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txcMo. SEÑOR DON JOSÉ DE POSMA HERRERI. 
Xaáie con más derecho que V., cuyo compatriciu 
y deudo fué el autor de ¿as obras que se imprimen 
en este libro, merece figurar tan cumplidamente 
en ¡a primera página; si bien sus propias perso-
na/es consideraciones y las de mi respetuoso sincero 
afecta justificarían, en todo caso, la dedicatoria. 
Ruega á V. que tenga la bondad de aceptarla, y 
de autorizarme así á renovar la memoria del an-
tiguo reconocimiento, y de la cariñosa adhesión, que 
se complace en mantener siempre presente su afec-
tísimo seguro servidor y amigo, 
q. I,. . m , 
J U S T O Z A K A G O Z A , 

I N T R O D U C C I Ó N 
LOS P I R A T A S D E L A A M J i R I C A . 
A píilabva española PIRA-
TA, hija legítima de la la-
tina P Ú Í A T A , como ésta 
parece haberlo sido de la 
griega P K I R A T E S , se aplica 
entre nosotros a l ladrón 
nuc mida vahando po r s i 
i i u v . y metafórica o KnLe a l 
sujeta cruel y despiadado 
quer.o SÍ compadecí de los 
trs-hajos de otro. Guillermo Blacksíone, publicisía inglés, 
concreto y súbiio toma buen sajón, dice que «el crimen de 
PIRATERÍA, ó r o b ü y depredación en alta mar, es una ofen-
sa á \¿x más sagradas leyes de la sociedad, y denomina al 
P i r a t e r í a s en ¡a América Española 
pirata hostis kumani generis,-* es decir, memiga dpi género 
hwnatt» (T); y T.or'J Luwcl l observa que para los piratas 
n o hn.y estado dt: paz. pues en iodo tiempo h;m sido los 
enemigos de toda1; ias i i : i i L ' i ' j n e í y se les sujeta, po r t an to , 
univer-üilmonte á las medidas más severas de ía guerra {2). 
EstP-s cletimciones carecen bastante explíeiias p i ra cono-
cer al sujeto tai cual fuera, y por si n o se creyeran suficicu" 
tes. aísadiré la de una autoridad irre.íyisable y testigo de 
maj'or excepción; la del francés ó flamenco Alejandro Ol i -
vero CExmelin, nombrado por los nuestros Esquemolinír (3), 
á quien las desgracias arrastraron á ejercer la vida pirática 
para ganar el importe du su libertad, inscribiéndose ;d cierto, 
c o n otros incitados por 1.a sed del o r o , ^e;i el inicuo ordi-n 
de los piratas ó salteador is de la mam, á los que dice «.no 
pod ía darles otro nombre que el de piratas, por no ser man-
Icmdus, n i depender de ningún ¡.tiherano Príne.ipe.i Adu-
ce, para probarlo, que varias veces había enviado el Rey 
de España Embajadores á ios de Ingialerra y Francia -la-
mentándose de la1; molestias que aquellos piratas ocasio-
naban á los españoles en sus tierras de la America, aun 
en la calma de la paz;* y que á esas embajadas 1c respor-
dían ambos que tales hombres no estaban sujetos ni eran 
vasallos suyos en las funciones de tales pirater ías , por lo 
( l ) Firaty-Piratt.—Tlie c r i m e o f p i r a c y , o r rohliei-y and d e p i e r i a t i o " 
o n t h e h¡¡; l i seas, is an uffcncc aginst tbe un ive r sa l W r : f s o c i e t y ; ú p i -
t s l e I w i n g a í B l a í ' l w t ü i i e expresses i t hsUis humaiti gtntris { / ; . - B l . T ' J -
( a ) W ü l i professed p i ra les , L u r d L t w c l l observes ( i - — D t ú s . '¿¿4) 
the t e is tio •iüiie cif penee. T h e y arc t l i i : enemies o f e v e r y c o u n t r y , and at 
a l l t i m e s therefore a te u n i v e r s a l l y subjec t t o t h e e x t r e m e right 's 
o f w a r . 
(3) PIRATAS DE LA AMÉRICA t LUZ A LA DEFENSA HE LAS COSTAS DE 
ISDIAS OCCir.r.NTALTíS, etc. , t r a d u c i d o de l flamenco en e s p a ñ o l , p o r e l 
D r . de B u e n a M a i s ó n — M a d r i d 
Inlrví 'uücUn j 
cual S. M. C. ¡india proceder contra j i los cid modo y cu 
la forma iju;.- creyese- má? á propúüiLo. F.mpero olvidaba 
CtxmeÜn, aí denr eito, que d Tie)- de Francia, i:asi al tiem-
po en que para dar mayor fuerza á su jusiificacion aña-
tl¡a á U respuesta -que í i iBgnmt fortaleza tenía t:n l a Lila 
Española nn^ «¡caíe tributo alguno,:» nombraba gobtr-
naJorés di^ la isla de ¡a Tortuga, y aun de los franceses bu 
cancros y flibustero.- que ocupaban parte de la mi^ma, Es-
pañola, á Mr. Bel t rán 0£'erón: encubridor y hasta organi-
zador de expedición sts p ir aliens, y á Mr. de la Place, que 
prüpojcioiió di'"cctamentc un navio al teuombrudo p j r MI* 
excesos Francisco Lokmóis para que Riese á buscar lortuna, 
ó sea a saquear á los c^ptifióles en mar y en tiena. Con 
sinceridad no menos perfect..i respondió Mmbién el Rey 
de Inglaterra, fipie jamáíj liabía dado patentes :í los habi-
tantes ríe Jamaica para cometer hostilidades contra los sub-
ditos de S. H. C.,» y liarla r d e v ó aun Gobernador de aque-
lla isla para hacer más evidente ia satisfacción; pero en 
tanto fi l ia» de aquella guarida de mala gente, á la vista rajs-
ma y con el consentimiento de las autoridades, mimeroses 
buques piratas engalanados culi la bandera inglesa, que enar-
bolaban eu las fort ateias empaliólas dcbi lc i ó ipie tenían la. 
mala suerte de no poder rrsistir el empuje de los salteadores. 
¿Tan duro calificativo, empero, como el de hos íh huma-
n i generis, dado por Hlacbstone, puede en rigyr aplicarse 
á los ingleses, franceses y holandeses que, primero desde 
las pequeñas An tilla 4 y luego de Ja mayor de Jamaica, di-
rigieron sus agresiones á las propiedades españolas? f.cs 
hechos dirán hasta q u é punto sea exarta la aplicación; y 
no los hechos dudoso*, ni Ins imputaciones gratuitas que 
estoy muy lejos de prodigar, sino loa irrefutables y com-
probados con mds de una autoridad, aunque la del men-
cionado CExmelin parezca bastante fehaciente. 
Pimter'tas en h América JLipa^iota 
Cuando cl camino de America fué bien conocido en Eu 
ropa, apresuráronse ;L invadir el arcli¡piélago de las Ant i -
llas Ji'J puco; r.v'enUirtros de varias u.tcioaes, y se instala-
ron en las ptquciias islas que por su poca importancia aban-
donaron \m españole; dc^puéi. de descubrirlas ( i l . Fi járonse 
los franceses en la de ¿ a n Cristóbal, y empujados luego 
por los ingleses se trasladaron i . la de la Tortuga, situada 
eu U parte septentrional á dos leguas de la Isla Espa-
ñol Desde allí, aquéllos, come los ingleses dcsrle San Cris-
tóbal, dedicáronse á absorber no sólo la sustancia que re-
binaba la prosperidad de los descubridores, sino toda la 
gente díscola y los criminales que lograban durtir la acción 
de la justicia, y que como baqueanos en la tierra les sir-
vieron de grandes auxiliares en la vida del merodeo. Pero 
castigados alguna ve?, por los verdaderos poseedores de la 
Jsla Española , se emboscaron aquellos intrusos en lo m á s 
abrupto de la T d r t ' i ^ i , erigieron sr fvtaleza, organizaron 
una parte de ellos ln^ piraterías, que tanto hicieron sufrir 
á las nacientes poblaciones costaneras de las costas ve-
cinas, y los otros, que por inútiles ó poco belicosos eran 
refractarios a tan penr.so y criminal ejercicio, ocupáronse 
en las plantaciones de tabaco que, á cambio de armas, inu-
nicione.i, henamicula^, bebidas alciibólicrift y mujeres m á s 
ó menos mundanas, entregaban i \ los negociantes conipa-
(1) í mi pruatti l¿s aliBiidoM-on, que al pregonarse ipor la;- An^.¡ lu-
cias céilul.i Resl del Cardenal ̂ olwnmdni (de Madrid á dp ¡ulio de 1517; 
Mihrp qu^ k'j L'TtuW - i^i lU ya^v . ..LI pd^aje y jnantcTiíniienlc^ -i 
cuanto; lahiadon-i con ÍUS mujLres quni ín [jasíir n las Cua i - - i i i r í a i s (Co-
lecctón Jlu"0'', tomo 76. ful. ¿8 vuelto), solo futroa l o s eí pai ales á |"'-
blar j'iQellas ctatrj AntiÜa'j mayorci, ó seaa LH EspafiuU. Cuba, Sai-
tiago 0 Jamaici f >a i Jaaii il; futrió Rico. Las AnlMlas •npnciiuj no lai-
darun en ser ocLlpa(!aí por fi jnc-íses, itigleses, holjiiJeses, etc. 
tí iotaü HUVOS, que subrepticjamonte introducían su comer-
t ío en l:is mares Je Cotón y aanientaban con alguna ¿en t e 
U veciiuLiJ de la CI:IO".Í:L 
Esta, con to rio, «o crecía tan de prisa como tos avetiLu-
reros de.-cnban, por "naljerie trasl j í i^do los coriquisUtiurcs 
más ausioiOL-i de oro desdi: tas Antilla». á Ls partts de 
la TicrriL-Firme que mayores facilidades para adquirirlo 
pr.omttían, y como sóle en el crccimictitn de población ci-
fraban aiuielloí entrernetidos SÍ: prosperidad, envia'-on á 
Francia, Inglaieiva y Holanda comisionados, en^anchado-
rc-i de incautos, que ilcilumbiando á muchos jovenes con 
grandes ofrecimientos, les embarcaban en clase y nombre 
de CG)O::O^ pero en n-a ti dad para servir como esclavos du-
rante c i s i l J I\»:ÍICI-O de años , que no bajaba de tres y á 
veces se defería á quince y •.nía. No de otra suerte se des-
lumbra boy á hjs naturales ce nuestras provincias del Norte, 
que sedueidos por K1. fácil adiUiisíinói) de 1.111a ^ian fortuna, 
á las vecer. efectiva en m u y contados indianos, que después 
de muchos sacnñciüs la lograron entre miles de compañe-
ros vencido; en IJ. demauda, se embayew come- colonos 
para la America latina, donde, á pesar de brindárseles con 
todas ias hbcrlades de una república d e m o a á t i c a , y toda 
la prosperidad de un Estado naciente, eiieuenttan la más 
cruel sujeción y no pocos perecen bajo la pesadumbre in-
sufrible de ia miseria. 
E l amor á las aventuras, la atracción del c r imai y el en-
ganche reuuieron en la isla de la Tortugaj hacia el ano 
de if.'ó'"), unos dos mi l plantadores y sirvicntei; engañados, 
contándose entre éstos el mencionad-.) fKxmel in , que c-
un buque de las Compañías francesas de las ludias (en las 
que ci Caidcnal R id icüen , Ministro d£ Luis X U I , figunl a 
su instalación entre los primeros asociados)., se embarcó en 
el Havre de Gracia el 2 de mayo de aquel año, y al llegar, 
P i r u i r r t i u en ía slmh'i.'a E s p i ó l a 
Ais mo-.c.¡ cíeípuij-, c! 7 d'.' julio, ú, Li isla, de la Tor tI^Í . . 
fue',, co-:) o sus deni,i.= c;<i]:)j;i!icro3. v tnd id j por vein ti: ó 
treinta -JEMÍ-. Tricóle por amo mi pUutaiior tan tirano, que 
ron i'I uin] rrato le rcr'.nio (jriunto ni más deídichado cvtre-
sno, I j i i t n que, I u r i ' ' tidij I t m, r i era, le t r a ípasú j un 
cinijano VJ')]" setenta pichai Jt; ;í orlio, del cual obturo por 
fortun.-i la libcrLín". previo ••;! compromiso de pagarle cien 
¡•-esos euíuiúo \o= p-j'Jiera ai.li.j..iirir ?ara esto se insciiViió 
en la inicua cofigri^ación de los piratas, sígiiiendo en todas 
su? horrorosas h.-'.rañas á los feroce- Lolonóis y Morgan, 
ii.'.-ta que Cd 1G72 pu-lo volver á •m patria. 
Era, ifgLiu su rc'.atvi'ón, m.'ís que inhnmaníí el trato que 
los plantadores daban á ÜS!""»? esclavos blanco1-: limitada y 
perver-vi ],i eomidi'. c.i-.i u/L) ei vejlir, el reposo escaso, y 
tan frecuentes y cmeie.- lo-, castigos, aplicados ordinaria-
mente por mero capricho ó entrctcnimiento, que algunos 
¡[•.felice; Liiorí.m á [t!auo= d.1 sus brutales dueíios. Uuo de 
é.itos hubo y se hizo tristemente famoso en la isla de San 
Cristóbal, nombrado BeLe-vi, que llegó á dar muerte con 
su láíiyo .-1 más de cien criados de Id . - seducidos en Francin 
i Ing-luterra. Los plantadores y piratas de c^la Nación sólo 
se diferenciaban de los de procedencia francesa en ser algo 
más crueles. Servían entre ellos los contratados siete años, 
y cuando iban á cumplir los seis, niDi tificábanles sus dueíío.s 
con tan atroces castigos, que les impelían á suplicar se les 
revendiese á otro- amos, aun sabi judo que alargaban así 
Va servidumbre de cuatro á siete mási d á n d o l e el caso de 
prolongar algunos infelices, en esta forma, su esclavitud 
hasta veinte años. Aquello:, plantadores y bucaneros ó ca-
"idores de toros y vacas, generalmente sucios, bárbaros y 
iciosos, íegún expresión del mismo tExmelin , imponían 
premeditadamente el más duro trabajo á los siervos blan-
cos par* economizarlo á sus esclavos negros, sin otra ra^óu 
inirtiauccton ~ 
qac Id de co.-tailts é=Lí>s mas dinero y rlisfrutarlos á perpe-
UiiJad, mientras sobre aquéllos no tenían un verdadero do-
minio. Tan rig' .uoías eran i vea la*-, prácticas que se ha-
biai; in . iucsro lo- aventureros ingle-ess, para t c n i t i r L - entre 
sí y contener á lo. nueva elnisma que á su-3 colonias llegaba, 
que ciando alguno de loe; bucanero;-, ó piratas debía iólo 
25 r.chei.iie^, e ' juiv.ilcnici á ULIOS 50 reales de plata caste 
llanos. no los jjagaba en un tdrmmri hreve, 7Jcelia el acree-
dor vencerle ó sujetai'lc á la servidumbre d.;r-intc seis 
ú ocho Liiesea. 
Pol tan exclusivaÜ práct icas, que '.qul'/aliaií á leves en 
que todo sentimiento liuuiamtario se veía aboyado por el 
¡¡ileréa, reyúui-c io= pirataJ de la isla de Sar. Cristóbal, de 
la Tortuga y de aquellos oíros refugios de avenLurei-o-y 
escuelas de malii echo res, que a caí ab un semejantes leyes y 
les rendiau el mi=mo respetuoso caito que las más sagra-
das merecen. Tanto e"a asi, que u.r.uid'i algiin tlesahna-
do, púl / icaraentc reconocido por valeroso, osado y cruel, 
podía adquirir un buque, por peque/io que fuese, y levan-
tar tiaudera de enganebe, los que se i n s c i i b á n como 
auxiliares en la anpresa obligábanse á todo, jurando in-
condicional y absoluta obediencia y servir ciegamente á l a s 
órdenes del cabeza de la expedición. 
Cuando esto sucedía, y eslaba reunido el número nece-
sario dt piratas, advert ían los jefes á MUS enganchados el 
día del embarque y la obligación en que estaban de pro-
veerse de armas y de la cantidad do pólvora y balas qu i 
pudieran necesitar; y ya á bordo, juntábanse todos, en 
forma de consejo, para acordar dónde habían de ir en busca 
de vituallas ó de carne, que era su ordinario alimento, y ésta 
de cerdo ó de tortuga en salazón. Para conseguir kis cer-
dos iban con IH-cuencia á robar los corrales donde los es-
8 Piraterias en la América E'.-pavda, 
pifio led i\c las ciuUi'o grande-i A' . ' t i l 'a: {enú.n sus jjiasas; 
escal£ilj;ui de i i o d i ' la casa i l d piir([ncri '.o, ni quo obliga-
ban a cntregarles cuantas rabeza.-: de ganado pedían, ame-
nazn'ri'-iole con I ; i he rea si i n era dilir^tnti-, ó fi^osin. indole 
de-dr- liitL^o jvn lámenle enn ÍH (".'¡r.¡!¡''. y la-i gentes que cu 
la c.iía Jiubier;! y piidicsen drn.i.neiar el ¡ILLÍUI. las Lorturjas 
las pescaban en las cosías de Cuba cuando no pod ían ro-
barlas ó las arrebataban al pi ímer tortuga ero que las tcn^i 
pai"t la venta en la-? pol i la r in i^ í Prnvi.',to= ya de canie-", 
que di-i-ribuíao dos ''cees al día sin peso ni inuí íúb , y sin 
que el despensero liicie--a rlislicción entre el cap i tán y el 
menor de los pinHJS. vnlvian á reunirse para deliberar por 
dónde podrían conseguir íntr:*: la arríe, ¿ada fortuna. 
T e ñ í J i i por costi'iribre l i a c r rd orindpio de cada empri:-
sa umi escritora tie contrato, en que determinaban lo que 
de las presas debían disfrutar eada uno y el capitán por sí 
y por su navio, y laa recompensas que habían de recibir 
los que > c inutilizaran en la jorcada. Fundaban el escrito i n 
lo reunido para el viaje, sacando de aquel fondo 2 0 0 pesos 
por provisión; el importe de la cuenta del carpintero que 
hizo ó reparó el navio, que solía importar de LOci á 150 pe-
sos, y el valor de li.s medicamentos que llevaba el cirujano, 
tasados de ordinario en 2 0 0 ó 2150. Es t ipu lábanse luego 
las recompensas y premios para los que fuesen heridos ó 
mutilados de algún miembro, señalando; por la pérdida, del 
brazo derecho, 6 0 0 pesos ó sei-; esclavos; por el bra ¿o iz-
quierdo, 5 0 0 pesos ó cinco esclavos; por la pierna derecha, 
5 0 0 pesos ó cinco esclavos; per la izquiei'da, 4 0 0 pesos ó 
cuatro esclavos; por un ojo, [ 0 0 pesos ó un e^Kavo, y por 
un dedo tanto como por un ojo: debiéndose sacar estos 
premios del capital ó montón de io que se ganase ó do los 
prisioneros que se esclavizaren. Y , por fin, ?e consignaba 
que eu el repartimiento de l a i presas, después de sacar los 
IntrsãíícciítH 9 
preiiiic>3 psra los lidiados y las fnnilias de los muertos en 
el combate, sr lia:'i.i b. reonftición tojnando el capitán cin-
co ó s ã s porciones CJÍHO J m í i o de! HÍVÍO y pan ¿I ríos, y 
los demás por igual entre todos ios cxycd ic i i i iyof ! , seria-
iánciosí solo la mitad de una parte a los muchachoà, que 
eran \ o i encaixados de ¡jirgar fuego al buque en que iba a 
cuando apresaban álijuno d= iiT,joi'es eontUcimiu;. 
E l muy osado y no tan filantropo luán Morgan, antes de 
emprender en 1670 con su formidable armada pirática la 
expedicicu qu,-. 1c dió por éxi to la toma de Panamá, que 
luí go i'-ftriré. y l;t sílqnisíci'/m de un riquísimo bot ín , ic-
unió la .'icoítuiT-brada ;i[iita , p t ro solgmente con los oficia-
les, por elevarse á g r a n número l o i expedicionarífi.s, y en f ' 
contrato que en cr.r.seeueaeia fué estipularlo fe alteraron 
11a tanto cwnliriones que hasta aüi habían regido entre 
lo.i piratas. Verdad es que la cmpresi era ardui y n^r.evi-
taba alentar el wilor de sus bandidos. En la eserin:ra hecbi 
al efectij se estipuló que ¿1 sacaría para sí la centésima 
parte de todo io que se apresara, y cada capitán de navio 
(incluso él, nor supuesto), la por r ión - i d w plazas \:W 
los gastos del buque, a d e m á s ele lo que á cada uno le co-
rrespondiese: que cada cirujano recibiría, fuera de sus ga-
jes ordinarios, L'OO pesos pur su caja de medicam..ntos; los 
carpinteros reo pesos á si As de k> ordinariii, y se isglaton 
los preniios, señalándose por la pérdida dedos piernas 1.50O 
pesos ó J5 esclavos, y por una 6 0 0 pesos ó seis esclavo-, 
á elección del interesado; por las dos manos i.tíoo pesos o 
(8 ese.lcwos, y por una tanto como por una pierna; por un 
ojo 100 pesos ó un esclavo, y 50 peso= al que en una ba-
talla ó abordaje se ciistinguiera notablemente, o que entran-
do primero en una fortaleza arrancase la bandera t spaño la 
y la íust i tuyese por la inglesa. Asentaron también por 
principio que todas las recompensas y gajes se pagarían 
i o P i r a t e r í a s en la América E ipaño la 
&•.{ primei- expolio, según k s ocurrencias los que ILU-
kc i t i i i de ser prrmlados ò pagadas. 
Aquc iris deUncíieniX', tan OÍIÍULIOS vivían, sin embargo, 
eiHrc í¡ e:i el ÓY<\CX\ más perfeito, y '"i,irucídn los hombrea 
ILI'I1. Iioiiiados en ia:; pt'e^a-;y Hou:p.j.ú;'jrieB ojlcctivr.',, pUk'.-i 
cL- ollar; nada orulbibau ni distraían, ¡levándolo todo ai fon-
do coíiimi. dr tii] sui.'¡te, qui.' hacían jm.imeMo joLn inc ilc 
no extraviar ni l-i nica ir alhaja, y n\ sorprendíaii A algún 
c .'iiipaiit., , i cu ii]fidclíd;id y fayanco á lo jurado, era inme-
diata, despreciativa y duraiiKitte rLspcdido de k djugre-
gación. Exir.li'a entre e'Jus la niai estrecha Iratoniidad, tan 
:ipL-efaJ,'. coir.t. l(i fué Mcnipitel lazo J d r ' - ' n v s i á ;dg"uno 
le faitaba algo de lo que otro tema, este al punto le hacía 
partícjpL de lo que necesitaba, y al q'ie quciuba despojado 
de sus bio.ics le lavoreclan Itin otro.-; generosamente con Lo 
tuyo . E i t o se entiende cuando estaban la mayor ía de ellos 
piuíjici ¡dad, la cual hac/üii eíiilicia sus (D-eii.salaij libera-
lidades, las qiiü, como era naUiral, les proporcionaban am-
ph-iino crédito entre lüs tabernero';, que venían al cabo á 
sw ellos y los rufianes los dueños del producto de sus sa-
queos. Pero no fiaban mucho de los ingleses de Jamaica, 
poique conocían ia gian facilidad con que los unos a los 
ol i os se vendían, como lo vio el mismo CExmelin practicar 
con un pr.trón suyo, que por haber de i r odiado en erapnlo-
s;is francachelas tres mi, pesos que poseía, se halló a los tres 
meses tan pobre, que llegado el caso de no poder pagar 
una pequeña deuda de taberna, fué vendido por el dueño 
de la misma, donde había gastado la mayor parte de su 
caudal. 
Cuando los piratas apresaban navios españoles, puessu= 
agresiones no '-\: dirigían en aqueílas parles á los de nin 
guna otra nación, después de a&esijiar a los que se defen-
dían, lo primero que ejecutaban era poner en tierra á los 
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prisifTUTOS para eviUr inquietudes y consumo de ba^ti-
mui tos; resciviinílrjse nlgun^is marintiTis y criaJ'Ji para su 
survkii) y ayucía, ;t u« cuales pasarlos do; ó tres aii"s It's 
diibaji l i b t i t s J . "V para dj.-frurar de los robus y rcfr^cirse 
iban de (irdinario á alyuna de la-, islao del Mediodía dt: 
Cvil.i:',, do i i ^ j halii.i "bíbidiis, mujereí y propoi'dones para 
limpiar .sus navio'., y en tanto que á esto se atetidfe dedi-
cábanse uü.i-i á U ch/.i y ol ios i veturn;;1 t u c;iiu>;i-: las 
costas, siempre e» busca de alj^o; siendo á menudo i/ícti. 
mas de. su-. fvinic^Lroi a iMÍüt . j i ; los jn .b re í pcnCAdiirt-'j í 
quienes cauí iva ban y hacían tjuc les sin'iesen durante algún 
üem|Ki. 
Si r . i totd.- p u n í a n t e placer y IVJ pocg liicrri propoicio-
naba la ocupación de pirata, era sin embargo penosi-iraa. 
Para dar uaa idon de su modo de vivir y una limcslta do 
las expediciones fl i b i l t r a s en e! siglo X V I I , transcribiré 
aqu íc i ! extracto la veri ficada y dirigida por el inglés Mor 
yan, ya mencionado, contra la ciudad de Panamá el ailo 
de 1670, y referida por dicho CExiiielin, testigo de aquel 
suceso. 
Cuenta é^te qu';, enterado Juan Morgan de que sus cóm-
plices en los actos vandálicos perperrados en Maracaibo y 
Gibraltar de Venezuela, habíaii ya consumido en la disipa-
ción las inaicnsas riquezas que en aquellas poblaciones 
saquearon á los españoles, y compadecido de que sus me-
jores auxiliares fuesen en jamaica devorados por la repug-
nante miseria del vicio, les ammeió nuevas empresas, comu-
nicándolas á la vez al Gobernador de la Tnrluga para qne 
llegase la nueva á conocimiento de los piratas de la isla. 
Presurosamente acudieron al llamamiento los más experi-
mentados, cada uno con las embarcaciones de que pudo 
dispufier, y reunióse el 24 de octubre de 1770 en el pun-
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to de Ia cita, que fué el. llamado por los feiíce^e^ Port 
COUÍJIÓL? c-i'íí-tiifi de l. i isla di ' \'acaJ una n u m e n . í a y hel"c 
ro^cotii armada que si: puso i la* órc'encs de Morgan. 
Sin perder tiemp'j mand^ lintc que, t o ni'.) acto orel 'mi-
nar. fucie-i cvatvo de los mijorcs navios á Ticrra-I ' irrne y 
rr.ba.beii todo d maíz y pi-ovkioiiiu que ein"iiiitr.i¡an loí 
pucbloi de la co;ta; !!">s cuales se dirigiernn al Río de la 
Hacha, apresaron un navio cérea de Cartagena, invadieron 
y sa."í'J<.-»ron las mejores j j - í E i t a c i i J U C s , y Cíirg 'ado? con 
g-JTios miles de fanegas del y rano apetecido, regresaron al 
lado del jefe, quien después de presenciar ul icparto que 
se hizo entre todos ¡ O í buques, señaló pr-r derrotero el 
cabo Tiburón, donde se le juntar.m otros naves de JaiViaica. 
Idecha nllí reseña de todas, vio que pod ía disponer 
de 37 grandes velas y a.úori hombres armados, ad;:más 
d<: ia imciüerrá y mc.^o.s: junió i . eonpejo para acordar 
dónde liabia de caer aquella formidable plaga, y decidido 
por mayor id qe.o fílese Paíiamá Ja vtctitna q"e d^liia in-
molarse, levaro!' anclas el 16 de diciembre de! año dicho 
y dirigieron las proas á la isla de Santa. Catalina, punto 
avanzado de Tien a-Firrae, fortaleza v p r e n d i ó a! que Ion 
españoles recluían algunos malhcdiores' de aquella parte 
de sus Indias. Acmpje bien fortificada, cayó pronto la isla 
en poder de lo= piratas, por apocamiento del Gobernador 
muy parecido á una alevosía, y dueño:; ya de aquel apes-
tadero v poseedores de 50 piezas de arti l lería del calibre-
de á doce, ocho y seis, de m á i de 30.000 libras de pól-
vora, de inuchas municiones y de varían pipas llenas d.: 
mosquetes, llamó Morgan ú su presencia, examinó , sondeó 
y escogió para guias á ocho bandidos de P a n a m á que esta-
ban allí confinados, y en tanto que de ellos adquiría datos 
pertinentes á sus planes, comisionó cuatro navios y umi 
barca con 400 hombres de pelea, al mando de un tal Ero-
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dHi, para CRIC fuesen á acoderarse d d castillo ilu SJTI L o -
renz^, que '.kL^niKa la entrada, riel rio Je Cka^re. 
T.l-gó Bi\'J'_'!; con sus nrives al puerto formado por la 
desembocadura de "riiiel r íe . y asi ^ue los e.ipañolcs, co-
l l i . c>d i i ' C " ki-.- i^roncioiiTii del piiata, ta's vieioa acer-
car y ponerse bajo el fuugo rJe los caüoneí , ahuyentáron-
ias con repchda? cieícarg'as, quo las obligaron á fondear 
lejof del ca.~;;)lo. SrilLa-on luego cu tierra lus mvasares, y 
sin detenerse atravesaron bosques y pantanos, dirigiéronse 
â la fortaleza, erigida i'n lo alto de 1111.1 mui-itafla y rodea-
da por fuertes empalizadas y terraplene;, embistiéronla 
denodadamente, y como los disparos de la artillería y de 
Ion [nuSíRu:tes i.p-jutados de^le el ccstülo •! campo i-aso 
hacían blancas seguros y les producían muchas baja:, reco-
giéroL^e fuera de tiro para refrescarse y acallar el clamor de 
los heridos. d& que d campo estaba llene, pero no por 
creerse derrotados. Llegada la noche, avanzaron con arca-
bu?, y alfanje ea ma-io y los granadas bien dispuestas, de-
cididi-'S á arriesgar el asalto y la vida; sobremontaron 
hasta las empalizadas, en donde uno de los piratas, herido 
de íleeln c;i la espalda, que le atravesó de parte á parte, 
con su propia daño proporc ionó á todos el bien de la vic-
toria; pues en el mismo instante, conteniendo las ansias de 
¡a muerte, F-LICÓ de un tirón la saeta poi el lado de1, pecho, 
la envolvió r áp idamen te con iui poco de algodón que lleva-
ha para restallar las heridas, la met ió por la boca del arca-
buz, y disparando contra la fortaleza, inflamóse la saeta en 
el aire, que fué á caer, cuando él en el suelo, sobre la cu-
bierta de hojas de palma de una de las casas; las comunicó 
el fue^o, extendióse á otras por no haberlo advertido los 
defensores, y luego á un depósito de pólvora, que hizo ho-
rcoroso-i estragos al estallar y expeler los proyectiles alma-
cenados. 
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A l contemplar los piratas ei terrible efecto ilc la flecha y 
VLT á los c h i n ó l e s ocupados cu apagai" el iiiceniiií), sin me-
dios por úiÉrto para conwc;uirb. a provecho ron les ir, amen-
to*; de c^nfusidn parí, ptt-nííer i.ain'jícn ítreíjo á ias empali-
zadas, abrir brechas y asaltar á ya tas la fortaleza. A l ente-
rarse los sit'ados arrojáronles pucheros de pó lvora y de 
tnalcnas iníl^ma'oles. que hicieron en dios grandes destro-
zos; pero cumo la llama de la candelada les servia á los pi-
ratas pars Hjav srs ounteriai en los nicrpo-i alumbi ados por 
aquella desvenUira, prontu liic á menos el ruimero do lu í 
defensores que, siguiendo la lucha con erecio:ite ardor al 
nacer eí oía, aunque por instantes reducidos á menos ole-
mcnlos de defensa y a más e^trcdios lindles, iavieroi i que 
rendirse, Ion p. .cos que vi'.dan, a! caer con el c ráneo dostro-
z j i j o s i v.iliente Gi 'bcni.'idor. DunV'S loa piratas de la for-
taleza, apenas pudieron conocer á tan animosos españoles , 
porque de los oficiales ninguno quedó con vida, y de los 314 
defensores no más que 3 0 contaron vivos, é ilesos solos ro . 
Los 3 0 heridos fueron llevados á la iglesia, donde esta-
ban encerradas Jas mujeri".1., que convirtieron luego en lios_ 
pilai y en burde! los desatinados, violentando brutalmente 
á las afligidas viudas de los valientes que acababan de cum-
plir como buenos. 
Poco fué el tiempo que permaneció Morgan en la isla de 
Santa Calalhia. Cuando supuso que sus órdenes se hab r í an 
cumplido, hiÜo embarcar lodo el imfz, casabe y demás v i -
tuallas y municioues de los almacenes; cebó al agua en paite 
conocida la arliilería, para recnhrarla en ocasión oportuna; 
demolió todas las fortalezas menos la de Santa Teresa, que 
tuvo por más capaí y segura; puso á buen recaudo en al-
gunos buques á los prisioneros y se dirigió á Chag're, donde 
no pudo oculUr su a lbo ro ío al vnr cl es íandar te inglés on-
deando en el castillo, adquirido á costa de- tanta sangre. 
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Sin perder miimento rlciemljarcó snç gcviles: duoiieróí? 
de todas Jits caiiuas dp indios / JÍ: los pequeños bíveos e=-
p.LÍioi;^ qiíc i iawgaban pnr el río, y dnatvlo 500 hom-
bres de g'uai'iin.iúi] en (.í castillo y 150 para guardar las na-
pMr^ió con los 1.2OO rwluntes para i-'anamá, llcvaiido 
muy p o r ü vitufillas por ahoirar pe>iJ, y en la confianza de 
adquirirl.-is de los españoles que le disputaran el pa^o. Era 
el [8 de en ce o tie 1671 '-uando emprend ió la .ir.cw-ióti tiel 
no ("bagre, con su.; gentes acomodadas en 32 canoas y cin-
co barco? bien artillados. 
La primera jornada, de seis leguas, la «¿Icndieron has; 1 
el punto de Dos Brazas, donde saltaron algunos en tierra 
para IAIM^II" bast imas tos, qnr no pudieron adquirir por ha-
berlos llevado sus dueños al abaadonitr las viviendas: el se-
gundo día fueron hasta la Cru,- de Juan GalLgo, y allí des-
embarcaron todos para dejar los barcos y 160 hombres 
que los custodiasen, por no permitir el poco fondo del río 
navegar mas que á las canoas: el día t e r c r o avanzaron 
hasta el Cedro /Sueno, con la desesperación de no encontrar 
adversarios ni coniesí¡bles: en la cuarta jornada, al aproxi-
m a r l e al punto llamado Tornumarius ò Tmnacabutlos, re-
cibieron los piratas con gran regocijo la noticia de que se 
descubría una emboscada, porque en ella confiaban encon. 
trar con qué refocilarse: pero sólo hallaron d sitio donde 
habían estado acampados algunos españoles y en él algu-
nas migajas de pan y gran cantidad de saco^ de cuero que 
habían contenido provisiones. No contando con otro ali-
mento y apremiándoles el hambre, vieron obligados á 
devorarlos, d isputándose los pellejos hasta con verdadera y 
sangrienta ludia. Paia bacerloi comestibles los cuitaron en 
pequeños pedazos, ba t iéronlos entre dos piedras hasta re-
ducirlos á suave consistencia, [es de&airaigaron entonces el 
pelo y loa asaron en las hogueras, engulléndolos, así ade-
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reaadoí, con Ir, ayudíi de frecueiuej trag-os de agua. Troiie-
Karon el mismo cía, en c\ sitio de Turna-Mual, con otro 
canipaixicntfi abandonado, cu ei que hicieron noche: aca-
iiaron el hambre los más previsore* con los pedazos de 
cuero ij'-c liabian ^uanlado A¿. almuerzo, mientras h;- que 
II.KLI coiist-ri'alfaii ei ibctuviércii ía cor, ! i I^OÍ de ag'iia y al 
guna pipA de tabaco; pero todos con tanta necesidiid, que 
algunos, desesperados, se dirigieiou ai bosque en busca A\i 
algún español ó indio que, con su oirne, mitigase c! insu-
fribie apetito que les devoraba. 
E l quinto dia descansaron eu el puesto de Barbacoas. 
abandonado También recien le men te pnr ]o= españoles, don-
de fueron algo wvas afortunarlos porque en ?us ininediacio-
nes hallaron [os cvijloradores en una gi uía dos sacos de 
trigo, dos grandes botijas de vino y algunos plá ianos , codo 
lo cual dispuso Morgan que se repai Ucsc entre aquellos que 
más al cabo de la vida estaban por la necesidad que pade-
cían; pudiendo asi avanzar los expedicionarios en las canoas 
hasta otro punto de emboscada, desprovisto como los an-
teriores, donde acordaron pernoctar. En el viaje de la sex 
ta j o m ñ í k procuraron fortificar su flaqueza comiendo ho-
jas de árboles y unas pocas semillas silvestres, hasta que al 
mediodía díer-m con una casa abandonada bien provista de 
maíz, sobre el que se lanzaron lodos devorando en seco 
cuanto pudieron; después de lo cual se repart ió á cada uno 
la cantidad que podía llevar y continuó la expedición su 
marcha en seguimiento de un centenar de indios que con 
sus flechas mataron á algunos pira'as y ágiles huyeron in-
sultándoles con ruidosa grítetía. 
E l efecto que produjo la desordenada alimentación del 
maíz en aquellos cuerpos desfallecido;, fué sumamente agre-
sivo y belicoso. Se desataron durante la noche en amena-
zadoras Hjurmuracioues contra sus jefes, quienes al siguienh: 
I n t r e d u a i i n 
día, séptimo tie viaje, iemerosos de quo la? amenazas se con-
virtieran ei; liedlos v c(iie la rebelión ecntngiase j todos 
aquellos hombres j u í t a m e i t e despechados, animáronles con 
la segundad de próxímoa combates y ricoi> saqueos, y Ies 
Tiiandarcn limpiar 1 ^ a r m r i e y tcaerlai í íUputstas para ia 
lucha. As í lo hicieron allien de emprender la marcha haría 
la A i d t a de. la Crus, á donde, atraídos por grandes humare-
dai , fueron ligeros, confiados en hallar algo que coiitttinii-. 
No se equivocaron del todo, aunque poco de provecho <ui-
contraroa, por proceder los humoj, no de un pueblo habi-
tado, sino did incendio de ¡as ca^.is, á que SUÍ dueños ha-
bían dado fueg-o, para abr;isar lo que no pudieron llevarle; 
pero algunos cerdos, un saco de pan recién cocido y unas 
botijas de vititi, respetadas por las llaman, ss devoraron nu-
siosaracQte y cun tan poca prudencia, que enfermaron 
en «u mayoría los que participaron de la presa, y obligaron 
á la expedición a detenerse ¡Huchas hora'; y pernoctar en 
la aldea, distante i õ leguas de la entrada del río de Cbagre 
y S de la ciedad de Panamá . 
Allí abandonaron los piratas el l ío, enviaron II-ÍS caiicas 
al punto donde habían quedado las barcas, reservándose 
Morgan una, qus mandó escondei, para remitir avisos al 
cantillo si las circiuisUncias loa hacían necesarios, y empren-
dieron ia octava jornada, formando la vanguardia 2 0 0 ex-
ploradores, para reconocer el camino de PMiamd, estrecho 
y peligroso en el desfiladero que seguían., y marchaildo los 
demás combati en Les en orden y dispuestos para responder 
á cualquier ataque. A las diez horas de marcha y al llegar 
a! punto llamado Qvfhradít Obscura, detuviéronse inumci!-
táneamente ante una nube de flechas, disparadas por los in-
dios apostados en la especie de tiinel que en aquella parce 
atravesaba la montana de una de sus faldas á la opuesta. 
Lanzá ronse luego los invasores hacia el punto de donde la 
i a Pb -a i i ' ñ a s nu kt A t n i r u » Espaiola 
a^n-^ión jjronedía: defendiéronlo briosamente los indígenas, 
maljntlo algunos enemigos é hirieiido á muclios man; pero 
viendo caer muerto de un pistoletazo á su cacique, huyeron 
dcsbanrlados v desaparecieron en lo inextricable del bosque, 
.-in que ninguno cayeia prisionero ni se aventurase á defen-
de: d paso. Unos fuortfn chubascos, de larga durar ión , hi-
cieron pernoctar á los piratas en aquei punto, á la intempe-
rie y sin abrigo alguno, por no haber encontrado más que 
una choza y necMÍtaila para la conservación de armas y 
nmuiciones. Y mientras leí dejalian tranquilos los que con 
un leve esfuerzo podían acabarlos. 
A ! amanece]' el noveno día de viaje, arrecidos por la hu-
medad, Siguier on un penosísimo camino, donde á poca costa 
hubieran dado cuenta de ellos ¡os españoles, que disemina-
dos en pelotones observaban desde lejos la marcha de las 
¿entes (fe Morgan, sin intentai resistirlas. Estas avanzaron 
rápidamente con el propósi to de aprisionar alguno; lo que 
no eonsiijuievon, porque se les perdían de vista al escon-
derse eii las cavenia-. de! monte, pero sí llegar antes á la 
ansiada cumbre. A l adaiirar desde ella la inmensa planicie 
de la Mar del Sur, manifestaron los invasores una ruidosa 
alegría, igual, sin duda, á la que ciento cincuenta y ocho 
aftos antes habían expresado los valerosísimo;; c o m p a ñ e i o s 
de yasco Núñez de Baihoa; sólo que en aquellos el al-
borozo le inspiraba el santo propósi to de extender la civi-
l i ' f i r i i ' j i i por nuevas regiones, y el regocijo de los piratas al 
ver el mar y ¡as embaí cae ion es ajenas que recorrían la eos-
la, nacía del ansia de adquirirlas y de saquearlo y destruirlo 
todo, y de la impaciencia por satisfacer las pasiones m á s 
ruines. eonvi-i Lidas ya en ellos en imperiosa necesidad. 
L a de la comida la satisficieron á poco con la carne de 
toros, vacas, caballos y asnos que encontraron en gran nú-
mero, e iiidisCintamentc mataron y echaron en hoguera^ y 
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á medio chamuscar [es subieron He nJiparo baayuutt Ter-
minada este, 110 pensaron más que ca sscisr las otras iicce-
sid-ides, leniendo pui- primera Li de veng.ir ta. loa espafte-
les el insufrible transito de nueve días por aquellas soieda-
des despiovis'as de todo abrigo y di; toda aliment JCÍAÍII. Sin 
dejar de excitarles, dispuso Morgan seguir adelante; ordenó 
¡í cincuenta bucaner.w, ágiles y excelentes t_iradores, que 
fuesen de avanzada para explorar; quienes na tardaron 
mueho :M descubrir una tropa de doscientos esjjflnúles, que 
desde larga distancia les daba:i gritos, 7 en distinguir luego 
las torres y en seguida tocia !a ciurlnH de f a n a m á . Ruido-
sísima, muclio más que cuando descubrieron el mar, fué la 
explosiún de alegría ai admirar ta. rica ciudad que creían 
ya suya; echaron al alto sus sombreros; ¡os tambores y 
trompcUs llenaron los aires de regocijados SOÜL^S, y M01-
gan, para moderar el ciego entusiasmo, refrescar las gentes 
y combinar los planes de ataque, dispuso hacer alto y 
acampar en el punto que descubría la prenda codiciada. 
Cada cual sacó entonces de su mochila los trozos de carne 
ahumada recogidos al fin del almuerzo, y concluida la cena, 
se tendieron todos sübrc la hierba con grandísima satisfac-
ción, esperando inquietos la aurora de aquel día, que era el 
décimo de su salida de; San Lorenzo de Chagre, en que es-
peraban borrai' con dulzuras los sufrimientos pasado,s y-
reintegrarse de las privaciones con la libertad cu los ex-
cesos. 
K o bien amaneció, emprendieron el camino de Panamá 
al son de trompetas y tambores, y avisado Morgan, por 
ios guías recogidos en la isla de Santa Catalina, de que las 
grandes defensas estaban por arjuella parte, tomó pur el 
flanco el paso más difícil y penoso del bosque; desconcer-
tando así los planes de los defensores, que en \a Sabana, ó 
llanura inmediata á la ciudad esperaban exterminar á los 
P i r a t e r í a s er, la j ímér ica Españo la 
ph'atas. "Reco no d cio por és to í dcvlc un collado d formi-
dable ejército c-ípMñol, ciinsidcnuido que ^olo á un supre-
mo t^ruerzo [jodríau deb^r la v i r t . ' i i a y q̂ ue no Iiab'.i -'tro 
medio que acometer ó morir, juraron todos decididamente 
pclciü' lia&ta perder el último aliento, convencidos como 
c-itaba:! (\yit de nt i . i .«.(erte ;)<Í habría cuade! pa¿"a eUo^. 
Foi iiiároiisc cu ti 'ei bat;iílo]ic=; pudieron en la vanguardia 
los doscientos b-icaneros más diestros en tirar al blanco, y 
dí.M^ndiendo del collado Jirijrii.'ioiise rect.imente ;í donde 
¡o.i e;[;añolcs le; ll-imjban ai combate. Se empezó per los 
nuc-trns al grito de ¡Viva el Rey! y lanzando la caballería 
sobre '¡os iuvnsores; pero como no era aqui l el punto en 
que e( p!an d - batalla ce iiab'a hccii'j j ¿- ¡jnnfar.nso del 
teneno impedía á ios c.iballos moverse con desenvoltura, 
pronto los bucaneros, que con una rodilla en tierra l~i;icían 
la puntería cierta, matar,••n la mayoi parte y desordenaron 
d los demás. La infa;ite: ia avanzo entonces contra los pim-
ías, y para desordenarlos se soltaron a! mismo tiempri pgr 
la retaguardia de éstos dos mil í'_>ros bravos, que por ins-
üiilii natural en vez d.' i mbestir bu-.caron U libcrlad y el 
pasto del bosque; y como el efecto resulta-se nulo, como 
aca! nba de ser el de la caballería ante los tiros certeros de 
ios ¡r.vajorci, j l p r í i r^ r arrojo de ¡os íiifanrcs- sujuíó la con-
liisinn, á ésta el desaliento, y luego el desbandarle, y arro-
jar ios mosquetes y huir á la espesura; dejando á las dos 
boras de comb.ite líbri" el campo a ios de Morgan 
Fatigados ¿-Los por lo arduo de la n'friega, no persi 
guieron á ios fugitivos, aunque mataron sin consideración 
á todos los que de paso vieron eicondidos cu el boscaje. 
Unos exploradores apresaron en los piimeros momentos 
y condujeron al jefe á unos religiosos, que mandó matar in-
mediatamente . i pistoletazos, y otros le llevaron á un capi-
tán herido, por el que supo que las fuerzas (¡uc habían en-
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irado en acción las componían 4 0 0 du a caballo, 2 4 com-
p;ifiía= de infanLei'á ciirln. una .|e loo horribles, 11 n ú -
mero de inrlicis, r . l g U B C s ne^iMS cond^clorcs de l u s dos 
mil biros y ocho pieza? ds aruilería c-mpk^ídas á l i en-
trr.Ja del i .niumo que esperai;,m si^iiieseíi l'js invasores. 
A 111 vista de fiquei deshíirato y en la coiivicció;; de que los 
d i f .pc l^s (.íMiibatienlcs nti podiwi mi-le^tjrie pur el pj onto, 
acordó Morj;?.!! pcgiiir adelante, revistando a titea ks filas 
de Igí suyo i en que enco.í tró m.u b;:jaí en mu^ilos y Uen-
d o í de lo que prcsiiiriín, anncjuc en muclio mello!- iv.ímero 
que esp-ii'ínlcj. que tavier'jn unos 600 iimcrt-J-i, y ,L 
esta proporc ión I05 inutilizados: concedió luego ;í sus gen-
tes un breve descanso; formó en orden á l o í que aún po-
dían palear, que, g r g u l l o T O Ç con el f.icjl Lriunlo, crecieron 
en bríos, y encaminóse decidido á la toma de la ciudad, 
F,[ \eciucUu'ic. iiuiicjMi aoiedrcntactí1 por l ; i rlerrctA, defen-
dió el asalto á mctrallazos y cou nutrido fuego de mosque' 
teria tpre produjeron muchas muerto en los a^iesore--; 
pero como la defensa si obedecía á algún plan no había 
jete que la dirigiese, resintióse luego de falta de unidad y 
de concierto, de que supieron aprovecharse bien los pira-
tas, redoblando su ímpetu , ar ro l lándolo todo y tomando 
y deçt iuyendo uno por uno tocios los l'uerteí, hasta que, 
contenidos y horrorizados los vecinos á la vista de tanta 
sangre, huyeran despavoridos á las tres horas de combate; 
dejando ci triunfo á los contral íos, que fieramente lo pro-
clamaron cou el saqueo, el incendio y todos los horrores 
propios de una conquista. Morgan, vencedor, convocó á 
los suyos en el punto mas seguro para anunciarles que 
castigaría con las más severas penas al que osase catar el 
vino, que le hab ían dicho estaba envenenado; con lo cual 
evitó que se emborrachasen y dieran ocasión ã los espa-
ñoles para reponerse y exterminarlos, y cuando tuvo por 
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cierta tí indisputable la p(JSi;5Íón de la plaza, dedicóse i . 
ejcciiiin rnlciilntla y filamente toda^ las infamias que cons-
tituían los pro gramas piraticDs. 
Verificado d primer saqueo, en que ¡a catedral, los 
ocho convento'., siete de religiosos y uno de monjas, las 
dos M i n l u M s a s iglesias que había en t i ciudad y las c a s a s 
principales, fueron camplet;mjctite despojadas de t£>do el 
oro, plata y objetos preciosos que contenían, m a n d ó Mor-
gan pegar (i.[¡_'go á la citrilad por diversas partea', y c a r a o 
en su mayor mí mero eran los ec;fido.s de cedro, no larda-
r i m las llamas en consumir voraces los cinco ó seis mi l de 
que Panamá se conipo::ía, si bien la uombnslión lenta de. 
los d tn i í i i tos no Uxminõ hasta cuatro semanas despuéí.. 
Pa)-a descansar de ¡a refriega y de esos actos vandál icos , 
acampai on en la-; afueras de la ciudad, recdosos aún de 
que reliaeicndiise los españoles dieran sobre ellos; mas 
viendo al siguiente din que nadie se presentaba á oponér-
seles, despachó d pirata un convoy de 150 hombres al 
castillu de Cha¿ re para anunciar la victoria á les compii 
ñeros ; envió algunos otros á reconocer la costa del mar: 
organizó una pat tida con los más resueltos para que fue-
sen en busca dt los vecinos de Panamá que hab ían huido 
á las selvas de los contornos, y con el resto penetró en la 
ciudad, instaló en la única iglesia que había salvado del in-
cendi'i los he)idos y dedicóse con todos los sanos á rebus-
car entre las minas y hasta en el fondo de los pozos los 
tesoros escondidos por el vecindario; consiguiendo de la 
rebusca no pocas riquezas todavía. 
J.a [tímida exploradora regresó á los dos días condu-
ciendo unos 200 presos entre hombres, mujeres y esclavos 
de color, y casi al mismo tiempo volvieron los escudriñado-
res <Jc la costa con los bienes de tres naves apresadas y la 
mala nueva de habérseles escapado un hermoso galeón re-
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plcto de \?. plat.-i del Rey, de los DI namentos de las iglesias, 
y del oro, plata y joyas de los más neos mercaderes que 
también iban en ci , juntamente con todas las monjas y las 
principales personas de la población arruinada. Tenían por 
eiertu sus ¡jerseguidores que no era cmprcwi difícil apo-
derarse de 1.1 rica nave si se. 1c ctaba caza; pero cuino los 
piratas no atendían á la sazón sino á saciar sus impuros 
deseos en las prisioneras que acababan de llevarles y en 
satisfacer su gula y sed de crápula, prefirieron per el mo-
mento gozar d conseguir Ja mayo i de las presas imagina-
das, dando en esto tiempo al galeón para huir y salvar en 
remoto puerto sn valioso cargamento. Cuando al ouo (Jía 
los cuerpos y espíritus abatidos, por el exceso del vicio, 
iccobraron su actividad, lo primero á que acudieron fué i 
enmendar su negligencia respecto del galeón, enviando en 
busca á Ies mismos que le liabían descubierto, que no 
hallándole ya, como era de esperar, pasaron á los ¡mué 
díalos puerlof. de Tahoga y Taboguilia, en los que ie hi 
cieron dueños de algunas barcas'cargadas de muchas y 
buenas mercancias y de un navio procedente del de Paita 
en el Perú, Heno de paños , j abón , azúcar y bizcocho y con 
20.000 pesos en moneda. Trasladaron el dinero y lo más 
aprovechable í\ la barca, y escogidos algunos prisinneros y 
ciertos csclavoa para marcarla, partieron hacia Panama 
algo satisfechos, aunque no tanto como si el galeón hu-
biese caído en sus manos. 
Casi al mismo tiempo que éstos, llegaron los del con-
voy enviado al castillo de Chagre; los unos con el i i i i po r 
tantc botín, que entregaron á Morgan, y los otro^ refirien-
do que los de al i i , eiyavbolando en el castillo la bandera 
española, habían engañado y atraído debajo de sus fuegos 
á un navio español cargado de provisiones de boca, que 
les llegaron con gran oportunidad por encontrarse ya muy 
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necciiiaclos de ellfis. Esta noticia dio ocasión LII jefe pirata 
paru dilatar- unos CÍÜ= SU pcnnaacncia en P a n a m á y ciis-
po.ocr otras c i - i r r rmí por el ¡laíí, que nunca rkjaj'on de 
proporciona ¡de ptisionsros, á quienes, para qnc declarasen 
donde liabían c-condido sus riquezas, .-lijetalia á kcs más 
crueles; turmcutos. Uno de los desdichados que tuvo la 
desgracia de sufrirloí fué cierto sirviente, que al presen-
tarse vestido con el Lraje de su amo, le tomaron por per-
"̂>na principal: para hacerle confesar, lo ejue seguram ente 
ignoraba, suspendiéronle de una de ias paites más sensi-
b,ct> del cuerpo, y en tan dolorosa postura le cortaron la 
nariz y las orejas, chamuscáronle las heridas y lo ileso 
con paja encendida, y cuando no supieron inventar m á s 
crueldades, mandaron á un negro que le dieia de lanzadas 
¡jara acabarlo. No perdonaban en tales tormentos sexo ni 
condición, ensañándose sing ul armen Le con los religiosos y 
clérigos, cuando no se apresuraban á aprontar grandes 
Humas por su rescate, y con las mujeres, si resistían pres-
tarse á su5, torpezas. Daba en éstas Morgan ejemplo á los 
suyos, incitándoles á que le imitaran, y haciendo gala de 
ser el poor y más relajado de todos; así que, cuando I k -
vaban á su presencia alguna hermosa y honesta mujer, la 
tentaba de todas suertes para que condescendiese á sus 
voluptuosidades, y si resistia, la trataba con la más ñera 
dureza. 
Cuenta sobre estos abusos el testigo presencial á que 
me refiero, que cutre los presos de Taboga y Taboguilla 
se llevó á la presencia de Morgan una joven y hermo-
sísima dama, mujer de cierto rico mercader que había 
ido al Perú á despachar asuntos del oficio, á la cual dama 
destinó desde luego el pirata á sus concupiscencias, en-
t regándola á una negra para que la sirviese y tratase con 
todo regalo. Desolada y en amargo llanto rogaba la lier-
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moss, á su tirano que ia Lrasladasí; á la prisión donde suá 
paiientfcs estaban, y en reEj-iucsU á la yrncia que pedía 
colmábala el pretend i cu Le de atenciones y ofrecíale las 
más preck>s:iS alliajas del saqueo; pero oJaudo ai exponer-
le dociclido sus deshonestos é ímpúdic'-js propósit.-ií oy<i 
de la prisiooera que sólo quitándole la vida podría dispo-
ner de .-us t^'ficia'i, sus t ' tuyó el dulce trato por las ;nás fe-
roce.- amenazas, y mandando desnudarla Ir. enerrró en 
una bodega, doudi: no ¡a llevaban sino teuaí'iima porción 
de alimento, insuflei ente para poder vivir. Creía así ei pi-
rata reducirla; inas la enteresa de la espsnoU no je ab:¡-
[ió con xzn cruel rraLO, ni con IJÍ imputaciones ^alurj-
niosas con que Morgím quería envilecerla. — ¡ Y o mismo, 
liiee i.t flaiutnco CExm^lín, no habría j amás creídi> en tul 
constancia, si con mis ojos y oídos no lo pudiera ase-
gurar, •« • 
Á Jai tres semanas de permanencia eu Panamá, se ente-
ló el pirata de que algunos de los suyos, dispuestos á 
abandonarle, estaban p repa rándose para ir A buscar for-
tuna por MU cuenta en la Mar del Sur y en las Indias Orien-
tales. Para estorbar míos proyectos que tanto le contra-
riaban, mandó, primero, rajar el árbol mayor del navio 
apresado y quemarte luego con todas las barcas que esta-
ban en el puerto; y después, como nada más se ofrecía ya 
al saqueo, diò por terminada la empresa y las órdenes pa-
ia regresar al castillo de Chagre. Dispuesto todo, dejó 
el punto de lo que hab ía sido Panama el 24 de febrero 
de 16 /1 , llevando cargados ciento setenta y cinco jumen-
tos con el oro, plata y objetos preciosos robados, y unos 
seiscientos piisioneros entre hombres, mujeres, niños y 
esclavos; éstos para su servicio y aquél los para que su-
friesen y así aprontasen antes el importe de su libertad. 
Recorrida una legua, y al hacer alto para pernoctar á la 
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vuibi del pi'imcr río que jieria e l Mataíiiillos ó uno de l o s 
afluentí'1* íit:! Río Gran tie, formaron los piratfis en círculo 
alrededor de los prisioneros, quienes creyendo llegada su 
hora postrera, HcicTon prorrumpí)" , i las mujeres en las-
timeros gi ito;., arrodilLiadoic á lo* pies de Morgan y su-
¡.•íicándole que las dejase volver a In que fue KH.ciudad. Pero 
impasible el lirano, respondíalas que no ha.bía ido él á sus 
tierras para oir plegariai, sino en buscü de oro, que le tenía 
por niíls cÇ\c.;vf. que las íácrrimas para vivir bien.—Oro es to 
que debéis proporcionanne, les decía, so pena de transpor-
taros á lejanas partes, de donde os será difícil volver,—No 
cesaron en toda la noche los lamentos y ¿emitios, y al 
amanecer del día •siguiente, el pirata, que creía ocioso mos-
trarse compasivo, dispuso que una parte de su tropa for-
mase la vanguardia, que ocupasen c! centro los prisioneros 
y que d grueso de la gente fuese de t rás empujándoles con 
las arnms. 
La liermoaa dama pretendida por Morgan iba cerca 
de este, lamentándose amargamente de que habiendo co-
misionado á ciertos religiosos para que fuesen á buscar en 
determinado punto eJ dinero para su rescate, éstos, al re-
cibirlo, le habían empleado en libertar á otras personas. 
EntcndiÈndolo así el malhechor, que tenía ya por imposible 
hacer suya aquella vir tud, y confirmado el hecho por las 
decbiradoneK de los mismos religiosos a l l íp resen tes , en un 
arranque de verdadera justificación, di-í libertad á k dama y 
estrechó las prisiones de los defraudadores, t r a t ándo los 
como merecía su incompasivo proceder. Mas poco les 
duró el mal trato, porque al llegar la expedición a la mar-
gen, del n o de Qiagre, Morgan, á quien iba embarazando 
tanto séquito, hizo decir á los presos que quien cu el térmi-
no de tercero dia no pagara su rescate, sería conducido á 
Jamaica; y como unos más y otros menos, todos dieron al 
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cabo algo, quedaron en libertad, excepto los esclavos q'ie 
valían dino'o y los religioso1; que lo prometíaii. y que «nos 
dfas después fueron libertados por la piedad de utro* c=-
paiioles, ([in' la tuvieron mayor que ellos la hahimi u^ado 
ron la dama. 
Marcliancto desde allí con. más desahogo, llegó [a expe-
dición al sitio llamado la Cruz en la orilla del mismo rio 
Chagre, cu donde el pirata, siguiendo l i i cosUimbre estable-
cida, hizo jurar en general, y particularmente i cada uno, 
que no hablan ocultado nada de lo del saqueo, y como 
tenía la experiencia de que t r a t á n d o l e de intereses á k ç 
veces se jura en falso, dispuso que uno por uno se les 
fuese registrando las faltriqueras, bolsas, mochilas y t o d o 
punto deí cuerpo donde pudieran haber guardado algo, 
presentándose el el primero ; i sufrir el registro. Los piratas 
de origen francés demostraron no estar muy conformes 
ci>n tal procedimiento, y si no lo manifestaron ruidow-
mente, fué por verse en minoría; pero á la postre condes-
cendieron con la requisa, y terminada ésta, se embarcaron 
todos en las canoas, abandonándo le i la corriente del 
Chagre, que los llevó á su desembocadura y al castillo Je 
San Lorenzo el día 9 de marzo. 
Envió Morgan desde allí á Portobelo una gran barca con 
los prisioneros de la isla de Sonta Catalina, pidiendo por su 
conducto al Gobernador español el rescate del castillo eu 
que eiteba, si no quena que le arrasara liaita los cimiuntoí, 
y liabiéndosr le respondido que no accedería á su demanda 
ni con un solo maravedí, en vez de llevarle la respuesta, 
cual debía, en !a punta de la espada, reunió tranquilamente 
su tropa para distribuir el bot ín. Hizo el reparto, dando á 
cada compañía su porción, ó mejor dicho, lo que le pareció, 
y reservándose para sí las joya-j más valiusas. La fu!ta de 
equidad produjo reclamaciones ruidosísimas, porque nadie 
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.se confonnr.ba con recibir 200 do a ocho, después de 
lo.-, trahnjos pair.d05: Morgan se liizo ei sordo; y fiara dis-
tu.er á tantos myrmuradoros. quo promet ían vengarse en 
ja-n.íicn, mandó trasladar inmediatamente á su nave la ar-
tillen';: del castillo, incendidr los edLícios y ai rasar todas las 
fortalezas para embarcarse !ue¿o. Y mientras, y en tanto 
([.•e d grueso de la gente se ocupaba oti esto, prescindiendo 
de la junta acostumbrada antes do levar anclas, se hizo á 
la vela Morgan con otras p icas y útiles embarcaciones de 
r.niigos que pudieron seguirlo. "Renegando de él quedaron 
torios, y m i s los francese.-, que clamaban venganza; pero 
como carecían de todo lo necesario para intentarla, y aun 
para salir de al:í por el mal estado do los buques, nadie 
pensó ya sino en procurarse el medio de abandonar aipiella. 
tierra, de la que algunos escaparon penosamente y muchos 
recibieron el merecido castigo, encontrando sepultura en 
los insaciables estómagos de los indios bravos del Darici i . 
Esta es la muestra de una expedición pirát ica. 
Ahora bien; ¿hay algo que justifique las agresiones más 
ó menos piráticas de los extranjeros en la Amér ica espa-
ñola? T.os españoles del decadente siglo de Felipe I V y de 
Callos I I , fatigados de conquistar, y embebecidos en re-
cuerdos gloriosos se habían dormido, y aun amortiguado 
sin duda, al son de las coplas y de ias verdaderas poesías 
que cantando los grandes hechos patrios invadieron todo 
nuestro organismo y galvanizaron la conciencia pública des-
de los comienzos de aquel siglo. De tan inconveniente sueño 
se hizo necesario despertarles, porque la Europa y el mundo 
entero les quería bien despiertos para que manifestasen 
claramente si so creían capaces de cimenlar y desenvolver 
en el extenso mundo de Colón los elementos civilizadores, 
en conformidad con las exigencias úü la ley histórica, ó los 
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faltaban fuerzas ó auxiliares para rcatkai" la ineludible obra 
humnia. T..ns que tai pr-jtcndían i t c c p t ú i ' . M i pitra el caso, y 
en voz de impedir, cnn^intierni] y aun cooperaron en las 
invarikmes ])irátii:as, que no fuerrm al cabo .-r.o sacudidas 
fuertes da''as al domado para aliatarlf. Sólo rntráudolas 
á Iravcíi Ji; LSC cxn-M-io piis^ua, pueden teñera , semejantes 
inva^íonss por un verdaderi; bien para aquellos confiados 
t indolentes espnñolcs. que, como u i Piinam.i, cunsentíai) á 
un agresor osado que se atreviera ya con die?; nádamenos 
que con d i t í à<; los de>.ccnc;i-'nteb de Núñex de Jíalboa, di: 
Pcdi'^rias Dávila y de los otros famoso'; capitanes que con 
un puñado de vahfcntcs se hicieron dLii:i"ios de cxtensísnnos 
imperios. 
T.o cua! n o e i M , cic-U'in'.'.'ile, cxLniño E ¡ aiidarniento á 
que condenaron nuestros aotopasudos aquellos ten-(torios, 
pudo i.n )os principios liufender.se con la brillante uureota 
de enérgico, inteligente y aforLunado con que el pueblo 
i.spaíml s e habín dado ,1 c o n o c e r ; mas cuando la energia 
fué á menos y la inteligencia s e manifcsló igu.d si 110 supe-
r i o r e n los extraño.s , _\ la fortuna tomó otro? nimbos, la 
fortaleza moral, uebil i tándosc á 1? par que el prestigio ríe 
la naciÑn, hubo cíe reducirse al nombre únicamente y á un 
mero recuerdo de la grandeza, que no.s mantuvo por s i 
solo aún mucho 1 lempo el dominio de l is Indias, La emu-
lación y la curiosidad, al prever nuestra decadencia, quisie-
ron pcnetnjr en e! secrclo, y al imponcrx de lo cierto poj' 
e.ipaiioles ingenuos ó exploradores audaces, y al darse 
cuenta del engaño y ríe un poder ío fantástico, je nos atre-
vieron á todo y aun todos, hasta los piratas salidor de la 
1.scoria social. Lección severa que no deben olvidar las na-
ciones hoy poderosas el día que muchos curiosos se empe-
ñen en conocer la legitimidad de su aureola. 
Pero el ensañamiento usado contra los españoles de 
America por los que en SLIÍ riqj.M3.-i iban ¡L s.iciar la cudi-
da. |jpUL*de cc>nsid.C!-;ii\se solamente como manifestación 
propia cíe los que á su valor y actividad ¡iincgabíei les da-
ban tan 'nal empleor De la condición de las gentes que en 
tan criminosa vida se ejercí tab t i n , dedúcese á primera vista 
que solo la sed del f<iHaje los excitara; peí o 1V) faltan pre-
cedentes para suponer que los instintos de raza y ciertas 
tradicionales emulaciones contríbuyeron, y no poco , al 
desarrollo de las ¡jiraterias y al ¡nodo de proceder de los 
piratas. 
Dice L o r d Maeanlay en su H T , - . T O T Í I A D E L A REVOl .TíClÓN 
D E L M G L A T F . K R A ¡1} que en el siglo T X sufrió aquella Monar-
quía < la liltima iui'a.'iión de los bárbaros d d i^orte, en la que 
los dínanmrqueses y escandinavos lanzaran, unas en pos de 
o iras, numerosiis (Litas de pitaUs temibles por su fuerza, 
su valor, su ferocidad y por el odio en que tenían el nom-
bre cristíaiiú;» pirata-, que no debieronextitiguirsc gran cosa 
en e', transcurso de los siglos, cuando el celebrado Scaií-
gero asentaba çn el X V I que .V/Í/Í'Z a ichus p i r n t i c a m exer -
c e m quhm A n g l i . 
Aquel siglo de la invasión danesa puedo teaersc por 
principio da las diiei-eacias euírc los marinos ingleses y los 
españoles de las cosías cantábricas que, después de empu-
jar Iiacía el Sur á los moros que habían invadido y ocupa-
do la Peninsula ibérica casi por completo, crearon la pri-
mera marina de la reconquista, para favorecer por aquella 
parte el desarrnílo de la nacionalidad española. Pero cuan-
do se manifestó claramente la cmnlación de Inglaterra res-
pecto de España, fué en los principios del siglo X I V . E n 
aquel tiempo, dice un libro político publicado á principios 
( l ) TraJucida direct .iiHente del inalés [jor M . ludcrias B e n d e r . — 
T o i i u , i . " y 47 á i la B i h l i o t t k i c i í í ¡ ¿a .—Madr id , l8Ba. 
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del siglo actual (1) , ocumeron discordai'.cias eiitru ambas 
na^ioiics, ya pe rqué envidiaste nuestros jirúgresas maríti-
mos, ó resentida porque formásemos causa COITIÜTI con la " 
Francia contra ella para contener el poderío que iban ;id-
quiriendo los bretones, dueños ya de la Guiena y de la 
mayor parte de la costa del Océano hasta el mismo pucrlo 
de J i a y o M , queriéndonos imponer desde este punto l a ley 
y la más vergonzosa influencia en todas nuestras opera-
ckiiii:-í t l i : F.ítado. Cíiíisad^ rlc imita opiesión nuestro En-
rique I I , dispuso armamentos contra Inglaterra en 1371, 
conliriendo el mando de 12 galeras al Almirante Miser 
Ambrosio Bocanegra, que habiendo trabado combate el 
23 de junio (2) en las aguas ÚQ la Rochela con la escuadia 
inglesa, mandada por el conde Pembroke, fuerte de 3G 
naos y de mucha? compañías de caballeros, escuderos y 
hombres de armas, obturo el español la victoria, cayendo 
todos prisionero.!., incluso Pembroke, con el tesoro que 
llevnha para la guerra, y siguiéndose á esfo la conquista 
de la misma Rochela y de parte de la Guicna, 
Aquel suceso, el del uño siguieuie dt- 1372, cuando el 
capitán Rui Diaz de Rojas desbara tó con cuarenta naves al 
Captai de Buch, la invasión de la isla Wight , fíente del 
puerto de Portsmouth, verificada el año 1374 por el A l m i -
rante di; l;i Hota de Castilla D . Fenand Sánchez de To-
var (3); la entradri. del mismo Tovar con sin galeras el a fio 
de 1380 en el río T á m c s i s hasta cerca de la ciudad de Lon-
dres, haciendo grandes estrag;^; y más que todo, las cscur-
( l ) C O H D U C T A B K E Í P A S A COMPARADA COfí LA DIE iNGL.Vl KHRA EN 
K L r n G s t t t m - K o i a r i M i E t r n i , p u r J o s c f M a u r i c i o C h o n - Je A d í a . — M a d r i i i , 
t ü 1J J m p r e d s A f i i de iSr j f i - 194 pag ina ; sn 8 . f 
( i j CRÓNICA JJE ENRIQUE U, p o r A y a i a ; p í g . 31. 
(.1; I l i í l l l . 'd ; p á g . f i l . 
3 1 P i r a t e r í a s en la AmèrUa Española 
sienesmarítiitiiis ([r,c antes de t:stí) Itabían llevado á cabo,por 
sí mismos, los vizcaínos y otros nrivcgantes ele las villas ma-
rítima? ele la costa ele Cantabria en las posesiones britani-
cap ( i ) , dan tío el zV- de agosto At \ ̂ 50, en tiempo lie Eduar-
do I I I , una batalla naval, rc^r i J . i pov VV.nlsingan, M.-iteo V i -
lano, Mcycro y Rimcr, t:n la que, -.i quedó i n d e c i s M Lí victo-
ria, tuvieron los ingleses cjui: [jasar por el bochorno de ajus-
tar los tres tratados de paz de 1 . " de agosto de ¡ 3 5 1 , de 9 
de octubre y 21 de diciembre de I 353, no con otra nación, 
sino con mero? pmiículares como l o ; habitantu.-i d t la igle-
sia 'fe Santa y ^ n . i He Fuc-^itri rabía, )Q;, de Ci-ifrourdiales, 
San Sebasti.iu. Gu'ilana. Moírico, L a ' M o , Ticnnco. I'ls-seLi-
cia. Bilbao, Sai'^mder y Ondario,!. todos c.atos aconteci-
mientos engendraron acaso la malquerencia uue Inglaicrr . i 
no.s ha ido profesai-do, y i[ue trasmitiendose de siglo en si-
glo y de padres a hijos, ha con'.tiUiído cí germen de san-
grientas y í r feu i ' i i t ; s guerras. 
No contribuyó p o c o á que ias in l . - i t i ' i a s acolara 11 i . l i s 
paila desde 1454-1 1474. durante el reinado de Enrique TV, 
el prever y temer aquellos émulo = los efectos de la unión, 
en una sola nacionalidad, de ios Reinos de Castilla y León 
á los ds Navarra, Aragón y Granada, corno se llevó á cabo 
por los Reyes Católicos, que empezaron á reinar m c-le 
li l t imo año; así que. recelosos del podt-iio que nuestra Na-
ción y otra- advert i ras iban adquiriendo, procuraron, con 
un gran criterio, fortalecerse en el interior y lome 11 tar nu 
T n a r i t i ; ! para oponerse tan pronto como les fuera posible á 
nuestro engrandecimiento, que llegó á su ro lmo cuando 
la E s p a ñ a se encontró d u e ñ a de un mundo hasta entonces 
desconocido. 
( 5 ) CRÓNICA [IEI. RÜT 1 ) . PBDKO, ¡« ir Ay . i l a . 
•Hlroâutcièn j ? 
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m A T K I i l A S V AGRESIONES 
AMÉRICA TÍSr-Aí.nLA, 
CuLiipíída el plazo que la ley histórica tenia rijado, para 
que los p iu .üos de Europa dilatast-n cu jiucvab regiunos la 
esfera de m aciivirfad, íe tocti eu suerte ¡U irisraraclo Crin, 
tóbal C-olon ser cl ejecuior dc aqu^ild ley, ilosciibrieado e! 
afio dc íâfQi , poi' In aiHii intert-vopical, ia parto t l d mundo 
qiu: hoy se llama Amér ica . Tíéucse por cierro, aunqut: no 
está bicii aveiiguadu, que ya lo» escandinavos conocieron 
]);ii'te ilc aqudlas t ie í tas SMisciento1* años ajites que Colón l ; ^ 
visitase (r) , y se ha dicho t ambién , por los que tM se con-
forman con !a existencia dc au tóc tonos americanos, que 
mucliift siyioi ante? dc la Era Oisti.ma se cstab'ecic-
ron allí los asiáticos, que desde IA China, el Japón y la Co-
rea se Irasladanjn los unos por las islas Aleut ias ó Aleutia-
nas á la América del Norte, y descendiendo hada ci Sur, 
con los nombres de tolteca^, chicliimi'cas ó h.aachichi!es y 
nahoas fundaron poderosos imperios, y erigieron los por-
tentosos monumentos cuyas rumas st: están hoy estudian-
do con gran admiración; y los ol ro í , pamsulo del OJiiíilien-
te indiano á la Maicsia, Melanesia y Polinesia, y saltando 
de isla en isla, no hicieran alto hasta llegar á las costas de 
( 1 ) Antipttlatts Miiiritaiwi... p o r C a i o l i C r i s t i a r i R a f n - H a l i i i r e , i 8 : - j ; . 
P i r d t c r í a s en fa Amí r i ca Españo la 
la America McridiunaL Hay, ydemis, quien ba dicho, que 
los muy antiguos pobladores de los territorios ocupados 
hoy por ¡as republican de Mexico y d d Centre América , 
pagaron allí desde la antigua Hesperia y de la relativanieti. 
te moderna Mauritania, por la At lânt ida , un día fantástica 
y al presente objeto de investigaciones geológicas ( i ) , y 
que los primitivos habitantes de la parte Meridional fueron 
desde e¡ uo lejano auuincute, que en las numerosas ísJas <!e 
la Polinesia dejó el recuerdo de lo que en tan remota edad 
eran picos extremos de las más elevadas montañas de aquel 
que, pava los que tal juzgan, debió ser di latadísimo terri-
tor io . 
Fero sea esto ío que fuere, y dejando su.-ip.jiiso el juicio 
en tanto que pruebas indudables consientan una sólida afir-
mación, lo que está fuera de duda es que Colón , en sus 
cuatro viajes, reconoció los puntos mas avanzados, islas y 
bordes orientales, del contii"K>:ite indiano, y que sentó la 
ba-;e del dommiu español en la nombrada por éi Isla Es 
pañola; en donde, subyugado por las práct icas de su tiran. 
¡>o, é inspirado en los más sanos pfopósitos, cayó en el 
error, que l o ; Reyes Católico.-: autorizaron y que hubo d 
pues de corregirse, de establecer en 1491) los repartimien 
tos ó encomieiidas de indios, que sujetaron á éstos á una 
dura servidumbre muv parecida á la esclavitud de los 
jje^ros, que introduj-i on luego allí para reemplazarlos a] 
disminuirles. Aquella bien iiitcnciouada institución, nue-
va en \ : i forma, aunque como servidumbre muy frecuen-
te en todo tieuipo y lugar, rio fue sólo cebo á cortesa-
(1 j Miidio? s ig los anwa del dumiuiu rama no en ü i p a i i a , se 'mlernaren 
¡n* f e n i c i o s pin11] O c é a n o hasta JL-^cubrir la América—dice t í . Igiiaciii 
IJ'JKZ de A y a l a o su Hiilarla d: Gibrallar, pág. 'y.—Ruclia y ottüi 
i i i ; to r ia Jo [r.s abundan en 1J m i s m a Lf^eneia. 
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nos ináaciablus y corficioso.s de todas las esferas, sino ger-
men de crímenes sociales y de disturbios políticos; serví-
cumbre no bien abolida ciertamtute en algunas partes, 
aunque tomándo la los malconientos de allá por enseña l i -
bertadora (que hermosearon para hacerla más simpática 
con emblemas de sentimientos huma miarias no siempre 
nincefosl, y t ransmit iéndose de unos en otros, cual arma de 
combate, la protesta contra esa y otras injusticias más 6 
menos comprobadas, prepararon y realizaron á los tres-
cientos años ¡a emancipación de aquellos dominios, pero 
con procedimientos tan poco razonados y en horas tan 
aflictivas para E s p a ñ a , que se hizo entre lágrimas y sangre 
que en otra ocasión hubieran podido acaso ahorrarse. 
E l mismo Colón sufrió las consecuencias do aquel incons-
ciente atentado contra la libertad humana, al ser víctima de 
sus piísimos compañeros y protegidos que, cometiendo en 
él la inavor de las t ropel ías , le prendieron y embarcaron 
aprisionado para E s p a ñ a como si fuese un criminal. Acaso 
también castigo, impuesLo por ¡a ley universal de las com-
pensaciones , fué el negarle la=. circunstancias dar su nom-
bre á las tierras cuyo descubrí mien i o Le conquistó gloría 
perdurable; tierras que después de recibir los de Coliímbi-
cas, Atlánt icas, Isabéíícas é Indias vinieron á tener el defi-
nitivo de Americas', por el aventurero italiano Amérr igo 
Vespucci, que supo explotar bien, con descripciones más ó 
menor; fantásliras circuladas por Europa, los viajes hechos 
á algunas partes de! mundo que su compatriota había dado 
á conocer. 
1.os abusos de aquellos codiciosos dieron pronto motivo 
á la adopción de medidas coercitivas y á fundar el Tribu-
nal y Casa de la Contra tac ión de las Indias en 1502 , para 
reglar cnanto se refiriese á las tierras descubiertas. Ocupóse 
primeramente aqueiia oficina, precursora del Consejo y del 
¡6 Piraier'ias en h A m é r k a F i 
M m h t e ñ o de las Indias, ile todo lo relativo ;L la navega-
ción, a nuevos desctiiininitíiltcs >" á [os pi'tiducto.s de tístos 
que corespondierau ¡i la Corona, y ;í sentar h i basi;3 la 
organización municipal y social en aquellas parte?, que lue-
go fueron invadida:- por r eü^bso- ; men tu es y di lod;i°; las 
órdenes, celosos de reducir al cristianismo Ins alm-is ino-
centes de los que hasta allí habían vivido en el candor de 
la reiigióti íi'ifura! v hi~ que cmbi utecia el lanatisirio capri-
choso de teocracias sanguinarias, sólo fecundas en inventar 
dioses vengativos. Asaltaron á la vez la tierra nueva mu-
chas ¡uiidoníirios ptfblio.s nombrados entre In^ deudos dé-
los cortesanos más favorecidos, si no muy maestros en la 
ciencia de la gobernación, bastante práct icos en ios ejerci-
cios de la codicia. Pecado oiigina! fu i é s t e que pronto hubo 
de recibir su castigo en los conflictos á que dió margen, y 
que obligó á los aftot poderes de ia mcti j p o ü ;í ocuparse 
del remedio y á meditar y escribir m á s tarde las sabias y 
bien intencionadas leyes de Indias (monumento admirable 
y ailn icpetrido), que habrían confvibuiáo grandemente al 
bien de aquellos indígenas, si hubiera habido siempre go-
bernantes que las cumplieran. 
Una de las primeraÍ manifi.'slaciones de los planes de le-
gislación fue el establecimiento del Real Patronato, o sea 
la conquistada facultad concedida por la Silla Pontificia á 
los Reyes Catól ico; , de poder presentar á los prelados de 
las Indias y éstos á los que hubieran de disfrutar los de-
m á s beneficios, la cual concesión, otorgada en 150S, coin-
cidió con el plausible éxito en las expediciones de varios 
descubridores. Entre ellos, Vasco Núñcz de Fialboa se diri-
gió i la parte más estrecha del continente ó istmo de l'a-
n a m i buscando, como otros muchos, el canal de comuni-
cación con. otro mar que debía existir, según expresaban 
las capitulaciones entre los lleyes Católicos y Pinzón fir-
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madai en Burgos en marzo del misoi'.i 1508. instalóse en 
aqudlas costas, d'intk ¡MIJÍO el otru mar existía; fue en 
su busca, y Lrepando por la abrupta, cordillera d d Dariéu, 
descubrió desde su cumLn-e, cinco aiiij'-i dsspmíáde [\ feclui 
del real contrato, i:l gran Pacífico á quel lamií Mar d d Sur; 
y cuto poco después do que l'oncc de I.cóu registrase la 
Florida, y casi al i i ropio tienipn en que Dicgu V(.lá7 .qiie¿ 
conquistaba á Cuba, desde dr,nde envió iueg1» es.pedítio-
nes exploradoras i lo: inmcdiat.i tieirA fiyme, qvi^ dieron 
por resultado la conquisla del Imperio AJÍ teca, ó de la Nue-
va E.soaña de Hernán Cortes, y el descubrí 111 it;uto por aque-
ila -jane del mi t in o mar. 
Confimada la presunción de ios Reyes Católicos con 
tal descubrimienlo, impeli^run á los má= diligente'; con-
quistadores para que buscasen el canal de comunicación; 
pretendieriáii unos encontrarlo entre Guaite.jaleo y Tc-
huantepec en la Nueva España , otros en el rio de San Juan, 
ó desaguadero de la iagrina de Nicaragua, y otros en el 
i taino de Panamá por el río Cliagre, fiados en la tradición 
indígena d<: que por uno de los afluentes de aquel río, unido 
á utro de los que desaguan en el l ío Grande, por medio del 
túnel donde se apostaron para resistir d Morgan los defen-
sores de Panamá, comunicaban los antiguos indios entre 
uno y otro Occanu, Pero tales comunicaciones resultaron 
al cabo iluminas para los tines á que nuestros "Reyes las 
destinaban, y aun asf 110 desistió la corte de España , com-
prendiendo las ventajas que el comercio del mundo recibi-
ría íieortsnclo las di.-.tancias á la navegación entre Europa 
y el Orientt. Por eso, al proponer á Carlos V , el portu-
gués Fernando Magallanes ponerse al frente de una expe-
dición con tal propósi to, accedió el Emperador á su de-
manda, que dió por feliz resultado el'hallazgo del estrecho 
que lleva el nombre de su descubridor, no tan facurable 
P i r a l e r í a s m la América Espaiicla 
ciertamente p¿ira cl comercio de Europa como sí se hubiese 
encoatrarff) eu latitudes intertropicales, aunque fué un ver-
dadero bien cuando salvaba (os, iuconvenienfes do ia nave-
gación por el cabo de Buena Esperanza para las islas Mo-
lucas ó de la Especería, ^ae eran á la s i z ó u codieiadaa 
de todos por b expor iac ién dei aromático clavo. Pasado 
•Si estrecho, fue Magallanes hacía el Archip ié lago, que niáa 
tarde se ll.imó Fil ipino,y en uns de aquellas islas, nombra-
da Mactan, encontro ia muerte, defendiéndose de los indt-
Ejena-: que defendían .su patria. 
Consecuenciaj y muy satisfactoria, del triste -suceso, fue 
la pnnKra vuelta al TIIUIKIQ díida por ef h '^ue Victoria, 
puestt) al mando -Je Sebast ián de Ekano y la expedición 
de otras armadas que ilescubrieron ó exploraron gran 
parte <le las tierras de aqueilas latitudes; como fueron asi-
üiismo eOíisccueiiciaE del ¡utiable suceso (|ue inmortal izó á 
Vasco Niiñez, los descubrimientos de Hernán Cortón por 
ias costil; d d Oeste ríe- la Amér ica Septentrional, y los 
que Pedro Arias Dái/ila, suegro, émulo y sucesor de Vasco 
Núfvsz. autoi ¡i.o, en la ¡\7rddioiial, al dar licencia á Fran-
cisco Pizarro y Diego de Almagro para que fuesen á des-
cubrir y conquistai [jor I-i Mar del Sur, como lo iiicícron 
al posesionarse, en nombre de España , del d i la taJ í s imo 
imperio de los Incas. 
Constituídof. ya, hmique no sin preceder incidentes des-
agiadables, los Gobiernos más impor tan t ts de las Indias 
en las capitales de Mexico y de T.ima y los secundarios de 
Cuba, Guatemala, Santa Marta, Panamá, Chile, etc., y sen-
tadas las bases para organrzar á la española aquellas nue-
vas sociedades, los Consejos y otros centros consultivos de 
la metrdpoli. asesorados de las más privilegiadas inteligen-
cias de la Nación, lo primero á que ateudieron fue á me-
jorar la su [¡ríe de los indígenas, que no la disfrutaban muy 
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próspera fjajo el yugo de muclujs únceme ml uros. Fsr^S j " 
los relamidos por la IAILU de equidad en les repartimien-
tos, p.I enterarse de ID qiic- se íraLaha, movieron escisiones 
y discordias sangrientas, sobre todo en el lJtirú, donde las 
ludias civiliy habían m? ni ¡estado ya un repugnante carac-
ter de vengativa intra:,:-, i g-c acia en la mu o ríe de Diego de 
Aluiagru, el descubrivii'i- de Chile, diypuestd por Hernando 
Pizarro, y cu el consiguiente asesinato Ht*. su iiennano el 
Gobernadur D . JM-HOCÍ-JCO. por los que tomaron como ban-
dera de rebelión á Almagro el mosso. Pero ¡as divisiones 
y eiisafiíimieiito de UM infcriptos en •rada uno de los dc£ 
báñelo^, cesaron ante ei peligro conrún, que por tal tejilim 
el planteamiento de las Ordenanzas, y se irnieroo para pro-
testar y defender las que creían y eran legalmente sus pro-
piedades legitimas. 
La Nuev.-i "España, que tuvo la suerte de ser conquistada 
por capitanes IU.IS inteligentes é ilustres que los de! Peni, 
no presenció escenas tan dolorosas, porque, además , pudo 
constituirse antes en Reino y ser doctrinada y aun influida 
su gobernación por ios sabios y virtuosos religiosos fran-
ciscanes que allá pasaron en 11123 y 1524. como el huinii-
dísimo Fray Toribio d f Paredes, ó de Benavente, coincidi} 
por MotrOima, que dedicó toda su vida a la doctrma y pro-
tección de los indios; Fray Pedro de Gante, que como pa-
riente del Emperador Carlos V , llevaba el nombre de Pe-
dro de Moor ó de Mura, y que con el modesto sayal de 
letjo fué á fundar, además de iglesias, escuelas y colegios 
para níflos y niñas ind i^e iu í , ei\ los que les enseñaba hasta 
la música, e hizo imprimir una doctrina cmtiana en idioma 
mexicano para educar á jóvenes adultos, y otros varios 
religiosos q'.ie se dedicaron á investigar y escribir la histo-
ria antigua de aquellas razas, al tiempo nnsmo que las so-
metían á la ley de Jesucristo; aunque ;í ;a< veces con celo 
4 0 P i r n l v r u u en Ia /Ixicricn l ispamia 
tan ertCtís'Vfj, •'[<.vz h.'tita lae '¡días ele HI:C mandaban .ics-
tn i i r , íomándríhiH Uiilas en s:.i i'eli^loaa simplicirlíid y poí-
no CÍJÍIÍUI rii;ir aquel Mtit can i:i L-UIO|1I\Í ciiaí m.ihdo-.'is re 
pri:Hi.1 iitac;ones i"|£j (\, !r¡oiiio. 
No íuvu Musico menor siicrLc al po~.cer i-luraute quince 
alio-;, tlsLiue cl He ^53 5, ci) su primer Virrey D . Antonio 
de Mendoza, á imo de los imyoi'e-" g'oberunnLea delas In-
di;!.-:, <]U(_', sabii-ndo imcrpietar cl espíritu de las leyes y 
conociendo á la par crac l¡i5 net; es idades de sus ¿ o ben i ado a 
lofi Je atiro -'en LOE. del Mouai ca. español, ê conquistó, con los 
aplausos de h corte, c! amor y el respeto ó . : todos, al dar 
al vil reina, o Irauquilidad y buen golaernr.. y llevar im-
preuía , fundar la Universidad y vanos colegios, dictar .sa-
bia;, ordenan^.i) ac mi ni 4 ra (ivas, fomeiilar los inleresrs ma-
teriales y disponer expediciones, unas por tierra para des-
cubrir Jos mi.-lerioiO'; y ext en Asimos território', del Norte 
de. "Kuevo Mexico, y otras por mar para reconocer, tam-
Lién ai Norfc Lis cetas ele California y ¡as isla* del Mar 
Paciñco. Así supo evitar las dolorosas escenas que üüeron 
con tangre española los campos del Peni 
Fué a este Re'no, después de la iTuieríe de l'izarro, un 
gobernante qu..- en nada sp distinguió tanto como en acau-
dalai, aun teniendo (|Lie some';ci-, COTIO lo consiguió en la 
liatalla ifi." Cimpas, ¡1 los asesinos del misino Pizarro acavr 
dillados por AlmaEfro el Mozo, al que m a n d ó ejecutar y 
sufrió el castigo pgr el mismo verdugo de su padre. Mas 
cleseosa la coree de España de que aquellos reinos se r i -
giesen tan nreriadmnctitc como el de Mexico, envió con 
esté objeto y encargado de plantear Iss Ordenanzas de In-
dias ; i l ammo.-.o bílasco Kiífic* Vela. primer V i r i ey. Capi tán 
general y Presidente de la primera Audiencia, que llevó a 
U n i - i , quien con su terquedad y cortos alcances y la torpe-
•i.w e:i el plantt^miüii to de la irnportan'.ihima ley, BE-TÍÓ geiii-;-
nil'rn.ntc ÍOÍ amm:i í i y excito la? pailones hi^ta el punto 
de r-cr depuesto y perseguido, y luego demitado y muerio 
en la bai alja de íñaquilo, cuEntlo oymsn d cjcri-'to que con 
.s's11 lió l eu ii i c aJ que Gon?.alii [J[¿an"o íiabía oi^-nii íado con 
todos lo? de; COT te 11 ['-.is por refractarios á aquella ley. que 
erati, por cieno, los JII.ÍS rieos c influyentes de', p j í^ , 
í 'uando en la curie supo el fraca^j de U ¡jolítíca d.:l 
primer Virrey y el peligro en que se encontraba:.! c! y el 
Reino. QO¡- protests anna d a de ia mayoría de aquelli-!1 ĉ -
pañolcí , se hi.iscó person;!, á propósi to para conjurai van 
pavorosa torneula . y ninguna pudo ser mejor elegida ijue 
h del iiecnci^do, clérigo y coru-eiero de la Tnquisición, Pe 
dro da la C;e-,ca, ya experimentado varias comisiones 
graeei en ipe había dado á conocer sus grandes dotes y 
privik-gjado tnli-nto. Con el cargo de Pi esideiitc de Audien-
cia, pues no quiso otro que .-onase mis . se embarcó el ilus 
tre clérigo i filies de la primavera de 1546, y desde julio 
t|ije aport:'- a Sanln Marta, sin más fuerzas que la^ de su 
inteligencia, supo, como buen politico, aprovecharse U n 
bien, allí y luego en Nombre de Dios v en Panamá, de to-
d;is ]a; ciiciüistancb.s, que usándo 'a í primero cual armn de 
defensa, las empleó ya como de ataque cuando con leves 
transacciones convirtió en amigos á muchos que estaban 
con !-j>; i-flioldes c hizo q)ie so le soineriest'ii y obedecieran 
en éi al representmite del poder Real. A.sí obtuvo los pri-
meros auxiliares y el núcleo del ejército que en el mes de 
abi'ii de T 54fi venció, ci¡ Xaxalman.a. 2 lo.s i-cvoltosos man-
dados por Gonzalo Pizarro, que allí fué preso; y así consi-
guió que I t apoyasen seguidamente los vencedores, no 
bien enemistada^ tndavfa c<m íos vencidos, ca ilcv.ir á 
cabo ¡a ejecución del caudillo y las de sus más temibles 
partidarios, con lo cual Luvo l i n aquella desgmciada guerra 
,¡.2 P i r a t e r í a s en ia Amér ica J ís fañola 
civil . Obtenida la tranquilidad y mejorada la hacienda pú-
blica; restablecida con el aditamento de Chancille ría, la 
Real Audiencia que tanto íiabían dcspri^tigiado los oido-
res de la primitiva tomando parte en las luchas políticas; 
instituido el i uzeado mayor de bieiiesi de difuntos, para 
corregir los abusos que se cometían en el destino de los 
valores pertenecientes á ios que morían abiniestato; insta-
lada la religión de San Agus t ín en aquel Reino y la iglesia 
de Cliu(]uis;-tca ó de la Plata en la provincia de los Charcas, 
y repartidas las mercedes entre los leales que habían con-
tr ibuido á la victoria, ae apresuró Gasea á volver á E s p a ñ a 
para no aumentar las amarguras y las caltiimiias que tales 
repartimientos le produjeron; veriíícandólo en enero de 15 50, 
tan pobre como había llegado, pero llevando ur. presente 
de millón y medio de pesos en barras de oro y plata para 
el Rey. 
L a paz quedó brevemente asegurada durante el mando, 
de poco más de un año, de! Vir rey D , Antonio de Mendo-
za; se al teró con la rebelión de Francisco Hernández , ocu-
rrida on los dos años largos que la Audiencia ejerció el 
gobierno, y no bien restablecido el orden al posesionarse 
el Marqués de Cañete, tuvo éste necesidad de castigar dia-
riamente á muchos abandalizados de oficio y deportar á 
TCspaña á algunos conquisLadorcs malcontentos. Con esto 
y las disposiciones políticas y de policía interior que adop-
tó , como la organización de las milicias del país y de la 
guardia particular de los Virreyes; la de atraer á la vida 
urbana al descendiente de los Incas, Sayri Tupac, que ale-
jado en las m o n t a ñ a s de Vilcabamba pudiera ser una ame-
naza para la tranquilidad del reino, y la expuls ión de mu-
chos revoltosos, eu vi án d oíos á Chile para que su hijo, el 
Gobernador D . García Hurtado de Mendoza, les hiciera 
testigos de sus hazañas en la lucha con los indomables 
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Araucanos- que inmortal izó Alonso de F.rcilla en su poema, 
ron iodo esto logró afirmar la paz pública. Mas cuando 
e m p e í ' i h i a complaccvsi; i'n su obra, preseni le el sucesor 
á r n a t a i d ' i ¡jena con una inmerecida déseúrtesla. Acuso 
no fuem tan iftteocionado el propósi to del Conde de Nieva 
al rebajarle el tratamiento de excelencia, admitido por 'a 
costumhri-, c inferir'e otros desaires; pero ê e triste rebul-
tado tuvo Aquella y otras inconveniencias cometida* por el 
nuevo Virrey con sr. antecesor. 
E n su estéril g o b r r n a d ó n aoenas so ocupó el Conde 
más que de establecer, como consecuencia de tal suceso, la 
etiqueta que en los actos oficale:, debía observarse en lo 
sucesivo, y en dar el pase para su cumplimiento, c o n n 
Vice-Real Patrono, á algunos breves de la corte de Roim: 
como el rue autorizaba a los indios para que en cualquier 
tiempo del año pudieran contraer matrimouiu con las ben-
diciones de la iglesia; el que permitía á ésta consagrar el 
Santo Oieo y el Sagrado Crisma con ¡os propios bálsamos 
que prudueen Jos árboles aromát icos del pai í . y el que 
confería al Real Consejo de las Indias facultad para mudar 
y . remover las iglesias de aquellas partes á los lugano 
que creyese m á s convenientes. Aparte del corto tiempo 
que en estas exigencias oe la gobernación empleara, todo 
lo dedicó el Vi r rey galpEiLeaclor a empresas amorosas, una 
de las cuales le produjo, según muchos opiu.au, la misterio-
sa muerte con que tuvo fin su gobierno, 
Conueedora la corte del desjM-estigio en que, con tales 
irregularid.idts, habla caído el principio de autoridad, en-
v i ó al Perú, para que lo reintegrase y las corrigiese, al li-
cenciado y vocal del Consejo de las Indias, í .ope García de 
Castro, q-.iien, encontrando ya el virreinato vacante, pro-
curó, al posesionarse del cargo de Presidente, averiguai la 
verdad de lo sucedido ai Conde de isieva; mas como de 
4.4 l1 i r ti ter? as en la Âmêricã Espaiini. 
¡,is informaciouLS fuera resultando In inemovia del muorto 
poco loable, suspendió l a acción pública, sin omit ir los 
niztoi de residencia hasta terminación, y dedicóse se-
juitJarnente, con Unlo celo y la mayor prudencia, á ¡plantear 
ulg mas r r íoni in t que la perl urb-rcion social reclamaba, á 
purificar l a adminis trac ion Je justicia y a extender el «om-
bic español por otros más Irjanoi horizontes. Durante su 
mando ocun ió el feliz ;ialla^;";o de l a rica inina de azogue 
ele 1 l i iMicabcl ica; estableció i t la Ccnip.iñía de Jcsiif, deali-
Uida á extender las misiones por las tiu"ras no sometidas; 
se i rigió el Tribunal de la Sala del crimen, separado de la 
Rea! Audiencia, y le confió Castro á su sobrino Alva ro de 
!\Tenda.'!a una pixjuefia armada [jíira hacer ildscubriink'iitos 
ci? la Mar del Si'r, que dio por resultada de las hho de 
Salomon, en las vecindades de la Nueva Guinea. Y cuando 
hubo restablecido ia conlia^i pública y encauzado un tanto 
lar. costumbics por buen camino, entregó el gobierna a l 
sucesor para volver á su pla/.a del Consejo de Indias con 
gran crédito y hi cu adquirida reputación, y dejando clara-
mente demostrado, que los desvelos de la metrópol i y la 
bondad de las leyes de ludius sólo se conocían cu aque-
l las partes cuanúo iban gobernantes que cumplían con su 
deber. 
Uno de los mejores que fueron á las ludias, no menos 
bueno, sin duda, que los Mendoza, Velasco y Enriquez, de 
la Nueva E s p a ñ a , y que cuantos eiercieron el gobierno 
largo tiempo, fué D. Francisco de Toledo, que de-iein-
peñó el virreinato del Peni cerca de doce años, con gran 
acíerlo y no sin contrariedades; pues además de las locales, 
sufrió las primeras que ios extranjeros ocasionaron allí con 
la presencia en la Mar del Sur del pu ata inglés Francisco 
T)i ake. Atento el Vir rey á iodos Jos ramos de la goberna-
ción, quiso conocer personalmente las necesidades de sus 
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administrados: visitó, al efecto, el extensísimo territorio 
puesto á sus órdenes, y pudo en ocasión corregir abusos y 
fijar con acierto los límites de provindas, corregimientos y 
pueblos: arregló [nego I n s tributos; hizo ordenanzas para 
el gobierno civil y económico del Reino, que tuvieron larga 
observancia; estableció los Tribunales de la Inquisición y 
de la Santa Cruzada por mandato de la corte; trasladó á 
Potos í la casa de moneda fundada en Lima, y creó mone-
rías pequeñas para facilitar las transacciones; fundó ia Uni-
versidad de Lima; dió cumplimiento á la Real cédula que 
prohibía á los magistrados casarse con mujer nacida en te-
rritorio de la Audiencia donde servían, y pas; á los breves 
Pontificios que mandaban fenecer en Indias las causas cele 
siásticas, sin necesidad de apelar á Roma, y publicar la 
Bula de la Santa Cruzada cada dos años . Estas disposicio-
nesj y la ejecución de la muy importante de 1574 creando 
la Armada de la guard ia de la carrera de las Indias, que 
después quedó con el nombre de Galeones de Tierra-
l ' i rme , fueron perfeccionando el sistema gubernativo, mer-
cantil y de defensa de aquellos Reinos, y atendiendo á las 
exigencias de los tiempos; aunque, como hijas de tmestro 
carácter, solían con frecuencia üegar sobrado tarde para 
que resultasen con la deseada eficacia. 
Con. gran actividad y loable celo fue desar ro l l ándolos 
intereses generales del virreinato, aunque los bien 'inten-
cionados propósi tos no resultaron siempre favorables á su 
crédito, como le sucedió al emplearlos, con no muy medi-
tados detalles, en el inquieto sucesor de los Incas, Tupac 
Amaru, que tenía poco tranquilo el territorio vecino de su re-
tir-o de los Andes. Para quitar aquel que pudiera convertirse 
en foco de insurrección, ordenó Toledo á Mart ín de Loyola 
que le prendiese; dispuso que fuera ejecutado en la plaza 
del Cuzco, y decre tó duro destierro contra todos los de la 
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familia del desdichado Inca. A semejante exceso de justicia, 
condenada por todos los hombrea .sensatos, atiibtiyeran las 
gentes más crédulas y siiperstic:o¿as la inmediata y espaix-
towi erupción del volcán Pichincha, y b primera invasión 
pirática de aquellas costas, dirigida por el osado inglés 
Francisco Drake, que con sus abordajes, saqueos y analtos 
¿ 1-ÍÍ poblaciones cosían eras, comunicó el espanto á todas, 
así del Peiu y Chile como de Tierra-Firme y Costa-Rica. 
E l Draque, ó el Dragón, como le llamaban los españoles 
indianos, después de acompañar á Hawtans el año 1568, 
luisla Nueva España, donde en las aguas de !a Veracruz 
fué castigado por el General de nuestra Armada D . Fran-
cisco Luján, se dedico, tan proufo como tuvo buque dis-
pcn íb l í , á ejercer la piratería por su cuenta, en la^ derro-
tas que en el Océano Atlánt ico seguían los buques espa-
ñoles, y aun en loa puertos á donde iban destinados. Los 
saqueos del año 1572. en Nombre de Dios y en otr.is po-
blaciones de aquellas costas y de las Antilkis, le propor-
cionaron riquísimo botín, con el cual volvió á Inglaterra, 
donde en J 576 obtuvo de la Reina Isabel la honra de man-
dai' una escuadra de cinco navios, destinada á penetrar eü 
el Grande Océano ó Pacifico y explorai" los puertos espa-
ñoles. Asi que con e l l a pasó el estrecho de Magallanes, se 
hizo ducñ ' i de un fcavio, en frente de Chile, portador de 
Z^.OOO onzas de oro; apresó otro cargado de riqueza, lla-
mado del Oro, en el puerto del Callao, donde desmante ló 
a d e m á s algunas nave^. aprestadas para el comercio con 
Tierra-Firme (¡); ob o en el cabo de Sa» Francisco, que 
; j 'j l í n unpape lproce i i eTrtede la I j i l J i o t c c a de l Citodi? de SaLLcda, que 
i l t ; b i h l k i L t i i i a D . R t n i l . » G . GJV.-.ÍC a d q u i n ò t ) p i d i c Je a i ami f i n . I on 
F . j ^ e n i o AIUJISO SaDJurjo, s <|Liien l u deba y a g r n d t z o r i , ^ ref iere en esta 
I ' i r m a la presa del ÍVSEW d e l e n : 
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*:üLiducía iTiacii-is cajít^ r e ^ k u s de píatsi y ochenta libras 
de oro: y otro en frente de Costa-Rica al dirigirse al Not'-
te:, que ícniontó InisLa más alia riel cabu Mendocino y hü,-
f?u¿ , T:Ufc<, qje el ET.IIÍ ^ors îrio y (JeDtTal Fraiiciico Draque, ienlendo 
noticia ilc .-jne dcípués de deapadiarse \R AimuilillLi <k Lima para Panamá 
(en í;ut vipn? '-1 Tesoro de las Ijidia3h que, parindo ¿ Poriüticlo, le reciben 
loi GrtlíOTipfl y Jo conducen a EspiiAu). siitmpje 'jupdau rtízagus que remi-
(ir ^ P-Tii.imÁ, por no haber líe^udu j l Callao pl oro dtí Ailra y Artqjipa y de 
¡jiras píleles Cque hàc^n '.aiiEiJ^d tuurcan«iTeraliT*}1y d^ eEJoft.tc rtet* uu ¡ i -
i í u f i t ' i ¿ l l a m a d t l o r o . para que, ak-antAnd'- la Armadilla Pauamá, se 
traiga ú lispafla, lomó jL¿o!ución (Dmkt) .LA apríaar este navio ¿su salvo, 
porque sv^nipn; ver.Sa solu, put no haberle ^ent¡do ni experimentado naviofi 
tlli:in:v¡ü5 çn aquel mar. Paia con^egnirlo, tfaiú uu naviu de SOO toneladas, 
cu va liindíra, tia^ada y ajustada, la puso y acomodó en unu de 200 y salió 
con él ÍIP T,orLd,fs, y paíando ]jor el estrecha de Magallanes (por el cual 
JIU putili- nobf-rnar navio de mayor portt). por na estar entonces descu-
bieito --I c^ijtdso de Maire, que es iondablc v se de^ubrir'i el tiñu de lúli-, 
sfllió al MAI- de! Sur, y en La costa de VaMivía uuii. fabricó y puso cu per* 
ftrta tiecjcinc el navio de Boo toneLdav. y bebiendo!?acabado, ialió etn 
él A buscar 1̂ N a v í v d e í o r o , qui. apr^sú sin ningún litigo, y pasando su 
tesoro por d o'-r̂ -eUo de David, ftportiíi A Inglaterra, 
Loa íntfiresad^s ¿itudieron á Felipe ÍT r<-p recentan d o íe que aquel robo h 
piraterú babu $ido aín que la Rdna Isabci lo supiese, y que el aprove-
chímieníii i r á . para el Draque, y suplicaron A S , M . se sirviese de dar forma 
cómo se restituyese esta presa, Y habiéndolo considerado, se deterEoinó 
el esprihir a la Reina Isabel la breve carta aijíuíente: 
( ¿ n a * D m r u s R t i p i t i t g a l t . a t t e d e d a n t u r o p p r r t c l * 
En Jn^klerra se repará el verbo d p p & r t a , i It^ pareció que induia im-
pfcriOp íobüi-ama b majestad (auiiijiie se ui^urjíó fjiiH si se hubiera unado 
dr oT;o ^trbi.' «ja» jej jdido y que ritnotaM TUPED b íúplica, se htntra I* 
le^LtaL-ióiL), y us¡. rtfi.ali'ieion á líiponHer: 
. - L ¿ ¿ r á m s / ¡ ' . n i ¡ u a ?ex m a n d a t a k a U m i o j . * ( * j 
{") Hh_̂'H c jno i í \c_ ~L>a;l,i]ile diícoidanciíi eiiu*: «tn reglón y U admitida gsrî ral-
n̂ nif pov IO'J histcrí^coie?, íir.i como mucho de p mí orasen en ]¡i rnj-tn qnt exî ja la 
ir-ín:Li dcvol JCÜT d: l.î  Ç.IICI-JE > J¿ rcspiic¿t,i qae a-jlazata d cumpliniicnli ¿id batert-
'l" ¿"retas; ^ ¡ o j j i jando c^tí dnCLinEfi10 ClUlCáJ, y hj i ta aliiira ÍLIÍCÜLÔ  &ó¡0 (̂ n f í K 
OTii;i'ii[^ • r -̂j.i'i îiJiiHíibl-iLLc djrlu :¡ to-m^er 
P t r a i t r u i i en la Am¿yica Espanei: 
cia Iris 4J0 de latitud, donde d i ó nombre de Nueva A l h i ó u 
á ]p. tierra allí descubierta. 
A l enterarse el Vir rey ríe la presencia del pirata en la 
Mar del Sur, reunió una arriada ric once n;Lvíos, que puso 
al mando de Pedro Sarmiento Gamboa, para que le espe-
ra fe á la salida del estrecho de Magallanes, supon irn d o 
camlidainente que aquella -ena ?u retirada: pero iJiakc, en 
taiito, icconocía fas cortas .-epteLi'ti'jiude.-i Je!Nuevo Mexi-
co, daba nombre á tietras ya visitadas y á algunas no vistas 
por los españoles, y deseen rtiendo hieyo á. las Moluc:-ts vol -
via á Inglaterra por el Cabo de Buena Esperanza, casi al 
mÍKTTio tiempo que llegaba á España Sarmiento, quien, 
cansado de esperar, dejó el Kstrecho para dar cuenta á la 
corte de lo sucedido. Sabedores á su vez los piratas in^le-
•ÍCÊ y franceses de las Ant i l l i i - , maestros en el oficio de 
H;r"kins y del misin'í Drake, de que con [a ausencia de los 
navios de guerra mandados por Sarmiento estaba indefensa 
la c o t a del Sur, arma: on cu Jamaica una expedición, diri-
gida por Ojemkara, que, de^uiibarcando en la ensenada del 
Darién, remontó el istmo, descendió á la costa, donde fa-
bricaron un bergantín, y saliendo á piratear apresaron en I;, 
isla de las Perlas un navio con 6 0 , 0 0 0 doblas de oro y otro 
con 100.OOD pesos: riqueza que no pudieron al cabo diV 
frutar, por la diligencia y buen acierto del Gobernador de 
Tierra-Firme, que, prendiendo á los piratas principales, 
dispuso se les cjecutaia en Panama. 
T.^ confiada España , tardia siempre en las resoluciones 
que más le interesan, no pensó, hasta, despued de ser victi-
ma de las depredaciones <ie Drake, en adoptar medidas que 
pusieran á salvo sus propiedades é impidieran la perpetra-
ción de tales excesos. Prefirió entonces fortificar el estrecho 
de Magallanes, para impedir el paso á las naves extranje-
ras, cuando debiera antes atender á crear una verdadera 
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malina nacional, aunque copiaie Oe Inglaterra la organiza-
ción y aLln njcjora.1; en hi construction de buquci; pem 
nuestros políticos fun fiarían, acaso, SIB rfecisíonos en el 
ejemplo histórico que presenta al español menus díspuosío 
á atacstr que á defenderle, y enviaron a este efecto la des-
graciada escuLulra de Diego Flore? Valdês, que si no pudo 
realizar los deseos de quien acordó aprestarla, nos privó, 
en cambio, con su mala fortuna, de algunos navios y de 
no pocos hombres, que perecieran al furor de las tor-
mentas. 
En esto mudó de Vir rey el Peni, y el nuevo, D . Martín 
Enrique/;, acreditado por su larga gobernación en Mexico, 
si promet ía mucho, casi nada hizo en este ¡i[iporta.tití?imo 
asunto, quizás por creer definitivo el remedio aplicado á los 
pirata* en PÍUÜIKIÍ. FAI tendiéndolo asi, ocupíni: t n exten-
der los beneficios de la paz, fundando en Lima el colegio 
de S.m Martín para la enseñanza de las Letras humanas y 
de la Jurisprudencia y Teología , y mejorando el servicio de 
correos. Aprovechó , al efecto, el cumplimiento de la cédula 
que le mandaba dar posesión al Correo mayar del Reina, 
estableciendo el de Arequipa, con la denominación de Co-
rrea de la Costa, para que los pueblos r ibereños comu-
nicasen noticias y las transmitiesen á las autoridades cuando 
se píese otara i i buques piiatas. Pero en cuanto á éstos se 
refería, nada más hizo en su breve gobernación, pues falleció 
al ailo y medio de ejorcerla, por na conocer, tal vez, bien 
á fondo, las tristes impresiones que en los ánimos había 
dejado I3 osadía de Drake, y que con tanta necesidad pe-
dían el aumento y mejora de la marina. Aunque á la ver-
dad, muchos gobernantes de aquel tiempo, entre la fábrica 
de un buque y una fundación piadosa, se decidían llana-
mente por ésto, que ofrecía, entre otras satisfacciones al 
espíritu, más ventajas y segura permanencia que la frágil 
JO P i i ü l s r ' u n eu lí- .'¡m,:rí¿v; E s p a ñ o l a 
nava, h f ia tün . ;<l «¿ar y ¿ los- pcÜfjrus de un demento in-
Cíi i ts tanle . 
Las tristes impiesiones nn tardaron en renovarse con la 
presentación tie niro pir:iLa, también inglés, T o m á s Caven-
(ii-l i 6 Candish, nombrado por los nuestros Candi, que des-
pués de atravesar eí Estrecho y reconocer los lamentables 
resto»; de la población fundada allí por Sarnuento con los 
infortunados expedicionarios de Flores Vaides, fué recono-
ciendo las rostas de Cliilc y del Perú, sin hacer más daño 
que demarcar las tierras y los lugares, l i l Vir rey Cunde 
del Villardtmipardo, que fué á suceder á Enriquez, y con 
gran retraso por haberle entorpecido las ciicunsKincias el 
viaje, se apresuro á reunir naves y A enviarías en tusca del 
invasor, que tomando tranquilamente la viielt;i por In -
dias Orientales, no.-; apresó de paso un navio ricamente car-
gado de pioductús e'e la China, que 'le Manila iba al puer-
to de Acapulco de la Nueva España ; la cual presa dió oca 
s'ión á Cavendish, para que su.* buques hicieran su entrada 
en el puerto de H i month pintorescamente engalanados y 
ostentando sus aparejos envueltos en ricas telas del Celeste 
Imperio. 
Tan frecuente y general desgracia en nuestros navios ae 
flo encontrar, ni vencer muchas veces en los encuentros, á 
los de los piratas, no debe, empero, atribuirse al cuerpo 
de la armada, que en Realidad no existió en los reinados de 
la casa de Austria, sino á la viciosa organización del servi-
cio mar ¡timo y al atraso de nuestra arquitectura na/al. E n 
aquel tiempo, lo menos á que se atendía orditiariamcnte 
para conferir el mando riu una escuadra era á 3a. idooeidad 
del nombrado: la elección se debía al favor, que si concede 
honores j amás dió ciencia, y por eso se veía, y aun leemos 
hoy con no poca sorpresa, ponei se al fí ente de una escua. 
dra i quien acababa de mandar un tercio de infantes ó un 
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cuerpo <ii: uibAllerin, 6 regir alguna provincia de t icmi 
adentro ó desempeñar cargos sedenfarios en las covacliue-
ULS de la corte. Así no eia extv^fiú ^m» fuebcn tan «atura-
Ies las di.'savenenciai entre ios marino? prácticos que go-
bernaban las «avea y los jefes kgns que las (iirigían, y los 
desastre? que muy t u menos cabo del nombre nacional y 
di; la riqueza pública se lamen t í ban diariamente. 
Algunas veces, sin embargo, la casualidad ó el buen tino 
lucían elecciones acertadas. Ta l fué la que recayó en don 
Beltran de la Cueva, cuñado de D . García Hurlado de Men-
doza Gobernador que h a b í a s ido de Chile y sucesor en el 
Perú del Conde del Vil lar , para que persiguiese a T o m á s 
CavendWi, que en 1591 a rmó otra expedición de cinco bu-
ques para volver a I J Mar del Sur, y á Ricardo Aquines o 
Hawkins, hijo del otro Ricardo maestro de Drake, quedos 
años después atravesi) el Estrecho y se presentó en aque-
llas costas. Nada tuvo que hacer ~D. Beltran con Cavendish, 
porque toda su escuadra fué castigada p j r una furiosa tor-
menta que en 'as aguas del Brasil le dio sepultura; pero sí 
con Kíwfcini, á quien rindió haeja Guayaquil y le condujo 
á Lima, desde donde se 1c remitió á España , y el Consejo 
de Indias, más bem:voló que el gobierno ingles y que sus 
piratas acostumbraban serlo con nuestras posesiones, le 
absolvió y dió libertad para q\ie volviese á su patria. 
E n poca cunita pareció tomar l a Reina Isabel ton caba-
lleroso proceder al confiar á Drake, dos anos después, en 
el de 1595, veintiocho navios para que hostilizase las costas 
orientales de América ; acción que 110 extrañaron, acaso, los 
que conocían la carta, a tr ibuída Á aquella Reina, en que de-
cía á Felipe 11; «PAi/ifc; qu i duas uxorss occidisti, propr i , ' 
f j i o non perpercisti, f r a t r i - m venenastí, patrem moiuichasíi; 
terror luus.—ELTSAIÍETIT. > Pero como semejante escrito 
dtba tenerse por pura invención ó por calumnioso pasquín, 
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porque ni nadie ^abc que Felipe 11 matase á ninguna de sus 
esposas, ni es y;i un secreto que !;L mcontinencia y ¡fran 
parte He lo heredado de su bisabudfi D.11 Juana lal-ooa mo-
tivaron la muerte del Principi: D . Carlos, ni scrianientc se 
puede afirmar que D. Juan de Austria muriese de otro v<:-
neno que de una enfermedad quirijryica, ni nadie ignota la. 
poca dispusición del Emperadoi D . Garios á dejarse impo-
ner por su rcspeturiio Iiíj'o pora hacerse monje ele San Be-
nito en Yuste; y como la Reina Isabel -ti aprestar aquellos 
navios para suplir con oro ajeno los gastos de la guerra, 
(porque nunca las guerras deben hacerse con dinero pro-
pio) necesitaba im marino conocedor de las posesiunes es-
pañolas en las Indias cjue lo proporcionase, natural era que 
paca d caso eligiese á Francisco Dralrc. Los habitantes del 
R í o de la Hacha y de Santa Marta, donde adquirió bastan-
tes caudales, no olvidaron en mucho tiempo sus agresiones 
y crueldades, de que tuvo la suerte de librarse Portobelo, 
por haber muerto de repente, á la vista de la población y 
al ir á atacarla, aquel audaz pirata y valeroso marino, in-
mortalizado por Lope en su Dragontca. 
A ese tiempo, otro pirata ingles, de nonibie Guatcral, 
aprovechando la ocasión de la Feria, hÍKo muy consider-tblc;; 
robos en las costas vecinas del umino Por íobe lo , porque 
con la prisiíSn tic Hawkins se \c~ había ahuyentado de las 
del Mar del Sur. Esto pemii l ió que en aquel periodo de 
tranquilidad relativa, pues íns luuhas entre los vicunas mi-
neroi del Perú seguían aún con encarnizamiento ( i ) pudiese 
\ i ) Víoie CASTELLANOS I VÍSLOWGAUOS. — T r a í . i d o 6 r s : i de u n a 
d i s p u t a y di jcr<r \c í<t q i t t h u b o en t re d ? i a w i g i / r , ¿ i u n i t r a t t t f l a n v de B u r -
{<?J y r2 e l f o • / " i i t e n g i i d o m l a v i i l a de P n í o i í , yelr io d e l Perú,—PubJiiiudu 
por Z.—Madrid, 1876, 
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d cuarto Marques de Cañete dedicarse ¿ los asuntos adminis-
trativos y de Gobierno: planteó la reanudación de alcaba-
las, el derecho de almojarifazgo y la contribución de Habe-
rias; limitó el comercio que la Nueva España hacia con el 
Perú de g'éneros de China y de otra clase, en perjuicio de 
los exclusivistas negociantes ce la América Meridional 
que aprovechaban ¡a ¡cria de Portobelo y los Galeones 
para ios cambios y la remisión de caudales á España; y 
•cumpliendo órdenes de la corte, que D . Francisco de To-
ledo había demorado por resentimientos particulares con el 
licenciado García de Castro, puso al comando de Alvaro 
de Mendaña, sobrino de este, tres navios con gente para 
poblar las Islas de Salomón, que no se haUaron; teniendo 
que retroceder por Filipinas los que pudieron librar de la 
isla de Santa Cruz, entonces descubierta, al malograrse la 
empresa con la muerte del caudillo. 
Terminada su Gobernación, casi al tiempo en que doña 
Isabel Herré to, viuda de Mendaña, llegaba á Manila con el 
resto de,los expedicionarios, volvió D . García á España, 
después de entregar el mando á D . Luis de Velasco, 
Marqués d,e Salinas. Práct ico este en la ciencia de gobernar, 
cu la que í'tesde muy joven fué aleccionado por su padre 
ü . Luis, segundo Vi r rey que había sido de la Nueva Es-
paña, como él acababa de ser el octavo en el número, y 
acaso el primero en las simpatías, fijó prontamente su mira' 
da en los puntos que pudieran acelerar ó entorpecer el desa-
rrollo de los intereses del Perú. Vió con tristeza, que á pesar 
ele las leyes de Indias y de tantas disposiciones dictadas para 
su ejecución, no estaba bien, corregido aún el abuso de que 
eran víctimas ios indígenas sin fortuna, y acudiendo pre-
suroso á la enmienda, propuso á la corte y obtuvo que se 
estableciese la plaza de Fiscal protector de los indios, que 
al aliviarles del durísimo servicio personal, les facilitó los 
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recursos de queja, ó sean iaí represoutacíom-;,- pidiendo 
justicia cjiic antes qiu'í'.nban a' capricho^ m/is ó menos in-
trresado, de un abogado e leyklo por favor Pero !art mani-
festaciones de scntimii-nlo público que hubu necci ídad de 
iiacur por í.t mneitc de Felipe lí; I n precisióü de acudir Á 
castigar t n C'iüe í los n u t w c í de ln. nmerle de su Gober-
nador Martin de T .oyóla, de íiquel Loyola que afíos antes 
a r reba tó de Im; Aridez ;L Tupac Amaru, verificada por los es-
forzariiís araucanos puestos otra ve j en armas para rechazar 
Í3Mustieus, y la entrada por el estrecho de Magallanes del 
enemigo holandés Oliverio i \o r t , suspendieron los acLos 
aJiniiiiFti-afiva-; insta que cirruustaiícia.s normsles los per-
m i t i d an. 
N o r t apresó la fragata £ i w i Jesús , aunque no su car-
gametitu de dies mil doscientas libras de oro por haberlo 
arrojado ]t>s c spañoJo al mar á la vista del enemigo, y 
t e m ó el rumbo de las islas de ¡os Ladrones así que supo 
por los prisioneros las disposiciones que para resistirle 
había dictado ei Virrey; y éste, qtie acababa de ser de;-
tinado á servir otra vez el virreinato de la Nueva España , 
se embarcó para volver á Mexico, así que (lió el pase ; i 
varias disposiciones del Consejo de ludias, y cuando hubo 
hecho entrega del mando d su sucesor el Conde de 
Montc-liey. 
La corta gobernación del Conde no fué desaprovecha-
da ciertamente. En su tiempo se estableció el TribimaJ de 
Cuentas, de la cmdarl de Lima, á la vez que el de Santa Fe 
de Bogotá , y el servicio de buques que con d nombre de 
Avisos hacían cada dos me-ies viajen redolidos entre Jos 
puertos de aquellos rciiius; despachó la pequeña armada 
con que Pedro Fernández de Quirós descubrió las tierras 
del Espír i tu Santo, y á poco murió, en el ejercicio de su 
cargo, nombrándosele por sucesor al Marqués de Montes 
Ciarte, procecli'ntc también del virreimlo fie la Nacvn Es-
paña, que libiç de .'imitaciones interiovc-i y de enemigos 
t;3ftrunos, duniulc sieíc dr- los ocho años de nia'/ilo, pudo 
consagrar su inte!ígciite iniciativ;i al bien del país Y así 
lo hizo, pri-feccionatido el planteamir uto del Tribunal Ma-
yor de Cuentas; estableciendo d del Consulado y Junta 
general de Comercio con las oidcnan¿fis díl de SÜVÍIU, re 
farinando la guardia de honor de los Virreyes, y haciendo 
un í esfaidistica ó recuento general de los indios del v i i r d 
nato, qtic: le dio á conocér su alarmante disminución, a^í 
por ÍÍIS viruelas y unas enferrnetlades exótica1;, como por 
el abuPO de las mitas ó del servicio personal; obligándole 
tal resultado á cuiimiuar con severos castigos á los inob''-
duntcs á las Iftyea protectoi'as del indígena. Cumplimentó, 
además, algunaí reales cédrjJas de iatn-és general, como k 
que aulori-;a.br. á Ion Virreyes y (Jobernadorcs para que co-
Tim Vicepatrouos delegados hicieran hi prcíjentación de los 
beneficios curados de las diócesis, y aquella que prohi-
bía con pena de muerte ioatiatos do ¡a negocíaerón del. co-
nifrcio ilícito, que tanto ';e había extendido en los puertos 
de las Indias. Para dejar memoria de su gobierno, eagran 
deeió el Marqués el puente sobre el r ío Rumac, que fué 
erigido para poner en comunicación la ciudad de Lima 
con el inmediato barrio de San Lázaro ; y cuando mis so-
segado vivia, fué interrumpida la tranquilidad del reino por 
el pirata zelandês Jorge Spilbürg (Evpervet), que en 1615 
entró pnr el Estrecho con cuatro navios, y después de ha-
cer algunos daños en las costas de Qiile, combalido y mal-
tratado por tres de nuesrros buques de guerra, huyó hacia 
las islas Filipinas, donde otra armada española acabó de 
derrotarle. 
TampLico se vió libre de tan molestos Iméspedes d IMn-
cipe de Esquiladle, quien al tomar posesión del virreinato 
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en diciembre de aquel año y encontarse sin cai-goa que 
proveer, dió tal publicidad á sus duras quejas contra Mon-
tes Claros, que llegaron á producir un verdadero escánda-
lo. ¿Y cómo no lamentarse, cuando le acompañaba una 
numerosa cohorte de deudos y pretendientes, de aquellos 
que con su conducta equívoca se convert ían con frecuencia 
en sonoros pregoneros de la deshonra de sus protectores? A 
tanto llegaron los disgustos por aquel asunto (que aun 
hoy es yrave, y lo serán las cuestiones de personal hasta 
el tiempo en que los destinos busquen á sus se vi do res), 
y á tanto ia tarea de desempolvar leyes, y recordar prece-
dentes, y aducir conveniencias, que interesando á los t r i -
bunales se pudo conseguir la revocación de aquellas pro-
visione'j, y que el Consejo de Tndias resolviese para lo su-
cesivo, que al entrar un Vi r rey en el reino debían enten-
derse acabadas las facultades de! antecesor, es decir, prohi -
biendo terminantemente los que hoy [lamaraos testamen-
tos de los Ministros. 
Cuando el debate de este asunto estaba más acalorado, 
.inuncióse, en 1616, la entrada de buques enemigos por el 
Estrecho Eran los de los holandeses Schoutcn y Lemai-
re, descubridores del estrecho de este nombre en el extre-
mo austral de ia América , que sin ninguna hostilidad to-
maron el rumbo de las Molueas y Filipinas. N o hizo m á s 
daño que éstos Guillermo Fzetcm, dirigido á aquel mar el 
mismo año, quien así que hubo reconocido y demarcado 
las costas de Chile y del Perú desapareció; pero sucedió 
todo lo contrario con el inglés Gualtcri ¡icgali , que hosti-
lizando dos años después las costas de la (à-uayana, dejó 
iristísimos recuerdos de sus horrorosos estragos. 
Noticiosos el Vir rey y el Consejo de Indias del descubri-
miento de Schouteu y de Lemaire, enviaron á reconocer el 
paso, desde el Peni á JULUI Morel, y de la corte á Bartolo-
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jiic Garcia MOII.LI. F.str acto de exclusivi-imo in i tú ¡írandc-
inente á lo? extranjeroi.. que vieron á Ja K^iaña aprove-
charse de a q u t í i l o H dcsfinhrimientofl y no tr^!¡si<JÍr en mos-
trar al m-jitdo viejo sus propiedades J d nuevo; ¡JCLO la 
política dvl poderoso l ia i idu siempe c^olíta, y paiM nos-
otros otaba el maí eutonct i en no poder ya sustentar ese 
egoísmo, i j - j c á ser posible, no nos habríamos precipitado 
en la decadencia que iba anunciándose con signos bastante 
claros en eí tiempo de ILsqu ¡lache. Tras las desazones que 
[irodnjo á ébL= la pio.st'ii-ia de los buques extranjoroi, 
llamados indiitintr.mcnte, y no siempre con cxacLífud, pira-
tas por nucitroa eiipáfiolcí de Indias, se produjeron seguida-
monto otras no menos hondas, por el espantable terremoto 
de 1619, que arruinó las ciudades de Trujillo y de San M -
,";uddi: Pinta, y con la triste ¿ ó t i c a , allí muy seiiLidn, del 
fallecimiento de Felipe l U . A l saberla Eíqui lache, que tenía 
autorización para volver á España cu cumpliendo los seis 
arios por que entonces se confería la provisión del virreinato, 
dejó el yohiorno en la Real Audiencia, y á fin de diciembre 
de- i G z i se embarcó en el puerto del Callao sin esperar al 
sucesor. 
F u é éste el Marqués de Guadalcázar, quien al inaugurar 
el nuevo reinado dió á conocer, en su preocupación por 
remitir fondos á la corte, io que para <;1 prestigio de Espa-
ña seria el dilatadísimo de Felipe fV . A los dos años de 
ejercer el gobierno, en ios que no liabía hecho otra cosa 
sino procurarse grandes ingresos que eran de la mayor pre-
dilección en el tiempo en que, contra, todo.buen principio 
poliUco, pagaban las ludias el caro lujo de guerrear, y 
cuando apenas había podido complacerle por la derrota de 
los invasores holandeses en la provincia de Cuoianá, circu-
ló la nueva, no muy agradable, de que una poderosa ilota 
de aquellos enemigos de la Casa de Austria, al mando de 
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Jarobo HeremitL', fuerte de 294 caiíones y con do í mi l 
hombres distribuidos i;n once navios, Irabía llegf.do :Í. las 
islas f]c Ju.ia Fe .ü i n [lee y dirgiía aj Callao cun el propó-
silo de apoderarle del puerto. Para repeler aquel acto üe 
osadía. 110 empleado hasta eiitúiires per lungiin otro adver-
üririo, acordó el Virrey cuiiiilas disposiciones 1c sugirieron 
las circunstancias y los medios de defensa; y gracias -A 
acaso, qcc entorpeció las operaciones (ií: los agresores, y 
á la muerte instantânea de Ilcremitc, producida por los di-¡-
gusÉos de UÍcs cutorpecimrentos, pudo el Perú verse l ib ie 
de la for mi ('.a ble amenuza. Pero no por eso lo< medios de 
defensa se pErfeecionaron ^ran cosa ;V para i^ué, si aun ci 
acaso estaba con nosotros: 
Y a desvanecida semejante tormenta, ocupóse el Vir rey 
en dar cuntplimreülu á ciertos bievcs de l.i Sede Apostóli-
ca, que era la única constante en completar su obra, y á 
varias cédulas reales inspiradas cu la más severa restricción 
mercantil, pues prohibían hasta introducir en el Perú los 
tejidos procedentes de la Nueva España, cuando por los de 
Tierra-Firme se infestaban aquellos Reinos con productes 
extranjeros. Aparte de esto, aicndió el Vi r rey con grande 
actividad a¡ despacho de la Armada del Sur con fondos 
cuantiosos, para que desde la feria de Port obelo se llevasen 
á la metrópoli por los Gal nones, ó guardianes del comercio 
de España ; máquina ya bien complicada, que había obli-
gado á escribir tanto como pudo verse en el sumario gene-
ral de ¡a Legrsl;id(m de Indias, impreso casi al mismo tiem-
p o en que el Marqués entregaba el mando al Conde de 
Chinchón, 
Gobernó éste en el Perú desrle fines de 1628 á 1639, y 
en el largo espacio de die^ años no hizo más que interpre-
tar celosanieiite las ideas y necesidades del Conde-Duque 
de Olivares;, ni se ocupó apenas de otra cosa que del despa-
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chn -Jt; Ca'i 'iiiius conductorí.-i rji; lo? yios Je TL'O que al llegar 
: i Eípíifia parcciíL que se cv<.iporabaii según la pronliUid con 
que desaparecían. En ningún tiempo hicieron aquellos bu-
queí sus expediciones con rnds fortuna y icgularidaJ, Tiero 
tampoco í .iviei-in tíinlos encniigos en acecho p?ra apresar-
los, así p i n ¡as cual el miomhrado hoLinUes Cornei'^:-; [dls 
ó Pie de Palo, como de escuadras de otras naciones, que 
se apostaban en la recalada de la- islas Terceras paia apo-
derarse de lo1! toporos que los bucues e?palioies traían de 
sus domíuiüí de Ultramar. ¿Y r'.imo no set muchos, ciLindo 
el mismo cirdenai RicheliCLi, primer Mi l i l i t r o de T.uis X I I I 
y asociado en las Compañías de Indias, aconsejaba á su 
Rey, y éste acordaba con el mal aconsejado Felipe IV', fijnr 
el meridiano de neutra lid a d en la isla de Hierro, ta decir, 
autorizar y hucer buenas todas las piraterúis cometidas más 
allá de ese punto? ( i ) A tan absurda resolución no debía 
extrañarse que siguieran otros absurdos, como el que cinco 
años después, en el de IÔ39, tuvieron que corregir los bu-
ques español- ' , prciidicndo en las costas tíc Alineda y Ma-
laga y castigando duramente á algunos de los franceses que 
armaron en el puerto de Marsella cinco navios, bien guar-
neerdos con infantería francesa y holandesa, para hacer lodo 
el nial y daño que pudieran en las costas de España, y 
cautivar españoles que llevaban, á Argel , y á otros puertos 
de Berbería, á donde tenían contratados con los moros, y 
«dellos cierta, tanta cantidad por cada persona» (2). 
f l ) Rea] titula rfc L U Í . XIII üraíada «11 Son fjwmaio de La>t el 
l.° (1c julio de I 034.—V. en el I I tomo de las j u i ' i d o n t s ná / i / i . - . i s i e 
D. Cesareo b'ernáodez Duro, lílulaJo L a m a r d s s i r h a p o r los wars-uivs , 
pág- 31". 
(2) Li'jro cilarto ¿el Sr. Fernán<W Duro, pág. ] £0. Por caía erisliano 
mojy ó niño, nvjjrr hprnosa j moza, DO deudo i]oMc3p tfÍLjo¡aii por reicalc 
de 400 k i.ooo (lesos, y por un noble 7.000 y aun mis. 
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Todos se atrevían ya á echarse sobro la presa, que por 
tal tenian á las Tnriias y sus productos y á todos nuestros 
dominios, en el reinado sin ventura de l'elipe I V : ha.sta los 
portugueses, p r r á i m o s á dejar de ser csp.iíiolcs, subían en 
c a n o a í por el i ío Marañón \y.ii& conocer los misccrius de 
aquel Perú tan codiciadn. L a presa, empero, se defendía, y 
entre los Virreyes del Rey poeta no todos acertaron í res-
guurdarla tan bien como ul Marqués de Mantera, sucesor del 
Conde de Chinchón. Los dedeos de acertar que animaban 
al Marqués los demost ró en seguida haciendo una estadísti-
ca yeneral del Reino, reformando las tasas de los tributos 
de los indios, procurando aumentos en la Real Hacienda y 
poniendo en defensa las cestas al conocer los propósi tos 
de los ingleses y holandeses; acordando, al efecto, que se 
con-.truyeran murallas cil el recinto del presidio del Callao 
y que se folíale e i es en asimismo las plazas de Valpara íso , 
Valdivia y Arica con cañones de bronce que mandó 
fundir. 
Las agresiones que temía no se hicieron esperar, y las 
produjo el holandcs Enrique Breaut, que fue á tomar á Val-
divia cu 1633, y encontrándolo bien fortificado y al Gober-
nador prevenido tuvo que abandonar la empresa. Conjura-
do e) mal, y aun ahuyentados los agresores al conocer las 
disposiciones del Marqués, 1c pcrmilieroji á este atender 
á k i mejora de la Armada del Sur, construyendo nuevos 
bajeles con arreglo á los adelantos de la época , para sal-
var la desventaja que tenían los nuestros respecto de los 
ingleses y holandeses, y ;il der-pacho de los Galeones; cn-
vi;uido en ellos Un copiosos caudales á la corte, que fueron 
singularmente celebrados por Felipe I V , Verdad es que no 
cont r ibuyó poco al aumento de los ingresos la introduc-
ción en 1 6 4 1 del papel sellado, y t ; i l vez |¿ reforma del ser-
wcio de correos, que emprendió en favgr de los indios, y 
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puts, evitar su disminución, disponiendo que íos espafioles 
corriesen los chasquis. 
Planteadas estas mejoras, fue relevado por el Virrey de 
la Nueva España Conde de Salvai-ierra, cuando estable-
cía la Armai 'a de Barlovento para proteger el comercio 
de Mexico, que imitando á su antecesor, dedicó su.; prefe-
rentes cuidadas tanto á extinguir el servicio personal, que 
muy deprisa acababa los indios, cuanto á activar eí despa-
cho de los Galeones. Sabía muy bien el Conde que en 1a cor-
te nadie era tan distinguido como el que más oro enviaba, 
y así fué su constante ocupación procurarlo y remitirlo. A. 
tanto ascendieron en ÜU tiempo las remesas, que la excesi-
va demanda originó la falsificación de la moneda; pero cas-
tigado con la última pena el falsificador Pedro Rocha, y 
consumidos los pesos rvilmnos, volvieron los mocltnies, que 
eran los pesos verdaderos, á abundar, porque Potosí para 
todo daba. Terminado el tiempo de su provisión, entregó el 
mando á su sucesor y esperó en aquel Reino á que la gue-
rra con los ingleses concluyese para regresar á España ; 
pero su deseo quedó sin satisfacer, porque murió antes, 
el 26 de junio de 1659, dejando en la plaza Mayor de Lima 
memória de su mando en una artística pila de bronce co-
ronada con la estatua de la Fama. 
E l Conde de Alba de Liste, que, como el de Salvatierra, 
se había amaestrado antes en la escuela de Mexico, fué el 
primer grande de E s p a ñ a que pasó al Pen i E n los seis 
afios que allí estuvo (ifiSS-iÕõi) no se presentaron enemi-
gos á quienes combatir, y pudo aplicar sus desvelos á la 
pacífica tarea de administrar, en tanto que por el otro 
Océano ardía la guerra, nos arrebataba á Jamaica la escua-
dra inglesa del almirante Penn y entorpecían los adversa-
rios la celebración de las ferias y el despacho de los Ga-
leones, Iguales impedimentos encontró á ios principios de 
P t f ater tus en ¿u Am. ' r ic i i Esp^üs ía 
BVI gobern ación el Conde Je Snntistiiban. ; i l relevar si áti 
A\h;:t y aun las cirKiii isLaucias se le presentâfon nías ad-
versas, pues luego que tomó posesión tuvo que sofocar el 
levan tan liento promovido por unos mestizos di; Chuquiabo 
y se VÍ'Í preciado cnieLTiiída á capifular con el Consulado 
de Lima sobre los asientos de Haberia, para atender ;d 
gasto di! los buques de guerra guardado fes de k>.-i intere-
ses del comercio; recibiendo désele entonces forma nueva 
á ese servicio. En todo el tiempo de su mando liubo de 
mirar con gnm preferencia el expediente de los envíos, por-
que como las presas durante la guerra habían mermado 
c o aside rabí emente la entrada de caudaie-; en España., la 
conc exigía dinero para su; atenciones, y el dinero tenían 
que procurarlo lo-, Virreyes de Indias. Acuel la corte, tan 
i i i ! tábil ya para c o n ser war la herencia del Emperador, t o m ó 
nuevo aspecto con la muerte de aquel Felipe I V el Gran-
de, que tantíi nos empequeñeció ante ei mundo, ocurrida 
en 17 setiembre de 1665, pero el aspecto tr ist ís imo de! 
qui; desciende desde la grandeza á la nulidad. K l Conde 
mur ió íambitín á poco de recibir la noticia, en mar7.0 
de 1666, y quedó el gobierno en la Audiencia hasta no-
viembre del siguiente año que le fue entregado al V i r . ey 
Conde de I.emos. 
E l primer gobernante del reinado de Carlos I I entró en 
el Perú con {pan fortuna, porque á poco de lomar pose-
sión tuvo lugar el descubrimiento de la rica mina del asiento 
de Forco, pero aquella fortuna no pudo, al cabo, ser m á s 
desgraciada ni producir mayores cuidados al Vi r rey . L a fa-
ma de tanta riqueza IICTO allá, desde luego, mucha gente, 
mueba codicia y mucho crimen; formáronse pronto partid OÍS 
y renováronse , entre vascongados y montañeses contra an. 
daluces y criííos, las inchas que cíen años antes, con Hom-
bre de guerras de los Vicuñas , tanto escandalizaron y tanta 
¡ntmducíiói: dl , 
sangrt vertic,-f?n c" Potofi; fiándose .iliora el casci dcafi-n-
tm contraia virla del corf-f^idm' monLiñés Angel PcicJo \ \ ) , 
como entonces fue asesinado por Log liermanos C -̂ocvMr.i t:l 
codicioso General Carriíin. En .Vmi'nca se imitaba ya á la 
mctrópfjli: allá como aquí se protestaba contra los malos 
gobiernos autores de la decadencia, sólo que las protestas 
eran sangrientas en e! Perú mientras en la corte no rebasa • 
ban aún el limite de la murrauración. Los abandalizados de 
Porco riñeron furiosa batalla en Laiciícuta, como los de 
Potos í la (ir Moiiay-Pata en el siglo precedente, y acu-
diendo el virrey á la corrección de taiiiaiio escándalo, . ipli-
có severo^ castigos á los levoltusos, comprendiendo en 
ellos al descubrid or de la mina, José de Salcedo, qus fué 
como otros ejecutado; ocurriendo el raro caso de cegarse la 
mina el misino día de la ejecución de Salcedo. Esta rebe-
lión demostró, que las del Perú, empezadas -por flimrristas 
y afwngr/sfrts, y continuadas por los Castillas, Hernández 
Girón, los Vicuñas , etc., no liablan lenninado, y que elias 
darían fin del Coliierno español si é.ite no se inspiraba, pa-
ra evitarlas, en la más estricta justicia. 
Tras de este cuidado se le presentaron otros, y no Jev'cs, 
al V i i rey en la osada expedición (leí pirata Juan Morgan á 
Panamá, que va descrita, y en la invasión simultánea de 
aquellas costas por una fragata inglesa al comando de 
Carlos Enrique Clerk. Para proteger ¡a plaza saqueada, 
vio d Panamá la Armada del Sur con fuerzas, pertreclios 
y viveres cuando ya Morgan, cansado Je cometer atroci-
dades y repleto de botín, habla desandado el camino del 
IsLino y vuelto á Jamaica: y para castigar i Clerk, que 
llevaba el encargo de demarcar la situación de los puertos 
( l ) V . ff:}r,r i l m í r e s de S n n t i m d n ; p o t 13. Enr i - fuc de L c e u n M , 
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y hig.'ires <ie las c n i t i í de Chile y del Perú, y había pura, 
esto deiemharcado en Valdivia, organizó iuotv,as que des-
barataron á las invasoras, y prendieron ai caudillo. Fue este 
trasladado á Lima, juzgado á la española y ajusticiado 
doce año? después, en el de 1682, durante el Gobierno riel 
Duque de la Paleta, sin que 1c valiera decir en su defensa 
que había sitio enviado por el Gobtniador ingles de Jamaica 
solo para demarcar las costas, y á pesar de pedir gracia 
como c.ttólíco y aun a i m o orJenaJo de sacerdote. 
T.a repetición de tales invasiones, que eran una viva 
protesta contra niwstro sistema colonia!, exigtoii sin duda, 
ó ima reforma. 6 la adopción de planes preventivos que 
eviiasen, no sólo los siibresdtos de la;, gentes, sino los 
quebrantos qne sufrían • las población':s asaltadas; mas 
na.da se hacía, ni era muy fácil mientras la met rópol i con-
sumiesf hasta los recursos qi'c á esto debían destinarse, y 
cuando los Virreyes invertían los pocos que allí quedaban, 
en celebrar Jas victorias y el restablenmiento del orden con 
actos piadosos. Así se vió en aquel gobernante que, imitando 
á otros, cuando la tranquilidad le convidaba á hacer pre-
venciones marít imas para evitar, ó aminorar al menos, los 
daños de las invasiones, dedicábase á fundar ei colegio y 
casa profesa dela Compañía de Jesús. Verdades que en bien 
de los indigentes estableció la casa de los Desamparados 
y el colegio de Recogidas, titulado de Copacavana, é hizo 
pasar desde la Nueva E s p a ñ a á los hermanos hospitalarios 
de Id Compartía de Belemnitas; pero también es verdad que 
todas estas fundaciones se dedicaban á los que vivían sin 
producir, mieutras á Jas clases productoras, como no fuesen 
ios mineros, que había necesidad de tener propicios para 
que coadyuvasen á sacfsr ías exigencias de la corte, poco ó 
nada se las atendía. Así era que el comercio de cabotage 
entre aquel y los otros reinos apenas vivía, y cuando des 
Jfi troâuatán i.>¡ 
pcr tó fui: para contrabandear; la a^riculluni y las indü-iírias 
estaban cu e m b r i ó n y sólo pros p e r a iuk) la penuria; dándo .ie 
el CÍLSO en 'iempo di; este Viivey, de desertar soldados de 
las fortalezas por no tener los Gobernadore?: con ni.jr.-
tenerlos, y esto preL - i sMn^ui e ^nand" !.>•. soldadoi... podi.in 
incluirse cu La cia^e pi'oduoLoiM. porque contriLHUÍHI á la 
nroHveridad nscional dcfondiexido La patria: ú n i c a oc-uión 
en que los soldados deben figurar con cstr^ carácter Y en 
cuanto á la administración, ¿cómo podía llegar á un estado 
floreciente si el mayor cuidado dt; los ¡fubcniaules ie absor-
bía el experJiiíHlc di": los Galeonei? Cuando se d^ípacliar^n 
(os de 1672 y regreso la Armaita. dei Sur con ci rcsulLi'lo 
de la feria ordinaria, falleció el Conde de T-emos, en ñ de 
diciembre, y quedó el Gobierno oUa vez en la Audiencia; 
es decir, en ei desconcierto de la interinidad. 
As í que la Corte supo el saqcco c incendio de Panamá 
y la muerte del Vir rey del PL:I íi, apresuróse á nombrarle 
sucesor, siendo elegido el Conde de Castellar, qui; 11 . i su 
paso por 1 ierra.l-'inne visitó ¡as ruuias cu que los incendia-
nos piratas de Morgan habían i_Mnvertido aqne'la rica ciu-
dad y dispuso la traslación de su asiento al que hoy tiene. 
Dictadas las medidas pertinentes rd caso y otras que evita-
sen, ulteriores contratiempos, se embarcó para el Gdlao: 
encargóse del virreinato, y dió pnneipio á su gobernación 
perleceionando las ib rtr fintei ones de Valdivia y Valparai-
so, por haberse anunciado la pres/nda de eiieinig-os, que 
afortunadamente no salió cierta, y combinando los medios 
conducentes á contener La introducción del comercio ilíci-
to que en la isla, ya inglesa, de Jamaica, tenía establecido 
su almacén Para matar el contrabando de los extranjeros, 
creyó que seria de gran eficacia conceder ventajas a los 
comerciantes españoles, y convidándoles á la competen-
cia concedió licencia á ciertos buques para hacer viajes á 
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la "Nueva. Esj.afia, cjnc ; i l regresa conducían ^-eneros n i 
grandes cant idades T,OK almacenistas del ferú , represen-
tados por el Cuinulado y la junta de comemtj, coa^iJe-
i jnclosc pej'judjcadoi, C¡c. lo qvic á la postre t ra beneficioso 
a l Reino, acudieron en qiiiy:L á ]¡i corte contra a c u e l l a líber 
tad de comercio proclamada por el Vir rey , y ésre sufrió 
[iimedi;ii"ai])e!ite t) castigo de tan pr ive falta con la depo-
sición de! cary-o, el 7 de jul io de 1678, re emplazándole in-
tcrinailíente el Arzobispo do Lima, D . M H d i u r de Liflán. 
E i i f ^ i K c s se vió clavajuwte, que no oran t.uito los gober-
nantes responsahlea de las restriecionea absurdas en los 
asuntos mercantiles, coni'j los nionopoü. 'adore;; , tpie re-, 
q ü c i idos por aquella.? a i i tor ídadcí cuando la iVlicúente ne-
cesidad les hacía rorurr ir á lodo1* los metilos para aliviar 
la penuiia do ia corte, se crecían en exigencias, y logra-
ban é. ca'tibio â c sns servicios cuantos privilegios les hadan 
falta pai A afianzar su indisputable exclusivismo. Era esti:, 
sin duda, muy p^-judicial á lo^ consumidores y a la propia 
Nación, y no poco ín i tan le á los e x t r u n j e í O h que proclama-
ban el dogma natural, y decían que c o m o á seres raciona-
les y habitantes del planeta, no podía privárseles en abso 
lulo de coiKieer ana parte del ntuudo creada p a r a todos 
los hombres. Pero sabido es que el derecho natural subsis-
te cu tanto que las imposiciones de la fuer/.a no le anulan,' 
y que los derecho; polít icos y jttnJicos ss respetan liiien-
tra^ no se oponen, á las conveniencias de los que se han 
atribuido ó tienen la misión de regirlos: aunque Lambién 
se aabe por la liístoria, que ouando /as naciones abusan á c 
esas grandes injusticias, sufren m á s 5 menos pronto inexo-
rable castigo en el desprestigio que las ac;iba. 
E l Arzobispo-Virrey coutcmporixil, como era propio, 
con los reel amantes y descontentos, porque p a r a eso se 
le había nombrado; atendió con predilección al despacho 
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ele la Armada del Sur, ó sea al expediente de los Galeones, 
c hizo los preparativos necesarios para defenderse de los 
pint las ingleseB que, .según avisos recibidos de Panamá, 
habían pasado de Jamaica á Tierra-Firme 7 se disponían á 
invadir las cosías del Peni. Fueron en aquella ocasión 
Bar to lomé Sliarp, Juan Guarlcu ó Swan Waffcr, y Jiar-
íolimié Bolmen, quienes desde las proximidades al río de 
Chagre remontaron el Istmo, favorecidos por ¡os indios 
del Darién, que iban ya prefiriendo an lucrativo trato al de 
los españoles; descendieron al Puerto de Perico, donde 
apresaron por sorpresa des de nuestros navios, uno de ellos 
con co,000 pesos y abundante provisión de harina, pólvo-
ra, municiones, etc., para los presidios de aquella costa; 
y montando aquellos buques descendieron a¡ Perú y Chile 
saqueando é incendiando puertos y pol>íacioties costane-
ras. E n la de Tumbaco, que supo defenderse bien, perdió 
la vida Bolmen; en la de Arica , preparada también para 
resistirles, encontró la muerte Guarlen con gran parte de 
su gente; y Sharp, perseguido por las naves que á su opó-
sito envió el Arzobispo, tuvo que huir de aquel mar; diri-
giéndose a Londres, en donde, cargado de rico botín, hizo 
su entrada en 1081, sin que ninguna justicia tratase de in-
quirir su procedencia. 
No bien se dió feliz término á la agresión, presentóse 
como Virrey propietario el Duque de ia Patata .en noviem-
bre del mismo a ñ o TÓSr, y en los primeros momentos de 
su mando no pudo hacer otra cosa que continuar la políti-
ca que allí se seguía, monótona , cuando no la alteraban las 
invasiones piráticas ú otras agresiones, lo:; lamentos por 
pérdidas en tormentas ó en presas de enemigos, ó el movi-
miento que reclamaba el apresto de la Armada del Sur 
para el despacho de los Galeones, ó se« la demostración 
tangible que la corte necesitaba periódicamente del estado 
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de riqiu:7.a de \o~ virreina [-os, que dec'nci'a del importe de las 
r m i C ' - L ' s : dcm'^l i r fd ' i ' i rlu* verdflu muy sospechosa, p i l q u e 
la riqueza t;ae conducía!) á la metró¡H)!i los Galeones y 
FloLi í no debía I cnc i ' s e cierbimente por expresii'm de! 
desai-roüo ^entrai y prosperidad de Lid colomas, sino de la 
inerte en Y.Í explotación de las minas de oro y plata que la 
apacentaban. 
Aquella mono tun .'a, poco duradera, fué interrumpida 
con la eje envión de la sen'.encia de mnerte dictada contra 
el ya mencionado Knrique Cicrk, preso corno pirara doce 
aiios hací í , v pos los y-jrqwativos de defensa para resistir 
á otros vurdadero', pirata1", mandado.s por Üduardu Üavld. 
Fast' este t i estrecho de Magallanes en una poderosa fra-
gata, yendo yú. de -touerdo c o n l-.i.i pitata.'. í l i b u L í e r o s de 
Jamaica que, atravesando el Istmo, se le juntaron en la cos-
ta del Pacifico, y después de apresar -.¡nos buques recorrie-
ron ludas las poblaciones cananeras, saqueando las de 
Saíiii, Casmn, Guayaquil y otraj, y devastando, asesinando 
y cometi en <.lo las aLroeidades má., liorribles. La fu.:i"h: ar-
mada que el Vir rey envió contra los piratas consiguió ba-
tir " H i i bnquci, pero IMI vez de aprecíelos retrocedió, pi>r 
haber surgido divisiones entre los que la mandaban, es de-
cir, por esa eterna curstii'in de etiqueta y r'c amor propio 
enc/.ndradora é hija de 1;. envidia, que tantos perjuicios ha 
causr.do y causa á nuestros intereses generales. Los pira-
tas, eotno era de esperar, al i'erse impunes deslvirdaron 
más sus ruines pasiones, y nuestros comerciantes, para en-
mendar el error y con tenerlo s, n-,) [iM'on ya In dt.!'cii>a de 
sus intercsijs al elemento oficial, sino cjue, previo el permi-
so de! Virrey, armaron nua escuadra por su cuenta, eligie-
ron persoiiul idóneo para mandarla y se lanzaron con tal 
denuedo sobre los inhumanos invasores, que estos, des-
pués de sufrir gran quebranto, apelaron á la fuga. I L a con-
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secuencia J E . fracaso de su; buqti^s, y temitrnclr,, /innso, que 
I i ^ - piiT'l.i1; cvi-icn pcii'.íi'fiv X h r r u ndtntro, ar.ordó el Du-
que amui.illar á L ima con sendo* bs.]-£.j"tc5 do tieira, que 
mas re^'iltfiron ; i la ¡ íoí trc de adorno quu de dcfcnsEi, y r o 
por mudio tienrao seguramente, porque sulneron gran dc-
tcrird'o "n los dos grandes terremotos de 20 de octubre 
de iCS", que asolaron muchos edificios c hicieron perecer 
cijti'id^rable ii'.iinero de personas. A remedkr los efectos 
de semejante calamidad atendió con ÍQcaxi=able solicitud el 
Duque tie h Palita, y cuando habla ya Imtr jdu gran parte 
de las fuii-IU-i di'l desastre, entrem', el manda al Conde de 
Kl Mondovn, que desac lii N u í v a libpaíia fué ¿ i-jcederie. 
çe e n i h n r r A 1.11 el Callao, y al e>pcrsr en Portobclo navio 
que le trasladase á España , minió el día 1 3 de abril de 1691. 
El nuevo Virrey, liltímo de los dfl infeliz reinado de 
Ca i lc í 11, y uno de los que más tiempo gobernaron en el 
Peni, t o m ó posesión ci día 15 de agosto de 1689. Desde 
e! primer momento atendió á las reparaciones que tan 
adelantadas llevaba su antecesor y a la reedificación y 
einbellecimienío de la ciudad de Lima. ¿ intercalando las 
ohr;i3 iic (invito con las de primera utilidad, emprendió la 
constru.'ció:! del astillero del [incito de Guayaquil, y se-
guidaineiiLÈ la de tres liunnosos bajeles, rio ioí que dos 
fueron lue^o en prueba á reconoce!" la^ islas de Juan Fer-
nandez, que eran ;ilirigo frecuente de invasores y piratas. 
F.u el rirden administrativo dispuso la terminación de la es-
tadística general de los indios, empecida por el Marqués 
de Mancera sesenta años hacía; acto inspirado en los más 
humanitarias propós i tos sin duda, peco del que 110 llegaron 
a conocer aquéllos las ventajas ni el interés que todos los 
V u rc> es se tomaban, al parecer, por su suerte. .No descuidó 
tampoco los aprestos de la Armada del Sur, para el des-
pacho de Galeones, de los que algunos se malograron en su 
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tiempo con la invasión y saqueo de Cartagena de Indias, 
perpetrada en 1696 por el francés Barón de Pointis; ni el 
socorrer á esta plaza con fuerzas y recursos, y acordar que 
se desalojara la población escocesa que se había instalado 
en el punto de la costa del Darién, nombrada la Caledonia, 
como lo llevó á cabo el Gobernador de Cartagena D.'Juan 
Díaz Pimienta en 1697. 
Ocupado estaba el Virrey en estos actos, cuando en los 
pliegos de un aviso ó correo extraordinario, le fué la 
noticia de la muerte del Rey Carlos I I , la elevación del 
Duque de Anjou, con él nombre de Felipe V , al trono de 
España, y la oposición enérgica de las naciones aliadas á la 
Casa de Austria, con la declaración de guerra. Seguidamen-
te, y como muestra de la influencia que el Rey Luis X I V 
"Empezaba á ejercer en su nieto, recibió el tratado de asien-
to, hecho por diez años con la Compañía Real de Gui-
nea establecida en Francia, para la introducción de escla-
vos en las posesiones españolas de América. Hechos de tal 
gravedad auguraban no pocas complicaciones, y para pre-
venir las adversas eventualidades que circunstancias extra-
ordinarias pudieran traerle, dictó el Conde dentro de sus fa-
cultades y con arreglo á los medios de que disponía, todas 
las medidas conducentes á mantener el Reino sin alteración; 
lo cual consiguió hasta su muerte, ocurrida en los principios 
del año 1706, y á los quince y cuatro meses de virreinato, 
durante los cuales se vieron libres de agresiones piráticas 
las costas de aquel mar. 
Dos años antes, en el de 1704, había proveído el joven 
Monarca la gobernación del Perú en el Marqués de Castell-
dos-rius que, como Embajador en París, fué el primero de 
quien en 1700 recibió el tratamiento de Magestad, ai co-
municarle la disposición testamentaria de Carlos I I ; pero el 
Marqués no tuvo ocasión de embarcarse hasta marzo de 
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1706, ni proporciones para trasladarse pronto desde Tierra-
Firme al Perú, á donde no pudo llegar hasta julio de 1707. 
E l primer asunto de que se ocupó al tornar posesión del 
virreinato, fué de dar cumplimiento á las cédulas que indul-
taban á los que estuviesen complicados en la introducción 
del comercio ilícito; comercio que llegó á ser necesario aun 
antes de 1708, en que el Almirante inglés Wager derrotó á 
la Armada de Galeones. En aquella derrota y en las sucesi-
vas operaciones marítimas de la guerra de Sucesión por las 
costas de América, se vió demostrado el conocimiento que 
de aquellos mares tenían los ingleses, y lo bien que habían 
sabido utilizarse de los trabajos de exploración, reuni-
dos en el período de ciento cincuenta años por sus nave-
gantes más ó menos piratas. Estos se aprovecharon de la 
guerra cual de inapreciable auxiliar: el corsario inglés 
Tomás Colb, apostado en la desembocadura del río de Cha-
gre, como años antes Morgan, apresó el mismo 1708 varios 
buques con mercancías, procedentes de la Feria de Portobe-
lo y destinadas á conducirse desde Panamá al Perú, valua-
das en medio millón de pesos; y al siguiente año de 1709, 
Guillermo Dampierre y Roggiers, también ingleses, pasaron 
á la Mar del Sur, saquearon á Guayaquil, cometieron 
horrorosas tropelías en otras partes, apresaron algunos 
, navios, y cuando los nuestros fueron en su busca, ya 
habían desaparecido como solía acontecer. Estos que A l -
sedo llama también piratas, acaso pudieran llevar con más 
propiedad el título de corsarios, dado el estado de guerra 
en que cometían sus actos: la consideración que parece 
bien tributársele al Dampierre, descubridor de las tierras 
de Nueva Bretaña, Nueva Irlanda y los lugares que llevan 
su nombre en las cercanías de Nueva Guinea, no recibirá 
mal que así se suavice aquel odioso calificativo. 
Abundante en accidentes adversos fué sin duda el prin-
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dpio y aun todo d gobierno del Mr.rqués de Ca.stell-dos-
rius, pues con motivo de la guerra rlcjó de dcspacilCLi" 
Gr.leones, y de remitir, por consiguiente, á la metrópoli cau-
dales, que por otra parir llevaban á Kuropa los intro-
ductores de géneros franceses, que desde r/oa empe/.aron 
á conducir ropas, y r íecios varios por el (.'abo de Hornos. 
Aquel fué el primer paso de libre comercio en América, 
aunque impuesto por la necesidad, ante la cual hubo que 
esconderlas leyes que prohibían a los extranjeros violar 
la immmidad de aquellos mares, y aun aceptar y servirse 
de su cooperación para hacer la guerra á los enemigos de 
España . Unico paso albrLunado y de buen rec.rrdo para 
las ludias que de|ó al fallecer, en 2 3 de abril de I / I O , don 
Manuel Oms de Santa l'au. 
por si llegaba á ocurrir este triste incidente, había dis-
dispucsto el Rey, con anticipación, que se encargase del v i -
rreina lo uno de los Obispos del Cuzco, Arequipa ó Quito, 
por el orden en que se enumeran, y habiendo ya "fallecido 
los dos primeros ¿tutes que el Virrey, le tocó al tercero to-
mar á su cuidado t f j i importante misión, así que la Au-
diencia de Lima le notificó ia Real voluntad. Posesionado 
del cargo cuando se tenía por cierta la desaparición de los 
ing.cses Dampicrre y Roggiers, dispuso el desarme de los 
buques que se habían aprestado para perseguirlos, por el 
gran gasto que ocasionaban; buques que tuvo necesidad de 
armar otra vez al siguiente a ñ o , por anunciarse que en 
Londres se organizaba una formidable escuadra con destino 
á la Mar del Sur. Afortunad amen Le no emprendió viaje 
por haberse interpuesLo el tratado de paz de Utrech; y ya 
que no para el opósi to de la armada inglesa, se utilizaron 
en la persecución de dos buques piratas que fueron apresa-
dos, uno en Panamá, y el nombrado Pr ínc ipe Eugenio en 
las costas occidentales de la Nueva España . 
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Firmada la paz y satisfechas cu aquel Lrj.tndc> las cxi-
g-eocias lie la nridím qiiü m á s había perturbado á la A m é -
rica española, dedicóse el. Obispo-Virrey al tomento de las 
111 iuai, tenido l ia^U allí por primer elemento tic riqueza y 
asiuito preferente á [Q.-Í demás ; á pendrar en (OÍ arcanos de 
ia Namonda publica, ni) tanto nebulosos, y cscldrr.orr lo que 
importaba y promet ía ¡a dei Reino, sobre ]<> cual remitió 
luminosa relación á la Corte; á inspeccionar los tribunales, 
favorecerlas letra.-; y mantener el País tranquilo, como 
base de toda prosperidad. Esta había crecido notablemente 
t o n el movimiento m c c a u t í l impreso por los franceses y 
Jas [elaciones entablada^, al disfrutarse aqiicILi transitoria 
Lbci Lad, cim l i i iiacinucs de Europa en que más de^avru-
llado estaba el comercio; pero la corte, influida por el tra-
dicional exclusivismo Je los políticos egoístas, y tal vez 
también por los ingleses, que, respecto de su conveniencia, 
querían ser igualmente exclusivos en disfrutar las venlajas 
obtenidas por ê  tratado de Utrecl i , dispuso la salida de las 
Indias de todos los fiaitceses que durante la ^Lierra tanto 
hablan contribuido, aunqiiir 110 sin interes, í desarrollar 
los de aquellas partes, y que se estableciese e! anticuo des-
pacho de las armadas que hab ían de proteger, como antes, 
las contrataciones: la Je Klotas en la Nueva E s p a ñ a . y la de 
Galeones en Tierra-Firme. E l Obispo acordó , en consecuen-
cia y cumpliendo c lEeal mandato, indemnizar á los expul-
sos con lo que Ies correspondiese, en proporc ión á sus que-
biantos; y no conformándose con tan leal proceder algu-
nos comerciantes, resentidos acaso mas de l is resoluciones 
de la corte que de las práct icas del Virrey, acusaron á éste 
d í que «había extendido la mano con demasiada liberalidad 
en despactiar libramientos sobre los caudales de la Real 
Hacienda. * L a Corte, que para el desarrollo de su his Lema 
político, resumido en la afirmación de la dinastía, tuvo por 
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m.'ís o| íortuno emplear la liberalidad con los pretendientes 
L-oiectivos que con un solo sujeto, siquiera fuese prelado, 
sacrificó por ellos al Obispo, conccdiiiudoK: X éste, para co-
honestar el desaire, una. especial licencia para trasladarse ri 
España y nombrándole por sucesor ai Arzobispo de la 
Plata ó Chucjuisaca. Caáti^o duro cier lamen te, aunqur bien 
dorado, que H Obispo Ladren de Guevara, acató con el 
respeto que aquellas hábiles decisiones Reales merecían; y 
que, para cumplir en todo la voluntad regia, se ernbíircó 
sin perder tiempo en el puerto del Callao para dirigirse á 
la Corfe por Mexico. Estancio en aquella capital 1c sor-
prendió la muerte, el 9 de noviembre de cuando ha-
bía ya cesado su sucesor iuieriuo, que en los cincuenta días 
de gobierno apenas si í'swo lugar más que para prepararse 
ít recibir al Virrey propietario, ;'niie:pe de Santo Bono. 
Las principales misiones que éste llevaba eran iioruiali-
7 n r el despacho de Galeones, extinguir-el comercio extran-
jero ó sea el de los franceses en los puertos de aquel Reino, 
y .sufrir, en lo que le tocase, los agrios efectos de las con-
cesiones hechas á la Inglaterra en el tratado de Utrech' es 
decir, que iba. á apagar la llama de un candil por peligrosa, 
y A. permanecer impasible y aun fomentar el voraz incendio 
producido en la industria y el comercio español con ¡a con-
cesión del Navio de permiso, y el asiento ó privilegio ex-
clusivo de introducir esclavos negros en América, durante 
treinta años , que obtuvieron los ingleses en aquel tratado. 
Mas eí Príncipe se encontró con que los mercaderes del 
Perú eran los que s con los empleos de sus caudales hablan 
promovido la continuación de aquel comercios ( r ) , porque 
ante las ganancias que les proporcionaba dieron de mano 
(1) Aviso ••IIST^RÍCÜ, p-íg, 19s. 
br t rõducdõn i s 
A la anterior inlranHir;encía con los extranjcroK, que á 3a 
liazón It? tifrucfan en la? trnt iT.cc iones ventrja? muy supe-
riores á Ins ilc Jos mseguiOi- géneros de K^.aíiü. que ni 
s i rn ipr i Megab.nn á t i empo ni vi-unían i'n ÍU n]a> or parfe 
condicionei tan ;¡cq>La[j!e- como aquéUot. ILL Virrey con 
todo, y aun viéndose en oposición con las comen les de Jos 
tiempos y con los intereses ck sus gobernados, prefirió so 
meterse á quien debía el cargo, y para complactr á la Corte 
adoptó cnnnl'os medios represivos se le ofrecieron, y que 
rcsiiltar'ni al esbo ineficace;, como lian sido siempre las 
competencias rj'ai i.ma iipiniún. pjíliíca decidida. Armó ba-
ques p a u viyilar los puertos frecuentados, y en tanto por 
d ese mb a re r. d eros poco conocidos, por las rendijas qui; 
siempre, encuentra quien rehuye la obeclienciíi ; i las leyes, 
salían del Reino los metales preciosos sin quintar, ó sea sin 
satisfaci.r ilcrechos al fisco, y penetraban los productos ex-
tranji ros que se necesitaban, y se recibían á cambio Je las 
bafra'-. de o r ; y de placa. In ten tó también cerrar con cela-
dores expertos los pasos que conducían á lejanos embar-
caderos, y no obtuvo mejores resultados, ni éstos se cono-
cieron ha*ta que m í a escuadra aprestada de acuerdo con 
las cortes de París y Madrid, y compuesta de buques espa-
ñole ; y franceses, fué destinada á aquellon mares y logró 
ahuyentar los buques contrabandistas de la ilación, vecina. 
Y nuestra corte, además , para encauzar el comercio por las 
vías del .síitema antiguo, restableció en T71914 servicio de 
Avisos que en 1605 hab ía planteado el Conde de Monto 
Rey, aumentando el número de buques y señalándose para 
su entreten i miento el importe de un medio por ciento del 
oro que se exportase: servicio de que 110 pudo ya ocuparse 
el Principe de Santo Bono porque, autorizado para hacer 
dejación del gobierno luego que cumpliese Ja provisión, 
que sólo era entonces de.tres años , lo ent regó al mismo 
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Arzobispo di; I;L Piala, que 1c había jiruccdido, <?» i ñ de 
/M Vin-ey-Ar/ubis^o se K encnr^ií dusòc luego d plan-
teiuniuitu del Real TVoyc^tf) Je 20 di; abril J d mi'.mo año , 
que 1 e:;laba l.i lasa «¡ciieral de los i l ' i e d ' n - á que debían 
^ujetar^ I T ; mercancias de í¡a;eoi)es, Flotas y r e g ^ í r o s 
sud íos y caudales de liK]ia= rn uro, piala y frutos: re-
sumiendo f:n las coulnbucioiic"; aiignada1; todis las que >c 
pnyaban Linfiirirtrincnte. l'ero ¡inte-s que á la ejoeiidón de 
tal 1"! nyecto ;iii'ü que ;iteiid'_i- el Virrey ; i iier&eguir aí p i -
lata infles ¡ua:i Cbpcvton, que pene'.TÓ aquel LIUO C:II la Mar 
di. i S-Ji. hi.-ii' \ >\ CS-T- y entr. c!la- 1L de 'in uavío que 
o inducía ai To ú al HarquS de Villa. Rocha y á su familia, 
)- de ijiro en que ibn el Comle de las T .aguija~,\ peí i c cudón 
que i e , u ! t ó ] i i ' lir^aí porque la li;;eieí;a del invtiboi" 110 per-
nu'.ió :¡ lo'j mieslros aleaiuade. Senieinnte a;;i-e--ióii cu ple-
¡Í.I \ A 7 . y a x . i o A o el c oinercjo inylé.. 1 enía abierto ancho ca-
i ' i i im para su prosperidad, C J I I d N.ivío de permiso en los 
puertos de T i erra d-" ir me y Nueva l ispafu, ex l rañó y no 
poco a todos: pero luc rnuv oporluni) aeiso para que l u i 
coiifiadoi españole:; 110 die-en fácil crédito á ía nación que 
fall.iha de L¡1 suerfi: .-i Ins t:('i!iproinisos sok-nne*. 
Conjurado el eonllicto non la au^.cncia d d molesto hués-
ped, y vuelto el Arzobi jp^ á k ü tarea', administrativas, 
ajustó con e! Consulado y eomercío los asientos fie Habc-
ria, Alnioiarifazgo y Alcabalas y despachó la Armada del 
bur para la I;Í,I ¡a y (¡xpedieiiíc Í!*1 lo.s Gak'WJCJ de 11 el 
ario: Feria que si en ios principios de la dominación espa-
ñola cu Indias, con la población reducida y las necesida-
des pequeñas podía saLisíáeer, no bastaba ya dcspjés de 
dos siglos, y hasta absurda parecía cuando la Europa, an-
síoaa de saber y de adelaoiai, enviaba su.-; b u q u e t a reco-
nocer todo el mundo y mejoraba los prodectos de la indus-
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tría, p.tKi extender rí todas las r l . -w . y .i. todas las latitudes 
habifcu-b'-. los beneficios de la civili/aci-jn manifiestos en el 
addanl-o de las mismas industrias. T.OH ingleses, más intc-
sados qiie ningún otro pueblo en dar salida á SII<Í produc-
tos, inalaron aquella r'eria, para bien del eriraerdo general, 
á su decir, y meior para el suyo propio, conviríién.lola en 
cení ro .le e. 1:1 [cribando desde que s<: les eonredió dicho Na-
vio de penu i -ü ; eon el que, empezando a saltar desde el 
primei- rnornrMito por oicim;i del tratado de Utrccli , intro-
dujeron un número de toneladas de car^a muy superior ni 
de la iMipulación, y aún no contento:; con esto, llevaron a 
su sombia otros buques repletos de géneros que allá de-
jaban, á cambio de \:\. mejor savia que la Amér ica pro-
ducía, 
l is to era de prever, y lo hubieran prevenido, sin duda, 
otros político- menos candoiwo^j que loa españolea media-
dow-, en I f A c l.'lrech, que cie^o-1. auto la marcha de los 
tiempos, dieron á IIIKJ lo que linbieran podido conceder á 
todus, ST :- ' ini 'aran las Indias ¡1 las demás naciones ó á \ \ 
misma NÍKÍ in española, y facilitaran, en vez de entorpecer, 
aquellas corriente:; encaminadas al cumplimiento de la ley 
histórica. E l Navio de permiso fué, a l a postare, el faro que 
iluminó la decadente situación de la que aiín se tenía por 
primera polencia entre ¡as de primer orden, por los exten-
sisimo', territorios que regía; pero la tierra sin habitantes 
qiiij la exploten sabido es que j amás tuvo valor, y aquellos 
poÜncos, no queneurlo cnmpremkT t-ito, persistieron ofus-
cados Lii la intransigencia y cerraron las puertas de lo^ 
reino'-., no bien esplorados, á las gente? qite ansiaban ir a 
engrandecerlos con su trabajo y .sus idens. Temían que 
compartiesen luego con los hombres de nuestra raza el 
terreno regado con sus sudores, no atinando á convencer-
se, que entre los grandes sucesos humanos se contaron 
n',>, J ' t r aUr iü} en la A t u é r u a 'EifaHaiu 
sieinjire, } meredc roü ap'-UHo. los sarrifid^s Lechos n i be-
ncfií̂ L.» del mayor lumifro . 
Plafiteandn la1* reformas que los tisnipos redamaban, Í<Í 
Ivjbiti-a au raen tildo la ríq/icza, la ilustración y el bienestar 
cu [a* inrli:i;,; Ja j u c h í i J í interesej qíte íanías l igrimas y 
nangre hizo deiTíimar se h.-ibría evitado, y á la -vez la com-
plicación de procedimientos, iniporrailos de allá á la me-
trópoli , con otras iru'encirmes exclusivamente propias del 
iinjenio indiano, ó sea de Jo-i que aislados dei mundo euro-
peo v iv ím en las iluiiaircs y fantasías, hij;¡.s de los achaque 
de la conquista Scniejnlites procedrmiwitos c invenciones 
FL- desvirtua ron al cabo ante las realidades de la" vida prác-
tica, aunque algo la afretaron, y fué gran fortuna que no 
prevaleci eran; pues será Siempre desdicha muy lamen table 
acalurar nuestra imaginación meridional, que por si sola es 
muy bastante para p¡'(iduc;r espontánearnenft: las creacio-
nes más inverosímiles. Sin embargo, aquellas ilusiones no 
dejaron de influir en los comienzos de uuest.-a rege lie ración 
polít ica. 
Consecuencia obligada de la falta de exacto cu mpl i mien-
to á los tratados, por parte de íng la temi , fueron. Us recla-
maciones lieclras por nuestro delegado diplomát ico en Lon-
dres, en las que recayó d acuerdo del Gobk-i no ingles, co-
jViunicado L sus failures en los puertos d& Lidias, para que 
los buques de Asiento no t ramp or tase» más caudales que 
los pertenecientes á la Compañía {pues eran muchos los 
que para el empico cu mercancías les confiaban) lo cual 
vino á resultar, como todo, en perjuicio de los e spa fióles, 
porque se iriipuso un premio de l o por 100 á sus conduc-
ciones. E n todo esto se veía el atraso de España ; hasta en 
la inventiva para engañar, de que tanto la han acusado 
los mismos ingleses. 
Con el pretexto do proveer Je ropa á los negros impor-
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t.ulos, c^.ibleció la Compañía otra especie de Navio de per-
miso LJII el Rio de la Piala; abriendo con este paio más an-
cho camino al comercio y al contrabando ingLCa por aquella 
parle, puesto que l a s mismas introducciones ú c negro& eran 
otra ¡ tantas expediciones contrabandistas. Tanto era así, 
que cuando en ellas no llevaban, como ordinariamente .su-
cedía, pocos esclavos entre muchos géneros de segura v < t a . 
ta, rieseiv. batea ban hiera de los puertos señalados, vendían 
n e g v o i frfiiidulentamente y á menos precio, y pedían lucgu 
a los celadores españoles que se los cut regasen para ven-
derlos otra vez en forma legal. A fin de no malograr el éxi 
t u en tales irregularidades, nombraron por jueces conserva-
dores, con arreglo al Tratado, á los mismos Gobernadores 
y cni^leadi.vs subalternos de nuestra administración, queha-
Sagadoí con un buen sueldo anual, pingues gratificaciones 
y no pocos obsequios de alhajas y objetos de Europa, en 
vez de li.icalLzar consentían que las triiiisgresiones se verifi-
ca.-ui cíjii la i r ayor impunidad. 
Il3ta llegó á ser complehsiind. cuando pudieron con-
tar con la aquiescencia del comercio, que tocaba inme-
diatamente las ventajas; con la gratitud de los habitantes, 
que aumentaban su bienestar, y basta con el explícito aplau-
so de los íuucionarios públ icos, poco escrupulosos en conce-
der una protección que les proporcionaba realizar antes la 
fortuna que al ir allá se habían propuesto. 
Sólo la metrópol i enflaquecía í in que nadie le agradeciese 
nada, que es lo que resulta al cabo á todos los avaros; llegó 
a tanto la benevolencia oficial, la indiferencia del publico y 
la osadía inglesa, que hasta cas as-aim acenes para depositar 
el contrabando levantaron los factores y se consintieron en 
P a n a m á y Portobelo. Y aun pasó m á s allá; pues haciendo 
harta ostentación de aquella audacia que tantos bienes les . 
proporcionaba, llevaron una nave con bandera inglesa al 
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v x i o mai', c im el pretexto rio inquirir >\ imitando al Tratado 
habían proetrado fraiululentamcnt^ [ior las costas del Pací-
fico, ú se hahÍAii introducidí.i sin ía ínter mención J e IÜÍ, SIC-
Jririaí gem-roí inglese1; 6 eiciavos dr- diferente procedr ncia 
que la íuya : aunque en realidad para hacer la demarcación 
de las mismas c a í Us, v cíe^ir !o- uir crio res [lautos de ata-
que; como lo vió rlararnente confirmarlo el autor de la.-i obras 
que e n estt; libro se imjirimcn, en un mapa fechado el 1738, 
que llevaba co i regidos ¡OÍ '.'¡Toces de fc:- primeros ingleses 
y holandeses que las espíoraron . 
Cualquier? de estos abusos iu hubiera aprovechado otra 
nación p:u-a icsciadir- el contra!.-! e n !?14, y dciunclar el 
Tratado de UTech: pero K^paña se rc.dgnaba a lamentarse 
y desear que venciera proiuo el término de los treinta años 
de aquel! ' dcljilid-ld diplomática impiic-S¡:.i por loo sucesos 
Si Carlos V y Felipe l í hubieran soñado siquiern en seme-
janto cecadeucia, acaso liabrían jirocurado robustecer i n Á s 
la ^C ' - ió i i e:i L ! misma, que ir a vanagloriarse y hacer osten-
tación en lejanas tierras de la potente virilidad española; y 
los consejeros de Felipe V , r.o pndisndo Eanlo como ¡o.-, de 
aquello; colr).sos, se conlciiLiron, par.i dcfenrlersc, c o n esta, 
blecer eu sus Indias el servicio de los Guarda-costas, que si 
fueron parte para precaverlas de ¡a sshcaiuíalosa invasión de 
tr?ta;iici extranjeros, n o contribuyeron poco á provocar 
serios conílictos. En 17a; si: aprestaron para el servicio las 
primeros de aquí líos luques, ¡iwifándoie de í iea l orden al 
comtírc 'o de las Indias para ijne costease el gasto de su ar-
mamento y manutención, con t i importe de un 4 por TOO 
iobre ios candaies y frutos que de alia se extrajesen; coin-
cidiendo este Real acuerdo con olro que variaba la organi-
zación y distribución de mandos en el Nuevo Reino y Pro-
vincias de T i erra-Fir me, y nominaba personas fdóticíts qüi; 
c o n éxi to pudieran plantear el n u e v o servicio. 
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L n aquel arreglo del personal se innluyó cl relevo del 
Arzobispo-Virrey del Perú, que antes Je entregar el. mando 
al sucesor fue víctima de imputaciones sinicitras, fundadas 
en las condiciones en que se había lio-ho el asiento de HT-
ijena L^tipuladas coa el cmcierr-io. .SemejaiiLeb graves acu-
sr.cH.ncs llegaron á Iri Corte, y ei Rey, al ver tan compro-
iiieLida la dignidad d - mi prelado, mandó que los quejosos 
diputasen una persona que maniFcslara detalladamente al 
C'-insejo la verdad de lo sucedido. Electo, para el caso, el 
autor de ias obras que aquí se publican, se dirigió á la me-
trópoli con toda.-; las mstrucciones que pudieran .'i.r nece-
saria:- y con variri- encargos para la Corte, y entre ellos un 
valioso obsequio qut el -Arzobispo remit ía ;i la Rcinn. A l 
poco tiempo ascendió ei prelado de la silla de la Plata á la 
de Lima, coincidiendo esto con la rebelión di: los indios de 
Chile moHvada por los vejámenes que recibían de los capi-
tanes llamados de paz. Los levmitado-í llegaron haí.tn los 
fiicrtr-; ilc Purcn. Tu capel y el Nacimiento, y en el primer 
ímpetu no hicieron m á s por los prontos auxilios enviados 
del Perú, y entre ellos sesenta mi l pesos que remitió de su 
propia renta el Ar;;obispo-Virrey, por estar sin recursos las 
cajas Reales; pudierdo con las Fuerzas y el dinero contener 
á los indígenas, auriquo no sojuzgados. As i se encontiaban, 
cuando el Marqués de Castel Fuerte se presentó á tomar 
po-i-sión del virreinato el 14 de mayo de 1724. 
E l Marqués, que iba decidido á corregir los abusos del co-
mercio ilícito introducido por las factorías inglesas del 
Asiento de negros, tuvo ya á su lletpida á Tierra-Firme 
ucisión de apresar uno de los buques contrabandista^ que 
iba hacia Portobelo: al pasai A c este punto á P a n a m á vió, 
y dispuso inmediatamente que desapareciera, la embarca-
ción armada con arti l lería y bandera inglesa puesta por los 
factores en el surgidero de aquel puerto; y corregida esta 
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veríladera )CLS¡presión ñ'A tiereclio 'ntern^ci'mai, se^ún alia 
s; entüiidÍEi, dirigisse al Perú con el prestigio que aquellos 
actos ic habínji proporcionado; el cual contr ibuyó mucho a 
la Jimi¡.ación, y* quo no á ¡a extineiúi) compluta, del comer-
cio fraudulento que se habla introducido en la Mar del Sur. 
Acaso cont r ibuyó tambicu este prestigio id afortunado 
¿xi to que obtuvieron Us armas españfilas en Is reducción 
de los indios de Cubile, obligándoles á pedir la paz, que se 
. concluyó con la cesión de las tierras situadas al otro lado 
<iel río l i iobio y la gracia de suprimir en su íer i i tor io los 
capitanes de itniigfs 6 de ¡a pax, que tan enemigos suyos y 
de la quietud se habíar. manifestado. Entrando el Marqués 
con tan buen píe en el Gobierno, pudo luego d&¡2>'idiai", á 
toda satifacción, ¡a Almada del Sur, para habilitar la expe-
dición d t los Galeones de Tierra Firme. 
Pero ta! ptestigio no fué parte a contener Jas acciones 
de los piratas ingleses de jamaica, que cuando no se dedi-
caban á contrabandear, y anu á la vea, ejercían su inicuo 
oficio persiguiendo nuestros buques. L o que 1c? contuvo 
bastante en 1725 fué el respeto á los recién establecidos; 
pero el respeto duró poco, porque al enterarse Inglateira 
de la eficacia del servicio de estos buques y de las contra-
riedaJcí.'que por ellos sufnan sus contrabandistas, aprove-
chó la ocasión de unas leves diferencias entre las cortes de 
Madrid y Londres par a enviar a Portobclo, en 1726, una 
escuadra de diez navios, al mando del Almirante Hossier, 
con la misión, incaJincable en tiempo de paz, de entorpe-
cer la Feria, bloquear los Galeones y embarazar el corso 
de los Gijard.i-costas: con lo quai aquellos piratas y contra-
bandistas tuvieron libertad absoluta para cometer sus ex-
cesos durante los dos años qu^ las diferencias tardaron en 
¿afijarse, 3I cabo de Iris cuales regresó á .Inglaterra la ar-
mada de Hossicr. Milagro fué que su estancia allí no prudu-
introducción 03 
jesc siuigricntas colisionc?, que se evíferon con [aprudencia 
de los gobernante?, la vigilancia en los puertos y la preven-
ción de los españoles, que ya desesperadla, estaban dis-' 
puestos á arrostrarlo todo para acabar con una fiscalización 
tan irritante. 
Si alguna confianza había tenido lias ta allí la corte de 
E s p a ñ a en la fe rlc los ingleses, desde entonces empezó á 
calificarla de fe púnica, y para eludir sus arleíi sospecho-
sas duplicó y aun triplicó eí número de los Galeones guar-
dad eres del comercio, así que la prodigiosa actividad del 
Ministro Pat i f io pudo proporcionar fondos para fabricar 
buques, y su privilegiada inteligencia medios con que crear 
la Marina Real; pues no fiando ya de la Nación que antas 
de l imiar un tratado empezaba por quebrantarlo, como se 
presenció algunos años después en el de Versalles, fortale-
ció las defensas para responder en cualquier caso á toda 
agresión. En el plan de esas defensas se incluyó, más tarde, 
la creación de la Compañía guipuzcoana pa ra la provincia 
de Caracas, que no tuvo otro defecto sino el de ser la única 
. manifestación de aquel acertado paso en las práct icas mer-
cantiles; pues si para los demás Gobiernos de las Indias se 
hubieran creado asociaciones semejantes, ni el contrabando 
habría absorbido su riqueza, ni la tranquilidad pública hu-
biese sufrido tantas alteraciones. 
Sabedoras las naciones de Europa de los abusos, que 
casi impunemente y con persistencia y ensañamiento in-
comparables, cometían los ingleses en las posesiones espa-
ñolas de América, quisieron disfrutar los placeres de la 
imitación, y entre ellas Holanda envió desde Amsterdam 
una escuadra de cuatro naves para entablar su negociación 
en los puertos del Perú . Y no con gran fortuna, ciertamen-
te, porque al enterarse el Vi r rey de su aproximación á aque-
llas costas, habilitó un navio marchante, por no tener nin-
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gimo de guerra á su disposición, pam euviarlu á su opósi-
to; d cual apresó uno de los Intrusos, obligó á entregarse 
al otro, y como al furor rfe los ¡nijuíeLos mi ir^í del Cabo 
de Hornos ae sumergió el terceru, y d cuarto, á regreso 
al Océano Atlánt ico, íiié apresado en Tierra-Fii-mc por 
uno de les Guarda-costas, q n r d ó coniimida aquella amena-
za. Pero e í le mal t xi tn no curó de sus aficiones á los ho-
landeses, que siele añijs después enviaron á Comclio A n -
drés con un navio, que recorrió el Pacjfico hasta la ¿ilLuia 
de Nicaj-agua, donde cnipezó á hacer ¡ilguiias ventos, y 
hubo de suspemleilaSj a¡ ser perseguido, para hjsr haria las 
Antes de mediar el tiempo por que se había concedido á 
ios ir^ieses d Navio de permiso, cayó en tal Eibatimienf-o 
el anüguo comercio español de lns hidiai , que el solo anun-
cio de la UcpLtla de aquel buque al tiempo de 'a Feria oca-
sionaba hondas desazones, y hasta la repentina m u e i í e , de 
pena, prodfiji? en algún mercader, como sucedi ft en 1730, 
porque llevándose aquel año los ingleses el mayor caudal 
del comerdo de Lima, quedaron los comerciantes en ruina 
y sin despachar los registros ó buques mercantes guarda-
dos por los Galeones, que tuvieron necesidad de volverse 
á E s p a ñ a sin aquéllos para ahorrar los «as tos de la demo-
ra. Tan -ensiWe adi't-isidad produjo la K-eal cédula que, 
saltando por las práctic-is c on su etu di liarias, autorizaba la, 
permanencia de los puertos abiertos hasta que las mer-
caderías de aquellos registros pudieran expenderse, ó sea 
la prolongación de la Feria por todo el tiempo que el co-
mercio español necesitase. Lo cual 110 dejaroa de apro-
vechar los contiabandi-tas ingleses, que en los almacenes 
de Jamaica se prove/aü, en la misma fon»a que desde el si-
glo pasado se proveen mnclios españoles de las vecindades 
de Gibraltar, y más durante los abusos de la libertad tan 
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frecuentes en las sacudidas fiolfí-icas de este siglo, para in-
troducir el camerriu ilícito en. territorio nacioiibtl. Por esto 
resukó al cibij perjudicialísñiia pau"i el conicra' .) U-idiciniia-
lista aquella bien intencionada cédula, que hizo ineficaces 
];Í'.Í Ferias th^-antt mucho tiempo y las binó i l : m u i r t e . Y 
es quo la. ley histórica se imponía , á pesar de cuanto se idea-
ba pina contrarrestarla. 
Utw. ascensión A c los portugueses del rio Par i lincha por 
el Marañón en 1732, con la pretensión de establecer por alii 
una v í a luercantíl . f u é o l r a . prutba d f la imposibili lad de 
conservar en el aislamiento y secuestrada al resto de la hu-
manidad aquella parte del mundo. No obtuvieron lo que 
pretendían, cual era de esperar de las estreclia^ miras de 
los gobernantes de aquel tiempo, pero hicieron un gran 
bien decuentaut ío los reconocimreiilos de aque1 poderoso 
tributario del At lán t i co que será, sin duda, con el tiempo, 
y cuando el Perú dedique A sus más importantes intereses 
el vigor que hoy malgasta en ludias estériles, el paso pre-
ferido para el comercio entre los dos mares; poique las ori-
llas inexploradas del padre de los ríos es tán l'amadas á 
convertirse en veneros de riqueza, inmensa, así que la po-
blación sob.-aiite de Europa se decida á explotarlas. 
E n tanto que los temibles adalides del complicado expe-
dienteo, con sus informes y notaí. y dilaciones daban bulto 
infructuoso á la nalural y civilizadora pretensión de los 
portugueses, que fué al tiempo en que nuestra"! tropas re-
cobraban A Oran para que gobemantes poco previsores no 
supieran conservarlo, el Marqués de Castel Fuerte empleó 
p-'ove cli o sámente la quietud, que la aparente extinción del 
comercio ilícito le proporcionara, en realizar las mejoras 
que las circunsUmcias le consentían. Reedificó el lienzo prin-
cipal de la muralla deí Callao batido por ei mar; dispuso 
embonarlas naves Capitana y Alrniranta de aquella arma-
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da. y construir cu el astillero de Ginyaquil un buen navio 
con suj' rión á ias reglas más perfectas de arquircetm a nâ  
val. y cuando luiho filendido a tan indispensables bienes y 
aquietado la ¡11 m ' incij . del Para^.iay, algo revuelta d e i d e el 
tiempo de su (intece=oi", entregó el mando al Marqués dL-
Villiig.'lrcia ó ,\ de febrero de ',".36. 
L levó este al Perú una cédula Tí.eal eficacísima, aunque 
tiiRÍia, pe;''.") que It- Xv./.o s iüip . í i ico á sus gobernados desde 
un principio, cual fué l a que rebajaba del quinto al décimo 
el impuesto de la plata que ¡OÍ c.vpluí.wJr.res .sacah"iii de las 
minas; produciendo esta ventaja el bien inmediato de au-
nientar las d e n u n c R i de nuevas exiololacio.ies, y .tmltipli-
carse los beneficios, y por tanto la riqueza basta allí ahoga-
da en aquel, como cu los demás ramos, por ía presión ad-
iBinistrr.tiva. También fueron bien recibidas las disposicio-
nes que íeguidamente tomó respecti.i de las tortideaciones 
de la plaza de Valdivia, y las que t ínían por objeto soco-
rrer y aliviar ã los afligidos y perjudicados por el recio 
temblor de tierra que el 34 de diciembre de 1757 dejó aso-
lada aquella importante población; é igualmente reconoció 
el comercio su actividad, desplegada en el despacho de la 
Armada del Sur pava el hetieñcio de los registros, que eus-
fndiaron los Guarda-costas enviados desde Cádiz el 3 de 
enero de aquel año al mando de D . Blas de Lezo. P^.ro 110 
supo 6 no pudo seguir las corrientes de la época muy favo-
rables al desarrollo de la marina nacional, á pesar di: tener 
tan cerca y de HO ignorar ;ic;u,o las ideas de este marino. 
Sentó Leso el apotegma, y tenia por dogma polí t ico, que 
en ¡os imperios donde fonrnm un cuerpo lus ejercitos y las 
armadas, á la sombra de los escudos y de las velas florece 
la prosperidad de los reinos, se resisten l;is ¡iostiIida<¡es de 
111 guerra, se afianzan las seguridades de la paz y se con-
serva la tranquilidad de las coronas.! Creyendo *qae uin-
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gurta como la He TCipaíla ucccjitaba taiilo manfcnttr (as 
fuerzan r.ivales, ¡ por la situncií'ui de la Penín>'«la y h. ex-
tcn.'ión dr .si!= priçcsionei, iiUrannriiiíH; puei imieiitras TTMTI-
tuvo el potiev de las armadas y poseyó d dominio del mar. 
h k o las ñonqui?tas y fué respetad;] de las dem.'.s poteucias, 
y en el tiempo que faltó a csLe cuidado adormeció H los 
líspírcf us t í ocio y se aprovecharon del dt^cuidn loe i-xVran-
iero?, poblando islas, fundando col!>ni;iíí é introduciendo ne-
gociacionci en menoscabo de sus lejanos territorios, mina 
de lo= comercios y « t r a g o de los más important es inteie-
KCS patrios* ̂ i ) . 
Tanto lo <:•>!)) pre'i el i ó así el Rey D . Felipe V . que, par;i 
levantar nuestro abatido poder mar í t imo, estableció en 1716 
la A r a ã n n i a Real de (ruurdias M a r i ; : as, de donde salie-
ron, entre otros muchos, aquello-; héroes de Trafalgar, cuyo 
recuerdo respetan aun :,us advérsanos ; favoreciendo á la 
vez coi) decidida protecciúti la fábrica de buenos navios, 
y escuchando con benevolencia las acertr-ida1; indi ("aciones 
del ilustre D, Juan José Navarro, primer Marqués de la 
Victoria, que Ihmamente decía: -No debe componerse 1» 
marina de mucho nt í r iero de navios, sino que es preciso 
que estos sean grandes y de: buena y fuerte construcción; 
pues... el p;;- grande se traga al pequeño , y un hombre ro-
busto siempre echai-á á t i en -aá un muchacho, por valiente 
que sea.s Y al decir esto, aconsejaba la construcción que 
debía preferirse, y eaumeraba los buques y las calidades de 
ellos que debían aprovecharse en los diferentes servicios y 
cu cada uno de los dominios de E s p a ñ a (2). E l Marqués 
( ! ) A v j ' o m s T r t m c o , pSg. 246, 
(2¡ £ 1 M a r q u é s de l a V U t o r i t i y s u f r z y e c L t g r . H t r a í d r r t f o n r M i , por 
O. A n l o ü i ' i Ki i . ' r fgMKT V i l l n . — . R i v i t t a C e t t t e m p u r à n t a l u m e X L . jiáa. 3& 
y si unientes . 
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sabía tau bien como D . Felipe V , que .sólo al desarrollo y 
pcrfeccíón de 5a marina debía Inglaterra su engraiided' 
miento, y por eso el Rey, que veía en la nación insular el 
adversario más temible, organizó la española con aquellas 
sólidas bases que permitieron levantarla pronto á la bri-
llante consideración qnc los extranjeros no tardaron en re-
conocer. 
¿Y cómo no decidirse el Monarca, joven y animoso, á tan 
grandiosa empresa, cuando lamentaba la postración del co-
mercio de la Amér ica (española, nacida, á juicio de sus con-
sejeros, de las degradadas costumbres que gentes de men-
guada conciencia habían llevado allá, por la falta de buena 
marina que impidiera su entrada en aquellas partes? Esto, 
empero, no era enter ame ijte exacto; pues allí, según el mis-
mo Marqués de la Victoria aseguraba en su proyecto de re-
formas, había necesidad de enmendarlo todo, porque sel go-
bierno de las Indias, decía (acaso suponiendo que el Ministro 
T i . José Patino no Fuese su mejor amigo), es un laberinto, uli 
caos y un nudo gordiano, que solamente el genio de un 
Dédalo y el poder de un Rey pueden, con el tiempo, con 
prudencia y con castigo, remediar tantos abusos en la des-
arreglada vida de los religiosos, y el olvido completo de 
sus deberes en los encargados de administrar justicia.» Con 
los frailes, puestos al frente de los curatos, añadía, «que 
viven peor que en los países donde se practica la libertad 
de conciencia, no se atreven ni los Obispos ni la Inquisi-
d ó n á corregir sus excesos. Solamente de día viven en los 
conventos: se vau á casas particulares á comer; entretienen 
concubinas y mantienen sus hijos por medio del juego y 
del.fraude de las rentas reales.> t L a s Audiencias, afirmaba 
el Marqués, ha siglos que no conocen ni observan la justi-
cia: s lo cual no debía extrañarse, cuando los cargos de pre-
sidentes, oidores y alcaldes mayores se daban por los m á s 
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allegados á los Ministios á cambio de pansiones anuales, 
:>¡ :io podían capitalizar las exigencias con un cauJal difícil 
de adquirir, y que los d e g ; d ü i ÍIO ¡india'-' recobi^r ai tin 
vendían la justicia y tranquilaban a sus gobernados. E l 
Marqués prr ipoir ía la asimilación y hasta la uniformidad de 
¡iquellos icir.os á la metrópol i , para conservaren ellos una 
ley. un Rey, una medida, m i peso, una niisina jusíicia y una 
moneda, y que los reinos apartados tu vieran un ejército 
propio para que se librasen de quieti fuese á ejercitar la co-
dicia ó la ambición coa perjuicio del sulilado. Propósítoa 
muy loables, ciertamente; pero no bien meditados, difíciles 
cii ia práctica algunos y peligrosos y ocasionados otros á 
quebrar de mal modo [a integridad nacional, sobre todo en 
lo relativo á la creación de un exclusivo ejército indígena, 
propenso siempre á dejarse influir por sus compatricios, y 
na tu raímente fácil en hacer coro á cuantos alzaran la sim-
pát ica voz de independencia. 
Situación tan lamentable debía, sin embargo, atribuirse 
en muchísima parte á los eyoísmos de la meirópol i y i la 
absurda política de aislar del mundo aquel gran factor de 
ía humanidad. Tan severa se mostraba E s p a ñ a en esto, 
(¡ue al autorizarse á la Ccmdamíne y á otros sabios de la 
Academia de Ciencias de P a r í ? la entrada por aquel tiem-
po (173 5) en el Pert , para medir en el Ecuador un grado 
del Meridiano y determinar la magnitud y verdadera figura 
de la Tierra, el mismo autor de las obras que a continua-
ción se imprimen, presidente á la sazón de la Academia 
de Quito, t raduciendo,"á pesar de su ilustración, cu hechos 
de intransigencia las suspicacias de la corle, f lanqueó á 
los sabios í l ibera lmente las campañas de los ciclos y de 
todos los meridianos; pero les encargó mucho, para no 
tener embarazo en sus comisiones, que no pusiesen loa 
ojos en la tierra.? V en verdad que los sabios menos aten-
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dierün á estas prevencione.1; que -J hacer lo que dchfan, de 
acuerdo en t o d o con los a ^ r o v c c r l i a d o K jóvenes é ilustres 
marinos españoles D . Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa, 
nombrados por el Rey para que acompañasen á los fran-
ceses; pues entre «nos 3' otros l evantaron planos de aque-
llas partes, reunieron colecciones zoológicas y b o t á n í c a H é 
hicieron cuantos estudios podían resultar en bren de la 
ciencia y aun de 'a misma España . 
Poco tuvo que preocuparse el Marqués de Villagarcia 
con la presen cia de piratas en las costas de su virreinato, 
porque ésos habían casi concluido al convertirse en con-
trabandistas; qredando sólo con aquel repugnante califica-
tivo y reducidos al humilde papel de raqueros, algunos ex-
pulsos ó perseguidos de todas las justicias 6 por sus mis-
mos cómplices, que en los cayos, ó costas acantiladas de 
las islas, ejercitaban su malas arles encendiendo luces en 
noches tempestuosas para que los buques naufragaran en 
el escollo y las olas les llevasen á la orilla los restos del 
cargamento. Pero aquellos degenerados descendientes de 
Dralse, Morgan y Lolonois inspiraban ya poco temor y no 
distraían mucho tiempo á los Virreyes y Gobernadores, que 
lo necesitaban por otra parte todo para perseguir contra-
bandistas y muchas veces sin exilo verdadero. ¿Y cómo 
obtenerlo si el enemigo vivía ya en la casa propia? 
Casi imposible parecia que las introduce iones fraudulen-
tas tuvieran término, y aun que disminuyesen mientras 
continuaran los puertos abiertos; que no menos que esto 
significaba l a falta de marina para protegerlos; falta que 
produjo á la sazón el sensible desastre ocasionado por fuer-
tes temporales que hicieron naufragar á los buques de la 
armada de Gnarda-costas. Este triste motivo d e m o r ó las 
expedic iones tres años, durante los cuales, compenetrán-
dose los intereses de los introductores y de los españoles 
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que más benencios recibían del trato ilícito, se abastecie-
ron los almacenes de géneros ingleses hasta el punto de 
no poder, en aquellos tres años, habilitarse el comercio 
para la evacuación tie sus registros. Tan grandes fueron en 
esa época las ganancias producidas por semejante trato y 
tanto avivaron la codicia de los defraudadores, que el fac-
tor ó representante de la Compañía inglesa en Tierra-Fir-
me, cambió el p ingüe sueldo que disfrutaba en aquel envi-
diado cargo por las ventajas del oficio de introductor ó 
contrabandista, consü tuyendose hasta en enemigo de la 
misma dependencia á quien debia aquel puesto de utilidad 
y de confianza. 
Nuestros Ministros, constantes en idear medios para de-
fender los intereses patrios, no juzgaron oportuno copiar 
ó no pensaron plantear hasta 1737 los procedimientos 
que para disminuir el fraude empleaban los ingleses en sus 
aduanas; estableciendo entonces la forma de fiscalización de 
los cargamentos, aunque menos severa que la practicada 
en Jamaica de mucho tiempo at rás . A l adoptai' tan acertada 
medida, destinaron, como complemento de un plan de de-
fensa, balandras armadas para que registrasen los surgide-
ros donde los contrabandistas se guarecían, las cuales fue-
ron resistidas alguna vez y aun atacadas por los buques de 
la Marina Real inglesa y de la holandesa, que para prote-
ger á los contrabandistas hacían el oficio de Guarda-costas 
y de Galeones respecto de nuestras naves de policía naval, 
como si se tratase de un comercio perfectamente lícito. Es 
decir, que con el nombre y pretexto de la libertad de na-
vegación atacaban en plena paz las fuerzas y los dominios 
de un Príncipe amigo. 
Aquellas medidas y la resolución de Felipe V , conocida 
ya por Inglaterra, de no alargar un momento más la con-
cesión de los treinta años otorgada por el convenio de Ma 
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cu-id ; i l estipularse el Ucredi, avivaron consiclerableiueii-
|ij Ja íicLiviJ-.u! de los agentes det '"íitn ilínirt; y d mevi-
mienici diplomático del Foreign CJ/'/í.v, á fin de que no 
concluyese el filón de líiii rica mina. Pañi conseguir impo-
niéndose, que es el principio en que se funda la política in-
glesa, como iodas políticaà ambiciosas, ya que no po-
dían aprovechar motivo ninguno que les proporeionase tur-
b.-ir la paz de Ku-opa, rcclanvicon de la coite de Mud'-kl el 
pago de 95.000 libras estei linas, en que ajwciabati las pre-
sas que imestroí buques habían hecho de otros urgieses no 
ajenos al contrabando. Nuestros bondadosos gobernantes 
consintieron, al celebrarse la convencií'.n del ¡.'ardo (1), en 
acceder á que tales j i E C s a s se juzgara r i sin los requisitos de 
legitimidad para retcnei las, y en vatbracei' la reclamación á 
Ingbtc ia ; la cual s.-.iT^racción pidió t ^ U que .se realizase in-
medi a taiuentc, haciendo caso orniso de las cuentas ó diferen-
cias que estaban por arreglar entre ambas coronas por el 
Asiento de negros, en las que resultaban 3 favor de Espa-
ña <5ii.ooo libras esterlinas y por el interés de la cuarta 
parte de la negociación del Navio de Permiso y el 5 por 5 00 
del valai del retomo. Aquella convención [2), enlaque tan 
mal se correspondía á Ja buena fe española, lejos de haber 
estrechado la amistad én t re l a s dos cortes, ocasionó una en-
carnizada guerra de nueve anos, que anticipó, como siem-
pre, nuestra adversaria, manteniendo armada desde el prin-
cipio de las conferencias la escuadra deí Almirante Had-
dok, con el intento de apresar nuestros buques de los A/ .o-
gues en la recalada del cabo de San Vicente, que por ha-
bérseles avisado en las Islas Terceras salvaron afortunada-
(1} C a n t i l l o . — C o n v e n d ó n entre la; u o r o m s d« Eap.iña y Je IngLate-
firmado ¿ a e l K e a l s i t io díl Pardo i 14 J e c m r o de l - j JO- I'SR. 33%. 
12) C m t i i i o , p É j j , 
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menta tomando la derrota del puerto de Saiiíander, en vez 
de ir á Cádiz como acostumbraban. 
Fsía= agresiones anticiparla'! ó 'njustiScarlas antes de una 
Formal ruptura de hostilidades, hacen recordar con gran 
op>ntimidad J.1 aulor de la^ obras impresa; á coiitinn^ción, 
que don procedimientos de Inglaterra, en todo.-i los años 
de? presente siglo (el XVÍ I i ) d?.ti bien á conocci, que los 
practicados debajo de las seguridades de la corresponden-
cia de la paz luin sido m á s crueles y mas sensibles para Es-
pafía que los de la guerra ,» Y en verdad que ¡losterior-
mente y dmante la de la Independencia del siglo actual, 
con toda la biieivi intención de verdaderos amigos nos de-
jaron sin fui-tal (.'zas, y sin fábricas y sin nada de todo aque-
l lo .jue les pudiera periudicar; como les sucederá, sin duda, 
á los desdichados egipcios que están al presente gustando 
las incomparables delicias de lu filantrópica civilización in-
glesa. 
Pruébase aquel aserto, en que durante la guerra de Su-
cesión (i:!-* derrotarnn una sola armada en 170?., y detiajo 
de los conciertos de la pa/, y de los tratados del Asiento y 
de la Permisión nns destruyeron cuatro (1). Y pruébase, 
asimismo, cnanto en unos y otros tiempos nos dañaren en 
América , lo quo, condensad^ en breve espacio, demuestra 
la siguiente relación de ¡as pérdidas que sufrimos desde que 
¡os ingleses empezaron á inmiscuirse cu. nuestros asuntos 
de Ultr.iniar. 
Desde el año de 1574 hasta el reinado de Felipe V , se 
despacharon de F.spaña 45 armadas, de las cuales 42 tra-
jeron á nuestros puertos unos 3a millones de pesos cada 
una, que en junto, y contando en ese tiempo con la cifra 
( l ) AV1ÍO HlSIiJUlCt-S p s g . 26L>. 
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aproximada de 300 millones condiJcirios poi" las llofcis de 
Nueva E ípañn y los rcgisLroi sueltos, dsn usm suma de m á s 
de ! t'iüo millones de duros, y desde r;"i4, cu los vdnliseis 
años de los treinta á que se extendió la cunecsióu del tra-
tado de LJtrecli, siendo el producto ordinario de aquellos 
reinos unos 15 millones cada año entre u Pcríi , e¡ Nuevo 
Reino y la Nueva Üspaña, ap.-nas la euaita parte de ese 
tesoro llegó á nuestro poder. Tanto fué así, que los ingre-
sos de C-ídií, calculados anualmente en 12 m i l l ones de pe-
so;, se redujeron á y , y se prueba en que de los 2S6 millo-
nes que los (¡aleones habían de haber t raído de las Ferias 
de Tierra-Firme en los veintiséis años , sólo entraron en Es-
paña 6?, y e n d o á pararlos 22.) millones restantes á los puer-
Io= oe íngíateira llevados por el Nav-ío de permiso y lo3 
que á -su sombra ¡iniregaban. Sumando estos millones con 
los extraídos de la Nueva España en el mismo tiempo, ha-
cen suliir la cifra de ¡os 224 á más de 300 millones de du-
ros, que si se agriparan a los usurpados por DraVe, Haw-
kins, Cavendish, Morgan y lo.- inn um era bles piratas que nos 
saquearon durante dos siglos, harían ascender á algunos 
miles de millones de peseta.-; la cifra en que los ingleses mer-
maron nuestra, riqueza, con las extracciones legales, ile-
gales y violentas que emplearon para engrandecerse al de-
bilitarnos. 
Si csLo respondía d un plun político, debió trazarse y 
aun seguirse por la Reina Isabel en su largo reinado tie 
cuarenta y cinco años (TÍ5S.I6O3) y al tiempo de la Re-
forma Durante ésta, á la que Macaulay califica de »produc-
to de brutales pasiones alimentado y sustenido por una po-
lítica egoísta» (i),d:ce «que la Reina Isabel persiguió iudis-
( ! ) Easa^i? s i i i x e B u r t i i g h a n d h i s í i m e t y IB C e r i t i i í u l t e n a l h i s i o i y 
o f E n g l a n d de H a l l a m . 
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tijitaniente á católicos y puritanos sin motivo ninguno, y 
sólo poi" el placer de dar OCUIIÍLCÍÓII al verdugo, micriixas 
q i i K s« liennana María Tudor, c a v o verdugo fu^ ella, ú per-
seguía :1 los protestantes era porque constituían un pj r t ido 
decidido á desposeerla de la corona; de suerte, que si Ma-
na putde -cr acubada de pivceder ¡ii>r jvsitos 1 csentimien-
tos que llevó detnariiado al extremo, Isabel, por su ¿úfame 
ferocidad, se mos t ró cien veces mis culpable, porque Liada 
tenía que castigai» ( 1 ) . 
Si tan expresivas como las de Macaulay fueran las apre-
ciaciones que cualquier europeo coiitinonlal se perir.iricva. 
respecto de aquella Iteina, He le tacharía, sin duda, de 
violento, y ao juzgo que deba yo ni parecerlo siquiera, si 
¡snbci u.jua en q u é íundar su conducta, ¿ y cómo no, cuan-
do casi había visto que el pueblo ¡nglás presenció impasi-
ble que Enrique V I U , abusando de 1?. ley, llevase al pa-
t íbulo á Buckingham, Surre)-, Ana i í o l a i a y Lady Salis-
bury, y no consintió pagar un aumento de la sexta parte 
del impuesUi, r.omra el que pro tes tó con las amias, obligan-
do al Rey á retractarse pública y solemnemente? ¿Y cómo 
no, cuando Isabel sabía como el primer inglés el adagio 
que dice: H o n o u r l i t n o t i v c n n í - l l n i i l l s o m e / t o n e u / s ò l e 
d e e d b e d o r m e , y quería, ya que íel honor 110 se adquiere 
sino con accione-i l i o n r o í a s , • que fueran estas las que reco-
mendasen las solicitudes de su protección? Isabel juzgaba, 
acaso, que para merecer su aprecio había que prescindir de 
las funestas luchas locales, religiosas y civiles, para no ocu-
parse más que de los intereses de la Inglaterra que ella re-
presentaba; pues su pre lercníe mira política era la de hacer 
ingleses. Así que, cuando Drake regresó con su buque re 
( i ) L o r d M a c a u l a y . - R E V O L U C I Ó N UJ¿ Ir iCLATJiRKA, c i t ada , p i g . 5 6 . 
( ¡ / i PiraCr:r';ai en la América Española 
plctu de botín, nsiirpndo á una n-ición raás poderosa que 
h in^lcFH. la Runa h cf'ncerJió el título dc cabnllero ( i ) . 
[iodine Isabel nc-isit^lja aicnia.r heroísmo i-n cualquiera 
forma quese manilestiisc; nccesitabi que los ¡lüereses ma-
rítimos fuesen preferido? á cualesquiera otros intereses, 
conipiTUiliendo que e r a n los tfnicn- e n que la Gran Breta-
ña habí."! de eiicunirar su salvación y su engrandecimiento. 
D^- .'LÍIÍ el alenbif á todos los que demostraban ser buenos 
ingleses y prestaban servicios benelicioso-; en alto grado á 
su Mnción, aun A costa de la lionra particular y del quebran-
to de todos los cleredio-; y ce todos los compromisos inter-
níLCjonales [?,). i J r . i ' iu premiado, fue un v e r r l r - t ' m u l o 
á todn*. los l i e rcu^nui ; ; el piraiji iJrake caballci"Q, una ex-
citación á todos lo.- osado."> iiie rodead or es de 1;Í ÍTÍÜÍ", para 
imitarlo y buscar triunfos arriesgados que les hicieran dig-
nos de igual homa. y así, Dra l i t fué la person i ti ación del 
r e i i i ' d n u e i i t o de la mai-ina inglesa v i a base subre que des-
cansó la prospendad imr íüma de la nación que tiene hoy 
]os ri.\i= numerosos y mejores buques del mundo, j l 'adecía 
' la moral ennobleciendo ¿ un pirata: Maquiavel o había es-
crito ya su Traindo del P r ínc ipe ; la máxima di; que el fin 
justifica los míi i iüí , ninguno de los Soberano.s de Europa 
la tg-uoraba, é Isabel, que conocía bien todo eso, lo aplicó 
con provecho al engrandecimiento de su corona. 
í l ; L a d ¡ [ p i d n r ] htJ'dgí* ñ >!? rt ihaUrio (.Ejoe M i t â u J í V - ) era de 
í.ícil a ^ t e s j pata . j i i i p n p o r su a c í i v i d . i d y « c o o o m í i t o ^ m M r n i m r g r a n -
de* bi>da':i de fortuna, ú w di^tiJigil's pnr <><\ valor y esPuerzo en s i t ios 6 
hs t a l l a s . 
( s ) M a c a i i l a y m i s m o confiesa en a i HISTORIÍ. UE LA KEVOLL'CIÓS 
D E I N C L A T E K K A , p á g . 4. cque las c ü i i i j m s t a ! J d p u g l j l o i i j g l í s no e s l á n 
l im]>ií i t de m a n c h a s , » y que , cen la h i iTo r i a dc log la t t - r r a se r eg i s t r an 
i;rfinílc.T c r í m e n e s y cKLraviu^ im^ioutl^s IÜ3Í L u m i J I a L i L » ^ u c los iuayo:e3 
ilesiLíCr̂ .» 
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La politica tie Isabel fue y es la política inglesa. Los in-
glesei dicen, y la historia lo prueba, que su comercio, 
fiierza vital del país, decae y s u circulación se entorpece 
más en tiempo de paz que durante los lionyred de la guerra. 
Sólo la que riñeron con los Estados Unidos debe excep-
tuarse, porque limitó sus provechos, acaso por ser entre 
padres é hijos. De ese amor á los intereses, nace la inquie-
tud en que procuran tener á todos los Estados, y de ahí el 
que por lucrar, frecuentemente hasta con las desdichas hu 
manas, se haya dado en tener á. Inglaterra por la ene-
miga obligada de todas las naciones que poseen algo ape-
tecible. 
La nuestra perdió mucho con la constante aplicación de 
aquella máxima, que nos abal ló ráp idamente al favorecer 
á Inglaterra, hasta el punto de permitirla quintuplicar en 
cien años el poder de su Real armada y lai toneladas de 
su marina mercante; pero perdimos más con habernos des-
prendido de las condiciones de carácter con que nos 
dimos á conocer cu Amér ica . £11 mismo Macaulay dice al 
tratar de nuestras conquistas, que tilos aventureros espa-
ñoles, salidos del seno del pueblo, demostraron una fe-
cundidad de recursos y un talento para negociar y hacerse 
obedecer de qne apenas dará otros ejemplos la historia;* 
aunque también añade, ique es muy digno de lijar la 
atención el terror con que los ingleses miraban i , los es-
pañoles, los cuales, segúo decían, eran una especie de 
demonios terriblemente dañinos y al propio tiempo sagaces 
y astutos por extrema.s Condiciones estas que al dejár-
noslas arrebatar de los ingleses, nos redujeron al simple 
papel de admiradores de Cervantes, prontos siempre por 
su lección á imitar la caballerosidad d e D . Quijote, mientras 
les cedíamos al positivista Sancho con el propio manso 
compañero, al que recientemente se ha comparado á España 
G 
f)8 P i r t i l e r ías en ia A m ê r k a Espcño ls 
IJ ' .T cl g r a c t o i i i , : ' i ; i > y í / H w f / s i w P u n c h de Lomirc ; ( i ) . 
La egoísta Inglaterra so apoderó lissfn Je la osadía con 
<.¡uc realizan i o s t;m grandes limhri?, y luego que CÜ la prós-
pera paz aseguró su libertad política, procuró extender en 
las naciones latinas, con nombre más ó menos s impát ico 
pero propio p a n exaltar imagina cienes meridionales, teorías 
exageradas de in mistna l ib , i rad para envolvernos en el des-
orden y la aníiujuia social que debilita á los pueblos; y si 
tiempo en que quebrantaba el principio de autoridad en los 
ajenos, la sostenía decidida tn -̂u propio País, j - aun defiende 
hoy, cu son de guerra, el vínculo, como ba^i- de su organis-
mo político social y gaLimUa de fuerza y nacionalidad. 
Dignos de aplauso son, seguramente, los naturales de un 
pueblo que cuanto hace, prospera., inventa, realiza y po-
see, es para el b i j i i de la comunidad y provecho ¿e toda 
la nació», y muy )o.¡lile ¡A propós i to de ese pueblo al im-
ponerse k misión de civilizar, de mejorar, de favorecer á 
colectividades perezosas cu scgT.h" las corrientes de los 
tiempos. Pero si el bienestar de aquella comunidad es á 
costa y en perv.ucio de muchas otras, y la civilización la 
impone CM? pueblo obligada, violenta y cara, ni la cumtmi-
dad es de giau conveniencia que se consienta y subsista 
sin enmendarse, ni la civilización onerosa admitirse sin re-
bajarse. IVirqiir quien predica bbertad carece de crédito sí no 
la c.if rcita y concede desinieres-ida y amplia, v sin más lí-
mites que los inlVauqueables de la justicia, bío menos que 
e: i tas consideraciones se deducen de los hechos que Alsedo 
y Herrera r e f i e r e cu los escritos impresos en esta obra. 
( i ; E ¡ O c Q t r a l m i : i : i a q u ; t j i i s in pe l ig ros se a p u ' l v L " ix tiiliraliai. 
Iu« M r . I l o a k ¡.i l i u c , que saens en Icmoain l o m i s m o q u e e l maaao OLIUI-
I j . i f iero de bancbo í a n z a . ; 3 e r c f c r i i - É ã su p r o p i o A l m í r a n í e l a u a i i c u l u r , ! 
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G E N E A L O G Í A Y A P U N T E S U í O G R Á F I C O S 
Ti. DIONISIO DÍL. ALSTÍBO V ! l E k k E R A . 
Los apellidos de Alcedo, ó Alsedo, y de Herrera, propios 
del autor de las obras que forman tste libro, prurixleii, 
como toda:, los antiquai liriajus do la España poit-iruiuri-
tana, de l;i región m o n t a ñ O ' j a del None do la l'emn-iila, 
donde los españoles poco dispuestos a someterse a las 
huestes de I 'arik y Muza, se refugiaron en el primer tercio 
del siglo V i l ! para reconstruir la patria con los disemina-
dos rt.stos de la monarquía visigoda. Ambos tuvieron M 
origen en 3a Cantabria. E l Alcedo, de procedencia vasco-
navarra, posee su leyenda, como todos aquellos en que, 
juzgando sus poseedores, al ponerse de moda la heráldica, 
dcmasinán estrechos los horizontes nacionales para conte-
nerlos, buscaron en lejanas tierras y en edades inciertas 
Va cuna de sus progenitores; y el de Herrera, p . irece pura-
mente español, arraigado en las Asturias de Santillan a y 
antigua jurisdicción eclesiástica de Burgos, desde los siglos 
de incansable lucha con los invasores moros y del cre-
cimiento de nuestra nacionalidad. 
Los más diligentes genealogistas ( i ) , amantes incurables 
de la nebulosidad de tiempos remotos y de buscar en fan-
( 1 ) V . L i l t i o nobi l iaria ds Jori inÍDio de V i l l a , rey de armas del Siiflnr 
K e y D F e l i p e I V . — - M u c l i M i i i o s in fo l i s s Ms. Bib l iu tcea N a c i o n a l . — Z . 
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tácticas creaciones los orígenes de la nobleza, creyendo, 
sin duda, revestirla así de más solemnes timbres, pretenden 
que el fundador del apellido Alcedo, Alsedo, Aízedo ó Ar-
cedo, que en todas estas form;is le escriben, fuese un Hér-
cules Aloco, capitán griego, hijo de Anphítr ión, nieto de 
Ainputa.nino y expedicionario con Jasón, á quien acompa-
ñó desde !a? riberas del Tañáis ó río Don al Mar de A z o f 
ó de Azabache [Palus Meotis, de los antiguo?), y desde 
allí, renofriendo las costas mediterráneas, peleando en to-
das partes y venciendo á varias naciones, no muy nume-
rosas pro ha ble mente, siguieron, hasta más alia del Estrecho 
de Gibraltar. Aportaron hacia lo que fué la primitiva Cá-
diz, donde hirieron alto y se instalaren, sin Tiedir antes 
sus armas con los naturales, residiendo en la tierra largo 
tiempo, ti el necesario, al menos, para descansar de t^n lar-
ga y fatigosa navegación y disponerse á continuar las 
aventuras, como lo verificaron, remontando el Océano pin' 
ias aguas lusitanas y cantábricas y yendo, sin parar, hasta 
las lincarí aciones de Vizcaya, donde, seducidos por su 
frondosidad, dieron fin al viaje y levantaron, en terri torio 
de Sopuerta y valle de Arccntales, sobre eminente peña , 
fortaleza almenada con el propio ¡lustre nombre de su fun-
dador Alceo. 
No, con esto, da tregua á la imaginativa la exuberante 
fantasía genealogista; sino que, i Alceo, con el significado 
de el fuerte, Ic presenta propagando su noble generación 
con Dorotea, hermosa hembra de los Fecoros, habitantes 
de aquellas montañas , y hace á los frutos de esta unión 
progenitores de las casas solariegas del apellido Alcedo. 
E n esta forma dan ascendencia á ios linajes del reino de 
León , representados en tiempos más modernos por los se-
ñores de las villas de Frades, valle de Riazo, Coiladiella, 
Fercedo y Gaña del solar de Quiñones, y de éstos al hijo 
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segundo de F í d r o Alvares Pérez ríe QuLiUmes, Merino ma-
yor de Asturias., unido á D.;l Violante Ponce de León, se-
ñores ríe la ca<a y e-stado r!e Luna y progenitores de los 
Condes de este tí tulo, que era propio de los de Benavente, 
liacia. el siglo X V H , por proceder el Alvarez "Pérez de 
Quillones, primer señor de la casa de ha nombre, de la de 
Alcedo, á que se agregaron despudí tos demás e-itados de 
las villas dichas, Y así también, aunque esta rama leonesa 
no jiru-ezca con tan inmediata depend ene ¡a de ¡a primitiva 
fundación de Sopuerta, la presentan derivada de aquélla, 
como ig-uatmcnte otra bien autorizada, constituida en las 
raárgene.= fiel Ebro de Valdegovia, cerca do! va'le de T o • 
valina ( i ) y no lejos de Me*lina de Pomar, que fué cabeza 
de batido de la parcialidad de !os Negretes, mientras los 
Alcedo de Sopuerta seguían la vo? de los Giles, á cuyo 
frente figuraban los Condestables. 
O ü a ca.̂ a ilustre y con honores de solariega sitúan en 
los barrios de Luna, cerca del Concejo de Había en las As-
turias de San tillaría, la cual, lo mismo que los caballeros 
de la ciudad de Badajoz, de la Vera de PJasencia y de otras 
partes de Extremadura adornados con el apellido Alcedo, 
y unidos á antiguos linajes de brillantes blasones, quieren 
tales geiie.-itopistas que reconozcan por origen á Sopuerta., 
y por parientes á beneméri tos varones que dieron grandes 
pruebas de su ideoncidad en el servicio real militar y políti-
co. Entre los más antiguos enlaces citan el de María de 
San Pedro Alcedo, mujer de Miguel del Castaño, de k fa-
milia de los Arces, del mismo Concejo de Sopuerta, de la 
itifanzonada de pariente mayor y cabeza do bando de su 
( 1 ) j D e CristCiValhia, ac 
de l M i i é s l r a f g a de M i n t c a a ; 
b ra de T o f o l ó C r i i l ó b a ! . 
so , h í e T u v a l ó T u b a l í E n a ig tmos p i i n b l u s 
• l l a m a a ú n Teveiina <j Tc/etina á l a h í f f l -
j o2 P i r a t e r í a s en la 4mérica Uspañoh 
a p o l l id-? ; .'ifiraianíjo q m : á í n l e c t f ü l a c e s s e ricbe l a e x i s i c n . 
c i a d e A l c c d o H e n N a v a r r a . , a u n q u e a l g u n o s p r e t n n d e j i q n o 
l a v e r d a d e r a c u n a d v ! l i n a j e c s l u v í e s c allí: c o n Ja c u a l ÍU-
p o s i c i ó n , í i p r o t p e r a f - e , c a e r í a n l a s l i m o s a m e n t e a l s u e l o t o -
d a s l a s I w . a ñ a s d e l c a p i i á n H e r c u l e s , y s i n t i i c r i t o , p o r t a n -
t o , los p e l i g r o s d e s i i í c o r r e r í a s m a r í t i r n ^ R . 
N o A m e n o s p e l i g r o s c o n d u c e n l o s e x c e s o s d e l a i n v t n -
t i y a . ¡ C u á n t o m i s f á c i l n o l e s h u b i e r a s i d o á l o s g e n e a l o -
g i s t a s ( i ) b y s c a r c u u n a n a t u r a l p i o c c d e n c i a e í o r i g e n d e l 
a p e l l i d o d e q u e s e t r a t a ! D e t o d o s c o n o c i d o e s , y f a m o s o 
f u é e u c i e r t o t Í « i n p o e l A L C E (Cervits í í i r i . v j ] , v u i g a r i t a d o 
p o r ¡ r i í p o e t a s c o n e l n o m b r e d e l a g r a n b e s t i a , p o r SIT 
n e g r a u ñ a q u e se t e n i a c o m o a m u l e t o s u p e r s t i c i o s o y r e -
m e d i o e f i c a c í s i m o e n ías e n f e n n e d i d e s d e ! cor.i/.ôa i - ' ) , y 
p o r la. piedra bfgaar, ó c o n c r e c i ó n s e d i m e n t o s a e x t r a í d a d e 
s u e s t ó m a g o , q u e s e u s a b a c u a l m e d i c a m e n t o i n e e n i p l a z a -
b l e c u d e t e m m a d . i s d o l e n c i a s , a n t e s q n e l o s a d e l a n t o s d e 
( l ) Y eii tre e l los D . J o í e p l l A l f o n s o G u e r r a y V i l l e g a ' ! , que SÍ o c u p ó 
de este a p c l U J o . — C o l e c d ú n d i M s . l a R i h l i o i e c a N a d i j i a l ya c i t a d o i . 
( i ) N u e . i r o í l i i ^ t re ' i rnLaatnrgo I ) . A g u s t í n de Re jas Z .n r r i l l a , 6 d i m 
L u c a s de l C i g a j r a i , c o m o E r m j en su p iec insa í o u i e ¿ i , i i i . t i l u l a J a E n t r e 
l e l o s B u l a . i u t s j . VLLÍIÍÍÓ en t i l a ¡i-jnel r e c u r s j de h c r e e n m l i o p u b i 1 . 
E n l a í s r e n a tic l a j o rnada sc»Qi ida , cuando D . " A l f o n s a p resume m l e l i -
l i e n c í a t í m o n x a s entre D . L u í a s y U . 1 I sabe l d f P e r a l t a , fijisse q u e l e d » 
t i mal de c o r a z ó n y , a l caer sobre u n t a b ú l e t e , e x c l a m a e l g rac ioso . 
Cí iBELl r i i A . ¡ Q u é mal ! , 1 ' p b r t l e f io ra : 
Y afiade D . L u t a s d i r i g i í t i d o í f á D . Pedro : 
j V e K p i i m o l o que hubr i s h e t h o f 
Tenedla esta m a n o vos , 
p i r q u e v o y á rai af iosenm 
p o r ¡a. l u í a de l a g r . m b i s í i a . 
V a s » : D . Pedro toma la mano á D . 1 A l f o n s a y d i ce CABlELLERfl; 
PonRa su u ñ e , q u e e.'. l o n i e s i i i o . i i 
hitrodu.-uón I O " ! 
k química pi'oscríbieraji este y otros cmi>ír¡coí específicos, 
mis bien cmpkadoi p o r el Guieiusnio y ía i^O'iraiicia de 
[os siglfií que por la lógica y realidad de sus electos. De 
Alce s e f o r m a h \ w violeucia ¡a palabra Alcedo y aun el 
mxnbre Arce que ILI es de pueblos y apellidos: y no se me 
arguya que el d e A.lsedo difiere en la pronunciacióa lo su-
íieirntc pai'a dudai' de e^ta procedencia, purciue podic res-
ponder c o n el laureado autor dt.l E l s b A Y O íO^TÓRico s o -
brr los apellidos castellanos ( i ) , que costumbre descui-
dada de los notarios debe achacu-rse también, cuando no á 
moda, t;i uso muy generKl e:i este siglo (en el XTV) de k 
proiiunciacifiii andaluza de J por 7. y aun p o r c dulce;.. 
moda exclusiva de los notarios, entonces judíos ó moros 
conversos, por l o general, y procedentes d e Andaluc ía s 
Pero iViundo ci) este punto los Alseríos, y para después 
sus enlacen con el linaje de Herrera., de ant igüedad históri-
ca indufíable y muy anterior á la de aquéllos, bueno será 
hablar de los orígenes de. és te , para no confundir la rela-
ción genealógica, muy ocasionada, ciertamente, á serlo con 
la complicflción de sus r a m i ñ e a d o n e s . 
Sábese por documentos fehacientes, citados en el E N S A -
YO H I S T Ó H I C O <-'.rcko (-2), que el Conde D. Pedro Gon^ál tz 
de I .ara, muerto el aüo ? 130 en desafío con Y). Alfonso 
Jordán, nieto de D . Alfonso el Uravo (apellidado Jordán 
porque, nacido en Jcrusrilén, fué bautizado en el famoso 
río), usó por armas dos calderas con ocho cabezas de sierpe 
( l ) ENSAVO HIST^filCO, ETIMOLÓGICO V riLOLÓtilCO SOBKE LOS APK-
LUDOS CAjT(Lf.LAN'JS UKSDE 3L j l ' i l .O X H.".;iA NCEA-̂ H*. tlOiM), o ís . - , 
p r t p t i d d i i en . ' t g t i n d n h ' g t í r p o r ¡ a A c a á r m i o . E s p a ñ o l a , e(cr, sil antoí ^ ' - ^ 
Angíl ce los lilos y Rins.—Madii.l, 1871. 
( a | En las fAgin^i 8;». 14'). l£ i i , \f,b, Ln7, l ^ i y 212 S. 215, íe leSe-
re .i los Htrrtias. 
I 0 4 V i i : U t r í d i en h A m i r i c a Española 
cu las asas, las misma5 que más tarde st; vieron en la casa 
de Herrera, caça no nombrr-id;! aún en lo? documentos 
de aquel s:^lo hallados l i a íU ahora. Pero en kis del siguien-
te X I I I se encuentra ya eitc apellido, confirman ti o dona-
ciones á l;i orden de Sauií.igo en parientes Je ia casa de 
Lara (1): eí año d:- 1213 un Ferrera ó Herrera, c o n f i r m a la 
de D . Fci nando de Lara; el de 1117, en la del (-onde Alvar 
Níificz de L a r a , tutor de Kiiriquc I , consta el nombre de 
García Gutiérrez de F t r r c r a : en la que el i-í-is hizo D o ñ a 
Sancha Fcmándcz. de L f . i - i al Obispo de Burgos, iiguran 
entre ¡os testigos de la cla.ie de cahalleios Pelav Veláea y 
Gon.-alvo Gonzjlvez, hijo1; de Gonjalvo Gonzalvez de Fe-
rrera-, y eu 125Õ aparece como testigo de ía donación que 
hizo á la orden de Santiago D.1 Inés Pérez de Marafión, 
F e r n á n Gonzalez de Ferrera, c apellido, dice el l i N S A Y O 
HISJÓRico, que se halla en varios linajes, porque también 
hubo vanos pueblos de señorío llamados Herrera .» 
E l más antiguo de estos pueblos, y primit ivo solar del 
linaje ó casa de Herrera, parece haber sido la villa del mis-
mo norrbrü situada en tierra de Campos, ó sea la conocida 
hoy con el nombre de Herrera del l i t o Pisuerga (2). Un 
varón ilustre de este apellido. García González ó Gonzalvez 
de Herrera, ejercía en r 2 2 9 el cargo de Merino mayor ó J us-
ticra mayor del Reino en tiempo de D . Fernando I I I , y con 
aquella dignidad con firmó un privilegio concedido por el 
Rey Santo á la villa de Srintillana en u m Su hijo Pedro 
García de Herrera, investido con la misma dignidad de 
rico-hombre, confirmó otro privilegio en 1 ^39 concedido 
(1) Lar en la Muntaiia <•=. tanto cooio ¿CF.T.. ahí la caldera dr 
los Latas. 
( i ) Noíillíjffíi cíliiíii ds Jcriwiao (1« Vilk.—Biblioteca Kuviona).— 
Mí. Z„ 3, l i t r r i r s ¿ i J t í h a g t ! . 
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por el propio Rey ¿ Santa María de AguiUr del Campo. 
Y ei Pday P d á e z nombrado, ó sea Peiayo de Ilerrci-a, ca-
ballero insigne de la mesnada ó Casa Real d d Príncipe, fue 
uno ih t los doscientos más ilustres gurreros, escogidos 
en 1246 para la expuijiucii'm de la ciiuUrt de Sevilla (1). 
R o ' l i i ^ o Alvares de l lenera , Alonso Gonzált-z, su hijo 
Gómez, Hernán Garcia y Pedio García, su hermano, todos 
del apellido Herrera, consta, en el L i b r o Becerro mandado 
tsciibir por D . Allonso X I de Castilla, haber sido hereda-
dos como caballeros solariegos en los lugares de Osorao 
de Femiiguero, Villataud, Pradano, Vií lasandino, Castriel 
tic R i o Pisuerga ó Zarzosa. Castecias y otros. El Hernán 
García de Herrera hubo por hijo á Juan Fernández de He-
rrera, muy estimado en los reinado1; de D . Pi.dro T el Cruel 
j de 1), Enrique I I el de las Mercedes, y por nieto á Garcia 
González el Mariscal, que vivió al tiempo en que, por la 
inueile de D . Juan I fcl que jun tó á la corona Real el solar 
de la casa de Lara al extinguirse), se reunieron Cortes en 
Madrid, d año de 1391, á que asistió d d id io Mariscal, 
señor de ías villas de Pedraza, A r r o y o del Puerto y otros 
lugares, ó sea García González de Herrera, tque tuvo este 
apellido, además de aquel cargo, y es bien conocido en la 
historia bajo ambos conceptos» (2). 
Los enlaces extendieron notablemente este apellido en 
toda la tierra reconquistada. Por casamiento de D.3 A n a 
de Herrera con D . Alfonso Pimentel emparentó con los 
Condes de Benavente, que en otra unión emparentaron con 
los Alcedo; por matrimonio de Diego García de Herrera 
con D.a Inés Peraza, tuvieron señorío en las islas de Cana-
( 1 ) V . l a s p g i i ü d a p a r t e de l a H i b k i r i a de a q u e l l a c i u d a d de l L i c e n c i a -
da P a b l o de Espinosa . 
(2) ENSAYO .•ÍLSTÓKK.O c i t a d o . 
P i í a i c T h - t j en la América EspañcL 
ria que los Pcrazss conquistara a: por el de Pedro García 
de Herrera con D,a María de Aya1a, cuti'arnn en esta iiiiq-
tre familia; y por el de Fe rnán García de Herrera, rico-
liotnbre, con U.-"1 Inés de Rojü-í, scirtira de Ampudia y Cea, 
iuvieron ¡i-.ivcntesco COÜ !os Condes, c'c Castroíer íz y sus 
L1 encendientes los Puques de Lerma. Entre o í ros muchos 
enlaces que .-cria prolijo enumerar, se Imlh el que después 
de mediar el siglo X V contrajo Juan de Herrera, natural y 
caballero hijodalgo del apellido y casa de la villa de Herre-
ra de Río Pisuerga, con D.a Beatriz de la Vega, del apelli-
do de los Sres. de la Vega ( i ) , resultando acaso de ahí la 
fundación d i la casa de l lenera de' valle de Camargo y di; 
Miengo, pues una y otra tenían \ m mismos signo-, ce origen 
en su escudo, con alguna adición en los Herreras de los 
valles y de los pueblos incluidos en la concesión de A lon -
so X I , de que tratai é luego (2}. 
L a casa de la Vega, que de antiguo tuvo importancia, 
ó nació ya con ella, aumentó considerablemente su poderío 
al extinguirse la de Lara en el reinado de D. Juan I . Crée-
se comunmente que el primer linaje lo usó Diego Gómez 
de la Vega, el que fué con el Rey D. Alfonso V I á ia 
toma de Toledo el ano 10&5. y sentó su solar en las As-
turias de Santillan a, á la ribera del río Besaya en una ve-
(1) A r c h i v a h i s t ^ r i c f l n a c i o a a l , — I n formão ¡óii p.-jra ser a d m i t i d o eD la 
o rden y r e c i b i r e l h&bUo d i S a n d a g ü A l o n . ' f l dp- H n r e n i , h e d í a e n m a r z o 
d i i ñ ó B . D . * Beo t t i z n a t u r a l de Tordes i l f a s . fué h i j a i r . H e r n a n d o de l a 
V e g l , he rmano de A l o n s o G ü i i / j l c i de U V ' í ^ a , v c r e l j i l ú d e l R e y foo 
J u a n . 
(2) S o n ¡ a s ar im - i un t s m J o en c a m p o r o j o con d r * calderas de o r o 
barradas de n e í r o . y en e a i a asa cnaLro cabezas rts s ierpe verdes , d r a 
afuera y dos adentro , y una o r l a del m i s m o c o l o r r a i o c o n doce ca lderas , 
t a m b i é n e c u cabezas de sierpes verdes representando los doce p u e b l o s de 
l a j u i i s d j c c i i n de l a Vega-
Introducción 
ga muy hermosa f i ) , aunque el Sr. de log Ríos y Ríos opi-
na [2] que Garci Laso de 1?. Vega, e! que después disfrutó 
gran privanza con Alfonso XT, fué «quien tuvo primero asi 
cl mote.» a Algunos, dice, 'o atribuyen á su padre, llamán-
dole D. Pedro Laso de la Vega, Almirante de Castills; 
mas yo no hallo por aquel tiempo (hacia 1286) otro A l m i -
rante que Tí. Pedro D í a s de Castañeda. Un su bijo García 
pudo llamarse por mote Laso como equivalente ce (líijv ó 
de pelo ¡ocio y usar el apellido de la Vega como poseedor 
de esta paite de los dominios de Castañeda, que por en-
tonces, y aun mucho después, abarcaban los valles de To-
ranzo, Carried o y otros, a d e m á s del que hoy se dice pro-
piamente de Castañeda. . .» «Ni ocultaré que el célebre Mar-
qués de Santillana, D . Iñigo López de Mendoza, se tituló 
en algunos documentos pariente mayor de la casa de Za-
ballos,> y pudo pertenecerle por ser la de la Vega, que he-
redó, rama de los Zaballos, más antiguamente nombrada 
en el mismo país, pero acaso extinguida en su línea pri-
mogénita. 
Garcilaso de la Vega, el viejo, quizás el indicado arriba, 
hizo partición de sus bienes el año de 1338, señalándole á 
Garci Laso, el hijo mayor, lo de alrededor de la Vega, y 
á Gonzalo Ruis de la Vega, el hijo segundo, bien conocido 
en la historia con este apellido por ser el primero que pasó 
el río Salado en la batalla del mismo nombre, le adjudicó 
el castillo de Cieza y sus pertenencias de Cieza, Collado, 
Polanco, Arenas, Tagle y otros pueblos. Gonzalo Ruiz ob-
tuvo además, por los servicios prestados en dicha batal¡;i, 
y otros como Mayordomo mayor del Infante D . Fadrique, 
( 1 ) CRÓNICA t ie D. P e d r o Sa lF i a r , f o l . 5 0 . 
(2) ENSATO HISTÓRICO, págs. 189, 203, di:. 
io?. P i r a l í r í ã s en Id A m é r k a Española 
las mercedes que su padre el Rey D. Alfonso X I le hizo 
en ' e l privilegio c donación de lov lugares en tíl vallo de 
CariitiJo, é en el Val de Villaescuãa, en el Cayón, é en el 
Valle de Camargo, é en el Valle de Cabezón, con el Alfoz 
de Loredo, é con el puerco de Ruisenado, é con el mones-
terio tie Oreo, qties en ! ; i rnerindad de Trasmiera, con so-
laren L solariegos, poblados é por poblar, ctc.» ( ' } 
Á la muerh; de Gonzalo Ruiz de la Vega, su hermano 
Garri Laso adquirió por niora, en 19 de marzo era de 
1380, la posesión de los valles, que comprendía la villa de 
la Vega y los doce lugares de su tierra y junsd'errícn (cons-
tituyendo el Mayordomadn) y otros seis en !a costa del 
mar Océano, t r j u e ie diceii la Honor de Micnj jo . i (2) Gar-
f i l Rea] A e i u k m i a de la H i s t o r i a . — H - d i c s i t p l u i l í i i S j l a ¡ a c , t 2". 
E s i . Y . %t. í . . ' 
( a ) S e ^ ú n e] D í n i o n a r i t t ds a n t i g i i x d a â e s d e l REIJIO d ; N a v a r r a , p o r 
D . J o s é T i n g u a s y M i r a n d a ( t o m o I I , p á g í 6S y 69) , dábaíC 1] n í i m b r e 
de H o i w r á las a Á s n a c i o a t s v i t a l i c i a s t e m p o r a k i que I J i R f j v s s o l í a n (.nn-
c t s k r á los ÍÍVIJUPIÍJ?. J . J , i ,d í^ t i l â^ r P n t ¿ ^ r e a ^ un p u r t i o ú va r iu s 
para uus las d i s f r u t a u n . E n i S i f > . a l concede] el R e y C a i l i . s I I , ra L o n o r 
á D . Juan R a m i r e z de A r e l l a n o , s t í l o r de los C a m e r o í , la v i l l a y c a s t i l l o 
de V a l t i m a . d e c í a '|ue se I05 daba t n h s n o i p o r ríooh<>Tubiia, c o n í l 
l a i l l o , h i i n o s , tiiluilU!, v todas las r í t i ta . í y ca lonias , h o i a i o i i ' i u s y meHio? 
h o m i c i d i o s s i g a n : . ¡ a t r i co h e r . b i t de n u i s t r o Rr.gno ¡ u e ríiiti a s igns i fa 
su h o n j i ' t n t i e r r a , haher e i r e t e H r p e r t e n t f r e , 
E n C a s t i l l a no s é 'l'Je hubiese otra, c o n c e s i ó n rea l con eT t í t u l o de f f o n d t 
n]á< ^ue la de M i í n g J , que la f o rmaban los s'.'is l u j a r e » n í f O i h r a d o s M ' u n -
g a ; S i n g r a , tjue se h a l l a a l O i i s u l e s i l o un cuar to de l e^ua , . i l Pon ien te 
C u e h í a y C u d - í n , qur' d i s tan m e d i o euar to da l e^ua ; a l M e d i o d í a / l á s t e x a 
d i C u á é n , r i is taute u n c u a r t o de legua, y entre el O l i e n t e y M e d i o d í a G n r -
t iaze . â o t r o cuar to de l egua . 
E s l o s lugares • f r p e n d r u i ú< 1» í i e a i i a de T c r r t l a v e g a y s i f i u i i o del D u -
que del I n f a n t a d o . L a cabeza de la p a r r o i j u i a pues ta en M i m g o , y titulada 
San M i g u e l , t u v o p o r p a t r o n o y cu ra p r o p i o a i reverendo A b a d del R e a l 
J l o n a s t e i i o de O l í a , A q u i e n c o r t e s p o n d í a pan-ir u n p r i o r y tenient '? de 
Inzradticcivn i og 
ci Lano contrajo matrimonio con Ü.3 María de Zisncros, 
y r e c i t ó de esta unión D.a Leonor rlc la Vega, que casada 
á su Lempo con ci Almirante I>. Diego Hurtado de Men-
Ú Q t í i , hubo á D . M i g o López de Mendoza, primer Marques 
de Saníillana, padre que fué del primer Duque del Infan-
tado, J J. l>;cgo Hurtadi) de Mendoza. 
A l a muerte de ( r a i d Laso, ocurrida en la batalla que r i -
ñeron a i Nájera D. Pedro I y su hermano D. Enrique el Bas-
cura c u a l r o en. cua t ro a f i t i í . H u b o i n l l g u a m e n t e t u M i e n g i j o n LOIIVCTI-
de monjas d i aqu t J Ia r ' í l i e í ^ i i bcaedii'TiDis d e l ^ne apegas q-aedaf • íes i i -
gios . y ( j a l r o n o , ^an F r n o t u o i o . es e l í n i s m u qnp ^e Irania I d A l a })ai r o -
q u i j de San l l i g u e l . T a m b i é n se e r i g i ú en el p i i e b l n u n a e r m i t a ã San l í o -
m ^ i t , v i->irfl i-u ^as a i iu ' ras , a c o r l f ' j i m a d í ^ l a n ^ i í i , U l u l a d a de San tíeníio. 
D!sta M i e n g o i t l a c l p i i i l , S a n t a n d t r , Ire? )e|;v>as, y (¡05 l íe l a a n l i ^ J a 
vie.sn'a / a c i ü a l cabeza del p a r i i d o , T t n r e l a v í ^ G , H^Ua. - i : e l pviebk* á T.IL-
l las de l mar O c é a n o , en c u y a costa h u j a l í n n a prsca entre el p u e b l o y e l 
.iren.Tl, que l l aman de J^ieneres 6 l-feuLres, de la v i c a r í a de Camargo , ju r i í . -
d i c c i d n d^ l v a l í - de Picla^ob, en t ra 11 r b r azo de m a r q u e bafia el t é n n i n a 
A : "S^>pa. se t u x i t a i t - ea ¡ÍJÍI gra t i p l a y a , p o r l a j u ' i í d i c t i É n de esle pue -
Mo, en h ^ue se osdabUci-".^n dt>a e n í a s de moJ iaos har ineros , unu de l a 
[ i r o p í e d a d d^ D . Fe.-nand') de H e r r e r a y e l o t r o de l a Ma'-'qucsa de V i l l a -
x o r r t . vecina do Hanrauder: IfĴ  cuales m o l i n o s m n v l a a laa a^tiaa a l b^jar l a 
rirarca. 
D o s montes eun taba e l p u e b l o ( s i n o t ™ de l a p r o p i e d a d de l a casa de 
I t e i r e r a ; . í l uní.' I b r n a d c . T a c t u m , t i t u n d o a l N o r t e c f n c ien b r a i a s d e a n -
í h o y casi In T i í m i o de l a r ^ o , y el s i r í i u t ^ n d o NJVVS a l Pon i e r» ! ' ' , i:i^n 
-inclic- y í a r ^ o i 'e uoas ncliertEa hraTas, [ j v o d k i c l i n d o ¡ u u l j o s r ' i b l í s y d i g -
nos ca.5[al30í P o s e í a a d e m á s t res sierras para el pas to ; una l l amada L a n -
r.ha, que úLbe d í - sde el p n e ü l o y lírida c o n e l mar; otra el M i l l o / i , agentada 
."i M c i l í c á i a , q u e sube drsdi. M i e n g o y baja á C u d ú n ; y l a o í r a a l Pon ien te , 
Ti^mhrada la C f u t i m i a , que sube desde el p u e l d u y baja a Cucb ia ; cada 
m í a de ella? o c u p a p r ó x i m a u i c n t e K a v u a r i n tie k ç u a . 
T o d o s estns seis l i i ^ j r c s , den<:nd¡en te í d e l A v a u t a n v l c u t n de M i e n ^ f , c u e n -
tan eri j u n t o 1,279 habi tantes , s c ^ ú n los dato1! de l I f í s t i í ^ t to g t t g r á l i c ? y 
s i i a d i s h c í / p a b l Í L - a d o s eu 1876. ( V . Msr do D . T c i r n á s L o p e ; , q u e posee 
D . S m l í a i í o P é r t ? J u n q u e r a . ) 
T i o P i ra t e r í a s en la Amér ica Tlspañüía 
laido, lioicdó D.̂ 1 I .CJUOI de la V"C¿J. H ?eiíorIo d e los Va-
Iks, coi inmiándole la donación cl Rey D . Juan I I en Valla-
duliil. d 22 de jul io de 1420; y habiéndole puesto pleito a 
sn hijo D . Iñig'-i L ó p e z d e M w i d o z E i sobre k posesión de 
lo? misinos Valle?, decidió el mismo Rey Ir. segunda cesión 
.su favor, comprendiendo e i i ella l.i Vil la do la V e ç a , los 
p o z o s de pesca existentes en los río*, de Besaya y Saja, di-
versos censos, y los lugares de Coerillos, Biemoles, )a Mon-
taña, Pando, Torres, el Or io , Taños , Campuzano, Ganço, 
Duales, Polanco y Sarred.i, y IOÍ si"is d e la Honor de Mien-
t o . Con tal concesión recayó ledo el patrimonio de la casa 
de ia Vega en la del Infantado, d i ^ f r l i t a n d o el Duque en 
t o d O í aquello.1, lugares el señorío, vasallaje, jurisdicción c i -
v i l y criminal alta y baja, mero y mixto impeno, y el 110111-
bra miel no de corregidor, escribanía pública, y algiirici tax-
go, ute, etc.: y poseyendo a d e m á s en aquel terri torio los 
lugcires, vasallo*, etc., que t i i ^ ' i L>. Juan, liijo del Conde 
D . Tello, en las merindades de Liebana, Temia y (¡ampo 
de buso, que el Rey D, Enrique I I I concedió en 20 de no. 
viembre de al Almirante mayor de la mar D . Diego 
Hurlado, padre de D . Iñigo López de Mendoza, en premio 
de l o s muchos y leales se:vicios que le debía. 
Gmüi íua i ido la relación genealógica que quedó interrum-
pida al tratar del matrimonio de Juan de Herrera con. doña 
Beatriz de la Vega, ocurre presumir que la casa y linaje del 
valle de Camargo ó de Miengo, no se desarrollaría con to-
dos los atribuí OH qué los señores del tiempo disfrutaban, 
cuando hasta fines del últ imo siglo ejerció allí jurisdicción 
el Duque del Infantado y nombraba juez con el t í tulo de 
corregidor. Pero si b^cn esto es muy cierto, no es menos 
verdad que los lugares del Honor d e Miengo tuvieron cier-
ta indcpemlencia, desde el punto en que no se incluyó &u 
Jntrvâuccióti i n 
número en la orla de las armas solariegas, £il comprenderse 
en \'A-Í primitivas i l cLa ra ios doce pueblos d j señorío de 
la Vega rcfeiidos en el privilegio de D, ATfomo X f confir-
m a r l o por D. Juan IT; independei i cia quese comprueba en d 
poder militar que ejera.m en la e o s u i Cani.ábrica, v en las 
o on sideración es que disfrutaban como cabaiieros de liiiKÍe 
coinjcirio y de pariente? mayores de ;;u casa, manifiestas ea 
iss muchas con ce.-; i ones del ( L á h i t o de Santiago hechas ú tos 
Herreras de Hiengo y á los descendientes de Juan de He-
rrera. 
Hijo de éste y de la nombrada D.-1 Beatriz de la Vega 
fué Alonso de Herrera y nieto otro Alonso de Herrera que 
en marzo de i e 58. contando cmrenta y cinco años de edad, 
obtuvo el habito de Santiago. Acaso hermano ó hijo tam-
bién, y sí no deudo muy p r ó x i m o de Juan de Herrera, fué 
( rónzalo de Hen-U'a, natural de Miengo, abuelo del Proto-
médico de D. Felipe I I , Cristobal Pérez de Herrera ( 1 ) , que 
sirvió á los Reyes Católico? en la conquista de Granada; y 
que tuvo por hijos, además del padre del médico escritor, á 
García de Herrera y Francisco de Herrera, valentísimos sol-
dados del Emperador Carlos V , que se distinguieron nota-
blemente con loables y particulares hechos en las guerras 
de Alemania, Africa é Italia. Los hermanos del protomédi-
co, Alonso y Kmncisco Ftírez de Herrera, murieron al ser-
vicio del Rey; el uno en el F e r á combatiendo á los rebeldes 
acaudillados por el tirano Francisco H^rndndee Girón, y e! 
otro junto á líi isla .de Puerto Rico peleando contra unos 
piratas herejes (¡os de Francisco Drake ó de Enrique 
( l ) P r w e r b i s ! m í r a l a y c e n s e j o í crististnas m u y f r o v i s k o ^ o i ; y F-i t i ; 
uta; /¡AifíV.V.'.', M - i u r a í r - y w H a l s r , ¿ í c , p a r el D ^ c ü r C m s t ñ v M P e í ' 
H e r r c i a . M é a i c í de l R e y N . tí., e t c . — M a d r i d , 1618. 
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Hawkins, sin duela) que a-iemás de la vida le quitaron toda 
¡a piala que traf.i J Kspaña. 
Ilermuuo t a m b i é n , hijo ó al menos dci.ido de juaix uc 
Herrera hubo de ser Diep.o de Herrera, cúyo era e! solar y 
ca^a de ííciiciJ., que sirvió <:n las guerras de Hungría , Bo-
h e m i a y Aleman in, y fué premiado j jor d Emperador Car-
los V , con d nombramiento de Contino de su Real caía, 
con ¡os honores y sueldos corre-pourlicnLes al empleo, se-
gún consta del al bala ó t í t u l o "Real expedido en líaxcelona 
á 25 de julio de 1 529, que le s e ñ a l a 40.000 maravedís de 
quitación cu cada un a ñ o (1). Y descendiente Je los deudor 
de éste ó de I U B licrmanos del padre del Doctor Cristóbal 
Pérez, ilt'bió ser el c a p i t á n Mateo Andrea de lierrera, na-
l'.iral de l castillo de Encetti, situado a sei:: leguas de Bruse-
las, ó del de Gante, en los Estados de Flandes, nieto del 
Ciipi lái i Andró-' de Herrera, nacido cu Pedraza dela Sierra, 
é hijo del maestre de c a m p o Agust ín de Herrera, natural 
de Vallad olid, y de D.* Valeria de Tasís, hija del Barón 
Leonardo de Tasis, Correo m a j w de aquellos Estados, 
que la tuvo en Bruselas; el cual D . Mateo obtuvo ei háb i to 
de Santiago en noviembre de r t e r (2). 
E l hijo y nieto de üie í jo de Herrera fuá ;;» capitanes- de 
las inilicias y gente de guerra de los seis lugares d e l 1 lottor 
de Mienyo, donde mandaban ochocientos hombre-;, arma-
dos y mantenidos a. su cuenta para ?a defensa de h - i costas 
de Cantabria. E l hijo, nombrado Fernando, nacido en Micn-
go, casó con D.1' Elena de Barreda, natural de la villa de 
Santillana, y oí nieto, hijo de este Fernando, del misino 
( i ) A l e l i i . o (t< Grac ia y J u s ü - . l s . — T í f u J ^ <Je T I L H Í I I J . — A b u U a d o i 5 . 
— Marynesado de Her re ra . 
( a l A r c h i v o hisli ' iritu n a c i o n a l . — C o n c e s i ó n de l L S b i t o de San t iago á 
D . M a f ^ n de H e r r c r s . 
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iKjmbre de su pudre e igualmefitc naciJo eu Miengo, toa-
trajo matrimoíiio COLI D." Maria Ana Velarde, lugar de 
jXguerOj Junta de C'uJeyC" cu ia Moriodad de Tras micra. 
Este segundo Femando tuvo por hijo a. D . Fernaurlo de 
Herrera Velarde, imcido elpriuier domingo de junio de 1 6 ^ 2 , 
rasado por primera vez con D." Maita de Qti i rn , , mtural. 
dei lugar de Cobr^ces, valle de Alfo¿ ele Lloredo, y padre 
en 1 6 5 4 di; D . Fernando Antonio de Herrera y Quirós, 
cab.-ilero dol IiábiLii do Santiagi.», como •-iia doa imnediaios 
antecc-orei, y gobernador del fuei fe de Satil:no;o laljeiía 
en la eiiti'ada de la 11:1 de Santandeí". Conto D . Fernando 
Antonio por hurniano^ d 1 ) . Manuel, inquisidor en Grana-
da, á D . Alonso, cabidlevo de la Orden de Calairavít y al-
guacil mayor à:; la m í s s i l Tiiqti¡=Í!:;';iA; á D . José , corregi-
do;" acaso ca la gober>iación de Quito en el Perú y no pre-
sidente deaqu^l'a Audiencia, como cxuista en alpunos docu-
mentos, porque a 1<L = a í 6 n drsempeñabri otro esi; ctirgo y 
Ic confundirían sin duda con D , Uiouiíio de Vlsedo y He-
rrera; á D . Diego, caballero de la Orden de Alcántara , go-
bernador de la Serena y corregidor' de PJascncia en Extre-
madura cintendeote de Falencia, á D . Pedro Luis, caballe-
ro de la müina Orden y capi tán del legtrniento de Asturias 
cue s i m ó en las guerras de Italia y Africrt y murió en 17 
de resultas de las herida,? eme recibió en la ftinraón de Oráu, 
y á D . V i e n t e de Herrera, magistral Ju la sania iglesia de 
j a i 11. 
Hi jo de D. Fern.nido Antonio de Herré ra y fjiuróa fué 
D. Fernando de Herrera Campirano, capi tán también de 
la gente de anuas manter'ida á sus expensas en la costa 
Camtvbnc:-!. iw . ido en el T-ÍÚH-.T de Mienyo comò sus ante-
cesores, y '.(tie como ellos fué patrono y tínico presentero 
de Ia Abadia [le San Julián, de Herrera, iglesia parroquial 
del lugar de í le r re í J en el valle de Cama; ge, en calidad de 
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seíiiu ¡jaiicate mayor d-: H ca ía de fTerrera. Con tn jd raa-
ti'íinonio csti^ quinto D. naii'.l'j con D.3 Josefa del Corro 
Rivero, de San Vicente de la Barquera, y futí fruto de tal 
unión D . Fernardo Manuel de Herrera y del Corro, que na-
ció en Míengo el 2 de diciembre de 1704. 
Casó D. Fcrn;mdo Manuíl con D.3 Ana Tot í i a sa del Ri-
vero, natural de la villa de Llane^, y hubieron el 19 de no-
viembre de 1738 á D . \ ícente de Herrera y Rivero, nacido 
en Micngo, el cual P . Vicente <:rn[ie//> como letrado sus 
c i i r^o i púhlietiH con el de h íc i l de la Audiencia de Sai t t i 
Domingo en la Isla E s p a ñ n l a . J e donde pasó en i764coi.iel 
mismo destino á la de Mexico. Allí hubo de manifestar pron-
to sus sobresalientes dotes y atraerse la consideración y el 
afecto del Visitador de la Nueva E s p a ñ a D. Tose de Calves:,, 
qu im al ser Ministro y Marqnér- de la Sonora le mos t ró la 
ríi'k', decidida afición: pues al crearse, por D . Carlos I I I , en 
11 de min 7.c de T 776, las plawis <ii: Reyentes en todas las 
Audiencias de América, le propuso Galvez al Rey para p r i -
mer Kcgcntede la Chrmcillerln del F-eino de Guatemala, que 
D. Vicente de Herrera rehusó. í ' sro habiéndosele mandado 
de ical orden en 13 de mayo de 1777 que aceptase, por no 
haber persona más idónea que desempeñara el cargo en 
aquellas difíciles circunstancia1;, trasladóse allá desde Me-
xico, tomó posesión en enero ele 1778, y en el tiempo que 
tuvo a su cuidado el Efohicvno de Guatemala, a tendió con 
éxi to salislactono á la defensa del Reino en la guerra é 
invasiones de los ingleses, que pretendieron puüe-únnai-se 
dei rio de Sanjnan y de la provincia de Nicaragua, y con-
siguió también, eon gran acierto, el es Lab le cimiento y arre-
glo de la renta del tabaco. En premio de estos servicios fué 
promovido á Ja Regencia de Mexico, donde en 1784 y 17S5 
desempeñó interinamente el Gobierno y Capitanía general; 
luego !u ascendió el Rey al alto puesto de Ministro tugado 
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del inipixni ' j Cmw.-jri de Indijn; y en í de octubre de 1 7 9 0 
se le agració además con el U ' L J I O de Marqués de Herrera. 
K n c=e mismo año vino á la corte D . Vicente y hirvió la pla-
za de Consejero de radias ha - i , ,a m u c i le, «icurrida cu 1S07, 
y al Mgui.-ute año , l - i K r m a n c i D . Fcnisndo Antonio de 
Herrera y Rivero solicitó el t í tulo de Marqaás, ü que se 
creía con perfecto derecho por no haber dejado hi joi don 
Vicente, T.a guerra de ia indej-ir-ndcnd;', que aili^ín al País, 
impidió la expedición del t i tulo, que heredó lucpo su sobri-
no D. Mateo, y estuvo sin adjudicar hasta 1856 que reca-
y ó la carta de sucesión en favor de D. Iionifado Campu-
zano >• lAodrigucz de Herrera, Conde de liansills,, nieto y 
p r imogúi i to de D,;' María de H e r r e n i , lu-rmana mayor de 
B . Mateo, sobrino de D , Vicente. 
D e l D . José de Herrera y Quiros, que pasó al reino de 
Quito en el Perú, y debió nfinearse. a ' lá, liuho de ser suce-
sor D . Juan de Herrera y Zarzosa, vecino de la ciudad 
de Trujillo, hoy capital de la provincia, del mismo nombre 
en el departamento de la Libertad de !a República Perua-
na, el cual D . Juan j . v s t acq->io en 1744, previo el donativo 
de 25.0DO pesos, uno de los títulos en blanco que D. Feli-
pe V remitió al Vi r rey del Perú, para que los llenase con 
los nombres de la:-, personas que con ST.H caudales se pres-
tasen á aliviar al Tesoro ele los ahogos en qué se encontra-
ba. Titulóse en consecuencia Vizconde ríe Chíclin y Mar-
qués de Herrera de Valle Ilennoso. 
E11 el ]tigar de Arce, cabeza de la municipalidad del. 
Valle Ai Piélagos, exislían de antiguo ramas de la casa so-
lariega de Herrera y de Alsedo, enlazada? unas y otras con 
el linaje de los Sota. Vivían en lóS^ un Cristóbal de Alsedo, 
casado con D,:l Ana de la Sota, y un Juan de Herrera, hijo 
de Pedro de Herrera, unido en matrimonio con D.a María 
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A.\v¿- de I;i Sota. De este enlace nació en el mismo lugar de 
ArcE D. Roque Francisco cíe Herrera y Sota, e omen dad or 
de KE.;rc:ncra y Val da rácete un la Orden de Santiago, capi-
tán do Granaderos en el rcyivnvnf-o de Lnfantena ts|jjñc>la, 
Ijri^adici de los ejércitos, Cüuiandnnte.- general rk la prn-
i'incia y CHtafi de Cantabria y ^ la i j iado con i l titulo de 
M.ii-c|ués de Conquista Re-i!, por ' IU muchos y diítingiiidu.-
servicioo militares desde Kioíí eu España y en Italia, y en 
premio del méri to singular contraído en l a batalla de Rüon-
lo , en la Península italiana, si'^úti consta en el diploma que 
en la Hudad de Nápoles le expidió el i . " de enero d<i 1740 
el Rev D . Carlos que \KV i¿» l'né 111 de España . V u d t o á 
¡ÍOCO ,5 MI patria y hiendo y a Teniente gene;'?1, desr.mpeüo 
t i go bienio de h. \;-' c-v \i\c'.n Je Zamcra y f u n d ó m ^ y o m ^ o 
en .̂ u UeriM ce Santander. «11 lo forma expresada en F U 
testamento otorgado en la iiií:-.iiia ciudad de Zamoia t i 
de septiembre de 1747- Sus sucesores en el t í tulo fueron 
I X Francisco Antonio Joaquín de Heircra y de la Sota, 
hermano suyo sin duda, que registró el título en Santander 
el año de 1774, y el hijo de r^iu , D . Francisco Joaquín de 
Ilcrttíi-.i A/.oñoz, cue casó con D,'* Antonia Josefa J e E11?-
t a m a n t ; v Fníír imante Hern i a y Alsedo, liija ele D . Fer-
r.andu Autoiuo de Bustamante y de su espora D.J Mana 
Antonia ele Bustamante [-Tenvia y AIsedo, Marqueses de 
Vi l la torre. Vizcondes de Cahaüas de la Vi l la de Cabañas de 
la Vega de Oja-ilarta, y de las CÍISIÍS fuertes de Bustaman-
te en el lugar de Q.iijas del Real Vr.lle de Reocin. El don 
Francisco Joaquín de Hern ra sirvió de oilcial en el Real 
C - . ; E I ] J U de Artillería y fué padre de D . Francisco de I lerre-
i ; i Kiistamaiite, bautizado en la crdedral de SatitaiKlcr, 
t í j 1 de v ¿ ' i < o de 1777, poi e! ;;ic d " no y cuia henetlcia-
do d.e iío^í 'u D . Aíanuel de AUcdo y Afuero, a! cual don 
Francisco de Herrera, siendo teniente de fragata de la Real 
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Annada, S Í ie per turbó en la posoikm del Uhilo Mar. 
quês dc Cotiqui.sía Keal cl 25 de junio de i S i õ por ot Go-
t emmlor de Santamlrf-. E n queja de aquella medida acudki 
á la Cámara de Castilla en septiembre de 1817, q » ; á ÍJU 
muerte ocurriría en 1837 natía había resuelto aún, por lo 
cual cu l i . ' Brf!-i(U de Herrera Bustamante, nieU del 
primer suce.ínr U . Francisco Antonio Joaqum de Hiireca, 
soíiciLó la carta de sucesión del MM'qiiesadc. 
Unida á e-sta Ta-.nilia poi' lo^ BustamíLnte, Mei'rerA y A ' -
sedo, estuvo la del Marqués de Viilaforraada: t í tulo que ^ 
K c v D. Felipe V creó en Sevilla el 24 de junio de T " 3 i , 
con el Vizcnidado d t la Senda, para beneliciarlo y dedicar 
los veintidós mil ducado';, prodíicto de su negociación, í 
satisfacer el costo de las obras y reedificación de la iglesia 
del E.eal Moüftiievio dc San Y i c t o n á u en A r a g ó n , E l 
primero que d is fruí ó el t í tulo dc Villaformada fué D . José 
Antonio deAteedo Campuzano, caballero de la orden de Ca-
latrava, ;ikalde de C I - M I y corte, oidor de ia Rcai Audiencia, 
de Valencia y l - . íego del Consejo del R-:y y su tiscal en el 
de las Ordenes; hijo de D . Fernando de Alscdo y dc doña 
María de Campuzano Vilkgas, ca^adus en 1672 en Cuchis, 
los tres naturales del lugar de Mogro y Cuchia, y esposo 
de 0.3 Josefa Gómez de Rivera Castel, de la que tuvo por 
h i j a s A D . Tomá - i , D . Jo^c y María dc Akedo. SI padre 
dc !;i esposa de D . Fernando de Alsedo fué 1>. Felipe dc 
Bustamautellenvra, y de ah í el que algiín hermano de don 
José Antonio de A b e d o pLidieta ya apellid.iree Alsedo y 
Herrera en el líltitno tercio de' siglo X V I I . 
)>. T o m á s caballero del háb i to dc Santiago y capitán dc 
Dragones de Nuniancia, sucedió á su padre U . José A n -
tonio de Alcedo en el Marquesado de Villaformada y en 
las prcp'edadfcs que dejó en V.ilencia, acaso de su madre 
D.ajosefa, cuyos apellido1* Rivera y Castel ó Castell ¡a linceo 
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I>ruccdcr tie allí. En la. m i s t n í L Valencia f i i l c d i D . 'i\iiiicís 
el año 1 y [ r ;LI ir á reunitse con Su i,egimi<-'LUo, destiiiínln á 
la guerra de Italia. No habiendo dejado hijos, heredó el 
t íui lo su hei mano D. Jcsc de i\Lsrdo Viàmcc Castel, alj'crcz 
y Imvg-'.-j teniente dr Reales Guardias Esjjrf.fn.>U=i de Infan-
tería, que im.u'ió tamhién soltero y ^in testar el 1 7 5 ^ en la 
ciudad de Barcelona. Y por falta de éste, en t ró á disfrutar 
el Marqnc-ado de Villaforinada T)."- María Antonia de Bus-
U i n a n t e y .\l=edo, niela de¡ fundador, cu ropreseu íac ión 
de su madre D.3 Mana, hermana de U . T o m á s y de don 
Ju^é de Al:.edo C ó m L . í , la cual D.a María oasó con don 
Amonio de Ruslamante Riva Her I T ra. Marqués de Vi l la-
taire, y murió sin sucí'sir'm varonil el año de T741 en la 
ciudad de Santander, De esta suerte quedó poseedora dé lo s 
dos lítulos, de Vi l l a tonv yde Villafonnada, la mencionada 
D.3 Mana Antiiuia de IS'astamaute y Alcedo. 
Contrajo esta señora matrimonio con D . Francisco de 
Alsedo y Aguero, hijo de P . Juan Antonio de Alsedo Cam-
IJU/ano, natural de Mogro (hermano del piimer Manjués de 
Villaformada, D . Jesc Antonio) y de D.*- Isabel de A f u e r o 
y Pala¿uek>s, nacida en Igollo CIT el Real valle de Canm'^o; 
el cual D . Francisco e/a hermano de D , José l iemigio de 
Alcedo y Aguero, caballero de C'atalrava, colegial que ñabia 
sido de San Ildefonso de Alcala, catedrát ico de leyes de la 
misma Universidad, y á la sa/,ón oidor fiscal de la Real 
Audiencia de la Contratación, del Consejo de S. M. y Minis-
tro hoiioiurio en el Siiprcmo de ludias. F-ste D . José Remi-
gio obtuvo de su hermano y cuñada, en 1 7 5 7 , que le cedie-
ran el (i tul o de Marqués de Villaformada, que disfrutó coa 
s.u ejposa LV- Gertrudis Herrera y Navarro, fiasta que á la 
muerte de ambos les heredó su hijo D. Pascual de Alsedo y 
Herrera, teniente de fragata de la Real Armada y caballero 
de la Orden i'e Alcántara, originario de M o g n i en el Honor 
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de Miungo. Hall;', ii do se ausente á !a muerte de sus pa-
dres, autorizó á su tío D . Manuel de Alscdo, arcofliano <le 
la iglesia At: Saiitaiids:r y- cura beneficiad o del lugar de Mo-
gro, para que en su nombre tomase posesión dei vínculo; y 
así se efectuó en 2 de ju l io de 1774, haciéndose cargo de 
la casa alta y baja, torre fuerte y c^ijílla confinante con 
ella y el camino Jieal, y de varias tierras y monte que ¡o 
constituían ( i ) . A la muerte de D . Pascua! de Alsedo 
y Herrera no se p re i en tó niugúíi heredero ni título de 
Villaformada, y fué, por tanto, suprimido por- lí.cal orden 
de 27 de marzo de 184Õ. A I anunciársela vacante presentó 
solicitud, reclamándole, D . Julián I 'co Mofles de Oca, veci-
no de Santa Cruz de Tenerife, en las islas de Caaana; pero 
no encontrándose fundada la pretensión le fué denegada. 
Cuanto va dicho hasta aquí lo he creído necesario para 
dar á conocer, 110 sólo los ascendientes directos y laterales, 
sino la familia del autor de las obras que en este libro se 
imprimen, ó sea de D , Dionisio de Alsedo y Herrera. 
Oriundo del Honor de Mieng'o, según dice en la Relación 
de méritos [2), tuvo por padres á D . Manuel de Alsedo y 
Herrera y D.a Clara Teresa de Ugarte, su legítima mujer, 
y por abuelos á D . Nicolás de Alsedo, marido de D.1 A n -
gela de Herrera", que sirvió los empleos de proveedor ge-
neral y veedor de las armas y gente de guerra de los luga-
res de Santander, Laredo y Castro Urdíales, Entendió , ade-
más , con entera satisfacción, en las especiales comisiones 
(J) Archivo Gracia y Justida 
(2) RiUdón di Us mêriíts, sersUios y citcimsianeias di D. Dio.si-
lia ill Alsedo y ílemra, cu diferenies empleas dd Real sir skis, y idl¡-
mamenU En lo? <k gi/'fei'naiTvr y tfimaTidanfe general ele las reinos ds Qni-
lú y Tierra-pirms y Pre^id¿»íis da at/i&a? Audrejiciãs. Impresa en 1"40 y 
reimpresa en 1768.—En [oL.pig. 8. 
¡'.-''•agrias en la A n ú r i c a Kspañola 
que Í.C pusk-rou ;í •ÍU CFirgc, así c» las kvas de gente de 
mar y (Mrtc dtí m.iílorjs pai;i ia fábricj cíe bajeles ríe la Reul 
y\rm;ida, como en la ejecución, el año de i(í(52. de unas 
navios <]' síiiiados H la guan-U do Ja carrera de la^ Indias y 
cntreo-a ríe un g'aleóii que so fabricó en M b a i i para AJmi-
ranta de la n o t a de Nueva España, que de orden de S. M . 
de 2 de mayo de ; ú 6 3 se puso á cargo del D . Ci is tóbal del 
Castillo. 
D , Dionisio de Ab-edo l lenera debió nacer de l68o 
á l'áAj^, puesto que ejercía ya el cargo de ofieíal de las Te-
sorerías de Cruzada del arzobispado ric Sevilla y obispado 
de Cádiz en 170^ 5' 17OÇ, y no es probable que t in tase 
entonces menos edad que la de veinte, a veinticinco afios. 
EÍI el de r j o õ se embarcó para las InJíavi con el Vi r rey 
del Perú D . IV'anuel O m i i s de Santa ?au y Semnaaat, Mar-
qués de Casteii dot n'n;, en los Galeones que se despacha-
ron á T i erra-Firme; y detenido en Cartagena de Indias por 
la chape ¡imada- ó fiebre de aclimatación, que le impidió se-
guii á su favorecedor, cstuv.i esperando ocasión de tras-
ladarse al Perú hasia 1710. Pudo en aquel año verificarlo, 
tomando el cami r i f i de Quito, donde lle^ó, t í a s penosísimo 
viaje, al tiempo en que, por muerte del Marqués, había re-
c a í d o d virreznato en el Obbpo de aquella diócesi, D , Die-
go Ladrón de Guevara. Prcsentóselc Alsedo á exponerle 
su sitiTación, ;* Ci inncedor el prelado uc las dotes que le 
adornaban, de sus antecedentes y servicios, le n o m b r ó 
oficial mayor de sn secretaría de c á m a r a y le llevó consigo 
á la ciudad de Lima. 
Todo el tiempu que el Obispo Fué Virrey estuvo Alsedo 
sirviendo en b secretaria, con tanto celo, aplicación, trabajo, 
acierto y general aplauso y aprobación de todo el Reino, 
que el Tribunal de Cuentas de Lima le propuso en primer 
l i gar para la plaza de Contador Ordenador, que desempe-
h'itrcdut ri&fí ¡ 2 i 
ft ó, con agregación la Contadur^ geuend de! derecho de 
la Sisa de rodo el Perú, cksdc el (2 de enero dt-. i - i ?, día de 
la pi).-osina del carga, hasta 1713, que, por taber enfennado 
gravemente, hi^o renuncia. Con liceucir-i del Virrey Prin-
cipe de Santo B o n o se embarcó por la Mar del Sur en el 
imvío L a Concordia, con ei Obispo Ladrón de Guevara, 
paia dirigirse á la Corte por la Nueva Espaíia y llegados á 
Mexico, lo encaigó el Obispo que se adelantara para que 
asistiese á la vista dt: su resid^icia en el Coos i - jo de indias. 
A l efecto pai,ó á la Veracruz y de íde alli á Esp.iàa, con 
autoriíücicni que Le concedió el Vir rey ÍJ. Jia]tasar de Zú-
üig.i, Marqués de Valero, d 3 de jul io de 171S ( i ) , y 
como HJ llegar á la corte supiese la muerte del Obi^po-Vi-
m . y en Mexico, dió por terminada «u comisión, IIÍÍO pro-
sen tes al Consejo sus servicios, y habiéndosele hecho mer-
ced del corregimiento de la provincia de Cauta, en el Peni, 
ju ró e¡ canto ante el Consejo en 21 de abril de 1721, y se 
dirigió á su destino en ios Galeones, puestos al mando del 
Teiiicnte general I ) . Baltasar de Guevara. 
No mucho después de Hegai á Lima se t ra tó por el V i -
¡rey, la Audiencia y el Tibuual del Consolado de diputar 
H la Corte persona de idoncklnd y confianza que satisfi-
ciese los deseos de S. M . couexactas informaciones en todo 
lo relativo al aumento y conservación de los comercios 
de España y de las Indias, restablecimiento de las armadas 
de Galeones y conlinuación de los asientos d e j l a b e r í a , A I -
mojaiifazgo y Alcabalas. Reunida la junta el 30 de enero 
de T724, fué, entic los tres propuestos, elegido en votación 
secreia nuestro Alsedo, quien en 21 de) misino mes reci-
( l ' J D . B a i l á i s ! Z í i f i iga , M a r q u í i de V a l e i o . D u q u e de A r i i n , Fué 
V i r r e y k N o e va E s ¡ j a ñ » desrtp e l 16 de 351*111 cL !7l6 Imsla o^t i isfL-
<I( l ^ ü l ! i jue p i s ó . i la j i i c s í d i n c i a d e l Consejo Je T n d i a i . 
I 'tratenvis en Li 'Imíric.i Espmíuia 
bió los ]H)i]i'res de diputado general ile aquel reino, otor-
gados por el Tribunal de prior y cónsules y junta ele 
comercio, y 1™ del Arzobispo-Virrey, que le entregó, ade-
más , un enjón de grau valor p i ra la Reina y otros muchos 
encargos de.itinado^ á la Inquisición, religiones y particula-
res de los reinos de Espana. Con todo eso .nc hizo á la 
vela, en el puerto dd Callao, el 5 d t febrero: al llegar ú 
Panamá >e puso á las órdenes del Marqués de Castelfuertc, 
que provisto por Virrey del Peni iba á tomar posesión; 
pasó á F01 tóbelo, embarcóse para la Habana, y acosado 
por Jos piratas inglese; arribo á l;t soiida de Campeche, 
desde donde, siguiendo nuevo rumbo, fué á ' f l-fahana, y de 
nllí por Canarias á Cádiz y de este puerto á la Corte; rc-
cibicntlo en el camimí mm Real orden, cum un i c i d a por el 
Marqués de Grimaldo, del <y de mayo de 17^3, mandán-
dole pasar á Aranjuez para liacer enlrega á la Reina del 
caíi'>ii de (jue era portador. 
Cumplido esto, trasladóse á Madrid y p re sen tó en el 
.Consejo de Indias los poderes generales de sus comisiones; 
fuéronle reconocidos con fecha 20 de junio , y obtenida 
cíiLa venia hizo un Memorial informativo que imijreso ele-
vó al Rey. y comprendía, en quince capítulos, las materias 
más importantes de la comisión. En su vista mandó don 
Felipe V formai una jauta particular en la Secretaria del 
Despacho, compuesta de D . José Patino, secretario de la 
negociación de Marina c Indias, de D . José de Castro Aran-
jo y D . Rodrigo <?e Cepedii, consejeros del Rea' de Cas-
ti l la, de Ti. Juan José de Mutiloa y Auducza y I ) . José de 
Laisequilla, del de Indias, y del mismo D. Dionisio de Alsc-
do. Hizo este varias representaciones, y p re sen tó 11 n tra-
tado impreso en folio de la justificación de lo.s asientos de 
Haberia, Almojarifazgos, Alcabalas y unión de armas, que 
dieron motivo á las disposiciones de S. M . ordenando el 
I n t r o â u c r í n I i j 
restablecí miento de las ¡irmadas de GfL'eonei y á otras i-a-
rias condijt;t:riC(js á la convaii'-'"'.-^ t>->nví.:i t k '.os came reíos 
Je Espafla é Indiafi. 
Termí i iadoi los trabajos, premió el Rey á A'.sedo con 
el nombramiento de Presidente de la Audi< roía de Quito, 
Gobtmador y Capitán general de aquellas provineias. del 
qm. obtuvo t í tulo en 28 de marzo de 172S, juró el 0 de 
abril, embar róse en el navio San Luis, llegó i Cartagena, y 
por tierra pasó . i Quito. T o m ó posesión el 30 de dicieiíi-
bre de aquella P residen da, que clesempeao durante oclio 
a ñ o s con giran acierto y reconocido celo, manifiestos en las 
grandes mejnras que allí hizo, y t-n las medidas adoptadas 
para impedir, t n 1 75.-¡, la invasión de aquellas costas por 
el holandés Cornélio Andrés , y en Todo tiempo la introduc-
ción del comercio ilícito en el territorio de su gobernación. 
Terminada la provisión de é.ita en 28 de diciembre de 
í 7 36 y absuelto ?in tropiezos del juicio de residencia, volvió 
á Cartagena, y por la Habana á España en los buques de 
los azogues, que aportaron en Santander, el 13 de agosto 
tie 1739, para evitar la sorpresa que en la recalada del cabo 
de San. Vicente tenía dispuesta una armada inglesa. Trasla-
dóse seguidanlente á la Corte, donde, cumpliendo la orden 
del Rey, que años ames, le había comunicado el M i l i l i t r o 
D . José Patiño, publicó el l ibro intitulado A v i s o mSTÓni -
C O , GEOGKÁFTCO, etc., que en este volumen se reimprime; 
del cual libro se t iraron mil ejemplares, y fueron buscados 
con tanto interés por kv¿ agentes que al eíecio lenia Ingla-
terra en Madrid, que desapareció inmediatamente la raavor 
parte de la edición. Por -.lospocos ejemplares trae ha tlejãdo 
la diUgmciu d<. ¡PS ingleses pa ra recogerlos, • dice el mismo 
Alsedo (pag. 2"6¡, tuvo necesidad de reimprimir la obra 
cuando ya viejo se hallaba retirado en Madrid, verificán-
dolo en 1763; y si dela primera edición dejaron tan pocos. 
rj .4 V i r ater tai nn ui Àmèrrca E s p á t u l a 
que no lie podida conseguir ver muguiio, nocieron raiidios 
los que qiicd.-ii'ou de la secunda, aunque UIÍ; circimítaneiíii 
ci'ati di.-.ti!¡i¿-í y mcüor el nUeiiS i l - 1̂  C^ati Rrelafi.i cu 
que esLuviL-sen ocultas ^ a i maniresUciones de EL¡ ¡jolitica 
cu la América c-q^afiola, sobre todo cn lo relativo á l-i falta 
J : C L i i u j i l i m í e n t o dt Ins tratatVià. Y e - i qi:e ínglalerrí i se 
crecía y cada vez 1c importaban msiios las censuras. 
Tamljiijn imjjrhuió entonces Alscdo la Relación tie sus 
mMtôi-, y y . i &e;i j>or ésto;, ó por el ilc lisber dudo á Luz 
obra tan importante como el A v i s o in s i ' úu iCO, fué nom-
brado, poi r=a[ cecrel'o de 15 de noviembre de 1^41, Go-
bcri)ii(l[>r y comandante general áe la provincia úc Tierra-
Firme y rresirlciiLc de la Real Audiencia de Panamá , co-
misionáud'ilc á la vez para dirigir la1- forlLficaciones de Por-
t'">bt-lo y de) 110 de Chagre, cu la fonna propuesta por él 
á los Ministros, paia impedir la continuación del trato ilícito 
cn aquelia.-i parles. 
E n tanto que se o f r e c í a ocasión de embarcarse, publ icó 
también en Madrid el año de 1741, con licencia del Consejo 
de 9 de ocinbre, el COMPENDIO HISTÓRICO T>R L A PROVEÍ 
<"'IA, P A K I I D O S , C I U J j A D F S , A b i l ' I L T . P R O S ^ T U l i l í T O D E 
GUAYA n i . Ti'. (1): sobre el cual infurmó al aprobarle, el 
M. R. Y. F iay Toti iás Nieto Polo, con abundancia de aplau-
sos a! autor, «que Alsedo lo ; merecía y tenía demostrada su 
( l ) CO .IL'l-.rmiO [ HISTlIíK-j ( D E L S . C :1V!PIC1\ I . lpARTlDl.>¡i ( , CUS-
PAÜES, ASilLÍ.KltdK, KlOE I . Y I* Utl'TlJ DK G U •. I A Q U I L | , UN I.&S CUSTAS 
[ l)K T.A MAR D E L SUR. 
D E U l C A n i J [ AL R r . Y NUKSTIÍO s r . K o n I KV SU R E A L y :,UrKBHO 
Í-ONSEJO I D E LAS iMíl'S — ] 
POR I D O N D Í J S Y Í I Ü nv. A L C E D O V I IGKKKKA | , Presidente que fué de 
l;i .Real Anüler.cia de Quito [ , Govurnador >• Cipit.'in General do laí Pro | 
viiicLi^íl'; Detrito. 
C o y LICEÍ-'UA. E N MADRID, POK M A H U E I . F.-FINASDIÍZ | , t s n p m o r de 
bt i rodt t t f i in i ¿ 5 
eruchuióa t i n cl primer tomo del A v i s o H I S T Ó R I C O P ü l . Í T I -
i / G . . . f i i c r i ele otm-i libios qde antes Imbía estampado de 
íliversoíi ajunto.-, digiifi.-i )<)dns de MÍ íriEi;[LÍo V oliera en 
este ¡ibro, dijo textual mente, cjuc es segundo cu el orden ó 
linea de bistori. i y i i n .secundo en el n c í e r t o , r n u o í L i - a bien 
el autor que sabe f o m u i r de su [iliima, nc sñln ImiiL parn 
estampar en el papel memorias h i s t ó r i c a s y grabar en bien 
reparlido plano diiiiensioncs geográficas, sino también rilas 
gloriosas en que vuele su aplauso por umbos orbes.•» Es, 
en efecto, la obra a precia bilí sin 13, no sólo por las noticias 
¡itiüguar; el-.' aqui-i ptieilo y I;L Tdación >]<•: las agresiones au-
ftidas <!e Francisco Drake en 1577, efe jacobo Hcremite 
en 1024, de Enrique DreauJi en 1633, de Carlos Enrújue 
Cle ik cu 1662. Uimi Mofgaa ' .a ; 07c*, etc , sino por lo 
irmcho que rel'crc y actuó Jurante el tiempo que estuvo 
dcbwiipensucio la Presidencia y el gobierno de Quito, en 
que (luayaqui! -ÍC - o m p r e i K l ü v . 
Aprestado en Cíflrí, ápr iuc ip ios de 1743, el navio de re-
gistro el I s i e k i i s o , se embarcó para Cíirtagenr de Indias, á 
donde lle^o !V-,C¡H el Í5 ele i m r z i ? . de^paebó Us enmisioiles 
que para, aquellas aníoridades llevaba de U Corte, y trasla-
da cío á rananu, t o m ó posesión en 8 del siguient!' ju l io de 
¡a Com anelar, cia geueral y del cargo de Pie^ideiite de s\i 
l íca l Audiencia, que sirvió seis años, cinco meses y quince 
días, ó sen liasia el 24 de diciembre (\e. 1749, y n o los ocho 
aiíos de la provisión por Iv'berle dirigid'"' imputaciunes • i i -
]a R i ' v i ' i e u i i . i C í m . n a A ( i u s t 4 l i c a , i n su I m p r e n t a y I . i . i c r i a frente U 
Ci-Lii lie T w i l i i CL-ri i ida. 
A f í n <U M D C C X L S . 
31J p j p s . i!e c k ' ü t a l o r í a a l R e j y l i c d i s L i i --SisfU1- u n m a p a d f Oua-
y a ^ i x i l ( c i t d f . f i nwti / . y i W i v d v í t j a t . p u s r t i a i i s l a i l r in Pu.j.'i, y K . ' t o h u í a 
la p í g . <>'}• 
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hinmíoBKS un oidor, i-escnlsdo rid celo rkmostrado por su 
jefe en el cmnpliiniento d d servido rea! y extirpación del 
contrabando, se^Vin detalladamente expresan los tscii tos 
que por primera vez se imprimen dejde la pagina 272 a la 
última rie este l ibro. Aquel Cniitiatiempo le obligo á fras-
ladarse á la Corte, después de habei respoiKÜdo alia satis-
tactoi'iamente, donde á pesar de sus ^LSt/oncs 110 se dictó 
ddini l íva resolución l iasu d 4 de junio de 1763, en que se 
le declaró 'btieii Ministro, a i raí i te y fid servidor del Key, 
celoso de si¡s reales intereses, y ijuc había cumplido con 
I.15 ob l í ^ ído i i í H de S Ü S ¿irpleos de Presidente, Gobernador 
y Cíitnanda'jte genera!. 
DuranlE tan largo procedimiento no omitió i . jmpl i r 01 
ejicHrgo de escribir 3'publicar qnfí el Rey D. Felipe V IR 
liabín dado, al conferirle cada uno de los nombramientos que 
obtuvo para las Indias; imprimiendo entonces la obra titula-
da: - Descripción de los tiempos de E s p a ñ a eti /-Ipres-mti' d¿'-
crtsw-cctovo siglo, ton las msinorta1: del glorioso 1 ciuado di'l, 
Sr. D . faüpe V y su cmítmuaaòii en el del Sr. D . Carlos H I 
el. F t l i í . [que Dios prospere y gMvdt:) : L t n d la defensa de 
los domniios de S. A I . m fas Indias oa-ükutales : Relación 
del esTüdo de eoinei ¿ios, ái-scasamifnto t h los de España 
con los aü i f ivs , in t radi i íc ionesy z-iciôs d i los d.- las naciones 
extranjn m , y m á s par.'mihir,>i¿»i' ' de la inglesa, en contra-
Ví'ttiii'it de les m á s fn ?ticsy sülajmcs Iratados, sin diferencia 
n i Jisiatcii"! 1/: ios íicmpns de la fia" y de la guerra , y Aviso 
á ¡ a .-imsey-'imón y aumenfo ele los ^ntereies ele la Monar-
quüi en la h i i ro f i ay en la Aixcrica.-. 
L i b r o fué éste quu debió tener gran aceptación en el ex-
tramero, porgue ningún ejemplar lie podido ver en las bi-
bliotecas más importantes, ni en los catálogos, ni do él l ian 
"abido darme noticia nuestros más acreditados bibliófilos. 
Escribió seguidamente el Proemio ed registro k id rog rá -
hi t tüducáón \ 27 
fico de ambas A m i ricas Scpíentrionat y M i r idif imd que he 
ÍLiiprcso tomo prelim in;! r ai A v i s o i-ll.iTrtuicü, creyéndo-
lo conveniente para el cone-cmier.tr. .\.- Lis i.ubtas de que el 
mismo A v i s o se ocupa; el cual Proemio =e encuentra unid:) 
á ío escrita sobre Tnairstones y hostilidades de las naciones 
extrmijeras en la Amér ica Sileriditmal, con !:is Provideiiciits 
de España paru defender y guardar i l pa.~i' de ¿a M a r de l 
Sur por Í7 cstriidio de M¡igaUn-n.es,y i l Comento a n u a / geo-
gráfico é hisforim de l a s guerras d-elprestiHc siglo (el XVI11) 
en l a ISuropa y en l a Amér i ca ; ene comprende hasta el año 
de 1748, va impreso á contilinación del A v i s o en las pági-
uai 271 á 310 y se encucncrji maiuiicritu on la BiblioLcci 
del l ixcmi ) . Si" Duque de Osuna. A ñ o s más ¡arde, en e] de 
i / 7 ü , escribió otro Comen!:, (páginas 311 á 379) que firma-
do del aulor existe en el Archivo histórico nacional; y la 
continuación (página:-; 38 T á 404), firmada, en cuero de 1771, 
que gLiJida ];L Hiblioteca de S. M . el Rey utiiduá la Des-
cripción y Civnwlogias de Ins numbres Fa lk land y Maiuinas 
(páyiníis / ¡ o ; a .136). Por el tiempo en que redactó el men-
cionado Comento, y como rcsunien de cuanto en todos sus 
escritos liabí.i expuesto, escribió los Preuipuesíos y COHSÍ-
ciencias de Id extinción ele Gtt ' túnes, etc., que se imprimen 
desde k pií^ina ^37 al fifi; y mucho antes de esto e\Mapa 
y resumen general de l a K.-rtl Hacienda de Quito (T) y la 
( l ) C T̂M.OGUE OI'' T í l f WfiNUSÍÍSPTS I I IHÍ S f A N K H LANGUAGE 
i s T i n ; l i R K i s i i M i l s t i J H , b y Di'O Pascua l de CIVÍE^C.—London , I 8 7 J . 
— T o m o I I , p ¿ g . ¿ y , * ) - — P i f t r t e z r t c a n i s s á ¿a p r p v ¡ ' t í ¡ & de QuíZn. 
N ú m . 2 . — M a p a y resumen gene ra l de l a K e a l H a d e n j a de l a R e a l 
C a \ a dii Q u i í n , f o r m a d o p o r D o n D j c i n i s i o de A b c J o y H e i r e r a , PÍÍÍI" 
d e n t ; de ¡s R e s l A u d i e n c i a , ("iovernadov y C a v i l a n ¡. ' ' 'ncral de l a p r o v i n -
cia subn: i - l I f l l i^o iàòi e n v i i l i í i rte o r ^ e i i de S. M . i F c ^ p ; V ) ^.nr lf>^ 
c t i c i a l e s reaics. uju^tado seguo Is r t y u l a c i o n de u n SL^UIÍU. l^ao, f o í . 7. 
I l i P'.mier }<!.•• u>. . huerica E s p a ñ o ü 
caria , i l P r im ' v Consults de Cá'tir, sobre el coiítrabíindo del 
PÜIL'L í i ] c\u2 ui-inuscrÍLos r-c eucjeiitraa f i j l fmi.v B r i -
tânico. 
En Ja ¡mpr^ ión àc. l . i í . obra í I¡IJÍ_- .-^ compienden en este 
V . I I L t i i e n , he [jrocurarfo ^c^uii s c v c r a m c t i É e cí f-nyiüaf, sii; 
más a l t e r a c l o a c a qat algunas d i - pir.iluación exigidas por 
la rhiridad; pues ya n\..¿i<: se acomoda fscilrncnte. eu l o s 
días que a í r n í t . ^ m t í t , a leer nmJias prígiujs m ; t í o i T a l e s 
t in un solo piirafb, que dé á la vista descanso y tiegua á 
la respiración También he creíco conveniente poner en las 
n o l a í i l i ' l pie de cada pagina õbesivacioocs a d a r r j r . r i ^ s y 
apuntos biogr.ifieos de 'ou nüinbixs citados en el te;, to; n o 
extenso';, pero sí bás tan les par.i dar un H o m e r o conoci-
miento del f í j e l o . Y por fin, : n los M;;pas del If.tmo de 
Panamá, de la parte annual de la America que en SLI de-
rrota siguió el Almirante Auson y de las islas de Juan Fer-
nánrlc.-.. que mannscrilos v a n anevos al Cciit 'u'o de 1 7 / O , 
existei'.lc en el Archivo histórico, me ¡LC decidido p o r el ' 
calco en vez de grabarlos c o n l a perfección de los mapas 
modernos, pani no al to j r la originalidad del dibuj'. , liecho 
qui;'á~ bajo la dirección did mismo Alsedo y r íerrer^ . 
De ¡as fechas que llevan toí últimos t i aba jós h Litó ricos 
de i'-.íe fecundo cscñ to : , dedúcese la larg-a vida que lle^ó á 
a l r f / i z H i ' , pues ?(¡ anlei qae dcii:o m o r i r íué i . lo= fines 
de 1 7 7 1 , en que dejó á dos de su; cuatro hijos c o n buena 
graduación en la milicia F ajro-i í s tos U . Ramón y D . A n -
toni;), que . ' í e j i t a i w i pl='.T de- c id d es supeni i ímerar ios sijj 
f 1 • L'ATAL'JM;)-. , UW.—Tnnin I [, ¡l-¡; IC-a. — Cü^FBClO Y I"' ^ T ' . ^ DE 
Y ¿ v \ S h . 
K ú 11. 32- — ' - ' • i ' ; o f a l o ' - W Horn D m U i u r . i J ü i le A l s e d o y j-fai -era, 
l o t^'-' P i i n r i n ! C r j n s j K y f C á t i ? . ¡ t r j c t t l l j f contra • inni l r r u l e w i t l i P c i ú . — 
Pa i i amr M a r z o 17jf4 — l u l L f 1 . 
¡ n t r ú d w i c i í n I H ) 
sueldo, en virtud du orden de S. M. de 9 do abril de 1744, 
siendo de nueve aftas el primero y de st'is el .segundo; lo 
cual hace suponer que Alsedo casó en España hacin 172S y 
cuatido so le proveyó con la gobernación de Quito. De ellos, 
D. R a m ó n era segundo teniente de Guardias Españolas en 
tos úl t imos años de su jmdrt-, y D . Antonio figuraba ya con 
el grado de coronel y capitán del mismo ilustre cuerpo al 
dar á luz en 1786 el Diccionario kistórico-gengráfico de las 
Indias occidentals ó Amér ica , cu que debió tomar no poca 
paite su padre, según se indica en el Prólogo ( i ) de aquella 
obra, linica aún en su clase. 
A l llegar aquí paréceme ya conveniente dar término á 
esta extensa introducción, aunque se eche de menos la omi-
sión del juicio critico de las obras de Alsedo y Herrera; juicio 
que dejo íntegro á los lectores, que apreciarán, sin duda, de 
forma muy diversa, 110 sólo los hechos, sino la conducta se-
guida por el autor en aquellos en que sus cargos oficiales le 
llamaron á intervenir. Quien le juzgarú, acaso, demasiado 
partidario de las antiguas práct icas en la política indiana, sin 
cuidarse de la época en que vivía; qui ín deficiente en la ex-
plicación de ciertos actos transcendentales no muy favora-
bles a nuestros gobernantes, que a temía el discreto modo 
con que trata siempre cuanto á la vía reservada se refiere; 
quién la excesiva animosidad á la naeión iugtesa, que discul-
pa bien el detalle minucioso de las continuas asechanzas de 
los ingleses contra nuestros dominios de uno y otro hemis-
ferio, y quién, por fin, eche de menos la indicación, la pro-
puesta, el consejo, la tendencia j que imitásemos á nuestros 
émulos en sus procedimientos ó les copiáramos en lo que nos 
aventajaban. Ciertamente que esto hubiera sido lo más efi-
( l ) l ' á s i n a s V y V I . 
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caz y provechoso á nuestros intereses; pero España , caten-
diuido inal los propios, juzgaba \ ¡ o r üns sentimientos l o s 
ajenos, sin tener cu cuenta (]uc segiin con quien tratamos 
d . l iemoi proceder, y que nunca I.-i gcnerosidmJ fué b/eu co-
rrespondida por quien si st s i JI ática men te subordina sus ac-
to.-, á ¡as aspiraciones egoístas del medro material. 
JUSTO Z A R A G O Z A . 
I 9 ^ K h *J 
O B R A S 
D. DIONISIO D E A L SE DO Y H E R R E R A 
P R O E M I O 
REGISTRO HIDROGRÁFICO 
D E A M U A S A M E R I C A S 

PROEMIO 
R E S I S T E D HIDROSRÍFICO DE AMBAS AMÉRICAS, 
PUR L A S UOSTAH JJK L O á DOS .MAK-EK W K T E V SUR 
espués que aquel famoso cosmógrafo y pritnef 
1 Almirante de las Indias, D . CristótjaLÇoíójl, pr«-
1 pujío en las Cortes deiPortugal é l a g l a t ^ r a .ei 
imaginatfo problema de que cruzando la linea Equinoccial 
con otra del Norte al Sur quedaban al Oriente las tres par-
tes del mundo antiguo; que siguiendo al: sol en el curso 
de su carrera al Occidente, no podía dejar de haber tierras 
en la'otra mitad del globo te r ráqueo , y que no habiéndolas 
era preciso rodearle dando la vuelta al Oriente; y contra ía 
ttpinión más común de los filósofos antiguos, de que cuando 
las hubiese serían desiertas c inhabitables, por tener per-
pendiculares entre ios dos trópicos el calor y la mayor 
fuerza de los rayos del sol; reclarguyendo con la rotun-
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iliitad del globo, y con las diferencias de la luz, y del 
liemp:) en d «iro an¡iaí qui: lleva por la. i iclípíica, que 
igualmente debía influir climas y temperamciiLos, como 
eçtá cu la i jha mitad; se tuvo en las cortes de Lisboa y 
Londres por una vana quimera dt la fantasia de aquel cos-
mógrafo, con desprecio suyo y de su problema, y con itstai 
repulsLis vino á Espafl.'i. Repi t ió la mibina proposición en 
b corte dz ios Re ves Cattilico^, D . Femando V y Ei.J fsa 
bel, que la hicieron examinar de sujetos inteligentes en la 
Geografía y la Astronomía; y habiendo visto y o í d o á Cu-
lón, le aprobaron, y con cstoi dictámenes le aceptaron los 
Reyes Católico1!, y para su ejecución le ministraron á KUS 
expensas todos los auxilios que pedía, en que fnú necesario 
que la Reina empeñase las joyas del adorno y uso de MI 
pcjsona (I) . 
Contando con aquellos pobres auxilios, hizo en el puerto 
de Pal o-i de Mogucr el arrnjmer.to de las tres naves con 
que part ió di; ese puc-rto e¡ día 3 de agosto del a ñ o 1492. 
y habiendo hecho escala en las Caii.ii-ias, para proveerse 
de todo lo que consideró necesauo á tan dudosa y contin 
gente empresa, en una uavegacró.i de un mar incógnito que 
debía considerar incicrlo, dilaudo y sin término, desde Go-
mera, la penúltima isla de las Afortunadas, zarpó las anclas 
y largó las velas al vieuLo día i . " de septiembre; empren-
diendo una acción tan grande y tan heroica, que no admite 
comparación con ninguna Je cuantas refieren las historias 
de los héroes y de loç cunqnistadores. Siguiendo al <¡ol con 
la oíwe<-v-<dói! de su ide.ida derrota por el canítno de su 
( l ) L o cual es'-á dumentiijo. V [.',<-, itjYAS !>E ISflBF.r. T.rt C A T Ó L I C A , 
L \ 3 üJAVrcs n i í CORTE1; y KÍ. SAI TO TIK AI.V^RAUO, cp f s lo la dirigida al 
l i m o . S r . D . Juan Ae Dios de la H a i a y Deludo, p o r Ct-sárco Kcrnándei 
D u r o ; 03 piisinaí 1 " — M a d r i d , imprenta de M a n u e l C. Hernàmici, 1882. 
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Ocaso, d día 12 de octubre, á los treinta y nueve de nave-
gación, dev.ubiiú ¡iquclla cuarta [Jnrte de la Tierra que 
rjciipa la mitad del {¡lobo Norte Sur, más yraiide que las 
tres que coutieni-. I» otra antigun mitad del Este Oeste; ac-
tuando .solemne y autént ica posesión de ella por lo". Reyes 
Católicos, que el] premio de acción tan grande le hicieron 
Virrey, Gobernador y Lugarteniente general de la nueva 
tierra de.srubirrtii y de las demás que en adelante desru-
briese, por Real t i tu lo despachada primero en Oanaijst 
á 30 de abril di: T4g3, y sobrecartado después en Barce-
lona á 28 de mayo del siguiente de 1593. Causó el suceso 
tanta admiración á la Europa, cuanta cabe en los términos 
de la explicación; concediéndole los Reyes, en premio de 
la gloriosa liazafia, ^1 ; d escudo de sus armas el blasón 
del globo, con el lema que permanece en la excelentísima fa-
milia de su desecudeneia, y dice: 
A Castilla y á León, 
Nuevo Mundo did Colón. 
Con nuevo* y más poderosos auxilios repitió otros tres 
viajes en los anos de 1,595, Míí^ y 'S02: descubriendo y 
registrando todas las islas de aquel cordón que forma el 
archipiélago de las Antil las ó de Barlovento, y I;is costas 
de las tierras firmes por espacio de 760 leguas, desde el 
Lago de Paria hasta el Cabo de Gracias á Dios, y poniendo 
toda !a alcneióii r n el cuidado de establece)" el gobierno y 
régimen de la, cuatro principales idas, Cuba, Santo Do-
mingo, Puerto Rico y Jamaica. Esta última, que descubrió 
por la banda del Sur en el segundo viaje de sus descubri-
mientos, quedó después con t í tulo de Marquesado en sus 
descendientes. Sin pasar á emprender reducciones, pobla-
ciones, ni conquistas; admirado y contenido de la vasta 
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extensión tie tan. givindes y dilatadas tierras, y de tail !!!• 
mimerables muchedumbres de naturales como ocurría á la 
novedad de los navios, ocupando las playas de las costas 
y los altos de los montes que las rodeaban, comprendiendo 
que eran móns t ruos del mar, y con mayor admiración 
cuando veían que abortaban gentes con barbas, que j a m á s 
liabían visto; esto, y la poca fuerza que llevaba para in-
tentar mayores empresas, te redujo á no procurar otras 
que las de seguir sus descubrimientos y la que había, ofre-
cido á los í íeyes Católicos de encontrar pasaje que abriese 
camino á la navegación de los mares de Asia y puertos 
del comercio de la Especería, con m á s facilidad y brevedad 
que el que hacían los portugueses por las costas de África 
y Cabo de Buena Esperanza. 
Su empeño en estos tres viajes no fué otro que el de 
continuar las descubrimientos y poblar las islas, llevando 
á ellas gentes de todas clases para la reducción á civilidad 
y policía en los establecimientos de .su régimen y gobierno, 
y operarios de enseñanza cristiana y predicación evangé-
lica; y que unos y otros emprendiesen desde allí las conquis-
tas de los reinos y provincias que demostraban las costas 
descubiertas y reconocidas. Con esto volvió cuarta vez á Es-
paña el año 1505, y al siguiente acabó su peregrina y glo-
riosa vida en Valladolid (1), de donde se trasladó el cadá-
ver de su cuerpo al Monasterio de Cartujos de las Cuevas, 
y desde allí á Sevilla en la capilla que está de t rás del coro 
de su Metropolitana y Patriarcal Iglesia. 
( 1 ) M u r i ó C o l f t n el 2 0 de m a y o dp 1506 , á U edad de .wspnta y ¡ i e t * 
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Dividieron loó geógrafos antiguos aquella cuarta y ma-
yor parte del intmJu en dos, por el Istmo de Panamá; la 
una con el nombre de Amér ica Septentriunai y otra con el 
de Meridional, teniendo ambas por advaccnles varios Rei-
nos, que fueron independientes con los respectivos Empe-
radores en el tiempo de su gentilidad. En la primera el de 
Guatemala, con las provincias anejas de Comayagua, Ni -
caragua y Costa Rica, con diferentes puertos por las costas 
<íe los dos mares del Norte y del Sur, y lo mismo la Meri-
dional con los del Nuevo Ruino de Granada, el de Tierra-
Firme, Perú, Cliilc y provincias adyacentes de! R í o de la 
Plata. 
De los países, conquistas y hechos de los españoles 
hay muchas y varias historias, y particularmente en la Sep-
tentrional, la de la Nueva España , que compuso y dio á la 
estampa la inimitable elegancia y estilo del aplaudido inge-
nio del siglo pasado, y cronista de las Indias D . Antonio 
de Solís: del I 'erú la que hizo como fidedigno natural autor 
y testigo de vLita el Inca Garcilaso de la Vega; del Nuevo 
Reino y provincias de su distrito, la que también ilustró 
las prensas con la elocuencia y erudición de aquel sabio y 
ejemplar prelado de las dos iglesias de Santa Marta y Pa-
namá, D . Lúeas Fe rnández de Piedrahita, de Chile y sus 
provincias confinantes la que escribió la religiosa delicada 
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pIutn.T del P, Oballe áa la Compañfn de jesús , y última-
tnente Ja de ios dos ci^ncificn.s españoles del preseute si-
glo, d F.xcmo, Sr. D . Jorge Juan, y el señor je fe de escua-
dra de la Real Armada U . Antonio de Ulloa, en la suya 
do! viaje con la compañía francesa de la Academia de las 
('iencias á medir el Kcuador y los grados paralelos de lon-
gitud y latitud, para averiguar la verdadera figura de la 
Tien a. 
TOCIOÍ esos escntiirci unirormemente han apurado tanto 
los preceptos de la Historia, LM observaciones y cálculos 
del curso astronómico, y las dimensiones de la Geografía, 
rpie no nos han dejado donde hacer pie con !<i pinina en el 
caso presente. En esta coiistitucióti no nos ha quedado 
olrci arbitrio que apelar á la Hidrostát ica, y echar la vista 
y el discurso al agua en este Registro hidrográf ico; tra-
yendo , i la memoria los descubrimientos, progresos y pose-
siones de i'js españoJcs en ambíis /imencas, por las costas 
de los dos mares del Norte y dei Sur, y los proyectos de 
la emulación, envidia, odio y ambición de las naciones ex-
tranjeras y particularmente de la inglesa, sin dífcrencb 
ni distinción en ios tiempos de la guerra y de la paz. 
Conla mejor facilidad y mayor diferencia que tienen las 
acciones grandes, entre emprenderlas ó imitarlas, siguieron 
¡nuclics el nunca bastantemente admirado ejemplo de Co-
lón en los aplaudidos prugrcsos de sus descubrimientos, en 
que, corriendo el orden del discurso por la serie de los tiem-
pos y los nombres de sus autores, fueron: 
ASO DE 1512.-—Juan Ponce de León fué el primero 
que con tres naves que armó en Puerto Rico, descubrió y 
regis t ró la primera tierra firme de la Nueva España , el 
día de la Pascua de Resurrección, que por caer en la pr i -
mavera la llaman Florida, dividida en dos, uiia Meridional 
desde la Carolina (que después poblaron los ingleses en el 
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tiempo de su "Ray Carlos II) hasta las montañas y r ío de 
Apalaclie; y !a otra 'íiqjlentrionnl, desde estas montañas y 
rio, confíii du la Mtíridiona', [ - ^ ' ^L cl de U Paliíi.-idA ó M U i i 
saipí, que tambicn poblaron después los francesei, con el 
nombre di; la Luisisna. Por eite motivo no se tríitó de sc-
gnii' esta empresa por espacio de veinttsrctc años, lia.ita el 
de 1539 que Hernando di; Soto obtuvo el nombramiento 
de adelantado por el señor Emperador Carlos V", y merced 
de título tic Castilla con l . i denominación de Marqués, en 
un estado de cuarenta, leguas de largo y quince de ancho 
en la parte que eligiese de las tierras que conquistase; con 
cuyas facnltjdes hizo el grande apresto de once naves con 
050 hombres, sin la gente de nvir de las tr ipulad u n « , y 300 
caballos, con que repitió e¡ segundo empeño, en que no 
hizo máa progreso que descubrir y conocer la vasta exten 
sión de trescientas cuarenta leguas de costa Leste y Oeste, 
desde e'. puerto de San Agus t ín hasta el río de la Palizada, 
y m i l del Sur al Norte, desde la bahía del Espíri tu Santo 
hasta ia pro'/iucia de Gnachoya, detide faíleciú, y quedó 
interminable e¡ descubrimiento de este ilustre Adelantado 
en aqudla vasta extensión. 
De sus ra''os MICCSOS, y de lo mucho que padeció en t a i l . 
dilatada y trabajosa peregrinación, escribió puntual y ver-
dadera historia el Inca Garoilaso de la Vega, en que indivi-
dualmente refiere las tierras y provincias que anduvieron, 
las batallas que tuvieron con los indioa, las acciones parti-
culares de los unos y de los otros, y en conclusión describe 
la longitud y magnitud del Río Grande, sin darle otro nom-
bre, que sin duda debió de ser d de Apalacfic, í¡uc divide 
las dos Floridas. Dice que este rio tiene por partes quince 
leguas de ancho, y que los 300 españoles que quedaron, de 
los ( .000 que entraron al descubrimiento, cuando ihlieció 
el Adelantado en Guaclioya, experimentaron una creciente 
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Eau formidable, que inundó las campañas de ambas riberas 
por espacio d e seis leguas, y que, Tiabiendo resuelto, CQÍ; !a 
falla del Adelantado, salir de aquella tierra donde tantos 
trabajos habían padecido, fabricaron n bergantines ó ca-
rabelones, con los cuales navegaron diez y nueve días y 
una noche para llegar á la mar, sin hacer c ó m p u t o ni regu-
lación de la distancia, y que siguiendo la costa hasta la 
Vera-Cruz llegaron á Mexico. Ya allí, el Virrey D . Antonio 
de ivlcudoza, después de haberíos oído, quiso hacer una 
prudente regulación estimativa d e las leguas que habían 
navegado por el río, vía recta Norte Sur, sin tornos ni vuel-
Las, con los tres impulsos de la. corriente, t i e ?''s velas y de 
los remos, y habiendo hecho ¡unta de práct icos peritos en 
la navegación de los mares y de los ríos, asentaron que 
en los diez y nueve días y noche del viaje habían navega-
do setecientas leguas, á razón de treinta y cinco leguas 
cada día. 
Con tal estimativa, sin embargo, no nos conformamos, 
porque tenemos la experiencia en los ríos de Chagre y de 
la Magdalena por la banda del Norte, y del Bayano y 
Guayaquil, por la del Sur; en que cogiendo de bajada por 
' medio fredo, donde es la mayor fuerza de la corriente, con 
poco auxilio d e vela ó de reme» se navegan dos leguas por 
hora, y una por tierra con cualquier caballería de paso re-
gular. Por esta cuenta hacemos el cómputo , de que navega-
ron cada día cuarenta y ocho leguas, que en los diez y nue-
ve y la noche hacen novecientas treinta y seis; y es lo más 
verosímil, porque se acerca y proporciona más con las m i l 
que habían caminado por tierra con el Adelantado Hernan-
do de Soto. 
AÑO D E 1517.—Francisco Hernández de C ó r d o b a con 
una compañía de tres, el mismo Córdoba, Cristóbal Mo-
rante y Lope de Ochoa, y tres navios que armaron en 
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Saitiago de Cuba, con crecíJo número de gente y copiosa 
[jrovisióú de armas y pertrechos de guerra, navegando a! 
Oeste, loa llevaron los viento? y ias corrientes que siguen 
su curso, por distancia de cuarenta leguas, entre los dos 
cabos de Cotoche de esta provincia, y el de San Antonio 
de la isla de Cuba, en 22 grados de latitud, y sSü" y ¡ u 
minutos de longitud Sur de la pmvi 11 cia de Yucatán. Descu-
brieron la isla de Coaumel, el Golfo de Honduras y [as dos 
islas de los Guanajos, cu las cuales Íes hicieron los indios á 
los tres compañeros dése abridores tan esforzada oposición, 
que habiendo tomado tierra cun vina gruesa partida de su 
¡íente, perdieron la mayor parte al ímpetu y al estrago de 
•us hondas y sus flechas. E n precipitada fuga volvieron en-
tonces á embarcarse, y doblando el Cabo de Cotoche, que 
demora en 21 grados de latitud, 283" y 6 minutos de longi-
tud, haciendo navegación al Oeste por la banda del Morte, 
rcgistiarifn y reconocieron el explayado placer de su ad-
mirable sonda por espacio de cientu veinte leguas, del Leste 
Oeste y otras tantas del Norte Sur, la extensión de otras, 
ciento de la tierra y de las costas contiguas eon las de tie-
rra firme, y tan pobladas de indios como las islas de Id 
banda del Sur, donde les hicieron mejor acogida, les sumi-
nistraron víveres y admitieron trato con oro y plata por 
bagatelas de fnfima estimación, que en aquel primitivo 
tiempo NC llamaban rescates. Francisco Hernández de Cór-
doba fundó ¡a ciudad de San Francisco, que después ha 
sido y es presidio y puerto de la provincia por la banda 
del Norte, y con estos mejorados progresos se vulvió con 
su expedición á Santiago de Cuba. 
A Ñ O TIV, I 518.—Con las noticias que llevaron Francisco 
Hernández de Córdoba y sus compañeros de las poblacio-
nes y riquexas de la provincia de Yuca tán , Francisco Mon-
tejo, acomodado y rico en la isla de Cuba, solicitó y obtu 
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vo del Emperador Carlos V el nombramiento de Adelanta-
do para su conquista, -y después de siete años que ocupó 
para el apresto de las prevenciones necesarias á la empre-
sa, el año de 1526 con tres navios y mayor número de 
gente y provisiones, la emprendió y siguió constantemente 
por espacio de ocho años. La empezó por lo más difícil 
de la isla de Cozumel y costas de la banda del Sur, en 19 
grados, 30 minutos de latitud y 287o y 28 minutos de lon-
gitud-, siguiendo la costa al Sursueste por la del Norte que 
ya estaba más facilitada con el primer descubrimiento de 
Córdoba, desde el Cabo de Cotoche hasta la laguna de Tér-
minos por espacio de cuarenta leguas, y cuaienta del prin-
cipal puerto de San Francisco de Campeche; cuyo nombre 
ha tomado también la provincia, situado á 19o y 20 minu 
tos de latitud y 282o y 30 de longitud (1). 
El mismo año de 1518, Francisco de Grijalba, sobrino 
de Diego Velázquez Gobernador de Cuba, habilitando de 
su cuenta cuatro navios equipados de 200 hombres y co-
piosa provisión de mercaderías para hacer rescates en la 
provincia de Yucatán, ó más adelante, como le pareciese, 
respecto de llevar provisión para proseguir los descubri-
mientos, partió del puerto de Santiago á los principios de 
este año, y tocó en el de Champotón de la provincia de Yu-
catán, por la banda del Norte, con la intención de empezar 
desde allí el trato de los rescates. Mas los indios se le re-
sistieron con la fuerza de las armas de tal suerte, que, he-
ridos él y muchos de los que le acompañaban, volvieron 
con acelerada precipitación á embarcarse y seguir desde 
allí la comisión de continuar los descubrimientos de nuevas 
( l ) Antes de la conquista de Yucatán asistió Montejo á la de la Nueva 
España con el inmortal caudillo extremeño Hernán Cortés. 
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tierras, con el deseo de encontrar alguna ó algunas en que 
hacer el cambio de sus cargamentos. Con esta esperanza, 
siguió su navegación á lo largo de la costa hasta Panuco, 
rodeando aquel reducido golfo que propiamente se distin-
gue con el nombre de Seno Mexicano, y llegó al río de 
Tabasco, al cual le puso el título de su apellido (que toda-
vía conserva hasta hoy) donde hizo dilatada escala por la 
multitud de naturales que ocurrieron á las orillas de la 
playa á la negociación de los rescates y trueques de los 
géneros por los más preciosos de oro, plata, algodón y plu-
mas, con tan ventajosas ganancias como refiere individual-
mente Francisco López de Gomara, en su Historia de la 
Nueva España al capítulo V de este descubrimiento. Ocu-
pó en él Grijalba más de un año, hasta que volvió á Cuba 
el siguiente de 1519, con tan útiles progresos de su viaje y 
comisión, como dice el mismo Gomara en su Historia ci-
tada. 
A Ñ O D E 1519.—Con la larga detención que hizo Juan 
de Grijalba en la provincia de Panuco y río de Tabasco, 
no teniendo noticia de sus progresos y paradero, su tío, 
Diego Velázquez; trató de hacer otra expedición de mayor 
fuerza. Para ella, y que los gastos del Almirante fuesen de 
por mitad, hizo compañía con D. Fernando Cortés, vecino, 
hacendado y encomendero de Santiago, que desde luego 
la puso en ejecución. Estando para partir, llegó Grijalba 
con la relación del nuevo descubrimiento que había hecho 
de mejores tierras, más pobladas y de mayores riquezas 
que las que hasta entonces se habían visto, como lo mani-
festaba el copioso y precioso fruto de los efectos que había 
llevado, causando admiración y codicia, generalmente, en 
los vecindarios de la isla de Cuba, y empeños en Diego 
Velázquez para hacer sólo y de su cuenta la dispuesta ex-
pedición, y separar de ella la compañía de Cortés. Diéronle 
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á éste tales nuevas impulsos de mayor actividad para ace-
lerar el apresto, que hizo con la más fervorosa aplicación y 
diligente prontitud, de once navios y quinientos cincuenta 
hombres, y entre ellos mucha gente y cabos principales de 
los que habían ido con Grijalba en el viaje antecedente, co-
rrespondientes provisiones de caballos, víveres y a r m a s y 
copiosas cargas de mercerías. Con todo esto se hizo á la vela 
el día iH de febrero, y navegando poi* la misma derrota, 
tocó en Cozrnnc), isla que, rromo q u e ^ dicho, yace al Sur 
de la provinda de Yucatán, y dejándola reducida y de 
buena inteligencia con los españoles, dobló eí Cabo de Co-
tocite y por la dirección de los prácticos, instruidos del 
viaje de Grijalba, siguió la misma derrota; t o c ó en el río 
de Tabasco donde le hicieron esforzada y obstinada opo 
sición los indios, y dejándolos castigados y reducidos, pasó 
al de Alvarado y desde allí á Ulna, donde fundó la prime-
ra población de españoles, ciudad, presidio y puerto, con 
el título y nombre de la Vera-Cruz. All í echó los primeros 
cimientos y levantó las primeras basas á la maravillosa em-
presa de la conquista del Imperio Mexicano, en que tuvo 
tales empeños, hizo tan heroicas acciones y consiguió tan 
gloriosos triunfos, como refieren las historias, con tanta 
gloria de los hechos de este ilustre capitán de su siglo, que 
le hicieron lugar entre los demás héroes que ocupan nichos 
en las paredes del templo de la fama, 
AÑO D E ¡ ¡ 2 2 . - - F u é consecuencia de la victoria y ren-
dición de la capital, ciudad de Mexico, la conquista de la 
provincia de Mcchoacán, que en el repartimiento de lá!s 
demás adyacentes, entre los cabos y oficiales de mayor re-
putación del ejército le tocó al capitán Gonzalo de Sando-
val, el cual tuvo la dichosa suerte de reducir, no sólo esta 
provincia, la de Oxaca y otras inmediatas, sino conf irmar 
las noticias, que ya tenía Cortés desde Mexico, de la Mar 
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del Sur por aquella vía. Hizo acto de posesión Sandoval 
de la nueva mar con las más auténticas solemnidades, y 
dió cueiita á Cortés, quien inniediatanmnte tomó la pro-
videncia de enviar fabricantes y carpinteros de ribera, con 
herramientas, aparejos y utensilios para construir dos na-
vios y un bergantín en Tehuantepeque y Çacatullán, pue-
blos considerables en las orillas del mismo mar. 
En el primero y en el de Teguanapa estuvimos el afio 
de 171S, á elegir y concertar indios que llevasen ei kuan-
do 6 silla de manos en que se condujo de Acapulco i 
Mexico el Vir rey que había sido del Perú, Obispo de Qui-
tò D . Diego Ladrou de Guevara, y vimos el lienzo que te-
nía e! de Teguanapa, en que se veía á un lado á Gonzalo 
de Sandoval, actuando la posesión del nuevo mar, y en el 
otro los constructores fabricando los navios destinados á 
la conceptuada experiencia de que por más breve camino, 
que el que hacían los portugueses por las costas de África 
y Cabo de Buena Esperanza, podrían ir á las costas de 
Asia y puerto del comercio de las Especerías; midiendo 
la brevedad y menos peligros de íos viajes en la menor 
distancia, de la nueva navegación. Y en verdad que ¡as qui-
llas españolas fueron las primeras que con las banderas 
de sus Católicos Reyes cortaron las olas de aquel Océano 
Antartico, más grande que los otros seis juntos conocidos 
en esta otra antigua mitad del globo de tierra y agua: el 
Atlántico, el Bál t ico, el Medi ter ráneo, el Negro ó Ponto 
Euxino, el Rojo 6 de Tiberiades, y el Caspio ó Laguna 
Meotis; primordial origen de la providencia del navio anual 
que se estableció después en el comercio de los puertos 
de la Nueva España con los de las Filipinas, y por uno 
y otro, objetos principales de nuestro asunto entre las par-
ticularidades de este registro. Después, por este mismo 
ano, Gi l González Dávi la y Alonso Niño repitieron igual 
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acto Av. posesión, c i i esíc mismo mar, por mas de seiscien-
tas leguas de costa, según refiere ¿1 i ' . Manuel Tiodrígiiez 
en su fii'Jtce Cronijingicü, ai fin de s t i His t í / r ia /¡¿l Mnra -
üán y Amazonnx, que en aquella distancia, y á un mismo 
tiempo corrc.sponde haber sido en h co^ta del Reino de 
Goatemala. 
I I . 
C O S T A S D K L A A M E R I C A P E F T r . N T K I O N A L P O R T.A B A N D A 
D E L N U R T E . 
A S o D E 1524.—Con la farr<;i y notoriedad del nuevo 
descubi ¿miento de la Mar del Sur, á nomas que ochenta le-
guas de Mexico, conceptuarón generalmente todas las na-
ciones de la Europa que era factible y aun natural, que 
buscando y costeando la extremidad de las nuevas tierras 
hacia el Polo Boreal, se encontrase t ránsi to de ría, ó comu-
nicación de los dos mares del Norte y del Sur, que abriese 
el paso á los comercios del Asia con mayor facilidad y bre-
vedad que por ¡as costas deí Africa. 
Con este común consentido pensamiento fueron los p r i -
meros que hicieLoil la experiencia los españoles vízci ínos 
de la provincia de Guipúzcoa, los cuales comprendieron á 
les primeros nances de sus ijavegacioncs, en la oscuridad 
y rigidez del frio de sus destemplados climas, las dificulta-
des del empeño, y desistieron de continuarle, conten tándo-
se con hacerse dueños de los Bancos de Terranova, y pes-
querías ele los bacalaos y ballenas. 
Cuni al mismo tiempo emprendieron igual intento los 
franceses, experimsntando las mismas y aun mayores dif i -
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cultadcs que los vizcaínos, y se redujeron á poblar el Cana-
dá y la-i rib¡:ra.í= del famoso rio de San Lorenzo; haciendo 
desde r.llí sus navegaciones al Oeste por la banda del Sur 
de las nuevas tierras descubiertas y remiradas de los es-
pañoles, hasta los confines de la Septentrional y río de la 
Palizada, que confinnaron con el nombre de Mississipi y 
País de Luisiana, como queda notado en la partida del 
año de 1512. 
Después siguieron con más constante empeño la solici-
tud de este deseado descubr¡miento las naciones más veci-
nas ai Norte, noruegos, dinamarquesas, suecos, ingleses y 
holandeses, que con específica individualidad refiere la dili-
gente, moral y política pluma de D . Bernardino de Cárde-
nas ( i ) en el singular E n s a y o C r o n o l ó g i c o que dio á la es-
tampa el año de 1723 para la continuación i la H i s t o r i a de 
l a F l o r i d a que escribió el Inca Garcilaso, de que llevamos 
hecha mención, sin que ninguno descubriese puerta que 
abriese paso á la comunicación de un mar con otro; que-
dando todos burlados de las vanas diligencias de sus espe-
ranzas, y muchos, que se empeñaron hasta llegar á la iati-
tjlid de 78 grados, castigados de su temeridad, encalladas 
los navios en playones de endurecidas nieves, presos los 
equipajes en las cárceles de la oscuridad y del frío con las 
cadenas del hielo, y privados de las vidas en. el desahogo 
de las respiraciones con los garrotes de sus mismos alien-
tas, cuajados en las bocas del grueso de una pulgada: como 
refieren Juan Laet y Martinieri, en las relaciones de los 
viajes septentrionales que cita el D I C C I O N A R I O D E MORERI, 
en las dos letras G y Z , primeras de los nombres de aquellas 
dos erizadas regiones, Groenlandia y Zembla. Pero queda-
( 1 ) O sea D, A n d j í s G o n z á i e z de B a r d a . 
xvi Piraterías en la América Española 
ron tan .jscannenlados de '.us repetidas pérdidas y desgra-
cias, que no volvieron á repetir et intento; sin haber cogido 
m á s fruto de sus anteceden ten empeños, que haber descu-
bierto nuevas tierras incógnitas, países inhabitables al Sep-
tentrión, y ninguna senda que le& abriese paso por aque-
lla via á las costas del mar Pacífico. 
Con tales desengaños, pusieron todo el anhelo ele su cui-
dado y las diligencias de su aplicación en poblarse por la 
banda del Sur, en las costas de las mismas tierras septen-
trionales, y con inayor extensión los ingleses desde el Ca-
nadá, que como queda dicho, estaba poblado de 'os fran-
ceses por espacio de doscientas ochenta leguas en los esta-
blecimientos de la Nueva Escocia, Nueva Inglaterra, Nue-
va York, Virginia y Carolina Meridional, confinante con 
las Floridas españolas. Atacadas éstas de los ingleses varia* 
veces, y las dos en el presente siglo, fueron defendidas en 
todas con honrado valor y generoso esfuerzo de sus go-
bernadores, y de las guarniciones del castillo de San Agus-
tín, por ¡as graves importancia1; de su conservación al re 
paro de la eslabilidad de la Nueva España y seguridad de 
los precisos pasos de la navegación por sus costas, de^de 
el Seno Mexicano á la Habana, y desde este puerto, por la 
canal de Bahama, para venir á Europa. 
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IIT, 
COSTA;; L A A M E R I C A S E P T E N T R I O N A L POK LA UANDA 
D E I - .SUR. 
Es constante á todos los navegantes de la carrera de In-
dias, que no se puede ir por donde se viene, ni volver por 
donde se va, á causa, de lets diferencias de los vientos ge-
t i erales que á la ida, disminuyendo latitud, son Lestes, que 
vulgarmente llaman brisas, y á la vuelta, aumentando al-
tura, Oestes y Sudoestes para venir á Espaíia. E n esta di-
ficultad, habiendo traído el camino de nuestro registro des-
de la isla de Cuba por la sonda de Campeche, círculo del 
Seno Mexicano y costas de las dos Floridas, que cogen 
la canal de Bahama y siguen por las de las colonias extran-
jeras, que quedan expresadas, hasta la extremidad de las 
tierras septentrionales, tíos es preciso volver la proa del 
discurso á las islas de Barlouenro para registrar aquella 
parte de la Amér ica Septentrional que demora a la banda 
del Sur como Reino adyacente. 
Compónese éste de cuntí"o provincias, que son; la que tie^ 
ne por capital á Goatemala, y las tres contiguas y anejas de 
Comayagua, Nicaragua, y Costa-Rica, que se comunican por 
el golfo de Honduras, en que yacen los puertos de la Ense-
nada de Carinas, donde está el rio de la entrada á los mon-
tes del Palo de Tinta, cuya permisión para corearle y sa-
carle pagaba antiguamente á S. M . cuatro reales de plata 
por quintal, y el descuido y ia omisión dejaron perder erite 
•derecho, y que se fuesen apoderando del corte y de la ex-
xv i i i P i r a t e r í a s en la ytmsrka ~F.$fiañola 
tracción tas naciones extranjeras: ("|uc mg'leses le i E T l p u ^ i s ' T T , 
al río el renombre de Walis, título de uno de sus condados 
en Inglaterra, y úl t imamente, \V.IY e! tratado de la paz ds 
Versslles, se ha hecho común el corto á tas dos naciones, 
sin contribución alguna. Fuera de esta ensenada, en lo largo 
de la costa al Leste, por espacio de noventa y dos leguas, 
se encuentran los puertos de Santo T o m á s de la provincia 
de Comayagua, Omoa, Caballos y la Sal, el río de Ulúa y 
bahía de Truji l lo, que se distingue de los demás por el ce-
rro donde está situada la vigía que descubre la costa, y 
avisa al Gobierno de las embarcaciones que hay en ella ha-
ciendo trato. Fstas son continuas, porque no siendo los 
registros de F s p a ñ a tan frecuentes, como necesario al 
abasto de lo mucho que necesitan las cuatro provincias para 
su manutención, se abastecen por este medio, con impon-
derables ventajas y adelantamientos de los tratantes, de 
todo cuanto conduce á la comodidad, regalo y conserva-
ción de la vida humana. 
I V . 
I R L A S A N T I L L A S Õ D E B A R L O V E N T O . 
Antes de seguir la costa en las cuarenta y cinco leguas 
que corre al Leste, cuarta del Sueste, para llegar al t é r m i n o 
de la America Septentrional confinante con la Meridional, 
yacen en su intermedio el Cabo de Gracias á Dios, á 15 
grados y 8 minutos de latitud y 292 de longitud, la bahía 
de Cartago, y tas islas y poblaciones de los b á r b a r o s in-
dios zambos, mosquitos y cocosiues. Estos monstruos de 
las cabezas chatas, tienen ta costumbre de entablillarlas á 
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las criaturas cuando nacen, y ^r, creciendo Its falta la fac-
ción de Ja frente, -sin distant:i;-, alguna fiel peio de l;i cabeza 
á los de las cejas, que les hace iinpondenibluniente horri-
bles, como lo vimos en su capital, pueblo de Sandri/ec con 
Pcti Covrnier ario Je 1709. LV-de alli ^igue la uusta al Sur 
por espacio de ciento seid leguas hasta la bahía del Almi-
rante, con valías playa-* desiertas y diferentes ríos, evurii 
los cuales es el mayor el de San Juan, que desagua de la la-
guna tic Nicaragua. 
Al iora , antes de principiar el registro ã las costas Meri-
dionales, aerá bien dar una vista al archipiélago de las A n -
tillas y notar que d ; las cuarenta y siete que forman el 
cordón que Je circunda, todas <j las más fueroti registradas 
y comprendidas en log descubrí mie a tos y poses Ui 11 es de 
Colón, y pobladas de los españoles con dependencia de las 
cuatro principales, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico y 
Jamaica. Dr. ellas, con la ocasión de las cuatro conquis-
tas, de la Nueva España , por Hernán Cor tés ; del Reino 
de Tierra Firme, por Diego de Nicueza y Martin Fernan-
dez Enciso, Vasco Núñez de Balboa y Pedro Arias Dávila; 
del Nuevo Reino de Gc.uiadü, por Goiizal>i J iménez de 
Quesada, y del Perú, por D . Francisco Pizarro, á la fama 
de las riquezas que habían encontrado en los países y me-
jores tierras de sus conquistas, fueron desertando los es-
pañoles y abandonando las cuarenta y tres, menos las cua-
tro principales expresadas. Aprovechándose de esta oca-
sión Jas naciones extranjeras, para hacer de ellas colonias 
y píantaciones, las íueron poblando en diferentes tiempos. 
Colonias f r a n c e s a s . — 1 .os franceses poblaron la de San 
Cristtíbal (de donde después ios echaron los ingleses), la 
Martinica, Santa Lucía, la Granada, la Dominica, la Gua-
¡dahipe, la Tortuga y la de Santo T o m á s , 
Colonia, danesa.—La nombrada isla de Santo Tomás , 
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discante duce íeguas.df; Put rio Rico, la tedien in después 
lot franceses á los dinamarqueses por el tratado de la paz 
de Utrtch cl a fio do 1714. 
Calo-mas ¿ngiesas.—I-os ingleses se hicieron dueños de 
la de San Cn-tóbaL (desput's que echaron de ella a ]os irnii-
C C S C K ) , de la Barbada, \A Anligua, Monserrate, los Barba.-
i io - , I O Í Santos, San Bartolomé, las Nieves, la Providencia, 
el Espír i tu-Santo, los do* Caymaucs, grande y cliico, la Í\C 
i íahaina á la salida del canal de este nombre y la Bermuda 
a quinkntas leguas de Iialierla desemhucadíJ. De la i c t i i t ro 
Aíidl las principales, pobladas y mantenidas de Irn espafío-
IcE, i.t Jamaica, c.ítattn y t í lulo de Marques de los des-
cendientes de Colón, fué sorprendida / U-^ada violeuta-
nit i í te el año ele 16JS por el Almirante Pen, de orden de 
su Protector Oliverio Cróniweü, con una escuadra de 25 
navios y /).000hombres de desembarco. Llevaba el desig-
Jii'i de atacar y tomar la de Sanio Domingo, donde lo inleii-
trt, y saliendo rechazado con pérdida de la mayor parte 
de la genfe que piii-o an tierra, sorpremlió de resulta y 
cogió ésta menos prevenida y descuidada de tan repentina 
invasión, y sin el menor recelo de ella, eon la seguridad de 
la paz, mutuas corres pon delicias de las dos cortes, y resi-
dencias de sus K m bajadores en las de Madrid y Londres. 
Lo mismo hicieron los ingleses en el presente siglo con la 
ura de las dos Guanajas, en el golfo de Honduras, impo-
:)ieiido¡a el nombre de Soatan. 
Colonias hoíandesos.- Los holandeses se posesionaron 
de las de Curazao, Bon-Ayru, Oruba, Aves, Tabagn y San 
Eustaquio. 
Ant í l las desidias. - Quedaron inhabitadas y desiertas, 
la de Santa Catalina, que demora ochenta leguas á Barlo-
vento del río de Cliagre, y por esta inmediación tuvieron 
los españoles por coiivcuiente mantenerla y guardarla, y (a 
Rc^i.'tro ktâregraftco 
iJCíblaron, fortificaron y mantuvieron hasta el año de 1670, 
q u e l i L i b i o n d o l a sorp'endido y tomadr. r.l pírala inglí* Jusn 
Morgán, patíi pJasa di; armas ? p-opó-^ifn liara les prepara • 
fiVos contra la de Panamá, la desiertaron unos y otros. 
Quedó disde entonces eriaxa, como la de San Andréa, que 
que está á doce leguas al Sur de l;i de Sania Catalina, y las 
de Snn Vicente, Mat aliñó, Mari galante, la Deseada, San Mar 
tin, In AntTjila, el Sombrero, la Anegaba, Nava;r, Saona, 
d Jardín de la Reina, l i s Testj'?;e:., Santa Cruz, Sabrt, la Ki--
donda y otras de menos cuenta, que no tienen nombre por 
su corla extensión, carucer de asrua dvik-e para las ao'Uü-
das, de montes para las pvovÍ5Íoi¡c:.= de leda, y que sólo son 
escollos y tropiezos para los cuidados de las navegaciones: 
los isleños vulgarmente ias llaman megotes, y lo.* piloto-: 
y marineros farallones del war . 
V . 
COSTAS D E t.A AÍUÍ R I C A M E R I D I O N A L POR L A Tí AND A 
DET, N O R T E . 
ASO D E 1514.—Con el rodeo que liemos dado ai círcu-
lo de aquel cordón que forma el golfo de las Anlillas, ha-
ciendo una abreviatura de sus 4 is tandas y un resumen do 
las navegaciones que tienen entre si y con las costas de las 
tierras firmen para sus tráficos y comercios, nos hemos 
vuelto á poner en el paralelo de la extremidad de las costas 
septentrionales, que uniformemente determinan los geógra-
fos en el confín con las del Reino de Tierra-Firme, que se 
compone de los gobiernos de tas tres provincias de Vera-
Piralerms en la América Espaí ic la 
guas, la alcaldía mayor de Katá, la de Panamá , que es la 
capital, y la del Darién. Corren Éstas por la banda de) 
Norte ciento cuarenta y ocho leguas desde la bahía que 
Hainan del Almirante, porque en ella estuvo dando fondo 
Colón en el tercer viaje de sus descubrimientos, y desde 
allí hizo la primera travesía á la isla de Santo Domingo, 
dejando descubiertas y registradas las costas, que de vuelta 
encontrada venimos siguiendo, y en esta situación hasta las 
orillas del r ío de San Juan, que confina con la gobernac ión 
de Cartagena, perteneciente al distrito del Nuevo l ieino de 
Granada, y lo mismo por la banda del Sur, con noventa 
leguas y un tercio en lo más ancho y ocho en lo más es-
trecho del Istmo, y cuatrocientas setenta y cuatro de cir-
cunferencia. 
L a primera de las tres provincias, la de Veraguas, conti-
gua á la de Costa Rica, consta de veintiocho leguas de largo, 
y treinta y cuatro de ancho, y la descubrió Colón el año 
de 1503. En el de 1508 se perdió en ella Diego de Nicue-
za, que emprendió la conquista sin poder practicarla, hasta 
que después, á costa de mucha sangre de los españoles, la 
emprendió y consiguió Vasco Núñez de Balboa. Tiene á 
la banda del Norte el río de Malina, donde1 estaba el casti-
llo que guardaba la boca de la entrada y demolieron los 
ingleses en la intempestiva guerra que declararon el a ñ o 
de 1739, y la pequeña Isla conocida por el Escudo de Ve-
raguas, cedida con la provincia y título de Ducado á los 
descendientes de Colón, que á las seis y ocho leguas al 
Leste hace esta figura, y ella y la costa un reducido puer-
to para embarcad ones de menor porte, como bergantines, 
goletas y balandras. As í lo reconocimos cuando fondeamos 
en él, con el famoso corsario de la Martinica Mr . Cormier, el 
a ñ o de 1709. 
L a segunda, inmediata á la jurisdicción de Veraguas, ra 
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la alcaldía mayor de Nata, que tiene á la banda del Norte 
el rio de Coclé; ordinario surgidero de los tratantes del 
comercio ilícito desde el año tit: 1716, que le descubrió on 
famoso introductor, D . Gregorio Crespo, y de^dc entonces 
se hizo escala de lo* IraÍLintes de las Cijlojiias exíranjoraj* 
cu todos tiempos, como lo expresaretnus en U partida del 
año de 1746 á que coi-responde (1). 
Y la tercera, que da el nombre de T'eira-Firme ; i estas 
cuatro, después del río de Chagre, que dista del de Coclé 
diez y ^eis leguas, y es el del tráfico de los comercios de 
España y del Peril y puertos de las costas de los otros Rei-
nos, defendido del castillo de San Lorenzo, que tenia á la 
entrada y devastó W e m ó n el de 1742, es por donde más 
¡iC estrecha la tierra, con los romboides de ambos mares, 
en el d iámetro de ocho leguas de longitud horizontal, y 
diez y seis de camino, por lo áspero, quebrado y montuo-
so del terreno, continente de ambas Américas, y el Istmo 
que divide la comunicación de la mar del Norte con la del 
Sur. T a m b i é n la descubrió Colón en su segundo viaje, y 
conquistó y pob ló e! mismo Vasco Núfíez de Balboa, que 
t rasmontó el Istmo y descubrió y l o m ó posesión de la mar 
del Sur en nombre de [os Reyes Católicos, el día 35 de sep-
tiembre de 1513 con bus mismas solemnidades que Gonzalo 
de Sandoval por las costas de la Nueva España, 
Por esta banda de! Sur está la capital ciudad de Panamá, 
fundación de Pedro Arias de Ávila, cabezn de obispado, y 
puerto donde se formó el año de rS^S la compañía ó 
triunvirato, que compara Garcilaso Inca con el de los tres 
Césares que coinphierun el dominio del Imperio romano, 
(1) V. en e l c a p í i u b t i t u l a d o FROVIDENCMb DE ESPABA, etc. AMO 
ile 1746. p i g s . 291 y s igu ien tes . 
pirater'ias en hi A m i r k a Española 
de D. Francisco Pizarro, D . Diego cie Almagro y Hernando 
de Luque, trntando d^l descubrimiento y conquista del Im-
perio peruano. A ia lenida del Noríi : fundó la ciudad 3' 
bailia de San Felipe de Porto belo, cu ima playa que tiene 
la entrada por una boca 110 má.-; qui: de cuarenta y nueve 
pies geométricos, extendida desde la falda de un monte 
lias ta la hora de! rio (|iie llaman el Ca.-icajal, tan reducida 
que no mide m á s extensión que cuatrocientas toesas; donde 
no crecen las marcas más que tres pies y cuatro cuando 
más , mientras en la del Sur, por el puerto de Perico y costa 
de Panamá sube á tres y cuatro brazas en los novilunios y 
plenilunios, y cinco y media en Jos meses de abril y octu-
bre después de los equinócios. Así lo tenemos observado 
en las cinco escalas que liemos hecho por este Istmo, y la 
última con residencia de siete años, con cuya certidumbre 
lo tenemos anotado en nuestras cartas. 
Dejando á los discursos de filósofos y cosmógrafos la 
investigación de la causa natural de esta tan grande y no-
table diferencia en el flujo y reflujo de ambos mares, deci-
mos que en el corto terreno que da el del Norte á la playa 
de Portobelo, lia sido el teatro y oficina por espacio de m á s 
de dos siglos, hasta estos últ imos años del presente, y cT 
mercado de las mayores Ferias que se han visto en el mun-
do. Por estola invadieron ^ eis veces los ingleses: la pr i -
mera Francisco Drake, el año de 1596; la segunda Juan 
Morgan, año de i6fi8; la tercera Juan Spring, el a ñ o 
de 1670; la cuarta la escuadra de Jos dos navios de se-
tenta cañones y tres balandras, armamento de Jamaica, el 
año de 1702; la quinta el Almirante Eduardo W c n i ó n , con 
una escuadra de seis navios, el a ñ o de 1740, dejando 
demolidas las fortificaciones de los tres castillos que la 
guardaban, San Felipe de Todo fierro, Santiago de la Glo-
ria y San Jerónimo; y la sexta con otros dos navios, una 
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fragata y una balandra, parle de otra escuadra de mayor 
ftit'¡-?a, de! cargo del Almirante Ogle, destacada de jamaica 
al comando de Guillermn KinliiUel, el año de 1744. Todas 
con el fin de destruir y arruinar el puerto, i imposibilitarle 
á las conc.irrencias del comercio de España con e! del Perú 
para la negociación de las Ferias de Galeones, en odio de los 
españoles, con detrimento de los derechos Reales, y perjui-
cios de los comunes intereses propios, y de las'demás nacio-
nes que giraban antes en sus cabezas y debajo de sus nom-
bres. La cuarta parte ó provincia, m á s grande que las otras 
tres, siguiendo la costa al Leste, es la de Uarién, después 
dei farallón del Drak, que está á la entrada, con este nom-
bre porque allí murió. Es tradición, que en él le hizo el en-
tierro su gente, aunque otros dicen que en una caja cerrada 
y calafateada le echó al mar, y que habiéndole parido su 
madre á bordo de un navio en un puerto del condado de 
Duo en Inglaterra, había tenido el destino de que fuese tú-
mulo en su muerte el que fué cuna en su naciniiento. Si-
guen á aquel punto los de Puerto Leones, Bastimentos y 
Nombre de D i o í , primera ciudad y población de Balboa, 
saqueada y destruida del mismo Drak en el. primer viaje de 
sus insultos y correrías, el año de 1596, que todos son sur-
gideros de las embarcaciones extranjeras de las colonias, 
para el trato con los introductores de tierra adentro, hasta 
la vigía dei Tambor y pueblo del Palenque, Situado éste en 
!o alto de mi cerro escarpado artificialmente, de dificultosa 
•iubida, que esplora y descubre la costa, está poblado sola-
mente de negros libertinos, gente belicosa y armada, que 
con celosa fidelidad y vigilante cuidado le guardan y de-
fienden con tanto respeto, que no hay ejemplar de corsa-
rio ó pirata que le haya insultado hasta ahora: tiene igle-
sia y párroco de la provisión del Obispo y Gobernador de 
Panamá. 
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Desde aquí, que es úl t imo término d d gobierno de Por-
lobekij sigue la costa al Leste por espacio de noventa y 
seis leguaSj y ciento doce hasta Cartagena, y tomándo la 
tiesde Portobelo, ciento veintidós: siendo así que por nave-
gación de línea recta, desde un punto á otro, no son más 
de ochenta, que en tiempo de brisas se andan en cuarenta 
y ocho horas, desde Cartagena, y de vuelta de Portobelo 
en diez, doce y á veces en quince días, y aun más , y lo 
mismo al contrario, cuando reinan los vendábales ; causan-
do esta diferencia de distancias el medio círculo que hace 
la tierra, donde el mar se la come, y hace romboide con 
una prolongada ensenada. En sus orillas hsmes notado 
y marcado dos veces, en los aüos de 1708 y 1743, cincuen-
ta y un rios, que bajan de las alias montanas de esta pro-
vincia, sin contar las innumerables quebradas que median 
.en las distancias de unos á otros; y todos, ó los más , fe-
cundos lavaderos de oro que, con la famosa mina de Santa 
Cruz de Cana, que cegaron los indios en la sublevncíón del 
año de 1725, hacen á esta provincia la más rica de todas 
las que hemos visto en las costas que hemos registrado. 
F u é su capital la ciudad de Santa María de la Antigua, 
fiinaación de Pedro Arias de A v i l a el afio de 1515, y des-
pués se trasladó á P a n a m á por Vasco Núñez de Balboa el 
de i $ 3 i . 
Desde el mencionado pueblo del Palenque, lo primero 
que se nos ofrece á la vista en el curso de la navegación, 
es la decantada punta de fian Blas, conocida por valisa de 
dirección natural en los viajes de Cartagena á Fortobelo en 
tiempo de brisas, y también escollo donde muchos han nau-
fragado, y se han perdido por no haber hecho en tiempo 
los reparos convenientes para evitar el tropiezo en las cua-
tro leguas que se avanza á la mar, y peñoler ía con que re-
mata. Rebasándola , tiene á la banda del Sur la ensenada y 
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rio <ic Mandinga, que también es surgidero de los tratan-
te.?, y fué el ;iiio de itíSo escüla por donde, con consenti-
miento y auxilio de los indios, pasaron los piratas ingleses 
Bartolomé Charps, Juan Guarlern y Eduardo Wolmcn, que 
fueron de Jamaica; y el de 1683 Eduardo David, que aun-
que entró á la Mar del Sur por el estrecho de Magallanes 
coa dos fragatas, t ambién de acuerdo con los de Jamaica 
y de concierto con los indios, pasó la genLe con que tripu-
ló la flota, que compuso con diez velas de las presas que 
hizo, y unos y otros ejecutaron las hostilidades y bárbaras 
acciones de piratería, que veremos cuando demos vista á 
las costas de la banda del Sur. 
Aqu i , después de la punta de San Blas, río de Mandin-
ga y los dos Playones, grande y chico, media la distancia 
que divide la costa y la tierra en dos jurisdicciones: la una 
es la que hemos traído hasta aquí, perteneciente al go-
bierno de Portobclo y la que se sigue, al de Cartagena; 
cercadas una y otra de muchas islas y arrecifes desde la 
punta hasta las de la entrada de Bocachica, que sólo per-
miten paso entre ellas y la costa á embarcaciones muy pe-
queñas, como lanchas, botes y piraguas, con las cuales lo 
hemos hecho dos veces en los años de r/oS y 1743. Una 
abra, de cinco leguas de ancho, facilita la entrada al único 
puerto que hay en toda esta costa de la Calídonia, con diez, 
doce y quince brazas de fondo, capaz de cualquiera crecido 
número de navios de guerra y de trato, seguro y abrigado 
d é l o s vientos Lestes, Nortes y Sudestes. En él, sin em-
bargo de la seguridad de ios tratados de ia paz de Rys-
vik, se estableció y fortificó una compañía de escoceses, 
formada públ icamente en ía Bolsa de Londres el a ñ o 
de 1698, con tanto perjuicio de los españoles y de sus co-
mercios por los puertos de T i erra-Firme, que á las justas 
razones de las quejas de España , de acuerdo con las dos 
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CM-tes de Madrid y Londres, lu^ desalojó de el con U 
f w c r z n de la? armas el Gobernador de Caita^en.i D . ] v \? . \ : 
Díaz Pimienta el año de i^orj . 
En la otra mitad, que toca á la gohernur ión de Cart.i-
g'ena por espacio de trehila leguas, hasta el Chamacón, 
median doce ríos y varias quebradas, de los cuales seis 
desaguan en el Golfo de Urabá y los otros seis en el río de 
A l r a t o hasta el de Tuira , que desembarca en la Mar del 
Sur, haciendo confín á la p iovincía del Çitará, una de la-; 
más ricas del gobierno del Cnoco, por cuy:! razón se pro 
hibió con rigurosas ptnas su entrada y navegación, tant'> 
a los naturales Cijnio ó. [os cxti-Any.-ro:.. Ti ,d ; . . í -on desagüe ; 
del gran lago de Tarena, á diez y ocho leguas del mar, tan 
caudaloso de la copia de aguas que desciendan y le entra1! 
de las montañas que le rodean de todas partes, que, á tener 
distancias correspondientes á su fondo, pudieran navegar!e 
navios de primera línea. 
Siguiendo la costa que corre sesenta leguas al Leste hastn 
Cartagena, toda es desierta con la isla Fuerte, y la de San 
Bernardo, y Barú y varias playas, cayos, bajíos y rfoo en 
que los más grandes y poblados en sus riberas son el del 
Sinu y el de Barú, que la proveen diariamente de ganado 
de cerda, aves, mal? y otros víveres, que la abaslecen con 
el tráfago de las casitas de las [ladeudas que continuamente 
concurren de ambos ríos al mercado de la puerta y puente 
del Foso, donde está una de las principales guardias del 
presidio y es división de la ciudad y del arrabal de Jijima-
ni: punto por donde incesantemente entra el contrabando 
deí trato con los tratantes de las colonias, que nunca faltan 
en los surgideros de las mismas islas y bocas de los ríos, 
como en Coclc, Bastimentos y Puerto Leones á la banda 
de Portobelo. 
F.l año de 1532 fundó y pobló aquella ciudad D. Pedro 
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lie Hc-rcdin en el p layón de Cr-'r/r¿v, que c:i la ienyua di; 
naturales íignifica cáwpv de caugraos, por jus muchos de 
que abuiida diempi-L en todos tiempus la playa.. Situáronla 
en eŝ e paraje, de 10 grados y 30 minutos de latitud y 299 
y 10 i-nii'.ums de ¡onrfiLuiI. por la bondad y bdUi.a condicio-
ne- àv su ¡lUL.rto, capa?, de cualesquiera Lscuadia1; / jvroa.-
das de guerra y de Irá to por espaejo de tres legn.-j, y una 
entrada defendida del castillo de San Luis y de la baLería 
de San Jo-s, con cincuetiLa y cinco brazas de fondo, tan es-
trecbg, que por esto la denominan Boca^kica, y sól'5 pue-
den entrai los navios uno À. uno al amarradero del a;-claje, 
i[ut: dcmoL'a vA pie de las murallas dul castillo gr.inde de 
Santa Cruz, resguardado de todos vientos con seguridad, y 
por todas estas proporciones y calidades, baluarte y ante-
mural presidio del Nuei'o Reino de (ir.-mada y provincias 
d e F o p a y á n y Quit. ' . 
Por esta razón ha sido invadida de enemigos tres veces 
y perdida en la una, el a ñ o de l õ y / , de sorpresa, mientras 
estaban celebrando Fci ia en Port obelo los Galeones del Ge- * 
neral Conde de Saucedilla, con las dos ¿scuadiar. de Kran-
cia; la una de diez y siete navios al comando de su General 
Mr. de Point is, y la otra de ocho embarcaciones fiibous-
f i e r i y boucaniers de la isla de la Tortuga, á la conducta de 
Mr . Duca.-è, Gobernador de Pctiguao, que la tomaron y sa-
queare:! ¿os veces, coiiiotieiidii lo> segutid05 inauditas cmel-
dades. Las otras dos veces fué defendida con muy diferen-
tes sucesos; la primera, contra la escuadra inglesa de Juan 
Haukiiib y Francisco Drak. en que el pequeño fuerte del 
Pastelillo, con cuatro cañones y cincuenta hombres resistió 
á la superior y ventajosa fuerza del enemigo; y la tercera y 
última el año de 1741 en que fué atacada con el mds pode-
roso armamento de lo» ingleses, que hasta entonces habían 
dsto aquellas costas, de cincuenta navfos de guerra de pri-
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mera, segunda y tercera orden, al comando de los Almiran-
tes F.diiíii do Wernón, y Ch-iloner O^lc, Viccalmirante Le-í-
tok , y ciento treinta de trasporte con trece mü luinibrirs di; 
desembarco, á la conducta del General Wemboort . Con tan 
poderosas fuerzas la atacaron, y aumjne por ua accideiilx', 
de los qitc '•Miden .ser casuales en la g-jerra. ganaron la en-
trada de! puerto, fué despuéi de vciiitiiuí días de alaqiiL.-, en 
que perdioi'on muchos navios y la mayor parte de la gente, 
continuando en el empeño de ganar la plaza, cxpcrimeti-
laron lo mismo en la expugnación del p e q u e ñ o fuerte de 
San Láza ro ó San Felipe de Baraja?, que está á cincuent-a 
tóe las de la media luna, fuerte de tal suerte, que á los dos 
meses se vieron precisados á levantar el s iúo, con ct menos-
Lá'oo ¿ e tan poderosas luerzas, y de nueve mil hembrei en 
las operaciones del asedio y a! rigor de las epidemias y de 
la. intemperie, cou la detención en el fatal temperamento de 
de Boca-cliica; dejando llenos de gloriosa reputación en t!>-
das parles á los defensores, el Teniente general de marina 
D . Blas de Le7.o, comandante de los Galeones de E s p a ñ a 
.que se hallaban en el puerto, y fué la remora que los detu-
vo en la entrada, y el Vir rey D . Sebastián de Eslava que 
salvó la plaza en la defensa del fuerte de San Láza ro ; ha-
ciendo ambos feliz su memoria y la fama de las calidades 
de esta play.a y puerto. 
Éste , sin embargo, para no ser cabal en todo, tiene el 
óbice de ser perjudicial en las demoras: porque con el calor 
del clima, y las muchas aguas llovedizas que caen continua-
mente de la-i nubes y de las quebradas de los montes, y se 
mezclan con las de la bahía, cngcndian las bromas, qne 
causan el mayor daño en las embarcaciones; por cuya ex-
periencia, y á prevención de evitar este daño tan nocivo, 
se dió la providencia de los Avisos al Perú , anticipados á 
los despachos de las armadas de Galeones, para que tuvie-
• i n YA AtA Callan lie Lima, ton L'I com.-rcin A c aquel Reino, 
tiempo cie prevenirse y cn^ur r i r oportunamente por el 
pucrlt) de Perico de. \ ; i bínela del Sur, y el de Galeones en 
Purtobdo por ¡a del No¡í.c. !?¡ii ruis detención que la de 
cuatro oisrde.; en Cartagena, romo se practicó con muv úti-
les efectos en los dos siglos precedentes, 
l i l aíiu de r 524, descubrió, pobló, y fundó Rodrigo Bas-
tidas el puerto y ciudad de Santa Marta, que dista cuaren-
ta leguaí de Cartag-cua, así p"r mar como por tierra, á t í 
grados de latitud y 300o y 16 minutos de longitud. Desde 
luegu ¿e viene á la vis ta I I diferencia de ocho aQos sulrs 
imo y otro 1.les cubrimiento, y poner aquel antes que éoli:-, 
y debe salvar eite reparo el rumbo de la carrera que segui-
mos, pues aunque se tuve por primer presidio del nuevo 
Reino, taller de la fábrica de su conquista por Gonzalo Ji-
ménez de Quesada, y primei- puerto de los registros que 
iban de España , íué imentras no se reconocierou las ven-
tajas del otro y menor fuerza de las brisas que cuasi con-
tinuamente reinan en. esta cosU, y la mayor facilidad de 
ser sorprendidos de corsarios y piratas como se tuvo ¡a 
experiencia con el francés Roberto lirahal. 
l 'or estas razones se prefirió desde aquellos principios 
el de Caitagena, y se fortificó para las escalas de Galeones 
y defensa del Nuevo Reino en la conformidad que dejamos 
expresada en su propio lug.ir, quedando éste con las pre 
' minciicias de m á s antiguo, y Jas calidades de gobierno y 
cabeza de Obispado, mantenido por las circunstancias de 
su inmediación y posibilidad de recibir avisos, é introducir 
víveres al de Cartíigcna en tiempo de guerra y ocasiones 
de invasión, como en la posterior que acabamos de referir 
del año de 1741, en que cuasi diariamente 1c entraban 
los subsidios de carnes frescas >' vituallas por tierra, de los 
partidos de este gobierno y de los de la villa de Santa Cruz 
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de Mompov, sifu^rJa en í^nal disiancía * orillas del río 
grande de la Magdalena. Era por laí mismas circunstancia-i 
ventajoso para la dirección y comunicación do los s o c ó n o s 
de Santa Fe, y de los Avisos y Registros de E s pa ña , qui' 
como á cualesquiera velas enemigas les es muy difícil mante-
nerse sobre la ctisí.t L-onlra la fuerza de los vientos L^.-'tLS 
y Nordestes, y p,-iiticul,.u-n3e]ilc en ION seis meses de.̂ de el 
de noviembic hasta el de abril, dejan por precisión desem-
barazada la entrada de este puerto para poder turnarle sin 
t rop ie ío n i dilk'i iltad. 
Tacto es así, que lo liemos heclu dos veces en que esta-
ban tomadas de los enemigos la playa grande de Carcage-
na y la entrada de Boca-chica: la untíiczz, ron los corsarios 
franceses t i año de i/OO, y la segunda el de 1743, con la 
f 'ágata tVancesa S in Rafael, y ei destino al gobierno y co-
mando general de Tierra-Firme y presidencia de Panama. 
Con la experiencia y práctico conocimiento que ya tenía-
mos de las condiciones de estas costas, y de que era con-
tingente en la constitución actual de Li guerra que estuvie-
sen ocupados de los enemigos los pasos y la entrada, para 
llegar á Cartagena tomamos este puerto y nos conduci-
iit'JS por tierra; prewio- 'ui 'iieit lograda y celebrada dei 
Vir rey Eslava, por la circunstancia riií e.-tar tomada la pla-
ya grande y la entrada de iioca-cluca con dos navios ile 
guerra y dos balandras; repitiendo después lo mismo con 
la falúa y las d'.>s piraguas de S. M . que pedimos, y nos 
dio el Vir rey para pasar á Portobtlo, barajando pomo el 
año de 170S lai costas del üar ién , y burlando dos veces 
su-i vigilias y asechanzas á la entrada y a \\¡ calida. 
E n el disLiiLo de las cuarenta leguas de costa que dista 
mi puerto do otro, median la Playa grande; la punta de 
Canoa, donde está la vigía, que se Ikma Jiugío del Gato; 
los Bajos de la Galera de Zamba; las Ciénagas ; los ríos de 
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U r y . i a y U en; eíiatUi ríe Gayra, Mir^ !d ; -n ;v .íc ios Iratjnr!.^ 
exíraii^eron, que hacen couliimarneuLc el trato con intro-
cl tic lores de laa poblad o ni s c í e i ; ; misma costa v de tierras 
adentiO, >• pai lkuUnnente holandeses dt: Curazao, qne 
j ^má? faltan de la ensenada.; y entre la de Zamba y la Cié-
na^a, la b'jea del famoso río grande de [a Magdalena., cuy-i 
c-jrsu hemiis visto y seguido tres veces: la pr imen, el año 
ce i y 10, yendo por tierra en derechura á T.ima; la segunda, 
ei de 1720. eon el destino de ir á servir el gobierno, T o -
rnando general y Presidencia de Quito, y ia tercera, el 
de 1737, de vuelta para venir á EspalU. Obs-rv-amos y 
medimos en aquellas ocasiones 'las distancias, por espacio 
de más de cuatrocientas cuarenta leguas; las doscientas 
lleude e=ta boca, al puorto de la víila de San "R^-Voior.ié Je 
Honda, Q U É dista cuarenta de Santa Fe; ciento ochenta por 
tierra de los llanos que llaman de Neiba hasta U ciudad de 
San Sebastián de la Plata, fundadón de Sebast ián de Be-
nalcázar para plaza de armas de las conqnistas de P o p a y á n 
y Quito; y l ' i i sesenta resi i i i tc- de sierra y m w i a i w (ic 
imponderable altura, fragosidad y aspereza, hasta la prodi-
giosa elevación del cerro de Malhasa y famoso páramo de 
Guanacas. 
E n la cumbre da éste y latitud de 3 grados de la banda 
del Norte y 298 grados y t 5 minutos de longitud. yaceU la-
guna, que tiene un pequeño desagüe por la parte del Norte, 
tan reducido, que lo hemos pasado á pie sin ¿sforzarel 
paso, y es i ' l origen y nacimiento de aquel gigante de los 
ríos, cuya corpulenta estatura crece á tan desmedida gran-
deza, como la que lleva cuando entra en el mar con Jos 
treinta y ctatro que se le agregap y juntan de las monta-
ñas y sierras dél "Nuevo Reino en las distancias que corre 
y lie\'^mos c íp resadas . Fuera prolijo especificar!os lodos y 
diremos solamente que los tres, Paca, Saldaña y Baché, se 
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pasfin por barca; Guáy ta ra y GuanaLiibú, por fanamta ( i ] , 
y lodos los demás por vado?, mientras no lo ii-npidcii era 
cientes, que sLielen ser muy 0 ecueníes en los más . Tale? son 
éaííii á ¡as veces, que con la nnidia arena, que an-astran de 
las islas y playas de sus riberas, forman en la boca del 
desagüe u:- copiosíi placer ó barra, que no permite entrada. 
•A otras emha--eacioiies que á las canoas, chnmpanes y bar-
queta^, que le navegan y trafican por sus orillas con las vi-
llas de Mompox, Tenerife, Tamalamcque, San B a r t o l o m é . 
Honda y tantos pueblos y rancherías de indios, que fuera 
muy prolijo especificarlos, y es una furLaleüa. naUiral que 
los exime con seguridad incontrastable de las incursiones, 
daños y correnas de corsarios y piratas. 
Siguiendo la costa al Este por el distrito de la jurisdic-
ción de sste gobierno, en las ochenta leguas que coge desde 
la boca Je su principa! puerto hasta el cabo de Cfrchivacoa, 
que demora en í 2 grados y 6 minutos de latitnd y 304 grados 
deiongitud, se conocen en esta distancialos Ancones, varias 
playas desiertas, el rio de Don Diego, la punta de In Abuja, 
el cabo de !a Vela, y la villa del río de la Hacha, que tiene 
un pequeño fuerte con muy reducida guarnición del presi-
dio de Santa Marta, l í e usms tránsi tos debemos notar las 
singularidades de que. en el de los Ancones hay la pesca 
especial de l o i bonitos; que el cabo de la Vela demora l i -
nea recta al Norte 12 grados y 36 minutos, y estando el 
cabo de Horno 56 grados y 42 minutos de lati tud á la ban-
da del Sur, son 68 grados y 24 minutos de diferencia, que 
quieren decir mi l trescientas sesenta' y siete leguas de largo 
las tierras de la America Meridional; y que la del río de la 
Hacha fué población grande, mientras no la robaron y sa-
{ I j T a r a v i t a , s i ^ t e i m de b a l s í i í . . 
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¿mearon tre; woe-? los pivaii-.. inglcí.cj 7 franceses Drak, 
Morgan y Lolonois. Por esh.>s d c s i j i - n c i a d n i y horrible.; 
acunteciiiiicntos, so fué pasando mucha paite ¡"le ^ i : vocin-
dario á I r i s riiidarlca <ic S^nta Marta y d i ' Ot^fia cti el valle 
ele Upar, ptrdiéiiHoso la pe^qnerti ríe las peria? <|-,ie en 
aqntllot pfhnitivoí tiempn-: fué de muy crerida ulihJ.id . i 
los flueü'Jd del b u c e o v al Re-i l dereelin de' qnh;'.}, v H i i O i a 
lo c? de los inoios que; libre y voluntariamente la.í sacan, y 
liace^i h-ai-o tie \\\d.r, r u n lo4; c.-ítraiijeriis; cuyo comercio v 
su continua ¡nti'O'iucco:] por esta viu á l a s provineúví del 
Nuevo Reino, han ^ido la ocasión de i n c e 3 a i i L e < laraijiv 
t a r i i M i e s y qui-jas tie '.f^ucl comernu; atiibuycuJo sus da-
ños y perjuicios i l ; i coMivcnda y consendmieiilo de los 
gnbernarJoreí: de Santa Marta y Lcnicntcs di: su eli:cci6n 
q u ^ ponían antes eu c-itc p^ r lk lo . 
Por e-;la razón han torrmdo los Virreyes ú! t i mamen l"c l ; i 
providencia de poner'en él un oficií.l de la guarnición de 
Caí lageivi, con el mismo grado de c.ipitãii IJÜC tiítiwi 
gobernado r e s ; pero al licenciado D . Vricente de Aru.,nbm'u, 
del [>i-¿ifn de Santiago, oidor de )a Audieaci.t de Santa Fe. 
que bajó á e:.l:i jurisdicción el a ñ o de r / n j con la comisión 
de indultar á l o s que estuviesen complicados en el v i c i o de! 
comercio ilícito, ministro d e .sinful a re-$ eircuns tandas paja 
el caso y que visitó y registró persona!mente la tierra, le 
o í m o s decir repetidas veco, que mientras hubiese isla de 
Ouraiao •?« ia inmediación que e.-ítá, y poblaciones de cs-
¡ J a ñ o l e s en ia c o s t a , n o podía faltar tratante holandés en la 
ensenada de Gay ra y en el río de la Hacha, al trato de ro-
pas y género¿ p o r ovo y á cambio de cr.cao, mullís, palo 
brasiiete, s e b o y cueros al pelo. 
E l año de 149?, en que Imo D. Cristóbal Colón el twcer 
viaje d e s ú s descubrimientos, registró y 1 eco noció más all<í 
del cabo de C'birhivacoa, diez kgua^ al Nordeste, cuarta al 
P i r a i d ñ a s en Id Amér ica Españo la 
>.ÍIIÍC, ¡os t r c i . ' ¿ Í M V ' . Í S Iones, conii^iios oi>n l . i cosía, 
llamados los Monies, y despucs ia ensenada que es entrada 
á la laguna deMaracaybo, desde la punta de la Mazula hasta 
el cabo de San Roman; que quiero ddL ' i r catorce leguas al 
Le.-ite, cuarta dt't N'ir(íe=Lc con vanas quebradas, pUyas y 
peñol crias, que continuamente bate el mar, hasta llegar á 
ia entrada de la Uguna, á los 1 1 grados 3Ó minutos de la-
t i tud, y !o6 grados y S mmuros de lungitud. En aquella 
dilacada laguna, f[ue es navv^able p.1! espado de setenta 
leguas, á las cuarenta, á la parte del Oeste, en lo más es-
trecho, está la ciudad, capital de la provincia, donde residen 
los Gobernadore.s. y al Sudoeste en lo más interior la de 
GibralUir. L n a y otra han sido r o b d d i ü y maqueadas tres 
veces de pirata?; las dos últimas por el francés Lolouois, y 
la seguida (o sea Gibraltar) por el inglés Morgan, y am-
b ; i - ion, por lo ordinario, CCÍII.I y puerta de las inlioduc-
ciones del Lralv. ilícito al Nuevo Reino.-con las embarcacio-
ne1-; extranjeras que j a m á s (altan en los surgideros de su 
costa y puerto. 
Alguno.-i geógrafos antiguos cornprehendieron este go-
bierno, el de Ca í a l a s y el deCumaná , en los t é rminos de una 
sola provincia con el renombre de Venezuela, y como tal , 
después de haberla reducido y conquistado, sin efusión de 
sangn; de los es-paiioles ni de los indios, el a ñ o de i $ ¿ § la 
empeñó el Señor Emperador Carlos V á los Belzaves, mer-
caderes alemanes muy ricos, de los cuales fue Ambrosio de 
.'YlfingYr su primer Gobernador, y de.spués Gualtcro Rea-
lig hizo en'ellas lau crueles y liornbles hostilidades, que 
no tienen ejemplos en las historias de los mayores bárba-
ros contra las leyes de la humanidad y c o m ú n derecho de 
las gentes. Fucion de tal suerte, que habiendo pasado sus 
quejas ¡a Señora Reina Gobernadora de la Monarquía Doña 
Mariana de Austria, en la menor edad de su hijo e! Se-
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ñor Carlos [f, por medio d e su embaiadnr, con justificacio-
ÍICS autenticas de los hechos, se Ic tnandó in me J i al a men-
te corlar 1a cabera en Londres. 
Nosotroíi, ahora, llevamos separados en este registro los 
tres Gobiernos, para notar las costas que paríicul arm ente 
pertenecen al distrito de cada un». Con e-te presupuesto 
decimos; que del cabo de Sa:i Roma ti á la Guayra, princi-
pal puerto de la capital provincia de Caracas, en logrados 
y 20 minutos de lati tud y 309 grados y 28 de longitud, corre 
la costa al Sueste por espacio de cuarenta leguas; en cuyo in-
termedio toda esta dislaucia la ocupan varias playas desier-
tas, caletas, y quebradas de agua dulce, que son pequeiios 
ríos, y los puertos ele Cofo, las Tuncazas y Puerto Cabello. 
Todos éstos fueron puertas francas para la negociación 
del trato ilícito COÜ los tratantes de las colonias extranje-
ras, y par í iculannente dela vecina isla, de los holandeses, 
de Curazao, qnc dista de la costa diez y oclio leguas, en 12 
grados de latitud y 307 grados y 36 minutos de longitud, 
hasta el establecimiento de la Compañía de los Provincia-
nos de Guipúzcoa, que habiendo fortificado á la moderna 
los tres puertos, y mantenido la costa defendida y guarda-
da, es la singular provincia, de todas las que llevamos re-
gistradas, que se mantiene exenta de contagio del trato ilí-
cito, y la única que contribuye con los frutos y efectos de 
sn territorio al beneficio y usufructo del comercio español. 
Desde el puerto de la Guayra al de Cumaná, que yace 
en 9 grados 38 minutas de latitud y 3 \ T de longitud, corre 
la costa sesenta y seis leguas; Jas veintiséis Leste, cuarta 
ciei "Mordeste, hasta el cabo tic Codera, que no contienen 
otra cosa que playas desiertas, arroyos, quebradas y peñas 
que por partes bate el mar; y lo mismo las cuarenta que 
siguen desde el cabo al Leste, cuarta del Sueste, excepto 
la pequeña población llamada Nueva Barcelona, hasta el 
X X ; ; Y ! T T P i r a t e r í a s en ¡a A m i r k a . Española 
¡ l u u j - t o i j n c He l o n i K i Aw m i s t 'no c i i l ; i I ; j d o por espacio de 
diez ley«f.s, á c.iyo estremo y ã I ; i pai te del N o i ' i e Jemo-
XA cl casíiilo do Araya, que ^ v o r d n y cirficiiiie las salxuaí de 
este m i m b r e , y sirve do . i l i n g i i y resguardo á los registros 
q^e van de España , y á J J H einbarcacionc'í del LráGco. Des-
de esla puma á la boca del famoso río del Orinoco median 
cincuenta y cinco leguas, de las cuales las treinta y cinco 
corren al Lesvc por el cabo de las Tr es Puntas y varios ríos 
y estero?, que son habitaciones de indios infides, hasta la 
boca de los Dragos, y hit veinte restantes al Sueste, hasta 
lleyai á las bocas del rio, que están á los 9 grados 15 mi-
imio* de latitud, y 315 grades y S minutos iV longitud. 
Ksti: gran río d o Je ¡ILL 01 ir;en en los paramos y sierras ne-
vadas de la cordillera genera], ' \ w t corre desde las de Santa 
j l a r t a hasta las de) cabo i L : Horno, corre por espacio d(r 
quinientas leguas, y se le juntan los muchos que bajan ds 
aquella parte del Kucvo Reino, y especifica en número y 
nombres el l'adre José Gumilla en la Historia pariicuiar 
que publicó con el t í tulo de ORINOCO I L U S T R A D O ; es uno 
ile ios cuatro que: se distingue!) por sus grandezas y singu-
L.rklades en la Amér ica Meridional, hasta que desagua en 
el Ocrano, por tantas bocas, que primero forman un labe-
rinto de corriente.-;, 3' despqés otro mar de agua dulce en-
tre la costa y la isla de la Trinidad Kn sus remolinos y con-
trastes estuvo para naufragar su primer descubridor y A l -
mirante D. Cristóbal Colón, y fueron estas bocas ó isla, y las 
dos de la Margarita y C u b a b a el término de ios descubri-
mientos, que después del primero hizo en sus tres sucesi-
vos viajes; reconociéndose en ellos, de sus mismas derro-
tas, la intención que llevó siempre de acercarse al Ecuador 
con la conjetura y la espi-ran.-a de que por alli podr ía des-
cubrir camino que abneit el paso á la Mar del Sur y á la 
Tndia Oriental, como lo había ofrecido en este cuarto y úl-
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timo dp nus viajes á los Reyes Católicos. 'Iemendo nos-
otros, despuéi de la ntuerte de e s t e insigne ar^-oiiaiLla, eva-
cup.do liarla aquí el principal objeto de SUÜ d e K c u b r i m i e i v 
I 'j '- y ¡ o s do l-?s dciiMí que á imiíad.jn de MIÍ c j í nij-.-k.1; los 
empi-rndkToii y i o s ' .yuicron por la. banda de! Norte, se 
nos hace preciso continuar su serie por el orden de los que 
le sucedieron hasta ponernos de ta b a n d a de] Sur. 
E l año de 1400 . Alonso d i ' Ojeda, eapuán de califi-
cado nacimiento, alt:', capacidad y generoso espíritu, con 
licencia df l o s Reyes Católicos, a rmó en el Guadalquivir, rio 
de la eludid de SevilUi. tres na-víos con CÍ designio de ade-
lantar , ) d o cubrí miento -Je T i o r n Firme que hab/a hecho 
en su tercer viaje D . Cristóbal Culón; llevando por eoiapa-
ñero y piloto á Amér i co Vespnnio, natural de Florencia, 
mercader trafica.11.le en l o s puertos del Mediterráneo, acre-
áilndo de í-Tleligente en la Ná'.uro;: y en .',1 AstroiioDiía, con 
quien emprendió el vinjo y repitió después otros tres, sin 
hacer determinada fundación en alguna parte, divertido en 
la henil o >a variedad de l o s países y en la negociación y 
c o n v c u i i n c L ? de ios rescates, íjiie cosLcabsrt con muy ven-
tajosas utilidades los gastos de los armamentos. 
Desde entonces se le impuso, impropiamente, á a q u e l l a 
c u a r t a y mn.yor parte de] Mundo el n o m b r e de América, 
borrando de la inerLLi_.ria los tivs que h a b í a tenido anre-;: 'Je 
Atlántica, por el O t ó m o con que c o n f i n a ; d;: Isabélica, en 
honor de IR Reiiki Católica, q u e habilitó y lomentó el des-
cubrimiento; y el de Colúmbica, en memoria d e su descu-
bridor; y no el de A m í r i c o , que nunca tuvo parte ni i r fa-
ció:! con estos antecedei;(es, como generalmente lo sienten 
todos los historiadores de las Indias Occidentales, castella-
n a s y extranjeros. Rntrc ellos. Francisco López de Goma-
ra refiere l a oposicídn que lã belicosa nación de los Dai ie-
nes le hizo á Ojeda cu Urabá , la mucha gente que perdió, y 
que en una i'ciiir'ga reciliió en un musió 11:1:1 herida de sae-
ta tLwjHfia con hiciVra vonenosd. ijne nunca se supo cur. ir ; 
pues para ello se fué a Santo Domingo, dundi: desenga-
ñado de « t a e íperan^a .̂ e metió fraile francisco y mur ió . 
E l afio de 1 ^Dú, Vieent'.; Yáflez Pinsón y Arias Pinzón, 
su sobrino, hombres acomodados y de caudal, Jdqmrido 
con el Almirai i te Colón cu sus d.-is primeros viajes, obf'i-
vieron licencia los Rc.yes Ci tókcos iwira descubrir, JC-
gistrar y poblar, coa la calidad de no hacerlo ê i tierras 
que hubiese descubierto y registrado antes D. Cristóbal 
Colon, Con tai condición, navrgando al Mediodía, descu-
brieron el cabo de San Agust ín en 8 grados y 30 minuto?; 
tocaron en el Cáculo má^iino y equinoccial que divide la 
Esfera y la mide de Levante 3 "rugiente, y reconocieron y 
atravesaron aquel Océano de agua dulce que, por una boca 
de och.-nta y cuatro leguas, ''C lince lu^ar y ae nl í t in^uc 
de las ia'obres del mar por espacio de cien leguas. E l 
formidable monstruo del Marañóu y Amazonas., río el mu-
yor que se CUIK.CI] en todo ío dcstubki lc, y de tan desme-
dida grandeza que ningún geógrafo se atrevió á emprender 
medir alguna de sus distancias hasla los fines del siglo pa-
sado, que cí I'adio Samuel Fri tz , de la Compañía >\<; Je.-ús, 
insigue cosmógrafo alemán y íervoro-o misionero apos-
tólico, en la multitud de bárbaras naciones que pueblan 
sus islas y sus riberas, t omó por espacio de treinta y cinco 
años el imponderable cimstante trabajo de medirle y de-
marcark', desde su origen en la laguna Lauricocba de la 
provincia de Guanaco, u'ia de Jas del P e n i , á cuarenta le-
guas de la costa del mar Pacífico (1). Después de correr el 
( 1 ) r V - ^ p u é s de] d t s c u b r i m i e n t o Jel .Mau i f íón . .Vmazonas, Ore l laDfl ó 
SOIÍJIIOPS, h e c h o p o r Vi te j iEe V á ñ e z P i n z ó n desde el O c e á n o A í F ñ o t i í í o , r e -
c o n o c i ó l o , 1 c^tu ^ran r i o , en b nicn"j> u x t e c s i ó n , ¿1 aflo dp i ^ 4 | i y^^-
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Maraüón mil odiucientas, dsv'dienclo sierras y montanas de 
la cordillera gemí ral, recoce Jos caudales de los innumera-
bles ríos que le tributan Saq njár^enes de arabas riberas, 
hasta que llega al mar con tal ímpetu, que no alcanza á 
comprender :a vista, si es éste d que se retira haciéndole 
lugar ó la fuerza d d río quien le aparta; distin^Jendose 
solamente un horizonte de aguas que divide una espaciosa 
ceja de distintos colores, las cristalinas, dulce:; y delgadad 
del golfo, c-<; las gruesas, salobres y mis oscuras del Océano. 
Aqu í se nos hace preciso no parar la consideración, 
para que no naufrague la irhaginación y se vayan á pique 
el discurso y la pluma, sino fijar el pie á la banda del 
Norte en la boca del rio que confirmó con su nombre V i -
cente Pinzón, y ia vista n la deí Sur en la opuesta ribera, 
donde yace el gobierno del Pará, que pertenece á los por-
tugueses y conhna con el Brasil. Es la tierra que deter-
minó la Sede Apostólica á las conquistas de las dos na-
ciones Catóüca y "Lusitana, de cuyos términos se han ex^ 
cedido ios de la última, perpetrando m i l leguas de las del 
d s t o ik- O r e l l a n a , deudo <te les P i í a r r o s y conipaf iero de UOTizab en sus 
expe r i i e imes , i p s e m h a r t á n d o s e e n d r i o Cauca b a j ó al Ñ a p o y j ac j fo a. 
Atna- 'onas, y ]r r e c o i r i ó h a s t £ su desembocadura ; V> ¡ l i h n i o í i í / .u F o l r ü Je 
Ursua er. i5f>o de o r d e n de l M a r q u e ; At C a f ó t e , V i r r e y de l P e r ú ; el padre 
R a l a e l Fe r re r , de l a C o m p f ñ í a de J e i ú í de la p r o v i n c i a de Q u i t o , Is v i i í l ú 
en l é j í : el p o r t u n u s i Ped ro T p x t d r a l l e g ó en 1638 p o r el Mano hasta e! 
p u e r t a de P a y a j i m o en la p r o v i n c i a de M o j o ¡ , y en c o n s e c t e n d u de eíidj 
ej.-tiv c'. V i i r e y C o n á u de C h i n c h ó n desde el P a r á el a ñ o . « g u í e n t e de 1639 
á Ic^i j e i u i l / r ; Je h\ p r o v i n c i a de í ^ u í r o Crte"/>bal de A e u f i a y A n J r é - . de 
Art-L 'da; en 1689-1& 1̂ ^1 je.'.iíitu a l i r r á n . m i s i o n e : ^ y ^ubio i m i e m á t i c n 
Samuel F r i t / le r e c o n r i c i ó y p u b l i c ó Ta c a i t a g e o g i á f i c a de l M a r a f i ó n h f " 
d í a en Q u l t . i el ^ ñ o de I7ÍÍ7, y o t r a ca i t a iiüís c o n e c t a d iú d e s p u é s á ÍHÍ 
e i seb io Frartcés Í J a r l o s de l a C o n d a m i n e , ^ u e v i a j ó p o r el gran r to en í 743 
y 1744-
X L I I P i r a í e i -h i s en la América Españo la 
dominio de Cas[Ii;;i, desde la boca de este rio hasta la del 
Negro, que desemboca en el Maniñón, y con.struyemlo i:n 
ella el fuerte que señala el plano del Padre Samuel Fri tz , 
como lo prueba con física. matemáLica demostración que 
actualmente tenemos presente, y h i justificado con tan auto-
i'jz-idos y sólidos fuinhim en tos que no admiten d i s p u t M n i 
contestación. Con esto nos ponemos de la otra parte del 
Golfo, á la banda del Sur, p a r a proseguir la idea de nues-
tro registro siguiéndole por la costa. 
l i l año de 1501, Juan Díaz de Solfs, piloto mayor de la 
Real Armada, con licencia que obtuvo para continuar los 
anteriores descubrimientos, armó á sus expensas tres na-
vios, y siguiendo la misma derrota que los Tinzones, nave-
gó desde el cabo de San Agus t ín setecientas leguas al Me 
diodía hasta la latitud de 40 grados, y en la altura de 36 gra-
dos á la banda del Norte, descubrió aquel otro piélago de agua 
dulce navegable, con treinta y cuatro leguas de boca, que 
por haber sido el primero donde se hicieron rescates á cam-
bios de piala, le puso río de este nombre. Es el cuarto de 
primera magnitud, con los tres que hemos visto de la Mag-
dalena, del Orinoco y del Marañón, y se compone de los 
muchos que le rinden caudalosas corrientes de las m o n t a ñ a s 
y serranías de las cuatro provincias de los Charcas, Para-
guay, T u c u m á n y Buenos Aires; á cuya entrada se fundó 
después ¡a ciudad de la Trinidad con este renombre, p;>r las 
bellas calidades de su clima, temperamento, fertilidad, y 
abundancia de las tierras que yacen en los dilatados márge-
nes de sus riberas. 
Con aquellos pueblos hizo Soií i sus tratos en el primer 
viaje, y habiendo vuelto á España y dado cuenta al Key de 
este particular y notable descubrimiento, pidiendo la con-
quista y gobernación de tan ricas y vastas provincias, se 
las concedió como las pedía; y con estas facultades a rmó 
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en l.c-pej el ano de 150^, otros tres navios con copiosa pro-
visión de caballos, armas, pertrechos y mírcerws para la 
Ci!ni | i i i4a , y crecido número de s^nto (.".cada y volunta 
dos que se k agregaron á la fam.i del nuevo descub; imicn-
to. Hfeosc á la vela por el mes de septlcinljre de este año, 
repitiendo la [[li-ma ruve^ación q n ; en v\ primer viaje, y 
en la coufianía de que l'..s naturales le recibirían de paz, 
como antes, se desembarcó y t omó tierra con cincuenta 
compañeros ; pero habiendo aquéllos mud;ido de o jud idón 
y de inLención, ri los ecos de lo que pasaba en las ronquis-
tas del Perú 3-de Chile ( i ) , los dejaron desembarcar con 
artificiosa disirmlación, hasta qrie los tuvieron bien asegu-
I\H1IIÍ de v.na eoiboscida que les tenían pr uve ni da, y d ; 
repente salieron y los mataron á todos, haciendo pedazos 
el bate! en que se habían desembarcado para que umcjiino 
pudiese huir, y de 1<_>S cadáveres btinquetc en qvie a Odw-
se los comieron. 
Visto esto de los demás, desde los navios, les causó tanto 
horror y tanta confusión la falca de su priueipul caudillo, 
que sin esperar m á s levantaron áncoras y velas y se vol-
vieron á España, 110 quedando de Solís más memoria que 
la de haber sido descubiidor de e=te río en su primer viaje, 
ni de su aparejada conquista más que la du este desgracia-
do suceso. Emprendieron la conquista después y consiguie' 
ron pLovideucías de S. W. cu l ó sanos de 15Jó. 153 5 y T54I 
los varios Adelantados y Gobernadores que reñere Goma-
ra en su H I S T O R I A al capítulo 89 de esLe famoso Río de la 
Plata: tan desgraciado para Solís entonces, como después 
para los ospafiolcs y sus comercio-; en la Europa y en la 
( j ) H a f a q n i e-<r,T m a o i f i e i t o . p o i ^ i i - Us c o n q u i s l t s de l P e r ú y de Ch i l e 
t a i d a i o n a ú n bastante f n v e i í f i c a r s e . 
P i r a t e r í a s en la d m í r i c a Españo la 
América , por la vecindad de lua portugueses del Brasil, y 
las repetidas ocasiones, sin límites, de los registros pa r t fc i -
la ros para aquel puerto, como lo ponderan, y aun compa-
decen las demás naciones extranjeras. 
E l uño de 1519 Femando Magallanes, por tugués , con 
la reputación de cosmógrofo y excelente pi loto propuso al 
Emperador y Rey de Castilla Carlos V , que respecto de lo 
que se había visto y descubierto hasta entonces, no podia 
dejar de haber, en la extremidad de las tierras australes, 
t é rmino de t ráns i to que facilitase el t ráns i to de la Mar del 
Nor te á la del Sur, y que como se le diesen medios y a'.ixi-
lios correspondientes, iría personal mente á practicar la 
diligencia. Con tan aparentes fundamentos, examinados de 
geógrafos y as t rónomos inteligentes, convino S. M . en la 
proposición y mandó que se le diesen de la Real Hacienda 
los arbitrios que proponía; con cuya facultad aprestó en 
San Lúcar de Barrameda, boca del rio de Guadalquivir y 
puerto de la ciudad de Sevilla, una escuadra de cinco navios, 
á saber: la Tr in idad, capitana; San Antón, la Victoria, la 
Concepciény Santiago, con los cuales, 237 hombres esengi-
dos y copiosísima provisión de armas y pertrechos, y ran-
chos Ce víveres para largo viaje de mucho tiempo, p a r t i ó 
el día 20 de septiembre del siguiente de 1520. 
Haciendo derrota entre el Mediodía y el Poniente, con el 
e m p e ñ o de seguir las costa hasta enciintrar el lénnino de 
la tierra, ó estrecho que le abriese el paso de un mar á otro, 
fué navegando y reconociendo desde el cabo de San Agus-
tín, las costas del Brasil, ta boca del Río de la Plata y las 
mon tañas , ríos, playas y riberas de la dilatada distancia 
que corre hasta 52 grados y 30 minutos de lati tud austral, 
en cuya altura y situación descubrió el estrecho. Antes do-
esto, Álvaro de Mesquita, capitán del San Antón, y eí pi loto 
Esteban Gómez, no queriendo probar la fortuna de los 
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tieinás se volvieron á España y llegaron á los ocho meses 
ó.e n.ívcgació:i; y de los cuatro, e i la punta de Santa Cruz, 
se perdió d m á s pequeño con temporal contra las pe-
f i a s de una angostura, salvándose la gente, la carga y los 
aparejos, velas y jarciaos de mejor cuenta. Con los tres A-es-
tantes entró navegando el estrecho de doscientas leguas de 
largo, desde el que llamó cabo de las Vírgenes, por haberle 
descubierto día de Santa Ursula, á ía banda del Norte, hasta, 
el de la Victoria por la del Sur; imponiéndole este nombre á 
honor de la nao que iba delante, y fué la primera que des-
embocó y descubrió el dilatado horizonte del mar Pacífico, 
gobernada de Sebastián Cano (T ) ; di: que actuaron solemne 
posesión con las banderas y la artillería, y extraordinaria 
celebridad de regocijo y gusto, después de haber pasado 
tan larga y peligrosa distancia, y de tan repetidas latitudes, 
como de diez leguas por lo más ancho y de dos por lo más 
estrecho; pobladas de .innumerables islas, habitadas de bár-
baros gentiles, sin más civilidad humana que la que tienen 
entre sí, corao las fieras y los brutos en la ruda aspereza 
de sus montes, y en las incultas riberas de los muchos ríos, 
que entran, por ambos lados en el mismo estrecho, abun-
dantísimos unos y otros de la caza y pesca de que se man-
tienen aquellos naturales, que tienen en su situación: al 
Leste, la mar del Norte; al Oeste, el Reino de Chile; al 
Norte, las sierras del "Río de la Plata, y al Sur, las del 
h'uego. 
Con esto llevamos registradas seis auténticas posesiones, 
progresos de los españoles y de sus conquistas, sangre y 
trabajos en ¡as dilatadas costas de este mar Norte Sur por 
espacio de mil ciento diez y seis leguas: la primera en las 
( i j Juan S e b a s t i á n de E l c a n r . 
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tlv. N u i : v - ; i K-paiia por Gonzalo de Sandoval, año de 1522; 
Li segunda por Gi l ( i a n z ; í l c z Ü á v ü a y Andrrs Niño d mis-
ino atío cu Us de Guatemal;!; ia tercera en el fslmo de i'a-
m r o á poi Va^ci> Núñcs de Balboa, a lío de 1513: lu r.ii:irta 
por el Adelantado D . F i ÍIUCÍSÍTO Pizarro en toda la costa 
del I 'eiú, enn el es tab! eci mien to de su navegación, que pre-
valece hasta ahora desde la ensenada de P a n a m á hasta el 
Ca.llao. pneito de la ciudad de Lima ó de los Reyes: ¡a 
quinta en las costas de Chile por su Adelantado Pedro de 
Valdivia, desde Coquimbo ha=ta las Islas (if. O i l o e , afo 
de 1541, y la -.exta y liltima b. de este estrecho, desde estas 
islas hasta el confín de las tierras Australes. 
Antes de entrar registrando las costas del nuevo mar 
descubierto, es ¡iropio de este lugar ipie'nadamos un cotejo 
eslcrico de las latitude'; por las entrem idade.-; de las Uerras 
con los polos, Boreal y Austral Hallamos en ellos ia no-
table diferencia, de que habiendo penetrado lr>s del primero 
hasta la altura de los 78 grados, 110 encontraron más que 
imposibles de oscuridades, •"ríos, vienlos.nieves y hielos, y 
estos otros a los 52 grados y 30 minutos, paso ahierto, con 
comimicaciói) seguida de un mar á otro. Esto hace com-
prender que el Todopoderoso, al tiempo de la creación de 
esta hermosa máquina del Orbe, previendo con su sabidu-
ría que las provincias del Norte se habían de invertir con 
los errores de la apostasia, le-i cerró el paso para que no 
pudiesen enttai" i . pervertir U ignorante ceguedad de aquel 
miserable gentilismo, dejando abierto este con tanta faci-
lidad para que le entrasen las luces de la fe por la1; lum-
breras de su verdadera Iglesia, bajo de las banderas y con-
ductas de sus Católicos Reyes. 
J i r g i s t n fiidrosTãfi,-.') 
(."'.H'l AS D E L \ AMf'RrCA ñrF.R ID IO N \ L l'UR L.V BANDA 
b K L SUK. 
Volviendo á coger el hilo de nuestro discurso en alcance 
del afortunfido Magallanes, 1c vemos que, sijiuiciido el pen-
samiento de su primera idea, hizo desde allí derrota ai Po-
niente en demaiid.'i de IAS Islas Mol ucas, y que , i los cuaren-
ta días de navc^íicióil llep'ó a las "Vlarisinií nuiv escjso de 
v i i ' T ^ s y ¡alto •:k' agua, donde se p roveyó de todo. En la de 
Mantán, que se lo resintieron, í[ucmó nua [lublación llama-
da holaya; los man ta Lies os, moriscos, que lu tuvieron por 
afrenta, discurrieron la vengan ZJI , disimulando el sentimien-
to, íifectando miedo y temor de las armas de fuego, y el 
i i égu lo de la isla, discurriendo y tratando la venganza, 
le envió incnsajeri ,s de cas con un regalo para el Empera-
dor. Con semejante artificio?^ engaño bajó á t iena Maga-
llanes con s i en ta hombres, aunque no con tanta confianza 
que no fuesen armados y bien apercibidos; pera el Régulo 
le tenía prevenida una emboscada de tres mi l hombres es-
cogidos, que así que los vieron desembarcados les acome-
tieron y cercaron, y aunque hicieron prodigios de valor y 
esfuerzo, murieron todos, y Magallanes de una caña qw: 
le cortó la cara, y después de caído una lanzada que le atra-
vesó el cuerpo de un lado ;i otro: siendo esta desgracia el 
término de sus esperanzas, y el diverso aplauso, premio y 
gloría que se pro:n.^úi de U fortuna de su venturoso des-
cubrimiento. 
x j . V i i j Piralcr'nis f « !a / Imir ica E i p a ñ r J a 
dc IDS n.'ivíoí*. c">n tan fnt.il suceso, vii-ndose y n co-
míinJante que dirigiese la derrota ipic se debía seguir, d i -
gieren á Ji i-ii i Serrano, piloto mayor de la Ilota, d cual 
mandó imusdiatamente alzar áncora'- y veiai, saiió de !a 
isla de M.intán, y tocó en la do Zebú , donde con mejor 
ací/gidíi y mas pací/icr- t i a ío cambiai'i)]) parte de efectos 
de Europa por especias y géneros de uro, porcelana y seda 
de m á s valor. VS. nuevo jefe Serrano, que estaba aquejado 
dc una' herida con flcclia, tocada de hierba venenovi, en 
una pierna, y no se coní.ideraba capaz de seguir como los 
dernas el viaje dc la vuelta á España , le sugirió al R r y de-
esta isla, llamado Hamabar, que sus compañeros Jlwaban 
el dc5Íg"nii> de conquistarla y qu i tá rsd . t . y i¡'j.. ^.ara mante-
nerse en su posc.-ión lo que le convenía era matarlos á to-
do3, para cuyo efecto é!, como superiíir, se lo'; iría llevando 
á tierra. Hecho el eoncierto se supuso un convíto, para que 
fuef-en á c o m e r , y Serrano llevó unos treinta, á los cuales 
sirvieron á t i t ios en la mesa el p l i i o de la muerte ¿1 lanza-
das y puñaladas, menos al autor dc la maldad, y lo mismo 
á los marineros de los bateles que ie hallaban dispersos 
monteando en la isla, de los cuales se cree que alguno ó al-
gunos á nado ó en batel, de los que estaban en la playa, 
dieron parte á los de los navios de ¡o que pasaba en tierra; 
pues aunque Serrano hacia señas para que fueran por él, 
sin )iacef caso de sus U.tmjdnsse levant;n-on é hicieron á la 
vela tocando en otras islas, donde lucieron rescates de lo 
que- les había quedado; y finalmente, en la^ M o l ucas por 
canela, clavo, jengibre y uuez moscada, de que cargaron 
abundantemente los tres navios. Recorr iéronlos cu las de 
Borneo y Tidore, y hallando que ei uno estabet m u y mal-
tratado de la larga navegación, y que además de esto no 
tenían ya gente bastante para el manejo de los tres, deter-
minaron que el uno se echase si t ravés , trasbordando su 
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carga y lo m á ' que so pudiese aprovechar de cl á los otros 
<l03, la Tr inidad y la Viciaria, y que respecto de que la 
primera estaba también muy deteriorada para d viaje de 
vuelta á Europa, hiciese camino por el más breve del istmo 
de P a n a m á ó de cualquier puerto -de la costa contigua de 
la Nueva España, que una y otra eran ya tierras del Em-
perador, y que Sebast ián Cano con su nao Vic tor ia si^urc-
.•-e el viaje dela vuelta, á España . 
Asi se ejecutó, y Cano part ió de Tidore con sesenta com-
pañeros , por el mes de abril de 1 5 2 2 , y sin tocar en alguna 
de las muchas islas que vio, atravesó la Campana de Asia 
y el remate ele su luenga y famosa isla de Ccylán; dobló el 
Cabo de Buena Jisperanza, y costeando las riberas del Afr i -
ca llegó fdiznientc á la Í=1J de Santiago, una de ¡as de Cabo 
Verde, necesitado de pau, carne y agua y de comprar al-
gunos n e g T o s para el trabajo de dar á las bombas, por lo 
fatigada que iba la gente, reducida al número de treinta y 
un- hombres 110 más . 
E l capitán por tugués le cogió la barca y quería coger 
el navio, sabiendo que venia de la India Oriental; con 
lo cual Sebastián Cano, dejando la barca y los trece hom-
üres, con los diez y ocho que le quedaron alzó prontamente 
anclas y velas, y ayudándole favorablemente el viento, en 
pocos días entró en el mismo puerto de Sanlúcar de Ba-
numeda, el día 6 de septiembre de iS22; de donde habla 
salido tres años antes; después de un viaje tan dilatado y 
una navegación de catorce mi l leguas en que atravesó seis 
vece1* la torrada zona. Su diario fué la admiranon do la 
Europa, y la nao V i d a r i a lo mismo; por lo cual se mandó 
deshacer y poner la quilla, á rboles y t imón cu las Ataraza-
nas de Sevilla, por memoria de tan venturoso leño que ha-
bía rodeado el mundo; y á Sebast ián Cano le honró muy 
particularmente el Emperador, y le concedió que pusiese 
p i r a t e r í a s t a !a America Esvahcfa 
por timbre en el blasón de sus armas el Globo y l . i nave 
con un k m a que dijese: Pr inaan circunuíidist i me; íPr i -
mero que rae rodeaste^ del cual se puso en la misma Ata-
razana, con los fragmentos de la 11,10, una tarjeta labrada, 
que glosado en idioma castellano decía: 
Con nistrianeuti? reUtndo, 
ron imán, y derrotero, 
im vascongado el pr imero 
dio ¡a vnvtía tí todo el Mundo. 
A ñ o de 1533 .—5c tuvo en E s p a ñ a por objr tn muy im-
p ó r t a m e Ja providenda de defender, y guardar di; U eiim-
lación y ambición de ¡a:5 naciones exti anjeias, el paso del 
F.strcclio que habla descubierLo úll j inamente Femando Ma-
gallanes. Con este perwaniicnlo se despaclwruii cu.itro na-
vios, con orden de reconocer los parajes más á propós i to 
para la construcción de fortalezas ĉ ue embarazase» el trán-
sito y las entradas de! uno ai otro mar; de ios cuaicí , por 
no haber entrado en regular estación, perecieron los tres, 
con la gente de sus tripulaciones, al rigor íle los temporales, 
en los ditieultosos pasos, escollos y bajíos que forman la.-, 
islas y las puntas y restingas de la tierra por ambas costas, 
y sólo uno tuvo l ; i fortuna de vencer la fuer ¿a y contradic-
ción del tiempo, desembocar el Kstrecho 3' salir á las costar 
de Chile v del Peni, de donde, con prontitud, se pnrticipó 
la noticia de su desgraciado suceso á TCspaña. 
A ñ o de 1526.- Con el mismo cuidado de fortificar y 
guardar el Estrecho, se a rmó y equipó para el mismo efecto 
otra erenadra de otros cuatro navios este año , con las mis-
mas órdenes que la antecedente, y habiendo logradoentrar 
con favorable tiempo, tuvo la capitana el desgraciado acci-
dente de vacar f.» «a bajío donde se perd ió y a h o g ó la mu 
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yor parte de la gente, sin que la pudiesen socorrer ios de-
más navios de su conserva. Fal tándoles este gobierno, sin 
detenerse á hacer diligencia y progreso alguno en. la comi-
sión y encargo de su destino, desembocaron, y guiándose 
por el derrotero de Sebast ián Cano, sin tocar en co- t̂a de 
Chile ó del Pen'], gobernaron v í a recta á las Filipinas, y de 
allí á Europa ( i ) . 
A ñ o de 1535.—Constante en España el cuidado de guar-
necer y guardar la entrada y salida del estrecho de Magalla-
nes, hizo armar este año otra tercera escuadra de tres na-
vios, al comando de Pedro Seijas de Alberna, con las mis-
mas órdenes y comisiones que las dos antecedentes; los 
cuales lograron entrar en oportuna sazón con favorable 
tiempo en el Estrecho, y en '.nía de sus angosturas, abusan-
do del favor de esta felicidad, disputando entre los cabos 
principales sobre la demarcación y elección del paraje más 
á propósi to para poblar y construir fortificación, se encen 
dieron en parciales discordias, que suspendieron ía determi-
nación y dieron lugar á que se amotinasen las tripulacio-
nes. Roto el freno de la obediencia, sin manos que ejecu-
tasen las órdenes de los pilotos y oficiales en ocasión que 
sobrevenía un recio témpora! , faltó el gobierno para la más 
urgente diligencia de salvar los bajeles, y perecieron todos 
al rigor de la tormenta; sin que por entonces ni después de 
mucho tiempo se tuviese noticia de tan común y fatal des-
gracia, hasta que, con ocasión de otra pérdida, que acaeció 
( l ) R e f i é r e s e , s in d u i i a , A l a desgrac iada t x p e t U e i ó n de l Comenda i lo i ' 
tfel o r í e n d e K o d a s , F r a y D . G a r c í a Jo f r e de L o a i s n . i jue «LIÍL'J de l pue r to 
de l a C o r u ñ a el 24 de j u l i o de 1525. E n e l l a i b a p o r p i l o t o m i y o r Juan 
S r h a s t í á n Je E l c a n o , que m u r i ó en l a m a r hac ia los 91 l a t . K . e l 9 de 
agosto de 1526 , y el p r i m e r o que de e l l a regresó á E ^ . - i l i a Fué A n d r é s (Is 
¡ J r d i i n c l a , á l a s a z ó n c a p i t á n y en f r a i l e A g u s t i n o . 
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mucho despuís , enconfrú unu ile los coi i ipreJididos en ella, 
m el hueco de un árbo!, una botella tapada con brea y « Ü 
papel de uno que sobrevivió á los demás que perecieron, 
contando d suceso como lo ¡levamos referido. De él hare-
mos recuerdo en el lugar que corresponde; y aqui, que con 
esta reiterada experiencia .-.e omitió en Kspaila repetir otros 
srmamentos, para la población y construcción de fortalezas 
que defendiesen y guardasen el paso de la mar del Norte á 
la del Sur por el estrecho de Magallanes. 
A V I S O 
HISTÓRICO, POLÍTTCO, GEOGKÁF1CO, 
L A S M D T I C I A S M A K P A l í T I C U L A R E S D E L 1 ' E k L . 
T I E R R A - F I R M E , C H r i . r , 
V N U E V O X F . T N O D E G K A N A D A , 
L A R E L A C I Ó N D E L O S SUCESOS 
DE 2o5 AÑOS, M R LÍL CKfJNOLOfiiA T)E l.OS A l i E U N T A B O E , P RES [DENTES, 
COBERNAUOKES V ViaREYBS B E AyUKL KF.LNO MERIDIONAL, DliSOG ELAÍO 
D E 15^5 HASTA i í i . I j E I T q O . 
V 
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iftfereuda e t í r s Ur íi^iu^fí dg l i pnz y d/: la gu*.YT£, 
díit íf cl<i¿'' J> ijfrij h ta l i *t<t' I73V-
A L R E Y N U E S T R O SEÑOR, 
ItíIJE OIÜS GV.VKDE) 
I SSCEITO EN Vim-I ll l>K IIE.1L MUMM Pb 3. M. 
•ZJOíAC. D I O N I S I O D E w l L C E D O Y H E R R E R A , 
I'rcíidcnte qae ha lirtn ¿r. 1» Aod Audiencia de Quito, CobcraHiIor 
y C^pitii general dp la'v ppovínciiiü ilí- •vii iliílrilo. 
En la oficina de Diego Miguel de Peralta. 

SEÑOR: 
^ AT.T.ÁNnOME en esta corte por el afio de 1727 
cierciendo el empleo de Diputado general, del 
Perú, se me diú por D . José ¿"atifio, Ministro 
que tenía á su cargo, cutre otros ministerios de la ü e g l 
confiariz.i de V . M , el despacho de la uiii'/er-al ncgociici 'm 
r\c IÍLS Tmlias, e\ orik-n verbal de que, con toda individuali-
dad y claridad, informase de todo lo i j i u : <;n la repetida, 
conti m i ación de mis viajes y manejos de mis empleos en el 
real servicio de V". M . huhicsc observado de los procedi-
mien Los de los ingleses en la práct ica de las condiciones 
del Tt aíadü tlel Asiento negros y dispensación concedida, 
en ía licencia del Niruío d¿ pt tmiso. Y haLuétidulo hecho 
con ia especificación de todo lo que había visto y compren-
dido la limitada extensión de mi capacidad y talento, re-
copilando los hechos públicos y los casos particulares en 
P i r a t e r í a s en ¡a A m é r i c a Eipctiwla 
una difusa relación cíe 1Ü¿ abusos con que se manejaban en 
todos los piarlos rlc Indias lüs fact-i rías Jel Asient"» esta-
blecido con Li corona ele la. Gcan BretEiña, la piedad de 
V . M . se sirvió favorecer y honrai- la cortedad de mi rnc-
recirniento el a ñ o de con \?Í presidendü de la Audien-
cia Je Quito y <J1 Gobierno y CapiUuia general de aquella'; 
provincias; con la calidad de pasar á servir estos empleos 
en los navios de guerra que se despacharon al cargo del 
Jefe de escimtra (y Tetticnte gc 'ne i . i l actual) D . Manuel Ló-
pez Pintado, que fueron á reforzar el convoy de los «aleo-
nes del cargo del jefe de escuadra (y hoy también Teniente 
Genw'jl) D , Francisco Cornejo. Entoiiccs ;r¡o volvió á re-
petir la misma orden, uara que observase y p until aim cute 
participase todo lo que me pareciese digno de la Real no-
ticia de V . M. j 1 eiterándolo más r ficazmente por escrito en 
éste, que guardo originsInicnto: y tratando de diferentes 
dilatados puntos de la misma clase, en orden al despacho 
de los galeones que se enviaron después del año de ] 730 
al comando de aquel mismo je/e de escuadra D . Manuel 
López Pintado, y sobre los demás que en adelante ac hu-
biesen de repetir, concluye cu aquella forma (1), que hago 
precinte co» reverente y profundo rendimiento á V . M . , el 
cual procure cumplir con obediente puntualidad durante 
todo el tiempo de mi gobierno. 
Hal lándome aliora, después del fallecimiento de aquel 
( l ) Y espera .T. M . q u i V. S . c o n t i n u a r á i K i A m t o s i a l a ¡ o c a ; i c H n 
j i t t h i y t r , « t i n i t o IH q u e t e u l . ' i r f l i a t c r c s f r i t ; ! R e a t te/T ' ieiO, d jÍK q t t £ S. M . 
se I t a l t e ¿ u i e r a d e J t l esl/sdo de t w s p s r a j í s y <¡e l o q j t t n a y a o c i t m / t i l o en 
en ei l /rs , p a r a las p r n v i d c w i a s qics c v n v e n g i t a p l i c a r . L o que p a r t i c i p u 
á V. Sr de s u R e a l r r d e n p a r a s u i n l e l i g e n e i a y í u t H p l i m i c n t p . D i o s g i t n r -
à i á V . S. ptHfJiat n i i . : ! , a m o deiee. M a ã , i d 4 á t d i t i c m l i r i / i r 17z8. — 
D o n J o i t p h P a t i n e . 
Avise histórico ¡ 
Ministro y al tiempo de mi vuelta tercera vez á eitos Rei-
nos en !a escuadra de los Azogues del cargo de D . José 
Tizarro, que dichosamente entraron t : i : Santander el día 13 
de agosto del alio próximo pasado ( i ) , con la novedad de 
represalias y declaración de guerraa por la misma corona, 
con la disonancia que lia manifestado un cotejo político, 
legalmente fundado, di: la Real, justificada y prudente con-
ducta de V . M . con la de aqud Soberano: me lia parecido 
propio de el cumplimiento del mandato de V . M . y de las 
obligaciones de leal vasallo y fiel Ministro, tan liberalmente 
favorecido de la munificencia de V . M . , dar cuenta de todo 
lo que en el asunto ha procurado desde entimces averiguar 
y examinar mi cuidado y aplicación; exponiendo todo lo eje-
cutado c intentado por los ingleses desde e! año de 1567 
hasta el pasado de 1739, y con especialidad desde la con-
cesión del Asiento de negros y Navio de permiso; con la 
reflexión del conocido antiguo dogma político: «que el ver 
los Reinos es medio eficaz de conservarlos, y que donde no 
alcanzan la vista y presencia de sus Monarcas suplen por 
t i l a las demarcaciones geográficas de los Reinos y relacio-
nes históricas de los sucesos, v á semejanza de las visuales 
lunas de los telescopios que hacen inmediatos y presentes 
los objetos más distantes. 
He tenido también por conveniente extender las noticias 
de los cuatro Reinos del Perú, Chile, Tierra-Firme y Nuevo 
Reino de Granada, al discurso de este A V I S O mSTÓKICü, 
P O L Í I I C O y G E O C J R Á F T C O ; dándo le este nombre porque se 
Je imponen las palabras de la Real orden de V . M . , y omi-
tiendo advertidamente las conjeturas bien fundadas de los 
designios, porque pudieran ser de inconveniente entre las 
i ) De 1735 
(i P i r t i l c r i i i i f.K ta A m i r u a Rtpatwla 
noticias de un Avisu público: y asi tus reduzco á ia rcla-
ri i iu de los hechos, que se refieren por su orden en la serie 
cronológica de los Adelantados, Presidentes, Gobernadores 
y Virreyes que lian pasado al Perú, desde el reinado del se-
ñor Emperador Carles V hasta t i tiempo presente del glo-
fíi)«i» (ic V M . ; que Dios dilaie y prospere en ia mayor fe-
licidad para conservación de aquellos Reinos, prosperidad 
de esta Monarquía y feliz aumento de la cristiandad, 
Madrid y febrero ao He 1740. 
Postrado á l o i reales pies de V. ?.í. 
I/i?!¡ D i c u i s i v df Alcedo 
y H e r í i , /VÍ. 
Í N D I C E 
de los Virreyes de! Peni y de las páginas donde 
corresponde el número de cada uno de ellos. 
D o n Francisco Pizarro. Marqués de las Charcas y 
Atabillos 33 
E l licenciado Cris tóbal Baca de Castro, del Con-
sejo Real tie Castilla 45 
Blasco N & ñ c z V d a , Caballero calificado de Avi la . . 50 
4.-
E l licenciado lJeiIro de la Ga^ca, p resb í te ro , y del 
Consejo de la Suprema, Santa y general Inqui-
sición 5ñ 
( l ) V é a n s e les de c i t e l o m o en i>| i n d i c c gcEcra t . 
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5-
Don Antonio de Mendoza, hijo cuarto del Marqués 
de Mondéjar 63 
6. 
Don .Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de 
Cañete 67 
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Don Diego López de Zúñiga y Velasco, Conde de 
Nieva 74 
E l licenciado Lope García de Castro, del Consejo 
Real de las Indias 77 
D o n Francisco de Toledo, hijo del Conde de 
Oropesa 82 
D o n Martín Henriques, hijo del Marques de Alca-
ñices 94 
Don Fernando de Torres y Portugal, Conde del V i -
Uar-Donpardo 99 
jtfvist hislôri, 
Don García Hurtado de Mendoza, Marques dc 
Oii íete JO.i 
13-
Don J.uis de Velaçco, Marqués dc Salinas. m 
R E I N A D O D E L S E Ñ O R F E L I P E I T l . 
'4-
Don Cispar de Züriiga y Acevedo, Conde dc Mon-
te-Rey n ' ' 
I S -
Doo Juan de Mendoza y T.uua, Marqués dc Mon-
tes-Claros 1-2 
IÕ. 
Don Francisco dc Borja y Aragón , Príncipe de 
Esquiíachc 131 
R E t N ' A U O D E L s r . Ñ O l l F E L I P E I V . 
I ? . 
Don Diego Femarcdc/ de Córdova, Marquea de 
Gu;Ldalcázai" 137 
Don Jerónimo Fcri]ánde2 dc Cabrera Bobadilla y 
Mendoza, Conde de Chinchón 142 
P i r a l e r t ã s en 'a Amsriea F.spaÜGla 
15. 
D o n Pedro de Toledo y l-dva, Marqués de M a i i -
147 
D o n García Sarmiento de Sotomayor, Conde de 
Salvatierra 154 
Don L L Q ^ Hrnnciur? de Guzmán, Conde de Alba 
de Liste y Grande deEspuñi ' 164 
D o n Diego de Rcnavides v de la Cueva, Conde de 
Santisteban 173 
J i E I K A D O U V . l . K E S ü R C A R L O S I I . 
Don Pedro Fernandez de Castro y Andrade, 
Conde de Lemos. Grande Ac España i So 
24-
D o n Baltasar de la Cueva Henriquez y Saavedra, 
Conde del Castellar, Marqués de Malagún 187 
D o n Melchor de Lifian y Gisneios, Arzobispo de 
ríe la Santa Iglesia Metropolitana de L i m a . . . . 192 
Avisa ¡its U r 
26. 
D o n Melcl l o r de Navarra y R i j t d f L i l l , Duque de l a 
Palata y Principe cíe Masa. . . . . , 203 
Don Mdrfioi- Portccarrero La^o de la Vrga , Conde 
de la Mondo va 214. 
RriNADO D E T . H E S O R F E L I P E V. 
28. 
Don Manuel Omns dt- Sama Pau, O l im de Semanat 
y de la Niiza, Marqués de Castel dos ! R Í U Í , Gran-
de de E s p a ñ a 227 
29. 
Don Diego L a d r ó n de Guevara, Obispo de la San-
ta Iglesia Catedral de Quito 241 
SD-
D o n Fray Dieijo Morci l lo Rubio de Aufions, Ar-
zobispo de la Santa Iglesia MetropolÍLajia de la 
Plata „ 25 ; 
31 . 
D o n Carmine Nicolás Caracciolo, Principe de San-
to Bonn, Grande de F,spa[ia 256 
D o n Fray Diego Morcillo Rubio de Auñón , Arzo-
• bispodelaSantalglesiaMetropolitanadelariata. 265 
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33-
Don José de Armendá r i z , Marqués de Castd-
Fuerte 291 
34. 
D o n Anton io José de Mendowi, Marqués de Vi l la 
García 322 
BINANDO E N C A S T I L L A los Reyes Católicos 
D Fernando el quinto y D .1 Isabel, coa aquella 
suerte dé combinación que tiene este número en 
los nombres de sus Monarcas, y este nombre cu el número 
de sus Reinas, que es una concordancia de gloria que corres-
ponde á mw continuación de felicidade?, acabó de coronar-
se el valor de la Nación española , en la conquista del Reino 
de Granada, del triunfante laurel de las victorias, con la ex-
tirpación del infame dominio de los sarracenos; en que ha-
biendo hecho resonar en el Impirco los gritos de su fervor 
cristiano, y estremecer al mismo tiempo la tierra con los 
golpes de sus lanzas, mereció tener por auxiliares las armas 
de los cielos, y con ellas hacer correr torrentes de bárbara 
sangre mahometana en los campos castellanos y andaluces, 
hasta encerrar sus desarmadas huestes de la otra banda del 
Mediterráneo en los confines de ia Mauritania; haciendo íic 
muchos Reinos infieles y tiranizados una "Monarquía opu-
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lenta, católica y política, para restituirle al verdadero Dios 
el culto y ios altares que le tuvieron usurpados por espacio 
de 800 aüus el Alcorán y las mezquitas. 
Con ran glorioso triunfo parece que quiso promover y 
premiar la Providencia á mi mismo tiempo: derribando i 
su vista aquellos do? padrones que puso la arrogancia de 
Hércules como confines Lerminables de la tierra, esto es, 
las eoluninas del N~mi Ph/s, para facilitar, á la contimiación 
de sus empresas, el descubrimiento y la conquista de un 
Nuevo Mundo, ignorado de los cosmógrafos de la ant igüe-
dad; y que al mismo tiempo de llevar las luces de la le á las 
bárbaras poblaciones de s;; gentilidf.d, le quedan á la Co-
rona la jurisdicción de dos imperios, como colonias de su 
Monarquía: tomando por instrumento, aquella primera causa, 
á la segunda de Cristobal Colón, "celebre príncipe de los 
argonautas, que en las ingeniosas dudas de la Geografía 
propuso en la coree de los Reyes Católicos, el e m p e ñ e de 
buscar el nuevo Orbe. Obtenida la licencia de practicar-
le, a rmó tres naves en el puerto de Palos de Mogner y se 
entregó á las procelosas inconstancias del Océano e! d ía 3 
de agosto del año de 1492. Navegando al Occidente, des-
cubrió las islas de los Lucayos, y en una de ellas, llamada 
Guauabay ( 1 ) , tomó posesión por los dominios de Castilla; 
erigiendo en una de las playas de hu ribera un fuerte con el 
nombre de San Salvado)', donde puso una guardia, de 38 
hombres (2), primer presidio de la posesión de los espaflo-
( l ) G i i a n a h a r i í e n o m b r a ]>Rr la m a y o r par le ríe los h i s t o r i a d o r e s de 
I n d i r a , y C r i s l ó b i , ! Colj'in l a ÍI2111Ó Saa Sa lvador a l tornan po .^es ió i i de e l l a 
e l v ie rnes 1 £ de o c t u b r e de 141)2 
( a ) E l a u t o r confunde l a is la de G u a n i l i n n i con l a E s p a ñ o l a , c u l a que 
e r ig lS l a v i l l a y -Turtaleza de la N a v i d n í y no de San S a l v a d o r , > d e j ú en 
el!fl p o r G o b e r n a d o r á D i e g o de Avana . 
A'oho h i s l ô r k í i j 
les en Lis vastas regiones de aquel Nuevo Mundo, y volvió 
por el. mes de mar so del año siguiente do 1493 con las de-
marcaciones y noticias que constaii de su Diario, y fueron 
admiradót i de !a Europa; mcrccieíido por ecte pro'Teso el 
titulo de Almirante de ias Indias. 
Con esírt calidad volvió á salir de Cádiz por el mes de 
septiemlire del mismo a ñ o de 1493, con mejon's provisio-
nes y socorros, á continuar sus principiados descubrimien-
tos; llegó á las islas E s p a ñ o l a y de Cuba (r) , donde esta-
bleció diferentes poblncioncs, y poco después registró la de 
Jamaica, delicioso jardín de la mar del Norte, a) Sm* de la 
de Cuba y al. Oeste de la Española , que pob ló el año 
de I494 y fué después t í tulo de si? Marquesado; descu-
briendo y registrando todas las d e m á s de aquel cordón que 
forma el pequeño Golfo de Uraba y del Dariún, llamadas 
Antilles y de Barlovento, que siendo continentes de la 
Tierra-Firme divididos de las aguas del Océano At lán t ico , 
parecen pedazos separados de la vasta extensión de su 
cuerpo. E n una de ellas ¡2) dejó per Adelantado y Gober-
nador el a ñ o de 149? á su hermano Bartolome Colón, y 
dio l ; i vuelta á Esp; iña por el mes de abril de 1496, con 
nuevas observaciones, m á s individuales no Licias y mayores 
progresos de este segundo viaje. Por ta l efecto fomentaron 
coi> ¡nayor esfucr/.o los Reyes Católicos el empeño de este 
insigne Palinuro, y con nuevas provisiontís de navios, armas 
y gente, volvió & salir tercera vez de Sanlúcar de Ba-
rrameda el día 30 de mayo de 1498, y mudando ci rum-
bo del Oeste tres cuartas, descubrió en el curso de esta ter-
( ! ) L a I s l i E s p a f i o l a l a d e s c u l i r i ó en e l p r i m e r viaje y no en e l segundo: 
la a v i s t ó el 5 i le d i c i e m b r e y d t ü r m h a r c r ' i í n s u c y » l a y en el p u e r t o , q u e 
U ü i u h i i i de Ja C o n c e p c i ó n , e l v ie rnes 7 A±\ m i s m o m s i fie I + 9 J . 
0 ) L o f u i de l a I s l a E a p a i W a . 
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cera navegación U ishi tic Trinidad, que yace al continuile 
de ios dii.'iCados países de la Guay-aiu, y la boc i <-¡cl caud.-t 
]o=o r ío del Orinoco en fí grados y 30 minutos de lati tud 
t io:cal, cclclirc, más que por l . i hermoiurj , nquera j ' ferti-
¡idad de sun riberas, por el copioso fruto espiritual (¡ue co-
Í ; Í Ó desputs en sus infieles pubJaciones la iusig-üe misión de 
la Conipafiía de Jesüs de la provincia del Nuevo Reino; á 
ío largo de la cusía las bociis del Prago, el golfo de la^ 
Perlas y las islas de la Margarita y Cubagua, y úl t imamcn-
\ c , a¡|i!el istmo de Tierra-Firme, que siendo continente qut-
divíde las aguas de lo", dos mares del Sur y del Norte, es 
consiaiite eslabón al perpetuo contraste d^ =ii-; embates y 
de sus olas, para mantener contra la porfía de los siglos el 
tenaz nudo, con que une y engarza la fuerza de sus peñas-
cos la constante continuación de ambos reinos Meridional 
y Septentrional. 
Después de haber conseguido tan gloriosamente su in-
tento, manifestando al erbe que había otro Nuevo Mundo, 
en cuya capacidad cabían sin estrecharse las otras tres del 
antiguo, volvió la proa por el año de 1499 á la isla Kspa-
íiola. En d í a hizo el primer repartimiento de encomien-
das de Indios que se pract icó en la América, y antes 110 
había podido hacer el año de 1496, por DO haberle dado 
lugar los cuidados de las derrotas y aprestos para las nave-
gaciones; á cuyo ejemplo se hicieron después las asigna-
ciones de las que se repartieron en la jurisdicción de unos 
y otros reinos, que fué la intreducción del servicio per-
sonal en el trabajo doméstico de lop pueblos y ile las casas, 
en la agricultura de los campos y de: las haciendas, y en las 
labores de los minerales de oro y plata: en que pasó la con-
veniencia á ser codicia, y ios abusos de la ambición dieron 
motivo á la prohibición de este servicio, arreglándole á los 
términos de ía equidad y de la moderación, que consta en 
Anho histórico i 7 
cl Derecho recopilado y mu 11 i ri pa I de las Jndius, Sobre ('se 
principio (que rk-spucs lo fué también de escandalosas y 
sangricntas guerras civiles entre* los conquistadores de 
ambos Reinos) se dividieron de Cristóbal Colón, algunos de 
los mismos que lacroi] c o m p a ñ e r o s y parciales en las ojo-
nas de sus operaciones y en los partidos de su fortuna, y 
faltando al respeto y á la obediencia de tan ilustre caudiSlo, 
cometieron la enorme resolución de prenderle, embarcarle 
y conducirle á Cádiz, donde llegó el día 5 ele noviembre del 
año 1500: demostración que desaprobó jnslamentc indig-
nada la piadosa justificación de los Reyes Católicos, dando 
correspondiente castigo a los autores de h. prisión, soltura 
al preso, y nuevas honras al trabajo de sus gloriosas fati-
gas, con nuevos y ventajosos auxilios para proseguirlas. 
Estos favores le alentaron á empreneler cuarta vex otra 
partida, desde el puerto de Cádi?., el día 9 de mayo de i 502, 
haciendo diversa derrota al Oesueste; á cuyo rumbo des-
cubrió la Punta de Cacinas, el Cabo de Gracias á Dios y 
aquel famoso puerto, que por la seronidacl de su bahía, por 
la seguridad de su fondo y por la p roporc ión para su res-
guardo contra la ofensión de elementos y enemigos, se 
llamó Portobelo, y después se ha hecho célebre en los dos 
siguientes siglos, con la frecuente y opulenta concurrencia, 
de los* dos comerei OH de E s p a ñ a y del Perú en aquella Feria, 
snp crío miente ventajosa á la ponderada grandeza de T i ro 
y á la celebrada magu i licencia de Cairo. 
También dió vista y regis t ró aquella elevada montaña , 
que representa al mar la figura de un escudo, en cuya cum-
bre alcanza a descubrir la vista las aguas de ambos mares; 
y en su territorio y jurisdicción dió t í tu lo do Ducado á la 
excelentísima familia de su descendencia. Con estos glo-
riosos triunfos volvió á E s p a ñ a el año de r 506, y habiendo 
sido progreso de sus altos pensamientos, elevados designios 
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¡- nlnriosas empresas el descubríniiciito de aquel Nuevo 
Mundo, extensión de los cíitólicijs dominios Ac. Gis i i l ln , aca-
bó su pcrrgfinn. vida cu \ 'alladol:d L-Í año de i Jo6. Desde 
allí se t rasladó d dcpósiío de su cadrívor a la iglesia catedral 
Je Sevilla, donde yace el monumento de sos cenizas, y en 
todos los espacios del mundo la perpetuidad de su nombre 
con los a p l a d s G S de la Historia en el ejercicio de los már-
moles y de i o s cedros, y con los elogio^ de la fama en los 
panegíricos ríe los bronces y de ];!•> plumas ( i ) . 
Durante el c u i s o de las navegaciones y ú l t imos descu-
brimientos de Cristi iba! Colón, sigu'eron su ejemplo otros, 
que también hicieron memorables las acciones de su imita-
ción con los desempenos de la constancia y del valor, l i l 
primero (después de aquel primero sin segundo!, fué el ca-
p i t án Alonso de Ojeda, hombre de calificado nacimiento, 
elevada capacidad y generoso espíritu, que habiendo visto 
los derrotero^ de su antecesor, foraió la idea de adelantar 
los dcscuhnm'ento-i de Tierra-lrimie. A r m ó para ello tres 
naves en el r ío de Sevilla el a ñ o de 1499, llevando por 
compañero y piloto á Amér ico "Bespucio ( 3 ) natural de 
( i j Cii i í r ' j i i .e C o l ó n Eiurió c u V a l í s c o l i d P] ilín d e l a A i c f n s i í } ! ! , ao d i 
u r i y o i5ofp ; fué depos i tado su e a l á v e r en el c o n v e n t o de San F r a n c i s c o , 
se í-elehrjircri solemnes e x e c u i i . í en l . i Igles ia de í a n t a M a r í a de la A n t i g u a , 
y en : 5 i 3 se t r a s l a d ó a! monas te r i c de Car tu jos en las Cueva?, S e v i l l a . 5" 
\e c o l o c ó en d e p ó & i t n en Ja c a p i l l a de SaiLta A n a ó de l San to C r i s t o . Á l l i 
permar .ecie j 'on los reUos de l g l o i i o s o d e s í u b i i d o r del ^ u c v r . M a n d o hasta el 
a l to i t ' 3 6 , que CUJÍ lo1, de su L i j o D . D i e g o f u e r o n crabarcados pa ra l a I s l a 
t s p a ñ u l a ó tic Santo D o m i n g o , y t-oioi-ailus en l a t a p ü k m a y o r de l a Ca-
t e d r a l e s tuv ie ron l^a^l^. T "96, en i^ue. al hacerse I n d e p e n d í e n t e de Esppfia 
. i qoeUa i d a , Vih emba i c a i o n p a i a l a i r i h i t d i a i a i s l a de Cuba y c a p i t a l ce la 
l l á b a n a , en n i y r t ca tedral permanecen; á pc^ar de L 'Uaalo h a i ' ejuuiifiu p r u l i a i 
en c o n t r a a lguno? i n v e n t ó l e s de supe relie rias, c o m o el ya f amoso m o n s e ñ o r 
Coceh i a , r eve rendo ob i spo de O r n p e . 
( 2 ) A m e r r í g o V e s p u c c i , que asi te l l a m ó y firmaTia el que s in merecer -
Ai'íso htsi¿t-:cQ H ) 
Flcivuci'ri. >H':rcnf.lcr tisacam^. en los pueito- del Medite-
r ráneo , inteligente, muy acrtditarlu en la. Xáutica y en la 
Aálmtioiiiía, con quien ciuprenciió el viaje y rrpitió des-
pués otros tres hasta cl año de 1505, sin hacer determina-
ba [unilrtCipn, d iv t r t ido en líi hennosa vü.rredad de los paí-
ses, y en la nef;o^i'Eir.rrjn yconveiiicticia de los rescates, que 
corteaban con ventaj.Tia uLiliilaci el ga.^to de los armaiuen-
tos. E l a f í n de T 500 Vicente y Alias Pinzón (T) armaron 
otros dos navios, y navegando al Sur descubrieron el Cabo 
de Su.11 Amistín, pasaron de aquel círoulo máx imo y equi-
noccial que divide- la esfera y la mide de Levante á Fonien-
l o dir'i n o m t i i 9 .[[ l i a n d o i l« i - ( i l> i ' ; i ( i ) p o r C i i s t ó h a l C o l í n , era M m h í í u i U -
] i a n o c o m o e^U- v a l t r l N í i m o D a v í ^ a u t P , Bespt fc jo , V c s p u z i o , V e ^ p i l ^ b t , P t á -
p u c h i , Je Espucbe , V ? = p u c h i . V e s p u d i ó V c s p n c t ! que At todas estai su r r -
les se Ir. I n r o m L i r a d o p o r los d i l e ren tes astfi i tures, n a e í n en F k > ¡ e n c i a 
el 9 il-? m a i ^ o de 14^ ' ; f u¿ l i i j o r U Aa- israsio V e s p u c c i , y de I s abe l M i n i 
v eiiiiL'iiil'j p p r *u l í o ^ " r g e A j i l u n i o V e s p u ^ e í , j - c l i g i o í o de in c n j u u n i d a d 
ris Snn M a i c a ^ . D e d i c ó s e i-, ue^oc ios m n r i t i m o w , y asociado ú su c o m p a -
I r i o t a J ' .utwt'j B e r a r d i r e í i d i a y a tw S ^ v i l l s en lfV>5. E l af ip 1441} u c o r n -
p a ^ ó e n Liase de p i l o t o á A l o n s o de O j e i l a en ¿11 p r i m e r viaje a l d e ^ c u b r i -
¡ n U i i t o de tícr. ' - is en las I nd iu s a c c i d e n t a l " ^ . LÍ e g r e s o , ve r i l i ondo en 1 j a o h 
'íe ctidi; ^ue q u e d ó on P o i E u ^ u l , y a i l í , :.> l i u - i e c d o t- 'Spedii-iojes u r n ios p o r -
tugueses, es tuvo hasta 1505 que r e g r e s ó - i Espada . E n i í i i le a b r i l de erte 
a ñ o I r r o n c e i i i ó e! R r y C a t ó l i c o la t i a l u i a l i i a d ó n eq i aSo la y I t e n c o i n e n -
di' ' v.Tria^ eomiyiones p r o p i a , del ea r^o de p i l o t o raayor -lue l e F[ié c o n c e -
i l í d o , p ' n i i í i . t c i t i i i l o ü u r u n t c el d e - e m p e í o de é> ia s en S i - v i l l a , donde m u -
r i ó el 22 de febrero de 15)2. 
( l l V i c ' j i e Y4fle: P i n í í m , ^ u e Jconuíufi* ã C i i sV-ha ! C o l t n ^ e i 
« u b r i m í e n f o de l a i i n d i a s occ iden ta l e s , a y u d a d o de t u s o b ' i n o A r i a s F í r e i 
y de o l r i i s p a ú c r c t e i y aaii^eij, a r m í cua t i u cara: je las » sal ¡ i d e l p u s t í o de 
Palos de M[J&llel• a p r i n c i p i o - de d i c i e m b r e de I499; en de eni-ro de 1ÕQO 
J e s e u b r i ó e l c . iho de San A j í n s t i t i , ;i q u e e t i t o n c c , se d M n o r n b i c de N u e s -
1ra Sef jo ja (íe la C u u s o l a e í ó j í , y d e s p u é s dt i haber r e c o n o c i d o ur.as ÓOO l e -
^UEIS de c o s í a , a p o r l ú e n l a K l a E s p a ñ o l a el 23 d ^ j u n i o y r e g r e s ó á Pales 
e n l í . s â l t i m & s d í . a J t l e p t i t m b t t d t l m i s n i o a f io . 
P i r a t e r í a ; en lã J m - ê r k a Rspafwiu 
Tu, r^conociíüído aquel gran golfo tic a g u a duke que arro-
ja en d mar por la dilatarla boca de 8o lenguas d formida-
ble monstruo del Mai añón ó Rio de las Amazonas, de 
dond- fú;nó el nunibrc e! Seno del agua d ü k - c , que mr.7-
cliínJose en Lis salobres del Oceano las confundí', oscure-
ciendo la inmensidad de su copia no iólo el color y sabor 
de las del irmr, sino la fama del Medi te r ráneo cu la lisonja 
con que le tributrm las siefe g-argantas del N i lo y el Ponto 
F.uxnio ó Mar Negro, de la vanidad con que se engrande-
ce por la dilatada boca del Danubio. E l año de [501 Juan 
D ú v de Solit, navrgaudo al mi^mo rumbo y con el propio 
intento que los Pailones, en la altura de 36 ¡ J t a d u s á la 
banda d d Norte, dt^culnió la famosa entrada dei otro 
piélago navegable, que di-rraman los montes de bs pro-
vincias de Churcas, Paraguay v ' r a c u m á n con el nombre 
del Río de la Plata, que tiene 34 leguas de boca, con dife-
reíitcs i.^las ¡" e n t r e ellas la principal de San Gabriel: á cuyo 
tiempo concedieren las llaves de la Iglesia á los soberanos 
Reyes de Castilla ios diezmos de los t m t o K de Indias, por 
btei'c de 17 de m z i v z o de 1501, con la condición ele as'smar 
dotaciones siificif:riLes para la^ erecciones y manutención 
de iglesias; de cuyo manejo y piadosas aplicauones hizo 
elegante y puntual descripción la enidiía pluma jundernn 
de 1"). Antonio Abren en la V Í C T I M A S A C R I F I C A D A que 
escribió de esta sagrada regalía (1). A l siguiente de 1502, por 
el mes de marzo, en víiturj de Kea! cédula de 7 d e lebrero, 
se erigió v formó el Tribunal de la Real Audiencia v Casa 
(1) A B R S U (AN'ÍONÍO JOSKPII ÁT.VAREZ D E ) , A l í - a l d e v r a w d c r de l co-
usarcLo enLrc C u t i l b y Ins l u d i i t . — Vic t tma JZtttt t » g a l . U i s t w s e ú n i c a ^ 
, n r t à ú o - h t s J ô r i í o - p f i l f i c i / , ¡,>0re <¡jt¿ ¿tt? v t i c n i i i t s i t m y i r í T y m m o r e s d i !as 
t g l e i h i s de /as / m t i a J o t á á c n t a k ? , p t i U n c u n t i l a r n n / n a d i C a s t i l l i y 
L e ó n con é l •.na y a^mluJo t i s o i i x i e . M . v l r i d . A "Mar ín . 171'!. E n f o l j n . 
A v i s o h u t ¿ H e o 
•de la Contratación ( i J t l t I¿a índüii. por el mijiuo a íw entro 
en Tierra-Firme la primera, planta que rcuiaió a. las ludias 
( l ) S e g ú n el X í l M S D E C O N T k A T í C I Ú N ]JK LAS IWUlíiS ÜCCIDE,NTJ,-
JJ.'S, t s c r i l c p o r 1>. J o s t j j h de V c . l i ^ y L i n a g p ( p á g í 1 y 3, Sev i l l a . ]672¡. 
¡i- f i l i e i l i a ron las 0 1 1 5 y c a ios tie l i - , p i o v í n c i a s é h i a s deaeiiljictla.s, 
| i o i rtlÉprPntes comis ionen q u e his Kcyeq C a t ó l i c o s encargaban á peruanas 
pa r t i cu la res . A l g u n o s a ñ o s t u v o t a l c n m i t í A n D . Juan R o d t í g u c i de F u n -
sera, ¡U\?\ tie l a S a n i a I g k a l a (ie Sf -v i l la y O b i s p a d e s p u é s de Ba&'.joz.. de 
J'altnciB y de B u r £ 0 ^ hastn q u s l . i K t i n a D * Juana, pur m rídula Ltc.h,i m 
A k a l i d - Henares , á. 14 <k feLn>?ro 1 5C:Í, re f rendada ile Juav I/P[IÍ^, 
• l i i i g i d i al d o c t o r S a n d i o de M a i i a r . r o , c a a i l l Í K O '1= lu San ta T j l e s b 4fl la 
ciudad de S e v i l l a , á r r j n c i s c o P i n e l o y J u r a d o , fiel c j ecu t í> r de el la , y á 
X i m c n o do B i i v i e s c j j . conlí idíJT ele la ¿ r u l a d a de las I m l i a s ( q u e c o m o t a l SL-
Jialla qui.' despacl -J l . i [n i n i c i a el af io de J & o l } , ( k n h i l o saber, q u t j u n U -
n i c n l ^ con el R e y h . \b i , i m a a d a d o l u r e r en la d k h a c i ' l l - T l , en \ a / v ta ra -
zaua.- de el la , en l a p a i l e q u e parec iere m á s c o a v e u l t i i í e , u n a casa pa ru la 
c o n t r a t a c i i n y i j e g o c i a d i n de las Ind ia s y de Caní-.rias y de las otras ¡ d a s 
que i t IjabiEiu d e s c u l i i e i t o v se descubr ie ren ; & ̂  c u t í ! se h a b l a í i d t tj'aer 
loria» la:- rncicadL-ii'as y oirás r fAas que j jeccaarias fuesen p a r i la dicha 
uuntratii' .-irjn, y U s 4Ue se l iub ie seu d - l l e v a r á las d i cha i Lilas y t r ac t de 
t i l a s . Y que habla de haber en l a d icha easa u n f ac to r , u n tesorero y un 
escr ibano, que t u v i e í e n ca rgo de toda l a d i c h a n e g o c i a c i ó n , s e g ú n mas la r -
gamente ve r í an , p o r una ins tmcci i ' i n que para l o susfuJicho m a n d a r o n dar 
Sus M a j e í l a d e s , fiimafla de sus nomb-'es y £ o b ; e s c n l ; i y l i b r a d a de *us c o u -
tadores .Tiayoreíí: y q u e eonf iando de la m u c h a h a b i l i d a d y u o n l i a n i u de loa 
s u j e i o i refer idos, a c o r d a r o n de n o m b r a r l o s y s e ñ a l u r l o s para e l l o , .4 saber: 
A F ranc i sco l ' i n e l o , p o r f ac to r , y al d o c t o r M a t k n z o p o r tesorero y X i -
nieno .ie D r i v i e s c a pijr e sc r ibano ; encc-. i( ;¿]idoles y m a n d á n d o l e s q u e aeep-
t a s tn los d ichos oficios y los U í a s e n c o n t o d a i ut di gen c í a y cu idado r . o n -
foccie a la d i c h a i n s t r u c c i ó n , y de Lo qut; v¡<---eii eoav^uir as í p a c q u e 
tuviese t f e c l o lo en e l la c o n t e n i d o c o m o d e i u i i de ello, escribiesen de t o n -
l í n u o la rgamente á Sus M a j e s í a d í s , ps ra q u e m a n d a i e n p r o v e e r c o m o c u m -
pliese á su s t r v k i o y al b i en de \A d icha n e g u i í i a c i ó n , p ^ r a l o c u a l l e ; daba 
poder c u n i p l i d o con todas sus i nc idenc i a s y dependencias , anexidadi ' s y 
e o n e x i j w k i p o i et t i e m p o q j e t u c i e su m e i c e d y v o l u n t a d , y que e l s s i a -
r i u que por el d i c h o cargo l i a b i a n de haber lo m a n d a r í a s e ñ a l a r y s c d a l a -
r l a c o m o eonviu iese , y q u e no hic iesen e n d e a l . í Parece, p o r t a n t o , d iscorde 
c o n la de esta c é d u l a l a í e c h . t q u e A l c e d o c i t a . 
Pirc la - ' iü i en lu A m è r i d Efpãiibíu 
la sagrarla Religion de los Menores, y en 22 de marzo 
también del mismo año de 1502 se libró el primer titulo 
tic Piloto mayor de la carrera de Indias, que después ha te-
nido tan repetido^ üj.implares, al floreiUíu Américo Bespu-
eio; empezando desde entonces la varia deiiomiiiación de 
las Indias con lo,* ]y>mVr<í de Ibabélica, Coifimbicn, At lán-
tica y Amér ica : en c.iya dominación concedió la Sede 
Apostó l ica á los Reyes Católicos por bula de 28 de jul io 
de 1508 el especial y singularísimo pr iv iky io del Real Pa-
tronazgo, con la facultad de que no se pudieran erigir igle-
sias sin su consentimiento, y que presentasen á los Somos 
Pontífices los Prelacos, Arzobispos y Obispes de las mc-
tropolitanaü y sufrag.iaea-i de toda^ las Indias, y a éstos los 
beneficios presentados a sus diocesanos, par;i bi imposi-
ción de las colac'ono-; y canónicas instituciones de los mis-
mos beneficios. 
Por el ano de 7 519 ( i ) Fernando Magallanes, diestro cos-
mógrafo y excelente piloto, con el pensamiento de descu-
brir paso dí'sdt; la mar del Norte á la del Sur por el conti-
nente de las tienas AusLrales: aprestó cinco bajeles en el 
puerto ¡le .Sanlncar de Rarrameda, y navegando al Sur 
reconoció la* costas del Brasil, la boca del Rio de la Plata 
y las riberas que corren desde aque', termino hasta el famo-
so Estrecho, á quien puso su nombre, en £2 grados y 30 
minutos de latitud á la banda del Sur y 200 leguas de 
longitud, desde el Tabo de ¡as Vírgenes por las costas del 
mar del Norte, hasta e! Cabo de la Victoria en las márge -
nes de las del Sur, y de diferente latitud en sus angosturas 
( ! ) P o r eoneie1on,e el • m l o r â l a A m é r i c a M u r i i l i n r i n l o m i t e s q u i los 
( I c i n n h r i m i p n t o s (¡¡-"Vascc N ú ' i c / de B a l b o a , Pedrar ias C a v i l a y o í r o s fu e l 
c e n h o de A m é r i c a , y ili- H e r n á n d e z de C ó r d o b a , G i i j a l v a , H e r n á n C o r -
t é ! , e tc . fti el C n n l i n e n l e s e j i l e i i t i i u n a l . 
do ro Ie;:uai ã lo m i s ancho } 2 a lo más estroclio-, pa-
blado de ¡Linumerablcs ííUis li-iliitndas de bárbaros , incapa-
ces do otro comercio huinan-j qve el que tienen entro sí 
como fieras en la inclemencia do s u s ¡ricultos montes, y en 
el rigor do s u s destemplados climas: cuya situación tictic: ; i l 
Leste la mar del Norte , al Ocstr- r l "Reino de Chile, a l No r 
tc las provincias del Río de ia Data y al Sur la tierra d d 
Fuego, ¡05 do? Estrechos di; Mayn: y H r o u i T s y t i i 'ilti-
nio címtineur.e (itrí Cabo de Homo, que después se Cueron 
dt-^oubriendo en los diversos tiempos, que se notarán en 
sus propios lugares, por la industria y ambición de la? na 
ciones extranjeras; habiendo sido Magallanes el primero 
que enseñó el camino á la derrota de aquella difícil y arries 
yada navegación, donde despué' i fueron más los qru: pert 
cicron que los que lograron vencer la dificultad de sus tra-
bajosos pasos De ellos salió el primero este descubridor 
a las dilatadas costas del mar Pacilico con tres de los na-
v i o . - de su conserva, porque el uno de los cinco con qut: 
emprendió el viaje no pudo ontrai- c o n los demás en la bo-
ca del K-trecho y se volvió á Sevilla, y el otro se perdió 
en uno de sus más angostos canales, arrebatado de la rápi-
da violencia que llevan las corrientes agitadas de ¡a impe-
tuosidad de los vientos que despiden I o n quebrados de las 
montañas y las bocas de Ion ríos. Con los tres que le 
quedaron navegó á las islas Mohiens. descubiertas el afio 
de 1512, donde perd ió la vida y otros dos navios f 1), qne-
(1) F t i a a n d o de Maga lhaens ó M a i í a l l a i i e s , n a c i d o en P o i t u g a l e\ . ' l o 
de 1470, prestaba sus s e r v i d o s a l R e y D . M a n u e l , y d i sgus tado c o n é s t t , 
p a s ó á Espada y los o f r e c i ó al E m p e r a i l o r Car fo* V , q u i e n \ f c o m i s i o n ó 
para que busca-e un t a u i i u u pa ra las de l a E s p e c e r í a d i fe ren te â t l 
que s e g u í a n los por tugueses . C a n e - lh u l i j í l n w embaref i (ta S a n l ú c a r el 
Z7 de s e p t i m i t ' r e de 1519, )* d e s c u h i n i r . el p s i i ^ d i o de su nombre, p a i i á 
2-1- P i r a í í r í a s m ¡a América Española 
dando -íóio i ' l uno nombrado la Victoria,gobernado de Se-
hastian Cano ( i ) natural de 111 provincia de Guipúzcoa y 
consumado discípulo de Magallanes, dícstrísimo en la inte-
ligencia de la profesión náutica, el cual acabó el empeño 
que emprendió su maestro, haciendo rodeo al mundo por 
el Cabo de Buena Esperanza y costas de Africa, cerran-
do el círculo de tan prodigiosa navegación de 14.000 le-
guas por espacio de tres años en el rfo de Guadalquivir, 
puerto y playa de la ciudad de Sevilla, el día 8 de septiem-
bre del año de 1522. Su derrotero admiró á los profesores 
más inteligentes de la Náut ica y de la. Geografía, y sus de-
marcaciones y noticias fueroii el asombro y la admiración 
de la Europa: cuyo servicio remuneró la Majestad impe-
rial y católica (que ya reinaba cu Castilla) con particulares 
gracias y mercedes, concediéndole por timbre en el escudo 
de sus a i i r i L i ü la figura del globo, con un lema significativo 
de la empresa que decía: Primero que me rodeó (2). 
Habiéndose comprendido eu España que sería muy im-
portauLc la prevención de defender el paso de aquel estre-
cho, en el errado presupuesto de que no hubiese otro que 
facilitase ja comunicación de ambos mares, y guardarle de 
la diligencia y ambición de las naciones extranjeras, se re-
mitieron el año 1523 cuatro navios, con orden de recono-
cer los para¡es más proporcionados para la construcción 
de fortalezas, que embarazasen el tránsi to y las entradas 
del uno al otro; de los cuales los tres perecieron con la 
las ÍÍJEIS di.3 los L a t í renes y á las del A r c h i p i é i s go de San L a z a r o ó F i l i p i 
en u n a de l a i e ja ies , ¡ k u ü i J n i ! ; , c t a [ ] . p r ó x l x a á C e b ú , n i u r i ú en u n eo 
[mlc i ;au los naturales -A 1 1 di? a b r i l <lt; ü i l ! . 
( l ) j u a i r S e l m t L m d i E k a n o . na tu ra l J d t a s c r i g ¿K este n o m b r e , 
l a e i í i . i t n ñ l a v i l l a de G-iit-faria ™ l a ac tua l p r o v i n c i a de San S e b a s t i á n . 
( a ) P r i a t t t s m i á r e u m í s d i s t i Fui el l e m a d e l e s c u l o . 
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gente á l.-L furin de los Lemp óralas, en los duTciles y repeti-
di>s escollos que forman los liajos y las islas, y uno so l í 
tuvo \;\ fortuna de vencer la contrata ce i ón de [os tiempos en 
tan larga distancia, y salir á las costas de Chile y llegar al 
Perú; He cuya desgracia se participó con prontitLii] la noti-
cia á España . £ t i el e m p e ñ o del primer concepto de res-
guardar y defender aquel t ráns i to , se disputo el alín 1626 
otra escuadra para el mismo efecto qae la primera, y ha-
biendo logrado entrar con las mismas órdenes en e[ KsLre-
chu, v a r ó h cap íUna , súi Qüe fnfcse posible el favorecerla, 
y se perdió con la mayor parte de la gente y los demás 
navios de su conserva, y s in haber hecho progreso alguno en 
la comisión de tan recumendado encargo, desembocaron 6 
liicieron derrota á las islas Filipinas, gobernándose por ei 
Diario Je Sebast ián Caro, Después, d ñño de 1535, se ar-
maron otros tres navios al cargo de Pedro Seixas de A l -
beroa, que lograron entrar con tranquilo tiempo y di-
chosa felicidad, y abusando del favor de estos principios, 
•-obre leves disputas en orden á la demarcación y elección 
del p.'itaj'e en que podían poblar, pasaron á discordias par-
ciales, que dieron lugar á que se amotinasen las tripulacio-
nes; y roto el freno de la obediencia, sin manos que ejecu-
lasen las órdenes de los cabos en ocasión que sobrevenía 
un recio temporal, faltó el gobierno para la necesaria dil i-
gencia de salvar los bajeles, y perecierun todos al [igor de 
la tormenta, sin que en ningún tiempo se pudiese adqni-
ru noticia del infeliz destino de su paradero 
Con la experiencia de tan repetidas desgracias, se omitió 
entonces remitir otros armamentos y pensar en guarnecer 
la> entradas y salidas de aquel Estrecho, hasta que e! año 
de 1582, con la notícia de los insultos y estragos que hizo 
en las costas y puertos del Perú y de Chile el pirata inglés 
Francisco Drak, se volvió á renovar en E s p a ñ a el cuidado 
' i h P - ! - i i t e r ' , u s e n l a A m c y ' i - ' i ' E s t á f a l a 
dei e m p r â o antecedente. D i s p r i M s e otro armamento (que 
se expresará á su tiempo en el lugv-ir qnc corresponde), cuya 
relación ha parecido conveniente poner aquí, para concor-
dar los sucesos de aijucüa entrada con los de Tierra-Firme, 
que son las dos puertas de la Amér ica meridional, por las 
cuales se ha dejado ver que el dominio de Lis coalas del 
mar Pacífico por la-; gargantas de Magallanes, Mayre, Bro-
ilers y Cabo de Horno y por el estrcclio termino del Istmo 
que forma la montana de Tierra-Firme, que descubrió 
Vasco Núñcz del Balboa el í m o 1513, Ha sido por espacio 
de 163 años, de^de el de r 577, en el gobierno ce D . Fran-
cisco de T o k d o hr.str. p.bora, objeto de las observaciones, 
demarcaciones y hostilidades de la Nación inglesa, sin dis-
t inción entre los tiempoi do la paz y dela guerra: causando 
m u y costosas impen a s al patrimonio rea) de Castilla, muy 
considerables perdidas á los comercios ó c E s p a ñ a y de las 
Indias y gravísimos menoscabos á la conservación y util i-
dad pública de los Reinos. Con cuyo presupuesto, habiendo 
hecho sucinta relación de los tiempos en que se descubrían 
los t ránsi tos Australes para la entrada y comunicación de 
k mar del Norte con la del Su-, se hace preciso volver eí 
discurso á T i erra-Firme, 
E n este territorio, Pedro Arias de Ávila fundó el año de 
1519 la ciudad de Panamá en 8 grados y 45 minutos de la-
t i tud Boreal, trasladando á su asiento la iglesia catedral y 
vecindad de la antigua y primera población de Santa María 
del Dar ién; mcjnriiidosc después su situación y planta con 
el motivo de l a invasión de l pirata ingles Juan Morgan el 
afio de i 6 j 6 en aquel llano, que llaman sus moradores l ; i 
Sabana, cauce y conducto por donde h;in pasado á la Euro-
pa los tesoros y riquezas del Perú, con la frecuente y opor-
tuna concurrencia de dos armadas, una. de Galeones por 
Portobelo y otra de l Sur por el Puerto de Perico: habiendo 
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sirlu teati o y taller d n n t k si: rlispu^o :n mavivüli-.-a e í U p r e -
sa. de s \ i ronquista, en el contrato y compañía que hicieron 
Hernando de Luciue, DTC^O de Almagro y ^'rajicisco Pi-
^arnj, que ñipara prop i a ¡TI en t i Gjrci-Li-.so Inc:t. -ti cele-
bre triunvirato d e los tres Césares competidores del Imperio 
r o m a n o . A est; tiempo 5 e erigió en esta corte, r.l mismo 
iitvj d e 1S 24, el Supreniti Tr ibunal dei Consejo d e Indias, y 
en la cisidad d e Sevilla, por las reglas y ordenanzas del 
consulado d e Burgos, el á v Prior y C ó n s r k s par,, el régi-
nien de la universidad de comerciantes d o la carreva de In-
dias; disponiéndose, por oculta providencia del superior go-
b i e i T i o de todas ia ; cosas, la suprema ley de aquello?Ueinos 
y el orden de su comunicación y abaste de mercaderías 
para aquellas dilatadas provincias, al mismo tiempo que se 
trazab.í su dcsctibrimiento y reducción p o r la disposición 
de lo^ tres héroes d e aquel tratado. 
Con la licencia que obtuvieron éstos del Gobernador 
Pedro A riai de Avi l a , armaron dos navios; en el uno se 
embarcó Francisco Pizarro con 144 hombres, y poco des-
pués en el otro Mego de Almagro con otros So el año 
de 1525, v navegando poco distantes el uno del otro, des-
cubrió el primero el Cabo de San Francisco, donde empieza 
la dibitada co?ta del Pcn'i, que fué siguiendo haí ta el Puer-
to de Atacames, donde desembarcó y encontró una copio-
' • . i mult i tud de indios armados con arcos, flechas y macanas, 
que le hicieron oposición y obligaron á dudar de su inten-
to sin mayor n ú m e r o de gente. E n esta incertidumbre, 
confiriendo con su c o m p a ñ e r o , de terminó que volviese á 
Panamá por socorro de mayores fuerzas, y que él se que-
daría en el Ínterin en aquella isla del Gallo, que está en la 
altura, de 3 grados y 2 minutos de latitud Boreal y 299 
grados y 35 minutos de longitud, donde se forma eí remo-
lino de la Gorgonaj temido después de todos los práct icos 
:8 Piraier 'ws en k A m é r k a Española 
de la costa por el atraso que causa al curso de las navega-
ciones: en cuyo intermedio desampararon á "Pizarro la ma-
yor parte de los que quedaron con él, dejándole con solos 
(3 compañeros , que fueron Nicolás de Ribera, natural de 
Olivera; JNiictilás de Ribera, de tierra de Salamanca;Juan de 
la Torre; Alonso Rriceño, naLural de Benavente; Cristóbal 
de Peralta, natural de Bacza; Diego de Truji l lo y Francisco 
de Cuéilar, naturales de los lugares de sus apellidos; Alonso 
de ü b e d a ; Bar to lomé Ruiz de Moguer, natural del lugar 
de este nombre; Francisco Rodríguez de Villafuerle y Pedro 
de Candia, natural de la isla de su apellido en Grecia, que 
son once, y de los dos que faltan no hay hisinr¡a ni memo-
ria antigua que exprese sus nombres y sus patrias: siendo 
particular desgracia que habiendo sido tan ilustres como 
los otros en la resolución, les haya hecho el tiempo la in-
juria de olvidarlos. Con ellos determinó salir de aquella isla 
y correr el mar á lo largo de la costa, experimentando la 
contrar ía oposición del viento Sur, y los efectos de la fuer-
za inconlrastabie de las corrientes, que le detuvieron, con 
trabajosa fatiga, cuasi por espacio de dos años, hasta que 
á los fines de 1526 descubrió la playa de Tumbez, poblada 
de una incomprensible muchedumbre de indios, armados de 
las mismas armas que los de Atacamcs. Para su reconoci-
miento desembarcó á u n o d é l o s 13 compañeros , nombrado 
Pedro ríe Candía, que se ofreció voluntariamente á sacrifi-
carse ó á volver con el desempeño de reconocer la tierra y 
la calidad de los habitadores, ejecutándolo con tan singular 
suceso, que le refieren las historias con milagros; y habien-
do vuelto á los suyos con ponderadas relaciones de los In-
numerables indios que poblaban aquellas riberas, y las 
abundantes riquezas que denotaban sus adornos, edificios y 
oficinas, determinó Pizarro volver á Tierra-Firme y venir á 
España á impetrar del señor Emperador Carlos V la con-
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quista del Peni; dátuiole desde entonces este nombre, sin 
más etimología que ei nombre de un in<l[o , cacique d a los 
pueblos de=n¡bíertosr que respondió con esta palabra. 
Conseguida l a gracia y el titulo de Adelantad.) mayor, 
Gobernador y CapitáLi general de ILLS provincias que con-
quistnse, volvió á Tienvi-Kirme por el año de 1530. llevando 
t-oiisigo lo1- primero.? predicadores del Orden de Suato Do-
mingo que pasaron al Perú; las primeras bulas de la Santa 
Cruzada para Tierra-Firme, tasada la limosna en mi caste-
llano de oro, que eran dos pesos de plata- cuatro hei ma-
il os suyos, Fernando, Gonzalo, Juan y Alonso, y un copioso 
mímero de aventureros, actuados por l a mayor parte en 
las gudrras de E Ü V O J W . T r a t ó de nuevo con mayor fer/or 
la emprima de la conquista, ¡'¿novando c o n Diego de A l -
magro la compañía que hizo antes para su descubrimiento, 
(que estaba qnci^so de n o haberle comprendido en la nomi-
nación de los despachos con el mismo partido de la con-
quista que había tenido en el descubrimiento), á fin de que 
como vecino acomodado supliese los medios necesarios 
para la provisión da navio.", cíiballos, bastimentos, armas 
y gente; dándole igual parte en. el repartimiento de las tie-
r r a s que se conquistasen. De este origen procedieron des-
pués U i í (tifa'encias que tuvieron entre sf citus dos con-
quistadores, con escandaloso peligro del Reino y lastimosa 
tragedia de ellos mismos. 
Preparado entonces todo lo que disrurr íeron necesario, 
con la experiencia que ya tenían del viaje antecedente, se 
hicieron á la vela ci a ñ o de [531 , y aunque la derrota (ya 
conocida) lué con el animo de llegar á los mismos puertos 
que la v t i primera. 110 p u d o tener efecto por la igual con-
tradicción del viento y de las corrientes; hasta que, cansa-
dos del trabajo y de la fatiga de tan prolija y penosa na-
vegación, determino Pizarro desembarcar en la p!aya de la 
3c P i r a t e r í a s en l i / ¡ m í r h á E s p a ñ o l e 
coí ta que formai:) puiita úi-\ Cabo Pnsao, tontinente de la 
tierra Equinoccial, qui; demora dcb.ijr) de la misma línea. 
Desde at)¡, con mucha di/ imitad por los inaccesibles trán-
ÈÍIOS ü t las m o n V . m ^ y poi" el trabajuso pasaje de nueve 
espaciosos y cauJalosos TI'LIS, llegó á la isla ne Puná, que 
fonna el ¡mei to del 'ramoso tío en cu va nbcra. se hizo dev 
pués ¡a ciudad de Guaj aqu,'!, en latitud Austral de 2 grades 
y 5S minutos, y 266 grados y 58 minutos cíe longitud; 
donde los nauirales ¡c hicieron una desesperada oposición 
uiitri'.a ÓS no expei'lmentaron su estrago en la ventaja de 
ias j-niias y en la superior destreza de los combatientes, 
cuyo cjeiTipk' sirvió .le escannjeato á las pobhiciones in-
mediatas. Sin contradicción alguna, pudo llegar al cono-
cido pueblo de Túmbez , que descubrió en s'i primer viaje 
y reconoció Pedro de Candia, donde tomó individuales no-
ticias de las provincias del Perú, del Gobierno de su Em-
perador Ataliualpa, de la policía de sus súbdiiris y de la 
abundancin de su.- riquezas. 
Con este impulso paso coi! su ejciuito á Caxamarca la 
Grande, pueblo en el confín de la sierra sobre los dilatados 
valles de la costa, d ou d ? solía hacer aquel Monarca i\:si-
delicia con su corte y se hallaba en aquella sazón cuando 
llegó Fizarro, y sucedieron los demás acaecimientos, que in-
dividualrneute refieren tudos los historiadores de los cn-
cuciitros Lon los indios, de ¡as sumas de tesoros que encon-
(ravou, y de la grave y ardua ¿ c t e n n i nación de quitar la 
'•'i&A á aquel Principe paia pasar á la reducción del todo de 
las provincias. A este tiempo, t i Adelantado Gonzalo X i -
ménez de Quesada entendia cu ia conquista del Nuevo 
Reino de Granad;:, confinante con el de Quito y del Peni, 
y en el Codeyo, playa del último extremo de SU jurisdic-
ciói:, fundó Antonio de Heredia el año de 1532 la ciudad 
de Cartagena, puerto y presidio para, la escala de las arma-
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tias de G-iieonea, y antemural defensa de unos y otros 
Reinos. 
Tin t i presi ipueí to de qm; loi io lo que falta L1 1J conti-
nuación Ae la conquista lo rtíforea los histoiiadnrcs l 'cdio 
Mar tyr de Aii^ler ia , Gtmzuld K c n i á n d t i de Uvitelo, Fran-
cisco López ele Gomara, Pedro Zie^a de León, Agustin de 
Zfírate, Garci-Laso Inca y Autun ío de Herrera, y que lo 
demás que ic echa menos por el defecto dé lo s cronistas lo 
5!tf>!c can admirable ptintiialidiiil la diligente pluüia de! 
Plutarco e^jiiííol D, Andiüs González de Barcia en las 
adiciones á la Historia y en e' EPÍTOME D E L A B I B L I O T E -
C A O R I E N T A L 7 OCCTDF.NTAI . U E L A S I N D I A S ; dejando 
hecho el mayor trabajo de los historiadores para cuando 
se continúen Lis Crónicas y las Décadas , se contraerán las 
noticiH* e:-Le A v i s o á los sucesos ina= paiticalares de 
aquel Reino Meridional, di l íLUdo á la v a s i a extensión de 
j .367 leguas Norte-Sur, d e a i e el Cabo de la Vela, que de-
mora en 12 prados y 36 minutos de latitud Boreal, basta, 
el Cabo d r Horno, que está en 56 grados y 4 ¿ minutos de 
latitud Austral, v su distancia, scgiin estas observaciones, 
son 63 ^radns y 84 minutar,, qae 3 rayón de 20 leguas 
francesas, por la regla del cómputo moderno hacen las 1.367 
leguas de largo; con una circunferencia inmensurable, des-
poblada y abierta, compuesta de innumerables puertos, 
surgiderc 1 y caletas, incapaces de defensa, rt-gistro y guar-
da, y p]>¡' est,' .situación menos reducido (¡ue e! de Nueva 
E s p a ñ a y no tan atendido comn aquel en lo económico y 
providente, y por uno y otro más expuesto •-ãempre á las 
asechanzas y hostilidades di: los enemigos, sin distinción 
en los tiempos. 
Esta experiencia y demost rac ión es d principal objeto; 
siguiendo el orden y descripción d e la ingeniosa, erudita 
y cloeueiue pluma de T). Pedro de Peraka en el elegante 
j z P ¡ r a t e r í a s ¿a A m é r i c a Españo la 
poema ds su L I M A F L K D A D A ( I ) ; al Padre Manuel Rodr í -
guez en su ÍNDTCJÍ CKOWLÚGKJO P E R U A N O (2}, y nr. pro-
lijo puntual apuntamiento del Autor en el curso de trece 
viajes, los seis de dios de ida y vuelta á Q-AOS y á aquellos 
Reinos, llevando por pi ineipal norte de la intención el Ic^al 
y bien expliculo íCofcjo de la umduiUt. de su Majcsmd y 
df la del R i ' j Britau¿i.<} < n todo ¡o obrado desde ante; de la 
Convención de /¡f. de cairo de TJj</ hasta la publicación de 
Represalia: y dechirncion de guerras,? por el orden de los 
sucu-sos de r o ; años en la s;iecsión cronológica de las 
personas qi¡2 han pasado el Perú cu los reinados de sus 
s e i í i augn^toi y católicos Monarcas1 ei Magnánimo Kmpc-
rador Cario1; V , el señe.)- Felipe JI el l ' ruiirnte, ei scñoi 
Felipe Til ei Piadoso, e! señor Felipe I V el Grande, el se-
ñor Carlos II el Justo, y el señor Felipe V el Feliz, con. los 
t í tulos de AdeLmüuloü, Presidentes. Vincyea , Goberuadc-
res y CapiUints generales de.sdc el aíio de 1534 hasta el 
de 1739. Recopilan: cu sucinto resumen las fundaciones 
de \ãr, ciudades y poblaeiones uiá.s principales; las eleccio-
nes de las iglesias metropolitanas y catedrales; las crea-
ciones de les tribunales para su régimen y gobierno; las 
imposiciones para la coatr ibución de dereelms Reales; las 
a j mudas de Galeones que se lian de spa d i a do desde su csta-
blecjmiento con el concurso de la Armada del Sur y comer-
cio de aquellas provircías; el número y nombres de los 
enemigos ingleses que Lis han liostil¡¿ado por las dos cn-
Ira i i js de los Kstreciios de Magallanes y Mayrc y t ránsi tos 
( i ) r i ' N r i A n n ó c r " i , u i í r í i ) . ) n.-.L P i m i j . — l ' ú i m a t i c i ^ i ' T . , p o r 
D . l ' e d r o (le I ' f i i i l i i y Barnue i 'O . L i m a . I T j i , 4." 
( i ) C o a P E N D I O H I S T O R I C ; K ÍNDICE CRONOLQGieO 1 'KS1JA\0 V D E L 
N u r ; v < ) Tí ra r ío , desde sus d n u i b r i m i m t n - , l i ^ . l a d a d i i de 1 6 8 4 , ¡ m i e l 
F . JVlanut l l i o i i r i g n e i . ñ c ] , . Comnaf l i a à t J r ^ s . I m p r e s o en I h K f i M í o . 
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de Tierra-Firme, sin ílistilición, entre lo^ tiempos de la paz 
y de la guerra, con lo= antiguos designios que se descubren 
en los presentes; y úl t imamente la? accione* más singula-
res de los Gobernadores generales obradas en el tiempo de 
o fida uno, con la cyr-Hcnle preeminencia de su superiof 
grade: en que se comprenden, la supruna prefectura de las 
provincias, la calid:id i l d a l U r ego, la viva y eficaz repre-
sentación de su Soberano, en que con la plenitud de sus 
Reales poderes Be subrogan y trasladan; siendo en aquellos 
vastos y remotos dominios unas copias que retratan la luz 
de la Majestad, con tanta mayor eficacia cuaiilo es grande 
la distancia que ;j.p.-Lna de su original, y cuyas amplísi-
I U J S facultades de legadas a latere, con franca, libre y ge-
neral adm in Atrición en todo lo concerniente á gobierno, 
guerra, justicia y hacienda, hacen que en aquel nuevo orbe 
aparezca y se vea toda la grandeza del Monarca en sus 
trasuntos: encargados con gravís ima recomendación de las 
cuatro partes de que se compone la obligación de sus em-
pleos, que son: el celo del gobierno eclesiástico compren-
dido en los privilegios del Real Patronazgo; el gobierno 
civil, polít ico y ecourímíco que se contiene en el régimen 
de las Audiencias subordinadas, gobiernos de provincias, 
corregimientos de ciudades y pueblos, y comerc io común y 
público de unas provincias c o n otras; Capitanía general, de 
que dependen las otras c o m o tenencias suyas, Armada del 
Sur y presídios de plazas dependientes de sus asistencias 
y socorros, y administración y superintendencia general de 
Hacienda, por cuya rayón es tán sujetos ¡d ordinario juicio 
de residencia, como los de Nueva España , á excepción de 
los demás que ejercen tan preeminenre dignidad en los de-
más reinos y se/íovjos de: la Corona. De e^to^ cuatro gene-
rales principios se den van la conservación del Reino y de 
las provincias en religión, justicia y tranquilidad: el amparo 
3 
¡ 4 Pirsterhi: cu la Anúrica Espaiisia 
y iirútecciíin Í .C ía misi.-i¡ible republica J L - U I S iiiíiior: la re-
eaudackiii y ¡iiimento CIÈ los ramos que coinponcn el inte-
rés del Real Patrimonio; el socorro de las guarmeiones de 
[os presidios con Ja puntiialidact dí^ sus situados, y la subsis-
tencia y necesarios repares de la A n n a i í s rl._'l Sur par.l Ja 
defensa del Reino y cencurrente oportuna expedición de los 
vlespaclios de Galeones: cuyos puntos se: reducen y refunden 
en las tres imporíanl is imas consectieiicia;,; del agrado de 
Dios, del servicio del Key y dul buicficio y convenieucia 
común de U Corona. 
J « el reinado del Señor Carlos quinto 
el Magnânimo. 
ON F R A N C I S C O P I Z A R R O , después de la muer-
te de Ataliualpa, prosiguió la principiada em-
~ presa de la conquista del dilatado Reino del 
Perú por el camino de la sierra de Caxainarca á Charcas, 
y por los valles de la. cosía, desde Túrnbc? hasta los con-
fines del Reino de Chile; sojuzgando todas las provincias 
de aquella? extendidas y dilatadas regiones, y teniéndolas 
casi reducidas y sujetas al dominio de Castilla, cu el tiempo 
en qve, por el aiio de 1531, se inst i luyó primera catedral 
la iglesia de Santa Marta; pues aunque ya estaba erigida 
la pnmera de Santo D o m í n g c , no era en el continente 
contiguo del Nuevo Reino con e! del l 'erú, sino en isla per-
teneciente al de Nueva España . 
A l siguiente de 1532. después de haber hecho la pri-
P i r s i e r í a s i? ! l a . ^ m í r i c a E s p a ñ o l a 
mera planta di: población y tic primer templo en .iqueUas 
provincias, con l . i funJación de S a n Miguel de Piura, el 
año dt: 1533 fundó la dudad de Tru j i l lo , á 2 leguas de 
la costa del m; i r y i y o de la de Piur;i, dándola i;ste t i tulo 
en honor de su patria (1). Sií,'iiiei!flo In costa, l legó n' valle 
de Arequipa; y al mismo tiempo que en el año de 1534 se 
hi¿ü cabeza de obispado la iglesia de Cartagena, fundó la 
citidati fie Arequipa, qi;e de-¡[>uéí> se hizo cabeza de obis-
pado y corregimiento de los principales de su territorio, 
como se dirá en su lugar. 
T")esde allí, mientras Sebast ián de Bennlcsízar. Adelniita.-
do de P n p a y á n ía'l. conquistaba la pruvincia de Quito y a i s 
(1) Ki-anclsc;) P i i n r r o , h i j o bas t a rdo d e l o a p i i j i i de los l e r d o s de I t a l i a 
G u n i t i k i P izar ro , I L m n t a d h . :^f , t \ y el n w i . i n o , \11va p o r m a -
dre á F ranc i sca G o n i á l e l , hija ds u n a m o J c s í a f a m i l i a de T r u j i l l o en E x -
t r e m a d u r n , du i ' Je tf- í i ó á [ u i p o r o s alias snips de [4^0. t u e s t o q u i c o n l i r -
ba m i s d t los t r e i n t a de edad [ l i a n d o e n I f i i o p a s ó á T i e r r a - [ ' ' i r m e c o n 
A l o m o d i Ojeda A c a m p a Bando 5 ¿ s i s en U r a h á , j f t d r a r t a i D á v i l a n i e l 
D a n é n y a Vasco N i i f i e z de B a l h o a e n e l de., cub rim ¡en l o de In M a r de l S u . , 
se d i s t i n g u i ó l a c l o p o r su bien manejada t á p a n a c o m o eon acer tados 
consejos, i d q i í i r i e n d o c j - rto r e p u t a c i ó n que l e p r o p o r c i o n ó ta conf ian! . ! d e 
aque l lo s capitanes. 
Ganoso de ralriar ¡s M s r ífel b u r l . i e m p i c í a i u i o i s r i a p o r p j t s r i n l 
de A a d a g o y a c u i Ó 2 t , salii'i de l p u e r t o de P a n a m á á m e d i a d o s de N o v i e m -
bre de l5S4; descub;i6 el P e r ú en el m i s m o a l i o , le c o n q u i s l i l i n t s » ( 
de 153J. y l o gobernaba aun el 26 de Junio de i ñ j l , c u a n d o fue asesini-do 
p o r los p a r t i d a r i o s dt: DÍPRO de A l m a d i o , el Ma¿0. híju de l c a p i t á n de! m i s -
TÜO n o m b r e y c o t u p ^ ^ e r o de P i z a r r o en aque l l a s conqni^ las , i j u c d e r r o t a d o 
p o r H e r n a n d o P i i o r r o en l a b a t a l l a d s S a b r í a s el 26 He A b r i l de i l i s í , l e 
j p r i s i o n í rs te y inand, ' , d^ f ío l l a r en la p l a j a d e l CUÍCO dos muses de.upuéd, ó 
sea eti J u n i o de a i i o e l a f io . ( V . CARTAS D E I S D I A S . — / J a í e r b i e g r á f c e e s . ' ) 
( i ) Ç icba í t i án de H e k l c a i a r , « a l í i i a l ¿ t i p u t U o dt- esie n o m b r e en l a 
p r o v i n e i a d e C ó r d o b a , se a l i s t ó e n l a a i mada de Pedrarias D á v i l a , q u e en l 5 l 4 
s a l i í i de l r í o de S e v i l U par . i Tierr-,-Firme-, a. ' ist iendo en a q u e l l a s c í i n q u k t . i í 
a l a de N i c a r a ^ a j y f u n d a c i ó n de l a c i u d a d de L e ó n , d o n d e f u é a l c a l d e de 
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adyaccnie?, le fué preciso pasar á In. d d Cuzco, que estaba 
revuelta t u parciales d i - ' ¡ rn - . RIP , es, y u n a y otra fueron capi-
tales corles ele «13 I n c a s en ei tiempo di: su gentilidad. 
Dejándola pacificada y restablocidn., volvió á los valles; y 
en c ' (Je R : m a k , á las orillas d d n u de es:e miimo nom-
bre, que en el idioma natuial del p a í s quiere decir h a h i a -
d o r por el ruido que ocationn en t u s piedlas el raudal de 
sus c o i T Í e n t c s , hi^o el día i j de enero del m í o de 1555, al 
mismo uempo que se erigía ía Lieal Audiencia de la du-
cad de Panamá, b insigne fundación de la ciudad de L ima , 
¿ L í u a d a en [2 grajos, y 16 n i m u r i i s de latitud ai polo A u s -
t ral , y :;0I grados y 12 minutos de longitud; lUmándola 
pTin ic r c a ' j i M o . m v i t a ' l o en 1524 p o r F r a n c i s c o P i z a i i v p j i ra 8CDUipa6ark 
?n IÍ j - i o ' . i . ' l j i J.i MJH'IW S m , ¡ j a s " j J i á ; l u í l e ^ i t j i l e d r l c J i r l i l l o en P i u : a , 
^ ü ü q t i s l E i ' l o . de Q u i t o , ' l o í i d i : c o n D i e ^ o A l m a ^ r u i ' u d ü ]fl <xiiiilad de 
San F r a u á s c o de Q u i t o , la de S-uit iaj jo de ( j u a r a q u i l y o t u s ¡10b]aciones, 
' ¡ ' . • ¡ cubr ió liis [ í r o v i n ' . b í de P o y a y s i i , de las que fue G u L f i i i a d n r p o i 
i iO iubran í i cnLo de l R e y , i ]ue í n i ^ e t r i j d i r ee tamente cuacidu y w ' j <\ la c o r t e 
c o n este o l i j e to y pa^a t v i f a r o i t r t u s cast igos que P iza r ro p r e l e i i d i a a p l l -
c ^ i j e p o r l u l i e r s e e^ t i ' a l i j j j iLado en el e j e r c i c io d - su? fuhciones l ie g o h e m a -
J o t d t l u g a d o . 
fín 1544, cuando l i e y ó à Popay.Tti l i l a sco N ú n e s Y e l a , V i r r e y de i P e r ú 
e x p u l s a d o p o r l a AucUencia ¿le T.ima, l e s o c o r r u í B e l . - . l c í í a r y a c o u i p a ñ í 
t JUSUÍ l iu t s tes J )a b o t a l l j de A S a i j i i i t o , donde fué E l n c n N i U t x m u e r t o y 
i ' í l a l c á - ' n r h e r i d o p u r los parciales, de Goi]2alj Plaano-, y en 1047, a l ( i r e -
neniarse en el P e r ú e l P res iden te Pe i l rn de l a Gasea y p e d i r a u x i l i o s e n 
n o m b r e de l K c t à IOÍ c o n y u l s l a d r o es leales c o n t r a l o j i eheldes a c a u i i l l a d c ? 
[ i n r (JODZ.J.I P i i a n o , u c u J i ó B e l / l e f a r e n A n d a guar las non ¡ o o de à c a b a l l a 
y a s i s t i ó ó l a b a t a l l a de j a q u l j a g u a n a ó X a x a ^ u a l i a , en la que s a l i ó vencedor 
d e l pode r K c a l . R e t i i ó i E l u e g o S su Gobie.-no de P u p a y á n , dnniiFi fué á r e -
s i d - n c i J i r l t e' l i c e n c b d o B r i c c f i u y !í c o n d e n ú a m u c r l c p o r sus d í ^ a s l a s : 
a p - l ó de la s e n l e n c i j , y a l d i r i s iese á Espafla para presentar sus descargos, 
m u r i ó en Cnrtaga: ia de I n d i a s de í d a d bas tante a l a n z a d a . ( V . C A E T i S H E 
INDUS.— / j a ' . » ¿ i í g r ú f i c c i . ' ) 
-{8 P i r a l e r i ú i e): l a / í m m c - . R i p i z ñ e l a 
tambiõn por eslo Ciudad de los R e y e í ( t ) ; corte y emporio 
de aqiitHa America Aiiítra!, ,'í quien el mismo Cesar ca 
tfiiico concL-cliij d blasón, que cons-tj ele un c6CuJo coi) i/e.s 
coronas y IIIILI estrella, t imbre significativo de su nombre y 
del día de su imidación. Señalándola « t e primer Adelan-
tado por asiento de su residencia y centro del gobierno 
general civ.l y polificu d<: las demáõ provincias, edificó en 
ella y tvhú los cimientos del pr imrrn . suntuoso y magnifi-
co templo de su catedral, para parroquia de la nueva fun-
dación; cuya extens ióa y población fué creciendo de for-
ma, en latí breve tiempo, que llega hoy á ia magnificencia 
y griindi;7,a de ocho parroquias, que son: la misma Cate-
dral, con cuatro curas beneficiados y dos tenientes; S,int;i 
Ana, con dos curas; San Sebast ián, con dos caras; San 
Marcelo, con uno- San Lázaro, que es anexo de la Catedral, 
con un teniente de los curas de ells, Nuestra Señora de 
A t o d r r , alias los Huérfanos (porque también es casa de 
niños expósitos, y del mismo modo anexo de la Catedral;. 
( i j L a p r i m e r a c a p i t a l P e r ú T.i r u u d i i r ü u cuaren ta e s p a ñ o i c - i en d 
v a l l e Je Jai- is X a t i x i , en n b e r a i le u n y j u a t t í al p u e b l o ' ie ¿ o d i o s 
n c m h i f l í c . f f n t w c j u x i en l . ' i J J Pc ; ( i A j i n - i , . I j f c i a l i i u l d e i s i d o y los 
i i i c u n v e n i r n U - t de v i v i r á l e ^ ) J > i le i n í a - le? d c t i d i f t á t m s l A d - i r ü á 
o t r o p u n t o . A¿ í se aco^-dó en el C - i ^ i M o l e m i i J u el ite N u v i e a i b r c ú e fÕ3 i \ 
f c o n s u l t a d o e l a s i n i o al G o b t r r a d o r F i .T ic i sc r , P i z a r r o , n a m b s ò en 8 de 
E n e i o de iTi. íõ t res c o m i s i o r . a d . ^ para q u e | .a^i i ' : i í i á les L l a n o s ¿ i n m e d i a -
cionea d " ! mar , y p i o p m i c r a n la parte r ionde i.n nueva e a p i l a l p u - l i í i a Fli t l -
d.ir^e. L . i u p i i i í ó n 4e ¿"'UÍ l u ó . . U i U yirc'*'iJnse el ¿iiv.^U> y k l caes^i-1 
L i m a e . ^ i l i n d o i. dos leguas d t l ' J a l i ao i l n ^ a re rPUOL^r lu P i z a r r o en 1 def 
Tiiísn^o mes IJI-l E n e r o , y c o n f i r m e c o n la e leef i^ jn , d h p i i s o q u e p. i^aran á 
f u n d a r l o los vecinos de X a u x a v de X a n ^ l l á a y que 1¡! n u e v a p o M a c i ó s i 
l l eva se el n o n i h i e de C i u d a d ¡ o s Reyes. A s i se ' .vi- jfWr, y e l e v ^ d y t i asun-
t o á Ja c o r t e , íiii1 a p r o l i a d o [jij.- 1̂ E i r p c r a d o r y su ni . idre ea e é d u l a e s p e -
d i d a e n V i l i s d o l i J a ' . i d f N o v i t m b i e Je l ivj '"1 \ V K t L i C i o > : E . s o a o C R Á -
r i C A S DF: INIJIAÍ.—PÜRU, —Pul ihesdas p o r ;J Sr J i m é n e z de lü l í ' . p m l a . ) 
A v a . . 3y 
con un teniente^ y el Cercado, qv.e e s un [webl'j de indios, 
arraba' de la ciudad, cuy;i igle-'ij es parro cuia y colegio de 
la Compañ í j . 
A l miriHU"1 paso <̂ ue con e! .mmento de la población 
fué aumentando c í número de las parroquias, se fomentó ci 
de la creación de hospitales p s n sacorro de l a vida hv.nia-
na, de la.s miserias y achaques de la natm-alcsa, en número 
de once, piopoi donados en lo í esmeros de la caridad cris-
tiana á la esfera y calidad de los doliente';' coino San An-
di'é.j, para U curación de e3psiíí',le.s; S;LII Ju.m de Dios, 
para convalecencia de los que ¿alen de San Andrés: el de 
San Pedro (fundación de Santo Toribio), para asistencia de 
sacerdotes; el Espír i tu Sanio, para refugio y remedio de los 
marineros y ge:ite de mar; d de San Barlolonir, p a r a soco-
rro d<c negros enfermo- de tiniíw cascas, criollos y bozales, 
el de San L á / a r o , para recocimiento y retiro de los toca-
dos del mal do lepra; el de San Cosme y Saa Damián, 
para imijeres españolas adolecidas del contagio venéreo; e l 
de Santa Ana, fnndación del primer Arzobispo D . Fray 
Je rón imo de T.oaisa, para socorro Je todos los achaques 
de los indios; el d é l o s Incurables, [isra toda i aquellos l i -
siados y aquejados de m a l e s que no tienen remedio en las 
facultades d e la medicina; el de los indios convalecientes, 
de la religión de Nuestra Señora de Belén; y el de la Cari-
dad, para recinto y asistencia de mujeres españolas pobres 
vergonzantes, que tiene contigua casa de recogimiento y 
enseñanza de inãas doncellas, huérfanas y desvalidas, hasta 
que toman estado de I ' d ig ion ó de matrimonio 
Con el mismo fervor que en tan breve tiempo se funda-
1011 estos asilos de la piedad cnstiana, se fueron estable-
c i e n d o las fundaciones y seminarios de l a religifin católica, 
para propagación del Kvan^elio y p r e d i c a c r O L i de su santa 
doctrina, cu la erección de veinti trés conventos de re-
j-O PiraterUtt m ia Jm'erua Espn/wia 
liginsos y quince mon:istcnoc de religiosas, de la obser-
vancia de Ins institutos de nueve sagradas constitLiciones 
J r otros tantns in^ignoi patriarcas Tiene ¿ a u t o Domingo, 
d convenio de U Ca.ia grande de Nuestra Señora del l ío -
i . i r io . la recoli.'cr.inr de Santa María Md^dalena. el colegio 
de e-ludios de Santi^ T o m á s de Aquino y el convento do 
Santa Rosi , fundación de esta orden, en ¡a misma casa don-
Je nació ¡a santa: Ja religión de San Francisco, el convento 
de la Casn grande de Jesús, con el nombre de su propio 
patr iarca: la recolección de Santa María los A n g d o de 
Guadalupe, el colegio dt estudios de San l ínenaventura y 
!a recolección de descalzos de San l )re i ;o , extramuros de 
la c iudad, á la otra parte de la Alameda: la Orden de San 
Agust ín, la Casa grande del nombre de su fundador, la re-
colcceión de Copacavana, el colegio de estudios de San I l -
defonso y la casa del noviciado de Nuestra Señora de 
G U M : la real y militar Oí den de la Merced, la Casa grande 
de Nuestra Señora de \ a s Jlercedes, la recolección de Nues-
tra Señora de Belén, y el colegio de estudios de San Pedro 
_\*olasco: la insigne comunidad de la Compañía , el colegio 
m á x i m o de San Pablo; la Casa profesa de Nuestra Señora 
de los Desamparados; el noviciado, con el t í tu lo de San 
Antonio, y el Cercado, curato y parroquia de los indios de 
aquel pueblo, extramuros de la ciudad (como queda dicho): 
la casa de Nuestra Señora de Monden ate, de monjes de 
la Orden de San Benito; el convento de San Francisco de 
Paula, de religiosos mínimos del instituto de este glorioso 
fundador; el convento de los hermanos de San Juan de 
Dios, cuya casa queda anotada en el número de los hos-
pitales y se duplica aiiuí en el de la:. leligioncs; la caua 
de Bethlemistas, que también se debe regular de la 
misma lorma, auurjuc queda especificadíi en aquel número ; 
y la tíltima la Congregación de venerables Padres Ago-
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nizantcs del título de Nuestra Señora de la Butua Muerte. 
L Ú 5 quince de religiosas sou: 1.", el de la Encarnación, 
'Je regulares de la Orden de San Agust ín; a.11, el üe ¡a Con-
cepciun, eslablccido sobre conslilueiojies db iü ini^ma Re-
gid.. 3.0, el de ¡a Ti'iiiLdad, del Orden de San Be 1'nardo; 4.5, el 
de San José, de descalzas de U Orden de San Aguatm; 
5,", el de Santa Clara, del Orden de San Francisco, funda-
ción de Santo Tor ib io y depósito del corazón del mismo 
Sumo; 6.°, el de Santa Catalina de Sena, del instituto de 
San:o Dounngo; 7.", d de Santa Rosa de Santa Haría, de 
la observaneia de la misma Orden; 8.0, el de Nuestra Se. 
flora del Prado, de Recoletas descalzas de la Orden de San 
Agus t ín ; g . " y ro. de la Regla reformada de Santa Teresa, 
con los nombres de Carmen ai to y bajo: 11, el de Santa 
Rota de Vi te ibo , del Orden de San Francisco. 13, el de 
las TriniLarias, del Orden de la Santísima Trinidad descal-
ca; r 3, el de J esLis, María y José , de Capuchinas; 14 y 15, los 
dos de la moderna fundación de Nazarenas y Mercenarias: 
cuyo copioso, multiplicado esplendor, de magnificencia pía 
y cristiana, tuvo sus principios eu la gloriosa plañía de la 
fundación de este primer AdeUutadw y Gobernador de aquel 
R-eino, por cuyo nierccimienio obtuvo de la Real acepta-
ción la. gracia de título de Castilla, con el de Marqués de 
Charcas y Atavillos, 
U011 esta calidad dió principio S los repartimientos de 
ciicumiefidas y á la asignación de los partidos en la conti-
nuación de las conquistas, seiialando á Gonzalo L'izarro la 
provincia de Quito, y á Hernando Pizarro la del Cuzco (1); 
( i ) H e r n a n d o l ' i i a i i o . naSural de T r u j i l i o . h i j o d d c & i o n e l de I t i t a o t e -
¡ i a C W S J J I - r i i a - r u y ae L>.n I Í Í U - I ( le Var sas . . ' . ¡ i v i i en l l a l u cun su p a -
• k c . l l e g ó ; i cíLpit.iü en i a n u c i r á de N i v s r r e j p a i ú al P e r ú o n au l » c r -
m a n o FiaQcisco PJ! 1530. D u í a u l e l a t J n ^ i j i s U Q i e n i í e s t ó l i s c o n d i c i ó n " 
¡ ' ¡ i i - l e t t a i t i l : a . • b n ' . T i c a Y . ^ a - ' i / U - . 
tomando principio de esta disposición las inquietudes y 
parcialidades qiic tuvieron por largo tiumpo alborotado el 
Reino y cjipiiL-sto á poder!'; perder con las guerra;: civiiiss 
de sus eciiqui^túdorcs, y síendi. ['líos ITIÍSITÍOÍ v íct imas sacri-
ficadas al ijj)]iiil.-o de su odio y de su venganza. Hernandr 
Pizarro pasó después al Cu?.co, como lupartejiiente del Mai • 
qués su herinano, al mismo tiempu que se iiisLiLuyó cate-
dral la ígleí.ía de aquella, ciüdnd el año de i 537.. y que la 
Santidad del ^efior Paulo I I I declaró que lus indios no de 
b ían ayunar mus que- los viernes de Cuaresma, ni guardar 
más fiesta;; de precepto que los domingos, los primeros días 
de Tascua, A n o Nuevo, Reyes, Ascensión, í'orpiiSj Nativi-
dad, Encamac ión , i 'urilicarión, Asunción y días de lot. 
Apó-itolcs En el de sucedió la batalla de las Salina^ 
en t re f i^ i i r ros y /¡¡¡/¡.-.¡¿p-rs: quedaron e í lo s lihimos ven-
cidos y m.i-i encendido el odio de las dos ñacc iones ; por-
que Hernando l'izarro en el siguiente de 1539, que fué el 
mismo en q'-ic se insti tuyó obispado la iglesia de Truj i l lo , 
hizo quitar la vida como ddirceueute, por causa de sedición, 
; i DicttQ de Almagro, hadéndoK? ahogar primero en ¡a cár-
cel y exponiendo después su cabeza en el eajalso ( r ) . De ta-
He su ca j àcEe i >ol i t r f i ; [> y c r u e l y a n l i p a t i a y oc í ío =^ í -oa ip f i í i c io Je sif 
p . u ln - , D i ^ g i d í A l m a g r o , ¡i q u i f n v t r c í ó y a p r i - i o D - i - n l . i b a t i i l l s S n -
JÍQÍS y [-? •liü Iutb , - , amer t c e n el C u ¿ c o h en JiTiio <\v 1^3 -̂ A l veRr'.aar 
K ^ p ü ñ a p o c a Ji'L]>uC'íF fué . - ¡cusado p o r '^Kü y oli-os h e r c i o , j u s i i r ^ i l h l t i , 
cerrar lo en H A l í á i a r de M a J r i d > f ras ladado á ]a de M e d i n a d e l 
C a m ¡ í u , donde p e i - m a í i c c i ó i i a i l a Jã6o, p e r m i [ i í n ríes l e pssar de^de a l l i ji 
T r u j i l l o d o j i i s rauií6 en i f i l B . ( V . CARTAS nv. I N D I A S . — A p u n t e s b i o g r á -
/ i r , , ) 
( l ) D i p ^ y A l m a e r o , n i ^ i i r ^ l de la pohl^ici/pn este n o m b r e en la 
yjTO^inrh ú i _ ' C i u d a d K e í O , era pvp6^1o y f u é cojup. iLej-o d t F j i u m i s t o P i -
za r ro en d de5Ci]í>i"imiento y c o t y u b t ü de] P e r i l , -n rfonrie- p^sfi desde F Ü -
n a m . í 1624. T o c ó l e d e s c u b r i i ]n í pro\TÍncLirí d i : C L i l e » los r j u f It1 
yívííij h i t t ò r u o ¡(.i 
violencia rccnn-ieron .sus deudos y dependió ütes al Empi-:-
radoL' Carios V , clamando por la s.-itisfacción de! a^L-avio y 
por la igualdad de' repartimiento cu la compensación y 
premio del mérito de ¡a conquista- cuya representaciíin ob-
tuvo de la jus ti (icaciún y a tención de aquel Monarca, la pro • 
videncia de nombrar y remitir por juez al licenciado Vaca 
de Castro, del Consejo Kcal de Castilla, con órdenes y di-
ferentes instrucciones secretas, para hacer averiguación so-
bre la muerte de Almagro; limitando la facultar! de las co-
misiones, para que no pudiese determinar las causas centra 
los que resultasen culpados, ni remover de su gobierno al 
Manques hasta dar cuenta al Consejo. 
De esta disposición se ant icipó la noticia á los interesa-
dos antes que pudiese llegar el juez nombrado, y parecien-
do Ies que no era bastante satisfacción á su queja, tomaron 
la cruel y atrevida determinación de matar al Marqués. 
Pusiéronlo en ejecución el día 26 de junio del año 1S4E á 
las lloras de mediodía , cuando estaba reducida la ciudad al 
común y ordinario sosiego; pasando por en medio de la 
plaza al Palacio, que es hasta boy morada de los Virreyes y 
asiento de la Real Audiencia y demás tribunales de aquel 
Reino, en número de doce personas, armadas de espadas 
y rodelas, diciendo á voces, para disimular la traición y 
alevosía: Muera e l traidor, que ka hecho matar m el min i -
no a l juez desagraviailor, que enviaba el Emperador para 
su castigo. Y entrando precipitadamente, se arrojaron al 
u u m b r ó G o b e r n a d o r el E m p e f a i l o r G i i l i j s V . y con m o t i v o d e l desl inde de] 
t e n i t o r m -e p r o m o v i e r e n asr ias í k f a v e n e s i H í i s r e t í los P izar ras , que ter -
m i n a r o n en l a L a t a l l a de Sal inas , donde f e é A l m a g r o v e n c i d o [>or l l e r o a n -
d o , ap r i s ionado el 26 de A b r i l de 1 5 3 5 y ¡ c a n d a d o d e g o l l a r dos mese* Jes -
p u é s en l a c v j d a d d e l C u z c o . ( V . C A R T A S D E I N D I A S — A p u n t t s M s g r â -
firas.) M u r i A , pues, eD 1638 y 110 1 5 3 9 c o m o A l c e d o asegura. 
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m n t U i donde estaba cl M.irqués descuklario y a c o m p a ñ a d o 
de muy poco-, que habían comido con él, y tortos desar-
inníii.í; que smíieildo cí (r:ipcl c¡'; lo^ (\u<- ihun, acudieron 
prontamente á las amias que les permitió coger el rebato 
de ] \ i prisa, y se piT-ieron ,í la puerta dôfiíndiendo la entra-
da por espacio de una hovn: en cae no acudiendo socorro 
alguno, y habiendo muerto á Juan Puarro, hermano del 
Marqués , I t tendieron también á é=le una estocada, de que 
cayó in tnc di ata meu te. Murió pidiendo coiifesiún y haciendo 
con k msno (jn-sangr^níjiJa una cruz en el s.ielo, qnc selló 
con la boca dos veces, quedando impitsa esta scííal por 
alijajn tiempo como meinoria de suceso fen pariiruiar. 
A s i acabó, con tan lastimoso ejemplo, U vida ti.-ni.poi al de 
un héroe, que á la misma vista de los confrarios que se la 
quitaban, dejú tan piadosas se fíales para pedir y mciccer 
la elerna: Vinculando su nombre á la memoria de ios tiem-
po:'., por la inmensa extensión de ambos mundos, c u el 
e je tdeío de sus elogios en la admiración de los hombres y 
en. la perpetuidad de los siglos. 
Er. L I C E N C I A D O CmsTóiiAL V A C A nE C A S T R O , del 
Consejo "Real de Castilla, llegó al Perú por el mismo aíio 
de 1541, en que había sucedido la muerte de su antecesor, 
y al tiempo en que se instituyeron caberas de obispado las 
ciudades de Lima y de Arequipa, y que hizo la. fundación 
de !;¡ capital de Santiago de Chile su Adelantado y Gober-
.iviso histérico 
na d oí Pedi i.) de Valdivia [T ' ¡ . Hallando vacante el gubici-np, 
pul* la. causa que ([iieda expresada, se recibió ?\ uso y pose-
sión de el en virtud di: las la tu lLau^ ijiiL se Conten ían cu los 
despachos de sus cu misiones; y siendo estas principalmente 
ordenadas á ta averiguación y composición de Las diferen-
cias entre las dos parcialidades de awiagros y pizarras, 
procedió á la siiitanciación. Hallando gravemente ci]!paii<> 
á Diego de Almagro en las inquietudes que IcnJan alboro-
tado el Kcino, le l lamó para que compareciese Ln juicio, 
y declarándose rebelde, levantó pie de ejército y pasó á 
buscarle en las provincias de la Sierra, donde en el Valle 
de Chupas dió lu memorable y sangrienta batalla que re-
ñí:] cu las historias, en que quedó vencedor el ejército del 
Rey, y vencido y preso Diego de Almagro, á quien mandó 
cortar 1.1 cabeia como á rebelde y complicado en la mueite 
del Marqués (2). De este modo quedaron deshecha.? por en-
tcnces Iní facciones fe pizarras y almagras, que tenían tur-
bada la tranquilidad del Reino, y volvieron á suscitarse 
después 
( 1 ) P c d i u i - . "Va ld iv i a , n a t u r a l de V i l l a n u e v a i k l a Serena en E x t r e -
i i i n f u n , s i r v í . ) en la g l i n u de l l a l i a y pn=ó ni l ' e t ú hau-ía I f i J ? . C o m o 
maest ro de c a m p o de F r a n c i s c o l ' i z a i r o , u á i t i ó á la ba ta l l a de Sa l ÍDa», y al 
v e i l c i T en e l la á D i . de A l m a s r o l e coocediA f j v e n r i f d c i i l a c t r . q ü i s t a 
de C l d l c , ñ f loude p a s ó t u . i i S » so ldados 1641. E l r e s i í í ó a l P^-
r ú ; pil'iOíe s ói'deni;-^ d H l i f i c n c i n d o P e d r o de la Gasea. í \ u i e n ü c s p i í í s 
de tt«tru¡r «I p o í i í r de rTi i r i íaJo l ' i n i r c ^ la ¡wl. i l l . í de X a ' a n u s n a , le 
c o n E i p i ó en e l cargu de g n í i e r n a d o r de C h i l e , V u e l t o a l l í , c o n t i n u ó l a s 
n p i i u u o n " ÍP 1¡' t n n q n i i i a , y h e c h o p i i i i o n p r r , p u r I05 de A r a u c o , m u r i ó 
en T c a p e l a manov de nía o de sua caciques el 3 de D i c i e m b r e de 1 5 Ü 3 . 
( V . C A U T A S I>E I W Í A S . — A p w t i ' / ¡ ¡ o g r á ñ c e i . ) 
i i ' ¡ D i e ™ de A l m a g r o l^el M o z o ) , h i j o d e l d e s c u l i r i d o r , c o n q u i s t a d o r 
de C h i l f y r o m p a C e í O de F - a n t i s i t i r i z a T r o , D i e g o de A l m a R r o , y de una 
v i i ' w -le P a n a m á , n j c i ó en aque l l a H u d a d el a Tío de l i v i ; . Pue^ io a! frente 
Pirater'tds en b A m é r u a Espaüoír. 
HMbíenrlo cesado en \n% tuitlado? de! afán de ]a gucu'a,, 
volvió á I.inia, donde hizo publicar L i s Ordenanzas cUspro-;-
U < por el C o i t ó ç j o pnra la libertad de J o i indios J : reforma 
de los rep-irtimieuli-^í; poniendo todo el cuidado con entereza 
y sagacidad para ei cumpliu-iento de i l l observpncia: cuya 
«['¿etica y prov iJe i i c i . - i dió motivo á bi.s qneia= y lamento-i 
di; las provincias. Sus repreíclitaciones, y la noticia de la 
violenta muerte del Mni 'qué . - i D . I 'ranci-íco Pizarro, que oca-
sionaron las grave* alteraciones en el Reino quv; quedan re-
feridas, dieron molivo, entre ios. grandrs cuidados del César, 
á merecerle toda su atención aquellos sucesos par;;, reme-
diar ias di-cordias. y refrenar U licencia iiiiüi.ii de los mol-
dados, que í i i p.-nnjes tan distantes con-ían con mayor 
Loerlad de s;;s desórdenes, y podía receíarse q « e pasasen 
á atrevimientos de mayor coiisecuenei'i. En e';te concepto, 
acordó ['sfblccer Auiiienria, cuyo Presidente fueie Virrey 
y Lugarteniente general del ií-eino: en la elección de per-
dona, proporcionada para el entable de una providencia 
tan circuniMnciada, eligió, eislie t r i s que le propu-.o el 
Consejo, á Blasco Ni'uiez Vela, caballero calificado de 
Ávila, sujei o de muy ejecutoriada opinión en los negocios 
t\c. la política y de la guerra, pero de mán severa condición 
que la que requeria el estado de las provincias. y par t ie ipó 
i l t lo.s a lmag* u t a s ó las de C h i l e , que v j D c í d o s t n la hnlnlFa de . S d i n r f i 
c í m s e i v a b E o su o d i o á l ' i z a r r n . f u é band ¡.ra de los d e s c o m í ' n ' - o s de é ; t e . 
HjUitaes a^nlr,!! ! • sa casa e ¡ d ia 2(1 i i í JQLIÍO d - 1^41, ÍVÍ afiü.s d t s p u t s 
oc )d e j e c u c i ó n d í A k a i g m t i V i f r j o , le . .sesinaren y p r n d j m i i ' O D á A l i n a -
j i f o el Moao G u b e n i ^ d o r de] l J c r ú r V t i i c i i l c s los usurpadores d e l p i - d e r p o r 
e l I . e e n c í a d o C i l s t ú b n l V a c a de CÜSIIO. sucesor á e P i z a r r o , ™ is. b a i a l U 
de C ú u i i a i . fué preso A l m a a t o el 1fi de S e p t i c m b r d de l S 4 ¿ y j u s t i c í í í o 
p o e n ! dias d e s p u é s en i'J m i s m o p u r l i - d e l C a t c j y p o r el m i s m o v e r d u g o 
que l o h a b í a .sjdo de su p a J r e . ¡"V. CAUTAS D E I N D I A S . — D a t o s b i a g - r ã í t c o s . ) 
, / :••. '( ' i ' ist íri io 4-7 
.M, ia noticia de la elección al Licenciada Vaca de ('a.síro, 
q u e se hallaba en cl Cnzco á la fama, del des cubrimiento 
del g"i"un cerro de Potosí . 
Ocsrubici'ío fue este el u ñ o i 5^ 5 por ¡a dicho^n casuali 
dad de que un indio ll.imado Hualpa, siguiendo n unos vc-
nad.js, para montar H salr.i de una aspu-n. subida w ag-arró 
de unas lamas, que al peso del cuerpo s e ! K qiied.uon en la= 
manos, y en el hueco que dejaron [as r,):ces reconoció la 
veta de plata, que so ha estado beneficiando cuasi por es-
pacio de dos siglos. Comunicó el secreto á otro indio lia 
mado Huanca, con quien diacordó sobre el medio de lo 
que habían de hacc-r con la nueva riqueza, y en esta dife-
rencia lo participó el Huanca á su c n c o m e L i d e r o Villarroel, 
f i l ien 1J de.ícu'iKñ y manifestó ai Virrey el día 1 5 de abril 
del mismo año. Facili tóse por estos medios ct venero y p e 
renne manantial de riqueza que ha abastecido y abastece 
de los tesoros de sus vetas y socabones los erarios de ¡a 
Europa, tan fecundo, que las brozas que en el año presente 
Si.1 desechan como inútil tierra, s e hallan al siguiente con-
vertidas en metal de inusima piata para su beneficio (1), 
(1) T i É D t a e p o r c i e r t o , que el I n c a G u a i n a - C j p a c d o p i i s o l a e x p l o t a -
rir1,!! de las r i c y ¿ lu i r ías de p l f l l a de P o t o s í , aunque cJ j e s u í t a P, J u a n L u i s 
Z a m o m da p o r s e q u í o qmj laero.* d e ' i e u l i í c r t s s "le^puiis de l a c o a q t i & t a r i e l 
P e r ú p o r los c spa f io l e i . D i c e p u c o m á s 6 menos c l P . Z a m c r a , que p o r el 
í f l d (le 1S44 dos i n d i o s , l l a i u a d U i G u a n i i u i l l o el u n u y C h a n q a i l l o el o t r o , 
y a ? desde C o c l l a b a m b a f o n d u L ^ i n a l ü s i u u l o dií la . i jui'ms de P o r c o cosUi-
Leí Je ir'.níz xojee l l ama . ' ò Í.H-LRTU^ de í a t i c r f i i , Hft ia í í i r i ^ier^a ta rde a l 
¡ » t J c l e m ú Je P r t p ; ! , rtoníle -.e i t h l u v i e r o n á ses t fnr y p f l i o i ' \u n u c h e . E11 
l i i r . l o que descargaban U<¡ . i c t n . i l a s , se e s c a p ú por t i t t r o i i r r i l a u n a de 
IPS l l a m a í q; ie p a i a r e i u i i d a r l l e v a b a n s u e l i a í y c o n M t i costales v a c í o s 
.^oljri? el l a m o . P a r t i ó e n s.i Lusea G u a n q u í l l o a s í q u e h u b o t e r m i n a d a l a 
descarga, y no p u d o r e c o b r a r l a b n i l a l o m á s e l e v a d o de l a s ie r ra . 
C o m o los indios se v i e r o n o b l i g a d o s , desde q u e ios e ipaSoles i n v a d i e r o n 
•¡.tí P i r a teria f en h A w i r k " . Empávela 
Luego qui: r l Vir rey supo I;i llegada ¡Ic s;i sucesor al 
Peni, b.ij i ñ ITI ciudad de les Kcyi-t, y le cumplimi ' iuó é in-
formó de la constitución del Remo, pero por leves causas 
de vanos recelus, que despuc.; tuvo su sucesor, de que se 
habfa hecho parcial con lo^ oidores de YA nueva A u -
diencia para censurar sus opera ra ones, le hizo prender en 
la cárcel pública. Des rngañüdo 'Je esta desconfianza, le dió 
wlUira dui t i u de pocos óías, m<T> con la ocasión que sobre-
vino del nuevo levantamiento que I m o Gonzalo Pizarro, 
debajo del pretexto de la suplicación de las Ordenanzas, 1c 
volvió ;i poner picso en uno de los nívfo.^ de !a Armada 
del Sur, donde estuvo hasta que por la oportunidad de ha-
ilarse en el bajel, cuando se conducía d<! la misma formn a 
su sucesor, pasó á Tierra Firme. Desde allí , con escala 
en l a i Islas Terceras, por la vía de Portugal volvió á Espa-
e l P e r ú , '1 conoce r lí>3 nsEtaTe.1^ p rec iosos [ l o r } i ; ib?r ín íy>Ti t i3 i io en e l l o í et 
m e j o r m i d i ó de m n ^ r a r i a i M ' c:¡í\ lo.1, c o n q c f c t a ' l c r f j . n o A t h r e s l r a f i s n e 
• ¡ue l a . i t t i i c i A n i e G u a r q n i l i n l i j a r a i n la g ran c a n l i d a d gsba r ros de 
p l s ! a en quo I r o p e s ^ do ran t e l : i p e r s e c u c i ' í n d t l J i j ^ i t i v o Uanirv. n i que a i 
aJcarjzarU l l ena re dt ' a [ | i i e l l o s s a t n r i u s el con ta l q u e í a bes t i a l l t v a b a en-
' ¡ i i i i a . K p g r t s í i f l i r d i o a l l a r i n A ' su n - n i r a f i e r o . r o n q u i e n v o l v i ó á í x a -
m i n a r el l í j i ne ra l r í t o ^ i d o . y aT d í a ^ i g u i r n t e c n n i i n t i a r ^ n aurbt j^ de r ro -
ta h P o r e o . donde h i c i e r o n ensayos p o r f u n d i c i ó n y h a l l a r o n ser r i q u í s i m o s 
IÚÍ g^ibiarroi . 
S i n reve la r á nadie l a n a f o - l u n ^ d o l i n l l ^ i ^ o e s t u v i e r o n los i n d i n a y l ^ ú n 
t i e m p o , l e p i t i e n d o [ u r t i v a i i i e n t e sus viajes a l ce r ro (le Po to i , ! ; p e r o c o m o 
â p o c o h ic ie ran reparables sus gastos y f r a i i i | u ^ z ^ i , y ^onoe iese i i q u e 
ulri>3 i m l i n , y aun a lgunas i > - p i ñ n l e s r - t a i i a n de aun p a ç o s c u i r i . i r W o s , n -
t r a j é r o n s e bastante, y d e s p u é s de una d i f e i c n d a entre ambos , t u v i p r a n que 
r e j j r c i i i r ¡i la e i u d a d de l a P la ta Cl i i i i | iL¡saea . de d o n d e sua smos eran 
vec ino ' ; y e n e m n i - í i d e r o ^ 
G u a n q u i H o e n m i n i t - ü al s.^"^, que era Juan ríe V i l l a r r o e l , n a t u r a l de 
M e d i n a IIP! C a m p o , l a no t i e i a de l d e s n n h i i i n i e j i t o , y C b a n q u i l l o p a r t f e i p ü 
n F u l a n o Qui jada , de q u i e n dependia : l o i cuales e n u i a r o n d e i -
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i fiít, donde por disposición del Consejo Real de las Indias 
estuvo preso otra vez largo tiempo, primera en .su casa y 
después cu una fortaleza de Art*valo, por las instancias de 
los dependientes de Diego de Almagro, d mozo, hasta 
que, lubicndose visto y determinado la causa en el mismo 
Consejo, fué rest i tuído á su plaza en el de Castilla, con 
h o n o r í f i c a s expresiones de satisfice¡ón á lo que había 
obrado en el discurso de su gobierno, y á lo que había pa-
decido en los principios del tie su ^ucesnr. 
n i . 
Rr .ASCO NtrÑEZ V E L A , caballero calificado de Ávila, Go-
beriudor y Lugarteniente gençia l del Reino, condujo y 
i l t l u e g o g t i i l t i t ¡T i l c l i genu ia n) í a m i w c i ™ p s r a c e r d o r a i s e tie Ja v t r -
rtad. y Bc ied i l adn é i t a , í u e t o n alJii dcsd": CViuq i r í j a fd 65 e s p a ñ o l e * p j t s 
p r i l . l a i í i j u e l j j u n l n y d U f r u t a r Je l ' j s m r m l r s , q u e p r n n t o les Enr iquec ie -
r o n , priivn*ra c i sma ijue en el oer jo se a b i i í , para sangrar le , f u i uaa 
veta de m e t a l que d e n o m i n a r o n de C e n l e n o , p o r ded ica r l a a l va l l i t n t e ca-
p i t á n D i e g o , de este a p e l l i d o , que á l a s s i ó n se h a l l a b a en le d u d a d de l a 
P l a t l , veta q u e se e n c o n t r é en el p r o p i o p u n t o donde G u a n j n i i l o K ' c o g ü 
l i a p r i i n e i o s sahur ros . D e s p ' j é s f u e r o n d e i c u b r i é n d o s e y !r¡il>;ij-mdo m u -
chos y m u y r icos filones en todas las p a r l e i A A c e r r o , dp a r r i b a abajo y 
en ÍU e i rcunferenc ia ; r i n d i e n d o t an c rec idas u t i l i dades , que a lgunos altos se 
e i . ihofa ran en j q u d l a casa de [ u n d i d í n QI Í ! d i q . o o O barrai de d l 5 o 
marcos d ( plat- i fino cada una r s in c o n l a r l a d e s l o a d a i v a j i l l a de s e r v i c i r 
y ojnBto de l a í ig les ias . 
K n 19 de a b r i l de l á ^ ñ se f u n d í la re n o m i n a d a p o b l a c i ó n c o n e ¡ t i t u l o 
de v i l l i I m p e r i a l de P o t o s í en una lade .-j d e l r i c o cerro, p o r loa d ichos 66 
e s p a ñ o l e s , y entre e l los J u a u de V i l l a r r o e l , q u i e n f u i e l p r i m e r o q u e en 
e l l a e j e r c i i a u t o r i d a d y g o b o r n í l a c o l o n i a , l a q u e c r e c i ó c o n t a l r ap idez , 
que fué á p o c o una de las mas p o b l a d a s d e l R e i n o d e l P e r ú . 
P i r a t e r í a s en la / ímír ica Españ'Aa 
i^tahlci-iii 1̂  Real Aiidicnria, ton la cual hizo su eutradu 
pública en Lima d ¿lia i ç d ; J I I A V D i l i - T 544 (r) , HrvanHo el 
•íi'Ho re;il cu un rofrcrilli» de t t ' a ele oru, sobre un caballo 
tuj.ifczado. cubierto con 1111 puño do terciopelo carmesí 
guarnecido de galón de oro. dcbaio de un palio del que lle-
vaban lar. varas los regidores, y d m-ís antiguo el palafrén 
del caballo: cuya ostentación y ceremoniosa pompa se repi-
te siempre que se renueva aquel signo d d timbre, nombre y 
tiempo de los Monarcas. 
A l siguiente año do 1545 se erigió catedral y cabeza de 
ubisoado la iglesia de Quito, y la catedral de L i m a se ins-
tituyo primera ITU tnpnli tana de las demás d d L'eidj de 
que boy ion sufia^jnea'i \A del Cuzco, la de (Juiro, la de 
Areouipa, la de Truji l lo y ia de Guamanga; las de Santiago 
y la Concepción de Chile,) 1J í k P a n a m á en Tierra-Firme, 
siendo su primer Arzobispo, a ñ o de 1548, D . Fray Jeró-
nimo de LoeLysa, que de'-de r l primitivo tiempo de la con-
quista intervino con fervorosa media oon para la quietud 
en las alteraciones y suceso:-, de aquel Reino {2). Prelados 
( l ) L a primfi-.T A s u l i c n r i s AeA P í r ú t i ' * - t i JÜO i e 1644 Hie ¡i f i m d j r 
en 1,L -LÍJJÍLJ i ™ R e y w . ú [,iiu¡i - I V í i T í y B ] a ; c f . N i l ñ t í l V e i s , F t . r m í 
d j i . n ^ n i i . n l 'IP 'TurdcAi lkv- . i ' i do r î UÍ h j l . i a -.iiií, ã t la A i n l i c j i c i i i <Jc U.ÍII^-
1 i..s y v a i ^ t o de c-uíilittaripç rii IITÍV ^ ir]'-rhTjsT>rie& que p o r l a c o n j u r ^ c i i T j 
1 on t ra el V i r r e y y d c i i í a ^ l d í en eJ e j e ' c i c i o í i t ÍIIS cnigos , fu i - p r n c ^ j í a d o v 
i - i w i j d o á E i p a f i n , doniJc m u ñ ó a n l c í d t f a l l á r s e l a s r a u w s ; el d o c t o r L i s s o i ] 
r e j j d a , i - l l i c e n c i a d u Juan Á l v a r u >' el í i c í - n r i a i l n O r t i z d e Z ú r a t e , ( i n i -
i-o de los cua t ro que no t o m ó p a r t e en las r e v u e l t a i i j ue p i o d u j e r o i i la 
d e p o s i c i ó n de B las ^ ú f i e í , 
( ? ) F r a y J e t ó n i 1110 de Loa i sa , n a t u r a l de T r i i j i i l n , Pn E x t r e m a d u r a , 
t i i j o de A l v a r o de C a r v a j a l y de J u a ; u e iunzsk - ; de Paredes, p r o f e s ó en e l 
í i . K i w n S ú de D o r o i n i c o s de San T d l i l u d^ C ó r d o b a , fué r o l e g i a l un e l de 
S.IIL G r e ¡ ; u r i i i de V a l l a d o l i d ; l i e n d o p n o r de l c o ' w e n t o de O r b o n ^ r . v ; I» 
y t - iL-n iLi el E m p e r a d o r p n i a tyhhyin dv CBLUSCIU de Indias el a de a i ;05 '0 
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sucesores de aquel p i im^r jrj.obispo han siiln: •?.!' Santo 
Tor ib iu AifonsoMogrovcjo, año de 1581; 3." D . Bar to lomé 
Lobo Guerrero, a ñ o de 1609; 4." D . Gonzalo de Ocampo, 
ano tic 1^3 J; 5." D . Fernando Aria^ nk Ugarlc, ^ño de 1630-
ó ^ D . Pedro de Vil lagóniez y la Raspuru, año de lEÍ-jo; 
y , ! ü . Fray Juan de Almo^uera, a r i o de 1674; S.D D. Mel-
chor de Liñán y Ciincros, a ñ o de 1678: 9." D . Antonio de 
Zuloaga, a ñ o d i ; 1714; iü,u D. Fray Diego Morcillo l iubío 
de Auñón , año de I 7 2 3 ; y r i . 0 D . Franchco Antomo de 
Escandój] , año de J732 (1) . 
En la plantificación de las nuevas Ordenanças , que llevó 
eí Virrey para entablar el régimen del Reino con utilidad de 
los encomenderos y alivio en e! tiabàj-L. pcxíonal de Jo.-. .11-
dios, se manejó con tan extremada severidad y enterez», sin 
querer ceder cu nada á la ocurrencia de los casos que re-
querían la templanza de sus mandatos con las reglas d;: !a 
prudencia y de la moderac ión , que diií motivo á las inquie-
tudes de mayor escándalo de aquel Reino; siendo el mismo 
Vi r rey .sacrificio y víct ima tie su desconcierto en los suce-
s o s que produjeron los principios de s u intolerable y ar-
diente condición. L a primera demostración de sus efectos 
' " t 1537. P ' i s í rte a l l í a l u l i í s p a d u do I . i m a en el P e r ú el af i . i 1B43, y e leva-
<"i.> i A rzo ' i i r - pü at c ie . i rse aqueU.i r u c l i u p o l i l s i i a en 1 5 4 8 . n j i m ò en e l la e l 
1&76 j f ué er.ienaclg sa t i h o s p i t a l de Santa A n a de L i m a ( V . CAUTAS DE 
\ í ] LÍJ? p r o l í d o s Í[UO de í í í i í i pe f t a r . i t i a ^ n ^ l l a i g l e ^ i j r n t t r o p í i l i U t i a 7 
s i ç u l r r o n a felus en pi t j ^ l u X V I I I , f u e t o n : i S . " D . J o s é A u t u n i i ' l i a t í é -
rn*/. de Ceva l l o s , Je 1742 ¡í 1745: l ò . " D . A g i i s l m R o i l r i g u e a D e i g a d o , 
1746, que n u i r i ó a n l e í e i i l r a r su iglesia-, 17." D . P e J r o A n t o n i o Ua-
r r o í t s y k içtl. t u t t l ^ l o j v j t a ta 11IU d i L i m a en i l ^ S , p.TÓ á l a de tiia-
nada en Espafia en I76fc : 18.0 1). D i e g o de! C n r r o , de I75ç á 17ÓI. 11" 
D . D i e g o A n t o a i o de f o s a d a , de 1762 á 1779, y 20.° P . Juan D o m i n g a 
U o n y á l e s de I J Rc^ue i ' a , e l e c t o f n 
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fué ponci" preso (como queda notado} á ÜU antecesor, en 
la cárcel pública, por mi vano recelo de: que era parcial de 
loa oidores cu la censura y murmuración de sus operacio-
nes; y sobre la práctica de las O r d c n a i i 7 . j ! > no quiso admitir 
ninguna de las súplicas que 1c interpusieron los pueblos y 
la.-i corntutididcs, en ' i<i '_ ' ¡.ra avÁ- i s c n x ' i h l - : el modo que la 
sustancia de la negativa; dando lugar á q u e este sentimien-
to común les obligase á elegir procurador que instruyese 
sus representaciones. Nombraron á Gonzalo Pizarro, con 
preferencia d los demás en quienes podía recaer la elección, 
por las ventajas que concurrían en su persona, de conquis-
tador acreditado, soldado resuelto, práct ico en los artes de 
la politica y una de las m á s aplaudidas lanzas que conoció 
el Pe iú en el progieso de sus conquistas. 
E m p e ñ a d o eu el cargo de pasar a hacer la instancia al 
Vir rey , yreceloio de que le ocasionase su ponderada dureza 
algún irremediable y violento atrope! lamiento, le parec ió , 
no sólo decente, sino conveniente al efecto de la comisión, 
el bajar armado. Con este intento levantó 1.200 hombres 
en las vecindades del Cuzco y correspondiente tren de ar 
u'llería, y se puso en marcha para la Ciudad de los Reyes, 
donde el Vir rey , con los avisos de estos aparatos, hizo las 
mismas prevenciones para recibirle. A este tiempo la A u -
diencia, previniendo los males que podían suceder de otra 
nueva guerra civil como las antecedentes, t omó la ardua y 
gravísima determinación de prender al Vir rey , embarcarle 
en el mismo navio de la Armada del Sur en que tenía preso 
á su anteceíor , y remitirle á España ; ei icdigandü á uno de 
los oidores, nombrado el Licenciado Diego Alvarez (1), 
( l ) J u í i n A l v a r e i le n o m b r a H e r r e r a en su R l S T O R T í K E S l i R A L , e tc 
D é c a d a V i l . ¡ i b r o V I . cap. V J I I . 
/¡viso histórica ç."} 
[jara que le condujese á Tierra Firme, y allí le embarcase 
y rí.-r:í¡t¡C5e á disposición nr Su Mujcstarl. E! oidor, luego 
que el b.ijel se hizo a lu veb. del puerto del Calla,o, le dijo 
al Vir rey que sólo bahía admitido la oomisióu non el fin de 
asistirle y servirle como á su superior y cabeza, y que en 
este rticjuciciniieutci !c entregaba el navio: dniido orden á 
los cibos y gente de la tripulación para que le abeciedesen 
y ejecutasen BUS órdenes. 
Agradeció el Vi r rey tal demostración, y dió orden para 
su desembarco en Tún ibez , y que iumediatamuite pasase el 
navio á Tierra Vh me con riu ruiteccsor y Jos pliegos en que 
daba cuenta de sus acaecimientos. Luego que tomó tierra, 
p r o c u r ó ¡[¡formarse lo que pasaba en Lima, y sabiendo 
que Gonzalo Pizarro había llegado á aquella ciudad, donde 
los oidores le habían admitido y entregado el gobierno, 
de terminó formar cjé 'c i to paia volver á recobrar con la 
fuerza la jurisdicción del virreinato, 
Pero Gonzalo Pizarro, así que tuvo noticia por sus es-
pías de lo cjeculado por el oidor y de lo que intentaba el 
V i n e y , part ió en su busca y le fue siguienclo por espacio 
de 300 leguas; obl igándole á llegar fugitivo hasta Popa-
y á n , donde, con asistencia del Adelantado Sebastián de Be-
nalcázar, se hizo de alguna gente, poca en el número aun-
que muy veterana y experimentada en los de icmpcños del 
esfuerzo militar en las conquistas de aquel paiLido; y con 
esta confianza volvió á. encontrar á Gonzalo Pizarro, á 
quien halló, formado con su campo, en el llano de Aña-
quito. Avis táronse ambos pequeños ejércitos, y se dieron 
el día 15 de enero de 1 546 la sangrienta batalla que refie-
ren las Memorias de aquel tiempo, en que quedó vencedor 
el rebelde, y el Vi r rey vencido y muerto con la mayor par-
te de su gente, y con el ignominioso ejemplo de haberse 
puesto su cabeza en la picota de ¡a ciudad, donde estuvo 
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por t:ípaciíi de algunos días, y hasfa que la piedad y el res-
peto de algunoi vecinos realistas la dieron sepultura con su 
cuerpo <;LI la parroquia de Sania' Pn-;ca; donde ¿ cotta di?-
tancía se edificó una capi l la , que subsiste todavia, en me-
moria de tan s ingular y extraordinario suceso. 
TV. 
E l , Lie ENCÍA LUÍ PrriRQ D E L A G A S C A , p resb í te ro y d e l 
Consejo de la suprema, santa y general Inauisición, fué ele-
gido con particular cuidado por la Majestad Cesárea y Ca-
tólica, con el motivo de lus muchos recursos que ocurrie-
ron ai Consejo de las Indias de las operaciones de su ante-
cesor, con ios títulos de Presidente y Gobernador, y muy 
singulares instrucciones y despachos para la pacificación de 
aquel Reino; en c u y a r iecución c o i r c s i M m d i ó ei suceso á !it 
común satisfacción que se tenía de su ins t ruída juiciosa ca-
pacidad y elevados talentos ( r j . Habiéndose embarcado c u 
f 1} P e J i ' i J e l a (Jssca, n a t m a l Je l a C a b a l l c r i a X a v a n r f a d i l l a , \<±-
g a r cerca-io d ? l ^ ¿ i r c o de A v i l a , u a r i ó el a l i e de l ^ / j , l u v o p o r p a i r e ? á-
J u a n J im¿n<-z Á v i l a y R a r c i i y D . " M a t i a (J.isca, y i - f i 6 i c ' . n el P u e m s 
d t l ( '(mgos1& ul l ads de su a b n e l n P e í i o Gas t a . E s t u d i n G r s n i n t i c a en e l 
B a r c o de A v i l a y A l J e a N u e v a con el bachilkT M i n a y . i ; ]ia.s<j á S a l a m ^ n -
c - i . donde d i ó y a n i u o s i ™ de i l l p i m l i ç V u l n ( « t í l i t o , y a l l í A la u n i v - i -
í i d a i ! i le A l c a l i d e i p u é s de la m u e r t e de su padre . A l l i se l i e e n c t ó en A r -
tes y d i s t m e u i ó p o r s m b r i l l a n t e s ejei cicios en todo . í w . estudiav, frecipen-
l o s ü a s i í l e n c i a ã l . f ih.J'inarB de l c a r r p i n l Jiini!-Jic7 ríe Cj.'.iii-rn.-í. > j j e g j ^ t u b a 
de su ec inver .^ü^ ión , s u f r i ó no pocas tiirilestias p o r halierse dec l a rado p a r t i -
d a i i o de l E m p e r a d o r al o e ' j r r i r el ! e vau U m i c i t o de l a í C o m u n i d a d v f , y 
terminados . i q u e l l o s tncesos p o l í l i c o s . v o l v i ó á Salaraanca, en c u y a u n i -
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el puerto de Cádiz y l l e g a d o á Tierra-Firme, halló í i q a e l 
Heine i M E Z c l a d o y c m i t u r V M i l o d e las i n i j u ^ t u d c s q u e le co-
n i i u i i c a h a n las inLuIigencias y c o i v e s p i m d c i i m s con el del 
Perú, y t i ¡simulan d o las n d v e r leticias de su perspicaz pene-
Ir.ición, r e c a t a n d o t j m b i t n l a * facultades rlc ÍIH c o m i s i o n e s 
y los designios que meditaba en la forma de p r a c t i c a r l a s , 
llegó á Panamá. 
Hallnndo en el puerto de esa ciudad la A r m . i d a d e l Sur á 
e a r g o d t í Pedro d e I l m o j í i s a ( i ) , de¡ partido de Gonzalo 
vt r s idnr i L l ç sempof i^ <.jr^osh tnn. '? b^ca t n el c o i c ^ h ' San B r . i t o l c i n é 
en l i e e n c i ó - i c i r . C á n o n e s . -JMUVÜ < ™ í - m n i i j i a en l a iglesú ' . de Sa-
lamanca , q u i reriunci'ri Í . I u n tí '? viyv\ ¡ d é HTÍIIT i l i l L o l e ^ í o te- SJln T í ¿ r -
l o l o r a é dos v-c(->, y v i c . i c b ¿ ? AICJI-'. S'. Hi-njres. v ia i l a i io i Je t ; i . 
Aur t ipnc ia s de A l o a l j y T o l e d o y c u m e j e r a de l a [aL|ubici6n en i;i41 
D e í i l p ese carao p a s ó á V a l e n c i a á Ln lende r ¡r. l o s procesos de lieiejíaf 
^[ je pr íHi juJr ron i ; l a lzamienEo de Jos morliL":^. donde p r o c e d i ó U n 3 >atLS 
Tacciòn de^ E m p e r a d o r ip ie en í c p i i e m b r c Je \hA') \t l U n i ú á la enríe y 
COBÍÓ e! d e l i c a d i i i m o encargo de pasar a l Pe tú y r e ; l db l ece r la L r a n q u i -
J í d a d en Pfjr.el ^ g i l a J i pal.^: v aceptada l a i'Oniiíión, í a l i ó de M a d r i d ¡j me-
'Tía ' ios úi: ma¡"¿'j r ^ ^ T , enibzrzt,^ £,"*r>Jm\iJ' e í ii7 de m a y i , y a p o j í ú 
en Santa M a r t a , donde s u p o c t u a t o en a ^ u r l l o í t e r i i t o r i u s pasab.1. 
NoLnt ' i arlo Obi'nnJ de Pa tenc ia y d e s p u é s de consagrado en a b r i l de l55i 
en l a e i r d a j de B a i e e l r i n a , se t m l i a r c ó ¡i fine; Qe m u y o eu aquel p u e r t o 
r a r a e l ue O - i l i o v a y p.i«', ã A u g u s t a á ve r u l E m p e r a d o r l U g r e i í i . fopafia 
eíi l&Ei i j , se p o s e s i o n é de l o b i s p a d o d e T a l e n r a , de Conde fué t r a s h d t d o a l 
de Siguetea e n 1õf i lh que d e s c i i i p e ñ ú hasta su muer t e , o c u r r i d a ei 1M de 
n o v i e m l . K - de i5 í i5 . Sus restos se uaslad.iroi. á l a ¡ a l c i i a de l a í J a j d a l e n í 
de V a í l a d o l i . l ( V . C A R I A S V R I N D I A S . — H a l e s ó i a g r á S c c s . ) 
( l ) l ' ed ro de H i n o j o s a L Pedro A l o n s o de H i n o j o s a , n a t u r a l de T : u -
l i l l o e n E M r c m a d u n i . p a s ú a l 1'ÍJÚ r o n l í e r n a n d o l.aizjirro en 1534: ã n". 
lado y a l Je f i f i J i f i m - i n i í •,ir:>\i', ¡ .asta l a h e l a l h d t S ? I Í M < y se r r t i r f 
despuiia a La v i l l a de b P l a t a . F n las a l t e r a d u n c a de aque l re ino se puso 
A las ó r d e n e s de V a c a de Cas t ro y s i g u i ó l u ç ^ o i G o n í a l o P i n a n o c o m o 
c a p i t á n y jefe de la s i m a d a c o n la c u a l se a p o d e r ó de P a n a m á , donde se 
l.ailafca c u n d o se pres-ntc'i e l l i c enc i ado Ped ro de I.; G a i t a y le í n c l í n í 
5 6 P i r a t e r í a s en la / { m í r i c a E s p a ñ o l a 
Pizano, hizo publicar un perdón gime ral para todos IOÍ que 
quisitsen volver al del Rey: ejercitando los primores de la 
mayor destreza y sagacidad, y los arbitrios de la rn-ís adver-
tida y prudente discreción, atrajo á su poderla armada, com-
puebla de veintidós navios, y habiéndose embarcada en ella, 
por el mes de abril, después de una dilatada y trabajosa na-
vegación di: cuatro meses, desembarcó en TVimbez, y l legó 
á L i m a el dia 10 de septiembre del afio 1546. A ese tiem-
po Gonzalo Pitarro liabía jalido de aquella dudad en el 
i n i n w de oponerse con las armas á la entrada y posesión 
de su gobierno, y viendo el cuerpo que habla tomado su 
partido con la agregación de la armada y ^cute que se le 
lub ía arrimado de los pueblos dr los valles e'i los triíusiras 
del camiiio. tomo la determinación de volverse al Cuzco, 
procurando maiílener en la rebelión Ias orovindas de la 
Sierra. De tan delincuctiíe empeño procuró apartarle el Fre-
siden Ec Gobernador por los medios de la cordura y de la 
suavidad, ofreciéndole perdón de lo pasado: pero con el des-
engaño de que no eran bástanles estas esperanzas y prome-
sas para reducirle. 
F u é esto el año de 1547, al tiempo que en la ciudad de 
Santa Fe se fundaba la Audiencia y Chancillería de el Nue-
vo Reino de Granada y se const i tuyó obispado la iglesia de 
Popayán, y que en uno de aquello-; bajos que están en. la 
travesía de Cartagena al cabo de San Antonio de la isla de 
Cuba, se encontraron dos liombres, el uno llarmido Pedro 
Serrano, qne daba la razón de haber naufragado con un 
navio en aquel paraje y haberse mantenido en tan despo-
i l p a r l i H o d d R e y . A s i s t i ó á l a ba ta l l a de X a x p h u a n a , n - t i r f e e k la P l : 
y env iado p o r e l V i n r y D A n t o n i o de l l t n d o z a S r e p r i i n i r l a r c b e l i f i n 
D . S e b M i i i i n de C a s i i l l a . fué v í c t i m a de t ina t r a i c i ^ y asi-sinado p o r G a i 
Te l to d i Vega en i ñ ñ í . ( V . C A R T A S D E I N D M S . — D a l m ú i e g r M c t s . ) 
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bíado c iiicultu desierto del mar siete arios, y q u e á los tres 
naufragó otro navio, de t[ue sólo se salvó su compañe ro , 
y juntos los dos habíaii vivido cus tro años, mantenién-
dose de las tortugas que .saiíaa á la playn (que las hay en 
grande abundancia), en cuyas conchas cogían el agua llove-
diza para beber: tan endurecidos de los trabajos d a la in-
clemencia, que Pedro Serrano tenía cubierta de pelo largo 
toda la pi'il del cuerpo, y por cosa singular fué conducido 
i Alemana para q u e le viese Su Majestad Imptr ia l y Cató-
lica. Des Je entonces, por el apellido de este náufrago, se 
denominan a/juel bajo y otro que es tá cercano á el la Se-
rrana y ía Serranilla ( i ) . 
E l mi;mo afio do 154; levantó el Vi r rey un pie de ejér-
cito superior ai que podía componer el rebelde, y salió en 
persona á buscarle; en cuyas marchas y en la vista que se 
dieron ambos campos en el valle de Jajaguana (2} precedie-
ron varios lances en que compitieron ingeniosamente la as-
tucia y ía prudencia, ta desconfianza y ia ohstmacióii; pa-
sando de ci ta l id á la tic las armas el día 9 de abril del año 
de 1548, en que por las industrias del Presidente desampa-
raron á Pizarro los principales de su campo y séquito, y se 
pasaron 111 ejcrdio del Rey. Así lo^ró sin sangre el rtltimn 
( 1 ) L l á m a s e L a ¿ u r r a v a j u n i s l o t e p r ó x i m o s la is la de Jamaica , s i -
t u a d o entre los 14° 3 '̂ <lc l a t i t u d , y l a S i r r c t t i ü a u l r a is la p e q u e ñ a , que 
esia en ius I C " 4Ü'. i a i n l ú í r , cejv;i de J ama ica y no Jijfi'. de U R t m n a . 
Ueben a u i b i s p m u e f i a s islas su n o m b r e á K t d r o Ser rano , que e l a f i o Je 
1540 fué el i ' í i lc i ) q u e . sa lvü Je u n n a u f t . i g i i i . y v i v i ó s o l o a l l í p o r siete 
a ñ o s , m a n t e n í a n i l í ise l ie mar i scos , y con l a u t o t raba jo , que de l a in te f l ipe -
l i e y desnude i c r i ó p e l o l a r s o en t o d o su t í i e r p o . A l ser Serraou reeog i i io 
p o r u n buque e>pBBol q u t c a s u a l u i m l c a b o r d i n la is la, se t r a jo á E s p a j a 
ya ra pre4e11t.11 l o a l E m p o / a d ú r . t V . D I C C I O N A K I O i jEoGKÁ t ico-HISTÓRICO 
DE LAS i N n i A i o c c j u i N T A L E S . p o r D . A n í o n i o de A l c e d o . ) 
( s ) J a u u í j a g u a n a ó X a x a k - u a n a . 
t¡$ P i r M e r i x i en la ¿ ¡ m í r i c a E . ' p a ñ o l a 
ven cimiento de la general inquietud de aquellas provindas, 
en los ¡iJ'tiiilcs de m í a mili tar política, y sin los co^io.so^ es-
fuerzos de la política militar, quedando rendidos y presos 
Gonzalo Pi^arni, çu maestre i k campo Francisco de Car-
vajal y otros muchos rebeldes comprendídns en la muerte 
del Vir rey Blasco N ú ñ e í Vela y en este úl t imo levanta-
miento, aios cuales iiizo cortar las cabezas y repartirlas 
para que se expusiesen como ejemplos en l a i ciudades don-
de habían practicado los actos y los influjos para la cons-
piración ( i ) . 
Pacificado de esta suerte el Reino, fundó d año de 1549 
la ciudad de la IJa¿, por nionmnento á lo vt-nídero del su-
ceso de esía victoria, que asentó en aquellas provincias la 
sei eniJad de) sosiego público {.I'I, y habiendo h e d i ó reparti-
miento de las encomienda^, que gozaban (os rebeldes en los 
partidos de aquel distrito, entre lus principales de su ejér-
cito que se habían portado con celosa y fervorosa fidelidad 
en el servicio del Key, vok ' ió á Lima é lii/.o .su entrada pú-
blica el día i f de septiembre del mismo aíío. Res tablec ió 
la Rea) Audiencia eon el nuevo aditamento de Chanci-
(1) F r a n r ^ c o de Ca rva j a ] , nJcErto PLI cí lu^.ir de b R f l j ^ t t t a , j u n t e á 
A j é l a l o , clj l a j - i o v i u t i a i t Á v i l a , m i l i t ó en I t a l i a c m el G r f u C a p i t i i n . 
P t d r o N a v a r r o y IOÍ C o l o r a s d u ¡ a u l ^ cu^reDl^i afioa. y despurR ile la lOTlia 
f [ - R o m a pai1 finibán, ¡J.LÍ;'I i \ i N u e v a FAJI-I/W y de ¡illi a ¡ V r r í t e n 
S i s u i ó a V a c s d e . ^ i i í l m en Chupas y a G o m a l u r i s a r r o - e n X a s a h u a u a , 
d r n d e , ^enei^o v p i i í i i . o e r o c o n ^u j e f e , fué a j i i ' l i c i a d o y l i n c h o u i m r l o s . 
{ y . CARTA' D E I ' Í I I ÍAS.— V d o ! biogn&r-js') 
( 2 ) L u c i u d a d ile W n t s í r a S í ñ - o a ri/ l a P a v ó C k i t t q u s a y o , l lamac'H 
í m u l i i e n P u t h l a N a t a s , la m n t l ó Aií)nM> d i - M t u J u i a en i ^ H eu b 01,1')-
gua p r o v i n c i a de l ' ac í i j e s >• en la l l a n u r a n u m brada C h u q n i a v o p o r e n c a i g u 
d ^ l l i ccn tL- ido l ^ i l r - i b Gasea, qup ' j u i ^ü d ' j j a r esta n ie rao i i a de ];r pa-
c i f i t ; a d ó n de l P c : i i d e ^ p u í í ile vencer l a r e l i d i f t n de G v n z a l o P i i a r r o * n Ja 
b a U l i a de Kssea la iuna . f V . DICCIONARIO GEOGII.ÍMCO . l e A l c e d o . ) 
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Hería Err i l d i los Reyes, rL-[) i tiendo la mi.-m,-i dbstentacion 
y pompa con qnc la hizo su antecesor el día 15 de mayo 
de 15^4, con universa] regocijo y aplauso de aquella capi-
t;il-crirfe. que 1c nclamó ilustre pacifir.idor é indigne restau-
rador del Reino; y bí ibieudo recibido real orden para fundar 
d tribunal del juzgado mayor di; Bienes de'difuntos, para 
la recaudación y muebles de los que mueren í>b intestat", 
enmpuesto de un ministro de la Audiencia, qui; desde en-
tonces notnbran los Virreyes de tres á ties años , de un 
contador propietario, y de un escribano particular, que 
tiene determinado oñcio de los instrument os y papeles 
pertenecientes ;í los negocios de aquel TVibun.d, dió prin-
cipio á su formación el año de 155. ; que tue el mismo en 
ipe entró en el Perú y se estableció la religión de San Agus-
tín, y en que fundó Pedro de Valdivia la ciudad de la Cori-
cepcióii, que después se hizo cabeza del obispado, en j ó 
grados y _| 5 minutos al Sur, y 307 grados y 15 minutos de 
longitud. 
E n el siguiente de ü í j i , en que se instituyó iglesia ca-
tedral la de i . i Plata ó Cliuquisaca en la pmvinria. de los 
Charcas, dejando encargado el gobierno á la Real Audien-
cia, y hecho otro repartimiento de encomíend.rs en un plie^i 
go cerrado y sellado, con orden de que se abriese y publi-
case a los ocho dias de su partida, se embarcó en el puer-
to del Callao. Por la común escala de Tierra-Firme vol-
vió á España con millón y medio para Su Majestad, y oti o 
millón y medio de cuenta de particulares, dejjndose en Pa-
iwm.l 600.000 pesos que no cupieron en el navio de su 
transporte; siendo así que cuando llegó á Lima 110 encon-
tró más caudal'que 400 pesos, y habiendo costeado los 
sueldos y salarios-del tiempo de los cuatro ail os de su go-
bierno, condujo tan considerable socorro á beneficio de la 
Monarquía. Por este méri to y los de su aplaudida y acerta-
6o P i r a t e r í a s ea ia America Eipmote 
da cimducta eti un desempciio dc t.m intuperables difictjlta-
des, fue ]jai'ticularincnte favorecido y honrado de Su Ma-
jestad y proveído en d oLi.-pad') de falencia, y después , 
el de i 561, promovido al c.V Sigiienaa, donde murió; dejan-
do vinculada en el Perú la celebridad á - t su gobierno v la 
memoria de ftu nombre par.'i mientras duiarc la perpetuidad 
de los siylos. 
D O N A N T M M H I D E M b N U O Z A , ^ i o cuailo del Marqués 
de Mondéjar, habiendo sido largo tiempo Virrey de la Nue-
va España , le mando Su Majestad pasar con d mismo eir-
pleo al Perú. U e g ó ,í I.iraa el día r ' j de septiembre de 155 ' , 
muy acreditado de ?u juslificación, integridad y acertada 
]írái?tica en t i ejeicicyj de laiga= rxi-ierieneirís y desempeña-
dos manejos: pero muy postrado del dilatado viaje de una 
prolongada navegación, desde el puerto de Aeapulco al de 
Pay ta, y mucho máç de las mortificaciones y abstinencias 
'de su ajustada vida, cuyo concepto le concilio el respeto 
que infunden unidas la autoridad y la vir tud ( l ) . 
(1) D o n A n t o n i o de M ü n d o z i . i m m e n d u d o r tie Socin-I'anius, t r ee - J e 
San l i ago , h i j o Hi t s e g u i i í j o COIILIC tfe Tcii i l .Tlí i y p r i i u t r Alai-ciHi'-s de M u i i -
i l c j a i . U 1(1 igo I . i ' i pe i <!•? \ U n ' \ ' ) ¿ » , n i c i 6 f n G r a n s d j í fines d t l ^¡j/.i" X V , 
F u é i i o i n U r í d o V i r r e y d; la N u i v i I w p j f i . i [ 7 i ; a b r i l Ar \ b - ¿ b y des-
e m p e J i ò tarj i r np f í r t - i n l e c-irgo du ran t e q u t i ' . i ' e n n ü s o n Sran ^ ' ' ^ r l n : ] , duraLi-
te t i c u a l fu t id - ; l ¿ l i n i v c ü M l d de M m i c o >SIÍOÍ colegio- . , f a m e n l ó Lis 
r r i i rus . n e u f i ó n K . i i f d p , di-.pts^o OLp-icici-.jin-^ m s : ¡ t i r r i a s á las i í U s de ta i 1 ^ 
p e c i t r i u y C a l i f o r n i a y d i c t ó s ab i a , leyes ¡ i d m i n i - t i a l i v a s . l í n 1SS0 f u i 
Ir 'a-bl . idído al v i i r c i n a i o PJI: j r ¿ d o n d í le ACOSII-^UÍÍ^ su h i j o D . F . a i ^ i - , -
co , quí r í j i , c u r a j padn- , l i i é U j ü t i é n C i i n i e n d a t f ^ r de Soc J é f i amos en 'M 
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Con tan buenas civilidades afirmó la tranquilidad que e.i-
lablct ió en las pruvincias su ,iiiteí-e^i>r; y no pudiendo pa-
sar á visitarlas, como quería, envio por visitador á su hijo 
D . Francisco Aii tunio de Mcnduza, con órdenes tí mstruc-
ciones para que observase pun tua luiente todo lo que necc-
Mt.j.sc de algún reparo, y cjnt de todo informa-e especifica 
mente para la segura determinación de las providencias que 
fuese convenieiiií- aplicar. F-n lal mmistrrio cumpljó exac-
tísima mente el encardo de su comisión la aplicación del 
juez delegado, haciendo una rdac ión m u y caba! y extensi-
va del estado del Reino desde L i m a á Charcas, con mapas, 
planos y figuras topográficas de ¡as ciudades principales, y 
m á s seflaladamcnte del prodigioso Cerro de! Potosí, y de 
los minerajes de su contorno. Con estas de marcad une-, y 
apuntamientos, que fueron los primeros que se vieron de 
aquel Reino en e.sia forma en el Consejo de Indias ( i ) , tuvo 
por conveniente su padre remitirle á F-ipaña, á dar cuenta 
de esta importante y bien desempeñada diligencia. E n el 
ínterin que lo ponía en ejecución, puso en prácticü la fun-
dación de la Real Universidad de San Marees, por cédulas 
de ¡ 2 de mayo y 21 de septiembre de 1551, que después, 
por Bula puntificia de r 5 de jul io de 1 571, obtuvo los mis-
mos privilegios que la de Salamanca; y por nueva cédula 
del de 1572 se incorporó con esta portentosa Sorbona de 
orden dp S a n t L i ^ n y ar jvuiáa l e f l o r (k- ias v i l l a s <te E x l r e m e r a y V i M . t l . i e t k , 
G o b e r n a d o r de Jas n i i i u s l íu G u a d a l c a n a l y C a p i t á n genera l (le las C a l i l a s 
<k E í p í i l s . CxJj ciyn D a CalaJinn Je t&tnAozn, de i j u i t n no t u v e h i j t A , y 
m u r i ú m M á l a g a »u j u l i o de 1663. ( V . C A R T A S D E INDIAS.—Dstoi ilo-
( l ) D e o 'ras v a r i a i r d a d o n e s t e n i a y a e o n i j u i m i e n t o el Conse j i l d í I n -
í i a s , c o m o p u w l e v i i ' i c i n los m t t i t r d t n l r t de la? R K L a c i o N K S ü E O C i l Í M -
CAS DE [NUIAh, p u U Í C M i a s p ' i r t i S i . J i m é n e z (t= i s E s | ) . i [ h . 
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Castilla, tras Iaci ."lid o bus claustro.1; del mnvento de Predica-
dores, don i i ; rsLuvo lia.^h eatonets desde la h.mdacj<ín de 
este Virrey, al majestuoso edificio propio, que po-ce en la 
plazuela de la Inquisición, de donde tanto como la abun-
dancia de los tesoros de aquel mundo, es admirable la copia 
de fecundus ingenias, que \t \ producidi> en tan poco t i tmpo 
aqijel niincral de las ei^ncias y de las fue alindes, para. U 
ilustración de las iglesias y de los tribunales en unos y en 
otros Reinos. 
Llespnrjs qje Pedro de Valdivia fundó el año 1552 la ciu-
dad de ia Imperial y el pcesidio antemuial del l i e i no d t 
Chüe, con su propio nombre, en k t i m d Austral 40 gra-
dos y en longitud de 307 grados y 45 minutos, y que se 
ir,s'LÍ¡ij_\ó cabe/a de obi.ípado en 27 de junic de 1551 la ciu-
dad de k Plata en la provinda de los Charcas, y que el V i -
rrey estableció !a guardia de Alabardei os, que se niantienc 
hasta hoy, para autoridad y resguardo del empleo y de la 
persrjiia: viendo un resumen muy espacial y verídico que 
había heoho Juan José ISeLanzos de Lis sucesos de la con 
quista, lo mando, por decreto, que compusiese historia for-
mal; la cual escribió y acabó, y dejó manuscrita, que es la 
más individual que se lia hecho de lo.1, sucesos de aquel 
Reino, desde d pr imi tUo tiempo del descubrimiento del 
Perú hasta el gobierno de este Vir rey ( i ) . Pero no pudo te-
ner la felicidad de salir á luz pública, porque al mismo tí era -
( 1 ) L a par le líe a q u e l l a h U t o r i a . que FIA Uceado J m i i . n u e s t m s d U s j 
q u e p ü r t c e c o n o c i ó In tegra á p r i n c i p r o s d d i i ^ l o X ^ ' I l u l d o n n o i c o F.-ay 
G^TÍÍ^TIU C í n t i a , ta J>IIVJ1ÍI;D \¡ it-i: t l i ; ' . a ¡i(A 1 f. Mfl^'^cs JincipCZ i l i - la Esp^ -
t . í en 1̂ t o m o V de la B i o u i r u n HISPAN O-VLTMAKAKINA c a u el l i c u l o de 
iiU.MA 1' R A K Í A U Ó I * DE I.OS U C A S , ç u e las i n d i a s l i a m a r e t t C a p a c c H s a . 
q n ¿ f u i t - f f i t j í í T - i ' í t f/í l a <ii i í ! iff t ic/ C n - n / de t r a d l " <i c l i n s n h j e l f , ns-
e i i t o p o r J U A N UK Í1ETASZOS. 
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po de acabarla, adelantó el Virrey la resolución de embar-
car á su hijo, y a pocos días de baber despachado el bajel, 
murió en Lima á fines del año de ! -, = 2; habiéndosele dado 
sepultura en la iglesia catedral, junto al srpnlcro del Mar-
que? Ti. L'i'ancísco Pizarro. Quedó el gobierno en la Real 
Audiencia liasia el tita 6 di ' ju l i ' f An 1 3 5 e n cuyo tiempo 
se suscitaron nuevas inquietudes sobre la observuueia de la 
prohibición del servicio pcrsonul, en que tuvo ocasiones de 
muy graves cuidadoá aquel Tribunal, hasta la llegada de 
'Virrey propietario. 
V I . 
DON ANDKIÍS H U R T A D O D E MENDOZA, MAGQUFS n i í 
CAÑKÍÜ . Luego que se supo en E s p a ñ a la muerte de su 
antecesor y las nuevas alteraciones que se hablan origina-
rlo con su falta en aquellas provincias, .sin superior cabeza 
que las gobernase, se le despachó el nombramiento con 
las mismas laciiltade'í que al presidente Pedro de la Gasea; 
y habiendo p:i».;ttki á r ic i i ' a - r i r ine se detuvo en aquel 
Reino, haciendo visita á los Gobernad"res y jueces de las 
iílas de Barlovento, y deshaciendo un palenque de negros 
cimarrones, fugitivos de sus dueños, levantados en las as-
perezas de la montaña , que teman hostilizadas las hacien-
das del contorno y en continuo sobresalto á los vecinos de 
Panamá . 
Acabado esto, pasé al Peni; llegó á Lima el día 6 de ju-
lio del a ñ o de- i55s. y hallando el Reino conturbado delas 
inquietudes que h.-Lbian .-obrevenido en la Luga vacante de 
cuasi tres años, aplicó toda .su atención á extinguir las nue-
vas alteraciones que st; iban suscitando sobre la observan-
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cia tie O r t l t i i a n a j , que prohibían el servicio personal, 
y ilespués de las del rebelde Francisco Girón ( 1 ) , qire lia-
bía extirpado la Real Audiencia cim su muerte, '>w¿<j ajus-
ticiar á Juan Je Piedra Hita y á Alonso Díaz, reos compli-
cados en la misma causa, sin embargo de la remisión de 
esla pena que les liabían concedido los oidores; con io cual 
p u s » enteramente pacificado iA Reino. Para afianzar m á s 
seguramente su tranquilidad, expidió una circular provi-
sión (que después se observó por mucho tiempo) para que 
ninguno pudiese pasar de una piovincia á otra sin licencia 
del Gobernador ó corregidor de su prnpio partido, para 
evitar las comunicaciones por donde se fomentaban los al-
borotos: desterró y remit ió á España ditercntcs sujetos 
beneméri tos de la conquista, quejosos y mal contentos, por 
el motivo que suponían de liabrr sido desatendirlos sus ser-
vicios en ia remuneración de los repartimientos hechos por 
el presidente Pedro de ¡a Gasea; encubriendo esta determi-
nación debajo del ói-;imtilado t í tulo de informes y recomen-
daciones muy favorables á la esperanza de los desterrados, 
para que Su Majestad los remunerase y atendiese en lo 
que tuviese por conveniente de su Real provisión; y fué 
( 0 De . íCODtento F r a n c i s i ) H e n i á i i d í z G i r ó n de los f p a r t i m i e a l c s d i s -
(jut^toE d e s p u l í de la h a t a l l j de X a s a L i i s r i f l p o r el l i c e n c i i d o Pt-HrO de l a 
G a s t a , se a t i ó en L-1 CUZ.CO f l 1 2 de j i o v i e i h b r e dç 1553, r o d c j m J i M e de 
todi>3 l o s que c r e í a n i a s l í m a i i o s en a q u í l lus r epa r t i n i i en los y de ] & gente 
oc iosa y que no f a l t n nunca í n e l P e n i . D u r a n t e su r e t i e l i á n p r i - n d i f i au fo -
ndades , s o l i ó presos de la-, c á r c e l e s , <iia<iJ¿ ma ta r , o r g a n i i í e j é r d í o s , y 
t u l r e e l los t t p r i i T i t r t i de B e g i ü í q u e ¿e c u n i j c i ú en A m é r i c a ; se MÍO e l eg i r 
p i i ¡ a lgunos CflbiUiou p r o c u f s d o r y C a p i l - i n general d e l q u e él M a i m S a I m -
p e r i ü , v e n c i ó í i i U ba ta l l a de C h u q u i n c i y eu otras el e j í r c i t o R e a l , y é l 
l u í á ™ vez v r n c i d o , y i l e - p u é i de haber c o m e t i d o m u c h o s d e í a f u e m s , 
m P ú e a i a , preso ¡ u p l o a i v a l l e rib K i r o - . i ; y d i í c j p i l a i j o en L i m a i fines 
.le ! 5 5 4 . 
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e! primero que dió regla con este motivo para que á los 
ausentes, casados en España , se les obligase á volver á ha-
cer vida con sus mujeres. 
Sabiendo que en las m o n t a ñ a s de Vilcabamba habitaba 
el Príncipe Sayri Tupac, descendiente legítimo de Manco 
Capac, soberano Inca de aquel Imperio, á quien quitaron 
In vida en el Cuaco los primeros conquistadores, como Pi-
zarro d. Ataliualpa, Ke valió de una Infanta, tia suya, casada 
y avecindada en ia misma ciudad, para que le persuadiera 
que saliese á vivi r á alguna de las ciudades pobladas de los 
españoles, afianzándole la seguridad en la promesa de su 
palabra, en que mediaron muchos recelos de una y otra 
parte, desconfiando el Inca de la buena fe en las propues-
tas y promesas del Vi r rey . Pero persuadido de la misma 
Infanta su tía y de otros parientes y dependientes suyos, á 
quienes consideraba interesados en la conservación de su 
vida, salió de las montañas , llegó al Cuzco y bajó á la ciu-
dad de los Reyes, donde el Vir rey le recibió con afable ur-
banidad y cortés agasajo, haciéndole muy sobresaliente 
trato entre todas las d e m á s personas de la más autorizada 
representación. Y habiendo examinado los fondos de su 
capacidad y el sincero juicio que hacía del estado de su 
i'oftuna, tuvo por conveniente aplicarle y señalarle un re-
partimiento de indios, proporcionado al arbitrio que le ha-
bía quedado en Ja constitución de estar todo repartido en-
tre los adelantados y conquistadores, para la decencia y 
manutención de la persona y familia de aquel Príncipe; con-
cediéndole licencia para que pudiese volver á vivir en el CUÍ-
CO, donde á pocos días de haber llegado con la Infanta, su 
mujer, recibió las luces de la Fe y la gracia del Espíritu 
Santo en las aguas de la sagrada fuente del bautismo ( i ) . 
(1 'i N o m l i r ò eT V i r T y para q u e p r o c u t a í e n l a e o n v e m A v i y r p d i i ^ r i ó n 
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Sin embarga de esta satisfacción y de haber reconocido 
á Su Mujestad por legitimo y natural señor de aquel Rei-
no, para mayor segundad de las provincias ar regló el V i -
rrey la.s Milicias del país; insti tuyó para la guardia de 
las personas Je los Virreyes y del Palacio real la compa-
fiía de los l oo gentiles hombres de lanzas, con i .000 pesos 
de sueldo al aflo, y la obligación de tener de su cuenta ar-
mas y caballos prontos para los funciones que se ofrecie-
sen, y asimismo 200 infantes arcabuceros con el sueldo de 
500 pesos cacU uno, que después se extinguieron por ex-
cusar el crecido gasto de su inútil manutención; quedando 
la de lanzas sin «neldo alguno, como se dirá en su propio 
[ugar. V con estas providencias y con la templanza y la 
cordura afianzó la tranquilidad del c o m i m sosiego. 
Á este tiempo (legó la noticia di.- haber muerto el Go-
bernador y Capitán general de Chile, que defendía aquel 
floreciente y fecundísimo Reino de la guerra de los Arau-
canos, que hacían los más poderosos esfuerzos para resis-
t i r el yugo de! dominio español . Con este aviso y el jus-
t o cuid.ido del peligro de aquel Reino, sin superior que go 
bernase su defensa, n o m b r ó y remitió á su li i jo D . García 
Hurtado de Mendoza; que habiendo llevado el mayor peso 
de la guerra, que mantuvo durante el tiempo de sn gobierno 
aquella belicosa Nación, llegó á ser con este merecimiento 
uno de los sucesores de su padre: quien así por la propia 
d e l sucesPi de Ins l acas X / i i r i - T u f i t c - Y u f a n q a i , q u e " v i v b r e t i r a d o e n l o a 
A n d t i , al i n t é r p r e t e d e l G o l / i e r n o y A u d i e n c i i d t L i m a é tL is to r iador de 
los m i i m o s Incas , Juan de Betanzos , j - S l " r a y B a u t i s t a G a r c i a , los c u a l e i 
c u m p l i e r o n s u m i s i ó n sali ¡ f a c t u r i a m t n t e t u 1558. ( V . SUMA 1 NAKRA-
CION LE r .os iKCA-í y o t ; L"S ( M i l u s LLÍHÍN CAIWCUJÍA, p o r J u s n 
Betanzos , p u b l i c a d a p u r e l Sr. J i m é u e i de l a Espada , e n e l t o m e V de 
l a BIBLIOTECA HISPANO-UI.TRAMARÍNA.) 
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obligación, como por la natural causa de tener allí á su 
hijo, esforzó m á s eficazmente que ninguno de sus antece-
sores la conquista de aquel importante "Reino. 
Cuando estaba ocupado en el apresto de una de las ma-
yores remesas que envió para el socorro de aquella guerra, 
tuvo la noticia del fin con que acabó, este mismo año 
de 155a, la augusta é imperial vida del Sr. Emperador Car-
los V , primero voluntariamente en la remind ación de su 
Imperio y una corona compuesta de dos mundos, y des-
pués naturalmente en el religioso claustro del Monasterio 
de Yuste, para pasar á gozar mejor reino con el que es 
omnipotente d u e ñ o de los Imperios y de las coronas. 
Después de haber fundado el año de 1559 la real Au-
diencia de la Plata, en la provincia de los Charcas, en el 
siguiente 1560 llevó y p lan tó Antonio de Ribera el primer 
olivo que llevó de Andaluc ía , y ha dado tan copioso y 
aventajado fruto en el Perú . Kn el de 1561 se le partici-
pó la llegada de su sucesor al Reino de Tierra-Firme, á 
quien por cortesana urbanidad de correspondiente políti-
ca anticipó á Payta el parabién de su arribo, con el trata-
miento de excelencia (introducido ya entre los Virreyes 
desde el tiempo de Blasco Kúñez Vela) á que le correspon-
dió el sucesor t ra tándole de señoría. Tal desigualdad y el 
sentimiento de otros lances que le participaron desde el 
. camino, con desaire suyo y menos atención al respeto de 
• su persona y dignidad, le ocasionaron tan terrible senti-
.miento, que cayendo en una profunda melancolía, murió 
dentro de breves días: de forma, que primero acabó con la 
vida que con oí. Gobierno, mezclándose los regocijos del 
recibimiento del sucesor con las exequias de su funeral en 
la iglesia del convento de San Francisco, Casagrande, don-
de yace el depósito de su cuerpo. 
ILn el reinado del señor Felipe segundo 
el Prudente. 
V I L 
D O N D I E G O L Ó P E Z D E Z U Ñ I G A Y V E L A S C O , Conde de 
Nieva, en t ró en Lima el d ía 17 de abril del a ñ o de I 5 6 i , y 
fué el primero que introdujo la etiqueta, que después ha 
contiuuado por todos los sucesores coa la prác t ica , de re-
mit ir le una copia de ella, luego que llegan a! puerto de Pay-
ta, para que desde allí ¡a vayan observando en los t ránsi tos 
del camino. Da IHI se reduce, á las reglas del asiento que 
deben dar á los tribunales, comunidades y personas, y la 
forma del tratamiento de palabra y por escrito, según la 
autoridad, ca t í^or ía , representación y grado de cada una. 
de estas clases- como de señoria. ú las Audiencias depen-
dientes de la jurisdicción de su superior gobierno y sujetos 
que ia tienen por titulo ó por empleo según la drs-posici<5n 
de la Pragmát ica: de merced á los Ministros, Cabildos de 
ciudades capitales y personas de condecorada y sobresa-
liente calidad: de impersonal á todos los particulares; y de 
vos á todo lo demás inferior de [a república y del Gobierno. 
N o tuvo el suyo más duración que un a ñ o ; porque, sin 
embargo de la numerosa guardia que ya tenían los Virre-
yes para la custodia y respeto de sus personas, le hallaron 
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intempestivamente muerto a! año siguiente de 1562 á las 
puertas del mismo palacio, y con 111117 gravL-s indicios de 
que fallecimiento fue violento y no natural. F u é una de 
las cosas más notables que han sucedido &n aquel Reino el 
• suceso de este estiaordinano acaecimiento, y la dificultad 
que encontraron en su averiguación la Real Audiencia y 
demás tribunales de aquella ciudad; teniendo por partido 
conveniente dejarle oscurecido en el silencio de su omisión, 
siendo tantas las circunstancias que debían compelerloa á 
la justificación y punición de este hecho; cuya duda quedó 
en los precisos términos de diferir al concepto y juicio de 
tantos que tuvieron a t o nor lo mas' conteniente ( i j . 
En la breve duración de un a ñ o se instituyeron en el 
tiemp'j de su gobierno y en el mismo año de 1561, cabezas 
de obispado las de Santiago y la Imperial de Chile, y la 
de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada, que después 
pasó i ser arzobispado, l i n el de 15Ó2, por breve de la 
Sede Apostól ica de 12 de agosto, se dispensó que los in-
dios, en cualquiera tiempo del ario, pudiesen contraer ma-
trimonio con las bendiciones de la Iglesia, y que los Arzo -
bispos y Obispos de las Indias pudiesen, en los jueves de la 
Semana Santa, consagrar el Santo Óleo y el Sagrado Cris* 
ma con el propio bá lsamo que producen los árboles aro-
( l ) E l » u l o r equivui j t t i i ^ u i la [echa iHe la i m i í r i e Je D . D k g o L i p e s 
d t ZúfAigd. Conde de í í i e v a , ao.Tsn p o r haber l o m a d o IJ. n o t i c i a U t loa es-
c u d o i d-; arma?- de los Rayes de E s p a ñ a y de Jos GobcruaUores y V i r r e y e s 
q u e í n t i e m p o de cada R e y g o b e r n a r o n e l P e r ú , I i cchos e n L i m a e l a ñ o 
de 1703. E n datos oficiales t a n rehacientes c o m o los « a r t a s de a c u e l l a 
A u d i e n c i a , en que se p a r t i c i p a b a e l suceso, consta q u e el Conde a m a n e c i ó 
n i u e r l o el d í a 19 de febrero d i 1664: y asf se a v i s ó a S. M en 9 d e l s i -
guiente mes de m a r z o . ( V . R E L A C i O N t s GEOGRÁFICAS l i t INDIAS , p n b l i -
e a d i i p j r e l S r J i i i i c j t ! Je In E spada , p a g i . 43, 44 y A p é n d i c e ¡ í r i m e -
ro , X C I U . ) 
yo P i r a t e r í a s en ia J m é r k a E s p a ñ s l a 
mát icos del país, y que eí Consejo Real de las Indias pu-
diese mudar y remuver las iglesias de aquellos Reinos de 
los lugares de sus fundaciones a los que juzgase por m á s á 
p ropós i to , y tuviese por más conveniente para el alivio y 
consuelo espiritual de las provincias y de los pueblos. 
Con la intempestiva muerte del Vir rey (después de su 
entierro y exequias en el convenio de San Francisco de 
aquella ciudad) quedó el Gobierno en la Real Audiencia 
hasta el día 22 de septiembre del a ñ o de 1564, que l legó ' 
su sucesor. 
V I H . 
E L L I C E N C I A D O L O P E GARCÍA D E O S T R O , del Consejo 
Real de las indias, fué elegido en España , en la misma forma 
que el Licenciado Pedro de la Gasea, por presidente y gober-
nador del l 'erú, luego que se supo la violenta é inaver iguada 
muerte de su antecesor ( i ) . Se embarcó en el puerto de Cá-
diz, llegó á Tierra-Firme, pasó al Peni é hizo su entrada 
pública en Lima el día 2a de septiembre de 1564. Habien-
do llevado comisiones secretas muy particulares para ave-
riguar el priacipio y suceso de la muerte de su antecesor. 
( l ) A l g u n o s errores y con t r ad icc iones se n o t a n su l a r e l a c W n q u e hacr. 
A l c e d o de i m a n d o de L o p e G a r c í a de Castro e n el P e r ú . A f i r m a p o r u n 
l a d o , y c o n v e r d a d , q u e en s e p t i e m b r e de 1B64 ent r f i C a s t r o e n I - i m a ; y 
s i e n d o a s í , no p u d o fundarse l a r e a l A u d i e n c i a de Q u i t o « a l a f io s i g u i e n t e 
de s u r e c i b i m i e n t o , que fué e l de 1 5 0 3 , " c o m o d i ce á c o n t i n u a c i ó n , s i no 
el de 1664, y en c u m p l i m i e n t o de l a rea l c é d u l a « p e d i d a a l efecto en 
M o n i í n en s ep t i embre de 1 S i ) 3 . — T a m p o c o es exac to q u e fuese Cas t ro 
al P e r ú i c o n l a c o n u s i ó n de a v e r i g u a r el p r i n c i p i o y suceso de l a m u e r t e 
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procuró, con sigilosa maña y discreta Jisimulaciyn, infor-
marse reservadamente de la su jeta inattria dei asunto, y 
ci)mpreiidieadvi la consecuenctn de m u y gr.-tves inconvo-
nietites en la averiguación y publicidad del caso, y que se-
na, menor daño dejarle impune, sin inforraaci&n de pro-
ceso, qtic no coa cila causai' alguna notable difamación 
muy reparable en personas muy señaladas y mal ejem-
plo público, que podía resultar en vilipendio de la justicia y 
escándalo de !a vindicta pública: omitió poner en práct ica 
el dcspaclio tic esta comisión con tanto secreto, que se le 
no tó como cesa muy particular del tiempo de su gobierno, 
el no haberse dado por entendido de la noticia 6 inteligen-
cia de aquel suceso. Calificóse la consumada prudencia de 
su profundo juicio en la cuerda consideración de que, no 
teniendo analizada la seguridad de evitar todos los incon-
venientes que pueden resultar de una grave determinación, 
es acierto desatender y disimular los casos para no llegar á 
sentirlos con mayor detrimento: cuya politica observó en la 
comisión de este especial enwrgo. No descuidó Kis demás 
pertenecientes á la obligación del empleo, como la conti-
nnación de la paz y serenidad de las provincias, que dejó 
establecida la conducta y fervorosa aplicación del Marqués 
de Cañete, debajo de las medidas de la blandura y dela 
suavidad, por cuyas reglas se adquirió la aceptación común 
<lcsu flutecesor,! pue . i to i j ' j p . i ] p r o v e í i ^ c l e p a n i ej gob i e rno ilp L i m a r . u 
h&bia m u e r t o aun Conde N i e v a . í . o que [ k n c por1 ¡ n d u d a b i e es, 
que H t v a b a el eacnrgfi de i n f o r m a ™ y dar cuen ta d e l a l l a d a n i K e y de l o t 
excesos y v i d a d i f i p a d a d d Ofmde, de rçue h a b i a n yji l l e g a d o no t i c i a s a l a r -
man te - a l a carte, y q u e al e o l r a r en L i m a y c n l e r i i ^ e de] t i n mis Seri MO 
del V i i r e y Kal^ iTeador , e r u p e i i unos p : ' > c e d i m í e f b t o s q 1 ^ t u v o ncees¡fi j<i 
de sobreseer, aciwo p a r a q u e no fuese m á s d i f amada l a m e m o r i a d e l (Jonde. 
( V . KELACIONKS C E O G R Í F l C í S , c i tadas . > 
P i r a t e r í a s en la A m é r i c a E s p a ñ o l a 
cie iodo el Reino en [as operaciones de un gobierno de 
cinco aiíos, dos mesos y cuatro tiías. 
En est? tiempo, y al siguiente a ñ o de su i c e ib i mien to, que 
fué el de 1563, se fundó la K.e;il Audiencia de Quito y se 
proveyó para lorias de las Indias la facultad de conocer 
de los artículos de fuerza, como en las Cliancillenas de Va-
lla dol id y Granada; en cl de T564 se inst i tuyó metropoli-
tana ¡a iyk'sia catedial de la ciudad de Sama bY, en el nue-
vo Reino de Granada, señalandci para sufragáneas suyas la 
de Popayán , la de Caiacas, kt ríe Santa Marta y la de Car-
tagena, y en el de 1565 se fundó la Real Casa de Monada 
de la ciudad de los Reyes, E n el de r 566, un indio de los 
del repartimiento que tenía Amador de Cabrera, encomen-
dei o de Huancab etica, llamado Navincopa, descubr ió el ad-
mirable cerro de Azogue, que ha sido después venero y 
manantial inagotable de aque! precioso ingrediente y ma-
terial, que es fugilívo que une y volátil que recoge, en los 
beneficios y labores de la-s demás minas, ios preciosos me-
tales del oro y de la plata: piiucipalísima finca del mayo 
razgo tie aquel Reino, de cuya necesaria atención depende 
la parte m á s esencial de su subsistencia y provecho ( I J . 
Con divertidísimo concepto de su importancia se t ra tó en 
( 1 ] KM el ¿ i g l o X V I i;>:plotil)¡iTi5P r n E u r o j j a <JUJ m i n a s de azogur . l a 
de A l m í d ' ! ! en E s p k f i a , c o n o i i l a desde =1 l i i - m p o dL I03 R u m a n o s y la l ie 
C o r i n t i a en Alí*iTi?iiia; y ;k-d<içe q u e en Ta C h i n a i ^ i s t i ü o t r a de l m i s m o 
m e t a l , cuando f u e r o n descubiertas las (ti- H u a n c a t i l i c a t u e l P e r ú . D i c e 
c l P . ftc>wla y r n j i l i e l D i . S o l ü l i m o t u MT P o U l K A IRDISWA , ijilL-
en i t b b , g o b e r n a r n l » aquel R e i n o el I k e n c i a d o L o p e G a r c í a de Cast ro , 
l l e g i á pode r de l i n t e l i g e n t e m i n e r o p o r t u g u é s , E m l q u e G a r c i a , u n a p i e r i r i 
de m e t a l ¿ a l o r a d o ( l l a m a í a por l o s ind ios l l i m p i , f o o q u e a t e f i i aa los 
r o s t r o ; ) , q u e c o n o c i A ser l o que en Ca .« i l l i i t i e n e j i o u i b r s de b e r m e l l ó n 6 
c i n a b r i o , y c o m o sabia que é s t e se saca de l azogue, a v e r i g u ó su p r o e e d e n -
c i a , f u i a l l á , y h e c h o el ensayu, h a l M ser asi . D e t i t a suer te se d e s c u b r i t -
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esta, corte el a ñ o de 1719 la dctcnniiuicióii de que se cega-
se, que sólo de acordarlo .suscita la memoria dolor inexpli-
cable; y por encargo de D , Miguel Fernández Duran (que 
enlonccs ejercía la conlianza del despachei universal de las 
indias], escribió el autor el Theorema de su precisa conser-
vación, con toda la insLrucción y noticia que pudo alcanzar 
la limitación de sus talentos. 
E l a ñ o de 1567 se estableció en aquel Reino la insigne 
religión de la Compañía de Jesús, formidable escuadrón de 
luces contra las tinieblas de la idolatria en el progreso de 
sus extendidas misiones, reducciones de pueblos y refor-
ma de vicios y costumbres en las ciudades principales: cuyo 
efecto predijo al tiempo de su ingreso el estremecimiento 
de un espantoso y largo temblor de tierra, que tuvo la mis-
teriosa interpretación de la piedad cristiana á sentimiento 
del abismo, por la nueva guerra que entraban publicando á 
la infidelidad los nuevos clarines del Evangelio. Por es-
tos primeros efectos pidió el Vi r rey mayor número de ope-
rarios á la tercer columna del admirable edificio de su fun-
dador, que venera la religión en los altares; y habiendo eri-
gido el año de 1 568 el tribunal de la Real sala del Crimen, 
separado del de la Real Audiencia, compuesto de cinco 
r u n las mina? de Palcas en t é r m i n o de U d u d a d de Guaiuanga- y p o c o 
d e s p u é s , u n i n d i o de A m a d o r de Cabrera , c a b a l l e r o p i i n c i p a l de l a c i u d a d 
de Cuenca ea Kspa f l a . l l a m a d a N a v i n c o p a y residente en el pueb lo de 
A u o : i a , d e s c u ' j r i i u l l í t e r c a las minas de H u a n c a l j é l i r a y en t re d í a s l a 
p r i n c i p a l que t o m í i el n o m b r e d e l t u come m i c r o Cabrera y i e d e n o m i n ó 
t a m b i é n líe lr><; Santos, í a c u a l era. u n p e ñ a s c o d i i r E i i m o empapado en a í o -
gue que se e x t e n d í a i So v a r i s de l a r g o y 4 a de ancho . E l F i s c o puso 
p l e i t o á Cabrera sobre l a p o s e s i í i n de las r i cas minas ; é s t e las v e n d i i a l 
R e y p o r aòu .OOQ ducados , y a r r e p e n t i d o de l a venta . pas6 k i a cor te para 
i r c l a m a r m a y o r c a n t i d a d , y p r e t e n d i e n d o le a l c a n e ó l a m u e r t e . 
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ministros togados, de que el uno es presidente, los tres al-
caldes de corte y el últ imo fiscal, para el particular y pri-
vativo conocimiento de los negocios de esta clase en el dis-
t r i to de la misma Audiencia, entregó el gobierno á su suce-
sor el dia 26 de noviembre del año de 1569. Inmediata 
mente w l v i ó á España á continuai' otra vez el ejercicio de 
su plaza en el Consejo de Indias, siendo la fama de su bien 
asentado crédi to y adquirida reputación principio y origen 
de la cláusula consueta, practicada desde entonces en las 
consultas de este principal empleo, para que S. M . tenga 
siempre presente en su provisión á los Ministros de él. 
I X . 
D O N F R A N C I S C O D E T O L E D O , hijo del Conde de Oro 
pesa, hizo su entrada pública en L i m a el día 26 de noviem-
bre del año de 1569. y en el discurso de un gobierno de 
once años, diez meses y veintinueve días ob ró tanto, que 
supera io que hizo con mucha ventaja at respecto de lo que 
cupo en .el t iempo; y se hace preciso reducirlo todo á la 
sucinta nota de lo más singular, para no extender á volu-
men, como era necesario, el capítulo cronológico pertene-
ciente á su gobierno. 
Durante él, visitó personalmente tudo el Reino; cosa 
que no ha tenido ejemplar por otro ninguno de sus prede-
cesores y sucesores: determinó las lindes á las jurisdiccio-
des de la mayor parte de las provincias, corregimientos y 
pueblos: arregló las Lasas de los tributos Reales; estableció 
la Contaduría general de Retasas, donde se lleva la razón 
de-los indios numerados y existentes; formó las ordenanzas 
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por donde se gobierna todo l o civil y económico d e i Reino: 
fundó cl año de [5706! tribunal de la Inquisición, legítima 
copia dei Supremo original de \A corte en la viva y autori-
zada representación de su poder y respetable jurisdicción 
apostólica, Real ú ordinaria, al níismo tiempo que se erigió 
catedral y cabeza de obispado la iglesia del Tucumán, que 
fué por el año de 1571, y Pedro Fe rnández de Velasco des-
cubrió el secreto de beneficiar la plata con el azogue. E l 
arto de 1572, la casa de moneda fundada en Lima, ia pasó 
el Vi r rey á Potos í , porque con el concurso de su numerosa 
poblac ión , fundada desde el año de 1542, y l a copiosa 
abundancia de pli ' .a sin usual moreda para el come!cio co-
mún y económico corría a l pean, y el real de á ocho era 
de nueve reales de píata^ y desde entonces corrieron copio-
sas fundiciones, primero de reales de á ocho y de á cuatro, 
con nombre de plata doble, y después de reales de á dos 
sencillos y medios, con la denominación de moneda senci-
lla. El anode 1573 se estableció el tribunal de la Santa 
Cruzada, compuesto de un comisario, subdelegado del ge-
neral de estos Reinos (que ordinariamente lo es una digni-
dad ó prebendado de la santa iglesia) y del oidor más anti-
guo y fiscal de lo civil, á cuyo cuidado corre e l orden de 
l a publicación y e*pedición de la Santa Bula de dos en dos 
anos, y de la recaudación de su limosna: tasada en un peso 
ensayado para los españoles , y en dos tomines para los in-
dios, negros, mulatos y mestizos: con lacualsc declaró, por 
breve de Su Santidad, que los navegantes de la carrera de 
Indias ganan todas las indulgencias concedidas en ella, ha-
ciendo oración delante de cualquiera imagen. El a ñ o de 15?4 
se dió asiento y principio por el Consejo Real de las Indias 
al trozo de la Armada real del Océano que se l lamó Arma-
da de la guardia de la carrera de Lidias , y después se in-
tituló y quedó con el nombre de Galeones de Tierm-Firme. 
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E l a ñ o de 1575, por una alianza particular, se estableció la 
prohibición de que los oidores no se pudiesen casar con 
mujeres naturales de los territorios donde ejercen plazas. 
E n el de 1577 se inst i tuyó cabeza de obispado la iglesia de 
Truj i l lo , primera fundición del Adelantado D . Francisco 
Pizarro; y la de Santa Marta, que se había reducido á una 
Abadía por la disminución de sus proventos, se volvió d 
establecer en catedral y obispado con asignación de 4.000 
ducados de renta, situados en la Real Caja. E n el de 1578 
por breve de 1 5 de mayo determinó Su Santidad que las 
causas eclesiásticas se feneciesen en Indias sin apelación á 
Roma; y por otro breve de 5 de septiembre del mismo 
a ñ o , mandó que de dos en dos años se hiciesen las publica-
ciones de la bula de ¡a Santa Cruzada, señalando la tasa de 
la limosna, á los españoles según el caudal, y á los indios á 
dos tomines. 
Estas erecciones, y las demás providencias que quedan 
expresadas, hicieron notablemente glorioso y aplaudido 
su feliz gobierno; y lo hubiera sido mucha más , si no hubie-
se oscurecido mucha parte de sus loables y acertadas ope-
raciones la infeliz y desgraciada suerte de Tupac-Amam, 
últ ima reliquia y descendencia de los Incas de aquel Impe-
rio, que vivía retirado en las montañas de los Andes, y 
algunos allegados al Vir rey , ambiciosos de descubrir y 
tener parte en ias riquezas que imaginaban escondidas por 
aquel Príncipe de los tesoros de sus antepasados, le per-
suadieron que eran inmensos, y que en aquel retiro se tra-
taba como Soberano entre los indios y cutre muchos espa-
ñoles. Con estas noticias l evan tó gente y despachó á Mar-
tín de Loyola , esforzado capitán, experimentado en la 
conquista, para que lo aprendiese y sacase al Cuzco, á don-
de pasó personalmente el Vi r rey al tiempo que le sacó 
L o y o l a con toda su parentela y familia; y con el mal fun-
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dadu recrio de que aquel Tnca u otro descendiente suyo 
pudierr timbar algún dia la posesión y iu.nicgo del l í d n o , 
en la errada intcligenci? que hac(? un gran servicio al 
Rey, y que le podía aumentar el eiario con loa tesoros que-
st suponían, 1c hizo causa dp conspiración y le mandó cor-
tar la cabeza, desterrando á todo;; los dependientes de 
aquella generación, mestizos de españoles conquistadores 
originados en Indias, principaJes de la familia (1). Tal resolu-
ción se oyó con lastimoso horror en todas partes, conspiró 
la emulación de las lenguas y plumas extranjeras y se des-
aprobó en el Consejo; a f r ihuyá idose ¿ explicación del cie-
lo, como castigo, el terrible temblor que se experimentó en 
la misma Ciudad de los Reyes, la. espantosa rebentazrtn 
del volcán de P i c h i n c h e , á cuyas faldas está situada la 
ciudad de Quito y la tuvo cuasi asolada con los peñascos 
que despidió, envueltos en copiosa inundación de ceniza en-
cendida; y la entrada del pirata inglés Francisco Drak en 
las costas del mar del Sur. 
Habiendo sido éste el primero y muy famoso en el pro-
greso de sus insultos y hostilidades, se hace natural referir 
sil origen. Dícese que su madre le par ió á bordo de un 
navio en el mar, aunque: algunos asientan que su Patria 
{ 1 ; T icnese p o r c i e r t o que e l V i n e y ( fc l P e r ú , a i I ra ta r de s u p r i m i r 1 Í 
t ema de los Incas , o b r a b a de a c u e r d o cori ? l r e y F e l i p e I I , y de a h í el que 
no se contuviese hasta l l e v a r a l c n d a l i o al desd ichado T u p a c - A m a r u . Pero 
debe tenerse l o m l i i é n p a r i n d u d a l j l e , que D . F r a n c i s c o de T o l e d o o m i t i r i c 
e n j i q u e l l a o c a s i ó n a lguna de las formas q u e e n los al tos asuntos de Esta-
l l o t a n t o gustaba e m p l e a r a q u e l R e y , euando no s ó l o Ee r e c i l j i ó desabrida-
men te al regresar á l a c o r t e , s i no que descargando un él t oda l a r e spoma-
I j l i í a d de la m u e r t e de T u p a c , 1c d e s t e r r ó y a p r o b ó l a c o n f i s c a c i ó n de suf 
h i rn r r . . r m i m l t s d a p o r d Conse jo de I n d i a s . T a n t o r igo r , h i z o m o r i r á p o -
i-o de p p i a r t « r o b r e a l que se c r e í a hsbei d e s e m p e ñ a d o d ignamen te su ea igo . 
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fué un lugar del condado de D ú o eii Inglaterra ( i ) y que 
en su joven edad le entregó su padre á un piloto amigo 
suyo, d u e ñ o de un pequeño bajel con que comerciaba en 
los puertos de Celanda y Francia; y habiéndose adquirido 
la estimación de su amo, cuando llegó el caso de morir 
éste sin hijos ni otro heredero forzoso, le dejó el navio, 
con el cual continuó el mismo tráfico hasta el a ñ o de 1567 
( 0 F r a n c i s c u D r a k e n a c i 6 en T a v i s t o d í ( D e v o n si l i r e ) el af io de 154O: 
sus pad res , q u e e ran m u y p a b l e s , le d e d i c a r o n al m a r j " s i r v i ó en [ j t i q u t s 
niereaj i tc . i desde edad m u y l e m p r a n a . E n 1565 a c o m p a f i ú a l t o r s a r i o Juan 
H a w k i n a eu su e x p e d i c i ó n á las I n d i a s Occ ide rda le s , y h ' í h F ^ d o escapado 
Hfor tunadamtfnte de ser c¡istigudi>s p u r l a e s c t i a d r ü espafinla m el p u e r t o de 
San J u a n de C l ú a , v o l v i ó D r a k e á I n g l a t e r r a a r r u i n a d u y c o n s a l de v e n -
garse d t aque l desca labro . M o v i d o p o i esc j e n c o i se l a n z ó á las m á s teme-
ra r ias empresas , e o m o atacar v saqueai1 en 1072 las p o L l a c i o a e s de N o m -
bre de D i o s y de San ta Q u i . A su regreso á I n g l a t e r r a ca rgado de l i c i . 
b o t í n , l a re ina I sabe l l e c o n f i ó c i nco nav ios el af io de l õ 7 o pa ra q u e pe-
ne t ra ra en el gra i ide O c t a n o P a d H c o ú n i a i de l S ü r . D i r i g l ú ' i e a l e s t rec l iu 
de M a g a l l a n e s , q u e r e c o n o c i ó y a t r a v e s ó f e l í i i i i e n t e ; r e c o r r i ó las costas o c -
c iden ta les de A m é r i c a hasta m á s a l l á d e l g o l l o de C a l i f o r n i a , y i a t i e r r a á 
ijue d i ó nombi"e de N u e v a A l b i ó n , saqueando en t an extenso t r a y e c t o á 
cuan tos L u q u i s y p u e b l o s j i u d o so rp rende r : v o l v i ó lucge> el r u m b o hac ia 
las Mol i í c a ' í . ijue v i s i í ó , asi c o m u á Java y e l Cabo de B u e n a E s p e r a n z a , y 
cos teando el A f r i c a r e c a l ó en S ie r r a L e o n a y e n t r ó en P E i m o u t h , p u e r t o 
de sa l ida , e l a ñ o de 15BO c a r g a d o de las r iquezas usurpadas en a q u e l l o * 
mares . P o r p r e m i o de U l e s I i e d i u s , l a j o l i e r a n a de l a G r a n B r e t a ñ a l e c o n -
c e d i ó e l t í t u l o de c a b a l l e r o . 
A . i p ü a m l o á i r á s p ro spe i i dades , fu r D r a k e c o n o t r a encuadra á a taca r a 
IOÍ IsleSos de Cabo V e r d e y de San to D o m i n g o , y á los l i a b i t a ules de C a r -
tagena de Indias y de i a F l o r i d a en 1585 y R6: v o l v i ó á E u r o p a y a s e d i ó 
e l p u e r t o de C á d i z en J587 ; h iao frente en 1583 á l a s r m a d n d i c l i a l a I n -
v e n c i b l e , dispuesta p o r F e l i p e I I - , m a n d ó « i IÕ89 la e x p e d i c i ó n e n v i a d a á 
P o r t u g a l pa ra a u x i l i a r a l p re t end ien te P r i o r de C r a t o , y en 1694 d i r i g i ó su 
ú l t i m a empresa c o n t r a ias I n d i a i Occ iden ta les , s u l r i ó reveses en P u e r t o R i -
co y en P a n a m á , y a l d i r ig i r se á P o r t o h e l o m u r i ó e n l a m a r de un flujo de 
sangre en ] 5 9 6 . 
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que habiendo cabido t]u<i Juan H.wkins armaba una c^ru.t-
rira i j a r a pa-iar á hostilizar las tostas occidentales de ta 
America, arrebatado del espíritu d e su ambición y de un 
natural nbonedmiento que tenía á los españoles, vendió su 
navio y pasó al puerto de I ' l iniouth á ofrecerse d e aventu-
rero en aquel armamento. E n él le dio el nuevo jefe el co-
mando del navio D r a g ó n , y con el fue principal director 
de las lioslilidadea y robos que hizo aquella escuadra: sa-
queai'ido á Nombre d e Dios y difcreiitw lugares de la pro-
vincia de Castilla del Oro. y hacienda al mismo tiempo 
mucliaí considerables presas de diferentes navios muy intere-
sados, con que volvió poderoso á Inglaterra. Con estalisonja 
de la fortuna, el año 15 J f a rmó otra escuadra de cinco na-
vios, y por el estrecho de Magallanes entró en la mar del Sur; 
y recorriendo las custas de Chile, antes de llegar á las d t l 
Perú, aprc-ó un navio con 25.000 pesos de oro: sin ser sen-
tido llegó ni puerto del Callao, y de doce navios que esta-
ban surtos en él sobre la segundai! de las anclas, se Nevó 
el 11110 que e.iLaba cargado de plata para Tierra-Firme y 
cor ló 1.1= amarras de los demás: desde allí pasó á la costa 
de abajo, y sobre el cabo de San Francisco hizo otra pre-
sa con 13 cajones de plata y 80 libras de oro: y hecho.-; 
estos in-uli os, salió navegando hasta la altura de 4.0 grados 
al Norte, descendió luego á las Mulucas, hizo escala en la 
Java y doblando el Cabo de Buena Esperanza, volvió á 
Inghderra el año de i j S o ( i ) . 
( l ) Sic Jf]ha H a w i d n í , n a v e g a m ; I n ç l c s n a c i d u en P l i m o u t h f l 
aSo 1 5 1 0 , 5? dedicf i en su j u v e n t u d al t r á l k u de negros y á c i e r í a í p i r a i e -
rias que (c e n r i q u e c i e r o n c a n s i d e r a b l e m e n t c . C o n e l p r o t i u u l o de l a t ra ta 
y de los saqueos r e u n i ó una e s o u a d r i l k i , de l a que p e i d i ó tre*. navtoa 
afio de l & t i 8 a l ser a tacado p o r l a Bota e s p a d ó l a en el p u e r t o de San Juuu 
de U l ú a . V u e l t o á I n g b t e r r . i d e s p u é s d i aque l desca labro , c o n s ó l u e l v i -
tío P i r a t e r í a s en la J m ' e r i c a E s p a ñ e k 
EL Virrey , sin noticia alguna de esta derrota, hizo armar 
una escuadra, di: once TIÍLVÍOS de guerra al cargo del Genere! 
Pedro Sarmiento y de su Almii-ante An tón Paulo Corso ( i ) , 
con orden de coger al enemigo la pálida por el Estre-
cho para apresarle, los cuales hicieron una larga cam-
paña , burlados de la d i v e m derrota del enemigo, hasta 
que, desengañados de su incierta esperanza, de t e rminó el 
General entrar en el Estrecho á reconocer el paraje máa 
ceñido para 1H construcción de dos fortalezas, y venir á 
E s p a ñ a á dar cuenta de esta diligencia y di; la entrada y 
hostilidades del pirata c:n aquel mar, en conformidad de 
la instrucción que le dió t i Virrey. Habiendo c-trado por 
!s boca de !?. banda del Sur fon su escuadra, meaos la al-
miranta de A n i ó n Paulo Corso, que volvió forzada de una 
repentina tempestad al puerto del Callao, hizo el recono-
cimiento, salió a la mar del Korte y vino á E s p a ñ a el aíio 
de 1580, al mismo tiempo que el pirata volvia á Inglate-
rra, y que en la boca del R ía de la Plata, en la altura de 
36 grados á la banda del Norte, se fundó la ciudad de la 
Trinidad do Buenos Aires (2). A l siguiente de 1581 se dió 
h i l i t a l g u n a i [ i i í s a i hechas á loa K í p j f t o l e s , o b t u v o d t la i p i n a Isaht-I e\ 
n n m b r a n i i c n t o d ¿ t ^ o r e r o de m a r i n a y de voc^tl de l C o n e j o de] A l m i r a n -
l a z y o , l o que no i m p i d k ' j embarcarse y prnseguir sus agresiones en Jos 
rtoimnios do E;pafi,vL se l o ( d e v á d c s p i i i b á ios p r m i e r o ^ pu i í s tn . s la m a -
i ' n a i n g l e s a , y o l e n . i í e n d o las m a n u a c i n n e i de su d i s d p u l o D r a k e , fué c o n 
e l en 1 5 9 3 - 9 4 *i ̂ esqui larse en la^ A ' i i j ü . t í de los d r ^ c a l a h r m T ^ c i h i d o ^ de 
nuestros m - i r i n ú s : Ttias la c i p e d i c i ^ n , que e m p e z ó e<™ paca f o r t u n a , t u v o 
para H a w k i n s e l fin m á s funesto , porq-i i» m i m ¿ en 1590, antes de v e r su 
r e s u l t a d o . 
l í ) A n t ó n Pab los se l e n o m h r n en ei VMJÜ A L E S T R E C H O D E M A G A -
L L A N E S POK E L CAPITÁN PKDRÜ SAKHIENTÍ) en los ¿f ios 1579 J l 5 8 o . 
( ; 5 P e d r o S « r i n i e n i : o de G a m b o a , caba l l e ro n a t u r a l de G a l i r i a , m a r i n o 
de ^CEII r r é d i t í i y buen r . o s r a Í K r a f o , s l rv i / j an v a r í a s r x o e d l d o n e s p o r o í 
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principio á los primeros Registros cie aquel puerto, con la 
precisa limitación de 500 toneladas, para el abasto de las 
tri;s provincias de Buenos A i r e ; . T u c u m á n y Pavaguav. 
Por este tiempo Juan Ojerikam, con el ejemplo de Fraji-
ci.sco Drak armó en Jamaica una embarcación con 85 hom-
bres, 7 habiendo desembarcado en uno de los puertos de la 
ensenada del Darién. en la ribera de un río que desagua en 
lo mar del Sur, fabricó un bergant ín , y salió á piratear ios 
puertos de la costa. E l primer progreso de su intento luc 
la presa de un navio en la isla de las Perlas con 60.000 
doblas de oro, y otro con 100 000 pesos: volvió al mis-
m a r d e l Su r 6 Pac i f i co , y f u i acaso de los p r i m e r o s en p t u u i a v e r los d e í -
C d l i n m i e n t o s i]Ue el l i c e n d a d ' j L o p e G a r d a do Cas t ro u o a í i ú a t 1667 A 311 
s o b i i n o Á l v a r ' J d= M e r ' l a f i a , y que d i e r o n , i conoce r m j j d ¿ t r t i n í a islas. 
y « j t r e e l las las I L m a J a i d i - S a l o m ó r i . L o s (.onsejos de S w j i i i t u l u , f u n -
d.idos en sil^ e n r i o e i m i e n í o s n j j t i c o s . aunru t i ' no s iempi 'e fuHUn EiteDdidos, 
p p r o v e c h a r o n m u c h o en a q u e l l a e x p e d i c i ó n , >• v u e l t a ni P ' i ú p r e s t ó : nuy 
^uü^ lo^ serv ic io? en las eosU-i y en e l r e i i v j . C u a o d o i?n s t IUVÜ n ^ -
t i c i i i de a l p i n o s .líiiiviUn:k'Df5 d t l p i i a t i V r a n r i - i c n D r a l i p . ' i o r . t ' ú e l V i i t e y 
3 S a r m i e n l o l i o " l a v i o s p a u i juc p e r s i ^ u i t í í s i i n g l é s : saJii'j d e l p u e ü o 
de l Cí i IJao el 11 de o c l n b r e , p e n e l i / j en t i ardiipiélago d t Chonos y en 
c l es t iecho de ICombre de D i o ; n út-. M a g i r l l u c ' ! , y r t - c o n o c i d o í l os p u n í m 
m e j o r dUpce i tOr i en el c r i i i l o-iia ser roitiC ' .^kis, 110 e u í o o t r . i n d o a l en-s-
roigo, c o n t i n u é . í u viaje .:. E s p a f a. Tl'iíi . i l.n c o i t t n o ü c i s f de <u t n u n ^ i t n 
v dp los h e d i o t de l p i r a t a , y n . n H f a el R e y J f o r J f i e a i el E s l r t c t i o para 
f e r r a r l o á los aven ture ros , c o n f i ó u n a escuadi a ni general F l o r e s Va ldes , eu 
la que o b t u v o nisr.do S a n n i e n l o , y p a r t i S d « ¡ p u e r t o de S a n l ú c a r en i 5 8 l 
Las to rmentas y malos t i e m p o s d e s t r a y e r o a la m a y o r p a r t " Je los h u r ^ s , 
y I m q u e Jor ra ran l l e g a r ,-1 K ^ i r e e h o desci i i l jarear OD á los eN pe d i c i o n á r i o s , 
•jue, t a j o l a d i r e c c i ó n de S;ii n j i en to , t r i g i s r u n l a For ta le ia de San l '"elipe 
t u el llamado F i t e i t o d s i t iawhre* donde p í r e c i e r o o p o r l a l t a de bas t i -
n i f n t o . i casi t o ' l ' i s los p o l i ¡ a d o ; e í antes de los tres a ñ o s de caiar a l l í . Sar -
n d f n l o t u v o que l e l r i j c e d í . a l O c é a n o en h n i í i A : HIIKÍIHA p.ir.L l o s í . ^ p c -
d ic icTia t ios , I n que no p u d o rea l i za r p o r q u e al d i r ig i r se á Espaf la csy^i 
p r i s i o n e r o de l o ; ingleses. M u r i ó en 1587. 
6 
Ü; P i ' - a i r r í i i } en l a . f a i é r i c a E i p a l e f o 
mo r ío para pa ía r el valor de la presn á la mar del Norte 
y transportarla á su primera ein bare ación; mas no q«e-
r i é n d o k cargar su ^cntc por no haber hecho la part ición 
primero, como querían, la a u g u r ó en un è o k í c que hizo 
(que es una choza cubierta de hojaí de árboles), y se fué á 
buscar negros cimarrones de los que afjunda el monte, fu-
gitivos de Panama y de las haciendas del contorno, para 
que se la condujesen. F,n este intermedio los yirisioneros 
«spafioíes avisaron al Gobernador de Tierra-t-'irnie. quien 
envió prontamente á Juan di ' Ortega con l o o hombres en 
busca del pirata, y no habiendo llevado señas de los avisos, 
y dudando por cual de las tres horas nv^ tiene d r ío ha. 
bía sido la entrada, cogió el rastro por plumas de aves qud 
cazaban los piratas para mantenerse, y por esta gula salió 
Á la playa, donde estaba surto el bergant ín y dos ingk '^s 
cu tierra, que, aprisionados, [e manifestaron la choza con 
el tesoro, el cual cogió con su gente y t o m ó la vuelta de 
Panamá, Pero en el ínterin, los del be rgan t ín dieron avi-
so i Ojerilsatit, que con toda su genk: it: salió al camião , le 
cortó, y de repente le asaltó y derro tó y le qui tó la presa; 
¿ tiempo que el mismo Gobernador de Tierra-Firme había 
enviado otro cabo por la nwr del Noi te á la entrada de! 
Darién, con gente, que apresó la embarcación y la artille-
ría que tenía en ella, y habiéndoles quitado este recurso 
para su retirada, se esparcieron por los bosques de aquella 
fragosa montaña . Eu este estado los halló un oficial que 
remitió el Vi r rey con 200 hombres, con los cuales y otra 
gente que se agregó de Tierra-Firme los acabaron de debe-
lai , y los principales pagaron en Panamá ia osadía con d 
suplicio: en cuya? disposiciones te rminó su gobierno el 
Vi r rey , y le llegó su sucesor el día 23 de septiembre del 
mismo año de 1581. 
Vuelto á España D. Francisco de Toledo con la confianza 
A v i s e h u t ó r i i o Ê j 
de merecer más aprecio y aceptación que ninguno de sus an-
i í -Ccsorc; , ¡ios1 lo mucho t^ur b.ibía trabajado en cl arrepia-
mento y ordenación de aquel Reino, le sucedió todo ai con-
trario; puc^ en el Consejo de las Indias se k hUo el cargo 
de haber percibido los salarios de su tiempo á raz-ón de pe-
=03 ensayados de á 12 rs. de plata, debiendo sei por co-
rrientes de á 8; para cuya exhibición y reintegro se le cin-
bargaron los bienes; y cuando se hizo presente á Su Majes-
tad del señor Felipe 11 para informarle y darle cuenta de 
las operaciones de su gobierno y del estado en que había 
dejado el Perú, no ie quiso fiar oído, y diciendo: t i f o s á 
vues tra casa, que yo os e m b i é á s e r v i r Reyes, y vos fu is te i s 
¡ u n t a r R - j ' * . • )e volvió la espalda. Esta seria demostra-
ción, añadida á la determinación dei Consejo en el secues-
tro de sus bienes.. le ocasión ' ' tan interior pesadumbte y 
profundo dolor, que asaltado de un achaque agudo murió 
dentro de muy breves días; dejando al mundo un alto des-
engaño de lo que puede errar la vana aprensión de los hom-
bres, encontrando el descrédi to y la ruina donde creyeron 
.hallar la felicidad y la gloria del acierto: siendo constante 
que sólo el hccliri de la sentencia de aquel Príncipe pudo 
oscurecer la tañía y opinión, de un Gobernador cuyo celo, 
aplicación y providencia dejaron las regías á lo futuro, por 
donde se han dirigido la mayor parte de la^ acertadas i.-pc-
¡aciones de sus sucesores. 
D O N MARTÍN E N R Í O U L Z , hijo del Marqués de Alcuñi-
ees, estaba ejerciendo e' Virreinato de Ja Nueva España 
por el año de i 5R0 cuando le mandó Su Majestad pasar al 
P m U à r í a j c'ti hi / h n í r i c d R s p à i l o i a 
del Perú, y habiéndose embarcado i:n d puerto de Acapulco, 
liizo su viaje por la mar del Sur y llegó A Lima <-'l día 23 
de septiembre de 1581 11). 
En la breve duración de su gobierno de un año , cinco me-
ses y veinti trés días, puso todo el cuidado de su aplicadoii 
en que se observasen las ordenanzas de su antecesor; fundó 
eí colegio de San Martín para estudio de las primeras Le-
tras humanas y de l a s f a a r t t a d e s d e T o o í o g i a y Jurispruden-
cia, dirigido por la enseña t i z a de los padres de la Compa-
ñía, que se ha hecho célebre por la gran copia de sujetos 
<¡ i i c ; ha producido y produce para esplendor y ó rna lo de la 
república literaria. Did posesión del oficio de correo mayor 
de aquel Reino á Diego de Carvajal, en conformidad de la 
gracia que antes había hecho el señor Emperador Carlos V 
al licenciado Godínez de Carvajal, de correo mayor de las 
Indias descubiertas y por descubrir; poniendo su servicio 
en la forma que se está practicandr. hasta ahora para d 
comercio y comunicación de unas provincias con otras. 
( ! ) D M a r t í n E n r i q u e z de A l m a n s a , h i j o de l M a r q u é s de A l í í f i i c t s , 
f u é n o m b r a d o c u a r t o V i r r e y de l a N u e v a E s p í . ü a en ! ñ ( i 8 , y a l i r ã d e ; -
r u i b a r c a r i>n el p u e r t u de San J r a n de U l í i a , l u v o que u l u y p D l f l r a l r o r s a r i o 
ingle? J r t l i a l í a w t i o i , ^UÍ ^ l i s t í n p o i e s i j n s K' (!e e l , l o c u a l c o n s i ^ u í í 
tiOii los n a v i u ^ de la fióla m a n r t n . l i | i o r el Genera l D . I'VancLsco L u j i r i . — -
E n t r i en M é x i c o y t o m ó pysesi i ' 'n d e l v i i r e i n a t o t i d i a 5 de n o v i e m b r e , ó 
sea fll nu-1; s igu ien lc i l e ^ í d ^ -i la c o ^ n , y d u r a n l e sn la rga gobensa -
• á i n de i t r t afios s u f i g - j á lo? mH,ios e h i c i i u u e e s ó h n J c L ¡ ' k i l e s ; l u n d ' j l a 
v i l l a de Cp laya , en 1070, y l a de San F e l i p a en los d i - spcb lados de San 
r^uis de P o t o s í - e s t a l j l e ó i l a I n i - i i m c i i c en 1 5 7 1 ; i n í í a l ó i lo? j i i u í i a s 
157!, >• eu 1Í.73 ) A t t , \ n * la e o b r a n í a de l m i ^ u e s t o de a l c a b a l a . E n ] S 7 » , 
af io de in-. te r e e u e r J u [IOL l a p f « c q u e t i i n t . i ,ç c e b ó en l o s na tura les , ' l i e -
t ¿ e l i c ac^ i i i i a s m e d i ' í . i ? p n n ev i t a r la e x t e n s i ó n de l m a l , y en 1570, d e s p u é s 
de s o l i c i t a r mucha? veces su r e l e v o , l e t r a i l a r i ó el R e y a l v i r r c i n a l o de l 
P e r ú . 
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Fsta ¡irovidiíiicia. hi tnviertin los indios en el tiempo de 
geiitilÍLlüd t o n una d i tpoyc ión í . i n adi aira ble como la de 
sus ckasguh, que eran una.-i postas de trecho á trecho en 
distancia de legua y media y en unas diozas ó òohícs, pre-
parados para la habitación de los destinados á este violento 
ejerció de á pie, que só!o era de correr uqncUos V t n n t n i j s , 
ent regándose sucesivamente unos á otros el encardo con la 
palabra chasqui, y en esta forma corrían sus avisos con im-
ponderable diligencia, romo lo experimentaron los r=pañb-
les en el tiempo de la^ conquistas, en que veconocieron las 
ventajas de brevedad que hacían á b s carreras de •íus co-
rreos. Pero habiéndose desordenado esta facilidad con la 
falta de los indios, en cuya abundancia se cifraba la conti-
nuación de e^te expediente, los dilató el Virrey de cuatro á 
cuatro leguas, ¡mponlcndo en los pueblos la obligación de 
dar los indios necesarios pai a este servicio, libres de la asig-
nación y repartimiento de las mitas ( i j ; y en esta formase 
pract icó pnr algunos años, hasta el de 1641, que por la ab-
soluta falta de los indios se impuso diversa disposición. Por 
entonces ) , i ex tend ió el Vi r rey á Jos uueblos de la costa, 
para que se comunicasen con anticipación las noticias del 
descubrimiento de algunas velas, por el rumor que corría 
en los puertos de haberse introducido nuevos piratas, que-
daado así entablado el coi're-j de Arequipa, que llaman de 
ln costa. 
A este tiempo falleció el Vir rey , el día 15 de marzo del 
año de 15 8,J, y fué cuando se concedió á los indios que por 
[ i ' \ L lam. íb jn^É1 asi loa i t p j i i U m i t n t o s de i n d i o s É b r i a d o s , \ y i t se d a -
ban en t i P e r ú p o r tanda 6 l e m n i l u para l a l i r p i ' minas y o t r o s serv ic ios . 
A los ind ios s'í repar t idos se l t ^ ti aha el n o j i l i r - ; d - m i l a y a s , (Sc lurzaGO.— 
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86 P i r a t e r í a s en la A m é r i c a E s p a ñ o l a 
cualquier sacerdote elegido por los Arzobispos y Obispos 
pudiesen ser absuellos del crimen de hereiía en ambos íus-
ros fpiaclosa clÍ5pens¿tción dictada por la cabeza de la Igle-
siaj por la no toru incapacidad de aquellos nuevos discipu-
ios de la fe católica); y mientras en aquella ciudad se hicie-
ron en la catedral las exeíjuias del Virrey, se refundió el 
gobierno en la Real Audiencia, dando cuenta á esta coite 
de su fallecimiento. 
' Con las noticias que trajo Pedro Sarmiento de los daño^ 
que había ¡lecho en los puertos y lugares de las cosías de 
la mar del Sur el pirata ingles .Francisco Drak, se volvió ã 
renovar cl e m p e ñ o que se tuvo ea ios anos 1523, 1526, 
1 535 y 1 539 d6 impedir el paso del Estrecho. Con este de-
signio se apres tó en Cádiz una escuadra de veinticuatro na-
vios con 2.500 hombres, al cargo del General Diego Flores 
de Valdés y del ni i tmoPedro Sarmiento con oficio de A l m i -
rante, lo.- cuales padecieron una deshecha borrasca al tiempo 
de su partida en las. costas de España , de que perecieron los 
ocho y arribaron los doce muy maltratados, quedando so-
los cuatro del Almirante Sarmiento. Con ellos prosiguití el 
viaje y líegií al Estrecho, donde el día 17 de enero de 1583 
fundó una. fortaleza, á quien puso el nombre de Jesús, con 
guarnición de 1 50 hombres; y habiendo continuado el viaje 
po r e¡ mismo Kstrecho. liegci á una angostura situada en ia 
mitad de su t ránsi to y en la altura de 5 3 grados y (8 mi-
nutos de la lati tud austral, donde hizo la planta y fundó 
la población de una ciudad con el nombre de San Felipe, 
formada en cuadro regular, con cuatro pequeños bastiones, 
y en cada mío imn batería mirando á la playa, con una igle-
sia bastantemente capaz para 4011 hombres de guarnición. 
Hechas estas dos fundaciones, volvió á salir con los- cuatro 
navios por la misina entrada, para volver á E s pa ña , y sobre 
Us costas del Brasil encontró una escuadra inglesa, que tín 
A v i s o h i s t cr i i s %-
el csiriílo <ie tan largo v t r a b a d o viaje Sc acabó de rierro-
líir y ¡jacer prisioneros a ios pocos ijuc hablan quedado de 
un armamento tan considcrabie y de tan ¡nfeli?. suceso desde 
el principio hasta el fin. 
X I . 
D O N F E R N A N D O D E T O R E E S V P O R I L C A L , Conde del 
V i l l i : - Donpardo, fué electo \,riney el aüo de 1584, y ha-
biéndose detenido largo tiempo en esta corte y en los pvier-
tos de Andalucía, hasta que se habilitaron Registros psra 
e! Reino de Tierra-Firme, ejecutó su viaje en los primer,-,* 
que -ÍU aprestaron para dicho Kuino 1̂ a ñ o de í 5 8 6 , é hizo 
su entrada pública en L i m a el dia 30 de noviembre del 
mismo año. 
Cuando estaba entendiendo en hacerse capaz de las ma-
terias de su grande empleo y dar providencias correspon-
dientes y arregladas á las que practico su antecesor, tuvo 
la noticia de la nueva entrada de otro enemigo inglés, nom-
brado T o m á s Candisch ó Cavendisch en la mar del Sur: el 
cual, habiendo corrido pur el año de 1535 las cristas de U 
Virginia y de la Florida, con utillsimo aprovechamiento de 
sus correrías, formó el designio de seguir la fortuna de Fran-
cisco Drak (T) . A p r e s t ó al efecto una armada de tres bajeles 
(1) T o m á s Ca^en i l i sh 6 Cand i s t i , a p t í l l i J a d o C a n d i p o r nuestros e s c i í -
tores an t iguos , navegante i n g l é b d e ¡ s i g l o X V I , se d e d i c ó al corso en 168Õ. 
e l i g i e o d o p o r tea t ro de sus h a z j f i . i í l a^ coalas de U A u i í d c a e s p a ü u l a . l i n i -
U n d o á D r a k e h izo o t r o v io je a l i ededor M m u n d o con tres p e i j u e ü o s 
b u q u c í en los afios d é 1586 á ISSM, y l e í m i n a d » aque l l a sn le sgada e j q i e -
d i c i ú n e m p r e n d i ó o t r a y m u r i í n i i i í r a l j l e Q - i e n l t t n las costas de l Bras i l - I 
af lo de 15^3. 
! Í S 'Piraterías et: i a A m é r i c a V . s p a ñ o i a 
con 120 hombres en Plimoulh de Inglaterra; salió el día 21 
de ju l io del a ñ o de 1586, y habiendo hecho un desembarco 
á las faldas de Sierra Le'ma. sobre las costas de Guinea, 
hizo un robo de muy cuantiosa consideración, y barajando 
las costas del Brasil, en t ró en el Kstrecho por d mr-í de 
enero de 1587; en euj u distrito, auxiliado de la favorable 
y templada estación del tiempo, fue ri.conociendo Idipara-
jes descubíerLos y conocidos de los españoles en los tiem-
pos de que queda hecha uic-ución. Habiendo tocado en i;I 
sitio donde fundó Ped'-tj Siirmienío el año 1 583 la ciudad 
de San Felipe, la halló abandonada, enterrados los cañones 
y á un solo hombre vivo de los 400 que dejó de guarníckjii, 
nombrado Fernando Gómez . Dio éste relación al pirata di; 
que en los tres años que se habían mantenido en aquella 
plaza no dieron fruto en niiipun tiempo las semillas que 
sembraron; que Í U mayor trabajo para conservarla vida 
habla sido la defensa confrjL las fieras, que Íes habían hecho 
la guerra; que habiendo seles consumido la provisión de los 
víveres que les dejó el Almirante Sarmiento al tiempo de 
su partida, y no habiendo recibido otros socorros de Jís-
paila ni del Perú, habían perecido de hambre y de necesi-
dad; demos t rándo lo muchos cadáveres todavía vestidos é 
insepultos dentro de las caws; y que reducido pocos días an-
tes el número de la pob lanón á 23 hombres y dos mujeres, 
habían tomado los 21 y lat. dos mujeres la resolución de 
salir de allí y buscar iciida que los condujese á algún lugar 
de lo.i <!-_'l Río de U ('lata, quedándose el paia conservar la 
población {con otro compañero que en aquel intermedio 
había muerto), confiada en la esperanza del socorro con 
las promesas del Almirante Concluyó su relación dicien-
do que talando el monte para hacer leüa, en el hueco de 
un árbol se había encontrado una botella de vidr io , con una 
carta dentro, que refería la pérdida de los tres navios que 
A v i s o h i s t é r i c o fit 
llevó Pedro Seixas de Albeina, y se perdieron el a ñ o 1535, 
como se dijo al principio. 
A pesar de tantos desastres y de tan incierto porvenir, 
manifestó Gómez su decidida, resolución de permanecer 
allí; pero le persuadió eí pirata á que abandonase un lugar 
poblado sólo del horror, entre los cadáveres de sus com-
pañeros, y con remota esperanza de tener mejor fortuna 
que ellos, expuesto á la destemplada mudan/.;! del clima y 
á la voracidad de las fieras de la montaña: con cuya per-
suasión se embarcó y siguió el destino del nuevo aventu-
rero hasta su retomo á Inglaterra. 
Hese mb o cando Candisch el Estrecho y costeando las r i -
beras de Chile y del Perú, sin hacer en los puertos más 
daño que la demarcación de la tierra y de los lugares, diri-
gió su derrota á los mares orientales. En su camino apre-
só al navio de China que iba de Manila al puerto de Aca-
pulco de la Nueva España , en que hizo una presa muy in-
teresada; y tomando el rumbo para montar el cabo de 
Buena Esperanza y costear las riberas del Africa, entró 
en el mismo puerto de Pliraouth el día ñ de septiembre 
de 15f!¡4; haciendo alarde de su feliz y afortunado viaje, con 
la demostración de haber hecbo las velas de los tejidos más 
alegres y del mejor primor de la China, y dejando frustrados 
todos los gastos que había hecho el Virrey co su poderoso 
armamento. Estas disposiciones y cuidados se llevaron toda 
la principal atención de su gobierno, que luc de tres años, 
un mes y nueve días, hasta el d ía 8 de enero del año 
de 1590,en que hizo ¡a entrega de él á su sucesor, y se vol-
vió á España. 
i j c P i r a t e r í a s en i a A m i r k a E s p a ã o i a 
X I I . 
D O N GARCÍA H L i i i - A n o DR MENDOZA , Marqués de 
Cañete , hijo de D . Andres Hurtado de Mendoza, quinto V i -
rrey que Fué de aquel Reine, como queda dicho, en su 
tiempo gubernó el de Chile y sostuvo la guerra de los 
Aiaucanos, y habit:ndn venido á España , después de Ui 
niLiertc de su p i d i e , con el méri to de Uaberíe a i i südn 
como dependiente de tan propincua relación, en las mas 
graves y secretas confianzas del Gobierno y en la mayor 
importancia de la subsistencin y defensa de aquel Reino en 
la rebelde obstinación de sus belicosas naciones, le prove-
yó Su Majestad por sucesor d t su padre y de los seis que 
le precedieron: se embarcó en los primeros Galeones de su 
nombre para Tier ra-Firme y llegó á L i m a el día 'A de ene-
ro del a ñ o de T590; en cuyo Gobierno permanec ió sei^ 
año.s cinco meses y diez ysei^ días ( r ) . 
A l biyuientc de su recibimiento, que fué el de tjCjr, el 
piiata ingles T o m á s Camlisnh, con d feliz prtigrcvo que 
tuvo el año de I jSB, volvió i armar en Inglaterra cincu 
navíu.s con el designio de volver á entrar por el Estrecho 
de Magallanes; y en esta segunda navegación una desliedla 
f l ) V í a s e v i b i o g r a f í a en el c u r i o s o l i b i o i u l i t ü i a d o V I D A V HLCHOS 
L)E D . GARCÍA I I C R T A U O JJE MKMKVÍ*, M A R Q U E S DE CAÑP-THI. À ( ion 
l u á n A n d r é s H u r t a d o de M c n d r . í a MI b i j n , Marf jHés de Caf ie te , SeBor de 
IJS v i l l a s de A r g o t e y su p a r t i d a . M o n t f r o m a y o r i l e l R r y n u e s t r o sef ior , 
( . ¡ u a n i a m a y o r de l a d u d a d de Cuenca , e tc . Pot e l d o c t o r C i i s t á b a L S u á r t i 
de F i g u t r o . i . — K n M a d r i d t o la i r a [ , : e i i t a R i a l . A d o 1616. 
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tormenta le arrojo, dos trozó é hizo naufragar y perecer eu 
larf costas del Brasil: cuya perdida se sintió mucho cu In-
glaterra como io expresan áus mcrannas, por la. esperanza 
que se tenía de los progresos de un joven cuya vida arre-
baló ta desgracia 1.11 la ¡lor de su edad. 
ílfztwj plausible y celebrado eí Gobierno del Virrey, no 
sólo en la pérdida de aquel enemigo, sino en la denota de 
Ricardo de Achines, nuevo pirata inglés, que se introdujo 
en el año de 1533 (T); contra el cual aprestó prontamente e! 
Vir rey una escuadra en su opósito al cargo de D. Beítrán 
di; la Cueva {cuñado 'suyo), hombre de ejecutoriado espíri-
tu y conducta; el cual le encont ró y a tacó en bis costas de 
Chile con tan empeñado esfuerzo, que sin embargo de la 
fuerte resi-itcneia del enemigo, lo rindió y apresó; cntreyán-
-e Ricardo Achines á D . Tícltrán de la Cueva en persona, 
con calidad de concederle la vida debajo de la promesa de 
palabra Real, cuyo seguro declaró la Audiencia de Lima 
que no era bastante para excusarle de la pena del último 
suplicio, con respecto á la ley que condena al enemigo que 
violare 1a inmunidad de aquellos mares. En este concepto 
le condenó á pena ordinaria, y habiendo apelado para el 
Real y Supiemo Consejo de las Indias, se trajo la causa y 
,ihi.olvió de ella al reo y volvió libre á Inglaterra. 
Á este mismo tiempo Francisco Drak, con una poderosa 
escuadra de vintiocho navios, aprestados por disposición de 
la Reina Isabel de Inglaterra, volvió por el año de 1595 á 
( 1 ) K i o a r i l u A c l . i n c i K i c a i J o H a w M i i s , l ' l j o de Sir J u j n , í a c i i cu 
Pliiri'jutli çl afiu |5QO y slguW [a c a r i c r n m a i f i i n u al lijo de su p i t f r e y 
de ULL tiu, rcpuLado c j r i ib i i ín di ^ i ^ n m a l i n o . D i s p u s o u r u e x p e d i c i ó n ¿ su 
<..i-,ia con t ra las p o s e s í í i n n o ^ p a f i o l a í de l a A m p i e n de l Sur, t n las q ü e 
e m p i p ó y p e r d i ó (oda s u f o i t u n a , y p u d i e n d o sa lvar su v ida r e g r e s ú a r r u i -
nado a Ing la te r ra , d o n d e se le n o i c b r f i m i e m b r o d e l Consejo p r i v a d o . 
l y l P i r a í e r í a s en Id Ã w ê r k t ; E s p a i í ' J a 
ir4S c i v í t a í ocr i denteies de l,i A i n ó r i L - j ; h.ir.remio repeiiiias 
invasionci, é indcriMe'. y rnieks liosíilidades en los puer-
tos que encontró inrlefeosos y dt 'sprcveüidns, como la du -
dad d f l Río di ' la Hadia., que dcimira en l í y raác t . y 2o 
minutos a la banda del Norte, sitio que produce Ks mejo-
rca p t r l a i de las Indias. Por la invasión de ci te pirata y 
de [os otros que despuós le siguieron, como Bar to lomé 
Por tugués , R.oc Rrasilian.0, Francisco Lolonó is y Juan Mor-
gán , se d e s t i u y ó l a pe.iquei'iii que hoy hace el buceii de los 
indio:; bá rbaros , dándolas á los tratantes por f r e n e t w de su 
comercio, l i n tiempos m i s modernos ha sido aquel sitio la 
garganta por dónele los extranjeros han infestado Us pro-
vincia;; del Nuevo Reino con el contagio del comercio ilí-
cito, y del miaiiio rnodo á Santa Mar ía y otro lugares de 
la misma costa.. De allí paw á Portobdo coa e! mi.rno 
intento que l:-i ve?, primera: pero artes de hacer la Ínter-
presa murió DraV repentinamente' á la vista de aquella pla-
za, en cuya ensenada [e arrojaron al mar; d á n d o l e en su 
muerte la misma tumba que fué cum en su nacimiento f i ) . 
( l ) E l p i r a t a B a r t o l o m é , . ' i p e l l í d a d u el r o t l n g r í s p u r IU proef-rfencia, 
l u í á satisfacer-BiS i i i i i í S t r a i a f i c i n u c i entre loa m a l v a i l ' i s i|U<: s la i i l a de 
J ama ica t en ian j i n r een'.ro de w c i i i n i i i a l e s empresas, C u a m l u p u d n r e j u i r 
I r e i n t í . c f im¡ j l i c?5 y dú-poTOr l i e u n ba teo H K I CUJ'-ÍV p i t i ^ i f i ^ :>r i i l l e ' í . i . i>r 
1aii/.ó a l m a r PH basan, de buques e t p i i f i u l c s pa ra saqueai I i i s . S u p!Íi)>p.-a 
presa icapor ' . i rvte ' y é n a v S ü de v í n t ç v . s ñ o s i í i , cai 'g i i tH' cacji:?, 
d e s k ' M a r a c a i h a y Ca i l - igena se ( i ir tgi 'a . i la Habana , ¡ m q u e q u e (.1 t e r a j i f i -
í a i l . i íLiò k í a s ft^ítr^^ O'AiDpei'.Vii^ y q u t . iquc l t a^ a n í u r i d í O ^ s lo r r^s ron , y 
i i u b i r j r a n t a i n l i i é n p o d í j o p rende r al p i r a t a s i no h u b i t ^ f r i dejad'. ' p a r a i ' l 
d ia s i gu i sn t e cas t igu de f u i de l i i o . ; . H u i á o de a l l í , l u í el l ' o r t u g u é s i 
p a r a r al G o l f o T r i s t e , p u n i ó f recuente r e a ü i ó n de pirata; . , c u n u n a lialsa 
u t i aves f i l i f i " - y p u d o l i c u a r a d n n d r e-J.alt.in o l r i H caiu^i-ada^, c o n q o i e n t s 
v o l v i ó á Ca mpe c he y ¡ u c o b r / i e! n a v i o . D i r i g i ó s e á J ama ica , y en los c^co-
l l u s J U m a i I n s los J a r d i n i l l o s At las fustas de Cufia i i an f ra j ; ^ , y l U v o i j i i f -
/ k m / j his iSrico Q3 
L a debelación de estos tres enemigos hizo feliz ni gobier-
no del Virrey, y mucho más el piogreso de la escuadra de 
tres naves, que hizo aprestar «"ii el puerto del Callao al rar-
go del Adelantado Alvaro de Mcndaña, coo enmi^ión pai'a 
que pasase á dL^eubrir y poblar las Islas de Salomón, de 
que había diferentes tradiciones y algunos las tenían por 
quimera imaginada. E l Adelantado las halló por situación 
verdadera en altura de 6 grados hasla 14 de latitud a U ban-
da del Sur. (joliUd-i^ de gentes naturales, de aspectos mis 
nobles que los de los indios, de color blanco y rojo y pelo 
rubio: y lidhiendo desembarcado cu una de ellas-, que fué 
la mayor, ye le opuso un numeroso atropellado ejército de 
b á r b a r o s , annados de flechas y varas á modo de 1? 
s e g u i i el viaje en una «.muu. . C c n i i m i i n r o c a sus a v e n t u n s . y ln í c i i n n j , 
que se l e b a h í a ÕF"1*I ado r o n í i a ñ a , le h i i c pe recer desgTiciad.iraente en 
A^tü. q u e : i ié su úlfijTi.T ' • x p e r l i c i ó i i . 
N a t u r a l l e G r o n i r g a , en los Es tados di? HüliiniTti . f ué el famoso p i r a t a 
K o c B r o s i l i a n o , de ^ ü i e n se d e s c o n o c í a e l verdadero n o m b r e , ? t o m ó é s t e 
¿jor h a b e r t í t a d - í LDUIIEIU t i e m p o en e l C n s j l , de doode s a l i ó cuando los 
porrUfiueses . i p n i i e r a i a n de b p .n l e oiLüy. id^ p u i l n C<j rapa r i l i d":! O t í i -
d t n t e . de A m s t i i - d r . m , y f j e á p a r a r ñ In isln de Jainaiea U n ¡ f l a i e o d o en 
q u é eje:cltarseh se a H l i ó en l a co 11 [.• r e f a c í un íl*1 los pi ra tns . eD1-"e los q u i ; 
p r o n t o f ü í c a p i t á n , v se l a n z ó JÍ l as eroprfsas r i i á . ^ a i r i e s g a d a s , u i o t t r á n d o ^ e 
en kid.Js ellas e m c l i s i m o c o n los espaSol t s . À t an to l l e g ó su harhar ie , q u -
h i i o j i - . i r en a^adon.-i de p i l l o á a lgunos , y TÍO p o r m á s d e l i t o que p o r no 
haher l e mos t i a . iu W , lugares 6 corra lea d o n d i guardaban auõ piaras de cer-
dos . A p í ^ i ^ ' ' un ri^.o n a v i o de l a N u - . v ^ Eapa^a, y ¿ ^ p u t j yi t gastar en u r -
•¿i.is el v a l o r de .sn car^ameTi to , s a l i i ^ la cuar y u a u f i a g à en I f l t L-oitas de 
Canrpeehe; se apoden1) l u e g o de u n a b a i ^ ^ ^ r n i a d y , híi :o s e g u i J j n i t n l e otros 
saqueos da navios y r c o r e s ó á J a m a i c n . i i n v e r t i r en l a c r á p u l a el p r o d u c t o 
de -us - ¡ i p i ñ o s . 
F ranc i sco L e l o i s , -\ q u i e n e i D i c c i o n a r i o de L u i s G r e g o i r e n o m b r a J n ^ r 
n . i v i r l Nau i í l O l o n n a l s . n a c i i en Sal j lc? do O l o n n e Lacia 1630, y m u r i ó 
e i a f i o de I b ' í l en el n . i r i í - n à m a n o s de loa i n d i o s b ravos que íe asaron >" 
l o c o m i e r o T . ' U j u v e n t u d p a s ó .1 las is las Car ibes en c a l i d a d de con-
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que cedieron luego, horrorizados ele! estrepitoso estruendo 
de la artillería; ^in que tles¡>!ícs volviesen á ser vistos, ni 
pudiesen sei alcanzados en muchas legu:\s, ni encontrí i ie 
población alguna, porque no la tenían, ni indicio de haber-
la tenido, ni tampoco señas de mineral alguno de oro ó 
plata. Con <.ste desengaño ^iiislizo d Adelantado á la co-
misión, enn rodear y demarcar las islas, que son seis; á 
quienes puso los nombres de Santa Isabel, San Jorge, Gua-
dalcanal, de Ramos, San Ciiptóbal y Santa Catalina, fuera 
de otras pequeñas , donde se perdieron dos de las tres na-
ves, quedando sola la capitana. A su bordo murió poco 
después d Adeiantado; y habiéndole a c o m p a ñ a d o cri la 
frnpresa de la jornada D.3 Isabel Barre to, su mujer, hizo 
Tratado ó t s u l a v o ¡ icr seis a ñ i l , , y c o - j r l u ( d o e l c o m p r o t n i s i ' . se t r . i s l a i l ' i . i \a 
isla E i p í i i l o l B , doni ie pe imane t i ó c o n u n r e cazad'JI es l i i l c i n r r o s , y l i i f g n > 
ta de l a T o r t u g ; ¡'i eiriprender ÍÜÍ p i r a t e r í a s . P r ' m l y 1¿ V i k i t r o n c p l t h r p MIÍ 
actos ü r r i e s g a d o i y I?. c rue ldad e j t r c i d a en los e s p a n o l c i i - . C u m p e c h e , IP> 
í ' í i i c o s , M a r a c a i b o , G í l i r a U a ] ' y P u ç i t o C a b e l l o , i d t ó a p ü d e i a f ? e de Guav--
n i a í a , l o q u t no p u d o rea l i za r p o r haberse a p a r a d o gran p a r t e de sus ca. 
maradas , y cur.rjrlo desde H o n d u r a ' , luir a l D o r i é i i para s p p j i i EHÍ aven ta -
r a , i v a s i i j j i i o n t- idos sus c r í m e n e s ÍOÍ i n d i o s bravob, ÍJIIP d e v o r a r o n sus 
r ' . ' i t O i . 
E n r i q u e J can M o r g á n , jefe de filitijil-ros ¡ u g l e s e s en l i i s l a de la T o r -
t u g a , t u v o po i padre á u n r i c o l a b r a d o r de l p a í s de Gales , y n a d ó h a -
d a 1 6 3 1 . D e d i c a d o al m a r , y s i e n d o pat ó n de u n hoque cos tanero , p a s ó 
á s egundo de l v i e jo c o r s a r i o M a U i W t l > ó M a u s f í e l d , á q u i e n s u c e d i ó en el 
m a n d o de l buquf-, y Rsociado ¡i l o i fililí 11=leras, se di>lin | .Tjif ' rnas q u e u i n -
p u n o di* los p i r a t a " en c r u e l d a d y osarfia Szt a p o d e r ó d e l c a s t i l l u y c i u d a d 
t e P o i t u l ' f l o eo 1()ÍJ8-, de M a i a c a i h o , n n c p r o t e g i a una escuadra e s p a ñ o l » , 
en 1669. t o m ó et c a s t i l l o de San J , i r e 11̂ 1 de Chagre , p a s ó el i t s m o , se a p o 
d e r ó de P a n a m á en 1671 y , e n r i q u e c i d o , r e g r e ™ : i J ama ica , d o u d e en 1690 
i i . a f t ò . ( V . PIRATAS D E L A AMÉRICÍ , o b r a de E s q u e n i e l i n g ( A l e j a n d r o 
O ' v e r o ( E x m c l i n ) l i a d u c i d a de l flanirnco al espaf lo l p o r t i d o c l o i de But-
it.t M a t ó n . 3 . ' t J i c t ó n . — M u l l i d )793 > 
,ívho hnióruç yç, 
céielji e la memoria de PU varonil espíritu eu el desenfado y 
valor con que quedó goberliando la capitana en !a dilatada 
de i ro ía del viaje desde ¡as nuevas islas descubiertas hasta 
las Filipinas ( i ) . 
En esve tiempo se introdujo k recaudación deí Real de-
recho de Alcabalas, a razón de 2 por TO? en h venta y k 
reventa de los frutos y mercaderías , y el derecho de Almo-
jarifazgo (2) sobre la entrada y extracción de las mismas 
mercaderías y frutos para la subsistencia de los presidios y 
manutención de sus guarniciones, á razón de 2 por roo de 
\n7- que >e sacasen procedentes riel mismo país y 5 por TOO 
tic los que introdujesen de afuera; haciéndole avalúos de 
los frénelos al respecto de ios precios comunes: cuya de-
ducción y regulación se fué variando y aumentando según 
la necesidad de los Reinos y urgencia de guerras. Asimis-
mo se introdujo ¡a contribución de Habanas, que es otra 
cuota sobre los caudales de oro, plata, mercaderías y fru-
tos, para cl cos1"o de los navios de guerra de la Armada del 
Sur, que asegura el convoy de los inarch:)ntes de particu-
lares cuando bajan á Pfjnamá á celebrar la feria de Vorto-
belo: en cuyos t é rminos , el año 1595, un pirata inglés, 
I \ } A í jn l cnrfnnd*" *•! a u t ^ r s u r í í í h s y f echa i L o s i ^ l a ; q u ç n o m b r a > 
a l ç i i i m o t r a ! c f í i n p r t u r i i d j t cu el f r i i p o de las l ie fi.ilomr.n fueron dcscu 
b ier f*" en • ! p r i m e r v ia je ' I f M ' n d a ñ a v e r i S c s d n f n 1567. y « t e d e s c u b i i -
i ln r m i i r i ú en la Ú k de Santa Craz en ] K de o c t u h r s de i S Q Ü , i i sea en e l 
fceguiidü viaje ( V . H I S T O R I A D F , L DESCUBKiwrKNtO D E LAS KKCIONFS 
SUSTKÍALES D E L CAPITÁN P E D K O FERNÁNDEZ D E Q u l R Ó S , que he p u b l i -
cada en Los t o m o i 1, I V y V I de i a B I B L I O T E C A HIEI-ANO-ULTHAMARINA.) 
Í S ) E l derecho 6 t r i b u t o que lo-; moros c o l i r u b a í por el i ' m o de mer -
cjTicias en [ÍIS puer tos anda luces I f a m á b a s e a l m o - ' a r i f a t r j , (*<>r e] n o m b r e 
(te i / ' H o j a n / f , b a l - m m - ' . r í f en á r a b e , qup l e riaSa a! i n s p t m o r t i n t e n d e r -
íir FneaT^ado de p e r c i b i r sque] dt-reeho. Kste va r i o A t ] 5 J p ' t r 1 0 0 , se-
j ;ñn lo5 l i e m p o s y los g é n e r o s a v a l j a d o ^ . 
P i r a i t r i a s en la J m r k á Españü.s> 
nombrado Guatcral ( i ) , hizo muy c o n s i d i T a b í e s robos y 
hostilidades por toda ]FI cosía . 
K l comercio y tráfico de Jos puerUis del Pcn'i con los de 
Nueva E.-paña, que había-sido hasta entonces íibre, reco-
nociéndolo que ocasionaba gravísimos perjuicios y menos-
cal>i>s á los despaclios de Galeones y al cunsumo de las 
niercadenas de sus registros con las introducciones de las 
ropas y géneros de China, =e prohibió el ;iño de 1596; de-
jando limitada á los Virreyes la facultad de conceder licen-
cias á los navios del comercio para los puertos de ía otra, 
costa. E x c e p t u á r o n l e solamente dos en cada un a ñ o á ios 
puertos [leí Realejo y Sons o í ) y te, para el trasporte y abas-
to de los necesarios frutos de la brea, a lqui t rán y tabuco, 
para la subsistencia de la Armada y abasto de las pro-
vincias. 
A este tiempo sucedió la invasión y saqueo de ia ciudad 
de Cádiz por los ingleses, y llegó á Lima <ú sucesor de! 
Vi r rey á 24 de Juliu del mismo a ñ o de 1596, y hab i éndo -
le entregado el gobierno, se volvió inmediatamente a Ks-
pafta. 
X U I . 
D O N L U I S TÍF. V E L A S C O , Marques, de Salinas, ejercía el 
v i r r c i u L ' . t o de Nueva España por el a ñ o de ] 595 cuando Su 
Majestad le mandó pasar al l'en'i, y después que ent regó al 
sucesor la jurisdicciúii de aquel gobierno Septentrional, se 
( l ) Aca.^o a l g u n o de los p r o c t d e n t e s de Jamaica (y de í a is la de 
jfyts/j h i s t á r k e 
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embarco en Acapulco y llegó á U m a el día 24 de jul io del 
siguiente de 1596 (1). 
En su tiempo, que fue de siete años, cinco meses y dos 
días, se comprendió que. sin embargo <k las admirables 
providencias establecidas desde el gobierno de D. Antonio 
de Mendoza para l.f proliibición del servicio personal, re-
duciéndole á la asignación de los preciso^ en la séptima 
parte de los existentes para el repartimiento de las mitas, 
asignadas á la labor de las haciendas y beneficio de los mi-
nerales, había introducido la codicia de los interesados di-
ferentes abusos, que procuró reparar la aplieación del V i -
rrey con diversas provideticras conducentes -A alivio y con-
•iervadun de los indios. Por sus informes se estableció en 
las Reales Audiencias la plaza de fiscal prolector para la 
defensa de sus derechos y causas, con salario de 3 , 0 0 0 pe-
sos, asignados en elaumento de un mediu real añadido en la 
recaudación de los tributos: cuya disposición fué de gran-
dísimo alivio, por el perjuicio de las demoras y gastos que 
antes experimentaban en la dirección y fo rmaje sus recur-
sos y representaciones, por medio de un abogado que anual-
mente señalaba d Virrey. En el Aviso en que ie le participó 
( ] ) D . L u í a efe Ve lasco , liiju ( le! V i r r e y Je] m i s m i j r<»n l i r e , n í ic tó en 
) ¿ c i u d a d de M e x i c o en i y c n a a d o t u v o edad e o m p c í e n t e d e s e m p e f i ó 
los CEIBOS de c o r r e g i d o r de C e m p o a l a v de a l f é r e i real y i eg idor de l G i -
l i i l d o de su c i u d a d na ta l . C u s n d í i con t aba t r e i n t a a ñ o s , en el de 15BS ™ o 
A F.spafia, o M u v o de l R e y D F H i p e I I el carRO de E m h a j a d p r en F i o r e n -
d i , y e n i S q o e l nonVj rau i 'wn to de V i r r e y de la N u e v a E í p a f l J . desde el 
Hile p a iA a l d e í P e n i »n 1ÜQ5 T t n n i n j d o e l p e r i o d o de esla ftohetnidf'm 
regredi', h M e d i c o en enero de lEf04. y d e s p u é s de descinsar tre* afios, t n 
>607, se le n l m b r ó segmi i la ve/. V i r r e y de l a N u e v a E s p n í a y se l e c o n -
i ' t d i i el U l u l o de M a r q u é s d ; Calinas; c u 1611 c e s ó p o r l u t í r s e l e e k v a d o 
al honruso c^rgo de Pres idenle d e l Concejo de l a d i a s . que J e s e m p e f i ó liaste 
ra m u e r t e , o c u r r i d a en la cor te el a f l o (¡e l 6 ] ( j . 
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esta provide ii cia, si; le d i ó la noticin de haber mucito el 
a ñ o de 1598 d sertor Fclijw 1!; habieiiLlo reinado cuarenta 
y fres años , dos mt'si^; y cinco días, á quien amaba tierna-
mente el Vi r rey é hizo las más públicas demostraciones de 
dolor 
Anadióse al - ' tntimienhi ríe la perdida de tan celoso y 
prudente Monarca, el cuidado de las asistencias de Chile, 
con las noticias de! estrago y sangriento destrozo que hicie-
ron lo i arauc;m;>s en lo1; españoles, y pt ínci pal mente sobre 
el Valle de Pnrtu, matando á su Gobernador D. Mart ín 
García Yáñtv. de Loyola y á un numeroso séquito de ofi-
ciales veteranos y reformudos que 1c a co i ' ' p in aban, y el 
apresto de mía escuadra de i r i s bajeles fuertes de guerra 
al cargo riel Crmeral D . Juan de Velasco contra el pirata 
inglés Oliverio Nort, natuml de Utrech, que en d puerto de 
Plimouth, conocido asiento de las expediciones para las in-
vasiones y l iusúlidades de la Amér ica Meridional, uquipó 
des navios E l M e r u r i c h y L l J i n r i q u c F e d e r i c o , \ ik i syacht s . 
L a Concordia y I . a E s p e r a n z a (1). E n t r ó con ellos por el Es-
trecho á la mar del Sur, á lo- principios del a ñ o de 1C00, 
( l ) O ü v t r d u iVo-rí , Almir. iDl '- h o l d r t . l t í , y no i n g l ^ e n m o diue A k ç d o , 
r a l i ó de l í o f f e r d a i n con p r o p ò t i t c i J t (¡;ir la v u c j t . l al M u n r i o f l 1 di? j u l i o 
Af¡ LSüH, c o n 4 l - i i q i t i - i y 248 h o i G L j t i i d i ' t i i p u l a c i i n . y c o n un ¡. ' i lolo q u e 
h a b i t i s t i v i d o Ã ^rdeiu-.s \W ' ] uniÁs ChvcjJ i l i^ , i r l i n * P i i U T ] b ; c í-utri'» t r j 
el t í l i t c h o di? M a ^ i l U r e s ieíOLioci6 p a í ? de [o,> pa tacones / IINÍ restos 
de l o p o b l n d u píir S a r m i e n t o de Gurr i l iua : p a s ó el 29 "le f e b i e r o de IftQO ñ 
la i i l 1 M o r h y >ÍD US"cosias d ç C h i W y desde a l U ?e e n c a m i n ó ,n la isla de 
L a i i r o n e s DOintirada finan, Guaĥ Li y S J I I Juan, e s tuvo I k l t ç o en B o r -
n e o , los M o l g c s t y t n e l esbo de HneTin E s p c i a j ü » y r ^ g r e s i , i K o L t e r d a m 
(;! ^6 de igos l r> de 1601 COÍI u n h n q u e menus ' j u c p e r d i ó e n F jUpiOí t s a l 
ser c o m l j B l i d o p o r dos galeones de los de l a lí i ,c& de l a N u e v a E s p a ñ a . 
( V . H I S T O R I E D E t NAVTUÍTIOUS i n TBKHFS M J ^ T R A L M . t o m o 1, p a g i -
n * i í < ) S . 305.—Patls . 1756.1 
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haciendo alguno'; daños de poca consideración en las costas 
de Chile, y en la isla de Santa María la presa de una fragata 
de la armada del Sur nombrada R l Buen, j e sús , cuyo capi-
tán D . Francisco de Ibarra, luego que reconoció al pirata y 
la ventaja de sus fuerzas, para defender el tesoro que lleva-
ba en ella, arrojó al mar, antes que el enemigo le pudiese 
iipiesar, 52 cajolicitos de oro en polvo con cuatro arroba;, 
cada uno y 500 barretones de la misma especie, que uno 
y otro componía la suma de ] 0.200 libras. Por las declara-
ciones que el pirata tornó á los prisioneros, supo del arma-
mento que habla hecho el V i r r e y para su opósito y castigo, 
con orden de que le esperase cu d cabo de San Francisco, 
donde se sabía, por otros prisioneros que se la habían co-
gido, tenía el designio de pasar á esperar los navios mar 
chantes del comercio del Perú al tiempo de hacer su retorno 
de la Teria de Portobelo. E11 esta inteligencia mudó de in-
tcjito, y desde las mismas costas de Chile hizo derrota a 
las islas de los Ladrones y desde allí á Filipinas, donde su 
Gobernador D. Francisco de Meneses despachó pronta 
mente das navios de guerra, que lo encontraron y atacaron 
con tan viva fuerza, que echaron á fondo el uno de los del 
pirata y le apresaron uno de los yar.hls, y los oíros dos lo-
graron escaparse á la sombra de la oscuridad de la noche, 
dejando libre el mar, sin provecho y con bastante escar-
miento suyo, y vanidad dei Virrey, en medio de no haber 
logrado el bien ordenado designio de apresarle, corno se 
creyó que lo hubiera logrado, si no hubiese tenido Nor t an-
ticipada noticia del apresto de la escuadra por ¡a presa de 
la fragata en la isla de Santa María y declaraciones de 
sus prisioneros. A este mal logro añadióse la desgracir 
de la perdida de la capitana y de su General D. Juan de 
Velasco, de la escuadra que despachó el Virrey, en una de 
las puntas ó cabos de la California, con cuya noticia vol-' 
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vieron ai Callao liw otros dos bajeles por el año de 1602. 
En el se empezó á practicar la concordia nHelu^ ía por 
el Real C o n f i o lie las Imlias con h religión de la Orden de 
la Merced para remitir vicarios generales a aquel Reino de 
seis en seis años; y en el mismo :mo se fundar011 las Pro-
vincias de la Compañía de jesú1". del Nuevo Reino de Gra-
nada y del Paraguay. Poco después tuvo real orden D . Luis 
de Velasco para que en llegando el sucesor, que Su Ma-
jestad lo tenia nombrado y estaba sirviendo el virreinato 
de Nueva Kspaña, volviese por segunda vez á servir aquel 
empleo; como io ejecutó, luego que en t regó el gobierno, 
con el mismo bajel-capitana del Sur que -. ir.dujo á su suce-
sor: siendo s! único que ha pasado del gobierno del Fcrú ai 
de Nueva Espafia, habiendo sido nueve las que han sido 
promovidos hasta ahora de éste al del Peni. 
En el reinado del señor Felipe tercero 
el Piadoso, 
X I V . 
D O N GASPAR DK ZüfiiGA Y A C E V E D O , Conde de 
Monte-Rey, en vir tud del cambio y trueque que hizo la 
Majestad del seilor Felipe I I I en la mutua iiroviaión de 
ambijs virreinatos, pasó del de Nueva Espato al Perú y 
llegó á Lima el día £8 de enero del Afio de T604 ( i . ) 
Durante su gobierno, que fué de k breve duración de 
un año , un mes y veínfiimevc días, en el mismo de .su reci-
bimiento se establecieron los Tribunales mayores de Cuen-
tas de aquella ciudad y la de Santa Fe en el Nuevo Reino 
de Granada, y sus Ordenanzas, en la primera y segunda 
parie para la forma ¡¿dad de su despacho, se remitieron des-
pués en los anus de l õ a S y 1609. ü u el de 1605 se \\\-7.o 
obispado la iglesia de Sania Cruz de la Sierra; y en la con-
sideración de que para la común y general providencia de 
aquellos Reinos uo era bastante In sucesión provisional de 
los empleos de Gobierno y de Justicia, ni la expedición de 
(.1) El Cnndr ,\K Monte-Rey riesempelM 1̂ virreinato <Le la Nu 
Espsfia desde ti 3 novwmbre (le 159& hasta octubre de 1603. 
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Ins T í i s t r e , y de la nwdern;! (jlanLiñcacion de Galcom.'s 
d d ^ño de I j / ' l » rLue ^ 511 mayoi* fi'<:cuencia, con el cod-
cursf.' tic ln.s Registro^ su^llor,, llegan>n á ser cu aijuci üi;m-
po do do:; en J o s años , y después corrieron con la breve, 
dad qm* se cxjwc^si'.i ,115 pr^pirj? hogares; se acwrdó 
entonces que se estableciesen unoj pequeños buques, de Á 
[OO t(jriclada-;, que <-'i>u el nombre de Avisas fuc-eti ordi 
narios volantes de aquellos Reinos, que de dos en dos me 
•íes tnqescn noticiai y rcei írsris , y llevasen [ir o videncias y 
d e t c i T i i n a d o n e s : repi t iéndose extraordinariamente siempre 
que se ofrecí;) algún particular motivo de prevención de 
guerra ó despacho de armada con carga de frul .oi , vino, 
aguardiente, aceite, pasas, almendras, alcaparras, aceitunas, 
higos y otra:; espi.cies d t esta calidad, excepto ropas y 
mercaderías, porque no embarazasen al expendio de lw.s 
de Gnle'iHti y Regí-"tros sueltos. 
En d mismo tiempo Pedro Fernández de Quirós, lia-
Uicivlo venido .í esta corte y \Ü de Roiii .! , llevó despachos 
para el descubrimiento, conquista y población de la Tierra 
Austial ¡ticVriita é islas adyacentes, y con d o í navios y m u 
s a v e r a {}') con basiante número de gente, y cinco religio-
sos misioneros de VA Orden de San ['ranciico, emprendió 
LSte designio. Después de haber descubierto y registrado di-
ferentes islas, y entre ellas una muy grande en la latitud de 
8 grados, a la banda del Sur, pasó á otra que tenía un 
monte alto y en la cumbre una plaza cuadrada, con una 
pieza en medio en forma de mesa, en que dejó colocada 
una cruz. Llegó luego á otra, habitada de mucha gente, enri 
qucciih dela na tura leza en la genera) hermosma de los 
habitadores, pero intralablc á la comunicación del comer-
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cio dt: utras gentes por sn l iárbara ( k r c M , como lo diei'On 
á conocer las l i ; mera rins y rleic'-perada = aciriones de un in-
dio <¡ue, sólo cu una pii.agua, acumetió á uno de los navios 
con tan. tenaz despecho, que sin embargo de las diligen-
cian que liicii-i'on Eo.-i d'. IVusorcs para cocerle vivo y domes 
lieatlo, fu i ¡inpiiíiiblo, hasta la últ i im deLeriniiiacióiL de 
matarle: y en un clioquc que tuvo la gente que salió á tie-
rra de los navios, fue necesario usar de tedas la.-i ventajas 
del poder para veneer ía obstútacion has'a pedv \-Í p a / . 
Después quebrantaron és ta , tan infieles en el trato como 
bárbaros en la ferocidad, y habiendo sido sieguuda vez ven-
cidos eit set;mida bau l í a , c/casioüdda en su provocación, 
volvieron á quedar vencidos: mantciiiendci el combate has-
ta el último esfuerzo, en que peleó uno de ellos contra 
veinte españoles, que apenas podinn rodearle, hasta el úl-
timo extrerm j de quedar muerto antes que llegar a ser ven-
cido, y dejando á los vencedores la vergüenza, que constitu-
ye, en las acciones del valor, mjyor glona en el rendido 
que crédito de genci'o.-íidad en el vencedor. Descubiertas 
después otras cuatro islas en la altura de 14 grados por el 
mismo Polo, y entre d í a s una labrada de la agricultura en 
huertas y sembrados, pagaron a otra poblada de numerosa 
copia de indios de notable diferencia entre los colores ne-
gro, pardo y extremadamente blanco, y los de este con 
barba y cabellos rubios, donde el principal de ellos regaló 
á los huéspedes con sabrosas carnes y sazonadas frutas 
del país. Desdi: allí pagaron á un dilatado continente, habi-
tado dv gente alta, blanca y de robusín fuerza; y en una 
abrade la mL.[ria m o n t a ñ a hallaron una bahía, abrigada de-
todos vientos., formando un puerto capaz, delicioso y se-
guro entre dos rios, á quien pusieron nombre de Jo rdán y 
San Salvador, al puerto de la Cruz y á la bahía San Felipe; 
asentando, por conclusión del descubrimiento, ser tierras 
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de m á : - , ventajosa comodidad para l a vid;i humana que to 
das las dem<ís ck- las Indias (T¡ 
I.a relación di; todo esto parece llegó at Perú tlespué.-; c¡± 
la muerte del Vir rey , qui," fué el día 16 de marzo del año 
de ifioó, y habiendo hecho su depósilo y entierro la Rea! 
Audiencia e n la iglesia de! Colcj.io Máximo de San Pablo, 
de la Compañía de Jesús de aquella ciudad, quedó en el 
mismo tribunal leasumido el Gobierno hasta el 21 de di-
ciembre de 1607 que llegó su sucesor. A este tiempo se 
t ras ladó desde la tierra al ciclo, el día 23 de marzo del 
núí imj año, el seguido Ar/Miispo de aqudla met rópol i , 
Santo Tor ib io Alfonso Mo^rovejo, dejando á todo e l Rei-
no hecho ni! olimpo de virtudes con Lo-» c j i - n . p l o i de su 
piedad, peniti-Ticia y -ac idad {2). 
( l ) W a . i 1.11 1.1 U t i í n s i l L i l i LO5 V'r.MES V l i K S t l ' I P I U I E N i O S 1J1 1 
c a p i t á - j I V r i R O F i í ü ' J Á N D k í D t Q'JIKÓS. y i c i tada , la d e t a l l . ^ l . i re lsc i i 'm 
de f s tos süceMiv, que A l c e d o a l l e ra h^^ t^n tc . 
("al R . T o i i b i i . A l ¡"orno M i i a r o v c j o , l i i j u d e l l i a c h ü l c r Ü . I . u i s A l f o u i o 
M o ^ i c v c j . . j A? D * A i m K í L l í -. ú R o d i i ^ u c / M u r a , nac i f ' CFI M a y o i g . . , 
p r o v i n d a Je L e ó n cl a f iu d f 1 " í jR, y t i t c d W G r a m í t i c a . C á n o n e s y L e -
yes o i v i l ' s c u V a l í J i l o l i d . A l i edsd de Lieinta y dos afi05. eo el •le 571, 
• i h l - t u o Jicea p o r o p o s i c i ó n en i1! c r i l ^ i o m a y o r i h San S a l v a d o r de O'/IULÍ.-
en S a b n j a n y a ; fué n o m í . ' í í í i i i i ' jnLsiiÍQr de Granada , y en 1579 ê 
p r e s e n t ó F e l i p e IT s i lJapa G r e g o r i o X I I I para e l a i / u l i l s p a d o de l a c iudad 
de i o i Reyes ft I . i r n a , c i p ü a l d e l P e n i f í e r i l i id . -^ 1.̂  t u a t r u ó r d e n e s S Ü T I -
d ü t a l e ¡ LI , G r a n i d a . [,116 a : : : v i l l a , donde ;e f n i i ' - n j r i j , y f i r i i u d r i s ¡ a i p r o 
risioupH R e a l e í . que l o f u e n m en 10 d . - j u n i o de 1579. se e m b a r c ó t u 
S a n l ú e s r on i&8o, ! i i ¡ o su en t r ada en L i m a el 24. de a l . r i l ó ia>y ¡ 
d ü ! 5 ^ \ \ g o b e r n ó v[r Luo' .arréente e l ai-zolti-npido d u r ^ i d e v e m U c i u c o ar ios . 
y v i s i t . i n d o l e ¡>oi le.-eera v e i í i i f c n t i ú y en I J v i l l a de Safia ó de S a n í i a R O 
de Mi ra t l ' -T i ' í f a l l e c i ó ,1 setenta y oeho afins de edad, e l Jueves ü a n t o 
23 de m a n o de l í i h. ( V í a i e v i d a de l l i m o , y P e í D . T o r i t i o A l Ton 10 
MOKI-L v e j ' , , A r i o b i ' p o de ¡;i c u i d a d d é l o s R p y r t ^ L i m a ) . p o r el l i e n , -
c i a d o A n t o n i o de LPÓII P i n e l o . r e l a t o r Je] S u p r e m o C o j i ^ e j u de las I n -
d ias . c U —1Ó53.) 
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D u x J [.'A is nií M E N D O ' - ' . A v L I N A , M A I ^ U É S DI ¡VTUV 
T E S Cl A R O S , be hallaba sirvíenUu con muy acreditada, repu-
tación el Virreinato de Nueva España,cuando Su Maiestad 
le promovió y mandó pasar al dei Tcrú, y en cumplimiento 
de esln orrlon l i izo su viaje en derechura desde ei puerto de 
Acapulco al del Callao, que dista dos leguas de ¡a ciudad 
de I i r s Ri-yes (1). Con este ejemplar, no visto en otro de los 
antecesores qm' pasaron de un Reino á otro, se mandó por 
•J C o n w j i j de Indias que los sucesores repitiesen lo mí^mo; 
para evitar los gastos que cantaban desde el puerto de 
Payta por tierra (que quiere decir por espacio de 200 le-
guas) á los corregidores de Tiura, 1 .anibayeque, Truj i l i i , , 
Santa, Guaylas y Chancay en los hospicios de esta disfrirv 
cia, y cl trabajo de los indios en la prevención y disposición 
de las l i m a d a s , que son prontas y esparcidas mansiones 
de madera y caña, que lo1, mi^mo-i corregidores adorn.m rn 
lo interior deeentementc, y duran lo que el IránsiLo del V i -
rrey. Mas t i t o rio pudo después tener efecto por la diticultad 
de la navegación de aquellas 200 leguas, que en la mayor 
parte del aiio se hacen insupeiables por la oposición del 
( I ) E l M i : ( ¡ u é s de .Montes C l a i o s ; r n u l i a r c ' i en c l p u e r t o de Cao i . 
para i : á l.>ninr j 'Osea i in d e l v irre ina 10 de N u e v a E s p a ñ a A de j u m n 
ríe Í^'-J^ I¿] ¿ de .IJÍ^LO ?ü l " : i i \n amjada en i jue i l^ . i an f u r i ^ ^ o l e i u p o r s l 
« i b l i l i I j ua ' l . i l apL , U c g ó a l p u e r t o <!:• V ; : a . c n j i el 5 ;le . icpi iemlpr^ y 3. l : i 
o . i p i t j l c l ! 7 d - r j c iub re , s i r v i e a J u el ' . i :n . i íLa l i i h a . l a e] 2 de j u l i n Je 1 0 3 1 . 
q u e [ u s ó a) P e r ú . 
IGÒ P i r a t e r h i S ¿n la A m é r i c a E s p a ñ o l a 
viento Sur y contradicción de las comentes, ocasionando á 
las muchos que experímentfiu uno y otro muy largas de-
rrotas y repetidas arribadas; dando á conocer que £;i aque-
lla oCTSi'^n pudieron ser acrid su tale:- liis vientos Nordestes 
¡jara haber hecho ligero y breve el viaje del Virrey. 
Llegó ç i tc á Lima el día 21 ilo diciembre del año de 1607. 
y en el tiempo de ocho años menos tres días de su gobier-
no, perfeccionó si establecimiento del Tribimal mayor de 
Cuentan, debajo de las reglas y Ordenanzas que se remitie-
ron por los artos df ifjaS y ifíog para el régimen y go-
bierna Je la administraciún de la lieal Hacienda en las Kea-
les caiai de sus partidos, que son' Lima, Potosí , Oruro. 
Carangas, la Paz, Chucuito, Caylloma, A i i u . , Carabaya, 
Orzco, Arequipa, Otoca, VÍcoj"jiasc-5, Trujillo, Piura, Gua 
yaquil, Cuenca y Quito. Asentó la costumbre, que se prac-
tica en Ilidam, de aiu.-tar y cerrar las Caitas-cuentas del pro-
ducto de cada año el dia 30 de abril, para enviarlas a) Go-
bierno en el c h a s q u i ó correo corr espoo die ti te de aquel mes, 
ron relaciones juradas del fruto que han tenido los ramos 
de la Real Hacienda, de lo pagado á cuenta de sus pen-
siones y del resto que queda adeudado y atesorado en ar-
cas para remitir á disposición del V i n c y , 011 quien reside 
la superintendencia general, como queda dicho. Estabicciií 
el Tribunal del Consulado y Junta general del Comercio de 
aquellos Reinos, que mucho antes se había mandarlo fun-
dar, y se eonfumó en el tiempo de su sucesor debajo de 
las reglas y Ordenanzas que el de Sevilla. Reformó la com-
pañía de los Cíen Gentiles-hombrcí Lanzas, que habían 
impuesto y conservado sus antecesores, asalariados en tri-
butos y encomiendas vacante? de partícula!es-, las cuales 
asignó para la manuteneión y creación de loo alabarderos, 
que son los inmediatos á la persona de! Virrey. Desde en-
tonces la compañía de los Gentiles-hombres Lanzas quedó 
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sin sueldo alumio y reformarla de otra servicio que el de 
acompañar los cuerpos de los Virreyes cuando mueren 
hasta que se les da sepultura; y las demás guardias eonsis 
ten en una compañía de ico cal»líos, que e= el principal 
respeto de ÜII poder y los ej ecu tyres de sua mandatos en 
todas las provincias del distrito, y otra compañía de infan-
tería de las cinco del número del presidio del Callao, alter-
nándose de seis en seis meses, que hace los honores siem-
pre que ent™ ; .-ale el Virrey, y guarda el palacio, tas Ca 
jas Reales y oficinas de los demás Tribunales; los cuales se 
uagan de Rcnl Hacienda. 
Hizo numeración general de los indios del Reino, y por 
ella averiguó su disminución y los principios de ella en el 
abuso de las m i t a s , poniéndoUs los dueños en el mismo es-
tado que el servicio personal, que con tan e f i c a c e s provi-
dencias se habla, procurado o N t í n ^ u i r en los gobiernos de 
:,us antecesores, con el abuso de ^deudiir á los que cutera 
ban los caciques en las asistencias de sus vestuarios y ma-
nutención de sus personas y familias, después de descon-
tado el salario determinado por 1,: Ordenanza, para que al 
tietnjjo de llegar el lurao con los demás asignados en el re-
partimictrto de la séptima, se hallase empeñado y obligarlo 
á continuar cu el trabajo de la servidumbre; continuándose 
por este medio hasta su muerte, y después en la sucesión 
de las mu jen."* y de los hijos por la obligación de las deu-
das del marido y del padre. Agregábase á esto el repe-
tido estrago ile la*: viruelas, contimiaclo cada siete artos, no 
conocido en el tiempo de su gentilidad é introducido con el 
trato de los europeos, y otras i'recuentes epidemias origina-
das con la entrada, de las ropas y de las mercaderías, que 
encerradas por el curso de su transporte en las arpilleras de 
los fardos y en las tablas de los cajones, se penetran del ca-
lor en las bodegas de ¡os bajeles, y despiden al abrirse ma-
i Q¡> P i r a t e r í a s en kt A m i r k a E s p a t i o í a 
liónos vapores que engendran las Imtas de IOÍ colorea-, df 
fruya principio han sucedido ordinariamente las funestas 
ruinas de armadas enteras en Port obelo. Pudo conocer 
entonces que proveui.a de estos tres principios el menos 
cabo de los indios, la disminución de los pueblo.s el de-
C R i m k i i t u de los tributos y la icbaja de las encomiendas si-
tuadas á las casas grandes de C-sta corte; y á los particulares 
beneméritos y descendientes de los conquistadores repetía 
muchas veces, can este conocimiento1 Que m á s e s t i m a r i a 
di!scubrir aumento de indios, que m i n a s de ora y p l a t a . Parn 
el HÜVÍO y mejor conservación de los indios, reforzó con 
eficaces provisiones varias Ordenanzas del Marqués de Ca-
ñete y de D . Francisco de Toledo, pura, liacer m i * tolera-
ble y de menos peso el servicio de minas, obrajes y cha-
c r ã s , que son las haciendas del campo; y porque con el per-
miso de Iri internación de los esclavos negros por los puer-
tos de Tierra-Firme, se había introducido el abuso de mes-
darlos con los nidios en el mismo servicie de las minas y 
de las haciendas, impuso rigiu-osa prohibición para que no 
se cometiesen estas junlas, por el vicio que resultaba en las 
generaciones, particularmente en los obrajes y trapiches , 
que son, las primeras fabricas de parios y los segundos inge-
nios de hacer azúcar. 
E l año de lóoS se dio principio al orden de ¡levar confir 
macinnes del Real Consejo de Us encomiendas, conferida* 
por los Virreyes, y se impuso el derecho que llaman de ta 
S i s a de l a c a r n e de Castilla, que es la contribución de dos 
reales sobre cada cabeza de carnero que se consume, apli-
cado á los reparos de las fortificaciones de los presidios en 
los puerto-. E l ^ ñ r > de 1609 se fundó la Real Audiencia de 
Chile, se instituyó metropolitana la iglesia catedral de Chu-
quisaca. y se separó la de la Paz para hacerla obispado y 
sufragánea suya; y en Ja misma formase dividieron dela 
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del Cuzco, !a de Guaraanga y Arequipa, para instituirias 
también en catcrlraics sufragáne;is de ia inelriijioíítana de 
Lima. E n el mismo año, por especialísimas cédulas de 17 
de abril, se sirvió Su Majestad mandar que los beneficios 
curados de los obispados de aquellos Reinos se confiriesen 
por oposición, y que los Virreyes y Gobernadores delas 
provincias hiciesen la presentación como vicepalronos de-
legados, sobre nominaciones de tres sujeto.-i opuestos en 
concurso y propuestos por los prelados; y por informe del 
Virrey se libraron nuevos despachos prohibiendo absoluta-
mente el servicio personal. 
Al siguiente de 1610 se fundó el Tribunal de la Inquisi-
ción de Cartagena, y fabricó el Virrey el admirable puente 
de 500 píes geométricos de longitud sobre siete arcos de 37 
pies de elevación, que comunica con la ciudad el espacio-
so y poblado burgo de San Lázaro, por donde la divide el 
R i m a c , que antes ocasionaba repetidas desgracias todos los 
años por los meses de enero y febrero, en que, sin em-
bargo de ser la fuerza de! verano en aquella meridiana, 
lieva su corriente ei más crecido caudal por La copia que 
desatan las nubes en la sierra y derrite en los páramos de 
nieve la actividad del sol. Por bula de 7 de diciembre del 
mismo año determinó la Cabeza de la Iglesia que los pre-
lados presentados y confirmados para Indias no se consa-
grasen en España, y que el acto de su consagración en 
aquellos Reinos se pudiese hacer con un Obispo y dos pre-
bendados, E n el de 1614 , para extinguir el vicio que se iba 
extendiendo en las costas y puertos de Indias, de las intro-
ducciones de ilícito comercio por las naciones extranjeras, 
prohibió Su Majestad el que no se admitiesen en ellos los 
tratos de su negociación, con pena de la vida y perdimien-
to de los bienes. E l año de 1615, que fué el último de su 
gobierno, entró por el estrecho de Magallanes Jorge Spil-
P i r a t e r í a s en la A m é r i c a E s p a ñ o l a 
bcrg, de nación inglés, con s-eís navios, haciendo diferentes 
daños en las costas de Chile (i). Su Presidente participó d e 
ello si Virrey, y con la noticia armó prontamente tres ba-
jeles de giierni que partieron luego en su busca, y le encon-
traron 50 leguas del Callao, sobre la playa que Ikmau de 
Cañete, donde tuvieron un recio combate en que entrambas 
armadas quedaron muy maltratadas; la del enemigo, es-
carmentada con este encuentro, hizo derrota para las lilas 
Filipinas, donde encontró con otra mandada por el coman-
dante D. Juan Antonio Ronquillo, que lo acabó de derro-
tar y echar á pique. 
E n este intermedio había acabado en si ]JL*rú el feliz go-
bierno del Virrey el día 18 de diciembre de 1615, en cuyo 
tiía le entregó á su sucesor y se volvió á España. 
X V i, 
D O N F R A N C I S C O D E B U R J A V A R A G Ó M , Príncipe de 
Esquiladle, pasó de Espana al Perú en los terceros Galeo-
nes que se despacharon rí Tierra-Firme, y llegó ;í I.ima 
e! 18 de diciembre de 1615; manifestando públicamente 
( ] ) Jotge Spilt)erg s a l i ó de Z e b n i i a , c o n s d s navios Ae. I.i Compafi io H.e 
las Indias y c o a r u m h o 4 las Mul l icas , el 8 de agosto de 1614; t u m a y e 
¡le 1615 rocrjnoeifi el estrecho de Magallanes con citarro buques por haber 
perdido dos antes de ¡ l e g a r a l l i ; p a s ó a l m a r Pacif ico; r e c a t ó en la is!¡i 
•le M o c h a , sostuvo en las costas del P e r ú u n combate con seis galeones e*-
pafioles, r e c o r r i ó la costa hasta las de la K u e v a E s p a ñ a y de a l l í se e n c a -
m i n ó á las islas de ¡os í - a d r o n e s , e l ó de agosto, tocando en enero y mar-
zo, respect ivamente, en Terrenate y J a v a , donde se e n c o n t r ó con Santiago 
L e m a i r e . ( V . H i s T O i R E DES NAVIGATIONS, p á g . 3 4 3 y siguientes del 
t o m n 1.) 
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las quejas que llcv;;ba de antecesor, dc que uonLra la 
práctica y urbanidad d¡i los demá*, habh hecho la provi 
sión de graci;i los Corregimientos del Reino, que depen-
día entonces dc la potestad y arbitrio de los Virreyes, ron 
títulos de dos años después de su entrada en el Reino; lo 
que debía haber omitido por atención y política con ci sn-
ce-sor, á cuya inmediación debía considerar acabadas las 
facultades de svi poder ( i ) . 
Estas quejas de sentimientos privados pasaron á ser pú-
blica disputa en los tribunales; revocando todas las provi-
siones y gracias que había hecho su antecesor: el cual hizo 
representación de ello en el Consejo, esforzada con funda-
mentos de disposiciones legales. Sin embargo, quedó re-
suelto por regla para lo futuro, que luego que entraba el 
sucesor en c¡ Reino se debían entender acabadas !as faculta-
des de! antecesor, como lo observaron los sucesores hasta 
que Su Majestad se sirvió advocar á sí la providencia de 
aquellas provisiones. 
E n los seis años y tres días que gobernó ei Principe de 
Esquiladle, se llevaron todo el principal cuidado de su 
atención los estrepitosos afanes de la guerra. A l año si-
guiente de su recibimiento, que fué el de iGiC, Jacobo le 
Mayre, mercader rico de Amsterdam, y Guillermo Schou-
tem, famoso piloto holandés, salieron de Texel á buscar 
nuevos descubrimientos con dos navios, la Concordia y 
el H a r n , y costeando las riberas meridionales del Brasil 
pasaron de la boca del Estrecho de Magallanes y en la 
( l ) D . Fraucfeco de B o r j a y A r a g ó n , Pr i j i c ipe lie Ksqui lache . Conde 
de Mayalde. C ^ m e n d a í l o r de Aruega , de la orden de Santiago, Gent i l hombre 
<;e c á m a r a del R e y D . F e l i p e I I I . filé V i r r e y del P e r t desde I É I 4 á I f i H 
y s i terminar su Rohierno e s c r i b i ó una r e l u d ó t ) solire el c i tado en que de-
j a b a las provincia* i su sucesor . 
P i r a t e r í a s en la A m é r i c a E s p a n o i a 
altura de 54 grados y 4 6 minutos de latitud austral des-
cubrieron el nuevo de 12 legua? de largo y 8 de ancho, 
á quien pusiei'ou el nombre de Mayre, en memoria de su 
primer mercadei y descubridor fi)' resistraron las diferen-
tes i^las, que Citan á la erilrada y á la salida, hicieron acto 
de posesión cu nombre de los Estados generales, y sin ha-
cer otra hostilidad gobernaron la derrota al rumbo de las 
islas Molucas y Filipinas, de donde por el cabo de Buena 
Esperanza volvieron á Holanda. 
Ci>n noticia que se tuvo en España de este descubri-
miento, se dio orden á Juan Morel, inteligente náutico, 
para que pagase con dos carabelas á reennocer el nuevo 
estrecho y elegir sitio.í adecuados para su fortificación. 
Hizo, en efecto, la diligencia el año de 1617, y desembar 
cando en una de las tierras que median entre los dos es-
trechos, encontró hombres de desmesurada grandeza, de 
los cuales uno le dió una barra de oro de media vara de 
largo; y con la relación que llevó de la demarcación y si-
tuación de aquel tránsito, se volvió á' despachai- el año 
de 1618 á Bartolomé Garcia Nodal, que hizo más específ-co 
rccouncimicritn y le (JII-ÍO el nombre <le San Vicente (2}. 
^1) Satniago L t m a i r e . navegante halorriits, n M a r a ! du Egmot i t , i t 
asodf i con Schoutern. marino experimentado, y las d o . rer tmoc ieron el es-
Irecho que l l eva el iiorubr* J e f . cma ir t . Desde las costas occidentales ríe 
A i u é r i c a se dir i^ie iDU á las Moluea^; en B a t a v i a fué a p r e n d o por los 
h ü l a a d e s e a en y "1 tryerle para E u r o p a m u r i ó de pena cerca de la 
í j l a de Mai ir l ' - iu . 
G u i t l e i i a o C o i a t l i s i í n S ^ i o u l e i " . m a r i n a h o l i n d í s n.ici.l . i ra H c m . c a i u -
pafiero J e T^eui.õre en 1;, t j ^ e d l c i ó n a la A n i t r i c a del S u r hecha en \ h ' i h . 
d e s c u b r i ó !a= i s l í s de la Occeaiu'a que l levan su nombre , r e a l i i ó otros im' 
p o r t a n í e i viajes y m u r i ó en Madagascar en 1625 . 
( a ) B a r t o l u m é G a r d a K u d a l n a c i ó en Pontevedra h a c i a 157.) . y p o r 
el a ñ o de l 5 g o ya e m p e z ó á navegar con s u hermano G ó m a l o en ia a r -
. ' Ivhe k 's ! ir icG ! r ^ 
P o r que en estos progrcsn.s dp diversa npr ión no faltase 
l a m b i í í n otro jiinitri ingle?, e! P ñ o i f i i f i e n t r ó poi' t i F s t r c -
cho de Ms^s l l"nes G u i l l c r m - i F ' . . I r a i ; i'^ro .sin hacer ma-
yor invasion i j i i e In pasar n '^ i^ írandu las cortas de C h i -
le y del Perú , i l t m a r c a n d o lo1; sitios de los put) tos y de 
los lugares: dil igencia que se dube infrnr que no tuvo ó no 
pudo tener todo d efecto de !a ¡ a t e n c i ó n , por la dificultad 
c o n q u e se ;>'jede:i hacer segurus ias o b r c r v a c k i n o í y de-
marcaciones ele l-i t ierra r k s d e el mar-, c o u í U m á t u l o l o d 
mismo encardo con que e n t r ó por el l i s trecho Car los K n -
rique C l e r k t.l ; i ñ o de T670, c o m o se dirá c.w su propid 
lugar. 
E n el siguiente a ñ a de T6Í.S. Gi 'a l ter i R e g a l i , í a n i b i í n pi-
rata i n g l é s , e n t r ó haciendo indecibles hosl i l idades en los 
•paíü&i de ¡ a G u n y a n a , p r i n c i p u í n - n t o en l a ciudad A t S a n i o 
T o m á s , donde h i z o last imoso estrago con los vecinos, re-
duciendo á ceniza los lugares n i . i s principales de la inmedia-
c i ó n : el de 1619 s u c e d i ó el espantoso terremotu que a s o l ó 
las d o s ciudades de T r u j i l l o y S a n M i g u e l de P i u r a , y en el 
p r ó x i m o de 1620 se i n s t í t u j ' e r o u c.ibezas de obispado las 
iglesias de la T r i n i d a d de Bueno1. A i r e s y de l a C o n c e p c i ó n 
de Chi l e ; y en l a c iudad de S a n t a F e se f u n d ó i.i P e a l Ca-sa 
de Moneda , con l a ca l idad de que pudiese poner otra, de-
pendiente de su j u r i s d i c c i ó n , e n el puerto de Cartagena, para 
el fácil y oportuno expediente de las armadas de Galeones . 
n a d a R e a l fk-l S u a p l i t a u i ó : ! y m l . i r u l c s dotts 3e b i i k r o n pionlo 
síJbrc?alÍT- tanto, que ffi I 6 1 B fî  e n r ^ r ^ ó P! K e y que fufie k reconocer d 
estrecho descubieit'j dos af io í antes por F j n t i f g n r.em.iire. "Oiiocidu ton 
t:\ nombre de est? r :pe l l ¡du . ¥\i(: a ! H rr .n SL[ h e m a n n , ILim-'i .S.iri Viuenfe 
.1 a<|i.Lcl e í rr t tU' j . rec^i 1 ¡A r¡ J e Ma^al I anc-í, J encubr íb fafl L̂ I.I-Í de Dic-^o 
R a m i í L i , di1'* v i íe l i^ poi IJI T f e r r a de F u ^ o y t e r m i n J d í ' reliiirjt-nip e l 
viaje, cíci ihif' ' rt-Jjt-t^ij de toda lo YÍSIL. V ocurrido 
Pi~atcr ' ia . s en la A m i r i c a E n 
A trslu, t i empo le l l e g ó al Virrc-j- l a d o l o r o s a noticia de la 
muer te del p i a d o s j , just i f icado y e j emplar M o n a r c a el se-
ñ o r F e l i p e ni, Pr inc ipe c u y a s virtudes , en el b r e v e re iaado 
de v e i n t i t r é s a l ios y medio, dieron á conocer a! m u n d o que, 
a.-il c o m o c u su v ida no quiso tener vasal los que no fueseti 
c a t ó l i c o s , t a m p o c o en su muerte upt tec ia o t r a v ida ni o tra 
c o r o n a que lio fuesen eternas. C o n este a v i s o y la antici -
p a d a d i s p e n s a c i ó n que h a b í a impetrado e l V i r r e y p a r a po-
der volverse á E s p a ñ a , despucs de c u m p l i d o s los seis a ñ o s 
i l d tMU5JO en qw; se c o n f e r í a eiitonec-s l a pri-v-isíóii de l v i -
i T t i n a í o , h izo eí d ia 31 de d ic iembre de 16^1 la e x t r a e r , 
n a r i a n o v e d a d de no esperar a l sucesor, q u ; ze c o n d u c í a en 
los Ga leones , con el deseo de a lcanzar los c u Por tobe lo . 
P a r a e s í e efecto d e j ó el gobiei f l ' i en la R e a l A u d i e n c i a , ne 
e m b a í c ó en «1 puerto delCn!1no el ret'eridn dia y •.(- v n l v i i í 
á E s p a ñ a . 
En d reinado del señor Felipe cuarta 
el Grande. 
xvn. 
D O N D I E G O FTSRNÁNIJKZ O T , CÓRDOVA, M a r q u é s de 
G ' i n í ^ a l í - á m r , e j e r c í a el v irreinato de Nueva Fuji i i i ia , cufmclo 
S u Majes tad c o n c e d i ó l i cenc ia á su antecesor y le mando 
pasar al del P e r ú . P a r a c u m p l i r l o , se puso i n mediata mente 
en viaje [ i \ l l e g ó á T.itna el d í a 25 de j u i i o del a ñ o de 1622, 
y desde luego se a p l i c ó con fervoroso cuidado á la provi-
dencia de la observanc ia d e la.s ordenanzas esLablec í t ías en 
ei T r i b u n a l M a y o r de C u e n t a s p a r a el gobierno y r é g i m e n 
de la R e í d H a c i e n d a . 
A l t iempo que estaba proveyendo diferentes disposicio-
nes de ú t i l í s i m o expediente p a r a la. vas ta j u r i s d i c c i ó n del 
gobierno, d e s p u é s de la alegre noticia que le p a r t i c i p ó el 
[ 1 ) G o b e r n ó el M a i q u é s de G u a d a l c á z a r ec la H u e v a E s p a ñ a des-
de 18 ile agoslu Ue l & l i ¿i 14 de iu¡i:¿u de 1 6 ¿ 1 , y «1 ese t iempo fundó 
la ciutlaH de L t m i a . e.n memoria -Íe¡ pr ivjdt j de F e l i p e I I I , y la v i l l a de 
C ú r d o b a para perpetuar su propio apell ido; ¡.OSÍ^A y cast ig í ) ú lot indioa 
u p t l i u a i u s sublevadas contra los j e s u í t a s y e n g r a n d e c i ó y fort i f icó el cas-
ti l lo de San D i e j o de A c a p u l e u , en cuyo puerto se e m b a i c ú para pesai 
al P e r ú . 
i i 6 P i r a t e r í t i i i:n in J m s r u n E s p a ñ o l a 
^nh-tn.v.1'^' de T i e r r a F m n c T.>. Die^o tie A r r o y o , a I a n o •>]'-
guiei i lv '¡c '-ys ivoihini't'iiio, ( | i !c ''ic t i de I Ó 2 3 , J L ' I;L de-
rrotn <\<- l<j-! I I D I I Ü I I L ' S L S en la 01 o vine ¡a de C u m a i u . , donde 
i i . i i i i . i n hi..c'io i lcscmbai c o , lp = o b r c v ¡ n o c:n t:.-ít;i CIU^L- AC 
r u i J a d o s uno de m a y o r empci i ' , t j u e lodos los que h a s t a e n -
L o n c e s l i a b i i K ) lenido s u s antecesores, porque J a c o b o HÍMV-
v.úlu. C l e r k , cües i ro piloto l i o l a n d é s , que a r m ó en A m s t e r -
d a m iinri c-icuadrn i-oiupuc^ta de once n a v í o í c o n 294 
r s í i d i i e ; ; y 1.637 iiombre'-i, monlaudo e l cabo de. H o r n e n t r ó 
J l a m a r del S u r el Cv.i ? de febrero de 1624, y s i n ser '•'(-il-
udo. IUWJ á b i s i s l a s • ¡c Ju:.n l -Vrn iucc?. y e n ellas l u s t n a l io 
|«jr algunos d í a s , r e f r e s c ó \ i \ j j i i ' l e , y orm acordado con-
¡ e j ' i d c ^ I H T I " I dcfei rnií-'j e l alto eie-ni^nio dü tomar p o r 
s o r i i r ' M i el presidio del C a l l a o y M q u c a r l a c iudad de los 
R e y e s ( i ) . 
P a r a este efecto, sin l i a í c r d a ñ o en lugar alguno de 
lo? puertos de C h i l e , l l e g ó á dar fondo en J a cabeza de la 
i s l a que forma e l del Ca l lao , a l t iempo que el V i r r e y , por 
los e s p í a s y v i g í a s de 'a costa, se hal laba c o n an l i c ipados 
avisos de !a copia de velas que '-c d e s c u b r í a á lo largo del 
mar, y t e n í a armadas las p layas de l í ribera con l a s m i l i i u H s 
del P a í s y guarnecido e l puerto de numerosas b a t e r í a s y de 
r e p a r t i d o 1 escuadrones de c r b a l l e n a para impedir el des-
r m h a E c o , y de infaiUena para la g u a r n i c i ó n del pres idio; el 
( ] ) D e c i d i d a in üohnán á Di-var U ¡¡uerra á posesionen ¿i- Espaf in 
í n A n i i r i o , ()ÍS;HIM) f l Principe Mmiricir, (it O r a i i ^ enviar a l mar Ji-I 
S u r 6 I 'r iddcu utiii t'a^iudrji fie i>ru;i- n-ivins al mnndo de] nlmirante J¡ ic-
(¡iip.5 Hi-rt-milc. "[uien Nei-n pnr piloi.> .1 un [al V a l c n l í i i , que U»bi¡< acom-
[rafi.iiln ¡1 Rurtoliirric ( larcin de Ni .r ' s l . cf afln 1619, tn t! n-toi irjdrui i - i i l i . 
rifl r ' l r . - r l m HpT.e-msire. S-diA la nL-juür» LV G i . r é e e l 21 d e a L i i l d s i f m . 
i - m ^ r c " MI el cstrpriin d i 'li- [•:l,j.-ii> d d v iculcnlc afio, y navcgirj i lo pi.r 
<'l PflTil irn, filfr ITcren^ilr a^ldi t í 1¡,\ -ÍIJU-.U^ ijrte fl TcitD r t U t r t . 
cual tuvo sitiado c l pirata por e s p a d o de cinco meses, sio 
que pudiese CCIMI- gente de desemUivei i en i i c r r a . CIJII esta 
no ewpeiada rcs i^lcucia i n u d ó de iutetito y d e s t a c ó inniedia-
tanisiiLe diferentes navios de s u c s c u a d m , l iara saquear los 
unos á P i sco pur la b a n d j de B a r í J v e n t o y los otros ¡i G u a -
yaquil po i l a de So tavento : donde f u c r u t i v i g o r u a í i m e n t e 
rechazados, con p é r d i d a s u y a y n i n g ú n efecto del orden que 
l levaban de saquear, robar y q u e m a r aquellu:, puertos. A l l -
ies que hiciese estas expedic iones , a i i o j ó LUÍ navio de luego 
sobre el puerto, que el viento y las corr ie iaes impelieron 
l i a d a la p l a y a que l laman B o c a N e g r a ; m á q u i n a de aquellas 
que i n v - u t a i o n el inyenio y el odio de F e d e r i c o J a m h d o en 
el asedio de Arube i e s , y no t u v o en esta o c a a i ó n m á s efecto 
que h a t n r l a repetido la i n i c u c i ó n del enemigo en la vjoleiv 
cm y voracidad del luego, pa i ' j c s l u g ^ r la fierra, y habei ' ía 
conducido e l agua p a r a que s ó l o [uese una estrepitosa y 
vana i l a m i n a c i i n de! aire; hac iendo « ¡ K efectos en el mismo 
que ¡o^ c j í i - v i í r / i , paca que produjesen é x i l u e i ¡ los d c f v n i O -
res; ¡ l o r q u e del m a l logro de su intento y de la desgracia 
de sus proyectos , se inf lamaron lauto el despecho y la c ó -
lera de l - J f T c i m i t . q u e a r r c b a l ^ d . w u i i t e m u r i ó al siguiente 
d ía , <juc fué á 2 de jun io de 1624, quedando el comando 
de la flota a l cargo de su V i c e a l m i r a n t e G h e n l l u i g e n ( ! ) . 
M a n i f e s t ó é s t e la muerte de su A l n u r a n t e con todas las de-
mostrac iones del f ú n e b r e aparato de las naves, con las cua-
les v o l v i ó las proas p a r a repasar el cabo y las costas del 
B r a s i l , donde i n v a d i ó y g a n ó la b a h í a di- ' l odos Santos , 
que d e s p u é s r e c a p e r ó a' ano siguiente D . F a d r i q u e de T o -
ledo, dejando libre el mar de sus premeditados insultos, y 
( 1 ) Huiiues Sclmpí-utLiaiu U- tniiiilu.i IJ IIISTDIKB, u i s N í V í ü n riONS, 
l"iv«i I, pai; 4 3 B . 
í i i r i ' íü ! en l ã . h p e r h u E s p a r o i a 
reco inrndandri con c\ duceso el gobierno d d V i r r e y í r j . 
E n on ticiiij'o, de-,puc-i tie cst:- afortunado triunfo, con-
c e d i ó l;i S e d e A p o s l ó i i c ; ! á S u Majes tad ei dereci io de rae-
sad í i f . 'des iást ic . i de l e d a s las prebendas y beneficios eclc-
s i á s l i c i i i de líií Indis.1-, a l t iempo de su p r e s e n l ; i e ' ó n , que 
es el va lor de un mes de lu reptil j ' proventos de los bene-
ficios, c u y a z' .ni-Inn¿icion se h a lepctklo d e s p u c ; en dife-
rentes DCHsiontí . E l a ñ o de 16.1'/ se e s t a b l e c i ó l a catioiig>a 
supresa en todas lus iglesias m e t r ó p o l i tunas y catedrales , 
p a r a 1A e r e c c i ó n de l:i renta fija de ios inquisidute^ y m i -
nistros de los tribunales del Santo Oficio de aque l la ciu-
dad y la de Cartagena; y en 1?. m i s m a o c a s i ó n se p r o h i b i ó 
( t ) D . Fadr ique de T o l e d o Ü s j r i o , h i p segundo de O . Pedio , quinto 
i í a r : ¡ a ¿ i de VsIL.fi . i . i '- .-- n a c i ó en Madrid hacia ¡530 - , muy j o v e n empez'' .1 
ujivpgar las psit-Ti1. õ e ^ j ^ i ' l e ^ , ¡ íct '<.r i , íudo en oij i ir l R e m o ÍU padre, y 
p e r !ÜS . i r » i d o s eont i -a l i lu í h è numbiMil i eti i 6 l ã Geni-ivil d e l a armada 
del m a r O c é a n o . C a l i ó eo ij <\r agosto d í 1 6 2 ! eon nueve galeones la s r -
m.idji ho'.indL.-a. de ,̂  i h/ j i - l^í JL3 lu-. 'juc a p r e s ó [res. e r h ó ¿i di i jut do^ ̂  
¡ n e e n d j ú uno: b l o í j ü t ó las c i c l a s de I:fgl¡^eiTa par i ei-trar á (tu holandt.se^ 
t i cana! de la Majic l i s . y en el de Ll ibrEl lar d e s t n i y ó una armada LetL^ 
r i i e a . A j ir ineipioj de 1625 cmff^ndiu ¡a j u m a d a ' h l B r a s i l rç>r. 4 0 galeo-
ftep y "í.'.XVj hoiui-Tts: ^O^K' 9, le.̂ . t.^lnnriesvi gl í u v r í e d í S a n SflWrtilor^ f>0 
c a ñ o n e a . 18 baiidi'j'ns, m á s de ;t OÜO prisioneros y s i e í e b a n d e a s , y fos 
a h u y e n t ó de acue l las c o s í a s , l í e a f p ' f i á K s p a ñ a y cuatro a ñ o s d e s p u é s , en 
el de 16JO, fué e.v.uIlando tloVis a l nur de las A n l i l U s . dondt í f i t i g í i á [ o í 
corsarios iugli^es, íi.'iiieehts \ l iolandr^i-^de las i-[a5 -Vieves y de S a n Cris 
t ó b a l , y p a s ó luego á F l a n d c s eon e l Cai-denal I j F a u l e . Vue l to l í e a l l í tjiiiso 
alejarle el L'onde-Purure de Ol ivares , env iár .dü le B r a s i l , y como D , K a -
drirjste se e ^ c u í a s ç . el apasionado favtjtiÇo prei"i í \ SI:Í seT>Lcioí l íes íçrT^"-
dole de Ins R e i n o s de Cast i l la p o r diez sfios y mull i indole t o n diez mi l du-
cados, r o n p r i v a c i ó n de todos los hunores y rentas é i n h a b i l i t a c i ó n para 
cargos piil . l icos durjnte ese t iempo. E l pe-iar q u s i-il s r l j i l r a r i e d j d le pro-
dujo l l e v ó i I ) . l-fldrique j l í e p u l e j u d PO de dinii-mbre de 163-1, * 
c Í D c u e m a añoa de edsd ( V . I.A MAR L K s e n r r A POR LOS ÍIATÍE.IUOH, de 
D . C e s á r e o F e m á i i d i ' ¿ D u r o , i . " tomo de las DISQUISICIONUS, p á y . 2 9 ; ) 
j i v ¡ s t , histories ; 1 9 
phsolutamejjii?, 110 s>ólc Y, . i r iVroducdón J e las ropa'i y s;é 
nerns- de C h i i w p.;r el c o m a tic Joi puertos de N u e v a 
K s p a ñ a C U I I ios del P e r ú , sirio t a m b i é n las m e r c a d e r í a s de 
Cas t i l l a que se t r a s p o r t a b a n desde A c a p n i c o , de ias condu-
cidas en las flotas de aquel R e i n o , por i I perjuicio que oca-
f l o r a b a n al consumo de las de Galeones y al pronto des-
pacho de . v i Feria en T i e r r a F i r m e . E l - i^uicate a n r i d,' ifi^S 
l legaron all í los G a l e o n e s del cargo del G e n e r a l D . T o m á s 
de LaRaspurLi ( 1 ) , p a r a c u y o despacho r e m i t i ó puntualmente 
el V i r r e y la A r m a d a del S u r á la c e l e b r a c i ó n de su F e r i a , 
que antecedentemente h a b í a corrido con m e n o i - : ordenada 
regularidad por la permi t ida p e r m i s i ó n de registros sueltos, 
y no haber.se t o d a v í a establecido la d i s p o s i c i ó n para la 
opor tuna concurrenc ia de los dos comerc ios de Sev i l l a y 
L i m a , c o m o d e s p u é s se en tab laron l a ; prevenc iones para 
este c k c í . í i \ c o n t r i b i i y c - í i d o iavorab lcn iente á é i ia pubi i c i -
c i ó n que se hizo el a ñ o de 1 6 2 8 del S u m a r i o general de le-
yes , recopi ladas p o r decis iones del Conse jo , p a r a el gene-
r a l gobierno y r é g i m e n de aquel los R e i n o s , Y a l sigiiiente 
u ñ o t e r m i n ó el gob ierno del M a r q u é s de G u a d a l c á z a r r o n 
la l legada de au sucesor e í d ia 1 4 de enero de 1 Ó J 9 . en 
que le r e c i b i ó á l a p o s e s i ó n de é l y se v o l v i ó ú. E s p a n a . 
i l l D o n T o n r ô s Ut! L a n a ^ u r i j , niai ino gil ijjuzcuiii iu, n a c i ó L-D A/coThta 
TI alio de I t ' á i y e m p e z ó é n.ivtgar t n plaza ili: ' ' i l .Jjdo f i n c a r l sh<r ds 
IÕ9S; w & i o per grailo obnivo 1̂ i k c a p i t á n t'Oi' jag niL-rftiniiin^oa en 
1607; obtuvo Uicgo ci de «ipit . - .n de s f i l c tn y tué d a ú n a d o á !a carrera 
de Indias; aseen Jiíi ¡i Ali i i irairte, y y a con este c a i g u si¡ v i í e a la armada 
di*l M a i q u é * de C s d p r s y l a , h a l l á n d o s e en ifiuchcs coiul'.ntcf. y naurrAgioí , 
D i r i g i ó en la Tl . 'b jna la c o n s l : i í c t í 6 l J de cícelcjrLi;^ Ci . i leocrs . a l c a n z ó d 
litado lis ó'.iijii.'n y t n e r a l eü 16:14; t-izu un - . f -rtunado v ia je ,le (.Urtage-
na d í í n d i a s á l í ' .paña en 1630, conduciendo e l tesoro de l a fer-ia de L'or-
tobeloj se le n o m b r ó sucesor de D . F a d r i q u e de T o l e d o a l desierrar á este 
G e i i r r a l . y m u r i ó e l arlo de 1632 á los S o de edad. 
: c P i r a t e r í a s ¿u ía / { m í r i c a E s p a ñ o l a 
X V I I I . 
I J O N J E K O M M I I ¡ ' ' t i - \ Á N D E 2 D E C . M S I U . K A J í U J i A m L L A 
\ M E N D Ü / . A , C o n d e de C h i u o h ó n , y de lo s C o n s e j o s de 
l i s tado y G u e r r a , se e m b a r c ó en los Galeones que K a l i e r o ' i 
de Cádiz , al r. ' . i i '^r. i.le D . F a i i r i i j n . : d'j T o l e d o en 14 de agos-
to de 162S; h izo s-j entrada p ú b l i c a en L i m a el d í a 14 de 
etiCro tit: I 'J29 y g o b e r n ó mu:VE; s ñ o s , once m e i C í y cua-
tro ¿ n v U ) . 
E n s u t i tmpo, ai segundo afio de gobierno, que fué el 
de 163 1, se o r d e n ó la d e d u c c i ó n de las T e r c i a ? dec imales 
do las rentas vacanies do I - . i ob ispados , apl icadas , l a una 
p a r a S u Majestad, la otra p a i a v i á t i c o s de los futuros pre-
lados, y l a otra p a r a obras p í a s á d i s p o s i c i ó n de S u Mnjes-
fctd. K n t o u c e s c o r r i ó con m a y o r ¡ igualdad, y brevedad el 
despacho de las armadas , que q u e d ó e i í t a b l a d o en el de su 
antecesor, y en el discurso do su gobierno h i z o c inco , c o n 
cuantioso:, lesoros para S u Majes tad , y numerosa c o p i a de 
caudales de p a r t í c o l n r e s p a n la F e r i a de I 'ortobelo: l a p r i -
m e r a vez en l o - si:gmidos G a l e o n e s de D . T o m á s * de ía R a s -
puru , que salieron t 'c C á d i z á 2 0 d e j u n i o de 163 i y volv i f -
ron al IIUSDILI puerto á i d de abri l de I Ó 3 2 . L a segunda 
de i ;nmc!i6n. ' j eñar dp Ju5 sesmos de Va!d i ; IUmu y C a s n - K u h i o s , G e u l j l 
homljrc de la Cáni sra del R e y , G u a r d a mayor de 1&3 a l c á z a r e s ã<: S e g o v k , 
AltélJ£2 rnayoi . T i í í o r i r n yciHíral rfc- l i CorojiLi dtí Aja^ÜD y C o m e n r t a d u 
J t l c a m p o ri» Ci ip faua m U ( J r i t n rie Santiago. í u é norotiT-ndí. C o n s c j n s 
de E s t a d o en j 6 a 6 : mnriiii cu I 6 4 9 . 
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para los Ga leones del Marques de Cadcrcytr,' , que sal ieron 
de Ci i i i i z í. i ^ d e m a y o cle 1633 y volvieron al mi smo puer-
ti) á 16 d : lebrero de 1634 í ^ r e c t a pura los G a l e o n e s 
de I>. A n t o n i o de O q u e n d o , que se despacharon el d í a 9 
d t m a y o del mismo a ñ o de i 6 3 4 y vo lv ieron en 16 de ju -
nio del s i g u í o i t e de I6 .J5J l l evando en su conserva desde la 
H a b a n a la flota del cavilo de D . N i c o l á s de J ú d i c e . L a 
c u a r l a para los Ga leones del cargo de Y) . Cado.-- de 1 b a n a , 
que ^e despdeliaron eon ¡a Ho la de N u e v a E s p a ñ a el d!a 26 
de abr i l del a ñ o de 1636, y volvieron divididos por tem-
pora l , de IV,] ma que ia a l m i i í i n l a entro antes, el d ía 1 " de 
nov iembre , y la cap i tana c o n los d e m á s el dia 7 del mí ' .n io 
mes y a ñ o de 1636, Y la qu inta y ú l t i m a , de los Galeones 
del y a iioTiibrado ¡J . C a d o - , d e I b a n a, que saliei on de Cá-
diz el d í a 29 de abril de i 6 3 r ¡ , y a l t i empo de su vuelta KC 
encontraron con e l corsar io h u l a u d é s conoc ido jsur P ¡ ¿ de 
pnlo, que c o n catorce navios a c o m e t i ó á la armada de los 
sietií Galeones fuerley del c o m a n d o de Tbarra, y é s t e man-
tuvo un recio y d i latado c o m b a t e de c inco l leras , en que 
e c h á á pique siete de ios d e l enemijjo, quedando los otros 
siete m u y maltratados y m u e r t o el corsar io c o n la m a y o r 
pa i t e de su gente (T ). 
( H D . Lorie DÍÍIÍ CIL A r v n e n ( l a i i ¡ . Mflrqufi :!<? C a d c r c y l a , Tjé V i r r e y 
•.It la f""neva Kijialirt J e í . í e d i â de s ' . p l i c n i í i i c •!» i f - J j hasui ;is<jslo'ie 
]640r (Icrlic^ndijíe cjun ptífeL"í-ncra cr, e l t iempo Ue ^olri .miitrún al esta-
tíl^tiuÚLiiLO de la ju-jnaila da MarloveriUj, CitüL'ionada eji VerJicmz. para 
proLeiier el r.,i>iiJL'ii-:ei c c n l r s los ijlüUse.^ >" liobr.dnses, i^ui: nljoaban 
tsas ilotas ^ iriipídiari sus e í p e d i c i o u c j . Fundi'i en íiqu^l K ' j l n a lii v i l U de 
Cadtíi-eyta. 
D . Anlfmio de Oqutal i lo . Daiui-si! rlt- S a n S t l i n s t i á n de Guip l 'r ícoa , hijo 
J * ft . í l i ^ u d , Genera l de li.rrLria, y ifc D . * Starfa de Zanrkd-gut, ' ú c ñ i a 
de la torre de La^iirte. i i j í i ó en \ ^ Y \ , e m p e z ó á servir :¡ los diez y seis 
¡if ioí de edad en l a : galeras fo. N á p o l e s , de que era Gem-ral D Pedio de 
I 2 n P i r a t e r í a ^ en la / ¡ n ú r k a E s p a ñ a l a 
Tr iunfo f u é este c u e s e s o í e m n i z ó ¡ n u c h o en C á d i í ; st: 
t i i i o u i v i i c l a r i ó n m u y particutiv c individua) d r l s u c e d o , 
CÍVI que se díi) cuenta á S u M í i i e s t a d ; y t a m b i é n c o n c m riu 
p a r a h a c e r raemorab'e de afcrtuj i . ido el g-obic-mo del V i r r e y , 
p e r haber .-̂ ido el rnás ít-ii^ en la ahundanc ia de los te-
F o r r j s j , u i l a prosper idad de los corntreios: s i n u n í s acc i -
dente desgraciado, cu todo e l t iempo de su gobierno , que 
e! espantoso ten e m o l o que sobrev ino eit aquel la c iudad fde 
L i m a ) el 37 de nov iembre del a ñ o de T630, que o c a s i o n ó 
general estrago y s u c e d i ó el m a r a v i l l o í o prodigio de la m i -
l agrosa imagen de la K m p c r a t r i z de los c ie los y t i erra , co-
l o c a d a yobre ei p ó r t i c o de la iglesia de la Ua>a grande del 
s e r á f i c o patr iarca S a i : F r a n c i s c o , que a i t i empo de tos ho-
r r o r o s o s e s t F T i n e c i m í e n l o s y v . s H ' e n e s de l a t ierra, v o l v i ó el 
bulto con todo el cuerpo, m u d a n d o su c o l o c a c i ó n at efecto 
de m i r a r al sagrar io y altar m a y o r de! tc;;:plc. F u e ¿ i i o 
T o l e d o , y p^ii h ' toa , baíá.i l6^'2- ii la a")fAd-i U t l OÍ^¿IÍG- d i ú á 
noDOccr su vnloiL y ts jenio en e] apresamien!o de un cors j r io , ÎÍL ji:i!'i¡í 
a b ^ n d n i i a ã o s u buque, e l '. fi i!e ju l in d; ÍÍU4 y MI otrOí acln-* h e r í í c - c n . 
D f & p u é s de Teñí: ^ombate^ con cor^ario^ holanilp^es (l607), f u i nomhr-Tl't 
General J e la flat* J e tJucva EspaKi i ; tuvo en \h'.:'.\ nía [ d a inter inn de la 
ariu-iila Heal d í l C ' ^ a n o . p3£.í< ni.Mniv GaiP'Mies i'ii l 6 ; í y d e n o t é á 
los moros i-e l a Z a m o r a , Para i i iEemunj / i r e] caiviiao &¿ - u ^forja, con^i-
gi i i tron sus é n i i i l o s que ' :e le nonihi'iise ijobc-aidor de Pnrisin-i. ' ¡ p o r rv-
puenar e l eJrj,o. {MÍ. persrRuido. Vue l to í la ariuada, i v a l i í ó l a meraotsl i le 
lia/-.Lfta di? P ' j r n n m b ü e o . y de 1̂ 3 I á Ifî Q riCó i:ie:i condíLiíe?, s í t n d o e.̂ te 
afio i l í u i i a ^ o por el R ^ y t o n el ft'írnbjaiFiisnU"' de ' J o i i í . j c a o de guerra . 
D i i L i n y o i ó s e luego en ta custa Ca:iíá!].-ica y en las de K u U n d a , cerca de 
Macdique. dotitlü m m t r n t o J ü sus A!ta5 Untis-, pero epferui.'i e<.,.'i :an ,i?;[t . 'rl \ 
vida; s a l i ó para Kspafia ÍJI iria:zr> de 16^0 y muj'ii't en Ta Coruí iA r l día del 
C n i p u s . 7 J e ja^iio rie nq-jcl a ñ o , á ios sesenta y Ires de edad. 
P C a r l u s de Iba íra , na lLral de l i ibat . en t í u i ^ l i i c o ^ , ravi^gú á Jas ó r l e -
nes fie D . Fa(i i ic |ue tie T o l e d o y del M.irqui-í Je C. ide iey ia : desde 1618 
nutcuticnHd en Ja inform LI c i j m ulitia ilcl casi>. l icclia d 
a ñ n iJe 1641 anti: el 1J, F r . D i e g o Ac. C ó r d o v a , noLario 
í i p o s t ó l i c n , que ¡ i t r i b u v ú la conf ianza <]e la d e v o c i ó n cris-
t iana á piadosa i n t e r c e s i ó n c o n su s a n t í s i m o H i j o , de la que 
es universa l auxi l io , refugio y consuelo de toda? ias fiecc-
sidades y peligros, para s a l v a r aquel la m c l r ó p o ! : pernana 
úf . la ú l t i r r u ruina: beneficio q u ü reconoce continuamente 
c o r i j en ia devota m e m o r i a y frccLieiitcs votos ñ glorioso 
s imulacro, c-n la partici.ilar b a s í l i c a dei titulo del Milagro. 
K11 e l ú l t i m o a ñ o de su gobierno, que fué el de T63S , 
e o b i - T ' m i ílotíJIa de p i m s - u a s y canvas desde B e l é n del 
G r a n P a r á , por el r í o d í M a r a r j ó n , h a s t a las provinc ias 
de los Qnij i 'S y M a c a s , ¡ u r í s d i c c i ó n de la real A u d i e n c i a 
de O u i n t o . con el c a p i t á n D . P r d r o l ' c x c y i a , p o r t u g u é s , 
y diferenti-s soldados de k m i s m a N a c i ó n . F u e r o n condu-
cidos a l G o b i c r a ; . ¡ii' aqv.-.-lh A.'Aá-.cv.ó.n, donde dieron rc ls -
gob^ríbiS ñora-- en la [".n-rera d? I j a Iinlif.s. y fué , cu l6?,&, coii ' luctor de uiKt 
iiiiJicj-^oil'.iitjEi r îTî -va i l f oaud^U'a. E n igns lo ilc 1638 cmpre'iduS gira 
v u j t con rana?!" •"lesdi Car 'n j t -na d ; Ir.di.is á E;p,nEíi; .•-e eEcor.lt ' i c er -
ca i t la h l a 'le Cuba • pn t i femoso corsario ingles C n m f l i i Z Jo l is . cono-
c ida pur • • j ^ , .'1 L^UI'-.L »]errcilóp t í i - i d o Ffílej- . i lo el tridnlo :le 
1 barw ealiiriiwtr.erte por los hsKitantes de V í i n c r i i í . l ie^rsift ftli.'Hieote á 
E s p a S a , y el R e y p r e m i ó sus importantes s e n ' i u M c o n c e d i ó 11 do le d titulo 
'le M a r i n i ' , de Tarsu-cu.i ¿ C a r a r e t i a . ( E r a yn rahal lero de A L í r L - r a v 
V i . - ^ . n d E d t ^Gir tensr j . ) A s i i W i luegu a la guerra ds O u i u ñ a , y .i poco 
i n u r i i en las aj;uf.5 dt B a r c e l o n a . ( V . T.A MAit UIÍWRITA P ( S r .cs MAEI:A-
i l í ] Frrrjándtj , Tí ir iu . pá^í-. s11! > sif^'> 
C o r n e í i ^ í jo l l s . á ^uien nombraban lot espnfrotes P U <íi p a l " P'""" haber 
sri-'ituido cou una p ierna de madera l a -^ue le d e s t r o z ó rcnji bnla de ca f lòn , 
fn¿ e l í ¡ ? ^ (.Tní^so, fioj- In íy^jde. de IIA Loj-pori'Jí holar.de^'-. "Re^í. ihlecidü 
de Las heridoi que ree i í i i ó eri el combate dot toso piira D . C a r l o s de Ibarra, 
c o n t i n u ó en sus aficiones, hasEa que tuvn un fin desgracijulo. ( V . Ja obra 
crtads ÍÍC! S.-. F e í f - i ^ d e i D r j r ^ . ) 
i 2 . \ P i r a t e r í a ' en la A m é r i c a E s p a ñ o l a 
d i í n de su sal ida y n a v e g a c i ó n por aquel r io ; de que su 
Presidente dii'i ( icrte al Vierev ül t iempo que. c a n la l l egu i l i 
de ÜU sucesor, t ern i i ín i su gobierno el d ía T8 de d ic ieo ibrc 
de 1639, y si' v o l v i ó a Kspafpj ( i ) . 
X I X . 
D u N T L D J Í . O I J ] ' T Í . I L E I I O V L L V Í Í A , M A J i t V t á . 1 ! D K 
. V I A K C E R A , y d e l Conse jo S u p r e m o de G u e r r a , f u é electo 
á l o s principios t'.el ailo de 1639. cou orrlcíi d^ b a r c a r a e 
c u )(>* G a l e o n i - j del c . i i ^ o de I X J e r ó n i m o G ó i u e x de San-
d o v a l , que s a l i e r o n de C á d i z el d í a 2 0 de m a y o y v o l v i e -
ron á i S d e clicicmbri.-del mi smo a ñ o de i f i j ç ) , en c u y o 
d ía . .¡1 m i s m p t iempo q u e l o s Ga leones c u l a b a h í a de Cá-
diz, h izo su e n t r a d a p ú b l i c a en la c iudad de I .irruí ( 2 ) . 
E n los ocho a ñ o s , n u e v e mc . - io s y d o s dias d e ? u g o b i e i 1 
n o , dispuso una r e v i s t a y n u m c i a c i o i i general del R e i n o ; 
r e f o r m ó las tasas de l a s tr ibuios d e los indios en a l g u n o s 
p u e b l o s ; c u i d ó y a u m e n t ó e x L r a o r d i i U M a m e n t e la K c a l 
f J ) Peiliis l V \ t j i ; i , p'frlumits <ív ii:-cii'm, i-^oribíó ( ¿ ' ¡ ¡ / ¡ f - a r i á " a'tt 
¿ t e m t b r i n i i s n l v ¿ ? ! A í a r a r f i t y A m i t i w i ú i dustii r l P i r a s i l y n i u n d h i cmt 
i l P . A c u ñ a , p u b l i e i d a ¡mr e.tc j c j i i í U en l ú - p . Parece que e l mismi} 
7,[-si.'ÍLa v b j ó por la-; Inr iUs y fue eí que mu in M a d i i d e l 13 ÍICCÜ-
\ u- d i t u o i . 
{•i 1 D JL-LÚIIÍI.IU üAine; . (fe S a n d o v i l , Ci i l jal len. del h á b i t o de S a n t i a -
go, a e ñ o r de ÍEIS v i l las de. Tj.iliahün, Q i jü i l l a s y C i l U m e b , nae í i j Madrid 
y fué hij . i de D . Dieno G í m e i di- Spr idui . i l y di- D . " M o i í j P u l j c i o s y T o -
ledo. Eiv>i'> y sn-vlr el afio de L'II l a iornddfl d^ Argel t i(uM> ctiDi1» 
c a p i t á n de l i i rante í ia ; f d í Tenii-nte gerifral de b i s la E s p a ñ o l a , A l m i r a ü l e 
y C a p U a n genera] Hutas y Arm;nlris de ludias üaí ¡a 1Ó40 
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í í í n j í c n d a : x n x ú í á a lgunas nrdenja . - f s ,1 las esrabtcciMns 
p.-^a d gobierno del I V i b u n a l M a y o r rfc C n c i i l a s , y con !a 
experiendfi f-c las intenciones y proycevos de !as naciones 
c x í r a n j i ríis, y part icu l^nní - . r . tc í l e Ja inglesa, s e g ú n las re 
lar iunes de1 lo.- gob iernos d e sus antecesores, se -,[)licfí c o n 
fervoroso esmero en ade lantar las fortificaciones para pre-
venir l a general defensa del K e i n o . C o n este inn loable 
importante e m p e ñ o hizo l a mural la de ral y canto que 
cierra el recinto del pres idio de! Ca l ino , y para guarnecer-
le h i z o una cop iosa f u n d i c i ó n de ar t i l l er ía de bronce de 
todos calibres, con q/;c l a puso respetada y forfalrrida, y 
1c s o b r ó bastante n ú m e r o de c a ñ o n e s p a r a coronar el fuer-
te de V a l p a r a í s o y la pr inc ipa l p l a z a de V a l d i v i a , antemi; 
ral , pres id io y í 'avt . ele las costa= de C í i i í c y de! P e r ú : donde 
por el a ñ o de 1633, l a esnuatlra ho landesa del G e n e r a l 
H e n r i q u e Rreaut , (¡ne s a l i ó de P e r n a m b u c o con el designio 
de tomar :i V a l d i v i a y fundar ro lonia e!l lí! mar del Sur , 
e n t r ó p e r el K s t r c d i u , y c o n este designio hizo desembarco 
pnra fortificarse y poblar en aquel paraje : no p e r m i t i é n d o l o 
d act ivo celo y fervoroso esfuerzo mi l i tar del G o b e r n a d o r 
de la plaza, que c o n una t ropa de soldados del presidio de 
su m a y o r s a t i s f a c c i ó n y o tro n ú m e r o de indios confedera-
dos, animados del e jemplo de los e s p a ñ o l e s y del va lor del 
G o b e r n a d o r , los desa lojaron á cuch i l ladas , o b l i g á n d o l e s á 
abandonar la e m p r e s a . L a novedad del enemigo y circuns-
tancias del suceso se p a r t i c i p ó a l V i r r e y con individual 
r e l a c i ó n del caso y e x p l i c a c i ó n d e l sitio; y para su recono-
cimiento y que se c o n s t r u y e s e nueva fortaleza en el paraje 
que fue e l e c c i ó n del m i s m o pirata , t i e s p a c h ó una fuerte es-
c u a d r a de seis navios , a l c a r g o d e su hi jo D . A n t o n i o Mar-
tin de T o l e d o , que d e s p u é s f u é del C o n s e j o de K s l a d o y 
pres idente de la Italtn, quien, con reconocimiento de los si-
tios, m e j o r ó las defensas de aquel puer to , h izo la fortaleza 
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ríe su nomrnv y las gunrneciLi í o r l a s r!e i m m e r O Í a* b a t e r í a s 
de bronce. A su vuelta furLificó el puerto de V a l p a r a í s o , en 
C h i i e , y el de A r i c a , que en aquellos t iempo? e r s a frecucr.-
tadoM de la ainiadp. del .SLU- para la contlucta de azogues 
v iran^portf ric los tesoi t->s y caudales de las C a j a s J i ea le s y 
provinc ias de j r r i b a , s in faltar p o r esto al suces ivo é ince-
•íaviíc cuidado del expediente de la armada d e l S u r ; cons-
truyendo de nuevo sus bajeles, con mej i irada s i m e t r í a y m á s 
adelantadas fuerzas en sus quillas y costados y en el nú-
m e r o de sus portas y b a t e r í a s , p a r a el o p ó s i t o á las inva-
siones ríe los g iraras y p a r a la s egundad de ia c o n d u c c i ó n 
a e los tesoro:, d i S u M a i e s u t l y de los caudales del comer-
t í o en los v iajes de T i e r r a - F i r m e y de-jpacliun di; a r m a d a s 
de Galeones . 
l i s tas fuero'), en su t iempo, cuatro; pciri |ui: el a ñ o s i -
guiente de su l ec ib imienUi , ipie f u é el de 1640 , s a l i í i o v i de 
G k t i z el rlia 21 de junio , segunda ve/,, al m a n d o de D . Je-
r ó n i m o G ó m e z de S a n d o v a l , y á l a vista del puer to dieron 
c o n una escuadra enemiga, con la ri;-il tuv ieron un recio 
c o m b a t e , en que l u c r a r o n dejar m u y quebrantada la de los 
enemigos y vo lverse al pue i to ; de do'idc sa l ieron s e g u n d a 
vez á 25 de sept iembre del mi smo a ñ o de i & i o , y c o n feliz 
v iaje y m u y favorable y útil re torno vo'.vicron á 30 de j u -
nio del siguiente de 1(7.41. E n el i i i i í i n o mes h a b í a n par-
tido el dia 15 t i c s navios de guerra a l cargo del G e n e r a l 
D . F r a n c i s c o D í a z P imienta , con orden de que se j u n t a s e n 
c o n otros tres que h a b í a l levado antes D . L o r e n z o de C ó r -
doba, para que unos y otros c o m oyasen los G a l e o n e s de 
D . J e r ó n i m o G ó m e z S a n d o v a l . Pero siendo diversas las de-
rrotas de la ida y de la vuel ta , no lograron unos n i o í r o s 
encouirarse p a r a a u m e n t a i su refuerzo, y por dist into r u m -
bo y fell?, d i - p o s i c i ó n de la l ' iovideneia entrai on :;in con-
t r a t i e m p o a lguno en el d ía que queda anotado , y los nav ios 
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de guerra ele D . F r a n c i s c o D í a z P imienta vo lv ieron c o n 
otro tan!.!] tesoro c o m o los Ga leones á 1 0 de m a r z o del 
a ñ o de 1643 {1) . A l a ñ o siguiente de i 643 volvieron á sal ir 
otros Galeones e l d i a 3 u i ; junio , aí c a r y o dei mi smo Gene-
ral D . F r a n c i s c o D í a z P imienta , que vo lv ieron á 30 de di-
c i embre del m i s m o a ñ o de 1643, y en e l de s 6 4 4 s e volvie-
ron á despachar los que fueron tercera vez a l cargo de d o n 
J e r ó n i m o G ó m e z de S a n d o v a l , c l d ía 8 de jul io, que volvie-
r o n el d í a i . " de enero de 1645 c o n tan copiosa suma de 
caudal , que d ieron m o t i v o a l celebrado dicho de S u Majes-
tad , d e que kab'm entrado en a ñ o nuevo p a r a E s p a ñ a e l me • 
j o r agidnald.1: eulre P a s c u a y P a s c u a . E n el mi smo a ñ o 
de 1645 vo lv ieron á salir el d í a 3 de ju l io los Galeones del 
cargo del G e n e r a l D . P e d r o J o T J r s ú a \ ¿ ) , ¡ l e v a n d o en su 
consc i v a ¡a F i o ta de N u e v a E s p a ñ a del cargo de D . G a b r i e l 
de E s p i n o s a , las cuales vo lv ieron j u n t a s el d í a 25 de enero 
( 1 ) D ! • ' - a ñ a s c o D í a z P i m i e n t a , hijo i d raicroío marino riel m i i m o 
i - .pe lüdo, nati]:a! de los L l a n o s , en P a l m a de las islas C a n a n a s , s i r v i ó con 
su padre en ¡a armada y el a ñ o de 1625 h a ^ i á b a i e en la H a b a n a de tíijji 
t.in de m a r y encatpaiio ds l a c o n s t r u e c t ó n úa los buenos buques que de 
aijuel a1;! lllevo sa l ieron. D e s p u é s de haber hecho varias e s p e d í cio nes. gaii6 
en 1041 con la armada de Indias la i i l a de Sania C a l a l ina ó de la P r o v i 
deneia, de que se hatiian apoderado ios corsiirios ing'icsss, c u y a h a í a ñ a le 
fué premiada con el h á b i t o de Sant iago. A l r e g r a r í E s j j a ñ a en 1643 k fué 
confiado el mando de l a armada del mar O c é i i u o . [;OII ( í l u l u ile A l m i r a n t e 
Seoeral; en 1 6 + ; a s i s t i ó con los buques de su malulo á la guena de C a t a -
lufia; p a s ó de all í á I t a l i a , v o l v i ó á F ^ p a E a y n c a b ó su gloriosa carrera 
durante el -¡itio de Bnrce lona e l a ñ o de 1602 . 
( 2 ) D . Pedro de O r s ú a a e o m i j a f i ó á D . Cario-i de Iharra en a c u n a s 
expedicior.K. Tiiaritimas, como l a de ifia.'j, p a r a sa lvar en los bajos de los 
Márt ires la plata del n a u í r . i g i o de la ilota del M a r q u é s de C a d e r t y l a , y as-
cendido .i General de ios U a k o n e s , g o b e r n ó la armaiia. de Indias desde 
1 6 4 Ó á 1652, escol lando los de T i e r r a - F i r m e y ías ñ o l a s de N u e v a E s -
p a ñ a . 
17.S P i r a l e r í a s cu l ã j l m é r i r a E s p â k o U : 
de! a ñ o de ¡ 6 4 6 , cu que r e p i í i t T o n á WA\\T o t r a vez j u n t o s 
G a l tones y F l o t a el d ía 30 de agosto, los p r i m e r o s á la 
conducta del mismo g m u ral U r s ú a , y la segunda a l cargo 
del G e n e r a l D . J u a n de l i a i i . i g a , ¡ l e v a n d o orden . i D . ( iar-
c í i S a i a u e d t j de S j t ' i m . i y o r , C o n d e de S a l v a t i e r r a y V i -
r r e y de la N u e v a E s p a ñ a p a i a pasar a ejercer el del P e r ú . 
E » e i l e i n t e r m é d i o se e s t a b l e c i ó la A r m a d a de B a r l o -
vento, para seguridad de los navios comercjantes del tráf i -
co de unos puertos c o n otros, y remedio de lo s d a ñ o s que 
causaban los picatas m'.;[e^es á la l ibertad de! c o m e r c i o de 
la . - pjert'.i" d d S e n o Mex icano y de U s cortas de T i e r n i -
F i n n e . Ante;', de acabar ^LÍ gobierno el "Vlarquís de M a n -
cera, rVjo 1*1 treducido desde el a ñ o de 1647, y rec ibido en 
todo el R e i n o , el uso del pape l sel lado en las tres ciases: de 
sello (uarto, que l laman de oficio, p a r a el de spacho c o m ú n 
de los tribunales, al precio de un cuarti l lo la Toja, que es ¿ 
trienio real el pliego: el de l ¡ A l o tercero, que es de ;í rea] , 
para los registros de p r o l o c o l o s de los escr ibanos y curso 
de los negocios forenses en ¡re los litigante'-, y el de seis 
reales , p a r a despachos de t í t u l o s y empleos h o n o r a r i o s . 
C o n la experiencia, de que cutre los innumerables ma le s 
que h a b í a ocas ionado la d í s m i m i c i ó n de los indios, se c o m -
p r e n d í a t a m b i é n e! atraso y r e t a r d a c i ó n de los tres correos 
de la correspondencia del G o b i e r n o , que son P o t o s í , Q u i -
to y A r e q u i p a , p o r n u poder subsist ir y a la p r o v i d e n c i a 
que diu su antecesor D . M a r t í n H e n r i q u e z el a ñ o de 1582 , 
impuso e! que los e s p a ñ o l e s corr iesen los cktisquix, y que 
fuese de la o b l i g a c i ó n de los pueblos dar mulas 6 caba l los 
p a r a el t r á n s i t o de 1111 pueblo á otro, y uu indio g u í a p a r a 
la d i r e c c i ó n del camino; c o n la cal idad de pagar el correo 
medio real por cada legua, en la m i s m a forma que se e s t á 
pract icando has ta a h o r a con ú t i l í s i m o beneficio de la c o n -
v e n i e n c i é i del comercio y de la correspondencia y c o m u n i -
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c í L c i ó n de u i i i i K prov inc ias c o n otras. C o n estas impor-
ts ules y bien ordenadas disposiciones, dignas del aplauso 
de su e c o n o m í a , p o l i c í a y prov idenc ia , a c a b ó el gobierno 
el d í a 20 de septiembre del a ñ o de 1648, en que se 1c en-
t r e g ó á su sueesor y se v o l v i ó inmediatamente á E s p a ñ a . 
X X 
D O N GARCÍA S A R M I E N T O D E S O T O M A Y O R , C o n d e de 
Sa lvat ierra , siendo V i r r e y de la M u e v a E s p a ñ a , le f u é el 
orden en la F l o t a de D . J u a n de I r a r r a g a p a r a pasar ai 
P e r ú á serv ir el m i s m o e m p i c o , c o m o queda dicho en el 
c a p í t u l o de su antecesor; y h a b i é n d o s e e m b a r c a d o por la 
mar del S u r en e l puerto de A c a p u l c o , l l e g ó á aque l R e i n o , 
hizo HU entrada pi ibl ica en L i m a el d io 2 0 de sept iembre 
de 1648, y desde entonces d u r ó su gobierno seis a ñ o s , cin-
co meses y cuatro d í a s (1). 
E n ellos fueron sus pr inc ipales atenciones la absoluta 
e x t i n c i ó n del serv ic io persona l de los indios y l a frecuente 
r e p e t i c i ó n de las expediciones de la A r m a d a para el concu-
rrente despacho de los suces ivos Ga leones . E s t o s conti-
nuaron con la m i s m a opor tuna b r e v e d a d que en lo s gobier-
¡ i ) T i . Garc ia de S o l o m a y ü j - , Concie de Salvat ierra , M a r q u é s tic ñ o -
t i n s o , s i r v i ó e! virreinato lie !a Nueva E s p a ñ a desde d 23 de novieil lEiri 
de 1644 al l ¡ j de mayo de 1648, y durante m gobierno dispuso en 1644 
una e s p í - d i c i A n á Ca l i forn ia , (jut no pudo salir hasta 164S por haberse 
quemado los b'jques a! Iiscerse á la vela; f u n d ó en 1647 la ciudad de S a i -
v í t i e r r a , perleneciente hoy a l E s t a d o de Guanajuato; v en 1647 y 16 ,8 en 
d p i a o s l r a c i á n da su gran re l i s ios idad p r e s e n c i ó UDOS saitmnes autos de fe. 
P i r a t e r í a s en ta A m é r i c a E s p a ñ o l a 
nos do sus dtiM ú l t i m o s antecesores: pues en e l m i s m o paio 
cu nm; l l e g ó á N u e v a l í s p a f u i MU p r o m o c i ó n para el P e r ú 
voU-ie iou los G a U ' o i i C í de D . P e d i o de U v w a , q « ¿ * . r i -
tmaron en Cí id iz el din z$ de abril del a ñ o de 1647, E n 
e l mi smo a ñ o , d d ía 17 de octubre, v o l v i e r o n á despa-
c h a r l e para T i e r r a - F i r m e y la F ¡ o t a para N u e v a F . s p a ñ a , á 
c a r g o J e los Genera les v a nombrados , D . A n t o n i o de 
O q u c n d o y D . J u a n d'i I r a n a g a ; y s in embargo del espanto-
so y '¿c' i f i íd t t ' i T c m o t o c^i¿ se e x p e r i m e n t ó en todo e l Kemii 
el dl . i i 3 de m a y o , en que se arruinaron diferentes lugares , 
y s ó l o en la c iudad de Sant iago de Chi le l i izo ruinas lo s 
templos , solares los edificios y sepulcros las habitaciones 
de m á s de 2 .000 persona? de sus moradores , hubo e s p í r i t u 
> de.T<[iúi";o p a i a cuidar de la importante r e m i s i ó n de la 
A r n i a d a y del comercio con abundante s u m a lie caudales 
p a r a Lis d e s p e d i o s de Ga leones . 
C o n e-ta posibi l idad vo lv ieron ie l iz inentr y c o n copio-
so tesoro los del cargo de D . P e d r o de U r s ú a y c o n ellos 
la F l o t a de N u e v a F . s p a ñ a , el d í a 15 d<: m a y o del a ñ o 
de T6,VS. A l siguiente de i'í4'.¡1 el d í a 29 de enero, volvie-
ron ¿ partir p a r a m i u y i;U->> tit-ino W G a l e o n e s de T i e r , a-
F i r m e a] cargo de D . M a r t í n C a r l o s de Meneos , y l a F l o t a 
de N u e v a E s p a ñ a al de ü , J u a n de Pujarlas , que una y o tra 
v o l v i e r o n el d ía 8 de sept iembre del mi smo a ñ o de 1649. 
K n el if> se despacharon otra vez junto ; los Ga leones y 
F l o t a el d n Q de j u n i o , los unos al c/ir^o del G e n e r a l d o n 
J u a n rir C h a v c a i y la o tra al ríe D . l'abto de C o n t r e r a s , 
que en la m i s m a forma fu traron de vuelta j u n t o s en el 
puerto dr C á d i z el d ía i S de cuero de 1651 ; y el 20 de 
abr i l de l mi smo a ñ o entraron las dos naos de guerra de 
la "Real A r m a d a que se h a b í a n enviado antecedentemente , 
c o n el ordon de que se a 1 lUcipasen c o n el c a u d a l que encou-
t r a i t ' n estante en T i e m - F i r m e , nara socorro de las necesi 
.-'h'is'j h i s t ó r i c a i ¡ i 
Jades de la C o r o n a , con el motivo de los gastos p a r a las 
urgencias de 3a guerra: los. cuales volvieron m u y inte-
resados ( i ) . 
H á c t a e digno de g r a v í s i m o reparo , que en tiempo que 
corr ía con tanta frecuencia el despacho de las armadas y 
:a abundanc ia d e tesoros y raudales p a r a el aumento del 
R e a l E r a r i o , y convenienc ia de los comercios y particulares, 
pudiese haber ahogos y estrecheces p a r a apelar á m á s so-
ccirros extraordinar ios de aque l los R e m o s ; en que se hace 
preciso ceder, c o n la r e f l e x i ó n á las distancias y diferencias 
de los t iempos, que pudieron ser t a m b i é n de distinta con-
d i c i ó n las urgencius de la M o n a r q u í a . 
V o l v i e n d o á enlazar el d i seur io , ari . idiré que en el mis-
m o a ñ o de 1651 se repit ieron el d í a Í ; de jun io otros G a -
leones al cai'go d e l G e n e r a l ] ) . P e d r o de U r s ú a y o tra F l o h i 
al de E ) . L u i s F e r n á n d e z de C ó r d o b a , y en ella orden al 
V i r r e y do N u e v a E s p a ñ a D , L u i s E n r i q u e z de G u z m á u , 
C o n d e de A l b a de L i s t e , p a r a que pasase a l v irreinato del 
P e r ú ; en c u y a e j e c u c i ó n se de tuvo has ta el a ñ o de 1654, poí-
no haberle ido sucesor . E n esta d e m o r a volvieron á Cá-
( l ) D . Juan D a m i n g o K c h e v e m , M a r q a é s de V í l h m i b i a , Coni i t 
ríe Vi l ia l cá - iar , ™tur; i l i l f San S e b ^ t i á n A:: G u i p ú z c o a , hijo de una familia 
de marinos ilustres, s i r v i ó tre ir ta y cuatro sfios en k v ida activa de ¡a 
A l m a d a , tuvo siete combatca en ! a rnar y entre el los URO eui ¡ t i ooisarki 
holaudiN P i e d i p a l o ; gobwiifi seis escuadras y Ire1» a m a d a s , y en ]66ft 
fllctíi u n leglamcnto aohre o r g a n i z a c i ó n (la las tripulaciones. 
D. P a b l o F c r e j j i d c z de Cor.treras a s c e n d i ó á Gunural de G t l c o n c i y 
m a m l ú las flolaí dpsfle TfÍ4^ d 1 6 6 5 . ( V . I.,A MAtt DESCRITA POS i ,os 
MAEKAUOS, ili-l S r . F c r n í n d e ; r i u i o . pags, 30ÇI y s l g í . ) S i s u d o Genera l de 
l i m a d a Pscr ib ió u n a carta al D u q u e de Me i l inace l i . con fecha en !a mal 
' ¡u lre f l cabo de San V i e e i t e , el '¿1 de agosto de 1655 , d á n d o l e cuenta de 
haber avistado la escuadra inglesa del Genera l Bialc, compuesta de 2H n a -
v i o s . — ( B I B L I O T E C A MAR'l i í lA de r>. M . Y . de Navar i e t e , IT, S i 8 
P i r a í e ñ a s en la A n i é r k a F . spa i io ía 
OVA en ó t iempo del C o n d e de Sa lvat ierra los Ga leones del 
cargo de D . P e d r o de U i s ú . i , cor, la F i ó l a de T>. T.nrs F e r -
n á n d e z de C ó r d o b a , el d í a 9 de julio del a ñ o 1652, y e l dia 
2 4 de septiembre d d mismo a ñ o vo lv ieron á sal ir a l c a r g o 
del menc ionado D . M a r t i n C a r l o s de Meneos, que hic ieron 
su retorno el d í a r.0 de agosto de 1653, en o c a s i ó n que y a 
es taba publ i cado o tra futuro despacho de Ga leones , que 
c o n gran b r e v e d a d se a p r o n t a r o n y sal ieron p a r a T i e r r a -
F i r m e á cargo del M a r q u é s de V i l l a - R u b i a , el m i s m o a ñ o 
de 16^3; los cuales vo lv ieron y entraron en C á d i z el d í a i.S 
de j u n i o del siguiente de 1654, 
D e s p u é s de su arribo, al t iempo de la entrega de lo s 
cauda le s , s.e r e c o n o c i ó que la m a y o r par le (í^ l a moneda 
doble, que h a b í a corr ido en la feria de P o r r o b e l o , e ra de 
cobre, y no t e n í a m á s que 4 reales de plata, por cuyo va lor 
i n t r í n s e c o y estimativo la rec ib ieron los e x t r a n j e r o s . D i s -
t i n g u í a s e de la l e g í t i m a en que esta t e n í a las mareas de los 
fabricantes, c o m o se u s a en todas las casas de moneda , 
que eran una O y una E , s ignos inieiales de lo s apel l idos 
O v a n d o y E l g u e t a , y l a que era falsa no t e n í a s e ñ a l , po i -
que su autor, que f u é P e d r o R o c l i a , o m i t i ó l a m a r c a de s u 
apell ido. C o n un fuerte despacho, que fué del C o n s e j o , des-
c u b r i ó el V i r r e y al autor , y sustanciando c! proceso , p a g ó 
el delito con la p e n a ord inar ia de muerte y fuego que dis-
ponen las leyes. D e s d e entonces lo.; pesos falsos que que-
daron, y los holandeses les pus ieron el nombre de Mociones;, 
se l lamaron Rochunos; y p a r a que no se pudiese repet ir o tra 
v e z tan pernic ioso d a ñ o , e s t a b l e c i ó e l V i r r e y la p r á c t i c a , 
que se o b s e r v a hasta hoy , de ir los oficiales rea les á l a C a s a 
d e Moneda y de la gruesa de c a d a f u n d i c i ó n sacan u n 
peso , u n rea l de á cuatro, un real de a dos, u n senci l lo y 
u n medio, que en pliego c o n c e r t i f i c a c i ó n r e m i t e n a l G o -
b ierno , y el V i r r e y cuando lo recibe lo e n v í a á l a C a s a de 
A v i s ' , k i s t í r k o i ^-j 
M o n e d a cU i . i m n . Conde e n s í . y u n y califican -¡jeso, la 
niíircíi y ^ ley de H^udlas m o n e d a i y se repiti; la aproba-
ck'"i: evr::'¡i-"í<í.j£. poc es!'. ir)iji\'iílt};íl modo lit oca.^ii)" de re-
petir a q u r í fraude tan perjudic ia l a l derecho de la causa 
piibl ica. 
tnrncdutaraent f . co/i p1 L;^(.eza no vista en n i n g ú n , otru 
despacho de ( ¡ a l c u i i e s . sa l ieron otn,.;, dcotro de cinco se-
manas , cl dia r i cíe jul io del mi smo A ñ o de ¡ 6 5 4 al cargo 
d d G e n e r a ! "ViarquOs de Monte A l e a r e , en cuyas detencio-
nes se f u é prorrogando, c o n gustosa s a t i s f a c c i ó n de rodo el 
R e i n o , el G o b i e r n o del C o n d e de Sa lvat i erra: d á n d o l e lu-
¡jar d que a t á b a s e la celebradiL pi la de la p laza m ayor de-
L i m a , que eterniza la ce lebridad de su autor en la misma 
mater ia de que In h izo , de bronce vaciado, de admirable 
Cfrandeza y estructura, a d o r n a d a de una ost ,aua de la F a m a , 
a c u y o s pies se d e r r a m a e l brote de u n copioso golpe de 
af ína. que c o n a g r a d a b l e l i sonja se reparfe y rebosa, ca-
yendo p o r 311 o r d e n en t r e s basas de m a y o r Á mentir y l a 
principal de una inmensa capacidad, agrcgai ias otras ocho 
de la misma mal» r ia , en que arrojan otros tantos leones 
mult ipl icados cristales, en que se confunden los ojos y los 
o í d o s entre la a r m o n í a y l a h e r m o s u r a . 
P o r e s í e a fio, que f u é c) dtí 1654, bajando la .Armada del 
S u r al despacho de los G a l e o n e s del M a r q u é s de V i l l a - R u -
bia, v a r ó la C a p i t a n a y se p e r d i ó en lo s bajos que l laman de 
C l u n d u i , territorio p t r í e 1 tee ¿en te al c i r r e g ¿ m i e n t o de la ciu-
dad do G u a y a q u i l , j u r i s d i c c i ó n d e l a K c a l A u d i e n c i a de Q u i 
to .donde se hal laba de pres idente P e d r o V á z q u e z de V e l a s -
c o , ministro de m u y e jecutor iada justit icaeion, integridad y 
celo; quien, luego que tuvo la notic ia , d ió prov idenc ia y des-
p a c h ó á ui> ministro para que se buscase el teforo de S u M a 
je s tad , con tan úü'l efecto, que fue m u y p o c o ó nada lo que se 
p e r d i ó . í i l V i r r e y a p r o b ó y p r o m o v i ó de su parte la dil igen-
1.74 P i r ater t a i en U s t m í r i a i E s p a ñ c i r . 
c ía , impartien'Jo m u y e f i c i x e í íinxÜio.s desde e í C a l l a o p a r a 
d buen é x i t o del buceo; contr ibuyendo m u y favorable-
mente íí este efecto In. copia de iic;":roT e í d a T O s p r á c t i c o s 
en e=te L-jrreleía, qur. l iAlhbr. bastadle n u m e r o entre 
i o s m u c h o s que y a se jutroducian c o m o m e d i o convenien-
te al d ' ^ c a i i s o de lo^ indios y á l a e o ¡n par l i c i ó n del traba-
jo. P o r q u e ecu In. experiencia de c i te p r o v e c h o por los 
que antes se h a b í a n ¡ i e v a d o de T i e r r a - F i r m e , que se ha-
b í a n c o n natural izad o brevemente en los t empera ineatos de 
aquellas regiones, msnteniendo m a s venta josa fuerza y ro -
bunte^ que Le3 indios para e! trsbrno, y abrazr.rydo c o n renc i -
l l a capac idad y constante firmeza las instrucciones de la 
ira , se h a b í a establecido en esta corte L ! c i e n t o c o n la 
c a s a genove-,' y comerc iau le de los G r i i i o s , que t e n í a n 
entablada la n e g o c i a c i ó n de conducir los de A f r i c a , é intro-
duc i i los en l o r p u e r t o : L-QÍ. utiltsiino b e n c t i c o de las p r o -
vincias en el servic io de l e s pueblos , de los c a m p o s y de 
las mina- : resultando I?, conveniencia y ctiuocido al ivio do 
los ind iüs , de que fué tan ce'oso el V i r r e y c o m o sus dos 
antecesores D L u i s de V e l a s c o . M a r q u é s de S a l i n a s , y don 
J u a n de ¡VTendiwíH y L u n a , Ai.'.rqueí. de M o n t e s - C l a r o s . D ; é -
ronse por ellos e s p c e i a l í s i m o s expedientes á este fin, de 
que t o d a v í a se conservan algunos en pi o v i s i o n i N origii ia-
í e s que guardan ios pucblus; y en la. r e l a c i ó n que el C o n d e 
de S a l v a d e r r a d i ó á sucesor del e.-ítado del T í e i n o , le re-
c o m c e d ó este asunto c o m o punto m u y principa] del G o -
bierno. A c a b a d a su j u r i s d i c c i ó n el d í a 2 4 de febrero del 
ai"!o de 1655, en que se l a e n t r e g ó á su sucesor , d e t ú -
v o s e en aquel la c iudad p o r respecto de las guerras c o n los 
ingleses, y e s p e j á n d o l a e s t a c i ó n de la paz p a r a poderse 
v o l v e r con seguridad á E s p a ñ a . 
E n la d e m o r a de tres a ñ o s v medio le a l c a n z ó t a m b i é n 
en aquel la c iudad el t ennino de su v i d a el ( l ia 2 6 de j u n i o 
j f v i s o h 'utwHh I j 5 
del a i i ' j à t ) S j Q , cu cuyas exequias le hizo ei w c e w r ios 
mi smo honores que si hubiese muerto de V i r r e y actual ; 
d á n J o a e k sepultura en la iyle-sia rlt] Convento G r a n d e d e 
S a n F r a n c i s c o de aque l la riudati. G e n e r a l fué el sentimiento 
de la nobleza y del pueblo , porque fué Gobernador que 
supo conci l iarsc c o n la benignidad y con la j u s t i f i c a c i ó n e l 
a m o r y el respeto de lo s s ú b d i t o s , sin descaecer d e l a supe-
rior condecorada reprime l i t a c i ó n de V i r r e y 
X X I . 
D O N LÍTIS LKRÍQÍJTZ D E G U Z M A N , Conde de A l v a 
de L i s t e y G r a n d e de l i s p a i U , fue el primero que p a s ó de 
esta excelente l i i e rarqu ía a l P e r ú . S i n embargo del o rilen 
que se le c o m u n i c ó el arlo de 165 r en í a F l o t a lie D . Luí.:, 
¡'"ernánde?. de C ó r d o b a , p a r a pasar á ejercer este virreina-
to, -e detuvo en el de Nuci-a E s p a í w hasta e l a f í o de 1654, 
esperando á que le fuese sucesor. L u e g o que l l e g ó y le 
e n t r e g ó el gobierno se e m b a r c ó p o r la mar de) S u r y con 
p i ó s p e r o v iaje l l e g ó a l P e r ú ; e n t r ó en L i m a el d í a 24 de 
febrero de 1655 y t o m ó las riendas da! gobierno, p a r a 
l l evar las coo pulso de aplaudida templanza por espacio de 
seis a ñ o s , seis meses y seis d í a s ( i ) 
E n t r e g ó s e á las p a c í f i c a s tarcas del gobierno p u l í t i c o , s in 
cuidado m a r c i a l que l l amase la a t e n c i ó n á la seguridad y so-
( 1 ) D L u i s E n r i q u e i de r . u n n í n . C o a d f ríe A l l * de L i i l r y Marqué- . 
in V i lk f lor , g n b e v o ó en 1A Nueva E s p a ñ a Jesde el 2S de junio (ie 
haslf. i i g o í i o ile 16&J E Q SU t ienipn, que lo fué Je g i s n Iranqui l idad. 
htibo aigíinfl r e c i c i ¿ n de i m l í u s - .st ocn['rS út. Jas ol^r^i Hel firsa^Qc J e ]^ 
d u d a d de M é x i c o y del despacho de fluías para E s p a d a . 
i %6 P i r n f e r r a s en la A n w r k a E s p a ñ o l a 
sirgLi de la m a r d^¡ S u r , en lauto que la del N o r r c a r d í a por 
todas parli is encendida., ni í m p e t u rlcienfrenaOo de í a guerra 
c o n la N:LCÍÓ[1 í n g l t s a ; porque con el motivo dt. la que SP í i e . 
c l a r ó entonces entre i : í tas dos ["oroiias se e m b a r a z ó el 
florccitnto cu< su c o n ij\ie habií t caminado lia^ta entonces el 
despacho de las armadas de G a l fones L o s que fueron á 
T i e r r a •Firme a) cargo rirl Marques de V i l l a R u b i a el din 2 2 
de nov iembre dei a ñ o 1 6 ^ 3 , exper imentaron l;:s adi'er 
s idadts y memtirables contrat iempos tic que, habiendo sa-
lido de t"arta jena por el í i g u i i ' n t e de 1654, d e s p u é s de ha-
ber desembocado la cana l de B a h a m a , les o b l i g ó la. cons-
tante f in ía de los temporales á arr ibar una v e s á Nvieva 
E s p a ñ a y oL;a á Puerto R i c o , y desde •">!': •> C a r tag etna , 
p a r a d;-,v carena á los bajeles y repararlos de! quebranto de 
tan continuados tríibajo.s y contrastes. U n o s se carenaron 
de firme, h a l l á r o n s e otros imposibi l i tados y se e c h a r o n al 
t r a v é s , y para supl ir su falta s<- esperaron o í n ^ ; d a n d o 
t iempo estas disposiciones para que del P e n i remit i rae el 
V i r r e y nuevo-; socorros , y que de (Jnito se tranJportasen los 
caudales buceado1; de ¡a C a p i t a n a del S u r , que se p e r d i ó 
en lus bajos de C l i a n d u i . 
C o o estos auxi l ios se repararon enteramente y empren-
dieron segunda ve?, t i viaje de su retorno á E s p a ñ a , con e! 
mi^mo desgraciado dest ino que la vea p r i m e r a ; porque la 
A J m i r a n t a , que era una de l ^ principales naos de la Con-
serva, n a u f r a g ó en los b i j o s de Ins M i m b r e s c o n c inco m i -
l lones y medio de oro y plata, un registro m u y cons idera-
ble de los frutos má= preciosos de indias , y ó o o personas , 
de las cuales l ibraron mi lagrosamente las v idas /\ 5, que re -
c o g i ó el G a l e ó n tk" D . J u a n de H o y o s , por el acc idente d e 
que habiendo seguido el farol de la A l m i r a n + a t o c ó con el 
t i m ó n en el v ir i l del mi smo bajo en que é s t a se j i e r d i ó , y 
prontamente hizo la dil igencia de dar fondo en paraje don 
. í ' j i s o f i i s i í r k ú r ^ y 
de 3t: p u d o m a n t ü n e i ' en l i ó t e tod i i . l a nocht ' , h^s ta ijue con 
la luz de l d í a v i ó q u e n o h a b í a m á s gen te que r e c o g e r d e l 
nav io pe rc i tó i i , y se h i z o á l a ve la ; v o l v i e n d o á C u r t a g e n a 
sin hacer m á s d i l i g e n c i a p o r ¡o.i d e m á s de k i Conserva de-
la C a p i t a n a , i jnc í i n n o t i c i a d e este succ-ir"! p r o s i g u i e r o n el 
v i a j e en d e r c c h i i r a á l . i ; í d ¡ ¿ . d o n d e cn t ra r ' -m, n v l l r a k i d c i s de 
l o í t i e m p o H y c o i n u m i d o s de los gas tos de la l í c m o r a y 
de las a r r ibadas , e l d í a 22 d e m a r z o d e l a n u de l C j 6 . 
D , Juan dĉ  H o y . i h , en e l í n t e r i n que en S e v i l l a y en C á -
diz se h a c í a n m u y m e l a n c ó l i c o s d i scursos de su d e t e n c i ó i ; 
y l a de l a A l m i r a n t a , r e p i t i ó e l da r ca rena á su G a l e ó n en 
Ca r t agena , y j u n t á n d o l e c o n o t r o , e n q u e s o l v í a á E s p a ñ a 
el M a r q u é s de E í i y d c s , d e l G o b i e r n o de- C h i l e , c o n su m u -
je r y t o d a sw f a m i l i a , y o t r a = d o s u rca* eMvga . i - jN d r cauda-
les y f ru tos , d e c u e n r n i l c S u P.tajebtad y d e d i fe ren tes par-
'ÍCLiIares, v u l v i ó a o i u p r e n d e r e l v i a j e p o r el mes de sep-
t i e m b r e d e l a ñ o de 1656. T u v o f a v o r a b k - á t i e m p o s l ias ta 
ponerse á l a v i s t a de C á d i z , d o n d e e n c o n t r ó una escuadra 
inglesa d e siete n a v i o s fuer tes , que a t a c ó á los c u a t r o , con 
esforzado e m p e ñ o de ap re sa r lo s , en u n c o m b a t e de l o d o 
i*I d í a , en que se d e f e n d i e r o n has ta que , n o p u d i e n d o m á s . 
se q u e m a r o n y SÉ f ue ron á p i q u e , sir. que de t a n genera l 
desg rac ias ! ; sa lvase uu h o m b r e n i se pudiese a p i o v e c h a r 
el e n e m i g o de cosa a l g u n a de ¡ o s n a v i o s , de los caudales 
n i de l o s f r u t o s ; h a b i e n d o c o m p a d e c i d o m u y p a r t i c u l a r 
m e n t e en este g e n e r a l i n f o r t u n i o la desgrac ia de l M a r q u é s 
de B a y d e s y de su f a m i l i a ( 1 ) . 
( l ) D . Fianrin-ii M p - í iic V.nfi'igii, Maiqiicí dt foydes. Conde de-J 
['cdruic, G o b e m a d n r ei\ C.bWe cuando la. arinri.li h i i l a n d c u Knrique 
Biu-wL-r se apmkrò dt V a l d i v i a ( 1 6 4 1 ) . se poseíiom'j 1-̂  presidencia y 
gobierno en 1640 é h i ;o con los araucanos la pa? de Odillen. 
i t í P i r a h r ' m s en ¡ a A m é r i c a E s p t t ' w í u 
Por e l m i s m o a ñ o de 1656, el A l m i n i n t L ' F c i m , c o n o t m 
t .scuadra rnglcw de d o c e nav ios , s o r p r e n d i ó y t o m ó á Ja-
n i f tyua , a q u e l l a isla C j u o e s t á al Sur de l a d u C u b a y a l 
O e s t e d e l a E s p a ñ o l a , y q u e d e s c u b r i ó C r i s t ó b a l C o l ó n e l 
a ñ o d o 1494 y la (>obló e l a ñ o d e 1509' t i . T r i í o n o c o n t í -
t n l o Í\<- M a r q u e s a d o ü c los D u q u e s de V e r a g u a s , l lanta e l 
JIITLIIZ a rac-c imiento de su p é r d i d a (1). F u é esta ger ie ra l des-
l i a d a ¡ ¡ a r a l o s d o s R e i n o s M e r i d i o n a l y S e p t e n t r i o n a l ; 
p o r q u e e l d o m i n i o dt; la N a c i ó n inglesa , en u n a i n m e d i a -
c i ó n t a n p r ó x i m a á l o s p u e r t o s de a m b o s R e i n o s , q u e e' 
m á s d i s t an te e s t á 2 0 0 leguas de aque l l a f a t a l c o l o n i a , l i a 
SÜ'O p o r espacio de o c h e i i L t y c u a t r o a ñ o s s e g u r a escala de 
MIS i '^ruaclras en el t i e m p o de las gucrrs1; ; : s i i o y 1 e f u g i o 
c í t u'.ñ ¡ i t L c i ú i i e s } p i í . i L . i > . u u t i n i g o s de K - . p a ñ a sin d i s i i n -
c i ó n de t i e m p o s ; a l m a c t n í i b a i l e c i d o de t o d a especie de 
m e i c a d e n a s pa r a foniei i l í iv el t r á f i c o i l í c i t o en las c o s t a s p o r 
l o s p u e r t o s e x t r a v i a d o s d e l c o m e r c i o p ú b l i c o , e s t r a g o d e 
t o d a s las p r o d n e i a - ; de a m b o s R e i n o s , y m i n a u n i v e r s a l d e 
los c o m e r c i o s de l a E u i o p a en e l d e s b a r a t o d e la negoc ia -
( j i n n d e F i n t a s y Galeones , c o m o se e x p e r i m e n t ó d e s d e en-
tonces , y c o n m a y o i' d c t n i n e n t o en L iempos m i s r n o d e r 
nos, cual l o e x p r e s a r á la serie en sus p r o p i o s k i g a i e a . Co-
f 1) G x t i d a d a la i i l a de _t,injaica por I r g l a t c r - a , d f í i f e ¡yat- \h la dieron 
j" conocer los / i i í ' t t s l i e f s dy aq'JelS^ naciÓD, que í e n i a n á ta l ier i i icüa an t i -
l l a ¡jen guari' la y aun por teatro de sus malas artes, dec id ieron apoderar ie 
ti* d i a . Sc ™ c a f K Í de la e m p K s a S i r A n t h o n y S h i r l e y en i ó 8 b , y tuvo 
un é x i t o dcsgiju-iado. CincMentA afios d e s p u é s , en el de 1O36. ¿1 coronel 
Jackson , oRcial a l scrvic i ' j Ut C j f l ' . ' i I , de aque l R e v ajuv tic Lado por faltas 
<IÜ ã ince i i i l ad , i n t e n t ó c o m í g u i r lo que S h i r l e y no p'jdo. y taro bid n f r a c a s ó 
t a su emjiTt^a; p e i ü O i i veril» C r u m w t H , er i j í ido en protect o í de b G ¡ a n Bre1 
l?f ia , e n v i ó contra Jjnt . i írn. eü 3 rlc juayu deL IÓ5G. UDJ t s c u s d J a con 
l iambies , a l mando ile Peun y V e n a U c s , que, apodcramti ' s : de Sant iago 
d - l a Vega , adquirieron luego el duminio de la is la que t o d a v í a poseen. 
A V Í S O h a t ó r i o t j i j 
r r c s p n n d e decir aho iv i , a \ k i i i cdc i i r ic ión de los sucesos, qu? 
¡ i l a ñ o í l y u i c n t c d e '^57 ÍIO -.C p u d i e r o n despachar Ga lea 
nes, y se c d e b r ó c i n t i o u o ü c i a m u j p laus ib le y f c l i i la que 
d i ó Gaspar de l o s R e y e s ( segundo p i l o t o l ; i A l m i r a n t a 
que se p e r d i ó e n los M i m b r e s } I T ) , c o n l a r a z ó n de que sin 
m u c l i a dif ic i i !vad se p o d í a sacar el t e s o r o u a u l h i g a d o , p o r -
que h a b i é n d o s e h e c l m h i e x p e r i e n c i a con a lgunos buzos, 
se h a b í a sacado c u c a t o r c e d í a s m e d i o m i l l ó n . C o n este iu 
f o r m e y r e l a c i ó n se a p r o n t a r o n y r e m i t i e r o n ¿ o s fragatas, 
que en p o n o t i e m p o r e c u p e r a r o n la m a y o r par te del t e soro 
o c u l t a d o d d m a r en e l f o n d o de l ba jo , con l a nao pe rd ida , 
y d e s p u é s c o n t i n u a r o n l a m i s m a d i l i g e n c i a diferentes par-
t i cu la res , con p é r d i d a de m u c i i n ? y a p r o v e c h a m i e n t o de 
m u y pocos . 
A l a ñ o s i g u i e m e ü c 1658 se a p r e t a r o n y s a l i e r o n de C á -
diz, p a r a Ca r t agena l o s Ga leones de l c a r g o de l M a r q u é s de 
V i l l a - R u b i a , c o n o r d e n de q u e en l l e g a n d o ÍL l a a l t u r a de 
J-'uerto R i c o , se s -pa rasen el ilohicrtto y el C i t t r t e C n l t N : 
del c a p i l á : ' m á s a n t i g u o y pasasen ; i la V 'e rac iuz c o n '.os 
azogues pa ra la N i u v a E s p a ñ a , los cuales l o g r a r o n t a n fe-
l i z m e n t e su v i a j e , q u e has ta lo? m a r i n e r o s v e n d i e r o n í u s 
despreciables ves t idos á peso dr- p l . i t a , y q u e d ó p o r m e m o -
ria e n t r o lo= c o m e r c i a n t e s d e la c a i r r o r a de Ind ias l a fe l ic i -
d a d y gananc ia d e aque l l a F e r i a , c o n e l i m p r o p i o r e n o m -
b r e de E ! A ñ o Santo ; q u e d e s p u é s l o fué c o n m á s p r o p i e -
d a d p o r ia d i c h o s a suer te c o n que se j u n t a r o n en la H a b a -
na e l G s h i e r w v el Cuar to GtiÍt\>n de l a c o n d u c t a de los azo-
( 1 } E;> c1 Jifliifrjigii' de] navio Ahni-fQi^fr. mand-idu yuj D . FTdnc içcc 
SolEi , ucuuL'lo e:i el 165^ en e l bajo 'le los -Mimlirci , de i ú s 65(i IIOLLA-
üres que l levaba. "Alo se sa lvaron 4&- (V. NAUFKACIUÍ DK IA AKM.'.UA 
ESPADOLA, por Tí. C e s á r i o F e r n á n d e z D u o . p à g . i ft.) 
1 4 0 P i r a t e r í a s en la yhnsr ic i i E í p a ñ c i í . 
giic-5, y unos y o t rob , c ^ r g . i i i o s <'x t u i n a s riq:icia^. que n..i 
t r a j t - T o n a l g u n o s d e l o s antecedentes , e n t r a r o n f e l i z i n c n t c 
en San tande r <:¡ d í a 17 di. a b r i l de l a ñ o de 1659. 
A l ' í i g u i e n t ' ; de 1660 despac ' i a i 'Oü lo.-; d t l G e n e r a l d o n 
P a b l o d e C o n t r e r a s , y en e l los p o i V i r r e y p n r a y q u e l R r ; 
n o t i C o n d e de S a n t i s t c b a i i ; los cuttles s a l i e r e n d e C á d i z 
p o r el m e s d i . novierabrr- de l a ñ o a n t e c e d e n t e , y c o n e l ac 
c i d e n t e de u n r cpcnL ino t e m p o r a l ^1 ¡ j e r d i c r o i i .--ícLe s o o r e 
e l l i : i j o q u e l l a m a n de las P u e r c a s , y l o s d e m á s v o l v i e r o i ) 
it la b a h í a , m u y m a l t r a t a d o s y c o n usces idad de n u e v a ca-
r c n . í y m u c h o s reparo? , ¡ M r a r e p e l i r sn sa l ida e l d í a 10 d e 
ene ro de l [ e f e r i d o a ñ o d e l ó í j ü . 
A este t i e m p o r e v e n t o t e r ce ra vez e l v o l c a n d e P i c l i u : -
chc , m o n t e ;t c u y a fa lda e s t á s i l n a d a ia c i u d a d de Q u i t o , 
á 16 de o c t u b i e , día e n que sus h a b i t a d o r e s c r e j ' e r o n q u e 
e ra ul u n i v e r s a l fin d e l a Lie)ra, y que p i r a a b r a s a r l a des-
a t a b a aque l g i g a n t e E t n a de la m i t a d de l m u n d o T;i deshecha 
t e m p e s t a d de p ied ras y cenizas c o n que h i z o n o c h e c! d í a . 
h o r r o r los c a m p o s y r u i n a s las p t i b b c i o n c s , has ta que L i 
a n g u s t i a y c o n g o j a de l o s vec inos , y p r i n c i p a l m e n t e de la 
R e a l aud ienc ia y C a b i l d o s o c u r r i e r o n a i c o m ú n r e m e d i o d e 
t o d o s los males , p o r la i n t e r c e s i ó n d e l a R e i n a de las p ieda-
des en !a copia de m á r m o l que, c o n e l t í t u l o d e las M e r c e -
des, se v e n c í . ; t ; n e l c o n v e n t o d e esta n . l i g i o n . S a c a r o n su 
s i m u l a c r o d e l t e m p l o l o s o ido res y 1c o p u s i e r o n á los estra-
d o s de l v o l c á n c o n i n m e d i a t o efec to , a u t e n t i c a d o e n l o s ar-
c h i v o s de l a A u d i e n c i a y de l J u z g a d o e c l e s i á s t i c o , r í e r e t i -
r a r se á s u v i s U i n m e d i a t a m e n t e l a fur ia de las l l a m a s , y ce-
sar en e l v i o l e n t o e s t r e m e c i m i e n t o COB que d e s p e d í a las m a -
t e r i a s del es t rago; r e s t i t u y é n d o s e e l d í a y l o s v i v i e n t e s á i a 
r e s p i r a c i ó n d e m á s d e s a h o g a d o a l i e n t o , y los M i n i s t r o s a l 
m e j o r a c u e r d o que h a h e c h o a q u e l t r i b u n a l ; q u e f u é v o t a r , 
d e b a j o de j u r a m e n t o , m e m o r i a p e r p e t u a t o d o s l o s a ñ o s , d o -
A v i s o n i í l í r i c o : 41 
l ^ d i sobre sus s a l a r i o s , cu h a c k i i i c L i í o de g r a d a s del bene-
f i c i o de ;i.quel d ia . D e este suceso se d i ó p a r t e a! V i r r e y , 
y p o r muchas p a r t e s c o n c o r d a r o n las no t i c i a s de haberse 
s e n t i d o en lugares m u y d i s t an tes c i m o v i m i e n t o ; d i l a t á n d o 
se el t e r r o r de su e span to p o r m u c h o m á s t i e m p o q u e e l 
que d u r o e i g o b i e r n o d e l V i r r e y , qii<_ fué hasta el d í a 37 de 
j u l i o del s i gu i en t e de i 6 6 l , en que « ; k: e n t r e g ó á su suce-
í o r y se v o l v i ó E s p a ñ a . 
xxn. 
D O N D I E G O D E B E N A V I D E S Y D E L A C U E V A , C o n d e de 
S a n t i s l c b a i i y de l C o n s e j o S u p r e m o d e l a G u e r r a , se em-
b a r c ó ( c o m o queda d i c h o ) en los Ga leones d e l G e n e r a l d o n 
P a b l o d( C o n t r e r a s , q u e a l t i e m p o de sa l i r de C á d i z , p o r 11 
mes d e n o v i e m b r e d e 1659, e x p e r i m e n t a r o n el f u c r l e l i r m -
[ j o r a l que hizo n a u f r a g a r los s ie te s o b r e e l c o n o c i d o bajo 
de las P u e r c a s y v o l v e r lew d e m i s á d a i f o n d o e n l a ba-
h ía , m a l t r a t a d o s d e l r i g o r d e la t o r m e n t a . R e p a r a d o s los 
b a j e t e i y serenados los t i e m p o s , v o l v i e r o n á sal i r el r a de 
enero d e l s igu ien te d e i 6 6 o , n a v e g a n d o c o n b o n a n c i b l e s y 
favorab les v i e n t o s has ta C a r t a g e n a d e ind ias , d e d o n d e el 
uno d e e l lo s c o n d u j o á T i e r r a - F i r m e a l V i r r e y , q u e desde 
allí p a s ó a i P e r ú , h i z o su e n t r a d a p ú b l i c a en 1 - ima el d í a 31 
de j u l i o de 1661 y d i ó p r i n c i p i o á su g o b i e r n o , que fué de 
c u a t r o a ñ o s , seis meses y d iez y seis d i a s . 
C e l e b r ó d u r a n t e e l m i s m o a n o d e lah p r i m e r a s ca-
[ l i tu lac iones con e l C o n s u l a d o y c o m e r c i o d e a q u e l l a c i u d a d 
de los a>ienLosde H a b e r i a , en v i r t u d d e a d m i r a b l e d i spos i -
c i ó n d e l Conse jo , p o r R e a l e s D e s p a c h o s d e 1 y 31 d e mar -
zo d e l a ñ o an teceden te d e r 6 Õ 0 ; c u y a f o r m a se c o n t r a j o á 
1 4 - P i r a t e r í a s e.n la A w . á r k a V . s f a ^ a í a 
que sus c o i i t n b u r i o n e s se es-labli cit r o n de-de las p r i m e r a s 
navegac iones de las Ind ias p o r pa r t i cu l a r e s , s i n r e l a c i ó n al 
c o m e r c i o d e a q u e l R e i n o , a j u s t á n d o s e c o m o e l de S e v i l l a 
e n e l m o d o e q u i v a l e n t e de sacar los gastos ele las naos d e 
s j u t r v n , l U i r a t t a ? e n i u n e r a ( c o m o q ' ieda d i c h o ) G a l e o n e s 
Reales de l a g u a i d i a de la Ca r r e r a d e Ind ia s , p o r a s ien tos 
p a r t i c u l a r e s e n t r e i i ^ r ç o u a s interesadas de l m i s m o c o m e r c i o 
p a r a c ¡ a p r e s t o y costas de la n a v e g a c i ó n ; c u y o g a s t o se re-
p a r t í a c o n p r o p o r c i ó n sobre el o r o , p l a t a , f r u t o s y m t . r r a -
d e n a s que se t r a f i c a b a n d e unoí- á n t r o s R e i n o s c o n l a p re -
d s k i n d e c o n s t a r de l r e g i s t r o , en q u e r e g n l a r r n e i i t e corres-
p o n d i e r o n l o s p r i m e r o s a ñ o s á r a z ó n de 6 p o r i o o ( i ) . E x -
p i d i ó rot ise sob re esto las C é d u l a s y Omenati/.a.-L q u e r e f i e r en 
las m e m o r i a s de aque l los t i e m p o s , p a r a que t o J o cons tase 
d e las p a r t i d a s d e l r e g i s t r o , p o r d e p e m i e r de esta s o l e m n ] -
d a d el e q u i v a l e n t e de las c o n t r i b u c i o n e s . E s t a s u m a se en-
t r e g a b a en la R e a l Casa de C o n t r a t a c i ó n y se d e p o s i t a b a 
e.n una sala p a r t i c u l a r q u e , con c i t e m o t i v o , l o m ó e l n o m 
b r e de la de l Tesoro •l? H a b e r i . i ; p e r o h a b i e n d o d i s c u r r i d o 
1.1 _i iJi-t i i iLUdu T í S u r o , j í m ursos, lo o w l l u '-'tío l i w u ^ a t c «ti l y -
-laí l.-.s rpüLa-, de nuestra h i - Ior ia , a ñ j í i ó ' - e este i n i p i l e v l » a l de a l m u j i i i -
lazsru n ,ue se pagaba á los l l e y e s i (dice el D r . Sofo-zaDH en su PoLÍTIC* 
TNTiiAWí, l ib . V I , cap . I X . , p á g í 978-971)), « p a t a ijue astsjwraser los m a -
•PK en que í o l i a n n s v e g i r . Itsficar y ¡ifprn-'ur SUÍ vaHil lg» , cuyos 'ierecli'i--
¡il fi'.';'» Ascendieron el afi't 1566 á <in 3^ por T-"'? ili: ÍOJHS h a m e r í í -
•le] 4.1L du EsparlH pasT^'m í I n d i a - , v i un por lO-f s - l - r c ol vino . J 
•INO p^reo ien í lu leastsntí-^ ':íl:os dcfx-c^or. .-.íiadc ^oli>!-/rani.>, se han introdu-
c ido ol ios sobre ellos, q y ? irs.iiiaQ de la FfirÓEtia, a ctfyO t í t u l o se e c h i ^ 
de Ine r i freaderes y ,1CTII»< ca i 'e^ai i íe" , p í o ¡at í i de las rncrcaderias y '.'— 
m á s eosi-' '[ne traen y I k v í n , todo ,-I'HIHIIO .ITIC s t i^.ista en las ai-iTa'],"!s 
ijllft .«i- aDie i lan y euvrjij psia is;aui.-.j f.-t Híitus en ijnc Ins í a r ^ a a . P ien- ' j 
^ue esle TiOinlue de Hf,f<r,-ia s ê debii*] dp -''ri^inar de ipu-, mediante c . l i -
í a s t o . se les conservan sus bienes á Ies u f^t -£ .ntcs : los euales bienes > n 
yJvisp h i s t ó r i c o 14'; 
la m a l r í a y la c o t i v e n i c u c i a d í f c r e n t e í m e d i o s po.ra excusa r 
•il r e g b t r o de lo.-i caudales y r e l e v a r l o s de U o • n t r i h u c i ó n 
de este derecho , ¡ l e g ó a U n t a r e l a j a c i ó n , que desde e l a ñ o 
de 1620 t u v o c r e c i d í s i m a c o s t a l a R e a l I l a c i e n d a en l a m a -
n u t r i i c i ó n de los ba je les i l c g u e r m ; Dadeck 'ndo l o m i s m o 
lo^ p o c o s caudales que , obed i en t e s á la d i s p o s i c i ó n de aque-
l las le>re=, -c su je taban a 1,1 obse rvanc ia de lo . ; r eg i s t ros . 
C o n Iri necesidad d e a p l i c a r r e m e d i o a n a d a ñ a tan gra-
w d e l R e a l P a t r i m o n i o y d e í a c o n s e r v a c i ó n de los c o m e r -
cio-, , d i s c u r r i e r o n los M i n i s t r o s de l a m a y o r i n t e l i g ê n c i a y 
ce lo d e l rea l s e rv i c io y de l a c o n v e n i e n c i a p ü b l i c a , e l m o d o 
de c o n t e n e r la d e f r a u d a c i ó n y asegurar ei pn^dso gasto de 
l a d o t a c i ó n de l o s n a v i o s i l e g u e r r a d e l c o n v o y de los mar-
chantes , y d e s p u é s de m u c h o s d i scu r sos especu la t ivos , y 
de hacer presentes toda.-. U~i e x p e r i e n c i a s r v á c t i c a s , h a l l a r o n 
que so lo p o d i a ser r e m e d i o pa ra t a m a ñ o s male:- p o n e r las 
cobranzas p o r v í a de a s i en to y a d m i n i s t r a c i ó n á c a r g o de 
los c o m e r c i o s . E n esta c o n f o r m i d a d , se a c o r d a r o n las ce-
du las q u e v a ü c i t adas , y se e s t a b l e c i e r o n los p r i m e r o s asien-
«[lie í i e r ü i i e a i snsr . A u n q u e m u c h < » ç i e n i ™ que euo IÍIEIIÍ- c o n i n l i n c L o n f í 
.mre í ae le? p i n d é n y dhoi inuy^n que Fie les guardan ó i r i ^ ç r v í j k — T u i u -
b¡*n se suelüti l lamar haiir.'ai ( ú at-tfías en l ™ Dicci<j i iarioí tú t i i i -u te=) 
los descuentos quid s t liiuren por el mero? v s l o r , 6 pérdidaf! 6 que tira ÍOIH". 
I'I ( cha íOBCs que l ienen algunas cosas, de las que se exiliarearon ¿ r e g l í -
' - J í o n , p a r iialjcr p a r e a d o jos lo q-ue de é í t u n o se det.i,i i obrar por entei-, 
•--I alni'J.larifazso, ni í i n r eii p . - j i - , i i de verdad c o m í a s , - l u b e i t e peirti'Ji, 
/lOdrido íi al i jadn. t o m o lü d e r l a i a n y diipor.en u ' w i Kcalpp c é d i i k i í 
• le \tiy> y l õ . j u . . . l'Jn e l l i s se ¡Mh ¡a [arma que i t lia de t e n T ar< hacer l - i 
aval ni'-ion es de dichas m o r c a d » [Us y esclavos que * Wiif.r. a í a s Judias y 
ilt'l n iayo: valor que tuvit-if-u los ¡ m c i l o ? del ias , soh.e v a luese a v í -
lu.ndo de E s p a ñ a ò de T i e m - F i r m e ; para que ton esto se ; -reda sal^r 
cuanto as ha de repartir de cl¡tivjn.rif(i-.go V kab?.r!i/..i 
i 4 ¿ - P i r a i e r M S ¿n ia . í m é r i c a E s p a ñ o l a 
i d s c o a e l V i r r e y : y d e b a j o d e las c o n d i c i o n e s d e su c o n 
c i e r t o , se fué despachando l a A r m a d a de l S u r , p a r a e l e x p e 
d i e n t e de los Ga leones y F u r i a s d e T i e r r a - F i r m e , c u :iq'.:e!la 
o c a s i ó n y en las subsecuentes en q u e se r e p i t i e r o n Galeones . 
L o s p r i m e r o s que c o r r i e r o n doba jo d e esta, p r o v i d e n c i a 
f u e r o n l o s m i s m o s q u e l l e v o D . P a b l o de C o n t r e r a s , y v o l -
v i e r o n e l m i s m o a ñ o y e n t r a r o n c o n f e l i c i d a d en el p u e r t o 
d e l a C o r u f l a : y los q u e d e s p u é s se f u e r o n s u c e d i e n d o e l 
a n o d o r f i ñ a , q u e s a l i e r o n de C á d i z el d í a 6 d e n o v i e m b r e 
á c a r g o d e l M a r q u é s de V i l l a - R u b i a , l l e v a n d o en su c o n -
se rva la F l o t a de N u e v a E s p a ñ a , d e l c a r g o de D . N i c o l á s 
d e C ó r d o b a ; l o s cuales v o l v i e r o n a l c a r g o de s u A l m i r a n t e 
D . D i e g o de C ó r d o b a , p o r h a b e r m u e ú o en e l v i a j e e l Ge-
n e r a l M a r q u é s de V i l l a - R u b i a , y e n t r a r o n c u C á d i z e l d í a 15 
d e o c t u b r e de l s i gu i en t e d e 1663. A l p r ó x i m o de 1664 se 
v o l v i e r o n á despachar e l d í a 3 d e o c t u b r e l o s d e l c a r g o 
de ! G e n e r a l D . M a n u e l d e B a ñ u e l o s , q u e r e p i t i e r o n s u 
v u e l t a y e n t r a r o n en e l p u e r t o d e Sanl i ' icar e l d í a 4 d e 
a g o s t o d e l d e 166; , d e j a n d o á su v i s t a t o m a r y l l e v a r apre -
sado de u n c o r s a r i o a f r i cano e l p a t a c h e d e la M a r g a r i t a , i n -
t e re sado en d o s m i l l o n e s y m e d i o : suceso q u e se g l o s ó c u 
S e v i l l a p o r los in t e resados en su p é r d i d a c o n ca rgos , q u e 
p o r p r u d e n t e r e f l e x i ó n se d e b e n o m i t i r . 
S i g u i e n d o e l p r i n c i p a l a sun to d e l a n a r r a c i ó n , d i r é q u e e n 
el p r i m e r a ñ o de l g o b i e r n o d e l V i r r e y , q u e f u é á l o s fines 
d e l d e i 6 6 í , s u c e d i ó e l l e v a n t a m i e n t o d e C h u q u i a b o , fo r -
m a d o dt: unos mes t i zos , pe r sonas d e ba ja esfera, á qu ienes 
p r o n t a m e n t e d e s b a r a t ó é h i z o j u s t i c i a de las p r i n c i p a l e s ca-
bezas el G o b t i r n a d ó r D . F r a n c i s c o de I l e r q u í ñ i g o , E l a ñ o 
d e 1663 se e r i g i ó l a A u d i e n c i a de B u e n o s A i r e s , y p o r p re -
s iden te de e l l a D . J o s é M a r a ñ ó 11 de Salazar , q u e n o t u v o 
s e g u n d o p o r q u e se c o n o c i ó i n f r u c t u o s a su f u n d a c i ó n y se 
a g r e g ó su t e r r i t o r i o á !a de la P l a t a : e l de 1 6 6 4 se resLable-
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c i e r o n en el R e i n o rio C h i l e las p u b U i c i o i í e s que d e b e l a r o n 
los i n d i o s inf ie les en t i e m p o d e l V i r r e y D L U H d i : V e l a s c o , 
M a r q u é s de Sul inas , c o n t e n i d a l a f e roc idad de l o s i n d i o s c o n 
e l r e spe to de las nuevas t r o p a s ve teranas que l l e v ó p o r 
B u e n o s A i r e s e l P r e s i d c n l c y G o b e r n a d o r de aque l R e i n o 
I ) , F r a n c i s c o d e Meneses B r a v o de Sarabfci: y e l de 1665, 
c o n u n aviso e x t r a o r d i n a r i o , le l l e g ó al V i r r e y e l f a t a l g o l -
pe , y pa ra t o d o e l R e i n o l a f a t a l he r ida , de l a n o t i c i a d e 
h a b e r m u e r t o , ó haberse t r a s l adado á su m e j o r v i d a , su oa-
t ó l i c o M o n a r c a F e l i p e I V el G r a n d e : p a r a c u y o d o l o r h u b o 
c a p a c i d a d en t o d o s l o s co razones d e sus R e i n o s , y p a r a en-
j u g a r e l l l a n t o s ó l o h a l l a r o n l i e n z o en los espacios i n m o r -
ta les de la e t e r n i d a d . 
E l V i r r e y , d e s p u é s de h a b e r l l enado las ob l igac iones de l 
e m p l e o c o n las a jus tadas o b l i g a c i o n e s de V i r r e y y Gober -
n a d o r , c u m p l i ó c o n las de a m a n t e , s i gu i endo á su P r í n c i p e 
e l d í a 16 de m a r z o de 1666; h a c i é n d o s e en t o d o el R e i n o 
una p r o l o n g a c i ó n de f ú n e b r e s exequ ias generales : de l R e y , 
en todas las ig les ias m e t r o p o l i t a n a s y catedrales ' de las p r o -
v inc ia s , y las p a r t i c u l a r e s d e l V i r r e y en l a ig le s i a de l con -
v e n t o g rande d e S a n t o D o m i n g o de aque l l a c i u d a d ; que-
d a n d o r e a s u m í d o el g o b i e r n o en l a R e a l A u d i e n c i a hasta e l 
d í a 21 de n o v i e m b r e d e l a ñ o de 1667. en q u e l l e g ó su 
sucesor. 
E n el reinado del señor Carlos segmtdo 
el yusto. 
X X I I I . 
DON PEDRO FERNÁNDEZ DE CASTRO Y ANDRADE, 
Conde de Lemos y Grande de España obtuvo el nombra-
miento de Virrey el año 1666; pasó á Tierra-Firme en los 
Galeones que salieron de Cádiz al cargo del General Prínci-
pe de Monte-Sarcho, el día 3 de de marzo del siguiente 
de 1667, y llego á Lima el día 21 de noviembre del mismo 
año, al tiempo que volvieron los Galeones y entraron en 
Cádiz el día último de diciembre. 
A los principios del próximo de 1668, que fué el prime-
ro de los cuatro años y cinco días de su gobierno, sucedió 
el descubrimiento de la mina rica del Asiento de Puno en 
la provincia de Paucarcoya, por José de Salcedo-, á cuya 
fama concurrió innumerable concurso de gente de todas 
calidades y estados, que sobre el interés de aquella gran 
riqueza movieron entre sí estrepitosas diferencias, que es-
candalizaron todo el Reino, dividiéndose en dos bandos ó 
parcialidades, de la una Vascongados y Montañeses y de la 
otra Andaluces y Criollos, de las cuales esta última dió 
muerte al corregidor D. Angel de Peredo y á diferentes 
Vizcaínos de su séquito. De estos principios fué tomando la 
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materia tanto cuerpo, que engrosándose mutuamente uno 
y otro partido, se dieron tan sangrienta batalla en el Llano 
de Icacota, que hasta hoy permanece el campo poblado 
de los huesos de los cadáveres. La noticia del suceso puso 
en tan gran cuidado al Virrey, que habiendo hecho llamar 
y presentar en la cárcel de Lima á Gaspar de Salcedo, se 
resolvió á pasar en persona con bastante número de tropas 
armadas á deshacer aquellas enconadas facciones, poseídas 
del espíritu del odio y de la venganza; y habiendo dado to-
das las providencias conducentes al restablecimiento del 
sosiego y de la paz, castigó con pena ordinaria á los que 
resultaban culpados en tan escandalosa inquietud, y con-
dujo á Lima á José de Salcedo, á quien le acabó de sus-
tanciar el proceso y le impuso la misma pena. A l tiempo 
de la ejecución se tuvo por misterioso acaecimiento que 
inmediatamente se anegó la mina, con una inundación de 
brote subterráneo que se hizo inagotable á todas las dili-
gencias de la industria humana; desapareciéndose el tesoro 
de aquel venero al mismo tiempo que sé oscureció la vida 
de su descubridor. 
En el mismo año despachó la Armada para el expedien-
te y Feria de los Galeones, que salieron de Cádiz el día 10 
de junio del año de 1669 á cargo del General D . Manuel 
de Bañuelos y volvieron al mismo puerto el día 2 de junio 
del siguiente de 1670, cuando el pirata inglés Juan Morgán 
con una escuadra de nueve navios tomó por interpresa á 
la isla de Santa Catalina, forzó á Chagre y por el río subió 
á Panamá, le saqueó y quemó y cometió atrocidades que 
no se deben repetir; porque son manchas de la Historia 
los borrones de la crueldad y de la torpeza de unas fieras 
que con figuras de racionales despidió el principal puerto 
de la isla de Jamaica, para infeliz y lastimosa desolación 
de aquella ciudad. Así lo expresó la carta que con especí-
1 4 ^ P i r a t e r í a s en la , l m i r L \ i F . íba-
ñ c a c i n d i \ - ; d u a l r e l a c i ó n d d seceso e s c r i b i ó c! P r e s i d e n t e 
D . Juan P é r e z de G u n m a n , d a n d o cuen ta )• n o l i cia al V i -
r r e y : qu ien l uego a l p u n t o e n v i ó la A n u i d a d e l S u r con 
v í v c r t ' i y ¡ u T t T i . r b r » , y n L i i n e r O s O r e fuerzo Je i n f i i n l e r i j 
K l P r e j i d e n t ^ de Q u i t n peí1 G u a y a q u i l h i z o l a d i l i g e n c i a 
c o n i g u a l p r o n t i t u d ; p n ' o a m b o s esfuerzos n o a l c a n z a r o n 
a .56!" ca s t i go de l e n e m i g o , p o r q u e ya se h a b í a h u i d o , y sir-
v i e r o n p a r a s o c o r r o de la v e c i n d a d saqueada y r e p a r o d i 
sus de i t r i i i ' - I a s f o r t i f i c a c i o n c ; . q u e d e s p u é s a p r o v e c l i F i r o ] : 
p a r a p o c o t i e m p o , p o r q u e con la f ieenda d e S u M a j e s t a d 
se m u d ó y t r a s l a d ó la c iudad á m e j o r s i t i o , t u q u e h o y esr-i 
fundada, 
l ' o r q u e e l a c a e c i m i e n t o de P a n a i i i á p O i In m a r de l N o r t e 
tuv iese ^ u e t í - o c o n c ó r d a m e de p i r a t a i n g l é s p o r Ia m a r dei 
f i u r , LF.I IOS E n r i q u e C l c r h , c o n una f i a g a t a de 4 0 c a ñ o n e s , 
e n t r o p o r <-¿\ E - i t r e c l i o de Maga l l anes e l a fio d r 1670, c o n 
i n s t r u c c i o n e s y m u y r e c o m e n d a d o e n c a r g o de l G o b e r n a d o r 
y M i n i s t r o s ingleses res identes en Jamaica p a r a o b s e i v a r 
y d e m a r c a r la s i t u a c i ó n ó:, los p u e r t o s y l u g a r e s de las cos-
tas de U n i t y de l P e r ú . C o n el ç o í i o c í m i e n t " de l a d i l i c u l -
fad que t iene desde e í m a r (a s t ^ ' u r i d a d d e estas opc-racro-
nes, y e l p o c o e l ' e c í o q u i - p u d i e r o n t e n e r las o b s e r v a d one-, 
q u e l u h í a h e c h o G u i l l e r m o F z t e m el a ñ o d e 1616, en e l 
g o b i e r n o d e l V i r r e y P r í n c i p e d e E s q u i l a d l e , d e t e r m i n ó t o -
m a r t i e r r a , y c o n este i n t e n t o d e s e m b a r c ó en V a l d i v i a , Su 
G o b e r n a d o r , h o m b r e viv o, de e j e r c i t ado e s p í r i t u y d i e s t r a 
r e s o l u c i ó n , p a i ó de l a o b l i g a c i ó n de r e s i s t i r l e a l e m p e f m de 
cas t igar le , y h a b i é n d o l e d e í b a r a l a d o y m u e r t o á la m a y o r 
p a r t e de su gente , a p r i s i o n ó a l m i s m o c a u d i l l o y l o r e m i t i ó 
á L i m a á d i s p o s i c i ó n de l V i r r e y , ante q u i e n s i g u i ó l a causa 
e l fiscal, r o n los d i l a t a d o s t r á m i t e s y ú l t i m a d e t e r m i n a -
c i ó n coi» este p i r a t a q u e se re f i e ren en ( I g o b i e r n o de l V i -
r r e y D u q u e d e la P a l a t a . 
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Sin ' . ' ;¡ibaryi> clc t . j i g raves y L x t r a o r d j n a r i o s •-uicki/ios 
'Ifcl p r ^ e n t L ' . n o 1c ¡ h i t ó t i e m p o a l V i r r e y para d e 5 . i h o £ ; i r 
¡ o s fervores ( i i - ín. p i e d a d en i m g n í ñ c ; ^ ( ihr ; is de HLI l i b c i a -
[ i d J . d p[= y c r i . í l ú r a : p a r q u e m n d ó ia c a í a '.¡¡je Ibm.- i f i de 
Iris "De. jamparadns, C o l e g i o y G i s a profesa de la C o m p a ñ í a 
de Je^.'is f u n d ó a d e m á n c i C o l e g i o d e R e e n g i d í r - , del t í t u l o 
de C o p í L c a v a n u , p a r a r e c o ^ i m i e j i l o de india.s doncel las , d o -
f á n d o l í c o n l i b e r a l m a n o ; h i / . o pa^ar de l . i N u e v a E s p a ñ u 
j l o s H e r m a n n ; h o b p i t J e r o s d^- ia p¡,i.d<isr. C o m p a ñ í a di? 
los B e t l e m i l a s , p a r a la a s i à t e n c i a de l o s n id ios eunvalecien-
les d j los d i . m á s l i - i i p i t a l e á (de f j i ie h a y s iempre m u v ere 
e ida c o p i a n i a q u e l l a c i u d a d ) , s e ñ a l á n d o l e s c a . í a e x t r a m u -
r o s , i m i t o a! p u e b l o d e l C e r c a d o , q u e h o y es ventajosa-
m e n t e .sunipLuosa y m a y u i l i c a , y de ¿ ' r a u d í s i m a C U L I V Í -
n i e n r i a pa ra la e o n v a l e c e n c i a de los i n d i o s desde el arfo 
d e J672- l i . ' . b i á j d o i c e . s f a l j l r r i r l o , de-ide la ñ u i L l a c i o n y p o -
b l a c i ó n de ios p u e r t o s de T i e r r a - F i r m e y de l N u e v o R e i n o 
q u e e n cada u n o s e i n u d a s L una C i j a r ea l , en que la;; en-
t radas y c o n t r i b u c i o n e s d e [-js d e r e H i o s sup l i esen i las i n a -
n u t c i i c i o i i e s y pagai ; de l o ^ p r e s id io s , se r e c o n o c i ó que, 
í i a b i e n d o descaecido e l t r a f i c o y C í m i e r c i o ríe irnos p u n -
t o s c o n o t r o s , l i a b í a f a l t a d o d p r o d u c t o de l o s en te ros , y 
cüiisiCTUiVnl e m e n t e la^ asistencias de las g u a r n i d ones, d c i e r -
t a n d o los so ldados d e ellas por n o tener los G o b e t u a d o r e s y 
oficiales reales, m e d i o s c o n q u e m a n t e n e r l a s ; o r d e n á n d o s e a l 
efecto, por e i C o n s e j o d e I n d i a s , q u e de la caja de L i m a se 
remit i r -sen s i tuados p a r a l o s p r e s id io s d d ' a n a n i d . P o r t o b e -
lo, C h a g r e y C l i e p u , y d e S a n t a F e y Q u i t o p u r a l e . de 
Car tagena , S a n t a M a r t a y M a r a c a y b o . 
E n Ja c o n í i n u a c i d n de l o s exped i en t e s de l a p o l í t i c a na-
v a l , v o l v i ó á despachar l a A r m a d a p a r a l a c o i i c u n v i i c i a 
d e l c o m e r c i o á l a F e r i a d e l o s G a l e o n e s de l c a r g o de d o n 
D k . g o d e I b a m t , Í J I N ; . v i l i e r w i d e C á d i z c) d í a 1 J e m a r z o 
p i r a t e r í a s en ia / n m r i c a l: .¡¡>añela 
del imo oe I Õ 7 2 , jr vo lv ieron a 7y de m a r z o del siguiente 
d i 16/'3. A este t iennii i habí,-, vueitij l a del S u r a l puerto 
cid C a l l j n con muy \tiÀ/. s u c c t n , y p o c o d e v a n é ' ; ric íi1 
a m b o faUcdó el V j n - e y el di;i fí de d ic iembre del a ñ o 
de 1672, y áii d e p ó s i t o y exequias t e h ic ieron en la m i s m a 
C a í a P r o f c s J (de que t e é fundadiii )• quedando el r c o b í e m o 
en la R e a l .Atjdiencia, hasta el d ía 15 de ago^Lo de 1674 
que l l e g ó su sucesor. 
xx rv. 
D U N B.H-'I'ASAX 7-A C u b Y A E^KI<,)ÜÍ: / Y S A A V E -
D R A , C o m i ; de Castel lar , M a r q u é s de M a h g c m , y del C o n -
sejo y C a n u i a de las Indias , tu^ n o m b r a d o ' / i n c y del 
l ' c i ú luego que S. M . tuvo ta iiotiei;i ele ¡a muerte del 
C o n d e de L o m o s , y con la p r e v e n c i ó n de que aque l R e i n o 
110 estuviese =in supei ior e a b e / a que le gobernase lia.ib-i el 
cle;]jaeIio di: los i H i e \ e > s Galeoi ius , m a n d ó aprontar , el mis-
m u a ñ o de 1773, dos navios de guerra a l c o m a n d o de d o n 
G a b r i e l de C r u z a l e g u i E n ellos p a s ó á T i e r r a F i r m e , y c o n 
las p à t t i c u t a r e s tumis io i ies que l l e v ó puvn e x a m i n a r y 
rc i .onocer lo s presidios de aquel R e i n o , y p r i n e i p a í n i c n t e el 
de P a n a m á , por las relaciones que le habian r e m i t i d o de su 
estado d e s p u é s de ía i n e a s i ó n del p irata i n g l é s j u a n M o r -
gan , se detuvu largo t iempo; o idenando sus reparos y ha-
ciendo ci reconocimiento c informe a S. Al . de la m u t a c i ó n 
de la plaza a i mejor sitio, donde h o y e s t á fundada en 8 gra-
d o - y 45 minutos de lat i tud l ioreu l . 
A c a l l a d a s estas disposiciones, se e m b a r c ó en la í i r m a d a 
del S u r , l iego á L i m a el d ia 15 de agosto de 1674. y en 
el discurso de su gobierno, que fue de tres a ñ o s , c inc i i me-
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ses y v c i i i t i c u í i t f o d í a ; , cliíi. l a s ú r d i í i i c s [Kira r - j i : .se f o r t i f i -
casen los p i e r i o s de V a l d i v i ? , la C o n c e p c i ó n y Va lpa ra f ao , 
p o r la n o t i c i a q u e te p . . r l í d p ó O, Juan l í i n i q u e ^ , t ' r s r j idei i tc 
y ( i u b t r n a d t t r de C h i l e , de haber en t r ado p o r e l e s l r echu 
de M u g a l b n e s u n a encuadra inglesa, c u t quedaba i n i m a n d o 
p o b l a c i ó n :L la ba 11 da det S u n e n v i á i i d u ' í : l ; i n U i ñ i m p u r 
c u a t r o indio1-, q u e h a b i í i n LraLado c o n e l e n e m i g o . S i endo 
esto á t i e m p o q u e se es taba ap re s t ando la A r m a d a pa ra con-
d u c i r el comerc io á P í i i u i i i á , h izo é s t e varias i e j i r e s ^ n w -
cioues pa ra no b a j a r m i e n t r a s 110 se desvanec ieran los rece 
k K del nuevo enemigo-, e n c u y a d i f i c u l t a d puso t o d o su es-
ILÍCITO en a d c L i n t e , y pa r a SLI confiau/ .a y s e g u r i J i d r e f o r z ó 
la í i r m a d a con m a y o r n ú m e r o de bajeles y m á s c rec ido au-
m e n t o de L r i p u l a c i ó n y de a rmas . 
D e s t a c ó . i l m i s m o t i e m p o d o s nav ios ; i i carreo de l A l m i -
r a n t e D . . A n t o n i o de Beas y d e l c a p i t á n Pascual de I r i a r t e , 
c o n o r d e n de r e g i s t r a r y r e c o n o c e r t o d a la cos ta de l P e n i 
y de Chil i" has t a e l E s t r e c l i o . A s í l o e j e c u t a r o n , sin en-
c o n t r a r e n e m i g o a l g u n o , a u n q u e c o n la desgracia de que 
h a b i e n d o l l egado á l a b o c a de l l i sLrecho, en consecuencia 
de l o rden que l l e v a b a n , e l A l m i r a n t e e c h ó el b o t e al agua 
c o n un h i j o de Pascual de Tr ia r te y i S oficiales r e f o r m a d o s 
p a r a que fijasen en t i e r r a u n a l á m i n a de b r o n c e c o i i i i i b -
c n p c i ó n de r ^ t e r e c o n o c i m i e n t o , á t i e m p o que k W nav ios 
les e n t r ó de ^ o l p c un r e p e n t i n o t e m p o r a l t a n t u n o s o , q u e 
n o p u d i é n d o s e m a n t e n e r , se v i e r o n prec isados á c o r r e r á 
p a l o seco de -de la b o c a d e l E s t r e c h o de Maga l l anes has ta 
l ; i de (Víane, e n 55 g r a d o s y m e d i o ; d e j á n d o s e pe rde r e l 
b o t e c o n el o f i c i a l y l o s liS r e f o r m a d o s y la gen t e de b o g a , 
pues aunque d e s p u é s v o l v i e r o n i buscai le é h i c i e r o n t o d a la 
d d i g e n c i a p o s i b i c , 110 ¡e p u d i e r o n e n c o n t r a r , n i IUÍIIC.Í . í e 
p u d o a d q u i r i r n o t i c i a de aque l l a g e n t e . 
E s t e suceso d e f r a u d ó m u c h a p a r t e de l a s a t i s f a c c i ó n que 
i 5 2 b ' i r a t e ñ a s en la / f a i é r i c a ú i s P a ñ c l a 
si. tuvo de Jin haber K¡I enemigo, y que hr;bia s idu (íilsa l a 
dclncirn1 rio ¡os inriio.-q, que se c a s t i g ó con la pena de 0.7.0-
ic-i . y la it'll ¡cía se p;n t icijjó I r c y c ai puni.n i P a n a m a para 
Hessancctr t 'K rect-k''; '¡ul comurr io que se ha l laba en T i e -
r r a - F : r m c a' d e s p a d i o de ]OFI (ialecmes del c a r y o del G e n e -
ral D . N i c o l á s de C ó i d u b a , .pu: salieron de Cádiz: el d í a 14 
de [cüi'ci"'.' iii I aiio de i i '^S v i''.>l'.ái.,i"i)!i al m i b i ü n puerto i.'l 
d ía 17 ele u i a i v o del s iyaíet iLe de J 676; en que, s in embargo 
de c s í a r publ icados i-ilvcs p a r a que çalie.sen el m i i i n o a ñ o , se 
d i n c u l t ó s-u d t ' s p s c l K ' y part ida p o r liaber-ie y a e n i ] 3 e 7 a d o 
a reconheci '> iciacla la j j in txa del comeic io c o n el pr inc ip io 
de l a í l íc ik . i n t r o d u c c i ó n de l a costa. Para su remedio, se 
ade lantaron c-l a ñ o de 1^77 dos navios d e g - L i e r r a d e IMS mis-
IUO.S, (les^^• ,̂'ld•.lS pa ia A r m a d a de R a r i o v e i U o clc^de el a ñ o 
d e 1640, y -r difirió ] J r e m i s i ó n de GaleoUes hasta el a ñ o 
de 1678; en c u y o intermedio el comercio eleí P e r ú exper i -
m r i ' t ó una quiebra m u y considerable en el empleo d f la F e -
ria de lo - Ga leones de D . Kicobi ' . de C o n í o b a , porque c o n 
la o c a s i ó n de d o s navios de part iculares , a ipiienes c o n c e d i ó 
el V i r r e y l icencias p a i a hacer v iaje á los puertos de M i e v a 
E s p a ñ a h a b í a n introdi ic ido tan erecida c a r ^ a de r o p a j y 
l e j idos d e C l i m a , que descaecieron, con g i a n d í s i m a p é r d i d a 
de su e s t i m a c i ó n , las m e r c a d e r í a s de Cast i l la de los empleos 
de la F e r i a de Portobelo H i z o por esto el Consulado una 
lamentable y pondci a c b represrufar 1Ó11 al Craise jo , y se ex-
p i d i ó e! a ñ o de 167.S u n e s j j c c i a h í i m o despacho m u y eficaz, 
reiterando iodas l a s pi ohibicioucs que se h a b í a n i m p n c s l o 
para la d i : - | i cn íac i r i i de aquel c o m e i d o , <-Í!\\ o i a i e n [jai a q u e 
los g é n e r o s de C h i n a que se encontrasen se tuviesen por 
decomi-o y se quemasen . 
E n l o s Galeones que se despacharon y salieron de C á d i z 
el d ía 7 ile iní io del mi.-mo a ñ o , al r s r g o del G t n e i a l D . E n -
r i q u e E n r i q u e s , se e m ió orden a l V i r r e y p a r a q u e cesase 
/ r ñ í ) h i s l í r i e G j 5 j 
e n u l g o b i e r n o , n o m b r a n d o i t i t e r i n a m e u t e a l A r z o b i s p o d e 
a q u e l l a S a n i a I g l e s i a , c u y a p r o v i d e n c i a s e v m ñ c ó c í r l ia 7 
(1L j u l i c f iel m i s m o a ñ o c V 1678: y c l c s p n f ^ q u e s e j u s t i f i c ó 
d e In-; i j u e j . i ' d e l c o m e r c i o é h i z o n i , i i - ] : f i e . , U . d u t í a t i r j i -
i i i e n t e , 'n. i n t e g r a l j u i t i f i c a c i ó n d e s u g i i h i c r n o , v o l v i ó á fo-
p a ñ f l , d o n d e f u é r e s t i t u i d . . , á t o d o s s u s k o L i o i c ; . y á l a c o n -
i m u ^ c i ó n d e l e j e r c i c i o d e s u p l a z a e n e l T r i b u n a l d e l C o n -
s e : o v C á m a r a d e l a s I n d i a s , 
X X V 
I )< i> M t í I A ' l l O R D E L l Ñ i V N V C l K N l í R O h . A r i o b i ü p O d e l a 
s a n t a i g l e - i a . m e t r o p o l i t a n o d e L i m a , e n v i r t u d d e l a p r o v i -
d e n c i a q u e q u e d a e x p r e s a d a e n e l c a p í k i l o p r e c e d e n t e d e 
s n a n t e c e s o r , s e r e c i b i ó e n e l v i r r e i n a t o d e a q u e l R e i n o e l 
d i ; ! e i l a d n y d e j u l i o d e ] Ê>TS, c o n . la r a l i d . i d d e i n l e r i n o 
p o r e l r e s n f t o ; i L i [JICCI-JÍI r i , . ' i d c n c i a d e s u i<r|i:5(ti y a t c n -
e i ' T i i p a s t o r a l o f i c i o , s i n e m b a r g o d e i a [ j o t c s t a d q u e 
t i e n e S . M . p a r a v a l e r s e d e l a s p e r s o n a s f ie l o s p r e l a -
d o s y p o d e r o c u p a r l a s e n l o s e m p l e o s i m p o r t a n t e s d e s u 
R e a l s e r v i c i o , c u a n d o s e i n t e r e s a i a u t i l i d a d p ú b l i c a d e l o s 
R n n o - v l a c o n v e n i e n c i a t i c l o s l i s t a d o 1 ; . A . i í s e p r a c t i c a 
u n i v e r s a l i n e i t s ; e n t o d o s l o s d e l a c r i s t i a n d a d y p a r L i c u l a r -
n i c r i l c e n l o s d e E s p a ñ a y F r a n c i a , d o n d e e n l a s e r i e d e l o s 
s i g l o s p a = a d o s y n c t u j l m c n t c e n e l p r e s e n t e , l a s p ú r p u r a s 
y l a s m i t r a s h a n c a l i f i c a d o e l a c i e r t o d e e - t - i c o n f i a n z a , y l a 
h a n c o n f i r m a d o l a s p r o s p e r i d a d e s d e l o s s u c e s o s ; s i g u i é n -
d o s e l a s f e l i c i d a d e s á l o s m a n e j o s , c u a n d o s o n i d é n t i c o s e n 
v i n a m a n o e l b a s t ó n y e l a n i l l o y c o n c u r r e n e n u n s u c e s o e l 
g o b i e r n o y e l s a c e r d o c i o { ] ) . 
[ 1) D . Melchor TJfi^n y CÍ-MUTO.^ natural f <-•].; ¡.¡•JUJIÍ., fut- co-
154 P i , at^i-t í i ; ,:n ¡a ,-bitrrtra E y p c ñ o U 
T'.n cdta - i :nc, t:[ ¡ ¡ i i b i e n i o de! A i v . i i b i ^ i j f j - V i r r c y , p r i r t s -
pdci- j d i : ir^'> a ñ o s , c u a l r i j meses y t r e s d í a s , a L c n d i ó c o n 
p r e t c i - t i i t i i c u i d a d o :¡1 despacho de la A r m a d a de l S u r , p a r a 
e l í A p c í l x i i U ' d e Ir i s , G a U - n n o - í d e l c c i y o d e I ) . E i i y j q \ i e F.n 
r í q - i c z , que v o l v i o r r j n y e n t r a r o n cu C á d i z e l ({ía 19 de sep-
t i e ü i b r e de 1679, r o n e l a f o r t u n a cl o suceso de haberse í a l -
v;u,r, [¡'.'-.•¿D p a r t i c n l a i de p e r d e i ^ e l a C a p i t á n . 1 [ á que 
e s t u v o m u y á p i q u i í j en u n o de los bajo.s q u e i n e d k i i i desde 
C a r l a g c n a a l C a b o de S a n AIIIÍJIILO y o t r ' j p e l i g v i COLII'.ÍLI 
p a i a l o d o s de p r i j p w a r s e a l t i c m p u de l l e g a r a t o m a r el 
p u e r t o d e ' a i labaca . T.a f a i i i ü i n o t i c i a KC c e l e b r ó en L i m a 
t a n t o c o m o la ^ r o v í d o n c i a . ^ae i l ^ ' ó el m i n i n o a ñ o d o \&¿<J. 
p a j a l a p u b l i c a c i ó n y obse rvanc ia d e l o s E s t a t u t o s o rdena-
dos en l o s c u a t r o r o m o s de l D e r e c h o r e c o p i l a d o p a r a el 
C i o b i í r n o u n , v a s a l de las i n d i a s , en aquel lo- ; t i e m p o s en 
que sus d e L c r m i n a o u n e ü í e e r o n adecuadas j la coi i . - j t ih ic ión 
d e .MI p r i m i t i v o e.vt.ido, y de . ' .pué ' ; , c o n ¡a s u c e s i ó n y v a r i e d a d 
de .'os t i e m p o s y t ie los ea^ov, se l i a r e c o . i o c i d o q u e a lgu-
nas q u e se t a v i i r o n p o r fijas é i n v a r i a b l e s reglas , se h a n 
h e c l i o menos eonvenlent , .^ e impi ' . " tL lk : ; ib [ev M o v i é r o n s e 
p o r esto v a r i o s j u r i s c o n s u l t o s a f o r m a r sua c o m c n L i r i o s , d i 
que has ta a h o r a n o ha sal ido a l g u n o á luz : y d e do-s q u e el 
A\j 1 • >!.. b . i v i s t o ¡ . 'nneipíai lo ' - ; , e l uno en l ' n n a m ^ p p ¡ D . J o s é 
de A r a y j o , abo^a'Jo de aque l l a A u d i e n c i a , y el o l í a ' en l a -
m a p o r el d o c t o r I J T o m a - de S a l a í a r , c a t e d í a t i e o d e p r ¡ 
fte Srjula M.u -.t d t li i ijLjialo y ui i ^ l ¡-.ucrji; de su i i . j í i m l c n l o :1c dü:idi 
p a s ó á l¡i (jurrunuia de Kan SaivaJcir i\-¿ Madrid. Sirvi i j i ido <-i;lv nirj i t t i fui1 
pri -v i ' tado J J I I Obt.pr. Je S.ui M.irei. LJI \H; Indias ( J n i . i . - i i t . i l^, ¡ j i o i n o v i 
do ,)•- puc t j [ 'upayan. Ii?r¿ü j Vi^itadoj". r 'rcs id^ul , ' y G i p i l . j n g e n t i i í l 
del :Juevij R ^ i n o dt ( i ranada . á A i n j l i í s p o .IP los C h a r c a s , y por ú l t i m o , 
di- L i m a tu 1078. 
A v i s o i ú s í g r í c o 
m a i le L e y e s , só ' .o é s t e p u d i e r a ^er r eg ia p r o p o r e i en ¡ifl;i ; i 
la c o m ú n ti- <-Í - i r l . i d do esta <A,\¡L , y q u e fnera I an i-.rlivlirada 
e u aque l los "kt - t r t ' j - r rn inn b [ i r i r u s r . i V . n el m t ^ m n u n o <Je 
1680 l l e g ó al V'erú la n o t i c i a de U : b e r d w a l o j u d o - - .Kiober-
n a d o r de l-Snenos A i r e s , c o n l a s faa r i l i c ión de aquLl pi- i j^idio 
y (res m i l i n d i o s a u x i l i a r e s el d í a 7 d e a c o i t o , á los p o r t u -
r;ucses de la CILI Jade la d e l S a e r í m i e i i t o , si t i iarla :i la I r c n t c 
d e l a l=la r k S a n l i s b r i c l ; c u y a c o l o n i a en ü e m p o i m j s v n o -
deiviíjí . l ia 3 i d o e l cana! q u e l ia eor r o m p ido < r.:> i.-;iito c •.-(-i.so 
c o m o T i e r r a F i e m e , ! n s c o n v e n i e n c i a s y segaridade.-, de l co -
n i i r c i o p i ' i b l i co de a q u e l l o s .Reinos ( 1 ) . 
M a s ¡ j o r q u e en esla p r o s p e r i d a d de a u c e s o í 110 faltase el 
( 1 ) I'.n l ia i t ^ n l i a ñ i - que - i M v r , V m V i - ^ . unit!.. -I KífMÍA. ' n r c Í M í i -
p u t o á ¡IÜCLI k * i ' im'rs f.-riii"'; i;l U u s i l •-• anli^LJ1. JJ" 1̂ ^'o.i'-5 i ' . ^ f iO ' 
las. y fuii'liWoin, .iii,ii;i3s colonias hacia t i U r u g u a y . Dt^piir-i 'li- la indi.-
jitii'lcLioia 'iel r^in-j hi^Llano, IIIÍJIOÍL atí ruiicndo y;i i'sl^ a.^nijíu con a l ^ í n 
i n t e i é ^ jos Gnln--F^do-ts del R i o il'j la l'Jat.i, ini'viindos*: rnr, tal motivo 
algunos euiLlliutu1., c m n i'i i)iie ocasion'i tn 1678 el Gol i 'Tnsdor < ieRio 
Ja]ii:iio Ma^]U^l í .[•00. l iste oficial p n r í la v i l l a (Ir los Ssn'tre i>n octutire 
i r [ 6 / 9 y i*.till- _; 'r SÍ <jin¡>ij t e n , i l i ; i inj (U-IÍ.E / . i i l ' / l f r M .1 I.i e n i W a -
'lura dal R í o .te l i r i d t a . a clondi. IK-^'i í l I t ' e prjivn l ia ifiSu, í iCOKÍi 
•̂ IÍÍO á p r o p e l i u v í i i ^ i A unn tortak^p, í '[ui? dn'v norriliri' .Jlt L v l o n i a del 
Sacramfnt i i . A l cnt t f s i se en el Paragijuy, reclarm') su Gobernador conf ia 
aquel la o e u n í i c i ^ n . rh^j cnenla li la cn i l f . y :i^MjIlandnj i n d l t s c t s aun í c e l a 
maeionis , fue 1'] Cio'jtrnador de L a Pial.* I ' J o w fiarro, conlr.i la fortaU-'.a 
la t o m ó [ior ^^allo el 7 lie a^o.sh^ d'' l i i ' í a , a p r c ó a L o l i o . que lue^'o 
nturi'j di- pe.-.ii' t n 0 (srioj A r r t s ò tit L i - n i , .-l •'.rinú'. f u : (railndait 1. y l u t -
flaion lioniinando ^ l l i lo.s e-imíioli-.'. t T ' T ^ r l o s en Mndrnl y en l / n l o a del 
ísute^o, ¡i.'Otüiaji-in a ireglar l i '>llr^1i.,]ll d i p l o i l i í t i c a m e r i í e , ^ hicieron ei 
T r n t a J u i irovis iotul cnln- el i-ecenir !>• I'edro de I ' o j l u o d y el l l e y don 
C a l l o s 11 de li.sfiaf.a, Hrmado e l ^ dtí m a y o de 1 6 S I ; el t u a l hatado apl í i -
•/.alia la definiliv.i IIFÜIUCIÓII i\ la rtvUi/ j : i del tratad J de T o n ; mi l las, hecho 
en J'|Ci4. sobre i l '- iujreaeion de I.T. l i e i r í = '[He, ^ e g ú n la BLIM l'onliricin, 
ç.nwpc-HÚiATi en 1J A i u é j i p a Mi-rldirmul ¿ esda una de ai i i l i s j cornna.s 
AsmilD que n' Uai.ó oti-i tarde y que no es de cate liigai i t l c n r . 
i 56 ¡'n-aíi't u i i en u>. . ¡ m é r i a i E t f & x o l a 
ccnlni t ic 'nipo tic p ira ta inf les '.[»•• inquietase la pac l ica .-.c-
^ar id í id di. fique! m a r , que i k ^ d e el t i e m p o del v ' i r r i : y don 
Kr/incisti.1 d:" ToleJcj Iiizo j)i i n i ó i ! de cuas i todos MJÍ sir-
u e s o r t i s , .sr.- pnilicipi'i la noticia, per c i r t n del F r c í . i d c u t e de 
i 'anamá. i k 2 8 de j u n i o del ano de l ó S u , de que !ÍIS indios 
<!i;l D a i i é i t , ji-.iv a q u i ' l petj^ciio ¿ o l f o de ¡JITIVÍHCÍ-Í q\ie 
c o r r c s p o i v i t í á la C(>-Ta del S u r por la purte du Cl 'opo , ha-
hian introdi ic ido tina part ida de enemigos , procedentes de 
la \A \ dv J a m a i c a a r a i i d i l b í l o - í de B a r t o i o m é C l m ' p í , J u a n 
f . íuarlcn \ , K d u a r d o B o l m c i H J ) F o r x a n m c'stos el fucrtecil lri 
de aqtiel paraje, por el coi to n ú m e r o de sus defensores ca-
yiivt de i - ep i ' imír la^ c o r r e r í a s de 'os indios , p e r a no de re" 
í H t i r a los 1 5 0 h o m b r e s de los piratas, gente endurec ida 
en el vo luntar io t rabajo de su de-iaslrada v ida , entregados 
(1J l i a r : b c l m i y S l u r p , eapit.iu ,¡f 1'.", b u c a u M i ^ ú i t l t s c í p íra laç -W 
1S5 A n t i l l a s l - i ' i j raar O c t a n o a l f a c i i i n i pü!' (.1 j t smo di; U S I Í M p| Í, 
••]e 3Dítl i l^ in8 i ) A com pj i l iaco de alrr,^ piiviLi^. y I:I uro^j^ i to ds 
<lii. i> las pn' i l j t iunes i^i . if loias IJ CI-I .T. r ^ c n t ' i iiiwl..- ['.mairj.'. i l i 
pJÍ,T^or-i,ir L ' . jL-ninp.jñi'N Í-TI r.ijiipUa Í'^IUJIIÍCTÚH. t u c a l í d a i ! i,t j j i r ü a , i'l 
I j u i l l t r m t . TL-rripícr, I^UL ¡ u e g o se li ifo fartinso p'-i Mu ( k i c u f ' r i r a í e i l t O í . 
Sflrp nqvp^^q ha^ia lus de Ji iülud Meri i l ional . y r^çr t i . j .V I n g l a t ç r i í 
en 168a. 
E l j u a r t í r i i l c i i qur j jon. ' ira A U f i o . í i r i i c i ' .o :1 r'apll.,u S>» •m W a l l e r , 
i(jmp,.fiei-n de L i o n e l , (11 'i.iip y 'le L ^ n i p i f r en l í ' . espcdic lnai-s p i r í l i e s s 
'ÍÉI ]ii?r del [iur iíj P a c í G r o W^f ler (̂ HÜ f.ra oirujaníJ il*1 liis Í5'j'{ues f l ¡ ¡ / i i s -
tut-:. c n e r í a en rda'.-i ' in, :iupi^s-i -fi la H L t / r h ' i í ¡eí N a - i i ç - n i v n s ^ j e 
M: '.-rpar^ d i D nu piei" e r i c a i l^ las r p ^ i j , ! J e M e i ^ o y Ih-y'. .< b= islas i l^ 
Ji-rn COL-OÍ, sil jadas á lo^ l 5 ' fâ l i lu 1 N u í í e , ilc IILJH'IC, t i 4 rli^ junio de 
l6Hf \ i f Hiri';[6 á la do k is G.il.'ipn^os, en la ruisnia L in t 'a , v desde t i l l a 
Co . iu imbo , i'.l.i M d r i i a . y de Ju.ui I'Vi n á n d ^ . vol viendo ':<• l.i de 1687 
? la líe I r . , G.JI-ÍIIEIÍO^. Se iM:rc'!i Ini-Ru ^! p j o r l r i 'íi.l C a l l a o , es l i ivn i1" 
SJi-iLi. dinidt *t co.iietier'?!! no pr^cai di_pr^dacioi)T, y d i v ig ié redóse á la 
tierra dr F i l e s » . suFri'j inertes i c m ^ e í l i d e í '|Ue l> ul j l i j íaron i a ü i l i a r al 
e-zbn di1 H n i n o . douladnj <'i¡al navt^' j Ilidia ¡as A n d l l a s , de . l i l i á F i l a -
dé l f ia , en Peji^ilvar.ia, v .^It imainír i i ' á lii¡;ljiLtr.","ír 
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á l o s e m p e ñ o s He la c o d i c i a y de l a d e s c s p e r a c i ó i i , y p o r 
cstQ, con mayr>r p e l i g r o en lo? l a n c e , r b su b á r b a r a t eme-
riclacl, p r o n t o s t ' i l ; i a g i l i d a d cli; las v e a o l ü c i o i i e s y en el ma-
ne jo de sus p u n t u a l e s a rmas . 
Curt tale5 med ia - i KC i ü í r o d í r c r o i i f a c i t m e í i i e de.scic aquo i 
o c u l t o y m a l rí-fendido p u e r t o , q u e e-.i t odos t i e m p o s re-
q u i e r e ; c r a t e n d i d o c o n p a r t i c u l a r c indado , p o r el b r e v e 
t r a n s i t o que i ' o n d u c e á la m a r de l S u r U i n me d i a c i ó n y fa-
c i l i d a d , que c o n s t i t u y e el espacioso y a c o m o d a d o desem-
b a r c o de la e n í i - n n d a de l D a r i é n ; p n e í s i rven de m u v p o c o 
las r e n o i ' a c i o n i í í , d e l a ¡ j a / c o n loa i n d i o s , p o r q u e cons i s l e 
en el i n t e r é s . K i l o s l i a n c a p i t u h d o s i empre c o n los Gober-
nador-"s de T i e r n - F i n r i e . deba jo d e l p r e t e x r o de - « desnu-
de/, p a r a l o s v e - t u a r i o s de sus J'amquh'S, que son r i m i o los 
Ponchos de C h i l e . com'."> los A n a c o s d e l P e n i y c o m o los 
P a i k s de V u c u U Í n , y en fa l t ando é s t n á ó que se les ofrezcan 
m á s venta jas p o r l o s e x t r a n j e r o s , e l lo s m i s m o s son la-i 
p r á c t i c a > g-uias ¡..ara r n - s e ñ a r fendas í l o s eneii i i jTos. A s í 
s u c e d i ó con Juan O j e n k a n e l a i í o de 1572, en t i e m p o del 
V i r r e y D . 1' r a n d s c o de T o l e d o , y l o r e p i t i e r o n e l de 1679 
en e í del A r z o b i s p o V i r r e y c o n Cl ta rps , í í u a r i e n y B o l -
i n e n , que c o n d i i c i d o s p o r e l los p a s a r o n á la m a r de l Sur , y 
de al l í en p i r a g u a s y cmmas ; i l p u e r t o de Pe r i co de la c i u -
d a d de P a n a m á , d o n d o r e p e n t i n a m e n t e s o r p r e n d i e r o n d o s 
navios que e s t aban s u r t o s y a n c l a d o s , y c o n cuasi t o d a su 
gen te eu t i e r r a , descu idado? del i n s u l t o del m i e v o y 110 es-
p e r a d o e n e m i g o ; que en e l u n o , n o m b r a d o l a T r i n i d a d , en-
e o n l r ó t jo .ouo peso.s y u n a a b u n d a n t e p r o v i s i ó n d e ha r ina , 
p ó l v o r a y cue rda -mee l i a q u e I i a b í a i c n i i t i d o e l A r - ' ü L í s p o -
V i r r e y , p a r a s o c o r r o y m u n i c i ó n d e las g u a n i i c i o n e s d e 
íiíjuel p r e s i d i o . 
C o n estas p i o l a s , y c o n m a y o r n ú m e r o d e ¡ r e n t e d e su 
m i s m a n a c i ó n y g é n e r o de v i d a q u e so les a g r e g ó p o r e l 
15 8 Pirt ' tsr ' /as t u ¿a ¿ i 'wír ic t i E s p a ñ o l a 
niiçri] ' . ' c a m i n o del d r s o m b í i r c o d t : l D a n é o , p a s a r n u de-
v a s t a n d o í o - n a i r i t o í y U i g . i r t í aTí icTto i d e 1 a t cos tas riel 
P e r ú y de C h i l e , y en estos p rog re sos , e l u n o d e e l los , 
i n a d o E d u a r d o B o l m e n , necc i i i t ado de v í v e r e s , l l e g ó a l 
p u e r t o Je T i i n i r i c o , \\¡i í - r f i cc ión do la p r o v i n c i a de O u i t o . 
y c o g i e n d o de r epen te ( l o s e n ¡ d a d a s las h a c i e n d a s s i tuadas 
h a c i a i q u e l l a s p l a y a s . Lis r o b ó y q u i t ó r ' g a n a d o y g r a n o s 
que b a i l ó en =iis pas tos y cu sus t r o j e s . D e s p i t c s que sa-
l ió p r o v e í d o , p a r e c i é n d o l e que n o era b a s t a n t e l o r o b a d o 
p a r a l a m a n u t e n c i ó n de su g e n t e en e l r i e m p o de sus p r \ -
m e d i l . i d o s de . - i^nios , d e t e r m i n ó v o l v e r p o r l o d e m á s q u e 
h a b í a q u e d a d o , ;í t i e m p o q u e los vecino1? h a c e n d a d o s é i n -
d ios , last imados- de l r o b o , h a b í a n i d o i d. ir t ^ - n f a de su i n -
f o r t u n i o a l t e n i e n t e de a q u e l p j i t i d o D J u a n d e ( i o d o y y 
P r a d o , que v i v í a en una c a s e r í a a l g o d i s t a n t e de l a cos t a . 
C o n e l p e n s a m i e n t o de a v e r i g u a r la v e r d a d y j u s t i f i c a r c l 
v a l o r de los d a ñ o s , l l e g ó a í pues to c u a n d o v o l v í a e l ene-
n i i g o , y en e l p o c o t i e m p o que t u v o c u a n d o le d e s c u b r i ó , 
c o n a c a s i ó n d e i r a r m a d a l a « e n t e que le a c o m p a ñ a b a y 
h a b í a c o n c u r r i d o á l a n o v e d a d , h i zo una e m b o s c a d a encar-
g a n d o m u c h o el s i l enc io , t a n b i e n d i spues ta , q u e h a b i e n d o 
t o m a d o t i e r r a los p i r a t a s en n ú m e r o de 4 0 , m u y b i e n ar-
mados , l l e g a r o n c o n l a c o n l i a n z a de l suceso a n t e c e d e u l e á 
l a e n c u b i e r t a p r e v e n c i ó n d e su c a s t i g o , y d e g o l p e se ha -
l l a r o n c o n c l c i t r a t o d e una r e j ^ n t i n » t e m p e s t a d ele l í a l a s , 
d e que q u e d a r o n m u e r t o s siete y he r idos c u s í t o d o s los de-
m á s . A l m i s m o t i e m p o fue ron a c o m e t i d o s d e l a e n c u b i e r t a 
g e n t e c o n espadas, l anzas y p a l o s , de q u e n o q u e d ó n m 
g u n o; s iendo el m á s fue r te en La res is tencia e l m i s m o cau-
d i l l o H o l m e t i , á q u i e n a t a c ó e l t en i en t e G o d o y c o n espada y 
daga , y t e n i é n d o l e cuasi r e n d i d o le daba c u a r t e l , c o n la i n 
t e n c i ó n ríe e n v i á r s e l o v i v o a l A r z o b i s p o - V i r r e y , p a r a q u e 
a d q u i r i e s e n o t i c i a s de las d e m á s e n e m i g o s ; p e r o p r e f i n e n -
A v i s o h h t í r i r o I¡¡ i j 
d o cl i i n j i ir pc l ' . ' imi l r i a n U v q u o r e n d i r é ^ , le a c a b ó de j n . i t n i 
á cucl i iJ l . idas c o m o á los d e m á ' í ; c jmti inrk.ÍL? á to r ios l a 
p r á c l i c n y ç r . ^ n r a d i r e c c i ó n q u e p o d í r . » t ener pa ra sus me-
d i t adas i d i M s , p o r h a b e r es tado m u i h o t i e m p o e n L i m a , 
c o n o c e r In í i e r r a y ser h o m b r i : de a r r o g a n t e e s p í r i t u é in te-
l i g e n t e d e s t r e z a e n l a n á u t i c a . 
P o r sus u r - t runc iones se g o b e r r i r u O n desput.-i Juan Guar-
l en y B a i t o l o m é C h a r p s , quienes c o n Ifl.s pr<:?a= que cor.-ic-
i ' o n y faü i i a v e i que a r m a r n n fue ron á las co j t ag de Chi le , 
s aquea ron el p u e r t o de C o q u i m b o y 'a v i l l a de la Serena, 
y pa sa ron l uego á las islas d i : J u m i F e r n á n d e z , donde el 
u n o d i o s f u é descub ie r to de o t r o n a v i o de guer ra , de do's 
q u e h a b í a despachado e n su o p ó s i t o el A r z o b i s p o - V i r r e y 
a l c a r g o de D . San t i ag o F o n t e j o s y U . P e d r o P a n t o j a , que 
n o lo p u d o da r a lcance y se l e d e s a p a r e c i ó , c o n c! estrata-
g e m a d e hacer d e d í a Ja d e r r o t a hac ia l a c o s t a de V a l d i v i a 
y m u d a r d e noche e l r u m b o p o n i e n d o la p r o a á la p l a y a de 
A r i c a , l í n esLe p u e r t o h i z o d < ^ n n b a r c o pa ra coger de re-
pen te e l l uga r ; y a u n q u e d i o m u y p o c o i i c m p o para la 
p r e v e n c i ó n de la defensa, se d i n t ^ n buena m a ñ a e l M a c s 
t r e de c a m p o de las M i l i c i a s de l p a r t i d o , l l a m a d o G a s p a r 
de O v i e d o , que sin e m b a r g o d e l p o c o l u g a r y de habe r l e 
a c o m e t i d o e l p i r a t a c o n t a n t a fur ia , que le q u i t ó y a p r i s i o -
n ó una p o r c i ó n de l a g e n t e q u e l en i a en una t r i n c h e r a y 
p o r es to í e v i o p rec i sado á r e t i r a r se a l lugar , se f i ó t a n t o 
el c i n e m i f o >'n este p r i m e r suceso y en los esfuerzos de su 
o s a d í a , q u o p r o s i g u i ó en el e m p e ñ o de t o m a r l e y saquear-
le , a t i e m p o que á .-u e n t r a d a se le v o l v i ó á o p o n e r e l Ov ie -
d o c o n t a n esforzada y v a l i e n t e r e s o l u c i ó n , q u e e n el p r i -
m e r c h o q u e m a t ó á J u a n G u a r l e n . al a l f é r e z que l l e v a b a su 
bande ra y á o t ros 23 , c o g i e n d o p r i s i o n e r o s 19: y d e j ó de 
segui r e l alcance de l o s d e m á s q u e h u y e r o n , p o r estar m u y 
cansada y r end ida su g e n t e d e l a f u n c i ó n , desde las ocho 
i 6 0 P i r a t e r U i s en h A n h ' k a E s p a ñ a L i 
de líi u i ü i i a t i a has t a ¡ a s tr.-s d e la tanl t : - rfr c u y o s u c c s i . i d i ó 
p a r l e a l A i r . ^ j i s p o - V i r r c j - r e m i t i c n J o l e tos p r i y o n e r o H . L o s 
d e m á s p i r a t í i s , e scarmentado: ; dt: estos dos a c o n t e c i m i e n t o s , 
con l ü s do? n i v l o , - j - n t r o que a p r e s a r o n , b d ^ f u i i t e m e i i t e 
¡n tCTCsado , sa l iendo de G u a y a q u i l , t o m a r o n l a d e r r o L i p o r 
c l iCsf rccho de M a n r y l l e i j í i r o n a L o n d r e s e l jirto d e (08 r . 
E n e l m i ^ m o a i í o p a r L i e i u n de C á d i í i o s G a l c o u e ò , el 
d í a 2S d e c u e r o , :•:] c a rgo d e l Genera l M a r q i i é s de B r e n es, 
con e l V i r r e y D u q u e de la Pa la ta , l o s cuales i n v e r n a r o n eu 
C a r t a g e n a has ta el a ñ o s igu ien te , p o r n o h a b e i c o n c u r r i d o 
l o d a v Q e l c o m e r c i o de L i m a en ' t i e r r a I ' : r m e ¡ j a r a , ta cele-
b r a c i ó n de l a FITÍH1 á c u y o efectr> .-e a d e l a n t ó el V i r r u y , y 
t e r m i n ó e l t i e m p o de l A i v o l i i s p o el d í a 20 d í n o v i e m b r e 
de l ai i t ) iGl^T. en que q u e d ó co i i l inriando e j e m p l a r m e n t e 
i o s m i n i s t e r i o s de su d i g n i d a d ; eon t a n g e n e r a l a c e p t a c i ó n 
d e los d e V i r r e y , que S. M . , en a l i . -nc ión a d i o s , l e h i z o \a 
g rac ia de una m e r c e d de t í t u l o C a s t i l l a , que se v e r i f i c ó 
en u n h e r m a n o s u y o , 1>. J o s é d e L i ñ á n y C i s i i e m s . con el 
r e n o m b r e de C o n d , - de ¡a P u e b l a e'e los A n e c i e s . 
X X V I . 
D O N M K L L E I O R H E N A ^ A H R A Y R u ^ A f u u . D u q u e de 
l a Pa la l a , P r i n c i p e de Massa y de l o s C o n s e j o s de E s t a d o y 
G u e r r a , p a s ó á T i e r r a - F i r m e e n \ m G a l e o n e s q u e s a l i e r o n 
d e C á d i z el dirt af. d e enero de l arto de i l")3t a l c a r g o d e l 
G e n e r a l M a r q u e s d e Brenes . C o n el fin d e habi l i ta r - su des 
p a c h o , se a d e l a n t ó en u n o de l o s nav ios d e la A u n a d a d e l 
Sur , y e n t r ó p ú b l i c a m e n t e en L i m a el. d í a 2 0 de n o v i e m b r e 
de l m i s m o a r io de IÓÍÍT, y p o r espacio d e s ie te a ñ o s , ocho 
meses y v e i n t i c i n c o d í a s e i e i c i ó la e x t e n d i d a c a p a c i d a d de 
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ÓUS f a lc t i toB, s in embarazarse en las m á s ¿ r J u a s d i i i c u i ú i -
des de la r e p ú b l i c a y <\<..\ g o b i c n i . i , a s í en las ( . fetemnuacin-
nea tíc UP p o l í t i c o c o m o e n la* expedic iones de i o in i i í t . i r . 
S u p r i m e r c u i d a d o fue e l despacho de l comerc io y e l 
a p r e s t o de la A r m a d a de l S u r piara la c d e L r j r i ó n de la Fe-
r i a d e l a s G . d c o t i t - i t i c l K.i.rgc, d e l J f a r q u c s de E renes, q u e 
v o l v i e r o n á C á d i z o i d í a 2 d e s e p t i e m b r e de. ¡ 6 8 2 ; h a b i é n -
dose p e r d i d o u n o de los m á s i n t e r c i ados , n o m b r a d o la Te-
resa , la noche del s e g u n d o d í a d e haber sal ido de C a r i a r e -
na, a h o g á n d o s e t o ú a la g e n t e menos1 nueve h o m b r e s que 
en g a l l i n e r o s y j a l g a d a s r e c o ^ i t r m n á i o s t res d í a s los de-
m á s n a v i o s , que v o l v i e r o n de a r r i b a d a a l m i s m o p u e r t o : de 
e l lo s s ó l o p e r m a n e c i e r o n c o n v i d a los c u a t r o y pe rec ie ron 
los c inco . a t e r i J o ^ y li-.i-spasado; del f r ío i i ic i ipacea y a Je 
r e c i b i r n u t r i m e n t o que l o s v iv i f i case , p o r la d i s i p a c i ó n d d 
c a l o r na tu r a l . T a m b i é n se p e r d i e r o n e l G a l e ó n Sanl iogo , 
q u e h a b í . i a r r i b a d o á l a H a b a n a a p a r t a d o de l a conserva , 
d e c u y a gen te .-.e c o g i ó la m a y o r p a i t e ; o t r o n a v i o m á s pe-
q u e ñ o y e l pa tache , q u e n a u f r a g ó al t i e m p o de v o l v e r de 
a r r i b a d a á Ca r t agena , y e l G a l e ó n Gobierno, q u e e s tuvo 
cuas i nau f ragado á v i s t a d e l a H a b a n a y n o p u d o seguir e l 
v ia je , se q u e d ó en a q u e l p u e r t o ca renando ; t r a n s p o r t á n -
dose su tesoro a l G a l e ó n d e D , M a n u e l de Casadevante , 
q u e e n t r ó en C á d i z p o r el mes de o c t u b r e del m i s m o a ñ o 
de 1682. C a u s a r o n i m p o n d e r a b l e genera l r . o n s t e r n a c i ó n de 
• i cn t iu i i e i i t a s y l l a n t o s , e n l i v los m u c h or. in teresados , t o n 
infaustos y desg rac iados acaec imien tos , semejantes a los 
que e x p e r i m e n t a r o n l o s o t r o s d e l a ñ o de 165C, que quedan 
n o t a d o s en e l g o b i e r n o de l V i r r e y C o n d e de A l b a de L i s t e . 
A l m í o s igu ien te , q u e f u é e l de 1683, e n t r ó e n C á d i z el 
d í a 25 de a b r i l e l infel iz G a l e ó n el Gobierno, c o n o c i d o c o n 
e l n o m b r e de l D e s g r a c i a d o p o r sus r epe t idas a r r i badas , p o r 
laL; t res veces q u e e s tuvo e x p u e s t o á pe rderse y p o r haber 
¡ ó i P i - ' a t c r i a s en la A r n é f í a E s p a l d a 
i-j 'MJionaJo ta : i c o i i t i n u n d o s ¡ j c w f ^ lü m m - r t i ' As su ^ o b c r -
r u i l u r D . A n t o n i o ¡IM IX^UXTVC, QUÊ q u e d ó s e p u l t a d o cu ] ; i 
H a b a n a : a c c i d c i k * q u e se h i z o m u y st:nsil>]i.. p o r la c a Ü i i u i 
y t ' i idas de l l u j ó l o . C o r r i e r o n cuasi In. m i s m a f o r t u n a do.-
r e g c i t r o s , l o s tn.-l- í i ^ t e r e s í i d o ; que han v e n i d " de B u e n o s 
A i s t f i . q u e c - t u v j e r m cuasi zri/obi'^do.-', y p e i d i d o í k Sa cal i -
da del R i o de la P i a i a y a r r i b a r o n a R í o J a n r i r o , y despucs. 
c o n rauy t o r m e n t u s o v ia je , l l e g a r o n á C á d i z e l d í a n de 
o c t u b r e d e í m i s m o a ñ o de 168 j . 
V M t s t e i n t e r m e d i o c o n t i i i u j b a f e l i z m c n l u la Fevvoroí; .! é 
j n f a t i g a b . e a p l i c a e i ó n de l V n r e y ;J1 r e p a r o de t o d a s las cu-
sas q u e r e q u e r í a n el r e m e d i o de su a d v e r t i d a p r o v i d e n c i a . 
E n t r e e l las t u v o auc c n L e n d i r en la causa, ; i la s a z ó n í e n c -
cirirt , d e l p i r a t a i u ü i é s C a r l o s E n i ique C l e r k , q n o h i z o p r i -
: ,! ' i ( iei o e l G o b e n i a d o t de V a l d i v i a y r c m i U ó á C i m a p o r e l 
a ñ o de 1670 cu el t i e m p o del g o b i e r n o de! C o n d e ele L e -
m o s , en la cual d e r l a r ó á l o ú l t i m o ( lo q u e q u e d a expresa-
d o en el c a p í t u l o de aque l V i r r e y ) de h a b e r s i d o e n v i a d o 
de.nde J ama ica p o r e l G o b e r n a d o r y m i n k l ros d e a q u e l l a 
isla para d e m o r a r l o s puerUi.-- y luga res d e las coritas de l 
P e n i y de C h i l e , de q u e se l e h a l l u - o n i n d i v i d i ' a l e s apun ta -
m i e n t o s , elel t i e m p o que e s tuvo preso , q u e se r e m i t i e r o n a l 
C o n s e j o . C o n estas j u s t i f i c a c i ó n es y la d e n o haber t e n i d o 
r e q u i s i t o q u e le c-xcusase de l ú l t i m o s u p l i c i o , \ - r r e fug ios 
las exenc iones con que q u i s o l i b r a r la v i d a , s u p o n i e n d o que 
era c a t ó l i c o y que es taba o r d e n a d o de s ace rdo te , se l e i n i . 
puso l a pena o r d i n a r i a de g a r r o t e p o r e l mes de d i c i e m b r e 
de l a ñ o d e 16ÍÍ2. 
A l s i gu i en t e de I O S Í , p o r q u e en !a p r o p o r c i o n a d a d u r a -
c i ó n de su g o b i e r n o n o tuv iese l a v a n a g l o r i a de q u e en su 
t i e m p o h a b í a n es tado ementas de las h o s t i l i d a d e s d e l o s i n 
gleses las costas de a q u e l m a r , e n t r o p o r e l E s t r e c h o E d u a r -
d o D a v i d con una fragata d e 36 c a ñ o n e s y o t r a d e T6, á q u e 
>-ir s;--r¿g.V)!-c:i ' j i r o . i i e v a n t r u l 0 = d d P i l i g u a o p i h u s l l c r s [ v 
C u n va r i a s presan qu<? h í í o , c o m p i w o ima l lo ra d e 1 0 ern 
b f i r c a c í o i u - s , q u ^ e r a n las d ü a [ivi^.-Ltas rcfm-'djis, un nav io 
m a r c h a n t e '"lúe a p r ^ . - ó sin Sr- t i ¡ ' t : ' í3 , u n b r i l lov d. ; f u q ^ i y 
^cis ba rcos , en q'.ie l l e v a b í i c r e c i d o n i ' i m r r o de gentes, que 
r e c o g i ó He ):t M. ' i i " (leí N o r ^ e , ¡ t ó s a / i d o p ' T eí b r ' T i . ».' co / i o -
c i d u ü ' d n - i L ' j d e l L l a n é n , l i ú c i e i u í o in t i sc ib lca d i ñ o s en to r tns 
los p u e r t o s y l u ^ i r e s a b i e r t o s de la^ costas de a m b o ? R e i -
n o s , que los, o u s o en j r ^ n e r a l ' • o n ^ i c n i i i c i ó n . Parn su re-
m e d i o y p o d e r ca s t iga r al e n e m i g o , a r m ó el V i r r e y ana 
fuer te escuadra de siete fu je tes , ¡a t n á s p o t k r o s j qic- se l ia-
bui v i s l o l i a ç t a en tonces en la-s i-xpr?diciones m a r í t i m a s del 
C a l l a o , á c a rgo d e L ) . T o m á s r . ü a v i c i n o , c u ñ a d o d e l V i u e y . 
v d e \> l ' c d r o Y:.mtJy-}~. y I"), ^ n i r ^ i i o de l-íea=( Genera l v 
A l m i r a n t e ele la a r m a d a d e a^ue l m a r . Sa l i e ron l uego en 
busca de l e n e m i g o ; y . ¡ i c n d o ¡Hiiai e[ desen de encon t ra r se , 
p o r q u e co i í r e c í p r o c a i n t i nc ió : i se buscaban., l o g n i r o n u n o s 
y o t r o s avis tarse en U ensenada de Pana ina , cerca de las 
isfas d e í R e v . d o n d e se a c e r c a r o n y c f j i n b a l í e r o n c o f i j u a l 
e-ifuerao, que con la v e n t a j a de la. m u c h a ¡ m i H e r í a y t n á s 
gruesa , los m a l t i a t a r o o m u c h o y los p u d i e r o n acabar de 
r c n d i i . mas p o r i m c de a q u e l l o s accidentes q u e suelen so-
b r e v e n i r c u a n d o s o n m á s q u e uno lo.s que m a n d a n , se con-
t^Litason c...[i e l e s t r a t o h e c h o en la refr iega s in p e r s í v u i r -
l o s en la fii{;a', d,-- que l o s m i a m o s pii-nias, en los pue r tos 
( 1 ) T.os fii&itsttfrs i, filibuilfioí. palabrn cum puesta rk- la; iiigk'as fiy. 
]1HJ^ :̂a, y bvitl bote .', sea buqu? OTÍ-JC-.V. tom^ion ""̂ c li;itnl>:<? '"Tp lad •íiníiar 
CAL-JCitT". qut inaritiibaii, li^ruts lümo laí lüoscft1 lacusue^ T'e rápidas M.1 
íiosU^aT1. por l.i supi^rhciu del .i^ua. 'l'^les tiubarr ICÍUILCÍ icnían pccvi cal.v 
flo v e^a'i muy á propósito para navírgf.r por IQS bajos, marys dt i^caso 
finido y tos fihtrfs, itnnd'í ^u.ire^í^n cuando pr.nn perseguidos pi r tu-
llios ilc mayor bunio qiit nu pcHún a r crearse les sin varar. 
i ^4 P i r a t e r í a s en la A m é r i c a E . ' p a . l o b 
q u e desptu 's saci i iearon, r e f e r í a n el suceso a d m i r á n d o l e d e l 
r a i o . A I re t i ra rse la a r m a d a su i -^ ió en T a y t a , y c o n h e c h o 
i m p e n s a d o , q u e nunca <c: p u d o averigua. ' , se v o l ó l a C a p i . 
t a n a con 4 0 0 h o m b r e ^ ; s in que se salvase o t r o que u n h i j o 
d e l Gene ra ! D . P e d i o P o n t e i o s , de sped ido d e l r e p e n t i -
n o i n c e n d i o c a y ó en las aguas y c o g i ó u n a t a b l a en q u e 
s a K ó la v i d a . 
E l p i r a t a , r e p a r a d o de! g o l p e de l a ba t a l l a , r e f o r z a d o d e 
m á s g e n t e y a t r e v i d o , c o n m a y o r conf ianza p a s ó á i n v a d i r 
y t a l a r t o d a l a cos ta . T o m ó y s a q u e ó á S a ñ a , c i u d a d q u e 
desde e n t o n c e s q u e d ó d e s t r u i d a y asolada: d e s p u é s á San-
t a y Cabina, d o n d e m a t ó a l cura , p o r q u e c r e y ó q u e en su de -
c l a r a c i ó n o c u l t a b a el l u g a r J u n d e p o d í a h a b e r e s c o n d i d o 
d i n e r o ; y en G ' j a u r a r e p i t i ó l o s m i s n i o s d a ñ o s , a p r e s a n d o a 
D . l i l a s d e l a Car re ra , a l ca lde de l a I f e r m a n d a d , p o n i e n d o 
s u s o l t u r a e n uv,a c rec ida t a l l a , y p o r q u e n u la c o n d u j o 
t a n b r e v e m e n t e l e c o r t ó l a cabeza á b o r d o . D e s d e a l l í 
p a s ó á t V c o , a s a l t ó el l u g a r e l d í a 11 de j u n i o d e 1686 , y 
sir . e m b a r g o d e que le h i c i e r o n t o d a l a r e s i s t enc i a p o s i b l e , 
c e d i e r o n los defensores a l m a y o r n ú m e r o ; y a l m i s m o 
t i e m p o que e l saqueo d e l a v i l l a e x p e r i m e n t a r o n e l m á s i n -
fa-riic t r a t o q u e se pudiese suf r i r de b á r b a r o s e n e m i g o s , n o 
s ó l o d e l a r e l i g i ó n y de l a n a c i ó n , s i n o de l a m i s m a n a t u r a -
ie^a . O t r o r e s t o de estas m i s m a s fur ias , q u e d e s a t ó e l abis-
m o de J ama ica p o r la garg . - ima d d D a i í é i i p a r a i n f e s t a r 
e l m a r y l a t i e r r a , se d i v i d i e r o n d e s p u é s de l a b a t a l l a de ias 
isla='. s o r p r e n d i e r o n á G u a y a q u i l , l a s aquea ron d e i n n u m e -
r a b l e s u m a de m e r c a d e r í a s , perlas , p i ed ras p r e c i o s a s , p l a t a 
l a b r a d a y 134.UQQ peso i - , e j e c u t a n d o c o n l o s v e c i n o s l a s 
m i s m a s a t roc idades que sus c o m p a ñ e r o s en P i s co , h a s t a l a 
i n h u m a n a f e r o c i d a d de pasar á c u c h i l l o á los p r i s i o n e r o s 
q u e d e t e n í a n p o r e l rescate de l a c i u d a d d e s p u é s de h a b e r l e 
r e c i b i d o r c u y o s hechos ref iere u n o d e el los m i s m o s , q u e es 
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R a b s n o de L u s á n ¡ 1 ) , oa l a r c l a c i ñ n de los p r o g ^ i o s de 
este a v t - n t u r t T O , citcidr. f i r P e i - i l t n e n su p o e m a . 
L a s n o t t c a s de es tos hechos au'oces de -. l ifundíeroii c o n 
h o r r o r y con l . i s t i m a en t o d o e í Re ino , y los interesados en 
e l t í t i ñ e o del p r e c i s o c o i n e r c i o de unos c r io s CLUI o t r o s , 
n a v e g í b a n 0011 l a p r e v e n c i ó n pas ib le y la c l e t o r a i n a c i ó n de 
defender las v i d a s bas ta e l ú l t i m o esfuerzo de l a l ien to y de 
l a sangre; c o m o le s u c e d i ó á D . Gaspar K e m a b é de Mans i -
l l a , q u e navegando e r a su n a v i i i n o m b r a d o S a n t a C a t a l ü i c . 
se e n c o n t r ó c o n el de E d u a r d o "David . L o s dos se c o m -
b i L t i u - r n c o n cicscaperada o b s t i n a c i ó n p o r espacio de c inco 
horas , y despucs de h a b e r m u e r t o e l c a p i t á n Mans i l l a , 
m a n t u v o c o n d m i s m o esfuer/.o l a b a t a l l a su a l f é r e z d o n 
J o s é de M e u d i L ' i a , has t a q u e n o p u d i e n d o m a n t e n e r m á s .-iti 
nav l o , p o r q u e estaba m u y m a l . r a t a d o y se i b a p ique , 
v a r ó en l a c o s í a y se h i zo fuer te , s in dejarse t o m a r del 
p i r a t a . A su e j e m p l o d i fe ren tes magna te s del c o m e r c i o , 
q u e fue ron D . A g u s t í n d e C i t y c u e g u i , D . F r a n c i s c o t ic 
H o y í g i i e , D . F r a n c i s c o Z a v a l a , D , J u a n de G a r a y , D . Ber-
n a r d o de G w m c n d i , D . F r a n c i s c o Paredes y D . D o m i n -
g o d e C a c t o , c o n l i cenc ia de l V i r r e y , a r m a r o n A. su 
c o s t a dos nav ios de g u e r r a , c o n la c a l i d a d de que- h a b í a n 
d e n o m b r a r e l los l o s cabos. C o n esta d i s p e n s a c i ó n e l i g i e r o n 
y n o m b r a r o n a N i c o l á s de I g a r z a y í D i o n i s i o de \ r t u n -
clua^p, l o s cuides p a r t i e r o n de l C a l l a o , y en t re la is la de l 
A m o r t a j a d o y l a p u n t a de S a n t a E l e n a , que e s t á n á 3 g ra -
d o s de l a t i t u d A u s t r n í , se e n c i m a r o n con t o d a la fiota de 
l o s p i ra tas , y u n o s y o t r o s t r a b a r o n el c o m b a t e de repe t i -
das estaciones y r e t i r adas desde el d í a 27 de m a y o hasta 
( 1 ) i U v E N M u n a LUSSAÍ. V é a s e Tuumal dii voyage fa i t : la msr de 
Sud í V c c les ¡lib-Jstiers (le l ' A r n c l i q u c er, 1684 , et a n u í es sui vantes, f a i i ? . 
C o i í a a r J . 1693, te. 8 . ' 
if>fj P i r a t e r í a s en ia / i m s r i a t E s p a i u l a 
d 2 d t j u n i o , c u i jue , m a i n c u i i í n d o s e s i e m p r e s u p e r i o r e f » i.-n 
i ' i c n t o > a r t i l l e r í a , c c s a r b o l J J ' o n á dos q u e a .b ; indonaron l o s 
enen i igoa , q u i f i i c í d i iae . - iH-rs i i i .a i .k -s (Je t e n e r en i a i x - n í ! -
m i a c i o n ¿ e l e m p r f i o i a m i ^ m a I t u l i i i i . L que en las ocas iones 
an tecedentes , pa- a r o n t ic las operac iones d e la h o s t i l u t i d a l 
r u i o y d d de dcfi-mler .-e . T a i a esto l i L r . u c n <;] poder se salva.!" 
en ia c o i i f i a i v a d t que e i - i n .-ns vasos d e m e ; W ve la , v ni.' 
ent rega . ro i i á l a í u g a ; a b u n d o i i a n d u y d e j a n d o l i b r e e l m a r , 
q u e t u p i e r o n i n l e i t a d o p o r espacio de dos a í í o i , y m u y va -
n a g l o i ' o s ü a l c i r n e r c i o J c l t r m n f u de su a r m a m e n t o p a i -
t i cu l a j ' . 
A c^te t i e m p o l o l v i e r o n á C á d i ? , ios G a l e o n c ; d e l G e n e -
r a l D G o n z a l o C h a c ó n , del o r d e n C a i ü u Liva, y h a b i e n -
d o h e e l i o i a m u r a l l a q u e c o r r e t o d o el r e c i n t o de Ja c i u -
d a d , c o n 37 ba lua r tes en la figura de u n a r c o q u e hace ia 
c u e r d a d e í r í o , cl« m- j t ena de t i e r r a , (¡ue es r i i á s a d o n i i i i ) i i e 
defensa, s u c c d i c i o n el d í a 2 0 ú c o c t u b r e del a ñ o d e 16.^7 á 
ias c u a t r o y seis de l a m a ñ a n a los d o s s e g u i d o s y t e r r i b l e s 
t e r r e m o t o s , en que se a n UÍILII i m y a s o l a r o n m u c h o s ed i f i -
c i o s p ú b l i c o s y pa r t i cu l a r e s , y q u e d o a h o g a d o y s e p u l t a d o 
m u y c o n s i d e r a b l e n ú m e r o de gen tes . E n t a l c o n f l i c t o fue', d e 
c o i n ü n c u u s u e l u la s e r e n i d a d y c n l c i e z a d e á n i m o de l V i -
r r e y , y d e s p u é s su p r o v i d e n c i a y e x p e d i e n t e p a r a acabar d e 
q u i t a r Los d e m á s ed i f i c ios que d e j ó q u e b r a n t a d o s e l t e m -
b l o r , y cada u n o e ra una amenaza de o t r a r u m a p a r t i c u l a r ; 
a p l i c a n d o d i c a z m e n t e las a t enc iones de su p r o v i d e n c i a á la 
r e e d i f i c a c i ó n de lo p o s i b l e ^ n t an g r a i i d e d e s o l a c i ó n , s in fa l -
t a r p o r e l lo á las d iar ias t a i cas de l g o b i e r n o , c o n l a c o n c u -
r r e n c i a de ios t i i b u n a l e - , a l e x p c d i e i i L i : d e !os p i o p i o s ne-
g o c i o s de l a i n c u m b e n c i a de cada u n o . 
E n es tos g r a n d e s y b i e n d e s e m p e ñ a d o s c u i d a d o s t e r m i n ó 
-IU g o b i e r n o e l d í a 15 r íe a g o s t o de r ó S g en q u e le e n t r e g o 
i su sucesor, y ;Í los d o s a ñ o s se e m b a r c ó c u el Ca l l ao p a r a 
•sfoiso h i s t ó r i c o i 'W 
v o l v e r ¡í E s p a n d en iu-i Galpones <lel Genera! M a n ¡ t i c 5 ¿¡A 
l í a c del M a i M i ' c , p a r a ve ra - á e j e r e f r b p n ' M i l e n c i a d e l Con-
sejo CÍL: A r a g ó n ^ p ' . r o c- ta i i f1 ' ) en lJorti>beto para e m b j r c a i ^ e 
en la C í i p i t a n . i , m u r i ó r j dir. : 5 t i t nhr'.! de! í ñ o de 1691 c o n 
las c i v c u n s t a n c i í t * que r e í í t t r e la a legante i n s c r i p c i ó n b t i n n 
de la L í p í d a d? su - c p u l c r o . qu i - e j l i en i , ' i a c r á í h d e la 
ig les ia m a y o r de F \>r tn l ic lo . 
X X V 1 1 
D O K M F X C U O L ; I ' l - i K T O C A l í K l í k O L A S ' i DI" L A V E I J - V , 
C Í t i l d e de Ja M c m d o v a , C o i i i c i ^ ' a d c r de ¡a Z ; ; i ^ a en la Or-
den y C a b a l l e r í a de A l c á n i a r a , se h a l l a b a ejercienrtr> e l v i -
m ' i n a i o ele N u e v a E s i i a n a c u a u d o S, M . , á Itis das año - s 
d e e s t a r en a q u e l g o b i e r n o , le p m m o v i ó al d e l P e r ú , y 
p o r e! p u e r t o d e A c a p u l c o , en u n o de l i w nav ios de la 
A r i i u t á u d e l S'-ir q u e 1c e n v i ó su nn t f cesn r , p a s ó á P a y t a y 
l l e g ó d L i o i a e l d í a 15 de ü g o s t o del a ñ o de 1689 11) . 
D u r a n i e su g o b i e r n e , q u e fue d e qu ince a ñ o s y cua t ro 
meses, p u s o t o d a la a c t i v i d a d de f e rvo rosa y celosa a p l i c a -
c i ó n en L i c o n t i i i u g . c i ó u de l o s reparos que d e j ó e m p e M d u s 
su a n í e c e i o i - ¡ /ara rcmedbr Ins c-U'agos que h izo el t<*mblor 
( 1 ) E l Conde de la M n n c l o v a , ¡ú i¡ i is ILaiuahan i r a s c d i f l u í a , por 
creer t i VÍIIRO c,nt. t i s ette niela] t i « i s u l u t ú del b r j i o i k i e c h s qui1 
pe í J i ó en ¡JDS bai'i l la, giil.err.fi en b N u e v a E s p u S a denle el 30 4e noviem-
bre l A S ' j JI«".I n í - v i í m i t t i ; -Je 16S>t Í)U: J-JÍÓ a! Perú ü e u p / i s e dm ante 
ra ¿•cbierno en l l evar á k uajj i tal l a ; aguai de Chapultepee, haciendo !a 
o í ir^ -i í'Jv '-'Xpf I,SÍÍ, ':>t fjiTsfp¿:!í á 1I>Í c ÍJ-'.^JÍI-^ franceses, ^Iguai;* ile Ir-.-, 
a m i e s l iauían empezado A coTi í l iu ir 1111 [uerle c a ¡a baliia de tían Demardo. 
lie i i pruvi.iciiL - i ^ T^^t?; eü í u t ^ a j " e t COÍIÍ>I)Í],Í el ^re^idio d'.l [ ¡ l u l o del 
Conde y en o l l a ; obras de i n t e r é s para e l R e i n o . 
l ó ü P irr . i t í r ' /m un la ,4mirii'!Z E s p a ñ o l a 
i k ' l í l í a z o d e o c h ' b r e del a i í o d ' . i f í í " . l e e i l i f i c a n d o l o p r i m e 
r o e l t e m p l o d e la iglesi.n c a t e d r a l y m e t r o p o l i t a n a , la g a l e n a 
i k l j iTi 'ai-'Hj real. m o r a L U de los V i n - t y c s , y r e p a r t í m i en! 
de las o í iu i iu i s de los Iribunale.-, , l a i casas j u l b l i c a s y p r i n -
c ipa l e s de! C ' a b i í J o , 5- If'-; p o r M i , - ^ q u e a d o r n a n e l espaciosa 
á m b i t o d i : la T'iaza, de ^ y 6 pies g e o m í t r i c o s en c u a r l r u . 
F a b r i c ó , e n el a d m i r a b l e v f i ^ u n d o t i l l e r " cícl p u e r t o y 
r i o d e la n n d a d de G n a y a q u j ) , l o s t r es b.i jeles e l S a c r a -
mento, l a Q m c ê p c t ô u y S a n l .wewio , d e l o s fuertt-s é i n c o -
i T U ] i t i b l e s l e ims i ]ue p r o d u c e aque l l a adrai i -able ¡ n o n t a ñ a , 
pa ra C a p i t a n a , A l n i i r a n t a y Pn tac l i e d e l a K e a l A r m a d a de 
a q u e l m a r . D i ' - p ? . d i 6 Ac^ b i i c l e s de g L i e r r a a l c a n i o de l Ge-
n e r a l I ) . A n t o n i o de Ki.as y d e l c a p i t á n D . í . í i^ . - .e l C o r d o -
nes, á re<: " l o c e r las ií.la-; de Juan F e r n á n d e z , d i s t a n t e s 6 0 
l eonas a! Oes te de la c . ' íSta del R e i n o de C h i l e , en l a t i t u d 
de l a l inea a l p o l o A u s t r a l de 34 g r a d o s y 301 y 15 m i n u -
l o s de ( p n i i l u i l las cuales 1 c c o n o c i i r o n y d e m a r e a r o n 
c o n p u n t u a l í s i m a o b s e r v a c i ó n , l l e v a n d o m a p a d e sus puer-
t ' i s . mues t ras de la l e ñ a , aga . t5 du lces y g a n a d o c a b r í o 
m o n t a r a z , y n u e v e h o m b r e s ingleses que se h a l l a r a n en la. 
p r i n c i p a l , q u e d a d o s d e los ( ' i l ümos p i r a t a s q u e e n t r a r o n en 
n í j i K . l m a r en t i e m p o de su antecesor . A c i b ó l a n u m e r a -
c i ó n g e n e r a l de l o s i nd i e s d e t o d o el R e i n o , d i s c u r r i d a y de-
t e n n i n a d a d e w i e c l t i e m p o dei V i r r e y M a r q u e s d e M a n i c e -
ra y empe-sada en t i e m p o de su antecesor , p a r a a v e r i g u a r 
el T L i i m e r o de low ex is ten tes y capacc ; para el e n t e i o d e l a i 
m i i n s as ignadas á l o s r e p a r t i m i e n t o s de los p u e b l o s , y de 
l o s m i n e r a l e s y d e s c u b r i m i e n t o de los que p o d í a t e n e r 
o c u l t o s el a r t i f i c i o y la codic ia de los c o r r e g i d o r e s y d é l o s 
cac iques ; c u y a d i f i c u l t a d q u e d ó en l o s m i s m o s t é r m i n o s 
q u e t e n i a t i d a ñ o , yin p ' x l e r . i e e n c o n t r a r m e d i c i n a p a r a el 
r e m e d i o , p o r las muchas m a n o s que es necesar io i n t e r v e n 
g a n en esta p r o v i d e n c i a , en q u e e s i m p o n i b l e h a l l a r m u -
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c í i à s qut : 110 se m e z c l r n c u esta e£.;jecic de nugoc i ac i t i u , y 
qiw. no se a y u d e n n n n í á o t ras . 1 j e s p ã c b ó ia a rmada del S u r 
p a r a ia F e r i a de los ( í a l c o n t s d d ( ü e n e r a l M a r q u é s de l B a o 
d e l Maes t r e , que '-•olvierun á Carfiz eí a''i<, d i : & . ; < , y i ' ^ i -
t i ó su despacho el a ñ o d e i f i g f ) p a i a la h a b i l l r a c i ó u de los 
Galeones f H cargo "D. D i e g o d e S a l d i v a r , Conde de 
Sauced i l l a , e y e no pudie rop j -, o l v e r a C.'irf.Tgeiia á rarogrr 
!a p ruesa ¡le los caudales , q u e i m p o r t a b a e l e x p e n d i o de l o 
v e n d i d o en aquel la p l aza , p o r q u e en e l t i o m y o i n t e r m e d i o 
de |(» F e r i a de r o r t o b e l o , en q i u : h a b í a n de dar Í U vuel ta 
p a r a r ecoge r los caudales, ce leb ra r los r eg i s t ro s y v o l v e r á 
E s p a ñ a , la Escuadra f r a n c é s ; ! , m a n d a d a p o r c? G e u n a i 
M r . P o i n t y y d i r ' g i d a p o r M r . chi C a s s è , G-ubernarlor del Pe-
t i t Goa ve , 1:011 11 n a v i o s y c r e c i d o n ú m e r o de embarcac io-
nes menores y l . S o o infantes d e d c s e m Í M i - c o , t o m õ d c i s t i -
i l o de Boca-ch ica , que es la e n t r a d a de l p u e r t o , d e s e m b a r c ó 
en !a p l a y a , que c-^tá e n t r e ¡as c i é n a g a s y e l cas tn lo do San 
L á z a r o , y b a b i e o J o g a ñ í a l o esta f o r t i f i c a c i ó n , a t a c ó ¡a media 
l u n a y l a o c u p ó con e l a r raba l d e G i g i m a m ( T ) . 
( l j J u a n J l írnari lo D?sjt?an; . B a l ó n ds P o i n i í s y i c p u l a J o marino 
francés , ILICII'' í n 114'], ai¡*tiA COÍJ DiLi juea jc k la p t ü a c h A i ^ c l [ihü'í 
i 1683} y á las firdenei de T u u r v i i l e oitj ibal i i , en B e a t h y - H e a l d c] 
aí iu 1690, V a con L g . - ^ J u a d i n de jefe de esem^ra a U i dei puerto Je 
B í r H eon die i '.inqnes de gnerra y u l r f s de traspnrle á Jirineipi^s de 1 6 9 ? , 
l U g ó el f, de alargo á 1.™ c o l ó n i a s de Sar.vci D<-nii ingí\ r t í ü r i ^ .̂ u arniEi,U 
toii d o í navios de guerra v doce de eorsarkv, y piratas f l ihu tUts y n e -
bros, y se d i r i g i á la p l a í a de C i r t a g m a dt- loHlas, que bloi]ii!i') el 12 .!e 
a U i l , apoden'iidose leguidjmeri le del fucr lc de J l o c a - i h i c a y IBCB» de la 
ciudí-.d eou uni).^ Ires m i l hüm'úces de desembarco. E l aiique'p que a l l i h i l o 
fn^ tan considerable, q^e solamente l;i parle l epaHi i la entre IcsflibirstUrr 
a s c e n d i ó ¿ un m i l l ó n y doscientas mi l l ibras, no r c s e i v n n d o s ç del despojo 
¡•i .nil) l e t l e l i j i lo s . i p e ç a r de l ial íerse e s l i p u l a í o en la e a p i l u l a e i í - n que 
no se l l e g a r í a a ellos. C o n el r i co b o t í n represó P o i n t s ã F r a n c i a y el R e y 
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Cog idas csras f o r t i f i c á c í u n e s e x t e r i o r e s , t o m ó IH p l aza y 
l a s i i i i u e ó , c o n el c o n ú à c r a b i e t e s o r o p r o p i o d e l a c i u d a i i , 
d e «lis v e c i n o s y cíe los interesado.-í cu e l c o m e r c i o d ' ' G a l ü : 1 
ne?, n i y n s u m a se r e g u l u p o r l o m i l l o n e s . K s t o d io l uga r 
á una de bis i i e r o i c M a d o de la m a g n a n i m i d a d y er i s t iam's i . 
n i o reMl a u i n i i j de l S e ñ o r L u i s X I V d G r a n d e , q u i e n h a b i e n -
d o s ab ido q u e en la s u r i a de t - i n o . ' i i^idei 'able d e i j i o j o ha-
b í a s ido l o mas sensible pa ra la c i u d a d ta u n í a d e l S a n t o 
S q j L i l c r o , d e p i t L t a mac iza y <ip p r imo i -o sa l i e c ' i u r . i , c o n q u e 
l o d o s i o s año, ' ; ce lebra e l c a b i l d o de a q u e l l a c i u d a d c u Se-
m a n a S a n t a la t i c n i a r u n o v a c i ó a d r la m e m o r i a de l S a n i o 
K n t i c r r o de C r i s t o , la m a n d ó r e s t i t u i r l u e ^ o a l i n s t a n t e ; re-
c i b J t n r l o i a aque l l a n o b l e c i u d a d , n o con: ' . ' ' - e s l i l u c i o n , s i n o 
c o m o d a d i v a r]c la p i a d o s a l i b e r a l i d a d y g r a n d e z a de a q i ¡ e l 
M o n a r o i : c u y a s acc iones t i enen la g l o r i a de n o h a b e r t e n i -
d o c n e m i y o s que las n i e g u e n ni s o m b r a ? q u e las c í e n r e z -
can, y a p u r á n d o s e los h i i t o r i a d o r e s en d e s c r i b i r l a s q u e d a n 
L u í - X ' I V . t r i l i i j a b ? ; J p a u hacoi R e y <l> t í i i a f i . i i su n í c l n , niaiidu 
•,•1? [tas LajíLci, l levasen y Liitre^aran di Gol ie inador y cier*- Je LEÎ ÜÜÍI 
k p lJta qde ;e ha l . ía to>n<-.do ¡<: las i s l^ i ias O c h o aflos d í i p n ó í . «-n t i di' 
1705. f - í luvu i:l tía-ón df PUÍDIH en f l ¡.itio JL- G í l i r a l l a r LIÍUIO ? l iadu de 
J u s i . B a u l i a a l ' J i . ^ s t . j i ianno l :ancé>, nal n a l d i B e a r n , t o m o p a r d c i p t 
de la í^f tr ipsñia del Senegal , t-.LiJílecit- i-o I ñ T S una factcjría liara la l.-aia 
l i t ne?.M •> cu la f'E.rk fioDC^.a ln i i b de SÍI^ÍL- D i i j m n g c , d-jDile u l i ju i j 'yiy 
ianta i n f l u í n r i a on ÍÍ^U<:1 I C T i l o r i o , u^urjiadu por b j c a i i c r u s y f¡¡ÓMs¿i?r'<-
. j j e «[ Rt>v I . u i ' . X I V tu.'-j ' i M'-ÍI BUID-JEÜIli; G ú l i n n i i i o r su i 6 y i . E n t i 
n.Ml di: ¿Q carga d i r i g i ó dosde all í la^ a^resioni"^ CIL- ÍUÍÍ ^obeinadD.s cO'i-
tra la> iümtfdiata.s pi.i'iesi'jiieB i n o L a s l s c i ú en 1696 euii e l l i a r á n 
Pointi-i á la roma y s a i j u s j i k la plaza Cartagena ríe I n d i a s al trente de 
sii.s hucaneros y fiaiiiisttji JÍ, y notnbia ' í ' i por este y o l r o i Kecho> jefe de 
esc iur lra y Teniente general, d e . s c m p e ñ v imporlanie papel tu la j;iieri-a. rie 
S u c e í i ó n ; c á l u v o cun It-s armas de F e l i p e V , i-ntie o l ius i c i o s , en el h l o -
quei i de B i r e c l o n a t i a ñ o de 1714 y m u r i ó a l t i g i i í m l e de i " L 5 . 
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d i i í i i n u t a í la-i a i a b a n z a ç , p o r q u e s ó l o caben c o r i n ú i i i c r o ? 
e t e rnos en los celestes j a spes de l ; i imnoi'laiiriad. 
F l Y i r n - y . ¡ u e g o qu= aupo Ja p c - r d i J i do aque l l a p laza , 
¿ i ó p r o o t n p r o v i ríe 11 cia pa ra su socor ro , a?¡ p o r t i e r ra p o r 
ja p r o v i n c i a de Q u i t o , c o m o p o r m a r por c i t i á c s i t o de 
T u r r a F i r m e , y Ti. M . , l i i í iyo que t u v o la not icia , , man-
d ó apres ta r t res IIÍIVÍOS c o n g i iP - rn i c ion de i n f a n t e r í a , v i -
v c r i í í , p e r t r e c h o s y i n u u i c i o t i e s ps ra s u i c p a r o A fin á c 
qne é s t e se hicies '- p o r l a c o n d u c í a d e sujeto i n s t r u i d o y 
e j e r d t a d o en las d i spos ic ior ieb d e Ia p e r í c i a m i l i t a r , e n v i ó 
p o r G o b e r n a d o r a l m a e s t r e de c a m p o Genera l 1 ) . Juan D í a z 
P i m i e n t a , h o m b r o en q u i e n e o n c u r r í a n ;í compe tenc ia c o n 
esmero Iss ( j i e i i d ^ í rie la v i r t u d , de la rnteli^cunr; y del va 
l o r ( 1 ) ; q u i e n a s í que l l e g ó á a q u c l k , a r r u i n a d a y d ^ n i n n i e l a -
da ph iza , y se d i o á conoce r á aque l l a desconso lada y -a l l i g ida 
v e c i n d a d , v i v i f i c ó á é s t a c o n AÍÍ e s p í r i t u y l o r t i f i e ó de nuevo 
a q u é l l a , p o n i é n d o l a en m á s v e n u q o s a d i s p o s i c i ó n que l a 
que t u v o j / i í e s de .-,u i n v a s i ó n . A c n b á r n n i a de pe r fecc ionar 
á su e j e m p l o ios d e m á s q u e d e s p u é s le h a n seguido, c o m o 
e l M a r q u e s de V i l i a h e r m o s a , q u e l e v a n t ó en a l t u r a conve-
n ien te y m á * p r o p o r c i o n a d a l a f o r t i f i c a c i ó n de la media 
l una ; el b r i g a d i e r D . A n t o n i o de Sala* que c o r r i ó e l l i e n z a 
del m u r o que m i r a á la p l a y a de l a m a r g l a n d e del Nor -
oeste, p o r d o n d e e l O c é a n o a g i t a d o d e l o s v i e n t o s Nor te , . 
N o r d c y t e y l .e^te, es a r i e te q u e í o n t i n u a m t i j ] e ie c o m b a l e . 
( i ) A P Juan D Í M P i o i i i i i t a . CJVÍUPI'D del orden (ic C a l a l m v a , Maestri; 
de c i n u K i Genti l -homlire d e ' , a m ¡ V 4 Je l K r a p c r a l o r Lc.opol i lu , de U caja 
de Ips Marquesf, de V i l l a r r e s ! , .nt:i¡.-dii.id'. pur IU valor \ eoridiicta milj lüf 
<\ silio fe Bvidi . di.Hido í'i". Lierido, se n o m l j r ó GotersL.irtor ji ̂ ta eoc^ 
so la; al t m t e vr-i-indaru1 de C^rtapena de indias, l l e v a d o m í a p o r c i ó n d i 
trdf i i espatiiila <.i\ r t i t o de ' J a l i c i i . Se ¡ j u s a í i o n ó d t l caryij en 1 ^ 7 . >" 
mu l id en ¡ l o 6 . 
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y k o b r a de las casaa tie í o s Rea les n ln iacenea : y ííl t i ma-
ní en l e e l b r i g a d i e r D . P e d r o F i d a l g o , q u e la ha. acabado y 
p e r f e e d o n a d o , ¿ s i en las fuerzas e y t r ' r i o r e ? c c i R i n en la m i s 
esencia] de l i í a ü i l l ó n d i s e i [ i l i n a d o , p a r a 110 r e ce l a r d e segun-
I.I.-L p é r d i r l a c o n n u e i - a i n v a s i ó n d s ; e n e m i g o s (1 ¡ . 
C u a n d o Ü. M . se s i r v i ó dar aquel las p r o v i d e n c i a s p a r a la 
ri:3taiii-n.cii>n de C a r t r i g c n a . t u v o p i f í e n t e l a nueva p o b l a -
c i ó n q u e h a b í a f u n d a d o el E s c o c é s en e l pa r a j e d e la C a l i -
d o n i a , y a fin de rtesaíojarlt d i ò o r d e n e l V i r r e y que toma-se 
á su r a v g o el c m p e f Í Q de e^'M e x p e d i c i ó n , c o n la p a r t i e u i a r 
y s i n g u l a r í s i m a d e m o s t r a c i ó n d e que en e l í n t e r i n q u e ¡ ja-
saba ri esl',1 o p t i - a c i ú n , delegase e l ( j o b i e n i o en el su je to de 
su e l e c c i ó n q u e 1c pareciese m á s ú p r o p c / t o p a r a l a sub ro -
g H C i v ü d i . t ñ i i a.!til conf i ansa . E n su c u m p l i m i e n t o d i s p u s o 
y a d e l a n t ó las m á s eficaces y ¡ i h u n d a n l e s p r e s e n c i ó m e ? : y 
euandi> t r a t a b a d e p o n e r en p r á c t i c a e l v i a j e , Je l l e g ó l a n o -
t i c i a de l i a b e r desa lo jado a l e n e m i g o d e la n u e v a fus i i lac iós i , 
deshecho las p o b l a c i o n e s y d e s b a r a t a d o l a f o r t i f i c a c i ó n e l 
G o b e r m r f o r D . l u á n O i a z P i m i e n t a , suces-o q: je inn-c -e ió en 
todas pa r t e s l a e s t i m a c i ó n de m u y i m p o r t a n t e y f e l i z , y q u e 
d c s v a i x c i ó las desconfianzas y cu idados q u e se d e b í a n te-
ner c o n l a v e c i n d a d r í e t a n i n m e d i a t a c o l o n i a . P e r o c o m o 
las fe l ic idades de l a v i d a h u m a n a son d e tan i n c o n s t a n t e 
c o n d i c i ó n q u e t i e n e n d i u t u r n a s u c c i ó n c o n las i k b g r a c i a s 
( 1 ; D . Ju^Ji j o s ¿ de A n d i a , M a r q u é s de ^'¡[],1hLJ^aK)í^, MarUc. i l de 
tampo, rrjmlirai ' i i j jur m u f ftp [Tp =u s n t í c e s o i ' TI . L u í - J e A c o n t e , e n t r ó 
en Cartagena e! afiu Je l - , 2 t y g o b t m ó ha.'la e l J e 1 731. Ijue p a s ó j j t o -
[iU'vido 'í la f r ^ i d e u d a de Tanriniá 
D . A- i lonio de Salhs, comtiel que í iaMa sido de] ¡ r g i m i t n t o de S a l i u j a , 
^incedifS 1̂ Mar"]i¡é^ de V i l l s h e r m - s a en í 73 1; y g o b e r n ó 'hB'.ta ÍU niuPUe, 
oi íurrida en ¡1?A L e sijjui'-, D . heilro Kidalp . i , b i Í M i i j e r y c a p i t á n de 
:-«ales gaardias fipaflQla'i. qQe se e n c a i g ó de aque l goliisvno en \T¿f¡. y 
Diuri6 en 1735. ( D i c f lODARio GEÜÜRÁEICO-H¡Í.'IÚKICI'J de A l c e d o , ) 
- tvisv i í i ' j tér i io 
y c m los n i J e s . Ic l l t '^i á l V i r r e y y zíi Re ino e í m a y o r q a ^ 
p o d í a n t emer , y el m á s g r a n d e que d e b í a sent i r , en lew p l i e -
JJÍJS fie " i i A v i s o , c o n b p not ic ia - i l ie l a m u e r t e t l e l S e ñ o r 
C a r l o s I J , ú l t i m t j P r í n c i p e d e la casa de A u s t r i a en l a sece-
s i ó n de ^sta C o r o n a y M o n a r c a en q u i e n se u n i e r o n c o n ce-
I c s ü a l a m i o n í M c u el t e m p e r a m ente de su C í i n d í c i i i n , Impie-
d a d , la j u s t i c i a y la t e m p l a n z a . S u fa l t a h a b í a , h e c t m desma-
y a r en f i m c s t i i d e l i q u i o t odos l o s í . s p í i i t u i de sus Re iaos , 
s in m á s a l i v i o , e n e l d o l o r d e t a n f a t a l c o n g o j a , que e l c o n -
sue lo de r e sp i r a r de sus f a t i g a ; y caer de i f a l l ec idos en bra-
zos de l a esperanza, m i r a n d o a l h o r i z o n t e de los Pi r ineos , c o n 
el f u n d a m e n t o d e l a r ec t a y ú l t i m a d i s p o s i c i ó n del R e y d i -
f u n t o ; en que K . i b i e n d o r e c o n o c i d o q u e l a r e n i m e i a que ha-
b í a h e c h o su h e r m a n a l a S e ñ o r a D . a M a r í a Teresa , Re ina 
C r i s t i a n í ? í m a d e F r a n c i ? , h a b í a s ido ¡ m í a , h a b í a l l a i i i ad t í á 
l a s u c e s i ó n de sus E s t a d o s a l s e r e n í s i m o Sr . D u q u e de A n -
j o u , b i z n i e t o y n i e t o de l o s d o s g r a n d e s M o n a r c a s de a m -
bas c o r . mas, el S e ñ o r F e l i p e I V y el S e ñ o r L u i s X I V , segun-
d o de loz s e ñ o r e s P r i n c i p e s , Tufante- de F r a n c i a , en. aten-
c i ó n á que el S e ñ o r D e l f í n , que n a t u r a l y d ¡ r e c t a m e n le de-
b í a ser l l a m a d o , c o m o t a m b i é n e l Sr . D u q u e de H o r g o ñ a , 
su p r i m n p e r n i o , e r a n m u y i n m e d i a t o s i aque l l a C o r o n a pura 
a b a n d o n a r l a , y que las d o s m o n a r q u í a s no d e b í a n estar 
un idas en una cabeza. M e d i a n t e esta legal y conven ien te 
d i s p o s i c i ó n , h a b í a v i v i f i c a d o á l a MouEvrqm'a e l e s p í r i t u de 
su l e g í t i m o sucesor , pa sando á la d e b i d a p o s e s i ó n de sus 
R e i n o s á los p r i n c i p o s d e l a ñ o siguieuLe de ¡ 7 0 1 , y hac iendo 
su p ú b l i c a e n t r a d a á 12 d e a b r i l : d í a en que se h a b í a con -
v e r t i d o ei desconsue lo en g o z o s y e l r ece lo en con íi an zas, 
¡í l a v i s t a de u u P r í n c i p e , f o r m a d o p o r la m e d i d a de los 
c ie los con l o m á s p a r o y n o b l e de sus in f luenc ias , y c o n l o 
m á s he ro i co y p e r f ec to d e sus v i r t u d e s ; en q u i e n se r e c o p i -
l a r o n c o m o en e p í l o g o l a s p rendas d e s ú s predecesores, con 
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);• h e r o i c i d n J y t u r c í i l r ? . ] d t Ca r lo s V1: la ] i iude i -«-w y I ; , j u s 
í i c i a de F c l j p c Tí; d c e l o y ¡a p i e d a d de F e l i p e I I I ; l a g r a n -
deza y a i a g n a i i i i n i t l s d de F e l i p e T V , y la t e m p l a n z a y jas-
t i f i rac i ió i ! de Ca r lo s I I , p r o p o r e i o n a d u i la noces ida i ! de sus 
l i e m o s , en una r o i t ó t i U i o o n , L'II que l o ; q u e n i n i d e i t i ' o z í i r v 
d i v i d i r p o r pa i te - ; U s d i í m a ? Po tenc ias . 3" q u e c o n r s l i . p l a u -
s ib l e m o T i v o h a b í a n c o r r i d o los r e g o c i j o s d o l a c o r t e y do 
t r i d o s l o s R e i n o s en su fa i s io r e c i b i m i e n t o c o n una e x -
t r a o r d i n a r i a c e l e b r i d a d , que h a b l a n v i s to h e c h o s p e d j / o ^ 
dfc ¡ i l e g r í a en ^ns festeios ICJÍ tref, decan tados m o n t e s de l a 
p o e s í a y d e la h i s t o r i a : c l O f i r en g randezas , el O l i m p o en 
ga las y el Pni 'nsso en j ú b i l o . C o m u n i c á r o n s e a l P e r ú las m i s -
ma ' ; g l o r i a s en el o r d e n de i e e o n o c - r [a Jeb-.da u b é d i e n r i a 
de va v í i i s l ' . i j í v o t r a nuovr , especie do ñ d o l i d a i j en el res^ 
p e t o y en c l a m o r á las hero icas p r end ' i s do su n u e v o M o -
narca ; y en su c u m p l i m i e n t o h i z o e l V i r r e y t o d a s las demos-
t i a o i o n c s c o n r s p o n d i c n t e s a l d e s a h o g o d e su o b l i g a c i ó n , 
y a q u ü l a ins igne c o r t o d o ; ' m p e ñ ó la suya c o n e smc i 'O i , q u e 
r e q u i e r e n m a s r e l a c i ó n q u e la de un r o M i n i e n c r o n o l ó g i c o . 
P o c o d e s p u é s se r e p i t i ó o t r o A v i s o , p r e v i n i e n d o a l V i r r e y -
la dec larada o p o s i c i ó n d e f(>=> a l i ados con l a Ca.sa d e A u s -
t r ia , á l a i i i f . u u l e ^ t . i U e l e g i t i m i d a d d e los d e r e d i o s de S. M . , 
en q u e h a b í a t o m a d o t a m b i é n p a r t i d o el M o n a r c a l u s i t a -
n o : d a n d o o r d e n c i r cu l a r , p o r esta cau^a, p a r a las p r i m e r a s 
represa l ias q u o se h i c i e r o n en las f a c t o r í a s de l A s i e n t o d e 
N e g r o s e s t ab lec ido c o n a a u e l l a C o l i m a ; desde c u y o t i e m -
p o , p o r q u e n u c ó s a s e la necesar ia en l r ada d e esc lavos e n 
a q u e l l a s p r o v i n c i a s , se c e l e b r ó e l d í a 21 d e a g o s t o de 1701 
e l n u e v o A s i e n t o de N e g r o s c o n l a N a c i ó n francesa, p o r 
t e r m i n o de d i e ; a ñ o s , d e b a j o del n o m b r e de C o m p a ñ t t í R e a l 
de (haneci. estnblecida en F r a n c i a \ \ \ e n c a r g a n 1 l o al m i s -
f I j Lü i Asientos 6 cont'Afrt-. de Ja ccríc de K^piina para suríir de e^-
A v n e h' . j ió ' 17 ij 
n i o l í o m p o h p r e v e n c i ó n d e l R e i n o , ] )av; i ¡ e n c r l r o n ei o--
t a d o ¡ l e u n n r e c u l a r ú c f - z i v i i , e n c \ [ ^ . í q . i i e r o í r . v . L - i . j n q i i v 
q u i í i ü s e n i a t e n t s r l u s e n c m i g o í . F - n e l í n t e r i n q u e S . M . h i z o 
b a s t ó n e l r r - t r o . y á u n t i e m p o : n r i r c ; i >,• ' . i e n j u i l v o l v i c 
p e r s ^ n L i l m e n t e p o r l a LICÍCIIÍK d e s u p r o p i a c a u s a , y a n a d w 
á l a c o n d i c i ó n d e h e r e d e r o l a g l o r i o s a d e C O I K I u k t a d o r . u i 
q u e !(• v i e n n i ' r r i i i i C i r d e su1- e n e r r i i g o s l o s ranipc^ d e TAI-
c lavu- iipgros ; m p u w i r m e s ultf.nuavina?, futitm iii'iy Irei-iifntc, ¿FÍ,\-
pi-inoLpios difl si^l'j X V I , Prodii i ' ia ç^te tráti^ü ginani^a^ Eabulosas, p'>i\mt' 
;> PII iiiononoln^ il'i', I r e n u c lemeni i ' unido el frii'.ide • • i 1,1 ínlr í i l i icc i í '1^ ¡Ir 
tfec.Li-i con^if/ iu: [nu -í^to tOilos los ¿ o ' i k i ^ o ' •ití í!,"uropj ctrocur-ihan 
qi.e la», coBSCí iones recayeran en sus s ú b d i t o s . 
E l E m p e r a J . - r CíulfA V k i o ' n ' n í á MJÍ comp. i ir io la; l 'n ñ a m f n i ' " . , 
^ ^ i T r : . l l eva ion ã !a Arnr'- ica Inl n ú m e r o Ht- HÍ^L'O?. q j e llj-^aiidu a 10, 
lirppujíir al de io^ í s p a S - i l s s , v in ieron á las m a n o í ? n la T.ila E í p a l o l a ó 
de Panlu D o m . n ^ i , n a t a i i n i a l ( iol-crnadin .fe e l l i en 1.512 v Kaíí^ <la-
carnr l i f o t U l c í - i íle lif . 'apitai, 
L n r-orte de E s p a ñ a p r o c u r ó dcsjle entonces l í m i í ^ r l o i alientos 1̂ con-
c f s í i i T t , que liabl'ari ¡ l a s a p s i L c i d n e-i 1580, cv.nndi' pf>]' l i s apuio.-
del 'I í i o r o y pai 1 .=5-.iiieCr á Ir... senovpics las . lu .na; ipit! se les lubtaii 
pedido ¡i pté&iarno para 1J A r m a d a ¡ n v z t i á b U , le^ e o n í i i i ó F e l i p e 11 e! 
p r i v i U ^ i j del A'isr. io i l i - r r u t á n d o l o Icc^o Góiut-'. R d n e l JCÍJI.1 I D Ü Í 
á I6ÜO 
K11 Pit*1 a ñ o ' c bi¿ü la ceintrata con kr i PoríugMí-.ses p'Jr el tiempn de 
nueve afias, o t u j ^ á n d o l a á faver de Juan R í i d r i g u t i Con-ii'e ., G o b e i n a -
dnr de A n s o l * , nuien w r.lili»í¡ a U - v a r . n t a l n w n t í á luí ( jo i f i ones e s p i -
f i o L s 4 .25o esclavosj pasando por ellos a l R e y I f s . o n o ducados. 6 lea 
g S y ' / i cada m,,,, Muei to a ^ u d t iT i - . ia t i í t s en 1603, se u a í p W i la c o n e i -
s iòn á v i heimano C o n i d i o V ã e ' . riruit inho, a l qui: -e le r^bj |avo3 22 .000 
ducado!, de la cuota anual ç u e su antecesor salisfacia. 
E n í ó de 'ep l i ea ibre de 1615 í e h izo el je icntu e£)ii Antoniu F e n i á n r l e i 
de El^ 'a^ . t a m b i é n porr i - i^nès , p J ' l i enipo de ueho nlSos v' obli^aeiiln de 
i i i tr í iducir 3.5cin esclavos en cada uno y pagsu 1 1 5 , 0 0 0 ducadeji. 
E n 1623 fin' contratista ü o r o í r o s oeho sfios Manue l Rodr i^nea L a ' D C -
go. p o r t u g u é s , pe í 3 S o c negros v p.igo de u y . o a ü d'jcadu.i i n m l e s . 
Otro^ portugueses. C r i s t ó b a l Ménde? . de Sosa y M e l c h o r Gfimez Ange l . 
i 7 6 Pif - i 'Jeruis en ia J m ê r i c a E s p a r f o U 
zara y Guast f i la , IH= f r o n t e r a s t i t : P o r t u g a l , las campar ias de 
a m b a s (."astillas, y las for talezas A r a g ó n y C a t - i l u í i a , ittíin-
X.UVO e l V i r r e y la t r a n q u i l i c l a d y i c g u r í c l a d cíol K-tíino Ims ta 
l o s p r i n c i p i o s á < ú aft<j d e 170^ qac f a l l e c i ó e n a q u e l l a c i u -
i l a d , y le d i ó s c p v l t u i ' a en (¡i iglesia c a t e d r a l ; q u e d a n d o 
e l g o b i e r n o en l a R e a l A u d i e n c i a l i a ^ t a e l d í a 7 d e j u l i o 
de 1707, en que l l e g ó su suce?or. 
, la contra ta por ocho afi1-* en 1 6 3 1 : pago "J^.c-Oo ducados 
i i .nt3^i iunción <\+ 2 .Soo esc lavos . 
Cu-iodo la guerra entre E ^ a f i ü y F r a n c i a se i r l e i T u i n p í e r o i i los Agentes: 
has la. 1602 Sc to D ced i r'í entonces por -.itlt a ñ o s i O o m i n a 0 G r i l t o y A m -
brosio LoiTidiTL, en e u y » ' i tuipo in' .ryi iujeron ^4*^00 n^gma ( á 3 ,Goo a l 
a ñ o j . jiur los ¡que paj^rni i ¿J R e y l o o . 0 0 0 pesos, ú •seiin ¿ÍO^OOO 
ocrl.i afio. 
E n 1^64 se c o n f f l i ó el A^i^nLo á A i c o n i o G^reia y D . Sebasli .¿ti <k- S i -
lii;ífi.\ por cinco año^h o h l l g i e t ó n dn in l roduc ir en c-irta uno 4 . C 0 0 t s c í a v o . s 
y pagar pesos. Se r t s c i u d i ^ 31J contraio pa? no h,nJ>erlo cuiu^lidnj 
e l euii'.eijionario, >' se h i i o o^n el ¡.-uititrcio y t-onaulado ¡le SeviLta., I?P 
\ 67^- JJÜI c inco a f t ^ . o f f ^ i ^ r j d í y j t ¿ "lar \ . 1 2 5 O^'J p ^ f í s y i o O r C O O dt 
donat ivo grac iosa . 
E n 37 de enero de l ó B z *e fl¿aitó por c inco afina con D , J u a n BafEo^o 
del F o / o y D . N i c o l i s Porejo , vecinos de C á d i z , en ean l iUj . l de 1 ,125 .COO 
pesos, y habiendo Kecho í ju ie l ír^ l a ca^a, at I ja í f i r ió el c o n u a t o j l ho lan-
d é s D . Balla-sar Co'man.s 6 C o i m a n í , p i o rrog í n d o l e e l l i t m p o por dos 
a f i o í TJÁÍ. 
E n 1642 curii- iguiú e l a s n i l l o poj CÍDLO a ñ ^ i D . BeiTi^rdo T^nincisco 
M a r l m de Guzm;u- , residente V ' e n e í i i e l a , pagando curante d i o s la suma 
de 2 . 1 ^ 5 . C Ü O esrtidoa de plata . 
L a ca:TipañU p o r í u g ü í s - i de tiLJ,i^<:¿ íVintifllC1 t i AÍLCÍ^O por ^tí^ jfuSí y 
• ocho uib^es en 12 de j u l i o de lÓQó: dE lo-- purtii^ueses p j s ó á ios f i a n c e -
ses pot el tratado de 27 aconto de 1701 ( * ) , por diez af ío .^ ã 4r8CO s i 
a ñ o , [-Ji^ifk'fo p o r LMtla uno 33 y V ; ficudoij; y QI di ñ a m a n t e , À los ii iglc^s', 
por í l de Madrid , preliuiirLflrt^ del de U i r e e h , t u 16 de mar^.o de 1713 
i*i A^icn-u T,̂ ''ÍI ^ ñurridi-cc' PÍI dp esclít^Ti nagrus cu las Lidij-j fir»" la CoTipíiííía 
Rea! -i': (puinca, esuttjLciidü CTI Kr^rcia, ajvsLíJ-i y ront'n du en Ma^nd el -zj •ie ag.ifiEn 
el reinado del u ñ a r Felipe quinto 
¿ i Glorioso, 
xxvni. 
U o > ' MAX-TTILL OMNS D E S A Í - T A P A U O L I M I J E S>:.\TA-
y A T Y D TÍ L A Ni-".? A , A f . i r q u c s â e í ] . i s í e ; j d o ç R j n - , G r a n d e 
E s p a ñ a y E n i b a j a d o r que h a b í a s i r io en las co r t e s de 
P o r t u g a l y F i a n c i a , t u é p r o v i s t o en e l v j i T â i n a f o de aque l 
R t m o e l a ñ o do 1704 , sutes q u e S. M . tuv iese l a n u l i r i a de 
l a m u e r t e de l f . n t e txso r . Se d e t u v e p o r defec to de o e s s i ó n 
h . i ü í a e l , ip i "e=t í i â c i o s ( r a l eones , que s a l í n or. de Cr id ]¿ ni 
c a r g a de ]_>. J o s é F e r n á n d e z d e S a n t i l l a n , C o n d e d e Casa-
A l t a r e , e l d í a 'ÍJ d e m a r z o de i a ñ o de r 706 (en c u y a ocas í t í f t 
y c o n l a f a i u i ü a de l V i r r e v p a s ó el A U T O R á l a í I n d i a s la 
p r i m e r a v e z ) ; }' h a b i e n d o l l e g a d o i C m l a g e n a e l d í a 2 / de 
a b r i l de l m i s m o a ñ o , t u v o e l V i r r e y la n o f i r i a de h a b e r fa-
l l e c i d o su antecesor . 
C o n la i n t e n c i ó n de a d e l a n t a r ÜU v i a j e y p r o m o v e r la e:t-
p e d i c i ó n de la A r m a d a de l S u r y !a concurrencia , d e l co-
m e r c i o de L i m a , p a r a l a h a b i l i t a c i ó n de l despacho y F e r i a 
l i e aque l los Galeones , p i d i ó á su c o m a n d a n t e el destaca-
m e n t o de u n o de los n a v i o s d e l a C o n s e r v a p a r a su t r ans -
p o r t e á P o r t o b d o ; y h a b i e n d o SÍ. le negado , m n e l m o t i v o 
de n o t ener o rden e s p e c i a l p a r a e l l o y ser c a p í t u l o de su 
P i r a t e r í a f t>n h A m i r k a E s p a ñ o l a 
i n s ú i í c c i ú f i y ob ' - c rvanc i a á ¿ p r í c L i c í i a i iL igua , ([ in- i i i n ^ i i u 
br i je l se p i n i ' i a a d e l a n t a r i íqu<;l p u e r t o 3.nK<-<, d o l o n c u i s o 
d.j I t i s d o - íTon j r r c i t j i , i ] . i re labra i :u>i i de I d I r u n ' ; i , A. ñ n 
o v i t a r los L L d d í i n L - i i r r n t o i Je in teresar los p a r U í nKíi e.- c u n 
d e t r i m e n t o de las eoi ivc]nL - : ]c i . - i . s c m n u n e s ; d e í c o í o e l V i -
r t e y d e f a c i l i t a r i m p o r t a n t e s fine? d e su a u t : c i p a c i c : i y 
Ifis u t i l i d a d e s que d e b í a n r e - u l b i r de ella gl "Real s e r v i c i o 
d i ' S. AT. y a l p r o v e c h o un ive r sa l de l p r o g r e s o de aque l l a 
A n na i L-E, se v a l i ó de la o p o r t u e i d a d de estar e n S a n t a M a r t a 
dos n a v i o s franceses, d c b a u i de l a s e g u r i d a d de l a c o r r e í 
p o n d e n c i a y de la u n i ó n y h a b i é n d o l o s l l a m a d o y ¡jr í i-
p les to a sus c i p i t i ".,1 iv-ce.- idad d e su t r a n s p o r t e , f i a n -
q / e o i c n . l o - V I I ^ I - J , c x p e r i m e i i t i i i i í l o en el discurse, d e l v ia je 
el 11 L i t amiea to de u r b a n a a t e n c i ó n y gene rosa l i b e r n l i d i r ! de 
l a c o r t e s a n a p o l i c i i de ¡ o s nub l e s de aque l l a Naei i> i i . E l 
A U T O R q u e d ó s e CIT C a r t a g e n a p o r el a c c i d e n t e d e las ca len-
tu r a s , c o n q u e o r d i n a l i.nnienLe rec ibe el t e m p e r a m e n t o a l o s 
eu ropeos , q u e l l a m a n v u l g a r m e n t e la chapetonada (1), c o n el 
á n i m o d e v o l v e r s e o t r a ves á E s p a ñ a , y e l V i r r e y c i e c u t ó 
s u c o n d u c c i ó n á T i e r r a - K i r r i i t ' y desde a l l í a l P e n i ; p e r o con 
í a de sg rac i a de n o h a b e r p o d i d o c o n t r a r r e s t a r en U esta-
c i ó n riel v i a j e l a a d v e r s i d a d de l v i e n t o S u r y la c o t i t r a r L i 
o p o s i c i ó n de la c o r n e i i L e , q u e u n o y o t r o i m p e l i e r o n e l 
n a v i o has ta empe i i r . r l e en la i n c o n t r a s t a b l e d i f i c u l t a d del 
r e m o l i n o d e l a G o r g o o a , ceai la i n d i s p e n s a b l e p i v c i - ; i ó n de 
v o l v e r de a r r i b a d a al Pu ' . i ' t o de P e r i c o de l a c i u d a d de Pa-
n a m á : v o l v i ó a l l í á hacer segunda d e m o r a , b a s t a que, m e -
t í ) Chapstonada equival*: tn este caso á a i - l i i t j f l t a ó / n , — L b r i á ^ n . ^ 
chapetón en l a A m é r i c a ineridiünj.1 a l hisono tn la gucrr. i (quinto A í.vA' 
jo'y a l r e c i é n llegado á las Indii--.. qui: TÍO ii.ihia dado a ú j i á eufendei' -¡1 
l í a l o s y m o j o s , y i )0J t o i i d u c i J j i í n la ú l t i m a flota, que cor iHi v.-it-an -. 
n.inilirt- lia^'a que lo trjn^iui^í^n á l ,) i v í . i j e i O ; de la ¡tola v i ^ u i - í n l e 
ar. "9 
yjr.ii.'1-! In í u n . i i c i ô n - M ü r m p r , . r o p i t i o . ^ j v .nha iqu- : . y f.-:-
m u y b r e u ' , y feliz n a v c ^ i c i ó n l l e g ó al j ' c r ú y e n t r ó en I . i i u ; i 
el din 7 de i u ' i o c i d a ñ o Je 1 7 0 7 . 
A este miTiinj U c m p o Í C e x p i d i e r o n p o r d "Ri-;]', Cc.n&cio 
de 1 ;^ I n d i i ; c o n u s i o i i r i :'. T i c r r a - F i / m e y al N u t v n R e i n o 
de ( imanada comet ic ius pa ra h. j i i r i - d i ^ c i i i n del p.- m e r o a i 
l i cenc iado I I F e r n a v i r i o de M a i n . o i J o r de la A u d i e n c i a de 
P a n a n i á , y [jara la. sc^mvda al l i c t a i d a d u D , V i e c n l o de 
A r a m b u r u , de l orden, d r S a n t i a g o , o i d o r de la S i n t a F é , 
para a v e r i ^ m r i1, i n d u l t a r á t o d o i lun ' - o n i p i c n d i d o s en Us 
i n t r o d u c c i o n e s de i l í c i t o c o m e r c i o s , en la esperanza de que 
esta p r o v i d e n c i a e ra '..LUÍ J i ^ p o s í c i ó : ! d e c ^ ' j i r L J y ^ n ¡•TA 
c o i i i p l i c a d ' . i i en a q u e l t l c l i L u ; 1 e l e v á n d o l e ' ! de las p e n a i de 
v ida \ cüní'v.cy.óó' i de b i e n í i , q u i ' .-̂ e o r d e n ó y j j u b i có el 
a ñ o de 1614 en e l t i e m p o de l V i r r e y P r í n c i p e de Esqui la -
CIIÉ , y al m i í i n o de u l i l i d a d á las c í ' v e d i e c e s de ¡n Corona 
M a s l o s efectos í ' u c r o n t a n al c o n t r a r i o , c o m o lo manií; .-!-
t a r o n dcs j i i ies las con.sreueacia^: p o r q u e la suma de !'">s i n -
d u l t u í fué de m u y p o c a e n t i d a d , a l 1 especio de los da l los 
caucados y de m u y leve s o c o r r o á las neres idades de l a 
M o n a r q u í a , y las i n t r o d u c c i o n e s se c o i i t i m i a r o n desde i-n-
t o o c e s con m a y o r deso rden , en el c o n c e p t o de que el i n -
d u l l a r l o s p o d í a --01 e í c a s t i go c!e l e p e t í r l a s . 
Fd V i r r e y , l u e g o que l l e g ó a l P e r u , se e n t r e g ó con t o d o 
el e i n n e i i o de ia m á s f e rvo rosa ac t iv id í fc! a) d e s p a r l m de la 
A r m a d a y de l c o m e r c i o p a r a e l e x p e d i e n t e de los Galco-
ne-- q u e hr-hu d< ¡. ido en T i i ' r i a - F i ' . m t ; pe ro con t an des-
g r a c i a d o efecto, que h a b i é n d o s e ce l eb rado su F e i i a en los 
meses de ab r i l y m a y o d d sif juiente de 170S y con t a n 
cuan t io sa c o p i a de caudales c o m o la del ai \o 1659, a! t i e m -
p o de v o l v e r á C a r t a g e n a p o r e l t e s o r o de l o v e n d i d o en 
aque l l a c iudad y c e l e b r a r los r eg i s t ro s pa ra Ia pu j s ecue^m 
d e !a vue l t a á E s p a ñ a , e s tando y a á la v i s t a de a q u e l puer-
r : ' \ H n ¡ a i ,n. A m é r i c a F . s p . i w i ã 
t o e! ríí:) 8 de j u n i o d d m i ^ n o ; ] r o , ia e scuadra ing lesa de i 
V i c c n t m i r a n t e C a r l o s W a g e r l o a a t a c ó a ia*, c inco de ¡a 
t r i rd^; . y eu (utn b n l a l l í i n o c m r n a . de t o r l n In noche h a s í a = 
c i i a h o rfíí la i r a i i . i n . i . n a ' i f n r j o á lar. o c h o la r a p i t a n a Silt: 
a h o g á n d o s i - 578 personas v ' c a l v á n d o s e c i n c o , q u e re-
c o c i ó a n o de los bo tes de los n a i ' í o s e n e m i g o s . V ; i m la 
i irr. i ; i i a r c l i a n i e de D . F r a n c i n o F c r n - n u l e x K : c t o , q u e v e 
nfci a r m a d a y ccfHri- i r ja coa í r ip i i l . - ic ián d e o t r o n a v í í . de 
g u i r r H q n c se. .•i-hti at t r a v é s , n o m b r a d o L12 A l u m d c n a , d d 
c a r g o del c a p i t á n D , Josc Ganes d e A l z a m o r a . q u e d ó p r i -
s i o n e r o e l G o b i e r m , d r ! c a r g o de D . N i c o l á s d e la Rosa , 
C o n d e de V e í j a - K k ' r i d a , que m a n t u v o e l e o m b a t e p o r la 
banda, c i : b a b o r con t res naviV- i de ¡ o s d : ! e i i e m i ^ o hasta 
!rs c u a t r o d e \;\ mar iana , que d e s a r b o l a d o , d r ^ t r o / . a d o y 
y é n d o s e á p i q u e se n n d i ó r o n c i n c o m i l l o n e s , q u e t r a n s p o r -
t ó en b a n d o l a s el A l m i r a n t e á P u e r t o R e a l d ' - l a m a i c a r o n 
a l g u n o s p r i s i o n e r o s , s a í v r a i d o s e la a l m i r a n t e .S";/; Joaqu?>r, 
q u e l a m b i é n q u e d ó m a l t r a t a d a d ; : l j j i ' i m e r c h o q u o . y a l d í a 
s i ¿ L a c n t e la d i e i v n c a í a d o ^ de los e n e m i g o » , y p o r u n a 
d ie s t r a c . ' o l u d ó n de l p i l o t o q u e l a g o b e r n a b a sob re el c o n o -
c i d o B a j o de S a l m c d i n a c o g i ó el p u e r t o an tes que l a p u d i e 
sen da r a lcance , c o n el r e s iduo del t e s o r o q u e t e n í a á su 
b o r d o , y d e s p u é s c o n d u j e r o n a (.•','• p a ñ a e l a ñ o de 1709 do.-, 
n a v i o s franceses d e g u e r r a que l l e v ó M r . D L I C a s s é pa ra 
este efecto . E s t a í n f i m a p a r t e fue l o ú n i c o q u e se sal 
v ó d e a q u e l l o s i n í d í e e s Gn leone? . m u c h o m á 1 ; desg rac iados 
q u e l o s del M a r q ^ c ^ d e ITon tc A i r a r e el a ñ o de ¡ 6 5 6 y 
l o s de l M a r q u é s Je y renes el a r io 1682, p o r q u e de é s t o s 
n i n g u n o v o l v i ó á E s p a ñ a , t u aun la a l m i r a n t a , q u e e ra el 
l i n i c o v a s o que se h a b í a l i b r a d o de t a n u n i v e r s a l acon-
t e c i m i e n t o . 
H a l l ó s e el - A U T O K en esta p é r d i d a de Iris G a l e o n e s y la 
s u y a , y c o n l a d i ñ o i l t a d de p o d e r v o l v e r á E s p a ñ a p o r i e -
J v i s o hist ir ieo [ g i 
m o l a tíspeninza de o r í i - i ión , y CSEÜL- i n f o i a c o ei mar i k c i i e -
m i g o < y p i r a t ' i s in^lesc^ , n - i o l v i ó pa:-ar á L i m ; i p o r t i e r r a 
i l csde C a r t i i g w i a . C I K I U J O S J I Í Ó b jL' . inÍLüiiUi d n f i o do 1709, 
v a l m i s m o t i e m p o que M r D u - C a s ü é v o l v i a á Kspañ - . i E n -
^ ¿ i ñ a J o ! ! lo.- m ^ t t ' í e - , ¿11 l j in t r l r^- j i io ía Je que la n l . n i i t r i t a 
t r a n s p o r t a b a el í e s o r o . !a ; i tacaron coi) o t r a t ^ a i a d r a en ia 
H-ÍIVL'-SM de C a r t a « 1 na á Is H a l i a u a . y despu j ' , tic un r u d o 
c o i n h a l e de c u a t r o ho ra s , en que p t T e d ó Í U ayuda i i t t : d o n 
M i g n r . l A g u s t í n de V i l l a n u e v a , del O r d e n de Sant iago , y ia 
m a y o i p a n e d e su ¡ . j c n t U j qaedo de- icu j r te lada y p i l i o n e -
ra , p e í o con l a v a n a g l o r i a y s a l U f a c c i ó t i de h í i b c r d e ^ m -
p e ñ a d o h o r F . - i d a n i f L ' ' ' ; la o b l i g a c i ó r i de la c lc íc i i ' . í en la ba.-
t a l l a , y haber d a d o t i e m p o á !a d i l : g e i i c ¡ a d e les d o í baje-
les t r s i 10esL'.-; q u e c o n J u c i a n el tesoro; quedando bu r l ado el 
e s fue izo y ! ; i v c e t a j a de k . s e n e m i g o s en hal la t r ie s in él y 
i ó i o e t - n la p resa de u n b u q u e i n u t i l y des t rozado á ).m p u l -
pes de l c o m b a t e . 
P o r q u e en este tan cons ide rab le q u e b r a n t o del c o m e r c i o 
de ü . - ipai ia 110 q u e d a - ; =111 p . - j T c e! d e l Per.', .1! Liempr; de 
l a c o n d u c c i ó n de lo.-i e m p l e o s de P o r t o b c l o á l ' a r .a rod p o r 
e l r í o de Chagre , en aque l I r á n ^ i t o de dnec I c g ' u a s por m a r 
desde e l p u e r t o á l a b o c a de l r i o , H p i r a t a i n g l é s T o m á s 
C o l b , r o n dos p i r a g u a s a rmadas y setenta h o m b r e s , el d í a 
3 de m a y o d e l a ñ o de 1 / O l j , c o n a r d i d y o s a d í a d e l l a d r ó n 
p r á c t i c o , s a l i ó d o los marte lares (1) de la costa, donde esta-
( l ) r.l.lniarsc- asi 'o1, lugares donde a j u m h u i V.$ m a n g í e s , a f i í t a n ár-
ij-3!is />o|iíi, r s i ü i j j o s f IN l ü i . i m o í s i , las rt>-ljs. ÍJJ-UI y a r i l i j » ilt l o . 
rios, en c u y i s ínibocadiL.-a'j forman una I j j n l l inra l i |Le en i lgunas partes 
3C inle iua ha^ia .nía lemia y aun m í » . May vari.is e s p e í i c s de ir-.mgle: 
bI¿iK-u. p,i ie:-iJü al ^aiLOí, prieta -'i n ^ n i . copaifii y de r.i.ní'.ra J.ni' . inia. 
patal.an. ya i .á , y a n i l . D y el uoloi-irlr: ó (¡c ufia { J t u i p k o m caudel) , que se 
iis.i en ln.i tenerías para tui tir p i f l n ^V. r i c h a r d i ) : I ) l c n o \ A R ¡ 0 Dt V O -
c>:? e i iRivKAS.) 
i í Í 2 P tr t i t er l . t f m la. A m e r i c a E s p a ñ o l a 
Kri i . ' i K i i h k i - t e . y i 'cp '^- . i f i i inmcjne abo : W. p r i m e r h c i - g a n ü u 
do u n c u n v o y de ca to rce ba l and ra s ca rya i l aa d e m e r c a d e r í a 
d e la ni j3 : : i ; i F c r i j i , y ] i ab i é r id i ) l ( ' r e n d i d o , m a t a n d o á d o n 
F i a n c i . - c o A l v a r e z , que e i n c i d u e ñ o y c a p i t á n f[iii_' le g o -
b e r n a b a , a ^ i c ^ ú '.cr-, cw-y.í t ; r g ' , i S"1 r e g u l ó p o i pdrd j -
ú.\ d i - m c d i r i m i l l ó n . Despii'!.-., en la m j r d e l S u r . u n r c l a FIO 
de 1709, al [ i e m ] i o d e c o n d u c i r e l Lodo de l e m p l e o a l P e r ú 
c o n los bajel!:--; m a r c h a 11 t i : • de l c o m e r c i o , o t r o s d i i - p i r a t a s 
mylese-; q'.ic se Isabian ¡ i i t n i i l i i r i d o , e l u n o ¡ U n i a d o ' j i n l l c r -
1110 1 J . i m p i e i r n , c o n una f i a ^ a t a d í ; piezas d e eíii1:>n, y 
e l o t r o n o m b r a d o R o ^ y i c > , C:III o t r a de 24 y 4^0 h o m b r e s 
d e t r ¡ | 3 i : ¡ a c i ó n , r e p i t i e r o n o r ros n u e v o , in . -n l roç n í a - c o n s i -
d e r . i b í e í en las pi'.:=;is 'Je d i fe reuU 's nav io - i , y c u i t e r l i o s 
do; , m u y intere-ado:- , el nno de Y). J.-^e d e A r i z a b a l a g a , y 
e l o t r o de Y). P a b l o y D J-ian M o r e l , Pe rpc ' . r ados es tos 
inti-Lnpe:,tivo;> v r q j c t i d o í d a ñ o s pn';a¿'OLi a s aquea r l a c i u -
d a d tie G u a y a q u i l , en '.\ue l ucu - rou un dsspi ' i jo n m y c m s ' -
d e j a b l e de l e d o l o p rec i so de l o s mueble ' ; de l o t ^ - . c i l i o s , 
y en e l rescate de la c i u d a d pa ra l i b r a r l a d e l a c o n d e n a c i ó n 
d d i n c e n d i o a q u e la ! cn an sentenciada , d e que se d i o 
c u e n t a con r - i ^ c i ó n a l V i n e v ; q u i e n c o n l a n o t i c i a de l a 
c a l l e a d , n ú m e j o y fuerza de l e n e m i g o , a p r e s t ó á t o d a d i l i -
g e n c i a una escuadra de c i n c o n a v i o s de sj-iierra á la c o n -
d u c í a de l A l m i r a n l c D . P e d r o de A l / . i m o r a U r s i n o , los 
(r<js d i ello*. e ' . i J a ñ c l e s . g o b e r n i d o s d; . los c a p i t a n e s D . F e r -
n a n d o de A i n a l o , D . A n d r é s d e Y . i l v e i d e y D . Pedro 
J í r . i v o de L a g u n a s , y l o s dos res tantes , franceses, de l co 
m a n d o de los cap i tanes M i ' . Po rcc y M r . D a v i s , los cuales 
c o r r i e r o n toda-; las costas d e l P e r ú , las de T i c u a F u m e y 
las [Y. X u e v a Tv.pafia. s in Ii..b..:r t e n i d o la f o r t u n a de encon -
t r a i á los d o s de los ingle.ses (1 ) . 
s h ' i i . i ' a i í i r t C Q [ S j 
V ; i q u i : I-MU l a o r . i s . ó n c i e i a n n n m c i i t o t i e e ; , | a c s n t n c l r a , 
L M i i i p u e b L . ' . 'Je c o n i u r i t a s l u c r z a t . i.ii c - p í i r m i ^ ^ y i Y ; i a c o s e s , 
l l c ^ a e l CÍLÜO d e t r a i a i d e l a i n t r o d u c c i ó n d e s u c o m e r c i o e n 
1;,'. c ^ t a s d e • • iquc l m a r , s e i j b i o n d e L i r q'-ie p o r k i i m õ n 
d e e s t a r e m b . a r a z a d . j c l O e d a i i o CUÍ> e l i m p e d i m e n t ' " < d e l a s 
e n e m i g a s • " . ñ c u a d r n . " d e l o s í i l i a d o s . e - t u v o i m p o s i b i l i t a d a l a 
c o n t i n ú a n ' » : : d e lo-^ de~j)LiL-i io:= d e b . i l e o n i y r o n r.l c e h n 
d e c o n s i d e i a r á a ^ u c l R e i n o n e c e s i t a d o d e r o p a s y a b u n -
d a n t e d e c a u d a l e s , i n t r o d u j e r o n p o r e l a b i e r t o y a u c h u -
¡"JÍO ¡A-ise. d r l ( ^ . b o d e H o r n , e n qi . i i . n o h a y e s t r e c h o q u e 
SUOIÍI^'1!. ' " r'i . 'u, <.í^b3íc¿ I'ÍLIV f'-rtvrr fí>íii'3 g?v.;!<i:\s], v d í s - f t ''tF."* 
u lí'OO L-i^Jiú íl f í i ' l ¡ ¡ ! ! i : l ¿ do b..1; A-i l i [ ]d; tu Cuml-LULl1! a^rPíion(A 
¿ í¡*i ¡jrtipietl.irlo.', dií k'^ íL^pa¡i^.'le',, E n !69d obtuvo 'k-¡ uimirnnL.z^c ñi -
lilt.^ el t n r . n ü n di' bi>'.-i *1m el'i unípntO'i ir . d ir is : Pn^j^to y i ec^^oriA 
* lU^p'.uL't el •'^.i'cho qi.'1 í i í v a nfmbrc ' H ' i c In N u - v a G-'dnt-i y la 
Muuva Irla'i . is- v i s i t ó la N u e v í i Hr.janda: ile redrew á ÍU palrin, e s e r i b i í la 
lii-.i.nia de ius viales V Tjju'ii'» h z ñ : 3711 . 
WOÍ."^^ fi'j^H í - [ - . - • , 1 :i (hi: LUVI'^id;.(-':.> Je e'ü^ í'ií Lv.irafivf ..-olí 
:|L'ien tu ib i í flíiíu la v e - i l u u": muivl i i , fue ^ Jnibmdo ¡j'irri mandar 'jn Im-
fi ie me:ca.itf-, fquipai'.n poi urn- , t iarticolirca i r s l e s í s . y enoarfiado tí í 
íijjlnv-í^h.ii' .& la ííU'jri.i ¡Je i^u' "í.r"'" í i E s j ' d j j a íiniü r:correr y siqueí-.i 
IÍ.-Í costas o.'ÍI'ILrítala. ••' la A n i é f u - a cspaf '^ . i , ^alii'j ?OH este uf j ^ i o ct* 
Ji i istol t i ~¿ du a^o-.ltj di= l l e S . E l t'J di1 eucrn del siguicnU' iifin llej;fi á 
"fs 61" 0^' i l i l ¡ l í i lo At>l . ir í i :u, y d i i i ' l emlo 1.- proa al i 'rrú docli . i'l :abo 
u : [foinri; v" i ' l'ini.' i .crr-i í iait . i I J ' ¡JJS de [ m u F . i r ^ H f l - ' , i l o t j * Wií^-
ei1 la l e l a i í ó c de su î vi.ijcs que c i u o n e ó al e.^cocc^ Alejv.inliLi ^el l í írk v t i -
ü c n fie '«e l e ' , y tiF.cieii'lo la vjdii ¡ .a l /aje e í -sde que le dek'i aban-IonaJo 
kie i^ UUDÍ ü f i i í í l eapiTm .^IradHuj; D e là^ Llt.^LTípcicni'^ i^ue de !li iiiodi> 
• l í v iv ir e n \ j i t g u r a i i ijue se cii-i pufo Id popular fib'ila de UejUmson 
C r J^GÊ. av.ni^jr; •! opinan r^ue é s t a tuvo origen tii h d (• scrip c i ó Q '(Ue de 
'j'i v ida s u l o i e L|;Ó a l E ni pecador Cnrlo1; V el n í o l r a g o t'l iafiol P i i l i o S a -
IT.Ino { V . f imj p á g . ¡37.) 
£ ! :Laveya."il" Ho^^ei.^ sul^ió tiaíha e! cabo de San EICIIÍ, en C^Ufomia; 
d i i l g i i s e dp\de all í à las islas de los Ladrones , v i s i t ó á Guahara , p a s ó á la? 
Mul ir -as e.'.tuTO en T i r i c n n í e y regie.'.; á IrifcUlcrra t ü ] 711. 
[ 8 4 P i r , i t t r í a s en L i / J t n i r í . i i E i p a í i c l a 
pueda i m p e d i r ia t rnr rndu , d i fe ren tes n a v i o s franceses que 
d i e r o n pi" iu . - ipK' a a"purlin n a v e g a c i ó n Je&de el a ñ o Je T 702, 
e n t i e m p o d e l V i r r e y su antecesor' . A l p r i m e r o , de M r . ia 
R e g o d i t r , q u e fué el n a v i o la. A u r o r a , s i g u i e r o n o t r o s , 
en d n u m e r o que. c o i i v t a de u i i i i A i e m u r i a p . m i c u ! ; » " ' . e;i 
c u y o c o m e r c i o le fué o rec i so d i í i m d l a r y o m i t i r la p r á c -
t ica de los e í l a t u t o s q u e p r o h i b e n , a l o s e x t r a n j e r o s 
v i c i a r U i m m i u U U d d e a r j i i c l l o í n iy rc - i , c o n e l e je i i i j i l í i d e l o 
q u e h a b í a o b r a d o la p r a d e n t e y c j ü f i c a d a c o n d u c t a d e su 
an tecesor , y p r i n c i p a l : n e u l e p o r l a r e s p e c t i v a a t t ü i c i ó n a l 
v í n c u l o d e la u n i o i i e n t i c las dos c o r o n a s , c o n t r a qu ienes 
i g u a l m e n t e p r o c c l í a la g u e r r a d e las p o t e i i c i a s cne. ' i i igas. 
K n e l e m p e ñ o d e d e l é n d e r á la e s p a ñ o l a , ¿ t i lo l a francena 
y sus a m i a s er.:iii I.LS x : l ia res de la de fe r í s . ! ; c o m p o a í é n -
f lose de sus t r o p n s y . socotros una g r a n p a i t e d e l p i ' i l e r d e 
los e i é r r ' t o s ; s i r v i e n d o á este f i n h i ? caudales q u e se t r a n s -
p o r t a b a n en los ¡ L i v i o s de a q u e l t r á ú e o y se c o n v e r t í a n en 
benef i c io d e la i l a j c s t a d C i i s t i a i ü a i m a , que e r o g a b a los de 
su p r o p i o p a í r i i n / i m o en hacer sa lva l a cansa de l d o m i n i o 
e s p a ñ o l K s t e t a m b i é n p a r l i c i o a b a de l a c o n v e n i e n c i a y 
c o n t r i b u c t o n e s de los p r e t e n d i e n t e s y pa sa j e ro s q u e ^e c o n -
d u c í a n en a q u e l l a s ocas iones p a r a a l i v i o d e las u rgenc i a s 
de la M o i t a r q n í a , en u n a c o n s t i t u c i ó n en q u e n o h a b í a A r -
madas ir. OtiOA Rcg i sU ' i i s en q u e t r a n s p o r t a r s e c o n Lis per -
sonas y con. l o s caudales , y se le.-» r e c i b í a y t r a t a b a b e n i g -
n a m e n t e c u esta c o i t e ; s in h a c é r s e l e s a l g ú n C - I I ¿ O p o r e l l o , 
s i n e m b a r g o d e estar t a n p r o h i b i d o s c o m o l o s c o m e r c i o s 
l o s pasajes d e las perdonas y los t r a n s p o r t e s d e los caudales 
e n l o s n a v i o s y embarcac iones e x t r a u j e r a s : las cuales, p o r 
e n t o n c e s s e r v í a u de r e s g u a r d o y a u m e n t o d e fuerzas en 
l o s p u e r t o s , p a r a embarana r las invas iones q u e se p o d í a n 
rece la r de los enemigos , s in la esperanza de q u e pud iese 
ser s o c o r r i d o a q u s l l l e i n u c o n las A r m a d a s d e l o s de Es -
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p;i["ia, p o r c t a r t o d d s ocupadas e:i la d.^fcn^L de l o ma-j i n -
t e n : o , q i 'e era l o m á s i n i p o r L u i t e 
C o n calas p m d f u l e s c o n s i d c r a c . o n e í y la de q u e en el 
t i í r m p o d e l a g u e r r a s e d i spensan i m u - l j a s erisns t j u c n ú se 
p e r m i t e n r n la de l a p í iz , p rnced io c l V i r r e j ' á una d i s i i i i u i a -
c i i ín , ^(¡c nun';a s-a pü^.- 'e^c (cue!" t i o : o n s c i y J m i c i - i t o , ? h 
c c i i t i n t i i i c i i i n d e u n c o m e r c i o que p e r j u d i a i b a á l o í o t r o s 
i i e i í o s y es tab lec idos p a r a la ge iKTa l c o n t r a t a c i ó n y eoave-
ü i c n c i a de l o s R e i n o s t ie E s p ; i í i a y d e l a s W . i a s : en c u y o 
o c í i s i o u a d o d a ñ o n o s e p o d í a t r a t a r a los r a i v o r e s c o m o 
enemigos . si".ndo t a n t s t r c c h a s las al ianzas y t an u n o i l o s 
í n l t í r e s cd en !a c o i T c s p o n d e n c i a d e las dos ( o r o u - i s : y con-
s i d c r . ' í i K l o l o s c o m o UJÍÜS ITIÍ.SDIO.'.. n o e r a p o s i b l e hn^t i l i / .u r á 
los l i n é ^ p e d e s au_ \ i i i a i e ; c o : n o enemigos , n i menos , que 
u sando de r s l c l i s o r , p o d a i n t ^ c d i r MI t r a t o . A esto se 
a f r e t a b a q u e S. M . , en c é d a l a especial , r e l i r i e n d o los v í n c u -
l i . b de u n i o n q u e t,c l i a b í a n c - f a b l e c i d o e n c i c i a n dos Coro -
n s t . n i sndabn q i K - en l o g e n e r a l y a b s o l u t o se profesase 
t o d a b^'ena c o r r e s p o n d e n c i a c o n ios va j a l l o s de í í . M , Cris-
t i a n í s i m a , t e . i i e n d o p o r u n o s m i s m o s l o s intereses Hi/ los 
u n o s y d e los o t r o s . R n t a n g r a v e y a r d u a d i f i c u l t a d dcs-
e m p e f i ó e l V Í I T Í y los f o n d o s de su elf \"ado t a l e n t o y p ro -
funda capac idad , ac tuada en l o s d i f í c i l e s manejos de la r a -
j ó n de l L is tado c o n ia represe u t a c i o n de su d'-iefio e:¡ las 
d r i i co r t e s de F r a n c i a y F o r t u n a ! ; i nanLcn iendu n a ü discre-
c i ó n d e p o l í t i c a n e u t r a l i d a d e n t r e d o s e x t r e m o s t an opues-
t o s , pa ra no de ja r c u l p a d a ía o b l i g A c i ó n de - n m i n i s t e r i o y 
of ic io e n la d i d i m u l a c i o u d e aque l t r a f i c o , n i o í e n á ' d a una 
c o r r e s p o n d e n cía de t a n CÍJ c o n s t i n ic iados respetos con la 
F r a n c i a , C o n l a b i e n d e s e m p e ñ a d a m á x i m a en este asunto 
y en todos los d e m á s d e l a d e p e i i t l e r í d a de '.u suj ie; iur e m -
p l e o , 1c l l e g ó e l fin d e su m a n e j o c o n e l de su v i d a , falle-
c i e n d o e l d í a 32 de a b r i l 1710; p a r a c u y o caso t e n í a S- M . 
: S 6 F i r o !ey i a : en la . - ¡ m í r i c a E s p a ñ o l a 
r . n t i c i p a d o u n p í i c g n d e provident : ' ' ; : secreta, q u e s r v e s e v -
v a b a .-n e l a v c l u v o d t l A o i e i J c de a q u e i l n A u d i e n c i a , L I 
C\Í-Ú p . a s a r t j n l o s i f ' do res á a b r i r I m ' g r . que e s p i r ó e l V i r r e y . 
L I I líl r e c o a o c i e r o i i ';Í-L;]I- n o u i b r a d o ^ los (Jbispi is d e l G I ; C Í I , 
A i ' i i q u J i a y Q u i t o , y que p o v m u e r t e de los d o s j . i n m e r o s , 
si v e r i f i c i b n l a nomi: i .Lc ió( i en e l t e r c e r o , á q u i e n h i c i e r o n 
u n c > ; t r , i o i d i í ! , i r i o H q ' . x l m:p. ' : io di.í, p a r t i c i p á n d o l e la n o t i -
ci.-i c o n i c s t i m o n i o t ic la p r o v i d e u c i a ; h i c i e r o n s e d e s p u é s las 
e w q u i a s d e l V i r r e y i ' . k m b ) i n l a ig les ia del c o n v e n t ú g l a n -
de d e S a n F r a n c i s c o de a q u e l l a c i u d a d , d o n d e c o n s t a su 
d e p ó s i t o - , y qi ieJ .> el fH>\>kvrío e n la I l e a l A u d i e n c i a p o r el 
c o r t o t i e m p o q u e c o r r i ó has ta el d is 3 0 de ago.-fo de l m i s -
Í"Í1LI a ñ o , en q u e l l e ^ ' . i el sucesor n o m h i ' a d o . 
X M X . 
I J O N D i r . G O L A U H ' J N n r . G U F . V A R A , O b i s p o c e Q u i t o , 
q u e antes l o fué de la-; iglesias de Fanain ; : y de Guam.mg-a , 
y r r c s i d i t n i e , Gobe rn . ' s r iur y C a p i l . u i geaer - i l o-tl R e m o de 
T i e r r a - F i r m e , e n v i r t u d de l e x t r a o r d i n a r i o q u e l e h i z o e l 
A c u e r d o de t¡i Rea ! A u d i e n c i a de los R t y e s , coi» l a n o t i c i a 
y t e s t i m o n i o de l a p r o v i d e n c i a que queeia e x p r e s a d a en el 
« p í t u l o de i n a n t c c r i o r , s a l i ó de Q u i t o t i d í a _• d e j u n i o y 
e n t r ó en L i m a e l d í a , 0 de ¿ g o s t n de l m i s . n c a ñ o d e I 710; 
y c o n la c a ' i d a d de m t e r i n o g o b e r n ó c inco a ñ o s , seis meses 
y dos d ias . 
E l A ü l O K , q u e H e y ó á Q u i t o e l m i s m o d í a q u e e l e x -
t i a o r d i n u n o e n v i a d o p o r la A u d i e n c i a , se h i zo p r e s e n t e a l 
n u e v o V i r r e y , d e l que o b t u v o el d e s t i n o de o f i c i a l m a y o r 
d e l a . - e n e ta i ta de M : ̂ o b i e r i i o . y c o m o ra!, é i n c o r p o r a d o 
á l a c o r n i l i v a d e f a m i l i a y se rv idores , s i g u i ó ã la c a p i t a l a l 
n u e v o s o b e r n a l i t e . 
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L u e g o que p o r b = c o i i n r i e s no t i c i a s e - luvi"' L i t e asegu-
r a d o d í l a ?.'ilíJa del p i r í i t a , fjue en s i t i e i r ipo rlr su ¡ i i i t cee-
sor ) i : 'b ¡ a infe-s ta í l i las cos tas de la m a r d e l Sur, h i zo rlcn-
¡ i r m ¿ r e s runJra despac l i ada en - u o p ^ í i ' o i i i i r , ; t jxc i i t í i r 
á S . M . l a cos tosa i m p e n d a d e Í.U i i i a u u t e n c i ó n : q L i e s ó l o e n 
los ap rec ios Je a r m a m i í i i l o , S f ^ i i n ln r e l a c i ó n i m p r e í a 
d e su e x p e d i c i ó n , h a b í a co s t ado 146 .656 peso ; Sc^uiua-
¡ í i c ü t e v o l v i i ' - i ' x i a ' - i a í f ne ió j ] a l f o m t ' i i t ' j riel b í ^ e f i c i r de 
las n ú n a s 3" laborea de l P o t o s í y d e T o d o el R c i r . ' j , y ci'1!! b'. 
m i ; i i i r . a í t J i í ' ó n i a i de U c u n t a y - i u i 'a j u r i s d i c c i ó n '"'c l a 
p r o v i n c i a de l ' a r a b a y a , y las d e S a n A n t o n i o y SFILI N i c o -
IJ .1; en la J e C i x a í í ü n b n , i jue --¡e d e s c u b r í c r o i i ; n su t-ii t upo ; 
c u i d a n d o p a r t i c d a r i n e n u e d e la d e G u a n c a b é l i c a , con d co-
n o c i m i i ' i L i o de c i ¡ c en c .Me p i i n c i p i i . c o n s i s t í la p r i n c i p a l 
f o r t u n a y p r o s p e r i d a d de aque l l a s p r o v i n c i a s . H ú o pun tna -
r x ü t o j s d e l p s í . ^du y ¡"i'.¡tí' de JÍI K c a l Hac ienda , y d e 
e l l o s r e m i t i ó al C o n s e j o l o s mapas y c a l c u l e i generales, 
q u e ele o r d c í t suya \VT.O e l AV'l'OK el . i ñ n d e 1714. como 
o r d e n a d o r q u e era á la s a z ó n d e l T r i b u n a l m a y o r d e Cuen-
tas d e a q u e l h c i i t d a d , y l o f u é desde d . - iñ-j de i 7 I J bi ista 
el de 1716: f a v o r e c i ó c o n s i n g u l a r esmero los t r i b u n a l e s y 
bi..- leLras, m . T a t u v o el R e m o eit una g r a n t r a n q u i l i d a d , i.([;c 
es la p r i m e r a o b l i g a c i ó n d e on b u e n G o b e r n a d o r , y al a ñ o 
sKju ie i i t c c í e S'T r e c i b í n i i e n í o t ' t v o or-den de S. M , OMÜ po-
i w r el R e i n o e n e l es tado de u n a r egu la r defensa, r o n el re-
oc io d e una c s c i i í i d r a inglesa q u e =e aprcst . jb.' i e i ¡ L o n d r e s 
pa ra p i s a r á i n v a d i r e l R e i n o d e Ch i l e . 
C o n f.i.l a v r - f ) a l e o n a n p i ' o n t a i n c n t e l a i p r inc ipa l e s plazas 
CIF1 P a n a m á y V a l d i v i a , é h i zo levas d e i n f a n t e r í a y caballe-
ría p a r a la y j j r a i c í ó t i d e l p n s i d i o de l C a l l a o ; d i r i y i e i i d o s e 
t o d a s estas p revenc iones m i l i t a r e s p o r la conduc t a , ce lo y 
pe r i c i a de l C o a J e d e í a C n e v a D . J o r g e d e V i l l a L o n g a , co-
m a n d a n t e y cabo p r i n c i p a l q u e era en tonces d « ¡as a rmas 
i 8 H l ' i r u l e r ' i ü s t n i a . í m í r i c a E s p a ñ o l a 
i l - . ' l RCÍIKJ . J ' ; i r ; i i n r i y u - sL'yurid^ul, iii-ri |](ii-ci 'jiiã 11 d á s e l e a l 
mic.r i in t ¡ . : i i , ¡ K i c l c j t i i i p l o i l . MI T I I I I ^ I L ' . ^ J I " i l l f l d i i í t i l ( ,xp i ; -
d k ' n r i - de lo-; n a v i n ^ 'Je FJ-Í-UCÍLI, DIJM.TVI'J la m i s m a p r u d c u L e 
i j d l i ü ' . 1 de d Í H i n u l a r i ú n ; y L ' i n U III¡U[H ion d'_ i^Lcar ( L í i q u ¿ [ 
ji iu\"¡l . 'Jjle ' J : V V J i l ' i . p r i r í i c n i c i r e s q i r í i v í . i ' h a m i ^ n l t j ; , ,¡ bcnc-
( i r í o d i ; S , ,Vi , : idh¡i V!-,<\ al d i ^ a m u i d e un.'i j u n . a g c i c r a l de 
¡¿ucrr , ] ] i i i i i ) . . i i a ^'jb;"c : ( j p i i ; i ( j [ .L ,K.K ' > i i i l i . l fi.sc.-.l d e la ,Vi.i-
t l i t n c i a d r L i m a , en q-jt' ¡ii l ió, que pa ra p o J e i Icncv defen 
d i J ' ) i ' l ]jL;t:r!-> de! C a l l a o y que -ii- r o n ^ e r v í H i - T i unu'hfj \Í \< 
fu orza tk- lo'-, f r a suv- í c s c m las p rop ia s d(-l Ke_: io c o n t r a 
I JS i n v n l u l u - . . ¡ui: roc i . l aba i i tic I'JS í-'iU'iinfjo:-. d ; la C u r o n , ! , 
s e r í a bien L - x p c d i r ¡ j / den i f u i e r a l í Ion [ inert i - j ' ; de l a cri.sla 
¡ifi'.i ^ u i ^ k 'S c i j i i l . n i t . - , (!•• t v i \ í o s - . t i i - ^ i c t n u i 
t i l e s i f hieiese sabci ' que pagasen a l Je C a l l a o ; •.ifi'ecien-
(.'o-it-lt-, f! pe-i lüis t) d r la v c i i r n de i i f ^ me, cadoi i a - , y u . i fo i 
/ a n d o i . l m e d i o r o n d n r b i i i i ' ' ele <[iie al m i s m o L i e m p o ve 
l.ocoi", ii ^e la Kea! 1 1 Lcienda con a d r - d i n r i ó n de- lo . derc-
e l ios o u t eaLiv . nc - i ] , [ j a ra v.\ a d ' ; de lo-. ¿M- . tT . i i j i ; e i.e h u b i e -
'On de i m p o i d e r en l a i lare^'enei'/iies p a i a la ei>-fi--ii.,a. 
bol'ire- c h i ' K ía i ida i i i cau1 . - . e x ] n d v j o i d e u y n i e r a i ,1 l o d o s 
Itib p n e r i o . i de la eo.nla pa ra q a i : [la^a^cn a l del Calisto, d á n -
d o í e s ].'ei mi - i . ' para ia ' . 'eiit . i de 'ar. m e i e u d e n a i e o n ¡a ca l i -
t i ad de c o n t r i b u i r á S. M . los den-elio1; lleale-:,: c u y a provia 
( L a c i a - f V í r i ñ e ó SO1JIII,-.II1( 1¡ c", q u e t ' l ie l -Cli ' 1 i i ' l - lruip? 
<ir A s l h t ciis, d e Ü J u l i á n í d ' i v i l l a , el S p / r i t x s , d e d o n 
N i e o i á : ' ( r r o n l , y Ja f n ^ a í a i i i i m l í r a d a S a n i a /Cusa, d e d o n 
Juan de San Juan , > A cu;.lr. ' . l i e n e ñ c i a r o , i íius ^e 'nero. i , de-
j a n d o á la Real l l a e r i n c l a ía u t i l i d a d de la c o t i i r i b n e i o n de 
lo? d c i x c l v i s , y a j u í e n U n d o la defensa y s e g u r i d a d d<;l 
[ K i e r t o . 
Para el r e :vn .n r i lo d i : los de T i f i i a - F i r m e c o n c u r n e r o n a 
la ^ a ^ ó n los kefd.slro.-;. e¡ue p o r a s ien to e;;i:ipn!ado c o n 
S. M . l l e v ó ' j l a ñ o Ae 1712 D . A n L o i i i n de A i c l i e b c r z y Z u -
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' r , : , ;a . (v-ibii 'c-rL-i ( i c l o r d e n t i e C r t l í L t r a v a q m - d f j r f c n t i ) t i e 
f l i ' b p a c l i d - - . t 'c ( i a l ' ^ o u t : ? s o t u v i c i o a c n m r , rt iviy c m n ' c n k i i -
t e p r o v k l e i A c i - j , p . - i r a l a ^ i . j s r r l n á c . II -Í r i i i er , ( i< ; d o .i<[ueL 
" R e i n o y p a r a l a r e n o v a c i ó n d e l UULIICI'CÍO p u i a i ; i . i d l a c o -
m u n i i a c i ó n , o l v i d a d o ram l a c o n t i n u a d ó i ; d e l o L r o e x - . r a n -
j i í i u t r á t i ^ ' i tlt' l e s n a v í i í - - d e F r a u d a i so t puer t i - . ' . d e h 
M . n r d e l S u r . A q u e l l o s R e £ i ' , f i v . ; . ; l i i . j i i j t . n , u n d o ^ K i e i a d o y 
c o n t r a r i o p r n ^ r t i s t i , p u e s d ^ p u é í d e l i a l i e r I i e c l i o u n a l . j i ' ^ a 
d e m o n E e n [o-, p u e r t o s ele l a M a r d e l M o r t e , p o r e l d i l i c i l 
c j O c í n d i o d e í i i s r e g i s t r o s c o n e l u n o e d i m e n t o d d t r i . l o ¡ l í -
r i l o d e líi c o f t í a , n o j - j i i t l i t r o n l i n b i l i t a i s u r e t o M i í , h a ' c s e l 
a LIO d e 1715. t'1 <]iie l i a L i t i ^ l o c o n c l u i d o c o n l a v e i i l a ;\< l a 
c o m p r e n - i b i e e a i ' g n d e s u r e g i s l r o , p a c a i ' o n ¡t l a H a b a n a y 
s e i n c o r p o r a r o n e n a q u d p u e i L o e o u l a i l o t a d e J u a n d e 
U b i l l a . P a r l i c r i " ' ! ! d e a l l í c ) d í a 27 d e j u l i i * i l e l m i s m o nñe>, y 
c r i d c a i i a í d e l ^ a l i a m a le-, • n o b r c v í i i o d d u . \ i , a l o ? c u a f m 
d e s u p a r t i d J . . t a n r e c i o t e m p o r a l p o r e l [ . o s n o r d e s l e . q u e 
t o d o s s e p e r d i e r o n e n e l [ J a i m , i r d e A y x , s o b r e l a P u n í a d e 
C a ñ a v e r a l , e o u i n l e l i z n a u f r a g i o d e t o d o s l n = b a j e l e s j ' l a s 
t i m o s o d e s t i o ¿ o d e v i d a s y r a u d a l e s ; ç a l v . i n d o s e E o l a m e u t e 
d e t a n g e u e i n l e . - t r a g o u n n a v i o F r a n c e - n o m b r a d o e l & r i 
f o n , e n q u e v e n í a e m b a r c a d o e l T e n i e n t e g e n e r a l D . J o s e 
d e Z ú ñ i g a y d e l a C e r d a , G o b e r n a d o r q u e h a b í a s i d o d e 
C a r t a g e n a , p o r l a d i c h o s a r a s n a l i d a d d e h a b e r l e c o c i d o l a 
f u e i / a d e l a b n r r a s r a y d e l h u r a c á n m á s a p a r t a d o d t l o s 
b a j o s d e la e o s i a y a d e L i i U a d o á l a b o e a d d c a n a l p a r a , p o -
d e r s a l v a r t e d e l c o n t r a t i e m p o ele t o d o s l o s d e m á s (1). 
T a n t r i s l e n o t i c i a s e p a r t i c i p ó a l P c n ' i a l m i s m o t i e m p o 
(1) D . J a i - <k> Z ú f t l g a y l a C " n l . i p a s ó en 111: del ¡¡obiurtio d'.-
F i o r i l o al de C-itl&gcna H[j Indiü^, qnp e j e r c i ó hasío vuc l la ¿ K s f i f n 
la desgraciada Botarte D . Antoni u U l j i l U , que sp pcrtLiú en el ca-ial 
Rihaniah siendi' In fra^aTí que l l evaha it Z ñ ñ i g a U i m i t a que se yalvf, 
L t j c P i r t t t t i r i í i s en la A m é r i c a . E s p a ñ o l a 
que l i a h í n n i n t r o d u c i d o l a i cos 'as de í i q u e l rua r d o s 
nav ios de p i r a t a s i n ^ l e i c s c o n el e s t r a t age tns ¿ c ocu l t a i -
y recatar c o n e x t r a o r d i n a r i o a r t i f i c i o lo.s n o m b r e s de sn-; 
Cdjjilaiie.s y d i r ec t Í IVV.^ lo cual , se c o n o c i ó d e s p u é s q u e ha-
b í a « i d o , con r e s p : c t o á la paz que y a c s t aha a jus tada y 110 
se t e m a n o t i c i a t o d a v í a en a q u e l R e i n o , p a r a que n o cons-
ta-e el d a ñ o de (as hos t i l i dades bocha-; c o n t r a l a firíejí-
d a d do aquello.- T r a t a d o s . C o n este s e g u r o h i c i e r o n d o s 
presas m u y in teresadas ; l a u n a cu e l p u e r t o d e Pay ta , de l 
n a v i o n o n h r a d o "jesús Morir'/., p v o p i o ele! c a p i t á n D . J u a n 
'i-Saulisla Palac ios , y o t r a de o t r o p a r t i c u l a r . 
A su o p ó s i r o , l u e g o que el V i r r e y t u v o l a n u i i e i a , des-
p a c h ó la f r aga ta francesa, q u e estaba f j r t a en el p u e r t o d e l 
Cahao , del c a rgo d e su c a p i t á n M r . de S a n Juan , de: p o i a e 
de 5u c a ñ o n e s , c o n su p r o p i a t r i p u l a c i ó n y o t r o a ñ a d i d o re-
fuerzo de g u a r n i c i ó n e s p a ñ o l a , deba jo d e l c o n c i e r t o rio c in-
co m i i p e t í o s ruda mes. 1 . o g r ó c o i : t i l o e l V i r r e y ven t a j a s 
' . i t odas las e x p e d i c i o n e s de su1; an tecesores , en la p r o n t i -
t u d del ap res to , p o r q u e l uego a l ins lanLc se h i z o á la v e í a ; 
en el a h o r r o de la Rea l H a c i e n d a , p o r q u e en la c a m p a ñ a 
q u e t u v o de siete meses s ó l o b i zo de g a ^ t o 35.oü;") pesos , 
c u a n d o los o t r o s a n u a m c n l o s h a b í a n h e c h o cos tos d e me-
d i o s m i l l o n e s ; y en e l m e j o r efecto q u e p r o d u j o .sobre t o 
eos l o s antecedentes , p o r q u e en el p u e r t o de P inas l o g r ó 
e n c o n t r a r á u n o de los bajeles de l e n e m i g o , 3' c o n e l fo-
m e n t o y o p o r t . a i o s o c o r r o que d i ó á o t r a c m b . t r e a c i o n de 
m e n o r fuerza, q u e h a b í a ap re s t ado el f e r v o r o s o ce lo y a c t i 
v a d i l i g e n c i a del Pres iden te de P a n a m á , 37). J o s é H u r t a d o d e 
A m e z a g a , c o n s i g u i ó é s t a apresar le , y d e s p u é s e l i n i s i u o 
n a v i o f r a n c é s á o t r a barca que se h u í a c o n o c h o h o m b r e s 
de l e n e m i g o , que c o n d u j o p r i s i o n e r o s á la c i u d a d d o TJmi t . 
C o n c l u í d a l a p r i m e r c a m p a ñ a , a l t i e m p o d e p a g a r l e a l cap i -
t á n el c o n c i e r t o de su se rv ic io y t r a b a j o , c o n h o n r o s a cs t i -
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mui^c i - 'J i i ele í i ^ n i d e c i m i c n t o , su o f i T c i ó v o l u n í L i r i a s n o a t e á 
h a c e r s e g ' . n i r l a c a m p a ñ i i s in p r e m i o a l g u n o ; c o m u l o e jecu-
t ó y c o n tai", d i c h o s o efec to , c u e i i h u y e a t ó a, p r i n c i p a l na -
v i o d e IOK p i r a l ; LS , n o m i ) n i d o e l P r i n c i p e Eugenio , que per-
¡ í c g u i d o de c i l a r epe t i da caza, p a s ó á l a - cos tar de N u e v a 
l i s p a ñ a , d i i i u l u k i é c o y i d o d i : « t r o h ; i j ^ l q u e h a b í a a r m a d o 
el P res iden te d e la A u d i e n c i a de Guada la j a ra ; de jando l i b r e 
e l m a r q u i : in fec taba , y hcvcosLa:; y ñ u s p o b l a c i o n e s sin e l 
sobre.-!a:to de sns i n s u l t o s y c o r r e r í a s . 
T a l e s rece los c e í - ü r o n c o n esLa p r o v i d e n c i a , y t a m b i é n 
l o s de l a escuadra ing lesa que S. M . p r e v i n o estarse apres-
t a n d o en L o n d r e s p u r a i n v a d i r el R e i n o d i ' C h i l e , con la 
n o t i c i a que se s i r v i ó p a r t i c i p a r , de l a p a ü g e n e r a l a justada 
p o r e i C n n f r a t o do T J t r r r h , el ano T.']1,^ en el CLÍ;I1 se r o n -
c e d i ó ¡í la C o r o n a de ía G r a n B r e t a ñ a e l Asiento de Negros 
pa ra l a i n t r o d u c c i ó n de esc lavos en l a i [nr i ias , y la ventaja 
de un N a v u - de ficninxv de C50 tone ladas de m e r c a d e r í a 
e n cada o c a s i ó n de G a l e o n e s y F i ó l a s : c o n c e s i ó n q u e h i z o 
e n t o d í i la K ' ^ ropn el eco que re f i e ran las m e m o r i a s de 
a q u e l l o s T r a t a d o s (1) . D i é r o n s e desde en lonces m u y e ñ e a 
( l ) í^siíí'.ui'l'i:-;* ron.'i^íiplc ríe MI^ nií'íi'üíí, cor.fiú l ¿ a p r o v t c h a í l í i l n -
^i j . í err^ ^UL- À *I\ Eiuieite Car ina IS ^ rle^memhrariau los doQiinic.', e ¿ p a -
i i o í i í s , y ¡ jodi ía pnr l ir ip ir •![• no ¡ j íque l í A [parte en iiijutlla^ donde .su comc: -
c-ií) [iijiflm-u í h p u i j K k u u i l j ; peí o c o n u c i d í t U Ú!IÍIII¡L voluntad del H-.-y J i . 
E ^ p a f l j . MI», ,1] dejar p<jr l-erc'.]ert> al s i e í o de L u i s X I V , i])L|>0:i¡a la obl i -
g a c i ó n indin-.il.li: de c o n w r v a r i^le^ra la M o n a r q u í a e s j j a ñ o l a , d e e l u r ó s e 
tnemi^a fie e í ta t e s u l c t l i r , i u c l h i á n d o i e n'i lado de! Aretiidui^uc de A u f -
I r i a . Agradecido è^U' a l a^oyti h r i i g n í r o , le hizo, en Ui i:: j n l i o de I V l ' T . 
el Trá ten lo de Harcc loni", qui? I¡[ m a r ó n la R- ' i i ' a A n a de ín^la í^rra y ¿1, eon 
.•1 nombre ds (-arlos U l Ki.-y de E s p a d a , ea el cua l T r a t a d o t o i m c d í a fra-i-
i j u i c i a í tan extraordinarias a l comereio ingles, que de batierse unuiplido. 
i i sbriaj i heelio í i n p u M l i k la p a ¿ t i , í ' .nrupa durante mucho t í e r i p o . 
í - a s c ircuujtanei i i i , . i l cabo, favoieeieton á la d inas t ía de B o r h ó n , y la 
Ing la terra cn t í inces , te: iJit i ido ^ubre e! n u t v i i R e y de E ^ p a i l a las ledts 
i c j - i P i r a t e r í a s en ia J m ê r k ã Esf&'Ao'a 
ees y c - . i r ; ' c h R ^ órcl í ' tv ^ ^ A Y A ^ue ésto.-, s t p u ^ i ^ ç u ç n 
i cykilar p r a c t i c a y laa uniia* U • se res tab lec iesen en el a u t i -
LOIL que h a V i a g p n - i c m i l n al r -^ ' i i in l i t r i e vencido, p r o c u r ó indr 
e n r sus ex igenr ia j í á ijui^n en í íd i s f í i t^ ioncs del t:iiint"i> d t M i agrrtdteer 
cüi: lii ÉUL/.n ;' 1' s quo se le nv •-Iriist:» ^rai^Oi 6 t t . i i i lcutr idi ' jnlLs L o s in -
íT^ses, ^ii^ríi^re nmíti*-;£.tí .s £.e ^piTsuiaron á oblcner m u c h o , si iiír' l edo lo 
ij'it* ik-l Prtt^n'ÜMid. l"ii?lii:ii' ^Ic^nzido, y mientras en las c o n l í r r n r i . i s t í / 
L IK*Ch SP sent^^Tf l-is lviLí ^ i ' ir . i '^fncral de Kuropn , c ^ n r l u v ó m 
M i jii ij c | J ritadr* .1.-1 V . - fH^ aV T ' / ^ V J , j u t se HMNU oí ¿h iJo n n n o 
J e i 713 y 1̂ Tialr.r1. j p u - l í i n í r u r <U [JÍ/ y -"imitad enti '3 Lis .-.n r i m . (¡^ Tv -
i , i í i j - I n í ! a U i ; r . J^O^I^H . ^ . i í i 17 il*-iriíir/i». 
E n t-l j inmero di? IIU?ÍIOÍ c í - n ^ - m o s ^ le c o n c e d i ó A la Nflc^.n in^i.^n 
'•I monopcl io de la ÍT.-L.AICUÍ.ILI d'.- Qegras en la Ani.'irir.i espafiob durante 
treinta íiñ<]-í: y r.o satUf' íchu ¡ni \ su nod ic ía merr-aviti! con ^n^ c o n c e s i ó n 
tan li l ' .rasiva, nn^iU.i :i los 42 flrtícnln^ del T r í i t a d o uno adic ional oiri 
^ido la-nbiéci .1 ziiuiLOpcil'iiii- el '.-.Tiiercio de E u r o p a t u Aii.tri'.'a urin otr^ 
mtiv impar l ante, tal fué 1J "'JP un TI-1 v io de r><.0 [ o n t l a d ü ^ en t.;n1i un afi . 
de 1'"*̂  treinta p:i:vi;i)i(los J ^ M q u - putd-i comerciar á laü H J Í Í I Í í c ^ n i-ív'-hi-
AÍ̂ TI de cualquiera oim p ii -n Li.i). en 11 cual navio , riW i t x t t i i J m c n i ç H ar-
t í cu fo . 'í1-1 t'e B1"-1' ^ ^ r(';r('li parte ífef henefefo <íc Í̂I 
ftanari^id, cuino en el . U u ' » * 7 y ' k m . d e esta cuarta part í 1IA -lo ^ici í i l ' i r 
i -unj i -mo Sr M C un S por loo crf la l iqu ida ^ a n a n t i i de h-, ''Arò\ 
ti*-! partes i|iie tocaren á í n ^ U t e i r , enn expresa c o n d i c i ó n de <\wí- n a se 
p o d r á n v t i .dcr lo^ genems y uif-n-fu^i-jas que l l evare cada navio de estos 
sino es s ó l o en t i l iempo de la Ti.'iia. Y <\ cualqni fr j t de el los llegare á 
Indias jutet qae las F i ó l a s y rjrileoties, ^eran obl igados los facieres de la 
O i m p a ñ í a fí desenirarear lo? g é n e r o s y las m e r c a d e i í a s que ^ouJujcrc y 
nJinsít-'dnarlps debajo ds dn* HÍVC^. que la una h& de quedar en poder de 
olici.di'^ reale* 1 la otra tri el dt J i ^ ü c ' o r e s de la C c m n a ñ u , PÍJT.I nut 1"^ 
i ê n t i - v v me^ade i í i i rtfrrifl^s ÍI'.'O puedan venderse en el i-x.pn j^do \\<;i>\-
po df 1--. feria. Ubres de todu.-i derecho: r a Tndja.s.u 
I . j c j a r í a parte y e l cinc'." por Ucnfo de las ganancitis qi^e -,e U a l ^ m n . 
d í t i i j n ser, como fueron en electo, ilusorias para t i R o y de Ev^af ia , pues 
los inglese* (juo en la is la d<í J^m^íca ten ían su deposito de n c ^ r j ^ pairi 
introducirlos en las po.se.siones ¿ t E s p a ñ a , tal v e ¿ , UK cediendo se en el n ú -
mero y en d conjunto de los cargamento.s, s o l í a n mezclarlos con g é n e r o s 
de comerc io , pretextando que s* destinaban á la ssquifanvn de los e s d a -
tfot; pero en real idad para anular d tomerc io n-soafioi, que ciiyr1' J poco en 
sh- isG h i s t ó r i c o i q i 
guo c m so de s\\ e x p e d i e n t e y d e s p a d u j ; y p a r a que que -
dase l i b r e su n e g o c i a c i ó n p o r los p u e r t o s de ' l i t i r a - F i r m e , 
1. m i l Lanicn'íihlc tiOstracL^ri. V í - M a d q u i íOr* p-.p Jufio n-icion-j^ t u 
[i'íi] hifri autor izaJn . conaiftUiw una verfl-ij^: Id de asrtLjde: á Ck»Mt-aLnn 
fustas ifc- f'Jrma^ intui 6 minos aceptahle-s lai i iuracm^yí. ho idasde bandidos 
^ pir;iuLs que. (í<in nombre dr filibusten Í y bucaii*;rOí, iofeMíibaH aque-
r í -Uf^n^! y U Js; ü ^ t t e a ^ r ol í s p o l i ^ í l í r r ^ ( l a cün un rsra^lpi . 
E n el art. y." i l f í T r a t a d o p r t l i t n í n a r de r.A/ y a m i : l j d entre laa dua Co-
ronafi e s p a ñ o l a y b r i t â n i c a , firmado el 27 del u m m o mt^ de maizGi jpretac-
do mas lai d « U l u l a i de la cuuors i /m del A i í rn iQ de A'cgres, ae r n i i v í n o lo 
t S . CsLói ica ronc fde à S M , B r i t á n i c a y Jfi Nsr. inn inglesa e-L p.icto 
del Adtf t tv de neg-ros, por e l t í n n i i i o de t t t i n í t i año.s consecutivos, que 
' ¡ m p e i s r i i n á eofr^r desde i , * í e tnayo p r ó x i m o de l ' i / l , ton la-, mismas 
ciond] ^ ú i l t í que h:in te nulo tü^ [ lau^tsci y ili: que h.'in gozn-j^ .'* podidn 
>;o¿arf y a d e m á s dí: esto, c m una c x U n s i ó n de tt*)reno que M . C . 
v r ñ a l a p l y d e s t i n a r á .i l.i C f t w p a ñ i a del p'ferido A t if uto en el yírí de l a 
M a t a . <.-\ cual t'jrreíii"i luí de sel' p r o p ó s i t o y rufiei entt p:ira poder tcfreR-
c a r y n m r d a r r a seguridad MI> negras ha^la que SP hsiy'ur vtudidoi como 
tambiCn para que lofc navios de I J Conif iaj i ia p j e d a n aJiotd^r y l í iantenerse 
con sej iundad: p^ro S- M . C p o d r í en el referido paiaje 6 terreno 
e s l a b i í e ^ r MÍÍ oftrisi! para i n v i g í l i i r á í [ue DO se pr^^tique ui s'.- haya cosa 
algUJM contra su lín-al s e r v í c í o , y e^tarjji sujetos a b i n s p í c c í í t n de este 
oficial de S M . C todos los intercaados de l a referida C o m p a ñ i n y -
^eneraTrnente todns Ins que e l l j empleare cu lo conceniiente á e^tí A r i c n t » , 
y cdio que sobrev^nou nl^una d u d a . disputA 6 d i f i c u l í i d eiitre el referi-
do oficial y los dijtctore.s rie la C o m p a t í t c , remit irá y apelara ií lu deci-
s i ó n del Gobernador de B u e n a s Aices: y a d e m á s de iodo lo riíFerido, JIJL 
venido M , C , eo ronreder .i la die tu C o m p a ñ í a otras c o n í L d í n a b l ^ i 
A ü e n t . \ que se hs arreglado v eonr^rtadn con mi lord Lexin^tonh & quien 
se h a enlregado ai t i empo de Jirmarse e l p r é s e n l e Tratado , del cual hace 
parte el del A s i e ü t o » 
( K r w í r d e ^ oprcaur-v» todfls i s l a s * S o hnlde s o ñ a b a D F e l i p e V en 
aquel J'ratado; esperando LÜH ans ia e l cumpl iu i i eu io del p ] a ¿ o de los treinta 
a ñ o s , p a i a l ibrar ¡i .sus ^úlidUn^ de los á j a l e s de una i m p o s i c i ó n que fué , 
ídn d u d i , la que H'As c o n l n l i u y ó a l desprestigio de nuestro nombre en 
A m é r i c a » 
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- S e r c c o ^ i c ^ c n triíi-p.'. l o s f iMncc-res ¡{uc se hubK ' - re i i q u o -
d a d o y es tuv iesen en a q u e l l o s Re inos , y se les luciese e m -
b a r c . i r ; cu id . i i ie lo i'.e q u e se Ies j j ap - rw: l o r l n l o que p o r P.-IJ.-IL-
q u í e r cnusa. ^e Ies c - t u v í c í c d e b i e n d o , s in q u e se ¡ea hicie.-ie 
e l m e n o r a g r a v i o ui p e r j u i c i o . ~ D i é r o n s e t a m b i í u o rdenes 
p a r t i c u l a r e s , pa ra que d i i f veu t e s i/e.scamiHo?, q u e ae h a b í a n 
h e c h o d e rop .-is o ro l i i :> idas en Car tagena , P o r t o b e l o y B u e -
n o s A i r e s , ne les i o ív i r -swi y l e s i i t u y e s e n e n t e r a m e n t e , 
c o m o se e j e c u t ó ; y que c u m p l i d o es to , desde c u t o n e e i e n 
a d e l a n t e n o se p e r m i t i e s e la e n t r a d a de m r g i ' j n n a v i o f r an -
c é s en ios p u e r t o s (je aquel las co- f . iS ' c o n m o l t v n n i p r e -
t e x t o a l g u n o , s ino que se observasen p rec i sa y ¡ J un t u a l l l í e n -
t e las ó r d e n e s c u e a n t e c e d e n t e m e n t e e s t aban aco rda r l a s , 
p a r a ¡10 d i s i cuu l a rk ' , p o r q u e y a n o q u e d a b a d i s c u l p a p a r a 
a d m i t i r l o s c o n n i n g l í n fingido p r e t e x t o , n i p a t e n t e n i o t r a 
causa, pues e ¡ S e ñ o r !?ey G i s í i a n h í m o , s'i a b u e l o , h a b í a 
r e s u e l t o no p e r m i l i r m á s a q u e l c o m e r c i o , y rema d a d o s ; i l 
m i f . m o fin las m á s e.^treelids ó i d e n e ? par:, q u e en l o s p u e r -
t o s de su C o r o n a se embargasen ios nav ios d e sus vasa l los , 
q u e p re tend iesen pasar c o n m e r c a d e r í a s 1 a q u e l l o s mare s , 
y que s in da r p r i m e r o m u y res j j i ia r r lnr ia c a u c i ó n d e n o c o n -
t r a v e n i r á su R e a l m a n d a t o , n o .se les d e j a r í a sa l i r á navega r . 
O f r e c i é r o n í - e desde en tonces á la v i s t a t r es c o n c o r d e s 
p r i n c i p i o s , que son: los m e d i o s de p a r t e de l a rea l a t e n c i ó n 
d e S. M . , p a r a la p u r i í i c a n ' e n de las c o n d i c i o n e s d e l T r a t a -
d o de pax, riebaio de l a fe de su p a l a b r a r e a l , empet iadr i 
e n la r e l i g i o s a o b s e r v a n c i a de su firmeza; el de.seo y l a p r o 
v i d e n c i a de r e s t i t u i r l a con t ra ta di>n de l o s c o m e r c i o s l íci-
t o s y c o n v e n i e n t e s a l es tado de su a n t i g u a o p u l e n c i a y es-
p l e n d o r , p r o h i b i e n d o tos que t u v o c o n s e n t i d o s la g u e r r a y 
l a necesidad , y n o r e p r o b a r c o n e i t o s m o t i v o s ¡o e jecuta-
d o p o r e l O b i s p o - V i r r e y y su antecesor , c o n r e f l e x i o -
nes q u e q u e d a n s u c i n t a m e n t e n p i i n t a d a s : en c u y a e o n s l i t u -
i j ión, s in e m b a r c o de l i a h c r rIei. ' ; ;npeii?ido í i d i n e n t e n b l i -
pf . ' i c i i ín dc IF), ( j ' i ' i í l i u z a en n\ n u n c j o de aque l s u p e r i o r 
empleo , S E Ocpuso c o m o c i i l p r i p o c o c i l o , q u i h a b í i 
p y i : n d i d o l a i i i . m ' i r o u J e m a ! > i , i J i i Liber;iliclad en despachar 
l i b r a m i e n t o s w b i ' e los caudales de la Rea! l - Í L i c i c n d a , á l o s 
acreedoros que t , : n t ; u i d e r e c h o sobre e l l a , no p o r ac-
r i o l l e s de su t i e m p o , s i n o p o i <>h:i-i causudas en l o s r jobier-
un-i de bu*. a i iU 'Cí ' so iv- , . C o n esto m o t i v o , a l m i s m o t i e m p o 
que c o n h o n o r í f i c a s e x p r c ü i o i í e s , s e l e c o n c e d i ó una espe-
c i . i l y s i i igu la r i 'wmfi . l i c enc i a p a r n v e n i r á E s p a ñ . i , con l a re-
flexión d e que 110 se viese p rec i sado á v o l v e r á =u o b i s p a d o 
d e Q u i t o y p o n e r s e d e b a j o de l a j u r i s d i c c i ó n de l [ iresiden• 
fe y ^ u d i e r . d . i d e ¡ i q u e i l a c i u d a d c k í p u c s de haber ejerci-
rio la s u p e i i i ' r v a u t o r i z a d a r e p r e s e n t a c i ó n de V i n t;y- se le 
m a n d ó q u e cesase e n este e m p l e o , c o m o lo e j e c u t ó e l d í a 2 
de m a i - K o del arto de 1716, y que e n t a n t o que pasaba 
si V i r r e y p r o p i e t a r i o q u e S. M . ten ia n o m b r a d " , sucediese 
i n t e r i n a m e n t e en d g o b i e r n o de aque l R e i n o d A r z o b i s p o de 
la l ' l a t a , en c u v a lo rn id . se C Í I T U I Ó . E m p e r o , i p t s a r de que 
n . l e v a d o de l g o b i e r n o y c o n l a a m p l í s i m a l i c e n c i a que va 
exp resada , p o d í a p u r i f i c a r l a d i s p e n s a c i ó n p a r a e l v ia je , no 
q u i s o usar de e l l a has ta h a b e r d a d o s u res idencia , y satisfe-
c h o en e x t r a ' i i d i n a r i o j u i c i o á la s i n i e s t r a a c u s a c i ó n d e me-
l l o - ; ,1 t e n t o en la a d m i m s t i a c i ó n de la R.eal l l a c i e m l i r . y con 
esta j u - i t i í i e ac ion Í C e m b a r c ó J e - i p u é s e n el p u e r t o de l Ca-
l l ao en e l nav io l a Concord ia , el c í a l í i de raai'io de l a ñ o 
de I J í & . y h a b i e n d o l l e g a d o á A c a p u l c o y d e s p u é s ¿ M é x i -
co , c a p i t a l de N ueva E s p a ñ a , se d e t u v o p o r d d c e L o de oca-
s i ó n , esperando l a d o F l o t a ó los A z o g u e s E l A u r o l i . s i g u i ó 
el Í\Í sr ino del O b i s p o - V i r r e y , q u i e i i le m a n d ó a n t i c i p a r su ve-
n ida á estos R e i n o s , á f i n de a d e l a n t a r l a i n s t anc i a en d Con-
sejo pa ra l a v i s t a ele los au tos de la r e s idenc ia y j u s t a ap ro -
b a c i ó n , d e sus ope rac iones ; y en ese t i e m p o m u r i ó e l Obis-
I Q 6 P i r a t e r í a s en ¡a A m é r i c a E s p a ñ o l a 
p o en aque l l a c i u d í i d , c l ( l i a 9 do n o v i e m b r e de l m i s m o a ñ o 
de 1718 , d á n d o s e s e p u l t u r a a! c a d á v e r de t a n i l u s t r e y con-
d e c o r a d o h u é s p e d en e l p r e s b i t e r i o de aque l l a s a n t a ig les i a 
m e t r o p o l i t a n a , p o r especial h o n r a de su p r e l a d o m e t r o p o -
l i t a n o y vene rab l e dean y c a b i l d o . 
X X X . 
D O N F R A Y D I E G O M O R C I L L O R U B I O D E A U Ñ Ü N , A r -
z o b i s p o de l a san ta ig les i a m e t í ' o p olí t a n a de l a P l a t a , q u e 
an tes f u é O b i s p o d e las ig l c - i a s d e N i c a r a g u a y d e l a Paz , 
en v i r t u d de l a p r o v i d e n c i a que queda e x p r e s a d a en e l ca-
p í t u l o p r e c e d e n t e de su antecesor , comun icada , p o r l o s m i -
n i s t r o s de la R e a l A u d i e n c i a d e l o s R e y e s , se p u s o e n ca-
m i n o p o r l a v e r e d a de l a cos ta , y en u n n a v i o f r a n c é s que 
es taba en e l p u e r t o de A r i c a , n o m b r a d o e l C h a n c i l l e r , se 
c o n d u j o a l Ca l l ao y l l e g ó á L i m a e l d í a 15 de a g o s t o d e 
1716, c o i n c i d i e n d o esta fecha c o n la d e la t r a s l a c i ó n d e Se-
v i l l a á C á d i z de l o s t r i b u n a l e s d e la R e a l Casa d e l a c o n t r a -
t a c i ó n y de l C o n s u l a d o d e l a U n i v e r s i d a d d e c o m e r c i a n t e s 
d e l a ca r re ra de I n d i a s . 
E l G o b i e r n o d e l A r z o b i s p o - V i r r e y f u é de t a n b r e v e y efí-
m e r a d u r a c i ó n , q u e s ó l o c o n s t t i de c i n c u e n t a d í a s ; e n l o s 
cuales n o c u p o t i e m p o aun p a r a l a c e r e m o n i a y c u m p l i -
m i e n t o de los parabienes , y m u c h o m e n o s p a r a i m p o n e r s e 
en a lgunas d e las p r i n c i p a l e s ma te r i a s d e l m a n e j o , s e g ú n e l 
d i c t a m e n de l a p l a u d i d o y p r u d e n t e j u i c i o d e l q u e e s c r i b i ó 
l a P O L Í T I C A d e aque l los R e i n o s , de q u e a u n l o s t r e s a ñ o s 
d e l a p r o v i s i ó n de l o s p r o p i e t a r i o s n o s o n bas tan tes p a r a 
i m p o n e r s e de todas las i m p o r t a n c i a s concernienLes a l g o -
b i e r n o . E n e l t é r m i n o re fe r ido l l e g ó su sucesor , l e e n t r e g ó 
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e l g o b i e r n o , y se v o l v i ó á c o n t i n u a r l o s m i n i s t e r i o s J o su 
d i g n i d a d en su a r z o b i s p i u l o de Charcas , de d o n d e v o l v i ó 
s e g u n d a vez á ser V i r r e y e l a ñ o de 1720, c o m o se d i r á en 
su l u g a r . 
X X X I . 
D O N C A R M I N E N I C O L Á S C A R A C I O L O , P r í n c i p e de San-
t o B o n o , G r a n d e d e E s p a ñ a y E m b a j a d o r que h a s ido de 
esta c o r l e en la r e p ú b l i c a d e V e n e c i a , f u é e l eg ido p o r 3. M . 
el a ñ o de 171S, y n o h a b i é n d o s e a u n r e s t a b l e c i d o l a m e d i -
t a d a c o n t i t i u a c i ó i i d e despachos de Galeones , q u e t u v i e r o n 
i n t e r r u m p i d a la g u e r r a y l a i n t r o d u c c i ó n d e l c o m e r c i o de 
los n a v i o s de F r a n c i a p o r l o s p u e r t o s d e l m a r d e l Sur , se 
a p r e s t a r o n en C á d i z e l a ñ o d e 1716 d o s n a v i o s de gue r r a 
a l c a r g o d e l C o n d e de V e g a F l o r i d a . E n e l los se e m b a r c ó , 
p a s ó á T i e r r a - F i r m e y desde a l l í , en u n o d e los bajeles mar-
chan te s de l t r á f i c o de aque l m a r , p a s ó a l P e r ú y e n t r ó en 
L i m a el d í a 5 d e o c t u b r e d e l m i s m o a ñ o de 17115. 
D i ó p r i n c i p i o á su g o b i e r n o , q u e f u é de t r es a ñ o s , t res 
meses y v e i n t i ú n d í a s , y a l p r i n c i p a l c u i d a d o de q u e i b a en-
c a r g a d o de e x t i n g u i r e l c o m e r c i o e x t r a n j e r o en los p u e r t o s 
de las cos tas de a q u e l R e i n o . C o n n o t i c i a de q u e en las 
c e r c a n í a s de l d e P isco se m a n t e n í a u n o n o m b r a d o S a n 
F r a n c i s c o y que su c a p i t á n , M r . D a r q u i s t a d , desprec iaba las 
ó r d e n e s que se l e h a b í a n i n t i m a d o p a r a q u o se re t i rase y 
cesase en l a s o l i c i t u d de sus i n t r o d u c c i o n e s , a r m ó p r o n t a -
mente:, c o n d i l i g e n c i a n o v i s t a has ta en tonces , u n n a v i o par-
t i c u l a r l l a m a d o l a P o m a D u r a d a , a l c a r g o de l A l m i r a n t e 
D . J a c i n t o de S e g u r o l a , c o n o r d e n p a r a que saliese en busca 
d e l t r a t a n t e y l o apresase y condu jese a l p u e r t o de l Ca-
l l a o . P e r o esta d i s p o s i c i ó n n o t u v o e fec to , p o r q u e a u n q u e 
i j S P i r n t s r ' n n en la / i m é r u ú E s p a ñ o l a 
«>bt¡ l i i / . o í i i - i - i l a i l i U . f e n r i . i que c u p u «¡i l '.i u í w l u c í ó n . , 
fué d e s c u b i e r t o de l n a v i o u on t r a t a n t e ¡ i n t c s q^e le pi j r l 'esc 
a i i i i n l a r , y fiaiicío .ÜI l i b e r t a d a !a vcn t r i j a d e la ve l a , l i g e -
reza d^-l hnqiiL- y piL-í('.-/.a ele c o r t a r el cable c i i n q u e estaba 
(.lado fondo , . ;alió I m y e n d o .-ai] que el o t m le pud i e s e a l can -
zar, a u n q u e le . - iguiñ d j u d o ca^a t o d o e í d í a , d e j á n d o l e en 
la p l a y a e l p n n c i p a l b o t e de su s c r v i e i o c o n un of ic ia l y los 
m a r í n e l o s de la b o g a q u e es taban c u t i e r r a y c o n d u j o e l 
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K s l a d e m o f t r a c i ó n , y la de p r o c e d e i r i g u r o s a m e n t e c o n -
t r a lo= mercaderes, e s p a ñ o l e s , q u e con lo : : e m p l e o s de sus 
. " á n d a l e s h a b í a n p r ^ n - o v i J o la c o n t i n u a ( - j ó i i d i - uque i t s a t o , 
p u s o p o r en tunecs alg"ún t e n o r y m i e d o á u n m u í rjue e ra 
n i c u r a j l e c o n la o b s t i n a c i ó n de enve jec ido . P e r o c o m o l o s 
rnalt:'- que t i enen su r.uz en los p r i n c i p i o - ; de l a c o d i c i a son d e 
na tu ra l eza t a n i n d ó c i l que n o a lcanza a e x t i r p a r l o s l a i n i . d i -
c ina d e h p r o v i d e n c i a [>i¿s i ' i ^ r i an t e , se c o n o c i ó has t an t en ien -
t c q u e ¿11 l a e . \ ] c n s i v a d i l a t a c n i n de aquel las ces tas era m u y 
dif íc i l la e x t i r p a c i ó n de aque l c o n t r a t o , s in eí a u x i l i o de o t r a 
fuerza n a v a l m:í<* p o d e r o s a . Para I r w que p o J í a d i s p o -
ne r el G o b i e r n o eran m u y super io res las d e l o s baje les 
c o n t r a t a n t e s , ó i m p o s i b l e p o d e r a u m e n t a r o t i a s p o r l o e x 
i m u n d o de los c a u d a l r s d e l i ' a ' r i m o n i o y u n i v e r s a l decai-
i n i c n t ó del "Reino, con e l v i c i o de KLIS c o m e r c i o s y c o n l a 
e x t r a c c i ó n de lf.s p iña . s y b a n a ; de plat.'i s in q u i n t a r ; y es to , 
n o s ó l o p o r los p u e r t o s de la M a r de l Sur, c o n la o c a s i ó n d e 
a q u e l l o s navios . , y con m u c h a m a y o r d e s o r d e n p o r el puer-
t o de H u c n o s A i r e s en las ocasioner. de sus r e g i s t r o s , s ino 
d e s p u é i c o n o f r a mas n o c i v a v d a i i o s a ' i n t r o d u c c i ó n de na-
v i o s ingleses p o r la i n m e d i a t a isla de l S a c r a m e n t o , c o l o n i a 
d e los p o r tugue-'es y p i i e i l o f r anqueado y a b a s t e c i d o p a r a 
l a c i l i t a r é i n t e r n a r su i n t r o d u c c i ó n en las t res p r o v i n c i a s de-
B u e n o s A i r e s , P a r a g u a y y T u c u m á n 
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E n esta i m p l i c a c i ó n ele encont radas y opues tas d i f i c ü l t a -
'M's, h i z o t o d o l o que c u p o en l a p r o v i d e n c i a de la induz-
i r i a y p o d e r d e l G o b i e r n o : p r o c u r a m í n ce r ra r t o d a s las 
puer ta1! p o r riomlc e ran m; íñ f rc iu icn tcs l a í i n l r o d t i c c i o u c s . 
Puso bastante n ú m e r o d e m i n i s t r o s celadores que las em-
barazasen , cü la= c o n o c i r l a s ?cncía= p o r r lu tn ' e dicha. i i n t r o -
d u c c i o n e s se h a c e n , q u e son , e l c a m i n o ele los Pru-angar;, q u e 
c o n d u c e al P e r ú , y el d e la coi- r l i l lera del ' .Vlil inqui, cine v a 
á C h i l e ; a u n q u e c o n e l desconsue lo de que n i n g u n a de t a n 
d u p l i c a d a s p r e v e n c i o n e s p o d í a ser eficaz m e d i o pa ra impe -
d i r l a i n d u s t r i a de los n e g o c i a n t e s , f avo rec ida de la m i s m a 
e x t e n s i ó n de l p a í s y de sus i i i n u i n e r a b l e s sendas y sur t idas ; 
incapaces de q u e las p u e d a n celar las g u a i d i t s y r eg i s t ros 
d e las p o b l a c i o n e s , a p a r t a d a s en g r a n d i s l a n c i a unas de 
o t ras . A s í t u v o , p o r el a u x i l i o m á s p r o p o r c i o n a d o y favo-
rab le , l a e x p e d i c i ó n que , c o n e l m i s m o c o n o c i i i i i e i i t o y dis-
p o s i c i ó n adecuada á la neces idad d e l r e m e d i o , d i s c u r r i ó 
' S. M , en e l despacho de ios c u a t r o n a v i o s que se s i r v i ó en-
v i a r e l a ñ o d e I f J " / al c a r g o de l j e f e de escuadra D . Juan 
N i c o l á s de M a r t i n e t , D . B a r t o l o m e de U r d i n z u , D . B la s d e 
L e z o y M r . le Junqu i e r , c o n o r d e n de <¡nc apresasen y 
c o n m i n a s e n l o s nav ios franceses q u e encon t r a sen en las 
cos tas de a q u e l m a r . D e e l los s ó l o e l p r i m e r o y el ú l t i m o , 
q u e fueron el Conquis tador y e l R n ú i , que e ran los m i s 
m o s q u e e s t u v i e r o n en e l C a l l a o e l a ñ o de 1712 con l o s 
n o m b r e s del P r i n c i p i ' de A s l w i a s y e l S a n c t i - S p i r t t u s á 
c a r g o de l o s c a p i t a n e s D . J u l i á n C h i v i l l a y D . N i c o l á s 
G r o u t , en e l t i e m p o de l V i r r e y I ) . D i e g o L a d r ó n de Gue-
va ra , l o g r a r o n p o d e r m o n t a r e l c a b o de H o r n ; p o r q u e aun-
q u e todos c u a t r o se e n t r e g a r o n c o n i g u a l e m p e l l o á l a d i -
l i g e n c i a de d o b l a r l e , tos o t r o s dos d e l c a r g o de D , "BarLoio-
m é de U r d i n z u y D , B l a s d e L e z o , e x p e r i m e n t a r o n c o n 
m a y o r r i g o r la fuerza d e l t i e m p o , y s i endo sus vasos m á s 
- ion P i r a ¿ i r í a s en la A m é r i c a E s p a ñ o l a 
M i t i g u o í y de q u e b r a j i l a d a fo r t a l eza JKITH r e s i s t i r á los c o n 
t ras tes de l m a r y d d v i e n t o , .=t v i e r o n p rec i sados á a r r i b a r 
•A p u e n o de R u e ñ o s A i r e s , d o n d e l l e g a r o n t a n m a l t r a l a d o ' í 
)• deshi .cho ' ; ( jue n o p u d i e r o n v o l v e r á s e r v i r y q u e t U i r o u 
: i l t r a v é s . L u í d o s q u e l o g r a r o n vence r la d i f i c u l t a d d e l ; i 
t ' i i t r ad ; i , c o r r i e r o n los p u e r t o s de l a C o n c e p c i ó n de C h i l e , 
\ a l p a i A L s o , A r i c a r H i l o , y e n t r a r o n en e l C a l l a o p o r el 
m i s m o a ñ o d e 1717 c o n c i n c o presas; c a s t i g a n d o l a r e b e l -
de o b s t i n a c i ó n de aque l c r ime re i o q u e se p r o c u r a b a n u i n te-
ner despucs d e l a p r o l i i b i e i ó n a c o r d a d a p o r a m b o s S o b e -
i j i n o . s , C a t ó l i c o y C r i s t i a n í s i m o , con e l c e b o d e la conve -
n i e n c i a á que a r r o j a á l o s c o m e r c i a n t e s el i m m i l s o d e la co-
d i c i a , s in r e spe to á las amenaza- i y á los r i e sgos de Ja m a -
y o r sever idad . 
E l a fío de ' 7 1 8 , d eba jo de la i n t e l i genc i a d e q u e p o d í a 
ser m u y c o n v e n i e n t e ade lan ta r la j u r i s d i c c i ó n ú.ü la p res i -
d e n c i a de S s u t a F e en e l N u e v o R e i n o de G r a n a d a , á l a 
c a t e g o r í a y pute.s iad de v i r r e i n a t o , se erigir') c o n esta ca-
l i d a d y se r e m i t i ó para es tab lecer le a l L i c e n c i a d o D . A11-
t u n i o de Ia Pedrosa G u e r r e r o , M i n i s t r o del C o n s e j o d e I n -
dias , en u n ba je l d e g u e r r a n o m b r a d o E l P r i n c i p i ' , á c a r g o 
d e l c a p i t á n i ) . D i e g o de V i l l a - . S e ñ o r , y en s u c o n s e r v a u n 
r e g i s t r o pa ra Ca r t agena , n o m b i a d o S a n C'-oni , que n a u -
í i a g ó e n el G o l f o , de noche , s in q u e e l de g u e r r a supiese 
de su p é r d i d a n i d e s p u é s se t uv i e se n o t i c i a . P l i s ó s e p o r 
p n m e r V i r r e y a l T e n i e n t e g e n e r a l D . J o r g e d e V i l l a - L o n g a , 
que se h a l l a b a e je rc iendo desde el a ñ o de e l c a r g o d e 
G e n e r a l del C a l l a o y cabo p r i n c i p a l de las a r m a s de t i e r r a 
de l P e n i , y s e f i a l á r n u s e l o s l indes d e la n u e v a j u r i s d i c c i ó n 
d e ' x l e el d i s t r i t o de l a A u d i e n c i a de Q u i t o has ta las m á r -
genes d e l a m a r de l -Morte, p o r Ca r t agena , S a n t a M a r t a , 
M a r a c a i l i o y Caracas , e x t i n g u i é n d o s e p a r a l a m a n u t e n c i ó n 
d e l n u e v o e m p i c o las d o s A u d i e n c i a s d e P a n a m á y d e Q u i t o . 
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F-n c l a ñ o de 17 MJ, c o n Ia e x p e r i e n c i a de quo c o n e l c o n -
cu r so d e la g u e r r a y o t r o s e x t r a o r d i n a r i o s acaec imien tos 
se h a b í a d e s o r d e n a d o e n t e r a m e n t e ía f recuente c o m u n i c a -
d ó n d e aque l los R e i n o s p o r l o s p u e r t o s de T i e r r a - F i n n e . 
c o n l a fa l t a de los A v i s o s que se es tab lec ie ron el a ñ o 
d e 1605, en t i e m p o de l V i r r e y C o n d e d e M o n t e - R e y , que 
en sus p r i n c i p i o s f u e r o n de d o s en dos meses, c o n c a r j r a d e 
f r u t o s y ú t i l í s i m a c o m u n i c a c i ó n de é s t o s c o n aque l los R e i -
nos ; p o r enca rgo de U . M i g u e l F e r n á n d e z D i r á n , que en-
tonces e j e r c í a la con f i anza de S. M en e l D e s p a c h o t i n i v e r 
s a l d e l a n e g o c i a c i ó n de M a r i n a é I n d i a s , e s c r i b i ó e l AUTOF: 
e l R e s u m e n de la i m p o r t a n c i a d e su r e s t a b l e c i m i e n t o . P o r e l 
m i s m o a ñ o se a c o r d ó esta p r o v i d e n c i a , y c o n ía r e f l e x i ó n 
d e que en los efectos y c o n v e n i e n c i a s de e l la e ra e l m á s i n -
t e re sado e l c o m e r c i o , se le p r o p u s o al C o n s u l a d o d e C á d i z 
se encardase de esta d i s p o s i c i ó n , a r b i t r a n d o los m e d i o s de 
f a c i l i t a r l a en la f o r m a q u e fuese d e su m a y o r c o n v e n i e n c i a 
D e s p u é s de r epe t idas confe renc ias , h i z o o b l i g a c i ó n d e t e n e r 
a p r o n t a d o s y r e m i t i r cada a ñ o , d e t r es á t r es meses, c u a t r o 
A v i s o s á cada u n o d e a m b o s R e i n o s , c o n la c o n d i c i ó n de 
que , p a r a s u b v e n i r a l g a s t o , se le concediese l a d e d u c c i ó n 
d e u n m e d i o p o r e i e n t o en e l o r o de l o s caudales que se 
t r a jesen de l ud i a s e n esta especie; c u y o a r b i t r i o f u é de es-
o e c i a l í í i m o s e r v i c i o y de ú t i l í s i m o s efectos en las ocasiones 
q u e se o b s e r v ó la p r á c t i c a de este t r a t a d o . 
E n e l m i s m o a ñ o d e 1719, i m p e t r ó d V i r r e y dispensa-
ciói d e S. M . pa ra v o l v e r s e á E s p a ñ a l u e g o que c u m p l i e s e 
l a p r o v i s i ó n de su t i e m p o ; y e n esta c o n f o r m i d a d se d i g n ó 
c o n c e d e r l a , o r d e n a n d o q u e e n e l Í n t e r i n que ' e n v i a b a suce 
so r p r o p i e t a r i o , v o l v i e s e á e n t r e g a r e l G o b i e r n o a l A r z o -
b i s p o de l a P la ta , c o m o l o e j e c u l ó e l d í a 26 de enero 
d e T 720. E l m i s m o d í a se e m b a r c ó p o r e l p u e r t o d e l Ca-
l l ao en u n o de l o s n a v i o s d e l a A r m a d a , n o m b r a d o l a Pe'-
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t ' - . - g r i n a , m a a d a i l o p o r cí G c u r n i l D . P e d r o M e d r . m d s y 
V ' i v a i i i T i i . y p o r v i a de A c a p u l c o l leg 'ó á M ' . v i c o . y n t ra -
i 'ef lando l¡: Mueva l r . s p a ñ a I i i ^ o su t r a n s p o r t e á esto? Re i -
nos en r.j-s A z o g u i ' ^ , de! i r a r ã o del T e n i e n t e genera l D . F e r -
i a n d o C l i a u i i n . q u i . Ile¡;,y o r : i C, <V7. ]:>or e l a ñ o de 1 " 2 1 . 
X X X I I . 
L f i i K r ' k A \ D i r . ' ' ; 0 M' . i ] - i".TI T / J k u i í l O n t , A L ' J í ü N , A r -
z o ^ i s p o de l a P ia l a , que ante:; f u é O b i s p o (le N i a ) r a g u a y 
de la VWÍ y en e l j n í e n u i i d . n q u e M i c e d i ó e n t r o d r i . i l . i r n i o 
de I ) . Div . 50 T . a L i L'II de G u e v a r a y e l P r i n c i p e d t S a n t o 
H o n e e j e r c i ó el v i v r e i n a t o p o r e s p a d o de c m c u c i i l a d í a s , re-
c i b i ó en -,u ¡ i T O i b k p a d u ¡n IÜA! o r d d n pava \ -o lvcv a ^ i i c s ^ c r 
c i \ e l m i s m o e m p k ' . ) . P a s ó desde O i i i q u i s a c : ! á T- ima. l l e g ó 
el d í a 2 6 de enero de I'JZQ , y g o b e r n ó t r e s a ñ o s , t res me -
vc-s y v e i n t i m i J í . ^ , en l o s cuales, al p r i m e r o de su g o b i e r n o 
s í d e t e r m i n ó p o r S. M . , el d í a 20 d e a b r i ! d e l m i s m o a ñ o 
de 1720, la a d m i r a b l e f o r m a c i ó n de l R e a l P r o y e c t o , q u e es 
un a r r e g i m e n t o y ¡. isa g c n e i a l d i : Jos d e r r d i o s d e la-; mer -
c a d e r í a s de Galeones , F l o t a s y R e g i s t r o s sue l tos , y d e los 
caudales de I n d i a s e n o r o , p l a t a y f r u t o s , r e a s u m i e n d o en 
l a i C o t i l r i b n c l o n e s as ignadas toda.-, las q u e ante.1- se pa -
g a i >a.n. 
E n e l m i s m o a n o e n t r ó en a q u e l m a r e l p i r a t a i t i ^ l é s 
J u a n C l i p c r l o n , h a c i e n d o varia? presas, y e n t r e ellac. l a de 
u n n a v i o en que se t r a s p o r t a b a a l P e n i c o n su m u j e r y fa-
m i l i . i el M a r q a c s de V i l l a - R o c h a , p r e s i d c n l e q u e h a b í a s ido 
de la R e a l A u d i e n r i a de P a n a m á , 1:011 e l c u a l p a s ó á N i e o y a , 
y a l l í d i ó l i b e r t a d ú i a M a r q u e s a c o n l o s m u e b l e ? y a lhajas 
d e .-¡u uso , pa ra que se fue^e á la p o b l a c i ó n d e e s j i a ñ o l e s -
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que k- ]i.-ircc¡es:, rJctcnienclo .ri¡ .VLinjuc ' ; =u m a r i d o eji d 
nii-uio nav /o iL^Jivsarl'i, C o n d [ u i m r r o rlc su . u t n a i r i c n í o 
s u b í J á las costas J e C h i l e , y en la a l t u r a de Pay ta a p r e s ó 
o t r o n a v i o m u y i i U c r c s a t i o , q u e pasaba a l p u e r t o de Pana-
m á , c o n escala en e l de ( i u a y a q m l . p a r a dejar en él á l a 
Coudes . i ele las L i i ^ u i i ^ , m u j e r 'Je! C o n d e de las L a g u n a s . 
G o b e r n a d o r d f la p r o v i n c i a c l f f ' o p - i y á n , eon i j u i r n ¡ i racf i r t ) 
la l í ^ t i a o r d i n a r i a p o l í H o a , t a n ajena de los de su p r o f e s i ó n , 
c o m o t r a t a r con s i n g u l a r r e spe to á la p r i s i o n e r a , y n o per-
m i t i r que n i n y u n o do su g e n t e l a de spo j a r e de cos j a lguna 
de sus a lhajas y ele l o s m v i c b k ' ^ de su equ ipa je , A C í t c l í c m -
p u ha' .w y a t i Arz t .V i íp iv -V i íJ ¡ y a p r e s t a d o h v j nav ios Je 
gucriT' a l ca rgo d o I ) . B a r t o l o m é d o U n d i u z u , q u e le l l e g ó 
a da r v i s t a y 110 lo p u d o a t c a n z a i , p o r la l i g e r a v c l o r i d a J 
del pirata., n i t a m p o c o l a f r a g a t a n o m b r a d a e l A g u i l a volan-
te, d e l c a rgo del c a p i t á n 1) . . N i c o l á s G e r a r d i n o , m o t r o na-
A¡ i que al m i snu ) I m s a l i ó d e s p u é s , i l c a r g o de l C i n e r a i 
I ' l . Ped ro M e d r a n d a : y f r u s í r a n J o r l gas to y la d i l i g e n c i a 
de l a n e j e c u t o r i a l ^ ^ a L i s í a c e l ó n p a s ó á las islas Mar i anas , 
d o n d e se 1c h u y ó e l M a r q u é s do V i l l a - R o c h a , s in q u e des-
p u é s se tuviese n o t i c i a , n i v o l v i e s e n á sent i rse l o s d a ñ o s de 
a q n d e n e m i g o . 
E n e l a ñ o H r g ó a l p u e r t o r ie l Caltaf i una p e q u e ñ a 
flota de c inco nav ios franceses, c a r g a d o s de m e i o a d e r i a , p i -
d i e n d o que e l A r z o b i s p o - V i r r e y l e t permitiese' ' hacer p r o v i -
s i ón d e v í v e r e s p a r a p r o s e g u i r su v i a j e á l a C h i n a ; y en e l 
c o n o c i m i e n t o de q u e era u n p r e t e x t o fingido pa ra h a b i l i t a r 
ir t lTO'Jficción. l o í r e p e l i ó c o n e l f ü ü d a m e n l o d i la r e a l o r d e n 
di j .S. M , , pa ra J K I p e r m i t i r su e n t i a d a e n a q u e l l o s p u e r t o s . 
E n e l m i s m o a ñ o a j u s t ó c o n e l C o n s u l a d o y e l c o m e r c i o 
les as ientos de H a b e r i a . A l m o j a r i f a z g o s y A l c a b a l a s , y 
d e s p a c h ó l a A r m a d a de l S u r p a r a l a P'eria de Ga leones 
del c a i g o de l T e n i e n t e gene ra ! D . B a l t a s a r de Gueva ra , 
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que c a l i e r o n i l i : C^cliz ò d í a ; J de j u n i o y i l e g a r o n á Car-
t á p e n a el d í a 5 de agos to Je 1721. C o n ellos paso L-I 
A U T O R , p r o v i s t o p o r S. M . e n e l g o b i e r n o t 'e l a p r o v i n -
c i a d e C i n t a ; c o n c u r r i ó á l a F o l i a d e P o r t ó b e l o , y se 
l i a l k ' j w í e n t e t i l e s p e d i e n t e y benef i c io de l p r i m e r N a v i o 
i n g l é s d e p e r m i s o , que f u é e l AVÍ?/ J o r g e , c o n la dispensa-
c i ó n d e 6 5 0 t one ladas d e m e r c a d e r í a y 9 7 4 d e ca rga : 
pues a u n q u e a q u e l c j m a n d a i i t e t u v o l a o r d e n de m e d i r l a y 
la c m n e t i ó .1 D . A m a t a de C u c v ^ y P á r e l o , k D . F r a n c i s -
co I g n a c i o d e O u i j t i n o C e v a l l o s y á D . U e u i t o B e r m u d e z 
de F i g u e r o a , maes t res de p e r m i s i ó n de l a c a p i t a n a , a l n i i -
ranta y pa tache d e la A r m a d a , :nf w / ' ^ ' d í ó la c a l i f i c a c i ó n 
de l e x c e s o '--Hire a q u e l l a c o m b i n a c i ó n q u e h a y d e la i i i c n s u -
ra de k » pies g e o m é t r i c o s , p o r d o n d e se a r q u e a n los n a v i o s , 
c o n los p a l m o s c ú b i c o s p o r d o n d e se r e g u l a n las t one l adas . 
Pero l o que no se p u d o d i s i m u l a r , p o r q u e n o se l e p o d í a 
o c u l t a r a l e o m a i i d s n t e y a l c o m e i c i o d e los Ga leonc . i , 
p r i n c i p a l i n t e resado en e l p e r j u i c i o d e a q u e l exceso , fué la 
c o n f u s i ó n de los m i s m o s en las piezas d e f a r d o s y cajones, 
y l a d i f e r enc i a de 78 que se e n c o n t r a r o n , á d i s t i n c i ó n d e 
l o s d e m á s , s in e l b e n e f i c i o d e l a preusa , y r e d e n t e s las pun -
tadas d e la.'> cos lu r i i ' - y la t i n t a de las m a r c a s , y u n a n c U i -
b l e fa l t a d e 4 1 Ó piezas en e l o r d e n ' d e l a n u m e r a c i ó n , que 
s i n o se h a b í a n echado a l agua en e l discur.so d d v ia jo , i nde -
fectible m e n t e h a b í a n c u t í ado en LiVrra p o r e l e v a c i ó n , con -
firmándose es to , en q u e l i a b í e n d o p e d i d o el c o m i s a r i o del 
c o m e r c i o d e L i m a que se manifes tase l a a c t u r a o r i g i n a l 
d e la ca rga , pa ra v e r s i e x c e d í a de l n ú m e r o de l a p e r m i s i ó n , 
n o se [ l u d o consegui r , c o n la res i s tenc ia d e q u e 110 era re-
q u i s i t o c o n t e n i d o en e l T r a t a d o , n i en e l o r d e n d e l o s des-
pachos d e m o s t r a d o s . A s í c o r r i ó H n l í m i t e la e n t r a d a de! 
exceso , n o s iendo b a s t a n t e el ralsmo p e r m i s o , y la d e m a s í a 
d i s i m u l a d a , y l a g r a v í s i m a r a z ó n de estar e n e l c o n c u r s o de 
s l v i i o k i - l ó r ü o - Q J 
^quei l^ . F e r i a b i n c r e c i d o i n t e r é s de l a N a c i ó n , p a r a e v i t a r 
las o t r a s i n t r o d ' . i c c í o n s s i l í c i t a s y p roh ib ida1 ; p o r t o d o s l o s 
T r ; i l a c l o s , quL- l l a m a n d e la Cos ta , de cuan ta c i n t e r é s de 
e l l a m i - m í j y de o t r a s ; p o r q n t l o ^i.ie l ia=ta entonces h a b í a 
¿ i d o o c u l t a aseclianza de los t r a t a n í e s p o r lo>, parajes m á s 
r e t i r ados y e x t r a v i a d o s d e l c o m e r c i o p ú b l i c o , cuando n o 
h a b í a R e g i s t r o s del p r o p i o d o m i n i o en e l los , l l e g ó á ser en 
aque l l a o c a s i ó n t an desenfrenad;! o s a d í a , que en la m i s m a 
c o n c u r r c u c í j . d e los G a l e o n e s y en l a b a h í a d d f ue r to L e o -
n é s , a las espaldas d e l c a s t i l l o de T o d o ñ e r r o , e s t uv i e ron 
hasta e l n ú m e r o ele 2 r e m b a r c a c i o n e s c o n F e r i a ab ie r ta , 
c o m o los Galeones en P o r t o b e l o , deba jo de l seguro de n o 
l i : iber t e n i d o a r b i t r i o e n t o n c e s a q u e l c o m a n d a n t e en la 
a t e n c i ó n de su p i i n c i p a l enca rgo ; y que a u n c u a n d o 1c t u -
viese, l l e g a r í a n p r i m e r » las a v i ¿ o s d e los tac tores q u e l a 
p r o v i d e n c i a de los r e m e d i o s . 
E n e l p r o g r e s o de la F e r i a l o g r a r o n l o s in te resados en 
el N a v i o d ' . ' l a p e r m i s i ó n u n a g r a n v e n t a j a á los m e r c a d t 
res de G a í c o n c , p o r q u e c o n la d i fe renc ia de p o d e r d a r los 
f é n e r o s 30 p o r 100 m e n o s q u e los ga leonis tas , p o r l l evar -
los en d e r e c h u r a desde sus f á b r i c a s , e x e n t o s d e c o n t r i b u -
c i ó n de a d u a n a s e n E s p a ñ a , A l m o j a r i f a z g o , H a b e r l a y F l e -
tes, f u e r o n p r e f c i i d o s de l o s mereade res de l c o m e r c i o del 
Pen i , a q u e se s i g u i ó , q u e acabada l a F e r i a c o n Irene/ ic io 
d e t o d a l a carga, h a s t a las til t i m a s a r p i l l e r a s , n u n c a fal ta-
r o n g é n e r o s d e sus p r o p i a s f á b r i c a s y d e las de o t r a s ex-
t ran je ras , c o n el t í t u l o de r ec ib idas en el N a v i o de p e r m i s o , 
h i l r o d u c i d a s con e l t r a t o de k cos ta y c o n Ja r epe t i da y 
c o n t i n u a d a ocas ida d e p a q u e b o t e s y ba landras de l A s i e n t o . 
Para esta fac i l idad i n t r o d u j e r o n el n u e v o a r b i t r i o , n o p rac -
t i c a d o antes p o r n i n g u n o de o t r o s a s i en to s de F r a n c i a , Por-
t u g a l , y la casa p a r t i e u l a v d e G r i l l o , de c o n d u c i r e l abas to 
de l o s n e g r o r en co r t a s p o r c i o n e s d e r epe t idas embarcacro-
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J e m e n o r p o r t e , s i endo asi c j u e [;i p r á c t i c a de aqLi r l los 
' u é el c o i i d u c i i l o í f u ('js in i í s i io í , r . sv ios de l o s avn iazo 
en d e r e c h u r a dearie ias cosla.-i de. A f r i c a ,'t los puerto?; clu 
=11 des t ino Sr ;* i l í a se de a i i i í , t i que I leví ' . i idolo .s p r i i u i . c n ;í 
su c n l r m i a de J a m a i ^ i , y J i . ie ieai . Io r n e l la l a r g a d e m o r a , la 
sencil lez b i í z a l I 'ega d e s p n é - v i c i ada de las e o s t u m b r e ; y 
í j c i v . j j l o de i l r . ' c r sa iLÍÍ^JÓII , laciiit,"iii<íoL'c l a sc i ju r ic la i l rje 
una i nacabab le i n t r o d u c c i ó n , c o m o l a q u e se e s t u v o e x p e r i -
m e n t a n d o cu t t d o s los pue r to s : v v d i é n d o í e del ( i r i v i i c g i o 
de las c o n d i c i c i : i e s , n o s ó l o p a r a ¡ « t e m a r las m e r c a d e r í a s , 
.sino p a r a la d i fe renc ia de sacar l o s c á n d a l e s en c u a l q u i e r 
t i e m p o 1 p o r q u e s iendo regla i n m e n i o i i a l , > m u y i m p o r t a n t e 
pa ra i m p e d i r i n t r o d u c c i o n e s de la cos ta , e l rpjc l o s na-
t u r a [es d r i p r o p i o K e i i L u n o p u e d a n hacei t - m i i i o t r o , de',-
( i n é s de seis meses de acabada l a F e r i a d e Ga leones , se 
d i e r o n m a n a con el apa ren te t í t u l o de l A s i e n t o pa ra i n t r o -
d u c i r p t r . e r o s y ex t rae r t e ;o ros . 
A c a b a d o el benef ic io de la c a rga de l N a v i o ( c o m o que-
d a elidí'"*} p a i i i que n o s e araisa^.c el p r e t e x t o i l c q-.ic )ac. 
m e r c a d e r í a s i n t r o d u c i d a s de la Cos ta e ran de las c o m p r e n -
dida:- en e l p e í m i so , y s i : pudiese c o n t i n u a r s in [ i m i t o su 
en t r ada , h i c i e r o n e l m á s p r i m o r o s o a r t i f i c i o q u e se p^.ede 
d i s c u r r i r en los a r b i u i o s d e la n e g o c i a c i ó n , q u e f u é t e n e r on 
el a l m a c é n ú v I ' o r t c b e l o una u p a n n le p c r c i ó n de fardos- y 
cajones, c o m o s o b r a d o s de la fac tura del N a v i o , é i m p e -
t r a r d e l G o b e r n a d o r de P a n a i u á La l i cenc ia d e c o u d u c i i l o s 
á aque l l a c i u d a c c o m o r c z a g ' r ; de - u c a r g a í ó n , p a r a hones -
t a r c o n este supues to t í t u ! " lov generoft i n t r o d u c i d o s de 
p o r a l t o en lo: , a lmacenes de ia í a e i o - . í a de P a n a m a . T a l se 
v i d e l a ñ o de 1723, e.u 1-: o c a s i ó n que , á i n s t a n c i a d e l c o m i -
sa r io D . Juan de M i T . d " , i C 3 l ! i v i í j , -X abrir- una p a r t i e b ele 
diez ca igas con ve in te f a r d o s , y se r e c o n o c i ó Ifi j u s t i f i c a -
c i ó n (que e s t á j u r í d í o a m e n ! ' . en e i C o n s e j o ] de q u e los ge-
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j i e r o ã c<t que •••c c o í i i p o m u n i-r.nti p i ed las , p i l l as y paja 
su o o i n l L i ú . a ü d z <:;*tv. c n l i ' l a d ; p i i R | u r I v i b . e i i d o v e n d i d o 
toda, la cai_t;a;<']ri . :n P----to be lo y n o t en iendo gcnui 'us que 
c i i i i d u c l i " i i P a n a m á , t io i e p u d í a n tune r eu l.t-, f . i c t o r í a í de 
aque l l a c i u d r u l l i ^ i n t i - i x luddo . s t u \ '¡a. Cus ta h m Q-.-.X.2 t í t a k , , y 
p o r e r a b a r c a c í o n c - , d e l A s i e n t o . S i n este d i s i m u l o , y c o n H 
T'-JISO supiKiHLo de l o c o n t r a r i o , ^e h a b i l i t ó una ' i iacubablc 
F í i r í a p o r C a r t a g s n a c o n l o s v e c i n o s de la m i s m a c i u d a d 
y m e r c a d e r C K del N u e v o R e i n o , y p o r T i e r r a - F i n n c cun 
los m i s m o s vecinos y c o n l o s n a v i o s de l t r á f i c o de ÍH m a r 
de l S u r . 
C o n t r i l i u y ó u í i c a K i u e n l e á este deso rden e l descuido i j 
o m i s i ó n que se t u v o en E s p a ñ a , d e no l i í ib i . r pues to en l o s 
p u e r t o s de i nd i a s las i i iLccvc i i c iones e H t i p u l a d í i s en l . i cond i -
c i ó n 2S.-1 d e l T r a t a d o has ta e l a ñ o d e 1 730 , que se impus ie -
r o n sobre i r i L i n n e y r e p r e s e n t a c i ó n d e l A U ' I O R , p o r q u e sin 
ellas, y s in m á s c u e n t a ó r . i K Ó n q u e I n q u e v o h i n t a i i a i u e n t e 
quis iesen da r lo:; f ac to res , q u e d a r o n i m i v c r í g u a b l e s los ex-
cesos y c o r r i ó l i b r e m e n t e á su a r b i t r i o la n e g o c i a c i ó n . Por 
esto p r e t e n d i e r o n e i a ñ o de i / ' 2 3 se Ies re levase de la o b l i -
g a c i ó n de sacai guias d e l P r e s i d e n t e de P a n a m á , of ic ia les 
reales y c o m i s a r i o s d e l c o m e r c i o , de los caudales q u e ex-
t r a i a t i p o r el s i t i o de " B o q u e r ó n , p o r q u e nunca se pudiese , 
n i aun c t i m í i t i ^ u n c u t e , hacer c ó m p u t o de la entrada c o n 
la salida e x t e n d i é n d o s e es to m i s m o á o t r o ¡ j e r j u i c i o p a r t i -
c u l a i d e S. M . en la i - x t r a c c i ó o y o c u l t a c i ó n de los caudales 
p r o p i o s d e los e s p a ñ o l e s , c o n d u c i é n d o l o s á e x t r a n j e r o Re i -
n o p a r a o t r o s d i s t i n t o s n e g o c i a d o s , y e x t r a v i j n d o l o s de l 
Lranspor te en ios nav ios de su bande ra , con d e l i a u d a c i ó n 
cielos de rechos de .-.u r ega l i a , p o r e l p r e m i o de u n ó p o r IOO. 
Semejan te fraude d e b i ó de t r a t a r s e en esta c o r t t , c o m o 
p u n t o de l á m a l a fe d e l a s obse rvac iones de l c o n t i a t o ; y 
c o m o m e d i o de s a t i s f a c c i ó n , p r o d u j o l a p r o v i d e n c i a de un 
l o ' í P i r a t t t r U s en h J w e r i c a E s p a ñ o l a 
orejen c i r c u l a r de l o s p r i n c i p a l e s d i r e c t o r e s d e L o n d r e s á 
Ins fse tores clií los p u e r t o * de Inciír is , p a r a q u e n o t r a n s p o r -
tasen en l i is embarcac iones de l A s i e n t o o t r o s caudales q u e 
los pe r t e i i e c i c i i t ; : » . á ia {".oi i ipañi^: c u y a c i i s p o s í c i ó n l i t e l o 
m i s m o que p r o m o v e r el d a ñ o en la m e d i c i n a d e l r e m e d i o , 
p o r q ' i c c o n e l p r e t e x t o d r esta l i m i t a c i ó n a d e l a n t a r o n el 
p r e m i o d e l a i conducc iones á r a a ó n d e l o p o r ioc<, y á 
este p r e c i o e l i n a v e i ' i g u a b l í !a SLima q u e e x t r a v i a r o n d e 
aquel lo- . R e i n o s . Se i n f i e ¡ c , empe .10, e i m b a s t a n t e funda-
m e n t o , q u e fué de g r a v í s i m a c o n s i d e r a c i ó t i y de m e n o s c a b o 
nmv ' e ree ido a l p a t r i m o n i o ' \t S. M . T o r l o q u e m i r a a l 
p u e r t o de B u e n o s A i r e s , se supuso e l falso p r e s u p u e s t o d e 
una y r a u neces idad d e a h r i g o p a r a l a de snudez d e ios ne -
p;i'os, p i d i e n d o una l e v e e x t e n s i ó n de p e r m i s o y l i c e n c i a 
p a r a p o d e r l l eva r 50 tonelada1; d e b a y e t a ; s i e n d o asi q u e 
la h a y en a b u n d a n c i a d e l a de l a t i e r r a , q u e t i ene la dife-
r e n c i a d e v a l e r á c u a t r o ó c inco r<. ales, y la d e I n g l a t e r r a á 
t r e s y a c u a t r o pesos. F u é esta c o n c e s i ó n l o m i s m o q u e 
d ispensar o t r a i n t r o d u c c i ó n t an c o p i o s a c o m o la riel N a v i o 
d e p e r m i s o p o r C a r t a g e n a y P o r t o b e t o , p o r q u e d e b a j o d e l 
a p a r e n t e m o t i v o de Jas 50 t one l adas de b a y e t a , se h a b i l i t ó 
o t r a ¡ l ic i ta é inacabab le F e r i a p o r el T í ío d e l a P l a t a , h a -
c i e n d o c o n d u c t o y p u e n t e esta d i s p e n s a c i ó n , p a r a Ja e n t r a d a 
d e l a c a r g a de m u c h o s n a v i o s p o r l a c o n o c i d a encala d e l a 
ifJa d e l S a c r a m e n t o , c o l o n i a de P o r t u g a l , p e r e n n e a l m a c é n 
d e n a v i o s ingleses p a r a abas tecer con a b u n d a n c i a i n e x p l i -
cab le , n o s ó l o las p r o v i n c i a s de Buenos A i r e s , P a r a g u a y y 
T u c u m á n , s i n o las de C h i l e y el P e r ú , c o n r u i n a d e l o s 
m i n i n o s R e i n o s y p é r d i d a t k lo= c o m e r c i o s de G a l e o n e s , 
q u e i n e v i t a b l e m e n t e se í m p . ' i s i h i l i t a r o n c o n l o s excesos de 
l'_> que : £ i n t r o d u j o p o r aquel las pue r t a s . 
l i n l o q u e respecta á ios negros , es i n d u d a b l e q u e an tes 
q u e í e pu- i icM'u Ias ir.^CLVeneiones se i n t r o d u c í a o i r o c r e c i d o 
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n r i m e r o , a ñ a d i d o á las 4 .Roo piezas de l a c o n d i c i ó n p r i m e r a 
de l T r a t a d o , j i o t c u e n t a d e Ion m i s m o s factores. D e s p u é s 
, ( ü e aquella1, Ã>I p u s i e r o n , d i s c u r r i e r o n o t r o c o n t r a b a n d o de 
\-\ m i s m a c f - c c i e , m á s e x q i i i s i i w qv.c t o ó o s los d e m á s que 
i j u e d a u n o t a d o ; , l l e v a n d o Los negros en p e i j i i c ñ a s fraga-
tris, b e r g a n t i n e s , paquebote.1; y ba landra? p o r l o s p u e r t o s 
e x t r a v i a d o s y d i v e r s o s d e los a s ignados á su i n i n i d u c c í ó n , 
y v e n d i é n d o l o s p o r un t e r c i o i nenos q u e en las f a c t o r í a s ; y 
t en i endo es t ipu ladn desde l o s p r i n c i p i o s l a c o n d i c i ó n í S . 3 , 
p a i a p o d e r d e t - c a m i n a r l o s n e g r o s que p o r o t r a cua lqu ie ra 
n a c i ó n ó p a r l i C L i l a r se i n t e n t a s e n i n t r o d u c i r , y j>ri venidas 
gua rd i a s y cent ine las p o r las s u r t i d a s y sendas de la entra-
da, e r a n cog idos t o d o s l o s q u e a l cebo d e a d q u i r i r esclavos 
b a r a t o s c o m p r a b a n en l a e o s U y c a í a n en e! h i zo de este 
t r ayado cumiso , a r m a d o c o n t a n e x q u i s i t a m a l i c i a par,! sa-
car d e los e s p a ñ o l e s c o d i c i o s o s d n p l i c a d a m e n t e el p r e c i o de 
u n m i s m o esclavo. F a b r i c ó s e esta r e d c u t r e Jos m i s m o s 
fac tores y los d i r e c t o r e s de J a m a i c a ; p o r q u e l l e v á n d o s e á 
a q u e l l a is la las a r m a z o n e s y d e s p a c h á n d o l a s de?de a l l í para 
los p u e r t o s e s t i pu l ados en la? c o n d i c i o n e s d e l A l i e n t o , sale 
la i n d u b i t a b l e consecuenc ia d e q u e e l d e j a r l o s sacar d e a l l í 
p a r a l l e v a r l o s de p o r a l t o á l o « p u e r t o s n o p e r m i t i d o s , n o 
p u d o ser s in la l i cenc ia y c o n s e n t i m i e n t o de l o s c o m i s a r i o s 
y j ueces d e Jamaica , n i c o n o t r o fin q u e e l qne q u e d a ex-
p resado : q u e e-; á l o m á s s i n g u l a r y e x q u i s i t o á que p u d o 
l l ega r e l e x t r e m o d e l a a m l i i c i ó u y el q u e b r a n t o de las ob-
s e r v a n d a l de un c o n t r a t o , q u e d e b i ó c o n e r deba jo de las 
reglas de la v e r d a d y de l a b u e n a í e . 
P a r a c o n f u n d i r l o s hechos en l a d i s t anc i a y en l a va r ie -
d a d c o n q u e se d e s f i g u r a n las no t i c i a s , p r a c t i c a r o n o t r a 
m á x i m a p o l í t i c a , q u e f u é l a ú l t i m a des t reza de l a r t e y p r i -
m o r de l a a m b i c i ó n q u e se p u d o d i s c u r r i r p a r a e n c u b r i r u n 
e n g a ñ o en una a p a r e n t e l i b e r a l i d a d , c i f r ada en o t r a c o n d i -
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• u n , '"jiic es In i ? •' ' i c l n n i . i i o I ' I M Ü K . O , c o n la í i a i l t . i d ú t 
r . ' í inLL'ar j i iecc - í c o u - e i ^sAú[•<:.-, j i o L i n j u l d . i d e l m i b i u o A s i c n -
L ' i . C o n csti." a r b i t i ¡o o i i s ' . ie . 'OLi y i i o m b r a r o i i á l o s G o h c r 
iiacloi-es de l a - p lazas d e lo- , ¡ J H ^ I Í O S , a.signado^ c o n J . O O O 
pesos de ¿ a l a r i o en cuda un i f i o y o t r a s e x t r a o r d i n á r i a s g ra -
l i f i c a c í o n e s d e alhajas, m u c j l e s y f r u t o s de F . i i r opa , p - i r a 
r a u t i v a i " a . q u e l i ; i s ¡ u r i s d i r c i o i i e s y e m p e ñ a d a s á l a s i m u l a -
c i ó n y a l s i l enc io ; y si aigi ina1; . a d v e r t i d a s , des in te resadas 
y celosa? d e s i s t i e r o n de esta especie do n e g o c i a c i ó n , las 
a m e n a z a b a n con esta c o r . e . r-vp un i end o q u e p o d í a n des-
t r u i r l a s en l a op imi ' .n y c-n la c i m en ienc ia c o n l o s o l i c i o s 
y que jas de l M i n i s i r o L i i t . í i u c o i ' ^ v estos medio'- . ; o g r . H T ) i i 
u K a n í d a i ' á a lguno- , y a l l ien- .1 o t r o - , para Í IUC [i.ideeiesL-u 
l, i i i d t a i ; e ¡ í e - a e r c d i ^ a J o - . , q u e d a n d o m u y p o c o s cos í i i ' o c r 
t a d pa ra res i s t i r l o s fraudes y i n a n r e n e r la emurev.a ye'-. 
c r é d i t o . 
¡ J e s p u é s de los abusos que q u e d a n r e fe r idos en r a d a u n a 
de las c o n d i c i o n e s A? los T r a t a d o s , los e x t e n d i e r o n e l m i s -
m o af io de 1722 y el s igu ien te ele 1723, O . E n r i q u e T h o m -
s o n y D , B a r t o l o m é S u a n / . , , i excesos que se h i c i e r a n i n -
(TcfhlcSj si n o e s tuv i e r an c o m p r o b a d o s a u t é n t i c a m e n t e en !• w 
j u d i c i a l e s p rocesos rjne eens t^u en el C o n s e j o , y que : io se 
a lca ; i za á c o m p n " n r l r 1 c i inm se t o l e r a r o n ; p o r q u e son l o s 
¡(itis l i O í a W c s , d e s j i a é s d e t . x l o - ' o s ' ¡ n e ( [ u e d í m e x p r e s a d o s . 
T i l l e . j f ue ron el hahe i t e n i d o , ¿ d e m á : de las cusas p r o p i a s 
d e las f a c t o r í a s , e s tanc ia - cu los parajes m á s c ó m o d o f . p a r a 
•JUS p r i v a d o s des ign ios de las i n i r o d u c c i o n e s , c o m o f u e r o n 
la C a s a de Toque en P a n a m 3 , y la o t r a q u e i n t e n t a r o n m a n -
tener en P o ' l o b e i o , con el n o m b r e de A g u a d i l l a , a las es 
pa ldas de l c a s t i l l o de T o d o f i e r ro , c o m o c a m i n o a b i e r t o y 
paso f r a n c o á la b a h í a de l ' u c r t o L e o n e s é is la d e Bas t i -
m e n t o s , incesan temente ocupadas d e e m b a r c a c i o n e s t r a -
t an t e s d e su m i s m a N a c i ó n y de o t r a s . P o r e l l a s se i n t i o -
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d u d a n c o p i o s í i s p o r c i c i i c s de su i l í d l 'j t r a t o , de que apre -
h c x l i i í r u n a lguuab e l G o b e r n a d o r y m i n i s t r o s de aquel puer-
t o , y en v i s t a de l o s a u t o s ¡se m a n d ó d e m o l e r é s t a con g r a n 
s e n t i i n i e n t o y a m e n a z a de l o s factores , p o r q u e no q u e r í a n 
que se les p r ivase de l a n e g o c i a c i ó n de aque l camino , abier-
t o c o n t r a el J c r c c h o de l d i r e c t o d o m i n i o de u n R e i n o , d o n -
de eran h u é s p e d e s y es taban o fend iendo la j u r i s d i c c i ó n , y 
en i m n e d i a c i ó n á u n a de las p n n e i p a l c s fortalezas de f a n 
i m p o r t a n t e plaza. 
l í n esla m i s m a clase, el o t r o in¿= n l o l e r a b l e fué en la 
o c a s i ó n de haber m u e r t o el G o b e r n a d o r de T i e r r a - F i r m e , 
D J e r ó n i m o T í a d i l l o , y estar t n u y e n f e r m o e l m i n i s t r o , en 
q u i e n r e c a y ó el G o b i e r n o , e n que p u s i e r o n e m b a r c a c i ó n 
a r m a d a y con bandera ing lesa en ¡a M a r de l Sur , con el 
f r i v o l o p r e t e x t o d e q u e era p a r a pasar a r eg i s t r a r las islas 
de S. M . . y r e c o n o c e r s i se i n t r o d u c í a n en ellas n e g r o s de 
p o r a l t o ; s iendo el v e r d a d e r o f in de e-^tc i n t r n t o l a demar-
c a c i ó n de ias costas, d e l o s p u e r t o s , y de los lugares , 
c o m o l o r e c o n o c i ó d e s p u é s e l A i n o i í e l a ñ o 1738 en una 
s i n g u l a r car ta m a r í t i m a i n g l e s a que l l egó á sus manos , p u n -
i u al Lsiin a n i en te a jus tada á l a s i t u a c i ó n d e las t i e r r a s y g ra -
d u a c i ó n de las d is tancias de l o s P o l o s , c o n una n o t a que 
d e c í a , en i d i o m a f r a n c é s : V é n s e a q u í corregidos de diez y 
¿ e i s a ñ o s á esta p a r t e los e r r o r e s que antes icnian ñ u s s t r a s 
car tas m a r í t i m a s ing le sas y holandesas . E s t o s excesos fue-
r o n los m a y o r e s á q u e p u d o l l ega r e l desafuero: p o r .sí 
solos era bas tan te c u a l q u i e r a de e l los p a r a que S. M . h u -
biese deshecho el T r a t a d o , s i n que le pud iese queda r sen-
t i m i e n t o al M o n a r c a de la G r a n B r e t a ñ a , n i l i b e r t a d pa ra 
quejarse á l o s s ú b d i t o s d e su c o r o n a ; p o r q u e e n t r e estos 
miarnos se h a b í a p r o v o c a d o á l a r e s c i s i ó n de los T r a t a d o s 
c o n es tos hechos , q u e v u l n e r a b a n la pureza y f i d e l i d a d de 
ias observancias d e l c o n t r a t o , en t é r m i n o s n o con t en idos 
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en a lguna? ele sus cond ic iones , y de ofensa t a n i n t o l e r a b l e 
á Jos de rechos de S. M . 
M i e n t r a s de p a r t e de l o s fac tores de l A s i é n t e s e i n t r o -
d u j e r o n en l o s p u e r t o s de T i e r r a - F i r m e estos d e s b a r a t o s y 
d e s ó r d e n e s , v o l v i e r o n á E s p a ñ a el a ñ o de 1722 l o s G a l e o -
nes de! T e n i e n t e genera l D , Ba l t a sa r de G u e v a r a , y m e -
d i a n t e una b i e n fundada r e p r e s e n t a c i ó n q u e h i z o de l o e x -
p e r i m e n t a d o en l a F e r i a d e P o r t o b e l o , es forzada c o n u n a 
p o n d e r a d a l a m e n t a c i ó n , y que ja de l c o m e r c i o d e A n d a l u c í a , 
se s i r v i ó S, M . d e t e r m i n a r que , p a r a r e s t ab l ece r e l cu r so d e 
G a l e o n e s , la s egu r idad de l c o m e r c i o y l a l i b e r t a d de l o s 
p u e r t o s , se a rmasen y r emi t i e sen G u a r d a - c o s t a s q u e las 
de fend ie ren d e la c o n t i n u a d a i n v a s i ó n de los t r a t a n t e s ; y 
r e s p e c t o de ser e l m á s in t e resado en esta p r o v i d e n c i a e l 
c o m e r c i o , se le i n v i t ó á que se a l lanase á c o s t e a r e l gas to 
d e su a r m a m e n t o y m a n u t e n c i ó n , c o n la c a l i d a d de p o d e r 
d e d u c i r u n 4 p o r 100 de los caudales y f r u t o s de I n d i a s . 
P a r a su e . - t ab l e r imien to y p e r p e t u i d a d , d e h a i o d e esta c o n -
d i c i ó n , se fué o r d e n a n d o e l d e s p a c h o de los p r i m e r o s , q u e 
se e n v i a r o n despue.-, a l c a r g o del C o n d e C l a v i j o ( l ) , h a c i e n d o 
( l ) E l Cunde de C l a v i j o D . MIRIIPI de Sailii y A n i i l l r m , h i jo i e dim 
| o t é , Cabal lero iie C a l a t - a v a . y de D.*' T e r c i a A n t l i l o u , heredera de k casa 
y t í t u l o de k s Condes de C k v i j o . n ñ d í i en í ' u d t l a ( N a v a n a ) cu 1670, entr^ 
¡¡ servir des-le m u y joven tu la-i g s l era ; de Mal ta , y ha lh iba ie en e l D a -
j l c n cuando filé e l e v í d o D . l ' - ü p c V al trnnn ríe E s p a ñ a . E I (¡ dp febrero 
de 1701 r e g r e s ó á Cádiz , en agosta de , TO'í a-iistió i Is defensa de acue l la 
p laza , atar:ida por los inglesei, y en el i n i s n n mes de 1 7 0 4 estuvo en e l 
con ih i t e naval librarlo en risriiai ríe V e l e z MálaRa . E n 3 l a b p a s ó ã la 
A m é r i c a Seplent i iona l en la escuadra de D . A n d r é s Pez v v o l v i ó a l s i -
guiente a ñ o de 1707 con D . Blas de L e z o , é ÍIH-OEporado •icjiuidamentc ñ 
la escuadra del M e d i t e r r á n e o , p r e s t ó varios servic ios é hi/.o algunas presan, 
y entre ellas la del buque i i iy l é s S t a - n k c p p í : . — D e s t i n a d o otra vez á la 
A m e r i c a pata la conducta de caudales, h i z o su viaje redondo desde 1 7 1 2 , 
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m i n í s m o f i o m p o u n a s i n g u l a r p r e v i s i ó n de o f i d a l t í i gene-
ra les p ^ r a c l m e j o r s e r v i d o d e los p r inc ipa l e s y cap i t a l e s 
G o b i e r n o s de a q u e l l a s p r o v i n c i a s ; c o m o el Mar i s ca ! d e 
c a m p o D . A n t o n i o M a n s o en l a Pres idencia P r e t o r i a l d e 
San ta F e , e x t i n g u i e n d ose e l v i r r d n a í o que se h a b í a fun-
d a d o e l a ñ o de 1 / ( 8 , y v o l v i e n d o la A u d i e n c i a y el G o -
b i e r n o al p r i m i t i v o e s t ado d e su e s t a b l e c i m i e n t o , v a l Re i -
n o de T i e r r a - F i r m e y p r o v i n c i a de Q u i t o las A u d i e n r i a s 
d e su antig-ua f u n d a c i ó n , en l a m i s m a f o i m a que e s tuv i e ron 
an tes de l a e r e c c i ó n de a q u e l v i r r e i n a t o . N o m b r ó s e , en 
coasceucnc ia de es to , a l M a r i s c a l de c a m p o D , L u i s de 
A p o n t e ( r ) , pa r a e i g o b i e r n o de C a r t a g e n a : a l M a r i s c a l de 
c a m p o 15. M a n u e l A l d e r e t e (2) , p a r a el d o T i e r r a - F i r m e , y a l 
;i a lu i l de ¡ 7 1 3 con 1:1 G e n e r a l D. Pedro R k e i a ; k v u e l l j a s U l ó basta 
1715 .-i l.i r f c o ü t m i i l i i de Mal lorca: pasfi U e g n á Siclli:] t m a d í i n d o la frü-
fcjita Sorpresul c a y ó a l l í prisionero en 1718, v eanjcadn v o l v i ó á E s p a ñ a 
m 1 7 i d . fií-g'iiiktuer.te h i i o dos espetiii-iones .i la A m í r i r a , una el mismo 
sfio y otra en el de 1732, a í r a v e s a n d o en é i t a el estrecho y llegando hasta 
d Ca l lao , Vue l to ,'. C¿dí> , s i r v i ó en la armada del MedilerrAnco, a s r e n d t ó 
a j e t e de escuadra, y c ü n esta g r a d u a c i ó n sa l ió d i A l i cante e l 15 de junio 
d i 1732 y esluvo en OrAn í las ó r d e n e s de D. F r a n c i s c o Cornejo . T u -
minada aquel la f a c c i ó n , p a s ó á B a r c e l o n a y A I ta l ia : a s c e n d i ó en 14 de 
JUDÍO de 1734 * T e n i e n t i general, y nombrado en 1735 Comandaiite ge-
neral del departamento de CartageiM, t u ¿1 p ¡ e r i j a n c e l ó , alternando el e jer -
c i c io do e-tte cargo con otros servic ios hasta su muerts . ouurrida eu aque l la 
plaaa e l 9 de junLo de 1 7 4 1 . ( V . G A L U R I A BIOGRÁI'IC* citada del s e ñ o r 
P a v í a y P a v í a . ) 
( 1 ) D . L u i s de A p o n t e , c o i o j e l del legimiento de la Corona graduado 
d i hrlgadier, y rno de lo^ ofi^lali^ de m.ís c ivdito del e j érc i to , f u é nombra-
do Gobernador de Cartagena de Indias en 172a, y c j e i c i ó e l gobierno hasta 
MI muerte, ocurrida u n aflo d e s p u é s . (A lcedo .—- D ice iONS RIO GEOITKÁ-
r i c o . ) 
( i ) D . Manual de Alderete , cabal lero d d Orden de Hand a go. Marisca l 
de campo de los reales e j é r c i t o s , f u é promovido de Teniente rey de la 
plaaa de C á d i z á la prcsul i i iu ia y gobierno de P a n a m á en 1723; se einbar-
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T e n i e n t e g e n e r a l D . J o s ¿ de A i ' m e n d f i n i : , M a r q u é s de 
Cas teJf jcr te , p a i a el v n r e i i i í i t o de l P c r i ^ d a n d o o r d e n par ; i 
q u e t o d o s se embarcasen -SLI loó ( ¿ u k í i n e í q u e se e s t i l b ó n 
apt es tando en C á d i z , a i c a r g o de l T e n i e n t e g e n e r a l , M a r -
q u i a G n l l o , y Je l A i m j i a n t e j e f e t ie escuadra L) F r a n c i s c o 
C o r n e j o ( Í ) . 
K esta s a / ó n , p o r el v a g u r u m o r d e una v o z p o p u l a r 
q u e c o r r i ó p o r F o r t o b e l o , sobre parecer e . ' í o r b i t a n t c s las 
c o n d i c i o n e i de l A s i e n t o de H a b e r i a q u e e s t i p u l ó e l A r -
c ó tu io^ í í a l e o i i c s dei "Leniri-te g í n c r a l M a r o n i de G r i l l o v t o m ó po.^-
s i ó n í n 17^'t' fi^bfrji.irdo ÍJÔ T.T el y fio Je 1 73l} l ^ e '"^ dej'i1'^-1^ 7 ̂ " ~ ¡ 
en el capullo CIT Q. t 'pc . y bjr^o rcui i l ido t n partida d t r e g i ^ l i ü .'i I^i casa 
de 3a Con*rataL-i'!>D, en la frn^aTa (ií- nuerr.i la d u o v f i J , qn*- * r pefl i^» <ín 
el l i ; j o de l.i V i U i r a , d'mde aLog- j . ( V I j i c c i O H A m ; ) c i tada . ) 
( 1 ) D . Fr-apicisco J i v i f r Cornfjsj y L n p e i , hijo d t D . J u a n y de <IO"IH 
JI"'ÍCU L í i { ' « CLiLi l la , iiacií) i n V a l l e , lug.ii del ( al ie de R i i í í j ; » (míujLaíia 
de Santander) , el 4 de in . i ' jn de 16f j ) . D e i f l l J a d » arcabueero a v i r i i a j a a o , 
fn tfU'.: e m p e i ü i •ervir, .isccri ÍLLI Ij^'^la CJpítán de I i i l a n i t r i a d t l tei c í o d í l 
maestre de cam|>.r> D . Jorgy de Vi l la longa , y pa<^ndo ;'i 3a armada enn]i> 
napi t j i i de fraga!) " c c r i i i la p'tcalj l i i i t s el elfv.-ido pueslo de Ten len i e 
general, d e s e m p a ñ a n d o ademan tarpus de verdadera importanc ia en el 
A l u ú r a a t a z g o •/ i-n e l C u m e j u S n p í e j u o de ia G u p i r a , elu. 
P r e ; l ó sus servio ios deade If.ÍH) á 171^ en C a t a l u ñ a , N á p o l e s , C e u t a , 
en l,i guerra de P a r t u ^ í d , srdo d í G i U ^Hírr y a í i i i i ^ a del Mi:d>ttr;taeof y e^ 
1 7 1 6 p a s ó á la Nueva l í ' p a r i a conduciendii en su escuadrn al V i r r e y M^r-' 
q u é ' de V a l e r o . Vue l to á E n u f i a en 7 de d i d e n l i r v de t T I T , n*vto<> 
ai^ÚT] t iempo en el Medite iTárjec: en 1719 p a s ó a V e r a c n i z para establecer 
l a i r m a d a de Barlovento , r e e n r r i ó l a ' coitas de l i F l o r i d a , estuvo en í» 
H u b a n a , y desde i 7 í o ^ 17^7 lii^o vario? viajes desde C á d i z a Cost&firme 
y Cartagena de li idias. deriotatidu el 10 de m a n o de 1 7 2 ^ u¡'a escuadra 
inglesa frente de U ensenada de T u l ú . Vuelso á E s p a ñ a en 23 de I c L r t r o de 
1 "2^ . p r 5 s ( ó serv ic io i ya con í l empleo de Tcaiet i te gcners l en I t a l i a , en 
O r a n y en Mazalquivir , desempeñr'i durante c i n c o a ñ o s la enraandaneia del 
departamento del F e r r o l , pasñ \ la corte y ^n e l la muriij e l '¿1 de u i a r í o de 
1 7 õ o a la edart de 9o af io í . ( V . GALERÍA Biof iRÁriCA c i lada del S r . P a v í a . ) 
A ü í í O h h i i i H r j j 11 í 
/ í i b i s p o - V í r r e y c o n c l c f . m . i f i ^ , - u i í ' m v m ñ o s - n v ^ l r a i i i t i i i c 
un . i fin»i'.l;i l i b e r a l i d a d pa ra que f junvin iese o n el la^, se 
i - í t c i i d i o este d e s c r é d i t o pa ra que S. M . las d c s í i p r ^ b r ^ e y 
m a n d a r a que se d e p i t t í i s e p c [ . i - , [ i a p a r a in rormai - de la ca-
l i d a d de los T r a t a d o s . E n r o n secuencia se h i zo j u n t a gene-
r a l cu L i m a el d í a T O de ene ro de l af io de ¡ 7 2 3 , y e n ella 
s a ] i ¿ e l ec to e l A U T O R pr i r d i j j i i t ; i u < ) genera l pa ra v e n i r s e í ; u n -
da ve^ a l a c o r t e ; d o n d e en s a t i s f a c c i ó n d e l a sun to h izo la 
r e p r e s e n t a c i ó n i n f o r m a t i v a , i j u e c o n - l a en q u i n c r c a p í t u l o s 
y d e s p i i r s la j u s t i f i c a c i ó n d e I l a h c n a , A l m o i a r i i a z g o y A l -
caba la , q u e c o r r e n imprc-^a- í . A fin de q u e pudiese c jeeutar 
i n m c d i a l a m e u t e su v i a j e , a p r o n t ó e l A r z o b i s p o - V i r r e y e l 
n a v i o VA Concepc ión y B i e n A p a r e c i d a , c o n un s i tuado en te ro 
p a r a s o c o r r o de las g u a r n i c i o n e s de l o s p r e s id io s de T i e r r a 
F i r m e , y las e n c o m i e n d a s de u n c a j ó n d e v a l o r pa ra la 
R e i n a , nues t r a s e ñ o r a , e l i m p o r t e ele las B u l a s y T a l i o s de 
los A r z o b i s p a d o s d e Lí i ) i ; i y Charcas , y o t r a s de la I n q u i -
s i c i ó n y p a r t i c u l a r e s . C o n t o d o e l lo l l e g ó á P a n a m á , a l m i s 
m o t i e n i p o que l a C a p i t a n a y A l m i r a n ta d e Galeones , y el 
n a v i o el P ingue Volante a P o r t o be lo c o l l e l V i r r e y y con 
e l g o b e r n a d o r d e T i e r r a - F i r m e , d e los cuales e l ú l t i m o que-
d ó en l a p o s e s i ó n dei g o b i e r n o de a q u e l r e ino , y e l p r i m e -
r o s i : e m b a r c ó e n e l n a v i o d e l s i t u a d o p a r a e l P e r ú . 
E n este i n t e r m e d i o la p i e d a d de S. M . , p o r q u e d A r ¿ o -
b i s p o - V i r r e y , d e s p u é s d e b a b e r s e r v i d o t a n s u p e r i o r em-
p l e o n o v o l v i e s e á p o n e r s e deba j e d e las facnl lades del 
P res iden te y A u d i e n c i a d e Charcas , s i en l a a v a n z a d a edad 
de sus a ñ o s t uv i e se q u e hacer aque l d i l a t a d o c a m i n o , con 
la o c a s i ó n de h a b e r m u e r t o e l A r z o b i s p o d e T . i m a D . A a t o 
n i o de Z u l o a g a e l a ñ o de 17:12, le p r o m o v i ó a l a iv. ob i spad o 
(le a q u e l l a M e t r o p o l i t a n a e l a d o de 1723 . E n este a ñ o , l o s 
i n d i o s b á r b a r o s d e C M l c , h o s t i g a d o s d e las ve jac iones que 
les h a c í a n los c a p k a n e s q u e l l a m a n d e Paz , d e c l a r a r a n la 
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g u e r r a , el d í a 9 de m w j . o d e l m i s m o a n o tie 1725 . p u b l i c a n -
d o l í c o n U" mue i ' t t : <k u n o d e u q u u l í o s a u t o r e s de su p r o -
v o c a c i ó n y d e o t r o s e s p a ñ o l e s ; r e n o v a n d o la usanza df: su. 
b á r b a r a Q. a t i l í d a d con iris d e m o s t r a r i o n e s de l l e v a r p o r los 
p u c b l o i en u n a p i c a la cabeza de l d i f m i t o , y r e m i t i e n d o ;í 
l o s cap i tanes y cac iques i n d i o s !a m a n o d e l c a d á v e r , cere-
¡ i i o m a ¡ l ú e l l a m a n c o r r e r lu flecha de la c o n v o c a t o r i a , y c a n 
esta especie d e leva, g c o n j u i a c i o i s p ^ M i o i i OT UHÍI c o p i o s a 
m u l t i t u d á - i t i a r Ia? for ta lezas de P u r c n , Tucap i . - l y el N a -
c i m i e n t o c o n d e s i g n i o d e i n v a d i r la p r i n c i p a l d e A r a u c o . 
R e p a r ó s e esta r e p e n t i n a y n o esperada i n v a s i ó n p o r la 
p r o n L a y o p o i l u n a p r o v i d e r c i a de l M a e s t r e d e c a m p o d e 
I E S mil icia. : ; de l l i t i n u D . M a n u e l de Sa iama" ' ' - ' q u e de jan-
d o asegurada ta c i u d a d d e la C c i n c e p c i ú í i s o c o i r i ó á P u r e n 
c o n v í v e r e s y raumeiones, r e f o r z ó el fuerte de l N a c i m i e n t o 
y se m a n t u v o e n c a m p a ñ a t o d o el i n v i e r n o e n l a is la de i 
í i i o d e l a La j a sobre las r ibe ra s de] d e B i o b i o p a r a i m p e -
d i r el paso a l o s i n d i o i q u e n icen taban r o b a r las hac iendas , 
has t a q u e e l d í a de a g o s t o r e s o l v i e r o n a t a c a i I I en la--
c a s e r í a s que le s e r v í a n de c u a r t e l , con f i ados en u n a espesa 
l l u v i a q u e les p a r e c i ó i m p e d i r í a el uso d o las ai m a s de fue-
g o . S u c e d i ó t a n a l c o n t r a r i o de i o q u e se i m a g i n a b a n , q u e 
h a b i e n d o av i s ado a loa e s p a ñ o l e s las cent ine las avanzadas 
d e l a i i i D i e d i a e i ó n de los en é t n i c o s , p u s i e r o n en o r d e n , 
l l e v a n d o lab a r m a s e n c u b i t v t a s deba jo de los j i o n c h o s , q u e 
son u n a especie de capas cuad radas m á s largas q u e b an-
c h o c o n una a b e r t u r a en m e d i o que e n t r a p o r l a cabe/.a y 
c u b r e e l c u e r p o , y c o n esta p r e v e n c i ó n y r e s g u a r d o los de-
j a r o n l l ega r , y asi q u e l o s t u v i e r o n á t i r o , l e í d i e r o n l a re-
p e n t i n a y 110 e sperada carga de q u e m u r i e r o n a l g u n o s , y 
los dentas se d i e r o n á una p r e c i p i t a d a fuga . 
L u e g o que en San t i ago t u v o l a n o l i e i a , e l l Y c - á d e n t e T e -
n i e n t e g e n e r a l D . G a b r i e l C a n o se l a p a r t i c i p ó a l A r z o b i s 
A v i s v h i s t ó r i c o 
p o V i r r e y , p i d i é n d o l e s o c o r r o s p a r a los gastos de la n u e v a 
y u c r r . i , y l i o l i . i l l á n i l o s e las K ^ . i l e s C s j í t s onn c .mda l L-KÍ>-
t c n t i ' p a r a la remesa, 1c e n v i ó de las p r o p i a s de su r e n t a 
60 .000 pesos. £ n e l í n t e r i n , a s í que los i n d i o s h i c i e r o n e l 
p r i n i i ' r i n s u l t o que q u e d a d i c h o , p u s i c r j i i fuego a l s i t io d e 
T u r e n , q u e ü e n e esle n o m b r e p o r IH for taleza que l e res 
g u a r d a , d o n d e se h a l l a b a n m u c l i o s mercaderes de las c iuda-
des de S a n t i a g o y d e l a C o n c e p c i ó n , q u e l i x l u s q u e d a t ^ i i 
dcs t su idos p o r el e s t r a g o de l i n c e n d i o y p o r los r o b o s d e l 
p i l l a j e , t e n i e n d o á f o r t u n a s a l v a r las v idas en e l fuerte, que 
c o n soUvj 20 h o m b r e s se d e f e n d i i d e ¿ . ú ú o i n r i i ' ^ . L o s pa-
dres de l a C o m p a ñ í a d e j e s ú s t u v i e r o n la m i s m a suerte, po r -
que les a v i s á r o n l o s i n d i o s a m i b o s , y a n i es que se declarase 
l a r e b e l i ó n p a w o n á c o g e r s c g n r i d í i d en l a p l aza de V a l -
d i v i a ; y los infieles, a segu rado e l s i t i o de P u r e n , pa sa ron á 
hacer l o m i s m o en e l de A r a u c o , d o n d e m a t a u m á u n te-
n i e n t e y d i f e i c n t c i s o l d a d o s , y eon i v p n u m a pres teza fue-
r o n ; i T u c a p e l , que se m a n t u v o p o r u n d i c h o s o acc iden te 
has ta que J l e y ¿ A s o c o r r o , y l a o r d e n pa ra su d e m o l i c i ó n , 
p o r ser incapaz de defensa. C o n esta p r e v e n c i ó n , c u a n d o 
l l e g a r o n n o t u v i e r o n q u e hacer , y c o n i m p o n d e r a b l e pres-
t e z a se m o v i e r o n á i n v a d i r e l G r a n d e de Y u i u b c l , d i s t an te 
2 0 leguas de ¡a C o n c e p c i ó n , de l cua l l o s h i z o r e t i r a r e l t i r o 
de un c a ñ ó n que h i z o e n e l lo s u n e span toso es t rago. A ese 
t i e m p o l e l l e g ó a! A r í o b i s p o - V i r r e y e l sucesor , e l d í a 14 
d e m a y o d e l a ñ o de 1734, y q u e d ó s e á c o n t i n u a r los m i n i s -
t e r i o s de su d i g n i d a d en aque l l a M e t r ó p o l i , en v i r t u d de la 
h o i K ' f i i i c a . p r o m o c í ó i i q u e h a b í a h c d i u S. M . d e la p e r s o n a 
de ! A r z o b i s p o - V i r r e y , de l a d i g n i d a d d e I ' r e l a d o de l a ig le -
s ia de l a P l a t a á A r z o b i s p o de la M e t r o p o l i t a n a de L i m a . 
2 i i í P i r ¡ti c r i a s en ta i m e r i r a E i p a ñ o l a 
X X X T Í í . 
D O N J D Í P ijv, ALÍMENDÁHÍ / : . M a r q u é s ric C a s t e M ^ u e r l e , 
c o m e n d a d o r LIC M o n t i / ó n y C l i i c l a n . i i.n la o r d e n d e S í i n -
Liago, t en ien te c o r o n e l de l r e g i m i e n t o de G u a r d i a s E s p a -
ñ o l a s de I i i f í . n t cn ' a , y T e n i e n t e g e n e r a l d e l o r . "Realas e j é r -
c i t o s d e la C o r o n a , o b t u v o el n o m b r a m i e n t o s i e n d o c o m a n -
dan te g e i i ^ r n l i l e la T ' rov inc ia de d u i p i í z c o a , en l a f o r m a 
que queda exp re sada en e l c a p í t u l o de su an tecesor ; y ha-
b i é n d o s e v r i b a r e a c í o en lo? G a l e o n e s del c a r g o de1 T e n i e n -
t e genera l M a i q n c s G r i l l o , que salinrr.n de C á d i z á ¿ i de 
d i c i e m b r e de 1723, l l e g ó á Ca r t agena p o r f e b r e r o de l si-
g u i e n t e de 17^4. 
H a l l ó todas ¡ a s costas infestadas de c o n t a g i o d e l c o m e r -
c i o i l í c i t o , con l a l i b e r t a d que i n t r o d u j e r o n las F a c t o r i a s 
de l A s i e n t o de I n g l a t e r r a , es tablec idas en los p u e r t o s , y 
p o s e í d o d e l celo d e l a p r o v i d e n c i a para el r e m e d i o de t ? n 
d e s o n l r n a d o m a l , en v i r t u d de la o m n í m o d a i n s t m e c i ó n q u e 
l l evaba , m a n d ó a l i j a r en a q u e l p u e r t o la carg-a de m e r e n d é 
r í a q u e se c o n d u c í a á flete en l o s buques d e l a C a p i t a n a de 
Galeones e l Cata lán^ d e la A l m i r a n t a el Sf tngumeis , y d e 
l a f r a g a t a el P i n g v e V e í a n l e , p a r a que , a l m i s m o t i e m p o d e 
t r a n s p o r t a r l e á T i e r r a - F i r m e , fuesen r e c o r r i en d o l a c o s t a y 
c a s t i g a n d o e l o r g u l l o y el v i c i o d e la i n t r o d u c c i ó n de aque -
l los t r a t a l l i e s . 
C o n es ta d i s p o s i c i ó n , dada d e b a j o de m u y r e s e r v a d o se-
c r e t o , s a l i ó i!e R o c a c h i c a c o n los t r es n a v i o s , y en l a m e d i a 
d i s t anc i a q u e cor re has ta P o r t o b e l o e n c o n t r a r o n c u a t r o ba-
j e l e s d a d o s f o n d o , c o m o en p u e r t o de p r o p i o s d o m i n i o s . 
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h a c i e n d o F e r i a c o m o p u d i e r a n R e g i s t r o s e s p a ñ o l e s c o n l i -
cencia <!c S. M . A l a c á r o n l u s l a A l m i r a n t e del Jefe de es-
cuadra , D , F r a n c í s c í ) C o r n e j o , y e l P ingue Volante, d e l car-
g o del c a p i L í n D . F e d r o . M o y a n o ; y en tonces loe t r a t an t e s , 
v a l i é n d o l e de la U g e r e / a de SIIÍ vaio^s y d e la menos agua 
q u e neces i t aban sus f o n d o s p a r a mantenerse en Hole, co r -
t a r o n l o s cal j ics y se f u e r o n a r r i m a n d o á la c o s í a pa ra em-
p r e n d e r l a fuga, a l a b r i g o de l a m i s m a t i e r r a . L a C a p i t a n a 
e x c u s ó e m p e ñ a r s e p o r n o e x p o n e r s e ai pcVigi o de v a r a r ; l a 
A l m i r a n t a es tuvo m u y a v e n t u r a d a á este acc idente p o r 
haberse e m p e ñ a d o m á s que l a p r i m e r a c u l a d i l i genc i a de 
a p r é s a n o s ó e sca rmen ta r l o s c o n el c a s t i g o de su c a ñ ó n , y 
e l P i n g u e Valan/e. q u e p o d í a i n t r o d u c i r s e m á s p o r d e m a n -
da r m e n o s agua, 1c q t i e b i ó a l u n o , n o m b r a d o la A d r i a n a 
C a t a l i n a , la v e r g a de g a v i a , y c o n e l a u x i l i o de l a A l m i r a n -
t a l o g r ó apresar le . L o s d e m á s h u y e r o n e sca rmen tados de l 
110 e spe rado cas l igo . 
C o n este feliz p r i n c i p i o l l e g ó e l V i r r e y á T i e r r a - F i r m e , 
y p o r e l r i o de C h a g r e , r e c o n o c i e n d o de paso los t r á n s i t o s 
y las fo r t i f i cac iones d e a q u e l R e i n o , l l e g ó á P a n a m á cuan-
d o el AU'TOR e n t r ó en e l p u e r t o d e P e r i c o con e l n a v i o par -
t i c u l a r d e l Rea l s i t u a d o , p a r a e l s o c o r r o d e los p res id ios y 
g u a r n i c i o n e s de a q u e l R e i n o , y n o h a b i e n d o o t r o en q u e 
t r a n s p o r t a r s e e l V i r r e y a l P e r ú , h i z o e l á n i m o de embarca r -
se en é l , de j ando h e c h o e l espec ia l s e rv i c io que queda e x -
p resado y e l de h a b e r m a n d a d o q u i t a r e l i n t o l e r a b l e exce-
so c o m e t i d o p o r l o s fac tores ingleses e n e l t i e m p o de su 
antecesor , d e la e m b a r c a c i ó n a r m a d a c o n a r t i l l e r í a y c o n 
bande ra inglesa en e l s u r g i d e r o d e a q u e l p u e r t o . M a n d ó l e 
desarmar , dando o r d e n a l P r e s i d e n t e d e P a n a m á pa ra que 
nunca l o v o l v i e s e á p e r m i t i r e n ade lan te ; y a l A U T O R le en-
c a r g ó q u e l u e g o a l i n s t an te pasase á P o r t o b e l o , se emba r -
case en u n av i so d e l C o n s u l a d o q u e es taba s u r t o en a q u e l 
n o P i r a W r í a s en la A m é r i c a E s p a ñ o l a 
p u e r t o , s iguiese á l o 5 G a l e o n e s y entregase a l comanda . l i t e 
d e e l lo s u n p l i e g o d e m u y i i f c j m e n d a d o e n c a i g o . 
H e d í a s estas d i spos ic iones , se e m b d r e ó e l V i r r e y , ¡ la .sr í 
a l l ' e r ú y I l í g ó á L i m a e l d í i i 14 de m a y o d e l m i s m o a ñ o 
d e 1724, l i a o i e n d o c o n su m i m b r e r ( : . s | io table i las contad d e 
Ja m a r d e l Sur ; p o r g u e e l c o m e r c i o i l í c i t o q u e HI; h ab l a i n 
t r o d u c i d o en ellas y 110 se l i a b í a p o d i d o e m b a r a z a r p o r 
M I S «mlecc í io re - í , se a c a b ó d t c x l i n ^ u i i ' e n e l t i e m p o d e su 
g o b i e r n o , q u e f u é de o n c e a m i s s ie te meses y v e i n t i ú n d í a s . 
E n e l los , y en e l m i s m o de su r e c i b i m i e n t o , t u v o e l feli? 
p i i n c i p i o de q u e he ¡ir.abasi ' . la g u e r r a que h a b í a n d e c l a r a d o 
e n e l t i e m p o de su antece.-jor los indios> c h i l e n o s ; p o r q u e n o 
h a b i e n d o p o d i d o a t a c i r el fue r te d e S a n P c d : - , p o r habe r -
i ip l i a l l a d o d e m o l i d o , c o m o i i i eüpa? , d e o t r a defeij-sa, y l i a -
b i endose r t t í t a d o p o r e l es t rago q u e h i ü o en e l los en e l s i-
t i o de V m n b e l el t i r o d e c a ñ ó n , q u e queda d i c h o en a q u e l 
n ú m e r o , c o n t n i i b u y ó al finde esta g u e r r a la m i l i t a r p r e v e n -
c i ó n que h i z o e l P res iden te , I J . G a b r i e l C a n o , d e d e m o l e r 
l o h k i . r t e s q u e es taban d e la o t r a p a r t e de l r í o R i o b i o , q u e 
e ran de d i l i e u l t o s o s o c o r r o en nasos de i n v a s i ó n , c o n s i m -
y e n d o o t r o s i n m e d i a í o s á las principa!t.'-¡ c i u d a d e s de l R e ' -
n o p a i a su dcl 'ensa y pa ra p o d e r l e s m i n i s t r a r l o s a u x i l i o s 
en c u a l q u i e r n c c e s i d a i i ; d e spachando a l ( . i o b c n i a d o r c o n u n 
e j é r c i t o d e t r o s m i l h o m b r e s , con bas tan te p r o v i s i ó n y fuer-
za de a r t i l l e r í a , caba l los , a rmas y n i u n i c í o n e . i pa r a a taca r 
a l e i i e r n i g o [ T ) . V i e n d o é s t e la ven ta josa p o s i c i ó n d e las t r o -
pas y l a i m p o s i b i l i d a d d e sus ataques, p o r e s t a r d e m o l i d o s 
l o s fuertes a n t i g u o s y e m b a r a z a d o s l o ^ v a d o s d e l r í o pa ra 
( ) ) D . Galv¡.-1 C a n , , uc Aponte , M a r u c l t:^n1,o .te los RKUIÍÍ 
c j i r u l ' J S , fiendo ( i i . t i c n u J i i i C l i j l r ü l . l i^ó j j enovar Id p a i á los indios 
aiaucranus que l n h í a n vuelto á reno far la g u e n a . M u r i ó C a n o en 17ÍS. 
( V . D r c c i o N A R i o (IEOGRAUCO citado.) 
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e l paso y las re t i radas c o n los n u e v o s cnns t r i r idos d e in 
o t r a banda , p i d i ó la paz c o n i n s t a n c i a p o r m e d i o d e embaja -
dores , y se Ic c o n c e d i ó p o r e l m i s m o G o b e r n a d o r c o n asis-
tencia de i O b i s p o de l a C o n c e p c i ó n D . F r a n c i s c o A n t o n i o 
E s c a n d ó n , de l maes t re de c a m p o D . M a n u e l de Sa lamanca 
y de l p a d r e M a n u e l S a n d i o G r a n a d o , , v i s i t a d o r de la C o m 
p a ñ í a d e J e s ú s de a q u e l l a p r o v i n c i a , c o n las condic iones de 
de ja r les l i b r e pa ra su b e n e f i c i o e l t e r r e n o de la o t r a p a r t e 
d e l r i o , y p r o h i b i r los Capi tanes de Amigos , de d o n d e ha-
b í a p r o v e n i d o e l o r i g e n d e esta ú l t i m a guerra . , y que se les 
e n v i a j e n r e l i g i o s o s m i s i o n e r o s de l a C o m p a ñ í a . 
Á este t i e m p o r e c i b i ó e l V i r r e y c o n un A v i s o , e l a ñ o 
de 1724, l a n o t i c i a de la, m á s h e r o i c a r e s o l u c i ó n de S. M . , 
y a c c i ó n q u e s ó l o t u v o de e j e m p l o h a b e r s ido l a h a z a ñ a 
m á s g l o r i o s a de l Sr. E m p e r a d o r C a r l o s V , c o n l a r enunc i a 
d o la c o r o n a en el S r . T.nis T; su cod i endoso a l siguienLe 
d e 1725 e l A v i s o de q u e apenas h a b í a s ido p l a n e t a d o m i -
nan te de e^tc fel iz h e m i s f e r i o , se h a b í a t r a s l adado á ser as-
t r o del E m p í r e o , y causando t a n u n i v e r s a l d o l o r , que s ó l o 
de a c o r d a r l e =e afl ige l a m e m o r i a , d e s m a y a e l p u l s o , se 
q u i e r e caer l a p l u m a , y p a r a r e p r i m i r la r e n o v a c i ó n de l 
s e n t i m i e n t o y que n o se i m p o s i b i l i t e c! pape l c o n l o que le 
q u i e r e h u m e d e c e r el l l a n t o , es menes t e r v o l v e r apriesa e l 
d i scurso a l c o n s u e l o , d e q u e en t a n g r a n d e f a l t a fué ú n i c o 
r e m e d i o v o l v e r l a c o n d u c t a d e los R e i n o s á l a reg ia y so 
b e r a n a m a n o de su a u g u s t o padre . 
C o n esta conf ianza c o n t i n u ó l a d e l V i r r e y , y é s t e las d is -
pos ic iones pa ra e l d e s p a c h o de l a A r m a d a d e l S u r , á fin de 
h a b i l i t a r l a F e r i a de l o s Galeones d e l c a r g o d e l G e n e r a l 
M a r q u é s G r i l l o , que h a b i a d e j a d o e n P o r t o b e l o p a r a v o l v e r 
á C a r t a g e n a á c o n t i n u a r l a p r o t e c c i ó n y t u t e l a d e los mar -
chantes y d e sus R e g i s t r o s ; en c u y o t r á n s i t o f a l l e c i ó a q u e l 
G e n e r a l y q u e d a r o n l o s G a l e o n e s á l a d i r e c c i ó n d e su A l -
P i r a l , r ' . a s en la A m í r k a JL-.pariol, 
n i i r a u U í ) , FranciJC'D C o r n e j o . la . i d - v i i t i i i J d c Que re 
p i t i i 'M -n \:- cor-^o. q ^ t d t í k - n i n n . i b a d V i i r c y en e l p l i e g o 
que l l e v ó y c u a q u e l p - j e r t o e n t r e g ó e l A L . ' T O 11. S i g u i e n d o 
i i u n t ' d i . i t a m c n t e vi?.jK á c ^ í o s Re inos c o n t^l rai-ninu A v i -
t o , [Jci'.je^iULlo de los p í r a í a s :nylt:sL> y dt- Irib f . u ' i ' i s o í t e m -
pora les de aque l ano , en que p e r e c i e t i u i '¡vr, m x v . ^ i l c azo-
gues l a ( i í t a d a h i p i ; y l a 'joífífi, eon su co :n . ' i i ]da i i t e e l T e -
n i c n i e g e n e r a l D Hallaba:- t ic G i ' e v a r í , el A L ' Í Í J H l l ey - í a l 
puea'.o Je C a m p e c h e , d e n t e c o ^ i ó u n R e ^ i ^ r t ; d c y i pie-
za? d e c a ñ ó n , y I Í J U t i y escrila en los p i . e r t o s de la H a b a 
n a y T e n e r i f e , l l c ^ ó á C a d i z el a í i o de 1725; á t i e m p a q u e 
c o n e l i t i fo í -mc de l j (p ie queda r e f e r idu , y e! que an l eoe 
i l i n t v v n r n l e h a b í a l i ec l io ei T e m e i ^ c y e ' K r a i I ' . B a l t a s a r 
de G- ' cva ra , se lesbia a c o r d a d o la di-npusjenu) de e n v i a r 
l j u ¡ i r d ; i - c o s t a s . 
A y u ' e i i a i on so li J< [ i r i i n e r o s e l mis m e af io de j 73 5 a r a r g o 
d e i i ' o n e c Cla-eijo, c u y a s e p . ' M C i o n e i d i - . - ro i i á c ^ i i j c e r l a 
u t i l i d a d de e^ta p i u v i d e n c i a y la r .eeesi.lad d e c e n t i i i l i a r l a 
.sin i n t í r m Í B Í ó n eo l o s t iempe-s y sin s u p l e i r . e n t o de l o m á s 
l eve de la e l e c e i ó a de c f ic ia le : . de i í jua i f^i v ^ r , ee lo y e s p í r i -
t u , "Uediante sus un -g re sos v el c o n c u l c o d e l co i i a M;ÍO d c 
L i m a , -e h a b i l i t ó la F e r i a de F o r t o b c l e i e l a ñ o de 1736, c o n -
c u r r i e n d o o p o i L u i i a m e n t e el N a v i o ingk-s de P e r m i s o , q u e 
f u é el m i b i n o R e a l J o r g e y COLL 1:IS m i v i i a s 9 7 4 ¡ o a e L e l a i i 
y q i ' e l a vez p r i n i c r a j d e b a j o de l a a p i ) en te j u - t i f i c a e i ó n 
de q u e n o l l e v a b a m á s q a e las 6 5 0 c o n c e d i d a s en e l R e a l 
T i a l a d e » , p o r q u e h a b i é n d o s e a i q u e a d e su b o d e g a , se h a b í a 
r e e e ' n o c d o que c i j u l e n í a m á ' j e x t e n s i ó n e l b u q u e , per -
suad iendo q u e con esto quedaban tr jdos aat is feci ios y enga-
ñ a d o s t o d o s los c o m p r e n d i d o s en e l g i a v í s i m o p e r j u d o dc 
s u exceso. M a s no s u c e d i ó asi; p o r q u e d a d o e l caso de q u e 
e n l a m e n s u r a lie b b e d e g a n o hub iese f r a u d e , p o r el res-
p e t o de las personas que i n t e i " v i n i e r o n en a q u e l ac to , es i u -
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negable , q u e sin e m b a r g o de L i s 650 toneladas de l a rqueo , 
l l e v ó las y / / ] y I / í d e m e r c a d e r í a e » esta y en las d e m á s 
ocasiones q u e fué ; p o r q u e d a n d o de b a r a t o y p o r c i e r t o 
q u e 110 t uv i e se el b u q u e m á s capac idad , saben m u y b ien los 
i n t e l i gen te s y p r á c t i c o s en las reg las de l a c o n s t r u c c i ó n que 
e l a l o j a m i e n t o (que v u l g a r m e n t e se l l a m a l a en t repuente ) 
es una t e r c i a p a r t e d e ta b o d e g a , y l a c á m a r a p r i n c i p a l o t r a 
sexta p a r t e , y que ca rgadas t o d a s tre-; i g u a l m e n t e en u n 
n a v i o de 6 5 0 t one ladas , h a c e n tas 9 7 4 y c u c u y a f o r m a 
fuá s i e m p r e aque l n a v i o , y l o r e c o n o c i e r o n as í los c o m a n -
dantes de las encuadras d e Galeones , y e l m i s m o c o m e r c i o 
de A n d a l u c í a , t e s t i g o p r i n c i p a l m e n t e p e r j u d i c a d o c u a q u e l 
exceso . C o n e! r e c o n o c i m i e n t o de navega r calada l a c i n í a 
deba jo de l agua, con c o r t a t r i p u l a c i ó n p a r a la m a n i o b r a de 
l o s Cabos de l a b o r y m a n e j o de las velas , y c o m p o n e r s e 
i a c a rga de l a b o d e g a de f a r d e r í a , Ja dei a l o j a m i e n t o d e ca-
i o n e r í a , y la de la c á m a r a de cajas, l i a c i e n d o supone r q u e 
é s t a y l a an tecedente e ran de m u e b l e s p a r a e l m e n a j e y ser-
v i c i o de 'as f a c t o r í a s , de g é n e r o a p a r a ve s tua r io s de los fac-
to re s y sus s i rv ien tes , y cíe m e d i c i n a y b o t i c a pa ra sus acci-
dentes y cu raciones, v i ó s e ser t o d o m e r c a d e r í a de e m p l e o ; 
c o m o to m a n i f e s t ó d e s p u é s e l bene f i c io y l a v e n t a d e t o d o , 
con preferencia y v e n t a j a i n e x p l i c a b l e á los mercaderes de 
Galeones , p o r la v e n t a j a y p o s i b i l i d a d de p o d e r dar l o s g é -
neros 3 J p o r t o o m e n o s que l o s ga leonis tas , c o m o queda 
d i c h o en el c a p í t u l o p r eceden t e , y p o r l a l i b e r t a d l í c i t a y 
n a t u r a l q u e t iene e l c o m p r a d o r de e leg i r a l mercade r que l e 
vende m á s b a r a t o ; e n c u y a c o n f o r m i d a d se d e s g r a c i ó aque-
l l a secunda F e r i a , c o m o Ja p r i m e r a , c o n g r a v í s i m o d e t r i -
m e n t o y q u e b r a n t o de los in t e resados y mercaderes de Ga-
leones. 
A l t i e m p o de celebrarse a q u é l l a , el a ñ o d e 172Í», p o r las 
di ferencias que en tonces se o f r e c i e r o n e n t r e esta c o r t e y k 
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J e L o n d r i ^ , se a p a r e c i ó de lan te d e P o r t ó b e l o l a escuadra 
inglesa , de r o n a v i o s , a l c a r g o J e l A l m i r a n t e H o s i e r , p a r a 
hacer ( re í ; h o ' j t i l i d i H c s en u n a i n v a s i ó n . L a p r i m e r a i m p r -
t l i r e l c i u s o de la F e r i a y b l n r i n i a r lus G a l e o n e s , )a 3L:^im 
d a , p e d i r e l N a v i o d e P c r m i í O y p r e v e n i r á l o s fac tores 
q u e e s t aban en P o r t o b e l o , q u r p e r s u a d i e s o i r á l o s n o í ^ o c i a n -
t i ' s c=;)aPoles, que iodeis V,--, que t uv i e sen calida.'!'?--, q u e re-
m i t i r á K u r o p a l o s p o d í a n e m b a r c a r en a q u e l ba j e ) , deba jo 
d e l a con f i anza y buena fe de una m u y segura con-esp ínc i en -
c i a ; y la t e r ce ra y ú l t i m a , t e n e r e m b a r a z a d o e l c o r s ' j de l o s 
G u a r d a - c o s í a s c id C o n d e C l a v i j . i , b ^ c i e i i t l i ) - i o n i b r a á u n a 
deshecha inundaci . ' ;n de t ra tan te? p o r t o d a l a cos ta , qu . : n o 
h a b í a t e n i d o e j e m p l o de t a n t o n ú m e r o e n ' v - ' g ' ú n t i e m p o . 
E n t a n i m p l i c a d o c í i n r n r f o de d i f i cu l t ades , fué un i n ? r a v i -
l i o s o p i i h ' g r o d e la c o n d u e l a , ce lo y a c t i v i d a d (L-! A l m i -
r a n t e y jefe d e escuadra D . l ' r a n c í s c o C o r n e j o , la g u a r d a 
d e l o s Ga leones de su c a r g o , la c o n s e r v a c i ó n d e l t e s o r o 
d e S M y de l o - [ iarHcula '-es, y el a b r i g o y r e s g u a r d o 
d e l o s m i s m o s p u e r l o s l i a t t a e! a ñ o de 172R, q u e , h a b i é n -
d o s e c o n c e r t a d o las d i ferencias e n t r e a m b a s c o r t e s , se d i i 
o r d e n p o r la I n g l a t e r r a p a r a q u e se r e t i r a se a q u e l l a escua-
d r a , d c - p n e s que y a h a b í a c o n s ' j m a d o t o d o s l o s d a ñ o s q u e 
queda j i r d e r i d o s , y q u e pa ra este efecto, d e q u e se aca-
basen , se d e s p a c h ó de C á d i z á los p r i n c i p i o s d e m a y o el 
n a v i o d e g u e r r a n m n h r a d o E l Incendio, á c t r g o d e l c a p i t á n 
C o n d e de Tiene. P e r o e n l a m c c - r t i d n m b r e d e !a c o n f i a n z a 
y d e l a b o e n a fe ele l a p r o m e s a y de la s e g u r i d a d , t u v o S u 
M a j e s t a d p o r c o n v e n i e n t e despachar p a r a e l c o n v o y d e 
a q u e l l o s l - l . i l oonr s c u a t r o n a v i o s de- guerra. , S a n L u i s , S a n 
• F e r n a n d o , L a P a l o m a y S a n J o s é , a l c a i g o de l j e f e d e es-
c u a d r a T) . M a n u e l L ó p e z P i n t a d o , en los cuales p a s ó e l 
AU' l 'OK. p r o v i s t o en la P res idenc ia de l a R e a l A u d i e n c i a d e 
Q u i t o y en e l G o b i e r n o y C a p i t a n í a g e n e r a l d e las p r o v i n -
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c k ! ' Jo aqi-sol d i s t r i t o . A l mj:,ii:i.> i h ' i i i p o ~.\¿ iJió p o r Ifí. M . 
o h í i r e se rvada o r d e n pa ra q u e i l c v j u d s 3c ftjfrcgríseti otro-' , 
t i v í , San. Au/oni'i , S a n Cur ios y 777 Infante, t iol c a rgu de l 
c a p i t á n D . D o m i n g o J i i sLio ian- r Í-I.-I c u y o re iue rzo v o l -
v i c i ' u i i á E s p a ñ a á f in de l m i s m o a ñ o de ¡73ÉÍ, y t u v o l a 
g l o m a t j u d c o m a n d a n t e de q u e ¿c. a j l o r i z a s e s u enlrr .da en 
- j l p u t i L o de C á d i z c o n la R- ja l p r o j e u c i i i de S. M . y e l sO-
q u i . o de -.Li C o r t e . 
H I n m m o n i i f i d e ^~z^^ T Tmidó un ' . xped ien te en Li Çom-
ii,ihiii de G u i p ú z c o a p a r a l a p i o v i n c i a de C ' l i r n c a s , qijp; pa-
i v c i : ' l ' -Li i t ivo de m e d i c i n a d n e n n i d a p a r a e l achaque e i i -
v e j e t i d o d e una j u r i s d i c c i ó n q u e l e n í a n positradn ios males 
de ia i i i t r o d u c c i ó n , y los efectos l i a n d a d o á conocer que 
f u é p r o v i d e n c i a i n - p i n i d i t p a r a el r e p a r o d e su t o t a l conva -
lecencia , y fuera r e u i c õ i o e l i c a t pa ra l a í i a l ad de t o d o el 
Re ino , que en t o d o s los p u c H . o s de T i e r r a - F i r m e pudiese 
haber pa ra cada u n o o t r a C o m ^ a í n a Gnrpuzcoana ( i ) . 
S in • . ' n i l i a iu ' i de l a f i i i u e / a c o n q u e m . m l u v o el respeto 
v entereza del Viere}" 1J l ibei- t r id de la m a r d e l S u r p o r q u e 
i n . ] ' • f idlase cu idado de la m i n i n a c í a t e en la a m b i c i ó n de 
l e t e x t r a n j e r o s , m i e n t r a s sueedian en T i e r r a - K i r m e p o r la 
m a r de l N o r t e los l i e chos que q u e d a n refer idos , se ap res to 
en A m s t e r d a m el a ñ o de 1726 ana escuadra de cua t ro na-
v i o s t r n t a n L e s holandeses , c o n el de s ign io de pasar á i n t r o , 
d n c i ; su n c g o c i f . c i ó n en los p u e r t o s de i P e n i ; ios cuales em-
p r e n d i e r o n su viaje, y al m o n l a r e l cabo de l i o r n se p e r d i ó 
e l uno, y 'os o t r o s t r es que q u e d i r o u r o g i w o n d e s c a m o en 
( 1 ; V t j ' . t (¡I l ibio en 4." J e 1 Ra (-.i^L'tai, inclusos ei prel iminar y L«. 
hull' L-, [iLal^iJo CÍIMPAÍÍI'A C L 11'UI.COAMA ÍIV. CAKACAb: noticia'- l i i . l or ia ' 
k ; p: i t l i c . i i de l o i ' . u c e í M y adi-lj i i l . i inii-nlos de estii C o m p a S i a , J f i J e IL 
luí i i l . iuiúi i nu J T í S b a t u t-1 'ie i ^ í ' l . P'11' todos los ramas que compiende 
s u nc^oc iac i i ju . '—A.üu <\t 1 765 . 
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•2 id P i . t i t rñ i t s t á l a . í m ê r i c a E . f f a " o k 
!ss Í-:¡"I.H de Juan F e r n a m l : ^ , p o m recobra r se de l t r a b a j o t 'e 
a q i i ' Ü . i [ i C D o - a y cliiatacto n. 'n 'c- . 'auió;] , cu q ' i c el me jo ; ' i-e-
i-vti<> v l'i m;v- *-e-ui ^ c i j i i v . i l i - r a ' t i o a !>=. h t i e v i M p i r a ia m -
r a c i . ' i i ii<: rimo])'-. ' , q u e eniuiI 'JI .UI del ac l ia^Lic d e / • s e c 
fmfíi y loan fia y o l r o - i K L - m í v i n t c - í . ¡ k « [Hi >; q'.ie se re j j . - im-
r o u , ¡>a',an -a :i d r j-'.i'se v e r cu Li- . C ' l i t a i do C tu l e y de l IV-ru 
r r i n el | i r v t p ó í , i t ' j i k L i r i l i h i r .su ¡ l r / n r i n c ¡ ' ' i ; l . Ue- ide a l l í • f 
le d l L ' avi-io al Y i j T ' . y , q a i c n i i i i in - ' . i . a ta incn ' i . d ' . - ' i . ad iu p i . r 
toda? p a r t e ; i l ie i -L Í y efieares p r o l i i h i c i o s i c ^ pa i ' í i que. n o 
i'ue-i-n a d n i i t i c o s en n i n g ú n p u e r t o : que f'ireron la-i p r i m e r a s 
q u e , '.'n t o d a la d u r a r o n de t a n e . i i i t i m n d ' " ' d a i i ) y de l a u -
t a s [ ' r o M i i ^ c i n s roi"nf> -c. ( i ¡ rn>i i un el l i e m p ^ i ' c sus . m l s -
c e . ¡ ; i r t í , t u v i e r o n la c i r c u u s t a n - j : ; de ser o b ^ d e c i d a ^ y n b - i r -
vadas . I (allancioíL-, r i i r p e ' o , s in fuerza m a - i l i m a q u e p - j d e r 
de .S [ iarhai ' en s u o p ó s i t o , h a b i l i t ó en n a v i o m a r e h a r t e , apt'-. ¡ 
t a r í n a ' jx'peps^s de d i f e r e n t e ' p a n leulare-. • eu i i i e i " c i , i . i n 
q u . I n i a i - m n c a b e í í í D . A n y u l ( ' . ' i l d i T Ó n y D Jo vé de ' l a ^ l e 
D r a d i ' j . a! r a r j j f i de D . S a n ü a g - o de S a l a b a r n a , e l c u a l m -
c o n i r ó al uno, n o m b r a d : ) Srr/t L u i s , en el p u e r f o de C i x i u i i ' i 
b o , di-iiiJ.- lo a p r e s ó y c o n d u j o a l puerLo del C . J l ao ; c l o l r o . 
n o n i b r a d o e¡ fiLimg*-:, c o n i ó t oda l a ci . i- ta p u l i e n d i i i n -
c o r r o d e v í v e r e s p o r los paerL'.>-, y n o e u c o n l n m d o en e l lo . i 
m a s a b r i g o q u e u n a p o d e r o s a o p o s i c i ó n , m e d i a n t e las c o n -
r i i i u u . i ' ine1; d e l Y i i rey , de.seiipe; add de h u m a . 1 0 r e m e d i o se 
e l H [ e ; ó - i i el p u e r t o de la ÍV/TK.Í a l c o r r c ^ . d o i f ie a q u e l 
p a r t i d . J f l . M a m u l K e g r ó n , q-je i m r i e c Ü a t k m e n t c l o r e m i t i ó 
a l O d i a •/ ei c u a r t o y r i l t i r n o , que era e l m a y o r , n o m b r a o 
S a n l 'mnci . ico , s a l i ó de la m a r de l S u r , antes q u e le apura.-c 
la i iece- i íd^id de l a - provis ionc"- , y d n i d o la v n . d t a se r e fo r -
z ó de v í v e r e s en Cura / . i ' o , y pa^> á 1 i e n ' a - l r i i m e ã buscar 
e l e x p e n d i o , b c u e í i c ' o c i i i t r o d u r e i ó n de su r a r ^ a ; d o n d e h-e 
e n c o n t r ó c o n e l C o n d e ( , ' l av i jo , qne l o a t a c ó y m a n t u v o u n 
r u d o c o m b a t e has ta que q u e d ó p r i s i o n e r o , d e j a n d o a l Guar -
A v i s o h i sí ó r ico 
d a - c o í l a lá vanir lacl d r haber a i Jo é i t a ' j n a de las o p e r a c i o 
nes m r í s ¡ j k i r i o s a s t i c su cur.^o: s in que i v n ^ m i o de los cua 
tro hubiese l o g r a d o l a i n t e n c i ó n de su a i T n a m c n l Q y e n l i adn. 
CD l n m a r d.-l Sur . 
O i r o iííiv.'o que con d m i e m o f i n se a p r e s t ó on cl p u e r t o 
de A m s l e r d a m , n o m b r a d o S a i i í o Dtinimyji , al r a r g o del ca-
p i l a n C o r n e l i a A n d r é s ontrc'i p o r r l a ñ o d e 1 7 ^ y d e j ó 
v e r ( n las casias d e C h i l e , d o n d e p r o n l a i i i e r . t e d e s p a c h ó e! 
V i r r e v un. nav io d e g u e r r a en su busea. l - i u í ' c n d o la o e a s i ó n 
de t * í i c ( > i i L r a ¿ o , p a s ó á r e c o i r c r tos pue r tos de G u a y a -
q u i l , T u m a c o y P a l m a - R e a l , d s la j u r i s d i c c i ó n de la A u d i e n -
cia de Q u i l o , d o n d e d A U T O R d i o order; g-cr,cra! p o r t oda la 
c o i l a p a r a r e t i r a r l o s v í v e r e s y l o s ganad."is, y p o r v, q u i -
siese l l e g a r á G u n y a q u i l , p a r a que se le hiciese o p o s i c i ó n , 
r e m i t i ó á a q u e l p u e r t o d o i m i l l ib ras d e p ó l v o r a á su cor re 
g i d o r , p o r q u e se h a l l a b a e s b a u s t o de esta n m i i c i ó n , N o 
h a l l a n d o rc-curso en n i n g u n a p a r t e , p a s ó á la cos ta de Pana-
m á y [ " s i C í V a g u a , d o n C e l o g r ó el benef ic io de a lgunas ven -
tas, v d e s e n g a ñ a d o de " d d a n t a r m e j o r suerte , h i zo d e r r o t a 
á las isla1- M o l u c a s , L o g r ó s e en este t i e m p o la m e j o r u t i -
l i d a d d d R e i n o y la m i s segura g a n a ' i o i a de los c o n i c i r i a n -
Les en la r e p u l í a de estos i n t r o d u c t o r e s , conseguida c o n me-
j o r l o g r o que en Tierra-FÍMTIC , que ( c o m o queda n o t a d o ) 
c o r r í c r , . ! ' CJU m á s l i b e r t a d q u e nunca á l a s o m b r a de la es-
cuadr,'. d . l A l m i r a n l e H o s i e r , sin e m h a r g o d e l p rogreso q u e 
h i c i c r o a - ¡ t i i e c c d c n t c m e n t c los Guarda-costas de l Conde Cla-
v i j o . Ta ,\ p ' . i óe r l e c o n t i n u a r eejn e l m i s m o a p r o v e c h a r n i e n l o 
del. l l e i n • y del c o m e r c i o , e l iefe de escuadra D . M a n u e l 
L o p e ? P i n t a d o h i z o v o l v e r desde la H a b a n a el n a v i o la 
P a l m í a I n d i a n a , y o t r a f r a g a t a a l c a rgo del c a p i t á n de na-
v i o D . G a b r i e l de M e n d i n u e t a ; y l uego que los Galeones 
e n t r a r o n en C á t l ú , se a p r e s t a r o n y r e m i t i e r o n , p o r el a ñ o 
de 1 7 ? 9 , d nav io J i¿ F u e r t t y la f r aga ta S a n F r a n c i s c o J a -
r,2fi P i r s J e r m j ¿n ta Ã M í r i c a E s p a ñ o l a 
i t e r , al ias L a i i e n o v c m , a.1 c a r g o ú s D . D o m i n g o J u s t i n i a n o , 
c n Ia que 1c f i r a l V i r r n v ,".!¡LIÍÍ1 ú l t i m o g r a d o d e l a íí"r;inde-
7 a r l i ' l l i o n o r , v ú l t i m a c n m b i i i y p r e m i o del m e m o m i l i t a r , 
de (^ i ip i t án g e n e r a l d e 1 ' ^ Reales e j é r c i t o s de la C u r o n a . 
, 'M í i g u i e n L e tic I ¡730 se d e s p n c h . i r o n l o s ( i a l c o n e s , p o r el 
r o r s de j i m i o , G i i e U e í : i i r i i i i : i C n r í í i j e i w e l día . 8 de ü g o ^ U ' . 
a l m i s m o L i e m p Q que a L i m a la n o ü c i a d i : l e s p a n t o s o te-
r r e m o t o , s u c e d i d o e:¡ 8 i ' c j u l i o de l m i s m o a ñ o d e 1830 
en k c : n o d e C h i l e , c o n h o i T o r o s n e s t r a d o d e v a r i o s \ \ \ . 
gare? y p r i n c i p i - l m e n t e d t í a s c iudades c a p í ) ales d e S a n t i a g o 
y l a C o n c e p c i ó n . A la u n a de la m a ñ a n a h i z o m o v i m i e n t o , 
c o m o a v i s o , c o n e s r r n u e c i m i e n t o p.'randc, q u e d e s p u é s re-
p i t i ó á las c u a r t o con í m p e t u Lan v i o l e n t o , q u e t r ^ s l o r n ó 
d e g o l p e l o s ed i f i c ios de l o s t e m p l o s , c o n v e n t o s de r e l i g i o -
nes y c a s a s p a r t i cu l a r e s c o n l a s t i m o s a s e p u l t u r a d o s u s ha-
b i t adores ; s e ñ a l á n d o s e con m á s t e m i b l e r u i n a en 1J c i u d a d 
y p u e r t o d e l a C o n c e p c i ó n , d o n d e en t re l o s m o v i m i e n t o s 
d e l p r i m e r t e m b l o r y antes de i c j i e l i r e l s t g u n d a , se l u é 
r e t i r a n d o el m a r y l o m a n l o i m p u l s o pa ra a r r o j a r s e de g o l -
p e sob re l a c i u d a d , c o n u n a r e p e n t i n a i n u n d a c i ó n qvie v o l -
v i ó i despe r t a r á su- ; h a b i t a d o r e s con el e s t r u e n d o s o apa-
r a t o c o n q u e se i n t r o d u r r a n a s u m e r g i r l o s las aguas, d i ; c u y o 
p e l i g r o , s i n r o p a a l g u n a y h a c i e n d o p ie s o b r e las n u s m a s 
hondas , s e s a l v a r o n desnudos e l o b i s p o D . F r a n c i s c o A n t o -
n i o E s c a n d o n y el m a r s t i e de c a m p o de las M i l i c i a s í->, \ l a -
n u e l d e Sa l a ma nc a , con el p o c o a b r i g o que Jes p e r m i t i ó co -
g e r e l r eba to de l Oceano , enfurec ido d e l i m p u l s o c o ' i q u e l e 
i m p e l í a n los m o v í 111 i c i i k i s y v a p o r e s d e l a f i e r r a . K e p i t ó s e 
s e g u n d a ve/, su ( .nojo c o n re f lu jo t a n fur ioso y f o m u d a b l o , 
q u e de los vec inos que se h a b í a n m a n t e n i d o e n l a esperan 
' a d e <;•>' n o v o l v e r í a eon su segunda i n u u d a d o n . Ia i m p e -
t u o s i d a d de l m a r o b l i g ó á m u c h o - ; i buscar a s i l o p a r a sal-
v a r las v idas en los vec inos cer ros , y o t r o s m á s con f i ados á 
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s-ilir a a d a j j r í o , v e ^ i e n a o c o n l a I U C E Í I d i Lus b razos el 
con t r a s t e de ULJI? l i s i a CLilamiJi .ü t u r t an to m á s t e r r i -
ble , c u a n t o era a f . M t i i u a a i l e i r e m o t o , que pe r sí s ó l o em-
b a r g ó t a n s r ih i tFmie t i í e los e s p i l i t u s , que no dejaha e lcee ió t ! 
pa r a sa lva r los ricç^os a f i a J i c n d o í e ¿í 1^ - vaivenes de la 
t i i ' i T a la i nundacu i ] : Ce \ w aguas, la o-.cui i d , i d de la l l u v i a 
y Jas l . í ía¿-as del VÍCIIK>, p a r r e i n n d u u:-,;] roiT,))'!! rn-ii'in ¡W 
e lementos , en n i i c LUJ e n c o n t r a b a n los arii^ido>- m o r a d o i e s 
m á s recurso que \ i c¿ \v ini í .ei ic.oi'dia a l . m t o r de l o s n o c u -
tores de su jusLic ia , y o i r las voces de su pastor que les 
e x h o i t a b a á la p e n i t e n c i a : s o c o r r i ó l n ? . é s t e , d e s o u é s que 
p a s ó el c u n l l i c t o , c o n p i a d o s a l i b e r a l i d a d en las necesida-
des e o n que q u e d a r o n desnudos , sin rop . i , s in v í v e r e s y 
sin l i . d i i l a c i o i i e S . 
a l í n t e n u q u e el V i r r e y f u c i l i l . i l i . ' ¡o:- o p o i t u n o s ^o• 
c o r r o s á ;n[uel a l l i ^ i d o U e i n o , y e l e i e i pac l i o de la A r m a -
da r i e l S u r y c o m e i ' c i y de L i m a pa ra la e x p e d i c i ó n de los 
GaleoneSj h a b i l i t ó su c o m a n d a n t e , e l ¡ e l e de encuadra dop) 
M a n u e l L ó p e z F i n t a d o , p o r e l m i s m o a ñ o do 1730, la a n t i 
c í p a c i ó n de la f r a ç a t - i g u a r d a - c o s l a L a G¿->;e!>giti a! c a rgo 
di 1 r . i p i t á n D . F i a n c i s c o G i r a ] , c o n I 0 1 ' ^ml- i lcs que esta 
ban p r o n t o s eii T ¡e r r ; i - I ' " i r [ue pa ra tL ' aspoi-Urlos ,1 R s p a ñ a . 
A q u e l l a í r ag? . i a se [ i c r d i ó s o b r e l a V i b o i - t y c o n e l la e l ma-
nsca l de c a m p o D M a n u e l de A l d e r e t e , qnc v o l v í a á Es-
p a ñ a d e s p u é s de haber e j e r c i d o l a Pres idenc ia de P a n a m á 
y el g o b i e r n o de T i ç r r a - F i r m e . E n el t r ance de l fracaso de 
la f raga ta se e c h ó t n u n a j a n g a d a ó ba lsa , ¡1 ,1ra hacer la d i -
l i genc i a de t e m a r nr,;\ ¡ i l n y u de t i e r r a que r e d e s c u b r í a del 
m i s m o ba jo , y h a b i e n d o re frese 3 d e e l v i e n t o , la a p a s t ó y 
d e s a p a r e c i ó ; d;: fo r í t i a que n o f u é m a s v i s t a ni descubici ' t . r 
c o n n o t i c i a de su p a r a d e r o , a u n q u e d e s p u é s se h i c i e r o n las 
m á s v i v a s y eficaces d i l i genc ia s en s o l i c i t u d de t an p a r t i c u -
lar pasajero , r e g i s t r a n d o t o d o s los bajo.s de l a i n m e d i a c i ó n 
2 j o P i r a t e r í a s en ta A w H ' i e a E s p a ñ o l a 
y con especial (:iii..'íid', e l de ¡ a S e r r a n i l l a , d o n d e pe p e r d i ó 
P e d r o Sevrano d : \ ¡ i i 1547 ,00010 queda n o t a d o en e 
g o b i e r n o de l ¡ i c n i c i . d o P e d r o d e l a G d - i : ; ! . N o s i e n ú o en-
. -outi ' ad ' . i f . i i i i n g u i i , ! ¡ M r t e n i a l g ú n f m e m e n t o d e i a I K I U I , 
••ie in f i r ió q u e e l m a r d ^ b i ó s L i r n e r g i r L i i lu tes de l l e g a r á 
c o g e r a ' ^ u n a t i e r r a . 
C u ü n r l 1 LIJS G a ' c o ü e ? j ] a s ; i r ' ) n :¡ P o r t í l l e l o , c o n c . i n i ó co r i 
o p o r t u i i o y m e d i d o ing reso e l m i s m o N a v i o d e P e r m i s o 
R i a l J o r g e c o n l a c a rga d e 974 t one ladas y ' ¡ s p o r l a s 6 5 0 
d e l a p e m i i s i ó n , e n ta raiama c o n f o r m i d a d q u e en las oca-
s i o n e i a n t e e « l e n t e - : ra 11 rio en e l c o m e r c i o t a n g r n c r a l 
c o n s t e r n a c i ó n , q u e todo- ; sus i n d i v i d u o s p resen tes decaye-
r o n en funesta desconfia usa y t r i s t eza , v a t i c i n a n d o !a des-
g i a c i a ( [ ü t - e x p e r i n i e r i l a r o i i en aque l l a o c a s i ó n . S u c e d i ó 
en tonces el c x t r a o n l i n a n o c . t= í i , d e q u e d e l d o l o r d i . v e r l e 
e n t r a r en e l p u e r t o se a p o d e r o l a n p r o f u n d o y v e h e m e n -
t e s e n t i m i e n t o d e i n o de los mercaderes m á s in t e resados 
l l a m a d o 1 ) J e r ó n i m o B t i l - . i g ó n , q u e con cuasi ¡ e p c n l i n o 
l a I l e c i m i e ; U o n i - j " ] o a l d i a s igu ien te ; y 110 l i a b i e n d o c o n -
d u c i d o e l c o m e r c i o d e L i m a t o d a l a g rue sa de cauda les n e -
cesaria para l e v a n t a r la c a rga d e los r e g i s t r o s d<: G a l e o n e s 
y l a d e l NÜVÍO d e Pe rmiso , s e l ' e v ó é s t e t a n p r i n c i p a l p a r t e 
de aque l t e s o r o q ' i e q u e d ó i m p o s i b i l i t a d o e l c o m e r c i o d e 
poder se h a b i l i t a r para evacuar l a F e r i a y v o l v e r s e á E s p a -
ñ a . E l c o m a n d a n t e , p o r t a n t o , n o q u e r i e n d o h a c e r u n a d i -
l a t a d a 6 i n d e t e r m i n a d a d e m o r a , r e s o l v i ó v o l v e r s e con. l o s 
n a v i o s de g u e r r a , p o r 110 ocas ionar le á S. M . u n c i e c i d o y 
i - M o r b i t a i i t e gas to , .dc i ; i i ido=e en aquel! ') .! p u e r t o s a l c o m e r -
c i o q u e l i . i b i a c o n d u c i d o . S i g u i é r o n s e a fc^to s c n t h m e n t o s 
i n c o n s o l a b l e s , e l c o n l r a t i c m p o ( n j e x p e r i m e n r a d o has ta 
en tonces ) J e v e r v o l v e r á E - i p a f u ios bajeies d e su conser -
v a y c o n v o y antes de ce lebrarse l a l ' c r i . - i , y v e r p o r o t r a 
p a r t e l o s mercaderes p rec i sados á m a n t e n e r s e en los p u e r t o s 
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tie T i > n - ; i - F i n n e , y e::¡ni , . r . lo= á p c r í . c c r con 5>i>per .oi i i i í y 
c o n l a p ' j rdir l . i . d e su-- c i u d a l e s cu líi c n - n i p c i ó n y i L - t e r í o -
r d o i ó n d r las n i e r c a d c r U f c o n 1^ m a l i ^n idad d'- l o s t c m p c -
l a i i i e u t o i d e a q u d l o s p in : r t ; , v ; ¡.ur Ia t a x r i t i v s r e s i r w c i ú u 
de n o p o d e r penetra:* c i e l P e r ú p o r e l f v i e r t o J e Per ico , 
n i á h s [ i rov ' inc ias Ai. Q u i t o y S í i n U F e p o r el de Carta-
gena a l .ii'io d e Imb.-rse h.:cLio a. la ve la l a c? jv t a i i a d e Ga-
l e o n e s p n r a v o l v e r á F ^ p E f i í i . 
E n t a l i m p l i c i c i ó r i An male? , ¡ j r o v e y ó la p l i d o í a y jusLi-
í l c a d a . p i ' o v i d e n c i a de S, M , l;i Rea] c é d u l a de 9 de d i -
c i e m b r e t i c I "11 , p; ira que , s in e m b a r c o de J.i p r < i c l j C J 
mitigua, , se r n a n ; ; 11 v iesen abicr tu- í l o s p u e r t o s á 'oenedcio Ac 
ar .uel t n i s e r a b l í y a ^ i g i d o c o m e r c i o , p a r a e x p e t i d i o d e sus 
m e r c a d e r í a s y d e s a h o g o de r e s i s t í ' o s . P e r o aun <U- e s t a 
c o n v e n i e n t e d i s p o s i c i ó n de l a b e i r g i i L i . H e m e n c i a d e S. M . , 
p a i a s i ¡bve¡ ! ¡ r a l a a m e n . i í i a d a ¡ ;erd;ci i; i i d e a c j i i d l o s i n d i -
v i d u o s , i a b r i c ó s e c u n d o e s t r a d o la a s tuc ia d e los ingleses 
residente? en las f a c t o r í a s p a r a acabar de a r r u i n a r l o s , y con 
el los á C o d a s l a ' p r o v i n c i a s d e uno y o t r o R e i n o , c o n el 
di ' - io rden de la i m r o d u e c i ó n . V a l i é r o n s e de l a o c a s i ó n de 
t . t a r a b t i T t c t ó l o s p i i e r t o . - - , p a r a i n t i m a i ' .sin í a s a o t ras ran-
chas p o ; c i o n e s q r c las c o n t e n i d a s en l o s r eg i s t ros rezaga-
d o s de l o s Galeones, p o r e l m e d i o de l a f r e c u e n t a d a ; esta-
b l e c i d a entrada d e las e m b a í c a c i o n e s de su A s i e n t o ; i nha -
b i l i t á n d o s e a q u é l l o s p o r i n u c a o t i e m p o , c o m o l o m a n i f e s t ó 
e l q u e ios M t e r r s a t l o s se v i e r o n prec isados á sub i r á L i m a 
y de tenerse t a n t o t i e m p o , q n c u n a p a r t e v o l v i ó e l a ñ o 
de I 7 ? 2 en el n a v i o ¡ ' ' a c n é , de D . D a m ñ i g o Jus t in iano ; 
o t r a e l a ñ o de 1733 en el n a v i o Incend io de l c a rgo de d o n 
F é l i x C e l d r á n ; o t r a e l a ñ o de 1735 en los nav ios E l G m q u i s -
t u d o r y e l I n c e n d i o , d e l c a r g o d e l o s cap rUnes D . Fee}' 
f r a n c i s c o de T . i a ñ o , de l o r d e n d e S a n Juan , y D . A g u s t í n 
1 t u r n a b a ; y la ü i t i m a e l a ñ o de 17.3/ en e l i i u v í o E l F u e r t e , 
2^.1 P i r a l t r í t í S en i a A n ú r i c a E s p a ñ o l a 
• le O . F r a n c ' M i o de O q u c j ú o , A l m i r i i n t c de l o * G u a r d a -
O O S ^ Í S , • ' ju f l lc^<i i ' l m i s m o a ñ o ò T e n i e n t e ^eneni! d o n 
B i a í de Le: :o ( I ¡ 
f l ) l ' l . i i l s s •]•• r . - i fj r a t i ' ) CT Pítsa^i-i rr.m-.-irci.i t k C u i f u i r ' . ^ ) ^ 
I n U y . - i ; ' n a ' ! " " k' e n v l a i c r ¡i un '•nli'!;:.) d ; K r s h r i a . y d i ft .suli,', a g m r 
inaiid.vln for A l íuÍMníí- 'l'ondc de T a ' w : . y t i - srirm'h ó prnti-^.ni [.-̂ ^ ¡LI-
l e i f , ^ d..- D . V . • • •h ' \ ' L al . j o i n de Ksp¡ iña j . u r t) l e t iaminto Ht-
C a . l n . 1' t u '-7 '1 i ! t:ii üllLi'. L-,-;(> ir , id L.jmt-fiti: l"ri¡ j ¡ o en la- aR, . :^ 
ils Vi'irv Ms l ."« i .-njiira la í"-wjdr¡i i k n t l n - _ i y '"•'.(•"'irv--., <-n ,'1 «1 ,1! 
coujhal: ' e i n u t i l i y j ]a f'üT.iri ii^firioi'da '"Trs iiní.l ' ' i : l i r i '^ l l . v fi'iitr'f o" r 
Trl .HÍO..T7II ' jut l'ili' prirli .í'iíj jí^'r L1 l^'.-y ^IIL.̂  A ] " . ' .̂>n fj oinpi'U i!i-
. i l l c i ' , - .]i ¡ILIIÍO. A n ^ ' i r i l.iito '!•.• r¡i i.i'i'.i.i :¡-iiL<'' - n !,i \ i n , a j n . ¡ iM.úirnlu 
j.T 'LOT'IU"!"̂  í \ r ' - í r d r ' , <;ri J i p a r í a , v d'1 ¡ ' .de ini . , , en lUi l ia: al -ii-^iqu-? y 
rj-.iem.i d J s a ^ í ' j inj l t - , A i . - . v / x c i ^ r á Ò K - . v h t d ó n s>u.-''" I t fiu¡iitir,:ii a lRU-
le di- r ; ví'> y -¡e !e d i ^ l i a ó ¿ '['< l ' r j . don Jí d^rcndiernl.i c l c a . Ü I l o Hi- S'i • 
IR Catal inr. de! al,ni|in: d i l I ' i i i p i '.!• sa l : . .va , tn í l ieriiio ni ra ve ! ; «>r]!"i-
1^^' i-i' I'j'.-^o ';urj ''i-y'" 'ie mnijií-KMies y firi ' i , ; ' : ! ; ^ ^ ,1̂ 11 a la A m i.ila .'1-
l ' i . í^ : ! ] , ! ! ' V . ' |Ui' • drjhj .^ol.ri- I! 1 • L'i.l.mn, y [i' 1 •i^'i^'j'i' ,i '.-,1 .il-11 dç 
U , ú ' \ i ' ' c r ]¡J Armad.] l í c a l riHriU'nad.-i 1; h i í u ;ilKiina< pii-i.is á lo.', i r i s k -
- r ' i . i-|-.,¡i:i-ndc ru l i l i 1 Diij l ij ics u'ia'; herida!, l l - i s b ¡ 7 1 : iMUvrj en la a j -
niadji del ji:-V c ¡ | i a i i o [ Ti Ar.rirés ! ' " . y ' j^ ' I - '-.ijicniir <}i •• d iMi t « n t i n n - i 
conl i juiarin a l '•ervicio ill- li'-ijafi:!. [i1 r(i ke cr.Dirj u i ^ i ^ n IIJVJO, -i^i^l1'» 
j T í a al •M-gujiiJu l i l i u 'le fiare -.Inn r-n 1 7 l í á la e . q n ' i ü u ü n A ( i r n o ^ a 
parn "' irl ' f j . i í i Hlp. . í i£ i I , l í . i m i I I 1 S - j l . ^ l . k F;.lli<S]v, r-B 1 7 ^ i l a i t -
c3i rji i^li i di1 Mal ! ' rea. v en 171') I r j ^ . n r í e 1I1- Ja pl.ilrf v aux i i i i i r . ; ! 
e o n i i í i e i o de A n é.ji;a, ['('re ' ' o m b ln-pci I t iai íorjíorr' .i 'Jira e í e u a d r n . 
d c . l i n i d a ,1 l i l i i i irneit l - 1 >i 1 ¡1 t í ' . ¡ . \ lU-i lveif i- ' ¡v f no t 'nia ..i'l.l j i i a u r l e . -
l i v ? i-Ti la^ nL]i-.1]-a.i hii . le a ñ i i i i-duv.i c.t [r.dia'r, donde, 7? î̂  faTrí de m : 
icfi's, '.i' le cr .o i i i i .emió d mando du l.i n c i M ' l r s el ¡ l i dr' r t j ' e í o de I7¿ ; i ; 
co^ v i l a Ui/.,. -"V'-em-iil.^ 'a^ii .-^ i n L'1-"^i'i-u'ii'jD di: lt>s p i r a U ^ y e;.rsarii>-¿ 
iníík-fie' y Inrl.ni'l'."-:. y li',i, ,r.ieiid'i S 1[ en : f r , .] .;' .• ri-Kn-saie á k ' p . i -
ñ s , c u n i p l i ú innuí ' l ia l . imtr (e l;i orden, v a l llegar á S e v i l l a u l r c c w IU* 
i p | j e l u í al R i - j . f u e le a'^, iidir'' Uiee/f a fele 'le CM;nai3ra con fa a n l i g ü e -
d a J de fcljii-rri de 1723, en i jut eni;ie;.'i á tnitiil:if !a ¿ e l S u r . D e : A i -
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R I a i io 1732 s u b i ó d d P a r á . p u r c l r í o Ma - im' in , una 
p a l l i d a do por tuy j ' . ' - j c s , COÍKIUCÍLU ÍS de un Sa rgen to m a y o r 
l l a m a d o D . ' . ' M c h o r M e n d e z de Moraes , o r o p o n i e n d o fa-
] aiin i Is Armi ' l a M u l i l c r r á n s o , acnn pnfi.-i al Inf ín lo D . Car'^í a[ ir 
á ^.o.^i^icjl^JSi dt tn^ Rs lüdü^ d í Í N l n - pidlu lilf-^o y ühli.'-i; CJT.I;li l i l í 
i a t b r i i c í j i o n - s dcS lí^ijúb'iiiM dií ÍIÍÍIIOVÍ: y vuelto ,: I ' ^ p T n , p i ^ ó ã O i á n , 
v uti ip-^i: ]ir.-.:,c p i r . e f i i i r á ins corsatios arjtel ihoi , lia.bi qii" n i i 7 i . i 
se r e l i . í pnfeinifj i C á d i z ; [•rtmi;bd i -e lc en \T.'A ""^ íei"v;tiijí con el 
s í c . ' i i í o á Ttni tDte acner: ! y ia Con)aH.i:.r,cia general de aquei dep.ui. i-
nlpnl". 
L " "•7o"' 'L '̂ fo i irüi f 'ud n^.'ilicio díí la t^^'.iadra para l:i ^ic^H'i de l'i'. ÍJ'I-
leoiie; qut ! l"^:i . -n L- jií.iritiiií- á C a i l a ^ e n a .te indi'- , , dcude t o r a i p n ^ i V . n 
del ;íiaiidii dú f.quel afn^i^dtro, en el i.iiv prestí1! i n i p o r t a n l í ^ i i j v ^ ^er\i<;i"i.s 
de'.Js 11?» en iiue se rrj iupi i iun (r.ra v e i la'! l i t isLil ídaJes '.-ou Tnflj tc r i 
recha/ i riiíi) 'r . i agre ív .n t> de m u i l j i . i bii( |U(^ Ji: atjaf ll-i N . - t i ó n 1-11 111. fzc y 
m a y u de ! 7.;.". y l"1: foi ni id a j í e s atauuts (le la m.i'ieiQ-a Aim.nda pm^l.i 
al i : ia. idü t!el ALniliair.e Ve 'MON. D t l»r p o d e r n - i ' ^ m o í c l e ^ m l i '. so eum-
pij'iia a n t e l i . Arn.a-la, y por tr.n ÍC^IJÍ") üon'aí .? I r^b i l er ia ([Qe ant.- el1:! 
induda d^ 1J l e l id idAn Att C a r t a - e n a , ijiie [i.ir imllnaei-ir ;i;:a<0 del A l -
mirante Vernn i se artf l . iron en L o n d r e s « . m a - ivifdalijK fdice O . C e = i i r a 
KeMi. indeí Ouro en la hin^i afi.i <ie f . e ' í . pub icadi í >11\ el almanaque de la 
I h u i r f r i ó a E:l iahti l t i y A m r i i r a r n ( i f io lie i S U O , distintas en el mo-
delo v" en las leyendas, aunque uniformes en la i d í a de ele/ui i íai un h i'infn 
futuro K n e' anverso pr-'senlan 'r^ímio imede veise en las qe.e ^yisten en 
Madr id ) al marino esnafif). rfidilla en t ieira piescritiuidu la e s p a l j al 
vencedor, y en el l e v e i v j el p j c r w di: Cartagena liu/.i.do por los ravios 
con la ii(,UÍL[iLe leyenda en eada una de las caras res-lectivas: E l urguiin 
r - p a i u d a b a í i d » p a r e! A l m i r a n í i V a n o n — L u r h i ra t s í t i t t t H u t imita! i"¡ 
á O i r t o ç e a i i en n h r ü de / ; * / / . » Pero la vaU-ro-.a defensa de Lezo , de 
aqi.el valieijte que o r é e l a en espii ¡tu á medida que Sos proyectiles ¡r.ei -
ma'i.jn los miend.ros de .su cuerpo, o l . l i ^ ó á los ingleses A retirarse corridos, 
y eon grandes pérdidas dJ Liond>re.s y de buques; convilt iendo en i r r i ^ u i n 
objeto de i i.iiosid.id las mecatlas de su s o ñ a d o tr iunlb . E n , conseeueneia. 
se^nrami-níe de la¿ peni i l ídf ldes s u í t í d a s en a q ü e l l a heroiea defensa, murió 
D . Blas de Le' .o cuatro meses d e s p u é s , en la minina Cai lagc i 'a de T-idia;, 
el illa de septiembre, de yquid afio poi tales actos niemoralile. 
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b i i c n r una f o r t a l i J i A cu [ \ b o c a í l f m i i ' í ? Ü n m a t l u A j t ^ a i i 
c o , q u e oc r i embi j ca en e l m i s i n o M a r a ñ ó n , y p n j l e n d i e n d a 
e^Liblet^'T una c o i m i n i c a c i ó n á : o i i i c i r i f p o r aqu^'I ¡¡.":í.',-
j t : r i i i i líi^ p n i v j n c i j s j i i i c f ü í á la j n r i - k i i c c ^ í n . de ¡a R e a l 
A i j d i e n c h LÍC Q u l o . I l n b i q n ' l o l o r c s i s l i d o f c r v o r u s a a i e i i r e 
y C J Í Í eficaces pi-otest,;-; el P . Juan B a u t j ' . l a j u ! . ú i , Supe-
i ' i o r de las m M i o n e v q u e t iene en aquv.1 i i u n e n s u i a b l e d\-*.-
l i" i t>i la H1I£Í6ÍI l i t !Ü t . u i i ipañi .1 d e j í s i í s , con c l l i u t o de 
m u c h o s p u e b l o s r e d u c i d o s en t re los i n u u m e r a b l e s que t i c -
n<¿ [ l o r r e d u c i r el t e r r i t o r í d de : i c | i i d l a i - a a í a r e g i ó n ¡ q u e 
s e ; ; ú n e l b . ' D i C i ; t : R O N ü L Ó ( J I C O p d e l P. M a r m e l R u d r í g u i s , 
c o n s t a du m á s de 1 5 0 n a d o n c s ) , s ç o p u i o A la ¡ n t c i i c i . J n 
d i I c a b o , p a r a n o p e r m i t i d a m i e n t r a ^ n o ^ ." . - ledia el con -
s c n í i i i i i o n t o y l a l icencia p o r q u i e n p o d í a y i l e b í a da r l a . L o 
l i i / . o p resen te cu e l A c i i e i t l o de a q u e l l a A L u l i e n c i . i el P a d r e 
I ' r a i J c i s c o A n t o n i o Sun na, p r o c u r a d o r de la.-; m i s m a s m i -
s igi le ; . , y U A i n i i c s i c i a , c i i v i s t n líe MJ r ep i e s . : n t s c i ó n y de 
l o i ¡ u e d i j o y p i d i ó e l F i s c a l , a c o r d ó que p o r e l A U T O R , 
c o m o P n bidente, G o b e r n a d o r y C a p i í . á i i g e n e r a l de aque-
l l a p r o v i n c i a , .se diese c u e n t a á S, M . y p o r l o m á s i n m e -
d ' a t o a l V i r r e y , y q u e en e l í n t e r i n -¡c e s c r i b i e r e c a r U d 
G o b c m a d u r de l P a r á , 1 i . A l e j a n d r o de Sou=a F r e y r e , p a r a 
q u e con tuv i e se í sus s ú b d i t o s y n o les cQii i>iot iese hacer 
ncu e d a d a l g u n a , hasta q i i e i n f o r m a d o S. M . d e t c m i m a s e 
l o que t uv i e se p o r c o n v e n i e n t e , c o m o l o e j e c u t ó . 
I l a ò i v r c ç l a s e p i a c i k a d o \:< resue l to p o r \:\ A n J i c n c i a , 
d e s a p r o b ó el V i r r e y l o s m e d i o s e leg idos , y S. M . , p o r 
o r d e n de r í í d e s e p t i e m b r e d e 1733. s o b r e c o n s u l t a d e l 
C o n - e j o K e a l de las Ind ia s , le o r d e n ó a l A U T O R , q u e en 
caso de h . i b í r s e c o n s l r u i d o a lguna ó a l gunas fo r t a l ezas en 
IOT i C n n i n ü 1 » de l o s d o m i n i o s de C a s t i l l a p o r los p o r t u g u e -
ses, pasase á desa lo ja r los c o n la fuerza de las a r m a s y de-
m o l i e i e - Ins nuevas í o r t i l i c a c i o n e s , s i l o t uv i e se y o r conve -
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ni í i iL 'c ' , d i o d o o r d e n a l V i r rev para q u e 1c sumin i s t r a se l o s 
m e d i o s y a u x i l i o s necesar ios pa ra la e x p e d i c i ó n . 
I . a car La e ^ c r i í a a l G o b e m a d o r de l P a r á c o n t u v o e l i n -
t e n t o p r o p u e s t o p o r e l S a r g e n t o m a y o r de sus Mi l i c i a s , y 
p a r t i c i p ó e l S u p e i i o r de las mis iones la no t i c i a de no ha-
bei- p r o s e g u i d o e l d e s i g n i o de e . i n - t n i i r la for ta leza , n i de 
e n t a b l a r l a c o m u n i c a c i ó n d e c o m e r c i o p o r a q u e í paraje . 
LTti l ís imo é x i t o f u é e l que p r o d u j o l a p o n d e r a d a e x p r e s i ó n 
de la ca r ta , pa ra e x c u s a r l e á S. M . la cos tosa impi .nsa , que 
h u b i e r a t e n i d o A i a R e a l H a c i e n d a e l gas to de la exped i -
c i ó n y el t r a ' p o r L e de l a t r o p a y de los v ívere .s , p o r una 
d i s t anc i a t a n d i l i t a d a y d i f i c u l t o s a , p o r espacio de m á s 
d e 300 leguas, desde Q u i t o ha^h i la b o c a de! r í o A y u a r i c o , 
l e d é a d o l o p o r m u y f a v o r a b l e en los m i s m o s t é r m i n o s el 
V i r r e y . 
E l a ñ o d e 1733 le h i z o p a r t i c i p a r á é s t e S, M . , y t a m -
b i é n á los Pres identes de las A u d i e n c i a s y G-obcmadorcs 
de las d e m á s p r o v i n c i a s , p a r a u n i v e r s a l r e g o c i j o de aque-
l l o i R e i n o s , la p l a u s i b l e y a legre n o t i c i a de l a r ecupe ra -
c i ó n do O r a n p o r e l p o d e r d e sus vencedoras y c a t ó l i c a s 
a rmas , gobernadas de l a c o n d u c t a , ce lo y v a l o r de l Cap i -
t á n g e n e r a l D . i q u e de M o n t e m a r , h é r o e que a c t u a l m e n t e 
c o n d ' i c e ai t e m p l o fiel h o n o r las ¡g lor ias de l a N a c i ó n es-
p a ñ o l a , p a r a q u i e n s o n l ige ras acciones las proezas, leves 
operac iones las v i c t o r i a s y p e q u e ñ a s h a z a ñ a s las conqu i s -
tas. H a b i e n d o pues to f r e n o á la b á r b a r a o s a d í a de los a f r i -
ca-ios c o n l a l e e a p e r a c i ó n de aquel la p laza y su p u e r t o d e 
M a z a l q u i v i r , l l evó d e s p u é s las v i c t o r i o s a s a rmas d e su c o n 
d u d a a las conquis tas de a q u e l l o s dos Re inos , d o n d e su 
S o b e r a n o c o m p o n e de sus prendas , v i r t u d e s y g o b i e r n o 
las verdaderas de l ic ias de la I t a l i a . S o l e m n i z ó s e en aque l 
d i l a t a d o m u n d o la n o v e d a d del t r i u n f o c a t ó l i c o , c o m o in -
t e r é s un ive r sa l de l a c r i s t i a n d a d , con t o d a s ias d e m o s t r a -
z ¿ 6 P i r a t e r i . i s en lü A m é r i c a E s p a ñ o l a 
cJiuies J i I j ú l v í l o y ÜLI CJ-070. q u e f lcsahcg 'an el f e r v o r cuan-
d o es o n i ú i i el L i t c r é í d i : t odos en la ; i rosot i i ' idac i de lo.s 
sucesos, oo f ] i ie se p r t - c u n j i:=mi'i"a- e l V i r r e y . 
E n m e d i o de lo ; ; e x t r a o r d i n a r i o s a c a e c í m í e n l o s c¡iie v a n 
cxpr t . : - ; i r t i j í , y de l u í t m L i j r ' i í o s (JLIC . i un i i :Í - ;mo l i e m p o 
o c u p a b A i i la e x t e n d i d a a t f i c i ó n ríe sus c u i d a d o s en e l p r o -
l o n g a d o t i í i u i m o de ¿ u £oL»ui- 'n• . h:iL>¡endi.) h a l l a r l o rirriTi-
n a d o c í p r i n c i p a l l i e n r o de ía m u r a l l a de l C a l l a o q u e m i r a 
a l Oe-ite. p o r d o n d e el m a r L pica y le ha tc , h a c i e n d o p k i -
r.i".r de la resaca d i . s i n o las la p l a z a p r i n c i p n l J e a q u e l p r e -
MCÜO, h ' í o j n c t a genera l de oficiales d e g u e r r a ¿ i n y e n i c r o - , 
¡ n a t c i n . i t i c o s pura vencer l a d i í k v l t a d y a p a r t a r l e . H a b i é n -
d o l o r r i i ' . segu ido , r e e d i f i c ó la m u r n l i a c o n g r a n d e a h o r r o de 
u j i a o b i a t an i i r i p o m n t e que .•>:• c o n t i . m p l ó i m p o s i b l e en 
e l t i e m p o de sus anU-ccsores, 
I g i i a l i m - n t e . y p o r q r e a ~\ \ compr í f . c o r r i e s e n las d i spos ic io -
nes de las luer/.a-i navales c o n las t e r res t res d e l R e i n o , aca-
b ó la o b r a empezad . i p o r su an lecesor , d e l e m b o n o de las 
d o s naos . C a p i t a n a y . V n i i r a n t a d e l a A r m a d a d e a q u e l 
m a r . c o r l á n d o l a s p o r l a m u r a ó t i - re to q u e c o i r c f - p i m d e á 
l a f e g o n a f u r a d e l t r i n q u e t e p a r a a l a rga r sus q u i l l a s y m e j o -
K i r las j i i ' o p o r c i o n e s i l a v e l a y a l g o b i e r n o , c o n a u m e n t o 
d ^ la f o r t a l e z a y de l e s de lgados , T a m b i é n c o n s t r u y ó ó 
h i ' ' o mii.-va e i i el a s t i l l e r o d e t i n a y a q u i i la f r aga ta S a n f ' e r -
n : h i . p i i m e r a q u i l l a q u e se h a v i s t o en a q u e l m a r , cons -
U u í d a c o n d i s p o s i c i ó n r e g i í l a r p o r i a s reglas y p r o p o r c i o -
nes de la s i m c t r ' a m o d e r n a , y con s u p e r i o r v c n l a j a á los 
o t r o s en la l i ge reza y en la fuerza; c o m o se e x p e r i m e u t ó en 
l o s viaje- qne h i z o i d i f e i c n l e s p u e r t o s . 
D e j a n d o a u m e n t a ' h s estas m e i o r a s en l a f e l i c i d a d de l 
R e i n o , c y ú n g u i d o el eun ie r ' - io i l í c i t o p o r l o s i n m e d i a t o s 
p u e r t o s de su j u r i s d i c c i ó n , e n t a b l a d o e l r e g í m e a m á s c l a ro 
d o l a R e a ! H a c i e n d a , d e s c u b i e r t o e l fi ande de cons ide ra -
s l v i i f l h ' m í . r i o Í T J 
bles t r i b u t o s en la o c u l u c i ó n dt: m u c h o s ind ios , c u n i p Ü d ' i 
el doi -pachu de doa a i i m d a s pa ra e l t x p e d i i í i i t c de o t ras 
dos de Galeones , y r e d u c i d a l a p r o v i n c i a de l r a r a g u ^ y d e 
ias inqLiietudes que se l i a l n n i ] e x c i t a d o e n el ú e u i p o de su 
an tecesor , a c a b ó g o b i e r n o e l d í a 4 d": febrero del a ñ o 
de 1736. E m b a i c ó í . e p t n el p u t ' r t o riel Ca l lo / j ea el m i s m o 
bajel S,a>t h t r y i - i n , (¡lie h i z o t a b r i c a r y le a u m i - n t o a k i ar 
m.'ida o í : su t i e m p o , p a s ó a A c a p u l c i ; , Juan escala, p o r e l 
R e i n o de l a N u e v a E s p a ñ a , y desde e l p u c r l o la V e r a -
c ruz se t r a s p o r t ó á C á d i z y d esta c o r t e , donde c o n t i n u ó e l 
r ea l s e r v i d o en el m i s m o r e g i m i e n t o de Gua rd i a s , s iendo 
f a v o r e c i d o de l a i n u t u ñ c e i i c i a de S. M . c o n (.1 real co l l a r d e 
la in s igue o r d e n de l T o i s ó n d e O r o . 
X X X i V . 
D O N A N T O N I O JOSK D E M E N D O Z A CAMAÑO Y S O T O -
MAYOR , M a r q u é s d e V i l l a - G a r c í a C o n d e de fiarrantes, se-
ñ o r de las villa"; de R u b i a n c s , L a m a s y V i l l a n u e v a , M a y o r -
(Joniu y G e n U l i i o m b r e de l a c á i n a n i de S. M , f u t e lecto 
el a n o de Pura que se pudiese t r a s p o r t a r á T i e r r a -
F i r m e , respec to de tener d e t e r m i n a d o S. M . n o despachar 
Galeones has ta la respues ta de u n A v i s o , en que se le ha-
b í a c o m e t i d o á su antecesor , a! P re s iden te de P a n a m á , a l 
Al1 T O R y c o m e r c i o de P e r ú , q u e i n fo rmasen de l t i e m p o en 
que se p o d í a n r e m i t i r s in riesg-o d e que hiciesen las d e m o -
ras antecedente.-, at- a p r e s t a r o n en C á d i i dos nav ios de 
£ Lien a, h i Ci"/<i:t7snidoi- y E l J n c e a r f i p , a l c a r ^ o de los ca-
pi taneo D , F r . l 'Vnnc i sco de L i a ñ o y D . A g u s t í n de I t u r r í a -
ga , en los cuales se e m b a r c ó : h i z o escaia en Car tagena , 
P i r a t e r í a s en ¡a j í m g r í c a E s p a ñ u L i 
I ' o r i o L t ' l i ) y l ' a ^ a m á , y en l a A l n i i n i n t a c í e l a A r m a d a del 
S u r -k' c o n d u j o al P u n í . K u l f ú c u L i m a t i <\v\ 4 ' le c i c r o 
d e 1736, a t i e m p o en q-.ic el R d e Z a r a t e , ric la 
C i r r i J a f i i a ¡U: JesiV-, y v i s i i a d o r A l la p r g v i n c i a de Q u i t o , 
v a i i i . i de s i m u l a r e s p í r i t u , l e l i y i n - o celoso y d e cjccut ' . ) r :a-
d u s t a l e i i í D s , p a s ó a v i c i a r los p u e b l o s r e d u c i d o s d e las m i -
.sí n i ' j s que t iene sir r d i g u j u e:i b i rb s raa nac iones de l a i 
r i b e i j.t> di'-l Mar r j f jón . 
C o n esta o c a s i ó n , y l o t.\\v:. q u e d i r e f e r ido e n e l cap i tu l e i 
a n t c e e i - í e n t e ^UÍÍ i i ' ! e n t a r o ; i l u ^ porLu¡_ju: 'tc5 e l a ñ o d e T J Í I , 
p r e t e n d i e n d o fabr ica r u n a f o r t a l e z a en la b o c a d e l rio 
A í n u r i c o y es tablecer c o m u n i e a d ó n d e c o ' r i e r c i o i : o r i U s 
p r , . v i i i r i a s de la j u . i sd i r e i •'.11 de a q u e l l a A u d i e n c i a , l e ea-
CÍILVÓ e l A U T O R a l P. Z a r a t e q u e p r o c i j n i - P f x a m f r t a r y i-e-
r , i j . L '-'cr f l r u i n c i p i o y c - t a d o que h a b í a t e i i i d o i s t e asun-
t o ; y h a b i e n d o hecho una culatada y m u y a r r i e s g a d a y t r a -
b a j a s 1 p e r e ^ r i . i a c i ó . i en ^.u v is i ta , le p a r t i c i p ó , c u a n d o y a 
h a b i . i c h a t i o en los c a rgos de la p r e s i d e n c i a y d t l g o b i e r -
n i y su ha l l aba en c u n i n o para esta c o r l e , que- n o h a b í a n 
a d c l v . ' j d o n . i d j U i - . i > i r U i ^ u e s e - del P a i ú en l a p i "c ¡env ) i :n 
d e la f o r l a ' e í a , n i en ra p r o p o s i c i ó n d e m t r o J u c r r c o m e r c i o 
p i n - aque l la par te ; p e r o q u e de b.s l indes q u e d o l e r m i n ó la 
S a u l j d a J d j A l e j a n d r o V I á las c o n q u i s U s de las dos co-
rona-, c a t ó l i c a y l u s i t ana , e l a n o de l 6 i t r , c u a n d o =e t u v o l a 
d i - p u r a a. ibrc la o l o n i a d e la is la de l S a c n i r n e r U o , ea ( ¡ue 
se s e ñ a l a r o n los t é r m i n o s desde el r í o de V i c e n t e P i n z ó n 
q ' i e de sen iboca a l N o r t e de M a r a í i ó n , con u n a U m i n a de 
m . L r n i i . l que h i / . o p n n e i ' el S r . Carlo-'. V , c o n las a r n n s de 
Ca t i l a a l Oe'- te y al E - t e las P o r t u g a l , se h a b í a n i n t r o d u -
c i d > p i r e-paei ' i de m á - del m i l l e ^ u a ; en la j u r i s d i c c i ó n 
cas te l l ana : c u y a c a r i a , c o n los au tos o r i g i n a l e s d e l a ma te -
ria, p a r a n en p x l e r del A L n ' i ' R . 
1£,1 m i s i n o añ.> de i 736, el d i a TQ de m a y o , l l e g a r o n á 
s h u t , hif f i jruo i j t j 
Q i i ' ' ri M r . G o t l r : [ \ ) , M r H o u ^ i j ' r .\Tr. ia C o n d a m i i i c Í 
M r . J i i - ^ ' t - L i ; 4 ¡ y M i - S e Ñ e r g u i , p i u f ^ o c c í i b la A c a i c i n i - i 
•Real i ' c líis Ciencias i l e i ' j r i s , ]i>< t res • j r i m c n . s g i i ó n c t r . v ; y 
a ç l r ó r . i . u i o ^ y los o t r o s cios p r a c t i c o í d i : la E o V á n i c a , c o n 
( i ) ' ' " ¡ i t l o d í n iiscu') en l'a,,;s en 1^14 . TLIC [uiembro (!e [a A r a í c i v a 
Je '"it-neia-i, y f miriisíi la Sjftoris de c í a -ahla mni ' i rac i ' in , ijfie tiniji.'z-'i 
A [.uhlicar '•onUiiitllc. Di : 1 7 3 " á 3 3 . i v - j ¡uz a nina tilul.:rla l e a e n m ' c n -
lo .T- / y j tiempos, ' l i r i y i ^ la e^ciifldra <le pil Lriha' Tii:iriiiji'i de ; ;'Lri¡¿, Foj-rn:' 
[ I j . rc . I t la I'.HTIÍ-¡:'.II c n u i a í l a a] P e r ú p IM J ' t e - m i n a r la fiijtra de la t i e m • 
w. I T S ' ) . > i"'!1"'1 " i ' I ' m 
i : ] l'íLlrn Fiui.iñurr. ¡ l i jo •I» uu ¡.rof-.-pr (ir Ui.Jf, graf ia , n a á n en C i m -
î̂ 1 [ í'r.i: r i L) 1 ri LrV4*S; .'^-ui1. I 1' t u d i ^ A i [.j4rfj nhTr.vo priTuçr [fre-
n . i - U A-M.l -HLÍ." dp C ' ' - i r . ! " 1-:: : 7:»| pi,r la Mt,¡ ,„r*- , ¡obi- i l a r a u . - n -
l / ii <>• U - hit<¡ues, tué l i i fgi i m » mlun rt- la in- , ..o AejirlemU 1 nt l;i .>->-
,-itáriil I ' ™ ! At' Londres , y en i7Bf) |>jt.'i ..1 l ' m i .i d^l^••ln¡lla^• la liuura 'le 
la 111 rra c im GoiISu v la í ' o i'i.UTiint \ -n rey ir - ' i pnhil ierF> la R t t í t r U n 'let 
tunj-! a l r t r ú { 1744] IJI T t o r í n d? t i í ^ v i? ^ la í t f i r a (1 7 4 9 ) y o í , js' 
v.irM- i 'hra i «.lir>: l-:f¡ca y N.iutica Miii i ' i f i I7">8 
( 3 ) Car las M s r i i de la C md.i •nine nací' ' 'en T a r i , ei afio de 1 701; detli-
o'i^c d.-'-'le •ij i?'l:i'í j i i v - n i ! 1 l.f l i l c r a t i í - j . v'd'-^pue'i á la mi i i c .a qui? di-jñ 
pur- L'I i^liidiu de c i c r i e h s v IÍII l,i p n e n - a de é -Ms recnrrVj las e'i^l^^ 
d d í L - d i I U T á ü e o en cal idad de aynd-n i . - q i . i i n i f 1 ijc la Aca'leraia de C¡e>n-
c i a í Kn i 7 S ' i n ' M c m G .tt-n y " " i . - , ti" 11 h de cn-ncia al Perú ¡ a 'a 
di'i^rii.ii.iir l.i magiiilud y li^u 1 d i ln h - u h d m k- h i m mii.'hiw dí'M:ul,ri-
niifiil'is V rí i in I'I CQ'ti.'Ci'jii'.'i in ip": í "il'-s V u - 1' A 1 u 11. i l jl j l i l i c ^ ^urla^ 
nlir.n id- ¡-mu initio-, i - imli l i i 11. f j r rincinliro de la A " d ^ i i i .1 i e C i m r i . - j : 
y de la A i a d e m i j Francesa, y cvi isi'n'.jn'i'i el tyM:lLi i lc luien humor de ['.'da 
.11 v:.!a. mil;ji") i-l afln (li- 17^4.. 
{ A l JOSÍ di- j u H Í e u . hermasio d . l m í l i i u y natura lMji Anionio . y del 
faimjw liiil;i:ii':(j Ifc nanln, r j a i n u l m m ' ' l " l J e l . y ú n . n a c i ó en 1 704: 
W í m é t i i i u . n i . i t e iná l i co é i n t e l i ^ n t e !*>|inirii; ariirii | i . i:i;i en 1736 á la 
'Jond mine en viaji' c ient i l lcn al P e n i . fji:r»iiaiicci''i l 'eii i l . i V c incu a ñ o s 
•jfi A i n T i ' ^ i e>pl:irundo k.s rrgranes del .-•ir, y r-'^re (\ • n 1371 c;:in la sa-
Ln.) Ian qiirhiMiiiink, que ni) p n d j p u M k ' J r la l e l a n i ó n 1I1- MIS e5ln'li.i-i y 
rlrj,•ni.ri 111 lentos. Se le eligií1! niLíníir'i l e la Vi'idem a de C i e n e u s en 1743. 
i rrrodmo el k d h l r e p t i orí i í u r o p a . y m u i i ó CÍI 1774 . 
o t r o s p a r t i c u l a r e s s g r e y - í i H o s , M r . C o u p l e t , M r . B e r g u c m y 
M r . M o r i i v i t ' c para l o i ojí:i"c¡';io.H d e l d i b u j o y d e la dc lmea -
c i ú n , co i ; J e w a c b o d i : S, VI , pa ra hacer c i JI cas operac ione; -
a - tn 'U ' imi . -as y m ^ d i r 1>H g r . í d o - paral' .-lns y de l o n g i t u d y 
l a t i t u d , á lu í de a v e n ^ r a r u q n c i i a g r a n c i i e s t i ó u c o n t r o v e r -
t i d a en t re todas las academias y o b s c r v a t i j r i o s de l o rbe , so-
b r e la v e i d a d c r a f i g u r a de la t i e r r a y c o r r e c c i ó n d e las na-
vegac iones . Para v c e d o i v i > t t=tig-os de yus o p e r a c i o n e s 
fue ron con e l los d o s oficiales e s p a ñ o í c s , i c i i i e n t e s d e n a v i o , 
D . J o i g e Juau , d e l (.•idi.-n dt- S.m Juan ( U . y D . A n t o n i o t i c 
[ \ ) D . }<¡r-i<: Juan y S a i A a ^ l i a , ¡.ijo-tie D . Bernanlo y He D . " V i i i l a n -
1c, ñ a d í ç n Nk'veldü, pr- iv iucl j Ac Vale o d a , el 5 de vnern de- 1713 . H u é r -
fano á l'js 'cv* . .ños y hjijü U luf^l j ¿>: SQ^ [ÍOÍ, U . AiilkTiTo y D , C i p r i a -
no. I m o l u i iiiLi^ic. .• ÜÍIU'JLJI t u / - J i a s u . - j . y a los duct ¿ñi,-. J e Í J Í J fu i 
s. MÍIRJ IL-L'ILI t i L i a r l o d1: .njudlo ordun. de donde I - , ; ' Í S ! . en 1 7 i 7 a 
TiSpafli y Í i r ó p l i u a de g u a r l u u u r i . u ca ¡a c i i iapjf i ia ile C a d i z . K u d i n 
h i i o cai'ipiiii;"i 1!'- i-ors-j c a u t i a k . II¡'JI-US: p j s i j á Nnpules en ia s i cuadra 
que comaijo al Infante J>. G ¡ : l n , . ^iic-s j r de aquel t r í ino , y que de'spijés 
fil¿ Car los 1" cu K . p a ñ . i ; c o i r . u r ' i ó á la t s p o l i c i ^ o ton;ra 0 : á n , ¡y a l 
afio de 11,-, l , á Ins veinfiuno ' k e i i d . fué eoriii . lonado .'d-v n . Antuul'j da 
U l l i ' J ].a™ p.isiir I.J A I I J Í I ' I I - , 11,11 l . i ; V.I.ÍÜS J r a i u r s f i ü i r t í n , IK Cmit1 
n . í n e . JI '-ÍJÍL . y '.i-rii^ <]ue iU-vi!^.in L inKi'ju d t lociiir t i ^radn medio del 
Ei - 'uaJoi y i t t i i f i r a r la ¡dea l.i v w d a d c a B^uin de i a (ierra K r i los 
once afios lie p^i'maiiencia en kis R d n o h del P e r ú d c s c i l l p e ñ ó otras c o n j í -
í i o D f s coüi ' . ' i idas por aquel V i r r e y , asi i t - p e c l u üi: la kiriificacitin y dc-
f( usa de I-"., p1 •'i'-1'. C011"10 ^ 13 eointiuccii'in y man Jo dt- las fragatas J i - s -
linad.i'j -i in . i i t^ i í Í;UC el Al^iir-mrt- ^n-íon [ ee i l i i f ' : de In^L.terrji l o j r c -
l u e n o ' ijui i:-.pf.i'l^ / ' i " ' ' l ' m J ' V ' - . - eii A m c . n n .-ni-; [ l i ñ o ; de l u - i¡ir-
l i a l J a ya cnu^idu- Vue l to D . JOJUÍ JUJ I r'i E u r o j f a , vefL-iimr'j L-JI M a d i i d LL'IJ 
D . Antonio de Ul loa en 37^^. y cotniMmiai-o i^t^o p a r a e i l i idiar en 
I j « l a t e r r a IOJ adelantos en la c o n s t r u c c i ó n nava l y otros l a m o i de ia m a -
r i i . a , dlrlgi'i'-e ' a l l á el 3 ¡:e Tioiic . i . l i 'e ü e l 7 4 S . a p r e n d i ó cuanto le era 
nucesaiio y .iiin i n v e n l ó lUlevrts -iit.Tpi;!!, puestos d1- iLaniIlt^tít tn su E - <r-
r>ie/i i i i i i - t ih i f , i',iie nü tardo eu en-.iy.i- r-n Oíl<ifc'.r;:i y ea el l'Vrrol — 
N o m l j i ó i d e en 17^^ eapil ¡n d-- ^ j u d i a i i i iüiij ,a5 y f u n d ó entonces t i 
A v h o h i i t é - r i ro 24 .1 
U l l o a (1), i n l e l i g e n t e s de las m i & m H s Sicultades y c o ^ i á ü c < i y 
a . s t ro 'n ' in i f i ' i , p a r a e j i - cu ia r m i ; n ) : i i d u m o a t r a c í o n e s F u é 
C-;to . i t i e m p o eu q u e U x h v i . i e £ t : ' b a d A U T O R e j e rc iendo 
la p i csiclencia d e a q u e l l a A u i l i e r n - i a y e l GobieL-no de a q v i C -
11a pruv inc iy . , y p r o c u r ó . ia i i í i facer la o b l i g a c i ó n á la deb ida 
o b e d i e n c i a d d m a n d a t o y á la a t e n c i ó n corres]JOndiente c o n 
u n o s h u é s p e d e s , a d m i t i d o s de ?. M . y r ecomendados de la 
d e l s e ñ o r R e y c r i s t i a n í s i m o , q u e a d e m á s de estas í i i t a s c o n -
s i d e r a c i o i K S , pa r a sor a t end idos , s e In ic ian luga r c o n d t r a t o 
de l a p o l i c í a y d e l a u r b a n i d a d . 
U'.- i í ivplrji irj a i l r o n ó m i c o de C M i i \ pii l) l¡L¿ un «oiMpt-artiu d ç Naveguei h i ; 
¡ . t i c enviij en 17^7 fie E r a l j i j a i l o r a la 'inrte ile M a i i u í c o í , .jar^o qnt 
d'jüeinpEfió á t o ü n 3 I Ü Í f a c c i ó n ; e l i g i ó l e ) e lii^fto p.^ra c ir iü i i el R i a l .SCTTII-
D.irlo KobloG í a a d f l d o por1 FcLipí; V . y en el dcsi í iTiDeio de aipuí'jln d i -
Micción füLn.6 tlt mi Eitiiqut upopltt ico c! 21 di? de 1 77;ih ^icniln en 
Li m a í i n . i JfTe de escuadra, pa ia ln -í'].r¡,.j5d un í^abio y para la 5n:ifaíi id^d 
ua í.cnet'-n Lor <{u^ EÍ .̂n s e i v í t ' u i ledic^ [od^i vi podei d^ su gran .".[.írlru y 
t.iij'j e l "Uta ,¡1' ÍU p i o d i g i o í o a t l i - i d - i d . (.V ÜIOGRAFi l i d t a d j ' del .-eSii1 
l:i*rn;'iiiilrt D u i . . . ; 
^ j ) l j Ai . iu i j i c de U l b a , Jiijn J e D . ÜL-rnaido de U l l o a y S c u ' i , (its-
L-cudi^ult JL- IOS Ullt ias de la c í u d . i J JL T I , I : ; y de D * J ü s e l a Ac l.i T n ' r e 
Gi i ír . ' l , i)." i " e¡i Sev i l l a el l a d e p u n n i l t 1 "16, recibid la e d u c a c i ó n d o -
iiiè^(i.r.> hasta kis catnro'- a ñ o s , y á esa edad, deitmid'j D . Bernardo qui- ¿IT 
hijo ÍMÍ fcirl rile cie IM con los aires del mar y saber '¡i demostraba aficiune.1* 
la vida, de m a r i n r , le «ml<aTcó de aveiitureio en la nave S a a L u i s , de la 
esr.uadi -1 de Galeones t.el íieneiLal D M.jrne] J ,6pe* r int . ido . ^lar^üH!1.-! de 
• l o r r ' J i l . i n c í , que se d i r i g i ó á C a r U t e i i a d^ Indias el a6 de junio d - 113?; 
e.^'.nv,] luepo cu Por 1 obelo y cu " l C i n i i c o > 1 e g r e s ó á Cáilix el i'-i 'le t̂f̂ i • 
í i eml i rc de 1 7 3 i V u e l t ' i U l l o a de su VÍJJL- p i í s t - r í ó s e á f - . i i i i i r i çn la 
A c a d e m i a de Guardias Marinas, y obitnida rióla de sobie-ali< ni?, .se le 
s i m ó plnifl el 29 de n o v i e n - l i l ç de J 7;í;i, pa^^j a C a p o l e s cu la u j v e S ' U t a 
T f r t a , L 11 c dLllmi-e l a t r a v e s í a com bal i 6 v ictoriosa mente con un buque a m -
l i i a c j . v l e g r e s ó á C á d i z á l ie iupo qui: Ja A c a d e m i a de Cict ic iaç de F a n s 
iial.í . i ^;ollli^íol¡ado ã los Sri í i . G o d í t i . Jussieu, l a Coadainine y otros sabios, 
paja [i.'sar al I'LTÚ, medir cu el t e i i E n i í r u » y-ado del M c ; i d a r . o para ™ -
IÍOCC: su e x t e r . í i ó n . y averiguar la veidadera figura de l a t ierra. Para cpie 
2 4 " P i r a t e r í a s en ia J m s r k a E s p a ñ o l a 
E n el c o n o c i m i e n t o de l a g r a n e n t i d a d q u e c o n t e n í a k 
d i s p e i u s a c i ó » ele la i i c e i i c i n , pa ra n o fa l t a r en n a d a a l c u m -
p l i m i e n t o d e su obse rvanc ia , i ; i p e r m i t i r o t r a ex tens iÓTi de 
d i s t m t . i consecuencia . Jes o f r e c i ó y f r a n q u e o l i b e r a l m e n t e 
Ias ca i í ip i í í í í f i de los c í e l o s y t o d o s ¡ o s m e r i d i a n o s d e la? 
p r o v i n c i a s sujetas al d i s t r i t o de l a A u d i e n c i a , i n c l u y e n d o la 
c a p i t a l , q u e e s t á en 14 m i n u t o s de l a t i t u d a p a r t a d a d e la 
l í n e a á la b a n d a de! S u r , y en 298 de l o n g i t u d . E n c a r g ó l e s 
m u c h o q u e p a r a 110 t e n e r e m b a r a z o en .-u* c o m i s i o n e s , n o 
pusiesen l o s o jos en l a t i e r r a í i ) ; y etl esta c o n f o r m i d a d p r o -
E s p a ñ a luv iern r e p ^ s e r i a d ó n en aquel la cair . is iá l l c i e n t í f i c a , ( n e r ó n « l ^ i g -
uados los j ó v e n e s war iuus D . J i - ' f ^ Juan y S a n t a c i í i í i , qtfe cor. iaba veinLiun 
afios. y Vi. Antonio de U l l o a , qu^ no pasaha i t Ityo d i e / y " u ™ » , IOT CIS-
le-5 embarcaron a i CÍI'.'M. K\ I S IW m a y o de 1715 , l legaroa á C a r t i g e n a 
de I n r t i i ^ r \ 4 \ ^ ' ^ 1 à G u a y a q u i l r \ 2í> sr^arzo de iT¿í> . dee'ie ^i'ntip 
pflTTÍPrnri p^iLa Qui to el & de a j a y o . V a en IÍÜ Andes c&n h i c o m i s i ó n c i e n -
t í f i ca , va dts&iujienjinrlo otras eonferidas por el V i r r e y del P e r ú , perman?-
c i ó I?lfo^ en aquel R e i n o hasta T 545 que ."je e m b a r c ó en el buque franges 
L e D e l i b w a n c t . para harer el viaje por el cabo Je HOÍDOS, Ç] cua l b u q u e 
f u é a p i T S i í o por los i n g l í t e s y r i l o a l levado á Ing la terra : a l l i estuvo c e r -
ca de un afio arreatado, y obteniil.i Ifl l ibertad en o Uri] de 1746T se e m b a r c ó 
en Fa lmoutb con r ü m b o ¿ L i U i n a y d^ ^stfl '.ajiitat p í ^ ó í Madrid en iul io 
d^ ] 74f>, a s c e n d i é n d o l e a poco de l legar á la co i l e ,ii rn ip lco de capitjin 
de fraca las d e s p u é s de haber servido onoe a ñ o s el de U n i e n t e . 
E l R e y F e r r a n d o V I le c o m i s i o n ó para e s í i n l i a r los adelantos de E u r o -
pa en iodos los ramos del saber, y d e s p u é s de dai cuentn tie s u cometido 
cu I 758 , n o m b r ó s e l e su perint á n d e n t e de 1 luán ra b é l i c a eu e l Fir.-ii; en 1 7 6 6 
fué uumbrado tiobernridur de la F l o r i d a ; a l siguiente aflo se le a s c e n d i ó k 
Jefe J e ISCUIUIM; en m a . r c h v - u l o de aquel ¡ ¡ob in no, r e g r e s ó á E' .pai ia; 
obtu-.o lueao el mando de u n j flota para l a A m é r i c a , en 1 77y a s c e u d i ó a 
TemenlP general de la A r m a d a ; r i u n d ó u n a escuadi a en 17B0; fué D i r é ;-
tor general de la Armada dos urces , y es t indolo s i r i i c n d o m u r i ó en la isla 
de L e ó n el 5 de j u l i o de 1 7Í)5 ñ la edad de setenta y c inco a ñ o s . 
( l ) I n g é n i t a suspicacia e s p a ñ o l a , que tan merecidas acusaciones 1c h a 
val ido al apartarse, con esos inorantes procedi mí cnto i . del rumbo de la d -
v i l i i a r i ó n V del verdadero pto^ieso ampliamente abierto por otras n a d i n e . i . 
A v i s o h i u ó r i c o 1 4 3 
c e d i e r o n e x t r e m a d a m e n t e a jus tados y . -uei i toç d u r a n t e e l 
goliieriKi d e l A U T O R , q u i e n f. i d l i tó 1c 5 cumpl ida , y ¡ n m l u i i l -
m e p l e r.odns l o s a u x i l i o s que p i d i e r o n ¡ n r a las dos i m p o r -
t an te s d i l i genc ia s de m e d i r e! Ecunc lor y el M e r i d i a n o s in 
t ener t r o p i e z o a l g u n o . M a s el a ñ o de 1737, hab i endo c n -
t r e g a ' l o la j u r i s d i c c i ó n á su sucesor 1) . J o s é de A r a u j o y 
R i o , .se o f r ec i e ron i n c o n v e n i e n t e s d e d i s t i n t a especie que se 
p a r t i c i p a r o n a l C o n s e j o ; pues d e s a t e n d i ó s e la p r i n c i p a l aten-
c i ó n r e spec t iva r ie l m a n d a t o , s e g ú n d e s p u é s l i a v is to el A U -
T O f . en C a r t a g e n a y h a s a b i d o en esta cor te , f o r m á n d o s e ;i.d-
m i r a b l e s p l a n o s c o r o g r á l i e e s de aquel las p rov inc ias , con fo r -
m e s á su v e r d a d e r a s i t u a c i ó n , l e v a n t a d o s p o r los m i s m o s 
a s t r ó n o m o s : l o q u e n o p e r m i t i ó en su t i e m p o , c o m o cons ta 
d e lo- ñ u t o s o r i g i n a l e s q u e p a r a n en su p o d e r , y de que 
d i ó cuen ta á S. M , y a l m i e v o V i r r e y que se h a l l a b a con los 
m i s m o s dcspac i i o s . 
D a b a , é s t e , p r i n c i p i o en tonces á su p a c í f i c o g o b i e r n o , 
c o r r i e n d o c o n la c o m ú n a c e p t a c i ó n de todas laü p rov inc i a s , 
deba jo de a q u e l l a a r m o n i a p o l i t i c a , c o n c e r t a d a en e l o r d e n 
i ngen ioso de u n r e l o j , e n que c i f r á n d o s e e l m o v i m i e n t o so-
b r e las ruedas d e l j u i c i o c o n la d i s c r e c i ó n , d e l a entereza 
c o n la t e m p l a m u , y d d e x p e d i e n t e con la afabil idad, .se con-
t a b a n las p r o v i d e n c i a s p o r ins tan tes y se s e ñ a l a b a n l o s 
ac ie r tos p o r m i n u t o s , c o n l o s t r es faustos v a t i c i n i o s p a r a 
a q u e l R e i n o d e su a n t i c i p a d a f a m a y r e p u t a c i ó n : en los an-
t e r i o r e s m a n e j o s y conf ianzas de l a R e a l v o l u n t a d ; en las 
expe r i enc ia s d e aque l l a s p r o v i n c i a s con n 'ros insigne: ; p r e -
decesores d e l i l u s t r e b l a s ó n d e su a p e l l i d o , y en la p r o v i -
denc ia que l l e v ó p a r a l a r e s t a u r a c i ó n de l R e i n o , r e c l a m a d a 
p o r los m i n e r o s y a z a g u e m s de l a v i l l a i m p e r i a l de l - 'o tos í 
desde el a ñ o d e ] 6 o ) t , e n el g o b i e r n o de l V i r r e y M a r q u é s d e 
M o n t e s - C l a r o s , p a r a b a j a r la c o n t r i b u c i ó n de l q u i n t o d e la 
p l a t a a l d é c i m o . 
P i r a t r r h i s er¡ l a ¿ h u e r i c a E s p a n a s 
^ o b r e t a n g r a v í s i m o pinico, c k s p u t s de l l a r g o t i e m p o 
i^'ic t\-.[uvo p e u d i c t i l e y dcteniiJa e.-ia d e t o n n i n a c i u i i , se sir-
v i ó S. M . m a n ü . t r i e ; i l A L r i O K p o r i.in.leii r ic i 3 Ae s q i t i e m -
b r e del a ñ o d e 1 j j i j , que e x p l i c a r e la sus tancia y c o n v e -
n i e n c i a s de el la: c o m o l o e j e c u t ó , en la e x p r e s i ó n d e l o q u e 
h a b í a c a m p r e n d i d o c o n e l d i l a t a d o curso de s u ¿ e x p e r i e n -
c i a í e l l i m i t a d o a k a n r o de ?i¡ c- j i . ' i í ' idad, p r o b a n d o l a u t i l i -
l i a i l ' j ue d e b í a r e su l t a r de esta l e s o l u c i o n . Pues a u n q u e a l -
gunas minas f ruc t i i iL - ' i s cn c o r t o s pro ' . ' echa m i e n t o en la l a b o r 
de s u s ve tas y benef i c io de sus metales , p o d r í a n l a b r a r s e y 
costearse l o s d u e ñ o s , q u e era el m o l i v o p o r q u e es taban a í -
gmias a h a n d o i w d a s y m u c l i a s su; 1 c^ i s t r a r . L a s descubier -
t a s y maaifcr-tadas d^sile d ;nír, de i ^ S r i — . ' - - e l d e [ 6 3 0 , 
j e f i r r i d ÍNDICE rT- , ' . ' ' - . ü L Ó C I C O i j u t i u e r o n : d o c e de u r o , UICK 
y siete de p l a t a , siete de p l a t a m e z c l a d a c o n o r o , seis de 
azogue , c inco de c o b r e , una de " íS t aão , y o t r a s d i l e r e i í t e s 
de ~a!, azufre y p i ed ra a l u m b r e , f.jis d e m á s , q u e se han des-
c i b i e i L . despuc.. del refer ido ano de i & y j , d e e d e d ¿ o b i e r -
M V del V i r r e y Conde d e ChÍJ ic l ió i ) , era uece.-nrio pa ra p o -
de i las especificar I - ne r p r e s e n t e ; los l i b r o s de l a S e c r e t a r í a 
d e G o b i e r n o de cada u n o d e Sus .-iucesores, d o n d e se asien-
t a n loa t í t u l o s de p o s e s i ó n q u e se l i b r a n á l o s de scub r ido re s , 
euaado tas man i f i e s t an y dan el po: 'u t ic l a o r d e n a n z a en e l 
t é r m i n o de los .^e^enfa d í a s s e r i i l ' i do ! , p o r l a l e y , e n q u e 
c o n s t a n o t r a s m u c h a s : p o r q u e n o h a h a b i d o G o b i e r n o a l -
g u n o en q u e n o se h a y a n descub ie r to y n m n i f e s i a d o a l g u -
nas, é i n d u d a b l e m e n t e se reg"is:rai a n y m a n i f e s t a r a n en m a -
y o r n ú m e r o de-:de el t i e m p o d-J W r e y a c t u a l , [ H e d í a n t e l a 
p r o v i d e n c i a d e t e i m i a a d a p o r S. M ccai que p r e d e n cos-
tearse t o d a s las que antes se h a b j a n a b a n d o n a d o y n o se 
bc i i e f i e i aban p o r esta causa. A s í se e x p e r i m e n t ó en N u e v a 
E s p a ñ a , con c o n o c i d o a u m e n t o de l R e a l P a t r i m o n i o , u t i l i -
d a d d e t o d o e l R e i n o y g l o r i o s a m e m o r i a d e l V u r e y . 
.•¡Z-i.'',' hu l i r tcQ Z±.$ 
D e d i c ó e l M a r q u é s d e V i l l a - G a r c í i i t o d a l a a t e n c i ó n y 
c u i d a d o de su m á s f e r v o r o s a providencia , y a p l i c a c i ó n a l 
r e p a r o y r e e d i f i c a c i ó n d e ias f o r t i f i c a c i ó n c.-i d e la i m p o r t a n -
t i ; p laza d i : V a l d i v i a ; l a que, a i s e g u n d o afio d o su g-obierno, 
que fué el d e 1737, s u f r i ó d 24 d e dic iembre: u n o de aque-
l los recios t e m b l o r e s que .suelen s u r t a n frecuentes en a q u e l 
l i e n t o , y q u e e n l a d u r a c i ó n de u n c u n t o de h o r a a v > l ó l o s 
tempiOÜ y l o s edificio.'? i n t e r i o r e s de l pre- . idio, que eran i n o -
r a d as de los h a b i t a d o r e s ; d e r r i b ó los m u r o s d e l a pla^.i . a r r u i -
n ó e l fuerte de N i e b l a , y el de M a u c e r a , que f a b r i c ó el a ñ o 
d e 1634 T i . A n t o n i o M a r t i n d i T o l e d o en e l g o b i e r n o de l 
V i r r e y M a r q u é s do M a n t e r a , y e n el del C o r r a l h i z o casi 
igualen ó poc:> m e n o s es t ragos ; d e s t r u y e n d o las ú t i l e s y m o -
dernas ob ra s q u e h i z o y a c a b ó e l G o b e m i d o r de a q u e l l a 
p l a z a D . P e d r o M o r e n o , d e los a lmacenes de l o s ba s t imen-
tos que se c o n d u c e n a i K i a l m c n t c d e l p u e r t o de l a Concep-
c i ó n a la m a n i i t en c ió 11 d e a q u e l [ . ' r es id ió , p a r a p r e s e r v a d o s 
de l a c o r r u p c i ó n Á q u e anLes e i f i i b a n sujetos . "Front; un ente 
r e m i l i i ' ) el V i r r e y dos b. t jelcs con cons iderab les soco r ros 
para su r e p a r o , y o r d e n a] P re s iden te de C h i l e T) . Jose M a n -
so, pa ra m i n i s t r a r t o d o s los a u x i l i o s necesarios a l Goberna-
d o r y v e e d o r d e l a p l a^a , que q u e d a b a n t r a b a j a n d o c o n ef i -
caz e m p e ñ o en f o r t i f i c a r de estacadas e l r e c i n t o a r r a n a d o , 
r e c e l á n d o s e de l a i m n e d i a c i ó t i de los ind ios , y de que p u -
d i e r en i n t e n t a r a p r o v e c h a r s e de l a o c a s i ó n c o n l a conf ianza 
d e estar t a n d e s t r u i d a s las defensas. 
N o p o r estas a t enc iones d e s c a e c i ó e l o t r o e x p e d i e n t e de 
i g u a l i m p o r t a n c i a y d e m á s i n s u p e r a b l e d i f i c u l t a d , cual fué 
el despacho d e la A r m a d a del S u r y h a b i l i t a c i ó n del comer -
c i o de L i o i a , p a r a e l benef i c io de l o s R e g i s t r o s que l l e v a r o n 
l o s Guarda-cos tas , q u e se r e m i t i e r o n d e C á d i z e l d i a 3 de 
f e b r e r o de l m i s m o a ñ o de 1737 á c a r g o de l T e n i e n t e gene-
r a l D . Blas d e L e z o ; q u i e n ten ia p o r d o g m a p o l í t i c o , q u e 
1^6 P i r j t e r P i s et: l a . I n t g r i r a E s p a i i c i a 
cu ÍOi i m j ; u r i o - d o n d e f ^ n n a i i u n n i i ' r p s los t j é ic iLu- í y las 
anuncias, ,í k somhi ' a (Je I O Í m e a d o s y Je las ve las florece 
'a p r o s p e i ¡ciad d e los R e i n o s , se resis ten ¡as h o s t i i i d í i d e s de 
! . i g i i i j iTC. se - i l i anza i i l a i s q - u r idade i de l i y n a y :;e coi isev-
v a l a t r a n q u i f i d a d de las c o r o n a s . K n este conccpLo c r e í a 
que ü n i g u n a c o m o la l i s p a ñ a es j iece&itada de m a n t e n e r lab 
fuerzas oavn lcs p o r la s i t u a c i ó n de su P e n í n s u l a y p o r l a 
d i s t a n t e y d i l a t a d a e x t e n s i ó n de sus R e i n o s en l o s d o s i m -
per io- ; de ambi t s A m é r i c a s ; que mien t r a s m a n t u v o e l po-
der d e las aunadas p o s e y ó el d o m i n i o d e l m a r , h i z o las 
r -one ju í s tns y fisé r t s p r í a i ü de U s i l c i n á s p o t e n c i a s y en e l 
t i t ó i i p o q u e f a í t ó á r s t e cnidadOj a d o r m e c i ó á. l o s e s p í t i t u s 
r l o c i o , y se a p r o v e c h a r o n d e l descu ido li^s e x t r a n j e r o s , p o -
b l a n d o islas, i u i ' . d a ü d o c o l o n i a * é i n t r o d u c i e n d o n e g o c i a c i o -
nes, q u e h a n s ido menoscabo de l o s R e i n o s , m i n a de los co-
merc ios y e s t r ago de lo . , t eá r , i m p o r t a n t e s intereses de l a 
M o n a r q u í a . 
C o n esle conoc i in ienU. ' , la Rea l a t e n c i ó n y p r o v i d e n c i a 
d e S. M . , d e s p u é s do haber p u e s t o m e j o r a d a c o n m e x p l i c a -
bles ven ta jas la d i s c i p l i n a de M a r t e en estos R e i n o s , p u s o 
su sobe rana a p l i c a c i ó n a l f r s t a b l e c i t n i e n t o de l a A v i n a d a 
R e a l d e l O c é a n o , c o n aque l l a g r a n d i fe renc ia q u e h a y d e 
e l e g i r ã r eed i f i ca r . P o b l á r o n s e l^s a s t i l l e ros y Jos arsenales 
ele o p e r a r i o s p a r a las cons t rucc iones de bajeles, c u e r p o s 
flotantes q u e c o n d u c e n las e x p u g n a c i o n e s c u a n d o c o n v i e -
ne á l a r a z ó n d e l E s t a d o , y l l e v a n lo? s o c o r r o s y las defen-
sas á d o n d e l o p i d e n l a u rgenc i a y la necesidad: e s t a b l e c i ó s e 
p o r e l a ñ o de 1716 Aquel la escuda que, con el n o m b r e 
d e A C A D E M I A R E A T , D E G U A R D I A S MARÍNAK , es e l Se-
m i n a r i o d o n d e la j u v e n t u d d e Ja nobleza e s p a ñ o l a se e n s e ñ a 
d d e s a r m a r la fuerza de los e l emen tos c o n las i n d u s t r i a s 
del i n g e n i o y de l ar te , y se ensaya a supera r la o p o s i c i ó n é 
invas iones de los enemigos c o n l o s esfuerzos d e k h o n r a y 
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d e i v a l o r ; y ú l t i m a m e n t e , p a r a da r v i d a y ser á U n i m p o r -
t an t e v c o n v e n i e n t e c u e r p o j se s i r v i ó conceder le l a m a y o r 
a u t o r i d a d y la m á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n de su pode r j cons-
t i t u y e n d o p o r s u p e r i o r y cabeza a l S e r e n í s i m o S e ñ o r I n f a n -
t e D . Fe l ipe , G r a n P r i o r de Cas t i l l a , c o n e l sup remo t í t u l o 
d e A l m i r a n t e g e n e r a l de las tuerzas m a r í t i m a s de E s p a ñ a 
y de las Indias , S i a l l á f i n g i ó e l a n t u j o de la er i ic i ic ión, que 
l a d e i d a d de J ú p i t e r , a l r e p a r t i r el g o b i e r n o del U n i v e r s o 
e n t r e los d e m á s n ú m e n e s le e n t r e g ó á "Neptuno c l de l O c é a -
no c o n el s í m b o l o de u n t r i d e n t e , a q u í S. M . , c o n verdade-
ra r e a l i d a d S o b e r a n o J ú p i t e r de sus "Reinos, al t i e m p o de 
enca rga r á ñ u A l t e z a l a d i r e c c i ó n d e sus fuerzas navales, 
m e j o r N e p t u n o c u a n t o v a de ser c o p i a á p o d e r ser m o d e l o 
d e c o m o serian l o s n ú m e n e s y f ue ron e n sus infancias l o s 
h é r o e s , le puso á S u A l t e z a e n la R e a l j u n t a d e su A l m i r a n -
t a z g o el t r i d e n t e de l a c o n d u c t a , de la f o r t u n a y d e l acier-
t o e n l a consumada i n t e l i g e n c i a y e x p e r i e n c i a del T e n i e n t e 
g e n e r a l , M a r q u é s M a r i ( i ) , e n e l f e r v o r o s o ce lo y e s p í r i t u del 
( 1 } D . Esteban M a r y , M a r q u i s de Mary , fué un noble genoviis, que 
asrvfa en h Arnmda esijafLola á la muerte del R e y Car io* U , y ¡ a l ó i F e -
liiw! V á i ' i adveuimientD a l trono de E s p a ü a ; aiistiendo durante la guerra 
de S u c e s i ó n ouii la A i uiiiihi ilel M e d i t e r r á n e o á la r e c o n q u i í t a de Mal lorca 
y i la e x p e d i c i ó n de I t a l i a , donde ei 1 1 de agosto de 1718, al darse la bata-
l la de Mesina, provocada por el Almirante Binj j 3in que h u b í í s c previa 
•di íc laraciún de guerra enl ie las rac iones inglesa y e s p a ñ o l a , habiendo 
varado en aquellas Mistas el huqut de M a r y , le p e g ó fuego porque no se 
aprovechase (le í l el enemigo. D e . d e I ta l ia t r a s l a d ó s e á C á d i z , donde e , erc ió 
e l cargo de Comandante de O u a r d i a s marinas: asecildi^ á Teniente general 
en 1729 y se le e u e o m e n d ó el mando de la F l o t a de Indias , que í a i 
visitada en a q u d pueito por D . F e l i p e V antes de pait ir . Regresfi de 
A m é r i c a e l 18 de agosto de r 7,10; p a s ó luego i I t a l i a con B5 navios para 
a u x i l i a r en P a r m a y T o s c a n a al P r i n c i p e D . C a r l o s ; v o l v i í á Cádiz en 1732 
con e l cargo anterior y mando del departamento; fué nombrado para el 
P i r a t a r i a s en l a A m e r i c a E i p a f i o l a 
T e n i e n t e genera l D . F u L n c k i j u C o r n e j o (e l m i s m o de e |u¡cn 
he'-tüL t a n r e p c i i d i i m c n c i g i i d e s u s a c c i o n e s en e s l e A V I -
S O ) y en l.'i [ J r a c t i c . i y e i c t r i l a d o v a l o r dei T e n i e n t e g e n e r a l 
D . K o i l n g o d e T o r r e s . 
V o ' v í e n d o a l lA ' p ed i en t e Ac 'os Guarda.-eos tas, q u e l l e v ó á 
' . u c í i r ; o c) m i ' ; m J a ñ u de 1,-^7 e l J ' e i i i t n f e g e n e r a l D . l i l a s 
d e L e s o , se l i acc p r c c H o XV.VÍY í c o n s i d e r a c i ó i i , q u e d e l a 
oca^n'ni de IÍÍ.-Í r e l o m o s de l n a v i o J i ¿ F a e r i e d e l c a r g o de 
T>. D o m i n g o j u - í t m i a n o , el a ñ u de 17^2; clel n a v i o E l Incen-
d i o , ¿ e l c a r ^ o de D . F é l i v C c l d i a n , e! a ñ o 1733, y l o s n a v i o s 
F . l C o f u j u i s t i ' d ü r y E ! I r . c m d i - K d e l c a r g o de D . F r a n c i s -
c o de I d á l i o d ' l j el a ñ o de 1 /35 , con l o s c a u d a l e s d e l c o m e r -
c i o q u e d e j a r o n en T i e r r a - F i r m e el a ñ o de ¡ O Í G a -
l e o n e s del c o r n e j c i o di-l Jefe dt; e s c u a d r a 1 ) , M a n u e l L ó p e z 
P i n t a d o , c o n c i b i ó un p a r t i c u l a r e n C á d i z la e r r a d a a p r e n -
s i ó n de que y a e r a r í a n l a s p r o v i n c i a s necesi tadas de i i ' i e -
Cun.'.ejo ilel Aí i t l i ranta iof i en Madi id , y t í r m i n a d a su r u i i i i n , regrcs/i 11 C á -
dÍEh •"l'fnde nmríA ã ^ íJ^'I rfe 3':^'.i,Ta y <Uis íEio--. <lcspu^> del *> 74 . 
( V . GAUÍRÍA ciliida del Vicea lmirsntc i r . I'ÍVÍJ y P m í a . ) 
( l ¡ D . F r e v Francleco L i r Bo y A r j o n a ecrr W dr . ' lc subalterno IÍ í a - a -
v a n a IJL L.stuadra í l í D . Aadrta P e í . y dc^pn^ç de j m ar a l K e y D . I M ¡ -
pe V á su advcuiiniento al trono de E s p i r t a , s i r v i ó en la de: D . Ped io ríe 
l u í K t u i , j í i s l i s s i d o e c n t i l l tn 17)5 .i in r ^ c i n q o í i l a f siun&ií' i i dij H j l l o r c a . 
t n 1717 pa- i í á l i a l i ^ en la escuadia del M a r q u é s ilf Mary , y en Me&ina 
¡IL¿ hpiido y prh ioncro del Airriiianl'.- i n ^ 1 ^ B i n ç . L u e ç o Je canjpadí"! 
jíJ^rt h L"¿nli? v i k alf¡ .jl t 'errol» doj-Jr en T7ÍO l o m ó el mando del navio 
S a n / í íVfrí , de la E s r u a d i a ite D . Fraiiei-,go Cornejo A í c e u d i i á c a p i t á n 
lie navio en I ¡311, ebluvo tn l"3a (-n l.i L x p e d i r i ú n ,\ O r a n ; h izo un viaj<= 
í la A m é r i c a con la I l o t a , y á ¿u vucHa , e^ 1740, se le n o m b r ó Jefi- de 
la esesij'lra: n a v e g ó i-'.n n í a ¡ i r t i i i a c l ó u al A f r i c j y á C i o a r i » , m ¿ n d ó [os 
(iepartarotaEM (Jt I-erroJ y CarlBgür.a, . u c e n d i ó á Teniente genera! en 17Ü2 
y lal leci . j en 1753, ( V . ÍTALERÍX BICIHÁI'TA DE d t N U E W E r t D E KAIÍI-
MA, etc. , por L'1 Vicpa lü i i raute D . Ii'rancisco i!c Paula P a v i a y P a v í a . — 
M a d r i d , Ifl73.) 
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VOES s u r t i m i e n t o s r io m e r c a d e r í a , y c o n bas tan te gruesa d e 
caurJal para l e v a n t a r l a c a rga de o t r o n u e v o r e g i s t r o . E n 
esta in te l igencia , p i d i ó á S. M . l a d i s p e n s a c i ó n de u n n a v i o 
p a r a T i e r r a - F i r m e , o f r e c i e n d o p o r esta g r a c i a un se rv i c io 
de c ien m i l pesos p a r a l o s gas tos de la M o n a r q u í a ; y h a 
b i é n d o s c o p u e s t o á esta p r e t e n s i ó n c o n jus tos fut ic lamcntos 
el C o n s u l a d o y c o m e r c i o d e A n d a l u c í a , s o l i c i t ó que l a l i 
c e n c í a se ex tend iese a l b e n c l i c i o c o m ú n de su U n i v e r s i d a d 
en c a y o p e r j u i c i o c e d í a l a i n t e n c i ó n de l pa r t i cu l a r . C o n esta 
r e p r e s e n t L t c i ó n i e s i r v i ó S. M . d i f e r i r á esta segunda p r o -
p o s i c i ó n , c o n c e d i e n d o d e s p a c h o p a r a dos m i l toneladas, 
q u e jus t i f i casen la d e l a c c i ó n , d e los derechos en el a r m a -
m e n t o de l o s G u a r d a costas de l c o n v o y ; f a c i i i u n d o s e p o r 
este m e d i o la c o n d o c c i ó r i de c.sla p e q u e ñ a gruesa antes 
q u e se pudiesen r e p e t i r f o r m a l e s Galeones , en e l supues to 
de que desde e l a ñ o de 1731 , que h a b í a n s ido l o s ú l t i m o s , 
n o p o d í a n ser de e m b a r a z o a l r e c u l a r curso d e los q u e 
d e s p u é s se r e m i t i e s e n , y s e r í a n de s o c o r r o á (as p r o v i n c i a s 
que pud iesen es ta r necesi tadas c o n m u y p r o n t o y o p o r t u n o 
despacho . 
l i l efecto f u é t a n a l c o n t r a r i o , c o m o l o h a e x p l i c a d o e l 
m i s m o suceso; p o r q u e d e s p u é s de su sa l ida de C á d i z sobre-
v i n o u n t e m p o r a l , q u e i m p i d i ó el q u e l a A l m i r a n t a i í / . / w r -
te y l o s d e m á s m a r c h a n t e s pud i e sen segui r á la C a p i t a n a 
E l Conquistador, v a r a n d o e l u n o , de D . J o s é de H e r r e r a , 
q u e era el m á s i n t e r e sado , y v o l v i ó TÍ en t r a r , y é n d o s e ;í 
p i q u e c o n una g r a n a v e r í a y p é r d i d a de los in teresados 
en l a carga de su r e g i s t r o , y l a C a p i t a n a se v i ó p rec i sada á 
c o r r e r e l t i e m p o s i g u i e n d o e l v ia je , y l l e g ó á C a r t a g e n a 
s o l a y en t r e i n t a y dos d í a s , h a c i e n d o m u c l i a agua y s in 
l a conserva de l o s d e m á s , que l l e g a r o n o c h o d í a s d e s p u é s . 
C o n l a incesan te c o n t i n u a c i ó n d e las i n t r o d u c c i o n e s , 
p r i m e r o c o n l a o c a s i ó n de estar a b i e r t o s los p u e r t o s para 
i ç o P i r a t e r í a s en l a A m é r i c a E s p a ñ o l a 
h i i i i ti? n i a c i ó n de !;is n i e i r a i l e r í a s de los Galeones del r e k -
r í d o u ñ o de 1731, y d e s p u é s con e l s a l v o c o n d u c L o de l re-
g i s t r o do los G u a r d a - c n i t a s , t u v i e r o n Í<M ingleses ( y á 
s o m b r a )<JS d e m á s t r a í a n l e s en l a f o r m a q u e queda e x p r e -
sada) abastecidas iL - c o p i o s a - i b u u d ü n c i a t k ; r o p a í - y g ú i c -
ros todabi las p r o v i n c i a s ; de suer te que , p o r e spur io de 
t r e ^ a i ios , ha^ta e! mes de ago^-.o d e l a ñ o p r n ^ i r o u p a s a i i u 
de 17.59. n " p u d o '¡1 celosa y f e r v o r o s a d i l i g e n c i a de l V i -
n e y , ejecutada i a j j i b i ó n de las u rgen tes ins tanc ias de l T e -
n ien te g e n e r a l U . B l a s de T.ezo, h a b i l i t a r a l c o m e r c i o p a r a 
la t v a c u a e i ú n de aque l c o r t o r e g i s t r o . 
V e r i f i c ó s e <;3to c o n f í s i co y m a t e m á t i c o r e c o n o c i i t i i e u t o 
del A U T O R , pues h a b i e n d o c u m p l i d o l a p r o v i s i ó n d e l a 
Pres idencia i k Q u i t o e l m i s m o a ñ o de r 7 3 7 , y d a d o res i -
dencia cu manos de su sucesoi c o n a b s o l u c i ó n de los car-
g o s de eUa, ísi l ió d e Q u i t o e l día. 10 de o c t u b r e , y t i a s p o r -
t á n d o s c p o r t i e r r a á Car tagena , c o n el fin de v e n i r á es tos 
R e m o s a l t i e m p o de la vue l t a (le l o s m i s m o s Guarda-eos Las, 
r e c o n o c i ó en los t r á n s i t o s del ca imno t odas las p o b l a -
c iones heclias perennes a lmacenes de r o p a e x t r a n j e r a . E t i 
e¡ r í o de la M a g d a l e n a , que pa ra e s t r ago d e l n u e v o R e i n o , 
c o n )a i n t r o d u c c i ó n de l e í t r a t an t e s , t i e n e l a b o c a p o r l a 
m a r de l N o r t e ( c o m o e í r í o de la H a c h a ) en l a a l t u r a de 1 z 
g r a d o s y í m i n u t o s , e n c o n t r ó ^9 champanes ó canoas y 13 
barquela- í cargadas de r o p a s y g é n e r o s , c o n l e g í t i m o s des-
pachos de ser r ec ib idas en l o s r eg i s t ro s de l o s Guarda-cos-
t a s ; y en a q u e l t r á n s i t o s u p o p o r u.io de l o s pasa je ros que 
i b a n en u n a de aquel las embarcac iones n a v e g a n d o r í o a r r i -
b a , que una de las del t r á f i c o de l o s ingleses, q u e e s t a b a n 
en la costa aquel a ñ o d e 1737, e ra una b a l a n d r a de 14 ca-
ñ o n e s con ca rga de 200.QUO pesos de g é n e r o s c o n d u c i d o s 
p o r D . E n r i q u e T h o m s o n , f a c t o r que fuó d e l a f a c t o r í a 
d e P a n a m á en los a ñ o s antecedentes , c o m o queda a p u n t a -
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d o en n i G o b i e r n o de l A r z o b i s p o V i r r e y D . F r a y D i e g o 
M o r c i l l o . N o q u e r i c r i d ó l o creer , p o r cosa t a n e x t r a ñ a é 
i r r e g u l a r , p r o c u i ó a v e r i g u a r l o e l A U T O R en Ca r l agcna , y 
D . D i e g o Y o r d , d i r e c t o r d e l a f a c t o r í a de a q u e l p u e r t o , 
c o n l e s t ó que era c i e r t o , s i e n d o p r u e b a que n o h a y t é r m i -
n o s con que p o n d e r a r l a . T a r a e l c o i i v c n c i r a í e i i t o de l o que 
fue ron ¡ a s i n t r o d u c c i o n e s y c u a n t o e x c e d i e r o n á la s o m b r a 
d e l o p e r m i t i d o e n los T r a t a d o s , bas to decir que su fac to r , 
m i n i s t r o de ¡a C o r a p a f l í a , d e j ó de s e r lo p o r meterse á i n -
t r o d u c t o r ( c o n s L i l u y é n d o s e e n e m i g o de l a m i s m a depen-
d e n c i a en que e r a n i n t e r e sados su P r i n c i p e y su N a c i ó n , y 
e n q u e d is ' ruLaba la u t i l i d a d y l a conf i anza ) ; d e lo que se 
in f ie re , que n o c o m e t e r í a t a m a ñ o d e l i t o si no fuese m a y o r l a 
c o n v e n i e n c i a d e l c o n t r a b a n d o que la del o f i c i o . 
C o n este c o n o c i m i e n t o y e l av i so que d e o r d e n de S. M . 
se le h a b í a p a r t i c i p a d o p o r e l M i n i s t r o , d e q u e s ó l o i b a n 
d o s nav ios de g u e r r a y c i n c o ó seis m a r c h a n t e s con l a l eve 
g ruesa de 2 .000 t o n e l a d a s , c o n t e m p l ó que n o s ó l o p o d í a n 
estar evacuadas en C a r t a g e n a p a r a n o neces i ta r de pasar á 
P o r t o b e l o , s ino q u e p o d í a n h a b e r l l e v a d o m u c h o m a y o r 
n ú m e r o que e l c o n t e n i d o en l a R e a l n o t i c i a . E n este con-
cep to , c u a n d o l l e g ó á C a r t a g e n a se l o e x p r e s ó a s í á a q u e l 
c o m a n d a n t e , q u e se h a l l a b a en l a m i s m a i n t e l i g e n c i a , y 
ce losamen te c o n t r i s t a d o de l a i n m e d i a t a e x p e r i e n c i a d e 
a q u e l l o s d e s ó r d e n e s y d e l a dif íci l p o s i b i l i d a d d e su r eme-
d i o , h i z o de s u p a r t e t o d o s los esfuerzos q u e c a b í a n en 
las facultades d e su p o d e r y en l a s u p e r i o r i d a d de su 
g r a d o , pa ra i m p e d i r e l f r aude d e l o s p u e r t o s y e l desbara to 
p o r l a costa . 
Para l o p r i m e r o , l u e g o que las e m b a r c a c i o n e s de l A s i e n -
t o d a b a n f o n d o , las p o n í a u n o f i c i a l con u n a g u a r d i a , en l a 
m i s m a f o r m a q u e l o p r a c t i c a n l o s ingleses en Jamaica 
( c o m o se d i r á d e s p u é s ) , y m e d i a n t e esta d i s p o s i c i ó n p u -
' i ç - i P i r a t e r í a s en l a Â w c r i c a F . s p a ñ o h t 
( i i t r o n sei' n ienoi - 'S y c o n m t n o s l i b e r t a d IMS entracias; 
p u r o n o pa ra c x l i n ^ u i n - i L ' del t o d o m i t - ü t r . i s n o so q u i t a b a l a 
o c a s i ó n ele ¡ j i / i l c I r . t ra r en los p i i ' i r l i j s . p o r q u e :> !a sorn 
bra. do l o d ispensad o y p e m i t i d o pa ra las f ac to r í a . ' ; d e los 
n i í g r o s y p a M \-\ r u n v e n r c i i L i a Je los l a U o r e s y s i rv i en te s , 
se i D t r o d u c i i i " todi ' io quo po r f í an e n c u b r i r e l a r t i f i c i o v l a 
i n d u s t r i a , y con i m p o n d e r a b l e IÍXCCSO en las e ipec i e s q u e 
se H a i n a n empleos de faUr iqucra . c o m o e n j o y a d n s y o t r o s 
se melan tes . V e r i f i c ó s e esto con v a r i o s e j e m p l a r e s , y p a r t i -
c u l a i m e n t e c o n u n o en •.\vw f^ t - iha e l A U T ' i k [.irescnle 
P o r e l mes de m a r z o de l a ñ o pasado d e 1739, f * ¡d i e ron l i -
cenc ia pa ra p o d e r d e s e m b o c a r una m e m o r i a d e v a r i o s 
m u c b l t s y cusas de abas to para i:¡ p."a*Lo d e l a f i i c t o i i a , y 
e n t r e ellas unas sillas p o l t r o n a s , y h a b i é n d o s e c o n c e d i d o p o r 
el 1 i o b e m a d o i ' , c o m o c o v i necesaria y p e r m i t i d a , al t i e m -
p o d e su desembarca d e s c u b r i ó >-! o f i c i a l q u e es taba d e 
g u a r d i a , D . A l e j o H o u b o l a y , que los co lchado: ! de l asien-
t o y de l espaldar , ¿11 l u g a r de Lina ó paja eran d e hdados 
de o r o y p l a t s , g é n e r o p r e c i o s o en a q u e l l a o c a s i ó n q u e 110 
se h a l l a b a en Ca r t agena y va l l a a c u a t r o y i c i n c o p e s o r l a 
o n z a , d á n d o l o t o d o p o r p e r d i d o de b u e n a g a n a n o n e l e m -
p e ñ n de que l a m a t e r i a n o se procesase n i se p a r t i c i p a s e á 
esta c o r t e y á l a suya . L a m i s m a e m b a r c n c i ó n en qnc suce-
d i ó es to , l l e v ó e n t r e t-1 l a s t re m í a c rec ida p o r c i ó n de p l a n -
chan d e e ^ t í i ñ o y p l o m o , g e n e r o de m u c h o c o n s u m o en 
a q u e l l a c i u d a d pa ra ia. m a m i f a c t u r a de los te ja res y f á b r i -
ca d e la losa v i d r i a d a , de q u e se « b a s t e c e n los p u e b l o s in -
m e d i a t o s é i.'ílas de B a r l o v e n t o , y de que h a b í a u n a g r a n (al-
t a y t e m a m u y aprec iab le e s t i m a c i ó n . N o p u d i é n d o l o i n -
t r o d u c i r c o n e l d i s i m i l o q u e l o d e m á s , p o r e l v o ! m a m o s o 
y pesado b u l t o de l a especie, h i c i e r o n l » s f ac to re s e x t r a -
( i r d i n a r i a s d i l igenc ias c o n l o s vec inos , d u e ñ o s de l o s t r i a -
res, p a r a que fac i l i t a sen c o n e l c o m a n d a n t e de l o s G u a r d a -
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to- ' tds la l i cenc ia d e su i l e ç t m b a r c o . y á n i n g u n o se la 
q u i à " ' o i inueJe i ' p o r n o liacfcr Cjni j . i l ico la J í s p e n s a c i o i i en 
c l c o u t i a i r â n J o j i iil^>-e la JIL-ILÍ^ÜL con d comiso : voLvien-
J i ) a .nalir \A e m b a r c a c i ó n c o n c1 i i u s u i o t i i i p i c o que l l e \ a -
bu, p o r i a s t e . D e esto se m h c r í : n l;is o ; rns t in t ra t l íw hechas 
con .li.:]m:jantea d i s n i i u l a c i o n c s , p a r t i c u l a r m e n t e en d ia -
m a i i t c s , de que h a u abas tec ido c u t í t an t a abundanc ia á t o d o 
e l R e i n o , y los han p u e s t o en t an t a b a r a t u r a , que d in p o n -
dej- . ic ión se pueden t r a e r a h o r a p o r e m p l e o á E u r o p a . 
l ' nva l o . ;egundo, ó sea p a r a l i m p i a r la cO-jta, d ispuso y 
a i m ó d o s b a l a n d r a s , S u n P u d r o y S j n t a Rosa , c o m o b u -
qiU's ma i p r o p o r c i o n a d o 1 ; para reg i s t ra r h 's surgideros , ca-
letas y boca? de r í o s de l u r d n i a i i n l u l i c t i Je los i n t r ^ d n e -
t o r o , [loi 'qi.ic lleude que cu K s i x i ñ r . se d i s c u r r i ó la p r o v i -
denc ia de lo? nav ios gruesos [>;:rM g u a r d a r las c o s t a e s t a -
b l L c i o r j u i o s c o n t r a r i o s la i i u r o d u c c i ó n en las e m b a r c a c i o 
iie?, menores , que se e sconden a l a b r i g o de la t i e r r a y l i -
b r a n su p r i n c i p a l defensa en l a v e l o c i d a d y p r o n t i t u d e s de 
l a fuga. L u e g o que con esta d i sp i . i s i e ión t u v i e r o n el p e l i g r o 
de ser atacadas p o r las corsar ias d e su m i s m o p o r t e , Ueva-
i on p r o u t a m e n t é , c o n la f a c i l i d a d i jue les ofrece l a cerca-
n í a d r las co lon ia s , n a v i o s y fragatas q u e defendiesen a l a s 
del u . i l i c o ; c o m o se e x p e r i m e n t ó d mes l i e n o v i e m b r e del 
ano de i y y ü . m a l u l o despachado p o r c u a r t a vez e l men-
c i o r w d o c u i i i a n d a n t e d e los G u . ' r d n costas T e n i e u l e g c n c i a l 
1J. i l l a í d e L e / , o . a l p a q u e b o t d e $ . M n o m b r a d o E l T r i u n -
fo , y á las dos ba l and ra s S a n P e d r o y S a n t a R o s a al car-
í'O del c a p i t á n de f r aga ta D . J u a n I g n a c i o d e S a l a ' j a r r í a . 
S a l i e r o n en tone r s ele las islas d e Han l - i e rnardo de B a n i una 
f r aga ta a r m a d a en g u e r r a y o t r a s ba l and ra s de la m i s m a fo r -
i r i . i con bande ra í i o l a n d e s a , q u e Lraba rou u n r e ñ i d o c o m b a -
t e c o n las t res , y s in e m b a r g o de t an s u p e r i o r ven ta j a , se 
m a n t u v o ac jud c a b o con el ieaz t e s ó n y f e r v o r o s o esfuerzo 
P i r a t e r í a s en ¡a A m é r i c a 'Española 
p o r espacio d i : t r e s ho ra s f iara a b o r d a r l a , á pesar de! i m -
p o n d e r a b l e fu cejo q u e hac ia l n m v e e n e r n i í ; - ! y l ial lai-sc 
g r a v e n i e n t e h e r i d o en la p i e r n a derecha d e l g o l p e de una 
bala de fusi l , y s in desviarse de l e m p e ñ o d e l a p r i m e r a i n t e n 
c i ó n , l ias t a que le obliffíí á des is t i r de e l l a el 'io h a b e r tañi-
d o o p o r t u n o s o c o r r o de l a ; d e m á s e m b a r c a c i o n e s w m p a -
fleraa y h a b e r l o g r a d o l a r o u t r a r i a e l m o v i m i e n t o y e v o -
l u c i ó n de desatracarse. D u i a n t e esto, u n n d e las ba l and ra s 
a u x i l i a r e s de l e n e m i g o h i / o p r i s i o n e r a ; i o t r a p e q u e ñ a 
y de sa rmada d e los e s p a ñ o l e s , en qne i b a e l a l f é r e z d e 
f raga ta D . F r a n c i s c o d e L o y z a g a , á qu ien d : e r o t i i g n o m i -
n ioso t r a t o , c o r r e s p o n d i e n t e s ó l o ¿i o t r o s d e l a m i s m a esfe-
r a Je los q u e le a p i i K Í o n a r r ^ ; hac iendo l a d e t e r m i n a c i ó n 
de l l eva r l e á una de sus c o l o n i a s , d e que d e s p u é s se a r r e 
p i n t a r o n y le echaron en el s i t i o de Saban i l l a s , d e d o n d e 
c o n m u c h o t r a b a j o l l e g ó d Ca r t agena á da r c u e n t a i sn co -
m a n d a n t e de l o que h a b í a n e jecutado con el H a b í a p i e -
c e d i d o antes o t r o i g u a l suceso c o n u n co r so q u e e l G o b e r -
n a d o r t ic la, p l a z a de Ca r t agena D . P e d r o F i d a l g o a r m ó en-
t r e ¡ o s p a r t i c u l a r e s , comerc i an t e s y vec inos de a q u e l l a p l a -
za, c o n el deseo de l i m p i a r l a cos ta del n o c i v o t r á f i c o d e 
las i n t r o d u c c i o n e s , y s u p l i r la fa l t a q u e h a c í a n l o s G u a r -
da-costas d e F . s p a ñ a , p o r estar el u n o , n o m b r a d o I i ¡ Con-
g t d s t a d õ r , e m b a r a z a d o en e i e c o n ó m i c o g o b i e r n o del re-
g i s t r o de los m a r c h a n les, y haber v u e l t o .í F . s p a ñ a el n o m 
b r a d o E l F u e r t e , de D , F r a n c i s c o d e O q u c n d o , c o n e l resi-
d u o l e i a g a J o d r l o s G á l e o - í e s del a ñ o de i / ? 1 , 
T.nego q u e l o s t r a f i can te^ r e c o n o c i e r o n es ta p r o v i d e n -
c ia , a r m a r o n en g u e i r a otras c u a t r o ba landras p a r a o p o n e r -
se al co r so y desbara tar le , c o m o l o i n t e n t a r o n e n o t r o c o m -
b a t e d e t i e s ho ra s , en que p e r e c i ó m u c h a g e n t e ; h a b i e n d o 
d e s e m p e ñ a d o su o b l i g a c i ó n los c a b o s de las co r sa r i a s d o n 
F r a D c i s c o f c r edo y D , J o s é P e s t a ñ a . V i é m n s e en t o d o s es-
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t o s a c o n t e c i m i e n t o s los crueles efectos t ie la o p o s i c i ó n y t ic 
U ¿ u c t r a • l eba j í i (.le la-í seguridades y t ra tadi i - í de la paz, 
r o m o si fuese e n t r e p o t e n c i a s enemigas; p reva lec iendo la a m -
b i c i ó n del f r aude y de 'y. i n t r o d u c c i ó n ;í la l ega l idad y o b -
servancia de la buena, fe d e l o - c o n t r a l u z , q u t es el o b j e t o 
q u e t i enen t o d o s esl os l i echos , y ia ¡ n l c n c i ó n de la p re t end i -
d a l i b e r t a d ric navegac iones , la c u s í se p r o p o n e c o n e q u i v o -
co sen t ido , p a r a c o n f u n d i r la i n t e l i g e n c i a de la p r o p o s i c i ó n , 
y n o so puede o í r en es ta f o r m a s in e s c â n d a l o de ios o í d o s 
y ofensa de l a r a z ó n . P o r q u e esto se debe entender en los 
g o l f o s y en las d e r r o t a s , que c o n d u c e n p o r conoc idos y 
d c t e r m i m L d o s r u m b o s desde c o l o m a s á sus R e i n o s , en 
\& f o r m a que l o p rac t i caban , en los s ig los pasados, antes de 
l a e s t i p u l a c i ó n d e l A s i e n t o , s in q u e se ofreciese t r o p i e z o n i 
d m c u l l a d , ú e n d o c o m u n e s l o s pasos s e g ú n l a c o n s t i t u c i ó n 
de l o s t i e m p o s : c o m o en los de V c n d a b a l p o r en t re G á y -
eos y M a r i g u a n a , y en l o s de l Nnr t -o . N o r d e s t e y Les t e 
(que v u l g a n n e n t e l l a m a n brisas) p o r el cabo de San A n t o -
n i o de l a is la de C u b a q u e d e m o r a en vz g rados , p a r a sal i r 
de l g o l f o p o r el canal de B a h a m a , s in que nunca ocurr iese 
emba razo , s ino en t i e m p o de gue r r a , en que, c o m o queda 
d i c h o y Lundadu en p r i n c i p i o s c o m u n e s , se hace l í c i t o m u -
c h o d e l o c u e n o l o es e n e l de la paz , 
A l o m á s q u e se e x t i e n d e \ : i c a sua l idad de encont ra rse , 
en la p o é t i c a n a v a l , p r a c t i c a d a e n t r e lo t lns la. i nac iones 
d e l i i u u i d o , es á l l a m a r á l a v o z , e l d e m a y o r fuerza a l 
q u e n o la t iene, y p r e g u n t a r l e de d ó n d e e^ y á c l ó n d e v a ; 
s in que c i t o , en t a n i m i i e m o n U c o s t u m b r e , se h a y a he-
r t i o s e n t i m i e n t o de S o b e r a n o s n i q u e j a de Nac iones : p e r o 
n o se puede co i i ipout - i - e s ta p r á c t i c a co i ) l a i n m e d i a c i ó n so-
b r e las mismas costas y en los m i s m o s p u e r t o s de ellas, 
p o r q u e se o p o n e e x d i á m e t r o i la p r o p i e d a d y de recho del 
d o m i n i o d i r e c t o , que c o m p e t e á la p o t e s t a d de los Pr fnc i -
P i i - u t e r i 3 < i.a la . ' I m í r i c a Esfa ' i ' .o la 
f,i\'., ijsic c o m o á d u e ñ o s Ic> ¡ i n - l t u e c c ia gLiarda , conser-
v a c i ó n ) ' s egu r idad de .-.ns R e i n o s . S i no e-; c o n t i a esto, n o 
se puede p r o p o n e r la q u e se l l f i m a l i b s i t a d J e las navega -
c iones ; de CJI.;O es b a c a d o c u m e n t o el ' « o d o q u e o b w i ' v v i la 
m i s m a I n g l a t e r r a en sus d o m i n i o s y c o l o n i a s , y s e ñ a l a d a -
m e n t e en ia J . ' j a m a i c a , d o n d e i n d ' r í e c l j l ' i l e m e n t c se m s n l i c -
nen s i e m p r e sus Guarda-costa? , que no p e r m i t e n á n i n g u n o 
l l ega r ñ T ' ; ! c r l ' , K e a l m á I n - o t r e s dui-. p u e r t o s m e n o r e s 
q u e t i ene l a i-i ia á l i a r l o v e n t o y á S o t a v e n t o p o r l a b a n d a 
de l Sur . S i a l g á i i b o q u e e & p a ñ o í Hegapo:" acc iden te á a q u e l l a 
islr i d e s a i b o í a d o , l u L e h n d o agua ó ueci-.siiado d e v í v e e s , i n 
rne d i a r a m ente le p o n e u n a y u a rd ia ia JTaeslranza de l pue r -
t o y sr r : : o n y . j el cai jo d e la n c e ^ i r l a d c o n q u e a r r i b ü ; y 
i u i a j o que d a cuen ta , se e n v í a u n o f i c i a ! b o r ü o c o n c a r p i u -
tuvo ' , de ribei'.'i y L . j lafalc-s quo lasan l .i o b i a que neces i ta 
p o i su j u s t o p rec io S i el d u e ñ o ó c i i p i t á n n o t i e n e d i n e r o 
e l e c t i v o r o n q u e pagar la , se l e r ec ibe el e q u i v a l e n fe en l o s 
f r u t o s i ' r la cai^a^ ^s ia --e d e l e m í j a r e a , y ^ o u l e g a l c í e n l a 
y r a z ó n se depos i t a en almacene!, de l a m i s m a M a e s t r a n z a } 
y de aqui-Ua eo LK.sa ÍC saca !• > n p i i v a l c n t e ai e :dor de l o q u e 
i m p o r t a ia o b r a , y se v e n d e en a l m o n e d a p ú b l i c a a l p r e c i o 
de ia c . i m ú j i e s r i m a c i ó . i I ias ta el e o n i i ngen te de l r e j i a r o 
causado. I uego que é s t e se acaba., le •vuelven Ja carffa, y 
c o n la m i s m a g u a r d i a q u e ¡-o le puso á l a e n t r a d a l e despa-
c h a n á la sa l ida , bas ta dejar la r ¡u bar cae i o n fuera d e l puer-
t o ; M n que le quede e l m e n o r a r b i t r i o a l d u e ñ o p a r a v e n d e r 
L;na Jv rob . i d e a i ú c í i r , un m a n o j o de t a b a c o , n i un c a j ó n c i -
l i o de conse rva ó de velas d e .sebo, q u e son ios m á s c o m u -
nes i r u t c f qui" se t i u t ican de las islas de B a r l o v e n t o a los 
p u e r t o s de T ie - r i a J - ' i rme . 
C u r i esta e* j je r ienc ia , d isuena m u c h í s i m o e l s o n i d o d e l a 
p r e t e n d i d a l i b e r t a d de ia n a v e g a c i ó n , y se r e c o n o c e q u e n o 
es en t e r m i n o n i con ¡in l í c i t o , h o n e s t o y r a zonab l e , s i n o 
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c o n c l l i n Je sacar a l g ú n p a r t i d o que pueda m a n t e n e r l a 
o c a s i ó n de las i n t r o d u c c i o n e s ; e v i d e n c i á n d o l o la d i l i g e n c i a 
t ic buscar m o t i v o s p ; i r ; i t u r b a r l a E u r o p a c . j n el rompimien-
t o , p o r .ser en t i e m p o q u e e s t á pa ra acabarse aque l T r a t a d o 
d e l a ñ o de 17 [4. en q u e S. M . se s i r v i ó conce l l e r el A s i c u i o 
de N e g r o s y la d i s p e n s a c i ó n de l N a v i o de Pe rmiso , q u e h a 
s i d o e l m e d i o p a r a i o t v u d n c i r l a s y i n atenerlas. Po rque la 
h i n t o r i » de las l i b r a s e i t e r l i n a s saben t o d o s m u y b ien , q u e 
es u n c o n c i e r t o d e c u e n t a p a r t i c u l a r en q u e S . M . , de f i r i endo 
d i c o n r e p t o de sn p r o p i a j u s t i c i a , le p a r e c i ó j u s t o v o l v e r e l 
v a l o r d e aquel las presas q u e h i c i e r o n l o s Guarda-costas de 
su h a n d c i a , p o r j u z g a r q u e 110 t e n í a n t o d o e l r e q u i s i t o de le-
g i L Í m i d a d pa ra r e í c n c i ¡as , c o m o l o h i z o c o n la N a c i ó n fran-
cesa y queda n o t a d o en e l g o b i e r n o d e l V i m : y D . D i e g o 
L a d r ó n de G u e v a r a : y q u e la a c c i ó n d e la=. sesenta y ocho 
t i ú l que debe h a b e r p o r e l i n t e r é s d e la c u a r t a p a r t e de l a 
n e g o c i a c i ó n del N a v i o de P e r m i s o y 5 p o r 100 d e l v n l o r 
de l r e t o r n o , las d e j ó en c u e n t a de o t r o p a r t i c u l a r n e g o c i o 
de l a mi- i ina especie-, c u y o a sun to n i e n l a c a l i d a d , n i en l a 
c a n t i d a d n o es suf ic ien te p a r a l a p u b l i c a c i ó n de Represa l i a s 
y p a r a la declar a c i ó n de g u e r r a s . 
A s í sate la i n d u b i t a b l e consecuencia , d e q u e a q u e l ob-
j e t o es ' 1 fin p r i n c i p a l y l a causa ó m o t i v o d e t a n e x t r a -
fio m o v i m i e n t o , y que s ó l o p o r eso se m a n t u v o armada., 
d e s p u é s de la C o n v e n c i ó n de l P a r d o , la escuadra de l A l m i -
r;iíite. K a r l d o k c o n la d i s c u b i e r t » i n t e n c i ó n Je i n v a d i r c o n 
aque l l eve p r e t e x t o l o s A z o g u e n ; c o m o se h a v i s t o en d in -
negab le y Foivoso d i l e m a , d e q u e i n v a d i é n d o l o s se p r o v o -
c a b a necesar iamente k la d e c l a r a c i ó n de l a g u e r r a , p o r q u e 
y a era m a n i í i e i t a la h o s t i l i d a d d e p o t e n c i a enemiga , y no 
l o g r a n d o i n v a d í ) los , i n s u l t a b a la i i ; t i_nciói i de l o que se l i a 
v i s t o ; s iendo l o p r i m e r o l o m i s c i e r t o , s e g ú n los m e d i o s que 
se i n t e r p u s i e r o n para o b t e n e r ! o en l o s aspectos d e u n a p r o -
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; í i i P m i t e r i a s en la s i m é r t t a E s f a w d a 
bab le r o r t i k i n z a . y l o g r n r ei ik -s ign io en el ú c s c u i d o . C o i n 
p r u é b a s e esto, en que d e s p u é s de esa a p a r e n t e segur;CÍELCI, 
se esperahan c o n v e n t u j o s a y costosa fuerza sob re [a c o n u -
c i d a va l ¡=a . ip.;c prec isa m e n Le h a b í a n de v e m r á busca r en 
l a d e r r o t a d e C-idiz el C a b o de San V i c e n t e , .sin esperar los 
en o t i a p a r t e , en la í - a t i s í a c c i ó i i del enga l lo p r a c t i c a d o ; y 
en que es m u y v e r o s í m i l q u e t uv iesen m u y o p o r t u n o s a v i -
soa, de t i conf i rnza . c o i ! q u e o l i e r o n d e l p u e r t o de la H a b a -
n a e l d í a 2 2 d e j u n i o , m a y o r m e n t e c i í i i la c i r c u n s t a n c i a d e 
h a b e r ca l ido c i n c o d í a s autos de l m i s m o p u e r t o un p a q u e b o t 
d e los del A s i e n t o , y q u e d a d o o t r o pa ra hacerse a l a v e l a 
d e n t r o de breves d í a s . A s í r e su l t a la consecuencia , d e q u e 
!= c o s ' . í i ^ u z i Í ' .S! i a í v r j O ¿ r i g & j V j c o n ' i i i b u y ó L í i m b i é n á l u 
s egu r idn r i , y p r i n c i p a l m e n t e l a pe r sp icaz y a d v e r t i d a p r e -
v e n c i ó n de q u i e i i p u s o el avi í-o dei recelo, y e í o r d e n d e 
m u d a r la d e r r o t a en los 4 0 g r a d o s , sob re las Is las d e los 
A z o r e s , t r a y é n d o l o s seguros sobre e l m i s m o p e l i g r o de l a 
asechanza. 
E l A U T í J l i , en esa a f o r t u n a d a o c a s i ó n d i spuso el v i a j e , 
en la m i s m a C a p i t a n a la G u i p u z i n a . c M i su f a m i l i a d e m u j e r 
y c u a t r o h i jo s : h a c i e n d o u n p a r a l e l o i g u a l d e c o n t i n g e n c i a 
c o n el M a r q u é s d e B a y d e s , P re s iden te de C h i l e , q u e c o n e l 
m i s m o n ú m e r o de f a m i l i a t u v o e l a ñ o de l ó í t í e l i n f e l i z su-
ceso que queda n o t a d o e n el g o b i e r n o de l V i r r e y C o n d e d e 
A l b a d e L i s t e , a u n q u e t a n d i v e i s o d e l v e n t u i o s o q u e t u v i e -
r o n estos A z o g u e s : ' c í j r ó p o r este acc iden te que , c o n t i -
n u á n d o l e la d e m o r a de los Guarda-costas en C a r t a g e n a c o n 
los m o t i v o s q u e quedan re fe r idos , l u e ^ o q u e e í d í a 8 de 
m a y o l l e g ó e l A v i s o c o n l a o r d e n de q u e s i e s t a b a n h a b i -
l i l a d u s h ic iesen su regreso ã E i p a n s , e l T e n i e n t e y e n e -
r a l D . B l a s d e L c z o , á p r e c a u c i ó n de c u a l q u i e r a c c i d e n t e 
q u e l e hubiese s o b r e v e n i d o ó pudiese s o b r e v e n i r a i A v i s o 
de N u e v a E s p a ñ a , d e s p a c h ó a la H a b a n a e l p a q u e b o t E l 
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T r i u n f e a; jefe de escuadra D . J o s é P w a r r o , r o m a n d a n t e 
lo*. Acoguf - ' i , y i . - i r i ic ipámii i íe (as o i ' d tncs Je 5 . M . , y em-
b a r c ó s e c i A U T O R en é l : l o g r a n d o su alcance en a^ue l puer-
t o , y \ÍV a n t i c i p a c i ó n de las ó r d e n e s de su vue l t a , diea d í a s 
a n i e s que e í A v i s o , que sul i 6 de C a d i z con el de T i e r r a - F i r -
m e p o r el niC3 de m a r z o de l m i s m o auo de 1739 F.nU'ó 
en e l p u e r t o de 1Ü T í a b a n a á 30 de m a y o , d í a en que se so-
l e m u i z a b . i n los de l s e r e n í s i m o s c í í n r P r m d p e de A s t ú r i a s , y 
t e n í a e l j ú b i l o c o l o c a d a la i m a g e n d e su A l t o . í a e n e ! aítai* 
d e l a m e m o r i í i , y es taban d a n d o u n c u l t o de a l e a r í a e l res-
p e t o ) ' e l a m o r c u YA o s t e i u o s a d e m o s l i M c i ó n y p o m p a m i -
l i t a r de l p u e r t o y de las naves d e YA*- d o s e s o i i i d r a s de Gue-
r r a y A z o g u e s . 
E r a esto al t i e m p o m i n i n o que. p o r el a ñ o de 1739, 
v o l v i ó k d e t e r m i r a v el reí- i í iblecimicni . i .> de) v i r r e i n a t o de 
S a n t a F e en el N u e v o R e i n o de Granada , que se f u n d ó el 
de 1718 en el g o b i e r n o d e l V i r r e y P r í n c i p e de S a n t o B o n o , 
y se ex t i n t ; uii) e l de 1721 en e l del A r z o b i s p o - V i r r e y d o " 
F r a y D i e g o M o r c i l l o ; d e j a n d o c o n t i n u a d a s las d o s A u d i e n -
cias de P a n a m á y Qui t e i , q u e se e x t i n g u i e r o n en la p r i m e r a 
f u n d a c i ó n an teceden te , y s á l o c o n l a d i ferencia de agregar 
a h o r a el R e i n o de T i e i n - F i r m e á la j u r i s d i c c i ó n de l n u e v o 
v i r r e i n a t o . N o m b r ó s e p o r p r i m e r V i r r e y p a r a esta secunda 
e i v c c i i i n a l T e n i e n t e g e n e r a l D . S e b a s t i á n de Es lava , que á 
f in d e pasar á, e i e c n U r l o se e m b a r c ó p o r e l p u e r t o del F e r r o l 
en d o s nav ios fuertes de' g u e r r a , la ( l a l / c i a y S a n C a r h s , 
q u e sa l i e ron de a q u e l p u e r t o e l d í a 16 de octubre; de l mis-
m o a ñ o , d e s p u é s q u e l o s A z o g u e s h a b í a n e m r a d f i en San-
t a n d e r e l d í a 13 d e a g o s t o . T o d o s los acaec imien tos que 
q u e d a » expresados c o n c u r r i e r o n u n i f o r m e y suces ivamen-
te pa ra salvar á é s t o s de. \A i n t e n c i ó n de l o s c n e m i g o s , t r a -
zada sobre los a n t i g u o s p r i n c i p i o s q u e se r e c o n o c e n en la 
serie de 1OP> sucesos de este A v i s o ; q u e descubren y clara-
P i r a t e r í a s êti L i A m é r i c a E s p a ñ o l a 
m e n t e c o n f i r m a n l o s hechos , l a m a l a fe y l o s fraudes p r a c -
t i c ados en e l u s o de l A s i e n t o , en la n e g o c i a c i ó n del Per-
m i s o , y en las n i > v e d a d e í del r o m p i m i e n t o , q u e d e s c u b r e n 
r r a n i ñ e ^ t a m e u t e e l e m p e ñ o y deseo d e c o i u i n t i a r l o s . T.os 
p r o c e d i m i e n t o ? de I n g l a t e r r a en l o d o s l o s a ñ o s d e l p resen te 
s i ^ l o dan b i e n á c o n o c e r , q u e los p r a c t i c a d o s deba jo de las 
segur idades de l a c o r r e s p o n d e n c i a y de l a paz , l i a n s i d o 
m á s crude 's y m á s sensibles pa ra E s p a ñ a q u e l o s d e la 
g u e r r a . 
Y esto es i n d u d a b l e . D u r a n t e l a p r i m e r a de l a ñ o d e 1702 
d e r r o t a r o n una A r m a d a de Galeones , que f u é l a d e l C o n -
de d e C a s a - A l e g r e , e l a ñ o de 1708, y d e b a i o df; 'os con-
c i e r t o s de l a paz y t r a t a d o s riel A s i e n t o y d e l a P e r m i s i ó n 
h a n d estiara f ado y d e s t r u i d o c u a t r o . P r u é b a s e es to c o n 
la s i gu i en t e i nnegab l e d e m o s t r a c i ó n . D e s d e e l a i i o d e 1S74 
se d e s p a c h a r o n cua ren t a y c i n c o A r m a d a s de G a l e o n e s , de 
las cuales , cua ren t a y dos , n i n g u n a en d o r d e n q u e q u e d a n 
c i tadas b a j ó de 30 m i l l o n e s , c o m o se r econoce d e t o d a s 
las m e m o r i a s y re laciones an t i cuas ; y aun m u c h a s de ellas 
e x c e d i e r o n de i:sta suma , c o m o las de l o s a ñ o s d e 1645, 
1659 y 1691, y l a d e l a ñ o de [ 705 que , s i t i e m b a r g o d e 
es ta r i n t r o d u c i d o d c o m e r c i o de los n a v i o s d e F r a n c i a en 
l o s p u e r t o s de l a m a r de l S u r , l l e g ó á cerca d e cua ren t a . 
E n las t r e s , y l o s r eg i s t ro s de l o s Guarda-cos tas q u e se h a n 
despachado d e s p u é s de los t r a t a d o s del a ñ o de 1 7 1 4 p o r es-
p a c i o de ve in t i f ic i s a ñ o s , s in e m b a r g o de ser el p r o d u c t o de 
a q u e l l o s Re inos de T I m i l l o n e s en cada u n o , <[ue se c o m p o -
n e n d é l o s seis q u e f ruc t i f i c a el P e r ú , c u a t r o e l N u e v o R e i n o 
y u n o los f r u t o s de cacao d e G u a y a q u i l , c a sca r i l l a d e L o j a , 
l ana de v i c u ñ a , t i n t a a ñ i l , p a l o b r a s i l e t e y o t r o s , q u e de dos 
en d o s a ñ a s , c o m o f i l e r o » los Galeones en m m á s de fen i -
d o despacho , hacen 22 m i l l o n e s d e t e s o r o p a r a l e v a n t a r l a 
g ruesa de u n r e g i s t r o e q u i v a l e n t e de g é n e r o s y m e r c a d e -
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r ias, flc e x p e r i m e n t ó esta f m i c à U y f a t . i l d i ferencia : que !;L 
[ j r imci 'H oKJI^ i l i c ión , que fuO . i los t rece ¿IIIOÍ, despuca d e la 
ú l t i m í i de 1708, e l de 1721, al c a rgo del T e n i e n t e genera l 
O . R . j ] [ ; j - a r de Guevai 'a j v o l v : 6 L! de 1722 con 13 m i l l i - ' -
l i es : l a segunda , q u e se d e s p a c h ó el a ñ o s iguiente de 1723, 
;]] c a r g o de l T e n i e n t e g e n e r a l M a r q u e s G r i l l o , que c o r r i ó 
,1 f o r t u n a d a m en t e p o r la c o n d u c t a de l jefe de escuadra d o n 
F r a n c i s c o C o r n e j o y v o l v i ó a l c o m a n d o del Jefe de escua-
d r a D . M a n u e l L ó p e z P i n t a d o e l afto d e 1728, t r a j o 12 m i -
l lones: la t e rce ra , q u e f u é e l a ñ o de 1730, a l ca rgo d e l mis -
m o Jefe de escuadra D . M a n u e l L ó p e z P i n t a d o , y v o l v i ó a l 
s i gu i en t e de 1731, se de jo a l c o m e r c i o c o n su carga en I n * 
p u e i L o s d e T ¡ e r r a - F i r m e y c o n d u j o de! caudal que h a l l ó 
e x i s t e n t e , y de l o p o c o q u e p u d o ag rega r e l benef ic io de 
su R e g i s t r o 9 m i l l o n e a : l a c u . i r t a y l i l t i m a d c l o s Guarda-
costas , que f u e r o n á los seis a ñ o s , en e l de 1737, a l ca rgo 
d e l T e n i e n t e g e n e r a l D . l i l u . * de L L Z O , s i n e m b a r g o de n o 
ser f o r m a l e s Ga leones , s ino u n e x t r a o i d i n a r i o R e g i s t r o re-
d u c i d o á una c a r g a d e 2 . 000 tone ladas , n o l i a p o d i d o fa 
c i l i t a r su ven ta , bene f i c io y r e t o r n o p o r espacio de t res 
a ñ o s ; quedando p e r d i d o s y sacr i f icados t odos l o s interesa-
f ios c o m p r e n d i d o s en su d e m o r a y en los gastos d e ella: 
pues S. M . , q u e es e l p r i n c i p a l , ha t e n i d o l a i m p o n d e r a h k : 
i m p e n s a de ia m a n u t e n c i ó n d e l o s nav ios l i e g u e r r a £ 1 
Cmqv . i s l ador y l i l D r a g ó n (que- se s u b r o g ó p o r A l m i -
r a n t a en luga r d e E l F u e r ' ? c u a n d o é i t e v o l v i ó á E s p a ñ a , 
p o r e l mes de o c t u b r e d e l afio de 1 737); los pa r t i cu l a r e s , 
d u e ñ o s de n a v i o s m a r c h a n t e s , se l i a n acabado y c o n s u m i -
d o , n o s ó l o en e l a p r o v e c h a m i e n t o q u e d e b í a n sacar de 
si.n f letes , s ino e n los e m p e ñ o s causados en la d e t e n c i ó n 
de t a n l a r g a d e m o r a ; y e l r e s to de l o s d e m á s c o m e r c i a n -
tes, de s t ru idos y a n i q u i l a d o s t a m b i é n , n o s ó l o en las ganan-
cias q u e p o d í a n esperar en e l p r o n t o benef ic io de l a ven to , 
a f í a P i r a t e r í a s en l a A m é r i c a Fsp tmola 
s i n o E n el c o i i s u n i o cte los p r i n c i p ó l e ? caui ia les d e s u s e m -
pleos . 
E l fund a m e n t o y p r i m o r d i a l o r i g e n de t a n genera les r u i n a s 
y OÍ t r a g o i se d j i i ó á !o-.; abusos de los ingleses c u U p r a c t i c a 
d e l o s T i M t a d o s de l A s i e n t o y en la d i s p e n s a c i ó n d e su Per-
n i M o , c o n las inacabables i n t r o d u c c i o n e s de l t r á f i c o d e l a 
costa, f a c i l i t a d o c o n u i s i y o r d e s o r d e n á la. s o m b r a d e a q u e l l a 
n e g o c i a c i ó n . Tt iuse esto b ien .'i c o n o c e r en q u e antes, s i em-
p r e que l l e g a b a n Galeones á C á d i z se p o b l a b a la b a h í a d e 
embarcac iones e s t r a n i e r a s a l benef ic io de l o s f r u t o s y c o m u -
mCí ic ión fie \os c a m i n í e s , debajo de las i e c r c t a s conbanzas c e 
la fe p ú b l i c a de los c o m e r c i o s ; y desde que ^c e n t a b l a r o n l o s 
d c a ó r r i e n e s q u e van e x p r e s a d o s , l i a fa l tado, c u l e r a m e n t e 
esta n e g o c i a c i ó n , y c o r r e l a t i v a m e n t e e l r epa ro , q u e n a t u r a l -
m e n t e se ofrece i l a v i s ta , de que desde el a ñ o de 1567, q u e 
se i n t r o d u j o en las coi-.tas del m a r T ' a c i ñ c o , en e l t i e m p o 
d t l V i r r e y ü . F r a n c i s c o de T o l e d o e l p r i m e r p i r a t a i n g l é s 
F r a n c i s c o D r a k , en m u y pocos y s e ñ a l a d o s g o b i e r n o s d e 
sus sucesores se l i a n v i s t o exen to s a q u e l l o s R e i n o s de las 
i n v n s i o i i e s y hos t i l idadr* . de aquel la N a c i ó n , s in d i f e r e n c i a 
e n t r e ios t i e m p o s de la paz y de ¡a g u e r r a . S ó l o m i e n t r a s 
ha t e n i d o Tng-Iaterra el p r i v i l e g i o de l ' \ s i e n t o y de l a F e r m i ; 
s i ó n , p a r a devas ta r las p r o v i n c i a s p o r los p u e r t o s c o n l o s 
abusos de las f a c t o r í a s , y c a n l a m a l a fe de ias obser-
vanc ias i l e l o s T r a t a d o s deba jo de las segur idades y c o n -
c ie r tos de l a pa?, no se l i a n i n t r o d u c i d o o t r o s p i r a t a s e n 
a q u e l m a r desde e l a ñ o d e 1720: s i g u i é n d o s e d i ' t o d o s es-
t o s ev iden tes é innegab les p r i n c i p i o s , la funes ta y l a m e n t a -
b l e d i f e renc ia , que queda e^p l i c . u i a , d e las A r m a d a s d e G a -
leones , la de s igua ldad d e los t i e m p o s , l a d i s m i n u c i ó n d e 
l o s caudales, e l descaec imien to de entrada1? e n las aduanas 
d e E s p a ñ a y la genera l f a l t a de m o n e d a . P o r esto, s ó l o e l 
l i e i n o de S e v i l l a , que h a s ido e l m á s c o m p r e n d i d o en l a 
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i n r d r r i d i d de 1n=5 d a ñ o s , y mio t in los m á s o p u l e n t o s y t e -
co meu (i a b l e en t re los d e m i s J e la M o j i i H n j n f a , p o r la be-
n i g n i d a d de su r i r . l o , p o r la. f ecund idad de sus t ie r ras , po l -
l a n o b l e z ü y gen ios de sus n a t i i r a l c f , i j o r la u t i l i d a d de sus 
comerc ios , y p o r los e fec tos <le su a m o r > f ide l idad ¡ m r a 
M K ' í H T f . r ¿ ÍH ( . \ i r<Mi; i c u t cc ' a* las o c a s i f i i i « de l a c a l ami -
d a d y de l a g u e r r a , h a v e n i r l o á t a n t o descaecimiento, q u e 
de 1 2 m i l l o n e s que le e n t r a b a n t o d o s los a ñ o s con la nego-
c i a c i ó n de su c o m e r c i o e n e l sucesivo curso de las Arm.ndas , 
110 [c l i a n c o r r e s p o n d i d o e n e l t i e m p o de l.is t ros , que que -
dan r tfer idas, , ¡i c i e n m i l pesos, y t e n d r á m u c h o que b s t a r 
en los Gi i a rda -cos t r i s q u e e s t á n , p o r v e n i r . 
C o n esta c a b a l i n t e l i g e n c i a y n o t i c i a , D . J o s é P a t i t l o . 
a q u e l M i n i s t r o que o s c u r e c i ó la s o m b r a del p o l v o el a ñ o 
de 1736 , q u e PC h a l l a b a la f i l i c i d a d de los pensamien tos 
sin el a l a n de d i s c u r r i r l o s , y e n c o n t r a b a la f o r t u n a de los 
ac i e r tos sin l a f a t iga d e busca r lo s , o r d e n o a l A U T O U que 
Ic i n f o r m a s e de bis ma te r i a s de este apun to c o n t o d a i n d i -
v i d u a l i d a d y c l a r i d a d ( l ) . F o r esta o rden , e s c r i b i ó e l a ñ i j 
de 1727 el t r a t a d o de una g r a n p a r t e de l o que v a a q u í 
j l ) Ti Jc sé V J I Í S C , I j i jo [1= un Veedor 6 i n l e n í e D t e del t j í r c i l n rte 
I ta l ia oriundo de G . i l i m , nacifi En Müni i el 11 de abi i l de 1666. &e t d u c ó 
bol lante mente, ¡ n g r e . ^ en la u o i u p a ã í a à t J c s í ? , y no a d a p t á n d o s e su 
c í r á c t ' í c á las p r á c t i c a s jesuit icas, las a b a u d o n ú dç^puí^ de once aflos, en 
^ue pU'to 01117 bien conocerla.1:, y nar.t t ianqni l i za . á SIL segunda tiermano 
?\ M - u q u í i de C j s í e l a r , C f n n p r o m e l i ü a d^jar j MI^ l i i jos los bicnc-i di. 
f: r l u n í que p r a e í a y en !U v ida p u d i e n i d t ¡ u i r í r . E r a m u y aiiiigo del M a i -
q u é í ric L e g a n é ^ , jefe de! e j é r c i t o de L o m b a r d i a , quien le c o m i s i o n ó paia. 
p^^at á Madrid at ocurr ir l a muerte de Car los 11; y tan á su s a t i s l a c c i ó n 
d e s e i n d e f i â el encar^ri. ^IIP al reg i e^ar à I t a l i a le c o n ñ r i ó el empleo He 
J u a i c i a liol F i ü i i l . — C ' u a n d » D . T v l i p f V p i í iú á J t j l i a c o n o c i ó i los he:nia-
iiob P j í i f i u , los que Je siguieron á Mad (id, en donde c l D . J o s é , a i organizarse 
la a d m i n i ^ l t a c i ó n , obtuvo el cargo de Intendente de E x t r e m a d u r a y lue^o de 
164 P i r a t e r í a s en la A m é r i c a E s p a ñ o l a 
expresa 'Jo, c o n e! n o m b r e ele F. ••Irselo lega!, y p o l i t i c o dp 
los abusos con que se miKejct .n cu los p u e r t o s de I n d i a s 
las f a c t o r í a s d f l A s i c o ' o f i t - i 6 l c f ' d a II>YI « Í (.'¡¡remn á c l a 
G r a n B r e t a ñ a . F . u su visífi le a s e g u r ó a l A H T O K , q u e S, M . 
se h a l l a b a en l a i n i c l i g e n c i a d e l u d o , y en e l .-tniitio d e que 
en n a d n se le? faltase á los ingleses á l o e s t i p u l a d o los 
Catalufla, er, cuTO^ punlof, se d e d i c ú á plantear IFI contri bu c i á n l lauinda 
C t l o i t t a r o n (jvt i i s e j w i í Lis . . í u l a s ^icl ' i esoir». 
Af irmado en el truno D . K e l i p c V y a l tratar de organizar la A m i a J a ene 
s.itK'DquL'ty * W-ii loica en 17 l ü y -J-A'.'J crj 171^ ^ ej^iulsar î e l a mar f'.tÁ 
S ir ^ l u j navi í i s pxhynjeros, c o j i í ò co:i lus medios i]uc P . l t i ñ o p r o j i n r -
tvcriilifl. v pasa <i¿f á 1J in^riDa ludo dos^irnulln que tjvi^ia la c o n ^ r -
vj ic iún dç nuesíjo.õ prandes interpret uf!rm!3£jiní!3, crí'ó ni» M i n i s l i o ¡j'ii: 
CCTTI ?1 eat. t tÈí rie l ü t p j n ^ c t c generai ritenui.-.!; ¿ los £ , - M I ^ ijLlt dtniJinri.ít-a 
tal sel v ic io , y en 17 lEe ejiuro de 1717 ' i i inibrò á Pat ino para l a Superinlen-
d i n í i j ,\e b p r o \ ¿ n e i a i k Sevi l la , la rie^idL-ueia del T j i l . n n a l la C o n l i a -
t a c i ó n y la d i r e c c i ó n del t u m e r d o y ^ i v e g ü c i i n á Indian, para lo cu.nl 
t r a í l a ' l ó s f j C i d r t abur i la ¿ L j j n d e - i c i a , quir es lat . i en la r.njiiial ile A n d a -
l u c í a desdt 1603. Pa í i f iu , afcflo y protegido del Cardenal A l l í e r o o i . i r s -
b a i ò eon ^ja: i dcierln en 1J ^^aniRjicí^n il? Iti^ .irmaim-Mo*, d i c t a n d í / muy 
acertadas y r d e n a n ¿ a s é inslruecione^: planteado au sislerna, p a ^ l á I t a l i a i ^ n 
igual ijtjjelo, y vu elio .1 ü' .p. iha f u i cfjnfiijun'Jo efj la ] ) i L « i i J t u d a nener ' l 
de Mnrina el aSo de 1 j a n . E n ¡ 7 2 5 se le n o m b r ó ümli ' - i jadoi de Venec i . i , 
eargo qne ne pudu d é s e «J pe Ti a i , y c u l o l í i p e - J a de la R e a l g i a c ú , ohfavu 
P á l i d o l a S e c r e l a r í a de M a r b a y de Indias , p a s ó á la de H a c i e n d a en 17aA. 
lluvfi a l R e y 1 C í d i ? . pera qile vigilase la \ , ' i r a d a en I T i l , y en 1734 as-
cendif1 á la alta confianza de p i in ier Ministro. Abatido por los a ñ o s y por 
L! asiduo ti al'.njo. •Mifcrnió de j;raverLad; c l R e y p a i a a liiuatli- le ej iv i6 1* 
f irandtza E s p a ñ a , y s! darle l a t i n o l a i «raciar por tal meroeil, m a j i i f e s t ó 
''\ J í i m a r c a rt^iie le envjaba snn-bitri.' oi¡3¿do no teDÍa cabeza, u Y 
era verdad, pues á poco m u r i ó , en 3 du noviembie de 1736, .1 la avaiizu'Ta 
edad de "Jti añosh en el R e a l sitio de í a n JfdefOT^o ( ó l a G r a n j a ) doD-ie 
estaba de jornada con la C o r l e , que por DO presenciar c l p r f i i i m o fin del 
p i í m e r M n j i i l : o , se t r a s l a J ó al Eseorj , j l sil en eios.t mente, para no inolest.n 
a l enfermo, algunos diai a n í e s . ( V . G A L E R I A citada, del E x c i n o . S r . D o a 
Manue l P a v í a y T a v i a . ) 
A v i s e i Sr ico 
T r a t a d o s de su n e g o c i a c i ó n , y en la. obse rvanc ia de ias o t ras 
dispensa ríoins < a t e n d i d a s y concedidas en los t i e m p o s de 
iob o t r o s M i n i s t r o s sus antecesores; p e r o en l a f i ja intc-ncinn 
d e n o a m p l i f i c a r l a s á m a s t x t i i n s i c n e s qne á I^s (jue esta-
b a n l ib rada? en a q u e l l o s t i e m p o s , c o m o parece que S. M . 
l o t u v t i presento , p a r a n o conceder las nuevas pre tens io-
nes que d e s p u é s se p r o p u s i e r o n p o r los ingleses , con e l fin 
d e p o d e r i a t c u i a r p o r sus persoa . is la^ m e r c a d e r í a s del Per-
m i s o en las p r o v i n c i a s d e l P e r ú . T a l c o n c e s i ó n l u i b i e r a s ido 
Jo m i s m o que a c a b a r de a r r u i n a r toHos l o s Re inos ; pues fiar-
les Ja f ac i i lL i r i d e p o d e r pasar a v i s i t a r y r eg i s t r a r b-s p r o -
v inc i a s d e la t i e r r a a d e n t r o , y r e c o n o c e r si du ran t e los T r a -
t a d o s d e l A s i e n t o se h a b í a n i n t r o d u c i d o a lgunos negros de 
p o r a l t o en p e r j u i c i o d e l a C o m p a ñ í a , p a r a sacar su i n d u l -
t o á los due l lo s , d e l o s e s c i a v n i que se enevien tnm sin la 
m a r c a , h u b i c i a skJo t a m b i é n l o m i s m o que h a b i l i t a r o t r o 
e s t r a g o en las p r o v i n c i a s y u n i n t u i t i v o c o n o c i m i e n t o m u y 
p e r j u d i c i a l y a r r i e sgado p a r a m a y o r e s males . D e a u t o r i z a r -
se q u e en el R e g i s t r o e x t r a o r d i n a r i o y t a n c o r t o ( como 
q u e d a d icho) de los Guarda -cos ta s d e l c a rgo d e l T e n i e n t e 
g e n e r a l D . Blas d e L e z o , se c o n i p r e i i d i c s c e l N a v i o de Per-
m i s o , c o m o si í i í e ^ e ocasu')!) de fo rmales Galeones , h u b i e -
r a s ido , en la m i s m a c o n f o r m i d a d , e l ú l t i m o e x t e i m i n i o d e 
e l los , s in e m b a r g o d e q u e s ó l o h u b i e r a ade l an t ado a l g o 
m á s l a l i b e r t a d p o r l o s p u e r t o s , respec to d e que l o m i s m o 
h a n hecho , s in d i f e renc ia , las o t r a s i l í c i t a s ent radas p o r los 
e x t r a v i a d o s d i : la c o s t a , q u e es el o b j e t o de t o d a la nove-
d a d presente . 
P a r a c o n s e g u i r l o ó sacar a l g ú n p a r t i d o , á c u y a som-
b r a p u e d a m a n t e n e r s e este ú o t r o p r e m e d i t a d o des ign io 
q u e af iance la i n t r o d u c c i ó n y e l p r e t e x t o de l a p r o p u e s t a 
l i b e r t a d d e n a v e g a c i ó n , q u e a h o : a n o t i ene l e g í t i m o p r i n c i -
p i o e n q u e fundarse, h a s i d o l a p u b l i c a c i ó n d e Represa l i a s y 
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Ja d e c l a r a c i ó n ríe gue iTas , deba jo de l a p a r e n t e fingido p r e -
supues to de la ofensa de l p a b e l l ó n , que n o h a y , y la l i be r -
t a d d e n a v e g a c i ó n , q u e n o debe h a b e r en los t é r m i n o s q u e 
l a q u i e r e n t e n e t , y la t i enen en los q u e p o r UXIOH d e r e c h o s 
é i n m e m o r i a l c o s t u m b r e l a p u e d e n y d e b e n t ene r ; pues p o r 
l o d e m á s , i a q u i m e r a d e l a s l i b r a s es te r l inas es ¡ n e a p a z 
P ü r su e n t i d a d y c i r c u n s t a i í c i a s de m a n t e n e r escuadras ar-
m a d a s , i n t e r r u m p i r el cu r so çle los c o m e r c i o s , i n t e n t a r sor-
p r e n d e r l o s , p u b l i c a r "Represalias y d e c l a r a r gue r r a s . L n 
v e r d a d e r a , c i e r t a y l e g í t i m a causa n o es o t r a q u e e l a n h e l o 
d e c o n t i n u a r estos ma le s , y sacar de el los los i m p o n d e r a -
bles a p r o v e c h a m i e n t o s que les r e s u l t a r o n en l o s v e i n t i -
s é i s a ñ o s q ' i e h a c o r r i d o la n e g o c i a c i ó n de l A s i e n t o de ne-
g r o ; y N a v i o de Pe rn i i so . Á r a z ó n d e l o s i r m i l l o n e s d e 
pesos que f ruc t i f i ca en cada u n o e l p r o d u c t o d e a q u e l l o s 
J i e inos , c o m o cons ta de sus mapas v tan teo? gene ra l e s , de-
b í a esperar E s p a ñ a en ese t i e m p o una en t ra r la d e 286 m i -
l l o n e s , y descontados de é s t o s l o s t rece d é l o s G a l e o n e s 
d e l c a rgo de l T e n i e n t e genui-al 1 ) . Ba l t a sa r de G u e v a r a d e l 
a ñ o de 1722; los d o c e d e los Ga leones de l c a r g o d e l Jefe d e 
escuadra D . F r a n c i s c o C n r u e j o d e l a n o d e r 7 3 8 ; l o s t res 
q u e se p e r d i e r o n s o b r e l a V í b o r a c o n l a f r aga ta S a n F r a n -
cisco J a v i e r , al ias L a Genovesa, d e l c a r g o d e l c a p i t á n d o n 
F r a n c i s c o G i r a l , el a ñ o d e 1730; los nueve de l o s Ga l ' j ones 
d e l c a r g o d e l Jefe de escuadra D . M a n u e l L ó p e z P i n t a d o , 
q u e d e j a r o n en T i e r r a - F i r m e a l c o m e r c i o , que l l e v a r o n e l 
a ñ o 1731; los c u a t r o q u e c o n d u j o e l afio de 1732 e l n a v i o 
J S ! F u e r t e , d e l c a r g o de l c a p i t á n D . G a b r i e l d e M e n d i n u e t a ; 
l o s c u a t r o q u e c o n d u j o e l n a v i o E l Incendio, d e l c a rgo d e l 
c a p i t á n D . F e l i x C e l d r á n , d e l o r d e n de S a n J u a n , e l a ñ o 
d e Í 7 3 . 1 ; l o s c i n c o q u e c o n d u j o e l n a v i o E i F u e r t e , i l l car-
g o d e l c a p i t á n D . D o m i n g o J u s t i n i a n o , e l a ñ o d e \ 734; l o s 
s ie te q u e c o n d u j e r o n los dos nav ios E l Conquis tador y E l 
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Trxewdio, del c a r g o de l o s capi tanes D , F r . F r a n c i s c o de 
I J a ñ o , de i or r ten de San Juan , y D . A g u s t í n de I tm- r i aga , e l 
a ñ o d e 1735, y l o s c inco q u e c o n d u j o ú l t i m a m e n t e e l mis -
m o n a v i o E l E u e r l e , d e l c a r g o de D . F ranc i s co de O q n e n -
d o , que l iacen 62 m i l l o n e s ; y res tando csto.s de los 286, 
quedan l í q u i d o s 2 2 4 m i l l o n e s , que h a n s ido usuf ruc to y 
p r o v e c h o de los ingleses en la n e g o c i a c i ó n del A s i e n t o Hç 
N e g r o s , b e i i e ü c i o de l N a v i o de P e r m i s o y desorden de las 
i n t r o d u c c i o n e s p o r los p u e r t o s p e r m i t i d o s de l c o m e r c i o p ú -
b l i c o , y p o r !os e x t r a v i a d o s de l a cos ta á la s o m b r a de l o 
c o n c e d i d o en l o s T r a t a d o s . E s t e y n o o t r o es el fin; d de 
c o n t i n u a : los y asegura r los , c o n m e n o s c a b o y q u e b r a n t o , n o 
s ó l o de E s p ? . ñ a , s i n o de las d e m á s po tenc ia s de la E u r o p a , 
c o m o se c o m p r u e b a d e la d e s c r i p c i ó n de au Tratado de in-
tereses m a l m í m d i d e s â c I n g l a t e r r a , con e l motivo de l a 
g u e r r a d e l a ñ o de i j o s , e n q u e confesa ron la p é r d i d a de 
seis mi l l ones anuales , p o r e l defec to y fa l ta de l t r a t o de 
sua co lon ias c o n l o s p u e r t o s e s p a ñ o l e s , l i e s Lab lee i d o é s t e 
p o r los T r a t a d o s d e paz , y a u m e n t a d o c o n l a c o n c e s i ó n 
de l A s i e n t o y d i s p e n s a c i ó n de l N a v i o é i n t r o d u c c i ó n de la 
cos ta , p r o d ú i o l e s l a i m p o n d e r a b l e suma , q u e r e su l t a de l que-
b r a n t o de las a rmadas , q u e queda especif icado. 
Se c o n c l u y e a q u í , p o r v e r d a d e r a o c a s i ó n de las Represa-
l ias y de la g u e r r a , q u e en a q u e l c i r c u l o u n i v e r s a l con que 
g i r a n en e l c o m e r c i o de l o r b e las c u a t r o par tes d e l m u n d o , 
e l A f r i c a t r ans f ie re á la A m é r i c a las p o b l a c i o n e s de sus 
N e g r o s ; l a A m é r i c a d e s e n t r a ñ a y r e m i t e á la E u r o p a los 
t e soros d e sus v e n e r o s y d e sus minas , y la E u r o p a los en-
v í a á l o s c o m e r c i o s de l A s i a , d o n d e desaparecen y re funden 
de f o r m a que pa r ece q u e v u e l v e n á su cen t ro , y q u e sus 
v iv i en t e s s e p u l t a n l o s caudales y 'as r i q u e z a s c o n l o s c a d á -
veres de sus d i fun tos ; q u i e r e la I n g l a t e r r a estancar en su R e i -
no l o s comerc io s de t o d o s l o s o t r o s ; p r i v a n d o d e l a c o m ú n 
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c o n v e n i ê n c i a , i ]ue desc iende de l D e r e c h o de las gentes , á 
í o d a a 1Í;K d e m á s p o t e n c i a s de E u r o p a ; las t r í a l e s t i enen l a 
c x p e n c u c i a d e que E s p a ñ a , en c l du . - cub r imien to , c o n q u i s t a 
y posesKin de la? I n d i a s , y cu e! uso y c o m e r c i o de k>s t e -
so ros de ellas, n o h a s ido m á s que una d e p o s i t a r i a de l a 
P r o v i d e n c i a p m a recoger los , y una t e so re ra d e toda.s las 
naciones pa ra r e p a r t i r l o s ( i ) . 
í l ) t ! M i r q u é - i de ViElsgari-'ía oontinu^ gobtTiando e l F e n i bai (a 
Í̂ ÜO cu 174^ ftié i c l cvado por e] Conde de Si ípreiunJa; ^ m l . ^ r c ó ^ t ^nlunccs 
l ' a n Kspafia y i t iuri^ CJI s i ta TUJH1 t a á s la Patagoi i í j i <:\ 1 4 6 15 di' di cie ni t re 
Úc aqui-l s i lo, cotita^Ju coica de Jas odienta .1? edad. 
D . S e b a s t i á n I . o f n l r . m t o r flf ! a HISTORIA u n í PERÚ ü A j a LOS BOR-
COS US— I"L>Ü-IS2] l u D i b r a aJ ManjUL-s de V i l l a n i cia P . j u a » AnLnnio 
Mendoza y no D . A n l o j i u J o s é de Menduza . como Aicedo 
Succr,ofe^ de a^ut l Y i n ' L y l i ^ i n la liOra ¿r- la indeixTrdencia del rer f i , 
fueron-
X X X V . — D . JQÍI: H.-ITJ^O Ve lasrC' C(.JjJe de feiípettmila, qui: g^bev-
JIÓ d i see el 15 <le dicíemf-jie de 1745 á 1 761. al^-d j i jando parte di'l EeÍna.do 
dt F e l i p e V . li .dii ci ¿e l'L-naniio S ' l y los í n . p i irucjUi nflo.^ rirl de Car 
los 111. H a b í * antea gobernado en C b i í e . 
X X X V I — - D . Manue l ^msA y Jjjnei^t, q^e An\ g'jbiern^ de r.isiie A£-
c tnr j iú en 17O1 a l virreinato de' P e r i l , lo d e s e u i p ^ S ó con a r a r acierto y 
Uoncadez hasta 1 1 1 6 i^u? ÍW r e t i r ó í E i j i i f i a . y n i \ i i ¡ ¿ ^ t t u i ç t f i a t i o en R » i -
ce lona . 
X X X V I I . — D . Meuuc! G u i r i n r a c a l j a ü m í e anlipriiai en c l R e i a u d.: 
Saeta F e cuarido p a ^ i á V i r r e y del l ' e i ú en n T ' i , d t i i i c ó w a l fomento de 
IJS o l i ó la p ú b l i c a s y a l deófKTOllo de U pro:^'íLíd5¡f del R I Í J , y v l t t in ja de 
IÍB denuncias del intemperante visitador y superintendenle de H a c i e n d a , 
D . J o s é A r e c h c , f u é rc í j r jp lazado sin o i i l e en 17^0 y rniiriú no m u c h o 
d e i p n í s de Ucear s Ja carie y antes de ser a b i u c l l o . 
X X X V I I Í . — D . Agustin Jamii i jui t { p o . w . i u n ó del v irre inato en 1780 
Invo que dedicarse con preífíren^ia á sofnrai ÍJ rebcliÓL de T u f i a e Amai-u . 
que e m p e s ó en noviembre de ^¡v ."iño. y no pudo aL-ubar de ext iuRuir L u s -
1i ' 7 K 3 , hizo algunas mejoran en l a a d r n i n i s l j a d ú n p ú b l i c a . l u é relevado 
«n j 7 8 4 y m u r i ó i-.pcDt h u m ente dos dias d e s p u é s de e n t r e g a r e i m a n d o . 
A v i s o h h l ' i r ü c lííy 
X X X I X , — D , T e o d o r o de C r o i x se p o s e s i o n ó del virreinato 1784, 
y en los seis a i os l u e g o b e r n é el P e r ú introdujo ú t i l e s y apacibles r í í o r -
uinfl; or t i enò la Hacier ida ptrlinliiiflji por Areche . dcsar i í i l l ó e l t o m e r c í o , 
foment6 la E n w a - i y h agr icul tura» e x t e n d i ó la i n s t r u c c i ó n p ú h U c a , redn-
j - i k m n p h n i ialvaje. i y luvo complp^-i piz en el R t i n o y con e^Lumjtí-
X L , — D - F r c y r r ^ n e i ñ c o G i l do T a b o a d a 7 Le ino- í desciDptfi^ el virrei-
nato de i ^ o j H O 6 : s u é p o c a , f u é la ed*d dorada del Peri l . 
X L 1 . — D . Ambrosio O'Higgins, Marques de Osornn, que ddiifi cstü t i -
tulo á la recanqui-sfa de la d u d a d de Osornu que c?Uba en poiier de lot 
Araucanos desde t i ÍÍÍ^IO X V I . p a s 6 desde ul goLii?rno de Chi le J1 virrei-
nato del P e r ú en LTOó, y mi iu / i ei: d -gercinti de su cargo e l 3 do de l 8 o i : 
ge-hern 6 í n t e r i n a m e n t ? I i A u d i ene i? c e c í de ucho uieaca y tiasfii î Ui? -.1 
p r e s e n t ó c l suec^-r. 
X L . 1 I . — D , GiH'jjc! A v i l e s , Marifu^1: dp Avi les . V in 'ey de Buenos Aires , 
pas6 en 1801 á sc jv ir el virreinato del P e r ú , donde ac decia <hi ¿1: p a r a ¿a 
â t v G t i ô n h á b i l es: i i a m el gobierno i t ihÀhi l ó s j y así q u e d ó cflli-icado-
E r a y a iriuy viejo cuando p o i c ^ i o n ó df l ear^o: tuvo la sneit* durante 
su d e s e r c p e í i o de que aboilEL^e conjkiraíí í ir . en el C u z c o el a l o de 180Õ, 
y al ser relevado "ÍI i H í f i se re t i ró á Apj'Hiip-L 
X L l U r — D - Abasca l en^pfT^ g n b t r a s r el P c i ú çn i b ü ó . y en i t 
Jarcia d u r a c i ó n d? d i e i afios hubo d ç dpd íc i rv t á contener Jos oíovimiciUO'S 
^e independencia iDiciados en ios Ke ino^ v e d n n s y extendido* por MU 
virreinato. Sin dominar aquel impul so mas que aparentemente, fij¿ e m -
plazado el viejo A b a s c a l en 181Ó y agradado por e l R u y F e r n m d o V f l 
con e l t í t u l o di? M . i r q u é s de fa C o n c o r d i a . 
X L I V • — D , Jfl-ifLLLÍn de la P e z u e l a se p o ^ i i ü n ó del caigo en i f lA: rea-
\Utii deoMirlri. Inch^ ; í n ti egua parT ^ofocnf IJ1? torr ienU^ de indcpi í tk'oci -
cia que todo lo inv^dian. por In que rpsiili.ibrj ineatizable ¿u prcpò^Lfj-j v, 
atribuyendo miz partt del ejercito, fatiando ya de la lucha , j tnjpezsi dLl 
V i r r e y lo que t u í u e r z a de las c i r c u n s í i n c - i a s , l e depuso del c.ugo el 2R 
de enero de J821, y e l i d i ó en su iu^ar a l Genera l O . j n a é de L a s e r n a . 
Pn-iucla ae relie t) d^+de í - i m a a! inmediato pueblo de l a Magdalena y de 
;L1U p/i^ó fi R i o J^ie i f i i y lue^o á JlíSpatia, donde llegfi pobre, a l conl iyri i . 
de como a c ' A t u m W j j L i iLeg.es¿,r !o> yo he rua d ores de Jad i as- 1̂ R ^ y . at 
l e í o h f n i i p*"kr r i í ^ ^ U i ^ , l*? c ^ r ^ i d o v «HJ-JIIO, y conceiiift M t i u ^ a l e 
M a r q u é s de V i l j n i a . 
X I . V . — D . Jose d t L a s e m a h a b í a sido í í - n e r a l de JÉIS tropas del P e i ú 
durante e l mando do P c z u c l a : ae d e g u s t ó con ést&t p i d i ó el ]dc:>oT le fué 
P i ¡ d l e n a s en h M i n ê r ú a E s p a ñ o l 
juuclio c o u t i í h i ú i r ^ n á ^ue la ser l i c i ó n mil i tai <ld 28 de enero de 
i^ñpnl j •jpr.cio'iíisi? el acto: pfiro -iqueilo^ yoljeriia.TiLe5f qiip taulUíÚD d e b í n n 
.̂h esi.stciii.ja ^ un,-» suilici^ji jriiViL.ir» so c c n f o / i ^ j u j i COD r jcurr idc , coa-
f rm.mdo á L,a¿t;j".ia en su alto [^r^r*. K ^ l t le • í^sempef l^ r o n m a y o r n j -
l i i o ú ^ j i j o , no con gian iorti inn. VtrdafT qut no e j í y a p o s i l í l c c o n l ç -
i i tr la inde[reJiJeijOÍa áv \ P e t ú , cuando iodos los IPLIÍIOIÍOS de la Arrítmica 
ír ípa íhda la JiabiaD proclamado^ Ls'iprrra 3c dedar / i por I j l u c h a y [.Luifido 
•\¡\\ió do L i m a p a i a ponerse ul fr'jjte ¡as tr . ip is , p n c U c i ' / i la h ide-
pendencia pn l a c a p i l a L 28 de j u l i o dt 1&21: ]ns p a i r i o t a » Je de iTo-
u r u n cu la b a i l i a d t A y s c u c l i u , tío^do í\ht h tndf . y q u ^ d ò p r i á o r t t T o dt^ 
í i e n c j ^ l Millej"h y ootenida \r, ü b c r l a d , r e g r t s ô ¿ E i^a f ía y rí^tiró á J e r e í 
d^ lu Fro i - te í^ i p u M u de su urnural tza . 
C o n la misaia f tcha de Ja I atallEi A y a o u c h u c o n o ^ d i ò F e r n á n d o V i l 
,1 f.ij^Tíja eJ iltLilo de Conde r > ios A u d t s . 
F I N D F . L A V I S O T T T S r O K I C Í J . 
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I N C U R S I O N E S 
Y H O S T I L I D A D E S 
DK l .AS DACIONES . E f i l R A N J ^ K A S E N L A AMÍ1IICA MEIt íDIONAi. 
l'ÜR ! í JiANJIA J)KL SUR 
' J ^ j J L A5O n e 1577. reinarielo eft Cas t i l l a d s^ííorj • 
F e l i p e 11, p o r la. remtt i jcúi de su padi-e e l í i i ñ o r i 
. E m p ^ d o i - Ca r i en V , y g o T í c r u a m l o t) Ttt 'ú "el 
V i r r e y D . F r a n c i s c o d<: T o l e d o , h i j o de l C u n d e de O r o -
pesa, e l famoso c o r s a r i o i n g l é s F r a n c i s c o D r a k fué e l p r i -
m e r o q u e v i o l ó las i n m u n i d a d e s de: este m a r . 
Y a que t enemos d i c h o su f t ac imionU» , y su m u e r t e , s e r á 
b i e n dec i r a q u í , qne e n su j u v e n t u d le e n t r e g ó su p a d r e á 
u n p i l o t o a m i g o suyo , d u e ñ o de u n p e q u e f í o b a j e l c o n q u e 
comcrciaViH Á los ¡Vi ie t tos (Se Ze l anda y F r a n c i a , p a r a q u e 
l e e n s e ñ a s e el ar te de l a n a v e g a c i ó n Con1 la íncJ i i tHcIdn y 
e l j ç j c r o í c i o se g d W a n t ó a s i l malesl|ro, y l í | S i . ( p A t i á r l a 
; 7 4 P i r a t e r í a s en la A m é r i c a E s p a ñ o l a 
I m i t a d de suer te , que c u a n d o m u r i ó s in t e n e r h i j o s , n i o t r o 
h e r e d e r o , le d e j ó el n a v i o ; con e l c u a l c o n t i n u ó el m i s m o 
t r á f i c o has ta c! a ñ o de 15C7, que sab iendo q u e J u a n H a u -
k i n s a r m a b a u n a escuadra p a r a pasar á h o s t i l i z a r las cos tas 
de l o s e s p a ñ o l e s en L-is I n d i a s , l l e v a d o de l t s p í r i t u de l a co -
d i c i a y de l a b o r r e c i m i e n t o á n u e s t r a N a c i ó n , v e n d i ó su na-
v i o 7 p a s ó á P l i u i o u t l i á ofrecerse d e v o l u n t a r i o en ú l a r m a -
m e n t o . C o n e í c r é d i t o que y a t e n í a de i n t r é p i d o , b u e n m a -
r i n e r o y s o l d a d o , l e d i ó e l n u e v o i r í e el c o m a n d o de l n a v i o 
E l D r a g ó n , c o n e l cua l fué p r i n c i p a l d i r e c t o r de las m u c h a s 
é in teresadas presas que c o g i ó a q u e l l a escuadra , y l i o m h l e f e 
h o s t ü idades q u e h i z o en N o m b r e de D i o s , t n S a n t a M a r t a , 
e n d R í o de l a H a c h a y en o í r o s lugares d e l a p r o v i n c i a d e 
C a s t i l l a de l O r o . 
C o n sus r o b o s , i u í u l í o s y c o r r e r í a s v o l v i ó r i c o á I n g l a -
t e r r a , y t a n sobe rb io , q u e p o r s í s o l o , y f a v o r e c i d o d e su 
R e i n a I sabe l , a r m ó este a ñ o de 157? , en e l m i s m o p u e r t o 
d e P i i m o u t h , o t r a escuadra de c inco nav ios ; c o n l a c u a l pa -
s ó e l e s t r echo d e M a y a l l a u e s , e n t r ó en l a m a r d e l Sur , y re-
c o r r i e n d o las costas de C h i l e , antes d e t o c a r en las d e l P e n i 
a g r e s ó u n n a v i o c o n 2 5 . 0 0 0 pe~os en o r o . S i n ser s c i i t k i n 
l l e g ó a l p u e r t o de! C a l l a o , q u e se f o r m a d e l a i s l a de S a n 
L o r e n z o , y de doce n a v i o s q u e es taban f o n d e a d o s en e l , se 
l l e v ó u n o c a r g a d o de p l a t a , c o n d e s t i n o p a r a e l p u e r t o 
d e P e r i c o , de l a c i u d a d de P a n a m á ; c o r t ó los cab les c o n q u e 
e s t aban a m a r r a d o s los d e m á s , y b a r a j a n d o l a cos ta a l f a v o r 
d e las co r r i en te s y de l o s v i e n t o s p o r el Sur , h i z o d e r r o t a 
a l N o r t e , y sob re e l cabo de S a n F r a n c i s c o c o g i ó o t r a p r e -
sa de un n a v i o con 13 cajones de p l a t a y 8 0 l i b r a s d e o r o . 
H e c h o s estos i n s u l t o s y robos , s i g u i ó e l m i s m o r u m b o 
has ta l l ega r á l a l a t i t u d d e 4 0 g r a d o s , y desde a l l í , m u d a n d o 
l a d e r r o t a , n a v e g ó en d e m a n d a de las M o l u c a s , h i z o escala 
en l a Java, y d o b l a n d o e l C a b o de B u e n a E s p e r a n z a v o l v i ó 
í n c a r j ' B H S i y k b t t i l i d a d a 
¡i I n g l a t e r r a c l a f i o d e 1580 , rico con t i t e soro d r las p r w a s 
que h a b í a h t c l i o . 
E l V i r r e y d e l P e r ú , s in I i abe r p o d i d o a i l q u i i i t n o t i c i a 
c i e r t a de la d e r r o t a q u e h a b í a t o m a d o , b í i o a i m a r o ron ta -
m e u i e una fuortíf e scuadra d e o n c i : n a v i o s de gue r r a a l co-
m a n d o de l G e n e r a l P e d i o S a r m i e n t o y de l A l m i r a n t e A n -
t ó n P a b l o C o r t o , c r e y e n d o que el e n e m i g o v o l v i e r a i . bus-
c a r l a sa l ida p o r d o n d e h a b í a hecho la e n t r a d a ; les d i n l a 
o r d e n d e esperar le en a m b o s para jes , y que con lo que re-
sultase fuera c l u n o á E s p a ñ a , y e l o t r o vo lv iese Á d a r l e 
p a r t e . A m b o s o b s e r v a ron p u n tu n l m e n te l a o r d e n ; mas ba-
b i e n d o h e c h o u n a d i l a t n d a c a m p a ñ a de m á s de seis meses, 
se d e s e n g a i U r o n de sus v a n a s d i l i g e n c i a s ¿ i n ú t i l e s es-
p e r a n z a i , t o m a n d o en tonces e l G e n e r a l l a d e t e r m i n a c i ó n 
de e n t r a r tn. e l E s t r e c h o , r e c o n o c e r los paraje.-; m á s c e ñ i d o s 
pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de las for ta lezas que se í m b i e r a n d e 
hacer , y segui r e l v i a j e á E s p a ñ a á da r cuen ta d e estas d i -
l igenc ias y de la n o v e d a d d e l a en t r ada , hos t i l i dades y sa-
l i d a d e l p i r a t a en a q u e l m a r : l o cua l e j e c u t ó p u n t u a l m e n t e 
en c u m p l i m i e n t o de b i n s t r u c c i ó n de l V i r r e y , y l l e g ó i ' 
C á d i ? . a l m i s m o t i e m p o que D r a k á I n g l a t e r r a . E l A l m i -
r an te , que n o p u d o t o m a r l a boca de l E s t r e c h o pa ra segu i r 
a l G e n e r a l hasta e l d e t e r m i n a d o l u g a r de su separacU' i i , 
p o r u n t e m p o r a l q u e le s o b r e v i n o en l a m i s m a boca., se 
v o l v i ó a l Cal lao , r e g i s t r a n d o y r e c o n o c i e n d o t o i l os l o s puer-
t o s radas , caletas y bocas d e r í o s de l a c o s t a desde l o s 52 
g r a d o s y 30 m i n u t o s de ¡a sa l ida de l E s t r e c h o has ta l o s 12 
y 2$ m i n u t o s del p u e r t o de l C a l l a o , v i e n d o y e s c u d r i ñ a n d o 
s i en a l g u n o de e l lo s e n c o n t r a b a r a s t r o s de l p i r a t a , y r e c o -
n o c i e n d o a l m i s m o t i e m p o y d e m a r c a n d o las b a h í a s , islas 
y r í o s de aquel la d i l a t a d a costa; c u y o a d m i r a b l e , p u n t u a l y 
n o t i c i o s o d i a r i o v i m o s c u L i m a , y sacamos c o p i a d e 61 e l 
a ñ o d e 1714.. 
2 7 6 F i r a ter ?ss <<n la A m é r i c a E s p a ñ o l a 
P a r a p o d e r t r ae r á lo m e m o r i a los d e m . í s q u ; : :Í] e j c m p k j 
d e £ ' ; t t p i r . i l a le han Si>;iiii1f> l ia í - la r ihora . i n s u l t a n d o las 
p a c í l i c a í i posesione^ d e k>b ^ p a f i o k s en [as f i ' ; i iH[ui Í iüaü .Ls d e 
a q u e l m a r , s in d i fe renc ia n i d i s t i n u i ó i i de los t i e m p o s t i e la 
g u e r r a y d e l a paz , ¡sos e;¡ p rec i so dar u n repaso ; i l r e j ^ i í t r o 
y a p u n t a m i e n t o s que h i c i m o s t n L i m a desde e l af io d e 1710 
h a . s t ü el d e 1717 d e l a r r h i v o de l o s V i r r e y e s d e l P e n i , p o r 
l o s cuales e l a ñ o de i 740, de o n k n de l Sr . D . P h e l i p e V 
comui ' . icady. de p a l a b r a , y p o r eser i to p o r e l M i n i s t r o d o n 
Jos i : l ' a t i i i o , e s c r i b i m o s '_[ A v i s o h i s i ó r k t i c o n las n o t i c i a n 
m a s p a r t i c u l a r e s d e a i j u t l R e i 1111 en l a c r o n o l o g í a de sua 
A d e l a n t a d o s , G o b e r n a d o r e s y V i r r e y e s desde su d e s c u b r i -
d o r y c o n q u i s t a d o r U . P l a n c h e o P i z a r r o has ta e! M a r q u é s 
d e V i l l u g . í r c í a , a l c u a l , < en l o s p o c o s e j empla re s que h a de-
j a d o la d i l i g e n c i a de l o * mg[e.-,es pa ra r e c o g e r l o s , » h e m o s 
p u e s t o a d i c i ó n has ta c l afio de i ^ f i a . 
( D e s p u é s de e n u m e r a r e l A U T O R a ñ o p o r a ñ o , desde e l 
d e 1582, las agres iones de los ingleses en l o s d o m i n i o s es-
p a ñ o l e s de la A m é r i c a M e r i d i o n a l , que v a n expresadas en 
e l A v i s o I T J S T Ó R I L ' ü , l l ega ni a ñ o de I 730, y desde a q u e l l a 
f echa l e f i e r e l o s suceso., t:<,\\v> v an e m u n e r a d o s en e i ar-
t í c u l o s iguiente . ) 
I I 
P R O V I D E N C I A S 
D E J i S l ' A Ñ A 
V A R A U C r U N P E R V C U A l í D A K 1-1 P A ^ O TjK L A MAR D E I , i [IK 
P O R ET, E S r B E C J - U J DK MAfíM-LAKES 
Ñ o D E 1 7 3 0 . — C o n s t a n t e l ; i v o l u n t a d de l s e ñ o r 
£ ^ d o n F e l i p e V y la a p l i c a c i ó n de l M i n i s t r o d o n 
S á K f g E ^ Josc P a l i l l o ia obse rvan t i a y p r á c t i c a de l o 
a c o r d a d i j en l a Tunta de l o s seis a p r o b a d o p o r S . M . 
el a ñ o úí- J72.S; y c o n s i d e r a n d o l a l a r g a d e m o r a de seis 
a ñ o s que h a b í a n t e n i d o , c o n los d a ñ o s y pe r ju i c ios d e 
lo-i i n g l e s e i , lo:- ( ra leones q u e h a b í a n dt ; i r i T i e r r a - F i r m e 
el a ñ o d 'j 1724 a l c o m a n d o cícl T e n i e n t e genera l M a r -
q u é s de G r i l l o (1), se p u h l i o a r o n y a p r e s t a r o n o t r o s <|ue se 
( 0 • la y.'nt. i a l . 
2 7 8 P i r a t i r z a s e.n la Am'srk .a E s p a ñ o l a 
h i r i e r a n á la. ve la c l d ia S de agos to de este a ñ o de 1730, 
a l c a r g o <íd jefe de e s c u a d n i r lon M a n o e l L ó p e ^ F i n f a d o . 
F u e r o n é s t o s m á s dcsgTi ic iados que los d o s m i te cede n i es, 
p o r q u e al t i e m p o de su a m b o 3 T i e r r a - F i n n s , c o n c u r r i ó 
c o n i g u a l p u n t u a l i d a d e l m i s m o N a v i o r í e p e r m i s o R e a l 
J o r g e , c o n el i n c i d e n t e de n o haber b a j a d o en l:t A r -
m a d a del S u r el n ^ n i c r n o de l l ' e r ú c o n m a s g ruesa de cau-
dales que l a d e 9 m i l l o n e s , en l u g a r de l o s 20 q u e ba-
h í a o f r ec ido e l V i r r e y pa ra l a e v a c u a c i ó n d e la F e r i a , 
p o r l a c i r c u n s t a n c i a d e l i abe r J u d o en a q u e l i n t e r m e d i o 
l i cenc ias á nav ios d e a l g u n o s p a r t i c u l a r e s p a r a pasa r p o r 
l á m a r ó o l S u r á loa p u e K o s de N u e v a Espar ta , q u e l l a m a n 
d e l a o t r a cos ta ; y c o n v e r t i d a s aquei 'as p o r c i o n e s en e l 
e x p e d i e n t e d e l a F l o t a , q u e t a m b i é n t e n í a c i a d y a c e n t e d e 
l a N a o de p e r m i s o L a Tmhel en la V e r a - C r u z , f a l t a r o n e n 
T i c i i a - i - ' í i m c para p o d e r ccilcbrar l a F e r i a d e P u r L o b e l o . 
A g r e g ó s e á este i n c i d e n t e , l a p r á c t i c a i n s t r u c c i ó n q u e y a 
t e n í a n los fac tores en l a e x p e r i e n c i a y m a n e j o d e las d o s 
A r m a d a c antecedenLes, y l a c o n s i d e r a c i ó n de que . s i endo 
t a n c i e r t o d c a u d a l d e s t i n a d o á e m p l e o s , n o h a b í a bas t an -
t e p a r a evacuar la c a r g a z ó n de los Galeones y l a d e s u 
N a v i o de p e r m i s o . C o n la s egu r idad de que c u c u a l q u i e r a 
b a j a q u e h ic iesen a l o s c o m p r a d o i e s de l o s g é n e r o s e n los 
p r e c i o s :-i que . p o d í a n v e n d e r los ga leonis tas , s i e m p r e e ra 
c i e r t a í a gananc ia , p o r las venta jas de l l e v a r l o s en dere-
c h u r a desde sus f á b n c a - s , l i b r o s d e costos , c o n d u c c i o n e s , 
a lmacena jes , e n c o m i e n d a s y con t r ibuc ione : - d e derechos en 
C á d i z TÍ l o s t i e m p o s de las c n l r a d a s y salidas, u s i r o n d e l 
a r b i t r i o de ba ja r un TO p o r 100 de l o s p r e c i o s á q u e ha -
b í a n v e n d i d o en las dos ocasiones an tecedentes . L o g r a r o n 
d e este m o d u . que antes de hacerse e l c o n c i e r t o e n t r e l o s 
d o s c o m e r c i o s de E s p a ñ a y de l P e ' ú de l o s p r e c i o s gene-
ra l e s de los g é n e r o s que h a b í a n de ser c o m u n e s en l a F e r i a , 
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t e n í a cl N a v i o ;1e p e r m i s o vi .-adida t o d a c a r g a z ó n , y 
a r r a s t r a d a á sus a 1 m a g a ' : e u ^ nu ioho r . i . i - de la [ i i l t a d de 
l o * 9 m i l l ó n es i l e i l i n a d o a á 'os t i r j p k o s , y t . m b i ú n ia ma.-
y o r p a r t e d e l o s c o n d u c i d o s pa ra su remisi i 'ni á E s p a ñ a ; 
y q u e c o n J a o p o r L u n i d a d de l regreso de i m i s m o N a v i o á 
I n g l a t e r r a , y c o n v e n i e n c i a de la c o n d u c c i ó n , con a l i o r r o d e 
los cos tos y d e las c o n t r i b u d o n e s d e los dc rcc i io ' . Reales 
en F l o t a s y G a l e o n e s , q\ iednsc estancado r l comerc io (!>: 
estos p u e r t o s de T i e r r a - F i r m e , é i m p o s i b i l i t a d r> de p o d e r 
ce lebrar F e r i a en e l los y d e da r sal ida á los c ivgazones de 
sus reg i s t ros . D e t a l suer te fué esto, q u e e l c o m a n da 11 te, p o r 
n o hacer m f . y u ' gas to á S. M . en l a m a m i l e n c i ó n de l o s 
n . i v í o í de g u e r r a de l a c o n s e r v n de l o s ra a re l iantes, resol-
v i ú vo lverse á i l s p a ñ a con e l los y dejar á l o s unos y á loa 
o t r o s en aque l l a t r i s t e y f a t a l c o n s t i t u c i ó n . Por '-so u n o s su-
b i e r o n en ía A r m a d a de l S u r c o n s u s ropas y g é n e r o s í d P e r ú ; 
o t r o s se v o l v i e i o n á C a r t a g e n a y las i n t e r n a r o n á las p r o -
v inc ias d e l N u e v o R d i i o , P o p a y a n y Q u i t o , d e los cuales 
fa l l ec ie ron nnic lv - i s , y d e l o s que s o b r e v i v i e r o n v o l v i e r o n 
m u y pocos; q u e d a n d o o t r o s pura, s i e m p r e pe rd idos , y s in 
q u e sus in teresados p u d i e s e n recoger n i e l p r i n c i p a l de su.s 
caudales . T o d o s estos ma les se s i g u i e r o n de l a c o n c u r r e n c i a 
y ven ta josas c o n d i c i o n e s d e l N a v i o i n g l é s de p e r m i s o c o n 
l o s Galeones . 
A Ñ O n t í 1 ^ 3 6 . — C o n cuidados.-i a t e n c i ó n a l a ; p é r d i d a s 
y desgracias d e l c o m e r c i o de E s p a ñ a en los Galeones de l 
a ñ o de 1730, y d i f i c u l t a d de despac l ia r o t r o s es tando a l l á 
e l p r o d u c t o d e los efectos q u e h a b í a n l l evado , se d i s c u r r i ó 
e l a r b i t r i o de q u e h a b i e n d o d e i f r e m u d a de G u a i ' d a - c o s t . i s 
á T'.L-var lo? q u e L a b i a d e j a d o el m i s m o c o m a n d a n t e Pinta-
d o , á bene f i c io , r e c u r s o y consue lo d e l c o m e r c i o , era con-
ven ien te despachar o t r o s y q u e v i n i e s e n a q u é l l o s , y c o n 
e l los los comerc i an t e s q u e se hub iesen h a b i l i t a d o d u r a n t e 
i So P t r a u r í i ' s en la A m í r i c a J i spa i in la 
Ir ' i t m r i i ' ^ (JL1 l o s ^Sw a ü o í . A cLik i d é e l o d e à t i n a r o n d f s 
¡i,';vío-= de g - i r n a , e í Co-iquisUidor y el D r a g ó n a i c o m a n d o 
del "ieni':n(.e: geiLTF.I D . P ina de T.ezo; y :-e m n u d ú , q u e 
r e í p e c t o d r estar C ú u c s d i d o s a n t e r i o r m e i l t c c i n c o r e g i s t r o s 
á d i f e r e n t r s i n d i v i d u o ? p r u t i c u l a r e ^ , c o n !a r e d u c i d a carg? 
d e 2 .000 t o j i c l a d a s p a r a r ique l los p u e r t o s , se i n c o r p o r a -
sen CÜ;Í e l lo s pa i ' , i l o g r a i ' l a o p o r luna, s e g u r i d a d d e su c o n -
v o y . Í J e e^ta p r o v i d e n c i a r a n r e g u l a r , y a jena d e ¡-cr G a -
l eones , t o m ó p i e í c s t c . e l M i n i s t r o i n g l é s p a r n i m p o n e r este 
n o m b r e á l o s G u a r d a-costas, y p r e t e n d e r q u e t a m b i é n se 
i n c l u y e s e e l l o s e l N a v i o de p e r m i s o ; á q u e l e satisfií-.o 
D . J o s é TVifiño c o n e l t v i d e n t e c o n v e n c i m i e n t o d e q u e n o 
l o e ran , poi" r .o r . o n c j n n ^ i g ü i i n d e l a t c i r c u n s l a u c i a s re-
g u l a r e s ó iudispensable.-i en los e x p e d i e n t e s d e F l o t a s y 
G a l e o n e s , c o m o pvecet icr publ icadr ' i t i , av;30s p a r a p r e v e n i r 
a l o s c o m e r c i o s , en ibr . rques de B u l a s y p a p e l se l lado , y i a s 
o t r a ^ dí¡)por>icion<-s adyacen te s ã semejantes ocasiones . 
Q u e d ó c o n esto c o n v e n c i d o , y antes que se pud i e sen h a c e r 
á l a ve la m u r i ó el M i n i s t r o D . JOM'* l ' a t m o , el j d e n o v i e m -
bre , en c! .sitio de S a n I l d e f o n s o ; m a n d a n d o e n t o n c e s S, M . 
: i D . M a t e o Pab io D í a z , M a r q u é s de '1 o r r e n u e v a , que c o n -
c luyese e l despac i to de l o s Guards -cos tas , q u e p a r t i e r o n d e 
Cádi-T e l ú l t i m o i i i a de d i c i e m b r e de este a ñ o . 
C o m o q u i e r a que el o b j e t o y f in de l a p r e í e n n i ó n d e l 
i o j j l é s era c o n L í n i i a r l.is o p e r a c i ó n É Í de las t r e s ocas iones 
an tecedentes , n o h a b i e n d o p o d i d o t ener efecto e n a q u e l l a , 
re c l a m ó e l i n i p o i t i . ele unas prc.ias, q . i e h a b i r m h e c h o en aque-
l l o s i n t e r m e d i o s los G u a r d a c o s t a s e s p a ñ o l e s , de e m b a r c a -
c iones loercanLes cog id , i s hac i endo e l t r a t o c o n l o s i n t r o -
d u c t o r e s de t i e r r a a d e n t r o . T a r a aver igua i - su l e g i t i m i d a d 
y l a r a z ó n q u e p o d í a t ener el i n g l é s en i sta n u e v a p r e t c n -
s i ó n , se p r a c t i c a r o n las d i l igenc ias j u d i c i a l e s q u e e r a n c o n 
d u e c n i e s á la j u s ü f i c a c i . í n ; p a r a l o c u a l e x l i i n i ó e l m i n i s t r o 
P r o v i d e n c i a s de K s p a v a 
D . U s u j a i n í n K e e n n e t i p o d e r especial que t en i a de su so-
b e r b i o pa ra esta p n l i c u l a r detuanrla, y S. M c o n f i r i ó d 
s i ; ) ' f ¡ :í HU i.^t-'ti'tíivi'j &: Esta<li-! D . S'J>iit i :-ín de 1^ C u a d m , 
M a i m i é í dt ' V i l l a n a s . K n t r t . los d o t , n o m o p l e n i p o t e n c i a -
r ios , se c e l e b r ó una C o n v e n c i ó n en e l P a r d o el d í a 5 de ene-
r o de 1 Í 3 9 c u que j m i t u a m c í : c e x p u s i e r o n las L-.IÍOIICS q u e 
c a j a uno l e n i a p o r su p a r t e , y s in c o n t e ^ t s c i ú u de las unas, 
p o r q u e era n o t o r i a l ; i c a l i d a d de t r a tan tes f raudulentos , se 
h i z o c l a b j n o d e Us q u e es taban exceptuada. ' , d<_ aquel la 
c o i i J i c i ó n , y t a i n b i e i i de o t r a s dudosas que c o n m a g n á n i m a 
l i b e r a l i d a d q u i s o S. M . que i g u a l m e n t e 5e ¡e bonif icasen. 
U n a s y o t ras i m p o r í a r o n 9 5 . 0 0 0 l i b r a s es tedina- , que qu ie -
r e n decir 5;'Ü.L>OO p c - o s , d e lo? cuales s t h i zo la c o n v e n c i ó ) ) , 
y c o n c l u i d a p i d i ó e l i n g l é s qTjc se le satisfaciese eu c o n t a d o ; 
y aun t e n i e n d o S. M . pend i en t e la CLienfa, y s in hacer-
se 1'J l i q u i d a c i ó n de los in tereses de la c u a r t a p a i t e en l a ne-
g o c i a c i ó n de l o s N a v i o s de pe rmi so , y en el as iento de Ne -
g r o s e l i m p o L f e d e los 33 pen iques ' / . , que u n o y o t r o en 
e l di-.eur.so de v e n l i c i n c o a ñ o s e x c e d í a m u c h í s i m o m á s , i n s t ó 
sob re e l p a g o , s in dar l u g a r d que d c ¡ m i s m o m o d o se l i -
qu idase t a m b i é n a q u e l l a cuen ta . 
P i n e m b a r g o , no era este el asun to v e r d a d e r o de la p re -
t e n s i ó n , sino p r e t e x t o p a r a o t r a m u y d i s t i n t a ; p o r q u e c o n 
l a o c a s i ó n de haber m u e r t o el M i n i s t r o D . J o s é F a t i ñ o , q u e 
d e c í a p ú b l i c a m e n t e esperaba t i a ñ o dr- 1744 pa r a q u i t a r 
d e una vez los male? q u e h a b í a n t r a í d o ,1 E s p a ñ a en e l 
d e 1714 la:- cond ic ione - : d e la paz de U t r c c h , y no fa l taban 
m.is q u e c inco p a r a c u m p l i r s e c! p l azo , se v a l l a n de esta 
o c a s i ó n , con l a m á x i m a que se d e s c u b r i ó y c o n o c i ó des-
p u é s , de r o m p e r p o i la m i s m a segu r idad de l o j t r a t a d o s 
antes que 60 cumpl i e se e l t e r m i n o , p a r a sacar en cua lqu ie r 
c o n c i e r t o el p a r t i d o d e su p r o r r o g a c i ó n y c amina r a l pre-
t e n d i d o fin de e x t i n g u i r d e una vez las F l o t a s y los G á l e o -
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nes, j a r r j i n a r y d e s l i u i r a b s o l u t a m e n t e l o i c o n i c i ' d o a do-
los e s p a ñ o l c ' í n i k l E r r o p a y cr, ]a A n i t r i c i . A este e í c c l ' ) , 
y c o n n n m o t i v o de i ; i n p o c a sustancia , p u s o Ing l a l c - r r a 
t o d o e l e s l u e r í o de su p o d e r p a r u c o n s e g u i r este i n t e n t o , 
i ' o m o se v i o m u y p r o n t o . 
A N O JJI; I 739.— C o n este o b j e t o , y sm inrí-t m o t i v o que 
i . l q u e quecla exp-esa t lo , d i e r o n p r i n c i p i o ¡ o s ingleses a l 
r o m p i m i e n t o de l a paz , p o r las hos t i l idades d e l a g u e r r a . 
S i n que precediese o t r o a sun to de m á s e n t i d a d ó j u s t o sen-
t i m i e n t o q u u p rovocase á una f o r m a l d c o L i a c i ó n , p u s i e r e n 
u n a escuadra d e 18 n a v i o s de g u e r r a a ¡ c o m a n d o del A l -
m i r a n t e l i a d d o k en lo ' j cabos de San. V i c c u L c , y o t r a de aue-
w a l d e l A l m i r a n t e O i a l u u e r O g í c e n la^ cos tas d t G a l i -
c i a , pa ra s o r p r e n d e r loo c u a t r o de los A z o g u e s d e N u e v a 
K s p a ñ a , G u i p ú z c o a , L e ó n , C a s l i ü n y E s p e r a n z a , b i e n in t e -
resados, a! c;Lrgo d e l j e í e de escuadra D , j o i c P i z a r r o 
E n e l p r i m e r o r:c csL.os b i i q u f 1 ; n o s e m b a r c a m o s n o s 
o t r o s c o n t o d a l a f a m i l i a , d e v u e l t a p a r a es los R e i n o s , des-
p u é s de h a b e r c u m p l i d o e l t i e m p o y dado l a r e s i d e n c i a d o 
la p r e s i d e n c i a de Q u i t o , y navegando de l a H a b a n a [ j a r a 
C á d i z , descu idados de t a n p o d e i o í a ? asee l i an zas, encon t r a 
m o s e l av i so d o ellas en las I s l as Terce ras , y c o n es ta p re -
v e n i d a a d v e r t e n c i a a p o r t a m o s 4 S a n t a n d e r e l d í a 12 de 
a g o s t o de esto a ñ o , c u a n d o t o d a v í a no .se h a b í a d e d a r a d e 
la g u e r r a , pues n o se d e c l a r ó l i a^ ta e l mes de n o v i e m b r v . A 
este t i e m p o , antes q u e pud i e sen t ener avisos d e es ta nove-
d a d en l o s p u e r t o s de l u d i a s , o t r - i escuadra de .seis n a v i o s , 
a d e l a n t a d a con a n t i c i p a c i ó n a l c o i n a ' i r l o del A l m i r a n t e W C L -
n ó n , t o m ó de sorpresa á P o r t o b e l o y dos f raga tas G u a r d a -
cos tas d e l a H a b a n a , desp reven idos unos y o t r o s d e l a t í 
r e p e n t i n a i n v a s i ó n , e jecutada sob re e l descu ido d e la se 
g u v i J a t l rlc l a paz . C o n estos l i c c l i o s , y l a r a z ó n de l o q u e 
t r a í a m o s a v e r i g u a d o en v i r t u d de la o r d e n r e se rvada p a r a 
P r ov id e n c ia s ¿e E s p a ñ a 
c o n t i n u u r l"s UVÍHCVÍ dpi e sc ido d-: aque l los Re inos , y Je l o 
q u e fut^e o c i i r n c n d p en f i l o s , pavn d ¿ r o p o r t u n a m e n t e las 
p r o v i d e n c i a s q u e fiiescn c o n v e n i e n t e ' , e sc r ib imos y d i m o s 
á l a es tampa d t r a t a d o d e t o d o ¡o o b r a d o p o r los ingleses 
e n e l d i scu r so d e dosc i en tos v e i n t i c i n c o a ñ o s en la? costas 
d e los do? u u i r e i de l N o i t c y de l Sur , ~hi d i fovenc i i ni dis-
t i n c i ó n en los t i e m p o s d e la pa?, y de la guer ra , con el t í t u -
l o de A¿'?sti h i s l ó r i c o , t i i scurr ido por !as cnmulaglas de los 
s e ñ a r e s Reyes de E s p a ñ a , desde e l descubrimiento de las 
I n d i a s , y de los Adelanl- i . los , Gobernadores y V irreyes de 
l a p a r l e M e r i d i o n a l , y d e l P e r ú desde ¡.¡i d.-%mbrindents y 
coTiquista-
E x p u s i m o s a l l í , c o n evidentes pruebas , los verdaderos 
m o t i v o s que t e n í a p o r o b j e t o l : i d e c l a r a c i ó n de l a nueva 
g u e r r a , y Lis p r e m e r l i t a d a s y an t i c ipadas operac iones de 
e l l a , q u e e ran !a c o n t i n u a c i ó n de los ¡ i g r a v i o s , da f io^ y per-
j u i c i o s de los e s p a ñ o l e s en l a p r á c t i c a de las condic iones de 
l a paz de L ' t r e c h ; c o n c l u y e n d o c o n e l r ac ioc in io y c á l c u l o 
d e l o s 2 Í !õ m i l l o n e s que h a b í a n p r o d u c i d o aque l los Ricinos 
y p r o v i n c i a s d e la A m é i í c a M e r i d i o n a l , :í r a z ó n de los 11 
q u e l i i i C t K i c a b a n en tonces en cada m i a ñ o , en l o s 26 Qtieha-
b í a n c o r r i d o c o n las dos negoc iac iones de los N a v i o s de l ; i 
p e r m i s i ó n y d e l A s i e n t o d e negros . D e s c o n t a d o s de esa su-
m a los que h a b í a n t r a i d o á E s p a ñ a las ocasiones que 
i n d i v i d u a l m e n t e re f i e re e l m i s m o d i scurso , y c o n s t a b a n e n 
l o s r e g i s t r a rio la Casa de la c o n t r a t a c i ó n y l i a v i s t o el pú -
b l i c o en las Gacetas , r e s u l t a b a n 224 m i l l o n e a que h a b í a n 
s i d o u=uf iuc to d e los ingleses en l a p r á c t i c a de ambas nego-
ciaciones , con los abusos, v i c i o s y excesos de las f a c t o r í a s 
en su m a n e j o y c o n t a n t o d e t r i m e n t o de Uw intereses de 5 . M , , 
d e los comunes de Ja c;ui=a p ú b l i c a , y de los c o m e r c i o s d e 
es tos y aque l los Re inos , c o m o l o hace mani f ies to aque l 
A V I S O . D e é l se t i r a r o n 1.000 e j empla res , y p u s i e r o n t a n t o 
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cuklacio Jos ingleses cu r e c o g e r l o s , q u e h o y n o se encuen-
t r a u n o p o r nintj'-'m p i c c i o , 
A Ñ O P E 1 7 . ^ 0 . — V i e n d o los ingleses fvus t r ad i i l a i n t e n -
c i ó n d e surprenc le r I r s nav io s d e los A / r j j r u e s d e N u e v a 
E s p a ñ a p o r el s v í í o q u s se le-; puso en las Is las T e r c e r a s , 
p o r el cua l =e t n i v a r u n y t o m a r o n p u c r U ) t u S a n t a n d e r , y 
q u e l a sorpresa de P o r t o b e l o y rievastación d e sus cas t i l l o s 
n o ei a c o n s e c í i e n c i a pa ra e l fin de su p r i m e r a i n t e n c i ó n , s i n o 
e m b a r a z o y p e r j u i c i o t e m p o r a l , pa ra q u e n o p u d i e s e n t e n e r 
c o n c u r s o , n i c e l e b r a r l e r i a c o n los o orne re i an tes de l P e r ú 
los d e l o s R e g i s t r o s q u e h a b í a n i d o y se h a l l a b a n e n Car-
t a g e n a á l a c o n s e r v a de l o s Guarda-ces tas , ó x a l l a m n l a i r a 
y el p e n s a m i e n t o á los a l tos des ignios d e i n v a d i r y t o m a r 
p o r l a m o r del N ^ r t e aque l p u e r t o , un t e m i¡ ra í p r e s i d i o d e l 
N u e v o R e i n o de Granada , y p o r l a de l S u r e l d e V a l d i v i a 
« n e l K-eino de C h i l e ; y d e s p u é s de estos u n i f o r m e s p r o g r e -
sos darse la m a n o p o r las c o s í a s de a m b o s mares , y o c u -
p a i - e l I s t m o de P a n a m á y R e i n o de T i e r r a - F i r m e , p a r a 
c o n s i i l u i r s e de una v e / d u e ñ o s de los c o m e r c i o s d e a m b a s 
A m é r i c a s y d e las costas de u n o y o t r o m a r . 
C o n e.^la vas ta d e t e r m i n a c i ó n l u c i e r o n la? d o s m á s g r a n -
des exped ic iones que j a m á s se h a b í a n v i s t o en las l u d i a s , 
l a u n n p o r l a p i r t c de! N o r t e , d e ^r j n a . v í « d e g u e r r a d e 
p r i m e r a , s e g u n d a y t e r ce ra l inea , y 130 d e t r a s p o r t e á l a 
d i r e c c i ó n y c o m a n d o de ios A l m i r a n t e s W c r n ó n y O g l e , y 
V i c e a l m i r a n L e I . e s t o l ; , c o n 13 .000 h o m b r e s de d e s e m b a r c o , 
á l a c o n d u c t a d e l G e n e r a l W e n i b o n r t ; y la o t r a p o r l a d e l 
S u r de 6 nav ios , E l Centuriov , d e 60 c a ñ e n es; E l S e v e r n , 
d e 5^ ; E l G l ü c é s t t r , de So; L a Pert.x, de 40; E l W a g r r , 
d e 2S: E l T r i a l , de 8¡ y el p i n g u e , l l a m a d o A n n a , c a r g a d o 
de v í v e r e s pa ra re facc ionar l o s ranchos d e les d e m á s , a l co -
m a n d o de l A l m i r a n t e j o r g e A n s o n . P a r t i ó l a p r i m e r a d e 
I n g l a t e r r a y l l e g ó á Jamaica ( d o n d e se h a l l a b a e s p e r á n d o l a 
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e ¡ A l m i r a n t e W e r n ó n ) p o r c i mes de j u n i o de este a ñ o , y 
a í d í a 1.° del s i gu i en t e de. j u l i o t u v o el consejo de g u e m i 
en q u e se r e s o l v i ó e l a t aque y i - e n d i c i ó n de Car tagena , que 
les p a r e c í ; ! c o r t a e m p r e s a p a r a las fuerzas de t an p o d e r o s o 
a r m a m e n t o . P e r o c o m o q u i e r a que e l V i r r e y de l N u e v o 
R e i n o , D . Sebas t i an d e E s l a v a , se ha l l aba á l ; i s a z ó n en aque-
l l a p l aza , y l u e g o q u e s n c e d i ' ó l a sorpresa de P o r t o b e l o ha-
bía, p e d i d o á Ü s p a ñ a s o c o r r o s d e gente , armas, m u n i c i o n e s 
y p e r t r e c h o s de g u e r r a , y p u n t u a l m e n t e se le h a b í a n env ia -
d o t r es segundos b a t a l l o n e s c o n banderas y oficiales de 
l o s r e g i m i e n t o s d e E s p a ñ a , A r a g ó n y G r a n a d a , y una co -
p i o s a p r o v i s i ó n d e t o d o l o d e m á s ; t e n í a p reven ida la plaza, 
c o m o era c o n v e n i e n t e p a r í i u n asedio c o m o el que se p o d í a 
esperar d o u n a r m a m e n t o d e t a n p o d e r o s a fuerza. A l m i s -
m o t i e m p o g u a r c l a b í i el p u e r t o e l c o m a n d a n t e de los Guar-
da-costas T e n i e n t e g e n e r a l D . B la s de L e z o , que a d e m á s de 
sus r egu la res fo r t i f i cac iones l e t e n i a g u a r n e c i d o de c rec ido 
n ú m e r o de t r i nche ras y b a t e r í a s d e l s u p e r i o r ca l ib re de 24 
y d e á i S que i m p o s i b i l i t a b a n l a e n t r a d a d e l e n e m i g o . Pre-
s e n t ó s e é s t e de lan te de l a p l aza y s u r g i ó en P l a y a Grande , 
p o r e l mes de a b r i l d e l avio s igu i en t e de 1741, d o n d e t u v o 
s u s o b c i b i a conf ianza l a t r á g i c a e x p e r i e n c i a de l cas t igo , q u e 
i ' e v a m o s r e fe r ido en su p r o p i o l uga r . L a o t r a A r m a d a a l co -
m a n d o d e l A l m i r a n t e Jo rge A u s o n , d i r i g i ó s e á l a m a r d e l 
S u r ; y l uego que e n E s p a ñ a se.supo e l apres to , fuerza y des-
t i n o de el la , se a r m ó y a p r o n t ó o t r a en e l p u e r t o d e l .b'erroL 
de 5 navios , E l A s i a , d e 70 c a ñ o n e s ; L a Guiphzcoa, de 64; 
L a H c r m i o n a , de 50; L a E s p e r a n z a , de 50; y S a n Esteban , 
de 4 0 , a l c o m a n d o de l Jefe d e escuadra D . J o s é P i z a r r o , de l 
O r d e n de San J u a n ; d e s p a c h á n d o s e al m i s m o t i e m p o aviso 
a l V i r r e y de l P e r ú , M a r q u é s de V i l l a g a r c i a , p a r a q u e t u -
v i e r a p r o n t a y apa re jada o t r a q u e se i n c o r p o r a s e c o n é s t a , 
y a m b a s obrasen d e a c u e r d o en o p ó s i t o d e l a de l e n e m i g o . 
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L a 3 dos p a r t i e r o n b i n o p o r t u n a m e n t e y c o n t a n c o r t a 
d i fe renc ia d e i l í a s , C | i i c la e s p a ñ o l a l l e g ó á B u e n o s A i r e s iú 
m i ç m o t i e m p o que la ing lesa á l a is la de S a n t a C a t a i m a , 
c o l o n i a dt: los p o r t u g u e s e s en las c o s í a s de l H r a s i l ; y c o n 
iguales no t ic ias que cada u n a t u v o de la o t r a , e m p r e n d i e -
r o n a m b a s m o n t a r e l c a b n de H o r n o , de t a l c o n f o r m i d a d , 
q u e la f raga ta L a P e r l a , de l a ele A n s o n , d e s c u b r i ó y r eco-
n o c i ó á ias de P i z a r r o ; y cons t i t u idas ambas c u i g u a l e m -
p e ñ o , y en l a p e o r e s t a c i ó n del a f t t pa r a t a n c o n t i n g e n t e y 
d i f i c a l t o s a erepresa, fueron cargadas de los t e m p é r a l e s d e l 
m a r y de l v i e n t o p o r e l Oeste eon deshecha y c o n s t a n t e 
bo r r a sca . L a esenadra ing iesa , separada y d i v i d i d a e n m e d í u 
l a t o r m e n t a , p e r d i ó E l W a g e r , que l l e v a b a l a p r i n c i p a l c a rga 
d e loh p e r t r e c h o s p a r a l . i í exped ic iones ; el p i n g u e q u e d ó 
t a r i i m p o s i b i l i t a d o , que les fue prec iso a b a n d o n a r k ; l o s de-
m á s l a n m a l t r a t a d o s y deshechos, que aun m e j o r a d a l a con-
d i c i ó n d e l t i e m p o , apenas se p o d í a n m a n t e n e r en l a m a r , y 
las t r i p u l a c i o n e s t a n d i s o i i n u í d a s y enfe rmas de! e s c o r b u t o , 
q u e t a m p o c o les h a b í a q u e d a d o quienes h i c i e sen las m a n i . 
ob ra s pa ra m a n e j a r y g o b e r n a r los n a v i o s . E n esta con fo r -
m i d a d l l e g a r o n á l a is la d e J u a n F e r n á n d e z , d o n d e e l V i r r e y , 
e n c u m p l i m i e n t o d e o r d e n de la c o r t e , h a b í a t e n i d o apos -
t a d a una escuadra dr: t r e s n a v i o s de g u e r r a a l c a r g o d e l 
G e n e r a l de k . A r m a d a d e l S u r T I . J a c i n t o de -Segurola, e í 
c u a l , h a b i e n d o hecho d e m o r a de bas tan te t i e m p o , y cons i -
d e r a n d o q u e e n aque l l a s a z ó n n o era r e g u l a r q u e i n t e n t a s e 
e l e n e m i g o e n t r a r en aque l m a r , r e s o l v i ó v o l v e r s e a l C a l l a o . 
A l o s t r es d í a s de su p a r t i d a l l e g ó A n s o n s ó l o c o n E l C e n -
tiiriim., y d e s p u é s E l ( l l o c é s t i r , E l S ¿ - , ¡ e r n , y L<7 J - W i n e n t a n 
f a t a l c o n s t i t u c i ó n , que s i se hub iese d e t e n i d o a q u e l c o r t o 
p l a z o l o s h u b i e r a apresado ó q u e m a d o á t o d o s s in l a m a s 
m í n i m a o p o s i c i ó n y d i f i c u l t a d ; y n o que c o n su adelantada , 
v u e l t a les d i ó l u g a r á q u e h a l l a n d o d e s e m b a r a z a d o e l pue r -
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t o l e t o m a s e n á 511 p lacer y se r e s t a b l e c i e s e - . n n s t a n l á n e a m e n -
t e los equipajes l u e g o q u e loa e c h ó en t tor ra , p o r ser ésí;c 
e l r e m e d i o m á s eficaz d e las ep idemias del escoj-buto; y 
auaque no q u e d ó c u es tado de p r a c t i c a r las operaciones de 
la c o m i s i o n é i n s t r u c c i ó n de su c o r t e , r e p a i ó l o s navios que 
le quedaron l o m e j o r q u e p u d o ; c o m p u n i las a rbo laduras , 
v e l a m e n y apare jos , y r e n o v ó l o - v i v e r e i y ranchos c o n 
d e s a h o g o y J i b c i t a d , ú a q u e nad ie le pusiese e l m e n o r 
embarazo . E n esta d i s p o s i c i ó n r e c o r r i ó las costas de C h i l e 
y de l P e n i : a p r e s ó siete embarcac iones de par t iculares , la 
u n a espec ia lmen te m u y in teresada; r o b ó c i n c e n d i ó el puer-
t o y l a p o b l a c i ó n <Je P a y t a , escala d e los de T i e r r a - F i r m e 
y de los de N u e v a E s p a ñ a que l l a m a n de ÍJ o t r a costa; y 
t i l l ( m , \ m c n ( c , c u !a t r a v e s í a d e A c a p u l c o á la i s l i d à " L u z ó n . 
c a p i t a l de las F i l i p i n a s , c o g i ó el G a l e ó n de M a n i l a , Nues tra 
S e ñ o r a de C o n a - I r r g a , i n t e r e sado e n m i l l ó n y m e d i o de pe-
sos, y dando l a v u e l t a p o r e l C a b o de B u e n a Espe ranza 
v o l v i ó á I n g l a L e r r a y e n t r ó en S p i t e a d e l d í a 15 de j u n i o 
de 1744, á ios t res a ñ o s y nueve meses de su cos tosa y t r a -
bajosa e x p e d i c i ó n . 
L a A r m a d j . e s p a ñ o l a d e l c a rgo d e P iza r ro , que i g u a l m e n -
t e c . - i p e r i m e n t ó la i n i s n i a o p o s i c i ó n del m a r y de l v i e n t o 
Oeste , se v : ó p rec i sada á a r r i b a r á B u e n o s A i r e s , de j ando 
pe rd idas á L a G k H ' ú s c o a y á L a Herinii>na\ d e las que l a 
p r i m e r d . l l e g ó m i l a g r o s a m e n t e á t o m a r pue r to ' y salvar l a 
gen t e , p o r la consi .ancia, desvelo y e s p í r i t u de su c a p i t á n 
D . P e d r o Meud i i i ue t a . , y de l a segunda nunca se supo de 
su pa rade ro ; s u p o n i é n d o l a s u m e r g i d a en e l nvir a l r i g o r de 
l a t o r m e n t a . A F Í COIU.J d i ; las de A n s o n s ó l o v o l v i ó E l Cen-
i u r i b n á I n g l a t e r r a , en l a m i s m a c o n í o r m i d a r l de las de P i -
z a r r o so lamente v o l v i ó á E s p a ñ a E l A s m , que a p o r t ó en l a 
C o r u ñ a el d í a TO de a g o s t o de 1746; de j ando en e l p u e r t o 
d e Hue l los A i r e s a J^a E s p e r a n z a , q u e d e s p u é s , en t i e m p o 
' iSS P i m t e r U s en ¡a A m é r i c a E í p a ñ o l a 
d t m e j o r y m á s p r o p o i c i o n a d a r a z ó n p a r a e l í d , m a n d a d a 
(I<-1 m i s m o c a p i t á n M o i L l i n u c i - a , t i o b i o e l O i b u , e n t r ó en l a 
m a r del S u r y s u r g i ó en e! C a l l a o , d o n d e q u e d ó i n c o r p o r a -
d a en l a A r m a d a á v a q u e l m a r . 
A n o s ü t i ' O F , e l af io i / 4 1 , con el m o t i v o d e l a pñ-t í id . ' t d u 
Por tobe l . o , se nos c o n f i r i ó e l g o b i e r n o y c o m a n d o g e n e r a l 
d e l R e i n o de T i e n - t - F i r m e y la presidenuia. d e l a A u d i e n -
c i a d e P a n a m á , c o n una o r d e n de l a v í a r e s e r v a d a pa ra q u e 
i n m e d i a t a m e n t e p a s á s e m o s á r o m a r p o s e s i ó n y e jercer 
a q u e l l o s empleos , a u n q u e n o hubiese c u m p l i d o en el los i a 
p r o v i s i ó n d e su t i e m p o e i T e n i e n t e gc.-.ei-aL D . r i i o n i s i o 
M a r t í n e z d e l a V e g a , y o t r a p a r a que en la i n l e l i g e n c i a d e 
l i a l i a r s i : P o i t o b c i o y C h i g r e a b i e r t o s é indefensos , a t e n d i é -
semos a r e p a v a i l o s con a lgu i ias o b r a s y b. i len 'as q u e á l o 
m e n o s ¡ m p i d l r a e n el que los enemigos , s in fuerzas super io -
res, n o esperasen l o g r a r a l l í venta jas ; pues f i a d o s e » l a des-
p r e v e n c i ó n q u e bas ta e n t o n c í s c re !a i i e n c o n t r a r , e ra m u y 
p o s i b l e que l o s a lentase á i n t e n t a r nuevas h o s t i l i d a d e s , ó 
l o q u e s e r í a de peores consecuencias , a es tablecerse de p i e 
fijo c o n e l d e s i g n i o de esfoiv.arse A supera r e l I s t m o y ocu -
p a r á P a n a m á , de q u e se . s e g u i r í a n efectos t a n funes tos c o m o 
f á c i l m e n t e se d e j a b a n conoce r . A ñ a d í a s e t a m b i é n ser l a v o -
l u n t a d d e S. M . , q u e t r a r á s e m o s c o n e l VÍITCV de l N u e v o 
R e i n o , D . S e b a s t i á n d e E s l a v a , de l o s a r b i t r i o s y m e d i o s 
q u e c o n v e n d r í a usar en l o t o c a n t e a l t r a t o i l í c i t o , especia l -
m e n t e en las pa r t e s de t iues t ra g a J e r i - H c i ó n , y q e c l o s q u e 
se j u z g a s e n l o s h i c i é s e m o s o b s e r v a r c o n t a l r i g o r , q u e p r o -
r lu jcsen la e n m i e n d a de u n desorden q u e e ra e l q u e t e n í a n 
pos t r a r l a s aquel las p r o v i n c i a s y el c o m e r c i o ; s in d i í p e n s a t 
c u esta p a r t e c o n t r a los de l incuentes e l r i g o r y c a s t i g o q u e 
d i s p o n í a n las l eyes y ó r d e n e s c o n que se h a b í a p r e t e n d i d o 
c x r i r p a i " , q u f i y a las h a c í a c o m o i n ú t i l e s la p e r n i c i o s a Ho jedad 
ó c o n n i v e n c i a de los M i n i s t r o s que, c o n eí p r e t e x t o de q u e 
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L i a i m p o s i b l i : el r e m e d i o , se aqu ie t aban y a c o m o d a b a n á 
dejar c o i r e r e l abuso , q u e r m i s a b a los d a à o s y r u i n a que 
era n o t o r i o : y í n a l m e m e , q « c en U p a r l e i iue n o s tocase 
p u s i é a c m n s e l m a y o r c u i d a d o en su observancia , y d i é s e m o s 
i n d i v i d u a l c u e n í a de l o q u e se a c o r . i a i c y resolviese. 
T o d o l o e j ecu tamos p u n t u a l m e n t e ; p o r q u e en c u m p l i -
m i e n t o de b p i i n i e r a p a r t e d e esta rea l o r d e n , c u l i r i a i o s de 
t r i nche ras y b a t e r í a s la b a h í a de P o r t o b e l c y la boca de l a 
e n t r a d a y l o n g i t u d de l ú a d e C h a g r e . que s u p l í a n bastan te-
m e n te l a fa l t a d i : las f o r t a l eza s a r ru inadas ; aumen tamos el 
b a t a l l ó n que es taba r e d u c i d o á 3 0 0 plazas has ta e l n ú m e r o 
de COJI reciuta.- de las p i ' . v i n c i a s d e ,11 r iba , s in cos to 
a l g u n o de la rea l H a c i e n d a ; m e j o r a m o s t o d a la a r t i l l e r í a , que 
!a m a y o r par te e s t aba d e s f o g o n a d a y *in a j u s t u í , y les 
echamos g ranos á las unas y m o n t a m o s todas en c u r e ñ a s 
de g u a y a c á n á la bnufiana, y p r o v e í m o s l o s a lmagacenes de 
armas, m u n i c i o n e s y p e r t r e c h o s t a n a b l i n d a n te m e n t e , c o m o 
l o e x p e r i m e n t a r o n . l o s e n e m i g o s de C h a i r e el d í a 31 de 
enero, y en P o r t o b e l o e l d í a 2 de a g o s t o de 1 7 4 4 , y Jas 
c o m p a ñ í a s de i n t r o d u c t o r e s y l evan t ados de l a j u r i s d i c c i ó n 
de N a t á el de 1747'. c o n s t a n t e t o d o las s e c r e t a r í a s de l 
R e a l despacho y d e l Conse jo de Ind i a s . J i n c u a n t o á la se-
g u n d a p a r t e , de l a c o r r e c c i ó n y e x t e r m i n i o de l trat.-j i l í c i t o 
de l a c o s í a , con ü p r á c t i c o c o n o c i m i e n t o que t e n í a m o s de 
ci la y de las en t r adas y sal idas de los m o n t e s á k ' dos par-
les d e l N o r t e y d e l Sur , t o m a m o s las nvenidas de los pason 
precisos de la i n t r o d u c c i ó n , c o n guard ias que los celasen, re-
par Lidas de t a l m o d o , que las unas e ran v i g í a n de las o t ras . 
C o n esto, y dar les p u n t u a l m e n t e á l o s cabos las par tas 
que as igna l a l e y a l o s , ip r e h é n so res. r . e r r i imos de t a l suer te 
las a v e n i d i L S . que. e ra m u y r a r o e l q u e se p o d í a l i b r a r de 
ser c o g i d o en el lazo de la a p r e h e n s i ó n ; t o m a n d o el p a r t i -
d o de dejar los í a r d i l l o s (que v u l g a r m e n t e l l a m a n b o d o q u e s 
l y e P i r j l e r ' i a s en J.t A m é r i c a E s p a ñ o l a 
y m o t e t e s p o r q u e su r e g u l a r peso es d e dos tí t r e s a r robas ) , 
y d e h u i r l o s c o n d u c t o r e s , c o g i e n d o as i lo o t r a vez e n U 
usperoaa y espesura de l o s m i s m o h m o n i e s j j a r i s a l v a r Iñ^ 
personas . D e esta f o r m a p i o d u j o e l r a m o d e c o m i s o s , en 
i o s p r i m e r o s c u a t r o a ñ o s de m i t s t r o g o b i e r n o , cuas i m e d i o 
m i l l ó n d e pesos. 
Es tos progreso- ; de n u e s t r o ce lo y a c t i v i d a d en e l c u m -
p l i m i e n t o y e i e c u d ó n d e la s egmida p a r t e d e l a rea l o r d e n 
de -S, "M",, p a r a l a p r o v i d e n c i a de l c a s t i go y e x t i r p a c i ó n de l 
t r a t o ¡ l í c i t o d e la c o s t a c o n los e x t r a n j e r o s , « o s c o n c i t a r o n 
e l o d i o y l a e m u l a c i ó n d é l o s c o m p r e n d i d o s e n é l , y p a r t i c u -
l a r m e n t e d e l o s m i n i s t r o s de la A u d i e n c i a ; h a b i e n d o cabe-
za p o r t o d o s uno dt: l a de S a n t í i D Gru indo , d e p o s i t a d o en 
)a '.le P a n a m á , I ) . J u a n P é r e z G a r c í a . I i i l l u í d o é s t e d e los 
d e m á s , y c o n la v o z d e l o f i c io fiscal que e j e r c í a e n í n t e r i n , 
nf is a c u s ó y d e l a t ó d e v a r i o s ca rgos y c a p í t u l o s a n t e e l 
V i r r e y D . S e b a s t i l n de E s l a v a , q u i e n c o n i n s t i n t i v o c o n o -
e i m i e n t o d e sa i n v e n c i ó n y falsedad los d i d ; i l d e s p r e c i o , y 
r e p r e h e n d i ó s e \ c r a m e n t c al de l a to r , q u e c o r r i d o y aver -
g o n z a d o d e ¡a r epu l sa d e aque l supe r io r , r e p i t i ó l o m i s m o 
c o n m á s a p a r e n t a d a r e p r e s e n t a c i ó n a l C o n s e j o , a l m i s m o 
t i e m p o q u e n o s o t r o s l o h a c í a m o s de los p r o c e d i m i e n t o s d e 
a q u e l M i n i s t r o , y de loa in f lu jos q u e le m o v í a n e n o d i o d e 
las p r o v i d e n c i a s q u e p r a c t i c á b a m o s en o b s e r v a n c i a d e l a 
r e se rvada real o r d e n d e S. M . p a r a l a c o r r e c c i ó n d e a q u e l 
a b u s o , en q u e i g u a l m e n t e es taba m e z c l a d o c o n l o s d e m á s . 
E s t o d i d l u g a r á que e l C o n s e j o Acordase y c o n s u l t a s e q u e 
se e x p i d i e s e n dos pesquisas, s o b r e los c a r g o s q u e m u t u a -
m e n t e n o s h a b i a m o s i m p u t a d o , c o m e t i d a s al m i s m o V i r r e y , 
que t a m p o c o quiso ac tuar las ; y p o r su d e s i s t i m i e n t o se 
r e p i t i e r o n á su sucesor, D . J o s é A l f o n s o P i z a r r o , M a r q u e s 
d e V i l l a r , c o n o r d e n de que pasase p e r s o n a l m e n t e á p r a c -
t i c a r l a s , y en caso de q u e n o l o t u v i e r e p o r neeesa-rio, pu -
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diese d e í e ^ r l a s en pe r sona ó personas que fueren de su 
s a t i s f a c c i ó n . A s í l o h i z o , c l i g i e n J o a l c a p i t á n de su gua rd i a , 
c o r o n e l D . F e r n a n d o M o r i l l o V M a r d e , c o m o jü-j?; al Uccti-
c i a d o D . E n s e b i o Sanche?, Pareja, o i d o r h o n o r á r i o de la 
rea l A u d i e n c i a de S a n t o D o m i n g o , y t en ien te de 1?. gober-
n a c i ó n de Ca r t agena c o m o asesor; y ¿ D . F ranc i s co D a m i á n 
de E s p e j o , Sec re t a r io de S. M . , C O L H O esci ibano rea l , ¡IÍL-EI 
l a a c l u a c i ú n . P r a c t i c á r o n l a los d J e g a d o a y noso t ros oroba-
mos, e n la nues t ra l a - excepc iones q u e d e b i l i t a b a n y des-
t m í a n los ca rgos y c a p í t u l o s e x p u e s t o s p o r e l m i n i s t r o , 
c o n t an re l evan tes p r u e b a s Ín?tri.t<nc 11 ta les de "in jnstiftea-
c i ó r de nues t ros p r o c e d i m i e n t o s , q u e aque l j u z g a d o nos 
a b s o l v i ó d e t o d o , l i a c i c n d o á n u e s t r o favor la d e d a r a t o i i a 
de h a b e r o b r a d o c o m o b u e n m i n i s t r o , a m a n t e y f i e l s e r v i d o r 
d e ? . M..j celoso d e sus reales intereses , y que l i a b í a m o s 
c u m p l i d o e x a c t a m e n t e c o n las ob l igac iones ele los empleos 
de Pi cs idenle , G o b e r n a d o r y C o m a n d a n t e genera l C o n t an 
d e f i n i t i v a d e c i s i ó n se r e m i t i e r o n ios au tos al Conse jo , donde 
o idas las par tes en g r a d o d e a p e l a c i ó n , y d e t e r m i n a d o ; en 
sala de j u s t i c i a p o r sen tenc ia de v is ta y rev is ta , se conf i r -
m a r o n las abso luc iones y dec la ra to r i a s de los pesquis ido-
res, y siendo c o n s u l t a d a á S. M . la d e t e r m i n a c i ó n ante., de 
p u b l i c a r s e , se c o n f o r m ó c o n l a final r e s o l u c i ó n del Coi i=e jo , 
m a n d a n d o que se p u b l í c a s e . 
A ^ o D E 1 7 4 G . — A 9 de j u l i o m u r i ó e l Sr . D . F e l i p e V , 
de j ando p o r su sucesor a l Sr . D . F e m a n d o V I , P r í n c i p e 
m u y j u s t i f i c a d o , p i a d u s o y pac i f i co , que c o m p a d e c i d o de 
l a a g i t a c i ó n de la M o n a r q u í a en t a n c o n t i n u a d a s guerras 
desde el p r i n c i p i o del s i g l o , y a c t u a l m e n t e en íLal ia con el 
I m p e r i o y en E s p a ñ a y en las I n d i a » c u n l o s inglese-s, i r ti-
t o d e l c o n c i e r t o d e una paz gene ra l . A este efecto se acor-
d ó e! a ñ o s igu i en t e de 1747, p o r unas y o t r a s po tenc ia s 
e l C o n g r e s o de la c i u d a d d e A q u i s g r á n , d o n d e c o n c u i r í c -
z i ) i . P i r a / c r í a s ?>! l a d m í r i r a R s p a ñ v U i 
r o n !o.5 p l e n i p o t e n c i a r i o . - pa ra a j u s t a r í a ; y c o m o q u i e r a q u e 
á este t i e i n p o es taban c u m p l i d a : ! t k ir cu a ñ o s antes Iss 
c o n ' ¡ i c i o u e ; r íe los t r a t ados rlc la paz t ie U t r e c b , n o e ra re-
g u l a r que en i 'sta, con l o que h a b í a p r e c e d i d o , se p r o p u -
siese su r e p e t i c i ó n , cua ru lo p o r la p r o l o n g a c i ó n d e aquel las 
cond i c ione - . I w h í a s idn el ¡ n t e m p e s t i v o r o m p i m i e n t o d e l a 
g u e r r a . 
D u r a n t e Ê s t ; i h a b í a n es tado suspendidos los G u a r d a - c o s -
t a s y las e x p e d i c i o n e s d i : F l o t a s y Galeones , é i n v a d i d o s 
y devas t ados los p u e r t o s d e las c o n c u r i e u c i a s d o l o s c o m e r -
c i o s p a r a sus exped i en t e s y despachos , y era n a t u r a l q u e se 
res tab lec iesen en su r e g u l a r y d e b i d o cu r so , c o n c u a l q u i e r 
c o n c i e r t o q u e se ajustase; y a que . c o m o d e c i m o s , l o c o n -
t r a r i o h a b í a s ido e l m o t i v o de l a d ^ d n r a d ó n , y q u e á l a 
s o m b i a d e el la SÍ . liicí ' .Ta la n e g o c i a c i ó n d e l c o n l r a b a n d o 
c o n m á s desenfrenada l i b e r t a d que n u n c a . T a n t o e ra a s í , 
q u e UÜÜ F l o t M de j a m a i c a e n t r a b a t o d o s los a ñ o s p o r e l 
r í o í ' e C o c l é y lugares de la ¡ u r i s d i c c i ó n de N a t á pa ra sa l i r 
a la m a r del .Sur é i n t e r n a r tas i n t r o d u c r iones a l P e r ú y á l a 
N u e v a E s p a ñ a p o r ¡ o s p u e r t o s de la o t r a cos ta . A l l í , c o m o 
d e j a m o s a p u n t a d o , se f u e r o n f o n n a n d o p o r l o i c o n t r a b a n -
dis tas t res c o m p a ñ í a s con los t í t u l o s de l a R e a l j h r i s d i c -
rr\'m. Apostolado de P e n c w i f 1 y S a c n i F u m i l i a , en n ú m e r o 
de 234 h o m b r e s pr inc ipa le1 : , q u e c o n el a g r e g a d o d i . los v o -
l u n t a r i o s s i rv ien tes y e s c i a ro s c o m p o n í a n m á s d e Í<JO ; c o n 
u n a casa fue r te en la c i u d a d c a p i t a l , q u e era su c u a r t e l ge-
n e r a l ; c o n el o r d e n y d i s t r i b u c i ó n d e g u a r d i a s , r o n d a s y 
c e r t i n e l a s en r i g o r o s o s e r v i c i o ele g u a r n i c ' ó n c o m o en p l a -
za de a rmas ; g u a r n e c i d a à t A r t i l l e r í a y p r o v e í d a de c o p i o -
sas p r o v i s i o n e s de a rmas , m u n i c i o n e s y p e r t r e c h o s d e gue-
r r a , q u e les h a b í a n i n t r o d u c i d o los ingleses; a l m a g a cenes 
p a r a l o s d e p ó s i t o s de l o s caudales y efectos de sus f lo tas y 
embarcac iones sueltas del m i s m o t r a t o ; y u n a f r a g a t a pe-
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q i i e i l a , l lamada, la Y e g u a de l a M a r del S u r , q u e l e ^ s e r v i a 
de t r a s p o r t a r las i n t r o eluciones á G u a y a q u i l , á IQS p u e r t o s 
de los V a l l e s y á l o s de la o t r a cos ta . C o n semejanle tuer-
za, y l a conf ianza en que e s t i b a n de la fragosidad y aspe-
reza d e l o s m o n t e s , t e n í a n o p r i m i d a s y avasalladas las j u s -
ticias d e t o d o s l o s l u y a l e s , y p a r t i d o s de l a j u r i s d i c c i ó n ; de 
t a l suer te , que las e lecciones anuales de l o s of ic ios o r d i n a -
r io s de r e p ú b l i c a p a r a su r é g i m e n y g 'obierno, las h a c í a n á 
su g u s t o y c o n t e m p l a c i ó n en su je tos de el los mismos , que 
t a m b i é n t e n í a n i n s t i t u i d o t r i b u n a l p a r t i c u l a r de las causas 
y b ienes de los d i f u n t o s , i n d e p e n d i e n t e d e l Juzgado de Pa-
n a m a , sin. que n i n g u n o de nues t ros antecesores se hubiese 
a t r e v i d o á e m p r e n d e r a ta ja r u n m a l que , c o n el t i e m p o y la 
o m i s i ó n , h a b í a t o m a d o t a n t o c u e r p o y o f r e c í a m á s fatales 
consecuencias; c o n t e n i d o s d e u n a t o l e r a n c i a que era res-
p e c t o á las d i f i cu l t ades de l t e r r e n o , en q u e t a m b i é n funda-
b a n l o s l evan tados su s e g u n d a d . 
E n esta t r i s t e c o n s t i t u c i ó n l l e g ó a l r í o de C o c l é , p o r e l 
mes de agosto de este a ñ o , l a F l o t a i n g l e s a de Jamaica al 
c o m a n d o de l L o r d S a m u e l G r a w s , con l a n o t i c i a d e estarse 
t r a t a n d o en E u r o p a d e l a j u s t a m i e n t o d e l a paz. C o n este 
av i so , y la in ferenc ia de que á su c o n c i e r t o y p u b l i c a c i ó n se 
s e g u i r í a n la i n s t a u r a c i ó n de l o s Guarda-cos tas y de l o s Ga-
leones , y n a t u r a l m e n t e a t raso g r a n d e á l a f raudulen ta en-
t r a d a de las i n t r o d u c c i o n e s p o r esta vfa , de acuerdo , y 
c o n a u x i l i o y g e n t e de los c on t r a band i s t a s , c o n s t r u y ó u n 
fue r te de mang les y r o b l e s de m o n t a ñ a , caobas y cedros 
en l a b o c a del m i s m o r í o , á l a banda de V e r a g u a s , q u e ase-
g u r a b a á l o s ingleses hacer ¡ a c o l o n i a p r o v i n c i a s u y a en l o 
i n t e r i o r de l R e i n o , y m a n t e n e r h a b i l i t a d o , p o r aque l l a b r e v e 
d i s tanc ia d e l I t s m o , e l p a s o á l a m a r d e Sur . D e e l l o n o s 
d io av i so e l a lcalde m a y o r D . F r a n c i s c o d e F l o r e s y C ó r d o -
b a : y c o n esta n o t i c i a y l a o c a s i ó n de ha l l a r se sur ta en Por -
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t ó b e l o is TragaLa S,'.ii Jo.te, c n r g x n t l o c. icao pa ra Ca r t agena , 
p r o p i o rei">,is<TQ d e l p a r t i c u l a r ü . J u s t d e V e t e ¿ m o r o , c o n 
p a t e n t e Je c a p i t á n de m a r y g u e r r a y f a c u l t a d de hacer e l 
co r so sob re les e n e m i g o s y i r a t a i i t e s i l e la c o s t a , le manda* 
m u í a p r o n t a r i n m e d i a t a m e n t e Ui l ancha y e l b o t e c o n 50 
h o m b i es e scog idos ¡ « r a una d i l i g e n c i a i m p o r t a n t e d e l R e a l 
se rv ic io , =¡n d e c i r l e la q u e era . L o e j e c u t ó e i \ e l m i s i n o d í a , 
y ¡ i r o v e i d o s a l s i gu i en t e de l a c i cnes , a r m a s , m u n i c i o n e s y 
una caja c e r n i d a c o n las mechas p r e p a r a d a s p a r a e l i n t e n t o , 
q u e c r e í a n era su d e s t i n o á Ca r t agena , h i c i é r o n s e a l a v e l a , 
y á la p a i t i d a - l e s e a t r e g ^ n i i o s u i i p l i e g o c e n a d o , que h a b í a n 
de a b r i r fuera de l p u e r t o y c o n t e n í a l a d e r r o t a q u e h a b í a n 
de hacer p o r la cos ta a C o d e , has ta u n c;ifto i g n o r a d o d e 
e l los y s a b i d o de m u y p o c o s , q u e se l l a m a E s t e r o E s c o n -
d i d o , d i s t anc i a de u n a l egua , ( j i je sale a l m i s m o r í o , p a r a 
q u e n a fuesen v i s t o s de l a F l o t a , n i de las v i g í a s de l o s le-
v a n t a d o s ; y t e n i e n d o b i e n d e m a r c a d o e l fuer te , y l a f o r m a 
en que q u e d a b a , a l anochece r p r a c t i c a s e n c o n c o n o c i m i e n -
t o l o d e m á s q u e p r e v e n í a ta i n s t r u c c i ó n . E j e c u t á r o n l o p u n -
t u a l m e n t e , y h a b i e n d o l içc tvo á su s a l v o las obse rvac iones , 
f ue ron o c h o h o m b r e s escogidos fingiendo q u e e r a n g e n t e 
d e la j u r i s d i c c i ó n ; la c en t i ne l a l o s d e j ó l l e g a r s in e l m e n o r 
r ece lo , y sin. de ja r la r e s p i r a r l a m a t a r o n d p u ñ a l a d a s ; en-
t r a n d o a d e n t r o h i c i e r o n l o m i s m o c o n o t r a q u e e s t aba á 
l a p u e r t a de l c u a r t o p r i n c i p a l , c o n mi o f i c i a l y o t r o s seis 
q u e d o r m í a n en él sob re e l s e g u r o d e las cen t ine las , y ha-
l l a n d o d o s t a l egos d e p l a t a , y una p o r c i ó n d e g é n e r o s d e l a 
F l o t a , c o g i e r o n to p r i m e r o y de l o s e g u n d o l o q u e les p a -
r e c i ó m e j o r , y ai m i s m o t i e m p o q u e unos l o t r a s b o r d a b a n 
á IÍLS embarca clones, los o t r o s a r r i m a r o n las mechas , y tes 
p e g a r o n fuego , de suer te que i g u a l m e n t e e m p e z ó á a r d e r 
p o r t odas pa r t e s e l fuer te . 
A . los e s t a l l i dos de las maderas £ i l u m i n a c i ó n de las l ia -
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mas a c u d i c n m l o s ingleses á la p l a y a con las ¡ a n c h a s y b o -
tes de ia F l o t a , y p o r e l r í o var ias par t idas de fas c o m p a -
ñ í a s de l o s l e v a n t a d o s en canoas y p i n i t í u a s , flin que los u n o s 
n i l o s o t r o s pud iesen a ta ja r e l i n c ê n d i o , que d u r ó t oda l a 
n o e b e y e l d í a s igu ien te , has ta q u e q u e d ó en te ramente re-
d u c i d o á ceniza . P e r o l o s agresores, n o gua rdando , c o m o 
d e b í a n , la c o n d i c i ó n de buenos corsn i ios, que lograda l a i n -
t e n c i ó n y c o n b o t í n a segurado h a b l a n de haber t o m a d o 
p r o n t a m e n t e !a sa l ida p n r d o n d e h a b í a n hecho ta en t r ada y 
s in dejar r a s t r o , se d e s c u b r i e r o n en la ceja del .mon te , d i -
v e r t i d o s en l o s e s t r a g o s q u e h a c í a e l fuego y en l a b u l l a y 
c o n f u s i ó n de l o s q u e o c u r r í a n á apaga r l e p o r mai ' y p o r 
t i e r r a , s in a t reverse á l l e g a r p o r l a v i o l e n c i a y v o r a c i d a d de 
las l l amas . C o n es to d i e r o n l u g a r á que una p a r t i d a de Los 
con t r aband i s t a s , m a l i c i a n d o y b u s c a n d o e l o r i g e n d e lades-
g r a c i a , d iesen c o n l a l a n c h a y el b o t e y se apode rasen de 
el las , c o r t á n d o l e s l a r e t i r a d a y r e c o b r a n d o el b o t í n ; que-
d a n d o ais lados y p rec i sados á t o m a r c a m i n o p o r los m o n -
tes c o n i ndec ib l e s i u c o n i r i d i d a d e s y t r a b a j o s , c o m i e n d o fru-
t i l l a s , ho jas y r a í c e s de los á r b o l e s , que c o n o c í a n los p r á c -
t i c o s que i b a n e n t r e l a p a r t i d a , p o r espac io de seis d í a s , 
has ta ^ i l i r a l p u e r t o y p u e b l o d e l r í o de C h a g r e , desflaque-
c idos y deshechos de l a i n c o m o d i d a d , t r a b a j o s y pena l ida-
des de t an d i f i c u l t o s o y p e l i g r o s o c a m i n o . E l c i i m a n d a n f e 
de l a flota, l u e g o q u e se i m p u s o p o r l a c o g i d a de las e m -
barcaciones d e q u e e r a n d e l a f r aga ta de l r e g i s t r o de .Velez-
m o r o , que e s t aba en P o r t o b e l o , se l e v ó c o n su n a v i o L a 
Interpresa, d e 6 o c a ñ o n e s ; p a s ó á aque l l a b a h í a y l a h i z o 
sacar del anc la je d o n d e estaba fondeada á l a boca del pue r -
t o , donde , s i n e m b a r g o d e las g r a n d e s p ro t e s t a s que le h i z o 
el G o b e r n a d o r de l a p l a z a D . F r a n c i s c o G a r a y , de estar 
s u r t a en u n p u e r t o c a p i t u l a d o p o r n u e s t r o an tecesor c o n e l 
A l m i r a n t e W e r n ó n , y ap robadas y c o n f i r m a d a s las c a p í t u -
l y G P i r a t e r í í i s en la A m é r i c a H s p a ñ n l a 
laciones p o r las co r t e s de K ^ p a ñ a y d e I n g l a t e r r a , l a l i i z o 
quemar , y se v o l v i ó á C o c l é , h a c i e n d o v a n a o s t e n t a c i ó n J e 
su t r i u n f o s in o p o s i c i ó n , y d a n d o m i e v o v i g o r á l a F e r i a y 
m a y o r o s a d í a ;í los levantado1; . 
E l t e n i e n t e d e l s e g u n d o b a t a l l ó n de l r e g i m i e n t o de G r a 
nada, D , A l o n s o de M u r g a , r e c i b i ó á c s t e t i e m p o l a d e n u n -
cia de q u e p o r t ! r ' > d e N a t á s a l í a n á l a m a r de l S u r d o s 
canoas g ra i ides , C i r g a J n s de g é n e r o s noble.-í d e i a F e r i a , q u e 
v a l d r í a n 5 0 . 0 0 0 p r a o s , á l a c o n d u c t a del l a m o s o i n t r o d u c t o r 
[ u a n j o s n L ó p e z , c o n í . í c i d o p o r r e r l i t a ; n o s p i d i ó le d i é -
s e m o s l a g o l e t a de l R e y , que t e n í a m o s a r m a d a c u e¡ p u e r t o 
de P e r i c o p a r a ce la r l a s j n h e d u c c i o n e s , y 25 h o m b r e s d e l 
n i i í m o b a t a l l ó n , c o n l o cua l t r a e r í a las canoas a l m u e l l e , y 
l o s efectos it l a I l e a l C o i i t a d u r í a . T o d o se l o c o n c e d i m o s 
c o m o l o p e d í a , c o n i n s t r u c c i ó n de l o q u e h a b í a d e h a c e r 
p o r l a m a r , y c o n e x p r e s a p r e v e n c i ó n d e q u e d e n i n g u n a 
suer te p r a c t i c í t s e d i l i g e n c i a a l g u n a p o r t i e r r a • p e r o n o sien-
d o m a r i n e r o y h a l l a n d r i u n p o c o a g i t a d o e l m a r , d e v i e n t o 
escaso p o r e l roes te. se m a r e ó , y f a l t ando á l a o b s e r v a n -
cia de la o r d e n d e s e m b a r c ó c o n la gente e n u n a p l a y a d e 
l a j u r i s d i c c i ó n d e N a t á q u e l l a m a n d e C l i i r t i , y desde a l l í 
nos d e v o l v i ó !a g o l e t a , p Í d i e ¡ i d o r e fue rzo d e o t r o s 25 l i u m -
b r o c o n o f i c i a l d e s a t i s f a c c i ó n . C o a este av i so , c o n s i d e r a n -
d o l o m a l q u e h a b í a h c c l i o o b r a n d o c o n t r a l a o r d e n q u e 
l l e v a b a y e l e m p e ñ o c a q u e se h a b í a c o n s t i t u í d u , se l a 
v o l v i m o s - e! m i s m o d í a c o n 5 o l í o n i b r e e i , a) c a r g o d e l o f i c i a l 
q u e p e d í a y 30 r . e g r o i de l R e y a l de l t e n i e n t e I ) . M a n u e l 
P i n t ó de A c o s t a , t o d o s b i t a p r e v e n i d o s d e a r m a s y m u n i -
c ionen , t o n una e s p e c í f i c a i n s t r u c c i ó n de l o q u e h a b í a n de 
hacer . M a s n o t u v o e f e c t o , p o r q u e 1 ) . . A l o n s o , s in esperar e l 
r e fue rzo que h a b í a p e d i d o y .se l e r e m i t í a c o n t a n p r o n t a y 
m á s re forzada p r o v i d e n c i a , e l m i s m o d í a q u e d e s p a c h ó la 
g o l e t a m a r c h ó c o n l a gen t e a l p u e b l o d e P e n o n o m é , q u e d i s -
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i a dos leguas de l a c i u d a d , d o n d e estaba ei a l ca lde m - i y o r 
C ó n l o L i a c o m o d e s t e r r a d o de la cap i ta l de su res idencia 
p o i ' e l o r g u l l o y a v i l a n t e s d e [;is l evan tados , que muchas 
veces le h a b í a n a t r o p e l l a d o y fa l tado a! respeto , y le i n f o r -
m ó que c o n l a n o t i c i a d e su I k g a d a estaban despachando 
con m u y a c t i v a d i l i g e n c i a las canoas de l c o n t r a b a n d o . C o n 
este i m p u l s o le p i d i ó q u e le diese el a u x i l i o que pudiese , 
le m i n i s t r ó 4 0 i n d i o s flecheros, c o n o refuerzo para r e s i - t i r 
á cua lqu ie r r i i i r t idf r de lus l evan tados , y s in dar W a r á q u e 
apor tase el q u e l e c o n d u c í a l a g o l e t a , y l l egó a l d í a s igu ien-
te, .se puso en m a r c h a á 22 de o c t u b r e . A v i s a d o s los d e 
l a j u r i s d i c c i ó n p o r las e s p í a s que l e t e n í a n puestas , se j u n -
t a r o n á conse jo y d e t e r m i n a r o n l a ú l t i m a b á r b a r a resolu-
c i ó n de su i n f a m e e s t a b l e c i m i e n t o ; a r b o l a n d o en la casa 
fuer te e l p a b e l l ó n a z u l i n g l é s de l a F l o t a , y des tacando 50 
q u e se a p o s t a r o n emboscados en el p e q u e ñ o m o n t e de Gua-
c i n i . i l (que d i s t a ¡ l u c o Í H H S de un c u a r t o de l egua de la c iu-
dad) , d o n d e s in t o m a r c o m o d e b í a la p r e c a u c i ó n de echar 
hn t idn iy . - p a r a r e c o n o c e r e l pacaje de un t r á n s i t o n a t i r '-
m e n t e sospechoso , se e n t r e g ó c o n descuidada confianza 
a l r i e sgo q u e le esperaba. A s í que e s tuvo d e n t r o y á t i r o 
d e la emboscada , h i c i e r o n los emboscados fuejjo á ca rga 
ce r rada , c o n m u e r t e s y h e r i d a s de t o d o s los so ldados é i n -
d i o s aux i l i a res , y sa l i endo de t r o p e l c a r g a r o n sob re é l c o n 
i n h u m a n a c r u e l d a d , l e h i c i e r u n pedazos á c u c h i l l a d a s , y 
antes que espirase, a t r avesado y l i a d o , en una m u l a de enr-
g a le c o n d u j e r o n á N a t i , con l a b a n d e r a y las t r o m p a s p o r 
de lan te , h a c i e n d o a l a r d e d e su aleve, inf ie l y de tes tab le ac-
c i ó n 
D e este suceso nos p a r t i c i p a r o n l a no t i c i a desde P e n o n o 
m é . e l a lca lde m a y o r y o t r o de loa o r d i n a r i o s , D . A l o n s o 
T u ñ ó n de E s t r a d a , c o n u n a i n f o r m a c i ó n de t r es tes t igos , y 
e l sargento d e l a p a r t i d a , J u a n de C u ¿ l l a r , q u e l i b r ó l a v i d a 
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de m i l a g r o ; p o n i e n d o en una g e n e r a l c o n s t e r n a c i ó n las 
c i n t r o p r o v i n c i a s ü c i T í e i n o . que se d a b a n p o r p e r d i d a s , y 
á d i s c r e c i ó n de l o s l e v a n t a d o s , ü i i x i l i a d o í d e l o s isv^leses. 
Nc> p u d i e n d o de ja r c o n s e n t i d o u n caso t a n a t r o z y q u e 
o f r e c í a m á s fatales r e su l t ados , e x p e d i m o s o r d e n c i r c u l a r á 
t o d a s las v i l l a s , l uga res y p u e b l o s di,- las o t r a s t res , p a r a 
q u e .se p u s i e r a n sob re las a rmas ; de cuya, p r o v i d e n c i a ha -
c í a n b u r i l los rebe la / los , a m e n a z a n d o q u e h a b í a n de pasar 
á P a n a m a y saquear la , y m u c h o m á s c u a n d o v i e r o n que 
l l a m a m o s l a m a y o r p a r t e de las m i l i c i a s p a r a a u m e n t a r las 
g u a r í i k i o i i i j s d e P a n a m á , P o r t o b e l o y C b a g r e , consen t i dos 
y envanec idos de q u e n o h a b í a m i s p r o v i d o n c ias q u e estas 
y q u e las d i c t a b a e l m i e d o . M a s n o t a r d a r o n e n v e r p r a c t i c a -
das las d e m á s q u e m u y r e s e r v a d a m e n t e h a b í a m o s d a d o . 
E n c a r g a m o s á V d e z m o r o q u e p o r l a b a n d a d e l N o r t e , c o n 
t o d a ia g e n t e d e l a t r i p u l a c i ó n de la f r aga ta q u e m a d a y las 
p a r t i d a s de A l f u r á n y M a s g a ñ a , q u e c o m p o n í a n 180 h o m -
bres , ocupase e l r í o y l a p l a y a de C o c l é , h a c i e n d o v i g i l a n -
t í s i m a s g u a r d i a s sob re l a flota, s in de ja r pa sa r á n a d i e q u e 
bajase de la j u r i s d i c c i ó n á í a F e r i a á c o n i u n i c a r y i r a t a r c o n 
e l l a , y que á c u a l q u i e r a q u e l o i n t en ta se l e m a t a s e n s in d i s -
t i n g u i r s e x o , es tado , n i edad ; o b s e r v á n d o l o c o a e l m a y o r c u i -
d a d o y desue lo has ta n u e v a o i d c n ; que p o r l a b a n d a de l S u r 
se m a n t u v i e s e l a g o l e t a c o m o estaba apas tada , h a c i e n d o l a 
g u a r d i a á la f r a g a t a d e l o s l e v a n t a d o s q u e h a b í a i n t e n t a d o 
h a c e r fuga y sa l i r c o n p o r c i ó n de ca rga y m u c h a p a r t e de 
sus d u e ñ o s , y la h a b í a h e c h o r e t r o c e d e r á c a ñ o n a z o s m u y 
m a l t r a t a d a , y se m a n t e n í a s u r t a en e l r i o ; a g r e g á n d o l a o t r o 
b a r c o d e gavias a r m a d o d e gue r r a , c o n su p r o p i a t r i p u l a -
c i ó n y 30 s o l d a d o s de t r o p a r eg l ada á l a c o n d u c t a d e l a l -
f é r e z d e g r a n a d e r o s ] > . B e n i t o M a r i ñ o , c o n o r d e n d e a p o r -
t a r s e en d i s t anc i a p r o p o r c i o n a d a , y q u e a m b a s e m b a r c a -
c iones guardasen, las b o c a s d e l o s c u a t r o r í o s d e l a j u r i s -
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d i c c i ó n , de suer te quo n o pudiese salir p o r d í a s o t r a 
n i n g u n a g l a n d e n i c h i c a . 
C e r r a d a ; i -n esta f o r m a las salida>; p o r ios LI.T; mares d e l 
N o r t e y del Sur , sacamos de Jas guan i i c iones de P a n a m á , 
P o r t o h e l o y C h a g r e y d e ias guard ias de l s i t io de B o q u e -
r ó n y c a m i n o d e t i e r r a l a m a y o r p a r t e , s u s t i t u y é n d o l a s c o n 
las que d e j á b a m o s de las m i l i c i a s y t r i p l i c a d o L i ú m e r o d e 
e l la , y l l a m a m o s a l o s c o r s a r i o s r l f Car tagena , quu se habla-
ban en la c o s t a á la c o n d u c t s del c a p i t á n Pedro Mas , co -
n o c i d o p o r C a r i c o r t a d o , c o n o r d e n de que, dejando asegu . 
radas en C h a g j c las embarcac iones de su corso, subiese p o r 
e l r i o c o n t o d a la gen t e e n d i l i g e n c i a á P a n a m á . L o e j e c u t ó 
[ j u n t u a l m e n t e , y c o n l o s a u x i l i o ^ q u e e n c o u l r ó c u e l v i s t e , 
l l e ¿ ó c o n 100 l i o m b r e s , a r m a d o s y e je rc i tados en l a p r o -
l e s i ó n , con sus banderas y t a m b o r e s , á los d i e £ d í a s de la 
l l a m a d a , y c o n u n o de descanso en e í c u a r t e l Je B a r l o v e n -
t o , se e m b a r c a r o n a l s i gu i en t e pa ra l a j u r i s d i c i ó n , con u n 
p l i e g o ce r r ado de lo q u e p o d í a n o b r a r en su d i s t i n t o m o d o 
d e hacer l a g u e r r a ; t e n i e n d o en la m i s m a c o n f o r m i d a d l la -
madas las c o m p a ñ í a s d e m o n t e r o s de los pueb los de A n -
t o n , Chame y l a C h o r r e r a y S a n F ranc i s co ' d e Cruces, y 
gua rdas de B o q u e r ó n . 
E l m i s m o d í a q u e se e m b a r c a r o n los corsar ios , l l e g ó p o l -
la m a ñ a n a e l c a p i t á n V i c e n t e G u e r r e r o á t o m a r l a o rden d e 
m a r c h a c o n 2 0 0 h o m b r e s de los t res pueb los p r i m e r o s ; 
a l m e d i o d í a , c o n e l m i s m o fin, e l t en ien te de alcaides d e 
las aduanas y p u e b l o d e S a n F r a n c i s c o d e Cruces D . L o -
renzo G o n z á l e z S a i a d o , c o n l a c o m p a ñ í a de los i ã o m o n -
t e ros á la c o n d u c t a d e su c a p i t á n V i c e n t e P e r e y r a ; y p o r 
l a t a r d e e l g u a r d a m a y o r d e B o q u e r ó n , y condes tab le d e 
P a n a m á D . C r i s t ó b a l T r o y a n o , c o n l a c o m p a ñ i a d e a r t i l l e -
ros y o t r o s v o l u n t a r i o s . T o d o s r e c i b i e r o n e l m i s m o d í a , en 
p l i e g o s ce r r ados , las ó r d e n e s de m a r c h a q u e d e b í a n seguir 
^oo P i / a t e r i a s en !a A m é r i c a Espaf iuta 
p o r t i e r r a u n o s , y los ú l t i m o s p o r m a r , en s e g t i i m i e i i l o d e 
loa co r sa i io s ; p o r Ir. n o c l i e las h i c i m o s expresas a l s a r g e n t o 
m a y o r de la V i l l a d e los San tos , t ) . j u s c M a n c e b o , q u e y a 
es taba p r e v e n i d o c o n IOO cabal l rvj , pa r a q u e ocupase e l l la -
n o q u e v a á l a p r o v i n c i a d e V e r a g u a s . A D . J o s é d e V e l e z -
t n o r o , q u e c o m o queda d i c h o e&tatia a p o s t a d o c o n t o d a su 
gen t e , de^de los p r i n c i p i o s , p o r la b a n d a d e l N o r t e , guar-
d a n d o e l r i o d o C o c l c y o b s e r v a n d o la flota i n g l e s a , se l e 
o r d e n ó que; d e j a n d o b i e n encargada g u a r d i a y n i u d a d a . í las 
v i g i a r , t o m a s e una p a r t i d a de 25 á .]0 h o m b r t s y subiese 
r í o a n i b a , q u i t a n d o , q u e m a n d o y r o m p i e n d o cuan ta s e m -
b a r c a c i o n e s encon t r a se e n sus r ibe ras q u e s e r v í a n a l t r i n c o 
de i a n e g o c i a c i ó n , y las c a m s de m a d e r a c u b i e r t a d e p a j i l 
q u e e r a n t a m b o s en l o s t i á n s i t o s d é l o s m o n t e s p a r a e l 
t r a - i j i o r t e de las cargas d e g é n e r o s , has t a l i c g . i r a i p u e b l o 
de P e n o n o m é , d o n d e d e b í a j u n t a r l e c o n el a l c a ide m a y o r . 
A s i l o e j e c u t ó d e s t r o z a n d o r 14 p i r a g u a s , canoas y p o t r i l l o s 
y c u a t r o c a í a s que t e n í a n en l o s montes , y t e n i e n d o c o n es to 
formada una l í n e a i r r e g r J a r á p r o p o r c i ó n de la d e s i g u a l d a d 
de l t e r r e n o , q u e c i r c u n v a l a b a y b l o q u e a b a á N a t á y á t o -
d o e l c u e r p o d e los l evan tados , d e j ó de r e t é n , a c u a r t e l a d a s 
p o r el a r r a b a l d e P a n a m á , las d o s e o m p a i í í . i s d e n e g r o s l i 
b e r t i n o s c o n sus cap i tanes pa t en t ados p o r e l R e y de á 100 
l i o m b r e s cada una : la p r i m e r a c o n fusiles y sables , y l a o t r a 
c o n l a n í a s y m o c h a s p a r a o c u r r i r d o n d e l o p i d i e s e l a ne-
ces idad . 
D i s p u e s t o t o d o et i esta c o n f o r m i d a d , d i m o s el d í a 1 5 d e 
n o v i e m b r e o r d e n g e n e r a l p a r a que t o d o s los d e s t a c a m e n t o s 
q u e h a c í a n el c i r c u l o se pusiesen en m o v i m i e n t o , l l e v a n d o 
c a d n u n o en Í \ I l í n e a , p o r o b j e t o y r é n m n o d e l a m a r c h a , 
f o r m a d o s en ba t a l l a , e l p u n t o d e U c i u d a d , p l a z a y casa 
fue r te d e N a t á , y r o m p i e n d o antes e l bando a l g o l p e de 
las cajas, c o n l a d e c l a r a l o r i a de rebe lados , t r a i d o r e s y a le-
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v o s o s á t odos l o s de las t r es c o m p a ñ í a s y p a r t i c u t a r m e n t e 
á los 50 qu i : h a b í a n l e v a n t a d o l a bandera inglesa y las ar-
m a s con t r a las de l R e y , y h a b í a n d e r r o t a d o el d e s t a c a m e n t o 
d e l a g u a r n í c i ó a de I ' a i i b imá , c u n i m u T t e s y her ida? de l o s 
so ldados y de l o s i n d i o s , y h o m i c i d i o aleve, c rue l y l a s t i -
m o s o del o f i c i a l que les m a n d a b a , teniente ü , A l o n s o d e 
M u r g a , el d í a 2 2 d e l m e s antecedente . Y que c o m o tales, 
a s í les cabos y of ic ia les d e las t ropas , é t i m o l a s vecinos y 
pasajeros estantes y m o r a d o r e s , l o s pudiesen aprehender 
v i v o s ó t in ier t o s p a r a q u e fuesen ahorcados , y l o m i í m o á 
los que les d iesen a c o g i d a , a u x i l i o y socorros de caballe-
r í a s , paso p a r a l o s r í o s , bagajes y v í v e r e s de cualesquiera 
c a l i d a d que fuesen, y d e l o c o n t r a r i o declaran dril 03 p o r i n -
cu r sos en el c r i m e n de lesa M a j e s t a d d i v i n a y h u m a n a , c o n 
las r n í s m a s penas q u e a los cap i ta les ; y ofreciendo, que de 
los que cog iesen y ma ta sen , se pud iesen ap rovecha r de l 
d i n e r o y a lhajas que les encon t rasen en sus personas, y á 
sus esclavos, n e g r o s y i n u l a t o s ó d e o t r o cua lqu ie r c o l o r 
que -fuesen, q u e en t regasen á sus a m o s , l a l i b e r t a d de par te 
d e l R e y . 
C o n t a l p u b l i c a c i ó n se e s t r e m e c i ó t o d a l a j u r i s d i c c i ó n ; 
se les a p a r t a r o n los v e c i n d a r i o s de l o s lugares,, pueb los , 
haciendas y estancias d e l c o n t o r n o , y se les h u y e r o n m u -
chos esc lavos , y á o t r o s los d e s p i d i e r o n d u d a n d o de su 
s egu r idad c o n e l los . L a n o c h e antes r e c i b i e r o n dos avisos, 
d e personas q u e l e n i a n i g u a l o b l i g a c i ó n que noso t ros al 
R e a l se rv ic io , a d v i r t i é n d o l e s e l s u m o p e l i g r o en que esta-
ban de perecer t o d o s en u n a sola a c c i ó n , s e g ú n las medidas 
que t e n í a m o s t o m a d a s , y q u e en t a n g r a n r i esgo l o ú n i c o 
que p o d í a n hacer era p r o c u r a r l i b r a r las v idas , y dejar per-
de r las casas y las hac iendas ; e n v i a n d o uno de los m á s 
p r inc ipa les de P a n a m á , in te resado c o m o sus c o m p a ñ e r o s 
los l evan tados , ó . 0 0 0 pesos en d o b l o n e s a l s u p e r i o r y ca-
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bi íza de Ins i r e s c o n i | ) a . ü i j s , D . JOÍ¿ M a r t í n e z F a j a r J o , pa ra 
q u e tuv iese c o n q u é g r a t i ñ e a r á a l g i í n o f i c i a l d e las p a r t i -
rias d e la l í n e a q u e le a b r i ó s e e l paso p a r a s a l v a r l a v i d a : 
l o CUMI p r o c u r ó p o n e r l u e g o a l p u n t o e n p r á c t i c a , c o m u n i -
c a n d o la n i i i i n a n o t i c i a y conse jo á los d e m á s pa ra q u e 
cad;i u n o cogiese l o q u e t uv i e se de m á s v a l o r y m e n o s 
peso, y p r o c u r a s e salvarse c o m o pudiese . E j e c u t á r o n l o 
p r o n t í s i m a m e n t e antes de la m e d i a noche , en q u e t o d o s ge-
n e r a l m e n t e e m p r e n d i e r o n l a fuga a b a n d o n á n d o l a c i u d a d , 
la casa fue r te y c u a r t e l , sus casas pa r t i cu l a r e s , e l t r a p i c l i t , 
a lmacenen, f ragatas , a rmas , p e r t r e c h o s y m u n i c i o n e s , m e n o s 
la p ó l v o r a , quL l a e c h a r o n t o d a en e l r í o . 
N o l i a l l a n d o s a l i da p o r n i n g u n a p a r t e , l<i^ r r .ác , p o r e l r í o 
c ieCocle , b u s c i h a n el as i lo de l a l* ' I o t a inglesa , y se e n c o n t r a -
r o n c o n e l e s t r ago q u e s u b í a n h a c i e n d o V e l e z m o r o y M a s -
g a ñ a : r e l r o c r . d i e r o n pava v o l v e r s e y n o p u t l i c i o n , p o r q i u : 
a l amanece r i o m p i e r o n e l n o m b i c los c a ñ o n e s d e l a g o l e t a 
y d e l b a r c o de g u e r r a p o r l a m a r de l S u r , y p o r t ie r ra , l o s 
t a m b o r e s de t o d o s los des tacamento? que y a m a r c h a b a n 
a l a t a q u e de la c i u d a d . E n a q u e l c o n f l i c t o , b u s c a n d o a l g u -
n a sa l ida , e n c o n t r a r o n u n c l a r o de m e d i a l egua q u e i b a á 
los m o n t e s de l a j u r i s d i c c i ó n , y h a b í a de jado d e s c u b i e r t o e l 
a l c a lde m a y o r , p o r n o habe r se p u e s t o en m a r c h a á l a h o r a 
q u e l e p r e s c r i b í a m o s en l a o r d e n ; d e t e n i é n d o s e en P e n o n o 
m é p o s e í d o d i t e m o r , y c r e y e n d o que e ra él s o l o Á q u i e n 
se l a d á b a m o s , c o n ¡ n l e n c f ó n de sacnm-ar le i las s u p e r i o -
res fuerzas de los l e v a n t a d o s , has ta que a l dm s i g u i e n t e l l e -
g a r o n a l p u e b l o de V e l e z m o r o y M a s g a ñ a , y le pe r suad ie -
r o n que l uego al p u n t o y sin m á s d i l a c i ó n se pusiese en 
m a r c h a c o n e l los y 150 h o m b r e s q u e t e n í a a l i s t ados , c o n 
i o s cua les p u t t i ó á la ¿ i u d a d que y a e s t aba t o m a d a desde 
e l d í a a n t e c e d e n t e ; pues c o m o queda d i c h o , l a h a b í a n 
a b a n d o n a d o los l evan t ados la n o c h e an tes en v i r t u d d e l o s 
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av i sos que t u v i e r o n de P a n a m á . A l amanecer l l e g a r o n los 
seis destacameiiLos q u e l i a b í a n ¡ d o p o r t i e r r a , y f o r m a d o s á 
l a e n t r a d a h i c i e r o n a l to y r e c i b i e r o n á los regidores q u e 
s a l i e r o n á c u m p l i m e n t a r l o s , y Jar les n o t i c i a de que l o s q u e 
i b a n á buscar se h a b í a n b u f d o aquel la noche, que t o d o l o 
h a b í a n deser tado y no se s a b í a q u é c a m i n o h a b í a n c o g i d o . 
C o n esta r a z ó n a c o r d a r o n mantenerse sobre las armas, y 
q u e u n o de p a r t e d e la c i u d a d y o t r o de la t r o p a avisasen á 
l o s de la g o l e t a y b a r c o d e g u e r r a , d o n d e estaban las ó r d e -
nes de l c o m i s i o n a d o en defec to de l a lca lde m a y o r , á q u i e n 
se 1c q u i t a m o s y s u s p e n d i m o s e l e m p l e o , conf i r iendo u n o y 
o t r o a l t en i en t e d e l r e g i m i e n t o de G r a n a d a D . F ranc i s co 
A n t o n i o F e r n á n d e z , que se ha l l aba á b o r d o con los 50 de 
l a t r o p a reg lada , p a r a q u e e l y los suyos , M a r i n o c o n los 
g ranade ros , T r o y a n o c o n l o s a r t i l l e r o s , P i n t ó con los ne-
g r o s de l R e y , y M i m b r e r a , t en i en t e d e g u a r d i a m a y o r , con 
su p a r t i d a de v o l u n t a r i o s , l u e g o que r e c i b i e r a n e! mensaje 
de l a c iudad y de los des tacamentos de t i e r r a , desembarca-
sen con p r o n t i t u d , y se p u s i e r a n en m a r c h a p o r e l o rden 
que v a r e f e r i d o . A l t i e m p o de la p a r t i d a a v i s a r o n c o n el 
c a ñ ó r , y d e s p u é s desde e l c a m i n o c o n e í fusi l á l o s q u e los 
esperaban, que t a m b i é n t e n í a n e s p í a s en !a p l a y a , q u e p o r 
m o m e n t o s av i saban de l o que v e í a n , y de esta suerte, p r o -
p o r c i o n a d o s en las d is tanc ias , á un m i s m o t i e m p o , bande-
ras desplegadas y t a m b o r e s ba t i en tes , e n t r a r o n unos y o t r o s 
en l a c iudad , o c u p a n d o l o s del r e g i m i e n t o do Granada h . 
casa-fuerte, a p o d e r á n d o s e de l c u a r t e l , sala de a rmas y a l -
n iagaccncs de p e r t r e c h o s y m e r c a d e r í a s , y g é n e r o s de l a 
F e r i a c o n la flota i ng le sa . D e c u a n t o h a c í a n nos daban 
cuen ta p o r ins tan tes , y c o n i n t e l i genc i a de t o d o , manda -
m o s que se m a n t u v i e s e n los cuar te les s e g ú n y c o m o se 
h a b l a n o c u p a d o , t e n i e n d o s i empre gua rd i a s , rondas y cen-
t ine las , c o m o en p a í s e n e m i g o , y q u e los corsa r ios V e l e z -
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m o f o , MHsgiii ' ín, m í i m e n j s de Cruces y P i n t ó c o n los « t -
^TÜS d e l K e y , en t rasen p o r los m o n t e s , d i v i d i d o s en p a r t i -
das, b u s c a n d o á los f u g i t i v o s en b a t i d a ; q u e los c a ñ o n e s 
a m i a s , p e r t r e c h o s y u tens i l ios ^e ¡a rasa-fuerte l o s embar -
casen en la g o l e t a ba r co â c y n e r r a , pa ra q j i e se c o n d u -
jesen á la ^ala d e a rmas d e P a n a m á , y los g-cncros y r-fec-
t o s d e los a l tnagacenes y negros esc lavos de l o s l e v a n t a d o s 
a 3a R e a l C o n t a d u r í a pa ra en t r ega r lo s á ios of ic ia les Rí ales. 
E n esta, c o n f o i m i d a d l o s f n t r o n c o g i e n d o á t o d o s , dis-
persos p o r quebradas , p u e b l o s y t r o c h a s e x t r a v i a d a s d e l:is 
c a m i n o s l í t a l e s , m e n o s 6 o que n o p a r e c i e r o n , y s ó l o se en-
c o n t r a r o n v a r i o s huesos d e m u e r t o s c o m i d o ? de f ieras y de 
g a l l i n a z o s , c o m o D . J o s é Pas t rana , en l a q n c b - ^ d . i de l G u a -
b o , c o n o c i d o p o r l a r o p a des t rocada , h e b i l l a s de l o s zapa-
i o s , cadena y r e l i c a r i o q u e t r a í a s i e m p r e al c u e l l o . D e 28 
p u ¡ i c f p a ) e = d e \ns de l m o t í n se d i n g i e r o n siete -.í l a M o n t a -
ñ a d e Q u e j o , q u e t i ene en l o m i s a l t o de ¡;L c u m b r e una 
espaciosa y t o s c a sala , l a b r a d a de l a n a t u r a l e z a p a r a m a -
d r i g u e r a de las fieras, d o n d e se i c f u g i a r o n , y t e n í a n u n i n -
d i o b a q u i a n o q u e de noche Ies l i evaha de los p u e b l o s y es-
tanc ias de las c e r c a n í a s l o s v í v e r e s p a r a e l s u s t e n t o . P o r 
el r a s t r o l e s i g u i e r o n los d e Cruces y m a t a r o n á u n o q u e 
e ra e l m á s p r i n c i p a l , c o g i e r o n los o t r o s seis, y á t o d o s , j u s -
t i f i c a d a la i d e n t i d a d de las p e r s o n a s y no h a b i e n d o ve rdu -
g o n i p r e b o s t e q u e e jecutasen las penas de l b a n d o , se las 
i m p u s o e l fus i l , pasar los d e las a rmas p o r e spa lda r , y 
la.s c abe ra s y las manos , c o r t a i b ^ y i/uracias a l h u m o , pues-
tas en j a u l a s de h i e r r o c u P e n o n o m é , en la v i l l a d e los San-
t o s y en e l p u e b l o d e las T a b l a s : l a d e l c o m a n d a n t e M a r -
t í n e z en S a n t i a g o de V e r a g u a s y é s t a , y las de o t r o s 14 so-
bresa l i en tes d e m a y o r d i s t m c i ^ n e n t r e los d e m á s , d e la 
m i s m a suer te e n P a n a m á en l a Pue r t a d e T i e r r a y ba lua r -
t e s d e B a r l o v e n t o y M a n o d e T i g r e . T r e s q u e q u i s i e r o n 
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res is t i rse á las p a r t i d a i ¿ e V e l c / m o r o , M a s g a ñ a y P i c tO , 
m u r i e r o n - i c u c l i i l l i i d a ^ ; ie ia fu.=i'.in t raído'- , de Us iglesias 
de l o s m i s m a s p u e b l o s , ¿L-JR p r e t end iendo el O b i s p o y k>s 
curas que les val iese l a , i n m u n i d a d ; dos que c o g i e r o n l a 
l u g a p o r N i c a r a g u a y la l o g r a r o n , pasando e ¡ R i o G r a n d e , 
con las c n l v i l l c r í a s y ma ta lo ta j e s p a i a e l camino , dos ho ra s 
¿ .ntes que lk-gase l a o r d e n de qu i i . i r la canoa ecl paso, si-
gLi i c ron el viaje h a s t a la p r o v i n c i n de Gua temala , d o n d e se 
m e t i e r o n frailes d e San F r a n c i s c o ; ocho , y entre cl!os t res 
del A j j o s t o l a d o , p e ü f t i ' . t n d o l a espesura y p rod ig io sa ele-
v a c i ó n de !a m o n t a ñ a de S a n F r a n c i s c o , que C Ü ; á las pla-
yas d e l m a r p o r l a b a n d a del N o r t e ( y parece i n c r e í b l e ) , 
des t rozados y desnudos b a j a r o n á la cos ta y l o s r e c o g i ó 
una b a b n d i a t r a t a n t e ho landesa que los p a s õ á Jamaica; y 
u n o que s i g u i ó l a o r i l l a has ta C o c l é en l a m i s m a c o n f o r m i -
d a d , con los pies ab i e r to s y echando sangre de h a b e r p a 
sado descalzo l a p l a y a de las lajas, c o g i ó asi lo en l a flota, 
d i ó r a z ó n i n d i v i d u a l a l c o m a n d a n t e de t o d o Jii acaec ido eu 
la j u r i s d i c c i ó n , y q u e las car tas que l o s mercaderes escri-
b í a n á los d i fun tos a jus l i c i ados , Jas i n t e r c e p t a b a la t r o p a 
q u e estaba a p o s t a d a á las espaldas de l m o n t e y pasaban á 
nuestras manos. 
C o n esto se l e v ó l o I l o t a a l d ia s i g u i ç n t e l l e v a n d o con-
s igo a l t e s t igo á Jamaica , d o n d e los t ra tan tes , c o n el 
s e n t i m i e n t o de las p é r d i d a s q u e h a b í a n t e n i d o , d i e r o n que ja 
a l A l m i r a n t e Carlo.-. M o l s , d e q u e 110 hub iese dado a u x i l i o s 
á l o s e s p a ñ o l e s sus c o r r e s p o n d i e n t e s y coinpa ' i i i ' . t a . s ; y aun-
q u e con el t e s t igo q u e l l e v a b a , y ]<">s seis que h a b í a condu-
c i d o l a ba l and ra ho landesa , se j u s t i f i c ó de que n o t e n í a 
cu lpa , p o r q u e n o se los h a b í a n pedido., n i aun t e n i d o n o t i 
c í a los que 1c acusaban de l o que pasaba en t i e r r a , p o r q u e 
e l c o m a n d a n t e e s p a ñ o l t e n í a t o n u d o s t o d o s los c a m i n o s y 
c o r t a d a l a c o m u n i c a c i ó n , se l e depuso de l empleo , y r emi -
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t ió a r r e c a d o A T . ondi - ' -^ . d miele C J : ' b m i s m . i i u í t í l í c a c i ó n , 
y l i t i n y t n i H ~ i ó i > q ' . ic It; ò'\r\Vi; , i l tcij ien' .c M u r ^ a i j u o IÜ I m b í . n i 
e n t r e g a d o los u o n t r n b j n d i a t a K c u i i n d u 1:; d c i T o t n r o n y mí i -
f i i r m i . le a b - n l v í ó y d i i i n o r l i b re c l A.lmiraii'.-azíf.-., 
U l t i m a m r n t i ; se . ' iprr;!ii_n '" l i¿i 'on c i ' j i i L ' i (HLÍT: y noUi), y á d s -
p U i í s r u f i r c ; e - . ( i M c l c i - . i í i ' m c r o i d i - t i n c i ó n , v m i . I-Í d:-
; j c i i t e de o r d r i r , m e n i b '.idpacl'.i!, y no c o m p r e i : d i ' o s c u e! 
i n o t i n f i e l d'.'t 27.. q m : f ue ron 'J'.^tL-n . i d o s a difcu.-nlef, p re -
s id ios ; u n o s -,1 d e V a l d i v i a cu el R e i n o d i : C h i l e ; o t r o s á í a 
¡sla de S. iu L o r e n z o , al c o r r e y s a c a de l a p i c r i i a p . i r n 
f i í ' - l i f i c a c i o n c L d e l Ca ' l ao : o i r o s á C u r i a ^ e n a , p u r a el t r a b a j o 
d e la r e e d i ñ e a c i ó n de la1; for ta leza? q u e h a b í a n u r r n i n a c o 
l o s e n e m i g o s e l a ñ o d e ' 7 4 r ; y o t r o s á C b a g r e COR el mi-í-
i i i o dcs t i i i f ) . F .n c o i i s e c M í n c i a de la o r d e n q u e (.limos, IMC^O 
q u e t o m a r o n las p u i t i d u s de l R e y l . i p h z a , casa f t iLr te , ÍIM-
í^alci, c a ñ o n e s , a r m a s , p e r t r e c h o s , y efectos d e l a I l o t a y n e -
g r o s esc lavos de l o s reos, l o fu; r o n c a r g a n d o en la g o l e t a 
v b a r c o de g u e r r a , y en dos viaje '- 'o c o n d u i c r o n t o d o á 
I ' a n a n i i í : lo p i i m e r e , i l o s ulma^ncem-'-j y sola de a i m - s , y 
l o ú l t i m o .•) 1^ R e a l C e n t a d u n a , d o n d e - r e i n a t a n i n s , c o n l o s 
of ic ia les Reales y el F i í c a ! , los g é n e r o s e n c o n t r a d o s en l o s 
a! maga cenes y los esclavos c u e se c o c i e r o n c o ' i los reos , 
c u 88.034 yesos, qu'.- c o n los q u e d e s p u é s üe e u c . i n t r a r o u 
e n las casas s u b i e r o n iin. ' ,ta 1 0 0 . 0 0 0 . 
C o n c l u i d o t d d o , d i m o s p a r t e a l V i r r e y D . S e b a s t i á n d e 
E s l a v a , y á l o s d e l P e r ú y N u e v a E s p a ñ a , c o n r e q n i s i t o r i a -
ies para que , si a l g u n o s de los f u g i t i v o s I m n k ' C r i c o c i d o 
n s i l o en sus t e r r i t o r i o s , n o s l o s e n v U s t n c o n l o s bienes q u e 
se les e n c o n t r a s e n y la •seguridad c o n v e n i e n t e p . i r u i m p o -
ne r l e s l a m i s m a pena q u e a', l o s d e m á s . U n i f o r m e m e u l e n o s 
d i e r o n enhorabuenas de l ac i e r to y l u ^ r o d e l a e x p e d i c i ó n , 
y t a m b i é n l o s G o b e r n a d o r i s de ¡ a s plazas s i t u a d i i i en las 
cos tas de a m b o s mares , e l c o m e r c i o de l P e r ú , y e l de l o s 
Providt-ncias fit Eq ia i 'm i la'¡ 
l i e p i s t r o s y Gua rda -co r t a s que se hn l laban c u C a r f i í í e n r . , 
y n i r f i p a i t i c n l a r m e n f e d V i t n - y F ^ ! ü ^ t , ; i quit-n f i n i o s p a r l e 
t c i s r imon iado c u n f o l a c i ó n i i i d i w d u . i l d d in. 'chii, y IKK re-,-
p o i ' d i ó a p r o b a i i d o U i d d l o q e c a t a d . i , y t nca rg . ' : i do m u c h u 
cj'ie c ' j u : ; luy ; ; scmoJ l a ace on, Iia-;ta de jar la o n t c i v u n t n t s 
per fecc ionada y acabacLi; mantenic " d o la CJ ¡a. •'"jurtc d t 
N í t á el d c.ita came at o c o i l el unc i a l qui- t cn iamo ' ; cu el la: 
m u d a n J o las vrgias , c o m o l o t o m a m o s p r o v d i i i d o . y c o f i t i -
m i a t i d o laa d i l i g e n c i a s d e buscar los. caiv.nfis qu.- h i t a b a n , 
y t 'eraas arma";, bienes y efectos q u e h a b í a n dejado ocu l tos 
y e i i t c i i i i d o s los d r lmc i i en t e 'T a i n - i l i c i a d o i y h u i d o , , que s i 
p o r d i l i genc i a d e a l g u n o 6 algazo.-- de estos u l t i m o s en 
quienes se debiese e ¡ e e a t a t - la sc.iUeecia. i'eesla>en \ i l g ú n 
[;:iniÍL' de los d e l a g o b s i ' n a c i ó n de Car tagena , e n v i á r e m o s 
ü i e i n o r i i ai Gobe i - i i ado r d e [ iqne lL i pSa;.a. in r l iv ;dua l i zando 
los nombre- i y las . señas pa ra que nos los enviase, Mos rnani-
fi 'Stó, a d e m á s , q-ae c o n c l u í d a e x p e d i c i ó n y la causa y pues-
t a a i f i n la c u e n t a de t o d o , f o r m a d a y l i q u i d a d a p o r los o f i -
cUies Rea lc - , h i c i é s e m o s sacar compu l sa de c i l a , y le r c i n i -
t iesemo-. los a u t o r , p a r a q u e p o r su m a n o v in iesen á las 
d e S. M . en la v í a reservada; d e ü r i e i i i i o á su K.eal de t e rmi -
n a c i ó n la a p l i c a c i ó n de las par tes t e rc ia y =exta d e l p r o d u c t o 
de los efectos ap rehend idos y r e m a l a d o s , que nos tocaban, 
p o r expresa L e y y c o s t u m b r e p r a c t i c a d a L[iiii<jmoriali"nent<i 
en estos R e i n o s y en lo;» de las l u d i a s ; de la sexta , c o m o 
G o b e r n a d o r y jue?. de la a l m o n e d a con los oficiales Reales, 
y de l a t e rcera c o m o a u t o r , G o b e r n a d o r y c o m a n d a n t e d e 
l a e x p e d i c i ó n . 
P u n t u a l i i i e n t e l o e jecutarnos t o d o , y e l V i r r e y nos par-
t ic ipe i c u car ta d e í ." d e n o v i e m b r e de 1749 e l r s x í h o de 
i o s au tos , y su r e m i s i ó n á l a v í a reservada; d o n d e d e s p u é s 
h i c i m o s d i l i genc ia s p a r a q u e WajaM» a l Conse jo , y se j u n -
t a r e n , y t uv i e sen presentes c o n los de las pesquisas ejecu-
• j o H l ' h s t e r í ü s en la A m é r i c a V.spm.ola 
iad.Cí t u r a n a n i ã el n ã o d i ' 1 7 4 9 , c o n t r a l o s M i n i s t r o s de 
Í;L A u d i o n c i a , y c o n t r a noso t ros ; l o c u : t i 110 p u d o tener trfec-
t'"i i i o i q i i L no p a r t c i C L ' u n liast?. o l u ñ o de I / '"iS, q u e C ú n l a 
p r o v i d e n c i a i l c l a f o r m a c i ó n d e l A I L I I Í V O riela S e c i i U i r í a 
do! lí .cal D e s p a c h o , se c n c o t i l r a r o n . E n e s t i i u t c l i p e n c i i i . 
p e d i m o s i S. W . , >e s i rviese t iuc ia r . i r . i i m i ^ í r o i 'avoi l . i a p l i -
c a c i ú n d e f e r i d a á ¿u Rea l d e l e r m i n a c i ó n p o r t i d i c t a m e n y 
c o n . i e j í ' d e l \ ' i r r e y I t . S e b a í ü i n de K- í l ava , d e la.= i jo= inen-
c ionadas p a l i e s qui1 no:, pe r t cnec i an en e l p r o d u c t o d i ios 
r t - f c i i dos efectos. Â esta ins Lancia se r e s o l v i ó lucg'o q u e i a 
fo rmase e l d n s e j o sob re la j u s t i c i a de n u e s t r a p r e l e n s i ó i i ; 
y v i s t a r e í c r v a d a m e n l e d e I n p r u d e n t s , j u s t a y sabia exa -
n i m a c i ó n de esta s u p r e m a L e y de las I n d i a s , c o n lo q u e h:-
i b m i i ' i la C o n t a d u r í a en c á l c u l o y r a c i o c i n i o m u y d i f e ren te 
de l de los o fo i a l e s l í i ales de las cajas de F a n f i m á , y c o j i s i -
g u i t in t e m e n t e p i d i ó el o f i c i o f i sca l , c o n s u l t ó á S, M . que 
D . D i o n i s i o de A l s e d o s ó l o c i a a c r c M o r á la c a n t i d a d de 
m i l o c h o c i e n t o s nueve pesos y seis reales y t r e i n t a y dos 
maraved i ses ; que en caso de n o haber los p e r c i b i d o , se le de-
b í a n i-iagar de l p roduCLo de ía s e x t a p a i t e c o r r e s p o n d i e n t e 
á los jueces en l o s r e f e r idos c o m i s o s q u e s e n t e n c i ó c o n 
l o s of ic ia les l l e a l e s , y q u e ocur r i e se á d o n d e t o c a b a [ ja ra 
q-itr se le l i i c iese p ; t g o l o que coni.ta.se e s l á r ^ e l e deb ien -
d o , p o r ser esto l o q u e c o r r e s p o n d í a e n j u s t i c i a ; y q u e 
n o p o d í a d e i a r de p o n e r en l a R e a l cons ide rae ion de S. M . , 
e l p a r t i c u l a r y s e ñ a l a d o r n é n l u a d q u i r i d o p o r el m e n c i e n a -
d o D . D i o n i s i o de A l s e d o en el i m p u b o , f o m e n r o y é x i t o 
de aque l l a e x p e d i c i ó n , que le l u i e í a n ac reedor á q u e S. W le 
a tendiese y r ecompensase con lo que fuese de su R e a l d i g -
n a c i ó n : c o n e n y o d i c t a m e n se s i r v i ó c o n f o r m a r s e en t o d o . 
E n esta c o n f o r m i d a d se le l i b r a r o n [os despachos co r r e s -
p o n d i c n t c s , c o m e t i d o s á los of ic ia les Rea les de las cajas de 
P a n a m á , p a r a la reg la y o r d e n q u e d e b í a n p r a c t i c a r y gua r -
P r o v i d n u i i i í tie E s p a ñ a -joç) 
tf , ir en la d ia t r ibuc i i í ln ' M p r o c l u c t o ¡l?. los e í t c ' . o s a ] J r e h é n -
líírin:; á \ot de l incuen te ' ; a j u i C i c i a J ' u de (as c o m [ j a f l í a s dv U 
r e b e l i ó n ; y p o r l o t o c a n t e á ta i e jn jnda par te d e í h o i i r o ç ô 
dii :famc:n d e l C o n s e j o , y dg Li Rea l a p r o b a c i ó n ríe S. M , 
s iendo c o n f i r m a c i ó n de tic los V i r r e y e s , t r ibuna les , ga -
b e m i i d o r e s , y d i s t i n g u i d a s personas par t i cu la res de aciuellos 
R e i n o s q u e quedan expresadas , y ul t ime, c o l m o y g l o r i a d i : 
la f e l i c i d a d d e í a c i e r t o en la f o r t u n a y suceso de la exped i -
c i ó n , p e d i m o s en el m i s m u C o n s e j o que, rospe r to d e -ÍLT 
esta l í e a l d e t e r m i n a c i ó n , a u n q u e reservada y de of ic io , á fa-
v o r de n u e s t r o d e r e c h o y m é r i t o , mandase se uos di_-^e p o r 
L ' c r l i fie a c i ó n pa ra p o d e r it^ar de ella en l o que- c o n v i -
r.iese: l o eua l se uos c o n c e d i ó y p r a c t i c ó en v i r t u d ne acuer-
d o de l m i s m o Conse jo 
A Ñ O D E 1 7 4 8 , — C o n e l efecto de la v u e l t a á E u r o p a de 
los c o m a n d a n t e s d e las dos o c u i i d r a a , ing lesa y e s p a ñ o l a , 
des t inadas a !a n i a r del Sur , a l c o m a n d o d e l A h r i i r a n k . 
J o r g e A n s o n y Jefe d e escuadra D . J o s é P i z a r r o , el p r i m e r o 
á S p i t e a d c o n e l C e n t u r i ó n el a ñ o de 1744 , y e l s e y u n d r » 
c o n el A s i a a l d e l a C o r u ñ . t c l de 1 7 4 Ó , c o m o de jamos 
asentado, u n o y o t r o h i c i e r o n ve r p o r sus j o r n a l e s [as i , en 
ve?, de d i a r i o s1 , en =111 r espec t ivas cor tes , que las desgra-
cias que « j í p e r i me n t a r o n en e l v ia je , h a b í a n p r o v e n i d o de 
las de tenc iones que tue ierc . t i ante:- de sus parten;:;ts de lus 
puer tos d e E s p a ñ a y de l a í j l a t e n - a , y cons igu ien temen te de 
l a c r u d a e s t a c i ó n e n q u e K e g a i o n á e m p r e n d e r d d i l i c u i t o -
so pasaje d e m o n t a r e l C a b o de H o r n o s . E l i n g l é s , par.-i 
hacer n o t o r i a esta s a t i s f a c c i ó n , n o s ó l o en p a r t i c u l a r á la 
C a m a r a d e su A l m i r a n t a z g o , s i n o e n c o m ú n á t o d o el cue rpo 
de l a N a c i ó n , c o m p u s o de l d i a r i o d e su d e r r o t a y de los 
sucesos d e su n a v e g a c i ó n la H l S T O E t A D E L V l A J E , d i v i d i d a 
en c u a t r o p e q u e ñ o s t o m n í de a m e d i o c u a r t o , i l u m i n a d a de 
l á m i n a s l i i d r o g r á f i c a s y g e o g r á f i c a ? , en q u e ind iv idua l rnen-
^ j o P i r a h ' ñ j s en ¡a J m h l c a E s p á ñ o l a 
t e i c í i c r c tijúci'-i m s contrar io. : ; ¡ ' c a c c u n r e n t o s q u e e x p e r í 
mi-ül . ) e," Í;LS cniprsM'.; á q u e iba desf inr .do , é i m p n a i b i ü -
d n d a q u e l e r e d u j e r o n l o s t e m p o r a l e s p a r a p o d e r p r a c t i -
car las ; y m á s e s p e c í l i c a m e n t e , en el p re fac io y c a p í t u l o V T I I 
d e l p r i m e r c o m o y a l i X s igu ien te , c o m o p a r é n t e s i s d e esta 
n a r r a c i o n , d i j o c u a n t o p u d i e r a c o n v e n i r á los q u e en l o su-
c e s i v o e rnpren i l i ewsn el v i a i e á l a m a r de l S u r . S u i n s t r u c 
c i o u t u v o \n m a y o ] - a c e p t a c i ó n y aplauso en L o n d r e s , y á ¡a 
l a m a d e i u CILSL-UISO y reg las se t r a d u j o é i m p r i m i ó en H o -
l anda á l a L - i i g u a francesa; pe ro c o n t an to s d e f e c t o s y e q u i -
vocanor_es en la l o c u c i ó n y s igr i i f icaeiones d e l ^ s n o m b r e s 
y c o n c e p t O Í d e l on'g-jnal ing les , q u e u n i n d i v i d u o ele l a co -
m u n i d a d de l o s l i b r e r o s d e P a r í s , que o b t u v o e j e m p l a r e s de 
u n a y o t r a e d i c i ó n en a m b o s i d i o m a s , r e p i t i ó l a t r a d u c c i ó n 
c o n p r i v i l e g i o R e a l , c o r r i g i e n d o y e n m e n d a n d o c o n ve rda -
d e r a p r o p i e d a d los e r rores de l a holandesa , c o m o In d i c e l a 
a d v e r t e n c i a que s igue a l p re fac io y precede a l d i s c u r s o d e la 
o b r a , ü c la e d i c i ó n francesa, c o r r e g i d a y a u m e n t a d a , tene-
nao.-; e j e m p l a r , en q u e e l c i l a d o c a p í t u l o f X d e l a i n s t r u c c i ó n 
q u e d a á los navegan tes d e su n a c i ó n q u e fueren á d o b l a r 
e l C a b o d e H o r n o s p í i r a pa sa r d l a m a r d d S u r , t r a d u c i d o 
p u n t u a l m e n t e de l f r a n c é ; a l cas te l lano , d ice a s í c o m o se si-
gue , y á su con t i u n a c i ó n t o d o l o acaec ido d e s p u é s ( i ) . 
( i ) Omdese í<¡W I r a q u í - ™ , ' , que d I n Mr hí i l ' i* vjs io y a i n a l s u n a s iV 
l is ediciones m - i l r v s n p « r l i t u í o V i A j r , A L S E D r r o R UF.r, Mu. luo , he 
cho en- los atiJs di-'-ds 17-10 el 1^44 Jo^xe ¿"se1'* Ciiiií!índfif>!£ en jefr 
di ¿a e-cuadra di S. M B ; cutí la cunl U a d u c c i i n termina e l autor esta 
p a l l e dp su n ianusc i i to . 
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C O M E N T O A N U A L 
C - E O G l \ A F i r O TÍ n i S T r t l í T f ü 
D E L¿-: ' j ( d ; i L l S l i t l F T i r . i t w l b . ÍMi l .Q E N l . n i O C A V tí." A i l f R I t : , 
Í K A I A t O S ni". V I Z E N L O S CijíIGRlíSCI-
U E U T R E C i r , KT. A S O HE 1t.N VI T)V. AQUISilCÁM, E l . I>H ^ B , 
Y 1(N E L u £ V E E S A L L V . S , V.T 1)H 17'i. 
D I F E R E N C I A S D E S U P R A C T I C A 
KH LA C O R T E D E ESPflÑS 
- ¿ ^ L r jE 1 ̂ 5 1 £;e ^''"Ll!1^'c' l>or E u r o p a y A m e -
/ ^ l ' d ^ " 0 3 l a H l S T Í > ; K 1 A Dt:L V , ' A J E D E L A T - M I K A K T E 
J ^ ^ ^ ^ J O R C E AN.Scr-j á l a m a r d e l Sur c l afio de 1740, 
escri ta en i d i o m a i n g l é s p o r e l D r . W a l t e r , c ; ipcl ¡á i i qufc 
l l e v ó en su n a v i o - c o m a n d a irte e l C e n t u r i ó n , segi ta l o dice 
e n su p re fac io , y d i v i d i d a en c u a t r o t o m o s de ái m¡ed io 
p i P i m t e r ' t a s en la A m é r i c a E s p a ñ o l a 
c u a r t o . E n el c a p í t u l o TX d e l p r i m e r o p o n e la i n s t r u c c i ó n 
que ricbijii o b s e r v a r loa q u e en ade!; i i i te fue ren c o m i s i o -
i w d o s á d o b l a r el C a b o de H o r n o con e l m i s i j í u i m , a.^i 
en el t i e m p o de l i g u e r r a c o m o eu et d e la pH7. y d a á 
l u z p ú b l i i v i en l a o b r n los (Ji-siffnios y o b j e t o s d e la ex 
p e d i c i ó n d e a i ] « e l i a e seaadm. K r . i n estos, c o m o ^e vi.', 
hacer p r o p i a la i i A v e g . i c Í M i de aq- . io l lo- m a r e s : s u b l e v a i 
ia.-i p r o v i n c i a s d e l R e i n o de Chi le , despo ja r ¿ los e s p a ñ o -
les d e si; p a c í f i c a p o s e s i ó n y a n t i g u a p r o p i e d a d desde su 
p r i m e r d e s c u b r i m i e n t o y c o n q u i s t a , y ba ja r d e s p m ' í p o r 
l i i c o s t a de l P e r ú a l p u e r t o de Pe r i co de la c i u d a d d e Pana-
m á , p a r a r e p e t i r l o m i s m o c o n d R e i n o de T i e r r a - F i r m e 
( i s t m o de o c h o leguas h o r i s o n l n l e s , que s o n d e c a m i -
n o p o r l o q u e b r a d o y m o n t u o s o de la t i e r r a , g a r g a n t a de 
l a c o i m i n i c a c i ó n de a m b o s mares y e o m i i i c n l e d e las d o s 
A m é r i c a s M e r i d i o n a l y S e p t e n t r i o n e l ) , p a r a da r se la m a n o 
c o n e l A l m i r a n t e "VY'ernón p o r l a b a n d a de l N o r t e , q u e c o n -
t a b a a l l í c o n el f o r n i i d . i b l i : a r m a m e n t o q u e c o n d u j e r o n e l 
A l m i r a n t e O ^ l c , e l V i c e a l m i r a n t e T . c s t ok y e l Genet a l W c m -
b i i o r t , y o b r a r de c o n c i e r t o en las costas de a m b o s mare s , 
g a n a r e l i s t m o , o c u p a r á P a n a m á y aba rca r en e l m e d i o d e 
estas dos e x t r e m i d a d e s e l d i l a t a d o d o m i n i o de l P e r ú , p o r U 
f ren te y sus 'dos cos tados , y p o r las espaldas e l do las p r o 
v i n d a s de C o s t a - R i c a , C o m a y a g u a y N i c a r a g u a , a n e x a s a l 
R e i n o de G u a t e m a l a , con f inan te s c o n los de N u e v a E s p a ñ a . 
T a n a l t o d e s i g n i o l o d e s b a r a t ó la P r o v i d e n c i a c o n e l cas-
t i g o de los e l e m e n t o s en los fur iosos t e m p o r a l e s q u e expe-
rimentaron, e l u n o d e n t r o de l a mar d e l S u r , d e s p u é s q u e 
p a s ó e l E s t r e c h o de M a y i r , y ei o t r o p o r l a banda d e l 
N o r t e d e l a n t e de Ca r t agena , en e i s i t i o de a q u e l l a p l a z a (de 
q u e h i c i m o s re-ainven en e d i c i ó n a ñ a d i d a á n u e s t r o A v i s o 
H I S T Ó R I C O d e l a ñ o de 1740, en e l d e 1763), Á ese e fec to 
a l u d e e l v o t o que d i ó e l A l m i r a n t e W e r n ó n , en l a J u n t a ge-
Comento geográfico i histérico J i , ' ¡ 
nera l de g u e r r a q u e t u v o en Jamaica e l d í a i . " de j u l i o 
( ie 1740, snb rn \\\ e m p r e s a que se d e b í a nlcgir , de i n v a d i r á 
Ca r t agena ó srn-urr la c o n q u i s t a de P a n a m á , r e3 [ j ec to de te-
ner ab i e r t a la e n t r a d a y a l l anado el c a m i n o c o n la -o í -p re -
sa de P o r t n h e l o y ruina d e sus cast i l los el d í a 2 2 de n o v i e m -
b r e de l a ñ o an teceden te . E n aquel la Junta p r e v a l e c i ó 
d i c t a m e n , p o r t ener la c a l i d a d de d e c i s i v o , dando p o r fun-
d a m e n t o que n o h a b í a n o t i c i a p o r l a banda de l Sur de l A l -
m i r a n t e A n s o n , el cua l e r a p rec i so p a r a obrar de c o n c i e r t o 
e n ambas costas segrin las ó r d e n e s d e l A l m i r a n t a z g o ; y q u e 
en el í n t e r i n l o m á s c o v e n i c n t c era, c o n t an poderosas fuer-
zr.s i n v a d i r y t o m a r a q u e l l a plaza, y n o dejp.r á l o s e s p a ñ o -
les l a escala de sus G a l e o n e s , n i p u e r t o pa ra in t en ta r la re-
c u p e r a c i ó n d e P a n a m á y del i s t m o , que s i empre le era t a n 
fác i l t o m a r u n o y o t r o c o m o l o h a b i a s ido antes P o r t obelo . 
D e estos c o n t r a r i o s efectos le c a p i t u l a r o n en e l P a r l a m e n t o 
los de! o p u e s t o parecer , y satisfizo c o n lo m i s m o ; que n o 
h a b í a p o d i d o hacer m a y o r d a ñ o á los enemigos que devas-
t a r t odas las fo r t i f i cac iones e x t e r i o r e s de arabas plazas, 
p a r a c u y a r e e d i f i c a c i ó n n e c e s i t a r í a n de m u c h o s a ñ o s y de 
m u c h o s mi l l one s ; hac i endo d e m o s t r a c i ó n de este descargo 
c o n estampa? d e l á m i n a ab i e r t a , de q u e t enemos presentes 
l o s e jemplares . 
A n t e s de pasar ade lan te , se hace prec iso expone r a q u i e l 
p r i n c i p i o , t i e m p o s y d i l i g e n c i a s d e p o n e r en p r á c t i c a este 
v a s t í s i m o y a m b i c i o s o p r o y e c t o , c u y o o r i g e n f u é e l s iguien-
te . C o n l a o c a s i ó n del a d v e n i m i e n t o d e l Sr . D . F e l i p e V 
en la s u c e s i ó n d e esta M o n a r q u í a c i a ñ o de 1701, co l iga -
c i ó n de las d e m á s po tenc ia s al iadas c o n t r a la u n i ó n de las 
d o s coronas, y c i v i l e s d i s co rd i a s e n a l g u n o s R e i n o s de los 
d e E s p a ñ a , u n c a b a l l e r o , t í t u l o de C a s t i l l a , d is idente y m a l 
c o n t e n t o , que parece h a b í a s i d o antes P res iden te de Chi le , 
t o m ó aque l p a r t i d o , y c o n el s e n t i m i e n t o de l o s favorab les 
¡ 1 4 P i r a t e r í a s sn la J m í r i c a E s p a ñ o l a 
sucesos q u e teufen los d e r c c l m s d e S. M . y sus a n u a s en l o 
i n i e r i o r de la P e n í n s u l a , q u e era l o m á s p r i n c i p a l y d e t i o n d t 
i k p e n d i í i l o ( i e m á s c o m o acceso r io , p a s ó á L o n d r e s e ¡ auo 
d e 17 TU. y p r o p u s i ) e¡i t i P a r l a m e n t o l a c o n q u i s t a de a q u e l 
l í c i n o , p o n d e r a n d o f u s i t u a c i ó n , c l i m a s , I c r t i l i d a J , a b u n d a n -
c í a s , r iquezas y be l i cosa c o n d i c i ó n da s m naUi ra le s , i quie-
nes e m i n t o l e r a b l e el y u g o de! d o m i n i o e s p a ñ o l y p o r es to 
m u y fáci l de- r educ i r s e a l de la G r a n B r e t a ñ a d a l d e cua l -
quier,.! o t r a n a c i ó n e x t r a n j i . r a q u e l o so l i c i t a se , y d e t a n t a 
consecuenc i a , q u e c o n s e g u i d o este se l i a r í a dnef to de l a na-
v e g a c i ó n de aque l los mare s , y f a c i l i far ia l ; i c o n q u i s t a de l 
R e i n o de T i e r r a - F i r m e , a b r a z a n d o con la a d q u i s i c i ó n de 
estas dos e x t r e t n i d a d e s t o d a la A m é r i c a M e r i d i o n a l , y l a 
p o s i b i u d a d y s e g u r i d a d de hacer p r o p i a l a n a v e g a c i ó n d e 
a m b o s m a r e s , y d i r i ¿ i r á su a r b i t r i o y e l e c c i ó n [as h o s t i l i -
dades en los t i e m p o s de g u e r r a y el t r a t o y e l c o m e r c i o 
e n los d e la paz (1). 
( 1 ) E.1 iifirti-me cie q u * se ira'.* n a fui: el (Jrilieij.adi'i de C h i k . como 
el te jdc i n d i c i , sino un pariente su/r> l l i m a d o D . Wuxeu I b i ñ e i i l t P e r a d a . 
c a h í l i ç i O de Cülj i íravg y M a n ^ u í s de C ^ r ^ a . m u y conuc ido el mundo 
ttlejviiio por s u I r a d u c d ò n de] Qiti/zÍ!> Ciírc'p.—-Coi^if i t s í a b a cíi&ado con 
uua ^odrina del ^irg^uto Illílvol• d*: bat . i lK v cabade^i de U t r í k n d i S a n 
J u a n D . F r a n c i s c o Ibyfioz de Pi^jídta. c i r j n d u [:a£Ó con é s t e í C h i l e , que 
i b a T.()ni3j:ado para l u í car^o^ He P i t s i i k c t ! ? . GO'jern.i'roi j Capi l i iu gene-
r a l de ami íJ Reuio^ He que se ^ • • . ' - ¡ ¡ Q ^ el 2?, dt div.U^inie de n u o . 
P a r a ^iie C o r p a pudiera i ímpi s i r t c de sus e i i ' p e ñ ^ í . V aminorar Mai -
biè l i los de trr>T que l it igó alti debienflo ma^ de c i t n nsJf ptsos, obtuvo 
val ias tOiuisioiLes y ^ l i u r ü ' - i p ^ u ' . n oier'o^ jiof¿ocios p i o d u c i i v o i , pues 
equel Pres idtn le era lan coloso del l leno di: su putorid.id como a j r i c i . U o r 
ençayi í í l ; ! , act ivo industrial >'aprovLcbadri camei'CÍaDt?. IJUC no perdonaba 
u t t d i f de e\^nt*>s p t i ^ i u praprnc iunark- a lumia ut i lnlad-
P a r a j i u a n n l a r i s las ea lodos los ramos y circunstancia< nouibr/j en l o 
de s t p t i e ü i b r e de i'taT á su sobrino c a p i t á n de una c o i s i p a ñ i a de treinta 
h o i a b i e s , y c S ^ a d ü la p r o p u t í l a ã la corte no m e m i ó la a p i o b a c i ó n del 
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E x a m i n a d a esta p r o p u e s t a en e l A ' t i n i r a n l A z g u y c o f - í j i -
d . i c o n i J i a r i o s y d e r r o t e r o s rio L i a i r o r í s r i r i ? a \ c i t i i r ^ r o ? 
F r a n c i s c o D r a c k , T o m á s C a m l n h , Ji"'i'!>e S p i i b c r g , Tuan Mar- ' 
b o r o u g y Juan M o r g a n , t u v o su pretendida, a p r o b a c i ó n ; 
se d i o l a o rden de p o n e r l a en e j e c u c i ó n , y p a r a e l lo las de-
mas disposiciones c o n d u c e n t e s á l a empresa, y p a r t i c . u ' a r 
m e n t e el a r m a m e n t o de una escuadra de.-.tin:iria á este fin. 
D e t o d o t u v o S. JY1. i n t U v k l n a l u o i i c i a , y con esta in te l igen-
cia d e s p a c h ó suces ivamente doa avisos a í V i r r e y - O 'Dispo de 
Q u i t o , l ) . D i e g o L a d r ó n d e G u e v a r a , con dos Reales c é -
dulas: l a p r i m e r a fecha zo d e j u l i o de 1711, y ia ssguoda, 
c o n d u p l i c a d o de é s t a y o t r a de 26 del m i s m o mes y a ñ o , 
e n c a r g á n d o l e e n c a r e c i d a m e n t e l a p r e v e n c i ó n de los do.s 
R e i n o s y el c u i d a d o de p o n e r l o s en es tado de r e g u l a r de-
fensa c o n t r a las i n t e n c i o n e s de los e n e m i g o s . 
R e ; - . Por esta c o r . í r a t i w i a d , por ver p r ó i u r a o el r c l t v o ds su l io ó movido 
p'Jf ü l r o s p r i p ó l i f - l l , .'IÜIIÓ el ^ÍBr^iu^;l Je Cbi l c tlaeia l^OQ. cejando eúu 
t ío ó la ^laiques.i y á 511? hijo?: VIDO ¡i E^pjnia y jiii ¿¡/ó e l pjirliilo .(H 
A r e l i i U ü i i u t PrelendietUe. ¡t quien a c o i r p a f i ó h^.sli Ma.-lr^l y hte^o en a l -
gunos jiclos He l.T ^ u e r n . 
E l relevo del Pies idente I b a ñ e n no se hizo esperar, pues en 26 de te-
tu-ern del nitncionado l l o f ) , al t iempo en que C o r p a t m p r e n d i í su desgra-
ciada carrera polEdca, l l e g ó \ C h i l e 7 se p o s e s i o n ó de aquel Gulj ie i i iu don 
Juan A n d r é s de Ustsriz, quien al segundu a ñ o de est.ir en él r e c i b i ó una 
c é d u l a de D . FeLipe V , fechada en C o r e l l a el 20 de jnl ir . A?i O u , part í -
c ipJi idole 1Ú= pioyeclo^ d^ i u v a j é u i de aquel R e i n o q'.if pre t end ía rea l í i ar 
Inglaterra de cmfo i miii.iH r . m Ins pl.ines prnpiiesfos por el M a r q u é s de 
C o r p a , y p r e f i n i é n d o l e que para frustrarles adoptase cuantas medidas 
acDmejase la pravedad del caso. U n a de las pr imera i que U s t á i i z t o a i i , 
fué mandar al exp:esideLte i b r ñ e z y á la Marquesa que j e trasladasen al 
Peri i . y dispuso h i d e m á s necesarias para evitar una sorpresa; pero por 
fortuna 110 tuvo eteelo la iavasi i ju poi las concesiones que c o n la pa/, de 
Ü t r e c h ubtuvo Inglaterrn de E i p a f i a . 
D e los actos de iufideccia de] M a r q u é s de C o r p a se sabe, que ora obraa-
P i n n e r ta i en la . s ln iêr ica E s p a ñ o i a 
P a r u SU c i i r i p l i i n i e n t o ronvocr ' i i n m e d i a t a m e n t e d V i r r e y . 
O b i s p o á Junta g e n e r a l , en q u e se a c o r d a r o n t oda? las m á s 
p r o n t a s , ac t ivas y eficaces p r o v i d e n c i a s q t i e e r a n c o n v e 
n ientes á la s a t i s f a c c i ó n d e l a R e a l o r d e n d e S. M . , fiíudolas 
tL>das de Ja c u r f i a n i a , ce lo , c o n d u c t a y p e r i c i a m i l i t a r de 
SUH P r e s i d e n t e : , G t i b e t n a d o i c y C j p v t n n e ç . genera les : p o r 
l o t o c a n t e á C h i l e y su i m p o r t a n í e y p r i n c i p a l p r e s i d i o de 
V a l d i v i a , d e l ) . Juan A n d r é s de U s t á r i z ; en T í e r r a - F i r m e , de l 
M a r i s c a l d e c a m p o D . J o s é H u r l a d o de A m e z a g a , y p o r l o 
q u e r e s p e c t a b a a l de) C a Ü a o . a iUcrmn'a) d i ' l P e r ú , d e l T e -
n i e n t e g e n e r a l D . j o r ^ e V i l l a l o n g a , C o n d e de l a C u e v a y 
c a b o s u p e r i o r d e las a r m a s de l R e i n o , T n d a . i estas ó r d e n e s 
y d i spos i c iones de l O b i s p o V i r r e y c o r r i e r o n p o r l a c o n f i a n -
za ó incumbi :nc5a de nues t r a d é b i l p l u m a , c o m o o f i c i a l ma-
y o r y í e c r e t a r i u de c a r t a i de las dos n e g o c i a c i o n e s de R e a l 
do por SL entufa, ran por enrargo c i n t e r í s dei A r r i i i d u q u e \ ) . Csr l t i s , pa -
k L o ^ J c c ^ d i 17tt|á 1 1 ^ . r^auiio l-i csu^a di- F e l i p e V p'^día tuD-
siderarse t i í u n i a n t e , y en imWn CQU dos rel iginscs tHuit-iriua, uno c n t ó l i c o 
y Dlrn a l e n i j n , y con e l secretarin que haJun s i d ü del Conde de ¿ i - a r h . 
m i i ü l r a ' fu i E m l i í j a í o i 1 de Alte-tela. M s d i i i l , j i i c p u s o a l Oob icrno i n g l é i 
f y c J í t a r l e la i n v a s i ó n , o c u p a c i ó n y seguro rlominio dí-l R e i n o J e C h i J e . 
A c e i t a d o Ta ptcputs'.-f por Jn^l . i Ierra, dispuso .-aquel AJnj irantazgd eJ innie-
diai.<i armamt-nlo d i esi-uad™ p a r j Ja. m a - det S u r , i^ue l.is acg^ciaeift-
ney de di thn l i a U d o dp U t r e e h Jiicieron entonoe^ irmece-S^ría; quedando, 
por i a n l o , los infiÚLnte.^. ' i r o n l r í r i a J i í , c x i m í i l o ç de llc^'a^ á rnho s u lí ifa-
nie proyecto y de co i iKüi iur de^h^ni-.i con I * pfihliea exhibici-'m de UTIOÍÍ 
a r t o lun ceofllr.-.W^. 
E l M í i q n v í ¿ t C o r p a paiei_e que ijuptlff . de Ti. F e l i p e V , cH.indo t ; -
faba y a s^efiurado en el trotm d'? E.spflfia. la gracia, q-je W fu»1 concedida , 
de i t i reintegrado en el goce de los t i l u l o í y honoiev de que la n jus tamen-
te se \<*- Imbia E ^ s e ^ i u , y TJUC j e g r i - í ó j £ 3 p a f i í à r f unirse con su iVimilia, 
( V e á w L o s P R E C U R S O R E S m i r . [NÜEPENDENCIA n e C H I L E por D . M i -
guel L u í s A r n a n á t í g u i . — f i a n t i a g e r (de C h i l e ) , insprenta de la R e p á l i l i c a , 
i87'j lomos 4.""j. 
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I l a c i e n t U y G u e r r a t o d o c! t i e m p o que d u r a r a n los receios , 
h a s t a e l í m de l a ñ o d e 171^, que se desvanecieron c o n la t i o -
f icia de n o haber t e n i d o efecto cl a r r aamen to de l a escuadra 
inglesa y p o r el m o t i v o de estar t r a t á n d o s e en l.',uropa d eo-i-
c i e r t o de la paz g e n e r a l en e l Congreso de U l r e d i . D e t o d o 
d i ó e l V i r r e y c u e n t a á S. M . c o n d o c u m e n t o s jus t i f i can tes 
de estas p r o v i d e n c i a s , de q u e o b t u v o especial c é d u l a de 
grac ias c o n fecha de 12 de j u n i o de I / I 4 , que d e s p u é s le 
s i r v i ó de e x c l u s i v a en e l i m a g i n a r i o ca rgo 15,0 de o m i s i ó n 
q u e se Je h i z o en e l j u i c i o d e su res idencia , constante de los 
au tos d e e l la en l a e s c r i b a n í a d e c á m a r a de l Consejo de 
I n d i a s . 
E n el m i s m o a ñ o de 1 / 1 4 se p u b l i c ó e l conc ie r to de l a 
paz genera l , y e n t r e sus c o n d i c i o n e s c o n c e d í a á ios ingleses 
u n a v e n t a j a en el c o m e r c i o de Ind ia s , p a r a resarcirse en p a r t e 
de los gas tos que h a b í a n i m p e d i d o en l a g u e r r a de l a o p o -
s i c i ó n de los a l i ados ; l a c u a l fué e l A s i e n t o de negros y la 
c o n c e s i ó n de un N a v i o de p e r m i s o de 6 5 0 tone ladas en cada 
o c a s i ó n de Galeones y f i o t a s p o r espacio de t r e i n t a a ñ o s . 
Á efecto de que é s t a s se ins taurasen en su an t i guo , r e g u l a r 
y d e b i d o curso, se f o r m ó e l a ñ o de 1720 el p r o y e c t o gene-
r a l de las reglas q u e se h a b í a n de observar , y c o n t r i b u c i o -
nes que d e b í a n e x i g i r los c o m e r c i o s en sus expedien tes y 
despachos; en c u y a c o n f o r m i d a d se despaebaron á t i m b o s 
Re inos los p r i m e r o s e l de 1711 y se r e p i t i e r o n d e s p u é s en 
los a ñ o s de 1724, 30 y 37, con l o s r eg i s t ros de los Guarda-
costas , E n unas y o t r a s ocas iones c o n c u r r i e r o n l o s N a v i o s 
de l P e r m i s o Tsabéla y R e a l J o r g e , c o n los excesos de los 
buques y p r á c t i c a d e los abusos c o n q u e se mane j aban en 
unos y o t r o s p u e r t o s las f a c t o r í a s de su A s i e n t o y P e r m i s i ó n ; 
c o n t a n t o d e t r i m e n t o , p é r d i d a s y m e n o s c a b o de l o s comer -
c iantes espavioles, d e ios ga leon i s t a s y flotíslas, c o m o l o ex-
p e r i m e n t a r o n p o r espacio de veut i se i s a ñ o s , desde e l de 1714 
; ! i f i P i r a t e r í a s en l a A m é r i c a J íspaHoUi 
h r ^ U e l do 173 q u e e rm la o c i s W n de es ta r pa ra c u m p l i r 
M ; r l p l a z o d i : tos t r e i n t a Je las c o n d i c i ó n ; s fie a q u e l t i a L t -
do , y li.'ibet" m n e r r o c i M i l i l i t r o D . J o s é P . i r i ñ o en !a G r a n j a 
11: S a n I l i i . e ío i ) ío L1 i ' i a de n o i ' i c i n b r e de T736, :1o q u e d o 
t l - i \v . \ \y . \ \ \ \ i l e l i ' s ;m(j=, vlc 1726, 27 y 2iS qu ien h ic ics ; re-
r n e i .lo k S. M de l o aci->rdni.lo en e!!a p a r a el a i : i 174J c i ; 
q u e ^e l i n b í n n de c u n ' j j i i ' ' a q ^ e l l . í s c o n d i c i o n e s 
T o m a r o n en tonce ' ; p o r p r e t c \ i o la C o n v e n c i ó n que se 
c e l e b r ó en el P a r d o e n t r e el S r . B e n j a t n m K e n i i e y ü . Se 
b a s t í a n d e la C u a d r a , M a r q u é s de V i l l a r ias , e l d í a 5 d e enn-
TO d i ) a ñ o d e t / ^ i ) , s o b i e el i m p o n e d e las p r e s t s q u e h a 
b ú i n h e c h o ±'Js Gnard^-cos tas de S, M . , en que re . i i i l r a ron a 
favos !o-. icr;!í'f . ' ,s y 5 , ç « 3 o l i b r a s es te r l inas q u e p r c T e n d l a n 
se l e - d i e r e n d f c o n t a d o . P c m t c i r i e n d o p e i i d i e M c la ' : i . ie»ta 
d e l i n t e r é s de la c u a r t a i w r t e en el negoc i ado de l o s "Movió1; 
d e la P e r m i s i ó n y d e l i m p o r t e d e Jos 33 pen ique ; , y ' / „ p o r 
ia i n t r o d u c c i ó n de cada cabe?a ó p i eza d e n e g r o de siete 
cuar tas , i l e Jas 4 . 800 en cada u n a ñ o , se les n e ^ ó j u s t a m e n t e 
l , i p r e t c n . - i ó n . E s t e n n t i v o , a u n q u e n o p a r e c i a suf ic iente , 
n i h a b í a o t r o p a r a r o m p e i la o b s e r v a n c i a d e l t r a t a r l o de l a 
pus , se a c c p l ó - . p o r q i u ' l a ve i ' d . i de r .v i i iU ' . uc ión de l a p i x t e n . s i ó n 
n o era el pajyo a' c o n t a d o de aque l l a s u m a , q ino sacu- e l .par-
t i d o de p r o r r o g a c i ó n de las cond ic iones , p a r a c o n t i n u a r ¡ o s 
m i s m o s abusos y d a ñ o s , en p e r j u i c i o y m i n a d e los c o m e r -
c ios de li'.s e s p a ñ o l e s en Ja l i u r o p a > en l a A m e r i c a . 
E n 1739 v o l v i m o s Á E s p a ñ a , de h a b e r e j e r c i d o el G o -
b i e r n o y la C a p h a m a genera l de í a s p r o v i n c i a s de Q u i t o y 
la P r e í i d e n c i a de la rea! A u d i e n c i a , d e s p u é s de h a b e r d a d o 
l a r e f i d e n c i a en m a n o s d e n u e s t r o sucesor D . Jose de A r a u -
j o y R í o c o n abso lu t a y g e n e r a l l i b e r a c i ó n d e t o d o s los 
c a rgos , demandas y c a p í t u l o s d e l j u i c i o , q u e l u e g o a p r o b ó 
y c o c i i r m ó t i Conse jo , c o m o se t e x t i f i c a d e n u e s t r a R e l a -
c i i ' i i ¡ le M é r i i o s . H i c i m o s e l v i a j e en la e scuadra d e l o s 
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c u a t r o e i m n r i i i f J o s n a v i o s d i í ¿ n f i - rn c e l o s A z o g n c s c ' t 'Nue-
v a F - j p n ñ a . n l a c o n d u c t a d r l J';fe de l a encuadra D . J o i ó 
P i z a r r o , que e n v i r t u d d e l aviso p r e v e n t i v o que S . M , 1c 
t e n í a j jue^' .o L-;¡ La^ M a í T e r c c r . i í , d e lo-s recelo- quo se t e -
n í a n de lo1: in^Ie . - íc ; , c o n la-. - H f n - r i u r t s fuer/a'-, que i L a b í a i i 
exped id i . ' y a r j - i i i | i ! v u d i T l n = . tl= i B i ia .viVt„ d e i r : e : r a , Í O -
b r e e l Cabo f i e S a n V i c e n t e , a l i -omando del A l m i r p n t e 
H a d o k , y i>lr->s 9 d e l A l m i r a n t e O p l e sobre la^ coalas ds 
Ga ' i c i a , a p o r t a r o n v e n t u r o s a m e n t e á SanLaudcr el d í a 12 
de agos to do ' c i t a d o a ñ o de 1739. 
F.n e l n c . K v i ó , p o r el m e s de n o v i e m b r e del i r u ^ m o a ñ o , 
la in te m i jer-ti va d e c l a r a c i ó n d e la ¿ L i e r r a en L r i ; - . d [ c ? i d i n t ra. 
l a . B c g u n d . i i ' . e n f i a n z a y obse rvanc ia de los i r a l . t d o 1 ; de la 
\i7¡.7., y a l m i s m o t i e m p o en i f i* I n d i a s In repent ina :orpresa 
d e F o r l o b e l o , p o r o t r a rscuadra . d e seis nav ios , anticipada, 
á este efecto, á l a c o n d u c t a de l A l m i r a n t e K d u a r d o W e r -
n o n , e l d¡p. 22 d e l m i s m o nres y n f l o . C o n t an inesperadas 
novedndes o l i n s t r u i d o c o u o c i i n i c i i t o que t r a í a n l o s d e s ú s 
p r i n c i p i o s c i ate l ic iones , y en v i r t u d de la res l ordt-n reser-
v a d a de S. "Vi , c o m u n i c a d a p o r el M i n i s t i o D , l o s é T a p i ñ o , 
e l ú l t i m o a ñ o , á i a J u n t a de l o s seis, con fecha del 4 de d i -
c i e m b r e de 1738- en i a c u a l o r d e n se d i s p o n í a « q u e ca 
cuan tas ocasiones se ofrecie:njn c o n t i n u á s e m o s nuest ros 
avisos de t o d o c u a n t o d i s c u r r i é s e m o s d i g n o de l a Rea l n o t i -
cia , d f in de q u e S. M . se hal lase i n l ' o n n a d o del es tado d e 
aque l los para jes y de l o que fuese o c u r r i e n d o en el los , 
p a r a da r p r o n t a m e n t e las p r o v i d e n c i a s que fuesen conve-
nientes ,* e s c r i b i m o s y d i m o s á l a e s t ampa , e l s iguiente a ñ o 
d e 1740 , el A v i s o I T I S T Ó R I C Ü P O L Í T I C O Y G E O G R Á F I -
C O ( I ) , el cua l m e r e c i ó y o b t u v o la b e n i g n a a c e p t a c i ó n y 
l a R e a l a p r o h n c i ó i » d e S . M . 
( i ) Que va ic i iupreso desde la [KJ:; 1 á la 270 . 
jJ-o P i r a l e r t a s en ¿a J m ê r i c a E s p a ñ o l a 
K c c i b í é r o n s e á e^te t i r m p o d o s r e p r e s e n t a d o n ns d e ! 
V i r r e y de i N u e v o R e i n o , D . S e b a s t i á n de E s l a v a , de t a l l an -
d o ¡a in fe l iz c o n s t i t u c i ó n en que h a b í a n p u e s t o loa ingle-
ses c ¡ de T i e r r a - F i r m e , c o n las invas iones y r u i n a s de l o s 
cas t i l los y lo r t a l Í : za s de P o r t o b d o y C l i a g r e , y l a u r g e n t e 
neces idad d e e n v i a r su j e to á p r o p ó s i t o ; p o r q u e t i que ac-
t u a l m e n t e l o t e n í a á su c a r g o . T e n i e n t e g e n e r a l D . D i o n i -
s i o M a r t í n e z d e la V e g a , es taba i m p o s i b i l i t a d o p o r su e d a d 
y achaques d e a tender , c o m o era necesar io , a l r e p a r o d e 
las f o r t i f i c a c i o n e s a r ru inadas . J i n care c í a s e q u e e l q u e se 
e n v i a r a fuese capaz de r e p a r a r a q u e l l a fal ta , y q u e p r o c u -
rase m a n t e n e r y g u a r d a r , en e l m o d o que l e fuese p o s i b l e , 
d o s pa—.jes t a n i m p o r t a n t e s , para que si los e n e m i g o s v o l -
v í a n é i n t e n t a b a n m o n t a r el i s t m o , y g a n a r y o c u p a r a 
P a n a m á y su P u e r t o ele P e r i c o en la m a r d e l S u r , d e q u e 
se s e g u i r í a n m á s fatales consecuencias , n o l o p u d i e s e n c o n -
s e g u i r s in la v e n t a j a d e m u y super io res fuerzas: y q u e a l 
m i s m o t i e m p o celase las i n t r o d u c c i o n e s y c o n t r a b a n d o s d e l 
c o m e r c i o i l í c i t o q u e se h a c í a en aque l l a s cos tas , p o r los 
m i s m o s e n e m i g o s y t r a t a n t e s de las co lon ias d e las o t r a s 
n a c i o n e s e x t r a n j e r a s , c o n m á s desorden q u e antes, á l a 
s o m b r a de l a g u e r r a , y n o s in t o l e r a n c i a y c o n s e n t i m i e n t o 
d e los g u a l d a s y m i n i s t r o s Reales q u e d e b í a n c e l a r l o . 
H a l l á b a s e á l a s a z ó n e j e r c i endo l o s M i n i s t e r i o s de I n d i a s 
y M a r i n a D . Jose d e l C a m p i l l o , q u i e n nos l l a m ó e h i z o v a 
r i a s p r e g u n t a s e n o r d e n á este i n f o r m e d e l V i r r e y , y á los 
p u n t o s r e se rvados e n l a J u n t a de los a ñ o s de 1 7 2 G , 2 7 y 2-8, 
p a r a e l de 1744, en q u e se c u m p l í a n las t r e i n t a de las con-
d i c i o n e s conced idas á l o s ingleses p o r e l t r a t a d o de l a 
p a z d e U t r c c h . Q u e d ó sat isfecho p r o n t a m e n t e e l M i n i s t r o 
c o n las p u n t u a l e s n o t i c i a s y m a t e m á t i c a s d e m o s t r a c i o n e s 
q u e l e d i m o s , y en consecuenc ia d e es to , d e l i n f o r m e de l 
V i r r e y y de las p é r d i d a s de P o r t ó b e l o y C h a g r e , a l s i gu i en -
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te a ñ o de 1741 nos c o n f i r i ó S. M . e l G o b i o r a o y c o m a n d o 
g i i i í e r a l t c l R e i n o de T i e m - F i r r n s y k p rov idenc ia de la 
A u r l í r n c i í i de r ^ í u i m á . Rec ib imo . s ccjn d n o m b r a m i e n t o al-
gunas ó r d e n e s c ins t rucci^ries . U n a de e l í a s r e s p o n J í a á Ia 
r c p r c s c t i t a c i ó i i de] p r o y e c t o que h ic imos , de la necesidad 
de reedif icar y me jorar la^ for 'ddcaciones arruinadas, y de 
los a r b i t r i o s y m e d i o s cun c\ut se d e b í a n , p rac t i ca r á p o c a 
cos ta y con c o n o c i d o s a h o r r o s de l a "Real Hac ienda ; en l a 
cua l o r d e u , a p r o b a n d o S. M . e l p r o y e c t o , d e t e i - m i n ó qL:e se 
r e n i i l i e i e a' V i r r e y p a M q u e le examinase y d'cse las p r o -
v idenc ia s conducen tes á su e j e c u c i ó n ; y que respecto de 
estar p r ó x i m o p a r a pasar p r o n t a m e n t e á ejercer IOÍ em-
pleos qT,c se nos b a h í a n c o n f e r i d o , f u é s e m o s á Car tagena 
p a r a t r a t a r c o n d i c h o V i r r e y sob re este asunto , en conse-
cuencia dt: las ó r d e n e s y d i spos ic iones que a n t e r i o r m e n t e 
es taban dadas a l m i s m o efecto . T a m b i é n que r i a S. M . que 
t r a t á s e m o s con el V i r r e y , de los a r b i t r i o s y m e d i o s que 
c o n v e n d r í a usar en l o t o c a n t e a l t r a t o i l í c i t o , especialmen-
t e en l o s parajes de n u e s t r a g o b e m a c i ó i i ; y que l o s que se 
d i scur r iesen los h i c i é s e m o s p r a c t i c a r c o n t a l v i g o r , que p ro -
dujesen la e n m i e n d a de u n deso rden , q u e era e l q u e t e n í a 
pos t r adas aquel las p r o v i n c i a s y e l c o m e r c i o ; s in dispensar 
en esta p a r t e c o n t r a los de l incuen tes e l r i g o r y cas t igo q u e 
d i s p o n í a n las l e y e s y o rdenanzas c o n que se h a b í a p re t en -
d i d o e x t i r p a r , y y a las h a c í a c o m o i n ú t i l e s l a pern ic iosa flo-
j e d a d ó c o n n i v e n c i a de los M i n i s t r o s , que c o n e l p r e t e x t o 
de que era i m p o s i b l e e l r e m e d i o , se aqu ie taban y acomoda-
b a n á dejar c o r r e r e l abuso que causaba los d a ñ o s y ru ina , 
Cue era n o t o r i o ; y que en l a p a r t e que nos tocase, p u s i é -
semos el. m a y o r c u i d a d o en su obse rvanc ia y d i é s e m o s 
p u n t u a l m e n t e i n d i v i d u a ' c u e n t a de l o que se acordase y 
resul tase . 
Á esas Reales ó r d e n e s se u n i ó o t r o p a r t i c u l a r despacho 
^ 2 2 P i r a t e r í a s en hi A m é r i c a E s p a ñ o l a 
d e 18 de n o v i i x i b r e i l c l c i t a d o n ñ o de 1741, d i s p o n i e n d o 
q u e l uego q u e l l e g á s e m o s á P a n a m á , se noy diese la pose-
s i ó n de 1 o s ' r e fe r idos e m p l e o s r-mnqnc n o hub i e se c u m p l i d o 
en e l lo s p r o v i s i o n e s de su t i e m p o el m e n c i o n a d o T o -
n i c t e g e n e r a l D . D i o n i s i o M a r t í u c ? , d e 1;L V e g a , y que p a r a 
e l l o o a s á s e i n o . s p r o n t a m e n t e á C á d i z á a l c a n z a r la p r i m e r a 
o c a s i ó n que se p r o p o r c i o n a r a p a r a a q u J d e s t i n o . E n o b -
s e r v a n r i a de esbis reales ordenes ríe S. M . pa samos á a q u e l 
d e t e r m i n a d o p u e r t o en T743; r u i s n o se o f r e c i ó l a p r o m e t i d a 
o c a s i ó n has ta el fin del ¿ f i o , c-n q u e se d i spuso y a p r e s t ó 
l a r r aga t a f rancesa ríe 32 c a ñ o n e s n o m b r a d ñ S a n R a f a e l , 
a l ias E ¡ D i c h o s o , de l c a r g o de l c a p i t á n T o m á s l í r e v i l l , c o n 
c a r g a de v í v e r e s , m u n i c i o n e s y p e r t r e c h o s D a r a C a r t a g e n a 
y a n u e s t r o c a r g o k d i r e c c i ó n de l ba je l y k c o n d u c t a d e 
l o ? ca jones d e un ¡ \vi=o p ú b l i c o p a r a e l N u e v o R e i n o y los 
d e l P e r ú , y p a r t i c u l a r m e n t e u n o a q u e l e de k u i n y o r i m p o r -
t a n c i a ¿ e l R e a l servic io pa ra e l V i r r e y D . S e b a s t i á n de Es -
l a v a , c o í i el e n c a r g o de l l e v a i l e á ! ; i m a n o y eon l;i p r e c a u -
c i ó n de echa r l e a l agua en e l caso d e v e r n o s c o m b a t i d o s 
d e o n e m i g o de s u p e r i o r í u c r / a \ p rec i sados á r e n d i r n o s . 
C o n tales encargo-; y c o n nues t ra f a m i . i a n o s e m b a r c a m o s 
é l u c i m o s á l a ve l a el d í a ó de ene ro del s i gu i en t e de T / ^ 3. 
y c o n s i d e r a n d o , c o n l a e x p e r i e n c i a d e n u e s t r o s r e p e t i d o s 
v ia jes a n t e c e d e n f e S j q u e iuese r e g u l a r "a p r á c t i c a de l o s 
e n e m i g o s en t i e m p o de g u e r r a de t e n e r b l o q u e a d a la en t r a -
d a de aquel p r i n c i p a l p u e r t o , t o c a m o s en e l de S a n t a 
M a r t a , d o n d e ha l l amos l a n o t i c i a , p a r t i c i p a d a p o r el V i r r e y , 
d e estar a p o r t a d o s en P l a y a G r a n d e dos n a v i o s de g u e r r a 
d e á 6 0 c a ñ o n e s , e l S a n AU>ai is y e l Ciuccsfcr , y a t ravesa-
d a en l a e n t r a d a de l í o c a c h i c a u n a b a l a n d r a d e 14. C o n t a l 
a v i s o , y l a c i r cuns t anc i a de ser igua les las d i s t a n c i a s de 4 0 
l eguas , t a n t o p o r m a r c o m o p o r t i e r r a , e l eg imos este c a m i -
n o q u e y a h a b í a m o s pasado o t ras veces, y c o n t o d a l a con -
C i m e n t o •¿eugrtífica i : I m t ó r i c o j 2 ' í 
ríucta ele n u e s t r o ca rgo y k i a m i l i a Oc^ainos e l ufa 6 de 
m a r ü o i C a i t a g c n a , 
FA V i r r e y a p i r o b ó y a p l a u d i ó nuestra diicccif'iu, y p o r e l 
m e s s í g u i c r t t t de a b r i ] , e n l o ^ d ú i I L , J 2 1 , h i j o e l e x a m e n 
de l p royecU" , c o n c i u ' t ú ' i i d o e l ( i o b c m a d ^ i LIO la p l . i z a y M a -
r i o c i ! de r a m p o T i . B s s i l i o ( ¡ a n t e , el c o i one! d i ! r d g i p t i e n t o 
de A r a g ó n "P. P e d r o ( ' . t ç e l l a s , y lo.j in genie.!-os i - o r o n t L ' s 
M r . M a k b á n y A T r . R e n o x : c o n c u y o s u n i formes d i ^ t á n a e -
nes le a p r o b ó , de-clarando q u e era m u y ú ü l é i m p o r t a u l e , 
p e r o que i-ra m u y d i f i c u l t o s o p o n e r l e en e j e c u c i ó n p o r en-
tonces , mientra^! n o se c o i i c c i t a b a e l a juste de ia paz-, po r -
que l o m i s m o ser ia p o n e r u r u p i ed ra en las f o r i líic a c i ó n es 
O i T v i n c d a F , que p r o v o c . i r a o t i a nueva ho.- i l i l idad de los m-
gleses, c i . - n !a c^euudra ele ' j b - i t r v a c i o n que h a b í a de jade e¡ 
A l u i i r a r L t e W e i - n ó n . e ; i i ia . ¡ i i .b del A l m i r a n t e O g l t , cuan-
d o se i-filvió a L o n d r e s ; y que p u r a l o d e m á s conven ta ¡a 
R e a l o r d e n de S M p-tra r e p a r a r y p r e y e n i i l o s p . i r j j c í 
p o r d o n d e e n e m i g o s pud iesen í u t e u t a r suj i r i -af el i s tmo 
y ocupa r á Panam; ' . W i i : ; u ; : 0 de los c i r c u n d a n t e s te.- 'ía 
n u e s t r o p r á c t i c o c o / i o c i n u e n t o de los terrenos , mon tos y 
costas de ambos mares , y en esta s u p o s i c i ó n , el V i r r e y acor-
d ó p o r 111aa segui c y c i e r t o de,ar, c o m o t .ejuba, la ejecu-
c i ó n a l a r b i t r i o d e uccs ' . ra d i s c r e c i ó n y h a b i l i d a d . I g u a l fué 
su d i c t a m e n res pe c í o <_V1 t rabo Í J C Í I O , en que ha Da v í a m o s 
b a s t ñ M e r a m p o e i \ n u e c j e r r . í t í r ! i o b l i g a c i ó n de la connan-
ra, i-elo y a u i o r a l K ' ' ; d s t i ' v i e i i i , ^'CiCcieiv-lu que p a i a ello 
nos d a l i a lodos l o s a u x i l i o s que n e t e s i t á ^ m o s y ie p i d i é -
semos, q u e d a n d o á su c u i d a d o e l c a i g o de dnr cuen ta á 
S. M . de l o r e sue l to . 
C o n este o f r e c i m i e n t o , le p e d i m o s l a fa l ' i a g r a n d e y las 
dos prrr igi ias de S. M . , c(ue t e n í a en la b a h í a pa ra celar los 
con t r abandos , á q n e 3 0 ¡ p n o s p u ^ o e! r e p a r o de l a d i f i cu l -
t a d de salvar el r i e s g o de l o s enemigos , que p o r no t i c i a s de 
324 . P i r a t e r í a ! , er, ¡ a A m é r i c a E s p a ñ o l a 
l o s i n t r o d u c t o i r a n o i g n o r a b a n cosa a l g u m de c u a n t o pa-
saba en l a c i u d a d . D í m o s l c s a t i s f a c c i ó n c o n p l a n o demos-
t r a t i v o de tocia l a d í s U i i c i a . islas y rodeos d e l r o m b o i d e , 
sacado d e l v ia je q u e h a b í a m o s hecho p o r e l m i s m o c a m i n o 
el a ñ o de 170S, c o n i g u a l o c n i T c n c í a y p r e c i s i ó n d e l "Real 
s e r v i c i o , de q u e q u e d ó i n s t r u i d o y sa t is fecho; y c o n esta 
i n t e l i g e n c i a d i ó u rden p a r a a p r o n t a r las embarcac iones , con -
t i n u á n d o n o s e l e n c a r g o d e l a c o n d u c t a de los cajones y 
p l i e g o s p a r a l o s t r es R e i n o s del Pen'i, T i e r r a - F i r m e y C h i l e , 
y n u e v a m e n t e o t r o s del R e a l s e r v i c i o . V i e n d o q u e c o n .es-
t o s t r a s p o r t e s y equipajes se c o m p r e n d í a t a m b i é n la f a m i -
l ia , y le í e n í a n p e r s u a d i d o que el c a m i n o q u e q u e r í a m o s 
e m p r e n d e r e ra de m u c h o s p e l i g r o s , t r o p i e z o s , i n c o m o d i d a -
des y t r aba jos , p r o c u r ó d i s u a d i r n o s de esta d e t e r m i n a c i ó n 
y q u e d e j á s e m o s la f a m i l i a en Car tagena ; o f r e c i é n d o n o s 
q u e l u e g o q u e l legase aviso con l a n o t i c i a de l a pafc, l a l i a r í a 
s e g u i r ci>n e n i b a r c a c i ó i ' de d i s t i n t a s conven ienc i a s y segu-
ridad, en d e r e c h u r a á P o r t o b e l o . T a m b i é n le d i m o s satis-
f a c c i ó n c o n l o m i s m o que ie t e n í a m o s d e m o s t r a d o , y en esta 
c o i i l o r n i i d a d , s in q u e o t r o n i n g u n o supiese e l d í a y l i o r a . d e 
l a p a r t i d a , la h i c i m o s de n o c h e el r o d e j u n i o . 
E n d i e ¿ y siete d e n a v e g a c i ó n , r epasando t o d a l a cos ta 
d e l D a r i c n y a t r a v e s a n d o el g o l f o de U r a b á y l o s m u c h o s , 
r e p e t i d o s y cauda losos r í o s q u e b a j a n d e los m o n t e s , sa l i -
m o s á l a P u n t a de S a n B l a s , y el 28 d e m a d r u g a d a e n t r a -
m o s en P o r t o b e l o . O c u p a m o s t o d o e l d í a en las d i spos i c io -
nes d e ap re s t a r u n b e r g a n t í n m a r c h a n t e de l a i s l a de C u b a , 
q u e se h a l l a b a en e l p u e r t o , p a r a que e l G o b e r n a d o r i n t e -
r i n o , c o r o n e l D . Juan J o s é C o l o m o , pasase á e j e r ce r en p r o -
p i e d a d d de S a n J u a n de P u e r t o R i c o , en v i r t u d d e los Rea-
les despachos q u e l e l l e v á b a m o s , y á este efecto n o s en t re -
g ó e l V i r r e y á nues t r a p a r t i d a . H e c h o esto , p a s a m o s c o n 
e l i n g e n i e r o M r . S e y r e t i e r á v i s i t a r los d a ñ o s d e las f o r t a -
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lezas a m i m a d a s p o r los enemigos el a ñ o de i j ^ y , en que 
v i m o s y r e c o n o c i m o s la i m p o s i b i l i d a d de l i í . c^r T(.:p¡Lr<js, 
que en a l g ú n m o d o pU'iiieáew sup l i r su. t o t a l y abso lu ta fa l -
l s : y p a r a p o d e r l o hacer c o n las obras de t r incheras y ba-
t e r í a s , c o m o p r e v e n í a l a Rc:al o r d e n de S. M . y h a b í a que-
d a d o aco rdado c o n e l V i r r e y , r e g i s t r a m o s las cap i tu lac iones 
c o n q u ^ se b a h í a r e n d i d o l a c i u d a d al A l m i r a n t e l i d u a r d o 
W e r n ú n , y las c o n d i c i o n e s que la h a b í a conced ido . Ta l e s 
C D p t t i i l a c i o n e s , p o r ser conducen tes á n u r s t r o i n t e n t o , Las 
t r a s u n t a m o s de su m i s m o o r ig ina ! , que d e c í a as í : 
« S E G U R O Q U E OTÓ E L I X G I . É S Á L A C I U D A D 
D E r O U T O U E L O . 
s P o r e l s e ñ o r E d u a r d o W c m ó n . v i c e a l m i r a n t e de bandera 
a z u l y c o m a n d a n t e en jefe de los nav ios y o t ras c u i b a r c j -
c ioues de S. M . B r i t á n i c a e n las I n d i a s Occ iden ta les . C o m o 
su exce lenc ia el g o b e r n a d o r , m a g i s t r a d o s y t o d o s los ha-
b i t a n t e s de la c i u d a d de P o r t o b e l o y t o d o su v e c i n d a r i o se 
han c o n v e n i d o , e n t o d o r e s p e t o y p r o n t i t u d , á sumin i s t r a r 
á t o d o s l o s nav ios de S. M . q u e ¡ l e g a r e n á este p u e r t o , COTÍ 
t o d o l o ucees-ario q u e les fuere p o s i b l e y t uv i e r en , y se h a n 
c o n f o r m a d o en l o s t é r m i n o s de l a c a p i t u l a c i ó n : y deseando 
que Y o les d é UIILÍ s e g u r i d a d ba jo de m í p r o t e c c i ó n , l a que 
Y o has ta ahora h e m a n t e n i d o , y que c o n t i n u a r á n en i g u a l 
a m i s t a d c o n la N a c i ó n B r i t á n i c a , ba jo de la m i s m a s u b o r d i -
n a c i ó n , y en t a n t o n o v a y a n c o n t r a l a l i cenc ia , que so les ha 
p e r m i t i d o , p a r a l a s e g u r i d a d d e los i n s u l t o s de l o s p i ra tas , 
[de' una o b r a de fag ina , q u e b a n h e c h o p a r a c u b r i r l a c iudad 
de ta les i n su l to s ' e n l a c u a l o b r a de f ag ina h a y a l g u n o s ca-
ñ o n e s p e q u e ñ o s d e c u a t r o l i b r a s d e ba la pa ra su defensa: y 
c o m o desean la l i b e r t a d d e h a c e r o t r a o b r a de fag ina pa ra 
dos c a ñ o n e s m á s , d e c u a t r o l i b r a s de ba la , fuera d e l cas t i l lo 
y i 6 P i r a t e r í a s en la l o t é r i c a E s p a ñ o l a 
de \ J ( i l í i r i a , | j . t r a i i n p i _ . l i - que C u t a s Jn inas sean p o s c s i ü n a -
: ] , ! • - <h : pira-ta1. y C i i m o p ro s i i c t eu de n o i - i a f e r n i a ñ a d i r o t r a 
o b l a IIIIV: ;U.I ; I m i [iccii«:ia, y que la COI'ÍCÉÍÓII ^MC \>:Ú:::: 
i m p c i l i r á el m i c t i d de las in i i j e i ea , pnc-, l u í I i o inb ; ' c s n o du-
dan ' Je la s e g u r i d a d qt io les LL-Ü^O riada: 
. V c o m o f u i l i u ú ' - i i de c^ i i ron i i a t . - e con t o d " respeto y 
•fiinii'"ión á !;!'•• ó r d e n e s r k S. M . , y en asistri- á sus n a v í u r 
(jue v i n i e r e n á c.;Le p u ' T l / o , y q u e n o e x c - d a u en l a l i c e n c i a 
pa ra a se^ ' i v rn ' ^ de c i i i - i a t i u s y piraUis . | A ( t o d o s l o s í i . " 
mandr i l l tes, capi tanea y o t ro : ; e ñ c i a l c ; j i i m e t l i a c i n i c n l e en 
serviijirj de l a c o r o n a , y ¡ á t o u o s Ins cap i f í i . i i c s de corsa-
r i r . ; < ¡ i i e t i j n c i i • jumi ' i i íni t í ' i de l o ; g o l j e i 11 A d o r e s de S. M 
en Ja-i I n d i a s , p o r estu les i i i a i . d u : n o pi-n-iar m ^ . 'csarai r 
hacer cosa c o i l i r a líis r o n d i c i r m e s dadas a l [es t ipuladas c o n 
el j y o l j i : n i a d i ? r y vecmdas' iu de t-.st:! c i u d a d , s e g ú n l a eapi-
t u l a c i ó n eji que se los asegura sus personas y b ienes p o r 
t o d o el t i e m p o en que e s t é n eonfonnes a t o d o l o m e n c i o -
nad o1 V l o s c a p i i a u ' . d e los nav-os ¿ « g u e i r a y c u i s a i i o s 
q u e e jecutaren l o c n n l i a r i o , d e b e r á n r e sponde r de la.i ex-
f o r s i o n c : que hicieren- Por t o d o l o cua l , é s t e s e r v i r á p o r 
d e m o s t r a r l e p a r a l a s cgu i i - l ad p o r la. q u n d o y é s t a " i i i>ordi> 
de l n n v f o de g u e r r a de S . M , B n t i i n i c a n o i i i b r a d o S i r a f o r d . 
en el p u e r t o de J - ' o r to lxdo en 5 de a b r í ! de 1740.—-E. W e r -
nó i i - A Lodo-, ( los] caoitane: , y oficiales i n m e d i a t o s e n e l 
s e rv i c io de . a C o r o n a , y t odos dosl c a p i í a n e s de eorsa r ios 
que t i e n e n c o m i s i o n e s de los gobe rnado! de S. M . en las 
Indias. — Por m a n d a n d o de l A U r à - a n v W e r n ó n . — I ' t A R . / . K . . 
• ( .Vrt / í í / ¡ u f x f / ' i i . — E s copia de l seguro i j a d o p o r e l i V i m i -
r a n t e E d u a r d o W e r n ó n a l g o b o r n a d o r i n t e i í n o D , J u a n 
F r a n c H t o de la Ve;";a Retes, y al C a b i l d o , Jus t ic ia y l i e ^ i -
micn ' .o de esUi c iudad , d e s p u é s de las c a p i t u l a c i ó n es d e su 
¡"cndición, para poder c m s t i t u i i - b a t e r í a s de fag ina en l a b a -
h í a : el c u a l c n r i d n c t favo rab ie i u c i i te á l o m a n d a d o [ lo t - S. M . 
{ ' . . . m e n t i i g t o g v á j ' í i c k h t ó r i t o J 2 7 
y acordado en C a r f c i ^ c n a c o n d E x c i r o . S r . V i r r e y . — P o r -
tol ic lo y j imio 29 de 1 7 4 3 . — A L S E J " J O . > 
P r a c t i c a j e s e^ta; dil igencias, e l d ú siguienLc, habiendo 
o í d o m i s a n i - . y de inutlrugatLi, partimo'; para ci no i:c C h a -
gre, clist a n c i ã de 12 legua-. , tlnnde p rae Mea ni o.- lo L n i s i n o 
t^ue cu r w L u ' j t i o , y V J I U O ' - y r L c n n o c i m o s i ¿ u a l c-aliagi). 
hecho el a ñ o antecedente, en £1 castillo de S,¡n L c . r e n z o el 
R e a l , ( ju t : d^reudía l a entrai ia ' reconociendo y tanteando, 
en la longitud de 18 leguas del r í o , los paraje1* á p r e p ó s i t o 
par;!. c o i H l i uir e u a l q u i t T (¡lira ÍIÍ; tr incheras y b a l e r í a s , que 
impiok ' i c i i l a sub ida de lo s enemigo:;, cou niá-i ventajosa 
diGi-ii lLid í^ue Á \ í ei i lr . id-i , en (jue rst k' juntan, el riel G a -
t ú n y ú de la T r i n i d a d . E l dia 0 de j u l i o ile^.Hinu1; a l puer 
to y pueblo de S a n l-'rancisi:!. de C r u c e s , domk' y a c e n las 
aduanas de la e sca la , d e s c a r g a y t r á f i c o del C i i m e r c i o , c l i i ' 
c imos alto el d í a 7, y el . - c i í i i ímos la ú l t i m a j o m a d a rlc 
siete leguas por t ierra á P a i i a n i a . K 0 3 rec ih imos en el C a -
bi ldo al u w i > e j erde io do los Oiilpleos del G o b i e i a o y C a -
p i t a n í a general d e l I l e ino . v en el l < . e a l Acuci ' . Io d' . la presi-
dencia de l a k e ; d A u d i e n c i a , s in necesidad del separado des-
pacho p a r a actuar la p o s e s i ó n , aunque no hubiese cumpli -
do en e l l o í nuestro antecesor ta p r o v i s i ó n de su t iempo, por 
haberle J i i te j prevenido de e í t a reservada prov idenc ia des-
de Por lobe lo ; y lo h a l l a i n o B t o d o abierto ó hir.clensu, c o m o 
lo h a b í a í n r w m a d o el V i r r e y y r e p e t í a S . M . en la R e a l orden. 
E n esta c o n f w m i d a d p r a c t i c a m o s las o b M 5 y reparos 
que nos p a i c c i e r o n eonvenientes; pr imero en P or t o b e l o , c o n 
una trinchei a y b a t e r í a de 15 c a ñ o n e s de á 6, ek á 8 y de 
á 12, que son los cal ibres de que ordinariamente a r m a n sus 
emb'arcaeionei los corsar ios y l o ¡ piratas (como l o t e n í a m o s 
« t p e i i m c n l a d o j , contra los cuales no p o d í a n ser defensa los 
de á 4 que ú n i c a m e n t e permi t ia el seguro del A l m i r a n t e 
W e r n ó n , E n C h a g r c , que es l a sub ida por el r ío p a r a Pana-
m á , y [ X ' f cinnHe l a c i í c / . t t í T-furgán y la soi p r e n d i ó , r o b ó c 
i t -c rnr l ió e l a ñ o de 16 /O , y 110 i e n í a 'a c o n d i c i ó n de c a p i t u -
l ado c o m o P o i t o b e l o , co i i s t an 'mos cu la m i s m a IJUCL d e l 
n u , so^ re las m i n a s d d cas t i l lo , ivtr- batei'M1 que i m p e d í a n 
la en t rada , y ad.-lr-mte, d o n d e se le j u m a n los d e l G a t u n y 
ue la ' I r í n k k i d . los d'j<¡ f a e v n ^ de uirtderu con su? mi^mo- f 
n o m b r e » , .qve absoluLamente i m p o s i b i l i t a b a 11 la s u b i d a (;• 
t énc i i i o í i e n t e n d i d o q u e d e s p u é s se fi . in e r l i ü c a d o de cal y 
c n u l ü ) . A s i l o rcconuL-i iTon y expe r imen^a ren c i d::( 31 d e 
enero d e 1744 d co r sa r io de j a m a i c a con su f raga ta , y YA 
d c l a p r c s ; i , c s i j a ! í ' j l a de l C>>ÍH1I de C h i ü d y ó n . que i u l f i i l ó sor-
p r e n d e r y sacar dos be rgan t ines y t res ba landras q u e tista 
ban c a r d a n d o e lec tos de eucntt . de interesados dr 1 c n i i e r c i o 
de E s p a ñ a que se ha l t aba en C a r t a ^ r n a , c o m o l o h a b í a l i n -
c h o antes en o t i a s oca^icnes, y le d e s v i ó del i n t en to e l fueg-Q 
t 'e aquel las b a t e r í a r , . E n r u r t c t b c l o . el d í a ? de agos to del 
o i i s m o af lo de 1744, c o n los dos nav ios y l a f ragata y ba-
landra , d c s t a c ; i f í o s de la escuadra de l A l m i r a n t e O g l e , á l a 
r . o i i d u c u de su c o m andan te G u i l l e r m o K i n l i í l s , c u a n d o de-
m a n d a n d o e l v a l o r de las presas que h i c i e r o n las p i r aguas 
de S. M . , que Hcvarans en. n u e ^ l r o t r a s p o r t e , d e l a b a l a n d r a 
l a R e i n a de H u n g r í a , j i r o p i a del i n d i o r i c o de Jamaica D i e -
g o C h r i s t i e , b a t i e r o n á ins tanc ia de i'-ste la c i u d a d c o n j o c o 
go lpes d e c a ñ ó n , f a l t a n d o a l r e spe to y obs i - rvancia d e las 
cap i tu lac iones . P rec i sando en tonces á c o r r e s p o n d e r l c de l a 
n u e v a bal e r í a , l o h i z o c o t í t a l v i g o r , que la ba landra q u e es-
t a b a a p o s t a d a niá-s i n m e d i a t a í t i e r r a , y h a c í a m a y o r d a ñ o , 
se a p a r t ó á IOÍ p r i m e r o s t i r o s tan. 111 it ( t r a t ad a i juc 110 p u d o 
v o l v e r á segu i r c o m b a t e : y el n a v i o , que a l d í a s i gu i en t e se 
l e v ó con l a fragata, desis t iendo de! e m p e ñ o de la d e i m n d a 
y p r o m e t i e n d o r epe t i r l a c o n m a y o r fuerza el v e r a n o de l a ñ o 
s igu ien te , s a l i ó (an queb ran t ado , que a l t i e m p o de l l e g a r á la 
i s l a de Jamaica , s o b r e v i n i é n d o l e un fur ioso t é m p o r a ! p o r 
C a m e v l i i g e o g r á f i m !: k i s l é r i c o 3 2 9 
e l Sures te , a v i ' i t a r ie l p u e r t o , y s in p o d e r ?t:r s o c o r r i d o , ¡mu-
f r a g ü y í i é f u é á p i t j u e ; - i l i o g á o d o s e c l c a u i i u i d a n t e , l o s s iv 
LsLLertios >• M d r i la r r i p n l a c i ó n sin q_ut: - z | H i d ¡ e f e s a lva r a l -
g u n o d e e l l . i . I .a no t i c i a de ' d t b i s t r e l a p.u Lieipá en tonces a 
Cñ'"("'-igeni y á P a n a m á el asen t i s ta de ia con t r a t a de la i n -
t r o d u c c i ó n de los m - g r o s , D . [-"nincisco M a l c h u r t í , que á !a 
s a r i í i i se l i j l ' r i b a en a q u e l l a i s la . 
P o r l o q u i ; t o c a b a a l a s e g u n d a p a r t e de la R e a l o r d e n 
de P. M , pa ra l a c o r r e c c i ó n y e v t i r p a c f ó n de l t r a t o i l í c i t o , 
r o n el p r i í c t k o c o n o c i m i e n t o q u e t e n í a m o s de Iss costas de 
a m b o s m a r o , t o m a m o s t o d a s Jas veredas q u e h a b í a n abier-
t o p o r l o s m a n t e s la i n d u s t r i a y l a c o d i c i a de los i n t r o d u c -
to re s ; d e t a l .-¡'.jerte y c o n t a n m i l p r o g r e s o , que era m u y 
r a r o e l c u e se p o d í a l i b r a r d e ser c o g i d o y castig-ado c o n l a 
pena de c o m i s o . R e s u l t ó d e es to , que e l r a m o de l a R e a l 
H a c i e n d a , t.[ue antes 110 f r u c t i f i c a b a i w d a . p r o d u j o en los 
p r i m e r o s c u í c o a ñ o s de n u e s t r o g o b i e r n o 4 8 6 . 2 ; , " pesos y 
5 reales, que s u p l i e r o n á cos tea r l o s gas tos d e las fo r t i f i ca -
c iones y la m . i n u í c n c i ó n de l a t r o p a del B a L a l i ó n , a u m e n t a d o 
del n ú m e r o de 325 p lazas , q u e t en i a c u a n d o nos r e c i b i m o s 
i la p o s e s i ó n de l o s e m p l e o s , hadta e l d e 865 en q u e l e au-
m e n t a m o s , c o n r e c l u t a s de las p r o v i n c i a s de a r r i b a ; y s o b r e 
este p i e le m a n t u v i m o s y ¿ c j a n ^ e x i s t e n t e e l n ñ o d e \ 749 , 
c u a n d o se nos s epa ro de l e j e r c i c i o d e l o s empleos . C o n s t a 
j u s t i f i c a d o u n o y o t r o en i a S e c r e t a r í a d e l R e a l D e s p a c h o 
y en l a de l Conse jo d e las I n d i a s , p o r l o s enunciados a u t o s 
de la-, pesquisas, y separada y m á s p a r t i c u l a r m e n t e e l a ñ o 
de i " 4 ? , en los de l e x t e r m i n i o y d e b d a c i á n d o las c o m p a -
ñ í a s d e i n t r o d u c t o r e s c o n f e d e r a d o s . 
E x i s t í a n ¿ s t a s , desde e l a ñ o de T ^ i G , en l o s p a r t i d o s y 
j u r i s d i c c i ó n de l a c i u d a d d e N a t . i , á l a v i s t a , fomento y 
a u x i l i o s de la flota e n e m i g a , d e l c o m a n d o d e D , M a n u e l 
Gi-aws, q u e t e m à e s t ab l ec idos l o s t ' n n d i i m e n t o s p a r a hacer 
P i r a i e r l a ! en l a A m é r i c a IL. 'pUKola 
co lon ia .~\:y^ sqvicl i n r í o t t a i i l í s i m i i R e i n o t ie T i í T r a - F i r -
r n i : (. i^ t tno J e P a n a m á s i i e m p r i ? c^ue q u i j i c r ^ ; c o m o jfj p r o -
f i r ió el A l m i r a n t e W e n i ó u en ] ¡ i j u n t a que t u v o en ''1 í 'ne i"-
l o R t í i i e l d ü i de j u K o de l y ñ o de 174: (de q u i : l l eva-
IÍII:-1; l i e c h . i n í e u d ó n V M ; . í , i ^ u c t r i r j u o i n rr>.i '/.radas s n ^ es-
peranzas , q u e desde e a t o n e r s n o se l i a v u e l t o á v e r ¡ i o t a d e 
J ama ica en e l rio di . C o d e , n i r c t ú f l o de a l g u n a d i . : i q i i c -
I lus t t e s u o i n j i a m a s . n i ú ¿ )ÍÍ j n b o d u c r i ó n d e l c o m c r c i u 
p r o h r o i d o p o r las v í a - - de su j u r i • .d icc ión ; e s c a r n í c a l a d a d d 
r i g o r de aque l cast igo de su r e b e l i ó n que , a u n q u e e n e x -
t m r t o , se l i a re fe r ido ya . 
l i n aque l l a c o n ^ t i r u c i ó n d e la g u e r r a )• cu l a i n d e f e n s i ó n 
de t an ' 'mpor tan tes plazas y pucrLos , eran d e urg-c i i te nece-
j i d a d las p r e c a u c i ó n 1 ' : ; y r e p a r o s que p r e v e n i a l a R e a l or -
den , y r.l p r i m e r o y m á s p r ine ip ; : ) c u i d a d o I r i i i c r no t i c i a , de 
loa enemigos p o r la banda de l Sur , pues to q u e n i en e l 
R e i n o de T i e r r a - F i r m e n i cu Ca r t agena se t e n í a l a m á s m í -
n i m a luz del pa radero de ' A l m n a r i L e A u s o n , d e í p n c s d e l o s 
p r o g r e s o s que h i z o en l i s costas de Ch i l e y d e l T e r á c o n 
las presas que l o m ó , y en la sorpresa , saco C i n c e n d i o d e l 
p u e r t o y p u e b l o de Par la . C r c í a i e que A n s o n p u s i e r a en 
p r á c t i c a e l p r o y e c t o d e l e=pn í io l d i f iden te d e l a ñ o d e 
l / I O (1), q u i e n p r e v e n í a q u e era m á s d i f i c u l t o s o l o m a r l e 
•'1) E l Marques de L " i T [ j a . — V í a s e r,r,Li An In p.i^. a 14. 
Jo igc Ar i iu i . . B a r i n de .joljerton. Almirante i n g l é s , n a c i ó en I Ó 9 7 , y 
d e d i c ó l e noble famil ia 3 U v i d j did niar de-silt edad ll^uy tierna. C a p i -
tán de fi&gat-j en 17,13 \'-n;< cu el de 1"40 con w i i i.,[i[os al m i r P . i c í l l co , 
con la m i s i ó n de rl'jslTuir 1,̂  lAj^.e^ionc- '̂'pJfî lTa.'1 d" . n j u e l l j i cosias, y car-
giidu de b o t í n r e g r e i ó á I r^ l^ tc f i s el 1744. P r e m i í n í l c oon el a i c e m o A 
Ctintraludraii le . y puMia'i la r e k d ó n de su Vm'e. a¡ .-e , l¿i!or d r l mundo 
ç n 1746. D e f i n i d o Uieifo i n 'wrrer 1'^ mares de Ei ir . i ] i . i , l i a t í i a lus b u -
ijue-. fyancei i i junio al cabu Fin^^teJ^e. fuií t l c v t d o ¿ p r i m a l luj-d del A l -
mirantaego h-.rin 175S y m u i i ó ra 176a . 
Cemeuto g e o g r á f i c o <': h i s t ó r i c o 
y K i a u t C H c r l c ¡JOI- U b a n d a N o r r c que j u i r b de l S i r , 
p o r q u e s iendo P a n a m á l a c a p i t a l situada, á ¡ a s o r i l l a s ú d 
m a r y c o n s t r u i d a s u p o b l a c i ó n de w - a s de tnadiTT., n o e ra 
j i eceha i ia m i : - fuerza • { u ; la dos nav ios y dos i V a ^ a t m , 
que fuesen supe r io r e s á l a s t res de la A r m a d a del Sur, d e 
n i i d a w n s t n s c c i ó n y p o o r m a r m e n a , i i n p r á a í c a n ; ejer-
c i c io de m a r y de gaierra; pues s ó l o can echar la cua t ro g r a -
nadas (-L-nlcí y o t r a s t a n t a s balas rojas se q u e m a r í a y la 
a b a n d o n a r í a el v e c i n d a r i o y Í-U r e d u c i d a g u x i l i c l o n , de jan-
d o des ie r to e l r e c i n t o . Y t o m a d o é s t e , y r ec ib i endo t a -
f u e r z c f i ilt- J ama ica 3' d e las d e m á s c o l o n i a s p o r l a b a n d a 
del N o i t e (en q u e t e n d r í a n d e a u x i l i a r e - i á l o s ind ios d d 
D a r i c i i ) s e a p o d e r a r í a n f á c i l m e n t e de l I s t m o y d r t.r.do e l 
X e i n o , y le m a t u c n d r i u n p a i a sus c o m e r c i o ^ , q u i t á n d o l e s á 
los espatloles la c o n t i n u a c i ó n y c o m u n i c a c i ó n de los s u y o s 
c o n e l d e l P e r ú , p o r m e d i o de los Galeones , y l a esperanza 
y p o s i b i l i d a d de v o l v e r á r e c o b r a r m í o y o t r o . 
T e m i e n d o e^to, e s c r i b i m o s ca r ta? a las j u s t i c i a s de a m -
bas costas d e B a r l o v e n t o y S o t a v e n t o : de las p r i m e r a s t u -
v i m o s u n i f o r m e s respues tas de n o habe r l e ' sentido,, n i a v i s -
l u d o a A n sou sus v i g í a s , y de las secundas nos a v i s ó el 
l ' r e s iden l e d e G u a t e m a l a D , T o m á s d e R i v e r a y S a n t a 
C r u z , que las de l R e a l e j o y / . i g u a l a n e j o , G u i t u l a o y A c a -
p u l c o , ]c h a b í a n d e s c u b i e r t o y r e c o n o c i d o , q u e c o : i c i n c o 
bajeles de su encuadra n a v e ^ í t h a l a v u e l t a de l N o r t e , q u e 
sin duda fué c o n e l d e s i g n i o dt. hacer l a g u a r d i a y e l c r u -
ce ro a l G a l e ó n de M a n i l a . Y m s f r a S e i i o r a de C o v a d o n g a , 
m u y i i i U r e s a d o , que a p r e s ó s o b r e e l cabo del K s p i r i t u 
S a n i o el d i a 2 0 de j u n i o do 1743, c o m o re f ie re su c a p e l l á n 
e l d o c t o i W a l l e r en e l 4 . ° t o m o d e U l í i s ' . ^ r i a ¡L ' ! V i a j e 
a t t o r n a d e l M u n d o . C o m b i n a d o e l t i e m p o d e su d i a r i o y 
d e l nues t ro , h i z o esta presa c u a n d o n a v e g a m o s las c o s t a s 
d e l D d v i é n , p a r a pasar d e C a r t a g e n a á n u e s t r o d e s t i n o . C o n 
P i r a r e r j a s cr. ia _ i m ê r i í . i E s p o l i ó l a 
- ' i i ú l t i m o a f n i t i i n a d o t r i u n f i j ;ih"aveso A l i s o u c l ¡ jo l fo dr. 
Benga la , d o b l ó e l c a b o J e B u e n a K ñ p L T a n z a y v o l v i ó r l 
Ppi tcacl el d í a .19 ele j u n i o de l a ñ o í i ^ u i c a t e d o 17- ! ; , c o i ? " ' 
l o c lc j . in ios r v p u e s t o . K n I.j s e g i j j i J a d . j j o r n o t i c i a de l 
P r c - i d c n t e d e G u a t e m a l a , d o q^c l i n d a aque l l a b a n d a esta-
ba e l m a y o r - i esgo , v o l v i m o s l o c h la a t e n c i ó n á las o b r a s 
y r eparos q u e í l e v a m o s expresada? p o r la d t l N o r t i ; . 
A Ñ O 7 7 4 5 . — E l d í a 27 de a b r i l s u r g i ó c u P o r t o b e l o 
una f raga ta i ng l r 3a de g u e r r a , d e 3 0 c a ñ o n e í , q u e d i o f o n d o 
en l a b o c a de l p u e r t o , y e n v i ó el b o t e á t i e r r a c o n u n o f i -
rv . i l y un p l i e g o de =u G e i i M . i i y V i r e a l m i r u n t e A n d l c ? 
A v c r s , r o t u l a d o á nues t ro n o m b r e y o f i c i o , p i d i e n d o a l 
í l o b e r n a d o r i n r o n u o , D . P a i m l e ó n Jimcni"? --'^ U n res, I c 
diese p e r s o n a d e s e g u n d a d que c o n d i l i g e n c i a d o la m a y o r 
b r e v e d a d le l l e v a s e á P a n a m á , nos l o en t regase y v o l v i e s e 
c o n respuesta ó r e c i b o t ic r í e e n t r e g a d o . A este efecto 
e l i g i ó al v e i n t i c u a t r o y o f i c i a l de las Cajas Rea les d o n 
S e b a s t i á n V á z q u e z Melendez , qu ien c o n ta m a y o r provvt i-
t u d le c o n d u j o y p u s o en nuestras m a n o s ; y a b i e r t o y re-
c o n o c i d o , c o n t e n í a una c a r t a p o l í t i c a d e l V i c e a l m i r a n t e , 
p a r t i c i p á n d o n o s d e su d e s t i n o y a r r i b o a J a m a i c a con irt 
escuadra de su c o m a n d o , á r e m u d a r l a de l A l m i r a n t e O g l c 
y a l t e rna r e n c! turne» de las fuerzas n i a r i t i m a s d e MI S o -
be rano en a q u e l l o s mares: y que á su par t ida , se le h a b í a 
eu t regado e l p l i e j o , q u e i n c l u í a , de l E x c m o . Sr . M a r q u é s 
d r ¡ a Ensenada , que c o n t e n í a o t r o pa r a e l P re s iden te d e 
C h i l e , D . J o s é M a n s o rlc Ve l a sco , con Rea l o r d e n d e S u M a -
i e s u d p a r a q u e dejase salir l i b r e m e n t e de a q u e l R e i n o , p o r 
l a v í a que el igiesen, á los capi tanes D a v i d C h e a p y T o m á s 
A m i l t o n , y á los Leniences Juan B i r ó n ( r ) y A l e j a n d r o C a m . 
f 1) p u n E y r ó i . navuga-ite inglé».. ¡ jbuclo - l í l celebre poeta lord J a r e s 
N.nWid.ii) G ü i J ' j n E j i ó n , naci6 en i'l r.oiidado dt N o U l u ' h a m eo 1723; .1 
zme-nio g i o g m j i i o ¿ I n s l í r i c a 3^3 
p c l l , i i i l d a l e s Oe! n a v i o i l e g u e r r a E l W á g e r ^ u n o de ¡ o s 
de la escuadra de ' . A l m i r a n t e A n s o n , q u e se l i a b í a p e r d i d o 
en a q u e j a s c o s t í i s o l a ñ o cíe T740 , y se n i a n t c n í a n p r i s i one -
ros en el m f c n i o R e i n o . E n c a r g á b a n o ô in p r u n t i t ' j d d e su 
d i r e c c i ó n , c u v i i U i d de Ia Kca l . o r d e n , \ q u e s i v in iesen p o r 
í i q n c l l a v í a Ic^ f a c i l í i i a e m o s e l t r á n a i t o p o r c ' U , d á n d o l e s 
las Ccenci j s y pa - i í i oo i tes co r i e - ipo i id jen tus , y q u e le c o m u -
n i c á s e m o s av i so p a r a e n v i a r l u e g o , a l p u n t o , e m b a r c a c i ó n 
q u e l o s condujese á a q u e l l a is la . 
C o r i - e l a t i v n m e n t e le r e s p o n d i m o s c o n la m i s m a f raga ta y 
o f i c i a l mensa j e ro , a v i s á n d o l e de l r e c i b o de u n o y o t r o , y 
que en p r ó x i m a o c a s i ó n de b a j e l , q u e nos h a l l á b a m o s des-
pachando a l P e r ú , l o d i r i g i r i a m o 3 á Liianos de l V i r r e y d e 
.-•quel R e i a o . M a r q u é s de V i l l a g a r c i a , p a r a q u e p o r t a n 
segura d i l e c c i ó n pa-'asc á las de l m e n c i o n a d o Pres idente d e 
C h i l e D . J o s é I t fn ruo ; y q u e en c í caso de q u e los c u a t r o 
of ic ia les p r i s i o n e r o s e l ig i e sen la d e r r o t a d i b a j a r p o r l a v í a 
de T i e r r a - F i r m e , les d a r í a m o s t o d o s l o s a u x i l i o s q u e nece-
si tasen p a r a l a [ ¡ r o s c c u c i Ó T d e l v i a j e q u e p r e v e n í a l a l i e a l 
o r d e n , y a n t i c i p a d a m e n t e a v i s o d e su l l egada p a r a q u e p u -
los 19 a ñ o s , d . ' ¡ j e , h i io VJ prinier viajp r o n pl A l mil Ame Al i sou , imufra-
>¡tí cerca de las islas J r C h i l o e en el mar de T h i l í y f i é entregado por los 
p s í i g o u e s á Ion espafioles, que le Pailvitcaron p a n l i u r o p a e u L 7 4 5 . V u e l t o 
;j ín^ l i i t er ia p u b l i c ó I ? r e l a c i ó n de pu v b j e cu 174*>> dkliE'^iiLijse en b gue-' 
i r a de los siete a ñ o s contra l a F r a n c i a , de i ' ¡ Ó 4 á 1166 l i i w un viaje de 
c i r c r m v í v a g a c i ó n p n r a i u c u t i í cientifico, en e l que f í p l o r ó la^ cortas de la. 
Paia g r u í a y de la t ie ira de F u c ^ o . y las i s las F í i k l a n d ó Maluinas; pa-ió 
e l estrecho de Misal l . i t i i - i , v en e l inai P a c i n c o í < j u n d e Ü c í a Q U v i s i t í la'¡ 
i í l . i s del Contrat iempo, el a r c h i p i é l a g o del R e y Jy.-sje y la isl.'. que n o m i n ó 
de B y r ó n , er, ia* . M u l R t i v n D e regresa á s-u paia i u í puUl icada por j n o 
de los oficiales d ¿ la ex pe J i c i ó n , en 1861, la r e l a i i o u d t sus E ia ics y des-
cubrimientos, que pi i inl¡t í l lente tradujeron ¡i su ¡ d i u m i l a m a y o r parte de 
las r a d o n e s do E u r o p a . — M u r i ó l l y r ú n en 1 7 S Ó . 
334 P i n z l e r i í i s en l a A m é r i c a E s p a ñ o l a 
liif.se enviar la p m b n r c i c i ó n qu '- o f r i . r í a , pa r a c;ue los reci-
biese á su b o r d o y los condujese á Jamaica . 
C u a n d o lli-gi') H n a v i o con aque l p l i e g o :L1 ( " a l i a O , h a l l ó 
l a ncrt 'eJafl de q u e el P r i v i d e u t e h a b í n --jOo p r o m o v i d o . i l 
v i r r d n f . t o pa ra .sueeder a i M . u q u é s do V i l l a g ' a r c í a , r n v i r -
íur l í c p r o \ ] d e n c Í a que se le h a b í a dcspac l iado p o r l a v í a 
de B-jen>"ií A i r r s , y lo estaba ejerciendo desde c ¡ d í a ( I de 
j u l i o f l d m i ' m o a ñ o de 1 / 4 1 : . Con osla o p o r U i n a i n m e d i a -
c i ó n nos d io r e s p ^ i . i l a , a v í s a n d o i i o s su rec ibo , y q i i e l o s 
o f i r i a l c ç p r i s i o n e r o ' ; l o s h a b í a embarcado anlcs en u n n a v i o 
f r a n c é s on rubra d o L a L i s , r ç y i í t r o que l i . rbia ¡do de l-.spa-
fia p o r el cabo du H o r n o ; i n c i u y é n d o a o s u l r a p a r a id V i c e -
a l m i r a n t e j í g l é s , 1a cua l 110 q u i s i m o s r e n i j i n i e í -u±i a l g u n a 
de "as embarcac iones t r a í a n l e s de su K a c i r í n que pud i e s e ha-
be r en Lis c o s í a s , SÍLLO p o r m u d i o de l V i i i e y D . S'. lia-ítiáí") 
de F.slava, p o r v a i i : i r con t idc rae ioncs , y p a r t i c u l a r u l e n te 
p o r las dos d r c i i n s U i i d a s de que le era m á s f ác i l , r e c t a y 
segura la d i r e c c i ó n con las i recuenfos ocasiones d e l o s p a 
quebo tca v h a l í i n l r a - de la c o n t r a í a de [os nebros y aba-ico 
de v i v c r c - pa ra e l s o c o r r o d e L 'a r lagena . 
U í m o s l e p a r t e á l i t vez de l o acaec ido c o n l a A u d i e n c i a , 
en la n o v e d a d de l a l legada de la f r aga ta ing lesa , couduc-
í ú r a de l p i ego , y j j i o n t i í u d de la respues ta e l m i ' . n i c d í a 
que ¡ l e g o e l portado1", de q u i e n se i n f o r i n a r o n m w \ i n d i -
v i d u a l m e n t e l o s m i m s l ros , y nos l o d i j o s i g i l o s a m e n t e ¿ su 
p r o p a r t i d a . P i d i e r o n é s t o s d e s p u é s no t i c i a s a l G o b e r n a d o r 
y a l m i = n i G V á z q u e z Me lendez , quienes de n u i f o n n e c o n -
f o r m i d a d les r e spond ie ron , que .í la h o r a que l a f raga ta rec i -
b i ó nues t r a respues ta se h a b í a hecho á l a vela l a v u e l t a d e 
J ama ica ; y echando menos su cu idadosa c u r i o s i d a d n n t ener 
a lguna in te l igenc ia de c e i i t e x t o , dei -purs de v a r i a s con-
ferencias en la posarla de l O i d o r decano D . J a i m e M u f i o z 
de C u z m á n , nos r e c o n v i n i e r o n en e l A c u e r d o , á i m p u l s o é 
Ctim.-.ntv g n g r í i f i . c o í h i s t ó r i c o 
h i t t an c u c'el í l i d o r D . J u a n P é r e z G a r d a , que VULCÚI. d e 
fiscal i n t e r i n o á fa l t a d e p r o p i e U v i ' i , p o r l a n o t i c i a y c o n -
t e n i d o d e l p i i e g o . L e s r e spond imo- : : - Q u e pasasen á nues-
t r a ca'-a c o n uno d e l o s escr ibanos t ie c á m a r a y les dan'a-
1710.- í< 'da la r a z ó n q u e p o d í a n dese . i r . ; A este efecto pa-
sar ' iu l u c y o que s a l i e r o n de Ja A u d i e n c i a ( m j n o s el f i sca l ; 
c o n e l c i c i ' i l u n o T i . F r a n c i s c o P é r e i d e A s t a s , « y les n í a -
u i f c - t a i u c s el I Ó I L I I G y f irma de la de l A l i m r . m t e i n g l í ' , , y 
d e t p u é s el s o b r e s c r i t o y se l lo R e í l ( i m p r e s o y a b i c r l o ) de 
l a d ; : l S r . M a r q u é s d e l a EnsenacU, r o t a ladas una y o t ra J 
nue^ t r ' ! n o m b r e y o f i c io , s in dc ;a i ' ) c : c o m p r e n d e r sus asun-
tos, v que si q u e r í a n a v e r i g u a r l o s , lo p id iesen p o r escr i to , 
y q u e e l e sc r ibano de c á m a r a l o pusiese p o r d i l i genc i a , ex-
p r e s a n d o nues t r a respues ta á l a l e t ra ; p u e s que el n o haber -
l o h e c h o o f i c io samen te h a b í a s ido p o r ser p r o v i d e n c i a d e la 
v í a rc-sri vad;:, d o n d e si S . M qu i s iese q u e l a A u d i e n c i a , 
tuv iese n o t i c i a y c a n o c i n t r c n U i , Lu ibua i d o r o t u l a d a (como 
era r e j i l l a : " ; al P r e s i d e n t e v O i d o r e s ; y m á s si e l . ' is t into 
fu , s e d e e o i i i e r c i o y t r a t o i l í c i t o , en que t e n í a expresa-
d o q u e l o s m i n i s t r o s , c o n s u pe in ie iosa . f l o j e d a d y conn i -
v e n c i a y con e l p r e t e x t o d e que e ra i m p o s i b l e e l r eme-
d i o , h a c í a n i n ú t i l e s las l eyes y ordenes c o n que se h a b í a 
p r e t e n d i d o e x t i r p a r , y se a q u i e t a b a n y a c o m o d a b a n , i de jar 
c o r r e r e l abuso q u e causaba los d a ñ o s y ru inas q u e era 
n o t o r i o . -
R e s p o n d i e r o n á es to q u e n o q u e r í a n saber n a d a n ú õ 
q u e lo q u e l i a r í a n v i s t o , d o q u e era d i s p o s i c i ó n d e p r i v a d o 
l ínear f fo de S M . , y que la e x p r e s i ó n h e c h a en e l A c u e r d o 
s ó l o l u b í a - i d o condescendenc i a c o n la ce losa p r e s u n c i ó n 
de l o f i c i o fiscal; p i d i e n d o q u e n o ?e actnase nada en l a ma-
te r i a , y q u e d a n d o t a n s o r p r e n d i d o s y a-sustados c u a n t o n o 
es p o n d e r a b l e . 
D e este suceso d i m o s p a r t e á S. M . p o r m a n o d e l V i r r e y 
^ j f í P i r a l e r ' i a s en ía / I t t i J r k a E s p a ñ o l a 
can Tei [ i n : c n i o s dr. t-'.rJo l o i - c f c f M i i , \" r u i s a v i s ó c u i es-
puesta de 17 de s t p L i = m b r c del mi - ;mu a ñ o de 1745, q'.ie en 
p r ó y i m n o c a s i ó n d e b n l a n i l r a , r j n c ;í l i t ••LIZÓII h ; i l l : v i . i 
en r ique l p u e r t o , r c m i l i r i . i á J u m í i c a a l V i ce a l m i r a n t e 
A v e r s l a m í a c o n la de l n u r v o V i r r e y del VIMÚ D . J o s é 
M a n s o do V e l a i i c u , y l o m i s m o de la nues t ra y de In de l 
V i r r e y a i Sr . M a r q u é s de la E n sen acia, en l a p r i m e r a oea-
sié)ii que se ofreciese para E s p a ñ a , y q-ic en c n a n t o Á los 
O i d o r e s h a b í a n q u e d a d o bien c o i r idos y avergonzad; ;s de 
su ice on v e n c i ó n con t an ^i 'O'.ilO d e s e n g a ñ o c o m o el q r e 
l i ab ian v i s t o . I , o cua l eo i i - , i a i o d o j n í t i f i c a d o en l a Secre ta-
rla del Rea l D c s p a d i o , y i n l? de i Conse jo ; 'n los a u t e ^ ele 
las p c s q - j i s j s , q u e d a n d o no.-, i n t e r i u r m e n t t c o n i a w+'sfac-
c i ó n de l>i esperanza q í i e r i f r t T i H la m i s m a p r o v i d e n c i a de 
la p r o x i m i d a d de la paz, que d e s p u é s 110 t u v o efecto has ta 
el a ñ o de 1748. 
N o n o s d e j ó de a d m i r a r , en este d i l a t a d o i n t e r m e d i o , l a 
a n t i c i p a d a l i b e r t a d ele los c u a t r o p r i s i one ros e l a ñ o ele 1 / 4 5 , 
y m u c h o m á s su d e t e n c i ó n c u e l R e i n o de C h i l e desde 
o í d o T740, s iendo c'.si.e el o b j e t o d e l a escuadra inglesa 
y de su e x p e d i c i ó n t r i p u l a d a de los of ic ia les m á s facu l -
t a t i v o s y p r o v e c t o s de su A l u i i i a n t a ? ^ . 1, e scog idos p o r l a 
e l e c c i ó n y c o n o c i m i e r . t o de los dos A l m i r a n t e s , C a r l o s 
W a g n e r y J o r g e An .son , y de m a r i n e r í a c i n l an t e r i . i ejer-
c i t a d o - e n los viajes d ti l u d i a s , sin e x c e p t u a r de esta c o n d i -
c i ó n á los conva lec ien tes y en fe rmos del h o s p i t a l de Chelsea , 
c o m o lo d i j o d e s p u é s el D r . "Walter en l a H i s t o r i a d e í v i a j e , 
y sobre t o d o l a l a r g a d e m o r a de sujetos ls.n h á b i l e s e n u n 
R e i n o t a n i m p o r t a n t e , y a sun to de los des ignios d e sus de-
p remed i t adas empresas, en que t u v i e r o n luga r y t i e m p o d e 
in s t ru i r se é imponer se de la i n l e l i g m c i a y n o t i c i a s c o n d u -
ceuies a l i n i e u l o de su des t ino . T o r eso nos e x t r a ñ ó m á s , 
que hub iesen o l v i d a d o en tonces el V i r r e y y e l P res iden-
Corntafr) g e o g r á f i c o .': n i s t õ r u o j ^ j 
t e l n p r á c t i c i i y o b s e r v a n c i a d i : la a n t i g u a o r d e n p r e v e n -
t i v a '"lei C o n i e j o Oe í n d i a s , p j r a que WJÍ p r i i i u n f - r o s 
d o n f i [ f s que se cog ie sen en c u a l q u i e r paraje Je las cos tas 
de T i i i r t o v c n t o y S'>t;ivi.:i'tf>. desde el c a b o de á a n F r j n -
d s c i i liiLdta l a boca d e l e s t r e c h o de M a ^ a l l a n c ^ . los r e u i i -
t ieseu i o s Presidentes , G o b e r n a d o r e s y c o r r e g i d o r e s a l 
p r e s id io y p u e i l o d e l C a l i n o , a u l e n i u r n l clcl P e r ú , á d i s p o -
s i c i ó n d e l V i r r e y , c o m o se p r a c t i c ó s i empre , y l o l l e v a m o s 
espec i f icado en n u e s t r o A V I S O FUS r Ó R K . o . 
A Ñ O D E i 7 4 6 . — S u c e d i e r o n este a ñ o los e x t r a o r d i n a i i o s 
acaccimienio .s de la m u e r t e d e l S i ' . D . F e l i p e V , y ia exa i -
t a r i ó n de l Sr . D . F e m a n d o a i t r o n o de la M o n a i qufa, y en 
ios s iguientes de ¡ ; 4 7 Y 1-7A.̂  e l C o n g r e s o Je A q u i s g r á n 
pa ra el c o n c i e r t o d e los t r a t a d o s d e l a paz E n el de 1 7 4 $ . 
p o r c a r t a d i 1 m i s m o E x c m o . Sr . M a r q u e s d e l a l 'mse i i ada , 
d e 6 de d i c i e m b r e de l an teceden te , t u v i m o s l a n o t i c i a de 
r¡iH:d'.ii- c . in i r Ju ída y i - a t i ñ c a d a , p e r o ; i o p u b l i c a d a has ta las 
m u t u a s ent regas de sus p o s t u l a d o s e n t r e K^pa f i a , F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a y H o l a n d a , para q u e en esta in t e l ig -euna proce-
d i é s e m o s a ten tos A este r e s p e t o , a u n q u e s i n pub l i ca r l a , has-
t a n u e v a o r d e n . A t r i b u y é r o n s e estos i n t e r v a l o s ( s e g ú n se 
d i j o en tonces ) á la p r e t e n s i ó n , q u e l i a h í a j i i n t r o d u c i d o l o s 
ingleses en e l C o n g r e s o , Je q u e se les r e n o v a s e n l aá c o n -
d ic iones de l t r a t a d o d e U t r e c h , a u n q u e fuese p o r e l t é r m i -
n o que fa l taba pa ra s u c n m p l i m i e n t o desde su r o m p i m i e n -
t o y d e c l a r a c i ó n de l a g u e r r a e l a ñ o d e 1739; la c u a l se 
h a b í a desprec iado c o n las j u s t a n razones , d e q u e e l v o m p i -
m i e n t o h a b í a sido a c c i ó n s u y a y 110 Je E s p a ñ a , q u e p o r su 
p a r t e h a b í a c u m p l i d o c o n la d i s p o s i c i ó n d e l a o b s e r v a n c i a 
d e aquel las cond ic iones has ta el t e r m i n o d e l o s t r e i n t a 
a ñ o s , q u e se h a b l a n c u m p l i d o e l d e l 1744. C o n esta e x c l u -
s i ó n h a b í a n r e p e l i d o l a de q u e á l o m e n o s *o les c o m -
pensase en l u g a r de l o s d o s N a v i o s de la p e r m i s i ó n antece-
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f f n t e p o r lr¡ banr la de l No ' - t . ' . o u n u n o p;i:'a I;i m a r dt:! 
S ' i r jior i;l t ie :v . - io q M ' se c o n ç i ^ ^ r j s i ; e q u i v a l e n t e , y t a m -
h i ' . n se h a b ú i i ' : p ] ¡ c a ( l o , c o n i n a j ores y m á s íó l i r fns funda 
mtí i i fos , q u e •t'.to SI'IJU serla de m á s g r a n d e d e L r i m e n t o 
y perjitu~ii) q u e los anLecei l^ i i ies i ios ( . v u i c i c n j d*; F.spa-
ñ a y de Ias í n d i a s y á loa ii)tv:L'ese= de l a M o n a r q u í a ; 
c o u c i i V ' i h ev^dj iues co . iv tuc i .n ie r j fus se h a b í a e v d t i í d c 
t a m b i é n . 
E n el d ú i e i m ' i de estas VJJVIS no t ic ias y d e 1̂  c i p e r a i t ^ a 
di1 l a K e a l oi"de-i. l l e g ó é í t a el a ñ o s igu i en t e d e l 749 en 
ca r t a d i ' . Sr . Í .L i rqu t ' á d.- 'a K a s r n , u l a . con f t ehs de 3 0 de 
j u l i o del an tecedente de T 748, a v i i a a d o queda r y a p u b l i c a -
d a - j n eiio.1- Reino-; , y i j i r : h i c i r s e m o - " ^ s m o en e l d e 
T i e r r a F i r m e , e o m o l o e jecutamos el m i s m o d i a en que l a re-
c i b i m o s . Suces ivamente í-e^c''en el m i s m o a ñ o de 1740, p o r 
e l i n c = de n o v i e m b r e , La m u t a c i ó n de l v i r r e i n a t o d e l N u e -
v o R e i n : ) , c o n l a l legada, de la f ragata de gue r r a Ftvz-
gf i t t? .< ty en e l la e l T e n i e n t e genera l de Mai ' i na , D . J o s e 
j M f o n s n P Í £ E í r : i \ M a r q u é s de V i l l a r , p ro fe so de l a O r d e n 
d e San Juan , p u r a suceder a l V i r r e y i ) . S e b a s t i i n ele Es lava , 
cue i n m e d i a t a m e n t e =e e m b a r c ó en los n a v i o s de g u e r r a 
! . • ! A m é r i c a y E l C r i i s i a i ü t , d e l c a r g o d e l c a p i t á n d o n 
F r a n c i s c o C u m p l i d o , p a r a v o l v e r s e á E s p a ñ a , en consecuen-
cia de l d c s f s i i m k a i t o q u e h a b í a hecho d e s ' i [ j r o o i O C ' ó n a ¡ 
d e l P e r ú , á que es taba des t inado desde el a ñ o de 174 3, p o r 
i o m a í q u e h a b í . i l k - v a d o t i p m v i d e ^ c i i dr-l aíii-j J e 1745 
con l a d e l P re s iden te de C h i l e D . J o s é M a n s o , en la v a r a n -
te de l M a r q u é s de V i l l a g a r c i a , á c u y a sucesr ' in es taba n o -
m i n a d o en l o s despachos de aque l ascenso. 
S u í n c e s o r e n el del N u e v e R e i n o l l e v ó l a o r r i e n de p rac -
t i c a r las pesquisas de P a n a m á , y que p a r a e l l o pasa je per -
s o n a l m e n t e á aquel la c i udad , y si n o l o t uv i e se p o r p r e c i s o 
y conven ien t e , pudiese delegarlas en la p e r s o n a ó persona; ; 
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que fiic^'H d e =11 s a t i s f a c c i ó n y conf ianza . A s í l o l i i í u , e 11 
l o s tre-f sujeto1, que i p c d a u nominado ' f , con ; C U L I - J o y dic-
t íüni . 'n de HU ; i t i tet:i .sor, que t a m p o c o h a b í a q u e r i d o ac tuar -
la 3 en su t i e m p o p o r 1.^ c n ^ . í ^ - R . c i o r L e s quo h a b í a 
l e n i d o presentes en Jy.3 o p i n i o n e s de aquel f a m o s o M a e s t r e 
d e c a m p o , G e n e r a l d e "Hspsila y d e l I m p e r i o , y Goberna -
d o r d i : Cai - tagena , D . Juan D i n z V n u i i . n t a , de lo pe l igrosas 
q u e eran semejan tes causas en u n o s pues tos t a n i n m e d i a t o s 
a las c o l o n i a s d e las naciones ex t ran je ra : . : y la de j q n e l 
sabio y p m d c . j t e M i n i s t r o D . Jose F a t i i l o , d e q u i : solo eran 
u n b á r b a r o m e d i o de l a i n v e n c i ó n de ¡ o s Romano? . , no s ó l o 
p a r a es t rago dt: f a m i l i a s y l uga res , ^ m o p a r a ru in ; ] de p r o -
v inc i a s y R e i n o s en t e ro s ; c o m o se l i a v i s t o c o n e l de T i e -
n a - t i i ü i c , d e ^ i o b l a d o y d e s k - r r o c o n su L u g a ú i n d e t e r m i -
n a b l e d u r a c i ó n l i a s t a a h o r a , s in q u é h u y a t e n i d o t é r m i n o 
o l r a que l a n u e s t r a e l a ñ o de r j ^ j S . 
Ta l e s pesquisas c o r r i e r o n p r i m e r o l o s d i l a t a d o s t r á m i t e s 
de t res meses en el f u e r t e y p u e b l o de San C r i s t ó b a l de 
C h e p o , c o n f í n c o n l a r ebe l ada p r o v i , i c i a de l D a r i c t i , m i e n -
t r a s se a c t u a b a n las sumar ia s ; d e s p u é s u n a ñ o en P a n a m á 
en l a c o n t e s t a c i ó n y c o n c l u s i ó n de l j u i c i o , y ú l t i t m m e n t e 
seis meses en C a r t a g e n a á i n s t anc i a de l o s pesqu i s ido re s , 
esperando l a d e t e r m i n a c i ó n de l V i r r e y en la d e l o s m i n i s -
t r o s de ia A u d i c t i c i a p a r a que v i n i e - e n j u n t a s á Kspaf ia , 
A este t i e m p o l l e g ó u n b e r g a n t í n de la nueva c o n t r a t a 
d e D . J o s é R u i ' / de N o r i e g a c o n v í v e i es p a r a e l s o c o r r o de 
aquel la p l a z a , y con es ta o c a s i ó n y l a de estar h a b i l i t a d o s 
p o r e l V i r r e y p u r a s e g u i r e l v i a j e á la H a b a n a y -i E s p a ñ a , 
nos p r o - e i m o s de l o s necesar ios p a r a el r a n c h o , y o b t u v i -
m o s e l e j e m p l a r d e l a H i s t o r i a de l D o c t o r W a l t e r y . v i a j e 
d e l A l m i r a n t e A n s o n , p o r e l c u a l n o s r a t i ñ c a i i i o s en e l 
p r i m e r c o n c e p t o de q u e e l i n t e m p e s t i v o r o m p i m i e n t o de l 
a ñ o 1739 n o h a b í a s i d o p o r e l e q u i v a l e n t e d e l a C o n v e n -
j 4 0 P i r a i e r - r M e n i a . - ¡ m é r i c a E s p a ñ o l a 
c i ó n ¡ I d l ' . i r d n ( T i , ÍHIO [ l o r l a c i i c u n h t a n d . i c?Lir p a r a 
c u m p l i r l e el d e 1711 ios t r e i n t a de las ccndi i_iones de l T r a -
t a r l o tk- L l r c c l i , y que re r s r i c a r p o r p a i r i d o, en c u a l q u i e r 
concier te ' , s u ¡ j r u r v r p a c i ó n , y i . 'ont inuar c(>n sus abusos, da-
ñ o s y ¡ i ' j i j i l i c i ó n , los males i l e l r t - n j o r c i o e s p a ñ o l en la K u -
r o p a y c u la A m c i i c a , i m p i d L c i i d o y Jes b a r a t a n d o e l ' .ursn 
y e x p e d i a i t e de F i ó l a s y Galeones ; r e p i t i e n d o l a e jecuto 
r i a d a e x p e r i e n c i a de l a d e f r a u d ' i d ó n , como l a de los 2 Í 4 m í -
U r a i L S d e p c í e s e n el t i a s c u i s o d é l o s v e i n t i s é i s a ñ o s que ha-
b í a n c o r r i d o en l a p r á c t i c a de las cond ic io i i e s d e a q u e l t r a t a d o 
c u a l l o ü i c i m o s d e m o s t r a b l e c u l a pr imera , e d i c i ó n de nues-
t r o A v i s o l l i s r ó r a c o , l ' o r el e j empla r de l a H i s t o r i a c i t a -
da n o n kc ip i i s i r i ios de q u e d a r ^ ^ t m c i i t u , e ^ p v ^ i ^ i ó n y des-
t i n o de aque l l a escuadra, p a r a las invasiones de los do:. R e i -
n o s de Ch i l e y T i e r r a - F i r m e , hab l a s ido p r á c t i c a susci tada 
en e l A l m i r a n t a z g o , de l a b o m i n a b l e p r o y e c t o q u e el espa-
ñ o l d i f iden te p r o p u s o en e l P a i i a m e r i t o e l a ião de t j i o y 
n o t u v o e lec to en tonces p o r estarse t r a t a n d o y a e n t r e F r a n -
c ia é I n g l a t e r r a del c o n c i e r t o de la paz g e n e r a l en e l C o n -
g re so de U i r e c h , n i t u v o t a m p o c o efecto en e l de 1740 que 
se .puso en p r á c t i c a , p o r e l est 10go que. en l a A r m a d a h i -
c i e r o n l o s t e m p o r a l e s . 
A l r e p a r o de que no sucediese l o m i s m o en l o p o r v e n i r , 
i l o s m a r i n o s que fueren c o m i i i o u a d o s a l e m p e ñ o de m o n -
t a r e l C a b o de H o r n o p a r a pasar á la m a r d e l Sur , s^ p re -
v i e n e en el l i b r o l a p r o p o r c i o n a d a o p o r t u n i d a d p a r a l l e g a r 
en l a s a z ó n m i s f avorab le de e m p r e n d e r su d i f i c u l t o s o pa -
saje; e l d e r r o t e r o que deben seguir en la J i a v e g a c J ó n J i a s U 
d c s c u b i i r y r econoce r e l C a b o B l a n c o y desde a l l í a l S u r 
has ta l lenar l a l a l i t u d de 62 g rados , y enLoiicos p o n e r l a 
( ] ) L u r c d a n i á e i ú n d-t las y 5 . o c o HUisui eslei l ina 
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p r o a a l Oeste y s egu i r l a has ta que p o r su e s t i m a t i v a con-
s idere m o n t a d o e l cabo p a r a v o l v e r l a al N o r t e y l o g r a r e l 
pasaje p o r u n m a r an d i o , l i b r e d e las cor r ien tes y o p o s i -
c iones de l o s v i e n t o s Oestes , y de los t r a b a j o s y ncsgos d e 
z o z o b r a s e n los es t rechos c i nmed iac iones de las t i e r r a s 
A u s t r a l e s ; y p r o c u r a r r e c o n o c e r d e n t r o de l m a r P a c í f i c o el 
C a b o N e g r o y segu i r l a d e r r o t a á las c o s í a s de C h i l e ó á 
las islas de Juan " K e m á n d e z , á las cuales s e ñ a l a p o r t é r m i n o 
en su ca r ta , y las d e s b a u t i z a de l n o m b r e de su p r i m e r des-
c u b r i d o r y p o b l a d o r , c o n f i r m -in du las c o n e l de C u m b e r l a n d , 
t í t u l o de D u c a d o en I n g l a t e r r a (1). S e ñ a l a d e s p u é s los pa ra -
j e s en que p u e d e n t o c a r y h a c e r escoda p a r a p rovee r se de l o s 
¡-efrescos de agua, lef ia y carnes frescas, caseras y de pas to , 
y de v o l a t e r í a , e x c e p t u a n d o l o s d e las co.-tas del B r a s i l p o r 
l a i n m e d i a c i ó n á los e s t a b l e c i m i e n t o s de l o s e s p a ñ o l e s y 
f recuenc ia c o n que h a c e n e l c o n t r a b a n d o p o r e l R i o de l a 
P l a t a ; c o n cuyas ocas iones n o p u e d e n estar i g n o r a d o s de sus 
fuerzas y d e s i g n i o s an tes d e i n t e r c e p t a r las p r i m e r a s y m á s 
interesadas presas de i o s nav ios d e su c o m e r c i o , que en 
( i ; L a s islas de J u a n F c r n í m k / , s i l u a d a í en e l Grande O c é a n o 6 m a r 
Pac i f i co , enfrente de las coitas de C h i l e , fuc ion ¡ l a m a t a s as í por el espa-
¡ ío l que las d e s c u b r i ó en i f i ó a . — L a m a y o r de ellas y jnás p r ó x i m a 5 la 
(.-(•fia tiene cuatro l egua , de largo; la ot ia , nnmKr.ida M á s a f u t r a , es pe-
ijuefia. L a pr imera , m u y a e c k k n U u h y uu'iierta de á i t o l e s gen eral iHenle. 
en la paite de! S u r , donde escasean, e¿tá poblada ríe u n í especie de heno 6 
a v e i a i p e llega ¡5 .ilc.-ir'/.ar la altura de un l iomhre. D i í e r e c í e s arroyos que 
¿e piecijjiEan de las m o n t a ñ a s ca^it a l mar rormando vistosas raseada?. I'in 
la parte septentrional tiene e l mejor de su.s puertos , aunque no m u y seguro 
por su e s p o s i c i i n £ ios vientos Norte y Nordeste y tener 6o t r a í a s de 
fordo: hay otros dos, el uno m á s occidental y e l otro a l Oriente , que son 
practicables s ó l o para embarcaciones ch i cas , E n el pr inc ipa l de los l ies 
abunda el pescado de di lerentts especies, y entre el las una ds bacalao m u y 
parecido al de T e r r a n o v a . L o s montes contuvieron n ú m e r o s i s i m a ' cabras 
54-"'- l J ha ! e r ' i a s ¿ n l a J m í r i c a Espa-.'.ola 
>;ibii:iK!-..li> íiL^pü^lini) coj -rc-M^ ¿ lo \ \ \y ¡_ ' i iltí la c o i l a y p,>-
i^eii einíiar.'.Oíi e n ¡ o ; puorlits [rara q u e no s a l g a n d<: el los, 
;LI i-irsf'o de !;cr tomado-;, <-oiii<! diet; '[ü^ li: s n r e d i ó con i;I 
G o b c n . a J o i " pov'L[]^;K.s ^ic l.i i:l:>. de S a n i a C.it.-iÍJ.'ia; y f_"C 
con est? l í x p e n e n c i ; ! de su inlideiidad, ¡c parecen m á s á 
[iropÓMti) l.-i de Pcjji ' i , <i"'e dii.-fl ochenta leguas del C a b o 
R L u i c o . y ¡riii.-lio mAs L\s '"ic KiiSklaiiil por «i1- v i - u í n j a s de 
.-ti exícn&i'jü de do-: g iados , situadaH in.ís a l S u r y á l a ex 
Lrcmidad d d CE.bo de H o r n o , y que s e g ú n lo1; que las \v.\v, 
descubicr lu y rc-cor.ocido, dad:i~ IHK l i i tkude- que ponen 
-iiç c a i ' f s . deben .v.r d e clima1; m u y templado^, c ó m o d a ? 
p a r a lia<:er IÍIT escalas, a y i ü i d i H y provisiones de refresco 
c o n un p n c r t n s c f ; « r t i j ' capaz ( L m á í de mi! í n v i o s , y que 
- i f c n d o su fondo y l<is play¡r^ d:' piedra y arena no puedti) 
dejar de ser ubundanl-es de ¡xrscados . ' f ado esto p o d í a ha-
r e d o rccon- icer el A lmirante , sin m á s eja-sto que d que co-.-
títría e l v i i j e d e un solo navio; y hut ' í tndo coiifonin.s 
e! examen c a n e í l c parecer, es ¡ n e x p l i c a b ' e de e u á n í y 
•ifilidad p o d í a ser nu pasaje Lili a d e l a n u d o á l a banda d'-1 
S u r y la facilidad d e m o i ú a i r . a b o , poniendo p ••; cjc in-
••vilvf-rieo M: ii iuHi)^k.^b.\^ }.r<"''Si y ' J n : m a n d ó o/^t'Tlfiji cr 
un G o b i r í i j í n r \\: crjvisiiilf, . i ! ^hctci puK'1 TT:;i\linc^ p ir . i que ln--
aa^i'^flie1; ::f\: J i i j e j x i ,jui; fuií'itll 3 ba:;f r i^ii^Hji y ILTUI ¿_U] [•"•<• • 
r;ii-m:n (le su., IÍJI-ÜCÍ. 
r.n I s j n i v w ri-t.,l..s i=lis : \ \ \ \ <-i í ñ i - ; l f i . j r t I>,IÍU¡,.1O A l e j a n -
• ij u ^i-dkirk. nUaridoii^dCí. ]""'r l'i.^ d.Ll ^ ' j q ^ ' lu: :Jc fu;! d': tii¡njl.ir>tf y r e c j -
liitti' prji un ¡lavit) ric I i : h l u l que I.- VIAUÍ:'! -Í . J lJalria. L i iebi:¡['iri qm' 
n ' l t i r k liirti t\r MI v i l i t a i iü , JI^I nolivLi ' - In k y n i ' i ^ rlr Robm'..' ," 
111 Alriiirauli^ Jorgi; j ir . f jR a p o r t ó •*! Ins Jilas .¡t J u s n t c - j i j i n i l c í d nií ' . 
• i * I 741. >' ( .aait^nHu!.^ :l iH.aiLn-, W'. [« . so c l J / . C u m l . e r l a n d . ( V . D l t -
r o VARIO ' m i - j - . f t i n n ; H ^IÍI.IT.O ,[rl mi i in . - i D Antvniu di: A l i x J o . — M a -
• i i í . j , n u ? . ) 
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p i o d viaje d e i o s LÍOS I J J de s D u q u e y l l a q u í m de B ¡ í s -
I..-)!, que n o o r i i p l c u r o i i m á s q u i : í r d n t a y c i n c o d í a s c lcwlc 
k u iota'- d e F a l k l a n d á las ds Juan F e r n á n d e z , y d e m o s -
t r a n d o q u e a l v o l v e r , c o m o es m á s b r e v e e l r e t o r n o 
p o r l a g e n e r a l i d a d d e l o s v i e n t o s Oestes, los viajes d e ida 
y v u e l t a .-•eríaii de m u y p o c u m á s de dos m e ¿ e i ; a u n q u e 
l o m á s i m p o r t a n t e , s e g u r o y d e r t o s e r í a buscar le en las 
m i smas costas de los es t ree i ios, y de l i s Occ iden ta l e s c o n 
las t i e r ras d e l o s Pa t agones , conf inan tes c o n los estableci-
m i e n t o s de los e s p a í m l e s , p a r a i n s t i u i r s e de sus me jo re s y 
m á s c e r c a n o - p u e r t o s , ¡ e n que 110 . ser ían necesarios m á s q u e 
q u i n c e d í a s d e n a v e g a c i ó n ) , m á s b i e n s i tuados y á p r o p ó s i t o 
p a r a los ref rescos de los n a v i o s , y fac i l i t a r las ope rac iones 
en t i e m p o d e g u e r r a , y el t r a t o y e l c o m e r c i o en los de la paz. 
A esto se r e d u c e e n r e s u m i d a sus t anc ia l a i n s t r u c c i ó n 
q u e da el D r . W a l t e r á Ion n a v e g a n t e s q u e fueren dest ina-
d o s á m o n t a r e l C a b o d e H o r n o y pasar de l a m a r de l N o r t e 
á l a del S u r , d i c i e n d o antes en el p re fac io , q u e e l s e ñ o r R e y 
c r i s t i a n í s i m o L u i s X I V (de g l o r i o s a m e m o r i a ) e n v i ó e l a i io 
de 171 i á M r . F r e z i e r , á b o r d o de u n n a v i o mercan t e , c o n 
o r d e n de e x a m i n a r y d e s c r i b i r la;: cos tas de a q u e l m a r y 
l e v a n t a r p l a n o s de t o d a s las p lazas fo r t i f i cadas á lo l a r g o 
de sus costas; t o d o á f i n de p o n e r á ios franceses en e l es-
t a d o de c o n t i n u a r c o n m e n o s r i e s g o e l c o n t r a b a n d o de su 
c o m e r c i o , y e n caso d e r u p t u r a , hacerse m á s f o r m i d a b l e s 
á ios e s p a ñ o l e s . D o cual es una i m p o s t u r a t a n man i f i e s t a y 
c la ra , c o m o se hace v i s i b l e en l a m i s m a u n i f o r m i d a d d e las 
t e d i a s del a ñ o de 1771; p o r q u e cu e l fué c u a n d o e l espa-
[ i o l d i f iden te y m a l c o n t e n t o d e l a d v e n i m i e n t o de l s e ñ o r 
1 ) . F e l i p e V á l a s u c e s i ó n de l a C o r o n a , h i z o y p r e s e n t ó en 
e l P a r l a m e n t o el p r o y e c t o d e las c o n q u i s t a s de los Re inos , 
y se d i e r o n las p r o v i d e n c i a s p a r a e l a r m a m e n t o d e l a es-
cuadra q u e se h a b í a de de s t i na r á su e j e c u c i ó n , de que t u v o 
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n o t i c i a t i M o n a r c a c r i s t ia in ' s i ino y se la c o m u n i c ó ¡ m i i e d f a -
t a m c n t e á su n i e l o , pa r a que , p o r ',M partt: , Av.'.'Q ;as ó r d e n e s 
c o r r c s p i ' i i ' J i c n t c s á la p r e \ u n c i ó n . , g u a r d a y de íc iTsa de m í o 
y o t r o : en c u y a v i r t u d e x p i d i ó las d o i c é d u U s dt: 20 y 26 
de ¡ u l i o d d m i s m o af io , t\ui:. I l r v n r a o s huel la m e n c i ó n , 
A l m i s m o t i e m p o , á m a y o i " a b u n d a m i e n t o , d e s p a c h ó a n l i c i -
p a d a m e n t e cu t ío ba je l m e r c a n t e al i n i i c m c r o D . J u l i á n 
F r E u e r , a q u i e n c o n o c i m o s y t r a t a m o s cu L i m a l o s dos 
af io ' i de i ; T a y 1713, que =e m a n t u v o en n j u d i a c i u d a d , 
p r a o l i c a n d o L is ó r d e n e s á que f u é c o m i s i o n a d o d e su c o r t e 
pa ra v i s i t a r las plazas , r e c e n or y sondar la^ cas tas y l o s 
p u e r t o s , y s t g i i n se i n f e r í a d e l a m i s m a d i l i genc i a , ade lan-
t ada y m u y c o n v e n i e n t e , pa ra que en o l ca-o d f ¡ n i c v e r i f i -
case su salida la e i iemiga escuadra, se enviase o t r a en su 
O p ó s i t o , que hal lase r e c o r o c i d o s los parajes p o r d o n d e 
hubiese de pasar á d a r f o n d o , s in r i e sgo n i e m b a r a z o . P o r 
f o r t u n a no fué esto necesario, y n i n u i m a de las p r e v e n c i o -
ues t u v o efecto, enn el m o t i v o de que y a he t r a t a b a en t re 
las dos p o t e n c i a s y las d e m á s de l Congreso de U t r e c h , p a r a 
d i i C c r r i i ' en el c o n c i e r t o de la paz gene ra l . 
T a n l e jo s iba E s p a ñ a d e l i n t e n t o de p o n e r á l o s f rance-
ses en el es tado de c o n t i n u a r c o n m e n o s r i e sgo , e n aquel las 
cos tas , l a i n l r o d u c c í ó n d e su comerc ie i , que h a b í a n h t c l i o 
t o l e r a b l e l a fa l t a de l de l o s e s p a ñ o l e s p o r T i e r r a - F i r m e con 
los embarazos ele l a g u e r r a y la p r e c i s i ó n de q u e aquel las 
p r o v i n c i a s se pcoveye^e i i ri<- k> que neeesifcilwn, c u a n d o n o 
l i a b í a o t r o que las t o c o n i e s c ; q u e ;í pesar de esto y de q u e 
los casos e x t r a o r d i n a r i o s se e x c e p t ú a n d e las reg las c o m u -
nes, pues en t i e m p r i de g u e r r a se hacen l í c i t a s m u c h a s co -
sas q u e n o l o son t u los d o ¡a paz , se v i ó en a q u e l caso, 
q u e l u e g o que é s t a se a j u s t ó y se t r a t ó en E s p a ñ a de l a 
i n s t a u r a c i ó n de Galeones y F l o t a s , se p u s o S, M . de acuer-
d o c o n su a b u e l o pa ra que se ex t ingu iese a q u e l c o m e r c i o , 
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p o r lo? c i r h a v a z o s y p e r j u i c i o q u e h a b í a de ocas ionar á 
l o s de los e s p a ñ o l e s en l ; i E u r o p a y en ia A m e r i c a . Â este 
íií'r e x p i d i ó e l R e y c r i s t i a n í s i m o , c l í u l a d r r 7 L 3, una o r d u n 
c i r c u l a r a t o d o s l o s p u e r t o s CÍL SU C o r o n a , p a r n que á n i n -
g ú n b a f t l í c le diese l i c e n c i a ¡ j a r a pasar á la m a r de l S u r , 
y q u e i los q u e l a p i d i e s e n p a r a n a v e g a r á sus colonias de 
la banda c e l N o r t e ÈÊ les concediese ba jo de m u y asegura 
d;i c a u c i ó n d o no c o n t r a v e n i r á su R e a l m a n d a t o , D e s p u é s , 
sabiendo que J i lgmios , c o n aque l p r e t e x t o , hab t au abusado 
de esta p r o l i i b i c i ó n , a c o r d ó el de 1716 que se despachase 
l a c o m b i n a d a escuadra d e c u a t r o n a v i o s de g u e r r a , los d o s 
e s p a ñ o l e s a l c o m a n d o d e l j e f e d e escuadra D . B a r t o l o m é 
d e U r d i n z u y d e l c a p i t á n de n a v i o D . B l a s de L e z o , y 
l i i H dos f r a n e c í e s a l de su jefe D . J u a n N i c o l á s M a r t i n e t y 
M r . La junq-a ie re . D e e l l o s , los p r i m e r o s m p u d i e r a n re-
s i s t i r a l t é m p o r a ) y m o n t n r el C a b o , y a r r i b a r o n á R ú e n o s 
A y r e s tan m a l t r a t a d o s , q u e n o f u é p o s i b l e q u e se h a b i l i t a -
sen pa ra v o l v e r á n a v e g a r ; y l o s o t r o s l o g r a r o n vencer las 
opos ic iones del v i e n t o y d e l m a r y en t r a r en l a de l Sur , y 
r e c o r r e r sur, costas y sus p u e r t o s y hacer en e l los seis p r e -
sas de o t r o , t a n t o s n a v i o í d e su N a c i ó n , q u e es taban ha-
c iendo e l Lraro c o n l o s i nt r o d Helores de t i e r r a a d e n t r o , y las 
e n t r e g a r o n í n t e g r a m e n t e con t o d a su ca rga en d i n e r o , efec-
t o s , buques y a p a r e j o s , respe tas , a r t i l l e r í a , a rmas y m u n i -
c iones , c o m o l o v i m o s e n e l de l C a l l a o el a f l o d e i ? ! / , p o r 
c u e n t a de S. M . al V i r r e y P r í n c i p e de S a n t o B u o u o , t a n i n -
teresados, ![ue f u e r o n de m u y c o n s i d e r a b l e benef ic io á l a 
R e a l Hacienda. . C o n es te e j e m p l a r q u e d a r o n t an escarmen-
t a d o s y e x t i n a n i d o a q u e l c o m e r c i o , q u e desde en tonces n o 
se h a v u e l t o á v e r q u i l l a y v e l a d e b a n d e r a f rancesa en las 
costas de la m a r d e l S u r . C o n l o c u a l q u e d a c o n v e n c i d o d e 
s in ies t ro y v o l u n t a r i o e l p á r r a f o d e l "Dr. W á l t e r en e l p re -
fac io de la r e l a c i ó n d e l V i a j e de A n s o n . 
í-ifí P i r t z í c / í i T cu la , '?r. '<jrua E s p & v o ' a 
V o l v i e n d o c l di-<ci:n;o á lo d e m á s q u i ' se. wigue en e l CEL-
pi 'Uiio de 3:J i n s t r u c c i ó n , se v iene á los o jos d t i c o n o c i m i e n -
t o y de la considt . ' r ¡ icir i i i que n o e? l i i i t o v i ; ! m r e í a c i ó i i Ins 
l ó r i c a , c o m o la l l a m a , s ino l i b e l o d i f a a i a t o r i o c o n t r a las dos 
nac io i iL ' i , y n t n s i v ' . ) á l u í "Rcidi-s personas de sus S o b e m -
n o f ; p o r q u e le f a l t a n los t res r equ i s i t o s m á s e^encules en 
el lii.-U>!-i;tdoi', que son l ; i indi ferencia , la v e r d a d y e l d e í -
in tcrc ' - , p a r a <jue la o b r a sea c o r n o q u e r í a e l M a e s t r o d e l a 
e locuenc ia en la e p í s t o l a q ue e&cr ib ió á L e n t u l o de l o s acon-
t e c i m i e n t o s de su consu lado! t e s t igo de los t i e m p o s , l u z de 
l a v e r d a d , v i d a de la m e m o r i a , maes t r a de l a v i d a y m i r r i a 
de los l i g i o s p r e t é r i t o s y presente ' ; á la j j o & l e r i d a d . 
E i a u t o r de l v i a j í de! A l a i i r a í : te A n s o a a l ¡oruv ce', c u n -
do , p r a c t i c ó t o d o l o c o n l v a r i o . E ' i c h a n t o á l a i n d i f e r e n c i a , 
h a b l a n d o de i r j c s t r a N a c i ó n e s p a ñ o l a (g lo r io sa p o r t o d o s los 
s ig los en las c u a t r o par tes de! i n u n d o ) , la t r a t a i g n o m i n i o -
samente , c o n l o s d i c t e r i o s de t i r a n a , c r u e l y a m b i c i o s a ; de-
fectos que le d i c t a r o n las pasiones de la e m u l a c i ó n , de la 
e n v i d i a y de l o d i o á los e s p a ñ o l e s . E n c u a n t o Á l o s e g u n d o 
de l a v e r d a d , le s u p i n o á aque l g r a n M o n a r c a de l a F r a n -
c ia el s e ñ o r L u i s X I V , en el p á r r a f o de su p r e f a c i o , l o qu t : 
n o c u p o n i p u d o caber en el t i e m p o , s e g ú n l o s h e c h o s y 
las fechas c o n que l e l l e v a m o s c o n v e n c i d o : y á ia G e o g r a -
fía, en las cos tas q u e m e d i a n e n t r e e l C a b o de S a n A n t o -
n i o á l a b o c a de l R í o de 1?. P la ta , y el de las V í r g e n e s á la 
e n t r a d a de l es t recho de M a g a l l a n e s , l a l eva j i t a e l falso t c s -
t í r c o n i o de m o n t e s , r í o s , pescados, aves y r a s t ros d i ! p o -
b lac iones que n o h a y , n i s e ñ a l de q u e las hub iese h a b i d o 
nunca , c o m o l o r e c o n o c i ó despiu 's el c a p i t á n de n a v i o r o n 
J o a q u í n de O l iva r e s , c o m i s i o n a d o de S. M , á este fin c o n 
l a f raga ta Sem AnUmiütA a ñ o de i 745 , que a c t u ó l a d i l i g e n -
c i a p o r s í y c o n sujetos h á b i l e s y p i l o t o s p r á c t i c o s , h a c i e n d o 
e l m á s p r o l i j o , p u n t u a l y v e r d a d e r o e x á m e u que cabe e n 
Cemente g e o g r á f i c o ¿ h i s t ' / r i c o ; ¡ ^ y 
<_-l i l i s c u r j o ele c u a t r o m u s ™ , desde e l d í a Ç do zi' ' jr\l ã d si-
g u i e n t e de 1746 e n e l « p a c i ó de 500 leguas d e n a v e g a c i ó n , 
¡ j u r un m a r v a r i o é ¡ n c i e r l i ) y unas c o s í a s i f ;nbradas , has t a 
descubr i r y r e c o n o c e r e l d e s e n g a ñ o d e l a f i c c i ó n , conf i r -
m á n d o l o s que n a t u r a l m e n t e c o r r e s p o n d í a n á l a d i r e c c i ó n 
y p r e c i s i ó n de l v i a j e d e A i i b o n á l a ida c o n el e m p e ñ o de 
d o b l a r el C a b o d e H o m o y e n t r a r á l a m a r d i ' l S u r c o n su 
escuadra antes q u e P i z a r r o c o n la suya : y á l a vns ' . ta p o r 
las islas de l A s i a y C a b o d e B u e n a E ^ p e r a T i z a . N o p u d o , 
p o r t a n t o , tener l u g a r p a r a r e c o n o c e r costas y pue r to s , y 
hacer observacione .-i y c o r r e c c i o n e s de l o n y i U i d e s y l a t i t u -
des p a r a d e m a r c a r ve rdade ra s s i tuac iones : y si se d i r i g i ó 
p o r lo.- d ichos d e loa p r i s i o n e r o s y papeles , c a r L í s , d i a r i o s 
y d e r r o t e r o s cjue c o g i ó en l a s presas q u e h izo en l a m a r de l 
S u r , se e x p u s o á e r r a r ¡ c o m o e r r ó ) , p o r q u e los unos , pa ra 
n o e x p e r i m e n t a r las ve j ac iones de l m a l t r a t o y v e r si pue-
den l o g r a r las ocas iones de h a c e r fugas , les fingen P a r a í s o s 
que 110 h a y y s egu ros a c a e c i m i e n t o s q u e 110 pueden suce-
der; y lo.-; o t r o s c o n t i e n e n t a n t a s di ferencias en sus re lac io-
nes, desc r ipc iones y m e d i d a s d e d i s t anc ias , c o m o l o esta-
m o s v i e n d o en t a n t o s e j e m p l a r e s de p l u m a y aun de l á m i -
na, e n que es m u y s i n g u l a r c o n e l c o t e j o l a c o n c o r d a n c i a 
de u n a u t o r c o n o t r o . P o r l o que m i r a á l a t e r c e r a y ú l L i -
r i a c i r cuns t anc i a del d e s i n t e r é s , ¡ l e v a p o r n o r t e l a a m b i c i ó n 
ce hacer p r o p i a l a n a v e g a c i ó n d e a q u e l l o s mares , estable-
cer y fundar c o l o n i a s en a jenos d o m i n i o s , i n t r o d u c i r e x t r a -
ñ o s comerc ios , c o n j u r a r los p u e b l o s á l a s u b l e v a c i ó n , t o d o 
á fin de descubr i r t e soros q u e i m a g i n a o o u í t o s y a t r ae r los 
pa ra su R e i n o . Y s u p o n i e n d o de m a l a i n t e l i g e n c i a c o n ios 
e s p a ñ o l e s á los i n d i o s de C h i l e , y e s p e c í f i c a m e n t e á los de 
A r a u c o , p u e b l o s be l i cosos y d i f i cu l t o sos de separarse de 
k s ba rba ras c o s t u m b r e s de su a n t i g u a g e n t i l i d a d , p r o p o n e 
e l a r b i t r i o de fundar se y p o b l a r s e ce rca d e nues t ros esta-
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W t c i t i i ü i i t ' i s , j.?.r?. pc.vtni'biM" e l J i n n í n i o r l c l o s e spa f lo i e i 
d e s p u é s Je u n a p r e s c r i p r - . ó n Je doscientos t r e i n t a a ñ e i d e 
p o s e s i ó n , á c o s í a Je rancha sangro y ele l o s t e so ros d e l 
R e í l PdLr imo t i i o p a m l e ' - l u d i t o s á c r i s t i a n d a d y p o l i c i a , jr 
p o r el m e t i ó de esta c o n t i g ü i d a d i n t r o d u c i r t r a t o y co-
m e r c i o con ar jnel los na tura les , Jar les aux i l ios y a rmas p a r a 
< i ! ih1c \a r í e . y ve . igar^e de IOÍ que l l a m a s'^t t i r a n o s , r eco 
b r a r su l i b e r t a d y c x t r a e i s c pa ra s i empre J e l o d i o s o y u g o d e 
esta n a c i ó n ; c o n la p r e s u n c i ó n y esperanza de q u e r e c o b r a -
d a la l i b e r t a d de su barba 1 les SIM. r n á s g u s t o s o e l c o m e r -
c io con los ingleses c u e r o n los e s p a ñ o l e s , y les d e s c u b r a n 
el o r o de las m i n a s que p r e s u m e p u e d e n tener ocu l t a s d ê s d e 
el t i e m p o de su conqu i s t a , y f o r m a r una ¡ j . i b i a c i ó n t an 
c o n s i d u a b l e ¿ l a I n g l a t e r r a , que la p r o d ú z c a l o s t e sa ros 
que antes l a Casa de A u s t r i a y d e s p u é s l a de ] í c > r b ó n Han 
p r o d i g a d o , p a r a l legar a l p e r n i c i o s o d e ; i g i i i o J e l a M o n a r -
q u í a un ive r sa l . 
P o r e i t o s i l í c i t o s é i r r egu la res m e d i o s pe r suade á seri tar 
u n a p e r p e t u a g u í r r a , d i v i d i d a en dos c o n los e s p a ñ o l e s ; l a 
p r i m e r a de invas iones y hos t i l idades , c o n l a i n m e d i a c i ó n y 
cua lqu ie r l eve m o t i v o de c o n v e n i e n c i a ó p r e t e x t o d e p o c a 
sus tanc ia p a r a las ocasiones de r o m p i m i c n l o ; y l a segunda, 
en t i e m p o de paz , sobre los intereses Reales y c o m u n e s de 
H M o n a r q u í a , con las i n t r o d u c c i o n e s d e los c o n t r a b a n d o s , 
en p e r j u i c i o de l o s comerc io s de E s p a ñ a en sus p r o p i o s 
d o m i n i o s ; v e r i f i c a n d o de este m o d o e l d i cho d e su R e y Car-
los I I , de que ios i n g l e s e i m i n e a p o d í a n tener p a z con l o s rs-
p a ñ o l e s en ias I n d i a s . P a r t i e n d o de este c o n c e p t o y d e l a 
n a t u r a l p a s i ó n del o d i o á l o s e s p a ñ o l e s , t i ene p o r ind i f e ren -
cia l a i g n o m i n i a con que h a b l a de t oda l a K a d ó n , t r a t á n -
d o l a de t i r a n a , c r u e l y ambic iosa , y p o r v e r d a d las i n v e n c i o -
nes c o n t r a a q u e l g r a n M o n a r c a de l a F r a n c i a , e l s e ñ o r 
L u i s X I V . F a l t a a l decoro y a l r e spe to de las d o s r é g i a t , 
Comenta g a g r á f i c o ê h i s t ó r i c o ^ 4 9 
lu ' i ' ó i r . i s augus tas r a i n i h a í nvis d LÍS interesa'.Li:- y mci i i iw ; t i i i -
b íc iosa1 ; d e l o r b e , t r a t á n d o l a s c o m o al c o m ú n de la n a c i ó n 
espíLi io la v a t r i b u y e ¡ i . d o J a s s i n i t í t r a m c n t e y c o n c v M o n t t í 
i n jus t i c i a l o q u e á r e n g l ó n f l u i d o confiesa de sus m i s i n o s 
l ' r í o c i p c s ; r c f i i i c o d o d e su R e i n a Isabel y de l m i - i r i » R e y 
C a r l o s I I las e x p e d i c i o n e s que h i c i e r o n c o n el m i s m o f u i e n 
ñus r e spec t ivos í l e m p o s ; la p r i m e r a con F r a n c i s c o l ü r a k e l 
a ñ o 1577, y e l s e g u n d o la de Juan de N a r b o r o u - h y Ca r lo s 
F.i[i i ' [Lie C l e r k e l a ñ o d e IÍ-.TO. Pero o m i t e las d e m á s , que 
pueden pa rece r o l v i d o y es m á s r egu la r qi r . j fuese descui-
d o con c u i d a d o ; p o r q u e C¡J))H la-! de l a m i s m a R e i n a n o n 
" I ' o m á s C a n d i s h e l a ñ o de 1^87. c o n R i c a r d o A q u m c s e l 
de 15Ç13, c o n O l i v e r i o N o r t e l d e 1600, y con J o i g * S p i ! 
b e r g e l de 1615; y l a di"! l í c y Ca r lo s I I c o n G u i l l e r m o 
F z t é n , e n v i a d o y c o m i s i o n a d o p o r e l G o b e r n a d o r y M i n i s -
t r o s de j a m a i c a , en v i r u i d de 01 denes de su c o r t e , pa ra son-
da r las costas , d e m a r c a r los p u e r t o s y l e v a n t a r p U n o s de 
l i s p l .Tas e l m i s m o a ñ o d e ( 6 7 0 , q u e l o p r a c t i c ó c o m o iu -
g e n i e i ' J s i i l hacer a l g u n a u t r * o j ^ r a c i ó n c o m o c o r s a r i o . 
L o s iLicesores de a q u e l l o s R e y e s c o n t i o u a r o i i d e s p u é s los 
m i s m o s f o m e n t o s y a u x i l i o s á l o s o t r o s pa r t i cu l a r e s q u e 11a-
_ m a b a n a v e n t u r e r o s , y l o ei 'ait s ó l o en e l n o m b r e , y p i r a t a s 
en l a p r o f e s i ó n y en las ope rac iones pa ra las costas d e l o s 
dos mares d e l N o r t e y d e l Sur , c o m o l o l l e v a m o s i n d i v i d u a l -
m e n t e espec i f i cado e n las c r o n o l o g i a s d e nues t ro A V I S O 
H I S T Ó R I C O , has ta l o s fines de l s ig lo pasado, en q u t la c o l i -
g a c i ó n de l a s d e m á s po tenc ias , aliadas c o n t r a la u n i ó n de 
las dos C o r o n a s , q u e i i a q u e se d i v i d i e s e n y r c p . u l-ic-'en l o s 
d o m i n i o s de l a K s p a ñ a c u t r e t o d a s , y G u i l l e r m o 111 h6\o se 
a p r o p i a b a p a r a s í e l g e n e r a l c o m e r c i o de las I n d i a s occ iden -
tales. 
E s t a s i q u e era a m b i c i ó n m á s adecuada q u e las q u e 
s in i e s t r amen te supone d e las dos soberanas fami l i a s de 
B a r b ó n y d e A a . i S r i a , p,M-a a i p i r a r a l p e r n i c i o s o d e ^ i g i : : o 
d e I s M o i : a r q n í ; L u n i v e r s a l ! 
y \ Ñ O U E T j ^ ô . — D e s d e 0 d e 174S r e s p i r á b a l a E u r o p a , 
f l c s p u c ' s Y*-- t r r í i ' ; d e c u a s i m e d i o s i g í o , e n e l t r a t a d o 
d e J a p a z d c A q n i ^ r á i i , t i u . i n d o s o b r e p o s e s i o f C í y t f . ' n n i -
t i i '^ r i r K M a d ü í ei"icetir'.;eL,'.i:i o t r a s d o s : J a u n a e n t r e l a s e -
t e n í s i m a ç>efKi!"a E i i i p ' j ! , ; r ! . i V Ri- ín . - i Ai- H u n g r í a y e l K e y d e 
P i l i s i a , y ¡a ot ' -a t u l r i l a F r a n c i r . y- la I n g l a t e r r a , E . i e.-ta. 
i i l t i i n a , !¡L s o l i c i t u d d e au^b.'.-; e i . i i i j j T t i M o r a s , c a i ' a u n a d e 
p u r s í , t e l i i r i g i ; : á q u e c ' S r . 1.'. F e m a n d o t o r e a s e M ! p a r -
l i d o ; m a s e s t e A ' l o o a r c ü , s i n ^ u h - i r ^ o d e q u e p a r a e l u n o l e 
i m p e l í a n l o a v í n c u l o s d e 1a í a n ^ r e y d e l a u n i ó n d e l a s C o -
r o n a s , y p a r a e l o t r o u n a i u I I u t u d i L m u y p o d e ¡ . i . sa , c i m -
l i n u a é i n s e p a r a b l e , p r e v a l e c i e n d o e n 3 u R e a l á n i m o l a p a -
c í f i c a c o n d i c i ó n d e l g e n i i i , e l í - ' i ó e l p a r t i d o d c l a n e u t r a l i -
d a d ; d i c i e n d o q u e r í a y d e s e a b a q u e s u s R e i n o s y s u s v a s a -
l l o s d e s c a n s a s e n d e Ir» , t r a b a j o s , g a s t o s y f a t i g a s d e t a n 
c o n t i n u a d a s g u e r r a s c o m o l a s q u e h a b i . m t e n i d o d e ' d e e l 
p r i n c i p i o d e l s i g l o , y q u e y o i - . a - c n s o r i e g o y t r a n q u i l ' i i í i d 
p a r a s l e n d e r a l c u i d a d o d e s u s e f e c t o s , a l a d e l a n t a m i e n t o 
d e Í K S f á b r i c a s y m a n u f a e l t i r a s , \ a l g i r o y c u r s o d c s u s i n -
t e r e s e s y c o m e r c i o s , c o m o f i u t o s d c l a p a z q u e l e s h a b l a 
c o n c e r t a d o p a r a s u g e n e r a l p r o v e c h o y c o m u n e s u t i l i d a d e s ; 
y a u n q u e n u n c a c e s a r o n IKS m á s a c t i v a s y r e p e t i d a s i n s t a n -
c i a s d e a m b a s p o t e n c i a s p a r a q u e d e s i s t i e s e d c e s t e d i c t a -
m e n , n i n g u n a f u e e f i c a z p a r a c o n s e g u i r l o , y p e r s e v e r ó e n é l 
t a n c o n s t a n t e , q u e l e o b s e r v ó t o d o e l t i e m p o d e s u r e i n a d o 
y d e s u v i d a h a s t a s u m u e r t e , 
A Ñ O u t 1 7 5 9 . — E n l a r e g u l a r c o s t u m b r e q u e t i e n e l a 
G Í S Í I R e a l d e r e p a r t i r l a s c . i a t r o e l a c i o n e s d e l a ñ o e n l o s 
s i t i o s d e l a s i n m e d i a c i ó n ^ á e s t a v i l l a , p r i n c i p a l a s i e n t o 
d e s u c o r t e y r e s í d e a e i a c i d G o b i e r n o y d e - l o s T r i b u n a l e s , 
p a s a r o n S S . M?vT. e n l a p r i m a v e r a d e l a ñ o a n t e c e d e n t e 
Q t m n t o g s o f r á f i c o s h i z l b r l c c 351 
c]._ :75s a l d e A r . n j ' J ' - z . ( i onde la :- 'jnr ' , 'a R e i n a D . 1 M a r i . i 
l-lárlv-ini de P o i ' l u y ü IUIO'L'HÓ de u n a c c i ^ c . i l c y afecto a l 
p e c h o Je q u e f a l k c ' ó e l d í a 27 d e aguato, y s iendo c o r t o 
es p i í d o pa ra d i v e r t i r d e l a m e m o r i a de l R e y los r e c u i T i i o s 
de t a n sensible g o l p e , p o r d i c t a m e n y conse jo de su her-
i r í an , ! el s e r en i s imi ; s e ñ o r l u í a n t e D , L u i s , se p a s ó el m i s m o 
d n a1 p a h c i ' i de V i l L i v i c i ú s a , p r o p i o de l o t r o . - e r e n í s í m o Í C -
ñ i . r l i e n n u u o D . l ' ' e l ipe , D n q a e d e P . i rma, Plaseacia y Ciuas 
t a l a . Pero c o m o l o s s e m i m i a i í o s q u e se fijjn en l a i m a g i -
n a c i ó n , a u n q u e m u d e d e l u g a r el q u e \\>r. padece, los l l e v a 
s i e m p r e cons igo , n o p u d o S. M . a p a r t a r de l a a p r e l i e n s i ó n 
e l s u y o . P r e o c u p ó s e d e una p r o k m d ; ] m r l a n c o l í a que a l t e r ó 
t odas las d i a r i a s y a t e m p e r a d a s d í s t r i b u d ^ n e s i lc su r é g i -
m e n , descaeciendo en t a n e x t r e m a d e b i l i d a d , que p o r es 
p a c i ó de o r i c : meses y d ie / , d í a s -iC Uizo l i ab iLua l , y t 'n sus 
R.-nios y vas;iilo.s i3i: i l e n t r o y fuera de la c o r t e n a t u r a l e . í . i 
e l cu idado , c o s t u m b r e e l t e m o r y c o n t i n u » - ; el desvelo y e l 
¡sus to ; o c u p a n d o í w . l o este t i e m p o las r e l i g iones , monas te -
rios y t r i b u n a l e s l o s c l a m o r e s , v o t o s y r o g a t i v a s p o r l a sa-
l u d do su a m a d o P r i n c i p e , has ta e l d í a 10 de ago.sto de este 
a ñ o á l a m a d r u g a d a , en que r e s p i r ó el U l t i m o a l i e n t o y r i n -
d i '> e l e s p í r i t u á su c r i a J o r ; d e j a n d o oscurec idos l o s deseos 
y las e s p e r a n z ñ s q u e se t e n í a n C D I M c r l ^ d , c o n d i c i ó n y t e ;n -
p e r a m e u t o n a t u r a l d e l R e y . E s t a s c i r c u n M a n d a s h i c i e r o n 
m á s sensible e l d o l o r d e su fa l ta , y s ó l o p w à o ser c o n s u e l o 
en o l l a la s u c e s i ó n d e l se f lor D . C a r l o s , l i e y de las I )os S i -
ci l ias (que D i o s g u a r d e y p r o s p e r e ) , v e r d a d e r o t e r ce ro de 
este n o m b r e en l . i c r o n o l o g í a de n u o s t p i s R e y e s C a t ó l i c o s , 
á q u i e n i n m e d i a t a m e n te se le a p r e s t ó y e n v i ó una escnat l ra 
d e v ü i i i t k i n c o nav ios d e gneri f t . al r x - m a n d o ó d G e n e r a l M a r -
ques de la V i c t o r i a ( i ) , p a r a e l t r a s p o r t e de S. M . y e l de 
( l ) D . Juaií José tvivarro, M.-U-JHÍS de ¡a Vicloria, a a d ó en jlK-sina 
7 5'J P i t í U e r í a i en i J í n ú r k í i E f p n 
b,u R e a l I j i n i l i a j c=tc>:¡ K e i n o s . P o r Io? c o : i t r ; i r í o s v i c i i t o ç 
tanl i ' i ILI e-icuaaifi niá: í ríe ÜU inca en l l e g a r á . N á p o l e s ; p e r o 
h a b i r n d o p e r m a n e c i d o p o r el tf)i.-;mo r u m / t o los t i e m p o s , 
que antes habí r t i i s i d " •ulvcrsos .¡ la ida, ¡ n i r a la h r e v e d . i r l 
de l y ja je f u o r o u t an í i v o r ^ b l e s a l a vue l t a , q u e en ocl ici d í a s 
de n a i / e g a d ó n a p o r t ó el 14 de <jetubre á U a r c e l o i i a , y des-
^ij ilc Düviemljr' í 1Õ87 , 'liiii'le ^e padre, P , Jgnac-ío Nav^irríín í a ' í á i i o 
coa 'itia n o l i k w S o u i k L l i a n a , - .çtvia -1 c a i j t ' <!c « [ n l í n d í l T t r o i o Ví t j f i 
Fi_ Mar de N á p o k s . A lo^ once a3o- si-nbj jj]a¿a do jo ldado e l n i í i o N a -
v.-.rrn 'Ti c l T v r c i c de •ÍS; padre j muy p.-únln f ü t u que as:^tl[ -í la ¿irerra, 
1 oil ü i ' i ü v o ü c l a ijLClaia .J^ por l ü SLCC ion ãe D . F e l i p e V a l h u u u d i 
•i^paf 1, s A en I t a l i a ciieio en mifi!:?. K a c W n : f n e o ^ í r ^ n . i o i e Í ÍI el -jOijoir") 
• I ; Or. in , 'loiiile í u é i « u L i v a J o si: r-ad..c, .(ue hiLgo m i n ó en an el 
^itio d¿ .\llc'iLite, Liue fjon empleo de ¡ n ^ e n i ^ i a vi">3i'> aqiaiil cas l i l ln , y en 
'^Iras clo'W Tui iiitijO.s ijuiut-radj^ 
¿ l e u d o ya c a p i l ú n , c u a n i o ?e i'í-Fbrimren loi T e r o i n s V ie jos Je la A r -
i i u d j , psst'i i k i l f e i t ; á U c o t a p j í Í A Í J u a i J i a s m i r i E - s . IIDOÍIC e t í c ñ ú 
uiaEemiilios?, y j/iibfir.-i val ias imjiorEanÍL'i ^bja: ; a'ceiufido ¿ capit.ÍD ili? 
f aiiata, se Is c.mS-j í l [iiMido ,-].:! J i « f e : nantt.i, d e p i l a r l o á U A.BÍIV:J . 
á ÎÍ r^Src ío ett,ltf0 en la oj.ptdiei,'!! á O r r n , a.ieeiidido á j e í e de ese]!ad;a, 
l e c o i r i í las editas <]s E s p . i d i , habiendo a l g u i u i preips á lo-> i n ^ l t s e í , y 
unirla ]a escuadjit e^paflo'a á la f ja^cc ía , SCPÍSUVO 1J dei ü i a n d o de Dr JLIJTI 
J o j è Navarro e l g l o r i o g í s i m o coaiJate dti fe i . rno de 1 741. fieme Ue la.í 
i ' las Hjei-ea, E l va lcmso i i i i t e l í ^ e t t c mal ino í u í ascv-ndidc p o r t a s br i -
llante iiecho á T i b í e n t e general, agradado con - l l i r n l o de Marques de la 
V id i íT ia , y pocf> . l e í p ü t i -iiiDibiadv 'LleTn-pal ¿n) dcparl.i inento de C a i l ü ^ e n a 
V iuego del de C á d i i . donde, entre otioa libros, t t r m i n ó su G r a n THeeiona-
E n agosto de 175^ o r g a n i í . i y m s s d ó la encuadra enviada á N á p o l e s para 
ti'aer li Espafla á D . C i r i o s IIT. heredero del tiorio d^ E s t a ñ a , por n m e r í e 
de s u liermaDO D Fernando V I ; d e s e m p í ñ ó Jitt^o o l i . i í varias comis io -
nen, y d e s p u é s de l lenar e] mundo con su fama CODJO hombro de ciencia. 
tKcek-Dlt [nsii'nn, dilnijanle sin -iva) y catmlleiu iataehable. m u r i i en la 
i s la de L c 6 n «1 5 de fehero de 1773, á la avanzada edad de ochenta y 
euatio arms. t,V. A h i u í n a j u t i m t i U m a , p u b ü i - . i d o p ; r D . C e s á r e o V<±Í-
i i á i i d c í D u r o , en el de L A I L U j i s f l C i í i N pa ia pl J E U de 188.1, p á g . l i l . J 
Comento g e o g r á f i c o ê h i s t ó r i c a j j ^ 
de allí , h a c i e n d o t r á m i L o p o r Z a r a g o z a , c a p i t a l de l R e i n o 
d e A r a g ó n , l l e g ó a M a d r i d y a l P a l a c i o d e l B u e n R e t i r o , e l 
día, 3 de d i c i e m b r e d e ests i r . i s m o a i i o , 
A í , 0 D K 1 7 6 1 , — C o n t i n u a b a n en la A l e m a n i a y en l o s 
conf ines d e l a A m é r i c a S e p t e n t r i o n a l las d isputas de las 
d o s g u t i r r a ^ , e n t r e la. s e r e n í s i m a s e ñ o r a E m p e r a t r i z de H u n -
g r í a y el R e y de P r u s i a , y l a F r a n c i a c o n la I n g ' a t e t r a , c o m o 
l o d e j a m o s i n s i n u a d o . L a s doa ú l t i m a s r e n o v a r o n con S. M . 
l a s m i smas ins tanc ias q u e h a b í a n p r a c t i c ó l o con su antece-
sor p a r a q u e Lomase « n o d e l o s dos p a r t i d o s : e l de l . i F r a n -
cia , con IHÍ m i s m a s razones q u e h a b í a e x p u e s t o antes; p e r o 
e l de I n g l a t e r r a , á q u i e n l e f a l l a b a e l a u x i l i o que favoreciese 
l a suya, y se le a n a d i a e l x e p d r o y la e x p u r i e n c i a de q u e d u -
r a n t e la n e u t r a l i d a d del. Si-. D . F e r n a n d o y deba jo de las se-
gu r idades d e l a paz , h a b í a p r a c t i c a d o en las I n d i a s e l v i c i o 
y abuso d e l t r a t o i l í c i t o c o m o en el t i e m p o de l a gue r r a , l e 
obs t aban estas d o s o b j e c i o n e s y l e i m p e d í a n j u s t a m e n t e a l 
M i n i s t r o i n g l é s esfoi-zai su p r e t e n s i ó n con a l g ú n f u n d a m e n -
t o l e g a l y v e r d a d e r o . T.o h i z o , e m p e r o , c o n t a n d i v e r s o 
m o d o de a r r o g a n c i a , e n v u e l t a e n amenazas de r o m p i m i e n t o , 
q u e era u n a c l a r a y a b i e r t a p r o v o c a c i ó n , á q u e « o c o r r e s -
p o n d í a o t r a l e s p v i t ó t a q u e l a d e c l a r a c i ó n p o r t i p a r t i d o d e 
l a F r a n c i a , r a t i f i c a n d o aque l l a a l t a d i s p o s i c i ó n de l u n i v e r s a l 
g o b i e r n o d e todas las causas, en l a u n i ó n d e las dos c o r o -
nas desde d p r i n c i p i o del s i g l o . A s i se e j e c u t ó , y l o h i z o 
n o t a r i o a l p ú b l i c o , en e l c a p í t u l o de M a d r i d , la G a c i í a riel 
d í a 15 de d i c i e m b r e d e este a ñ o : y c o n e x t r a o r d i n á r i o p i o -
v e i m i c u t o , y l a f o r z o s a c o n s i d e r a c i ó n d e p r e v e n i r l o s pue r -
tos y las p lazas de sus d o m i n i o s en l a E u r o p a , se d i e r o n 
t o d i t ó Us r egu l a r e s d i s p o s i c i o n e s c o n d u c e n t e s á este f m . 
C o m u n i c á r o n s e las m i s m a s p r e v e n c i o n e s d l a A m é r i c a , 
g e n e r a l m e n t e , y c o n m á s especiales p r o v i d e n c i a s y p a r t i c u -
lares encargos á los G o b e r n a d o r e s de l o s t r es m á s p r i n c i -
P i r a t e r í a s en l a A m é r i c a Espara-
pales de Car tagena , a n t e m u r a l de! N u e v o R e i n o d e Grana -
da , y sus p r o v i n c i a s adyacen tes en los riistritos d e las d o s 
A u d i e n c i a s de S a n t a F e y Q u i t o ; d e í i s t m o d e T i e r r a - F i r m e 
Y de sus dos i m p o r t a n t e s p u e r t o s de P o r t ó b e l o y P a n a m á , 
en las costas d e los dos mare s del N o r t e y d e l Sur , o b j e t o 
a n e x o a l R e i n o d e Ch i l e en lo? des ign ios de l o s e n e m i g o s 
p o r las costas de a q u e l m a r , y a l de la H a b a n a , c a p i t a l , p re -
s id io , p u e r t o , c a n t e r a y escala de l a is la de C u b a á la b a n -
d a de l N o r t e é i g u a l m e n t e o b j e t o de l o s enemigos c o m o los 
dos R e i n o s ; l a cual c i u d a d del H a b a n a h a b í a s i d o r e c o -
noc ida , e x a m i n a d a , y p u n t u a l m e n t e d e m a r c a d o p o r u n o de 
sus fac tores , U . A n t o n i o W é n d e r , en e í p l ano de su p u e r t o 
y b a h í a , y de su c i r c u i t o p o r espacio de c u a t r o leguas , q u e 
se l e c o g i ó en l a represa l ia de l a ñ o de 1726, y s i r v i ó de 
m u c l i o á los ingleses e l a ñ o de 1762. D e s p u é s det l o s suce-
sos d e a q u e l l a g u e r r a , y cuando y a se t r a t a b a d e l a jus t e de 
la paz e n el C o n g r e s o de V e r s a l les y d e las c a p i t u l a c i o n e s 
d e sus p r e l i m i n a r e s , p r o p ú s o s e en l a p r i m e r a d e sus c o n d i -
c iones que todas las cosa? se h a b í a n de poner , p a r a e l con -
c i e r t o , en e l es tado q u e t e n í a n antes de l r o m p i m i e n t o . A s í l o 
p r a c t i c a r o n , E s p a ñ a c o n l a c o l o n i a de l S a c r a m e n t o q u e l ia -
b í a t o m a d o á l o s p o r t u g u e s e s a l i ados c o n los ing leses en e l 
R í o d e l a P la ta , y l a F r a n c i a con l a is la d e M e n o r c a y su fa-
m o s o p u e r t o de M a h ó n en e l M e d i t e r r á n e o q u e h a b í a t o -
m a d o de los ingleses a l p r i n c i p i o de l a gue r ra ; escala d e l a 
m a y o r i m p o r t a n c i a y c o m o d i d a d p a r a su c o m e r c i o d e L e -
van t e , q u e d e s p u é s se ha hecho d e p a r t a m e n t o d e s u M a r i n a 
en c a m b i o de las de la M a r t i n i c a y Guada lupe en e l a r c h i -
p i é l a g o de las A n t i l l a s . Pero los ingleses se a p o d e r a r o n d e 
l a H a b a n a cuando n i n g u n a a g r e s i ó n d e b í a esperarse, p u e s t o 
que se es taban y a c o n c l u y e n d o l o s a r t í c u l o s d e i a paz , y te-
n i e n d o a q u é l l a p o r presa l e g í t i m a y j u s t a , p i d i e r o n que c u 
equ iva l enc i a se les conced i e r an las dos F l o r i d a s , M e r i d i o n a l 
y Sc [ . i c n t r io ti n i , COÍI t r idas sus adhev^' ic ias; os riccir, d c s j e 
d a n t e m u r a l y ñ i e r t e c a t t i l l o d e .San A g u s t í n , c o n f i n a n k : 
c m sn C a - o l i i t a M e r i d i o n a l , que fué r ú m o r a de ca l y c a n t o 
q y e i'üi'ri'.uó dos veces en e l j i rese i iLi- s i g l o las avenidas d e 
los mg'leacs, ¡.'ara atacuj-te y s f i r p r c n d c d c , hasta el Seno 
M e x i c a n o , que s o n 2 S 0 legajas de d i s tanc ia Les te -Oes te d e 
la A m ¿ r i c a 5 q i t en t r i e n a l y 1.000 d e l S u i a l K o r t e desde e l 
p u e r t o del E s p í r i t u S a n t o a l p u e b l o de C h i c o y a , d o n d e l l e -
g ó y f a ' l e c i ó el adelantad' .) H e r n a n d o r!e S o t o e l a ñ o de í 542. 
S o b r e este S U C L . S O y de l a u c a s i ó n de estarse t r a t a n d o en 
e l C o n g r e s o el p u n t o m á s i m p o r t a n t e y 110 menos esencial 
d e poTjev >obrc u n p ie i g i u i m e n t e v e n t a j o s o ln. n e g o c i a c i ó n 
de los comerc io s de los s u b d i t o s de las t r es potencias d e 
Verpa l l e s , L o n d r e s y M a d r i d , e s c r i b i m o s l a D E S C R I P C I Ó N 
D E L O ; ; T I E M P O S D E E S P I N A E N E L P R E S E N T E X V I I I . " 
SKJLO. cv'n m e m o r i a s d e l g l o r i o s o r c i i í a d o del ç e n o r . d o a 
F e l i p e V y su c o n t i i i u a c i ó n e n e l de S. M . (que D i o s g u a r -
de! ; l u í á l a defensa de sus d o m i n i o s en las Ind ias O c c i d e n -
tales; r e l a c i ó n a l es tado de sus comerc ion ; d e s c a e c í m i e n t o d e 
los de Kspaf i a con l o s abusos y v i c i o s d e las i n t r o d u c c i o n e s 
d e los d e las nac iones e x t r a n j e r a s y pa r t i cu l a rmen te , de !a 
d e los ingleses, en c o n t r a v e n c i ó n d e los m á s firmes y so-
lemnes t r a t ados , s i n d i f e r enc i a n i d i s t i n c i ó n en los t i e m p o s 
de (a pa/ . y de l a g u e r r a ; y av i so á l a c o n s e r v a c i ó n y a u m e n -
t o de l o s intereses d e l a M o n a r q u í a ea l a E u r o p a y e n ¡a 
A m é r i c a , c o m o l o e x p r e s a 1H R E L A C I Ó N D E M I Í R I T O K ; te 
c u a l ded i camos á S. M . , y p a r a que pasase á sus Reales m a -
n o s pvis i tuos e! p r i n c i p a l en las de l E x c m o - S i . M a r q u é s de 
San. J u a n de P e ñ a s A l b a s , p r e s iden t e de l C o n s e j o de I n d i a n , 
el d í a S de a b r i l de l a ñ o d e 1763, c o n c o p i a d u p l i c a d a p o r 
e: m i s m o Conse jo . 
A í t f u i i S7f>3. —Este a ñ o se c o n c e r t ó , a c a b ó y p u b l i c ó 
l a paz d e Ver=a l les b a j o de las cond ic ione- ; q u e l l e v a m o s 
j í 6 V i r s i e r í a s eu l a J t i t c r u a E s p a ñ o l a 
expresadas ; r n u l a cua l son t res las que se l i a n e s t i p u l a d o en 
e l e i g í o presente . E n la obse rvanc ia ríe sus po-.-tu la t í os , ve -
rificóse e l d i d i o de l R e y Ca r lo s I I de Ingla tc i ' rn d e nue 
Ü/Í/J- i n g l e s e s » n u n c a p o d í a n ! c n e r p a z c o n l o s c s p a T w h s e n 
! a s I n d i a s ; p o r q u e deba jo de las segur idades r l t a q u e l l o s 
t r a t a d o s pj a e t i c a r o n -siernvre m á s t e r r i b l e s , c n x l c s é m t o -
lerables hos t i l i dades q u e du ran t e las g u e r r a s dec la radas , 
c o m o se h a v i s t o y e x p e r i m e n t a d o en t o d a s t r e s ocas iones , 
Y asi resu l ta en efec to ; pues en la p r i m e r a de l C o n g r e s o 
d e U t r e c h el a ñ o de 171,1, m u l a c e n c e s i ó n d':! A s i e n t o de 
N e g r o s y de l N a v i o de p e r m i s o , en cada o c a s i ó n d e Ga-
leones y F l o t a s , p o r espacio de t r e i n t a a ñ o s de ¡ •ba ra t a r o 11 
c u a t r o a r m a d a s de Galeones d e s p u é s de \z . f o r m a c i ó n d e l 
P r o y e c t o del a ñ o d e T^JO pa r a su r e s f a b l c c i m i e n t o : s in 
eon ta r l a J e l a ñ o d e i ^ o ñ , de l c a r ¿ o d e l C o n d e de Casa 
A l e g r e , que d e r r o t ó el A l m i r a n t e AJVáger d e l a n t e de C a r t a -
gena ; e l de 1708, n i l a flota de N u e v a E s p a ñ a de l c a r g o 
de D , M a n u e l de V e l a s c o , en V i g o , el de 1702, p e r q u é es-
tas f ue ron d u r a n t e í a g u e r r a d e l p r i n c i p i o de l s i g l o , y las 
o t r a s en e l t i e m p o d e l a paz. 
L a p r i m e r a , e l a ñ o d i - 1721, a l c o m a n d o de l T e n i e n t e 
g e n e r a l de M a r i n a D . B a l t a s a r d e G u e v a r a , en q u e desor-
d e n a r o n la F e r i a de! c u r n e r u o d e E s p a ñ a c o n e l d i í P e n i 
en P o r [ o b e l o c o n la couc.- .rrencia d e i N a v i o d e p e r m i s o 
R e a l J o r g e y exceso de su b u q u e y c a r g a z ó n de 9 7 4 t one -
ludas y " / j p o r las 6 5 0 de la c o n c c s i ó i ) ; y u n a f l o t a d e Ja-
ma ica c o m p u e s U d e v e i n t i u n a cn i l i í i rcac icwícs d e t i a l . i n l c s 
d e aque l l a í=,La y de les de las o t r a s c o l o n i a s de las d e m á s 
naciones , a l a b r i g o y s o m b r a de su b a n d e r a en l o s .surgide-
ros de P u e r t o L e o n e s y B a s t i m e n t o s , á ¡ a s espaldas d e l 
c e r r o de la v i g í a de T o d o - f i e r r o : c e l e b r a j i d o otr iL F e r i a 
m i s c o p i o s a y a b u n d a n t i - q-je l a de L ' o r t o b e l o . Y t o d o se 
i n t r o d u j o en e l t í t u l o de l o p e r m i t i d o , en p e r j u i c i o y que-
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b r a n t o m u y c o n s i d e r í i b l e ( ie los Galeones, l o c u a l d i ó m o -
t i v o á la i m p o s i c i ó n d e l o s Guarda-cos tas p a r a qvie los ce-
lasen d u r a n t e his F e r i a s y en los i n t e r m e d i o s de unos G a -
leones á o t r o s , g r a v á n d o s e el c o m e r c i o en l a c o n t r i b u c i ó n 
d e u n c u a t r o p o r c i e n t o p a r a su m a n L en c ió n , y ev i t a r l o s 
d a ñ o s e x p e r i m e n t a d o s en a q u e l l a p r i m e r a A r m a d a . 
L a segunda, e l a ñ o d e 1 / 2 3 , a l c o m a n d o de l T e n i e n t e 
g e n e r a l M a r q u é s !D. C a r l o s G r i l l o , d e l o r d e n de l T o i s ó n , 
q u e c o n l a p r o v i d e n c i a d e l o s Guarda-cos tas y e m p e ñ o d e 
i m p e d i r l e s e l uso y e j e r c i c i o de su c o m i s i ó n y c o n t i n u a r l o s 
m i s m o s d a ñ o s y p e r j u i c i o s que c u l a an tecedente , l i i c i e r o n 
l a e x p e d i c i ó n de l a f u e r t e escuadra de once nav ios de gue-
r r a , a l c o m a n d o de l o s A l m i r a n t e s H o s i e r y H o s p s o n ; q u e 
l o p r i m e r o q u e o b r a r o n f u é p e d i r l a sa l ida d e l N a v i o de su 
p e r m i s i ó n , en q u e 110 se les h a b í a pues to i m p e d i m e n t o n i se 
le i m p u s o e n su e n t r e g a y p a r t i d a , y d e s p u é s se m a n t u v o 
h a c i e n d o s o m b r a á u n a sucesiva y c o n t i n u a d a F e r i a de t r a -
t an te s de sus c o l o n i a s y de Jos de las d e m á s naciones ex-
t ran jeras ; t e n i e n d o s i e m p r e b l o q u e a d o s á l o s Ga leones en. 
P o r t o b e l o , y d e s p u é s á é s t o s y á los Guarda -cos ta s en Car-
t a g e n a p o r espac io d e c i n c o a ñ o s has ta el d o 1729 q u e se 
q u i t ó aque l e s t o r b o y v o l v i e r o n á E s p a ñ a , y de sus c o m e r -
c iantes m u e r t o s m u c l i o s y t o d o s p e r d i d o s y a r ru inados c o n 
l o s males d e t a n l a r g a , f o r zada y costosa d e t e n c i ó n . 
L a t e r c e r a e l a ñ o d e 1730 a l c a r g o de l Jefe d e escuadra 
D . M a n u e l L ó p e z P i n t a d o , en q u e c o n l a m i s m a p r o n t i t u d 
que en las dos ocas iones an tecedentes , c o n c u r r i ó e l m i s m o 
N a v i o R e a l J o r g e y c o n e l i n c i d e n t e de n o h a b e r b a j a d o e l 
c o m e r c i o d e l P e r ú e n l a A r m a d a d e l Sur , c o n caudales 
equ iva len tes á l a F e r i a de l o s Ga leones y d e l N a v i o , t o m a -
r o n l o s fac tores e l a r b i t r i o de a n t i c i p a r las ven ta s , b a j a n d o 
u n diez p o r c i e n t o á l o s p r e c i o s en q u e h a b í a n v e n d i d o las 
m e r c a d e r í a s en las d o s ferias an tecedentes , c o n l a s e g ú n -
3 i S P i r a i e r ' u i s en L i A ? n è r i ( ; i E s p a ñ 
d a d de fine, fmn.Hie ¡os hajasen m u c h o m á s , s i emj j r e e ra 
c i e r t a y c rec ida l a gauanc in , p u r la v e n í r . j a d e Ueva rb . ; Av: 
ftus fabrica1; l i b r o s de los g r a v á m e n e s de r e g i s t r r ^ , C J a t r i -
buc iones , derechos , c o s í a ? y yi is fos ; l o g r a n d o p o r este me-
d i o q u o antes de c imci - r í í i r - ie c u t r e los d o s comescio-s l o s 
p r e c i o s genera les de las c u a t r o especies que ¡ m b í u n de ser 
c o m u n o s en l a F e r i a , t u i í a n evacuada la c a r g a z ó n de l na . 
t í o y a t r a í d a ;í las fac to r ía5 ; t ic 1 'o rUihc lo y P í i i i a i i i r t , !a m a -
y o r p a r t o de l o s caudales des t inados á e m p l e o , y t a m b i é n 
I n s p a r t i c u l a r e s cons ignado? á remis iones p a r a estos R e i -
nos , con conoc idos a h o r r o s on las conducc iones y conside-
r a b l e d e f r a u d a c i ó n de l o s derechos d i ; S. M . N o h a b i e r u í o 
q u e d a d o r e s i d u o con que p o d e r celebrar Ja Fc-ria de a i jue-
¡ la A r m a d a , se v i ó precisado e l C o m a n d a n t e , f i o r n o hacer 
m a y o r i m p e n s a á S, M . en la m a n u t e n c i ó n de l o s nav ios de 
g u e r r a de su c o m a n d o , v o l v e r s e con d i o s á E s p a ñ a , de jan-
d o es tancados á los m a r c h a n t e s de pa r t i cu l a r e s e n los puer-
t o s de T i e r r a - F i r m e , y c o n ellos á t o d o s los in t e resados en 
!as cargazones de sus r e g i ¡ - t r o s , con e l ú n i c o r e s g u a r d o y 
c o n s u e l o c u t a n f a t a l c o n s t i t u c i ó n , de dos G u a r d a c o s í a s 
a l c o m a n d o de l c a p i t á n d e n a v i o D . Gabr ie l , d e M e n d m u e t a 
p a r a l o qac se les pudiese of recer . C o n este a u x i l i o s iguie-
r o n u n o s v i a j e a l P e r ú en la A r m a d a de l S u r , y o t r o s çe 
v o l v i e r o n i Ca r t agena , y p o r e l r í o g r a n d e de la M a g d a l e -
n a su l i icTon á las p r o v i n c i a s de l N u e v o R e i n o de S a n F e , 
P o p a y á n y Q u i t o , d e los cuales fa l l ec ie ron m u c h o s , y d e 
l o s q u e s o b r e v i v i e r o n m u y pocos , y o t r o s se q u e d a r o n re-
p a r t i d o s en v a r i o s lugares , de quienes no pud ' -eron sus i n -
te resados en m u c h o t i e m p o recoger a l g u n a p e q u e ñ a p a r t e 
d e sus p r i nc ipa l e s . 
Y la c u a r t a y ú l t i m a , d e l o s r eg i s t ro s p a r t i c u l a r e s agre -
g a d o s á l a condue la , c o n v o y , conserva de los Guarda-cos -
tas de l c o m a n d o del T e n i e n t e g e n e r a l D . Tilas d e L e z o e l 
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a ñ o de 1736, c o n los cua l t a p r e t e n d i e r o n q u e se i n c l u y e s e 
e l N a v i o de l a p e r m i s i ó n , c o m o s i fuese o c a s i ó n de fo rmales 
Galeones . C o n e s í e m o t i v o y e l de estar t ; m p r ó x i m o á 
c u m p l i r s e e l t é r m i n o d e l o s t r e i n t a a ñ o s de las c o n d i c i o -
nes de l t r a t a d o de l a paa , y sacar en c u a l q u i e r c o n c i e r t o e l 
p a r t i d o de s u p r o r r o g a c i ó n , t o m a r o n p o r p r e t e x t o la C o n -
v e n c i ó n de l P a r d o , y e l a lcance d e las 9:; .000 l i b ras eater-
Jinas de las pregas q u e h a b í a n h e c h o los Guarda-costas d e 
S. M . t u las d e T i e r r a - l r í r m e , p a r a actuai ' e l r o m p i m i e n t o ; 
e m p e z á n d o l e antes d e su d e c l a r a c i ó n , p o r l a i n v a s i ó n de 
P o r t o b e l o , y a r m a m e n t o s d e las d o s escuadras de ios A l -
m i r a n t e s H a d d o k y O g l c c o n e l d e s i g n i o de s o r p r e n d e r l o s 
azogues de N u e v a E s p a ñ a ; y d e s p u é s e í asedio de C a r t a -
gena y e l b l o q u e o de a q u e l p u e r t o , en que se p e r d i e r o n l o s 
n a v i o s de g u e r r a Gua rda -cos t a s d e S, M . y l o s r e g i s t r o s 
de l o s p a r t i c u l a r e s , q u e c o n es tos acaec imien tos , y l a de -
m o r a de d o c e a ñ o s , desde e l de 1737 has t a e l de 1749, t u -
v i e r o n m á s t r á g i c a e x p e r i e n c i a q u e los an tecedentes d e l 
a ñ o de 1730, p o r q u e é s t a s q u e d a r o n des t ru idas y a r r u i n a -
d o s d e una vez , a s í sus d u e ñ o s c o m o los in te resados . E l 
fin de este p r o c e d e r d e l o s ingleses n o era o t r o q u e segu i r 
c o n s t a n t e m e n t e e l a n t i g u o e m p e ñ o de quo n o h a y a e n e l 
c o m e r c i o e s p a ñ o l c o n las I n d i a s flotas pa ra l o s p u e r t o s d e 
l a N u e v a E s p a ñ a , y Ga leones p a r a los de T i e r r a - F i r m e , 
c o m o l o h a n h e c h o c o n o c e r las expe r i enc ia s an tecedentes 
d i r i g i d a s á este i n t e n t o y ú l t i m a m e n t e la d e s t r u c c i ó n de l a s 
c u a t r o A r m a d a s q u e se d e s p a c h a r o n desde e l a ñ o de 1721 
has ta e l de 1737; causando en los c o m e r c i o s de E s p a ñ a y 
de las I n d i a s las p é r d i d a s y r u i n a s que f u e r o n n o t o r i a s en 
t o d a la E u r o p a , y l a d e f r a u d a c i ó n de 2 2 4 m i l l o n e s de pe-
sos d e l o s in tereses R e a l e s y c o m u n e s de l a M o n a r q u í a en 
e l d i scurso d e v e i n t i s é i s a ñ o s q u e c o r r i e r o n l o s abusos, v i -
cios y defectos e n la p r á c t i c a de a q u e l t r a t a d o , c o m o l o h e -
3 6 0 P i r a t e r í a s en l a A m é r i c a E s p a ñ o l a 
mu*, hecho d e m o s t r a b l e en nues t ros A v i s o s H I P T Ú R T C O S , 
p r i n c i p a l y d u p l i c a d o , en l o s a ñ o s d e 1740. C a n estos e jem-
p la r e s se c o n o c i ó p a l p a b l e m e n t e n o haber s i d o ta!', c r u c í e s 
y •icr.ftibic» ¡ a s o p e í - a c i o n e s de l a p r i m e r a g u e r r a Je l o s 
ca to r r . i i a ñ o s i l e l p t i n c i p i o del s i g l o , c u i n o los e s p e r i m e n t a -
d o í dcsp ' jcs b a j o ili-- las seguridades d t l a p j ? . de U t r c c h , 
c o n \& p r á c t i c a de la. m a l a fe de los ingleses en l a o b s e r v a n -
cia de sus c o n d i c i o n e n y e l c o n c e p t a que abites e x p l i c ó 
M r . Cha r re t , en e l P a r l a m e n t o , sobre e l a sun to d e a q u e l l a 
g u e r r a , y D i s c u r s a d i /ns intereses m a l s n t e n A d n s d f I n -
g l a t e r r a en su dec la ra t iva - con t r a E s p a ñ n . t r a d u c ñ l o é i m -
p reso en M e x i c o d a ñ o de 77:38 p o r i m j e s u í t a , Juan d e 
U r t a s u r o , á i m p u l s o del V i r r e y de N u e v » E : p ^ : i a D . Juan 
d e A c u ñ a , M a r q u é s de Casal 'uerte, d e r u y a e d i c i ó n t e n e m o s 
e j e m p l a r que nos r e m i l í ó á Q u i t o e l M i n i s t r o D . J o s é P a t i -
n o e l de 1729, en que cons t a que a q u e l p a r l a m e n t a r i o h i z o 
p r é s e n l e , t q u e m i g n o r a b a n los e s p a ñ o l e s los esfuerzos se-
c r e í ú s . que a s i ellos como los h o f o r / á e s r s . h a b i d n h e c h o s i em-
p r e en mststi 'as cor tes p a r a , q v i no hubiese COK / r e c u r r i d a 
F i ó l a s y Galeintes, y p o d e r i n t r o d u c i r r a n m a y o r abar . / lan-
c í a y f a c i l i d a d sus c o n l r a b a v d o s en nues t ra s I n d i a s . > C o n -
f e s i ó n de pa r t e s que \v> neces i ta de m i s pvuebvi p s r a ca l i f i -
ca r la-s i n t enc iones de su N a c i ó n . 
I^a segunda g u e r r a q u e f u é consecuencia d e la mue r -
t e d e l Sr. D , F e l i p a V y de la s i i c c s i ó n del Sr . D . F e r n a n -
d o V I , se c o n c l u y ó , c o n c e r t ó y p u b l i c ó e l a ñ o de 174R en 
el C o n g r e s o Je A q u i s g r á n , con l a inf luencia y p r o p e n s i ó n 
n a t u r a l d e a q u e l M o n a r c a , que á l a t r a n q u i l i d a d de sus 
R e i n o s y conveniencias , de sus vasa l los , puso t o d a l a a t en -
c i ó n de su g o b i e r n o , en el f o m e n t o de las f á b r i c a s y m a n u -
fac turas de l o s efectos q u e e r .m p r o d u c c i o n e s de las t i e r r a s 
d e sus E s t a d o s y en los a u m e n t o s de la m a r i n a y d e l c o m e r -
cio-, l o g r a n d o e n su t i e m p o e l usuf ruc to de l a p r o v i d e n c i a de 
G ó m e n l o g e o g r á f i c o s h i s t ó r i c o 
9,11 a l i t e s t o p a . ó r e , ( le¡ :i.ño t ie 1728, en la b í i j a de l p r e c i o d e 
los azogues y d e l q u i n t o a l d e c i m o en el benef ic io de l o s 
meta les de l o r o y de l a p l a t a en las Ind ia s , p o r q u e c o n estos 
¡ ¡ h o r r o s se f a c i l i f a r o n las minas p a r a p o d e r t raba ja r las y 
costenr sus l a b o r e s y q u e se hab i l i t a sen J&s que antes, esta-
b a n abandonadas y des ie r tas p o r q u e no r e n d í a n p r o d u c t o 
p a r a e l lo . C r e c i ó t a n t o , c o n esto , l a p r o s p e r i d a d y la abun -
danc ia , que r egu ladas las e n t r a d a s de caudales en E s p a ñ a 
en los c a t o r c e a ñ o s d e l r e inado d e S. M . , s e g ú n las n o t i c i a s 
que d i e r o n a l p ú b l i c o las G A C E T A S d e aque l t i e m p o , i m -
p o r t a r o ii 114 m i l l o n e s de pesos, s in e m b a r g o de haber es-
t a d o a l í t ' l í d o s l o s e x p e d i e n t e s de las a r m a i t H de Galeones 
p a r a ios R e i n o s de l P e r ú y los d e T i e r r a - F i r m e y C h i l e , 
y re ta rdados l o s de las F l o t a s p a r a l a N u e v a E s p a ñ a ; c o n -
t i n u á n d o s e p a r a l o s p r i m e r o s las l i cenc ias d e los r e g i s t r o s 
sue l tos á i n d i v i d u o s p a r t i c u l a r e s en e l t i e m p o de U paz 
c o m o en e l d e l a g u e r r a , y á su s o m b r a , b a j o de las segu-
r i d a d e s de a q u e l t r a t a d o , e l m a y o r deso rden en las i n t r o -
d u c c i o n e s d e l t r a t o i l í c i t o p o r las cos tas y p u e r t o s ex t r a -
v i a d o s de l c o m e r c i o p ú b l i c o , a s í e n l o s d e B u e n o s A i r e s y 
p r o v i n c i a s d e l R i o de l a P la ta c o m o en los de T i e r r a - F i r m e , 
p o r l a b a n d a d e l N o r t e . Se a b u s ó en tonces d e l a b e n i g n i d a d 
d e a q u e l P r í n c i p e y de su p a c í f i c a c o n d i c i ó n c o n t a n t o exce-
so, que n o h a c i e n d o c ó m p u t o p o i I a f c r l i l i J a d d e l a s p r o v i n -
cias, n i de l a s e x t r a c c i o n e s del c o m e r c i o e x t r a n j e r o , s i n o 
s ó l o p o r el t a n t e o y r e s u m e n de los ingleses, de i i m p o r t e 
y v a l o r de sus c o n t r a b a n d o s en nues t ras costas , h e c h o en 
K i n g s t o n de J ama ica e l a ñ o de 1 7 4 6 , se r e g u l ó q u e v a l í a , 
d e s p u é s de l t r a t a d o d e U t r e c h en e l r e i n a d o d e S. M . . o c h o 
m i l l o n e s de p e s o s en cada u n a ñ o , q u e en l o s c a t o r c e ha-
c í a n 92 de f raude y c v t r a c c i ó n , y c o n t i n u a d a s sus h o s t i l i -
dades m a y o r e s d a ñ o s q u e d u r a n t e l a gue r r a , c o n e l v i c i o 
d e sus i n t r o d u c c i o n e s y m á s desenfrenada l i b e r t a d q u e 
^ 2 P h ' c í e r ' m s en ta A r i ú r k a E s p a ñ o l a 
Tjnnca en d e t r i m e n t o y d a ñ o d e las c o m e r c i o s de E s p a n n 
y de las I n d i a s , y de los intereses Reales y c o m u n e s de í a 
M o n j j q i i í . t , t i a j o de las ra l i c iones y se^unc i jdes d t l a pa?. 
de A q u i s g r í u c o m o en l a de TJfrech. 
E n l a tt'i-ccra y ú l t i m a gue r r a , c o n c l u i d a en e l C o n g r e s o 
de V c r s a l l c s el . n í o de 1 7 6 3 , e¡i que n u h a I n i b i d a G a l e o -
nes q u e es to rbar , n i aecc - idad de p o n e r esfuerzos n i a r b i -
t r i o s j . i i ira i m p e d i r su n e g o c i a c i ó n , c o m o en las c u a t r o ar-
madas de (pie l l e v a m o s Inedia m e t t e i ó n en esta p a r t i d . ! , n i 
ap rovecha r se de l a fertilidad de l a í m inas y p r o d u c t o s d e 
l i ts ( r i iLuâ de I n d i a s , n i ade lan ta r l?-s i n t r o d u c i d une? de l 
c n n l r a b a n d o con m a y o r fac i l idad y abundanc ia , c o m o d i j o 
M r . C h u r r e t en e l P a r b i m c n t o c o n la o c a s i ó n d e l a suspen-
s ión d e Galeones y c o n t i n c a c i ó i i d e los r eg i s t ros sue l tos e n 
l o s t i e m p o s de l a paz c o m o en los de la g u e r r a ; 110 t e n i e n -
d o con esta í r a n q u c í a y l i b e r t a d b a s t a n t e c a m p o e n q u e 
e j e r c i t a r e l o d i o c o n t r a los e s p a ñ o l e s y l a a m b i c i ó n s o b r e 
l o s in tereses de l a C o r o n a , susc i t a ron e l de tes tab le p r o y e c -
t o de l d i f i i k i i t e e s p a ñ o l d e l a ñ o de 1710, m a l o g r a d o y 
deshecho en los de T 7 1 2 y i j ^ o . E m p e ñ á r o n s e en r e a l i z a r 
t a l p r o y c c L ) y s egu i r l e p o r la d i r e c c i ó n d e l c a p í t u l o d e l 
D r . W á l t e r , y p o r las ins t rucc iones de los p r i s i o n e r o s d e l 
n a v i o e l W r t g e r de la escuadra de A n s o n , que n a u f r a g ó e n 
las costas de C l i i l t , y d e m o r a r o n en a q u e l ü e i n o l i b r e m e n -
t e p o r espacio de c u a t r o a ñ o s : i n s t r u y é n d o s e de las n o t i -
cias que p o d í a n a d q u i r i r conducen t e s á su p r i m e r i n t e n t o , 
y p r a c t i c a r d e s p u é s las operac iones d e su c j e r n c i ó n , b a j o 
d e las conf ianzas y segur idades de e s í e rtltimo y t e r c e r 
t r a t a d o , c o n l a i l e g a l i d a d , d o l o y m a l a fe en la o b s e r v a n c i a 
d e sus c a p í t u l o s , c o m o en tos d o s a atece cientes d e U t r e c h 
y de A n q u i s g r á n , segr in l o l l e v a m o s e x p r e s a d o y l o con-
firman l o s hechos pos t e r io re s de los a ñ o s que se h a n se-
g u i d o has ta e l p resen te . 
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A Ñ O D E 1 7 6 4 . — A u n 110 se h a b í a c o n c l u i d o y separado 
d e V e r s i l l c s ^1 C o n g r e s o de l o s p V - n i p o t c i i c i a r i o s d i ' l.is 
t r e s c o : t e ; , c u a n d o y i i .-a. t r a t a b a en l a ¡h- L u n d r c s de l a 
n u e v a gue r r a q u e h a b í a de hacer á E s p a ñ a , en c o n t r a v e n -
c i ó n de las segur idades d e este l í l t i m o t i ' a tado. E n efecto; 
a l m i s m o t i e m p o q u e é s t e se c o n c l u í a , ' es taban t r a b a j a n d o 
ios ingleses en a f o r r a r c o i i p l a n c h a s d e c o b r e e l s w í o <le 
y u c r r a d D ' l f l n y la c h a l u p a e l T s u i e n , que d e b í a n p a r t i r 
j u n t a s , i g n o r á n d o s e su v e r d a d e r o des t ino , p o r q u e u n o s de-
c í a n ( ¡ue á las I n d i a s O r i e n t a l e s , y q u e e l c a p i t á n B i r o n , 
que m o n t a b a e l D e l f í n , t o m a r í a el m a n d o de l o s n a v i o s 
de l R e y q u e es tuv iesen en a q u e l l a p a r l e del m u n d o en ca-
l i d a d d e jefe de escuaur . i y c o m a n d a n t e en jefe , y o t r o s 
e ran de o p i n i ó n q u e estos d o s baje les i r í a n á l a A m é r i c a 
S e p t e n t r i o n a l , c o n d u c i e n d o á su b o r d o m u c h o s a r t i s t a s de 
t o d a s clases, enca rgados d e r e c o n o c e r y l e v a n t a r p l anos de 
las costa;, , g o l f o s , cabos y r í o s , y g e n e r a l m e n t e de t u d o 
c u a n t o pudiese s e r v i r a ¡ c o n o c i m i e n t o d e aque l l a s d i l a tadas 
r e g i o n e s y su n a v e g a c i ó n * 
S e m e j a n t e n o t i c i a l a c o m u n i c ó a l p i i b i i c o á la l e t r a y en 
l a c o n f o r m i d a d q u e v a n o t a d a la G A C E T A D E H O L A N D A 
e n e l c a p i t u l o de L o n d r e s , eon fecha d e 1 ; de m a y o d e este 
a ñ o , y e n la m i s m a f o r m a l a t r a s u n t ó la de M a d r i d e l d í a 5 
de j i m i o . L l a m ó m u c h o l a a t e n c i ó n l a a m b i g ü e d a d d e su 
d e t e r m i n a d o d e s t i n o , l a e x t r a ñ a n o v e d a d en l a m a r i n a d e 
l l e v a r los dos baje les a f o r r a d o s d e p l a n c h a s de c o b r e , e l 
c o n d u c i r a r t í f i c e s m a t e m á t i c o s d e t o d a s clases p a r a obser-
vac iones , c á l c u l o s , m e n s u r a s y d e m a r c a c i o n e s , y l e v a n t a r 
p l a n o s g e o g r á f i c o s d e l o q u e n o t a s e n q u e p o d í a s e r v i r a l 
c o n o c i m i e n t o de las costas y de l o s m a r e s d e MU n a v e g a c i ó n , 
y que fuera t o d o á 3a c o n d u c t a d e l c a p i t á n B i r o n , en cal i -
d a d d e Jefe de e scuadra y c o m a n d a n t e ctt j e f e d e los d ü s 
baje les y de o t r o s c u a l e s q u i e r a de l R e y q u e se ha l l asen en 
3 Ó 4 P i r u i c r í a s en la j i t u í r t c n E s p a ñ o l a -
aque l los j i a i ü j c s , s i cud i i este cr .bo e l p r i m e r t e n i e n t e y u n o 
fie los c u a t r o uncia les de l n a v i o d W ã g e r , de l a escuadra 
de l A l m i r a n t e A n s o u , que se p e r d i ó en las c i n t a s d e C h i l e 
t i a ñ o de 1743 L- l i i d e r o i i e n aque l K r i n o l a J a r g í i S e n i o r a 
que p o d í a n desear p a r a in s t ru i r se de t o d o l o q u e qu i s i e sen 
i n d a g a r y saber en l o c o n c e r n i e n t e a MIS comi s iones , c o m o 
l o d e j a m o s e x p r e s a d o en la p a r t i d a d d a ñ o du 1745. T a l e s 
c i r c ims t anc i a s y ' a m á x i m a d d secreto, nos i m p u s i e r o n un 
la "bien l u i i d a d í i p r e s u n c i ó n de que e l ap res to y e . - í p e d i c i ó n 
de este a r m a m e n t o e ra o í r a r epe t ida y t r i p l i c a d a p r á c t i c a 
de l p r o y e c t o d e l a ñ o de 1710, d i r i g i d a p o r las rcgtaa é ins -
t r ucc iones de l / \ l m i r a n te A n s o n , y de su c a p e l l á n e l d o c t o r 
W á l t e r en d c a p i t u l o n o n o de su v i a j e á l a m a r d e l S u r , 
c o m o Lj v e r i f i c a r o n d e s p u é s !as p ú b l i c a s no t ic i f i s d>¿ s u s o p e -
rac iones en e l b r e v e t i e m p o de su i d a y vu'el ta á J . . o n d r e 5 , 
s e g ú n l o r e v o c a n á la m e m o r i a las p a r t i d a s de l o s a ñ o s q u e 
se s iguen . 
A x o DU i j 6 f i . — H i z o t a m b i c n n o t o r i o a l p ú b l i c o l a G A -
C l Z T A D E H O L A V P A en d cap icu lo de L o n d r e s c o n fecha 
de 27 de j u a i o do este a ñ o , y de l m i s m o t r a s l a d ó l a nues-
t r a d m a r t e s 22 de j u l i o de l m i s m o d i c i e n d o u n i f o r i n e r n e n -
t c : t Q u e era seguro que e l j e f e de escuadra B i r o n n o t a rda -
l í a en v o l v e r á embarca r se p a r a hacer segundo via je á l a 
m a r d d S u r c ; i i i l a idea de i n t e n t a r n u e v o s d e s c u b r i m i e n -
t o s , y que l l e v a r í a en su c o m p a ñ í a m u c h o s h á b i l e s m a t e m á -
t i c o s y d ibu jan tes á cos ta de l G o b i e r n o . » A l mes s i g u i e n t e 
d e j u l i o , c o n fecha de l 14 (que t a m b i é n t r a s u n t ó l a n u e s t r a 
en la d e 6 d e agos to ) a ñ a d i ó , ' Q u e los s e ñ o r e s d e l A l m i -
r a n t a z g o h a b l a n n o m b r a d o al Sr . Jacques V a l l a ç e p a r a 
m o n t a r el n a v i o de gue r r a E i D e l f í n , que se h a r í a l u e g o á 
l a v e l a p a r a la m a r del S u r c o n la escuadra de l c a p i t á n B i -
r o n , y que este bajel n o se h a b í a s e rv ido de sus b o m b a s m á s 
q u e d o s veces en t o d o el t i e m p o de su v ia je ; c u y a v e n t a j a de-
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b i a a t r i b i m - ü e á las p l a n c h a s dt ; c o b r e d e q u e es ta l la a í u r r a d a , 
y q u e para e l n u e v o v i a j e q u e iba á hacer á ]a m a r d d S u r 
se l e a u m e n t a r í a n l a t r i p u l a c i ó n , y las p rov i s iones , á l i n d e 
f a c i i i i a r sus d e s c u b r i m i e n t o ? en l a m a r de l Sur , y l l e v a r í a 
l a m á q u i n a , necesar ia p a r a hacer p o t a b l e e l agua d e l m a r 
p o r el m e d i o d e l a d e s t i l a c i ó n . » 
A Ñ O D K 1 7 6 7 . — D i ó o t r a c n n f i r n i a c i ó n á nuestras sos-
pechas , la n o t i c i a que p n r L i c i p ü a l p ú b l i c o e l c a p í t u l o d e 
L o n d r e s e t i l a G A C E T A D E H o r . A i v u A d e l z ¿ d e m a y o , 
t r a s u n t a d o en la d e M a d r i d e l d í a 16 d e j u n i o , de que « e l 
n a v i o n o m b r a d o e l P r í n c i p e F e d e r i c o h a b í a v u s l t o de l a 
A m é r i c a M e r i d i o n a l y q u e d a b a e n las D u n a s , t r a y e n d o á 
su b o r d o de las cos tas d e l o s Pa t agones t r es muje res y u n 
m u c h a c h o de es ta turas a g i g a n t a d a s . » 
A Ñ O D E 1 7 6 8 . — Q u i t ó t o d a d u d a á l a c e r t i d u m b r e de l 
a r a i a m e n l o d e l a e scuadra y de su d e i t i no á U A m é r i c a M e -
r i d i o u a l e l a ñ o d e 1766, l a p o s t e r i o r n o t i c i a p u b l i c a d a en 
nues t ra G A c r v r A e l d í a r.? de j u l i o , c o n ¡ a s e r c i ó n d e l c a p í -
t u l o de L o n d r e s en l a d e H o l a n d a d e 18 de j u n i o , contes-
t a n d o a m b a , en que : " L o s dos n a v i o s que h a b í n n h e c h o 
e l v ia je á la m a r d e l S u r j u n t a m e n t e c o n e l n a v i o d e gue-
r r a E l D e l f í n , h a b j n n v u e l t o de las cos tas de los Pa tago-
nes £ isla d e F a k l a n d , y l l e g a d o á P o r s m o u i h , y q u e i n -
m e d i a t a m e n t e r e m i t i e r o n -ÍUS observae iones a l A l m i r a n t a z -
g o , ^ M a n d j é s t e q u e se diesen a l p ú b l i c o c o n l o s p l anos 
de sus n u e v o s d e s c u b r i m i e n t o s ; p e r o se s u s p e n d i ó , p o r q u e 
h a b i e n d o l l e g a d o an tes a l a c o r l e e l Jefe d e encuadra y co -
m a n d a n t e l í i r o n , pa r ece q u e r e p r e s e n t ó que n o era conve-
n i e n t e has ta q u e es tuv iesen ac tuadas y adelantadas las 
d i spos i c iones q u e h a b í a de jado o rdenadas p a r a l a s e g u r i d a d 
de l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , y se a p l a z ó p o r en tonces l a o r d e n 
de l a i m p r e s i ó n , c o m o l o h i c i e r o n t a m b i é n cons t an te las 
G A C E T A S d e ambas c o r t e s . 
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M . i s , y a f u t ^ c que antes d e scabsr^c e l a i í o Hubie i ' j t en i -
drt av i so dLj estar c u m p l i c U ó f i r a i i i c i l j í a i ' s e ¡vi í j e c u c i ó n 
d e las p r o v i d e n c i a s que h ; i b í a i k iado encargadas r. If t p r o p a r -
t i da á sus suba l te rn os. ó que pa ra c o m p l a c e r a! A l r a l i v i n t a z -
g t i en q u e se diese a l p ú b l i c o (que lo deseaba con. i m p a c i i i i y 
cia) tuv iese p o r bas tan te cua lqu ie r r epa ro q u e h i c i e r a e¡i la 
r e l a c i ó n y d i a r i o de e s t ü ¡ s e g u n d o v ia je , d e ò c v i b i ó y J i ó 
á la e s t a m p a r o n l a p r e c a u r i ó n d e o m i t i r las gi-acluaciotien 
y s i tuaciones de unas islas que supone n u e v a t n c t i t e descu 
b ie r t a s y m u y ú t i l e s á los navegantes , a r r e g l á n d o s e á las 
ordenes de l G o b i e r n o , q u e se d i r i g í a n a' q u e los e a e m i g n s 
d e la Pa t r i a n o se p i o \ echaren de sus d e s c u b r i m i e n t o s h a s t a 
estar a segurados de q u ^ sus c o m p a t f i o t a s e s tuv iesen en l a 
p o s e s i ó n d e aquel las islas y rirfando lor. nC .^u 'o s en b l a n c o 
p a r a que las personas que tuv iesen e j empla re s p u d i e r a n 
a ñ a d i r de p l u m a en sus huecos Jas d lnes d e las l o n g i t u d e s 
y l a t i t u d e s . » D e l d i scurso , c o n esta no t a en i d i o m a ing les , 
se h i c i e r o n en m u y b r e v e t i e m p o dos copiosas ed ic iones e n 
L o n d r e s , d o n d e t u v o e l m a y o r ap l auso y c e l e b r i d a d p o t 
t odas ¡as c i rcuns tanc ias d e l asunto , y t a m b i é n en H o l a n d a , 
d e d o n d e se d i j o que se h a b í a t r a d u c i d o á la l e n g u a france-
sa; pe ro t a n l l ena de e r r o r e s c o m o l o d i ó á c o n o c e r o t : a 
q u e en l e n g u a e s p a ñ o l a se p u b l i c ó e n M a d r i d a l a ñ o s igu i en -
t e t r a sun tada de su o r i g i n a l . 
A Ñ O D E 1 7 6 9 . — E I D r . D . C a s i m i r o de O r t e g a , de l a 
S o c i e d a d B o t á n i c a d e F l o r e n c i a y de la R e a l A c a d e m i a 
M é d i c a de M a d r i d , d i o a hia, i l u s t r a d a c o n las l á m i n a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s , l a r e l a c i ó n d e l v ia je de l c o m a n d a n t e B i r o n 
a l r e d e d o r de l M u n d o , h e c h o de o r d e n de l A l m i r a n t a z g o 
d e I n g l a t e r r a , t r a d u c i d a de l a l e n g u a inglesa á l a e s p a ñ o l a , 
c o n no tas sob re v a r i o s p u n t o s de G e o g r a f í a , F í s i c a , H i s t o -
ria na tu ra ) y C o m e r c i o , p u n t u a l t r a d u c c i ó n d e l o r i g i n a l 
s in l o s y e r r o s y equivocac iones de l a ho landesa , con e l r ó -
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t u l o de e d i c i ó n d e P a r í s , y no m e n o s út i l 6 i m p o r t a n t e p a r a 
e l CELSO j i r e s e n t c ^ue l a iquc h i z o e-n M e x i c o e l j e s u i í a . espa-
Q o l ri. í m r j - i l s o d i i l V i r r e y de la Nuav? . E s p . i ñ a c l a f i o de 1 7 2 S , 
de l a r e l a c i ó n <jue p r e s e n t ó en e l P a r l a m e n t o M r . C h a r r e t 
c o n el t í t u l o d e I N T E R N E S D K I K ( ; Í . A T E K R A M A L U N T E N -
L i m O S F , N L->. D E C L A R A C I O N C O V T U A E H l ' A Í Í A D E L A F l í l -
M 1 5 R A G U E I U i A D E L P R I N C I P I O U E I . S I & L O . L a de D . Casi-
m i r n de Ortcg": i se i l u s t r ó c o n un nuevo m j i p a de l E s t r e c h o 
d e M a g a l l a n e s , d e l m e ' i d u p o r e[ g e ó g r a f o D . l u á n de l a 
Cruz, C a n o y Ü l m c d i l l a , sujeto h á b i l , b i e n conoc ido , p e n -
sionista d e S, 1 1 . y a c a d é m i c o de l a Rea l de San F e r n a n -
d o , d e d i c a d o a l l i m o . S r . F i s c a l d e l Conse jo y C á m a r a 
d e C a s t i l l a JD. P e d r o R o d r í g u e z C a m p o m a n e - ; pre^enLando 
!a n o v e d a d , de q u e h a b i e n d o v i s t o y co t e j ado n o s o t r o s 
m u c h o ' ; a n t i g u o ' ) y m o d e r n o s , n i n g u n o de aque l los concuer-
d a u n o c o n o t r o , y é s t e c o m p r e n d e á v a r i o s que as ien tan 
p a r t i c i i . t r í l l e n t e , p o r c i enc ia d e v i s t a y r e c o n o c i m i e n t o , 
lo que v i e r o n , n o t a r o n y d e m a r c a r o n , p a r a p o d e r tener le 
p o r el m á s c o m p l e t o . 
A u n q u e el o b j e t o de aque l e i L r e c l i o y de los de M a i r c y 
B r o w v i s 110 son m á s q u e accesor ios d e nucsLro a sun to , po r -
q u e el p r i n c i p a l es sob re e l d e s c u b r i m i e n t o d e las nuevas 
isla-í que ref iere l a n o t a d e l i n g l é s , c o n l o d o , l a i n t e l i genc i a 
e n que n o s h a l l a m o s d i : este n e g o c i o y de sus p r i n c i p i o s 
desde e l a ñ o d e 1711, nos h a v u e l t o á p o n e r la p l u m a en 
l a m j n o p a r a f o r m a r el d i scu r so de esta p a r t e de R e g i s t r o 
H i d r o g r á f i c o , en q u e t r a e m o s á l a m e m o r i a l o s d e s c u b i i -
m i e n t o s y poses iones de los e s p a ñ o l e s en sus I n d i a s y los 
p r o y e c t o s y o p e r a c i o n e s de la env id i a , e m u l a c i ó n y c o d i -
cia de los ingleses, p a r a a l t e r a r la t r a n q u i l i d a d j e x t e n d e r 
f r a u d u l e n t a m e n t e sus c o m e r c i o s , y e x t r a e r á su r e i n o t o -
das las r i q u e z a s do a q u e l N u e v o M u n d o , c o n q u e b r a n t o y 
ofensa n o t o r i a de l o s derechos de l a m o n a r q u í a de E s p a ñ a , 
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y mauif les ta d e f r a u d a c i ó n t ic stis intereses en !a E u r o p a y 
en l a A m é r i c a . 
Esas islas, son . s in d u d a las regis t rabas y r e c o n o c i d a s 
d e B í r o n en e l s egundo v i a j e de l afio de 17Õ4, e n q u e o m i -
t i ó p o n e r las l o n g i t u d e s y l a t i t udes de sus s i tuac iones , c o n 
l a p r e c a u c i ó n que e x p r e s ó en su n o t a . T a l e s c i tas , hac ien-
d o j u i c i o p o r l a i n m e d i a c i ó n i l a de l o s E s t a d o s , se p u e d e 
i n f e r i r q u e d i f i e r e n m u y p o c o de l a de S t a t e n l a n d , y q u e 
c o n c o r t a d i f e r enc i a d e m u y p o c o s m i n u t o s se p u d i e r a n 
l l e n a r los huecos q u e d e j ó en b l a n c o y c u n d u c e n á l a c o n -
f i r m a c i ó n de l c o n c e p t o q u e l e o í m o s r e p e t i r e n L i m a a l 
m i s m o F r e ü i e r : de que , p o r l o que h a b í a v i s t o á l a i d a , y 
n o t i c i a s que h a b í a t o m a d o en Chi le , t e n í a c o m p r e n d i d o , q u e 
deba jo ds las posesionas y j u r i s d i c c i o n e s d e i o s e s p a ñ o l e s , 
en l a vas ta e x t r e m i d a d de las t i e r ras A u s t r a l e s d e l F u e g o y 
de los Pa tagones , y d iv i s i ones d e loa d o s e s t r echos , h a b í a 
m u c h o i g n o r a d o p o r descubr i r , r e g i s t r a r y r e c o n o c e r , s in 
q u e desde a q u e l p r i m e r d c s c u b r à i i i e n t o de M r . P o r c é , y l a 
d e m a r c a c i ó n que d e s p u é s d i ó a l p ú b l i c o F r e z í e r , se hub iese 
p r a c t i c a d o d i l i g e n c i a a lguna , c o m o p a r e c i a q u e era conve -
n ien te , en asunto t a n i m p o r t a n t e y d e a lgunas c o n t i n g e n t e s 
con secuencias. 
P a r a s u p l i r esa fa l ta , p o r e l a ñ o de 1 7 Ó 3 , e l p i l o t o c o r s o 
de u n rfcgistr© e s p a ñ o l D S a n t o s M a l h e i , m u y d i e s t r o y h á -
b i l en s u f a c u l t a d , c o n e l n o r t e d e la enunc iada d e m a r c a c i ó n 
d e F r e z í c r las b u s c ó , r e g i s t r ó , r e c o n o c i ó , e x a m i n ó y c o m p r e n -
d i ó su S r l l u a c i i j n , e x t e n s i ó n y dis tancias: v i n o á E s p a ñ a , l o 
h i z o p r é s e n l e á S. M . , y l o conven ien te q u e l e p a r e c í a se 
actuase a l g ú n a c t o de p o s e s i ó n en ellas, ati tes q u e l o ¡ n L u i -
tase a l g u n a o t r a u n c i ó n e x t r a n j e r a ; o f r ec i endo p a r a e l l o su 
n a v i o , y persona. A d m i t i ó s e la p r o p o s i c i ó n , s e ñ a l á n d o l e p a t a 
v e r i f i c a r l a al c é l e b r e c o s m ó g r a f o , J e s u í t a a l e m á n J u a n W e n d -
l i n g e n , que d e s p u é s nos d i j o que n o h a h i a t e n i d o e f e c t o . 
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p o r q u e ye h a b í a , e r m u e p t u a d o qu ' j era u n g a s t o c f M t o s f i , 
o c i o s o t: i n ú t i l , m i en t ra 5 es taba u b r n n d o \A n o n f i j n z a sobre 
e l seguro de l a paz de cs'.e ú l t i m o t r a t a d o . C o n esta r c p i i ) . 
sa a b a n d o n ó e l e m p e ñ o d e l t r aba jo , i l i ü g e n c l a y celo c o n q u f 
h a b í a t e n i d o a hacer e^tc s e r v i d o a 3 . M , y á la 1 \ a c i ó n , 
q u e y a so h a b i a udiEidd meno:; m u c h o a n í e s p o r i-I D r . d o n 
P i . d r o c¡C Pe r a l t a y p o r o t r o s in te l igen tes facu] l a t i vos , des-
d i ; q u e las d e s c u b r i ó D . A l o n s o F o r c é e l a ñ o de 1708 y 
d e m a r c ó D . J u l i á n F r e z í e r e l d r ; i ; i j , y que n o se t e c d -
nociese y avcr iguawe -sus si t u ac iones , t s r tensiones y c o n -
f ines , c o m o , l o d e j ó e x p u e s t o e l p r i m e r o en su p o e m a á L i 
n o t a 50 de i o s d o s que l l e v a m o s c i t a d o s , á c u y o s an tece 
dentes s o b r e v i n o d e s p u é a l a d e m a r c a c i ó n i m p r e s a en P a r í s , 
d e a q u e l j n s i g n e c o s m ó g r a f o de l . i A c a d e m i a de las Cien-
cias. P o r a q u e l l a d e m a r c a c i ó n se g o b e r n a r o n e l a ñ o de 1740 
e l A l m i r a n t e A n s o n y e l D r . W a l t e r , c o m o lo ref ie ren c u 
la r e l a c i ó n d e su v i a j e , y d e s p u é s c o n esta y las n o t i c i a s 
q u e a d q u i r i e r o n l o s c u a t r o of ic ia les p r i n c i p a l e s de l n a v i o 
VVagcr , de l a escuadra d e A n ; o n , que se p e r d i ó en l a costa 
d e C h i l e , cu s u l a r g a d e m o r a en a q u e l R e i n o p o r el descui-
d o de l Vi i ' i - ey d e i P e n i y o m i s i ó n de l Pres iden te de C h i l e . 
I ) c t o d o s es tos antecedentes s i g u i ó s e la pe r seve ranc ia de l 
A l m i r a n t a z g o eu c o n t i n u a r , i l a s o m b r a de! t r a t a d o de V e r -
salles, la empresa d e l p r o y e c t o de l a ñ o de I J T O , c o n los 
esfuerzos, p r o g r e s o s y a d e l a n t a m i e n t o s que se e s t á n v i e n d o 
en o d i o r í e l o s cspafioli-- . y a m b i c i ó n de d e s t r u i r y acabar 
sus c o m e r c i o s en t o d a s las I n d i a s p a r a a t r a e r l o s á negoc i a -
c i ó n y u t i l i d a d de su N a c i ó n , no s ó l o en d u r i m e u t o de l o s 
intereses de esta M o n a r q u í a , s ino g e n e r a l m e n t e de l o s de t o -
das las potencias d e la E u r o p a ; ^ a s p i r a n d o a l p e r n i c i o s o 
des ign io de h a c e r s u y o s y ü n i c a n i e n t e depend ien te s de sn 
d o m i n a c i ó n t o d o s l o s d e l m u n d o ; » y v a l i é n d o s e de l o s des-
c u i d o s d e las d e m á s c u l a s conf ianzas de. l o s t r a t a d o s , pa ra 
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fa l t a i i. las observanc ias d e s ú s f i r n i e i a s y s e g i i r i í l í u í e s , co-
m o se h a e x p e r i m e n t a d o y a c t u a l m e n t e lo e s t a m o s v i i n i d o . 
D e s d e el a ñ o de 1710, con l a o c a s i ó n de l a s n e e s i ó u d e l 
Sr . Y) . F e l i p e V cu d t r o n u t i c l a M n n a r q n í a y c o l i g a c i ó n 
d e las po tenc ias a ' í a d a s c o n t r a la u n i ó n de ias d o s c o r o n a s 
y s u s p e n s i ó n d e los exped i en t a s y dcspacl io; ; d e F l o t a s p a r a 
la N u e v a E s p a ñ a y d e Galeones para los p u e r t o s de T i e r r a -
F i r m t , d u r a n t e l a g u e r r a de los ca to rce a ñ o s , se i n t r o d u j o 
en l a M a r de l S u r el c o m e r c i o de los nav ios d e F r a n c i a , 
q u e h i c i e r o n d i spensables d i m p e d i m e i i L o de l a m i s m a gue-
r r a y la p r e c i s i ó n de p r o v e e r á a m b o s R e ñ i o s - d e l o q u e 
neces i t aban p a r a su s o c o r r o E n esta p r u v i d e n c i n , p o r es-
pac io de d iez y o c h o a ñ o s e n t r a r o n 2 I O b u r m f s, y c o n l a 
f r ecuenc ia de l a n a v e g a c i ó n y p r á c t i c a e x p e r i e n c i a d e sus 
d e r r o t a s en t a n r e p e t i d o s v ia jes , d e s c u b r i e r o n e n la e x t r e -
m i d a d de las t i e r r a s aus t ra les y ú l t i m o s c o n f i n e s c o n et 
c a b o de H o r n o , un a n c h u r o s o m a r , s in t é r n t i n o , p a r a pasar 
d e l a de l N o r t e á l a de l S u r y s in los desvelos , faenas, f a t i -
gas y p e l i g r o s q u e p o r l o s es t rechos . P a s á r o n l o c o n t a n t a 
f e l i c idad , q u e n i n g u n o d e e l lo s p a d e c i ó c o n t r a t i e m p o n i 
de sg rac i a en l a n a v e g a c i ó n , n i e n c u e n t r o c o n e n e m i g o d e 
las C o r o n a s : t u v i e r o n l u g a r d e segu i r y m u d a r d e r r o t a s a l 
í a v o r a b l e a r b i t r i o d e los t i e m p o s , c o n m e n o s t r a b a j o s y c u i -
dados ; d e s c u b r i e n d o y r e c o n o c i e n d o en aque l l a s i n m e d i a c i o -
nes y d i s tanc ias var ias islas y costas desiertas . P a r t i c u l a r -
m e n t e M r . P o r c é , n a t u r a l d e S a n M a l ó , en e l v i a j e q u e h i z o 
has ta el e s t r echo d e M a g a l l a n e s , d e s c u b r i ó e l d í a 16 de j u l i o 
de l a ñ o de 1708 las nuevas islas que s ó l o p u d o r e c o n o c e r 
p o r las p l ayas d e sus o r i l l a s a l Es t e de la de los E s t a d o s , q u e 
ü i e r o n las m i smas descubier tas y reg i s t radas p o r G u i l l e r m o 
S c h o u t e n e l af lo de 1615, á las que i m p u s o d n o m b r e d e 
S t a t e n l a i i d , y a! e s t r echo q u e forma c o n la tierra d e l F u e 
g o , d e d o c e leguas de l a r g o y ocho d e ancho , l a t i t u d de 54 
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g r a d o s y 4 6 m i n u t o s a l Sur , e l d e M a i r c , a h o n o r y m e m o -
r i a de su K i e i c s . d c r j a c o b o tjne c o s t e ó c¡ a r m a m e n t o de los 
d o s bajeles, la C o n c o r d i a y e l H o r n o , d i r i g i d o s á este d e s c u » 
b r i m i e n t o . D e s d e a l l í c o n t m u í i r o n l o s franceses sus v ia jes , 
y P o r c c i m p u r o A las nuevas islas e l n o m b r e d e l a A s u n d ó n , 
que d e s p u é s d e m a r c ó F r e z i e r e l 3 e I / T J , c o m o l o t r ae en 
l a r e l a c i ó n d e su v i a j e á la M a r d d S u r , a l f o l i o 263 y 264 , 
c i t a d o de F e r a l t ü en e l p u e m a h e r ó i c o , a l c a n t o I V y no-
tas 4.9 >' S o ( 0 -
E l a ñ o d e 1727, e n l a j u n t a q u e S. M . m a n d ó f o r m a r e l 
a n t e r i o r de 1726 en l a S e c r e t a r í a d e l R e a l despacho c o n 
l o s M i n i s t r o s que l l e v a m o s exp re sados , y r e ñ e r e nuestra 
R E L A C I Ó N M É R I T O S , se hi7 .o p r & i e n t t este p u n t o y U s 
g r aves c o n s e c u e n c í a s d e haberse d e s c u b i e r t o p a r a pasar de 
i m m a r á o t r o u n a e n t r a d a t a n g r a n d e , que q u e r e r c e r r a r l a 
e ra p r e t e n d e r e l i m p u s i b l e d e p o n e r p u e r t a s a! c a m p o . 
S i e n d o y a i n ú t i l e s l o s empef ios an tecedentes d e ce r ra r y 
f o r t i f i c a r las d e l o s e s t r echos , se d i s c u r r i ó l a r g a m e n t e sob re 
este p u n t o : l o s m i s e r a n de l d i c t a m e n de a u m e n t a r las 
fuerzas det p o d e r n a v a l en la A r m a d a del S u r ; p e r o ha -
b i e n d o o i d o q u e 110 f ue r a su f i c i en te r e m e d i o p a r a c o n t e n e r 
y r e p r i m i r las ven ta jas d e las po tenc ia s m a r í t i m a s , especial-
m e n t e de l a i n g l e s a , q u e t a n t o b l a s o n a n A n s o n y W a l t e r 
e n e l c a p í t u l o d e su I n s t r u c c i ó n , « d e que k s suyas e x c e d e n 
á t odas las d e m á s de l O r b e j u n t a s , » se les h i z o ve r que e l 
r e m e d i o i 'mico e r a a b a n d o n a r e l agua , g u a r d a r l a t i e r r a é 
i n s t a u r a r ¡os c o m e r c i o s s o b r e e l p i e y reglas de sus a n t i -
guos es ta tu tos . T o d o s c o n c e p t u a r o n q u e e ra i m p o s i b l e , 
p o r q u e s i e m p r e p r a c t i c a r í a n l o s i i i g l c s e s los m i s m o s a r b i -
t r i o s y m e d i o s q u e en las c u a t r o a r m a d a s d e Galeones d e l 
( l ) L l l U FUKUMM Ó C O N C W i T A DEL PISRÚ, t t c — V . Nota, p á g . 3 2 . 
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•sjfrlo; á cuya d i f i c u l t a d d i i m i s s b U s f a c c i ó n al l í m i s m o , c o n 
d e m o s t r a c i ó n de t a n j j r o n t g y eficaz r e m e d i o , q u e l o d o s , 
de u n i f o r m e c o u l o r m i d a d , r f f o r n i n r o n c i p a r e c t r y l e ap ro -
b a r o n , d i c i e n d o que era. t a n v i s i b l e c o m o de b u l t o y q u e 
-sol'} t e n í a d e d i f i c u l t a d d p o d c M u ¿'JODLT l u e y o a l p u n t o en 
e j e c u c i ó n , pues h a b í a d i : esperarse a l a ñ o de 1744 en q u e 
-e c u m p i í a u los ( r e rn td de las e n o t m c ü y n u d v a s c o n d i c i o -
nes de l T r a t a d o d e U t r e c h c o n i a c o n c e s i ó n de l A s i e n t o d e 
Negro- , y Nas ' ío , . d e p e r m i s o en cada o c a s i ó n de F l o t a s y 
I J í l l e o j i e s , p o r e s p a d o de t r e i n t a a ñ o s . * 
K n este m i s m o a ñ o sali<5 á u u t i c i a d e l p ú b l i c o , p o r u n 
i ' t ú n i m o de esta c o r t r , la R í l a c i ó n d.d viaje qne h i z o c! ca-
p i t f i n P e d i o S a r n n e n t u de G a m b o a a l r e c o u o c i m i e n f o y p . i 
U n c i ó n del K .^ t i e cbo de Maga l l anes c l a f io de 1570, e n v i r -
t u d de l a e x p e d i c i ó n y c o m i s i ó n que le c n e r i r g ó e l V i r r e y 
i ) . F r a n c i s c o de T o l e d o , eon e l m o t i v o de l a e n l r a d a y 
h o s t i l i Ó a d c í i del p i r a t a i n g l é s F r a n c i s c o D r a k en la M a r del 
Sur , q u e fue e! p r i m e r o que q u e b r a n t ó las i n m u n i d a d e s y 
üxenc ione . - i de sus aguas y sus costas: l a c u a l es la m i s -
m a q u e cons t a e n .Madr id en l a R e a l B i b l i o l e c a , y e n L i m a 
cu e l A r c h i v o d e las S e c r e t a r í a s y Cedu l a r i o s de l o s V i r r e -
yes, d e q u e t a m b i é n W m o s copias t r a sun tadas d e p l u m a , 
en t re m u c h o s y d i fe ren tes papeles c u i i o s o s , en IÍW e s tud ios 
d e l D t , D . M i g u e l NíifLez d e S a n a b r i . i , decano d e l a K c a l 
A u d i e n c i í ! , d e l D r . I * - T o m a s de Sahua r , o i d o r d e e l l a , y 
de l y a c i t a d o D . P e d r o Pe ra l t a . N i n g u n a , e m p e r o , e s t ampa-
da c o m o ahora j e n que e l a n ó x i m ü hace i¡it s e n / i c i o m u y 
p a r t i c u l a r , p o r q u e c o a d y u v a f avo rab l emen te á n u e s t r o i n -
t e n t o , y c u su j u i c i o s o y e r u d i t o p r ó l o g o r e c o p i l a en s u c i n t o 
1 e s t imen los e s p a ñ o l e s , que d e s p u é s de F e r n a n d o de M a g a -
l lanes (de scub r ido r d e l es t recho á q u e i m p u s o s u n o m b r e ) 
r e p a s a r o n sus d i s tanc ias . 
C i t a p a r t i c u l a r m e n t e á A l v a r o de M e n d a ñ a e ü l o s d o s 
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viajes que h i z o a l Sur , e l p r i m e r o el a ñ o de 1567 en q u e 
d e s c u b r i ó , r e g i s t r ó y t o m ó p o s e s i ó n de las islas de S a l o m ó n 
e i d í a 11 d e ene ro d e l s igu ien te Je 156S, y ei s egundo e l 
de 1595 t o n e l t í t u l o d e A d e l a n t a d o , d e t p a c h ^ d o p o r e l 
S e ñ o r F e l i p e I I , d e s p u é s de l p r i m e r o m u c h o s a ñ o s , p a r a 
r e d u c i r l a s y p o b l a r l a s , y h a b i é n d o l e l l e v a d o kis Cor r ien tes 
m á s ^1 Sur, d e s c u b r i ó y r e g i s t r ó las de S a n i a Cruz , de q u e 
t a m b i é n t o m ó p o s e s i ó n en n o m b r e de S, M . , y h a b i e n d o 
fa l l ec ido en l a p r i n c i p a l d e ellas, o p r i m i d o de los t r a b a j o s y 
fa t igas de l v i a j e ( i ) , n o m b r ó en su l u g a r con la f a c u l t a d que 
ie c o n c e d í a n I n ^ ( í t u l o í á su m u j e r D . 1 I sabe l B a r r e t o , qui: 
c o n l a d i r e c c i ó n de l c a p i t á n y p i l o t o m a y o r de l a cap i t ana , 
P e d r o F e r n á n d e z de Q u i r ó s s i g u i ó y r e m a t ó e l v i a j e en las 
F i l i p i n a s , de- d o n d e p a s ó á M e x i c o y se qurdr? a l l í . Q u i r ó s 
v i n o E s p a ñ a y o b t u v o de spachos pa ra segu i r l a empresa 
d e l a r e d u c c i ó n y p o b l a c i ó n de unas y o t ras islas, á c u y o 
e f e e t o h i z o t e r c e r v i a j e e l a ñ o de 1605, de q u e t e n e m o s l a 
r e l a c i ó n de t o d o s t r es i m p r c v i en M a d r i d el d e 1606 (2), y 
á m a y o r a b u n d a m i e n t o l o s p l a n o s m o d e r n o s de l á m i n a de-
m o s t r a t i v o s d e l a s i t u a c i ó n d e unas y o t ras , y de las d e r r o -
tas que s i g u i e r o n en las negoc iac iones de sus v ia jes , y ;IUTI 
las d e los e x t r a n j e r o s q u e i n f e s t a r o n d e s p u é s a q u e l l o s m a -
res, l l evados de su o d i o , e m u l a c i ó n y c o d i c i a c o n t r a 1os es-
p a ñ o l e s , c o n s t a n t e de las ú l t i m a s cor recc iones g e o g r á f i c a s 
d e la A c a d e m i a R e a i d e las C t e n c i f s , ded icada á s « R e y 
c r i s t i a n í s i m o e l s e ñ o r L u b X V y de l a Soc iedad de L o n -
dres á su M o n a r c a b r i t á n i c o . 
S in e m b a r g o de t an a u t é n t i c a n o t o r i e d a d , d ice e l c o m a n 
( 1 ) No en otra sino eo la de Sania C r u i d 18 de oelubre d i 1595. 
( ! ) No la t e t a c i i n . s im; c l H í - m o r i a l í i r i f M o á S. M . tn ess a ñ u ^ In 
que dr l i s er.lenderae. V . HiSTCiHiA D E L ü t s ' . í BRii int iNro D E LAS R F r . i o -
NES AUS-IKiALRS, etc. 
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dan t e B i r o n , que en el p r i m e r v ia je , en q u e e s t u v o en las 
islas de Juan F e r n á n d e z y s a l i ó de l a de A f u e r a , que a s í 
l l a m a á la m á s g rande , f u é en d e m a n d a de las islas de Sa-
l o m ó n pa ra p r a c t i c a r sus c o m i s i o n e s ; pe ro c o n l a e s t a m p a 
de l D i a r i o nos ha pues to á l a v i s t a c l a n ó n i m o , l a o c a s i ó n 
d e l c o t e j o c o n la no t a d e l c o m a n d a n t e B i r o n , y e l supues to 
d e s c u b r i m i e n t o de ias nuevas islas que t i enen c o m u n i c a o i ó n 
c o n e l es t recho; d e n i g s t r a n d o c l a r a m e n t e q u e L o d o l o q u e 
ba .ña aque l m a x y c o r r e la cos ta N o r t e S u r y la t i e r r a L e s t e 
Oes te en la A m é r i c a M e r i d i o n a l , t o r i o e s t á c o m p r e n d i d o en 
los d e s c u b r i m i e n t o s y ac tos de posesiones de l o s e s p a ñ o l e s , 
y en esto n o cabe duda , p o r q u e en el m a r c o m o e n l a t i e r r a 
a s í cons ta d e las I l i s i v r i a i de I n d i a s . E n la j u r i s d i c c i ó n de 
l o p r i m e r o , l a a c t u ó G o n z a l o de S a n d o v a l , c a p i t á n d e H e r -
n á n C o r t é s en l a c o n q u i s t a de l a N u e v a E s p a ñ a , p o r l a 
b a n d a de l S u r en e l p u e r t o de A c a p u l c o y p u e b l o de T e 
g u a n t e p e q n e ; D i e g o N i c u c z a y M a r t í n F e r n á n d e z E n c i s o en 
l o s de l R e a l e j o y Sonsona t e d e las costas d e N i c a r a g u a y 
G u a t e m a l a y Cos t a -R ica ; V a s c o N u ñ e z de B a l b o a y P e d r o 
A r i a s D á v i l a cu las del R e i n o de T i e r r a - F i r m e , desde e l 
P u e r t o de P e r i c o de l a c i u d a d de P a n a m á has ta e l c a b o d e 
S a n F r a n c i s c o , p r i m e r a m a r g e n de l a cos ta d e l P e r ú ; desde 
a l l í e l A d e l a n t a d o D . F r a n c i s c o P i z a r r o , h a s t a e l p u e r t o d e 
V a l p a r a í s o d e l R e i n o de C h i l e ; t e r r i t o r i o c o n t o d a s u ' c o s t a , 
islas y p u e r t o s has ta l a b o c a d e l es t recho , su c o n q u i s t a d o r y 
p o b l a d o r P e d r o d e V a l d i v i a ; y finalmente, e l a ñ o d e 1520, 
F e r n a n d o d e M a g a l l a n e s q u e fué e l d e s c u b r i d o r de este p r i -
m e r pasaje d e l a M a r d e l N o r t e á l a de l Sur , a c t u ó l a m á s 
s o l e m n e , g e n e r a l y a u t e n t i c a de l E s t r e c h o (á q u e i m p u s o 
s u n o m b r e ) y de todas las costas , islas y t i e r r a s q u e c o n t i e n e 
l a d i l a t a d a e x t e n s i ó n de a q u e l A n t a r t i c o O c é a n o , s in de t e -
nerse á o t r o e x a m e n ó r e c o n o c i m i e n t o , d e s p u é s q u e e n c o n -
t r ó l a en t r ada , q u e e l de b u s c a r l a sa l ida . 
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F.l c i t a d o a ñ o de 1570, c o a e l m o t i v o d e la m c u r s i ó n del 
p i r a t a i ng l e s F n i n c i ^ c o D r a k , d e s p a c h ó el V i r r e y a l A l -
m i r a n t e P e d r o S a r m i e n t o y á su p i l o t o A n t ó n Pau lo C o r s o , 
q u e h i c i e r o n el a d m i r a b l e , t r aba jo so , i n d i v i d u a l y e s p e c í f i c o 
r e c o n o c i m i e n t o d e l E s t r e c h o : las observac iones , d e m a r c a -
ciones y s i tuac iones de l a b e r i n t o s de isla^, c a n a k ; , cayos , 
b a j í o s , a r rec i fes y a n g o s t u r a ? d o que se c o m p o n e , cu la dis-
tancia d e 2 0 0 l eynas ; de los r e m o l i n o s de los v i e n t o s y de 
Jas aguas de ríos y q u e b r a d a s que ¡ i r e : : i | , ¡ t ; i dame] i t e b a j a n 
d e las m o n t a ñ a s y e n t r a n y sa len p o r ambas bocas, y las 
r á p i d a s c rec ien tes y t u e n g u a n t e s de los mares ; q u e t o d o 
j u n t o se debe eons ide ra r c o m o u n c o n t i n u a d o r iesgo y oca-
s i ó n de t o r m e n t a s , e m b a r a z o s y t r o p i e z o s , p a r a caer en e l 
p e l i g r o d e nau f raga r , c o m o an tes l o e x p e r i m e n t a 1-0n m u -
chos . T o d o l o s u p e r ó la c o n d u c t a , p e r i c i a n á u t i c a , destreza, 
e s p í r i t u y c o n s t a n c i a d e S a r m i e n t o ; r e g i s t r a n d o , recono-
c iendo y d e m a r c a n d o t o d o s l o ? pasajes d e sus d is tancias y 
p i i b U c k m e s ; c e l e b r a n d o , en los mas p r o p o r c i o n a d o s a l p ro -
p ó s i t o d e sus e n c a r g o s y c o m i l o n e s , los r e p e t i d o s , s o l e m 
nes y a u t é n t i c o s a c t o s d e p o s e s i ó n en e l n o m b r e de l S e ñ o r 
F e l i p e I I y s u s sucesores, q u e i n d i v i d u a l m e n t e refiere l a 
r e l a c i ó n d e l v i a j e a r r e g l a d a á l a i n s t r u c c i ó n d e l V i r r e y 
D . F r anc i f i co d e T o l e d o , que t a m b i é n n o s m i n i s t r a l a i m -
p r e s i ó n d e l a n ó t i i m o . E l l i b r o de é s t e v a a d e m á s i l u s t r a d o 
c o n la d e c l a r a c i ó n d e T o m é H e r n á n d e z , que le t o m ó en 
L i m a el V i r r e y D . F r a n c i s c o de B o r j a y A r a g ó n , P r i n c i p e 
d e E s q u i l a d l e , s acando á la v i d a d e la m e m o r i a e l a d m i r a -
b le D i a r i o de este i l u s t r e c a p i t á n y f a m o s o e x p l o r a d o r , á 
q u e nos r e m i t i m o s , y c u y o hecho , r e d u c i d o a l r e c u e r d o de 
c o n t a d o s m a n u s c r i t o s , y a c í a c o n el t i e m p o p o c o m e n o s q u e 
s e p u l t a d o en e l p a n t e ó n de l o l v i d o . 
E n e l p r e f a c i o v u e l v e el a n ó n i m a p o r ¡ a r e p u t a c i ó n y 
g l o r i a s d e las acc iones de los e s p a r t ó l e s c o n t r a I3 e m u l a c i ó n 
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y e n v i d i a d i : los n x t r è t n j e r o s , y p a r t i c u l a r m e n t e d e A n s o i í 
y de su D r . W á l t e r , de l m o d o c o n que hablan do l a n a c i ó n ; 
d e suer te , que n o nos lia. d i ñ a d o l u g a r i n á s que p a r a d e c i r 
en a b r e v i a t u r a , que c o n ellas y sus he ro icas empresas , v i c -
to r i a s , d e s c u b r i m i e n t o s y conqu i s t a s en las c u a t r o p a r t e s 
d e l m u n d o , t i enen o c u p a d o s m á s luga res que en o t r a a l g u -
na en e l g l o r i o s o t e m p l o de la F a m a , y en los de l i c iosos y 
d i l a t a d o s c a m p o s de l a H i s t o r i a , y p a r t i c u í a r m e n t c de la 
M a r d e l Sur ; c o m o l o l l e v a m o s exp re sado de sus c o n t i n u a -
dos , t i a b a j o s o s y cos tosos d e s c u b r i m i e n t o s , y r e p e t i d o s , 
genera les y p a r t i c u l a r e s actos de p o s e s i ó n , a c t u a d o s p o r l o s 
d e s c u b r i d o r e s , adelantEidua, c o n q u i s t a d o r e s y t yohe rnadores 
de las p r o v i n c i a s q u e y a c e n á las m á r g e n e s de a q u e l m a r , 
y e n sus costas, islas y es t rec l ios y confines , has ta l a ú l t i m a 
e x t r e m i d a d de las t i e r r a s australes y o r i l l a s de l n u e v o , an-
c h u r o s o paso descub ie r to p o r l o s franceses en l o s a ñ o s d e l 
p r e s e n t e s i g l o . A u n q u e en t a n d i l a t a d o s d o m i n i o s h a y a a l g u -
n o ó a l g u n o s pasajes que n o e s t é n i n d i v i d u a l m e n t e regis-
t r ados y r e c o n o c i d o s , t o c a n y pe r t enecen sin d u d a a l g u n a 
a l d i r e c t o d o m i n i o de nues t ros R e y e s C a t ó l i c o s , c o m o p o r 
c iones accesor ias y c o m p r e n d i d a s en l a m a y o r y m á s p r i n -
c i p a l p a r t e de l t o d o p o r e l d e s c u b r i m i e n t o y a c t o d e gene-
r a l p o s e s i ó n h e c h o p o r F e r n a n d o M a g a l l a n e s , sob re c u a n t o 
se c o n t i e n e en las aguas de l M a r Pac i f ico , ca l i f i cado y c o n -
firmado c o n las m u c h a s que r e p i t i ó d e s p u é s d e n t r i ) y f ue ra 
de l E s t r e c h o P e d r o S a r m i e n t o de G a m b o a . 
E s t o e x c l u y e s e g u r a m e n t e t o d a i n t e n c i ó n y p r e t e n s i ó n 
de n a c i ó n e x t r a n j e r a q u e q u i e r a ó i n t e n t e fundarse y esta-
b lece r c o l o n i a en l a M a r de l S u r n i en cos ta , í s l a ó p u e r t o 
d e las posesiones de l o s e s p a ñ o l e s , i n m e d i a t a s ó d i s t a n t e s 
d e sus p o b l a c i o n e s y residencias . T.o c o n t r a r i o , á q u e q u i e r e 
p e r s u a d i r l a i n s t r u c c i ó n de l A l m i r a n t e A n s o n y e l D r . W á l -
t e r p a r a q u e se so l ic i tase en las c e r c a n í a s m á s i n m e d i a t a s 
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á las é s i n t i h ' d m i s n t o s y V K j a r es p u e r t a s de los e s p a ñ a l r s en 
t ' l m h m o estrecho ó r n ¡ i t rv.i 'n.v de ITS Pn/agones. l i ene en 
c o n t r a o^Le gcuci . i l p i í u c i p i o d e de recho c o m ú n ; y ÍJ r e f l t -
x i ó n d i <¡ni; p a r a e l lo no n e c e s i t a r í a e l A i n a r a n t a z g u de ; n á s 
g a x í o que e l que p o d í a h a c e r u n solo t i a v í o , se ha v i s t o p rac -
t i c a d a p o r e l c o m a a d a n t e E i r o n en su p r i m e r v ia je y b i e n 
manif ies ta en los h e c h o s p ú b l i c o s que quedan referido-;, de la 
e x t r a o r d i n a r i a c o n s t r u c c i ó n d e l n a v i o J;~¡ D e l f í n , a f o r r a d o 
de las planchii1; d e c o b r e , y la? vagas , confusa? voces den-
t r o d e l m i s m o L o n d r e s , d e q u e su d e s t i n o y e l de l T a m e r 
fuese á la:; I n d i a s O r i e n t a l e s ó á l a A m é r i c a S e p t e n t r i o n a l ; 
de scub r i endo d e s p u é s e l t i e m p o que h a h í . i s ido á la M a l 
de l S u r . E n eí f c g m i d o se g u a r d a r o n menos p recauc iones 
y cautelas en el . i n n a i n e n t o y e x p e d i c i ó n de l a escuadra, 
que f u é a l comande) d e l m i s m o c o m a n d a n t e B i r o n en c a l i -
d a d de j e f e de escuadra y c o m a n d a n t e d e ei la , c o m i s i o n a d o 
p a r a c o n t i n u a r sus p r i n c i p i a d o s d e s c u b r i m i e n t o s ; qu ien h i z o 
tos p r o g r e s o s q u e ref iere e n la r e l a c i ó n d e e l y ¡ a suposi-
c i ó n de Ais nu-evas i s l a s que d ice en su ¡ i o t a h a b e r deseuhier-
to ; ocu l tando las l a t i t u d e s y l ong i tudes de s u s i í u a c i ó n / ¡ a s t a 
que sus c o m p a t r i o t a s e s t é n a segurados de s i l p o s e s i ó n y que 
sus enemigos {que a s í pa r ece q u e l l a m a á los e s p a ñ o l e s y ;í 
los franceses b a j o de la o b s e r v a n c i a y respetos de l a paz de 
V e r s a l l e s ] no se ap rovechen de sus descubr imien tos . 
N o s cons t a q u e ta les H a s n o p u e d e n ser o t ras q u e las d e l a 
A s u n c i ó n , que d e m o r a n a l E s t e de las de S t a t e n l a n d , de l o s 
Es tados , y s iguen l a cos ta des i e r t a que v a al es t recho de M a -
gal lanes; c u y o fin, c o n l i g ü i d a d y c o m u n i c a c i ó n c o n p a r t e 
t a n p r i n c i p a l y p o s e s i o n a d a t a n t o s a ñ o s antes p o r los espa 
ñ o l e s , se deben t ener p o r adyacen te s suyas y q u e m i son 
nuevas n i descub ie r tas p o r é l , co rno l o l l e v a m o s f u n d a d o y 
d e m o s t r a d o c o m o i n d u b i t a b l e y ca l i f i cada ev idenc ia , p o r q u e 
antes las d e s c u b r i ó y p u s o este n o m b r e >Tr. P o r c é el arto 
P i r . i l c r í a s en fa A m é r i c a E s p a ñ o l a 
i k t ; o 8 y d f i s p u í s las o b i e c v ñ y d e m a r c ó M r . F n ^ i c r c l 
cie i ^ f en aqut;\ t i e m p o en que calaba, i n f t a inada c o n d 
m a y o r r i g o r la o p o s i c i ó n de ion a l i ados c o n t r a l a u n V . u i l i ; ian 
d o s C o r o n a s , y s ó l o l a francesa y sus a rmas e r a n la? a u x i l i a -
res d ü l a de E s p a ñ a . P o r esi-n, l o m i s m o es q u e fuesen re-
g i s t r adas y d e n i a r u i i s p o r los dos franceses que s i 1'J h u -
b i e r a n s ido antes especia lmei iLe de los d o s e s p a ñ o l e s , M a -
ga l l anes y S a r m i e n t o : m a s pa ra q u e n i a u n este r e q u i s i t o 
les falte, c o n c u r r e e l i n c i d e n t e de l r e g i s t r o , r e c o n o c i m i e n t o 
y d e m a r c a c i ó n q u t : l i i7.0 d e e l l i s ^ p i l o t o e s p a ñ o l U . S a n 
t u s M a t h e i , que las r e c o n o c i ó , r e g i s t r ó y d e m a r c ó y v i n o á 
M a d r i d c o n l a p r e t c n s i ó n de que se le diese l a l i cenc ia y 
c o m w i ó n d e r e d u c i r l a s y pob l a r l a s ; p r e t e n s i o n q u e le f u é 
negada p o r q u e i m se. t u v o en tonces p o r necesar io , o l i r a i i d o 
en la c o r t e de E s p a ñ a l a c o n f r a n g i y la s e g u r i d a d de l ú l t i -
m o t r a t a d o y l a fiel obse rvanc ia de sus c o n d i c i o n e s . 
N o asi I n g l a t e r r a , q u e apegada á sus pecu l i a r e s m a ñ a s , 
i n s p i r á í i a s e s o l a m e n t e en la ma la fir de su c o n t r a v e n c i ó n , 
en l a e m u l a c i ó n y el o d i o c o n t r a los e s p a ñ o l e - , y en la 
c o d i c i a y a m b i c i ó n de i m p e d i r los c o m e r c i o s na tu ra l e s d e 
n u e s t r o s d o m i n i o s y r e d u c i r l o s á las p r o l i i b i d a s y c landes-
t i n a s i n t r o d u c c i o n e s d e los suyos , c o n m a n i f i e s t o q u e l i r a v i -
t o de aquel las cond ic iones , ofensa d e l l i s t a d o y de f rauda -
c i ó n d e los intereses Rea les y c o m u n e s de l a M o n a r q u í a , 
p o r medios t a n i l í c i t o s c o m o los q u e se han e x p e r i m e n t a d o 
y q u e d a n n o t a d o s en l a p r á c t i c a d e l a juste y c o n c i e r t o d e 
l a paz de V e r s a l les. D e las cap i tu l ac iones y g a r a n t í a s d e 
este t r a t a d o a b u s a r o n desde luego c o m o an tes en l o s d e 
A q u i s g r á n y de U t r e c b , s in d i fe renc ia ni d i s t i n c i ó n en l o s 
t i e m p o s de l a paz y l o s de la g u e r r a , l l e v a n d o p o r funda-
m e n t o y basa de todas estas ope rac iones l a i n t e n c i ó n d e 
u n a d i f iden te i n f i d e l i d a d ; y sobre este pie , p o r d i r e c c i ó n l o s 
d e r r o t e r o s y d e s c u b r i m i e n t o s de l o s e s p a ñ o l e s ; p o r o b j e t o s 
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sus e s t ab lec imien tos y posesiones; p o r m e d i o s l í c i t o s l o s 
a r b i t r i o s del u d i o y de la. codicia.; p o r segur idad y buena fe 
e l abuso de ¡ o s t r a t a d o s de paces, y finalmente, p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a de t r a t o y a m i s t a d c o n las d e m á s p o t e n -
cias, va lerse d e las ocas iones de sus descuidos en la con-
fian/.;! de la d e b i d a o b s e r v a n c i a y c u m p l i m i e n t o de sus 
a r t í c u l o s y c o n v e n c i o n e s , p a r a i n s u l t a r sobre este seguro 
l o s E s t a d o s d e l o s c o n t r a t a n t e s , p e r t u r b a r su j u s t i f i c a d o d o -
m i n i o en e l los y e x t r a e r d e l o s d e m á s los intereses que á 
cada u n í ) l e p e r t e n e c e n c o m o f ru tos de su l e g í t i m a p r o p i e -
d a d . A s i se ha v i s t o y l o l l e v a m o s d e m o s t r a d o y c o m p r o -
b a d o en este a n u a l C O W . N T O G E O G R A Í M C U t: H I S T Ó R I C O 
d e i o s hechos q u e v a n r e f e r i d o s y j u s t i f i c a d o s . 
M a d r i d y j u l i o 30 d e 1 7 7 0 , — D i o n i s i o de A l s c d o y 
H e r r e r a . 

T V 
C O N T I N U A C I Ó N 
; O M E N T O A N U A L H I S T Ó R I C O 
P O L Í T I C O Y G E O G R Á F I C O 
À.VÍÉRIUA S J i l T L M T R l O N A r . , I) I S H M GUI DA C O N E L RENOÍ1BH12 
U E NUJíVA E S I - A Í A 
A M K R I C A h F . T T F . N T R T Í f f l A T . P O R L A B A N D A 
D E L N O R T E 
1T.M03 h e c h o d e m o s t r a c i ó n d e l o s g r a v í s i m o s m a -
les, d a ñ o n y p o r j u i c i o n que h a n causado los i n -
gleses á l o s E s t a d o s é intereses de l a M o n a r -
q u i a d e E s p a ñ a en hi A m é r i c a M e r i d i o n a l , p o r las co.-itas 
de l o s dos mares d e l N o r t e y d e l Sur , á la s o m b r a de los 
t res t r a t a d o s de paz q u e h a n p r e c e d i d o has ta a h o r a en e l 
p resen te s ig lo b a j o de las conf ianzas y .seguridades d e sus 
a r t í c u l o s y c o n d i c i o n e s , s in d i fe renc ia n i d i s t i n c i ó n d e los 
t i e m p o s de la paz c o n l o s d e l a g u e r r a . V e a m o s a h o r a s i 
•^ü; P i r a l e r ' m s en la A m é r i c a E í p a ñ o l n 
es tos males han s i t io in fe r io res ó de menos consecuencias 
en l o q u e l i an ac tua r lo p o r esta p a r t e ríe la A m é r i c a Sep-
t e n t r i o n a l , f a l t a n d o á la o b s e r v a n c i a de sus e s t a t u i o s en 
c o n t r a v e n c i ó n d e los mismos t r a í a JÍJ-S y de sus m á s firmes 
y so lemnes c o n s t i t u c i o n e s . 
E n e l p r i m e r o , q u e se c o n c e r t ó en U t r e e l i el a ñ o de i y 14, 
se les c o n c e d i e r o n c o m o ven ta ja en e l c o m e r c i o d e l u d i a s 
e l A s i c m o d e n e g r o s y la p e r m i s i ó n de l N a v i o d e 6 5 0 t o n e -
ladas de m e r c a d u r í a s , en cada o c a s i ó n de Ga leones y F i o 
tas, p e r espac io de t r e i n t a afios, y p r a c t i c a r o n p o r l o s 
p u e r t o s y cos tas d e l a V e r a - C r u z , C a m p e c h e y l a H a b a n a , 
los m i s i n o s abusos , v i c i o s y f r a u d e ; e n el m a n e j o d e sus 
f a c t o r í a s , que p o r la M e r i d i o n a l , con e l exceso ¿ A b u q u e , 
ca rga y n e g o c i a c i ó n del N a v i o de p e r m i s o l a I s a v c i , c o m o 
con e l R e a l J o r g e p o r los d e T i e r r a - F i r m e . A s i se v i o en 
su i n t e r n a c i ó n c o n guias y despachos d e l e g i t i m i d a d , á l a 
s o m b r a de l o p e r m i t i d o , c o n l o s a r b i t r i o s y m e d i o s q u e l le -
v a m o s e x p l i c a d o s en e l los , y l o mif t ino en las o t r a s i n t r o -
d u c c i o n e s c o n las o c i s i n n c s de l o s t r a s p o r t e s de los ne-
g r o s d t ' d e Jamaica , en c o r t a s p a r t i d a s y e m b a r c a c i o n e s 
m e n o r e s p a r a q u e fuesen m á s f recuentes é i nacabab le s las 
e n t r a d a de menajes , a d o r n o s d e c í n a s y u t e n s i l i o s case-
r o s , c o n e l p i e t e x t o d e que e ran p a r a e l aso , decenc ia y 
s e r v i c i o de las f a c t o r í a s , y cop iosa s p r o v i s i o n e s de m e r c e -
r í a s , c o m o her ra jes , b e r r a m i e n t a s , acero y Cer ro , p a p e l , 
cane la , p i m i e n t a , c l a v o , cajas sur t idas de m e d i c i n a y d e 
velas de cera y sebo , comes t i b l e s y po tab le s e n a b u n d a n -
c ia , c o n l a s u p o s í c i ó i t de q u e t o d o era p rec i so p a r a la m a -
n u t e n c i ó n , asistencias y curac iones de l o s n e g r o s y d e los 
o p e r a r i o s y s i rv ien tes de las m i s m a s casas. P e r o d e t o d o 
esto , l o m á s era e m p l e o , q u e se v e n d í a y c o m p r a b a á m á s 
b a j o s p rec ios que en \ m reg i s t ros de E s p a ñ a , y e n las e m -
ba rcac iones de\ t r á f i c o d e nues t ras islas y p u e r t o s d e B a r -
o m e n t o g e o g r á f i c o é k i s t ó r k o 3S3 
l o v e n t o , c o n los v e n t a j o s o s a p r o v e c h a m i e n t o s que se d e b e n 
c o n s i d e r a r de t a n v a s t a y f r a u d u l e n t a n e g o c i a c i ó n á l a s o m -
b r a d e l o p e r m i t i d o . 
A l respec to de estas c o n t i n u a s i n t roducc iones , e r a n las 
e x t r a c c i o n e s de o r o y p l a t a , esmeralda? y ¡ j e r l a s de p o r 
a l t o , y c o n g u í a s y l i cenc ias d e los gobe rnadores y oficia-
les reales, los efectos m á s v o l u m i n o s o s y que no p o d í a n 
ocu l t a r se y hacerse i n v i s i b l e s c o m o las o t ras , en los f ru tos 
de las g r anas y t i n t a s finas, cacaos , quinas , careyes, v i c u -
ñ a s , b á l s a m o s , b a y n i í l a s y c o r a m b r e s cu r t i das y a l p e l o ; 
d i v i d i e n d o las d i r e c c i o n e s c o n e l a r t i f i c i o de m e n t a r q u e 
é s t a s se e n v i a b a n á Jamaica , d o n d e l l e g a b a n las conduc-
ciones de Á f r i c a c o n los n e g r o s p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e l 
A s i e n t o , c o m o p r o d u c t o s d e las ven ta s ; y á I n g l a t e r r a las 
d e la n e g o c i a c i ó n d e l N a v i o , s e g ú n las i n s t rucc iones y ó r -
denes ric su corl e. C o n estas ocas iones p r a c t i c a b a n t a m b i é n 
los e x t r a v í o s de l o s caudales d e e s p a ñ o l e s , des t inados p a r a 
su r e m i s i ó n á estos R e i n o s , c o n c o r t o i n t e r é s en e l cos to y 
p r e m i o d e l a c o n d u c c i ó n , p o r l a v e n t a j a de t r a e r l o s en es-
pecies f í s icas á su Re ino , l i b r a n d o sus equ iva l en te s e n le t ras 
á f a v o r d e los in te resados , c o n t r a los negoc ian tes corres-
p o n d i e n t e s de K s p a ñ a , s o b r e l o s caudales p r o c e d i d o s d e l o s 
g é n e r o s y manufac tu r a s de sus telares y f á b r i c a s , c o n las 
p r o d u c c i o n e s de l o s f ru tos q u e sacan d e es tos R e i n o s y 
v u e l v e n á e l los t e j i d o s y l a b r a d o s pa ra l i b r a r sobre sus p r o -
duc tos las sumas e q u i v a l e n t e s á las remesas de Ind i a s . V e -
r i f i c á b a n s e estas remesas en l i b r a m i e n t o s , y r e f u n d i é n d o s e 
los p r i n c i p a l e s y m á s p r e c i o s o s d e l o r o y d e la p l a t a d e 
ambas A m é r i c a s e n e l B a n c o d e l P ú b l i c o , p a r t i c i p a b a n sus 
p r i m e r o s d u e ñ o s d e l a h o r r o d e l g a s t o e n e l c o s t o de l a con -
d u c c i ó n , c o n l a d e f r a u d a c i ó n d e l o s de rechos de S. M . , en 
m a n i f i e s t o m e n o s c a b o y d e t r i m e n t o d e la R e a l H a c i e n d a , 
y l o g r a n d o de este m o d o h a c e r t r es veces l u c r a t i v a s y ac-
' ( § 4 P i r a í e r í a s en l a A m í t i c i i E s p a ñ c U , 
t i i ' : iH la? n c g o c i d c í o n e í i 'Jt-I N a v i o de l p e r m i s o y d e l A . i i c n -
l o , y p a s i v u , e m p o b r e c i d o y m i s e r ¿ b k t-l c o m e r c i o de lus 
e s p a ñ o l e s en Ja A m e r i c a S e p t e n t r i o n a l c o m o en ¡a M e r i d i o -
n a l , d u r a n t e UL p r á c t i c a de las c o n d i c i o n e s est ipulada.3 en 
e l p r i m e r t r a t a d o de l¡- paz de U t r c c h e l a ñ o de 1714-
A Ñ O DE 1739-— P o r c¡ me.s d i ; r i o v b m b r e in I e r r n m p i c -
r o n l o s inglese? l a c o n t i n u a c i ó n y c o n c l u s i o n de las c o n d i -
c iones de! T r a t a d o d e U c r e c h , p a r a c u y o efecto f a l t a b a n 
so los c u a t r o a ñ o s , t o m a n d o p o r apunto e l p r e t e x t o d e l a 
C o n v e n c i ó n ce l eb rada en el T a r d o el d i n 5 d e ene ro s o b r e 
¡a l e g i t i m i d a d y v a l o r de las presas hechas p o r l o s G u a r -
da-costas d e S. M . , en las de la H a b a n a , y e n las d e T i e r r a -
F í r n i e e n t r e o t ras , que es taban h a c i e n d o en ellas t r a t o ilí-
c i t o . D e elias r e s u l t a r o n a su l a v u r 0 5 . 0 0 0 l i b r a s es te r l inas , 
I ] U L p r e t e n d i e r o n se ics pagasen de c o n t a d o , t e n i e n d o p e n -
ó i e n t e la c u e n t a de l a n e g o c i a c i ó n de l o s N a v i o s d e l p e r m i -
so, en que t i t eaba á S. M . una c u a r t a p a r t e y 33 p e n i q u e s 
y ' / j p o r cada p ieza de u e y r o b o z a l d e s ie te cua r t a s de 
las 4 ,800 que p o d í a n i n t r o d u c i r p o r los p u e r t o s d i t e r m i n a -
d o s en el A s i e n t o . P e r o c o m o es to no e ra m o t i v o sus tan-
c i a l , n i suf ic iente pa ra e l r o m p i m i e n t o , e s t ando en a c t u a l 
o b s e r v a n c i a las c o n d i c i o n e s de a q u e l t r a t a d o , f u é p r e t e x t o 
v i de l alcance de la C o n v e n c i ó n , y v e r d a d e r o m o t i v o e l de 
estar pa ra c u m p l i r s e e l a ñ o de 1744, y q u e r e r en c u a l q u i e r 
c o n c i e r t o sacar e l p a r t i d a de su p r o r r o g a c i ó n , y m a y o r e s 
ventajas p a r a c o n t i n u a r y a d e l a n t a r los defec tos , v i c i o s y 
abusos c o n q u e se h a b í a n m a n e j a d o has ta e n t o n c e s sus lac-
t o r í a s c u t o d o s los p u e r t o s d o n d e h a b í a n t e n i d o y t e n í a n 
residencias . A s í l o h i c i m o s presente en la J u n t a de l o s seis e l 
a ñ o de 172", y l o r e p e t i m o s en la p r i m e r a p a r t e d e n u e s t r o 
A v i s o M S T Í í J i C o , e l de 174O. 
S i n m á s m o t i v o que é s t e a n t i c i p a r o n á l a d e c l a r a c i ó n las 
h o s t i l i d a d e s , p o r la r e p e n t i n a sorpresa de P o r t o b e l o , y de 
Ç c - t m a t í g c c g r á j i c ü c h . i n í i r k o . • j f i ; 
Gu;irt \a-cobln.s rir l a H a b a n a ( i jue se h a l l a h i i ) en a n u e i 
i j u e i l o ) : p o r las e x p e d i c i o n e i ! d i ; las dos escuadras s o b r i j 
¡Oí C í i b o í y cos tas d e A n d a l u c í a y GaUcin , c o n e l d e s i g n i o 
d i s o r p r e n d e r l o s a j o g u e s deJMui .va E s p a ñ a q u e navega-
b a n de v u e l t a 5. es tos R c i i o s á l a c o n d u c t a del Jefe dt- es-
c u a d r a P . J o s é P i z a r r o , y a l m i s m o f ie i r .po la.~ e x p e d i c i o -
nes de lo? des f u e r l e i n m i a m e n t o s , e! m í o pa ra la M s r de l 
Sur , a b c o n d u e l a de l A l m i r a n t e j o r g e A n s o n , eon el des-
t i n o de i n v a d i r los R e i n o s de C h i l e y T i c i r a - F i r m c , y el o t r o , 
m u c h o m á s p r ü i i d c , p o r la b a n d a de! N o r t e á hi d i r e c c i ó n 
d e l A l m i r a n t e ü d u a r d o W e r n ó n , p a r a o b r a r d i : acue rdo 
-i.oti la OL™ e n a m b o s d e s L Í n u s . N i n g u n a l\V¿c. p o r fui t u n a 
p r og r e so d e c o n s i d e r a c i ó n en las costas, sino p o r l a del S u r , 
en e l r o b u é i n c e n d i o d e l P u e r t o ele P a y ta, y en las presas 
d e l o s c inco baje les m e r c a n t e s d e l c o m e r c i o de l P e r ú , y de l 
g a l e ó n de F i l i p i n a s , l a C o v a d m g a , m á s in t e re sado , en la t r a -
v e s í a del p u e r t o de: A c a p u l c o a l de C a v i t e d e M a n i l a ; que-
d a n d o arabas i m p o s i b i l i t a d a s de p o n e r en e j e c u c i ó n l o s o t r o s 
de m a y o r con.sccuencia á que i b a n dest inadas p o r las ó r -
denes é i n s t rucc iones d e su A l m i r a n t a z g o . L a de A n s o n 
fué desba ra t ada p o r l o s t e m p o r a l e s y bo r ra scas d e ! v i e n t o y 
de l m a r , d e s p u é s que i n t e r n ó en l a de l S u r p o r el es t recho 
d e Mí i i r e , y l a o t r a , d e l a n t e de Car tagena , en e l asedio d e 
a q u e l l a p l aza e l a ñ o d e 1741: c o m o l o l l e v a m o s e x p r e s a d o 
en l a A m e r i c a Mer id iona l " , p o r la banda de l S u r 
A Ñ O D E 1 7 4 6 . — S u c e d i ó e l d i a ^ de j u l i o e l acaec imien-
t o d e l a m u e r t e de l s e ñ o r U . F e l i p e V y l a e x a l t a c i ó n de l se-
ñ o r D , F e m a n d o V I e n e l t r o n o de l a M o n a r q u í a , y á in -
f luencia de l a pac i f i ca c o n d i c i ó n d e su g e n i o , se c o m b i n ó , 
c o n v o c ó y f o r m ó a l s i g u i e n t e de 17,(7 e l C o n g r e s o d e A y x 
la Chapel la ó A q u i s g r á n , y se t r a t ó y c o n c e r t ó e l t r a t a d o 
d e p a r q u e se p u b l i c ó e l de 1748 e n t r e las p o t e n c i a s de E s -
p a ñ a , F r a n c i a , I n g l a t e r r a y H o l a n d a . H a b i é n d o s e c u m p l i d o 
- ;86 P i r a t e r í a s en l a A t n í r k a E s p a ñ o l a 
en el rio 1744 los c a p í t u l o s y c o n d i c i o n e i d e l a de U t r e c h , 
y d e s p r e c i a d o en e l p re sen te Ins p r e t e n s í o n c ; . ' d e su [ irorro-
g a c i o n y o t r a s equ iva l en te s a l efecto de c o n t i n u a i ' l o= m i s -
m o s a b u s o s , dafKi.-í y p e r i u i c í o s q u e e n lo.s 2G d e obser-
v a n c i a y p r á c t i c a , h a b i é n d o s e a c a b a d o la^ ocas iones d e l o » 
N a v i o s de l a p e r m i s i ó n y de l A s i e n t o d e n e g r o s , y t e r m i n a -
d o s c a n es to l o - excesos de las i n t r o d u c e í o n e s p o r l o s p u e r -
t o - d e l c o m e r c i o p ú b l i c o , t o d o el c o n a t o ( d e l o s ingleae.-i) e r a 
i m p e d i r e i r e s t a b l e c i m i e n t o de F l o t a ? y G a l e o n e s y o t r o 
c u a l q u i e r m o d o de n e g o c Í M d o d e l c o m e r c i o e spa f io l p o r 
aque l l a s v í a s . C o n este e m p e ñ o , ba jo d e l a s c o n v e n c i o n e s 
y s e g u r idades d e e s t e s e g u n d o t r a t a d o , a b u s a n d o d e la na -
t u r a ' y p a c í f i c a p r o p e n s i ó n d e l Sr . D . F e m a i i a o en l a p u n -
t u a l obse rvanc ia y í ie l c u m p l i m i e n t o de sus a r t í c u l o s y c o n -
venciones , d i s c u r r i e r o n y e m p r e n d i e r o n , q u e e l c o n t r a b a n -
d o sup l i e r e las faí ia- . de l o s N a v i o s de la p e r m i s i ó n y Ac l a ^ 
ocas iones d e l A s i e n t o , p o r las d i l a t adas cos tas y p u e r t o s 
e x t r a v i a d o s d e l c o m e r c i o p ú b l i c o , Á este l i l i e s f o r z a r o n , 
c o n m a y o r v i g o r y a p l i c a c i ó n que nunca , las e x p e d i c i o n e s 
d e las flotas anuales d e f ama ica , q u e h a b í a n e s t a b l e c i d o 
c o n los t r a t an t e s de a q u e l l a is la y d e las o t r a s c o l o n i a s a J -
yacen t e s l a i r r u p c i ó n , desde e l a ñ o 1 7 3 9 , y c o n t i n u a c i ó n 
d e s p u é s de l c o n c i e r t o d e \A paz, a s í en esta p a r t e S e p t e n -
t r i o n a l de l Seno M e x i c a n o , G o l f o d e H o n d u r a s , cos tas d e 
Y u c a t á n y d e la i s l a d e Cuba , en l a m i s m a c o n f o r m i d a d 
q u e l o l l e v a m o s e x p r e s a d o de l a M e r i d i o n a l en e l Comen to 
de los t i ños d e l presente s i g i a , y m i i e s p e c í f i c a m e n t e e n 
n u e s t r a D E S C R I P C I Ó N D E I . O S T I E M r U r . n i : E S r A Ñ A d e l 
a ñ o de 1763, que r e f i e r e l a R e l a c i ó n de m é r i t o s ; c a u s a n d o 
l o s m i s m o s d a ñ o s y p e r j u i c i o s á los intereses y c o m e r c i o s 
d e los e s p a ñ o l e s , en l a c o n t r a v e n c i ó n d e este t r a t a d o , c o m o 
antes en el d e U t r e c h . 
A Ñ O D E 1756 - -En este a ñ o se i n t e r r u m p i ó e n t r e l a 
(.'emento g e d g r á f i c ü é h i s t ó r i c o 
F r a n c i a y l a I n g l a t e r r a e l seiTiindo t r a t a d o r í e U paz h e c h o 
e l a ñ o de 1748 e l C o n g r e s o d e A t i u i s g r á n , sobre l í m i t e s 
y confeieA d e E s t a d o s t u l a s c x t i e i n i ó a d e s de esta p a r t e de 
la A m é r i c a S e p t e n t r i o n a l , c u qu<? aoibas po tenc ias h i c i e r o n 
cada una p o r su p a r t e las m á s u rgen te s y repet idas i n s t a n -
cia'? para q u e d s e ñ o r D . F e m a n d o tomase p a r t i d o c o n cua l -
q u i e r a de las dos ( la q u e m e j o r l e pareciese). N u n c a q u i n o 
adher i r se á e s to , s i g u i e n d o c o n s t a n t e e i de l a n e u t r a l i d a d , 
q u e h a b í a e l e g i d o desde e l p H n e i p i o de la d i spu ta , en la. 
cua l p e r d i ó F r a n c i a el C a n a d á ; p é r d i d a t a n cons ide rab l e 
p o r t ddaa sus c i r c u a s l u t e i n s , q u e n o c u p o entonces en l a 
a d m i r a c i ó n n i a h o r a en. l a e x p l i c a c i ó n de nues t ra d é b i l p l u -
m a . S u p l e m e n t o y s o c o r r o de esta d i f i c u l t a d es e l D I C C I O -
N A R I O G - E O C R Á b T C O q u e e s c r i b i ó y d io i . la e s t a i n p * e n 
L o n d r e s , en d o s t o m o s c u a r t o y en i d i o m a i n g l é s , su f a m o -
so a u t o r L a u r e n c i o E c h a r d , t r a d u c i d o á l a l e n g u a francesa 
p o r M r . V o s f r i é n , y a l e s p a ñ o l p o r e l D r . D . J u a n de la 
Se rna , en d o s t o r n o s d e l m i s m o b u l t o , e l a ñ o d e 1750, y 
ú í t i n i a m e n t e p o r l a C o m p u ñ i a d e m c i e a d e í e s d e l i b r o s d e 
esta c o r t e e l d e i / f í j , t a n c o p i o s a m e n t e a u m e n t a d o y e n r i -
q u e c i d o que se h a e x t e n d i d o esta segunda e d i c i ó n á o t r o 
t e r ce r t o m o c o m o l o s d o s d e la p r i m e r a , en q u e m i i f o n n e -
m e u t e c o n t e x t a j i t o d o s á l a l e t r a C, i -e rbo C a n a d á , q u e con-
fina p o r el N i í r t c c o n l o s p a í s e s i n c ó g n i t o a , p o r e l E = t c c o n 
t - l O c é a n o , p o r e l Oeste con el Mis s i s s ip i y p o r el S u r c o n 
ta co lon ias d o l o s ingleses; d e e x t e n s i ó n t an g r a n d e , que es 
(•asi tun ta t o m o l a E u r o p a , y su p r i n c i p a l c i u d a d de Q u e -
bec p o r c a p i t a l d e l g o b i e r n o , c a p i t a n í a g e n e r a l , cabeza d e 
o b i s p a d o é i n t e n d e n c i a de l a R e a l H a c i e n d a ; r e t i r i e n d o 
s u c i n t a m e n t e sus c l i m a s , t e m p e r a m e n t o s , f r u t o s , c o m e r c i o s 
y pob lac iones , t a n a u m e n t a d a s desde q u e la d e s c u b r i e r o n 
y p o b l a r o n J u a n y S e b a s t i á n C a b o t , p a d r e é hi jo . , c o n l a 
is la d e T e r r a n o v a y t i e r r a s de l L a b r a d o r , e l a ñ o de 149^, 
V s S P i r a t e r í a s -en l a A m é r i c a E s p a ñ o l a 
que c u a n i k ) la i n v a d i e r o n l o s ingleses e l r e f e r ido a ñ o d e 1756 
se L i u r a e r a b a n 3 0 . 0 0 0 h o m b r e s d o l a i l a c i ó n francesa. T a l 
suceso c u p o i :n ol p e r í o d o de l o s t r es a ñ o s , y n o cabe en 
los t é r m i n o s de n u e s t r a c o r t a e x p l i c a c i ó n , n i p a r t e e que 
puede c ;d ier en la a d m i r a c i ó n de ios f u t u r o s s ig los . 
A Ñ O D E 1 ^ 5 9 . — F a l l e c i ó e l s e ñ o r D . F e r n a n d o V I e l 
d í a 10 de a g o s t o en e l l u g a r d e V i l l a v i c i o s a (de O d ó n , p r o -
v i n c i a de M a d r i d ) ; y r e c a y e r o n los derechos de l a s u c e s i ó n 
de l a m o n a r q u í a c u e l s e ñ o r D . Car los , R e y de las D o s SI-
c i l ias (que D i o s g u a r d e y p r o s p e r e ) , á q u i e n i n m e d i a t a m e n -
t e se l e e n v i ó una escuadra de 25 n av io s de g u e r r a , pa ra su 
deseado feliz t r a s p o r t e y e l de su R e a l f a m i l i a , en l a c u a l 
se v e r i f i c ó su v i a j e c o n estas c o n d i c i o n e s e l d í a 17 d e o c t u -
b r e á B a r c e l o n a , y e l 9 de d i c i e m b r e á M a d r i d y a l p a l a c i o 
d o B u e n R e t i r o , 
A Ñ O DE 1 7 6 1 . — C o n t i n u a b a en t re la F r a n c i a y l a I n g l a -
t e r r a l a g u e r r a q u e queda n o t a d a en e l de i75f>, e n q u e n o 
q u i s o t o m a r p a r t e el s e ñ o r I > . F e r n a n d o c o n a l g u n a d e las 
<.ios po t enc i a s , a u n i . las ins tanc ias q u e l e l i i d e r o n p a r a e l lo 
sus M i n i s t r o s representan tes , p o r las razones q u e l l e v a m o s 
expresadas en c í Comento de ¿ a A m é r i c a M e r i d i o n a l . á la 
p a r t i d a de l n ú m e r o d e este a ñ o . R e p i t i é r o n l a s c o n S. M . 
c o m o c o n su an tecesor ; p e r o c o n t a n d i i / e ç s o s m o d o s , q u e 
ía d e l i n g l é s f u é u n a p r o v o c a c i ó n , q u e n o r e q u e r í a o t r a 
respues ta q u e l a d e c l a r a c i ó n p o r la de l a F r a n c i a ; c o m o l o 
h izo n o t o r i o a l p ú b l i c o l a Gaceta de 15 de d i c i e m b r e de l 
m i s m o a ñ o de 1761. 
A Ñ O DE 1 7 6 2 , — O b l a r o n las ope rac iones d e l a g u e r r a 
en l a E u r o p a y en l a A m é r i c a , y de p a r t e de n u e s t r a C o r t e 
•56 d i e r o n las m á s o p o r t u n a s y p r o n t a s p r o v i d e n c i a s , p a r a 
las p r e c a u c i o n e s y p r e v e n c i o n e s de las plazas y p u e r t o s d e 
ias í n d i a s . L a d e l a H a b a n a en la is la d e C u b a , e r a la ú n i c a 
que se h a b í a m a n t e n i d o e x e n t a de las d e m á s en l a s o c c i -
Coniemo g . - ^ ' - d J i t a e h i s t ó r i c o . j S ^ 
( lenl . 'dwi , j j o r la. b a n d í i àCí N^'- ' te, de las invas iones y l i o s t i -
l i dndcs de las naciones ex t r an j e r a? , cu e l c o n c e p t o de q u e 
era i n e x p u g n a b l e , y l a í l a v ^ i l i t o d a s las i nd i a s ; n o m b r e 
t [ i " . ; la i m p u s o su c o n s t r u c t o r ei f amoso i n g e n i e m Juan Llau-
t i s t a A n t o n e l l i en e l t i e m p o d e l •señor F e l i p e 11, qu ien 1c 
e n v i ó á este fin, y el de f o r t i f i c a r las d e m a j n h i ^ a ç de )a 
A m é r i c a S e p t e n t r i o n a l . E n esta s n p o - i d ó n es tuvo en t i c l o s 
e x t r a n j e r o s , y a u n e n t r e l o s m i s m o s e s p a ñ o l e s ha^ta e l 
a ñ o d e 15S6; q u e en l a J u n t a genera l de m e d i o s de los 35 
M i n i s t r o s , q u e d i s c u r r i ó e l m i s m o M o n a r c a y pu*o en p r á c -
t i c a ;iu h i j o e l s e ñ o r F e i i p e 111 ( y c o n t i n u a r o n el s e ñ o r F e -
ü p e I V y su . s e ñ o r a R e i n a m a d r e D . a M a r i a n a de A u s t r i a , 
G o b e r n a d o r a de la M o n a r q u í a en l a m e n o r edad de su l i i j o 
e l s e ñ o r Ca r lo s I I J , en la pasada d e l Pres idente de C a s t i l l a 
C o u d & de V j l l a u m b r o = a , se h i zo p resen te el rtesciigafio del 
e r r o r que se t e n í a c o n c e p t u a d o de q u e la H a b a n a , sir tirio 
la l l a v e de t o d a s las i n d i a s , era i n e x p u g n a b l e ; pues e-sro se-
r í a m ien t r a s l o s e x t r a n j e r o s n o e x a m i n a s e n nues t ros puer-
t o s de I n d i a s . » ' ¡ A u n q u e p a r a en tonces c i t a b a b i e n fo r t i f i c a -
d o , pa ra e l p r e s e n t e n r a y a n • ¡ e s p a d o : n o r q u e t e n í a u n ¡ j a d r a s -
t r o á t i r o d; ' p i s t o l a de ia Fue rza v i e j a , de c u y a eminenc ia 
se d e s c u b i í a u has ta l o s pies d e la. gen t e que cs i - iba d e n t r o 
de o l l a , rio d o n d e sin r e c i b i r d a ñ o de nues t ra a r t i l l e r í a y 
n i o s q u e t e r í a , nos d e s a l o j a r í a n , y q u e a q u e l p a d r a s t r o p re -
d o m i n a b a sob re t o d o s los cas t i l l o s y sob re l a c i u d a d ; 
q u e d e este p a d r a s t r o d i s t a b a una p l a y a , que la l l a m a b a n 
B u c a r a n a o , a ú n n o dos leguas , en que h a b í a u n ¡ l o c o de' 
m o n t e , cosa d e t r es cuar to - , d e l egua , y e ra m u y fáci l l a 
m a r c h a , y q u e á m u y poc? cos ta se p o d í a f o r t i f i c a r este pa-
d r a s t r o y q u e d a r í a el p u c i t o i n c f i i q u i s t a b l e . » 
E n t a a n t i g u a a d v e r t e n c i a consta de l t r a t a d o i m p r e s o de 
L O S I N ' J L R - E í J E á D E L A M ü N A T Í Q U Í A Y D E S U S C Q M E K C I O S 
E N L A E U R O P A Y E K L A A J I É U I C A , d e l c u a l parece q u e s ó l o 
ye/O P h - c t f T i a s en l a A m e r i c a E s p a ñ o l a 
se t i r a r o n loa c o r r e - p r j n d i e n t e s al niSmero ele l o s i n d i v i d u o s 
que c o m p o n í a n a q u e l l a j u n t a , pues en t a n t o * a ñ o s y en b m t a s 
d i l i g e n c i a s c o m o l u c i m o s e n E s p a ñ a y en I n d i a s n o l i e m o s 
v i s t o o t r o e j empla r , y de este, con la o c a s i ó n d e es ta r ejer-
c i e n d o en esta c i ' - r e e l o f i c i o de D i p u t a d o g e n e r a l d e l P e r ú , 
r e p t e sen tamos a l s e ñ o r L ) . 1-" c l i pe V la p r á c t i c a sus p re -
decesores en Uw j i i n l a i do a r b i t r i o s y m e d i o s q u e t u v i e r o n 
p a r a n e g o c i o s e x t i a o r d i n a r i o s y d e intereses de l a M o n a r -
q u í a d e E s p a ñ a en las I n d i a s , y ú l t i m a m e n t e e l s e ñ o l -
e a r l o s Í I e l a ñ o de 1689, en la p o s a i i a del M a r q u é s d e l o s 
V é l e z , g e n t i l h o m b r e de su Rea l C á m a r a , . M i n i s t r o d e l C o n -
sejo de E s t a d o y Pres iden te de l d e Ind ia - i ; cem c u y o s e j e m -
plares se s i rvW S . M . m a n d a r f o r m a i e[ ano d e 1726 e n la 
S e c r e t a r i a del R e a l d e í p a c l i ü l a Jun ta p a r t i c u l a r ( q u e ref ie-
r e n u e s t r a R E L A C U S N D E M É R I T O S ) , p res id i r l a d e l M i n i s t r o 
D , J o s é P a t i ñ o y c o m p u e s t a de los c inco q u t f u i m o s n o m i n a -
d o s p a r a el la , c o n el m i s m o c a r á c t e r q u e los c u a t r o d e los 
d o s Conse jos de C a í t i i l a y de Ind i a s . T r a t ó s e e n e l l a d e la 
g u e r r a d e l o s ingleses t a e l m i s m o a ñ o d e f / 2 6 ; d e habe r se 
a c t u a d o las ó r d e n e s de represa l ias en las F a c t o r í a s d e l o s 
p u e r t o s d e l u d i a s , y del h a l l a z g o en la d e la H a b a n a , e n el 
c u a r t o de l p r i n c i p a l f a c t o r D . A n t o n i o W e n d e u , de un 
p l a n o d e su p u e r t o , b a h í a , a s t i l l e ro s y fo r t i f i c ac iones , y de 
sus i n m e d i a c i o n e s en e l c i r c u i t o de c u a t r o l eguas , q u e re-
m i t i ó e l G o b e r n a d o ] ' á S. M , y e! M i n i s t r o c o m u n i c ó á l a 
J u n t a . C o n esta o c a s i ó n h i c i m o s presen te l a p r e v e n c i ó n y 
a d v e r t e n c i a e x p r e s a d a en l a Jun ta de l a ñ o d e 1586, y en 
esta i n l e l i g e n c i a ; e a c o r d ó env ia r i n g e n i e r o s p r á c t i c o s q u e 
h ic iesen a q u e l l o s reparos y o t r a s cua l e squ ie ra q u e se Ies 
ofreciese á l a m o d e r n a , l o c u a l se e j e c u l ó a s í , y a l V i r r e y 
de N u e v a E s p a ñ a se le o r d e n ó q u e a n u a l m e n t e r e m i t i e s e 
d iez m i l pesos d e las cajas de M e x i c o á las de l a H a b a n a á la 
d i s p o s i c i ó n de sus G o b e r n a d o r e s , p a r a cos tear l o s g a s t o s de 
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estas obras, ¡o cua l pa rece que a s í su m a n d ó y e j e c u t ó ; p e r o 
c u otra1, de [ r í e n o s ¡ m p o r Lancia y eonsecuc i i c iu , de j a n d t i 
sque l l as m á s precisa;, en e l m i s m o estado que t u v i e r o n desde 
su p r i m i t i v a e r e c c i ó n . 
C o n este c o n o c i m i e n t o , é i m p u e s t o s é i n s t r u i d o s los i n 
gleses e n el [arg-o t i e m p o d e l a p r á c t i c n de lar, condic iones 
t l t i t i a t a J o d e U t r e c h , d e la F a c i l i d a d de los c a m i n o s y d e 
l o s defectos d e las For t i f icac iones , c o m o se h a b í a v i s t o y re-
c o n o c i d o de su p r e v e n i d o y a p r e h e n d i d o p l a n o ; l uego 
q u e S. M . se d e c l a r ó p o r e l p a r t i d o de la F r a n c i a , p u s i e r o n 
e n p r a c t i c a su p r e m e d i t u d a p r o y e c t o sob re a q u e l l i i p l aza , 
c o m o l o h i z o v i s i b l e la p r o n t i t u d con que se a p r e s t a r o n e l 
a r m a m e n t o d e t r e i n t a n a v i o s y FragEitas de guerra, á la c o n -
d u c t a de l A l m i r a n t e J o r g e P o c o k , y el t r a s p o r t e d e c a t o r c e 
m i l h o m b i e s d e t r o p a s á IJ . d e l L o r d Conde d e A l b e m a r l e . 
C o n esas fuerzas y l a d i r e c c i ó n de l o s p r á c t i c o s que l l eva-
b a n , h i c i e r o n e l d e s e m b a r c o e l d í a 6 de j u n i o , t o m a r o n d 
c a m i n o y f o r m a r o n l o s a taques p o r los m i s m o s parajes q u e 
q u e d a n expresados , y s i g u i e r o n las ope rac iones hasta e l 
d i a 13 de a g o s t o que c a p i t u l ó y se r i n d i ó ; cie c u y o suceso 
y sus pa r t i cu l a r e s c i r cuns tanc ias p a r t i c i p a r o n l a n o t i c i a c o n 
d ia r i a s r e l ac iones de l o s hechos a m b o s jeFes de m a r y t i e r r r a , 
e n car tas de 2 0 y 23 de a g o s t o , p u b l i c a d a s y es tampadas 
en L o n d r e s e l d í a 5 de o c t u b r e de este m i s m o a ñ o . D e e l l o 
h i c i m o s r e s u m e n e n n u e s t r a D E S C K i - f c i ó . N D E LOS T I E M -
i ' O S D E E S P A Ñ A en e l s i g l o p resen te , que refiere nues t r a 
RF,r,ACTijM D E M É R I T O S , c o n l a o c a s i ó n de estarse acabando 
y c o n c l u y e n d o e l c o n c i e r t o d e la paz e n t r e las t r e s po tenc ias 
en e i C o n g r e s o de V e r s a l l e s , b a j o d e l p r e l i m i n a r de que 
t o d a s las cosas se h a b i a i í de r e p o n e r en e l es tado q u e t e -
r í a n antes de l a d e c l a r a c i ó n y r o m p i m i e n t o de l a ú o antece-
d e n t e , y c o n c l u i d o é s t e , s ó l o se t r a t a b a e l p u n t o de p o -
ne r sob re un p i e i g u a l m e n t e v e n t a j o s o los c o m e r c i o s de 
3 ^ 2 P i r u S e r í a s eu i a A m í r i c a E s p a ñ o l a 
l o * v ^ . J i i i l c i ilü las i r e s c u i i u s d-? M a d r i d . Y e r s . i l l e i y 
L o n d r e s . 
A Ñ O D E 1763 .—Se v e r i f i c ó l a c o n d i c i ó n del p r e l i m i n a r 
d e i í r a l í i d d de V e r s a l l e s y la de l m u í n c cang'e d e l a s p lazas 
q u e se h a b l a n t o m a d o <M:V-, po ten i - ips n o i r á s d u r . m ^ I a 
g u e r r a ; 1:11 que la F r a n c i a v o l v i ó la :sto de M e n o r c a y su 
f amoso p u e r t o M a l i ó o , qui . h a b í a t o n i a d o á l o s inglcsr-s e n 
e l M e d i t c r i - á u e o p o r las d e la M a r t i n i c a y la G u a d a l u p e e n 
el a r c h i p i é k g ' o de las A n t i l l a s , que n o e r a n equiv.- i leules 
[ l o r la o t r a , eu l a m a y o r ta i ta q u e le:. I i . i r i ' . i para h s esca-
las d e au n a v e g a c i ó n i:n esc m a r y c r á n í i t o m u y o p o n u n o 
( J a r a el c o m e r c i o de L e v a n t e , c o m o l o e x p r e s ó ¡ a u n c u a n d o 
no l a t e n í a n ) M r , C h a r r e t . con e l q u i n t o r a m o de 5;; . i c g o -
c i a c i ó n , t u e l t r a t a d o d e I . u ' ; i x m - i E i t s D E I N C L A I I Í L U Í A 
M A L D N T F N í i l D O S . c o n la d e c l a r a c i ó n de L i p r imera . ÍJLIC-
r r a de l p r i n c i p i o de l ú r ' . o . R s p a ñ a , p o r 'AI p a r t e , v o l v i ó i 
los p o r t u g u e s e s (asociados c o n l o s ingleses) la c o l o n i a de l 
S a c r a m e n t o en e l R í o de la P la ta , s in r e t r i b u c i ó n d e a l g ú n 
e q u i v a l e n t e ( c o m o e ra j u = t o l ; h a b i e n d o ¡¡ido su d e v o l u c i ó n 
u n a de ias e n o r m e s c o m l í r i o n e s de l t r a t a d o d e ( J t r e e l i 
d e 7714, d e s p u é s de t r e i n t a y c u a t r o a l ius que se h a b í a n 
i n t r o d u c i d o en e l l a f r a u d u l e n t a m e n t e y se les h a b í a desa lo-
j a d o j u s t a m e n t e c o n l a fuerza de las a rmas e l d e 1680; 
s i endo antes y d e s p u é s d e t a n t o p e r j u i c i o á los in te reses 
de la M o n a r q u í a de h ispana en l a A m é r i c a M e r i d i o n a l put-
e i m i s m o R í o y p r o v i n c i a s de B u e n o s A i r e s , T u c u m á n y 
P a r a g u a y , c o m o es c o n s t a n t e g e n e r a l m e n t e y lo t i e n e n con-
fesado lo.-, m i s m o s ingleses en el e n u n c i a d o t r a t a d o de 
C h a r r e t , y i n t i m a m e n t e e l A l m i r a n t e A t i s o n y e l D r . W a l -
ter , en e l c a p í t u l o 9 ." del l i b r o i . 1 ' de la H I S T O R I A D E S U 
V I A J E a l T ü K N O n r x M U N D O ; p o n d e r a n d o l a i n f i d e l i d a d d e 
l o s p o r t u g u e s e s en su t r a t o y e l v i c i o y abuso de las c o n t i -
nuas i n t r o d u c c i o n e s de sus c o n t i a b a i i d o s p o r a q u e l l a v í a . 
Comento g e o g r é i l e o é h i s t ó r i c o 
C'T|[ l . u i i i reparables ri .-if. os y p c i j u i c i o - j J c los conicrc ios d i -
los i.-spfiñolc-".. 
C u m p l i d o , c o n estns d e v c i l u c i o i i t s p-n- amb; iK p o t e n o h s , 
<J[ a r t i c u l o de l p r e l i m i n a r , y p e r i t i m n ^ i e n d o t o d a v í a en V e r -
•^illc.-í c l Ttiismo C o n g r e s o que i i u c n d í a en p u n t o s de l mih-
n i o t r a t a d o de l a paz , q u e n o eí la l>. ' p u b l i c a d o en E u r o p a 
y m u d i o m e n o s en la A m e r i c a , d o n d e c o r r í a n Jas opera-
ciones de ia g u e r r a c o m o de-de e l de l r o m p i m i e n t o ; a l 
darse p o r c u m p l i d o y a cabado , a d u j ó s e que l a i n v a s i ó n y 
t o m a de l a p laza y p u e r t o d e I.1. l ' l . ' ibau; i p o r los ingleses 
h a b í a . ¡ ido p o s t e r i o r a c a e c i m i e n t o o c u r r i d o d e s p u é s de k 
c v a c m c i ó n de! a r t í c u l o , t ' u l u l a d o s cu e - t o , p i d i e r o n que se 
i e i d i t s t p o r su r e s t i t u c i ó n , c o m o e q u i v a l e n t e , Ias F l u r i i l a s 
M e r i d i o n a l y S e p t e n t r i o n a l ,¡ l , i b a n d i i de l N o r t e c o n todas 
-.nr. adherencias , y p o r a d c í i l a a d y a c e n t e l a l i b e r t a d de l 
co i t i : y saca de p a l o de t i n t a cu l o s m o n t e s que d e m o r a n 
p o r l a en t r ada de l G o l f o de H o n d u r a s á l a b a n d a de l Sur 
de l a p r o v i n c i a d e Y u c a t á n . T o d o se les c o n c e d i ó c o m o 3o 
p i d i e r o n , y en esta c o n f o r m i d a d ne p r a c t i c ó el a ñ o s igu ien te 
l . i r e s t i t u c i ó n de l a H a b a n a y la en t r ega de las dos F l o r i -
das y c o r t e de l p a l o de t i n t a , c u y . i e i i o m i í s i m a d i fe renc ia 
e i . t a n { ¡ r a n d e , q u e nr> cabe e n l o i t é i a n i n o s de la e x p l i c a 
c i ó i i ; p o r q u e en é s t a s ó l o p e r d i ó u n a p laza y u u p u c i t o 
descu idados de l o s r e p a r o s que n ere sit aban, en )t i e r rada 
a p r e n s i ó n de q u e e ran i n e x p u g n a b l e s , y s ó l o l o f ue ron 
m i e n t r a s l o s ingleses n o e x a m i n a r o n e l e n g a ñ o y adqu i r i e -
r o n e l c o n o c i m i e n t o p a r a p r a c t i c a r sus des ignios , c o m o se 
v i ó d e s p u é s , y l o p r e v i n i e r o n l a J u n t a de los t r e i n t a y c inco 
el a ñ o de 1586 y l a d e los seis e l de 1728. A u n q u e fuese 
as í , l a m a y o r p é r d i d a f u é l a de la r e p u t a c i ó n de i n c o n q u i s -
t ab l e q u e h a b í a m a n t e n i d o haf. t . i en tonces , y d e j ó d e ser lo 
p o r la o m i s i ó n y d e s c u i d o d e l o s r epa ros q u e se a d v i r t i e -
r o n antes, y se d e b í a n haber a c t u a d o p a r a q u e l o fuese. 
j t j ^ . P i r a t i r í a s cr. ía A m í r k a E s p a ñ o l a 
P e r o d t o m a r los i n g l t ü e s á í a H a b a n a n o fué p o r con-
H ' . r islar t o d a la i sL i de Cuba , que cons t a ¿ r : 225 l eguas d e 
l o n g i t u d Leste: Oes te y 4 5 de l a t i t u d p o r l o m á s a n c h o 
y 14 p o r l o rail- CsUer l i o ; y ¿JUL- s iendo ta ¡ n a y o r J e t o J a > 
las d e B a r l o v e n t o , es l a m á s p o b l a d a . T i e n e p o r l a ban fia 
de] S u r las dos p r i n c i p a l e s c iudades de Sa n t i a go (que es la 
cap i t a l ) y de la T r i m d a d , y ' j t r a j v i l l as y lugares d e n u m e -
rosos v e c i n d a r i o s , haciencUis y estancias q a e l a h a c e n c u l -
t i v a d a y f é r t i l d e l n - i abundan te s y s ingu la res frutos de MJ.I 
t e r r i t o r i o s , p a r a su c o m e r c i o p o r [qf-. pue r to s . T a m p o c o era 
ú n i c o e l de la H a b a n a , p o r q u e en 1?. m i s m a b a n d a d e l N o r -
te, J O leguas á Oeste antes de liegav á é l , e s t á el de B a h í a 
H o n d a , g r a n d e , capaz de c u a l q u i e r a a rmada , c o n b u e n a en-
t r n d a , fondo s e g u r o y l i m p i o , m u y d i s t i n g u i d o , n o s ó l o de 
los ingleses, s ino d o h n é x t e j u j e r o s t i c las d e m á s nac iones , 
p o r las c i r cuns tanc ias de ser des ie r to d e l o s e s p a ñ o l e s , y e! 
m a s f r e c u e n t a d o de los t r a t a n t e s de t o d a s las c o l o n i a s . A 
d i s t anc i a de 20 leguas , a l Es t e de! de ia H a b a n a , e! de M a -
tanzas , q u e t i ene l a m i s m a e x t e n s i ó n , y a n t i g u a m e n t e fué 
la escala de F l o t a s , Galeones y R e g i s t r o s p a r t i c u l a r e s , p w 
la ven ta josa s i t u a c i ó n de estar f r en te d e í a b o c a d e la C a n a l 
de B a h a m a , y m e n o s d i s t a n t e , n o m á s q u e 30 l eguas , has-
t a d a ñ o de 162^, q u e el Corsar io h o l a n d a s P e d r o ] I c í n , le 
s o r p r e n d i ó de r e p e n t e y c o g i ó descu idada l a i l o t a de N u e -
va E s p a ñ a , d e l c a r g o de D . L o p e de H o z e s , y desde e n t o n -
ces se a b a n d o n o , c a s t i g a n d o 03 e l p u e r t o el d e s c u i d o c o n 
q u e n a v e g a b a n e n aque l los t i e m p o s la.s F l o t a s y l o s Ga leo -
nes en aqvwl los mares . A s i se f u é d e s p o b l a n d o , p a s á n d o s e 
su v e c i n d a r i o a l de la H a b a n a y quedando a q u e l r e d u c i d o 
á u n c o r t o p u e b l o d e pescadores y l a b r a d o r e s , q u e v i v e n 
del p o b r e e j e rc i c io de Ik -var pescado y l e ñ a a l de U H a b a -
na . P o r la banda de l S u r e l de l a c i u d a d de S a n t i a g o , q u e 
es l a c a p i t a l de l a is la y cabeza de l o b i s p a d o : e l d e l a T r i n i -
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d a d : c l de l P r í n c i p e ( 1 ) : e l del B a y a m o : e l de l a Ca l e t a de 
Perdices , y o t r o s m e ó o s p o b l a d o s , y frcei ientados s o l a m e n -
te de los t r a t a n t e s de las COIOHIMÍ, c o m o e l de G u a n t á n a -
m o j d o n d e e l A l m i r a n t e W e r n ó n r e c o r r i ó y a p r e s t ó l a es-
cuadra de l o s seis n a v i o s , c o n q u e s o r p r e n d i ó á Por t ó b e l o 
el a ñ o de 1739, y , p o r fin, e l d e m á s venta josas c i r cuns -
tancias que t o d o s es e l d e l a B a h í a de X a y . i a , 30 leguas 
d i s t an te del d e l a H a b a n a , p o r t i e r r a , que t i ene l a e n t r a d a 
t a n es t recha q u e n o d a m á s l u g a r que pa ra u n solo n a v i o , 
de c u a l q u i e r p o r t e q u e sea, de g u e r r a ó de t r a t o , y a d e n t r o 
bo j en c inco leguas , d e f o n d o l i m p i o y seguro , pa ra m á s d e 
m i l , c o n las o t r a s n o t a b l e s p r o p i e d a d e s de r í o s y p l ayas á 
las c a í d a s de l o s m o n t e s , á p r o p ó s i t o p a r a arsenal y as t i l le-
ros , de f á b r i c a s d e t o d o g é n e r o d e cons t rucc iones . P o r es-
tas s ingu la r idades , exp resadas m á s i n d i v i d u a l m e n t e en nues-
t r a D E S C R I P C I Ó N D E L O S T I E M P O S D E E S I ' A K A , l a m a n d ó 
f o r t i f i c a r el s e ñ o r T J . F e l i p e V , c i a ñ o d e 1727, y edif icar en 
el la el fuer te que def iende y g u a r d a l a en t rada , p r o v e í d o 
m e n s u a l m e n t e de u n d e s t a c a m e n t o d e la g u a r n i c i ó n de la 
H a b a n a . 
A u n q u e t o d o se hub i e se c o m p r e n d i d o en la p e r d i d a d e 
esta c iudad y su p u e r t o , de n i n g u n a suer te p o d í a ser e q u i -
v a l e n t e p o r las dos F l o r i d a s , n i a u n so l amen te p o r l a M e r i -
d i o n a l y c a s t i l i o de S a n A g u s t í n , conf inan tes p o r e l N o r t e 
c o n l a C a r o l i n a , q u e s i e m p r e r e s i s t i e ron los a taques de los 
na tura les y de los e x t r a n ¡ e r o s , y p a r t i c u l a r m e n t e de los i n -
gleses de l a m i s m a C a r o l i n a y d e S a n Jo rge , con fabu lados 
c o n e l los l o s i n d i o s d e sus c o l o n i a s y de las m o n t a ñ a s de 
t i e r r a a d e n t r o ; c o n c u y a s n u m e r o s a s fuerzas y co r r e spon-
dientes m u n i c i o n e s d e g u e r r a y b o c a le a t a c a r o n e l a ñ o 
(.1) E l del P r i n c i p e 6 d i N u e v i U s esUl á ¡a baada J e ! Nor le . 
396 P i r a t e r í a s en l a A m é r i c a F . i f a i i c h 
c e 1 7 0 Ó , é l i i z o t a n vigorosa , dc fc s iw su G o b e r n a d o r e l sar-
yenl-o g e n e r a l ce h - i t a l l a D . J o s é de Z ú ñ i g a y de la Ce rda , 
q u e Ies o b l i g ó á l e v a n t a r el s i r i o y des is t i r de la empresa , 
d e s b a r a t a d o y deshecho con p é r d i d a de l a m a y o r p a r t e d e 
su g e n t e . Ü i s e ñ o r D . J ' e l ip i : V v.n p r e m i o de la a c c i ó n 1c 
e n v i ó e l g r a d o de T e n i e n t e g e n e r a l y los t í t u l o s de G o b e r -
n a d o r y C a p i t á n generad de la pb t za y p r o v i n c i a d e Car fa -
yena , en la vacan t e de l maes t r e d e c a m p o Genera l D . J u a n 
D í a z P i m i e n t a (en a q u e l t i e m p o en que n o era v i r r e i n a t o e l 
N u e v o R e i n o de G r a n a d a ) ; e l eua l D . J o s é de Z ú ñ i g a n o s 
h i z o e l a ñ o de 1708 l a c i iu f i anxa d e m a n i r é star n o s e l d i a r i o 
de l a f u n c i ó n . D e s d e en tonces se h i z o respe tab le a q u e l cas-
t i l l o á l a ¡ n t e n c H Í n y a m b i c i ó n d i : ¡ o s v e d n . t ; c o n a d i i í e s , e n 
e l deseo de e x t e n d e r su C a r o l i n a M e r i d i o n a l p o r esta, p a r t e 
m á s i n f e r i o r de las d o s p r o v i n c i a s , has ta el río de A p a l a c h e , 
q u e c o n f i n a y d i v i d e l a M e r i d i o n a l de l a S e p t e n t r i o n a l ; ; ' s in 
c o s t o a l g u n o de l a R e a l H a c i e n d a pa ra su m a n u t e n c i ó n , p o r 
ser p e n s i ó n s i tuada en e l o b i s p a d o de la P u e b l a d e l o s A n -
geles, y su s i t u a c i ó n y ex i s t enc i a p r o p u g n á c u l o , n o s ó l o d e 
l a o t r a s ino d e l a r e g i ó n de l "Nuevo M e x i c o , q u e t i e n e p o r 
c o n f í n . 
A Ñ O DE 1 7 6 5 . — C u m p l i d a en el an teceden te d e 1764 
l a r e s t i t u c i ó n de l a p l aza y p u e r t o d e S a n C r i s t o b a l d e l a 
H a b a n a p o r e l cange de las d o s F l o r i d a s , y la c o n c e s i ó n d e l 
c o r t e d e l p a l o de t i n t a de la p r o v i n c i a de C a m p e c h e , h i c i e -
r o n v e r l o s ingleses e l descu ido , con f i anza y p o l í t i c a d e l o s 
e s p a ñ o l e s en n o haber pues to el m á s l eve e m b a r a z o á l a 
n a v e g a c i ó n de las d e m á s naciones ex t r an je ra s d e las co lo -
nias e n t a n t o s a ñ o s de d e s c u b r i m i e n t o y p o s e s i ó n , c o m o l o 
h a n p r a c t i c a d o i n m e d i a t a m e n t e en los pasajes q u e s o n p r e -
cisos p a r a las de r ro t a s de l o s v ia jes de a m b a s A m é r i c a s á 
l a E u r o p a . 
L u e g o que se les h i z o l a en t rega , d i e r o n á conoce r a l p ú -
Cc-mento gtogrSfif; ¿ hist i n . 
h l i c n que ^ q u e d a n h:\c.cr á r b i t i ' o s y absu lu fos d u e ñ o s ge-
n e r a l m e a t e de las t iavegac ione= cU- l o s p u e r t o s de unos y 
i . t rü= Re inos y de sus precisas t a c l l a s a l de [.i R a b a n a , a s í 
en I r . ' i t i e m p o s de l a paz c o m o en V * de l a g u e i r a . pues á 
ios p r i n c i p i o s cío este arto l o h i c i e r o n cons t a r en d c a p í t u l o 
de L o n d r e s de 21 de d i c i e m b r e del antecedente , i n se r to en 
Is. G A C E T A D E H O L A N D A , que t r a s u n t ó l a de M a d r i d en 15 
do ene ro del p re sen te de q u e Uablamo.-i, en q u e d i j e r o n ; 
i Q u c i b a » á p o n e r u n a pcc jv ic i ía e ^ c m d t ; . ck navios de gue-
r r a , q u e ci'Uí,Li.~e e n t r e e l C a b o de l a F l o r i d a y h p u n t a o c -
c i d e n t a l d e la is la de C u b a (que q u i e r e decir el C u b o de S a n 
A n t o n i o ) , para defensa y s e g u r i d a d de la N a c i ó n inglesa en 
e l G o l f o de M é x i c o . » L o c u a l de n i n g u n a suerte es necesa-
r i ú , pa r a l a s e g u n d a d y defensa que supone de su navega-
c i ó n en e l g o l f o d e M e x i c o , c o m o l o t iene e i e c u t o r t a d o l a 
t ^ p e r i e n c i a de t a n t o s a ñ o s , en que ha s ido p r o p i e d a d y d o -
m i n a c i ó n de E s p a ñ a , s in h a c e r e l m á s l e v e e m b a r a z o a l pa -
caje de las d e m á s naciones . A l c o n t r a r i o , es u n p r e t e x t o 
p a r a i m p e d i r y h a c e r p e r j u i c i o ¿ las de los e s p a ñ o l e s y sus 
c o m e r c i o ? de l o s pnerl-os d e ¡a N u e v a E s p a ñ a , V e r a c n u . 
C a m p e c h e y S o n d a de la T o r l u g u i l l a (que es el cabo de l a 
F l o r i d a ) y de l o s de T i e r r a - F i r m e , H o n d u r a s y d e m á s de 
B a r l o v e n t o , p o r l a e n t r a d a d e las 4 0 leguas que m e d i a n 
t a t r e los dos C a b o s , e l o r i e n t a l de C o t o c h e , de la p r o v i n -
e i a de Y u c a t á n , y el o c c i d e n t a l de S a n A n t o n i o de l a is la 
• \ t C u b a , para f a c i l i t a r las h o s t i l i d a d e s en los t i e m p i n d e l a 
g u e r r a , y los d a n o s y p e r j u i c i o s en los de la paz . 
A s í lo c o n f i r m ó d e s p u é s e l c a p í t u l o de L o n d r e s d e 4 de 
o c t u b r e de este m i s m o a ñ o en la G A C E T A D E H O L A N D A , 
q u e t a m b i é n t r a - u m t ó la d e M a d r i d d e l m a r t e s 20 d e l mis-
m o , en que d i j e r o n : < Q u e e l f r i n c i p e de M a ^ c r a n o , E m b a -
lador de F s p a ñ u . h a b í a c o n f e r i d o a q u e l l o s d í a s c o n e l M i -
n i s t e r i o , sobre e l r e g l a m e n t o de i o s l í m i t e s e n t r e Jas'dos 
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Nac i r j i i e s , p a r a sus r e spec t i vos c o m e r c i o s en e l G o l f o d e 
M e x i c o J Y d e s p u é s a ñ a d i ñ c u el la m i s m a : « Q u e en A C o n -
sfcjo de E s t a d o se h a b í a r e sue l to n í a » t e n e r u n a escuadra d e 
n a v i o s de gut:!Ta en d i | u t : l g o l f o ; a s í p a r a p r o t e g e r c o m e r -
c i o d e l o s vasa l los de l ü e y , c o m o p a r a c u i d a r d e sus nuevas 
adqu i i - i c iones en aqu'. l 'as c o m a r c a s s Ta l e s exp re s iones y 
p r o v i d e n c i a s n o s o f recen la o c a s i ó n t i e t r ae r á la m e m o r i a 
e l o r d e n de l o s t i e u i p i x en q u e han hecho las a d q u i s i c i o -
nes d e que h a n c o m p u e s t o e l v a s t o d o m i n i o q u i : p o s e e n 
en la A m é r i c a S e p t e n t r i o n a l , s in neces idad d e p o n e r l a 
p l u m a y l a r e g l a en el p a p e l , n i busca r n o t i c i a s en g e ó g r a -
fos y H u t w s de 'a h i s t o r i a , e x t r a n j e r o s de las d e m á i í n a c i o -
nes, s ú i o en los m á s c e L b a d o s y a p l a u d i d o s d e la suya . 
E l año d e 1688 , c o n o c a s i ó n de l v i o l e n t o i n s u l t o q u e 
h i z o e l A l m i r a n t e Perm, de l a o c u p a c i ó n y u s u r p a c i ó n d e 
l a is la de J a m a i c a á los e s p a ñ o l e s e l de 1655, e n e l t i e m p o 
d e su G o b e r n a d o r del R i ' i n o y P r o t e c t o r O l i v e r i o C r o m w e t , 
y e s tando c o r r i e n t e la c o r r e s p o n d e n c i a y la residencia d e 
l o s r e s p e c t i v o s E m b a j a d o r e s c u ambas cor tes , R i c a r d o B l o -
m e e s c r i b i ó , i m p r i m i ó y a d o r n ó de t á m i n a s c o r o g r d f i c a s l a 
r e l a c i ó n de las t i e r r a i é islas que p o s e í a e l R e y d e T a g U t e r r a 
en esta p a r t e S e p t e n t r i o n a l d e la A m é r i c a . , h a c i e n d o i n d i -
v i d u a l e s desc r ipc iones d e unas y o t r a s y d e sus s i h m c i o n e s , 
c l imas , t e m p e r a m e n t o s , f r u t o s y u t i l i d a d e s d e l c o m e r c i o y 
t r a t o de la N a c i ó n . E m p i e z a p o r esta, i s l a , a u n q u e de a d -
q u i s i c i ó n m á s m o d e r n a , p o r ser l a m á s g r a n d e ; c o n t i n ú a 
p o r este o r d e n g e o g i á f i c o c o n la -le la B a r b a d a y ia de S a n 
C r i s t ó b a l , que al m i s m o t i e m p o , de c o n c i e r t o c o n l o s f r an -
ceses, la p o b l a r o n unos y o t r o s p o r sus d o s e x t r e m i d a d e s 
h a s t a l a m i t a d , c o n iguales d is tancias y l i n d e r o s e l a ñ o 
d e 1625, de d o n d e d e s p u é s l o s e c h a r o n de e l l a l o s ingleses 
e l d e [ ó - 2 9 ; y ú l t i m a m e n t e , s i g u i e n d o A a r c h i p i é l a g o de las 
A n t i l l a s , n o m b r a l a de las Nieves , la A n t i g u a , la de San V i -
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cente, l a D o m i n i c a (d i s t in ta de l a e s p a ñ o l a de S a n t o D o m i n -
go) , la M u « s e r r a te, la A n g u i l a , l a Scg i inda B a n j a d a ó B a r b u -
d a y la de T a b a c o ; y l u c r a del m e d i o c i r c u l o de aque l c o r d ó n , 
e n e l g o l f o , á 500 legua? de l a boca de l cana l de R n h a m a , 
400 de la I s l a E s p a ñ o l a y 3 0 0 de l a T i e n ' a - F i r m e de su Ca-
r o l i n a M e r i d i o n a l , t n u t n r r a las de la B e r m u d a , con este 
n o m b r e p o r e l de su p r i m e r d e s c u b r i d o r y p o b l a d o r J u a n 
B e r m u d e z . P o r , I n , c o n i g u a l i n d i v i d u a l i d a d y p u n t u a l i d a d , 
se ocupa en l a c o s t a de la T i e r r a - F i r m e de esta p r o v i n c i a , 
y á su c o n t i n u a c i ó n d e las t i e r r a s de l N u e v o Gersey , l a 
P e n s i l v â n i a , l a V i r g i n i a , l a M a n í a n J , la N u e v a Y o r k , l a 
N u e v a I n g l a t e r r a , la N u e v a E s c o c i a y la T o u n d l a n d 6 T e -
r ranova , c o n f i n a n t e s c o n la C a n a d d ó -Nueva F r a n c i a , de 
que l l e v a m o s hecha m e n c i ó n e n l a p a r t i d a de l a ñ o de 1756; 
de que t e n e m o s e j e m p l a r d e l a e d i c i ó n d e A m s t e r d a m de l 
a ü o e l u d o de l ó S f t . 
E l a ñ o de 1750 d i ó a l p ú b l i c o L a u r e n c i o H c í i a r d , e n t r e 
o t r a s ob ra s de su i n g e n i o y e r u d i c i ó n , el p r i m e r D I C C I O N A -
R I O GEI' '":RA.>Í_ ' , q u o s a l i ó ¿ h v . en L ó n d r e s , t i a d u j o en 
F r a n c i a M r . V o s g i c n y en E s p a ñ a e l D r . D . J i u n de l a Ser-
na, de q u i e n t a m b i é n l l eva rnos hecha m e n c i ó n en e l í i ñ o 
de 1 7 ; 6 . H a b l a n d o en e l la d e l C a n a d á , c o n v j d e esta p a r t e 
S e p t e n t r i o n a l , d i j o en l a l e t r a F , v e r b o F l o r i d a , que es p a í s 
t a n g r a n d e , q u e se e x t i e n d e desde e l R í o d e Panuco , en l a 
N u e v a E s p a ñ a , á l o l a r g o d e l G o l f o de M e x i c o y de l m a r 
de l N o r t e , has ta r a s i l o s 38 g r a d o s de l a t i t u d , y que cera-
p r e n d e l a L u i s i a n a . la F l o r i d a E s p a ñ o l a , l a N u e v a G e o r g i a , 
y p a r t e d e l a C a r o l i n a , d e s c n b i e i t a p o r J u a n Ponce de L e o u 
en 1512, que la l l a m ó F l o r i d a , r o i i f i l i a n t e a l E s t e c o n su 
Ca ro l i na M e r i d i o r a l ; a l Oes te , p o r d i s t a n c i a de 718 l eguas 
(medidas y demarcadas p m i t a a l í s i m a m e n t e p o r e l f amoso 
p r á c t i c o y p i l o t o e s p a ñ o l N . R i b e r a , en su Cont inente A m e -
r i cano) c o n e l N u e v o MCAÍCO y p r o v i n c i a s adyacen tes a la 
i o o P i r a t e r í a s en l a A m s r k a E s p a ñ o l a 
N u e v a E s p a ñ a ; a l Sur, c o n e l Seno M e x i c a n o , c o s í a s de 
ambas F l o r i d a s y C a n a l d t "Bahama, l i as ta que d e s e m b o c a 
en e l O c é a n o ; y a l N o r t e , s in m á s t é r m i n o l i a r l a a h o r a q u e 
e l d e las m i l leguas , q u e d e s c u b r i ó y r e g i s t r ó e l a d e l a n t a d o 
r e m a n d o de S o t o , cl a ñ o d e 1542, desde la B a h í a d e l Es-
p í r i t u S a n t o has ta e l p u e b l o de C h i e o y a , d o n d e f a l l e c i ó ; 
h a c i e n d o a s í de sus c o l o n i a s del C a n a d á y de las F l o r i d a s 
u n v a s t o c u e r p o u n i d o y un t s t a u o t a n g r a n d e , q u e c o g e 
p u c o m e n o s que t o d a la A m e r i c a S e p t e n t r i o n a l . 
B i e n l o d e m u e s t r a su a p l a u d i d o c o s m ó g r a f o y m i e m b r o 
d e ];i R e g i a S o c i e d a d , H e r m a n M o l s , en su G E N E R A L D E Í -
C M Í ' C I Ó N "nEL M U N D O , y c o l e c c i ó n de 30 m a p a s d e p u n -
i . i m a y o r de todas sus pa r t e s ; en que a! s é p t i m o p o n e i n d i -
v i d u a l m e n t e las que p o s e í a en tonces l a I n g l a t e r r a y a l oc-
t a v o ¡ a s q u e t e n í a l a F r a n c i a , c o m o l o l l e v a m o s e x p r e s a d o de 
a m b a s po tenc ia s y de cada u n a en p a r t i c u l a r . Y ú E ü m a u i e n -
te , c o n m á s i n d i v i d u a l y e s p e c í f i c a d e m o s t r a c i ó n á n u e s t r o 
i n t e n t o , y á la d i fe renc ia d e a q u e l t i e m p o , a l d e l a c o n s t i -
t u c i ó n p resen te , el a c t u a l y ce l eb rado g e ó g r a f o d e la E u -
r o p a , T o b í a s C o n r r a d y , en e l m a p a de l á m i n a a b i e r t a , es-
t a m p a d a é i l u m i n a d a , que p o s t e r i o r m e n t e h a d a d o a l p ú -
b l i c o e l a ñ o de 1768, de las dos r e g i o n e s M e x i c a n a s y F l o -
r idas ; e n que d e m u e s t r a k d i l a t a d a e x t e n s i ó n d e l C a n a d á , 
u n i d o á sus an t iguas c o l o n i a s p o r la banda de l N o r t e , des-
de l a A c a d i a , T e r r a n o v a y T i e r r a s d e l L a b r a d o r , s in t é r -
m i n o d e s c u b i e r t o n i r e c o n o c i d o has ta a h o r a p o r el "Leste, y 
la m i s m a c o n t i g ü e d a d á sus colonias , las dos F l o r i d a s d is -
t i n g u i d a s de los r í o s que p u n t u a l m e n t e s e ñ a l a c o n las d i v i -
s iones d e l a M e r i d i o n a l , c o n f i n a n t e c o n su C a r o l i n a has ta 
e l K i o de A p a l a c l i e y l ago d e su n a c i m i e n t o , en q u e m e d i a 
¡a p e n í n s u l a que c o n las T . n c i y a s f o r m a l a C a n a l de Baha -
m a p o r espacio d e 9 0 leguas , y desde a l l í la S e p t e n t r i o n a l , 
y m á s g r a n d e has ta d N u e v o M e x i c o : en que m e d i a n los, 
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m u c h o s r ins , q u e ba jan <le las aira^ r n o a t a ñ . T ü d e l a S L T I f i -
n í a , p o r l . i b a r d a del N o r t e . 
lJor l a de l S u r y cor tas del O c é a n o s e ñ a l a , que desde l a 
b o r a d e l m e n c i o n a d o n o d e A p a l a c h e c o r i c l a t i e r ra • \%\ 
leguas, has ta e l ci j i if íu c o n ei N u e v o R e i n o de L r r m y p r o -
v inc i a s de la N u e v a V i z c a y a , y en « t e d i l a t ado i r t e m i e J i o 
c! p r e s i d i o d e P a n z a c o l a , ú n i c a for ta lega de g u u r l a y de-
fensa d e l Seno M e x i c a n o , y d e s t i n o de loa d e s t e l l a d o s d e 
m a l a v ida de l a c a p i t a l de M o x i c a 5-de la Pueb la d e [ O Í 
Á n g e l e s ; y en t re los d o s g r a n d e s r í o s de la M o v i l a y de l 
Miss i s s ip i , p o r e spac io de 4 0 leguas, la L u i s í a n a ó Nueva. 
O r l e a n s ; h a c i e n d o vis ibles c o n !as venta jas de ambas a d q u i -
siciones, y esta m a t e m á t i c a d e m o s t r a c i ó n de sus e x t e n i i i v 
nes y confines p o r el N o r t e , p o r el E s t e y p o r e l Sur , un 
b l o q u e o g e o g r á f i c o d e l N u e v o M e x i c o , que ab re o t ras t a n -
tas pue r t a s á l a p o s i b i l i d a d y l a d ' ¡ d a d de U s hos t i l idades 
en el t í c r a | J o de l a g u e r r a , y d e l c o n t i n u o asedio p o r la 
r o i t a y p o r los m o n i e s a l c o m e r c i o de l a N u e v a E s p a ñ a , 
con las ¡ t i l i o d u e e i o n e s J e c o n t r a b a n d o , en l o s de la paz . A s í 
l o ca l i f i ca la d i fe renc ia d e i l u m i n a c i ó n c o n que p o n e é s t e , 
y la de eo^or a m a r i l l o p:'>n que s e ñ a l a el A n t i g - i i o M e x i c o , 
desde los l indes c o n el N u e v o hasta la l í n e a de l a p r o v i n c i a 
de V i . r a y u a í en e l I s t m o d e Panama, que d i v i d e \ \ A m e r i c a 
M e r i d i o n a l de la S e p t e n t r i o n a l ; y de n n a y o t r a p o n e p o r adi -
c i ó n las ¡ j l acas y l o s p u e r t o s de Cac tage i ia , P o r t ó b e l o , la 
H a b a n a y la V e r a - C r u z , q u e a c t u a l m e n t e poseen en ambas 
loa e s p a ñ o l e s . 
N o es menos .s ingular y n o t a b l e l a p u n t u a l i n d i v i d u a l i -
d a d c o n que desc r ibe en n o t a s de i d i o m a l a t i n o las d e r r o -
tas d e sus navegac iones , d e m o r a s y escalas en l o ^ de T i e -
r r a - F i r m e y de N u e v a Kspaf t a , p a r a la c u m i í n de !a H a b a -
na, a los G a l e o n e i , F l o t a : ; y r eg i s t ro s sue l tos , de los e x t r a -
v iados de estas d o s car reras , p a r a la g e n e r a l v u e l t a de unos 
4 0 2 P i r a t e r í a s en h A m í r i o . ' . E s p a ñ c t a 
y o t r o s á E s p a ñ a ; en que desde l u e g o ye ofrece á la c o n s i -
d e r a c i ó n , e l e n t e j o de eaia.í . ' id ic io i ies c o n U e x p r e s i ó n d e 
C h a r r e i , en su t r a t a d o de los i N T K R i i ^ K í M A L F . \ T Ü N D I D O S 
D E I N G L A T E R R A , eo l a d e c l a r a c i ó n de l a p r i m e r a y u c r r a , de l 
p i i n c i p i o d d s ig lo c o n t r a E s p a ñ a , en que d i j o : i Q u e n o i ^ u o -
r a W n l o s e s p a ñ n l e s lu.s esfuerzos s e c r t t o h , que a s i e l lo s ( lo s 
inglesas) c o m o ¡ o s holandeses , h a c í a n en tonces en ¡a c o r t e 
de E s p a ñ a , p a r a q u e n o hub i e se c o n f recuenc ia .F lo ta s y 
C a l c í i n o s y p n d e r i n t r o d u c i r o m m n ) C i r a b u n d a n c i a y faci-
l i dad S i i s c o n t r a b a n d o s en la1; I n d i a s . » C o n f í r m a s e t o d o es to 
en l a p r á c t i c a q u e h a n c s t ab i cc id i ) d e s p u é s de estas n u e v a s 
a d q u i s i c i o n e s , c o n las r epe t idas e x p e d i c i m i c j d e sus anua-
los F l o t a s d e J a m n i c a a l L . A f o d e M e x i c o , c o m o a i o s pue r -
t o s de T i e r r a - F i i m e , s e g ú n se e s t á v i e n d o c u unas y o t r a s 
costas; y q u e lo-, no ta s del m a p a i m son n o t i c i a s n i m e m o -
rias d e l t i e m p o en tiuc estaban, c o r r i e n t e s 1<>S J e s p a c l i o s d e 
ambas negoc iac iones p o r la E s p a ñ a , s ino i n s t r u c c i ó n p a r a 
hacer las de propi .-t c u e n t a ú n i c a m e n t e , y en p e r j u i c i o d e l 
c o m e r c i o e s p a ñ o l c o n l a H u e v a E s p a ñ a ; s in q u e h a y a n .sido 
d e p r o v e c h o a l g u n o parti e v i t a r este g r a v í s i m o d a ñ o , l o s 
m e d i o s d i s c u r r i d o s en e l c o n c i e r t o de la paz d e V o r s a l l e s , 
p a r a p o n e r aobrt ; u n p i e i g u a l m e n t e v e n t a j o s o l o s d e l o s 
s ú b d i t o s de las t r es p u l e n c i a s . M u y lejos d e es'í, h a n con-
t r i b u i d o m á s b i e n á l o c o n t r a r i o , c o m o se ha v i s t o y í e 
e s t á e x p e r i m e n t a n d o a c t u a l m e n t e , con las venta jas d e l l e -
va r lo . - g é n e r o s desde sus fabr icas , l i b r a s de las c o n t r i b u -
ciones d e derechos de e n t r a d a y sal ida en las aduanas , gas-
tos de a lmacena jes y emba rques , y e n c o m i e n d a s á l o s c o n -
s i g n a t a r i o s co r r e spond ien t e s , c o n c u y a s e x e n c i o n e s p u e d e n 
y hacen los e x p e n d i o s y ventas m a s ba ra tas que l o s floti*-
tas y ga lcon i s t a s , c o n m a y o r b r e v e d a d y c o n m á s c i e r t a s 
y seguras gananc ias q u e p o r C á d i z . N o m e n o s d a ñ o y de-
n i m e n t o sufren ü i s de rechos d e S. M . , c o m o l o d i j o e l 
Comento ^ t o p - ã f i r u è h ' n t ñ r l c o 
citfido C h a r r e t en 311 exprc í i c ido discurso de: los i K T E R i S S E S 
D E I K C - L A I E K H A M A X . E N T r . ^ [ i H ) 0 s , y lo h a n verif icado 
los c á l c u l o s di; sus re tornos y sus largas demoras en lo s 
p u e r t O M , con los registros sueltos en los ele T i e r r a F i r m e y 
un los de Nue iM E s p a ñ a , y ú k i m a m a n t e la de ¡a F l o t a d e l 
cargo del M j i q u c i de l i l l í , en el de l a Vera-Crui í ; s i g u i é n -
dose de estos antecedentes l a copiosa abundancia con que 
e s t á n abastecidas de iodas e-.pec:es de gtincros, para itiu-
c h o ' i a ñ o s las prov inc ia s de unos y otros R e i n o s , y las re-
petidas quiebras que se h a n seguido á los comerciantes 
e s p a ñ o l e s en la E u r o p a y en l a A m e r i c a , 
F u é adeaia grac iosa , c o n c e d i d a á los ingleses, l a enor-
m i d a d del cange de las d o s F l o r i d a s p o r la p laza y puerto 
de la Habana , y í a l iber tad sin limite del corte del palo de 
tinta en i:l Golfo de H o n d u r a s , á !a banda del S u r de la pro-
v inc ia de Y u c a t á n . P a r a p o d e r l a explicai' , se hace preciso 
d a r una vista al t ra tado impreco en M a d r i d el a ñ o de T 6 6 S 
de los LN l'KiíESES D E L A MONAUQUÍA D E E S F A ? l A E N L A 
F i m o r A y E ^ f L A A M E R I C A , en que d e s p u é s de referir p o r 
capi tulo separado la d e s t r u c c i ó n que causaban los comercios 
ex tranjeros en las India. i , e x p o n e individualmenle lo^ frutos 
que sacaban de el las , l u c r a del oro, p lata ,per las , esmeraldas 
y a'.natistas, y de su v a l o r en los puertos de ambas A m é r i -
cas, y en los d e E s p i n a , y ú l t i m a m e n t e en los de las na-
c iones extranjeras . H j c í e n d o al l í especifica r e l a c i ó n de to-
dos, y hablando de la de C a m p e c h e , se dice: « Q u e g a s t a b a 
m u c h a ropa , aguardiente , aceite y fierro; que era la m á s 
rica de g é n e r o s que h a b í a en todas las Indias; que comer-
c i a b a cuarenta mi l quintales de palo que va l í a á cuatro rea-
leo t\ quintal, seis pesos y m á s en E s p a ñ a , y á veinte pc.sfs, 
y a treinta y m á s entre las naciones; mi l arrobas de grana , 
que v a l í a desde diez y ocl io has ta ve inte pesos , y en E s p a -
ñ a á sesenta, y entre los extranjeros á c iento; que por e l 
40-; P i r a t e r í a s e?, ¡ a / i m e r i c a E s p a r t ó l a 
p u e r t o s a l í a n d o s m i l a r r o h a s de g r a n a s i l ves t r e q u e sacaba, 
ele T a b a s c o 7 v a l í a de n u e v e á c a t o r c e pesos en E s p a ñ a , 
y t r e i n t a y sesenta en las o t r a s nac iones ; q u e d a b a dic?. m i l 
cueros , que s a l í a n p e r l a L a g u n a de T é r m i n o s de X i c a l a n g o 
y d e T a b a s c o , c o n el peso d e sesenta á se ten ta l i b r a s cada 
u n o , p o r el p r e c i o de d o c e reales, y que neces i t aba para, 
su p r o v i s i ó n de c u a t r o r e g i s t r o s cu cada u n a ñ o , de á c i n -
cuen ta tone ladas , c o n p o c o p u n t a l . » 
T a l e s p r o d u c c i o n e s n o se h a n d i s m i n u i d o , s i n o antes e x -
c e d i d o i\ m a y o r n ú m e r o , c o n el a u m e n t o de las p o b l a c i o -
nes y c u l t i v o d e sus p l a n t a c i o n e s en t odos l o s g é n e r o s d e 
las refer idas especies; c o m o se l i a v i s t o y r e c o n o c i d o e n 
las po rc iones rjuc h a n e x t r a í d o y c o n d i i c i i l í i l o s r e g i s t r o s 
e s p a ñ o l e s á estos R e i n o s , y los t r a t a n t e s e x t r a n j e r o s á l o s 
suyos , p o r el c o n t i n u a d o m e d i o de sus c o n t r a b a n d o s en las 
cos tas de a q u e l l a p r o v i n c i a . E n p a r t i c u l a r los ingleses , c o n 
ia p r ó x i m a i n m e d i a c i ó n á sus c o l o n i a s de J a m a i c a y l a d e 
U o a t á n , p o b l a d a p o s t e r i o r m e n t e en e l G o l f o de H o n d u r a s , 
p o r Jo q u e m i r a á l a saca de l p a l o t i enen d i c h o , q u e se h a 
i i e c l i o m á s di f íc i l y cos tosa la c o n d u c c i ó n a l e m b a r c a d e r o ; 
lo c u a l q u i e r e dec i r , q u e no s i é n d o l e s de c o s t o a l g u n o l a 
e x t r a c c i ó n p o r d o n g r a t u i t o def ú l t i m o t r a t a d o , l i a n i n t e r n a -
d o t a n t o e l c o r t e en. l o i n t e r i o r de los m o n t e s , q u e se h a he-
c h o m á s d i l a t a d a l a d í s l a i i c i a y m á s d i f i c u l t o s o d t r a s p o r t e 
p o r l a n a t u r a l g r a v e d a d d e su peso, escasez d e bagajes y 
cos toso gas to d e j o r n a l e s á h o m b r o s de negros é i nd io s . 
C o n esto d o y fin a l r e s u m e n en l o q u e c o m p e t e a l A N U A L 
C O M E N T O de l a obse rvanc ia de las c o n d i c i o n e s y c a p í t u l o s 
de l ú l t i m o t r a t a d o d e V e r s a l l e s , y á l a c o n s t i t u c i ó n a c L u a í 
d e esta p a r t e de la A m é r i c a S e p t e n t r i o n a l . M a d r i d 5 d e 
ene ro de 1771. - D i o n i s i o de A l s e d o y H e r r e r a . 
V. 
D E S C R I P C I Ó N Y E T I M O L O G Í A S 
¡IT. t.< s N O M E f t í 
D E F A L K L A N D Y M A L U I N A S 
^ ^ ^ ^ ¥ ^ E a ü " > IÍLS generales, comunos y pa r t i cu la res car-
^-^^y t;is g c o g r ^ f i r a s E s p a ñ a . F r a n c i a . I i!£l .U.:n:a y 
H o l a n d a , y especi f icam en Le l a de l A l n i i r a n t e A n -
son, en la l í i s t o n ; ] . de su v i a j e a l tánui d e l M u n d o , a p i c n l a n 
u n i f o r m e m e n t e q u e e l p r i i H L - r o que l à í descubrid fué e i ca-
pihin C o w i e v , CSL-OÍXS , ¡fl a ñ í i Ac 1686, ( l i í tanteR fío legua; , 
de L i hnca d e l e s t r e c h o de M a g a l l a n e s , en l a l a t i t u d A u s t r a l 
de SI g rados . I m p ú s o l a s e l n o m b r e de Fa lk land . , q u e es e l de 
1111 b u r g o d e la E s c o c i a en e l c o n d a d o de F i s a {/'>/(•), m e m o -
rab le p o r e l s u n t u o s o y m a g n i f i c o p a l a c i o , en qi!'_- m o r a -
ban sus R e y e s . F u é res idenc ia de J a c o b o V I has ta q u e se 
u n i ó E s c o c i a á l a G r a n B r e t a ñ a , y d e s p u é s su P a r l a m e n t o 
P i r a t e r í a s en la A m h ' k a E s p a ñ o l a 
a l de L o n d r e s el a ñ o de i ^ ' J / ; c e m o In refiere el ce lebra-
do « e ó g r í i O , L a u r e n c i o E c h a r d en MI aplaudido D i c c i o 
N A R T O C E O G K A F I C O á l a s letras F y L , verbo-i F a l k l a n d y 
L o n d r e s {r I 
E l de M . i ' u l n a s r e c a y ó "obre d fundamento, do que, ha-
biendo ^uredido en I c ^ den.chos de rst- ' i M o n a r q u l j el s e ñ o r 
D . F e l i p e V d a ñ o de 7700 y coligadose el de i j r o T , so-
bre su advenimiento y cont ia ¡a u n i ó n de las dos C o r o n a s , 
(1) L a s cinLf. islas f,i.V\'r<W ;• Mahúnes . situadas «n los S i " y .c-3 ( ¡ s 
iatitdd A a s l r a l , á u n a í H I leguas del E - . ü ^ l n - Mí ina l lar i í t . v rodea -
J e un mar s iempre agitado, forman mi A¡cj i ¡J¡L- lago en t i * l^^ano At-
¡¿nticrj, fcin el one las prinrlp- i í - ' s son IEL Fal l i l - ir i ' I . quo está a l E<te, y Ja 
Soledad, al O s t e , Parpce ^ne Lacrou dc.icu LpL'íCt.n ó reconoculas por los 
c p a S u l t s el l in io X V I , <\w 110 dieron noiutir;. r tc ib iendo e l [ i r i m t r o 
del escotes L" w i s y , que en 1 '>Bli las impuso el de K a l k k l l d , en memoria 
del pueblo y casti l lo ríe tL'.íe nmnbic , i,e,idL[itLa ¿e Jacobo V I , en e l r n n -
daJo de F i l e , á unas dos leju^i í de distancia de Cupar, en Esr -oc ia . K n t r r 
l u s f r a n c c - c i . Mr P o r e é las vi.¡"'> en 17 Ç; Mr F i e i i t r las dcaiorc'j 011 1713, 
'lomliran.lolas Xuivss i s h t y Mr rleS.-.-i Juau I j i l l a m ú en I T í í Malu inas . 
t-n recuerdo d . r arm aderes ríe ^aint Malo , ^ue l u l i i a n aprestado lo* bu 
ques para n jU' - ' la e-íp^-dición h.1 capk. in ríe f]-igaLa. larnl i ién f-rfoces, L u i s 
de Bt inganvi l le . l l e g ó á esas k l a í en 1764 y se |)Ost:si[>iii de t i l a? , i m p o 
ri¡¿ridoi,i': su n o m l í r e . y f . indandíi una eojoni;,, que c e d i ¿ l a F r a n e i a al R e y 
de E^riaña »dn » i r t u d de reela-iiHiciones de la coree d? Mndiid d la de P a j b 
en n ó f r , A l • ignienie ÍIÍIO d i l l i j l v o n i ò pwe.si'in de fllns i-r-n e l eaigo 
de Gobemadoi r I i-apilán de ni^io y cpbal3:rr- r-el urden de Santiago don 
F e l i p e K u i i F í l e n t e , á qnieu siT.-edió en el rriisn:1. mando D . M a n u e l ü i i y 
Lecmis , tam i i t n c a p i t á n de nauio y csihn le. o del o; i e - i de S a n J u a n ; q u e -
dando luegij bajo la dej.cnderirU del (Jiobi^na'l'ir de Buenos A i r e s , qu ieu 
a poco IHVÍI qnc desalojar á lo^ ingeses , que se lialj¡:in p o s e á i G n c i o de la 
pr inc ipa l . P u c o nrelididas ]>oi t'-pflea pe: in.in^ereron tj.H.sla 11> 10. que en e l 
l l í o v i m i e n l o de indepeudencin d t ]r,.s dominios t . -pa í io l e s en A m e r i c a las 
a b a n d o n ó [joi coiupEcto; en IÜX'J fueron ocupadas por el E s t a d o i n d e p e n -
diente de Buerroi A i j c s . y reeon^uistarins en 1 p o r los ingleses, que abrie-
ron t i pi .ertu Je Stanley (el atitiynn de l a AÍUIICÍÍQ y de E g n i i n d ) a l co-
1 de 1.0'Us las EL&CÍCIILÇS. 
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las d e m á s potencias, ^c. e n c e n d i ó 1.a guerra, que d u r ó por 
espacio de catorce aiiu:;, en qne estuvieron embarazados los 
mares de la= escuadras enemigas, y de sus corsarios y pi-
ratas , y consiguientemente los expedientes de Ga leones y 
R o t a s para los R e i n o s y provinc ias det Pen i y de N u e v a 
F . s p a ñ a , C a r e c i e n d o uno y otro de lo m á s preciso para 
su p r o v i s i ó n y s o c o r r o , l a neces idad h izo abril- puerta á la 
i n t r o d u c c i ó n de los navios de F r a n c i a en !a M a r del S u r ; 
continuando así has ta el a ñ o de 1^14, que se c o n c e r t ó la paz 
en el C o n g r e s o de U t r o c h , D e c i d i d o entonces S . M . á ins-
taurar los expedientes de F l o t a s y Galeones sobre el pie 
de su antiguo establecimiento, m a n d ó formar en i y ? . n el 
proyec to gcnüra l p a r a sus expedientes y despachos: y sien-
do o b s t á c u l o p a r a su restablec imiento la c o n t i n u a c i ó n de 
aquel t rá f i co , que h a b í a n h e c h o dispensable la guerra y la 
necesidad, lo c o m u n i c ó á su abuelo el s e ñ o r R e y crist ianí-
s imo TAIÍH X I V , que m o v i d o de tan jus tos fundamentos, ex-
p i d i ó orden circular á todos los puertos de su C o r o n a , para 
que á n i n g ú n baje l se le concediese l i cencia para pasar- á la 
Mar del S u r , y que sí a lguno la pidiese p a r a navegar á sus 
co lonias de la banda del Norte , se le concediese, bajo de 
m u y asegurada c a u c i ó n de no contravenir á su R e a l man-
dato. 
P o r continuar algunos su comercio d e s p u é s de esta pro-
h i b i c i ó n , se h\v.c> presente el abuso ai R e y de F r a n c i a , que 
de acuerdo con el de E s p a ñ a , a c c e d i ó en 1716 á que se des-
pachare una c o m b i n a d a escuadra de navios de g u e n a espa-
ñ o l e s y franceses que pasasen á aquel mar, recorriesen sus 
costas y corrigiesen y cast igasen la c o n t r a t a c i ó n como se 
ver i f i có , y io l l evamos indiv idualmente especificado en este 
A S X A L C O M E N T O D E L A A M É R I C A M E R I D I O N A L en d 
de 1746. Pero c o m o los males que tienen la ra íz ' en los im-
pulsos de la codic ia son de naturaleza, tan i n d ó c i l , que no 
4a& P i r a t e r í a s t n 'n A m l n c a .kspii ' .-nUi 
a lcanza á correg ir lo - el e jemplo d t los m á s severos casti-
gos p u n í e! (.^carmleiito, c inco c o m e r c i a í i L e s tit: ,V/Í;/ 2 - i ã l ó , 
que h n b í a n !>ido i n l e r e s í i d c s ün Ia r i C g o c i n n M de a q u d ti alif 
durante la guerra , aprenrl ic fon que, habieiido.sc c e r r a d o tan 
^.Inolutamcnti" la ym^rta. de la. t o k - r a n c í a v del d i s imuk' . n u 
podia dejar de ser o c a s i ó n j c u y f í i v o r a b l e y de uti l idad m u y 
grande, á CJÍIIquiera que r;ii¡[>retKjiese el viaje de su cono 
eida y e x p e n i n e i i L i d ü n a v e g a c i ó n . C o n este pea^amiento 
l i ic ie ioi ; armar , equipar y cargar una flota de c inco bajeles 
lit: m e r c a n c í a , el igiendo p a r a su d e a j t a y d u v e d ó n á M r . de 
S a n J u a n , su je to 'mar inero m u y inteligente y p r á c t i c o de 
direren tes v iajes en el t i empo de la i u c u r s i á n tolerada, 
y acredi tado en el manejo de sus buenav Í H C ^ - . M c o n los 
ú i t e r e s a d o s . H a c i é n d o s e cargo de la d i r e c c i ó n y c o n d u e l a 
tie la. n a v e j í í i c í ó n , d i c t ó la* re^ls-í con que li.iVjíaii de ejecu-
tar las salidas; p i d i ó separadamente tas l icencias p a r a ir á 
las colonias francesas de la banda del Norte , y d i ó l e s plie-
gos cerradiis , que d e b í a abr ir e¡¡ determinada a l tura , y 
c o n t e n í a n l a i n s t r u c c i ó n de las derrotas que h a b í a n de se-
guir en la. i i . i v e g a c i ó n h.a:-t^ incur] ir l iarse en aquel las is las, 
donde h a b í a hecho esca la otras veces en sus v ia jes antece-
dentes; i n c l u y é n d o l e s cartas demostra Uvas de s\! c ierta si-
tuac iun y figura, se^iiii los r u m b o s á que las dei,cubriesen, 
é i m p o n i é n d o l a s el nombre de Maiumas , á honor y memoria 
tlol puerto y de I P ^ armadovi's tie su e x p r í Ü c i ó u . que e- l;i 
e t i m o l o g í a de la i m p e i s i c i ó n de ese seg-undo nombre . 
A s í í o e jecutaron en ellas, y de.;'.le a l l í , por el a u c h u r o s n 
paso d e l nuevo mar, descubierto y fi ecneniado p o r é l y p o r 
los d e m á s de su n a c i ó n en el presente siglo, s in tocar en 
puerto algvifio de la co^ta de Cliil;r, l legaron al del C a l l a o , 
on las del P e r ú , á t iempo que e j e r c í a el v irreinato de aque l 
Re ino el A r z o b i s p o de C h a r can D r . F r . D iego M o r c i l l o 
R u b i o de A u ñ ó n , á quien c s c r i b i e i o n una carta supl icator ia 
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f ir .gici idü era. a r m amento de tuia particular c o m p a ñ í a 
F r a n c i a , qae c o n R e a l permiso iba destinada á la C h i n a , y 
que íjyibiendo tenido contrar ios t iempos p a r a doblar e l 
C a b o de H o r n o y hacer m á s breve el viaje, h a b í a n consumi-
do la mayor p a r t e de las prevenciones de v í v e r e s para la 
precisa m a n u t e n c i ó n de su« equipajes; y que en considera-
c i ó n á es la neces idad y á la de la constante unida corres-
pondencia entre tas dos C o r o n a s , les p e m i i ü e s e t omar puer 
to p a r a rehacerse de los que nece-sitaban. E l V i r r e y A r z o -
bispo les r e s p o n d i ó que de n inguna suerte se lo p o d í a per-
mitir , por las <.:sti ec'na" ó r d e n e s con que se hallaba de S. M . 
p a r a no consentirlo. R e p i t i e r o n segunda instancia, con la 
e x p r e s i ó n de que, siendo tan estrecha y urg-ente la deman-
da, y no pudiendo h a l l a r otro recurso para el remedio, 
u s a r í a de los que le permit iesen el detecho natural y d e l a s 
gentes; á que les c o r r e s p o n d i ó el V i r r e y A r z o b i s p o e n v i á n -
doles test imonios de las R e a l e s C é d u l a s y del cast igo prac-
t icado por la c o m b i n a d a escuadra de a m b o s P r í n c i p e s el 
a ñ o de 1717; y a d v i r t i é n d o l e s que a l mismo tiempo daba 
sus ó r d e n e s á los Genera le s del C a l l a o y de la R e a l a r m a -
d a , para que si lo intentasen les contuviesen con toda la 
fuerza y rigor del c a ñ ó n de la p l a z a y del puerto . C o n l o 
c u a l a n o c h e c i ó y no a m a n e c i ó , dejando desertados dos m a -
rineros de bote, á quienes h izo el V i r r e y se les tomase 
declaraciones, y por sus d ichos se supo lo que l levamos re-
ferido. D e s p u é s fué notorio, que habiendo el buque vuelto 
á salir por donde e n t r ó , u s ó de las licencias que h a b í a 
sacado de F r a n c i a p a r a aus propias colonias; y se h izo 
p ú b l i c o que h a b í a estado en la M a r del S u r , que h a b í a 
sal ido repelido de su p r e t e n s i ó n por las ó r d e n e s dadas de 
uniforme conformidad p o r ambos M o n a r c a s , y que p o r 
ellas q u e d ó ex t inguido aque l comerc io , s in que desde en-
tonces se hubiese vuelto á ver navio f r a n c é s en aquel mar 
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ni en sus c o s í a s , c o m o lo l l evamos c^pn^ado de la A i n c r i -
ca Mei i i i i coa ! , en los a ñ o s de la p r i m e r a p a r l e de este Co-
men to . 
A s e n t a d a s las trarliciones, s i t u a c i ó n , e x t e n s i ó n , d i s tanc ias 
y e t i m o l o g í a s de lo-; nombres de fe c inco pequi:fias islas-
que f o r m a n las de F a l k l a n d ó Maluinas , es j j rec i ço indagar 
y saber q u i é n es su verdadero y l e g í t i m o d u e ñ o , y Ion t iem-
pos y s i i p o s i c í ü n c s con que los extranjero? l i an pretendido 
serlo. T e n e m o s ant icuadas é in di ibi Sables pruebas de ser lo 
i i i iÉstros l i e y e s C a t i í l i c o s , desde el p r i m e r descubrimiento' 
y so lemne p o s e s i ó n que t o m ó F e r n a n d o de M a g a l l a n e s el 
añ' i de ¡ 5 2 0 , rie todo lo anexo y corcernicnte á las is las y 
cristas del m a r P a c í l i c o , en c u y o distrito y jur ln i l í cc ió i i se 
comprenden; pues e s t á n .situadas á los 51 grados y m e d i o 
de lat i tud A u s t r a l , distantes t ío legaias del C a b o de las V í r -
genes, en la m i s m a boca del E s l r e d i o , como parte conti-
g u a á la extremidad de las t ierras A u s t r a l e s . N o les puede, 
p o r tatito, obstar el n o m b r e de F a l k l a n d que les i m p u s o 
C o w l e y , ni el de Maluinas de M r . S a n J u a n , porque e s to 
f u t í a introducir l a c u e s t i ó n dei nombre , que no puede te-
ner lugar c u un asunto de E s t a d o , y contra un derecho po-
sesorio; y aunque la p r á c t i c a de los ingleses sea diferente, 
c o m o se ve en el R i o de la E n s e n a d a de H o n d i t r a s que 
antes que se les hubiera concedido el corte del pa lo de tin-
ta, á l a banda del S u r de la p r o v i n c i a de Y u c a t á n , le pu-
s i e jon yo el de W a l i s t itulo de un condado de su l i e m o , 
y en la M a r del S u r , á l a famosa baln'a de la i s la de J u a n 
F e r n á n d e z el de C u m b e r l a n d , t í t u l o de otro p r i n c i p a l du-
cado del mi smo R e i n o - tienen, s in embargo, en uno y en 
o tro caso el m i s m o derecho que á las de F a l k l a n d ( i ) , 
( 1 ) J.aJ islas l lamaJas i t J u a n F e r n á n d e z por el e s p a ñ o l de c i te u o m -
brt , que las lit'srubnó h a d a el crtu 1 5 6 3 , c s t sr s i l n s r k s cu a i a 4 0 ' J e l a -
¡• '¿t íkidnd v M a h í n u a 
D e esto nos d a el inrfq relevante testimonio que p u d i é -
ramos riff^.cíir. el) p lano que l i l t imamcntr , en 1768, ha publi-
cado e l c é l e b r e g v ó ^ t . i i u T u f i í a a C o m n i ' I y , de ta Ai t i ér i 
c a Meridiunat y de las costas que b a ñ a n los mares de! S u r 
y del Norte , en que dice que sigue las observaciones de los 
s e ñ o r e s de la A c a d e m i a R e a l de las Ciencias . Pone en é l , 
al c o n f í n de b s t ierras A u s t r a l e s , el nuevo mar descubierto 
por los f r a n c í y ' s en el presente ^igto; cuyo margen es el 
t é r m i n o d d mar P a c í f i c o y el l inde con d A n t á l l i c o . que 
sigue la n a v e g a c i ó n á las costas orientales del A s i a y de l a -
N u e v a G u i n e a , y C a b o de B u e n a E s p e r a n z a en fcl A f r i c a , 
p a r a vo lver á E u r o p a ; y poniendo esta d e m o s t r a c i ó n geo-
gráfü-ii y l a de las islas ele .SHI'JIUÚII C U SU propia y verda-
dera lat i tud, c o m o la.s i ionen y demarcan en sus likim-is 
ti turf m n i r i i ^ v í l , S ¡ m i s l o o Itguiiv i k l a í vo'.ta^ At C h i l e y 4 4 0 ni Nork' 
dei C a b ú de [ i a -n K Sun hTOS- UQ^ tna yur, in-i-- t.-. U m '̂̂  pró^ini J -A fa ^'ista 
y tiene o j i T r o leguas de Jar^u, y I j o t ja , m nih.iiicl^ ñfdt a fus t e , qu-: i-i 
m u y p e q n t l a . 1.a pr imera t i cre L a c i a !a parle ilel Norte m o n t a ñ a s p u l l a -
IIILH de miicho.s Arboles, y entis? el los los hay de pimienta, geiricjante á l;i 
d i C l i i apa . en U parLf SLIÍ, one es m á s es tér i l , no llay á r b o l e s niÃs ijje en 
algnnai qLtbrsda» que fi¡r 1 IJS colinas; pero en cambio, ahunrtn fu uii.i 
e p t e i e lie tieiii) tan j ¡ ( o que e - e d e a la e;(attira dr 'in Xvanhie ( ienr J i -
fereuies . i rruyo; que .se precipitan lie la monta Su y 'jaén a l nv^r f"'rri3ii¿-j 
varias cascJda;. E n la parte Seplentrional imy un puerto, que es el m q o i , 
aunque n^ muy seguro, por el pooo aliti^o de lo.i vientos: utvos dos, uno 
cu la parte Occidental y otro el Or ien te , s ó l o so^ aprovechables por pe-
qjef ia* - in l . a iTjr iones A m l . J i i . d e s i e r t a s , tuaban h a b í t a l a s por iunu-
[iTerat-lrs ca/Ta.i í u a a ' e s e s , ^ae e l Pdt¿i í í ín!e ííe C b : i e BMÍÀI ' ¿Jocas'r'r .' 
m e d i i d o i del p í - a J . ) siglo (¡ata t\\ii- nu lus a p r o v e e t i a s í r , los pirat is , llev n -
do a l electo perros masl i i ies , que se mul t ip l i earou prodigiosaEiiLide, |ieiTOS 
notables por la p j i U c u h i r i d a d de no saber ladrar . E21 esta is la v i v i ó solo 
durante cinLO a ñ o s el es c o r é s Ale jandro Se lk ir l i ( V . nota de la pag. t 8 J ) y 
á e l la y .'1 la hnliia y puerto rion.Hi' se re fugtó en 1741 el A l i n í r a n t e i n t l é s 
Jorge Al i son !ei JPIÍTJ e l OOOIJÍP d f d ^ u b i ^ í ñ n d ^ que 9\ fin TdO p r e v a l e c i ó . 
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c o i r e c i - i ü n e s g e o g r á f i c a s l o i s e ñ o r e s de l a A c a d e m i a , no 
pone la isl.i de F a l k l a n d . E s t a notable o m i s i ó n en. un sujeto 
tan h ü i i l y a.creilitado g e ó g r a f o , y en o b j e t o que es m o t i v o 
de disputa entre naciones extranjeras en el t i empo p r o c s r 
te, se debe echar m u c h o menos, y q u i s i é r a m o s (si fuera po" 
siblc) preguntar]e, si se h a b í a n sumergido y las h a b í a i r a ' 
gado d m a r cuando d e l i n e ó el plano, ó se hablan p a s a d o 
de los coiifijies del P a c í f i c o , que descubrieron y poseen los 
e s p a ñ o l e s , a! A n t á r t i c o descubierto p o r los franceses en e í 
presente siglo, ó las o m i t i ó cu ida d opamente, c o n respecto á 
la p r e t e n s i ó n y s u p o s i c i ó n del s e ñ o r R e y de Ing la terra de 
que son p o s e s i ó n s u y a . B i e n puede contestar con demostra-
c i ó n g e o g i r i ñ c a que no l o son, s ino de i iw tveyes C a t ó l i c o s 
de K s p a ñ a , y que lo d e m á s de las intenciones y opei ac iones 
s u y a s y de otra cualquiera n a c i ó n ex tranjera es vo luntar io , 
violento é intempest ivo en el presente siglo, d e s p u é s de la 
p r e s c r i p e i ó n de U n t o s aíiTS &£ p a c í f i c a p o s e s i ó n , c o m o lo 
manifiesta su m i s m a s i t u a c i ó n á 5 1 grados y m e d i o de lati-
tud A u s t r a l , y Ho leguas distantes de la b o c a del E s t r e c h o 
de Magal lanes . 
E n principios g e o g r á f i c o s (a t ierra es u n punto g r a v e , t i 
menor de los cuatro elementos, al que le r o d e a t-I segundo, 
semigrave , del agua, y a m b o s c o m p o n e n e l c í r c u l o de las 
7 .200 leguas del j í l o b o t e r r á q u e o ; d iv id ido en sus cuatro par-
tes, q u e s e separan por los mares , y todas en .-mí ex tremida-
des tienen las islas, que demuestran los p í a n o s y car tas part i -
culares de cai.la una, y se t ienen p o r partes y montes de sus 
continentes , que sacan, c o n la e l e v a c i ó n , porc iones de sus 
cuerpos sobre la superficie de las aguas. E n este presupues -
to, es indubitable que las de F a l k l a n d son p o r c i ó n de la i s la 
y t ierras del F u e g o y costas de los P a t a g ó n e ' , , y que n o 
puede ser buen g e ó g r a f o el que dijese lo c o n t r a r i o . A este-
fundamento viene á p r o p ó s i t o lo que nos a c a e c i ó el a ñ o 
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cíe i , j J . navegando la t r a v c í í s de his 200 leguas [;iie l i ay 
ilesde L ! puerto de Car tagena al r¡e l a H a b a n a , en la balan-
dra inglesa í a D e v o r a , de! s e b r t c a r g o y c a p i t ã o R e y m u n d o ' 
But ler , inteligente g e ó g r a f o y excelente piloto, ijue se h a -
llaba en aque l puerto de haber l levado p o r c i ó n de negros 
perteiuicientes al asiento y contrata estipulada con S . M . 
por U . j o á é R u i / , de N o r i e g a . 
I l a J l á n d o i e el V i r r e y del Nuevo Re ino de Granada , don 
j o s é Alti^is ,-! P i z a r r o , M a r o u é s de V i l l a r , con mecklo n á -
mero de c a j o n e s de a v i s o - del P e r ú y del m i i m o Re ino y 
de los de C h i l e y T i e r r a - F i r m e , detenidos eu la ConUitluHa 
de nque! puerto , d í ó o r d e n á s u gobernador y ofiriale:-: R e a -
les, para que d á n d o l e al sobrecargo una razonable a y u d a 
de ib-As., l o s e m b a r c a s e en la balandra para conducirlos 
al tí,: La b a i l ó ; y á nosotros , que t a m b i é n nos h a l l á b a i n o s 
detenidos en el m i s m o puerto c o n el motivo de la* peMjui-
«1.1 que s i - d e s p a c h a r o n á P a n a m á el a ñ o de 1749, y hablan 
conclnido y determinado cu este ruisnio a ñ o , U l i r r n c i a y 
di ' -pensi ietón p a r a que nos en) barcá . sernos c o n nuestra fami-
lia en la i n i s m a o c a s i ó n , y que con uno y otro p u d i é s e m o ? 
alcanzar la escuadra, que sabia se estaba aprestando en la 
I lab a 1.1 a, de los cuatro nuevos u a v í o s d e guerra construidos 
en aquel puerto al c o m a n d o del c a p i t á n D . F r a n c i s c o de 
T .cón , i-I R a y o , de S o c a ñ o n e s , y los tres de á "O la P r i< ; 
(esa, al de l c a p i t á n D . S i m ú n de H e r r e r a : e l I n f a n t e , a l de 
T), Pedi o C a s t e j ó n , y la G « l i r i a ^ a i de 0 . L u i s de Vehi=eo. 
F n la t r a v e s í a de C a r t a g e n a al B a t . i b a n ó , distancia de 240 
leguas, observamos q u e aquel sobrecargo hacia el í i g a s a j o 
de darnos c e r c a d e l medio día botel las de cerveza y s idra , 
y que en b e b i é n d o l a s las h a c í a l l enar de a g u a sa lada y ta-
par y arro jar al mar . P r e g u n t á n d o l e para q u é las h a c í a ¡le-
ñ a r an'cs y t a p a r y a r r o j a r á la mar, nos dijo: Q u e una vez 
vac ias no s e r v í a n p a r a cosa alguna y eran de embarazo , y 
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que h a c í a i-iquello, porque si c u a l g ú n t i empo se secase el 
A r c h i p H l a g o de las Ant i l l a s , tuviesen lo.-, p i i s trcros que vi-
viesen entonces senda Uc buLcllas que los gu iare en - A ^ u é 
camino 2ori leguas desde J a m a i c a a C a r t a g e n a y a Por -
tobelo. S i aquel inteligente g e ó g r a f o y pi loto p r á c t i c o dis-
curr ía de tal suerte, este concepto hace favorablemente á 
nuestro intento, que es el de que si fuese dab le la h i p ó t e s i s 
de que se .secasen las ?¡o leguas que h a y desde las islas, de 
F a l k l a n d has ta la b o c a del c t trecho de Magal lanes , se ha-
l lar ía que s o n parte a n e x a al continente de las t ierras A u s -
trales y costas de los Patagones, comprend idas en las repe-
t idas poses iones tomadas por nuestros "Rryes C a t ó l i c o s , y 
que de r'.mgún m o d o puede tener n inguna n a c i ó n e x t r a n -
j e r a r a z ó n ni derecho a lguno para poder es tablecerse ni 
fundarse en ellas. 
A Ñ O V £ I 7 I 3 - — D e s p u é s del rieseubriniiento que h i l o 
de ellas C o w l e y el a ñ o de 1686 y í a s impuso e l no rubro de 
F a l k l a n d , Mr. de S a n J u a n les dio el de M A I U Í I U I S en 1722. y 
y a antes las h a b í a reg is trado Mr. F r e z i e t c u este m i s m o a ñ o , 
en v irtud de la orden prevent iva del s e ñ o r L u í s X I V n a r a 
sondear y demarcar los puertos de las c o s í a s del Per i l y ele 
C h i l e , p a r a la d i r e c c i ó n de l a n a v e g a c i ó n que h a b í a de h a c e r 
la escuadra aprestada en lÜrest, al c o m a n d o del G e n e r a l 
M r . D u g u a y F r o y n , c u seguimiento de la que se a p r e s t a b a 
en L o n d r e s para invadir los R e í nets de C l u i e y T i e r r a - F i r m e , 
que no tuvo efecto, p o r estarse y a tratando el concierto de 
l a paz general en el C o n g r e s o de J l r e c h . H a s si aque l la es-
cuadra-no, le tuvo o tra que estaba y a equipada, c u la fa-
m o s a e x p e d i c i ó n contra los portugueses del R í o J e n e y r o j 
en que re sarc ió el costo del a m i a m e n t o tan ventajosamente , 
que volvieron los bajeles cargados de oro y de prccioseis 
efectos del b o t í n , y l o s oficiales y equipajes satisfechos y 
contentos del progreso de ;tquella c a m p a ñ a . D e e E a se d io 
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Á la estampa en P a r í s diaria é individual r e l a c i ó n , c o m o 
d e s p u é s Mr. F r e z i e r d i ó t a m b i é n a l p ú b l i c o l a de su viaje 
á l a Mar del S u r , en v i r t u d de superior orden de su Sobe-
rano el a ñ o de r 711, en que las puso por N u e v a s zslas\ y 
hubiera si J o m u c h o mejor que no le hubiese dado á la 
prensa , porque a s í no hubiesen tenido d e s p u é s tan puntual 
y cierto derrotero J o r g e A n s o n y su doctor W a l t e r , en 
el de su dest ino á l a M a r del S u r , con tan diverso fin 
c o m o lo citan y refieren c u su H i s t o r i a del Viaje del a ñ o 
de 1740. 
A Ñ O D E 1 / 3 9 . — K s t a n d o p a r a cumpl irse los treinta de 
las condiciones y c a p í t u l o s del T r a t a d o de U t r e c h , le in-
terrumpieron intern pes ti v ã m e n t e los ingleses c o n el pretexto 
de la C o n v e n c i ó n del Pardo , sobre la paga en contado de 
las 95 .000 l ibras esterl inas, importe y resulta de las presas 
que se les t o m a r o n en las costas de T i e r r a - F i r m e y de la 
H a b a n a , entre otras que estaban haciendo en ellas el trato 
i l í c i t o ; con el fin de sacar en cualquiera concierto el parti-
d o de la p r o r r o g a c i ó n de las condiciones del T r a t a d o de 
U t r e c h . A l efecto h ic ieron dos poderosos armamentos; el 
de l a flota del A l m i r a n t e W c r n ó n , p a r a la i n v a s i ó n de Por-
tobelo y sitio de Car tagena , que tuvo el desgraciado efecto 
de su desbarato en el sitio de aquel la plaza, y el de la es-
cuadra á la conducta del A l m i r a n t e A n s o n c u la M a r d e l 
S u r , desbaratada y deshecha al r igor de los temporales , en 
que se p e r d i ó el uno de sus bajeles nombrado el W á g e r en 
¡as costas de C h i l e , que l l evaba la ar t i l l er ía , armas , municio-
nes y pertrechos p a r a el ataque de ]a pr inc ipal plaza de 
V a l d i v i a , pres idio y p r o p u g n á c u l o de a m b o s l i e m o s ; sal -
v á n d o s e los cuatro oficiales y l a gente del equipaje, que 
unos y otros demoraron en el de C h i l e é h ic ieron el ú n i c o 
progreso de la d e m o r a en los cuatro a ñ o s de permanenc ia 
i n s t r u y é n d o s e de todo lo que quis ieron indagar y saber con-
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cerniente rí Í U p r i m e r int, .ntn. c i ini ' ) lo cxpi't-iamos en la 
primeva p;irle de iiucâlvi.^ C u M b M ' j A K ' I ' A L . 
A Ñ O n i : 1 7 6 7 . — A t i l e s que los ingleses emprendiesen 
fundarse y poblarse en Lis i s h ^ ;1e F a l k L u x l ó M a l m i u s 
feomo l i s quisieren l lamar) , lo hicieron los franceses de or-
den superior , y habiendo tenido S. M . nol ic ia c inteligen-
c ia de esta nueva p k 11 tac id n, y considerado !as reflexiones 
que en todos t iempos se hun Lenido presentes p a r a que 
n i n g i m a n a c i ó n oxtranjera pueda establecerse ni fundarse 
en is la , cos ta ó puerto de la M a r del S u r , por e l g v a v í ' i m o 
danr> ò perjuicio qui piidi'. ni l u c e r al comercio de lo i t v 
¡ u i í i u l e i l a i i j n i í d i a c i d ü de cualquiera rxtranjeii- . c . ]• :u;i en 
el distrito de aque l dairi imo, pai'ccc l iahcr ton iadn la pro-
v idenc ia y dado la orden de desalojarlos , como se h i z o el 
ano de 176S s ó l o con una peqi.ierta fragata y un oficia! c o 
mis ionado epara su r c q u e r i m í o u L o ; en c u y a v i r tud se e j e c u t ó 
c o m o la refiere indiv idualmente la r e l a c i ó n del estado que 
t e n í a , y v a a l fin de esta segunda p a r l e del C O M E N T O , E n é l 
se manif iesta el mimero de clases y goces de las personas 
existentes; ia d e s c r i p c i ó n do l;i co lonia y d r e u n s t a u c i n í f 
THUS n o l a b k s observadas por su Goberuador , y l a f o r m a en 
q ü e se p r a c t i c ó ; de ' -oeupando]r ¡ y d n s - d o á su arbiLi io l a 
p o b í a c ú i u . f ' i r í i í i c - i c io i i es , a r l i l l e n a y provis /uf i ts de armas , 
m u u i c o n e s y pertrecl ios , c o m o lo refiere la m i s m a r d a r i ó n , 
s in resistirlo n i h a c e r ^euli i i i ic i i lo p o r ello, ni tener fin p a r 
t iu i lar de ut i l idad prop ia y de odio y d a ñ o á los e s p a ñ o l e s , 
y conoc imiento c o n la just.i c o n s i d e r a c i ó n de que el h e c h o 
de lifiberse fundado en aque l paraje , h a b í a s ido estableci-
miento en distrito y j u r i s d i c c i ó n de ajeno dominio . 
A Ñ O DTí 1 7 6 9 . — D c s p u r S del e jemplar que d e j a m o s re-
ferido de la e x p u l s i ó n de lo.-, franceses de su p r a c t i c a d a 
p l a n t a c i ó n c u F a l k l a n d , Ir.s ing!c=rs, c u e j e c u c i ó n y p r á c -
t i ca de la i n s t r u c c i ó n del A l m i r a n t e A l i s e n y del I V W á l -
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ter en el c a p í t u l o I X del l ibro I J e SI.I viaje á l a M a r del 
S u r , pasaron ú fundarse y i ' í t a b l e c c r s e en ac|iit:llas islas. 
D e s d e Iijego se v iene á ios ojos de la con si J e r a c i ó n c u á l e s 
eran sus lines, que no eran otros, s e g ú n refiere el mi smo 
c a p í hilo, que acercarst: á lo s establecimientos de los espa-
ñoJes y ,i )a i n m e d i a c i ó n de sus mejores puertos; inti-ociudr 
trato c o n los naturaU-s del p a í s , que supone de mala inte-
l igencia c o n sus habi tadores ; p T s u a d i r l o s y conmover los á 
sublevarse contra d dominio de su ¿ o b e r a n o y l e g í t i m o 
d u e ñ o ; introducir e l c o m e r c i o i l í c i to , y por este medio ex-
traer las r iquezas que i m a g i n a n y suponen ocultadas por 
lo s mismos naturales , p a r a sacarlas y trasportarlas á su 
R e i n o ; fundando una p l a n t a c i ó n y colonia tan útil y de r e -
c i p r o c a r o n v e n i e n c í a , que I s s facilite á los indios l a recupe-
r a c i ó n de su l i b e r t a d y á l a Ing la terra los tesoros de sus 
minas , y estar p r ó x i m o s en todos t iempos y ocasiones á las 
operaciones de l a host i l idad en los de la g u e r r a y de sus 
contrabandos en los de l a p a i . l'ar.x l a consecuencia de 
estos detestables fines, dicen eon l a m á s provocat iva j a c -
tancia; s í j u e su m a r i n a sola es superior tí todas las d e m á s 
del O r b e juntas,*? p e r o se ca l lan que la usan contraviniendo 
á las convenciones , a r t í c u l o s y g a r a n t í a s (Je los tres solem-
nes tratados de paz en el presente siglo, c o m o ln l l evamos 
expresado , y de los precedentes del pasado , c o m o lo ex-
presa e l de M a d r i d de ? 8 de m a y o de l ó / O . en (¡ue q u e d ó 
acordado y resuelto; - Q u e los vasal los del Re}.' de Ingla-
terra no h a b í a n do navegar n i traficar en lo s puertos y en-
senadas que p o s e í a el R e y de E s p a ñ a en las Ind ias .» 
AÑO DI: IVJ-O.—Publ icó m i t s t r a GACUTA e l d í a 4 de 
diciembre d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o el c a p í t u l o de L o n d r e s 
de 13 de noviembre, que dio la not ic ia de h a b e r l e abierto 
aquel d í a el Par lamento de aquel la corte , c o m o estaba pro -
yectado desde el ÍMC» ü i i t e c e d c i i t e , donde e l R e y dijo á las 
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dos C á m a r a s en e l segundo p á r r a f o de su discurso: s Q u e el 
h o n o r de su C o r o n a y la -'i-gvi-idad de los <kri:du>s de ^u 
pueblo se hal j icn í i e n d o gravemente , poi" el l i ec l io do h a 
berse apoderado por iucr.-.i. el Gobernador do Hueuos A i -
res d e una de sus posesiones; que en. estas c i rcuns tanc ias 
h a b í a pedido inmediatamente á la corte de F ,sp; iña UÜM sa-
t i s f a c c i ó n , t i l c o m o !a d e b í a esperur, por el insulto recibi-
do, y h a b í a dado ó r d e n e s para que sin p é r d i d a de t i empo 
se hiciesen las pr-evcncicrtes neoesai ias pera ponerse en es-
tado de hacerse jus t i c ia p o r - , i misino, en caso de que 110 
bastase á conseguir la su requerimiento en esta c o r t e ; per-
suadiendo e s t a r í a n as tg urados de que no p e n s a b a que con-
viniese ccs, i f en estas prevenc iones bas ta que se diese l a 
t a t i s f a c c i ó n correspondi eme al insulto, y tuviesen t a m b i é n 
léis ei-idetitcs pruebas de- que las rlmi.'í*n potencias se hal la-
ban s inceramente , c o m o su animo, en la r e s o l u c i ó n de m a n -
tener la tranqui l idad general de la K u r o p a . . A ñ a d i e n d o : 
c O u e no h a b í a querido perder t i empo en convocar las , p a r a 
hal larse en p r o p o r c i ó n de rec ib ir los d i c t á m e n e s y asisten-
cias que p o d r í a necesitar cu el p r o g r e s o de u n negocio tan 
i m p o r t a n t e ; P - í s a e d o d e s p u é s a tratar de o i n w indiferen-
tes, tocantes a l a A m e r i c a Septentr ional , 
T a n irregular é inaudita n o v e d a d p r e o c u p ó t o d a nuestra 
a d m i r a c i ó n , y fue impulso que, sobre todos lo s anteceden-
tes que l levamos referidos, nos v o l v i ó á poner l a pluma, en 
la n i a n ü para esta c o n t i n u a c i ó n de nuestro A A I Í 4T, C O M E N -
T O en el asunto, y para probar , w m ^ l i j i levainus e x p i e s a d o , 
que m !a F r a n c i a ni l a Ing la terra tienen ni han tenido a c c i ó n 
ni derecho alguno para haberse fundado ni fundarse en nin-
g ú n t iempo en las mencionadas islas de F a l k l a n d ó M a l u i -
nas, p o r ser todo comprendido en las posesiones t o m a d a s 
p o r nues tros C a t ó l i c o s R e y e s , en todo cuanto per tenece á 
su.s ¡ l i^tr i ios y l u r i s d i c c i ó n en las tierra1; y c o s í a s d e arabos 
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mares . ni en o t r a » alguna.; descubiertas ó p o r descubrir tic 
l a A m é f i c i Mer id iona l cu c<iam.o b a ñ a n las íig-uns d é l o s 
dos mares del N o r t e y del S u r , desde ¡ind extremidades y 
tl isti incia; del P a u í f i c o h a a u el margen dei nuevo descu-
bierto por los franceses « i los n ü o s d e l pr .^cnte ^iglo, c o m a 
lo t lcmuestra e l m a p a de C o n r r a d y . Y , finalmente, en con-
clus ión, de todo lo re ferido resul ta p o r indubitable conse-
cuencia, oue el s e ñ o r R e y b r i t á n i c o no tiene, ni puede te-
ner derecho ni r a z ó n l eya l y g e o g r á f i c a , con que poder Ha-
m a r p o s e s i ó n .suya á e:*ta i s l a n i á oLra alguna adyacente 
de la A m é r i c a Mer id iona l en la.f cor tas de a m b j s mares , 
por estar todas comprend idas en las reiteradas que tienen 
tomadas eomo en directo dominie s u y o nuestros R e y e s 
C a t ó l i c o s . N o puede tampoco requerir ssc íafacc i t ín , pues no 
h a y sobre q u é recaiga, por el que l lama insulto de haber 
Jesa l ' i jado (le e l l a» á sus . - í ibJ i tos , c o m o fundados y esta-
blecidos en dominio ajeno y propio del R e y nuestro s e ñ o r , 
quien al contrario , ha -sitio e l ofendido y g r a v í s i m a m e n t e 
a g i i i v í a d o , en e l i » t e n t a d o y emprendido despojo del dere-
cho de su natural y p a c í f i c a p o s e s i ó n , en la anticuada pres-
c r i p c i ó n de m á s de dos siglas: y a i proponer el de Inglaterra 
hacerse justicia p o r s í m i s m o y persuadir á las d o i C á m a -
ras de su Parlameiito no cesar en las ó r d e n e s que t e n í a da-
das pa r a conseguir dicha requer ida y supuesta s a t i s f a c c i ó n , 
p r o v ó c a l a s que c o n c u r r a n a l e m p e ñ o de otra guerra 
a ú n m á s injusta y s in causa l e g í t i m a que la del a ñ o de ! 739. 
S i en aqut i la h u b o e ¡ pre tex to de l a C o n v e n c i ó n del P a r -
do, con el fin de sacar por partido, en cualquier concierto, 
la p r o r r o g a c i ó n y p r á c t i c a de las enormes y fatales ci-indi-
eiones del tratado de Utree l i , en é s t a el fin f u e r a ¡ j u a i d a r y 
mantener un hecho de despojo y u s u r p a c i ó n , tan violento 
c o m o el que se e s t á v iendo , en c o n t r a v e n c i ó n de tantos y 
tan fiimes y solemnes t r a i a d o s de pai . , c o n desprecio de 
i ^ l o P i r t j t e r í e s on l a A m í r i r a J í s p a v o i a 
las a u t o d í a d a s '.'antías de las de i . im potencias, y ú l t i m a -
mente del di; V c r s a l l e s ; c o n m o v i e a J o l a s cow general i m -
p u l s o á U p a r t i i r b a c i ó i i de la tranqui l idad de ¡a E u r o p a . 
F u é esto todo lo contrar io de lo que a q u d S o b e r a n o p r o -
c u r ó t a m b i é n persuadir á las dos C á m a r a s ríe su P a r l a m e n t o , 
sobre la p r o v i s i ó n ' ¡ue br¡bía hecho cl R e y , dei restableci-
micn tn de! L o r d E d . T r e l a n y , en el gobierno de J a m a i c a , 
y en el c o m a n d o general de las fuerzas m a r í t i m a s de Ing la -
terra en la A m é r i c a Septentr ional : el cual f u é el v o t o m á s 
autor izado y act ivo el a ñ o de 1741 para ijuc el A l m i r a n t e 
W e m ó n ^Lí i i i '^ .e U e mpresa de P a n a m á y del I s t m o y no 
c! sitio de C a r t a g e n a . 
Y a que e i ^ s irregulares motivos lian d a d o impulso á 
nuestra dc'hil p l u m a p a r a hacer esta a d i c i ó n á la p r i m e r a 
parte del Comento de los a ñ o s del p r e s e n t í s iglOj y y a 
que S . M . B r i t á n i c a , d e s p u é s de los ponderados presupues-
tos de p o s e s i ó n , insulto y s a t i s f a c c i ó n á <̂ ue l l e v a m o s res-
pondido c o n indubitables convenc imientos de lo contrar io , 
p a s ó á tratar pecul iarmente de otros asuntos pertenecien-
tes á sus respect ivas co lonias en la A m é r i c a Septentr iona l , 
seguiremos el m i s m o e jemplo , y e x p o n d r e m o s á cont inua-
c i ó n lo que pertenece a l m i s m o apunto, en que no es de 
m e n o s •¿u-tanein y a p o y o á :u que l l evamos referido de l a 
A m é r i c a Meridional ; hac iendo lo m i s m o de a q u e l l a parte 
tan i m p o i t a n t c y pr inc ipa l del Nuevo M u n d o agrav iada de 
los ingleses, c o m o !a Merid ional , c o n igual y n o infer ior 
p r á c t i c a de los l i ed lo s , en ofensa, perju ic io y d a ñ o de los 
e s p a ñ o l e s en sus poses iones , comerc ios é intereses de l a 
M o n a r q u í a y de la N a c i ó n , c o n iguales y m a y o r e s pruebas 
y evidentes demostrac iones g e o g r á f i c a s . N o de nuestros 
c o s m ó g r a f o s , sino de lo s de mejor nota y m á s b i e n acred i -
t a d a r e p u t a c i ó n de su R e g i a Soc i edad . M a d r i d 5 de enero 
de i / / ' . — D i o n i s i o de A l s e d o y H e r r e r a . 
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N O T A 
A los i |Ut S^zaij sueldo ilel R e y .̂ e ha aumerita en I:JHÍÍ¡ r a c i ó n una onza 
de h l e r l n del P^'-rs^a-iv 1^ ^leiiiq d í ÍZ '̂Í v n i L a b <jB¿a de f ibaco de hojA 
a l dia. 
( i ) L í K i E R b A D E L PAimr.VAV ' ( . V i r i ' f fa i / i .p iay) v . IÜ hoja de u n 
arbusto ¡¡j . indc y muy oloroso can la que lia;c-n e l i K a í j . (jue es b f U -
da us ídr . Í;OIIIO el te eo el P e r ú , Ci i i l e y provincias d e l R i o de la Pl;kta. 
L l e v ^ la pliialy e l nomt re de la ; fitigna p r o ^ í n t i ' d'íl " r - a - í i i a y p o í sti" t í 
fin'iKí punije i \ i IH A m é r i r a J m r t - s ; l l a l l i , fo rra a [ido bosque , i- .pf- is imos. 
.4 donde at/uden n u i n í r o s o s reccile"Tnres de la^hojas , que son objeto ile un 
comerejo m u y l u t r a t i v o . E D él se divi i len las hojsa en do* u l a í e s : la m á s 
pre fe i id j y est imada, qire l l aman Cwi in i . ^ la de la p a n e m á s tierna d*-
a l':ma que »e JísiiTire primert' , b oirri e; aque l la en que er.Lran los ner-
v iec í l l r .^ y pezones de luj hojas, qise es c.Ioo iii:is gruesa v l laman ¡ii!f]><! 
d i pairs. Reeog idas las hojas se potieti h <eoar a l fucgí> sobre barljacoas y 
se r e s l r e í n hje^o entie las manos llo:ta reíluí-irl . is ¡i partea l í iuy menudas, 
poco IECDCÍ o i i í fl asciTín. Cgo esta o p e r a c i ó n e n i L a b o t a ¡ u ñ o n e s de 
siete á or.lV' arrobas, p.j.ra enviarlos a l P e r ú y .i C h i l e , e j i ibarcándol :_ i t a 
el r io ¡ ' a i a ^ u a y para s a ü i a l i\t la Piata y Buenos A i i e s . A P n c í del s ig lo 
ú l t i m o p a í a b a de [lure mil arrobas fas que r a d i a ñ o se ex-traian de c s t i 
h ierba rjue í o i i a vemlerst á seis pesos la arroba-
P a r a usnr lase pone cu un ca labac i io , £ i i a n i e : Í d o de p i a l a ú oro c a n asas 
de lo inisnio, del t a m a ñ o de u n s taxa regular , aplanado p o r los costados, 
u n p u í i a d i l o de l a l i ier' j^ del P a r a g u a y y ui¡ poco de . i - ú c a c . cebando un 
Pscaa Oe í u e ^ o para i]ne ^e queme, y l e u i ^ n ú o l o lapa<lo con L U I U J U O por 
corto talo. eolia luel'o enc ima el anua cal iente, y s in otr.-; operaci / .n e m -
piezan á heberlo con una c a f i ü a que l l a m a n bomhi l ia , ó u n tubo ce pinta 
Ú oro d ç l grueso d í̂ '.(na p l u m a dp escribir, que t e r m i n a en la fEgiiTa de 
una a lmeni l la , l lena ile a^ujeritos come los de l a sa lvadera para que no 
pase la l i i e iba . E s bebida m u y esl^macal y se toma basta con exceso; pues 
no hay casa r i c a n i pobre donde no e s t é s iempre el mate sobre l a mesa- y 
no es menos de a d m i r a r e i lu jo que gasten las scBoras en los utens i l ios d ¿ l 
Mals, qut l o m a esle nombre del c a l á b a n l o t u nue se hac í i Ta infusi&A. 
{ D i C C I O N A K I O CEOGR. lPICO K HISTÓRICO ele A l c e d o , tomo V . ) 
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D K S C R i r C I Ó N TJK L.V COLONIA 
Consta rlc veintisiete barracas 6 chozas, entre grande^ y 
p e q u e ñ a s , sin m á s techo , las que e s t á n liabitad&s, que un 
poco de l ienzo ó cueros , ni otro pavimento que la t i erra 
desnuda: las veinte de ellas e s t á n cubiertas con paja , y las 
restantes c o n lona v i e j a ó cueros , porque sus armazones 
no aguantan m a s peso, y falta madera para renovarlas. 
Veint iU'CT de dichos edificios son de pare Jes de t ierra ó 
tepes, tres de p;?.arra argamasada ron loc)c> ó greda, y el 
restante una c s c a v a c i ó n corr ida , al pV. He u n r ibazo , con 
seis separaciones ó covachas , que constituyen otras tantas 
viviendas. E n a q u e l total se comprenden las oficinas si-
guientes; una capi l la con su s a c r i s t í a y dos cuartos p a r a ca-
pellanes, todo bajo un techo, que c t a p o r concluir por 3a 
referida falta de madera; cuatro almacenes, un hospi ta l p a r a 
diez camas , dos h e r r e r í a s , dos horno? hieu derrotados y 
u n lavator io de curt idor. L o s d e m á s son cuarteles y habi-
taciones c u y a m á q u i n a apenas rcr-guarda el viento, m u c h o 
menos e l fr ío , y su actual existencia la debe á un perpe tuo 
cuidado. L a ú n i c a defensa de este establecimiento consiste 
en una b a t e r í a prov i s iona l á barbeta , que tiene en !a punta 
de t ierra que m i r a h a c i a la entrada de! puerto, c o n doce 
c a ñ o n e s de dist iatos cal ibres montados y dos morteros en 
sus ajustes. T o d o lo c u a l e s t á bastante deteriorado de los 
tiempos. 
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C I R i - U X S r A N C I A S J I Á i Í .OTABí . r -S ^LTE SE A D V I E R T E N 
E N D I C H A l . i L A . 
' I n f o r m e d e ! G o b e r n a d o r f r a u - . ' í ' s . — E s t a i'úa., en cual 
se l la l la establecida d icha co lonia , es una de las n o m b r a d a s 
Malmi ias , s i tuada má- , ni E s t e de ellas, en I.a latitud Meri -
dional de 51 grados y medio . Desdi; las cima1; d e sus m á s 
i l l a s raontaiias se descubre [aunque m i p e r f e H a m e n t é ) la 
cana l ó estrecho de mnr que la divide de otras, y se v e 
igualmente desde aquí -Has eminencias , qui- l a m a y o r p a r t e 
de su recinto e s t á ocupado de lagunas y penetrado d e l a 
alta m a r p o r tantas aberturas 6 ensenadas d e las costas , 
que, e x t e n d i é n d o s e h a s U su centro en r a m o s a s y di latadas 
b a h í a s , que e s t á n p o r reconocer , l a representan en f igura 
de p u l p o . L o ú n i c o que en e l la se cons idera d e a l g u n a 
uti l idad, se reduce á tres puntos" Pr imero , el p u e r t o para 
refugio y refresco de nuestras c m b a r c a c i o n ü s en C S T O S m a -
res: segundo, el pasto p a r a La subs i s tenc ia y cr ía de todo 
ganado campestre , pero no p a r a el m e n o r y domest ico , 
porque p a r a é s t e es m u i e i t e r traerle e l a l imento de otra 
parte; tercero , el c l ima, que en medio de su notable des-
t e m p l a z a parece á p r o p ó s i t o p a r a la c o n s e r v a c i ó n de v í v e -
res y aun p a r a e l saleo de carnes. A e x c e p c i ó n de estos 
obje tos se d iscurre que n a d a v a l e l a isla porque nada rinde, 
ni aun l a prec i sa l e ñ a p a r a el uso de sus habi tantes; por 
c u y a r a z ó n es indispensable que cuanto se c o n t e m p l e nece-
sario p a r a la v i d a humana en este destino, desde d i c h a 
l e ñ a inc lus ive , se traiga de fuera. 
L a t ierra apenas se diferencia entre s í m á s que e n ser a l t a 
l ' au tz iana y I v í a í u i n a s 4 ; ^ 
ó baja: en é s t a , que se compone ríe repetidos m o n t e z . u ç l o s 
7 co lomas y pocas l lanuras , se ha l la h ierba, y aunque poca , 
a lguna brusca, que es l a l e ñ a ; en a q u é l l a nada de lo segun-
do, y m u y poco de lo pr imero , á cau^a de que las m á s de 
las montaña.-! que !a const i tuyen , son de pelados pedrega-
les de p izarra , t an m o v i d a , que parece haber padecido en 
otro t i empo a l g ú n formidable terremoto ó i n u n d a c i ó n . Á 
la m á s ba ja la cubre universa lmente una. esponiosa corteza, 
ele que se cortan los tepes, b a j o de la c u a l lo ú n i c o que se 
encuentra es cascaj i l lo de p i z a r r a , greda, barro y p izarra á 
medio purificai', que l l a m a n muerta . S u s planicies y enca-
ñ a d a s {en las cuales se ha l la la turba), todo son pantanos y 
cenegales; de ta l suerte se debe á d icha corteza ó tepe la 
natural p r o d u c c i ó n que q u e d a referida, que si á la t ierra 
que cubre se l a d e s c a m a de este abrigo, nada p o r sí m i s m a 
brota, n i aun la m á s despreciable hierba; c u y a desdicha co-
ge igualmente á l a b rusca , pues del sitio donde una vez se 
toma, j a m á s renace: c i rcuns tanc ia , entre otras, que convence 
de l a esterilidad de la is la . 
L o s t iempos dominantes s o n v ientos impetuosos y tena-
ces, que por lo general no sa len del t ercero y cuarto cua-
drante, y en toda e s t a c i ó n imponen ley; frio casi continuo, 
aunque menor riel que corresponde á la expresada latitud; 
frecuentes l lov iznas , convert idas por l o c o m ú n en granizo y 
nieve, cuyo m a y o r espesor 110 lia excedido de dos p a l m o s , 
ni su d u r a c i ó n s o b r e la t i erra (aun en t iempo d,e invierno) 
p a s ó de cuatro á c inco d í a s , porque á la menor m u d a n z a de 
t iempo, c o m o el viento es tan e ñ c a z , luego se dis ipa ó li-
quida, y lo m i s m o l ia sucedido a l liielo que lo hubo de me-
diano porte; y ú l t i m a m e n t e cas i indefectible escarcha á las 
noches. E n el c a m p o n i en e l t i empo apenas se c o n o c e n las 
estaciones en a q u é l , p o r q u e m u d a m u y poco de e l M i e s i y 
agostada, y en é s t e , p o r q u e casi s iempre es el mismo, á 
(.•26 P i r a t e t í M ¿ n U . A m é r i c a E s p a ñ o l a 
diferencia do ser los d í a s mas ó menos l ardos y el r igor del 
(Vio m e m w cc i i t imi i i en \ri pr imavera y v e r a n o que en el 
o t o ñ o é invierno, ? e l i a « o u d o q^C rai-;i vez h a y tempes-
tad ele trneao.1-, y que lus m e j o r e s temporales , al tercero 6 
cuarto d ú , sort seguidos de alguna c o r t a bisnan^A. L o a v i t n 
tos en parte de la p r i m a v e r a v lo que hay pasado del verano , 
Siíüi sido m e n t ó h ü i i i c d o s , y á p r o p o r c i ó n que el 50Í sube 
suelen .ser m á s furiosos, aunque á las noches , por ln regular 
p a c í f i c o s . E n el inv ierno no observaron es ta a l ternat iva , 
por i j i i e t o d o lo han sol ido igualar. 
E l c l ima, no obstante su intemperie , no es m a l sano p a r a 
los robusLos, pero sí molesto y arriesgado p a r a l o ; a c h a c o -
sos. E n i o d a la H a no se. c r i a insecto ni a n i m a l e j o p e r j u d i -
cial ó que incomode, á e x c e p c i ó n de ra tonc i l lo s m u y pe-
q u e ñ o s de que h a y enjambres . NmgVin an imal muer to se 
c o r r o m p e ni e x h a l a edor . E l e s t i é r c o l j a m á s ferinctita, co-
m o en otros p a í s e s ; ci.iando m á s la m u t a c i ó n no p a s a de 
p a s m o ó d i s i p a c i ó n S e l i a observado que los peces y las 
mejores aves se ausentan por temporadas; a q u é ' l o í entera-
mente desde j u n i o hasta, nov iembre , y de é s t a s las abutar-
das desaparecen por sept ie inbrc y no v u e l v e n basta fines ele 
cuero, c u y o s e x t e n n i n i í j . s a c a r r e a n a lgunas fatigas m á s que 
medianas. P o r c o n c l u s i ó n , se j n z g a que el dest ino , aunque 
trabajoso , es tolerable, y que l o s e r á m u c h o m . i i en io suce-
s ivo si, c o m o es regular, se m e j o r a n los a lo jamientos y se 
a m p l i a de algiin modo la ac tua l r a c i ó n p a r a a q u é l l o s . E s 
c ierto que la i=la no ofrece otra cosa que p iedra de p i z a r r a 
de fác i l arranque , arena, barro y agua; pero á la r a c i ó n se 
p o d r í a por a h o r a agregar el v ino , aguardiente ó m e l a z a 
p a r a hacer cerveza, c o m a ant iguamente dis frutaban los que 
aqu i r e s i d í a n : l i b r á n d o l e s a d e m á s a lguna p o c a de p ó l v o r a 
(de é s t a ^ ó l o se les h a suminis trado media l ibra p o r h o m -
bre a l me s con el respect ivo descuento) y perdigones p a r a 
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la c a z a de aves comestibles; de este modo se l iar ía m á s so-
portable l a c o n t i n u a c i ó n de carne salada, y se evitaría, el 
contagioso mal di: escorbuto de que alguno? estuvieron to-
c a d o s . — M a l u i n a s 20 de marzo de 1768. 
I n f u r m c d e l ü j i c i a l ¿ s p a r i o l . — K s t a h;ih!a, en verdad, se 
puede l lamar una de las mejores que mantiene el R e y , pues 
as í lo aseguran todos los oficiales m a r í t i m o s que han venido 
con nosotros: t iene c inco leguas de largo y por donde m á s 
una de ancho, con u n a y o tra costa m u y l impia, y su fondo 
de diez y siete has ta c inco brazas de agua: sigue des-
p u é s el puerto, ([ue lo forman, c o m o c í r c u l o , unas islas á 
su entrada, de cuatro brazas de agua hasta ia misma ori l la; 
de m a n e r a que nuestras fragatas c n t á n de t ierra un tiro de 
fusil, y por los vientos, que son a q u í muy r á p i d o s y fuertes, 
no se arr iman m á s á t ierra. A la expresada b a h í a se la h a 
puesto por este cabal lero G o b e r n a d o r el nombre de la A n u n -
c i a c i ó n , en a c c i ó n de gracias de haber dado fondo su mismo 
día; y ia isla y fuerte que se levantan, t e n d r á n las denomi-
naciones que nuestro G e n e r a l Ies quisiere poner. 
P o r lo que respecta a l temperamento del p a í s debo de-
cir, que no es tan c r u d o y penoso c o m o d i s c u r r í a m o s , pues 
halMndonos a l principio del i i i v í e m o , vemos que el frío no 
es cosa m a y o r , esto es, no habiendo vientos del Norte, que 
a q u í son los que m á s incomodan; s in embargo de ha l lamos 
en una a l tura tan crec ida c o m o la de 52 grados, donde p o r 
naturaleza no puede tener el sol aquel la firmeza y v igor 
que en otras partes de m a y o r latitud, no comprendemos 
que aun en l a fuerza d e l invierno sea con m a y o r exceso ía 
frialdad. L a s tierras, a u n q u e en el d í a no tienen el respec-
t ivo cult ivo, no p o r esto deja de haber esperanzas de con-
seguirlo por el t iempo; bien que p a r a ello nos h a hecho 
mucha falta la sal iet ia que s a l i ó con nosotros desde ese 
puerto con todo el ganado, bueyes, vacas y caballos, que 
p i m í e t í a s ¿r. U A m é r i c a E s p a í i o l a 
e-i lo que ;H¡ÜÍ m á s se nects i ta y de que carece . ibsolu-
tametif-e; l a cual á Ifts tres d í u * de n a v e g a c i ó n se s e p ü r j de 
nuestra escuadra y todos la í l a n j ior perdida: c u y u fatal idad 
nos es á todos del m a y o r desconsuelo, p r i s e i n d i e u J o del 
jbslro s i : n t i m ¡ c i i t o que debe caiisnr 1,1 perd ida de la tri [ jula-
c i ó n . T r a í a lo m á s de nuesiras prevenciones p a r a poder 
sutbi í s t ir c o n rati nos trabajos que los que cre imoa eran pre-
cisos p a r a lograr lo , b ien que esperamos no pasar lo m u y 
m a l , i c s j jee to á que c o n Xa que h a n t r a í d n nues tras fraga-
tas y C O K lo que nos h a n dejado lo> franceses , que no dia-
c u r r í a m o s s e r í a tanto , h a y v í v e r e s p a r a a l g ú n t iempo, y se 
irá t i i ando has ta o tra prov idenc ia . 
L o s franceses es cierto que no h a n desperd ic iado instan-
te de t i empo, pues hemos hal lado u n n ú m e r o r e g u l a r de 
casas fabricadas por ellos mismos , y a lgunas con sus liuer-
tecita.-., que no d e j a n d<; producir sus poqu i tas de verduras 
p a r a d ivert ir el diario puchero T a m b i é n se c<ye a l g ú n pes-
cado que, aunque n o es bacalao, sardina n i otros pescados 
exquis i tos , de que en esa ciudad nos informaron a b u n d a b a n 
estas i.das y no se v e el menor i-astro, s in e m b a r g o no es 
tan m a l o , que no dejan de ¿ a b e r medianamente l a ü o g , i y el 
pes de K e y ( i ) , que es l o que se suele pescar . L o que h a y 
c o n m u r h o e x e v í s es c a z a , pues h o r r o r las que su lua tan , 
p a r í i c u ¡ á r m e n t e becac inas , p a t o s y otros grandes c o m o 
pavos , que en E s p a ñ a se l l aman gansos , y a q u í lo* france-
ses ¡ o s h a n baut izado con el nombre de f i bu t a rd i t s ^ y n o 
h a y duda que es c o m i d a del icada: con e l la supl imos l a falta 
( l ) F u e M x t i , P u X - l l S Y { L i p r m u s R e g i u s ) . A b u n d a tu toda la 
A m e r i c a , es de e í q u i s i l u gusto, y tiene l egu l iva i tEte l e ! , A s i í i e p u l ^ i J a ; rti-
l í irgo y s r a í i parecido á JÜS de la iiiia:na c^iecie qve se pescan e¡¡ Jos ríos 
de í i spa f ia ; j n ro en la Anierin. i CÍ nia:ui]"ai'- los de la L-usta de l iuenos A i -
res jusan poc los TÍNÍÍÍ dcSicsdi'^ y iueW^n aU'y&iar el l^-Jgi' de UÜJ v a r a . 
( V . DICCIONARIO G E u r . i t 4 F Í « I É «ISTÓEUCO de A l c e d o , tomu V - ) 
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de c í i r n e f r e s c a . L a t i erra , s e g ú n l ian e x p e r i m e n t ad o estos 
h a b i t a d o r e s , m u y sana, libre de todo a n i m a l v e n e n o s o , 
s a b í i n d i j f i H c insectos; las p u l g a s , m o s c a s , etc., no creo se 
han v i s t o aqiríf aunque nada h a y de las cosas buenas que 
uo'í d e c f r i i í . T a m p o c o f a l t a l e ñ a c o n que c a l e n t a r s e . H a y 
m u c h o s Icones m a r í t i m o s (1), y t oóos d e la m i s m a espe-
d í ) L E Ó N MARINO ( F h o c a L t e m w t ) . T i e n e d cuerpo m i s e l e e a n í e , 
¿-gil y a\íi% bien hocho que las d e m á s focas, aunque tamht¿n es c ó n i c o , 
y s u p e l o , de c o l ^ r amar i l 'o c laro, es corto desde ]as espaldas liasta la cola, 
y largo en c í c i ie l lo y en l a cabeza como el di? ínf o^Hras. S u ci'íu, m u y v i -
í i ibíe, le rta ur.a c o n f n r m i í U d ^xti-nor p a r ^ i d n n\ l e i a afriaürio y un de-
recho exclus ivo á ll^çn^rlÊ L t ó t i marino* j a l que impropiamente lo difr 
Almirante An^on y a d o p t ó L í n n e o . L o s indios fie C h i l e p u s i é r o n l e el 
jLOuibre de T h o p d - L m n c , qiie q u i e r ; decil' L a m e ^ u s d e / u â o ^ porque no co-
n o c í a n a l l e ó n : se parece t a m b i é n á é s t e en la l i e c L u r a de la cabeza y aun 
en la nariz, que CH larga y a p W a d a , pero nín pt lu desde la innad de su 
largo hasta 1a extremidari-, hiü nrejiiy. Í¿\\-\ rtiduudas, se levantan siete ú 
ocho l í n ^ . f enrirrip. di-1 c i à n e » : ÍU^ ojo?, m u y v ivos y alegres, t ienen las 
pupilas de co lor verdegay: le adornan el labio superior uno.'; mostachos 
largos y blancos, i pua les á lo^ i l t l tifíre y de todas las foca^. L a boca, 
bien rassattan est í , guarnec ida de 34 dientes tan blancos como el marfil, 
nrandea y s ó l i d o s , que ocul tan sus a l v é o l o s las dos tercera? partes de s u 
íargo i los incis ivos t i encu 4 pulgadas y de drámcljro iS lincas; puro los 
colmil los no salen futra eosnu los de los L a m a ? , nt se diferencia la d i s tr i -
huci i jn de estos dientes de la de los U r i ñ e * * I . o ç pt-e1: posteriores son pal-
meados y t ienes la misma figura y n ú m e r u de dedos de estos: los nnterio-
res pon teTniilosos y cortos respecto de la masa del cuerpo; d i v i d i é u d o ^ e 
hacia 3ti extremidad en c inco dedos, armados de garras y unidos cutre s í 
por una m e m b r a n a á modu de los de la P h o c n E l a p k s n í h w . L a co la , s i -
tua J a entre los pies posteriores, es negra y redonda y apenas excede de un 
palmo ríe Inrgo. L a hembra , mucho m á i p e q u e ñ a que el macho, carece de 
gaedejar como la leona; tiene dos pi-chos lo mismo que ésta, y pare un 
hijo en nada partoh a l c u a l da de mamar c o n seña len de verdadera ternura: 
Eilgunos les dan h a s U 25 p í e s de largo. l istos animales son m u y grasos y 
abundantes de s a u p e ; se a r r o j a n a l m a r luego que se sienten heridos, y por 
e l rastro manchado que dejan en las aguas les persiguen los L a m e s y los U r i 
77¿s, que les destrozan y devoran . 
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CTÍ;(T), di; los cuales h a c e m o s las facna-s de los franceses. 
T í i m b i é n í ibunrla esto de unos p á j a r a s n i ñ a s (3), que m á s se 
p i j c J e n llama:- diablos: son animales anfibios, y los franceses, 
( 1 ) E L L o n o UARÍNÜ { r h o t a L u p i w i ) , l lamado L h i ñ e en lengua c h i -
Ictia, se diferencia muy poco An la &>M ñ ¡ k r ' r r n M . t r í , w de E u i o p a . 
de ci".!or v i r i o » parilo. gri^ 6 h l a j que c i ñ o ; s u i o n g i t u J de UIJÍJS oehi? pie^; 
luge COD-,0 tos l iccerroí . ó lirama á lo toro, abunda en las c o s l s j de C h i l e , 
ilijiule I m i ü i i í o s tkvnus del tiTl'.lpi^Ijigo C l i i l oe aprovei'l ian s u aceite , 
<]ue e1! [ior j a s buenas condlci'Dnci p i e l e i i c o al de la ballena. 
( i ) E r , PAJARO M Ñ O { n i e i R c d r a d ,uxfn , i ) , l l . i m a d ú t a m b i é n P í i t g i i m u , 
figura e i i i K los l i l t imos Heie;. dp la e u a l a l i o o i l o l ó o i t i r e'; Je ] Limafio de 
un á n a d e . auTziiue tiene el cue l lo m i s lar^o . la e-abeza apiasiad;; p o r ambo1* 
lados y j e i j u e ñ n respecto a la n n l e del cuerpo, y el pico suti l y encorvado 
por la p u n í a ; las p lumas que le cubren la parte de arriba del cuerpo son de 
color gris, versado de MUI lurqui , y la-i del p e d i o y Aei vientre blancas, la 
co la GO e1, JE;;'.1, que tina p ^ l o n g a c i f i n de fas arjeas iS del a b d o m e n , y 
t e m o tiene situados los pies eerca del ano, anda s iempre m u y 'lej-echo, l le -
vando corno e l hombre levantada la cabeza, é i i r c l i n á n d o l a , y a á u a lado, y a 
á otro, pina conservar S J equil ibrio, lo cual le dio e l noalbre de P á j a r o 
n i ñ o , pareciendo desde lejos una cr ia tura cuando empieza á soltarse á 
andar. N o tiene m á s que tres dedos ca cada pie, y no fal lan a lgunos que 
los eoiifundsn con el ala; pero n o s e puede dudar, á p o t o que se re l iex ione 
en la l i er l inra de su p i co y de sus narices , que corresponde a l g é n e r o de 
los D i c m z d t a s . A u n q u e este pá iaru ea t n nadador excelente, no puede, 
cuando e l mar esí.í borrascoso , resistir el Í m p e t u de las olas; y do a q u í n a -
ce que du-ante e l i n v i e m o se encuentran nm^bos ahogados y arrojados del 
mar á l a p l a y a , L o s viajero:- a laban su carne; la piel en cas i t.m gruesa, 
oortio la del cerdo y se despega de l a oarne con facilidad. H a c e su nido en 
¡a aretla y a l l i pone seis ó siete huevos salpicados de manol ia . neRras. K l 
Quetltu D i o m i d e a es del mismo g í n e r n y casi de la prop ia magnitud y 
HgcrK que e l F i n g n i n n . del cual se distingue ú n i c a m e n t e en tener las alas 
absolutamente sin pelo, en que sus pies e s l á n divididos en cuatro dedos 
t a m b i é n p.ililieadoa, y en tener vestido e l cuerpo de una especie de p l u m a 
espesa, larga y de color cenic ienlo , y tan tn^orLi jaJa y suave q;ue parece 
lana. L o s habilantes del a r c í l i p í c l a g o ds C b i l o e , que es donde a b u n d a n e-stos 
p á j a r o s , hi lan la p luma y hacen de e l l a cubiertas de c a m a que son m u y es-
t imadas . Í D i c c r o S M i i o GEOGRÁFICO È HISTÓRÍCO de A l c e d o , t u m o V . l 
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¡-iLifjiá'.Ailo.-! i ^ Y Ú d o , dicen que seibuti .-t é - j a i t e s . T a m b i é n se 
talirica acjuí iri cei'vea.i c u n n i r h a abumJdncj.i, y aunque 
no ti^iiL- i-I cuerpo i-ie ly inglesa y rlç la Imlf.ndesa, no sabe 
m.il, E n tiii, si fuera dable poin:r aquí unas tres mil cabessi-ui 
de í p m i d o vacuno , cien yeguas y una p o r c i ó n de caballos 
y í n u l a s , en breve l o m a r í a esto ot-a figura; pues es horror 
el pasto que hay, e l cua l , en la v ida h a sido quemado; por 
lo mismo nos parece ár ida y agreste la c a m p a ñ a . S e duda 
que p r o d u z c a el tr igo y otras semillas; pues aunque al pr in-
cipiij d ¡y'-1 ijue los fr íos 110 s o n muchos, desde q'.ie e s c r i b í 
es ta i noticia'; hasta h o y 12 de d:cho abri l , liemos experi-
r n e n U J o macha frialdad y h j . ca ido m n c h a p o r c i ó n de nie-
ve, nos ir.fuirman estos nafnrales . que en el centro del in-
V Í C I D O es insoportable e l i'no que hanc. S e han quedado 
aquí ai servicio de E s p a ñ a c o m o unos cuarenta franceses, 
entre mujeres y n i ñ o s , y c o m o U I H ' S ciunro y doce han prefe-
rido marcharse á F r a n c i a , pues dicen que esta t ierra no es 
buena para vivir. E s t o es lo sustanwal de dicha isla. 
A Í ' / I ' Í . — L o s informes que h a c e n de la isla, de su puerto 
de t y i n o n y de su s i t u a c i ó n y ra lida des, d G o b e r n a d o r 
f r a n c é s que la e n t r e g ó y el oficial e s p a ñ o l que la r e c i b i ó e l 
a ñ o de [ 7(17, se p r o p o r c i o n a n c o n loa que propusieron el 
A l m i r a n t e A n s o u y el D r . W á l t e r en la I n s m i c c i ó n del 
c j p . I X d.-l lib. I de su viaje a l a Mar del S u r del a n o 
de i / Ç O , p a r a los navegante^ que fueren en adelante comi-
s ionados á pasar á ella, doblar el C a l v i de H o r n o é inter-
nar en sus costas; porque uniformemente concuerdan en 
que su c l i m a y t emperamento , aunque f r ío s , no lo son en 
ex tremo ni m a l sanos: que la t ierra es templada, poblada 
de copiosos pastos p a r a g a n a d o m a y o r campes ino y no 
menor y casero, porque no le hay , p r o v e í d a de aguas dul-
ce; 1 para beber, y las del m a r de pescado, y c a z a abundan-
t í s i m a ; que s ó l o carece de lefia, que puede ser que l a h a y a 
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en algunos bosque '-i y montes no registrados, ha^ta entoa-
ees, respecto de tener producc iones y nac imientos de aguas 
dultes-, qui; n o tienc insecto de an imal d a ñ i n o y de putrefac 
c i ó n que c;u]se incomodidad, y que el puerto, c o n una be l la 
e n t r ü i í a m u y r a p u í . es a b n g a d o ue los vientos, J e fondo 
l impio y seguro, y de t a n c ó m o d o í i i r g i d e r o , c o m o que e s t á 
á u n tiro de fusil de las p l a y a s . A s e g u r a el e s p a ñ o l que se 
puede l l a m a r una de las mejores islas que t iene el R o y 
nues tro s e ñ o r en sus dominios , y que estas prop iedades y 
c o m liciones í a hacen ventajosamente favorable y á p r o p ó 
sito p a r a el efecto, que p r o p o n e n A n s o n y W a l t e r en e l 
c a p í t u l o de su c i tada lus t rucc i^n , üe que sea escala de re-
frescos á lo s navegantes "que fueren dest inados á aque l los 
viajes , p o r demorai- en s i tuaei i in m á s ade lantada a la banda 
del S u r , y distante de las que se l i . ib ían p r a c t i c a d o h a s t a 
entonces en las costas del B r a s i l é i s las de S a n t a C a t a l i n a , 
p a r a poder ser ignoradas de los e s p a ñ o l e s antes de hacer las 
p r i m e r a s operaciones de sus host i l idades en t i e m p o de 
guerra , c o m o al contrario dicen que les s u c e d i ó c o n e l G o -
b e r n a d o r p o r t u g u é s de aque l la isla. 
E x a m i n a d a y v c i i f i c a d a l a p r o p o s i c i ó n de que F a l k l a n d 
es l a isla á p r o p ó s i t o p a r a h a c e r tas escalas, t omar refres-
c o s y seguir ios proyec tados designios que r e f i e re ¡a I n s -
t r u c c i ó n del D r . W á l t e r , en la H i s t o r i a del v iaje de .Vnson, 
sin t o c a r e n i s la 6 puerto de la costa del ü r a s í l , p a r a evi-
tar el d a ñ o de que lo;, e s p a ñ o l e s sean avisados p o r los por-
tugueses de sus arr ibadas y del n ú m e r o y ca l idad de sus 
fuerzas, ^erá b ien que hagamos c o m b i n a c i ó n de el la y de s u 
prac t i cada e j e c u c i ó n , de orden del A l m i r a n t a z g o , p o r el 
j e f e de escuadra y comandante I-iiron, en lo s tres v ia jes 
que hizo ai m i s m o mar en los c inco aftus, desde e l de 1764 
h a s t a el de 1769, y sacar a l fin la i l a c i ó n de los p a r a j e s de 
que h a n sido obje to sus p r o y e c t o s de expedic iones . 
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L a primera del a ñ o de 1710, á que impulso U pro-
puesta q u e h¡K'J en e l Par lamento el difidente e s p a ñ o l , pa¡-a 
ias coiiqursii-s de [os dov R e i n o s ile Q i i l c y Tievra-l-'ivme, 
no hubo efecto: porque a l mismo tiempo qua .se estaba 
aprestando la escuadra c<sn este declino, se tn i faba y a del 
concierto de l a pa/ , general, en e l Congreso de Utrec l i , que 
--e aju'otó y o i n c l u y ó e l d e 1714, con los a r t í c u l o s que lle-
v a m o s expresados en 'a p r i m e r a parte de este C O M E N T O ; 
poniendo a l l í d e relieve ID» defectos de la m a U l e d é l o s 
inglese; en la observanc ia de las c i irdicioi iea de aquel tra-
tado. L a « ' « l i n d a , ^ue a c i m c i ó el a ñ o de 173^, en (jne es-
tando para cumpl irse en 1744 e l t é r m i n o de las ventajas 
TOiiccdida-s 1.11 el de Ut i 'ech. queriendo ron cualquier mo-
tivo romper la p r á c t i c a de f irmeza y seguridad d e sus ca 
p i r u l c s . y e:i cualquier coni - icrto sacar rl partido de su 
p r o r r o g a c i ó n , t o m a r o n p o r pretexto la C o n v e n c i ó n de í 
P a r d o y emprendieron la guerra; e m p e z á n ú o l ü por las hos-
tilidades de la sorpresa de Portobc lo y evp e d i c i ó n es de es-
cuadras p a r a ins id tar y apresar los azogues de N u e v a E s -
p a ñ a , y d e s p u é s de la d e c l a r a c i ó n , p o r el a ñ o de 1740, las 
de dos grandes armamentos ; el u n i ¡ p o r la banda del Nor te 
á la i n v a s i ó n de Car tagena , y el otro p o r la del S u r á las 
conquistas de lo s dos R e i n o s de C h i l e y T i e r r a d "irme, en 
v irtud de las expresas ó r d e n e s de su A lmirantazgo , que 
lar i ipuro hicieron progreso de c o n s i d e r a c i ó n en los asuntos 
á que fueron destinadas; obrando sus operaciones en otras 
m á s inferiores has ta c l alio de 174O, en que con la muerte 
d e l S r . ü . F e l i p e V y s u c e s i ó n del S r . D . F e r n a n d o en 
el T r u n o de la. M o n a r q u í a , se dispuso y a j u s t ó en Aqais -
g r á n la segunda paz del s iglo, el de 1748. Y la tercera, dei 
ulLimo tratado en el C o n g r e s o de V e r s a ü e á , el aflo de 1762, 
c o n la o c a s i ó n del r o m p i m i e n t o de la de A q u i s g r á n el 
de 17 5 ú entre la F r a n c i a y la Inglaterra; en que prcten-
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d i c n J o cada una d e arabas po tenc ia s q u e J ade K s p u n a t o -
mase p a r t i d o c o n c u a l q u i e r a d i : las dos, e l Sr. D . F e r n a n d o 
e l i g i ó y sig'-iió c o n s t a n t e m e n t e el de la n e u t r a l i d a d has ta .-.u 
f í j i c c i i ; l i e n t o , que a c a e c i ó t i d e i ' / y y . R e c a í d a l a s u c e s i ó n d e 
l a C o r o n a en el R e y nues t ro s c í i o r D . Ca r lo s TTT (que D i o s 
g u a r d e y p r o s p e r e ) , r e p i t i e r o n u n i f o r m e m e n t e las raisaias 
i n s t anc ia s q u e c o n su an tecesor , p e r o c o n t an d i v e r s o m o d o 
p o r e l M i n i s t r o i n g l é s , q u e o b l i g ó á S. M . á adher i r se a l d e 
l a F r a n c i a . S u c e d i ó entonces la p ó r d i d a d e l a l l a b a n a y e l c a n -
i e d e su r e s t i t u c i ó n p o r las dos F l o r i d a s M e r i d i o n a l y Sep-
t e n t r i o n a l ; y deba jo de las c o n v e n i e n c i a s y segur idades d e 
a q u e l t e r c e r t r a t a d o , las c o n t i n u a d a s flotas de l c o n t r a b a n -
d o p o r la b a n d a d e l N o r t e , y p o r la d e l S u r ias i r e s e x p e -
d i c i o n e s y v ia jes d e l Jefe de escuadra y comaucb in t e "Biron 
á l a M a r d e l Sur, en los a ñ o s de i "64, 1766 y 1768, c o n 
e l fin de hacer l o s supuestos i m a g i n a r i o s d e s c u b r i m i e n t o s 
e n costas, Islas y p u e r t o s d e ¡a d o m i n a c i ó n y poses iones 
d e los e s p a ñ o l e s . 
C o t e j a n d o la i n s t r u c c i ó n de W á l t e r en l a H i s t o r i a d e l v i a -
j e d e A n s o n y los p r o g r e s o s d e B i r o n e n los t r es d e l o s 
m e n c i o n a d o s a ñ o s , se v i e n e e n e l c o n o c i m i e n t o de q u e é s -
t o s h a n s ido p r á c t i c a de a q u é l l a , l l e v a n d o p o r p r i n c i p a l 
o b j e t o d e su i n t e n c i ó n fundarse y p o b l a r s e en e l m a r P a c í -
fico, m á s al S u r y cerca d e los e s t a b l e c i m i e n t o s d e los es-
p a ñ o l e s y d e sus m e j o r e ? p u e r t o s , pa ra estar m á s p r ó x i -
m o s á sus h o s t i l i d a d e s en ¡ a s ocasiones de la g u e r r a , y á las 
i n t r o d u c c i o n e s de sus c l andes t inos comerc io s e n l o s d e h i 
paz , t o m a n d o p o r n o r t e los m i s m o s d i a r i o s y d e r r o t e r o s 
d e sus t r es viajes . D e esto se in f i e r e , y n o s in f u n d a m e n t o , 
q u e la p r i m e r a f u é a l e s t r echo de M a g a l l a n e s á b u s c a r e l 
p u e r t o p a t a g ó n i c o , q u e e n c o n t r ó e n una deu&us a n g o s t u -
ras, d e b u e n t e m p l e , p o b l a d o y capaz de t o â a l a A r m a d a 
R e a l de I n g l a t e r r a , de d o n d e e n v i ó á L o n d r e s e l d e l y ñ j 
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las t r es mujeres y e l m u c h a c h o d e es ta turas a g i g a n t a d a s ; 
l a segunda á la? is las de J u a n t ' c r a í n d c / . , y desde a l l í en 
d e m a n d a de las cb O ñ r ó d i : S a l o m ó n , c o m o ¡o tficc en l a 
m i s m a r e l a c i ó n de su v i a j e ; y 3a t e r ce ra y ú l t i m a en la.-í o t r a s 
q u o supone nuevas y 110 des cub ie r tas has ta entonces, y á 
p r o p ó s i t o p a t a funda r c o l o n i a e n aque l mar ; de las cuales 
o m i t e i a i n s c r i p c i ó n d e sus l a t i t u d e s y l o n g i t u d e s , p a r a q u e 
sus e n e m i g o s SKI v e n g a n en <:\ c o u o c i i m e / . t o tV: su s i t u a c i ó n 
has ta q u e sus c o m p a t r i o t a s e s t é n es tablec idos en ellas. 
K s t a s n o pueden ser o t r a s q u e las de l a A s u n c i ó n y de la . 
cos ta des ier ta que s i ^ue has ta e l e s t r ec i i o , descubier tas p o r 
M r . P o r e è e l a ñ o de 1708 y demarcadas p o r M L . F r e z i e r e l 
d e 1713, y d e s p u í s l;is m e n c i o n a d a s de S a l o m ó n y las de 
S a n t a C r u z , deseable ['tas y c o n posesiones t o m a d a s de l o s 
e s p a ñ o l e s ; de las p r i m e r a s en el r e i n a d o d e l s e ñ o r F e l i p e I I 
p o r e l ade l an t ado Á l v a r o de M e n d a i i n en ¡ o s a ñ o s de 1 j ó ; 
y I ! i95i 7 en el r e i n a d o d e l s e ñ o r F e l i p e FII las q u e descu-
b r i ó , en e l de i f i o í , e l c a p i t á n y p i l o t o m a y o r de Ja A r m a -
d a de l S u r P e d r o F e r n á n d e í d e Q u i r ó s , e o m o l o l l e v a m o s 
d e m o s t r a d o en la p r i m e r a p a r t e d e este G ' O M K N T O , c o n e l 
t r a s u n t o de l a ú l í l r n a c o r r e c c i ó n g e o g r á f i c a é h i d r o g r á f i c a 
d e la A c a d e m i a Pveal de las Cienc ias , 
L a s d e C l i i l o e , que r e s t a n en a q u e l m a r , i nmed ia ta s á l a s 
costas d e C h i l e , p o b l a d * * y c u l t i v a d a s Je l o s e s p a ñ o l e s des-
d e que ¡ a s c o n q u i s t ó y p o b l ó su ade l an t ado P e d r o d e V a l -
d i v i a , s o n las m á s aprec iadas y deseadas de las nac iones 
ex t r an j e ra s , p o r su t e m p e r a m e n t o , c e r c a n í a á las costas d e 
la T i e r r a - F i r m e , r iquezas q u e i m a g i n a n en ellas, m o n t e a de 
preciosas mudaras p a r a l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l d e c u a l q u i e r 
b u q u e y p o r t e de g u e r r a y de t r a t o , y f á b r i c a s y l abores d e 
c o m ú n c a r p i n t e r í a ; c o p i o s a a b u n d a n c i a d i ; t o d o g é n e r o d e 
fruto?, y f rutas de la E u r o p a y d e l a A m é r i c a , g a n a d o s 
monteses y caseros d e as ta y de ce rda é i n n u m e r a b l e cop i a 
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d e caza y v o l a t e r í a d e d i ferentes especies, y s o b r e t o d o 
n b u i i d ; i i i t Í M m ; t s de t r i g o y d e m á s g - é n e r o s de g m o c s y le -
g u m b r e s , o l i v a n y a c e i t e , y p rec iosos v i n o s d e va r i a s y e x -
q u i s i u i s d i ferencias , pesca c u sus p h y n s d e m u c h o s pejes 
d e l i c a d o s al g u s t o y a l r e g a l o , s in a l g u n o q u e sea i n g r a t o a l 
g u s t a y a l c a l o r n a t u r a l . P o r estas bel las cua l idades , ce le -
b r adas de los e x L i a i i j e r o s y p a r t i c e , l a m i e n t e d e l o s f rance-
ses en el t i e m p o que f r e c u e n t a r o n a q u e l l a n a v e g a c i ó n , y d e 
B i r o n y sus c o m p a ñ e r o s c u ios c a a t r o a ñ o s q u e d e m o r a r o n 
en a q u e l R e i n o , c u a n d o se p e r d i e r o n en su c j s t a c o n e l n a -
v i c e l VY4¿i'r de la escuadra de A n s c m , y m v i e r o n t i e m p o 
y l u g a r p a r a i m p o n e r s e de las n o t i c i a s de t o d a s , y p r a c t i -
c a r d e s p u é s las e x p e d i c i o n e s q u e se e s t á n v i e n d o ; p o r t o d o 
es to t r a e m o s á la m e m o r i a las q u e h a y y l l e v a m o s especi f i -
cadas, c o n sus d e s c u b r i m i e n t o s y poses iones , t o m a d a s p o r 
n u e s t r o s Reyes C a t ó l i c o s , a s í en ellas c o m o en c u a n t o ba-
ñ a n las ondas de l o ^ mares A u s t r a l e s , is las, cos tas y p u e r -
t o s , has t a los l indes y conf ines c o n e l n u e v o d e s c u b i e r t o 
p o r l o s franceses en los p r i m e r o s a ñ o s de l p r e s e n t e s i g l o . 
M a d r i d y ene ro 5 de 1 7 7 1 . — D i o n i s i o d e A l s e d o y H e -
r r e r a . 
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i . P r i m e r Presupues to es, que las Islas A n t i l l a s , 
í v ^ ' ~Á n o m b r e q u e d a b a n sus na tura les á todas las p o r -
c i ó n ^ d e t i e r r a c i rcundadas del m a r ( i ) , f j e r c m l a s 
p r i m e r a s de l N u e v o M u n d o q u e d e s c u b r i ó e l famoso A d e -
l an tado y p r i m e r A l m i r a n t e d e las Ind ias D . C r i s t i í b a l C o -
l ó n ; d e s p u é s las i m p u s i e r o n los e s p a ñ o l e s que las p o b l a r o n 
e l d'- C a r i b e s , p o r las b á r b a r a s c o s l i m i b i v . i de .sin h a b i t a 
( l "j T i t u v s v pur m's cierto ^ . i " [HI^Ü H n o m b r í de A n H U t u A aaue-
llas JS),I^, ¿ u p c i u Y qu? fuei.iTi b A n i ü l u A r i ' . l d l s l e í ¿ iú-Ai de 
Sao tíi.ínilín d Syij B r ü n d 6 i i ; j-eli^ir^o estoctg •juc, at decir Je algunos, 
dcfCLllrareó a l l í ra el risln I X de nuestra eia L o ^ fr«iDce;es prctciliien h a -
lierles r.^rlo el los el riOjíib:t do L E n U Ü e t , por LIÍJ ni imcjuias . peíjuefifls i^las 
q u i s í i j i c n / d a u en A j u e l n u : •• .nm t ¿ K U ¡ x i , p s m l.i evidenli; t . m-t Aras -
r i i y j VfSpucc i , T o s c a n e l l i , fray B n i t o l o i u i de \x . Catas , b laulu Ecli<;m y 
i^lras HG ml) raro n ya A w i H l m que loa í ranc^p-s las v is i ta ian. 
( V . mi jbra L A S IÍJSUKKECCIOMES en C u b a , [ iáá í . c 5 . ) y 6 JO, nn'J. 4, t. I . ) 
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dores , y ú t l i m a r a e n L e los g e ó g r a f o s , p i l o t o s y n i i v c s a n t e í 
el m á s p r o p i o t i c B a v l o v c i i t o . que la:, c o r r e s p o n d e p o r su 
s i t u a c i ó n y c o n t i n u a gene r a l i d ' i d de l o s v i e n t o s L e s t e s y 
N o r d e s t e s , que Fon c o n s í a n t e s en ellas, y v u l g a r m e n t e l i a -
i r a i i br isas . E n m u y b r e v e t i e m p o las p o b l a r o n los r s p a ñ o -
les, y d e las c u n t r o p r í n u i j w l e s . C u b . i , S a n t o D o m i n g o , 
P u e r t o R i c o y j a i r i a i e ; ! , s a l i e r o n l o s o t r o s que, s i g u i e n d o e l 
e j e m p l o de C o l ó n , c o n t i n u a r o n los d e s c u b r i m i e n t o s d e las 
cos tas y t i e r r a s á n n t s de ambas .Vmcr icas , y e i i i p i e n . l i e r o n 
las t r es coiRjuis tas : l í e n i n n C o r t é s , la S e p t e n t r i o n a l , c o n e l 
r e n o m b r e de N u e v a Espar ta : F r a n c i s c o r i z a r r o , la M c r i d i o 
n a l , c o n d de P e n i , y ( j o n z a k t J i m é n e z de O u e s ^ d a , en la 
a d y a c e n t e , d i s t i n g u i d a c o n e l de N u e v o l i e i n o d e ( I r a n a d a . 
Sus p rogresos , y la. f.iiTia d e las r iquezas que h a b í a n des-
c u b i e r t o y e n c o n t r a d o en sus a d e l a n t a m i e n t o s y c o n q u i s t a s , 
h i c i e r o n que los c : i p : i ñ o l e s e u r o p e a s , p o r busca r l a s y a l can -
za r á tener p a r t e en ellas, dejasen sus p a í s e s p a t r i o s , y q u e 
los q u e h a b í a n p o b l a d o las js la^ y d i s f r u t a d o l o q u e f r u c l i 
ñ c a b a i i las abandonasen , á e x c e p c i ó n de las c u a t r o m á s 
g r a n d e s y a c i tadas y p r i n c i p a l e s sob re las d e m á s , C u b a , 
S a n t o T > o m i i i g o , P u e r t o R i c o y J ama ica , que p e r s e v e r a r o n 
en sus p r i m e r o s e s t a b l e c i m i e n t o s , á e x c e p c i ó n d e esta ú l t i -
m a , t í t u l o m a r q u e s a d o de lop D u q u e s d e V e r a g u a , descen-
d ien tes d e C o l ó n , de 45 leguas d e l a r g o , L e s t e Oes te , des-
de la p u n t a de M o r a n t e í l a de l N e g r i l l o , y 25 d e a n c h o , 
con c o r t a s d i fe renc ias en su d is tancia de N o r t e á S u r , q u e 
f u é t o m a d a y s o r p r e n d i d a d e los ingleses e l a ñ o de 1 6 5 5 , 
en ta f o r m a que l l e v o expresada en m i R E G I S T R O H m a o -
G R Á F I C O , y has ta en tonces p o b l a d a y m a n t e n i d a d e l o s 
e s p a ñ o l e s , p o r h a l l a r s e a r r a i g a d o s en e l l a . H e las d e m á s 
se f u e r o n pasando c o n sus f ami l i a s y bienes á las costas, 
p u e r t o s y p r o v i n c i a s i n t e r i o r e s d e las t res conqu i s t a s , agre-
g á n d o s e u n o s á ellas y e m p r e n d i e n d o o t r o s hace r l a s e n 
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I j a i - l i t l a i adyacentes , de j audo po:nttsinries de las i h b s 
abandonadas y desier tas . 
A p i o v e c h á n d o s s de esta o c a s i ó n la env id ia , la emula-
c i ó n y l a c o d i c i a d c l a s naciones ex t r an j e ra s , las f u e r o n 
o c u p a n d o y h a c i e n d o en e l las c o l o n i a s y p lan tac iones , pa ra 
hacer cli'ndc a l l í i n t r o d u c c i ó n d'_ MIS comerc ios y t r a tos en 
Jas c o s í a s y e s t a b l e c í m i en tors de los e s p a ñ o l e s , y los d e m á s 
efectos de su n o c i v a i n m c r i i n d ó t i ; C O I I M se ha expe r imen ta -
d o d f i d c en tonces has ta ahora , en los t i e m p o s Je la pa? 
c o m o en los d e la g u e r r a , y lo t vml ieaa a s í Jorge A l i s o n en 
l a i n s t r u c c i ó n q u e d e j ó a l c a p i t u l o I X de l a H I S T O R I A O F 
S U V I A J E A L R E D E D O R D F L M C X D O , e l a ñ o do 1 7 4 O , que 
p o n g o t r a d u c i d o y t r a s u n t a d o en las C r o n o l o g í a s de l d u p l i -
c a d o de m i A v i P O TTT^TÓRICO. r o b l a r o n entonces l o s fran-
ceses la de S a n C r i s t ó b a l (de d o n d e d e s p u é s l o s e c h a r o n l o i 
i n y l L K c s l . la M a r t i n i c a y S;mt;t L u c i a . la Granada , la D o m i 
n i c a , la G u a d a l u p e y l a T o r t u g a , y a \ z leg'ja-i de Pue r to 
R i c o a l 0.->;fc, l a de S . i n t o T o m ? s , quo ced ie ron d e s p u é s 
A los d inamarqueses p o r e l t r a t a d o d e la paz de U t r e c h , el 
a ñ o de i 7 r 4 : l o s ingleses l a de S a n C r i s t ó b a l ( d e s p u é s que 
e c h a r o n de el la á los franceses) , la "Barbada, l a A n t i g u a , 
M o n s c r r a í e , l o s "Harbados, los S a n t o s , San B a r t o l o m é , las 
N i e v e s , la P r o v i d e n c i a , e l E s p í r i t u S a n t o , los dos Ca ima-
nes, g r ; iude y c h i c o , R o a t á n y la G n a n a j a en el g o l f o de 
H o n d u r a s : la d e B a h a m a , á la í a l M a de l canal de este n o m -
b r e ; l;i H e r i n u d a , á las 500 leguas de haber la desemboca-
d o ; y d e las c u a t r o p r i n c i p a í e s publada- y ¡iKiníeii ida^ de 
los e s p a ñ o l e s , l a de Jamaica , q u e era t í t u l o marquesado de 
l o s D u q u e s d e V e r a g u a , descendientes de C o l ó n , s o r p i o n -
d i d a y Lomada v i o l e n t a m e n t e en e l g o b i e r n o de su ProteC' 
t o r O l i v e r i o C r o m w e l e l a ñ o 1655, p o r el A l m i r a n t e P c n n , 
c o n una escuadra de 25 n a v i o s de g u e r r a y 4 .000 h o m b r e s 
d e desembarco , d e r e s u l t a de h a b e r i n t e n t a d o antes l o mis-
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m u l a E s p a ñ o l a de S a n t o D o m i n g ' O , y h r .bc r s a l i d o re-
c l i a z a d c c t in toLal p í n l i t l a d e l a gen t e ( ¡ u c puso en t i e r r a ; 
h a c i e n d o estas invas iones y í n w t i l k l a d e s b a j o de las s e g u r i -
dades d e la paz, c o r r e s p o n d en cia e n t r e las dos c o r l e s , y 
m u t u a 1 re i ide i ic iüB de nns e m b a j a d o r e s en las ü e M a d r i d y 
1 -ondre?.. L o s ho landeses las de Curazao , B c n - A y r c , O r í i -
ba , A v e s , T a b a g o y S a n E u s t a q u i o , y l o s d i ^ a m a i q u e s e a 
l . i de S a n t T h o m a s , p o r la r a w n que v a exp re sada . 
Q u e d a r o n i n h a b i t a d a s y des ier tas la S a n t a C a t a l i n a , en 
f rente i]<: P o r t o b e í o , p o b l a d a y f o r t i f i c a d a ds ln.s e s p a ñ o l e s , 
y s o r p r e n d i d a y t o m a d a de l p i r a t a i n g l é s Juan M o r g a n e l 
a ñ o de 1 ( 7 0 , c u a n d o ia h i z o p laza de a r m a s p a r a l a e m -
presa de t o m a r el c a s t i l l o de C h a g r e , s u b i r p o ¡ t i ¡ í . ¡ / a ta-
car , r o b a r , saquear y q u e m a i á P a n a m á , c o m o l o c o i i s i -
¡ j i i ió , Y a u n q u e d e s p u é s que Ja d e j ó fcl p i r a t a l a r e c o b r a -
r o n l o s e s p a ñ o l e s , c o n e l c o n o c i m i e n t o de que e l m a n t e -
n e r l a e ra m á = de p e r j u i c i o é i n ú t i l gas to q u e de u t i l i d a d , 
t e n i e n d o p o b l a d o s y f o r t i f i c a d o s los p u e r t o s de P o i t o b e l o 
y C l i r a g e , la a b a n d o n a r o n t a m b i é n , y desde c n t o n c c i que-
d ó i n h a b i t a b l e y d e s i e i t a , c o m o l a c o n t i g u a de S a n A n d r é s , 
en ¡a m i s m a cos ta , y las de S a n V i c e n t e , M a t a Ü n ó y M a r i -
G a l a n t e , la Deseada , San M a r t i n , l a A n g u i l a , el S o m b r e r o , 
I . * A n e g a d a , l a N a v a j a , Saona , e l j a r d í n de l a R e i n a , lo? 
T e s t i g o s , S a n t a C r u z , Saha , L a - R e d o n d a , L a Se r r ana , y l a 
S e r r a n i l l a , y n t r a i de m o n o s c u e n t a p o r su m a l a s i t u a c i ó n , 
c o r t a e x t e n s i ó n y n o t e n e r m o n t e s , r í o s , q u e b r a d a s , n i 
a r r o y o s d e agua du lce p a r a los s o c o r r o s y p r o v i s i o n e s d o 
a g u a d a y l e ñ a en l o s casos u r g e n t e s de l a i n c o m o d i d a d y 
neces idad d e l o s navegantes ; y s ó l o se c o n o c e n ' p o r es-
c o l i o s y t r o p i e z o s q u e r e q u i e r e n r e sgua rdos , p a r a n o d a r 
c o n e l los , y v u l g a r m e n t e l o s l l a m a n mogotes l o s i s l e ñ o s , y 
j , \ r a t t o n t s d e l m . / r l o s p i l o t o s y l o s m a r i n e r o s . 
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E l Segundo Presuftueslo es, que los p r i n c i p i o s y antece-
dentes fu.eron e l f u n d a m e n t o y basa, de los p r o y e c t o s y 
p r o g r e s o s de líirf naciones ex t r an je ra s pa ra l u r b a r 6 i n -
q u i e t a r l a deb ida y p a c í f i c a p o s e s i ó n de los e spaño lL i s c u 
las ludias , con l i i n m e d i a c i ó n d e sus co lon ia s ; m e z c l á n d o -
se c u l a n e g o c i a c i ó n , c o n las ocasiones y l i b e r t a d de t o c a r 
cu ellas los que mvegab . -Ln r eg i s t ro s suel tos , c o n e l t í t u l o 
de rescaten. E r a n ¿ s t o s u n o s c a m b i o s de m e r c e r í a s y baga-
te las de E u r o p a , p o r o r o , p l a t a , per las , esmeraldas y f r u -
tos es t imables d e l a A m e r i c a , c o m o cacao, v a i n i l l a s , taba-
co, p a l o s de f i n t a s de t o d o s co lo res , granas , a ñ i l (que l o s 
e x t r a n j e r o s l l a m a n í n d i g o ) , a c h i o t e , p l u m a s , lanas de V i c u -
ñ a , z c í b a y q u i r i g u a , b á l s a m o s y a r o m á t i c o s de d i ferentes 
especies y v i r t u d e s ; qu inas , zarzas, b e j u q u i l l o s , r a í c e s , hier-
bas y p lantas med ic ina le s y ú t i l e s á l a b o t á n i c a , y made-
ras de las m á s n o b l e s y generosas cond ic iones q u e se co-
n o c e n en l o vege t ab l e , y s ó l o se c r í a n en l a T ó r r i d a zona , 
e n t r e los dos t r ó p i c o s ; de cedros de las t r es ca l ida i les , r o -
sas, cebol las y espinosos , guayacaues , c a ó b a n o s , r o b l e s d e 
m í i n t c . é b a n o s , ga teados , cac iques , m a n í a n i l l o s , j u g a n o s , 
mora l e s , ñ g u e r o a s , a m a r i l l o s , c o l o r a d o s , n e g r o s , zoetes 
(que son l o m i s m o q u e nues t ros nogales eu ropeos ) , laureles 
y mariaSj p r o p i o s p a r a las a r b o l a d u r a s de los n a v i o s , que 
los ú l t i m o - ; p r o d u c e n a q u e l p r o d i g i o s o acei te e s tomaca l , de 
su n o m b r e , p r o v e c h o s o p a r a m u c h o s r e m e d i o s , y que n o 
hay , l i as ta ahora , e j e m p l a r de q u e n i n g u n o h a y a fa l tado y 
q u e b r a d o á los con t ras tes d e l o s í m p e t u s d e l m a r y de las 
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r á f a g a s d e lo? v i e n t o s : y f i i v i l m e n t e , lo.-; mangicB, q u e se 
cvínii a la-; o n l h s Jet m a r , c o r p u l e n t a s , i l e r a r a y a i l m l i a -
b l c ioi"L¡ilt:za, y p o r es to n i u y á p r o p ó s i t L i ]) ; i ra las f í ibj"ia;=. 
c i m i e n t o s y e t t ; i n t e r i a s de las casas de m a d e r n , en IMS t i e -
r r a s sujetas d teriihltvcs y t e r r e m o t o s , y en los c l m i a s de 
las ca l i en tes , C O H U I Cai*tTiç;ín:i, PÍH'Í.<I1.H:I<>, r i i - í a i n á . G u a y a -
t j i iü , la V e r a c n i i y C a i t i p e c l i e , y p u e r t o s y p(iblaeii>nr.s d e 
sus cos tas adyacen te s c islas de B a r l o v e n t o ; p a g a n d o á l a 
ida una p e q u e ñ a cuo ta , q u e ;<_' l l a m a b a OiV de Ü c s m i a s , y 
a l t i e m p o de su r e t o r n o e l q u i n t o de l o q u e t r a í a n , y d a n d o 
p a r t í 1 e n e l i n t e r é s de estas negoc iac iones á los e x t r a n j e r o s 
d e las C O I O U I H K , c o n crec idas u t i l i d a d e s d e sus c o m e r c i o s 
y sensible d e t r i t n r n í o de los d e E s p a ñ a . 
E ; [ o d i ó j u s t o m o t i v o á la p r o h i b i c i t ' n que i m p u s o en-
tonces e l Conse j i l , p a r a que n i n g u n o pud iese hacer escala 
n i t o c a r en ellas, r e f o r m a n d o l a p r á c t i c a de las l i c e n c i a s c o n 
a q u e l n o m b r e y p r e t e x t o de rescates, y o r d e n a n d o que 
fueren , p o r lo rm . i ' e s r e g i s t r o s , c o n cargas de n i e i c e i í a s 
pajTi l o s i n d i o s y ropas y g é n e r o s , que v u l g a r m e n t e 
l l a m a b a n de (-ast i l ta , p a r a l o s e s p a ñ o l e s . C o n es ta p r o v i -
denc ia , d i s c u r r i e r a u y p r a c t i r a r o n l o s e x t r a n j e r o s e l a r h i -
t r i o de es tablecerse en los p u e r t o s d e A n d a l u c í a , C a d i z , 
San ta M a r í a y S e v i l l a , que e r a n d o n d e se a p r e s t a b a n l o s 
r e g i s t r o s , p o n i e n d o en e l los casas de c o m e r c i o , c o r r e s p o n -
d e n c i a y t r a t o c o n las de l N o r t e y L e v a n t e , p a r a es ta r I n -
m e d i a t o s y p r o n t o s á las ocas iones de su d e s p a c h o y e m -
b a r c a r e n e l ius , de cuenta, de lr>9 unos y de loa o t r o s , las 
m e r c a d e r í a s y l o s g é n e r o s en cabeza de los e s p a ñ o l e s , 
s i r v i é n d o l e s de testas f é r r e a s y comensa les , c o m o ca jeros , 
p a r a e l benef i c io d e l e x p e n d i o y ven ta , p o r e l c o r t o p re -
m i o de: u n 1 0 ó u n y p o r l o o en las g a n a n c i a s , que 
a c t u a l m e n t e son m u c l i o menus , d e s c o n t a d o s l o s v a l o r e s 
p r i n c i p a l e s y los gas tos ' c o n v i r t i é n d o s e p o r este m e d i o , y 
J ' r c m f u e f t f i s sohre la e r . r i n c i ó ñ de gde- ines \ . . \ ^ 
t .m poca cos ta , t o d o e l p r o d u c i o de la n c g o c k d á ü en 
ap i ovec l i a ra i en tos . 
CiH! \ i \ <.X?.<\ÓTÍ de haUfci-it ü u m r n t a d o ¡ a s p c b i a c í o -
Lies rlc e s p a ñ o l e s en s i n r i t a h l e n i n i e n t o F : , y luã de Lid 
tuLciones en su? co lon ia s , c r e c i ó la necc-Jdad de que fuesen 
m a y o r e s las c o n d u c c i o n e s de mcrcadcvlas en k s f á b r i c a s 
de l^s cuaLro d i fe renc ias d e ¡ana-,, sedas, l ienzus y mevee-
uas de fierro, acero , her ra jes , c lavazones, p a p e l y cera 
p a r a los e s p a ñ o l e s , y de q u i n c a l l e r í a s de espejos, cuch i -
l l o s , t i jeras , agujas , cascabeles, ro ra ies , azabaches y ava-
l ó n o s pa ra los i n d i o s , A u m e n t á r o n s e p o r esto, cada d í a en 
niBF crec ido t i ú m e r o , las o c a ? i o i v . s y ios despachos de l o s 
rep is tn . - i para e l abas ta d e las p r o v i n c i a s de unos y o t r o s 
R e í a o s , pe ro c o n t a n t o d e s o r d e n y <\.: sha ra to c k tos mis -
m u í , c o m e r c i o ; , q u e n o c o r r e i p o u d í a u los r e t o r n o s , c o n 
m u c h a d i fe renc ia , á las gruesas de los efectos q u e l l e v a b a n , 
descaeciendo as) cons ide rab l e m e n t e e l p r o d u c t o de los de-
rechos Realce y la c o n v e n i e n c i a de los p r i n c i p a l e s comer -
ciantes , c a rga do re s de E s p a ñ a , que h a c í a n las confianzas 
de las cons ignac iones a l n o m b r e y a r b i t r i o de los q u e na-
v e g a b a n los r e g i s t r o s . 
E = t 0 3 navegantes , c o n la l i b e r t a d de i r so los y p o d e r 
t o c a r en las c o l o n i a s con cua lqu ie r le\ 'e p r e t e x t o , i b a n y 
d e m o r a b a n en el las , y i o s m á s l l evaban cartas d e r ecomen-
d a c i ó n y c r é d i t o s de l o s c o n i e r c i a u t a s e x t r a n j e r o s de Espa-
ñ a , p?.ra los c o r r e s p o n d i e n t e s que r e s i d í a n ó se h a b í a n es-
t a h í e c i d o en e l las ; y c o n eslas ocasiones c o m p r a b a n y se 
sob reca rgaban d e l o s g é n e r o s de que se i n f o r m a b a n y ¡ e s 
p a r e c í a que p o d í a h a b e r m á s escasez, o c u p a n d o ios huecos 
d e los r anchos y aguadas que h a b í a n c o n s u m i d o en e l ca" 
m i n o , y aun l o s c a m a r o t e s y las cajas, h a c i e n d o o b l i g a c i o -
nes de p a g a r en E s p a ñ a , á v u e l t a d e v i a j e , c o m o l o c u m -
p i l a n . C u a n d o l l e g a b a n á l o s d e t e r m i n a d o s p u e r t o s de s i n 
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des fino1; d m i c l e h a b í a u d e c u m p l i r los r e g i s t r o s , e ra v i s i b l e 
y j j o l a b l ; e l c-xcr=o de lo que se e n c o n t r a b a c u l o s r e cono -
c i m i e n t o s y v i s i t as de lo1; g u a r d a s cnavnres y o f i c l j í e s 
Reales ; p e r o m e d i a b a n c o m p o s i c i o n e s que f a c i l i t a b a n las 
e i i t i a d a s y lo- ; d e j p ^ c h o ^ p-ita l a i n t c n i A c i ó n , con t í t n i u s d e 
I c g i l i m i d a d , c o n c e d i d a a l c o n t r a b í i n d o á l a s o m b r a d e l o 
p e r m i t i d o , r c p i t i c j i d ^ o t / o s c - j n d u f r anJe c o n e l p r o d u c t o , 
t r a y e n d o lo.- caudales p-opio.-; y de c u e n t a de unn^ y o t r o s 
in te resados fuera de r e g i s t r o , pa ra i n t r o d u c i r l o s de por a l t o , 
r e l e v á n d o l e s d e la c o n t r i b u c i ó n de l o s de rechos li.ea.fe;;. 
" E m n i n d e c i b l e s i o í a r b i t r i o s q u e d i s c u r r í a i y p r a c l i e a b a n , 
á, este e r . e t o , l a i n d u s t r i a y !a codic ia p í i r a Irií i i - i t r a d n c c i o -
nes, hab ' .endo h o m b r e s que , c o n e l n o m b r o de m e t e d o r e s , 
h a c í a n p r o í e - i o n de. este e j e r c i c i o p a r a b u s c a r la v i d a ( c o m o 
d e c í a n ) c o n g r a v í s i m o d e t r i m e n t o y d e f r a u d a c i ó n d e l a 
R e a ! H a c i e n d a , y r l a ñ o de la í e p u b l i c a y d e l c o m e r c i o es-
p a ñ o l , á b e n e f i c i o de Inn e x t r a ñ o s . 
I I I . 
E l T e r c e r P>-es%ip;testo, c o m o a p é n d i c e y secuela, d e l a n -
t eceden te , f u é q u e a l d e s b a r a t o de l c o m e r c i o .de E s p a ñ a 
c o n los de la*:. I n d i a s , se a g r e g ó e n t o n c r . i el d e l o i n t e r i o r 
d e l o s r e i n o s de la P e n í n s u l a , c o n e l m o t i v o de las sucesi-
v a s g u e r r a s d e los d o s s ig los s igu ien tes ; p r i m e r o c o n I n -
g l a t e r r a , d e s p u é s c o n l a F r a n c i a y P o r t u g a l , y , finalmente, 
c o n l a H o l a n d a , causando t a n e x c e s i v o s gastos , q u e n o 
s i endo bas tan tes á q u e los superasen las ren tas d e l a C o -
r o n a , d i e r o n l u g a r á l a i m p o s i c i ó n d e nuevas c o n t r i b u c i o -
nes e t i las p r o v i n c i a s y á e m p e ñ o s c o n l o s c o n t r a r i o s d e 
Prssuput ' s tos sobrr; l . i e x t i n c i ó n de *.:!íot¡£S 
d e n t r o y fuci :¡ d e la. c o r t e , c o n p r e m i o s m u y c rec idos , p i j r 
los .servicios J.e l o s s u p l e m e n t o s en los c-isos p rec i sos de 
v j b v c n i r á la.í ocur renc ias y urgencias d<. \o=, gastos. F u n -
d ó s e sobre i-s'.-j; dos p r i n c i p i o s c i mú . ; sensible de la de-
f r ¡ iud ; ic ión y n u n o b c a b u rlc l o s in t e rese ; l a Monsi -q iUa, 
en a rabos m u n d o s ; cu l a c o n s t r i c c i ó n d e pas ivos l o s de IDS 
e s p a ñ o l e s , y en l a v e n t a j a d e ac t ivos y p rovechosos á los 
e x t r a n j e r o s de ¡as o t r a s m e i o n e s ; c o n t a n ü o descaec imien to 
de las i v n t a - de l p a t r i i n o i n o Rea l y de las comm\e>- u t i l i -
dades de la cr.u^a p ú b l i c a , q u e n o h a b i e n d o p reced ido ca-
lamida' . ies en l o s t i e m p o s y s i endo t a n frecuentes y cuan-
tiosas las p roducc iones , remesas y en t radas de las r iquezas 
de l N u e v o M u n d o , c o m o se v e en las c r o n o l o g í a s , v p o r 
c o ü s e c ' j c i i c i a , ¡a-i c m i t r i l m e i o n t s de los defecto i : , qvie de-
b í a n causar .í h r n e f i c í o de la R e a l H a c i e n d a , l l e g ó é s t a á 
verse t a n exhaus ta , que ct s e ñ o r F e l i p e 11 e s c r i b i ó de p r o -
p io p u l s o .1 s i : t e s o r e r o F r a n c i s c o G a r n i c a e l pape l q u e re-
fiere G i l G o n z á l e z D á v i l a , cu la v i d a de a q u e l M o n a r c a , 
y r e p i t e c l L r a L a d i i m p r e s o de l o s IN"Í E Í U ' . ^ F . S TW. L A M O -
N A R Q U Í A , y y o en m i D L s r i í T P C i Ó N D E LOS T I E M P O S DE 
ESJ 'AXA, en (jue d i j o : « O s d i r é l o que deseo; y es que la 
H a c i e n d a se asentase d e m o d o que n o nus v i é s e m o s en lo 
que has ta a q u í : m i r a d l o q u e con r a z ó n Y o s e n t i r é , v ién -
d o m e en cuaren ta y ocho a ñ o ^ d e edad , y el P r í n c i p e i 'e 
t i c s , d e j a n d o la H a c i e n d a t a n s in o rdeo ; y a d e m á s de esto, 
q u é ve jez t e n d r é c o n n o vee r u n d í a c o n l o que t e n g o d e 
v i v i r o t r o , n i saber c o n l o q u e se ha de sustentar l o que 
t an to es menes ter ; y c r e e d qiae q u i e n m e d i e r e f o r m a p a i . i 
salir d e cambios y deudas q u e l o c o n s u m e n t o d o c o n usu-
ras ( y a u n la v i d a ) , m e h a r á e l m e j o r s e rv i c io q u e puedo 
esperar d e m i s vasa l los .* 
C o n este i m p u l s o t a n eficaz d e l c u i d a d o y desconsue lo 
de a q u e l M o n a r c a , en e l t r i s t e es tado de las rentas de la. 
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Coi '>ina, e j e r c i t a r c a k.s p e i i s a n i i i n t o ? y IDS d i s c u r s o s los 
t r i b u n a l os, m i mu i ros y p a r t i c u l a r e s p o l í t i c o s y p r . Í c t i c o s , ins -
t r u i d o s de l m a l y de sus p r i n c i p i o s ; p r o d u c i e n d o m u c h o s 
y v a r i o s a r b i t r i o s , que l . ^ p a r e c i e r o n p r o p o r e i L - n n d o s r c m e -
fi tos . N i n g u n o , e m p e r o , p u d o t ener e f e c í o , n i l i r j bo t i e m p o 
y l u g a r pa ra ponerse c u p r á c L k a , p o r q u e se c o n t i n u a r o n 
c o n m á s f e r v o r c u e antes los e m p e ñ o s de las g u e r r a s c o n 
l o ; ingleses, y c o n los holnnr teses . y se r e c r e c i e r o n l o s gas-
t o s , las uro'ctirÍH.s y i o s v a l i m i e n t o s pa ra l o s s u p l e m e n t o s 
y los p r é s t a m o s , c o n exces ivos p r o m i o s d e l o s s o c o r r o s , p a r 
la neces idad; d e suer te q u e se i m p o s i b i l i t ó e l fin q u e (lesea-
b a v e r a.qir.1 P r í n c i p e antes de su m u e r t e . P e r o n o s u c e d i ó 
l o m i s m o en c u a n t o á ¡o r e spec t i vo á la A i i ^ ^ e a , p o r t i u e 
e l C o n s e j o , C á m a r a y J u n t a de g u e r r a de I n d i a s , d e s p u é s 
de h a b e r e x a m i n a d o , con m u y p r o l i j a y m a d u r a i n s p e c c i ó n , 
l o s abusos, v i c i o s y fiaudes de l c o m e r c i o , l o s p r i n c i p i o s de 
d o n d e p r o c e t i i a n , y e l m o d o , y f o r m a q u e t e n í a n l o s e x -
t r a n j e r o s de p r a c t i c a r l o s , y l a neces idad y d i f i cu l t ades d e 
e n c o n t r a r r e m e d i o su f i c i en te pa ra e v i t a r l o s , d i s c u r r i ó e l 
a ñ o de i c , 7 4 u n o , LJUC p o r en tonce^ p a r e c i ó fel iz p e n s a 
m i e n t o de las i n s t rucc iones de los M i n i s t r o s , y d e s p u é s m p -
n i l e s t a r o n l a p r á c t i c a y el t i e m p o q u e h a b í a s ido d i s p o s i c i ó n 
i n s p i r a d a de m á s a l t a p r o v i d e n c i a . 
C o » s eme jan t e d i s p o s i c i ó n se r e f o r m a r o n las ¡ i c e n c / í i s J e 
IÍW r e g i s t r o s sue l tos , p A r a l o s p u e r t o s d e T i e r r a - F i r m e y 
d e N u e v a E s p a ñ a , y l a l i b e r t a d de navega r so los , s i n m á s 
r e s p e t o y g u a r d i a de c o n s e r v a que l a v o l u n t a d d e los maes-
t i e s y d e los p i l o t o s , p a r a e l a r b i t r i o y p r e t e x t o s d e ¡ a s a r r i -
badas , escalas y f r audu len t a s n e g o c i a c i o n e s e n las c o l o n i a s . 
T a l f u é e l e s t a b l e c i m i e n t o d e Galeones , p a r a l o s p u e r t o s d e 
S a n t a M a r t a , C a r t a g e n a y P o r t o b e l o , y de F l o t a s p a r a e l 
d e la V e r a C r u z : los p i i m e r o s , á efecto de l p r e c L o a b a s t o 
d e g é n e r o s y m e r c a d e r í a s en las p r o v i n c i a s m e r i d i o n a l e s d e 
P r e s u f i m é o i sobre l a e x t i n c i ó n J-. gizU'szes ^ i r i 
l-'S cua t ro R e i n o s de G r a n a d a , y las secundas, para. Itj m i s -
m o eu las s q i f e n t r i o n a l e s Je M e x i c o , y sus adyacentes de 
G o a t u m a l a , G u a d a l a j a r a y D r o v i n d a s ã ç ios N u e v o s R H n o s 
de l i l e x i c o , L c o n y V i z c a ; - a . c o m p r e m l i d o s en el d i s t r i t o y 
n o m b r e de N u e v a E s p a ñ a ; ba jo de las b ieu coucenadas re-
g H i , de que !ai> Lict-ncias. que. a i i t cs sí- conced l .m á i n d i v i -
duos p H r í r c u l a r e s , fuesen c o m u n e s á t o d o e l c u e i p o de l co -
m e r c i o de ca rgadores y navegani.es de ¡a carrera de I n d i a s , 
y que ¡ l lenen j u n t o s b a j o de la c o n d u c t s y c o n v o y de una 
esco l ta de nav ios de g u e r r a , que fuese t r o z o la R e a l A r -
m a d a del O c i ' a n o , en e l n ú m e r o q u e fue-e conven ien te se 
g ú n l u í ocasione? y c o n s t i t u c i ó n d e los t i e m p o s de paz y 
de gue i ra, p a r a su conse rva y segur idad , c o n e l t i t u l u de 
Galeones Renles y F l o t a s de la ( r u a r d i a de arabas veredas , 
en sus V M C de ida y v u d i a . 
D i s p ú s o s e á l a vez q u e e l c o s t o de su a rmamenLo y m a -
n u t e n c i ó n , se '•acase de una r c g ' i i a r c o n t r i b u c i ó n d é l o s co -
m e r c i o s con e l n o m b r e de H a b e r i a , e.-¡criío c o n esla i n i -
c ia ! Í I y no c o n A , p o r q u e c o n c s u di ferencia se d i s t i nguen ; 
q u e b una e x p l i c a c u a l q u i e r d a ñ o ó i n c o m o d i d a d acciden-
t a l , y la o t r a u n a c o n t r i b u c i ó n de los c o m e r c i o s dest i -
nada ; i l i t c o n s e r v a c i ó n de sus H a b e r e s ; y que en tales na-
v io s , c o m o b á j e l e s de bande ra , se condujesen prec i samente 
los r e t o r n o s , en las especies de o r o , p l . i t a , per las , esmera l -
das, amatista!! y o t r o s g é n e r o s apreciables de sus p r o p i o s 
f ru tos , expresados en e l Segundo Presupuesto; d r j a n d o á los 
marchan tes d e p a r Lien lares l a p e r m i s i ó n y u t i l i d a d de p o d e r 
ca rga r aque l los efectos p a r a o c u p a r los buques, y tener 
a p r o v e c h a m i e n t o s de fletes en los viajes de la v u e l t a á Es -
p a ñ a . 
Respec to d e haber q u i n c e p u e r t o s e x t r a v i a d o s de las dos 
carreras de T i e r r a - F i r m e y de K u e v a E s p a ñ a , que eran el 
de Buenos A i r e s en el R í o de la P la ta , e l de la T r i n i d a d , e l 
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l i e ¡n M a i g a t i t n , l o s cie C i i rn ; i i i á y C u m a n a g o t a , el rio la. 
G u a y r a , C o r o , M a r a c a y b o , e l r í o de l a H a c h a , S a n t a M a r t a , 
H o n d u r a s , C a m p e c h e . S a n t o D o m i n g o , C u b a y í a H a b a -
n a , q u e Metido p rec isa r s c a l í i d é l o s Cak'Cines y He las F l o -
tas p a r a l o s v i a j e s de la v u e l t a á E s p a ñ a , s i n o les l l e v a b a n 
r ezagos de las F e r i a s d e P o r t o b e l o y de la V e r a G n u , ca-
r e c i a n d ¿ l o q u e neces i taban , c o m o (os d e m á s ; d i s p ú s o s e 
t a m b i é n ( ¡ y e d e b e r í n n c o r r e r pa ra e l l o las l i cenc ia s de l o s 
r e g i s t r o s p a r t i c u l a r e s ( c i i m o antes), para q u e t u v i e s e n l o 
q u e h a b í a n mene ; t c i " p a r a su subs is tencia , y p u d i e s e n d a r 
.salida á los f n i ' o s de v i s t e r r i t o r i o : ! , y IIÚ t u v i e s e n neeasi-
d a d de b u - c a r u t i o y o t r o , en el t r a t o c t m las n a r i o n e s d e 
l a s vec inas c o l o n i a s c x l r a n j e r a s . 
S e í i a l a n d i ) , y d e t e r m i n a n d o a l efecto e ¡ n ú m e r o d e i o s 
r e g i s t r ó n ¡ j a r a cada U Í I O , en la c a p a c i d a d y i a m a ü o de si)s 
b u q u e s para las c a n j a - í o n e s cur rcsponcl ieuLcs , c o n a r r eg la -
d a p r o p o r c i ó n á su;; d i s t r i t o s , p o b l a c i o n e s y c o n s u m o s , 
c o m o l o ref iere e l t r a t : i d u de los l -ui frcjcs di; !¡i J l ü m . i r q t i í a 
eo l a l i n r o p a y en l a A m é r i c a , a - i g n á r o n s e : a l de B u e n o s 
A i r e s y sus dos p r o v i n c i a s adyacen tes de T u c u m a n y Pa-
r a g u a y , nuc c o m e r c i a b a n c o n o r o , p l a t a y 1 0 . 0 0 0 cueros 
c u r t i d o s y a l p e l o , c u a t r o i i aWos d e á jOQ t o n e l a d a s d e r o -
pas y g é n e r o s p a r a su a b a s t n , en cada u n a ñ o ; á la i s l a 
d e la T r i n i d a d , q u e p r o d u c í a 2 , o 0 0 fanegas de cacao, y 
p o r c i ó n de t a b a c o , u n a f r aga ta de á 300, á l a M a r g a r i t a , 
C u m a n á y C u m a n a g o t a , q u e la p m r i c i a c o n t e n i a l a pesque-
r í a de las pe r las , que d e s p u é s se p e r d i ó p n r las h o s t i l i d a d e s 
y r o b o s d e l o s co r sa r io s y p i r a t a s , y las o t r a s dos p r o d u -
c í a n H .oco cue ros y m u c h o t abaco de la G u a y a r a , un re-
g i s t r o de 500 toneladas ; á la G u a y r a , q u e c o g í a 2 4 . 0 0 0 
fanegas d e cacao, 20 .000 cue ros y 4 , 000 pe t acas d e t aba -
co de B a t i n a s , q u e cuas i t o d o l o c o n s u m í a e n t o n c e s l a N u e -
v a E s p a ñ a , y v e n í a m u y p o c o ó es tos R e i n o s , 3' v o l v í a la 
Presupuestos sobre la, e x t i n c i ó n de g a k a f e s 
m a y o r parte: cíe su equ iva l en te en los fruto? y g é n e r o s de 
[ml iav c o n las ocasiones de las F i o bis, dos de d 500 t o n e -
U K U S , á í . l a ¡ n c a y b > j , <mc TifcxlucÍA . i t i o lai i - j> r a í a e , t o m o 
Caracas, t a m b i c u t e n í a l a m i s m a l a c i l sa l ida en io:- p u e r t o s 
de; N u e v a E s p a ñ a , y 10 .000 cueros, cuat ro j eg'istros d e 
i 300; á S a n t a M á r t i r y r í o de la H a c h a , que t e n í a y t i e -
ne e l buceo de 1.13 per las , y t a m b i c u j u n t a b a de çi á 10.000 
cueros del v a l l e de U j i a r , y p u e b l o s de T c n e r i f t , T a m a l a -
m e q u o y San T í a r t o l o m c , en la? ¡ i b c i - i s del r i o Grande d e 
la M a g d a l e n a , 111)0 de -¡OO tone ladas ; a l g o l f o de H o n d u -
ras y p u e r t o dt: C o m a y a g u a . que d e m o r a n á l a banda d e l 
N o r t e de las p r o v i n c i a s d e G o a t c m a l a , K i c a r a g u . i y C o s t a 
R i c a , y p r o d u c e n tv i g r a n d e a b u n d a n c i a los in . i í nobles f r u -
tos de la A m e r i c a d e s p u é s del or j y de la p la ta , eu ias 
t i n t a s de t odos los co lores , y especia lmente de l a g r a n a de 
las t r es csilidades, y de l a de af i i l (<]uc los c x t r a u j e i o s l la -
m a n í n d i g o ) y r e g u l a r m e n t e hacen las coseclias de 1.00.OOO 
d e l i b r a s cada arto, y 20 ,000 cuero. i , t r e s r c g h t r o ^ de i 500 
tonel f .dAs: á í a p r o v i n c i a de i r u c ; i t ^ n ó de. C. i rnpeche, q \ ¡e 
se r e p u t a b a p o r m á i r i c a en S U J f ru tos , q u e las anteceden-
tes, p o r q u e se sacaban 10 .000 a r robas de g r a n a de su te-
r r i t o r i o , otras 2 .000 d e l de T a b a s c o , y 10,000 cueros de 
u n o y o t r o y d e l de l a L a g u n a de T é r m i n o s y X i c a l a n g o , 
y 4 . 0 0 0 qu in ta les de p a l o de t i i i : a , que p o r c o r t a r l e y sa-
car le , pagaban c u a t r o reales de p ío t a p o r cada u n o ; c u y a 
c o n t r i b u c i ó n e s t aba a p l i c a d a á la subsis tencia de la guarn i -
c i ó n de l p r e s i d i o de S a n F r a n c i s c o , y h o y le c o r t a n y 
sacan d e ba lde l o s ingleses p o r e l t r a t a d o de la paz de V e r -
salles, cua t ro r e g i s t r o s de á 500 tone ladas ; a l d e la H a b a -
na , que se s u r t í a e . í c a s a m e n t e de los rezagos q u e Ies sobra-
b a n á las F l o t a s , y á l o s Galeones d e las F e r i a s de P o r t o -
bc!o y de la V e r a C r u z , y a c t u a l m e n t e en Jalapa, á los 
t i e m p o s de sus escalas e n a q u e l p u e r t o , p a r a l o s viajes de 
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\x MiettJ w K s [ i ' í n a , y íaltan<"lí> ts to- . rarecen^ de to 'Jo, y 
ptxiÚL c o m e r c i a r e n t o r i c r - I O O . O O O a r r ó b a s e l e a z ú c a r t e r -
eiaHfj, 2D.oc>o OLICI-OÍ, 300 o o o nunfijo1- i ' c tabr .co, d ; raí'", 
de d o í l ib ras í q u e u n o y o t r u , es l i o y f t i u r .h í s i inu m á s ) , 
1 0 , 0 0 3 ¡Joccn.-iü de ccnr . l ias de c a r e y y ^ r u c i a s p o r c i o n e s 
de p rec io -as i i i a J c r a s , c o m o t a b l o n e s d e esiohas, caoba-
n o s y t r o z o s de cedros , é b a n o s , g r ; m a d i l l o s y ga teados , 
t res rrgi>>lros de J 500 t m i d a d a . - , ó do? t ic d 70D: á Cuba 
( S a n t i a g o d e C u b a ) , q u i ; f r u c t i f í c u b a o t r a s TOO.OOO Jirrobas 
do a z ú c a r t e r c i a d o , a o . n o o cue ros y 3 0 0 . 0 0 0 m a n o j o s de 
tabaco [¿¡uc t a i r i b i c n 1 i nde h u v h m í o c o m o la H a b a n a ) , d o s 
nav ios d i ; á 8 0 0 t o n e ] a t í a s ; á S a n t o D o m i n g o , que p r o d u -
c í a JO.000 faiiL-^-js i'U" Cdcao, de m e j u r g u s t o q u e ' i i l e Í o ; 
d e m á s o . ica l iuaudes c o n o c i d o s , y p o r I * n i o n t a ñ a pasaba a l 
G u a r i c o y P e t i t g o a v c , cu c a m b i o de g é n e r o s de su c o m e r 
ú r , y t r a i o , y desdo a l l í se t r a n s p o r t a b a á F r a n c i a , d o n d e 
se c o n í u m i a , con a p r e c i a t i v a e s t i m a c i ó n , y a s i m i s m o 4 0 , 0 0 0 
cueras , I I J Í . \ 0 O O j i i a n u j o s d e l . i b a c ü , p o r c i ó n g r a n d e de 
a g e n g i b r e y de p o l v o s azules pa ra los a l m i d o n a d o s , se le 
r e g u l a r o n t res n a v i o s de á 6 0 0 t one ladas ; y á P u e r t o R i c o , 
q u e p o r xu be l la s i t u a c i ó ' i es l a p r i m e r a q u e s i l ue bal isa , 
escala y p u e r t o d e refresco á las F l o t a s d e N u e v a ü s p a ñ a , 
y 110 K í m c o n i e r c k . de c o n . s i d e r a c i ó n , j ' u e s s ó l o p r o d u -
cfa 4 . 000 fanegas de cacao y G.000 cue ros , u n p u q u e ñ o 
pa tache . P r e v í n o s e a l p r o p i o t i e m p o q u e d e t o d a s estas is-
l;u- p u d i e r a n t r a e r s e a E s p a ñ a las p i eciosas maden-is que 
v a n especificadas: e n e l Segnndo P r e s n p m s i n , p a r a t o d o g é -
nero d e f á b r i c a s y d e canteras , i a b o r c t d e menajes y u ten-
si l ios casaros; e v i t a n d o , y r e p a r a n d o l a neces idad d e c o m -
p r a r , á peso de p l a t a , l;is d e p i n o d e S o n i c , q u e t r a í a n l o s 
holandeses á Cad iz , y á los d e m á s p u e r t o s de l a V e n inst i la . 
T o d o esto, t r a s u n t a d o de a q u e l l a p r o v i d e n c i a , v a refe-
r i d o en e l ' . ra tado de ¡os I f í T E R E S E S D E L A M O N A R Q U Í A , 
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y en cst;i m i s m a c o t i f o r m i d a d i o e x p r e s é en m i D E S C R I P -
C I Ó N n t t i.fííJ T I E M P O S r iE E S P A Ñ A , d e l presente d é c i -
n i í i c t a v o s i g l o , y l o r e p i r o en este P n s u p i t e s t o p o r q u e 
conduce á l a c o n c o r d a n c i a LULI L I * d e m á s , y al. p r i n c i p a l 
objeLo de m i asuuLoj de que deba jo de esta admi rab le y 
reglada a s i g n a c i ó n , d i s c u r r i d a , d e t e r m i n a d a y e x p e r i m e n -
ta<Ia con t an fel ix a c i e r t o de ia p r e m e d i t a d a y ccio?a exa-
m i i i a c i ó u d e l C o n s e j o , c o r r i e r o n c o n o p e r U n m y concer ta -
da r e g u l a r i d a d y u t i l i d a d c o m ú n de los r o r a c r c i o ü de Es-
p a ñ a y de a m b a s A m é r i c a s l o s despachos de Galeones á 
los p u e r t o s d e T i e r r a - F i r m e , y l o s de F l o t a s á los de Nueva 
E s p a ñ a , y las l i cenc ias de los r eg i s t ros sueltos á los e x t r a -
v iados de estas dos car reras , l i a s t a los fines del s iglo p a -
sado, c o n la b r e v e d a d , p r o s p e r i d a d y abundancias que i n -
d i v i d u a l y e s p e c í f i c a m e n t e t engo demos t r adas en las C r o -
no log ias d e m i A v i ñ O T I I K T Ó R I C O , sin q u e n inguna , p o r 
l o que toca á las de T i e r r a - F i r m e , bajase d e t r e i n t a m i l l o -
nes de pesos, y las m ã s de t r e i n t a y c i n c o , c o m o cons t a de 
sus r eg i s t ro s en la R e a l Casa d e l a C o n t r a t a c i ó n . 
I V . 
E l C u a r t o Presupues to fué consecuencia de l tercero an-
tecedente, p o r q u e l u e g o q u e se a c o r d ó , c o n c e r t ó y puso 
en p r á c t i c a e l e s t a b l e c i m i e n t o de Ga leones y F l o t a s , y se 
les p r i v ó á las nac iones e x t r a n j e r a s de la n e g o c i a c i ó n clan-
des t ina que h a c í a n , c o n las ocasiones de l o s r eg i s t ros par -
t iculares d e estas dos veredas (que t o c a b a n antes en sus 
colonias) , d i s c u r r i e r o n los d e E u r o p a y t o m a r o n e l a r b i t r i o 
d e poner casas de n e g o c i o s en C á d i z , Sev i l l a y Pue r to de 
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S a n t a M a r í a . C o m p r e n d i e n d o su r e f inada a m b i c i ó n y p o -
l i f i l a , \'> m u c h o q u e n e o .-li taban las vas tas p o b l a c i o n e s de 
a q u e l K u e v n M u n d o p a i a ?u a b a s l o y c i n s u i " . ' " . y e! des-
c u i d u y !a flojedad l i t : l o s e^panoics en l a b r a r de su? mis -
m o s l^•,^lo^ t o d o l o nece ra r io p a r a abas tc ix- r l^s , se a p r o v e -
c h a r o n d e la o c a s i ó n pa ra hacer s u y o t o d o e l c o m e r c i o de 
I n d i a s ; a d e l a n t a n d o sus fábrica1} y l a b o r e s , e x t r a y e n d o 
nues t ros m i s m o s e l ec to s y de d l o t . las l anas e n b r u t o , las 
seJas en N L I I U y l o s l i nos y c t í i a m o s en pas ta , y á este te-
n o r o t r o s in fe r io re s , p^j-a v o l v e r l o s t o d o s t e j i d o s y l a b r a d o s 
en t o d o g é n e r o de m a n u f a c t u r a s de su c u e n t a c o n d e s t i n o 
á a m b a s A m é r i c a s , en Us ocasiones d e l o s ( ¡ a l e o n e s y 
F l o t a s . D e l a A m e r i c a v i n i e r o n m u c h o s d e sus c o r r e s p o n -
d ien tes y comensa les a i n c o r p o r a r s e e n a q u e l l a s casas v 
e r i g i r o t i a s d e n u e v o , a s í en estas plazas c o m o en las d e 
sus p a l i e s y na tura lezas , p a r a establecer e n t r e s í l a raismu 
n e g o c i a c i ó n c o n m a y o r e s ven ta ja s , r e s p e c t o d e l a i n m e d i a -
c i ó n y o p o r t u n i d a d d e U s c o m u n i c a c i o n e s y c o r r e s p o n -
dencias ; p o n i e n d o las conf ianzas de las r emesas y las con-
s ignac iones de l o s gcncro.s , m e r c a d e r í a s y m a n u f a c t u r a s de 
sus1 f á b r i c a s , c u la d i r e c c i ó n d e é s t o s , c o m o p r á c t i c o s , i n l e -
l igen tes y de ac red i t ada c v p u i e n c í a y fidelidad en e l an te -
r i o r m a n e j o . 
A d v i i t i e n d o l a p r e v e n t i v a a t e n c i ó n y p e r s p i c a c i a de l 
C o n s e j o d e I n d i a s , l o s d a ñ o s , p e r j u i c i o s y consecuencias 
d e estos a r b i t r i o s p á r a l i ace r p r o p i o s los in lc reses d e a m -
bas negoc iac iones eu la E u r o p a y en l a A m é r i c a , i m p u s o 
l a e s t r echa p r o h i b i c i ó n de que n i n g ú n e x t r a n j e r o pud i e se 
pasar en aquel las ocas iones de ca rgado re s , c o n s i g n a t a r i o s , 
n i pasa jeros , y c o n esta p r i v a c i ó n e l i g i e r o n , b a j o de las c o n -
fianzas d e l a fe p ú b l i c a , e l m e d i o d e e m b a r c a r l o s c a r g a z o -
nes de SJS efectos en cabezas de e s p a ñ o l e s , q u e l l e v a b a n 
los s u y o s y les s e r v í a n de Les t a s - f é r r e a s y con iensa les p a r a 
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e l expend io , benef ic io y v e n U s en las lenas rio ' . inoí y o t r o s 
l l e i n o s p o r u n c o r t o p r e i n i o de \ \ c o m i s i ó n y del t r a b a j o , 
c u m o de jo asentado en el s egundo de estos Presupuestos. 
A s í que. c u a n d o se p u b l i c a u a n ¡aa ó r d c n c í pa ra los apres-
tos y despachos de Galeones y F l o t a n , se p o b l a b a la b a h í a 
de C á d i z de los c o n v o y e s de las naciones, c o n las carga-
zones de los efectos dest inados á su en ihan iue ; l ue^o q u e 
¡ a s G A . C E T - \ S d a b a n a l p ú b l i c o las noticias de sus l legadas 
y vuel tas d e viajes á l o s p u e r t o s de estos Reinos , v o l v í a n 
los m i a m o s c o n v o y e s á r e coge r sus cont ingentes , que re-
g u l a r m e n t e e ran de las m á s gruesas par tes de sus r e t o r -
nos, c o m o l o d ice e l ¡ n i s n i o t r a t a d o de los iMTRRFyTíR D E 
L A M O N A R Q U Í A ; especi f icando q u e s ó l o G e n o v a , en una 
de aquel las ocas iones , h a b í a o c u p a d o t res d í a s de b u e n 
t i e m p o en desembarca r barras de p la ta , p r o d u c t o de los 
efectos q u e h a b í a l l e v a d o de cuen ta de sus negociantes , y 
m u c h o m á s de l a H o l a n d a y d e las d e m á s naciones. D e 
este m o d o y p o r estos medios h a c í a s e a c t i v o y ú t i l e l co-
m e r c i o de l o s e x t r a n j e r o s , y p a s i v o , p o b r e y miserable el 
de los e s p a ñ o l e s en las Indias , donde , con l a e x t i n c i ó n d e 
los Reg i s t ro s y p r i v a c i ó n de las a r r ibadas y escalai á los 
puer tos de las co lon ia s , r e d u j e r o n las remesas y las c o n s i g -
i iac io i iüs d e los efectos de sus f á b r i c a s pa ra su subsis tencia , 
en l o necesar io a l gas to y c o n s u m o de los que se h a b í a n 
es tab lec ido en ellas, y se a c a b a r o n las i n t roducc iones de l 
c o n t r a b a n d o y las e x t r a c c i o n e s d e o r o , p l a t a y f r u t o s de 
las p r o v i n c i a s , que se h a c í a n antes á l a s o m b r a de los re-
g i s t ros sue l tos , 
L o s que n o p u d i e r o n segui r á ¡ o s que se v i n i e r o n á E u -
r o p a á funda r las casas de c o m e r c i o d e n t r o y fuera de K s -
p a ñ a , v i é n d o s e queb rados , e m p o b r e c i d o s y s in recurso de 
o t r o s a r b i t r i o s p a r a mantenerse , h a b i é n d o l e s fal tado e l de 
a q u e l f r audu len to t r a t o , c o n c i b i e r o n t an c r u e l o d i o c o n t r a 
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el <¡e los ( rspMiic lc i y contr,-; la p r o v i d e n c i a de l O j r U í e j o , 
que i i m c l i o s ó l o f m á i t o m a r o n el p a r i i J n iJc ag regarse á 
las c o m i J a ñ f a s d e p i r a t a s d e todas las nac iones con f i : d i : r r i -
dos en las islas de J ama ica 7 de IH T o r t u g a , b a j o el n o m -
b r e d ' j frkbeustiers; v o c a b l o e n r r o m p i d o de F i n i b u s t r v r f s , 
q u e quiere d e c i r ¿ i r m e fo rag i r i a d e s t e r r a d a de E u r o p a , 
c o r n o a l f in de l m i r a d o ( i ) . É s t o s , d e s p u é s d e h a b e r se rv i -
d o t r e s a ñ o s en ca l i dad de e s c l a w s , v e n d i d o s en sus c o l o -
nias á lus d u e ñ o s que l o s c o m p r a b a n , y c u m p l i e n d o e l 
t i e m p o de IÍI s e r v i d u m b r e , q u c i l a b a n l i b r e s p a r a p o d e r 
a p r o v e c h a r s e de su i n d u s t r i a y t r a b a j o c o n u t i l i d a d p r o p i a , 
y h a b i e n d o cesado ¿ s t a , y c o n = i ^ i i ¡ e n t e n i e n t e l a f a l t a de su 
t r a t o p o r la e x t i n c i ó n de r eg i s t i 'OS , c o n a q u e l l a a g r e g a c i ó n 
á. estas c o m i a ñ i a s de baiULMcros del n ü i r y sa l i emloTt :^ d e 
l a t i e n a l l e g a r o n á t an c r e c i d o n ú m e r o , c o m o l o t e n g o ex-
p u e s t o en las Crom/ le i^ ias de n u e s t r o A v i b O n i H T Ó R T C O 
y en la. D E S C R I P C I Ó N D E L O S T I E M P O S D E E S V A Í A U E 
E S T T , DECfMOr .TA\ O SIGLO U ) . 
' l ' r e i n r a y c inco p r i n c i p a l e s d i a q u é l l o s se h i c i e r o n cau-
d i l l o s c o n el n o m b r e de a v e u t u i e r o s p a r t i c u l a r e s , p a r a sor-
p r e n d e r y apresar las e m b a r c a c i o n e s m e r c a n t e s d e l c o m e r -
c i o p ú b l i c o , t r á f i c o y c o m u n i c a c i ó n d e los e s p a ñ o l e s de 
u n o s p u e r t o s á o t r o í , c o n que e n g r a n d e c í a n las c o l o n i a s ; y 
c o n estos p r o g r e s o s de sus r o b o s y p i r a t e r í a s y e l f o m e n t o 
y a u x i l i o s de l o s G o b e r n a d o r e s , que se i n t e r e s a b a n en d i o s , 
se b k i e i o n t a n f o r m i d a b l e s , q u e l l e g a r o n á e q u i p a r y a r m a r 
ñ o l a s , rapaces d e m á s a l t o s aes ign ios , pa ra in fes t a r nues-
t ras c o s í a s , i n v a d i r plazas, r o b a r , saquear, i n c e n d i a r y des-
t r u i r c iudades , v i l l a s , l uga res y p u e b l o s de nues t ros csta-
( i ) Vf'.<i- en la dt la pá&. i h ? la l i i P m c W n que a l l í ;e da de la 
p a l a b r a / / r ' W i V r . 
( a ) V A i i c la o Ura tie C E s m c l í n c i d r i a al fin de la neta de la p í g . 9 4 . 
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b l e d m i r a t o s , s in que n i n g u n o se excep tuase d e sus i n ^ u l -
to-í y c o r r e r í a n , en e l d iscurso del s ig lo pasado y par te de l 
p r é s e n l e , por ias c u ^ I . n d e los dos m n r c i del N c r l e y del 
Sur . T a n b i i rbaras , c rueles y te r r ib les ope r a c i ó n es corne-
l i e v . i n , que desdicen de la I iumanidLid , estremecen a la na-
i ' i i r c leza y l i o v r o r i i a n í In i m a g i n a c i ó n . 
B.l recuerdo de que h e m o s hecho memor ia , esta a r reg la 
d o á las re lac iones é h i s to r i a s de sus hechos y acciones, y 
j i a i - l í c u h L r m e i i t e de U i j i i e e s c r i b i ó é i m p r i m i ó ç n A m s U - r -
d á n D . A n t o n i o F r e y r e e l a ñ o de 1681; de la inglesa, que 
d i o á l a e s t a m p a en L o n d r e s R i c a r d o R l o m el a ñ o de 1688, 
con e l t í t u l o d i ' A M É P . I C A I N G L E S A Ó D E S C R I P C I O X D P T . A S 
I S I A S Y T T E P J - . A r t J > E L K F Y D E I t J G L A ' l E K T t A K M L A A M É -
R I C A ; y i 'ilt ima m e n t e , de l a mas c u m p l i d a y acubada que 
e s c i i b i ó c i m p r i m i ó cu P a r í ç P e d r o L e Febre , c o n Real 
p e r m i s o del Sfcí ior L u i s X I V el n i i o de 1695 bajo el t í t u l o de 
1 I l í i T O T Í T \ D E L O S A V E N T U R K K Ü S F L T B O U 3 T Í E K Í > D H L A 
A M Í R I C ' A , q u ¿ u n i f o r m e m e n t e c o n t e s t a n ios hechos de sus 
p i r a t a ' . D e semejantes desmane* paso s i i f quejas ]a s e ñ o r a 
R e i n a M a d r e g o b e r n a d o r a , D , * M a r i a n a de A u s t r i a , en la 
m e n o r edad J e su h i j o , e l S e ñ o r Ca r lo s TI, p o r m e d i o de su 
E m b a j a d o r cu Londn.-s , a l R e y Ca r lo s I I , q u i e n respon-
d i ó y 1c d i jo ; ^Que 110 deseaba o t r a cosa t a n t o c o m o man-
tener r e l i g i o s a m e n t e U paz c o n E s p a ñ a , y que s i empre que 
le C(jii-A;i'se q u i é n e s eran los au tores de aque l los LIJÜOS , dan':i 
una p l ena s a t i s f a c c i ó n . •> Á c u y o efecto se le r e m i t i e r o n p e r 
l a m i s m a mano las j u s t i f i c a c i o n e s a u t é n t i c a s de los hechos 
c o n los n o m b r e s de l o s au to res , y la s a t i s f a c c i ó n fué dec i r le : 
i Q u e los ingleses n o p n d r l a n j a m á s t ener paces con los es-
p a ñ o l e s en las í n d i a s . s 
F.sta inesperada respues ta d i ó n u e v o y j u s t i f i c a d o m o t i -
v o ,Í la s ingu la r p r o v i d e n c i a de l Conse jo , en la Rea l c é d u l a 
c i rcu la i - á t o d o s l o s p u e r t o s de la A m é r i c a , c o n las exen-
45 K P i r a t e r í a s en l a A m é r i c a E s p a t i o l a 
c iones que c o n c e d i ó á l o d o s l o s corsa r ios q u e quis iesen y 
pud i e sen a r m a r s e c o n t r a a q u e l l o s c o m u n e s e n e m i g o s de l a 
p a z y del c o m e r c io , c o m o l o h i c i e r o n a lguno? d e C a r t a g c -
n a , P o r t o b e l o y P u e r t o R i c o , y m á s p a r t i c u l a r m e n t e l o s 
de l a c i u d a d d e la T r i n i d a d de la I s l a de C u b a ; l i a c i e n d o 
t a n esforzadas opos i c iones y sangr i en tas o p e r a c i o n e s de los 
-unos y de los o t r o s , q u e d i e r o n a sun to a la c o n v e n c i ó n de 
las dos cor tes , conce r t adas de u n i f o r m e a c u e r d o e n l a de 
M a d r i d e l d í a 28 de m a y o de! a ñ o de 1670, en d a r iguales 
y las m á s ac t i va s p r o v i d e n c i a s pa ra c o n t e n e r l o s d a ñ o s y 
l i o ^ t i l i d a d e s q u e m u t u a m e n l e se h a c í a n unos á o t r o s , con -
c l u y e n d o c o n l a e x p r e s a y d e t e r m i n a d a c o n d i c i ó n d e q u e 
¡ l o s va sa l l o s clel R e y de I n g l a t e r r a n o h a b í a n ..lo navega r 
n i t r a f i c a r en l o s p u e r t o s y arsenales q u e p o s e í a e l R e y de 
E s p a ñ a en las I n d i a s , » c o m o l o r e f i r i ó M r . C h a r r e l en e l 
c a p í t u l o T V del d i scurso q u e h i z o a l P a r l a m e n t o c o n e l t í -
t u l o d e í l N T E K E S E S M A L E N T E N D I D O S DTÍ T.A. I N C Í L A T E -
K R A en asun tos d e l a p r i m e r a g u e r r a de l p r i n c i p i o d e l s i-
g l o c o n E s p a ñ a , » y d e l s e g u n d o y m á s c o n s i d e r a b l e r a m o 
de su c o m e r c i o en l a A m é r i c a , c o n e l c o n t r a b a n d o q u e l i a -
c í a c o n t i n u a m e n t e en las costas de l o s e s p a ñ o l e s . 
E l Q u i n t o Presupues to es, e l de las Jun tas gene ra l e s y 
p a r t i c u l a r e s q u e t u v i e r o n en sus r e inados t o d o s l o s S e ñ o r e s 
R e y e s , sucesores de l S e ñ o r F e l i p e 11 has ta e l S e ñ o r D . F e -
l i p e V , á que d i ó p r i m o r d i a l m o t i v o e l p a p e i q u e e s c r i b i ó 
d e p r o p i o p u ñ o e l p r i m e r o á su t e s o r e r o F r a n c i s c o G a r n i -
ca, y de jo t r a s u n t a d o á l a l e t r a e n e l T e r c e r P r e s u p u e s t o , 
P> t S i t p m ' U o s s o b r e i . i , n - ; i ) i . t i n d e g a k i - i n - ! 4 5 9 
en cargan d olí : la s o l i c i t u d de lo.-* a r b i t r i o s y med ia s que de-
seaba para asegura r r e n t a l i j a con. que poder Iv i cc r c a u d a l 
c i ü r t o y p r o p i o para ia d e t n s a de los Rei l ios , y l i b r a r l o s d e 
asientos y c n u i b i o s m n l o s e .xnauic ros , que eran el menos -
cabo i l t : la R e a l H a c i e n d a j l , i m i n a de la M o n a r q u í a , s i n 
haber t e n i d o c u e l r e s to de su re inado m á s s a t i s f a c c i ó n y 
consuelo , p a r a d e s a h o g o d e su l í e a l á n i m o , que las conduc-
tas q u e v e n í a n de A m é r i c a en v i r t u d de las p r o v i d e n c i a s 
d e l Consejo, C a m a r a y J u n t a de gue r r a de Ind ia s : pues 
c c m t i m i á í M s c en E i j i a m i l . i ^ m i í m a s u i g e n d a s , g a i L o i y 
e m p e ñ o s que anles , has t a su fenec imien to , Ljne a c a e c i ó e l 
d í a 13 de s e p t i e m b r e d e l a ñ o de 1 
L e s u c e d i ó el S e ñ o r F e l i p e H I , q u e v i v i ó con c i m i s m o 
desconsuelo >' cu idados , y e x p e r i m e n t a n d o y c o n o c i e n d o 
las fuerzas e u u í[ire se h a b í a a u m e n t a d o el d a ñ o en i o i n t e -
r i o r de l a P e n í n s u l a y e l m e n o s c a b o de l o s Reinos , ¡ l i scu-
r r i e n d o c o m o ¿u p a d r e en la p r o v i d e n c i a de l r e m e d i o , fo r -
m ó una j u n t a d e 35 M i n i s t r o s y personas de exper i enc ia , i n -
t e l i g e n c i a , cele; y p r á c t i c a , pa ra que e x a m i n a n d o el o r igen de 
t a m a ñ o s males y de l o s pe r ju i c ios que h a b í a n ocas ionado, 
d iscur r iesen e l c a m i n o q u e pudiese haber pa ra ev i t a r los . Seis 
meses d u r ó ia. r eun ion , s in en tender en o t ra cesa, con con-
t i n u a d a s fa t igas , desvelos y discursos, y s in que n i n g u n o se 
hub iese p o d i d o p o n e r en e j e c u c i ó n p o r e l emba razo de las 
g u e r r a s c o n P o r t u g a l y c o n l a H o l a n d a en el t i e m p o de su 
r e m a d o , que a c a b ó con su v i d a e l d í a í 3 de m a r z o de l a ñ o 
d e 1621. 
L e s u c e d i ó e l S e í l o r F e l i p e I V en la Corona y en l o s m i s -
m o s cu idados de la c o n t i n u a c i ó n de las guer ras c o n la F r a n -
c ia y c o n la H o l a n d a , y c o n este c o n o c i m i e n t o , n n n d ó con-
t i n u a r l a J u n t a de m e d i o s , y d e s p u é s d e e x a m i n a d o s y c o m -
p r e n d i d o s los a r b i t r i o s p o r d o n d e los R e i n o s y las R e p ú b l i c a s 
ex t ranjeras (que poco antes v i v í a n en p o b r e c í a y c o n pocas 
4-60 P i y i i i e r ' n u en i a foièricn E s c a n d a 
fuerzas) se f i a h ú n m e j o r a J o y ac idan tad'-; en l o Lino y l o 
o t r o , y d i s c u i n d c ) con m u y cons ide radas reflexiones s o b r e 
estos an fccede l i t e s , se r e s o l v i ó e! r e m e d i o <¡(: los B a n c o s ó 
E r a n o s p ú b l i c o s , c o m o los h . ib /an e s t a b h x i d u c u sus R e i n o s 
l¡is d e m á s naciones, y se c o n o c í a que era el i 'mico y m á s 
eficaz p a r a e v i t a r l o s m a l e ; e x p e r i m e n l a d o s . 
T a r a su e j e c u c i ó n m a n d ó e s c r i b i r la c a r t a g e n e r a l á t o -
das las c indaJes , cabezas de R e i n o s , q u e t i enen v o t o e n C o r -
tea, la c u a l c a r t a v a i m p r e s a e n e l T R A T A D O D E I - O K I N -
T E R E S E S T I E L A M O N A R Q U Í A , y puse c o p i a d e e l l a á l a 
l e t r a a! f i n d e m í D ü ^ c R i r c i Ó N D E I . Ü S T I E M I ' Ü S D F . E S -
P A Ñ A , T W E L P R E S E N T E S I C J L O ; y t a m p o c o t u v o efecto 
en a q u é l , p o r q u e se r o i t i n L i a r i a h s m i s m i s v . : ¿ v i c i a s - y 
o c u r r i e r o n o t r a s Je n u e v o c o n l a r e b e l i ó n d e P o r t u g a l y l a 
u r g e n t e p r e c i p i ó n Je i m p a r t i r a u x i l i o s a l S e ñ o r E m p e r a d o r 
D , F c i - n . i n d o U I , i n v a d i d o en sus E s t a d o s p o r l o s he r eges 
d e A l e m a n i a , que pa ra sos tener su p a r t i d o n a b í a n i m p e t r a -
d o s o c o r r o s del R e y i lc Suec ia G u s t a v o A d o l f o y se l o s 
h a b í a s u m i n i s t r a d o c o n un c i r e r p o d e t r o p a s de su e j e r c i t o 
a l c o m a n d o J e *u G e n e r a l W e y m a r . A su o p ó s i t o m a n d ó 
S. M . pasar d e F l a n d c s p a r t e d e l e j é r c i t o e s p a ñ o l q u e t e n í a 
eit aque l l a s p r o v i n c i a s , á l a c o n d u c t a de su h e r m a n o G o b e r -
n i i d o r d e los P a í s e s B a j o s , ct S e ñ o r I n f a n t e C a r d e n a l d o n 
F e r n a n d o , el cua l d e r r o t ó y de sh i zo á l o s c o n t r a r i o s en la 
f a m o s a b a t a l l a de N o r f l i l í n g u e n e i a f io de 1C54, en q u e que-
d a r o n v i c t o r i o s o s y t r i u n f a n t e s l o s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s c 
i m p e r i a l e s . 
U n o s y o t r o s e m p e ñ o s o c u p a r o n la p r i n c i p a l a t e n c i ó n d e 
su r e i n a d o , m á s a g i t a d o q u e o t r o a l g u n o d e l o s an t eceden-
tes , c o m o l o de jo e x p i c s a d t ) en m i s C r u u o l n g í a s y en e l 
C u a r t o d e estos Presupuestos . P e r o p o r 3o t o c a n t e a l co -
m e r c i o d e l a E u r o p a c o n l a A m é r i c a , l a C . í m a r a y j u n t a de 
g u e r r a d e l Conse jo d e I n d i a s t u v i e r o n co r r i en te s las e x p e -
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d i c í c n e ç tic Galeones y F loU.s á unos y o t r o s R e i n o s , y 
r e t o r n o s á é ü t o í con l a i .oportunas y sucesiva1; f e l i d d a -
dc= que i n d í v i r i i i a i m i n t c t ^ j i p r j especi f i rado. -11 !ad du los 
Vi r i - ' -yes , en sus r e spec t i vos t i e m p o s . K o h u b o m á s ó b i c e s 
y tropiezo-!, q u i : l a d i f i c u l t a d Av. sacat de lo.-í raudales do I n -
dias los derechos de H£tbi : r ia , equivalentes á l o s costu-s de 
los a rmame- i to s y gas tos de la m a n u t e n c i ó n de los nav ios 
de g u e r r a d<-la conserva y c o n v o y de los m a r c h a n t e ' d e l 
c o m e r c i o , p o r q u e c o n la o c a s i ó n de IH= gnerr . is y la necesi-
d a d de a - j i n e n í a r e l n d m e r o y l a fuerza pa ra su segur idad , 
c i o c i ó la impenda á iruís c rec idas svinns. y a! i n i s n i o t i e m -
p o t \ \ l o s com c r e í a n l e s el a b u s o de las ocu l tac iones de los 
caudales, p a r t i c u l a r m e n t e en l o s de o r o , como m á s fác i l y 
menos a b u l t a d o y v i s i b l e ; en que so i l indecibles los a r t i f i -
c i o ; y sutilezas q u e p r a c t i c a r o n la i n d u s t r i a y l a cod ic i a , 
p a r a excusa r los de l a obse rvanc ia á l a precisa l e y de l re-
g i s t r o , y c o n s i g ü i e u t e m e n t e de la o i i t r i b u c i ó i i de laa H a -
bcnas . A M a t o exceso l l e g ó el abuso , que en a lgunas ar-
madas de Ga l c o n e - c e T i e r r a - F i r m e y F l o r a s de N u e v a 
E s p A i i í i , fué t a n c o r t o e! p r o d u c t o d e este r a m o , c u lew [JO-
C O S obedientes á l a d i s p o s i c i ó n de l a l ey , que l l e g ó a g r a -
v a r á la Rea l H a c i e n d a en 96 p o r 100. 
C'>ii esta expe r i enc i a y c u n o c i m i c n t o del p r i n c i p i o y o r i -
g e n del dano , a c o r d ó y c o n s u l t ó e l Conse jo e l a r b i t r i o de 
r e g u l a r y t an t ea r e l cos to de los a r m a m e n t o s y gastos de 
los nai ' ios de gue r r a de las conservas de F i ó l a s y Galeones , 
que p o r p r u d e n c i a l e s t i m a t i v a era d e 9 7 0 . o o u ducados de 
p i a l a en cada u n a ñ o , y á s n p r o p o r c i ó n r e p a r t i r las c o n t r i -
buc iones e n í r c l o s m i s m o s c o m e r c i o s q u e c o m e t í a n las de-
f raudac iones ; s e ñ a l á n d o ' c a l de l P e n i , c o m o d e m a y o r , y 
m á s « r u e s a n e g o c i a c i ó n 350 .000 ducados; 2 Ó 0 . 0 0 0 a l de 
N u e v a E s p a ñ a ; 50 .000 a l del Muevo R e i n o de Granada , y 
40 .000 a l de Ca r t agena ; q u e d a n d o los 150.000 restantes al 
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c a r g o d e l a ü e a l H a c i e n d a . R e m i t i ó S. M . la c o n s u l t a á 
o t r a p a r t i c u l a r j u i i L i d i : M i n i s t r o s d e i g u a l e x p e r i e n c i a , i a -
t d i g e n c i a y celo, q u e c o n l o q u e d i j e r o n , y t a m b i é n i n f o r -
m a r o n l a Casa do l a C o n t r a t a c i ó n y e l T r i b u n a l d e l C o n s u -
l a d o d e l a c i u d a d de S e v i l l a , se c o n f o r m ó S. M . , y se e x p i -
d i e r o n en 31 de m a r z o de r f í 6 o las Reales c é d u l a s c i r c u l a -
res, p a r a su e j e c u c i ó n en el P e r u y en la N u e v a E s p a ñ a , á 
los V i r r e y e s C o n d e de A l b a d e A l i s t e y D u q u e d e A l b u r -
q u e r q u e . y p a r a c i N u e v o R e i n o de G r a n a d a y e l de T i e r r a -
F i r m e á los Pres iden tes de S a n t a F e y de P a n a m á . U n o s y 
otros. las h i c i e r o n p u b l i c a r en l o s r e spec t i vos t e r r i t o r i o s d e 
sus i u r i s d i c c i e n e s , d o n d e u n i f o r m e m e n t e l o s C o n s u l a d o s y 
J u n t a s genera les de sus c o m e r c i o s s u p l i c a r o n de l a p r o v i -
denc ia , a l egando cada u n o p a r t i c u l a r e s a g r a v i o s e n las can-
t i dades q u i ; les t o c a b a e x i g i r en e l r e p a r t i m i e n t o ; c u y a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s r e m i t i ó S. M . á o t r a J u n t a p a r t i c u l a r d e 
M i n i s t r o s d e l m i s m o C o n s e j o y de o t r o s , d o n d e v i s t a s c o n 
p r o l i j a y m a d u r a i n s p e c c i ó n , se v i o que t o d o s l o s d a ñ o s y 
p e r j u i c i o s q u e e x p o n í a n , d i m a n a b a n de l o s f raudes d e las 
o c u l t a c i o n e s de l o s caudales q u e c o m e t í a n la.s c o m u n i d a d e s 
d e sus c o m e r c i o s . 
C o n este c o n o c i m i e n t o , v d e q u e e l o b j e t o d e a q u e l l a 
p r o v i d e n c i a n o era o t r o q u e s a r a r l a d o t a c i ó n d e p i e fijo, 
e q u i v a l e n t e a l g a s t o de l o s n a v i o s de g u e r r a de su c o n s e r v a 
y c o n v o y , a c o r d ó , r e s o l v i ó y c o n s u l t ó el a r b i t r i o d e q u e 
l o s m i s m o s C o n s u l a d o s , y las Jun tas generales d e sus U n i -
ve r s idades d e m e r c a d e r e s , asegurasen e l c o n t i n g e n t e d e 
a q u e l l a p r e c i o s a d o t a c i ó n , h a c i é n d o s e c a r g o d e l a d o t a c i ó n 
d e l a H a b e r i a e n t r e sus i n d i v i d u o s , á r a z ó n d e l 3 p o r 
100 a r r e g l a d o c o n p r u d e n c i a l e s t i m a t i v a en s u p r i m e r a 
c o m p u t a c i ó n , p o r v í a d e A s i e n t o ó d e A d m i n i s t r a c i ó n , y d e 
n i n g u n a suer te p o r l a de A r r e n d a m i en to ; y p a r a a l i v i o d e l 
m i s m a c o m e r c i o , y ser t a m b i é n c o n t r i b u c i o n e s suyas l o s de -
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rechos do a ln io jar i fazgoB y alcabalas, se encargasen t a m b i é n 
de la r e c a u d a c ; ó 11 c u t r e sus i n d i v i d u o s p o r de t e rminadas 
cant idades , a i r e spec to de sus valores, que i g u a l m e n t e se 
c o m prendiese en e l A s i e n t o , E n esta c o n f o m i i d a d se l i b r a -
r o n lo? despachos co r r e spond ien t e s á i o s m i s m o s V i r r e y e s 
y P re s ido i f e s , y p o r ¡o t o c a n t e al P e n i , a l Conde de Sant is • 
t e b a n (sucesor d e l de A l b a d e L i s t e ) , con qu ien ce l eb ra ron 
y e s t ipu la ron el a ñ o de T 6 6 I e] Consolado de L i m a y l a 
Jun ta genera l de aque l l a s p r o v i n c i a s , los p r i m e r o s A s i e n t o s 
de los t r es r a m o s d e su c o n t r i b u c i ó n de Haber ia de l S u r , 
A l m o j a r i f a z g o s y A l c a b a l a s . 
D e b a j o de e^ta a d m i r a b l e , b i e n o rdenada y conce r t ada 
regla , c o r r i e r o n los despachos d e las t r es armadas de Ga-
leones qne refiere l a C r o n o l o g í a en e l g o b i e r n o de l men-
c i o n a d o V i r r e y C o n d e de San t i s t eban , has ta e l a ñ o de i f i ñ ^ , 
q u e e l d í a 17 de s e p t i e m b r e a c a e c i ó e l f a l í c e i m i e n t o de 
S. M , ; de jando l a co rona en los m i s m o s cu idados , estreche-
ees y e m p e ñ o s q u e l a h a b í a h a l l a d o , y a l P r í n c i p e he redero 
y sucesor en edad de c u a t r o a ñ o s , y p o r t u t o r a y G o b e r n a -
d o r a de la M o n a r q u í a ( d u r a n t e l a m e n o r edad) á su m a d r e 
l a S e r e n í s i m a S e ñ o r a D . a M a r i a n a de A u s t r i a , c o n una par-
t i c u l a r Jun ta de E s t a d o y G o b i e r n o , supe r io r á los d e m á s 
Conse jos y T r i b u n a l e s de l a c o r t e , compues t a de l a m i s m a 
R e i n a G o b e r n a d o r a , d e l P re s iden te d e Cast i l la , d e l V i c e -
c h a n c i l l e r m a y o r ó su je to q u e presidiese en el de A r a g ó n ; 
d e l A r z o b i s p o d e T o l e d o , d e l I n q u i s i d o r genera l , de u n o 
de los Grandes d e E s p a ñ a y o t r o de l Conse jo d e E s t a d o 
(los q u e eligiese l a m i s m a R e i n a G o b e r n a d o r a ) , c o n l a facul-
t a d de n o m b r a r sucesores d e l o s q u e fal tasen d u r a n t e l a 
m i n o r i d a d . 
E n e l G o b i e r n o i n t e r r e g n o de l a S e ñ o r a R e i n a M a d r e 
p r o s i g u i ó la J u n t a de medios que d e j ó d i s c u r r i d a y resuel ta 
e l S e ñ o r F e l i p e I I , f o r m ó y puso en p r á c t i c a e l S e ñ o r Fe-
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i i p e I I I , y c o n t i n u ó d S e ñ o r F e l i p e I V y sus auce^ures 
l i a : , i ^ t i Se rmr D . F e l i p e V . Y en consecuenc ia d e l o s His-
cu r sos q u e h a c í a n t o d o s los i u í x l i g c n t r s , p r á c t i c o s y ce lo -
sos Ac los d c s c a c c i i r l e n t o s d e l a M o n a r q u í a y m e n o s c a b o s 
d e i a R e a l H a c i e n d a , e í l ' a d r e M a e s t r o F r . Juan d o C a s t r o , 
r c ü g i o s o del o r d e n de P red i cado re s , su je to m u y i n s t r u i d o y 
de e x p e r i m e n t a d o conoe iune i iLo e n e l p r i n c i p i o y efec los 
d e estos males , y p a r t i c u l a r m e n t e de l a d e s t i u i c i ó n q u e 
causaba l a p r a c t i c a de l o s c o m e r c i o s e x t r a n j e r o s en l o s 
R e i n o s d e la P e n í n s u l a , y c o n i g u a l e s p e c i f i c a c i ó n las ru inas 
que o c a s i o n a b a n en las I l i d i a s , c o n los efectos q u e sacaban 
de el las , en e l o r o , p l a t a , pe r las , esmeraldas y o t r o s f r u t o s 
d e va!:)!" a p r e c i a b l e , p r e s e n t ó v a r i o s papeles y 1111 M e m o -
r a i i c n que p u s o e l m e d i o de c u r a r y sanar la M o n a r q u í a , 
que se h a l l a b a y a d a n d o las ú l t i m a s boqueadas ; s e l cua l 
p rodu je se t a n c o n s i d e r a b l e s efectos, c o m o q u i t a r t o d o s los 
t r i b u t o s i m p u e s t o s sob re l o s m a n t e n i n i i e n t o s ; c o n s u m i r e l 
v e l l ó n s in p é r d i d a de l o s vasa l los ; c o m p r a r y m a n t e n e r una 
A r m a d a de 6 0 n a v i o s ; su s t en t a r 30 .000 h o m b r e s , l o s 15.000 
m o n t a d o s y p a g a d o s á 4 rs . d e p l a t a a l d í a y los o t r o s 
i 5 , o o o á 3 rs . D i ó m e d i o q u e p rodu je se p a r a e l l o r a m i -
l l ones de pesos e l p r i m e r a ñ o , y o t r o s 2 0 el m i s m o p a r a ca-
p i t a l de l s egundo , y o t r o s 2 0 e l t e r c e r o , y desde é l en ade-
l a n t e m á s d e 50 m i l l o n e s en cada u n o , y da r , a d e m á s de 
e l los , su s t en t ados l o s d i c h o s 3 0 . 0 0 0 h o m b r e s . 
A q u e l l a p r o p o s i c i ó n , c o n dec re to de 20 d e agos to 
d e 1668 se r e m i t i ó p o r l a S e ñ o r a R e i n a G o b e r n a d o r a á la 
'Junta de med ios , que se t e n í a en l a posada d e l P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o ; y c o n l o que r e p r e s e n t ó c u c o n s u l t a d e 23 de : 
m i s m o mes, m a n d ó que e l C o n d e d e V i l l a u m b r o s a oyese á 
d i c h o r e l i g i o s o y conf i r i ese c o n c ¡ m u y p o r m e n o r e l fun-
d a m e n t o de cada u n a de sus p r o p o s i c i o n e s , p a r a q u e r e c o -
n o c i d a ¡a j u s t i f i c a c i ó n de el las , se pud iese con e n t e r o c o n o -
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c i m i e n t o p o n e r t in p r á c t i c a acjuellas que se tuv iesen p o r 
conven ien tes al U s a i se rv ic io y a l iv io y b i e n de los rasa-
11 os, y (Je may jL- t a c i l i d n d cu sit e jcc i - j ' . ón . H c b ^ n d o í t - e ic-
cutacto p o r pa i re J e d i c h o F r . Juan de Cas t ro , se h a b í a 
d a d o Mcmoria .1 en y de i i n i s n i o enunciado mes y a ñ o , ase-
g u r a n d o de dec larar los o f r ec ido 1 med ios debajo J f las 
ca l ida i lcs y c o n d i c i o n e s en ('1 conconi Va:?,, y en t ra o t ras las 
que m i r a b a n ai f m é i n t e n t o d e su g r a t i f i c a c i ó n ; con las 
cuales y l o que queda r e f e r i d o , se e x p i d i ó en 13 de n o v i e m -
b r e de l l u i s m o a ñ o d e iC<6S l a c é t h í l a q u e c c a s t a i m -
presa en e l y a c i t a d o T R A T A D O D I ; LOH I N T E K E P K S D E L A 
M o ^ A l í Q ^ I Í . " \ . N o t u v o la c é d u l a efecto p o r o t ras ocu r ren 
d ¿ s Kius urgente.-, q u e .-if; o f r e c i e r o n en F l a n d c s > en Tualia, 
y p a r u c u l a r m c i t l c p o r q u e l o s M i n i s t r o s de l a J i m i c . de 
medios, a l e j e m p l o de l o s de l a p r i n c i p a l de G o b i e r n o que 
d e j ó i i u t i t u í d a el S e ñ o r F e l i p e I V , d i s c o r d a r o n en l o s efec-
t o s v en los d i c t á m e n e s . , unos p o r el G o b i e r n o de l a S e ñ o -
r a R e i n a M a d r e G o b e r n a d i j r a y o t r o s p o r e l sucesor, que 
cada d í a se iba a d e l a n t a n d o á l a s . i üda de l a m e n o r edad, 
c u y o p a r t i d o I b i u e n l a b a su h e r m a n o e l S e ñ o r U . Juan do 
A u s t r i a , que desde e l r e inado de su p a d r e e j e r c í a i a Ca-
p i t a n í a genera l d e l P r i n c i p a d o d e C a t a l u ñ a , q u i e n m a n t u v o 
su o p o s i c i ó n hi is ta e l a ñ o de 1676, en q u e c u m p l i ó e l P r í n -
cipe b m e n o r edad de los ca to rce a ñ o s , y c e s ó el G o b i e r n o 
de l a S e ñ o r a R e i n a M a d r e . 
S u c e d i ó en l a C o r o n a el S e ñ o r Car los I I , c o n los m i s m o s 
c u i d a d o r y e m p e ñ o s q u e l a o b t u v i e r o n y d r j a r o n sus an te -
cesores, y se e x t i n g u i e r o n l a y u n t a de Gob ie rno y l a de M e -
dios, s in haberse v e r i f i c a d o y pues to en p r á c t i c a en E s p a -
ñ a a l g u n o s d e los a r b i t r i o s d i s c u i r i d o s y p r o p u e s t ô s en. t a n 
l a r g o t i e m p o , p o r t a n t o s y t a n p r o v e c t o s M i n í í t r o s , c o n e l 
m o t i v o de las g u e r r a s y c o n t i n u a c i ó n d e las necesidades de 
ia M o n a r q u í a cu E u r o p a . P e r o en l a A m é r i c a y en sus eo-
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mero ios , s in e m b a r c o ife e s t a ' « r p í r n c i a s y de l u s i n s u l t o ^ 
y h o s t i l i d a d e s ( ¡ue hablan l o - p i r a t a s p o r U s c o s t a s y pue r -
to», cie ]fi= dos mares , de l N o r t e y de! Sur , q u e a g i t a r o n Io<i 
Cjub i c r noa d e l S e ñ o r U . F e l i p e I V y de l a S c i í o r a R e i n a 
M a d r e G o b e m i i d o r a , c o m e en el de sus an teceso res ; en 
v i r t u d de !a p o s í e v i o r p r o v i d e n c i a , a c o r d a d a p o r e l C o n s e j i l 
á l o s fine? del i i - inado del S ^ ñ o r t X F e l i i i e I V , se p u s i e r o n 
n i c u i d a d o y cai-go Je los O insulados y j u n t a s d e sus co-
m e r c i o s las c o b r a n / F i s de l o s t r e s r a m o s d e ITaber ias , A l -
mLijr.rifii7t;ris y A l c a b a l a s , á los cuales a g r e g a s e n l o s 
n u e v a m e n t e i m p u e s t o s , d e l o s d o s d e r e c h o s d e sisa y u n i ó n 
de a n u a s , ¡ m - a a i c g u r a r la? d e t e r m i n a d a s sumas e q u i v a l e n -
tes al c o s i ó , gas to y m a n u t e n c i ó n d e l o i n a v i o s de g u e r r a 
de su escol ta y c o n s e r v a c r m ; en c u y a c o n i o m i i d a d c o r r i c -
r o u l o s despachos de Ga leones y F l o t a s , c o n o p o r t u n o s , 
fel ices y f avorab le s e s p e d i e n t e s , has ta e l a ñ o de 1696 , c o m o 
l o e x p u s i m o s en nues t ras C r o n o l o g i a s y en l o s G o b i e r n o s 
d i los V n r e y e s C . jn r l c d e L e m o s , C o n d e de Cas t e l l a r . A r -
z o b i s p o de L i m a , D . M e l c h o r de L i ñ á n y C i s n e r o s y d o n 
M t l c h o r de N a v a r r a y R o c a f u l l , C o n d e de l a P a l a t a , y e x -
p e u m e n t a r o i ] c u t o d a s las a rmadns . 
S i n e m b a r g o , á pesar d e las a m p l í a s c o n d i c i o n e s q u e l o s 
c a p i t u l a r o n , de p o n e r a d m i n i s t r a d o r e n el P u e r t o d e l C a l l a o 
y c o m i s a r i o s de legados c o n las m i s m a s facu l t ades en e! 
E r i n o de T i e r r a - F i r m e , y guard;!!- d e si) s a i i . s f a c c i ó n á qu ie -
nes deb iesen da r sus a u x i l i o s e l V i r r e y d e l P e r ú y el P rcs i -
d e ü í n d e F a n a m á , pa ra l o s r e c o n o c i m i e n t o s d e ía prec isa 
o b s e r v a n c i a d e l a s u j e c i ó n d e l o s caudales á las l e y e s d e l 
r e g i s t r o y d e d u c c i ó n y c o b r a n z a de l o s d e r e c h o s , se c o n t i -
n u a r o n , tín e l c o m ú n l o s av i sos d e las o c u l t a c i o n e s , c o n 
t a n t o exceso , q u e t-I t o d o de IFIK c o n t r i b u c i o n e s r e c a í a , 
c o m o antes, pobre l o s p o c o s que, obed i en t e s á a l gunas d i s -
pos i c iones , r e g i s t r a b a n l o s s u y o s y l o s de sus comis iones y 
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r o n f i n í i z a s , t j u t r e g u l a r m e n t e eran los p r inc ipa l e s de su 
C o n ^ i i l a . l o y Jun t a . C o i i í r a é s t o , L 'csullaban a l c a b u los en-
IÜLM ' , fie ¡as c a n r i d a d i , í - t i pu l ada . - i en l o , A s i e n l u s , de ta l 
sue l t e , que h i b i r r i d o re i t . j raLÍo z->\\ e l D u q u e la? capiLula-
cione." i ) o r e l p l a z o r e g u l a r de cua t ro armada?, y pur i f i cado 
el c o n t r a t o , on la p r i n i e i c i y secunda c r e c i ó á t a n t ' j e l e x 
ee.-ii) di- l v i c i o de los uiir>s y e l p e r j u i c i o de l o , ot io1- , q u e 
é s t o s l o represen ta r o n a). V i r r e y , i i ac iendo d e j a c i ó n de con-
t i u u n r en l a o b l i g a c i ó n c i c l o s A s i e n t o s , por la m i t a d de] 
p l a i o ríe las o l r . tb dos q u e fa l tabr in a l c u m p l i n i i e n t í ) d e las 
c u a t r o de que h a b l a n h e c h o d c o n c i e r l o , ofreciendo, p o r -
que se les a r lmi l i e se , e l s e r v i c i o p a r t i c u l a r de un d i 1 n a t i v o 
y r a r ' v t ó o de I D C . O O O pesos . 
A t a ' p r o p o s i c i ó n , n o s j i lo 110 c o n d e s c e n d i ó e l V i r r e y , 
s ino q u e t a m p o c o qu i so r e s p o n d e i á o t r a s repet idas instan-
cias qu '- le h i c i e r o n , c le jando c o r r e r e l t i e n i p ' j de l t r u t a d o , 
p o r n o verse en e l c o n f l i c t o de que le fallasen los c o n t i n -
gentes de los t r es r a m o s p a r a e l despacho de las Arenadas 
y e\- pe dientes d e los dos Ga leones que fa l taban p a r . i la eva-
c u a c i ó n ' d e l c o n t r a i o . Pa sa ron , p o r t a n t o , las quejas á S u 
M a j e s t a d p o r m e d i o de su p r o c u r a d o r gc t i e r a l D . D i e g o 
V i l í a t o r o , M a i q u e s rU.l Cvis t i lk- . r e i t e i a n d o la p r e t e n s i ó n 
c o n l o s m i s m o s f u n d a m e n t o s y con l a o fe r ta dei d o n a t i v o ; 
y e l V i r r e y i n f o n n ó de o f i c i o p o r su p a r t e , de los m o t i v o s 
que h a b í a t e n i d o para no haber a d m i t i d o la p r o p o s i c i ó n ; 
riesen t e n d i d ose d e las ins tanc ias del Consu lado y d e la J u n t a 
p o r n o af l ig i r le m á s , á v i s i a de las ve jac iones y p é r d i d a s 
q u e p a d e c í a n a c t u a l m e n t e c o n las hos t i l idades d e l o s p i r a -
tas ingleses en las cos tas d e a q u e l m a r . 
P a r a q u e se o c u p a r a d e l a s u n t o , á e j e m p l o de l o q u e ha-
b í a n p r a c t i c a d o sus predecesores ca casos acmejantes , y ase-
gu ra r el ac ie r to d o l a d e t e r m i n a c i ó n , m a n d ó S, M f o r m a r 
una J u n t a en la p o s a d a d e l M a r q u e s de los V é l e z , g e n t i l -
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h o m b r e d e su R e a l c á m a r a , del C o n s e j o d e E s t a d o y Pre-
s iden te d e l de I n d i a s c o m p u e s t a de M i n i s t r o s d e l m i s m o 
Conse jo ; d o n d e v h t a s c o n espacia l a t e n c i ó n y c u i d a d o las 
d i f i cu l t ades d e l a s u n t o y las consecuencias de c u a l q u i e r a 
r e s o l i i e i c n q u e '.e l o m a s e , en que e l p r i n c i p a l o b j e t o d e b í a 
ser asegurar la d o t a c i ó n d e la A r m a d a de l S u r , y p a r a e l lo 
l a d e d u c c i ó n y e x a c c i ó n d e l o s r a m o s d e l a H a b e r l a y de-
m á s a g r e g a d o s ; que á este efecto n o se h a b í a e n c o n t r a d o 
o t r o m e d i o , s in p i v j u i c i o de la R e a l H a c i e n d a , que el q n e 
h a b í a d i s c u r r i d o y a r b i t r a d o el C o n s e j o , d e p o n e r sus co -
b ranzas p o r v í a de A d m i n i s t r a c i ó n en los m i s m o s c o m e r c i o s 
de c u y o s g r e m i o s e r a n l o s que c o m c t Í F i n las o c u l t a c i o n e s y 
¡a â c r . m ú v ú ó n Je l o ; derechos Reales . C o n esta e x p e r i e n -
c ia y c o n o c i m i e n t o o p i n ó q u e 110 se d e b í a a d m i t i i la deja-
c i ó n de ios A s i e n t o s q u e hac i a e l C o n s u l a d o d e L i m a , y q u e 
antes b ien se le d r b i n o b l i g a r a su c o n t i n u a c i ó n p o r los t é r -
m i n o s de la b l a n d u r a y d e la s u a v i d a d , c o n c e d i é n d o l e s las 
equ idades que ñ ies i jn r azonab le s y t o d a s las facu l tades , p r i -
v i l e g i o s y e x e n c i o n e s q u e p id iesen y neces i tasen p a r a c o r r e -
g i r , c o n t e n e r y cas t igar e l v i c t o de las o c u l t a c i o n e - , y a t r a e r 
y p r ec i s a r á t o d o s los i n d i v i J u o í d e su c o m u n i d a d d la m a -
n i f e s t a c i ó n de l o s caudales y c o n s i g u i e n t e m e n t e á l a j u s t a 
y d e b i d a d e d u c c i ó n y e x a c c i ó n de los d e r e c h o s d e los t r e s 
r a m o s de l a o b l i g a c i ó n . V r e s p e c t o de las que jas que d a b a n , 
d e l a d e s a p a c i b i l i d a d y r i g o r c o n que e l V i r r e y los h a b í a 
t r a t a d o a n t e c e d e n t e m e n t e y los t e n í a d e s o b l i g a d o s p a r a e l 
e fec to de esta p r o v i d e n c i a , c o n s u l t ó l a J u n t a s e r í a b i e n q u e 
S. M . se .sirviese t o m a r l a que tuvie.se p o r c o n v e n i e n t e en 
u n n e g o c i o t a n i m p o r t a n t e y de t a n g r a n d e s consecuenc ias . 
E n c o n f o r m i d a d c o n l a consu l t a , l o p r i m e r o que h i z o 
S. M . fué n o m b r a r c o m o m á s i n m e d i a t o p a r a sucesor d e l 
D u q u e , a l C o n d e de la M o n c l t t v a que á la s a z ó n se h a l l a b a 
e j e r c i endo e l V i r r e i n a t o d e iNueva E s p a d a , con. o r d e n d e 
P ' i ' f - í u p u í ' . s l o ' , j v í V r ia. e x í i i i i . i ó ) : d e " a k w i a 4 0 9 
q u e con l a m a y o r d i l igenc ia y b r e v e d a d pasase ;! ejercer el 
d e l Fcaíj y d e s p u é s se le l i b r a r o n y r e m i t i e r o n d i r e c t a m e n t e 
Á su n o m b r e i o s despachos cor respondien tes á lo aco rdado 
y d e t e r m i n a d o cu l a j u n t a . K r i e l uno , c o m o q u e e r s el m á s 
urgente , c o n fecha de 2 } de ab r i l de 1C89 é i n s e r c i ó n de l 
que antes se le h a b l a r e m i t i d o á =u antecesor en T.11 de sep-
t i embre de LÓ84. v o l v i é n d o l e á encargar [ r aU . i c con t o d a 
f ip l i cac i cn c o n el C o n - u l d d o de i u j i i t l R e m o , de la c c u l i n u a -
n i ó n de l o s A s i e n t o s d e I l a b e r i a s y d e m á s de rcc l ios que te-
n í a á su c a r g o . S e p a r a d a m e n t e , p o r o t r o md^ i n d i v i d u a l 
y especi_ico d e l a m i s m a fecha, d í ó s e l e p l ena facidLad p ; i r j 
a jus ta r y c o n c l u i r con e l C o n s u l a d o de L i m a la p r o r r o g a -
c i ó n de los A s i e n t o s de H a b e r l a y d e m á s derechos conte-
n idos en e l l o s ; c o n c e d i é n d o l e nuevas facultades, exenciones 
y p r e r r o g a t i v a s pa ra e l uso de sus adminis t raciones. , r a t i f i -
c ando t o d a s las q u e a n t e r i o r m e n t e le es taban concedidas, 
p o t repe t idas c é d u l a s y despachos , y con l a p a r t i c u l a r c x -
prosir'/ii dfi q u e su R e a l v o l u n t a d era q u e en t o d o l o que n o 
se opusiese á j u s t i c i a , fuesen las d e l e r m i n a c i o n e s á f avo r del 
C o n s u l a d o y á e v i t a r sus recursos : d Conse jo ; pues en el m á s 
b r e v e c u m p l i m i e n t o d e sus ordenanzas , condic iones y p r i -
v i l eg ios y en a u x i l i a r l e c o n s i s t í a l a m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n de 
las rentas- q u e t e n í a á su c a i g o . Y finalmente, que res idien-
d o en el t r i b u n a l d e p r i o r y c ó n s u l e s l a m i s m a j u r i s d i c c i ó n 
que t e n í a n l o s of ic ia les Reales, c u a n d o es taban á su ca rgo 
las cobranzas , n o h a b í a de haber d i fe renc ia a lguna en deter-
m i n a r á f a v o r de l C o n s u l a d o , c u caso de compe tenc i a , l o 
que se d e t e r m i n a r í a á f avo r de of ic ia les Reaies, h a b i e n d o de 
ser t r a t a d o s y aLcndidos c o m o M i n i s t r o s de S. M . 
C o n tales facul tades y favores y o t ras nuevas cond ic io -
nes, que p r o p u s o a q u e l T r i b u n a l p a r a e v i t a r las ocu l t ac io -
nes y hacer m á s asequibles las recaudaciones , c o n v i n o be-
n i g n a m e n t e e l Conde y l o g r ó q u e se a l lanasen e l Consu-
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l a d o y l a J u n t a á l a c o n f i m i a c i ó n do loa A s i e n l o s de tos 
t r e s n i m o s , p o r d n u e v o p l azo de o t r a s c u a t r o A r m a d a s ; 
d e que le h i c i e r o n o b l i g a t - í ó n el a ñ o de 1690, y s ó l o se ve-
rificaron en las dos pn ine i a ' - . de l M a r q u é s d e l R a o d e l 
M a e s t r e , d a ñ o s i g u i u d c de I Ó O I , y en l a d e l C o n d e de 
S a u c e d i l l a , e l de 1697. Á etc l i e m p o , y c o n la o c a s i ó n d e 
e s l a r c u « n e r n ca la C o r o n a c o ' i la d o F r a n c i a y l i is C a l e o -
nen d e a q u e l l a ú l t i m a ¡ o r n a d a d d o ig lo pasado e n P01 t ó b e -
l o , c e l e b r a n d o l a F e r i u c o n e l c o m e r c i o d e l P e r ú , J o s ene-
m i g a s escuadras , l a una de die/ , y s ie te n a v i o s , d e E u r o p a 
a l c o r n a n d o de su t e n i e n t e G e n e r a l M , de P o i n t i s y l a o t r a 
de o d i o , e q u i p a d a de fiiboustíers d d G u a n e o y de l a T o r -
t u g a , á l a c o n d u c t a de M . D u c a s é , G o b e r n a d o r d d P e l i i -
GoavCj s o r p r e n d i e r o n , a t a c a r o n , t o m a r o n y .saquearon dos 
veces á Ca r t agena , y la i ' i l t ima , l o s segundos , c o n t a n c rue -
les l i ü i t i l i d a c t e s , que la d e j a r o n de u n a vez de : . í rn í c !a y 
a r r u i n a í f a , d e Sal s i i e r l e , q u e n o p u d i e r o n ¡ o s G a í c o n t s v o l -
v t r i a q u e l p u e r t o y s i g u i e r o n d i r e e t a r n e n t c e l v i a j e d ¿ es-
c a l a desde e l de P o r t o h d n a l d e la H a b a n a y desde a l l í e l 
d e l a v u e l t a á E s p a ñ a . 
E s t á b a s e á l a s a z ó n t r a t r i n d o en e l c a s t i l l o d e T Ü s v i c h , 
q u e yace e n t r e l a H o l a n d a y D e l f , e l c o n c i e r t o de l a paz 
f rcnera l , en q u e e r a n be l ige ran t e s d e l a u n a p a r t e el I m p e -
r i o , E s p a ñ a , I n g l a t e r r a y H o l a n d a , y de l a Ot ra l a F r ^ r . c i a 
s o l a m e n t e ; en q u e su M o n a r c a , el g r a n L u i s X I V , d e s p u é s 
d e v a i i a s v i c t o r i a s eonseguklas c o n t r a l o s a l i a d o s , t e n í a si-
l l a d a á R . r i c d o n a c o n un p o d e r o s o e j e r c i t o á l a c o n d u c t a 
d e l D u q u e d e V a n d o m a , y un c n i p c i i a d o a t a q u e p o r espa-
c i o d e c i n c u e n t a d ias . puso p o r p r e l i m i n a r d e l a j u - t e q u e 
se l e h a b í a d e en t r ega r , \ j ve r i f i cada l a c o n d i c i ó n , d i j o : Q u e 
no h a b í a d i spu t ado m á s • ¿ / 'm in io s que e l d a r á conocer e l 
que t e n í a con e l p o d e r de sus a r m a s , en el. -va lor de sus t r o -
p a s ; y c o n este c o n c e p t o de v a n i d a d y g l o r i a , le v o l v i ó á 
P r e s u p u e s t ' , ' ! ¡ o h r e i a e v t i n c i í n d e ç t / l i i t m c s ^71 
F . s p í i ñ j U m i s m a l i a i ' c e l o i i a , G - i ' o u a , Lie l lvcr y RCVIÒ en 
c l P r i n c i p a d ; : de Ca' .akma, y eu \ o ; l'aise.; Bajo?, de F l a n -
des L u x e m b o v i r g , C h i n y , C l i a r v . r r a y , T A t m * . A i . x d i y Cour-
U i i y , y .1 Ca r t agena Je I n d i a s k ú n g u l a : - a l l u j a de la g r ú a 
u r n a d<:l S a n t o S e p u l r m , de (ilafc] m u c i i a , de p r i m o r o s a 
l i uchura , c o n q u e i c n u e v a aquel la c iudad t o d o í l o s a ñ o -
p o r S t m a i i a San t s l a m e m o r i a de l San to K n t i e r r o d - Cr i s 
10; a l h a j j que l i a b i a t r j í d n ú F rn i i n i a l ' o in t i s , con los df1-
m á ' ; despojos t ic . i q u e l i a p l a ^ a cuando la t o m ó el a ñ o an-
tecedente , y sab iendo e l g e n e r a l s e n t i m i e n t o que h a b í a 
cansado su p é r d i d a l a d e v o l v i ú e l afio s iguiente de 1668, 
C o n esias ]ib(. 'r;ilid,)i.)es y m a r n i f i c c n c i d j de l .Real á n i m o 
y m á b altas ideas de l R e y C r i s t i a n í s i m o , se c u n c e r t ó y con-
c l u y ó e l t r a t a d o do la paz genera l y r e s p i r ó l a F.spana de 
loa c o n t r a r i o s acaec imien tos de una p u r r i a t a n desgracia-
da; pe ro L¡-> a s í su M a i i a r i / a , d . S e ñ o r Car los I I , po rque , 
f a t i gado de l o s c u i d a d o s que h a b í a n ag i t ado su R e a l á n i m o 
t o d o el t i e m p o de -11 r e i n a d o , p o r espacio de v e i n t i c i n c o 
a ñ o s , desde e l de JÓ76, con i n r i s a l u d queb ran t ada y acha-
cosa, que a u m e r i í a l i a ¡a d e í i i l i í í a d y Jas apren.sioncs y t r i s -
tezas del h u m o r m e l a n c ó l i c o , y m u c h o m á s l a considera-
c i ó n de no h a b e r t e n i d o s u c e s i ó n de heredero á q u i e n de-
j a r l a C o r o n a , en los d o s m:i11-i 1 n o n i o s que h a b í a c o n t r a í -
d o , p u m c i ' o c o n la S e r m a . I n f a n t a de F ranc i a Ti.3 M a n a 
L u i s a Je ü o r b ó n y d e s p u é s con D . a M a r i a n a de N e o b u r g , 
h i j a del E l e c t o r PaJa^ino. A e t tos c o n t i n u o s pesares se l e 
a ñ a d i ó o t r o de m a í v i v o y d o l o r o s o s en t imien to , el a ñ o 
de 1 7 O U , en e l eonc ie i t o que h a b l a n h c c l i . i l a ; d e m á s Po ten -
c í a s , de que v i é n d o l e e n f e r m o , s in esperanza d e que pudiese 
t ener s u c e s i ó n , y c o n t i n g e n t e e l q u e í a l t a í e s in dejar l l a m a -
d o snector , h a b í a n de d i v i d i r , y r e p a r t i r s e e n t r e todos , los 
r e i n o s y p r o v i n c i a s de l o s vas tos d o m í n i o ; de l ã M o n a r q u i a ; 
en que G u i l l e r m o de N a s a n , t e r ce ro de este n o m b r e en l a 
4 -7~ i ' w t í . ' í í ' m ) i ' i i l a A m é i i ' : » F.std. ' .vla 
r . r o n o l o g í a de Jos l í r y c . s d e I n g l a í e i r a , se a p r o p i a b a p a r a s í 
y p a r a l o s l io lancKses el c o m e r c i o de los p u e r t o s de a m b a s 
A m é r i c a s : c u y o g o l p e l e h i r i ó t a n sens ib lemente , q u e e x a l t ó 
i o s h u m o r f i s , se le a g r a v a r o n i o s acc identes , y l e h i c i e r o n 
c o n o c e r la d . - b i ü d . i J con q u e i b a d e c a y e n d o l a n a t u r a l e z a . 
C o n este c o i i o d i m e n r o , y e i d e la neces idad d e n o m b r a r 
y 11 Asiiar h e r t t i e v o <)ue le s t icediuM: i n l ; i G w o t i a , desp ren -
d i d o d e t o d a l i u i D i m a p a s i ó n y a f e c n ó j i , y a t e n t o s o l a m e n -
te á la c o n s t a n t e u n i ó n de sus r e inos , p a c í f i c a t r a n q u i l i d a d 
de sus vasa l los , i n . e g r a i r e c t i t u d de su j u s t i c i a , é i n t e r i o r 
s e g u r i d a d de su conc i enc i a , c o n s u l t ó s i g i l o s a m e n t e e l acier-
t o d e i a e l e c c i ó n , q u e q u e r í a y d e b í a hacer en e l q u e t u v i e -
se m á s c l a ro y r u d o r d e r e c h o de las do; , f a m i l i a s , de su Casa 
y d e l a de B o r b ó n , c o n los suje tos q u e t e m a n ¡ a m a y o r 
l e m a y r e p u t a c i ó n d e s a b i d u r í a , j u i c i o y v i r t u d e n ias i g l e -
sias y Un ive r s idad ' - - , de l a P e n í n s u l a ; d e s p u é s c o n e l C o n -
sejo d e E s t a d o , y ú l t i m a y m á s r e s e r v a d a m e n t e , c o n e l 
o r á c u l o de la I g l e s i a y P a d r e c o m ú n de l a C r i s t i a n d a d e l 
s e ñ o r I n o c e n c i o X I I . T o d o s , u n i f o r m c i o e n t c , c o n c o r d a r o n 
e n q u e e l v e r d a d e r o y l e g i t i m o sucesot , y h e r e d e r o d e 
la M o n a r q u í a , era e l S e c e n í s i m e , S e ñ o r L u i s , D e l f í n d e I<"nui-
CÍA , l i i j i i rir su h e r m a n a IÜ S e í í o i a . D . 1 M a r í a T e r e s a , I n í a i i -
ta d e E s p a n a y R e m a C r i s l i a n í s i m a d e a q u e l l a C o r o n a , á 
q u i e n n o le p o d í a d i s t a r i a r enunc i a que h a b í a h e d i ó en 
• é s t a c u a n d o c o n t r a j o e l m a t r i m o n i o su p a d r e e l S e ñ o r R e y 
C r i s t i a t i i s í r n o L u i ü X i V , p o r q u e n o p u d o n i d e b i ó h a c e r l a 
e n p e r j u i c i o de sus sucesores y en c o n t r a v e n c i ó n d e l o s de-
rechos n a t u r a l , c i e i l y p a t r i o d e la M o n a r q u í a . E n v i r t u d 
d e t a n c n o f o r m e s y s ó l i d o s d i c t a m e u e.-,, h i z o la ú l t i m a d is -
p o s i c i ó n d e su v o l u n t a d , á la l e t r a , c o m o l a r e f i e r e L a r r e y , 
¡so. e l t o m o V i l de su H i s t o r i a , a l f o l i o 311 , e n q u e d i ce : 
( ( ¿ u e h a b i e n d o r e c o n o c i d o e l R e y C a t ó l i c o q u e la. r e n u n -
c i a q u e h a b í a h e c h o la d i f u n t a R e i n a de F r a n c i a p o r su 
ñ e s u p n i s h s sa ins la o i m c i é n Je « ã l e a t e s 47.1 
c j n l r a C í i m a l r í m o r n a l , tiEx nu la , c re ia I h r a a r ;í l a s u c c i i n n 
ce sus K s t a d o s a l S e r e n í s i m o S e ñ o r J i . K t l i p c , D u q u e d e 
A n j o u , s e g u n d o de los P r í n c i p e s In fan tes de F ranc i a , e n 
a r c i i d o n á q u e e l D e í C í n , que n a t u r a l y d i r e c t a n i c n l e d e b í a 
ser J lamado, c o m o t a m b i é n e l S e ñ o r Di i ! [ i i e d e B o r g o ñ a su 
p r i m o g é n i t o , e i a u m u y i n m e d i a t o s á aquel la C o r o n a p a r a 
abandona r l a , y á q u e las dos M o n a r q u i a s t io d e b í a n es ta r 
unulaa en u n a c a b e z a . » C o n esta l e g a l d e c l a r a c i ó n , y j u s t i ñ -
cado l l a m a m i e n t o de l e g í t i m o sucesor a 1Ü p o s e s i ó n de sus 
( l o m i n i o s , s o s e g ó su e s p í r i t u de l m a y o r y m á s i m p o r t a n t e 
cu idado , que f a t i gaba su e sc rupu losa y del icada conc ienc ia ; 
y desembarazado d e é l v o l v i ó t o d a l a s t e n c i ó n á o t r o s ac-
tos d e r e l ig ios idad p l . i y c r i s t i ana , pa ra asegurar Ja espe-
i .n iza de m e j o r R e i n o q u e el que dejaba: con c u y o s f e r v o -
res c o n c l u y ó la r í i i r e r a de l a v i d a t e m p o r a l , el d ia p r i m e r o 
d e n o v i e m b r e de l m i s m o a ñ o en que acababa el X V I I 
s ig lo . 
L u e g o q u e e l E.ey e s p i r ó , se a b r i ó e l R e a l t es tamento en 
l a J u n t a de G o b i e r n o que: el s e ñ a l a b a , mien t ras llegase su 
=ucesor; á q u i e n se le h i z o e x p r e s o e l m i s m o d í a con t e s t i -
m o n i o de l a c l á u s u l a , p o r m a n o d e l Marquen de Caste l l -dos-
r i u s , E m b a j a d o r d e esta c o r t e en i a d e F a i i s , que t u v o la 
d i c h o s a suer te de p o n e r l e en las Rva ' e s manos de ambas 
Majestades, C a t ó l i c a y C r i s t i a n í s i m a , y ser e l p r i m e r o q u e 
l e r e c o n o c i ó y j u r ó p o r t o d a l a N a c i ó n . C o m u n i c ó s e i g u a l -
m e n t e á las o t r a s co r t e s d e las d e m á s Potencias , que t o -
das, á e x c e p c i ó n de la d e V i e n a , a c c e d i e i o n á l a l e g a l y j u s -
Li í icada d e c l a r a c i ó n y l l a m a m i e n t o de l R e y d i f u n t o . 
E l nuevo M o n a r c a , r e c o n o c i d o y p r o c l a m a d a eit U d e 
Versal les, en todas las cap i t a l e s de su*; Tic inr<s y p r i n c i p a l -
m e n t e en l a d e M a d r i d , p a r t i ó de la de F r a n c i a y l l e g ó á 
ó s t a suya e l d í a 18 de f e b r e r o de l a ñ o s igu ien te de T / O I ; 
a t r a y e n d o c o n su p resenc ia los pueb los , que le s e g u í a n en 
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desbandada m u c h e d u m b r e , c o n g r i t o s y ad- i !Ti ; idones d e 
g o z o y a l e g r í a , á la v i s t a de u n P r í n c i p e j o v e n de diez y sie-
te a ñ o s , d e iiLcdiaiiü y b ien r e p a r t i d a es ta tura ; de ma j e s tuo -
so, v i v o y ag radab le aspecto , c o n todas las s e ñ a l e s q u e i n -
d i c a b a n l o que d e s p u é s e x p e r i m e n t a r o n l o s R e i n o s , d e ser 
u n M o n a r c a e n v i a d o p o r la m e d i d a d t l C i e l o , con. las p r o -
po rc iones conven ien te s á l a necesidad de l a M o n a r q u í a , 
p i a d o s o , y en una pa l ab ra , e i empla r , que p o d í a ser m o d e l o 
de t o d o g é n e r o de p r e n d a s heroicas y v i r t u d e s m o r a l e s . 
V I , 
E l S e x t o Presupuesto fue e l p r i n c i p i o d e l s i g l o p r é s e n l e 
y p r i m e r a ñ o del r e i n a d o del S e ñ o r D . F e l i p e V , en q u e e l 
E m p e r a d o r q u e r í a q u e prevaleciese e l efecLo i m a g i n a r i o d e 
l a n u l i d a d de l a r e n u n r i a , y que recayese la s u c e s i ó n de 
l a M o n a r q u í a en uno de los P r í n c i p e s de su casa, o q u e 
á lo m e n o s se ver i f icase la d i v i s i ó n y r e p a r t i m i e n t o d e l o s 
R e i n o s d e la M o n a r q u í a , c o m o l o h a b í a e s t i p u l a d o e l a ñ o 
an teceden te con las d e m á s P o t e n c i a s , en e l caso d e q u e e l 
S e ñ o r C a r l o s I I fal tase s in dejar l l a m a d o he redero en l a 
s u c e s i ó n de ¡ÍUS d o m i n i o s . P e r o l i a b i c n d o sucedido t a n a l 
c o n t r a r i o , c o m o queda r e f e r ido en e l Presupuett tu p rece -
dente , q u e d a r o n desvanecidas sus esperanzas y sus deseos, 
y c o n este s e n t i m i e n t o n o quiso acceder, c o m o las d e m á s 
Po t enc i a s , á l a final y j u s t i f i cada d e t e r m i n a c i ó n de l ú l t i m o 
P r í n c i p e de su casa; y con e l p r e t e x t o de l a g i g a n t a d o p o -
de r de l a F r a n c i a , y q u e unidas ambas c o n t i g u a s M o n a r -
q u í a s en una m i s m a f a m i l i a era l o m i s m o q u e en u n a cabe-
za, y de a m b o s m o d o s i g u a l m e n t e insuperables á t o d a s l a s 
PreHtffttSfrs ¡ í b r e h i ex i i r . c i ' , - , ' . . i r g u ! 
d r m n s t ío \\¡. E u r o p a , i n f l u i d l o var ias desconfianzas y rece-
los . Pn iTic ro , en las dos P o t e n c i a s m a r í t i m a s , s u g i r i e n d o á 
la. Tn^ l . i t t : r i ' n el Leinor d e l d e c l a r a d o a u x i l i o de F r a n c i a á l a 
casa S t n a r d a , y á l o s ho landeses el de l a o c a s i ó n de q u e 
K - p M i v i quisiese y pud iese r e c i i p e i a r l o s E s t a d o s de la-¡ 
P r o v i n c i a ; U n i d a s , q u e se ^ q j a r a r o n <le su d o m i n a d ó n en e! 
t i e m p o Hei S e ñ o r l ' ' e l i pe I I ; y d e s p u é s , en las de P o r t u g a l 
y S a b o y . i , r|ue c o n ¡ g u a l e s sugest iones l o í a t ra jo á ^.u-íüen-
t i m i e n t o s y r o o l u c i ó n á n hacer una L i g - i de confederados 
y dec la i ar la g u e r r a c o n t r a l a u n i ó n de las dos C o r o n a s . I n -
t r o d i l j o s e a s í la c i v i l de l a d i s c o r d i a en i o s R e i n o s de la Pe-
n í n s u i j , y l a m a r c i a l d e l a o p o s i c i ó n de los a l iados en las 
c a m p a ñ a s del m a r y de l a t i e r r a , c o n tan enardecidas dis-
co rd ins , operac iones y hos t i l i dades , c o m o i n d i v i d u a l m e n t e 
ref ieren los c o m e n t a r i o s d e l M a r q u e s de S a n F e l i p e , 
Á e l lo s m e r e m i t o , p o r q u e l o c o n t r a r i o fuera d i g r e s i ó n 
del p r i n c i p a l o b j e t o de la p l u m i i (.n el d i scurso de estos P r e -
supucsios, CÍÍ '.jue s - í lo es d e la m a i e r i a ¡ a l a rga d u r a c i ó n d e 
c a t o r c e . i r los en q u e e s t u v i e r o n poblado:-, los mare s de Lis 
escuadras y c o r s a r i o s d e los enemigos , y c o n s i g u i e n t e m e n -
t e suspend ido e l cu r so y e x p e d i e n t e d e l o s despachos d e 
F l o t a s y Galeones ; e s t a n c á n d o s e l o s c o m e r c i o s , l o s teso-
ros y l o s f ru tos d e las I n d i a s , T-n neces idad de l o s abas tos 
de K u r o p a , a b r i ó p r o n t o las puer t a s d e l a c o d i c i a a l desor-
d e n de las i n t r o d u c c i o n e s de l c o n t r a b a n d o de los m i s m o s 
e n e m i g o s ingleses y h o t a n d e s c í , a r m a d o s de t r a t o y de gue-
r r a p o r las costap d e l a b a n d a de! N o r t e , y de l a i n c u r s i ó n 
d e los nav ios de K van eia p o r e l C a b o de H o r n o en las de 
la M a r de l Sur; c o n l a d i f e r enc i a de q u e á l o s unos los h i z o 
consen t idos la f a l t a de la fue r za necesar ia p a r a r e p r i m i r y 
cas t iga r los v i c i o s d e l a l i b e r t a d y de l a a m b i c i ó n , y á los 
o t r o s to le rados y a u n p e r m i t i d o s las u rgen te s c o n g r u e n -
cias d e l a g u e r r a , y d e l a neces idad y p rec i sa p o l í t i c a c o n 
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la N a c i ó n francesa y sus armas, q u e eran la* ú n i c a s a u x i l i a -
í e s d e l a s de Espyf i a , ocuf jud ia eu la defensa d é l o i n t e r i o r 
y m á s i m p o r t a n t e d e l o s d o m i n i o s Je la i ' c n m s u l a . E n e l l a 
l l e g a r o n á í n t e n i a r s c l o s e j é r c i t o s de los a l i ados , e l a ñ o 
de 1706, d<: suer te , q u e prec isar n u á S. M y á su r t jal f a m i . 
l i a á de jar l a res idenc ia d e l a c o i t c y sacar de ella l o s t r i -
bunales ; en c u y a p r e c i s i ó n fué m í a de las d i l i g e n c o s p r e -
v e n t i v a s e n v i a r l o s d o c u m e n t o s y exped i en t e s di . =113 o f i c i -
nas a l A r c h i v o g e n e r a l de S imancas ( p r o v i d e n c i a q u e fue 
de l caso p a r a nues t ro a sun ta ) , m i e n t r a s du ra sen lo? c o n t i n -
gentes H C S - C C Í m í e n l o s de í a g u e r r a . 
A l t e r n a r o n c o n v a r i e d a d los sucesos de é s t a , l i as ta q u e l a 
s u p e r i o r causa de t o d a s puso t e r m i n o á la d i spu ta , dec l a r an -
J o l a j u s t i c i a , c o m o s e ñ o r de los e j é r c i t o s , a f avo r del q u e l a 
t e n í a de su p a r t e en l o s t r es suces ivos dec re tos de s ang re , 
que p r o v e y ó c o n sus a u x i l i o s y c o n t r a lo.-, c a m p o s J e V í -
l i av ic iosa , B r i h u e y a y A l m a n s a ; de que l l e v o hecha m e n -
c i ó n en m i s C r o n o l o g i a s en los g o b i e r n o s de ios dos p r i -
meros V i r r e y e s de l P e r ú y de l a p r o v i s i ó n de S. M . en e l 
p resen te s i y i o , la Tina en el M a r q u e n de Caste l l -dos-r ius y Ja 
o t r a en e l O 'oispo de Q u i t o , D . D i e g o L a d r ó n de' G u e v a r a . 
Cansadas, á este t i e m p o , las Potencias de E u r o p a d e La p o r -
f iada o b s t i n a c i ó n de t a n c rue l y sangr i en ta gue r r a , en q u e 
todas es taban deshechas y e m p e ñ a d a s , y p a r t i c u l a r i n e n t e 
la Je L n g í a t e r r a , q u e c a r g a b a l ; i m a y o r p a i t e d d ]>eso de 
los gas tos , t r a t a r o n d e l ajuste d e una paz genera l , y d e 
acue rdo c o n t o d a s (menos la de l I m p e r i o , q u e n o qu i so c o n -
c u r r i r p o r q u e q u e r í a se p ros igu ie se e l e m p e ñ o has ta l a ú l -
t i m a d i fe renc ia de l t i e m p o y de l a suer te ) , s e ñ a l a r o n e l a ñ o 
r k 1712 p a r a e l Congreso la p l a z a y c i u d a d d e U t r e c h , t i e l 
E s t a d o de Ze landa , u n a de las P r o v i n c i a s U n i d a s ; d o n d e se 
h i z o e l c o n c i e r t o e n t r e las d e m á s , q u e se p u b l i c ó e l d e 1 7 1 4 
c o n ias c o n d i c i o n e s q u e c o n s t a n d o a q u e l T r a t a d o . A él m e 
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r e m i t o , p o r q u e s ó l o pe r t enece á m i a sun to l a de l . i v e n t a j a 
c o n c e d i d a á los ingleses en e l c o m e r c i o ' d e I n d i a s , p a r a re-
s a r c í rsc en p a r t e d e a q u e l l o s gas tos , la cua l finí e l A s i e n t o 
de n e g r o s y la c u j i c e s i ó n de 1111 N a v i o de p e r m i s o d e 6 5 0 
t o n c a d a s de m e r c a d e r í a s , en cada o c a s i ó n Jo Galeones y 
F l o t a s , p o r espacio de t r e i n t a a ñ o s . 
V I L 
E l S é p t i m o Presupues to f u é , que c o n el c o n c i e r t o de l a 
| JHZ g e n e r a l r e s p i r ó l a E u i ü j j a d e la f a t iga ¡ j ue la h a b í a ag i -
t a d o d u r a n t e c a t o r c e a ñ o s , y q u e e l S e ñ o r D . F e l i p e V , 
v i c t o r i o s o y t r i u n f a n t e d e t o d o s sus c o n t r a r i o s e x t r a n j e -
ros y natura les , e x p e ' i ó á l o s unos y r e d u j o á los o t r o s á 
l a j u s t a o b l i g a c i ó n de l a o b s e r v a n c i a y de l vasa l la je de 
que les h a b l a n s e p a r a d o las s e d i c i o n e s ; v o l v i ó t o d a l a 
a t e n c i ó n de s i i s c u i d a d o s a l a l i v i o y d e s a h o g o de sus R e i -
nos , y d i ó t an t a s y t a n g r a n d e s p r o v i d e n c i a s p r o p i a s d e su 
R e a l á n i m o y g e n e r a l m i i n i f i c e n c i a , q u e i l u s t r ó y engrande -
c i ó l a M o n a r q u í a e n E u r o p a y en la A m é r i c a ; de q u e l i i c e , 
e l a ñ o de 1763, r e a s u m i d o e p í l o g o de la? m á s no tab le s en 
m i D E S C I U J ? C Í Ú K D E L O S T I E M P O S D E E S P A Ñ A E N E L 
P R E S E N T E X V I I I S I G L O . U n a de las m á s p r i n c i p a l e s y m á s 
i m p o r t a n t e s á los in tereses y r e c u p e r a c i ó n de unos y o t r o s 
R e i n o s , e ra e l g i r o y c o m u n i c a c i ó n de l o s c o m e r c i o s de Es -
p a ñ a c o n l o s de I n d i a s ; á c u y o efecto h i c i e r o n u n i f o r m e s y 
fundadas r ep re sen tac iones l o s C o n s u l a d o s d e A n d a l u c í a , de 
L i m a y M e x i c o , p i d i e n d o l a i n s t a u r a c i ó n de las a r m a d a s de 
Ga leones para l o s p u e r t o s d e T i e r r a F i r m e , de F l o t a s p a r a 
l o s d e N u e v a Espa f l a y d e R e g i s t r o s sue l to s p a r a l o s o t r o s 
4~'¡í P i r a t e r í a s en !<i . ¡ m i r l e a . E s f a ñ o U 
q u i n c e e x t i av iados i l ^ ontH-i d o s c i d r e r a s . J i n su vista m a l í -
J ó S. M . , que t o d o s se resLa'oleaesea en e l regulai",, necesa-
r io y a n t i g u o c u r s o , que hala'.i i n t e r r u m p i d o e l e m l m i ' a z o 
de la g u e r r a ; pe ro l u b i é n d u s e sacado de t r o p e l y á o i o u -
t ó n c o n aque l m o t i v o , d a ñ o do T/OC, los a r c h i v o s d e los 
tj ibuna les para r e t i r a r l o s y asegurar los e n el de S i m a n c a s , 
c e n o queda a n o t a d o en el S e r l o de estos Prcsup i teÍ IDÍ , y 
s ienao n u e v o s los s r rer t tar ios v oficia'.es de las o í i c i n a s , fa l -
rm-on l o s d o c u n t e n l u a q u e l i d b í a n de ser reg la é i i i s i r u c c i ó n 
pa ra l a p r á c t i c a de la Re :d onJen F u esta d i f i c u l t a d , y la 
d.- a [ j r o p i a i ¡ o s t a n b i e v e i u e n t e c o m o c o n v e n í a c u l a c o n f u -
s i ó n c o n que e s t aban a m o n l ' r i a d o s en a q u e l A r c h i v o ge -
nera l , se t o m ó e l a r b i t r i o de Llamar sujetos de C á d i z y Se-
v i l l a i n t e l igen tes , i n s t r u i d o s y e x p e r i m e n t a d o s en i a £ i e g o -
e i a c i ó n de unos y o t r o s Re inos , para que d iesen m e m o r i a s 
de las p r o v i d e n c i a s que sr l i a h í a i i p r a c t i c a d o an teceden-
l e m e n t e á u n f i n t a n i m p o r t a n t e . 
A m í , que á la s a z ó n m e h a l l a b a en esta c o r l e , é im-
pues to d e t o d o l o p r o c e d i d o en la p r i m e r a A r m a d a rir Ga-
leones de l p r i n c i p i o de l s i g l o , a l c a r g o d e l Gene ra ! C o n d e 
de C a s a - A l e g r e , e l a ñ o de 170^, se m e p i d i ó p o r D . M i -
gue l F e r n á n d e z D u r a n , M a r q u é s d e T o l o s a , s ec r e t a r i a de 
E s t a d o y de l D e s p a c h o u n i v e i s a l de la G u e r r a , M a r i n a c 
Indias , que diese l a m e m o r i a p o r ¡o t o c a n t e á las I n d i a s : l a 
c u a l puse e n sus m a n o s , c o n r e l a c i ó n i n d i v i d u a l d e los de-
rechos q u e c u t í t r i b u í a a q u e l c o m e r c i o d e l a H a b e r l a de l 
Sur , A l m o j a r i f a z g o s y A l c a b a l a s , y ag regados de Sisa y 
U n i ó n d e a rmas , en el o r o , p l a t a y f ru tos d e las p r o v i n c i a s 
de aque l los R e i n o s , t ' o r l u tocan te a i de l i ' e r ú , puse d e m a -
u i í i e s t o l o s t r a t a d o s de los asientos es t ipu lados c o n e l C o n -
su lado y j u n t a general de ÍIJ U n i v e r s i d a d de m e r c a d e i e s , 
desde e l a ñ o de 1661, en e l g o b i e r n o d e l V i r r e y C o n d e 
tie S a n ü s t c b a n , c o m o dejo asentado en e l Q u i n t a ¿ ' r e s u -
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puesto, oa ra asegurar las exacc iones de estos TMHO.-Í de la 
"Real H a c i e n d a y ev i t a r sus m c n o í c a b o s c o o el abuso d e 
las oCLiltaciones: y ¡ a s p r e v i a s d i l i gcnc i s r . de l o s avisos q u e 
se p r a c t i c a b a n p a r a p r e v e n i r á h n V i r r e y e s de las p u b l i c a -
ciones y despachos de F l o t a s y Galeones , y de l t i e m p o en 
q u e p o d í a ; ] s-ilir de E s p a ñ a pa ra que l o s c o m e r c i o s se p re -
parasen y d ispus iesen c o n sus caudales, y c o n c u r r i e s e n 
oporhjnasr icuLe á c e l e b r a r y evacuai ' en sus pr i . f i n idos t i e m -
p o s las Fer ias d e cada u n o , a r reg ladas a l p r i m i t i v o esta-
b l e c ' r n i e n l o y ó r d e n e s sutsecuenLes d e l Conse jo , C á m a r a , 
y j u n t a de g u e r r a d e I n d i a s , en los casos que se h a b í a n 
ofreei d o au l e r i o r m e i i Le. 
C o n todas las i n s t r i i c c i ü u e s y no t i c i a s , h i zo S. M . f o r m a r 
el a r o de 1720 ¡ a r e d u c i d a y a d m i r a b l e p r o v i d e n c i a d e l 
P royec to ¿ - e n e r a / p a r a Galeones y F l o t a s d e l P e r ú y N u e v a 
E s p a ñ a , y p a r a N a v i o s de R e g i s t r o y A v i s a s que navegasen 
á ambos Reinos . E l cua l se r e m i t i ó c i r c u l a r á t o d o s l o s 
p u e r l o s de esta P e n i n s u l a y de a m b a s A m e r i c a s , M e r i d i o -
na l y S e p t e n t r i o n a l (que es e l m i s m o q u e se o b s e r v a y 
p r a c t i c a has ta a h o r a , s o l a m e n t e en l a d e d u c c i ó n y exac-
c i ó n de l o s derechos Reales) . A l m i s m o t i e m p o h i z o S, M . 
p u b l i c a r los despachos de Ga leones y F l o t a s p a r a e l a ñ o 
s i g u i e n t e de 1721, y t e n i e n d o p resen te que , v e n c i d a esta 
d i f i c u l t a d , q u e d a b a o t r a m a y o r y m á s i n s u p e r a b l e p a r a e l 
efecto de su i n t e n c i ó n , q u e era la c o n t i n u a d a i n t r o d u c c i ó n 
de 1 os N a v i o s d e F r a n c i a e n l a M a r d e l Sur , p o r q u e e l C o n -
su lado de L i m a e x p o n í a e n sus r ep resen tac iones que 110 
era c o m p o s i b l e p o d e r o b l i g a r a l c o m e r c i o á q u e bajase á 
P a n a m á á las F e r i a s de P o r t o b e l o y despachos de G a l e o -
nes, de jando á las espaldas o t r a m á s a b u n d a n t e y b a r a t a 
pava su i n d u b i t a b l e p e r d i c i ó n : c u y o c o n c e p t o e s f o r z ó e l 
V i r r e y y O b i s p o d e Q u i l o , £ } . D i e g o L a d r ó n d e G u e v a r a , 
c o n m á s e s p e c í f i c o i n f o r m e de l o s d a ñ o s y p e r j u i c i o s de l a 
4 8 c P i r i ' . L ' r i i i s en la A m e r i c a E s p a ñ o l a 
¡ ron t ín i i ac io ] ] de m j u d c o m e r c i o ; en esta i n t e l i g e n c i a . l i -
b r ó S . M . Ins mLÍ's estrechas ó r d e n e s á ! J S t res R e i n o s par .T 
q u e 110 se ICÍ pems i t i c s i ; á los franceses en n i n g u n o ele 
aque l los pue r to s , y se cast igase c o n c! m a y o r r i g o r á los 
q n c t r a t a sen ' ; o i i e l los . C o m u n i c ó s e o t r a c i r c u l a r & ios V i -
r r e y e s y G o b e r n a d o r e s p a r a que á n i n g u n o q u e se hub iese 
q u ed a r lo eu e l los se les p e r m i t i e s e m á s d e m o r a , y se les 
precisa•íi/ : i embrucaree c o n sus efectos p a r a v o l v e r s e á 
F r a n c i a ; hacicnc 'o que antes se 'es pagase t o d o l o q u e p o r 
c u a l q u i e r causa ó m o t i v o se les estuviese d e b i e n d o , pues 
n o h a b í a y a r . i z ó i i n i p r e t e x t o que d i s c u l p a r e la p e r m a n e n -
cia de aque l t r a t o . 
M i e n t r a s tak-s ó r d e n e s c i r c u l a b a n , se puso de a c u e r d o el 
R e y c o n su a b u e l o e l S e ñ o r L u i ^ X I V , p . i r a q u e n o diese 
l icencias ni p e r m i l i e í c q u e l o s vasal lns de su N a c i ó n con-
t inuasen la n a v e g a c i ó n á las costas y p u e r t o s de a q u e l l a 
m a r , y 5 . M . C r i s t i a n í s i m a i m p u s o una g e n e r a l y r i g o r o s a 
p r o h i b i c i ó n en t e d o s lo1' p u e r t o s de su C o r o n a , p a r a que á 
n i n g u n o se le concediese, y que á l o s que las p i d i e s e n p a r a 
sus c ( i lon i ; i s , fuese c o n m u y asegurada c a u c i ó n d e 110 con -
t r a v e n i r á su R e . i l o r d e n . H í z o l a ob.-ervar c o n t a n f ie l y 
c o n s t a n t e p o l i t i e s , que h a b i é n d o s e l e r e p e t i d o l a q u e j a d a 
q u e a lgunos la l i ab -au v u l n e r a d o c o n e l f i n g i d o p r e t e x t o 
d i : sacar l i c c n r i a s pa ra las co lon ias de la b a n d a d e l N o n e , 
abusando de ellas pa ra hacer las d e r r o t a s d e sus navega-
c iones á l a M a r de l Sur , a c o r d ó e l m e d i ó d e q u e se despa-
chase u n a c o m b i n a d a escuadra d e c u a t r o n a v i o s d e g u e r r a ; 
l o s dos e s p a ñ o l e s , a l c o m a n d o de l j e f e D . B a r t o l o m é d e U r -
d i n z u y d e l c a p i t i i n D . B la s de L c z o , y l o s d o s franceses 
a l d e l j e f e M a r L i n e t y c a p i t á n M r . L a - J u u q u í e r ; d e l o s cua-
les los d o s p r i m e r o s 110 p u d i e r o n d o b l a r el C a b o de H o m o 
y a r r i b a r o n a Buenos A i r e s t a n de te r io rados , q u e 110 que-
d a r o n en estado de v o l v e r á navegar , y l o s d o s ú l t i m o s , 
P r e m p u e s i o s ¡ o b r e la e x t i n c i ó n d i ga leaxes 481 
i og f r i r o r ; v e n c e r l a ú i ñ c u l t a d cie a q u e l p a s o , ent i ' a r e n I ; i 
M a i ' de l S u r , r e c o r r e r y r e g i s t r a r las costas d e C h i l e y d e l 
P e n i y apre-:Hr en l o s Puer tos d e C o q u i m b o , Ik> y A r i c a 
seis N a v i o s d e su N a c i ó n m u y interesados , h a d c n d o e l t r a t o 
i l í c i t o con los mercade res d e l P a í s , los cu. i lcs c o n d u j e r o n 
a i Ca l lao y e n t r e g a r u n i n t e g r a r a en le á l a d i s c r e c i ó n de l V i -
r r e y , c o m o l o t e n g o n i á n i n d i v i d u a l i n c i i t e exp re sado t :n 
m i s C rono log i a ' ! , en e l s rob ie ino de l P r i n c i p a d o de S a n t o 
B u o n o ; q u e d d n d o c o n este v j c m p b r cas t igado de una v e z 
i i n da f io q u e h a b í a c o r r i d o p o r t a n l a r g o t i e m p o y c r i a d o 
t a n cnvv jec i Jas raices, c o n t a n cons t an te e sca rmien to , q u e 
desde entonces ha^ ta a h o r a , n o se h a v u e l t o á ve r v e l a d e 
b a n d e i a francesa en 34111:Has costas , n¡ en aque l los m a r e s . 
V I H . 
E l Octavo Presupues to f u é que , en v i r t u d d e l a reg la ge -
ne ra l de l R e a l P r o y e c t o , p r o v i d e n c i a s dadas para l a e x t i r -
p a c i ó n de l a e n t r a d a y t r a t o de l o s N a v i o s franceses en l a 
M a r de l Sur . y p u b l i c a c i ó n de las e x p e d i c i o n e s d e G a l e o -
nes y F l o t a á a m b o s R e i n o s , se v e r i l i c a r o n e l a ñ o s igu i en -
t e de 1721; é s t a p a r a l a V e r a C r u z , a l c o m a n d o del T e -
n ien te p e ñ e r a ) U . A n t o n i o S e r r a n o , y l o s o t r o s p a r a l o s d e 
T i e r r a - F i r m e , C a r t a g e n a y .Por tobe lo , a l d e l T e n i e n t e ge-
ne ra l D . B a l t a s a r de G u e v a r a . E n e l los fm d e s t i n a d o , p o r 
especia l m e r c e d d e S. M . , a l c o r r e g i m i e n t o d e l a p r o v i n c i a 
d e Canta , y v i que , e n consecuencia, d e l o s a n t i c i p a d o s a v i -
aos é i n s t r u c c i r m e s p r e v e n t i v a s despachadas a l V i r r e y d e l 
P e r ú , A r z o b i s p o d e la P l a t a , D r . F r . D i e g o M o r c i l l o , b a j ó 
a l Pue r to d e P e r i c o , d e l a c i u d a d d e P a n a m á , á los ó c l i o 
a i 
¿ $ 2 P i r a t e r í a s en la A m é r i c a E s v a ñ o í a 
meses d e n u e s t r o a r r i b o á Ca r t agena , la A v i n a d a d e l S u r . 
c o n e l c o m e r c i o d e a q u e l R e i n o , a l c o m a n d o de l Jefe de es-
c u a d r a U r d i n z u y d e su A l m i r a n t e D . B la s d e T .czo . 
L o m á s a c t a b l e y a d m i r a d o fue e l ap res to en t a n b r e v e 
t i c r u p o de la A r m a d a de! Sur , c o n 1 8 . O O D . 0 0 0 d i : r e g i s t r o , 
LLS c a p i t u l a c i o n e s c o a e i C o n s u l a d o y J u n t a g e n e r a l de l C o 
m e r c i o de los as ientos de H a b e r i a , A l m o j a r i f a z g o : ; , A l c a b a -
las y d e m á s agregados , p o r e l ú l t i m o e j e m p l a r d e l o s q u e 
h a b í a e s t i p u l a d o e l M a r q u é s de Cast d l - d os - r ins e i a r io 
de 1707, p a r a e l e x p e d i e n t e de l o s desg rac iados Ga leones 
q u e se p e r d i e r o n en la t r a v e s í a de v u e l t a d e P o r t o b e l o á 
Ca r t agena , c o n la escuadra ing lesa d e l c o m a n d o d e l A l m i -
r a n t e Ca r lo s W a g e r el d í a S de j u n i o del s i g u i e n t e de T708; 
y m á s a d m i r a b l e l a o p o r t u n a p u n t u a l i d a d c o n q u e c o n c u -
r r i e r o n e l de T732 l o s d o s N a v i o s de p e r m i s : ) d e l a c o n c e -
s i ó n d e l t r a t a d o de U t r e c h , L a I s a b e l en l a V e r a C r u z c o n 
la F l o t a del ( ¡ e n e r a l S e r r a n o , y e l R e a l J o r g e c o n l o s G a -
leones de l c o m a n d o del G e n e r a l Gueva ra . U n o y o t r o e r a n 
de i g u a l c o n s t r u c c i ó n , y buques de t a n a r t i f i c i o s o e x c e s o , 
q u e las 6 5 0 t one ladas de la p e r m i s i ó n c o n t e n í a n 9 7 4 s('t, 
c o m o l o h izo inspecec ionar y r e c o n o c e r a q u e l c o m a n d a n t e , 
p o r l a m e n s u r a y c o t e j o d e l o s p a l m o s c ú b i c o s d e l a car-
gaj í i in c o n e l a r q u e o d e l b u q u e , a l t i e m p o d e s u descarga 
en P o r t o b e l o , c o m e t i d a d los maes t res de l o s t r e s N a v i o s 
d e g u e r r a , C a p i t a n a , A l m i r a n t a y P a t a c h e d e l a A r m a d a , 
y q u e á efecto de oscurecer y c o n f u n d i r este e n g a ñ o , se e x -
-cusaron de t r ae r los K n v í o s á C á d i z pa ra su a r q u e o y m e -
d ida , a l egando y s u p o n i e n d o m u y graves p e r j u i c i o s en e l 
r o d e o y d i l a c i ó n de l v ia je , y en l a p r e c i s i ó n d e l a descarga 
y v u e l t a á ca rga r en este p u e r t o . 
P a r a desvanecer c u a l q u i e r sospecha ú r e c e l o d e q u e se 
exced iesen d e l n ú m e r o d e la p e r m i s i ó n , p r o p u s i e r o n se d ie -
se l a c o m i s i ó n de esta d i l i g e n c i a , en L o n d r e s , á p e r s o n a de 
Prempues to s sohre l a e x t i n c i ó n de ga leones 4 8 
l a â a t i s i a c c i ó n y c u n f r m z a de l M i n i s t e r i o d e E s p a ñ a , e a 
c u y a c o n f í j r m i r k f ! se l e h i z o el e n c a r g o á u n M i n i s t r o d e l 
C o n s e j o de I n d i a s , q u e á l a s a z ó n r i : s i r l ia en aque l l a c o r t e 
y l a p r iLc t icó , y r e m i t i ó d o c u m e n t o s c o rap r o b antes, de q u e 
a m b o s bajeles e s t aban a r r e g l a d o s á los buques d e t e r m i n a -
do- i en las c o n d i c i o n e s d e l t r a t a d o ; lo cua l se v e r i f i c ó m u y 
a i c o n t r a r i o , c o m o l l e v o r e f e r i d o , c o n el c o t e j o de ¡as me -
d i d a s del a r q u e o h e c h o en L o n d r e s y de su c a r g a z ó n e n 
P o r t o b e l o , c o m p r o b á n d o l o d e s p u é s los inc iden tes que ac 
a g r e g a r o n á este p r i n c i p a l , de u n a dec la rada a m b i c i ó n y 
n u l a fe en la o b s e r v a n c i a de las c o n d i c i o n e s de l p o s t u l a d o . 
T a n c i e r to e ra esto q u e , al m i s m o t i e m p o q u e el ba je l per -
m i t i d o c o n c u r r í a c o n l o s G a l e o n e s en a q u e l p u e r t o , o c u r r i ó , 
fuera de é l , á espaldas d e l c e r r o y c a s t i l l o d e T o d o - F i e r r o , 
q u e entonces d e f e n d í a la e n t r a d a en e l o r d i n a r i o s u r g i d e r o 
d e l o s t r a t an t e s , l l a m a d o P u e r t o L e o n e s , u n a F l o t a de pa-
q u e b o t e s , b e r g a n t i n e s , go l e t a s y ba l and ra s , en n ú m e r o d e 
v e i n t i u n o [de q u e h a c í a d i a r i a m e n t e s e ñ a l e s l a v i g í a ) , la m a -
y o r p a r t e ingleses de J ama ica , á q u e se a g r e g a b a n l o s de -
r n á i d e las o t r a s c o l o n i a s holandesas , francesas y d inamar -
quesas, que c o n e l s e g u r o d e n o h a b e r Gua rda -Cos t a s , n i 
p o d e r c! c o m a n d a n t e d e los Galeones separar los N a v i o s 
d e gue r r a d e su c o m a n d o d e la conse rva y g u a r d i a de l o s 
m a r c h a n t e s d e l c o m e r c i o , h a c í a n o t r a d u p l i c a d a y a b i e r t a 
F e r i a , p o c o m e n o s a b u n d a n t e y s u r t i d a q u e l a d e P o r t o b e l o , 
A l l í los f ac to re s d e l A s i e n t o d e negros y d e la negoc ia -
c i ó n de l N a v i o , v i e n d o q u e la s u m a í l e l o s caudales r eg i s -
t r a d o s en l a A r m a d a de l Sur, y p a r t i c u l a r m e n t e dest ina-
d o s á los e m p l e o s d e la F e r i a , n o p o d í a n ser equ iva l en te s 
;L la e v a c u a c i ó n de l a d e Galeones , N a v i o p e r m i t i d o , y 
flota d e ¡ a cos ta , se a p r o v e c h a r o n d e las ven ta jas de l l e v a r 
¡ o s g é n e r o s en d e r e c h u r a , l i b r e s d e c o n t r i b u c i o n e s de dere-
c h o s y gas tos d e a lmacena jes y e n c o m i e n d a s ; y antes q u e 
40-1 P i r a i e r i a i en i a A m é r i c a E s p a ñ o l a 
los dos c o m e r c i o s de E s p a n a y i M P e r ú se j u n t a s e n y p u -
siesen d ; : c o r t c k r t o en los aiustes de l o s precios , que h a b í a n 
de ser c o m u n e s en las n i e c c a d f j r í n i ele las c u a t r o especies 
d ¿ lanas, seda?, l e n c e r í a s y t o d o g é n e r o de m e r c a d e r í a s , 
h i c i e r o n una b . i ja c o n s i d e r a l i l r de lo-; fpic po r f í an r e b l a r l o s 
Galeones , c o n mns segura gananc ia , b reve y fáci l d e s p a c h o 
de los u n o s , é i n d u b i t a b l e qu i eb ra y p é r d i d a de l o s o t r o s . 
A s í se v i ó d e s p u é s ; p o r q u e antes que corr iese e l c u r s o d e 
la F e r i a h a b í a n e x p e n d i d o la m a y o r p a r t e de la ca rga , y 
r e c o g i d o di ' , s i l i m p o r t e i m i l l o n e s de los i S r e g i s t r a d o s e n 
la A r m a d a del Su r ; q u e d a u d i i I I » . i 3, que t r a j e r o n los Ga-
leones d e v u e i b i á E u r o p a , para e l benef ic io de l a s a l i d a y 
ventas d e los e s p a ñ o l e s , que n o c o r r e s p o n d í a n á l a g r u e s a 
de los g é n e r o s . 
L o s d e l P e r u q u e r í a n q u e l o s de F s p a ñ a se a r r eg l a sen a l 
e j e m p l a r de );is que h a b í a n hecho l o ; ingleses, de q u e se 
s i g u i e r o n v a r í a s d i spu tas e n t i e los dos c o m e r r i n s ; a t r i b u -
y é n d o s e ' m u t u a m e n t e el c a rgo d e que , d e s p u é s d e l a f e r i a 
de l N a v i o de p e r m i s o , unos y o t r o s h a b í a n hecho e m p l e o s 
en l a flota de los t r a t an t e s que estaba en e l N u e v o - B a s t i -
men tos , pa ra r eemplaza r eu I 0 5 reg is t ros e l h u e c o d e l o 
q u e h a b í a n v e n d i d o en C i r t a g c n a , á los mercade res d e l 
N u e v o R e i n o , d u n m t e l a d e m o r a de l o s diez inesi-s en a q u e l 
p u e r t o ; y l o s o t r o s , q u e h a b í a n s ido l o s que m á s h a b í a n 
cebado a q u e l l a i l í c i t a n e g o c i a c i ó n , p o r la c o d i c i a de c o m -
p r a r los g é n e r o s m á s b a r a t o s y t cuer o c a s i ó n de i n t r o d u -
c i r l o s é i n t e r n a r l o s a !a s o m b r a de los p e r m i t i d o s en l a A r -
m a d a y en el N a v i o , y que e v a c u a d o en estos o b j e t o s e l 
Tesoro d e los i S m i l l o n e s de l r e g i s t r o , t o d o l o d e m á s q u e 
h a b í a c o n c u r r i d o á l a fer ia c l andes t ina de los t r a t a n t e s p o r 
la cos ta , h a b í ^ s ido de caudales c o n d u c i d o s de p o r a l t o , 
o c u l t a d o s de la. m a n i f e s t a c i ó n y wujecidn á l a deb ida obser-
v a n c i a d e las Leye - í d e l r e g i s t r o . E n tales c o n t r o v e r s i a s l e 
Presupues ios sobra l a e x t i n c i ó n de galeones 4 8 ; 
fué p i -ecÍ50 a l de l P e r ú , p a r a evadi r se d e estas ob jec iones , 
v í i l e r s e de va r ios cap í tu loLi d e l o í as ientos e s t ipu lados con 
e l A r z o b i s p o V i r r e y , p o r l o s e j empla re s de l o s ce leb rados 
c o n sus antecesores, y s iendo n u e v o p a r a e l c o m a n d a n t e y 
s u b a l t e r n o s de l a armada, de Galeones , d i p u t a d o s y c o n c i -
l i a r i o s d e su c o m u n i d a d , y p a r a e l G o b e r n a d o r y M i n i s t r o s 
Rea les de l a J u r i s d i c c i ó n de P a n a m á a q u e l c ú m u l o de con-
d ic iones concedidas á f avo r d e l c o m e r c i o de l P e r ú , y e q u i -
v o c a d a m e n t e e n t e n d i d o e l c o n c e p t o d e l o m u c h o q u e le 
cos t aba l a c o n t i n u a c i ó n en e l e n c a r g o de aque l los t r a t a d o s 
( d i c i é n d o l o p o r las c a n t i d a d e s d e los derechos q u e c o n t r i -
b u i a y quiebras q u e h a b í a e x p e r i m e n t a d o en l o s antece-
dentes) , l o a t r i b u y e r o n á u n a c r e c i d a é i m a g i n a r i a g ra t i f i c a -
c i ó n de 200 .000 pesos, d e l C o n s u l a d o y de la J u n t a ge-
n e r a l de su c o m u n i d a d , a l A r z o b i s p o V i r r e y , p o r q u e hub ie -
se c o n v e n i d o en e l l o s . 
C o n esta e r r ada a p r e h e n s i ó n , l i í c i e r o n a q u e l c o m a n d a n t e 
y los d i p u t a d o s d e l c o m e r c i o de la A r m a d a d e Ga leones i n -
f o r m e s c o n t r a r i o s á la c a l i d a d y c o n d i c i o n e s de l o s as ientos 
c o n e l de l P e r ú ; y h a b i e n d o l l e g a d o á E s p a ñ a y ba j ado con 
estas adiciones a l C o n s e j o ( d o n d e n o h a b í a an tecedente a l -
g u n o d e los que l l e v o expresados ) , se d e c l a r a r o n p o r nu los 
y de n i n g ú n v a l o r y efecto, y se l i b r a r o n dos despachos : e l 
uno , pa ra que s ó l o se observase e l P r o y e c t o , y q u e de n i n -
g u n a suer te se p r a c t i c a s e n e n ade lan te l o s asientos, y e l o t r o , 
p a r a q u e dos M i n i s t r o s d e l a A u d i e n c i a de L i m a , D . A K ' a r o 
d e N a v i a y R o í a n o s y D . G a s p a r P é r e z l í u e l t a , h ic iesen 
j u s t i f i c a c i ó n de l a supues ta g r a t i f i c a c i ó n d e l C o n s u l a d o y de 
su c o m u n i d a d , a l A r z o b i s p o - V i r r e y , p o r q u e l o s hubiese c o n -
ce r t ado c o n t a n t a s y t a n f a v o r a b l e s ven ta jas á benef ic io 
de su c o m e r c i o . A d e m á s , y c o m o p r o v i d e n c i a s adecuadas 
al r e p a r o de los d e s ó r d e n e s q u e se h a b í a n * e x p e r i m e n t a d o 
•en aque l l a F e r i a , c o n l a c o n c u r r e n c i a d e l N a v i o d e p e r m i -
4 ' ) ? P i r d t s r ' m s en u i A m é r i c a E i p a r . o l a 
so y flotillas de los t r a t a n l e s J f las co lonias p o r los p u c i ' t o s 
adyacentes , ext raviado. ' ! de los de l c o m e i c i o p ú b l i c n . se es-
t a b l i r c i c r o n los Gua rda -Cos I A S , IJIIC ; asi en l^s o c a s i ó n e-s d f 
F e r ü i s , c o m o co l o , i n t e r m e d i o s (que Hainan t i e m p o s t i m e r -
tos, y son ios i n t e r v a i o s de u n o s Galeones EÍ o t r o s ) , l a i ce-
lasen y g u a r d a r e n ; o b l i i ^ í n r J o s e gus tosa y v o l u l i t a r í a I U L - I I Í T 
e l r.1111 e rc io de E í p a ñ a á la c o n t r i h i i c i i i r A-, i m 4 p o r 1 0 0 , 
en i o s caudales q u o v in i e sen de Ind ias p a r a l a subs i s t enc i a 
de t a n út i l r e m e d i o y t an i m p o r t a n t e ã la. c o n v e n i e n c i a d e 
sus intereses; c o m i i l o d i e r o n á conocer los p r i m e r o s , <|"c 
se d e í p a r h a r o n c l afio de : " ¡ z i a l c o m a n d o de l C o n d e C l a -
v i j o , E n los d icho . - i n f o r m e s se daban p o r c u l p a d o s , en l a s 
¡ u t r o dnec i ones d e los c o n t r a b a n d o s , á l o s G o b e r " ? du re s y 
M i r i s t r o s Reales d'-- los p u e r t o s y p k u a s d e l c o m e r c i o p ú -
b l i c o , y cu consecuenc ia se e l i g i e r o n y d e s t i n a r o n , p a r a io?-
p r i í i c i p a l e s de las costas de T i e r r a - F i r m e , los t r es M a r i s c a -
les de c a m p o D , L u i s de A p o n t e a l g o b i e r n o de C a r t a g e n a ; 
D . A n t o n i o M a n . w , á l a P res idenc ia de S a n t a F e , en e l N u e -
v o R e i n o cíe G r a n a d a , y á D . M a n u e l de A l d e r e t e , á la d e 
P a n a m á : y p a r a e l V i r r e i n a t o d ~ l P e r ú a l T e n i e n t e g e n e r a l 
D . J o s é de A r m e n d á r i z , M a r q u é s de Cas te l fuc r te , q u e se ha -
l l aba e j e r c i endo l a C o m a n d a n c i a g e n e r a l de l a p r o v i n c i a d e 
G u i o ú ^ c o a ; d a n d o o r d e n c i r c u l a r a t odos p a r i q u e se apres -
tasen p r o n t a m e n t e á pasar . i su1* r e spec t i vos d e s t i n o s en l o s 
Galeones p u b l i c a d o s en C á d i z , a l c o m a n d o de l T e n i e n t e ge-
n e r a l M a r q u é s D . Ca r lo s G r i l l o , d e l o r d e n del T o i s ó n . 
A l t omarse estos acuerdos se i i r e v i n o t a m b i é n , e n despa-
cho p a r t i c u l a r a l Consu lado , q u e diese p o d e r ó e l ig iese su-
j e t o de su s a t i s f a c c i ó n p a r a ser o í d o en j u s t i c i a , en o r d e n á 
las cap i tu l ac iones de los as ientos ; y v i e n d o e l A r z o b i s p o -
V i r r e y e l d iverso c o n c e p t o c o n q u e se h a b í a r e c i b i d o e n 
K s p . i ñ a y c o m o U e m é r i t o un se rv i c io t an p a i t i c u l a r , c o m o e l 
d e l a c o n t i n u a c i ó n de aque l los t r a t a d o s , p r e v e n i d o s y w d e -
T ' r e ! i ' . p M : S t i 7 ¡ s o b r e i a e x t i n c i & n d e galsones 4H7 
n a d o s p o r d c t e r m ¡ ¡ i a c Í o ¡ i c s y repe t idas a p r o b n c i o n e s J ^ i 
C o n ? c j o , coo c n t i o c i m í c i i l o p r á c t i c o de las d i f i cu l t ades q u e 
t u v i e r o n antes d e 511 e s t a b l e c i m i e n t o , y que de n i n g u n a 
suer te se o p o n í a n a las nuevas ordenanza? de; P r o y e c t o , 
p o r q u e antes b i e n e ran c o n s i g u i e n t e s á é l , p u e s t o que s ó l o 
se r e d u c í a á las c o n t r i b u c i o n e s q u e d e b i a n e x i g i r los c o -
m e r c i o s á los de rechos q u e causaban á f avo r d e l a Rea! H a -
c ienda , en l o s c u a t r o r a m o s des t inados p á r a l o s efectos q u e 
q u e d a n espresados en e l V y V i l de estos P r e s u - p u e s t o s , 
y los as ientos a r r e g l a d o s a l c o n c i e r t o , o rden y b r e v e d a d 
d e las Fer ias d e P o r t o b e l o e n e l t é r m i n o d e l o s sesenta d í a s , 
p e r i m i d o s p a r a sus evacuac iones ; f o m e n t ó , con l a m á s a c t i v a 
eficacia de su a u t o r i d a d y r e p r e s e n t a c i ó n , l a f a c u l t a d q u e se 
le h a b í a c o n c e d i d o a l C o n s u l a d o d e e n v i a r u n d i p u t a d o á 
esta c o r t e . E n este c o n c e p t o , c o r r o b o r a d o con. e l d i c t a m e n 
•del A c u e r d o d e l a R e a l A u d i e n c i a de L i m a y de l m i s m o 
t r i b u n a l de l C o n s u l a d o , p a r a q u e se e l igiese M i n i s t r o que 
ñ i c s c de l a i d o n e i d a d , i n s t r u c c i ó n y s u í l c i e n c i a necesar ias , 
p a r a hacer á S. M . los i n f o r m e s y r ep re sen tac iones c o n d u -
centes á l a c o n s e r v a c i ó n y a r m a m e n t o d e l o s c o m e r c i o s d e 
E s p a ñ a con las I n d i a s , r e s t a b l e c i m i e n t o d e las A r m a d a s d e 
Galeones y c o n f i r m a c i ó n de los as ientos de H a b e r i a s , A l 
n io j a r i f azgos y A l c a b a l a s , c e l e b r a r o n j u n t a g e n e r a l e l d í a ro-
d e enero de 1724 , e o n i p u e s t a de l o s m i s m o s t r i b u n a l e s y 
d e l o s d e m á s d e l a R e a l H a c i e n d a y de l C o m e r c i o , y e n t r e 
t r es p r o p u e s t o s p a r a e l e n c a r g o d e la c o m i s i ó n , p o r v o t a -
c i ó n secreta y d u p l i c a d o n ú m e r o d e v o t o s , m e h a l l ó e l eg ido 
p a r a ella. Y a u n q u e á l a s a z ó n m e h a l l a b a p r o v i s t o p o r es-
p e c i a l m e r c e d d e S. M . p a r a e l c o r r e g i m i e n t o d e l a p r o v i n -
c i a d e Canta , d i s t a n t e 22 l eguas d e l a c i u d a d de l o s l i e -
yes , y p r ó x i m o m i an t eceso r á c u m p l i r l a p r o v i s i ó n de su 
t i e m p o , m e v i p r e c i s a d o á acep ta r l a e l e c c i ó n , a b a n d o n a n d o 
l a p r o p i a c o n v e n i e n c i a , p o r n o faltai* á l a conBanza de 
4 - 8 8 P i r a d r m s en h i d n ú r u a K i p a ñ o l a 
\ m <¿-\Tgo l a n genera l , c u m ú n y de- tales consecuencias . 
Pues ta l n a c e p t a c i ó n , raandó i n m e d i a t a m e n t e e l A r z o b i s -
l i f j ' V i j r e y ap i o n t a r e l n a v i o l a B i a i i - t i p a r e c i d a , y u n .situado 
c u t e r o p a u t SOCOITO He las g u a m i c i o n e s de l R e i n o d e T i e -
i T a - F i r m c , amenazado de l o s ingleses c o n la fue r te e scuadra 
d e I T n av io s d e gu;. t ' ra, a l c o m a n d o de I o n A l r a i r a n t e s 
H o s s i e r y H o p s o t i , c o n el fin qui? se r e c o n o c i ó d e s p u é s ; d e 
h a l i i U t a i la í e r i a d e l ^ í a v í o de- j i t i m i s o y e m b a r a z a r i a de 
Galeones d e l car<*o de l G e n e r a l M a r q u é s G r i l l o , q u e p o r su 
m u e r t e d e m o r a b a n cu P u e r t o R c l l u a l c o m a n d o ¿ L SU A l m i -
ran te e l j e f e de escuadra C o r n e j o . A l m i s i n o t i e m p o q u e 
p o r e l t r i b u n a l d e l C o n s u l a d o y j u n t a g e n e r a l de] c o m e r c i o 
se m e o t o r g a r o n los poderes generales , e l d í a 21 d e l c i t a d o 
mes d e enero, m e c o n c e d i ó l o s suyos e l A r z o b i s p o - V i r r e y 
p . i r a la m i s m a n e g o c i a c i ó n en t o d o l o p e r l e 11 e c ¡ e n t e a i V i -
r r c y n a t o , c l i í z o m e e n t r e g a d e u n c a j ó n de m u y a p r e d a b l e 
v a l o r pava la S e r e n í s i m a S e ñ o r a R e i n a D . 1 I s a b e l F a r n e s i o ; 
l o s cajones de un A v i w o p ú b l i c o d e aque l los l í e i n o s i l o s 
c a u d a k í de las bu las y p a l i o s de ios A r z o b i s p o s d e L i m a 
y Charcas , y o t r o c o p i o s o n ú m e r o de e n c o m i e n d a s p a r a l a 
I n q u i s i c i ó n , r e l ig iones y p a r t i c u l a r e s de es tos R e i n o s . C o n 
t o d o es to y las ac t i va s eficacias é ins tancias d e l A r z o b i s p o -
V i r r e y , m e h ice á l a ve la e l d í a 5 d e l s i gu i en t e m e s de fe-
b r e r o , y h a b i e n d o a p o r Lado p o r l a M a r d e l S u r a l p u e r t o 
d e P e r i c o de l a c i u d a d de P a n a m á , h ice e n t r e g a d e l s i t u a d o 
y d é l o s d e m á s encargos q u e c o n d u c í a p a r a aque l R e i n o . 
L l e g ó á este m i s m o t i e m p o á P o r t o b e l ó , p o r l a s d e l N o r -
te, e n i o s nav ios d e g u e r r a el C a t a l á n , e l S a n g u m e t o y e l 
p i n g u e Volan te , e l V i r r e y d e l P e r ú D , j ó s e de A r m e n d á -
m , M a r q u é s de Castel-fuerte , á q u i e n h i c e p i e s e n t e m i des-
t i n o á es tos R e h u í s y los enca rgos de m i s c a m i s i o n e s , p o -
n iendo en su a r b i t r i o , con r e spec to á la« p o s t e r i o r a s y supe -
r i o r e s facul tades q u e p o d í a l l e v a r d e S. M . y de l C o n s e j o , 
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la d e t e i m í n a c i ó n de c o n t i n u a r m i v i a i c ó <le m t r o c f < i í i l e , 
E n t e i a i l u de l udu. d i j o que esl.i111a.ba c;i m u c h o m i a t e n -
c i ó n y a l eg raba haberse i m p u e s t o de las i n s t rucc iones 
p o r q u e en nada crAii c o n t r a r i a s á las que l l evaba de S. M . , 
s ino af i len b i e n conducen t e s á ellas ' y que s iendo m i d i p u -
t a c i ó n una p r o v i d e n c i a q u e d i m a n a b a del Conseje, de I n -
dias, p r a c t i c a d a p o r su an t eceso r c o n acue rdo de l a R e a l 
A u d i e n c i a de L i m a y d e l o s t r i b u n a l e s de la R e a l H a c i e n d a 
y de l C o m e r c i o , es taba t a n le jo í i de suspender m í v i a i c , q u e 
m e d a r i a t o d o s lo= a u x i l i o s q u e necesitase p a r a p r o s e g u i r l e . 
A este efecto h i z o e x p r e s o e l m i s m o d í a a l G o b e r n a d o r d e 
P o r t o b e l o , p a r a que d e t u v i e s e u n A v i s o de l C o n s u l a d o d e 
C r ' d i z q u e h a l l a b a en a q u U p u e r t o , hasca q u e y o í 'uese j 
a l s igu i fa i tc m e d i o l a o r d e n de q u e sa l ie ra en su a lcanre , y 
á la p r o p a r t i d a m e e n t r e g ó u n p l i e g o d í c í é a d o m e que e ra d e 
l a m a y o r i m p o r t a n c i a d e l R e a l s e r v i c i o ; e n c a r g á n d o m e q u e 
i i i m c d i a t í i m e t i t e q u i l legase, s i f l p e rde r i n s t a n t e de t i e m p o , 
m e hic iese á l a ve la l a v u e l t a de C a r t a g e i : a en s e g u i m i u n t o 
d e los t res m e n c i o n a d o s n a v i o s de g u e r r a , C a p i t a n a , A l m i -
r a n t a y Pa tache , de l c o n v o y de l o s Ga leoues que h a b í a 
de jado en aque l p u e r t o , y que en c u a l q u i e r p a r t e que i o s 
alcanzase l o en t regase á s u c o m a n d a n t e g e n e r a l e l M . i r q u é s 
G r i l l o y en su de fec to á su A l m i r a n t e e l jefe d e escuadra 
D F ranc i s co C o r n e j o ; c o n q u i e n v e r i f i q u é e l enca rgo á l a 
v í t ^ a de aque l l a p loza , a l m i s m o t i e m p o que h a b í a f a l l ec ido 
e l p r i m ero. C o n este a c c i d e n t e m e d e t u v o e l n u e v o c o m a n 
d a n t e o c h o d í a s , p a r a d a r c u e n t a de este suceso y d e l o acae-
c i d o en e l v i a j e d e l V i r r e y , y c o n esto.-, adyacen tes y l a 
m i s m a e m b a r c a c i ó n de l A v i s o , s a l í d e a q u e l p u e r t o p a r a e l 
de la H a b a n a . 
E n l a n a v e g a c i ó n d e a q u e l l a t r a v e s í a t u v e e l e n c u e n t r o 
c o n el p i r a t a i n g l é s , y l a o p o s i c i ó n d e los t e m p o r a l e s m e 
o b l i g a r o n & a n i b a r a l p u e r t o do S a n F r n c i s c o de C a m p e -
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che, d o n d e mejor.HiIo de e m b a v r a c i ó n con. u n r e g i s t r o d e 
CRRarias, q u e .-c apres t . iba de v u e l t a pss-Ji eiUiK ÍMIEU, j j r o -
s e g u í e l v i a j e á estos re inos ; ¡[ef . ' jé á C á d i z p o r e l m e s d e 
m a y o d e l a ñ o s i g i l í e n t e de 1735, y t u v t la d í c l i ü a a WSÜLIÜ-
d a d de h a l l a r e jerciendr) la r r c ^ i d e n e i a de la C o n t r a t a c i ó n y 
IÍI i n t e n d e n c i a g e n e r a l d e M a r i n a á T). f o s é P a t i n o . C o n 
d m o t i v o l i e h a b i l i t a n n e p a r a ]n p r o s e c . i e i ó n del v i a j e p o r 
t i e r r a y ia o c a s i ó n de i m p o n e r l e de los asuntos d e l a s co-
mi-siones i\c m i c a i g o , se i n s t r u y ó de t o d o . i , con p e r s p i c a z 
c o n ) p r e h e n s i ó n de sus i m p o r t a n c i a ? y consecuencias, é i n m e -
d i a t a m e n t e m e l i b r ó los despachos c o r r e s p o n d i e n t e s p a r a 
p r o s e g u i r l e . E n el c a m i n o t u v e o r d e n de pasar a l S i Lio de 
A r a n j u e z , rí e n t r e g a r los cajones del a v i ü o , y el d e )?. pnco-
m i e t i d a d e l A r z o b i s p o - V i r r ^ v p a r a la R e i n a nues t r a . s e ñ o -
ra ; p a s é l uego á esta C o r t e , p r e s e n t é en e l C o n s e j o l o s p o -
deres y despachos de las comis iones , y p o r a u t o d e 2 0 d e 
j u n i o de) m i s m o a ñ o , se m e c o n c e d i ó el pJ.se pa ra q u e usa-
se de e l los c o m o m e pareciese. T o d o esto cons ta m á s i n d i -
v i d u a l y especificar t i en te , en l a R t / ã d ó / i irnpri"-¡a Í̂ J m i s m é -
r i t o s y se rv ic ios . 
I X . 
E l N o v e n o Presupues to , de que f u é p r e l i m i n a r e l an tece -
den te , se r e d u j o á l a i n s t r u c t i v a r u m p r e h e t i s i ó n d e l D i p u t a -
d o ; d e l a i m p r e s i ó n q u e g e n e r a l m e n t e h a b í a n h e c h o en los 
M i n i s t e r i o s y en t o d a s las o f i c i n a ; de I n d i a s los p r i m e r o s 
f01 mes del Genera l y A l m i r a n t e de Galeones y D i p u t a d o s 
d e l C o m e r c i o de K s p a ñ a , t an n o v i c i o s eu e l n e g o c i a d o de 
l o s as ientos y de su o r i g e n , f u n d a m e n t o y p r a c t i c a , q u e 
n i r a z ó n h a b í a en ellas de l p r i n c i p i o , e t i m o l o g í a y n o m b r e s 
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d e a q u e l l o s t r a t a d o s ; y de l r a m o de H a b e r l a , q u i ; l l e v o e x 
pre&ados c u e l V de estos Presupues tos , D e t a l sue r t e se 
i g n o r a b a el apun to , q u e e l M i n i s t r o de I n d i a s y de M a r i n a , 
y e l D u q u e de R i p e r d á q u e l e s u c e d i ó en estos M i n i s t e r i o s , 
y en io« de E s t a d o , G u e r r a y l i e í d H a c i e n d a , d i j e r o n q u e 
en las Secre tada? , n i en e l C o n s e j o hab ía , m e m o r i a , n i d o -
c u m e n t o de semejanLes t r a t a d o s ; y c o n este c o n o c i m i e n t o 
e s c r i b í e l M e m o r i a l i n f o r m a t i v o (en f o r m a de l i b r o , de á 
fe l io de 14S f o j a s ) , d e estos asun tos , c o n d u c e n t e á los p u n -
tos m á s i m p o r t a n t e s d e l R e a l s e rv i c io , y de la u t i l i d a d p ú -
b l i c a d e l o s c o m e r c i o s d e E s p a ñ a y d e las Ind ias : í o d i á 
l a e s t ampa , puse e l p r i n c i p a l en las Reales manos d e S, M . , y 
r e p a r t í e j empla re s en t o d a s las of ic inas de la n e g - o c i a e i ó n 
d e a q u e l l o s R e i n o s . C o m p r e n d í en a q u e l M e m o r i a / , los 
q u i n c e c a p í t u l o s q u e e n u n c i a l a R e l a c i ó n de m é r i t o s c i l a d a 
del Presupues to an t eceden t e , en q u e l o s c a t o r c e p r i m e r o s 
t r a t a b a n de las i m p o s i c i o n e s , deducc iones y ap l i cac iones 
d e l o s de reel i o s R e a l e s q u e c o n t r i b u í a n los c o m e r c i o s , y de l 
o r i g e n , f o r m a , e s t a b l e c i m i e n t o s y p r a c t i c a de los as ientos; 
y e l 15.", ú l t i m o , de los v i c io s y abusos con que se m a n e j a -
ban , en t o d o s los p u e r t o s d e a m b a s A m é r i c a s , las f a c t o r í a s 
d e l a s ien to e s t i pu l ado c o n l a CoroLia de l a G r a n B r e t a ñ a , 
pa ra l a i n t r o d u c c i ó n d e l o s n e g r o s bozales , y n e g o c i a c i ó n de 
l o s N a v i o s de p e r m i s o , en las ocasiones de Ga leones y "Flo-
tas, p o r espacio d e t r e i n t a a ñ o s . 
A su v i s t a a b r i e r o n los o j o s los que l o s t e n í a n ce r r ados á 
l a i n t e l i g e n c i a , y a u n á l a n o t i c i a de l o s antecedentes fun-
d a m e n t o s que l l e v o e x p u e s t o s , y p u s i e r o n en n o t a b l e c u i -
d a d o y e x p e c t a c i ó n á los d o s M i n i s t r o s de I n g l a t e r r a y H o -
landa , D . B e n j a m í n K e n n e , y M o n s - V a n d e - M e r ; qu ienes so-
l i c i t a r o n y o b t u v i e r o n t r a s u n t o s , y e l p r i á i c r o t r a j o de su 
c o r t e de L o n d r e s u n su je to m u y i n t e l i g e n t e , D . F r a n c i s c o 
S t r a f o r d , que p o d í a estar i n s t r u i d o de las m a t e r i a s y hechos 
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de que i r a í a b a e l c a p í t u l o , ¡ j a r a que a rguyese c o n t r a é l y 
c o n t r a las p r u e b a s en que es taba fundado ; l o c u a l nunca 
t u v o efec to , y si l o t u v o , s e r í a p r i v a d o , s in a r t i c u l a r en I n 
c o n t e n c i o s o . 
A este t i e m p o , p o r o t r o s m o t i v o s n u c n o fue ron d e la 
i n s p e c c i ó n de m i a sun to , e l d í a 15 d e m a y o d e l a ñ o s i g u i e n -
t e d e 1726, s e p a r ó S. M . d e t odos sus M i n i s t e r i o s a l D u q u e 
de R i p e r r i á , n o m b r a n d o p a r a l o s de I n d i a s y M a r i n a a l i n -
t enden te de C á d i z y P res iden te d e l a C o n t r a t a c i ó n D . J o s é 
Pa t i no , que , c o m o de jo r e f e r i d o an t eceden temen te , se h a l l a -
b a i m p u e s t o d e las i m p o r t a c i o n e s y consecuencias de m i s 
comisione. ') . A p r o v f c e h a n d o m e d e t a n f a v o r a b l e o p o r t u n i -
d a d , p r e s e n t é i n m e d i a t a m e n t e o t r a m á s r e d u c i d a r ep re sen -
t a c i ó n á S. M . . r e b o c a n d o á la m e m o r i a l a se r ie , u r d e n y 
t i e m p o s de las j u n t a s que f o r m a r o n su-i p redecesores des-
p u é s de l d e s c u b r i m i e n t o de las Ind ia s , desde e l r e i n a d o de l 
s e ñ o r F e l i p e 11 has ta e l de su antecesor el sell o r C a r l o s I I , 
c o m o l o tes t i f icaba e l T R A X A X J O D E L O ¿ I N T E R E S E S D E I . A 
M ü . N A R Q L ' Í A E N E U R O P A Y E N L A A M É R I C A , y l o l i e V O 
asen tado en el V de estos P r e m p u e s t o s . C o n ta les e je rn-
plares , y pa i a r e s o l v e r las d e t e r m i n a c i o n e s y d a r l a s p r o v i -
dencias que fuesen conven ien te s á m í r e p r e s e n t a c i ó n , m a n d ó 
f o r m a r u n a cu l a S e c r e t a r í a de l l i e a l despacha , p r e s i d i d a 
d e l m i s m o M i n i s t r o y c o m p u e s t a de D . J o s é -Je C a s t r o 
A r a u j o y D . R o d r i g o de Cepeda , Conse je ros de lE .ea l de Cas-
t i l l a ; de D . Juan J o = é de M u t i l o a y D . J o s é de T . a y s e q u i l l a 
de l de i n d i a s , y que concur r i e se y o c o n e l m i s m o c a r á c t e r 
que l o s d e m á s , c o m o l o ref iere la R d a c i ó f i c i tada . 
E n a q u e l l a j u n t a expuse t r es represen tac iones ; l a s d o s , 
en v i r t u d de l p o d e r g e n e r a l de la s u p e r i o r g o b e r n a c i ó n d e l 
P e r ú , t ocan tes ¿ l a c u n s t i t u c i ó n y es tado g-eneral d e aque-
l l o s R e i n o s , é insanables p e r j u i c i o s de l R e a l p a l r i m o n i o y 
de los c o m u n e s in tereses de la causa p ú b l i c a d e los c o m e r -
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c ios t ie E s p a ñ a y d e las I n d i a s , c o n c u a l q u i e r a p e r m i s i ó n ó 
t n l e r a n c i a de c o m e r c i o e x t r a n j e r o en l o s p u e r t o s y costas 
t de los dos m a r e s d e l N o r t e y d e l S u r : y l a t e rce ra , pe r t ene -
c ien te a l C o n s u l a d o y J u n t a genera l At: la c o m u n i d a d de o 
m ero ¡a ules de aque l l a s p r o v i n c i a ' ; ; p i d i e n d o los autos c n n -
cern ien tes a l t r a t a d o de l o s anientu> ce lebrados c o n e l A r -
z o b i s p o - V i r r e y , y n u l i d a d dec la rada p o r e l Conse jo con su 
v i s t a e n ' l a p r i m e r a ins t anc ia . E n c u a n t o á l a s d o s p r i m e r a s , 
se a c o r d ó q u e quedasen suspendidas y r e e r v a d a * á l a 
m e n t e de S, M . y á la l í n i c a i n t e l i g e n c i a del M i n i s t r o , has ta 
el a f m de 1744 en que se c u m p l í a n l o s t r e m í . 1 de las c o n -
d ic iones del T ra fade d i : paz d e U t r e c h t , en q u e se les h a b í a 
conced ido á l o s ingleses c o m o v e n t a j a en el e o m e r c í o d e 
I n d i a s e l A s i e n t o de n e g r o s y l o s X a v i o s de p e r m i s o , d u -
m u t e aque l p l a z o , en t o d i s las ocas iones de a rmadas d e 
G a l e o n e s y F l o t a s : y q u e c u a l q u i e r a p r o v i d e n c i a q u e se t o r 
mase antes d e a q u e l p l a z o , p a r a e v i t a r l o s ma les y p e r j u i -
c i o s expc r imenraL ios has ta en tonces en l a p r á c t i c a de esta-f 
concesiones, s e r í a da r o c a s i ó n á l o s inglesas p a r a p e d i r ¡ j o r 
c o m p e n s a c i ó n o t r o s equ iva l en te s d e m a y o r e s d a ñ o s y per -
j u i c i o s y m á s g r aves consecuencias . 
U n o de l o s p u n t o s p r o b l e m á t i c o s 6 i n d e t e r m i n a d o s y 
d i f e r idos has ta e n t o n c e s , f u é e l e s t a b l e c i m i e n t o de unas y 
o t r a s a l m i s m o cu r so y e x p e d i e n t e q u e t u v i e r o n en l o a n t i -
SJLIO, c u v i r t u d d e ia p r o v i d e n c i a d e l C o n s e j o , y si e! dest i -
n o de las de Ga leones L a b i a d e ser p o r l o : p u e r t o s de T i e -
r r a - F i r m e c o m o an ies , ó p o r B u e n o s A i r e s , ó en d e r e c h u r a 
a l de l Ca l l ao p o r e l C a b o de H o r n o , en que s i e m p r e p r e -
v a l e c i ó la c o n s i d e r a c i ó n de t e n e r c e r r a d a esta en t r ada ; pues 
a u n q u e era i m p r a c t i c a b l e c o n f o r t i f i c a c i o n e s en los estre-
c h o s de M a g a l l a n e s , M a y re y B r o w e r s , c o m o l o h a b í a 1-1x0-
n o c i d o l a p r á r t i e a y l a e x p e r i e n c i í i , le e ra á E s p a ñ a m u y 
f ác i l s ó l o c o n t e n e r m a i i L e n i d a y e j e r c i t ada l a A r m a d a del 
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S u r c o n d p r e c i s o n ú m e r o de los t r es ba je les , C a p i t a n a , 
A l m i r a n t a y Pa tache de su ú l t i m a d o i a c i ó n , y g u a r d a d o s y 
p r e v e n i d o s los p r e s id io s y loa fuertes d e los d o s l i e m o s d e 
C h i l e y d e l P e r ú , pa ra n o de jar les á l o s e x t r a n j e r o s l a p o -
s i b i l i d a d de hacer escalas de aque l los t r á n s i t o s , y p r n v e e r -
se de ios v í v e r e s necesar ios á su m a n u t e n c i ó n , y c o n s i g u i e n -
t e m e n t e á las ope rac iones de sus hos t i l i dades en l o s t i e m -
p o s de l a gue r r a , y á las i n l r o r l u c c i o n c s de sus c o m e r c i o s 
en l o s de i a paz ; s in o l v i d a r la m a y o r y m á s u r g e n t e í m -
p o r t a n c i a y neces idad de conservai", m a n tener y g u a r d a i ' d 
I b c m o de P a n a m á , t r á n s i t o d e S leguas h o r i z o n t a l e s q u e fa -
o i i i t a e l paso de l a M a r de l W o r t e á la d e l Sur , y es c o n t i -
nen t e q u e une l a c o m u n i c a c i ó n de l o s d o s vas tos I m p e r i o s 
del P e r ú y de la N u e v a E s p a ñ a . P o r lo t o c a n t e á l a t e r c e r a 
y ú l t i m a , en e l n o m b r e de l C o n s u l a d o y J u n t a g e n e r a l d e 
su c o m u n i d a d , se m e m a n d a r o n en t r ega r i o s a u t o s d e l t r a -
t a d o d e l o s as ientos , y be e j e c u t ó p u n t u a l m e n t e ; p e r o s ó l o 
d e l t e s t i m o n i o que h a b í a r e i n i L i d o e l A r z o b i s p o - V i r r e y y 
los i n f o r m e s de l G e n e r a l 'Gueva ra y d i p u t a d o s d e l c o m e r c i o 
de Ga leones , y d i m i n u t o s de ¡a via ta y respues ta fiscal d e l 
Conse jo y d e la d e c l a r a t o r i a d e l a n u l i d a d . D e esta f a l t a 
r e c u r r í á la J u n t a , que r e s o l v i ó se m e en t r egasen í n t e g r a -
m e n t e , y c o n esta i n s t r u c c i ó n e s c r i b í y d i á l a e s t a m p a l a 
J u S T I F T C A C I Ó N d e todas sus c o n d i c i o n e s , d i s c u r r i e n d o p o r 
e l p r i n c i p i o y o r i g e n de las i m p o s i c i o n e s d e los r a m o s d e l a 
R e a l H a c i e n d a , H a b e r l a s , A l m o j a r i f a / . g o s , A l c a b a l a s y 
U n i ó n d e a r m a s , y de los t i e m p o s , can t idades y fines c o n 
q u e se i m p u s i e r o n , en v i r t u d de ó r d e n e s y jus t a s p r o v i d e n -
cias d e l Conse jo de I n d i a s ; s i g u i e n d o d e s p u é s l a a p l i c a c i ó n 
de l o s as ientos c o n el C o n s u l a d o y J u n t a g e n e r a l d e l co -
m e r c i o , p a r a la f o r m a de las d e d u c c i o n e s y e x a c c i o n e s d e 
su c o b r o , des t inado a l p r i n c i p a l y m á s i m p o r t a n t e o b j e t o 
d e los cos tos y gas tos de los a r m a m e n t o s y m a n u t e n c i ó n 
F r í - s u p u e s l t j S subre l a e x t m à í m de galeones 4 9 J 
i l c l i ' - nav ios de gue r r a , d e su conse rva y c o n v o y , y p o -
n i e n d o , f.n f in , las e é d j U i i q u e £ t e x p i d i e r o n pai-a an esta-
h l e c i m i c n t ' i y c o n t i n u f i c i ó i i desde r i a ñ o de i ñ 6 o h:-i-,t:t e l 
de Í J 2 2 ; f u n d a n d o y p r o b a n d o u r u p o r una las 155 c o n d i -
c i o n e i de los cuaLro a r t í c u l o s en q u e se d i v i d í a n , las 35 d e l 
r í e r e c h o de H a b c r i a , y j d e l de A l m o j a r i f a z g o s , 37 d e l d e 
A l c a b a l a s y 4 4 de las Gene ra l e s c o n este n o m b r e , p n r n o 
ser o n d ú cent es c o n d e t e r m i n a d a p r o p i e d a d á a l g u n o s d i : 
los t res j j r i i n e r o s , s ino a l o r d e n , r é g i m e n y c o n c i e r t o de las 
a d m i n i s t r e c i o r i ^ s , c o m o parece de! c jcmpJar que w ¿ n c a l 
d e l I M F ^ R I I A I I V O . 
l ^ i v i s t a de m i e sc r i to a c ó ruló y c o n s u l t ó l a Junta., y re-
s o l v i ó S. H . . . q u e se r e s t ab l ec i e r en ¡ a s F l o t a s y l o s GideO ' 
nos sob re e l m i s m o p i e en q u e l o s h a b í a f u m l a d o e l Conse-
i o , C á m a r a y J u n t a de g u e r r a de I n d i a s e l a ñ o de 1574, y 
q u e p r e c i s a m e n t e fuesen d e d o s en dos a ñ o s p a r a c a d a R e i -
n o ; Á c u y o efecto e ra de los p u n t o s reservados p a r a el a ñ o 
de 1744 la p u b l i c a c i ó n de l a c o n f i r n i a d ó n d e l o s A s i e n t o s , 
y q u e en el í n l c r í n e o n á c s e n c o m o en lo-, ú l t i m o ? Galeones , 
y p a i t i c u l a r m e n t e e l d e t e m i m a d o p r i n c i p a l , r e f e r ido has ta 
a q u e l [ j luzo, de las c o n d i c i o n e s 4.i, y 33 de la H a b e r i a y 4.a 
d e los A l m o j a r i f a z g o s : en c u y a m u t u a o b l i g a c i ó n y ad i t a -
m e n t o cons i s t i a e l é x i t o d e ellas á sus p e r f i n i d o s p l azos , y 
l a s egu r idad de l a d e d u c c i ó n y a c c i ó n de ¡ o s d e r e c h o s Rea-
les pa-a los efec tos q u e quedan exp re sados , y al m i s m o 
t i e m p o l a c o m ú n c o n v e n i e n c i a de u n o s y o t r o s c o m e r c i o s , 
c o m o !o refiere la R Ü ' L A C T Ó N D E M E R I T O S . 
P01 t s t e p a r t i c u l a r s e r v i c i o , á les t res a ñ o s en que de 
t e n n i n a r o n las dec is iones , p o r t d de 1728, m e c o n f i r i ó S, M . , 
sob re consu l t a d e l C o n s e j o y C a m a r a d e I n d i a s , l a p i e v i -
d e n c i a de la A u d i e n c i a d e Q u i t o y e l g o b i e r n o y c a p i t a n í a 
genera l de las p r o v i n c i a s d e su d i s t r i t o , c o n o r d e n d e pa -
sar i n m e d i a t a m e n t e á e je rce r estos e m p l e o s en l a escuadra 
4 9 ' ' P i r a t e r í a s en la . A m é r i c a E s p a n a i 
de o c h o N a v i o s de gue r r a , q u e se a p r e s t a b a n en C á d i z , a l 
c o m a n d o de l G e n e r a l D . M a n u e l L ó p e z P i n t a d o , p a r a r e -
f u e r z o de la c o n d u c t a d e los Galeones de l c a r g o de l A l m i -
r a n t e C o r n e j o , b loqueado? antes en P o r t o b e l o y d e s p u é s 
en Gn-tag-cua, p o r e l espacio de los m i s m o s t res a ñ o s , p o r 
l a escuadra inglesa de l c o m a n d o r!c l o s A l m i r a n t e ? H o s i e r 
y H o p s o n . A m i p r o p a r t i d a se m e d i j o de R e a l o r d e n (que 
d e s p u é s se e x p i d i ó p o r el M i n i s t r o , en c a r t a d e 4 d e d i -
c i e m b r e del m i s m o a ñ o ) « q u e de t o d a s pa r t e s y en cuan-
tas ocasiones se ofreciesen, c o n t i n u a s e mis a v i s o s de t o d o 
l o q u e c o m p r e n d i e s e ser d e l R e a l s e r v i c i o , á fin de q u e 
S. M . se hal lase en te rado d e l es tado de a q u e l l o s para jes y 
d e l o q u e fuese o c u r r i e n d o en e l los , p a r a da r las p r o v i d e n -
cias q u e fuesen c o n v e n i e n t e s y se hub i e sen d e a p l i c a r . ! 
L o g r é estas l i o n i í i s y conf ianzas p o r e l m é r i t o de a q u e l 
t r a t i a i o , q u e t u v o g e n e r a l a c e p t a c i ó n en c u a n t o s se c o n -
v e n c i e r o n de su e r r o r , p e r o no de l o s q u e an tes i n t e r v i n i e -
r o n en la d e c l a r a t o r i a de l a n u l i d a d , que, c o n t a n c o n s t a n -
tes s e n t i m i e n t o s desde en tonces , p o r este m o t i v o , p r i m e r o 
a c a b a r o n c o n sus v idas q a e c o n sus e m u l a c i o n e s . 
A l a ñ o s igu i en t e de 1729. se m e r e m i t i ó á Q u i t o , p o r e l 
m i s m o M i n i s t r a D . J o s é P a t i n o , e l e j e m p l a r d e l a t r a d u c -
c i ó n hecha en M e x i c o , é i m p r e s a en aque l l a d u d a d á i m -
p u l s o s de l V i r r e y de la T í u e v a E s p a n a , D . J u a n d e A c u ñ a , 
M a r q u é s d e Casafuer te el a ñ o an tecedente d e 1728, d e l 
d i s c u r s o que h i z o M r . C h a r c c t , en e l P a r l a m e n t o de L o n -
d r e s , c o n e l t í t u l o de I N T E R E S E S D E I N G L A T E R R A M A L 
E N T E N D I D O S E N T . A D E C L A R A C I Ó N , C O N T R A E S P A Ñ A , D E 
DA P R I M E R A G U E R R A D E L P R I N C I P I O D E L S I G L O , c o m -
p r o b a n t e de l a m a y o r p a r t e de los hechos d e d u c i d o s e n 
m i s representac iones ; c u que cons t a e l p a r e c e r q u e d i o á 
a q u e l celoso V i r r e y , a m a n t e de l R e a l s e r v i c i o , e l sab io , 
e r u d i t o y p r á c l i c o m i n i s t r o de l a R e a l A u d i e n c i a d e M e -
Presupue t to s í o f ^ e la e x l i n ñ ó x de -jaleoms ^ . y j 
x i c f ) , J), J u a n M a n u e l d e O l i v a n R e b o l l e d o , q u e h izo i . n -
tonces de sus p u n t u a l e s y r e a s u m i d o s c á l c u l o s de l a A m é -
r i ca S e p t e n t r i o n a l , y d e l o s que m e p i d i ó y le m i n i s t r é d e 
l a M e r i d i ' m a l de l P e r ú , desde esta co r t e , p o r n m t o d e su 
A g e n t e D Juan B a ú l i-.¡.i M i r . i l e i ; de los cuales f o r m ó L ! 
a j u s t a m i e n t o d e 20 m i l l o n e ? de pesos, p r o d u c t o de ambas 
A m é r i c a s , ce c a d a u n a ñ o , l i q u i d a d o s p o r las fundic iones 
y labores (te las c a ç a ? d e m o n e d a , de unos y o t r o s R e i n o s , 
s in hacer j u i c i o n i t r a e r á c o n s i d e r a c i ó n l o m u c h o q u e se 
e x t r a v i a b a p t i r l a í v ias de la cos ta y del c o n t r a b a t i d o c o n 
los t r a tan tes de las vec inas co lonias ex t r r tn ie ras , que h o y 
es m u c h í s i m o m á s , c o m o l ú expresa re en el P resupues to 
que se s igue l i i r é a h o r a a q u í , q u e so l amen te en la e d i c i ó n 
d e M e x i c o se e n c u e n t r a este s i n g u l a r (i i n s t r u c t i v o p a r e c e r 
d e aquel M i n i s t r o , p u e s a u n q u e d e s p u é s üe h a n r e p e t i d o 
o t r a s , a=l en E s p a ñ a c o m o en F r a n c i a , eu sus p r o p i o s i d i o -
mas , solo l o han h e c h o de la t r a d u c c i ó n de l d i scurso de 
C h a t r e t , o m i t i e n d o en t o d a s las es tampas U de aque l fun-
d a d o y e x o r n a d o d i c t a m e n , n o m e n o s i m p o r t a n t e a l m i s m o 
asun to . P o r t a l de fec to , l i e p r a c t i c a d o las m á s ac t ivas d i l i -
gencias para e n c o n t r a r o t r o , ¿i cua lqu ie r p r e c i o , y n o m e h a 
s ido pos ib le , p o r l o c í a ! , y ser m e m o r i n y conf ianza d e 
a q u e l s i n g u l a r M i n i s t r o , P r é n d e n t e de la J u n t a de l o s seis 
en los t res a ñ o s de 1720, 27 y 28 , l e h e r e s e r v a d o y gua r -
dado con p a r t i c u l a r r e f l e x i ó n has ta ahora . 
X . 
E l D é c i m o Presupues to fué , q u e desde e l d e s c u b r i m i e n t o 
de las Ind ias bas ta a h o r a , nunca r i n d i e r o n t a n t o f r u t o las 
minas de o r o y p l a t a d e l P e r ú y J e l a N u e v a E s p a ñ a , y las 
4 ^ 8 F i r . i i r r ' . t . í e n l a / t m i r r i a i j i s f i t ' i r w n 
•Je o r o de las p r o v i n c i a s de l C l i o c ó , A n ' . i o q u í . i y C a s t i l l a d e l 
u r o , y D y r i é n y V c r a g u & s en e l R e i n o de T i e r r a - F i r m e , i u -
c o r p o r a d a s en el d i s t r i t o de l a A u d i e n c i a de S a n t a F e , desde 
t ) r e s t í b l e c i m í e n t i ) del V i r r e i n a l o de l N u e v o R e i n o e l a ñ o 
di.' 1 /59 . P o r e l de ! / 28, e n t r e Lis d e r n á í p r o v idencia! ; que se 
t o m a r o n , f u é i i i s a la de la ba ja de l p r e c i o d e l a í o g u e , y d e l 
q u i n t o a l d é c i m o en las l a b o r e s y bene l i c ios d e las m i n a s d e 
es tos p rec iosos meta les . C o n e-ito, las m á s p i n g ü e s y ú t i l e s 
que s i : t r a b a j a b a n , c o m o las otras q u e de m u c h o t i e m p o ante? 
es taban desier tas y abandonadas , p o r q u e n o r e n d í a n f r u t o 
eqii 'VP.I ente p a r a costear los gastos de los d e s c u b r i m i e n t o s , 
mani fes tac iones , p o z o s de la o rdenanza , de spachos d e l a 
p r o p i e d a d , h e r r a m i e n t a s , ingenios , m a n u t e i : ? : - n de ope ra -
r ios y i r aba j ado re s , v ú l t i m a m e n t e en las C a j a s Rea les l o s 
enteras de l v a l o r del azogue y de l q u i n t o , s i n d e j a r u t i l i d a d 
á sus d u e ñ o s p a r a p o d e r m a n t e n e r s e y c o n t i n u a r las l a b o -
res y l o s benef ic ios ; t o d a s , g e n e r a l m e n t e , desde e n t o n c e s 
se c u ] t i v a b a n y t r a b a j a b a n c o n t a n t a a b u n d a n c i a d e usu 
f ruc tos , c o m o h t l i a v i s t o y l o l i i u d a d o á eonoce r las f á b r i -
cas de m o n e d a en las C a í a s Reale.; de M e x i c o y G u a t e m a l a 
d e la A m é r i c a S e p t e n t r i o n a l , y en las d e L i m a , P o t o s í y 
S a n t a F e d e l a M e r i d i o n a l . A n l e s e r a n e n estas c o n t a d a s 
l a s fund ic iones anuales , y d e s p u é s s o n c o n t i n u a s y me jo ra -
das c o n la i m p r e s i ó n de J.i figura, peso, i g u a l d a d y m a r c a 
de l c o r d o n c i l l o p a r a e l u s o c o m ú n , t i r o , f a c i l i d a d y c o n v e -
nienc ia de l c o m e r c i o p ú b l i c o , y c o n t a n t o a u m e n t o , q u e 
pa ra l ab ra r ¡ a s p a i t a s d e l p r o d u c t o de a m b a s especies, y 
p a r t i c u l a r m e n t e de l a de o r o , ha s i d o p r e c i s o f u n d a r pos -
t e r i o n i i e u t e of ras dos, la una en la c i u d a d d e S a n tí ago , ca-
p i t a l d e l R e i n o de ("hi le , y l a o t r a e n l a d e P o p a y á n , G o -
b i e r n o y d i s t r i t o i n m e d i a t o á l a d e S a n t a F e en el N u e v o 
R e i n o de Granada . 
P o r este m e d i o se e v i t a r o n en n i u d i a p a r t e las def rauda-
•¿sup i i e s tos s u t i r ¿ la e x l i n ç i í r , de g s l i m t : 4 9 9 
ciones, r i t los dei 'Ccl ios l i c a l e á y c x t r a r c i ü ü e s . o l t r j i o con 
l o s e x t r a n j e r o s p o r l i i g u e s e s é ingleses f i e l B r a s i l y d e l a 
c u l o n i a i . l r l S a c r a m e n t o , p o r e l R í o de la P in ta á la banda d e l 
Sur , y p o r la de l N o r t e y costas de P o r t o b e l o , CarLag^i ia , 
S a t i t í i M a r t a y K k ' . de la H a c h a , c o ¡ ¡ l o s t r a w i i t c s d e las 
co lon ias de B a r l o v e n t o , c i r cunvec inas k los p u e r t o s d â 
T i e r r a - F i r m e ; d o n d e s i e m p r e han s ido y son cons tantes las 
i n t r o d u c c i o n e s de sus efectos y las ex t r acc iones de l o r o e l l 
p o l v o , y f u n d i d o , r a r a v í z l a b r a d o , algunas esmera 'das y 
toda?, las per las de b p o õ t i u e r í a y r a n c h i - r í a s de l R i o de la 
H a c i a , q u e ñ u t e s cr,-;¡i m u y í i t i l e s a \ i R e l l Hac ienda y al 
c o m c i V i o d e a q u e l G o b i e r n o , y d e s p u é s f ue ron a b a n d o n a -
das de l o s e s p a ñ o l e s p o r los r e p e t i d o s in su l tos y r o b o s d e 
¡ o s p i r a t a s y c o r s a r i o s de las nac iones , c u lc>s t i e m p o s de l a 
paz c o m o en l o s d e i a g u e r r a ; d e j á n d o l a s al v o l u n t a r i o ar-
b i t r i o Je los i nd ios , que las h a n c o n t i n u a d o y c o n t i n ú a n 
p a r a el t r a t o c o n l o s h o l a n d e í e a de C u r a z a o y de l a O m b a , 
q u e d i s t an 15 l eguas de aquel las costas . C o n esta inn ied ia -
c i ó n j a m á s f a l l a n sus t r a t a n t e s de los s u r g i d e r o s d e aque l 
r í o y de la ensenada de G a y r a , c o m o l o he v i s t o las veces 
q u e he a t r a v e s a d o sus d i s tanc ias p o r m a r y p o r t i e r r a , c o n -
v i r t i ^ n d o s e el c a m b i o de sus g é n e r o s y m e r c a d e r í a s en 
u t i l i d a d s u y a , a s í en este f m l o c o m o en el de la c r í a d e sim-
ias, p a l o b ras i l e t e , cueros c u r t i d o s y a l p e l o , .sebo y a l g ú n 
d i n e r o e n o r o , a u n q u e poco., de l q u e baja de l N u e v o R e i n o 
y de las p r o v i n c i a s d e P o p a y á n y Q u i L o . 
H o y , s i n e m b a r g o , t i n u i c h i j m e a o s que antes c o n la 
c r e a c i ó n de l a n u e v a casa de m o n e d a , p o r q u e se r e d u c e n á 
e l l a los p r o d u c i o s d e las m i n a s de los d i s t r i t o s de a m b a s 
j u r i s d i c c i o n e s , p o r su p r o p o r c i o n a d a s i t u a c i ó n en m e d i o d e 
las dos an t iguas de L i m a y S a n t a F e , q u e e ra l o que oca-
sionaba l o s e x t r a v i o s p o r G u a y a q u i l y B a r b a c o a s á Pana-
m á , y p o r loa l l a n o s d e N e y v a y r í t i g r a n d e d e l a M a g d a -
5 o o P i r a t e r u t s en l a A m é r i c a E s p a ñ o l a 
lena á las co?tas de Ca r t agena y S a n t a H a r t a . E s t o n o su-
cede c o n la de A n t i o q u i a , separada de la c a r r e r a de l t \ o r -
l e S u r . con las de San ia F e y P o p a y á n m á s al Oes te , con -
finante con la de C i t a ra , u n a de las d e l C i i u c ó e n las o r i -
l las d e l Cauca ; r í o que nace en las m o n t a ñ a s de l m i s n i o 
P o p a y á n y se j u n t a c o n e l de A t r a t o que d e s e m b o c a a i 
N o r t e en el g o l f o de U r a b á de la cos ta de l D a r i é u ; p o b l a d a 
t o d a d e las riberas, del m i s i n o r ío , de otras m á s in fe r io res y 
de i n n u m c r í i b l c s a r r o y o s y quebrar las q u e bajan de los m o n -
tes, y t o d o s son perennes l avade ros de o r o de la m i s m a 
finesa, c o l o r y l e y que e l de l C h o c ó , con la i l f f e reuc ia d e 
que é s t e se re funde p o r l a i n m e d i a c i ó n á las l a b o r e s y usu-
f ruc tos de la casa de m o n e d a de San ia F e , y e! ; ' l r o t i ene 
l a d i f i c u l t a d de la l o n g i t u d y r i e sgos de la s u b i d a d e l R í o 
g r a n d e de la M a g d a l e n a , p a r a l legar á c u a l i n i í e r a d e las 
dos casas á su f u n d i c i ó n y m u c h o m á s cerca de l a cos ta , s in 
m á s d i - i t anHa q u e la de a t r avesa r el r í o con m e d i o s c h a m -
panes y ba rque tas pa ra l legar á los p u e b l o s d e T e n e r i f e y 
T a m a l a m e q t i e , de l a j u r i s d i c c i ó n de S a n t a M a r t a y de l R í o 
de l a H a c h a , p o r d o n d e t o d o se c o n d u c e al c o m e r c i o con 
los e x t r a n j e r o s de las exp resadas co lon ias . P o r esta r a z ó n , 
es e l o ro f u n d i d o y e n p o l v o l a m o n e d a que r e g u l a r m e n t e 
c o r r e en t o d a la p r o v i n c i a , m a n e j á n d o s e , en l a n e g o c i a c i ó n 
de c u a n t o c o n d u c e á las necesidades de l a v i d a h u m a n a , 
c o n l o s t r a t an tes , p o r e l v a l o r d e l peso a l c o n j u n t o d e l i b r a s 
y onzas, y en ias o t r a s in fe r io res a l g i r o c i v i ! , n a t u r a l y 
e c o n ó m i c o de los v e c i n d a r i o s p o r el de cas te l lanos , t o m i -
nes y medios t o m i n e s ; pa ra c u y a r a z ó n y cuen t a , usan en 
l o p r i m e r o de ba lanzas de t a m a ñ o á p r o p ó s i t o , y p a r a l o 
s e g u n d o de o t r a s m u y p e q u e ñ a s , r educ idas á cajas de fa l -
d r i q u e r a , menores q u e las nuestras de pesar d o b l o n e s , p r i -
m o r o s a m e n t e labradas y p u n t u a l m e n t e a justadas á los va-
lo re s de l peso, d e que les t i enen c o p i o s a m e n t e p r o v e í d o s l o s 
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l i o l a n d e s r t , de suer te , <.\\<: ea m u y scfwladr . y n o t a d o rie 
p o b r t : e l q u e n o t i ene care necesario u t e n s i l i o p a r a sua 
c u m p r a s y v e n t í i s , c u i n o l o v i en !a p r i n c i p a l c i u d a d y 
puerco tie los 'Tí r m e d i o s J - . ' r i " <íe 1709. 
De- c f f o s d c i l j ' i r a L O i y d e i ó r f l c i i t - ; de las i i i t f t d í t c c i ú r i e s 
d i los Cuncrabat idos p o r Un cnsla-j de m i r n y ol.ros i í c i -
n o í , s i g ú e s e el s u p e r a b u . i d a n t e abasto de m e r c a d e r í a s d e 
g é n e r o s d e t o d a s especien en las p r o v i n c i a s de sus d i s t r i -
tos ; la d i f i c u l t a d d e l o s exped ien tes y despachos de Ga leo -
nes y i l o t a s y aun de R e g i s t i o s suel tos de pa r t i cu la re s , e n 
ios pue r tos d e sus desL:noa, y sus d i la tadas d e m o r a s e n 
el los , c o n i m p o n d e r a b l e s d e t r i m e n t o s , q u e b r a n t o s y p é r d i ' 
das del c o m e r c i o e s p a ñ o l y e x t r a c c i o n e s de l o s tesoros d e 
sus Indias , en e l o r o . p l a t a y efectos a p r c i a b l e s de sus te-
r r i t o r i o s . A s i l o e x p r e s ó en su parecer el d o c t o y p r á c t i c o 
M i n r s f r o d e l a A t i d i e n c i a d e M e x i c o T>. ]<ixn M a n u e l de 
O l i v a n R e b o l l e d o , c i t a d o cu e l Pres i i f iOfs to an tecedente , 
en que d i j o : i Q u e s i n las i nnu ine r ab l e s b a r r a s que e x t r a -
v iadas s a l í a n d e a q u e l R e i n o , e n t r a b a n t an ta s d e sus mine -
rales en a q u e l l a c i u d a d , q u e en su casa ..ic m o n e d a se la-
b r a b a n en cada a ñ o n v í s de y m i l l o n e s q u e v e n í a n á Espa-
ñ a ; y q'.:e era c i e r t o , que en e l P e n i y sus tres casas de 
m o n e d a d e L i m a . P o t o s í y S a n t a F e de l i o g o t á , se a c u ñ a b a 
má" . ( y m á s d e o r o ) que t a m b i é n pasaba á E s p a ñ a ; p re -
g u n t a n d o en q u é cofres h a b í a g u a r d a d o E s p a ñ a aque l los 
20 m i i ' o t v s anua les de m o n e d a que la h a b í a n e n v i a d o 
a m b a ã A m é r i c a s y h a b í a r e c i b i d o en c) d i s c u r s o d e d o s si-
g l o s . ; A e s t o le h u b i e r a m n . , p o d i d o í e s p o n d e r , coa e l ca-
p í t u l o T V de l a m i s m a t r a d u c c i ó n de la a r e n g a de C h a r r e t 
a l P a r l a m e n t o : « Q u e el m á s c o n s i d e r a b l e r a m o de l c o m e r -
c i o de les ingleses e n l a A m é r i c a , era el de l c o n t r a b a n d o 
q u e h a c í a n en los d o m i n i o s del R e y de E s p a f í a , env i ando 
á l a Jamaica los g é n e r o s p r o p i o s i l a c o n s u m a c i ó n de las 
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colonias t ' s p a ñ ü l a s , á d o n d e sus embarcac iones 'o? l l e v a b a n 
f u i t i v p s n c n t e Á pa ra i ES J n n d e l e n í i u sus c o n espomiic l i -
tes (cor responsa les ) , y la? v e n d í a n u l l í p o r p l a t a d r c o n t a d o 
y á t ¡ -uiL]uc l i e u i L i y p rec iosos genero^ , c o m e la t i n t a fina 
y la g r a n a , que les p r o d u c í a n m u c h a s y gruesas ganancia ' ; , 
y que a m ; q u e n o MÍ c o n o c í a r a d i c a l m e n t e este p r o d u c t o , 
era c i e r t o ( ¡uc p o r l o menos l l e^aha á ' j m i l l o n e s d e p i ^ o s 
cadrt a3o, de d o n d e r e c i b í a n las t r e s pa r t e s en m o n e r í a 
ó en b a r r a s d e p l a t a ; i k svierte q u e e n t r a b a m á s en I n -
g l a t e r r a , p o r l a v í a d e este c o n t r a b a n d o , ene p o r C á d i z 
6 p o r o t r a p a r t e d e los i l o m i n i o s de E s p a ñ a ; y q u e i ' í t e 
c o n t r a b a n d o , n o so l amen te n o les era p e r m i t i d o , s i n o ex-
p r e s a m e n t e p r o h i b i d o . s P r o b a n d o í o c o n los m i s m o s t r a -
tado? q u e c i ta , d i ; M a d r i d , en los a ñ o s de 1643, 1667 
y 1670. 
A f i a d f r é a h o r a , q u e p o r estos C ' i i npu ( .o s a j u s í c c\ aíKi 
de 1740, en l a p r i m e r a e d i c i ó n de m i A v i s o i r i s i ' Ó R T C O , 
que eran m á s de n c b o , en \A p r á c t i c a de las c o n d i c i o n e s 
conced idas p o r e l t r a t a d o de U t r c c f i t ; d e s p u é s , p o r e l d e 
A q u i s g r á n , en q n c n o h u b o A s i e n t o de n e g r o s n i N a v i o s 
Ce p e r m i s o p o r los p u e r t o s de l c o m e r c i o p ú b l i c o , m u c h í -
s i m o m á s p o r los e x t r a v i a d o s de las dos ca r re ras d e F l o -
tas y Ga leones ; y ú U i m a m e n t e , con m a y o r exceso d e s p u é s , 
elcl de V e r s a l l e s , en q u e a l r e s p e c t o de los 25 m i l l o n e s , á 
q u e han s u b i d o l o s p r o d u c t o s d e u n o s y o t r o s R e i n o s c o n 
la f e c u n d i d a d de las m i n a s , y bajas d e l p r e c i o d e l o s azo-
gues y d e la c o n t r i b u c i ó n de d e r e c h o del q u i n i o a l d é c i m o , 
de scon tados los c i n c o , que se r e g u l a que v i e n e n á E s p a ñ a 
cada a ñ o p o r la c o n d u c t a de l o s r eg i s t ro s suel tos , r e s u l t a 
i n d u b i í a b l e m e a t e , que l o s 20 se h a n c o n v e r t i d o y c o n v i e r -
t e n a c t u a l m e n t e en las e x t r a c c i o n e s de l o r o y d e l a p l a t a 
l a b r a d a en las í ' á l i r i cas d e las casas d e m o n e d a y e n p a s -
tas p o r l a v í a de l c o n t r a b a n d o , c o n los t r a t a n t e s d e l a £ c o -
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Ionian de iah i l ac iones ex t r an j e ra s , en la. c o n f o r m id ; ¿el q u ^ 
l u e x p l i c ó M r , Cnur reL . C o n esto queda rc spon i i iL iá l a i n -
t e r r o g a c i ó n d e l M i n i s t r o ck: la Red.! A u t l i e n c i a de M e x i c o 
X I . 
E l ( J n d è ã m o Presupues to es r e c o p i l a c i ó n e n b r e v e e p í l o -
g o d ü los p r o y e c t o s y p r e^g ree s ds las n.iciones, y p a r t i -
c u l a r m e n t e d e los ingleses y de l o s holandeses , p a r a i n t i o -
d u t i r s c cu el c o r n e r c i o d e las Tndiasi h a c i e n d o ac t i vos lo=i 
M i y o . i y pa s ivos l o s de l o s e s p a ñ o l e ; , y l i bando á este fin de 
t o d a s las a r l e s i ]ue p u d o d i s c u r r i r ¡a mas r e f inada y a m b i 
c iosa p o l í t i c a . P r u é b a s e l o p r i m e r o , en las ocupac iones y 
p l a n t u c i o n c s d e sus c o l o n i a s <,n las islas de B a r l o v e n t o p o r 
e l a b a n d o n o y descu ido de los e s p a ñ o l e s , y d e s p u é s p a r i i -
cu Ia rmcnLc p o r l o s ingleses en el despo jo y l a u s u r p a c i ó n 
d e l.-t Jasiiaica, una d e la^ c u a i r o p r i n c i p i l e s excep tuadas 
de a q u e l a r c h i p i é l a g o , y n o a b a n d o n a d a c o m o las d e m á s ; 
t o m a d a v i o l e n t s m e n t e e l a & o de 1665 , c o n las n o t a b l e s y 
s ingu la res c i r c u n s t a n c i a s q u e dejo expresadas en ú P r i m e r a 
de es tos P r t s i i p u e s l i i s . 
L o s e g u n d o t u v o sus p r i n c i p i o s en e l desbara to c o n q u e 
se i n t r o d u j o e l c o m e r c i o de E s p a ñ a en las costas d e la 
b a n d a de l K o r l e , p o r q u e c o n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de las 
N a c i o n e s e n las c o l o n i a s y en las p r i n c i p a l e s p lazas de l o s 
p u e r t o s de A n d a l u c í a , b a j o d e l especioso t í t u l o de Casas de 
Negoc ios , se d i e r o n l a m a n o u n o s y o t r o s p a r a interesarse 
e j i !a n e g o c i a c i ó n ; v í i l i é i i d o s e de l o s m i s m o s e s p a r t ó l e s p a r a 
las c o r r e s p o n d ó n cias y los t r a t o s , c o n las ocasiones q u e 
o f rec i e ron e l t i e m p o y l a c o d i c i a d e s p u é s de l o s d e s c u b r í -
i d a - V t r u U r i s s i:r, ia j - I m s r u a R s p a ' í o U i 
m i e n t e s , con e l n o m b r e de reseatfo, y unas c o r t a s c o n t r i b u -
ciones que se l l a m a b a n derecho ' ; de l icencias , y Á la v u e l t a 
cL de ( ¡ i i i ü t o s en o r - i , p l a t a , parlas , esmer.Lldas y a ina-
t i s t a s . D c j á i otise l i b r e s l o s d c u u í s efecto? de las p r o d u c c i o n e s 
d e las t i e r r a s que de jo t x y u e s a d a s , l i ; i s ta q u e c o a l a e x p e -
r i enc i a de los abusos q u e p r a c t i c a b a n los e x t r a n j e r o s p o r 
e l m e d i o de l o s m i s m o s e s p a ñ o l e s , con d c t m i i e n t o J e l o s 
de rechos l í e a l e s y d e c a e d m i cu tos de sus p r o p i o s c o m e r -
cios, e l C o n s e j o , C á m a r a y J u n t a d e g u e r r a d e I n d i a s , re-
f o r m ó las l i cenc ias con e l n o m b r e d e rescates, y q u e fuesen 
p o r f o r m a l e s registros des t i nados á d e t e r m i n a d o s p u e r t o s ; 
g r u d i r a n d o c o n e . -pecu la l ivo e v a m e n y c o ñ a c i ra. en t o sus 
s i tuac iones , d i s tanc ias , y l o s r u m b o s y ' l e r - c t s s d e las na -
vegac iones en q u e las a m badas c t= i i i v o l u n t a r i o s e x t r a v í o s 
d e s ú s rectas d i recc ione? ; c r e a n d o a l m i s m o t i e m p o las es-
c r i b a n í a s c o n e l n o m b r e d e O l i c i o ^ d e r e g i s t r o s , d ' j n d c se 
pusiesen p o r cabezas las l icencias de l o i g o b e r n a d o r e s , l o s 
n o m b r e s d e las e m b a r c a c i o n e s y de sus d u e ñ o s y m a e s t r e s 
y d e l o s p u e r t o s d o n d e h a b í a n de i r a ve r i f i ca r las descar-
gas, y á su c o n t i n u a c i ó n las man i fe s t ac iones y e x p r e s i o n e s 
de las piezas, fardos , ca jones y en junques q u e embarcase!1, 
j i r o p i o s y de o t r o s i n d i v i d u o s p a r t i c u l a r e s d e l c o m e r c i o ; es-
p e c i f i c a n d o las p a i t i i l a s y n o m b r e s d e cada u n o pa ra hacer 
las entregas, á los d u e ñ o s ó á sus c o n s i g n a t a r i o s , en l o s 
p u e r t o s d o n d e hubiesen, d e i r d e ¿ L i i i a d o s á c u m p l i r c! regis-
t r o y chance l a r las p a r t i d a s , é i m p o n i e n d o r i g o r o s a p r o h i -
b i c i ó n pa ra que n i n g u n o pudiese Locar n i h a c e i escalas en 
los d e las co lon ias c o n h i s p r e t e x t o s de i n c o m o d i d a d ó ne -
ces idad : pues en c u a l q u i e r a a c o u i e c í m i e n t o d e l o s q u e p o -
d í a n ser c o n t i n g e n t e ' ; en l o * viajes, e ran m i s d i r e c t o s y fá-
ciles á l o s p u e r t o s e s p a ñ o l e s q u e á los de las i l a c i o n e s e x -
t r a n j e r a s . 
S e m f l i í u i t e p r o v i d e n c i a f u é r e m e d i o t e m p o r a í e n l o s p r i n -
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c i p i o s , j i u r q u e d e s p u é s , c o n la l i b e r t a d de navegar solos al 
- r b i L r i r i d e loa m j . e i L r e i y de lub [ j i l u l u i y o u í i d e a L e s d e los 
con i^rc iLui tes , v u l v i b r o n ;¡ co i i t iL ina r e l m i s m o t l e s o r i l c n 
c o n los r e g i s t r o s q u e antes con Los rescates; t ocando e n las 
co lon ias d e las islas, l l e v a n d o á la i d a los efectos de l o s 
i m o s y d e los o t r o s , y t r a y e n d o á la v u e l t a los r e t o r n o s 
cie sus p r o d u c t o s en l a f o r m a q u e l l e v o expre.sLida en e l Se 
g u r / d u á e es tos Presupues tos . 
L o t e r c e r o , q u e s i n e m b a r g o d e l a p r o l i i b i c i ó n que i m -
p u s o el C o n s e j o , el a ñ o de 1 5 J 5 , p a r a que n i n g ú n r e g i s t i o 
e s p a ñ o l se pud i e se e x t r a v i a r de IFI c a r r e r a de su des t ino , n i 
a r r i b a r á p u e r t o a l g u n o de las co lon ias ex t ran je ras , \ci c u n -
t i i i u a r o n c o n t a n t o d e s o r d e n , q u e se h i z o conocer y sen-
t i r e t i e i d e s c a e c i m i e n t o d ¿ las en t radas d e los caudales y 
f ru tos de las I n d i a s , y de l p r o d u c t o de l o s derechos d e \.\ 
R e a l H a c i e n d a ; c o n t a n t o exceso , q u e h a l l á n d o s e e m p e ñ a -
d a c o n s i d e r a b l e m e n t e en los r jastos de las guer ras c o n la 
I n g l a t e r r a y la H o l a n d a , d i e r o n m o t i v o á las Jun tas de me-
d i o s y a r b i t r i o s , q u e f o r m ó aque l M o n a r c a , y d e s p u é s con-
t i n u a r o n t o d o s sus sucesores has ta e l r e i n a d o de s e ñ o r 
D . F e l i p e V , c o m o d e j o m e n t a d o en e l Q u i n t o de estos P r e -
supuestos, y cons t a d e l t r a t a d o i m p r e s o q u e c i t o en é l , d e 
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L o c u a r t o , q u e c o n e l e s l a b l e c i m i e n t o d e F l o t a s y ( r a -
leones, y a r r e g l o p a r a e l o r d e n d e sus n a v e g a d o nas v í a rec-
t a á los p u e r t o s de sus d e t e r m i n a d o s des t inos , se q u i t ó l a 
l i b e r t a d de las a r r i b a d a s á las c o l o n i a s , l a i n t r o d u c c i ó n d e 
o t ras p o r c i o n e s de g é n e r o s y m e r c a d e r í a s , fuera de las c o n -
tenidas en. l o s r e g i s t r o s , que i n t e r n a b a n á l a s o m b r a d e l o 
p e r m i t i d o , y ias de f r audac iones d e los de rechos Reales y 
e x t r a c c i o n e s d e l o s caudale? a l o s r e i n o s e x t r a n j e r o s ; y 
con esta p r i v a c i ó n el o d i o y l a a m b i c i ó n d e las nac iones 
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q u e h a b í a n l i e d i u p l a n t a c i o n e s c u las islas de B a r l o v e n t o , 
Y par t i cLt la rmenLe t i c la Jamaica , desde e l a ñ o d e 1655, y 
]a d o l a T o r t u g a y p a r t e de l a de S a n t o D o m i n g o , l l a n i a d a 
P e t i t Goaue p o r l o i francc.ic1;, c! de. 1 6 / 9 : unos y o t r o s , c o n 
el a u x i l i o y f o t n r a t o d e sus g o b e r n a d o r e s , k is h i c i e r o n 
as ien tos de las c o m p a ñ í a s d e enemigos y p i r a t a s , q u e co 
m e t i e r o n las crueles y t e r r i b l e s I i o s t i l i d i i d e s q u e t e n g o e x -
pues tas y au ten t i cadas en las c r o n o l o g í a s de m i A v i s o 
H I S T Ó R I C O , T o d o esto d i ó j u s t o m o t i v o á l a o p o r t u n a y 
eficaz p r o v i d e n c i a de l C o n s e j o de I n d i a s , p a r a e l r e p a r o d e 
t an sensibles é í n t o l e r a b i e s d a ñ o s ; c o n c e d i e n d o l i cenc ias , 
l i be r t ades y exenc iom ' s á los co r sa r io s csppño!:.™-' q u e q u i -
siesen a r m a r s e en o p ó s i t o y ca s t i go de t a n b á r b a r o s y co -
m u n e s e n e m i g o s : c u y a s ope rac iones d i e r o n l u g a r á las 
convenc iones de las d o s co r t e s , d e M a d r i d y L o n d r e s , que , 
c o n l o d e m á s d e este i n c i d e n t e , de jo i n d i v i d u a l m e n t e e x -
p r e s a d o en et C u a r t o de estos Presupuestos . 
X I I . 
E l D u o d é c i m o y ú l t i m o se c o n t r a e á que, l o s p r i m e r o s 
desba ra tos y d e s ó r d e n e s d e l c o m e r c i o de l a E u r o p a c o n l a 
A m é r i c a , p r o v i n i e r o n de la e n v i d i a , c o d i c i a y e m u l a c i ó n d e 
las nac iones e x t r a n j e r a s c o n t r a los e s p a ñ o l e s ; a p r o v e c h á n -
dose d e l a o c a s i ó n de su a b a n d o n o de las islas d e B a r l o v e n t o , 
p a r a fundarse en ellas y es tab lecer las p l a n t a c i o n e s de sus 
c o l o n i a s , desde d o n d e fue ron s u c e s i v a m e n t e p r a c t i c a n d o las 
a r t i f i c iosas m á x i m a s que l l e v o expresadas e n l o s P r e s u -
pues tos antecedentes . Á c o n t e n e r l a s y r e p a r a r l a s o c u r r i ó 
c o n o p o r t u n a s p r o v i d e n c i a s l a perspica?, y sabia e x a n i m a -
c i ó n d e l Conse jo , C á m a r a y J u n t a de g u e r r a de I n d i a s , r e 
Presupuestos sobra h i e x ' . i n e t i n d,' galecues J c y 
f o r m í i ^ i l o i ) r i i t n ; r n r n i : n t r la? J i c e n c i a í , q u e n a v e g a b a n con 
c l n o m b r e ck rescates, y d i span icnc lo fuesen p o r r eg i s t ro s 
p r i r t i c i i l a r c s ; c r eando l o s olicio.1* p r o p i o s y conducen tes á 
sus expedk -uk ' s y despachos , y hac i endo e s t a tu tos y orde-
nanzas que a r r eg l a sen el c o m e r c i o , las navegaciones y l o s 
viajes a sus s e ñ a l a d o a p a e r t o s , c o n expresa y r igorosa, p r o -
h i b i c i ó n d e no h a c e r escala n i t o c a r en o t r o s que en los de 
su - d é t e r [ornados de s t i nos ; pues sou indec ib les l o s abusos 
que p r a c t i c a r o n l a i n d u s t r i a y la codicia., c o n ¡a segur idad 
de ÍL' y v o l v e r so los , a! a r b i t r i o y v o l u n t a d de los maestres 
y de los p i l o t o s , h a c i e n d o p r i v a i l amen te, deba jo d e laa se-
gu r idades de la fe p i l b l i c a , p a r t i c i p e s de ; u n a v e g a c i ó n a 
los Lx t i an je ro . s e s t a b l e c i d o s en las cos tas de A n d a l u c í a y 
en las c o l o n i a s d e las islas de B a i l o v c n t o , c o n t a n t o daf io 
y d e t r i m e n t o del c o m e r c i o e s p a ñ o l y a d e l a n t a m i e n t o s d e 
l o s d e las naciones , que son. i n e x p l i c a b l e s . C u a n d o l o c o n o -
c i e r o n a s í , p o r la t r is te : e x p e r i e n c i a de sus p é r d i d a s y que-
b r a n t o s , q u i s i e r o n a p l i c a r a r b i t r i o s y m e d i o s p a r a e v i t a r 
los , y n i n g u n o p u d o y a t e n e r efecto, p o r q u e m á s b i e n re-
c r e c i e r o n y d i e r o n m a y o r c u e r p o a l m a l , h a c i é n d o l e incu-
r a b l e c o t í l a m i s m a a p l i c a c i ó n de los r e m e d i o s . A s í es qur-, 
c l a ñ o ds 1 0 / 4 , e l m i s m o C o n s e j o d i s c u r r i ó y p u s o en 
p l a n t a ta a d m i r a b l e d i s p o s i c i ó n , que p o r e n t o n c e s pareci' '" 
d i s c u r r i d a , y d e s p u é s m a n i f e s t a r o n la e x p e r i e n c i a y e l t i e m -
p o q u e h a b í a s ido i n s p i r a d a , d e las fundac iones y estable-
c i m i e n t o s de las A r m a d a s d e Ga leones pa ra los p u e r t o s d e 
la A m é r i c a M e r i d i o n a l , y p r o v i s i o n e s d e l o que neces i t aban 
las p r o v i n c i a s de l P e r ú y las do los t r e s "Reinos de C h i l e , 
T i e r r a - F i r m e y N u e v o R e i n o d e G r a n a d a , y de F l o t a s pa ra 
la S e p t e n t r i o n a l d e l a N u e v a F . s p a ñ a é islas y p r o v i n c i a s 
adyacen tes ; d e j a n d o c o r r e r la a n t e r i o r p r o v i d e n c i a de l o s 
R e g i s t r o s suel tos p a r a l ' i s d e m á s p u e r t o s e x t r a v i a d o s d i : 
las car reras de a m b a s navegac io i i c . - í , y q u e é s t o s fuesen 
j o H P i r . i i e r ' i a i en h A m é r i c a F . spañvta 
h ^ j o de l a d i i e c c i ú d . con fe r ".'a y c o n v o v de u n o s n a v i o s é n 
g u e r r a d e ia R t a i A r m a d a , fcfi el n ú m e r o q u e fuero conve -
n i e n t e á su c o n d u e l a y ¡ i e g u r í d a d , s e g ú r , las ocas iones y los 
t i e m p o s de pa7 y de g u e r r a . 
Ü i i l j r e e í t e p i e o r d e n ó d e s p u é s las í u n d a c i o n c s d e l o s 
C o n s u l a d o s d e l u í c o m e r c i o s p a r b s reglas y o rdenanzas 
del de B u r g o s , l o s derechos q u e d e b í a n e x i g i r p a r a l o s ar-
m a m e n t o s y in ími j tenciones de l o s n a v i o s de g u e r r a de sus 
escoltas y c o n v o y a j e s , y l o * t é r m i n o s p r e f i n i d o s pa ra las 
evacuaciones de las ferias y d e m o r a s en l o * p u e r t o s d e sus 
r e spec t ivos des t inos ; c o n cuyas conce r t adas y a n e g l a d a s 
d i spos ic iones se r e d u j e r o n t o d a s las naci^nes e x t r a n j e r a s á 
hacer c í c o m e r c i o de sus efectos p o r e l m e d i o d e l o s espa-
ñ o l e s e ¡ i nue.-tras A r m a d a s de Ga leones y F i ó l a s . E n es ta 
c o n f o r m i d a d c o m c r o n p o r espac io de s ig lo y m e d i e , c o n 
t a n t a b r e v e d a d , p r o s p e r i d a d y buenos sucesos, c o m o l o h e 
L e c h o p resen te en las C r o n o l o g í a s de m i A v i s o H I S T É R I C O 
y queda r e a s u m i d o en e l Pir:supuesto an teceden te . P e r o 
c o m o n o t o d o s los de las is las p u d i e r o n t rans p l a n t a r l e n i i n -
teresarse en la f o r m a de est. i nueva n e g o c i a c i ó n , p o r estar 
a r r a i g a d o s ó c o n menos p o s i b i l i d a d q u e los o t r o s , p a r a ha-
cer l o m i s m o e l i g i e r o n l a i n f a m e p r o f e s i ó n de p i r a t a s , l a d r o -
nes, b a n d o l e r o s del m a r y de las c o s í a s de l o s e s p a ñ o l e s , 
p a r a infestar asJ en t i e m p o s d e paces c o m o en l o s d i gue-
i r a s , c o m e t i e n d o las b á r b a r a s y crueles l i o s i ü i i l a d e s e x p r e -
sadas i n d i v i d u a l m e t i l e en m i A VISO H l S T i ' i l i r c o del a ñ o 
de 1740 y t r a sun tadas de las h i s t o r i a * de sus m i s m o s a u -
t o r e s c o n e l t i t u l o d e A V E N T U R E R O S , F L I B O U S T I E R E S Y" 
l i O U C A N i E K r i , d e que l l e v o hecha m e n c i ó n en e l C u a r t o d e 
estos P r e s u p u t s í i ' s , y de la p r o v i d e n c i a que t o m ó e l C o n s e j o 
p a i a su c a M l g o y e x t i r p a c i ó n , de que r e s u l t ó l a c o n v e n c i ó n 
e n t r e las cor tes de M a d r i d y L o n d r e s , que l l e v o r e f e r i d a d 
l a l e t r a en e l m i s m o c i t a d o 
Presupuestos sobre la e x t i n c i ó n de galeones C 0 9 
E m p e z ó el presente d e c i m o c t a v o s ig lo c o n l a d i r e c t a 
a i i ces icn del s e ñ o r D . F e l i p e V en e l t r o n o d e la M o n a r -
q u í a de Espaf ia , á c u y o d e r e c h o acced ie ron t o d a s las cor -
tes d e E u r o p a , menos la d e V i e n a , que p o r i o s m o ü v o . - i q u e 
l l e v o expresados en e l C u a r t o de estos Presupuestos, n o quiso 
c o n c o r d a r c o n ¡ a s d e m á s , y les i n f u n d i ó ta les de seo t i f ian ¿ a s 
y recelos de l a u n i ó n de las dos c o r o n a s , espec ia lmente á 
las ¡le I n g l a t e r r a y H o l a n d a , q u e c o n las d e m á s h i z o una 
l i g a de c o n f e d e r a c i ó n genera l y d e c l a r ó la g u e r r a a l a ñ o si-
g u i e n t e de 1701, que d u r ó c a t o r c e a ñ o s . F,n t a n d í ' a t a d o i n -
t é r v a l o e s t u v i e r o n e m b a r a z a d o s los maro? de las enemigas 
escuadras y c o r s a r i o s de ambas naciones , • y suspendidos 
los despachos de Ga leones y F l o t a s ; se c s í a n c a r n n los teso-
ros y l o s efectos de unos y o t r o s R e i n o s , y ca rec iendo de 
l o m u c h o que neces i t aban para su abas to y c o n s u m o , a b r i ó 
p u e r t a á su s o c o r r o l a o c a s i ó n y n o h a b e r o t r o a r b i t r i o pa ra 
e l l o que e l c o n t r a b a n d o d o los enemigos y d e m á s nac iones 
e x t r a n j e r a s de las c o l o n i a s d e B a r l o v e n t o i n m e d i a t a s á 
nues t ras costas p o r la b a n d a de l N o r t e , y en l a de l _Siir l a 
i n t r o d u c c i ó n d e l o s n a v i o s d e F r a n c i a p o r el C a b o de H o r -
n o . D i f e r í a n i m o s de o t r o s en que, p a r a c o n t e n e r á los p r i -
m e r o s 110 h a b í a fuerzas suf ic ientes en l o s p u e r t o s p o r estar 
todas ocupadas en l a defensa d e la P e n í n s u l a , q u e era l o m á s 
u r g e n t e y l o m á s i m p o r t a n t e ; y que á l o s segundos n o se 
les p o d í a t r a t a r c o m o á l o s p r i m e r o s , p o r q u e a d e m á s de l a 
r a z ó n de la u n i ó n , i b a n e q u i p a d o s y a r m a d o s de t r a t o de 
g u e r r a y l l e v a b a n la p r o v i s i ó n y el a u x i l i o pa ra l o s casos 
d e i n c u r s i ó n y h o s t i l i d a d e s de l o s e n e m i g o s que p o d í a n ser 
c o n t i n g e n t e s , c o m o sueedii ' i . E n t a l c o n f o r m i d a d , f u e r o n 2 1 0 
l o s que e n t r a r o n en a q u e l m a r , y l a g u e r r a y l a neces idad 
h i c i e r o n t o l e r a b l e y c o n s e n t i d o su c o m e r c i o , c o n el cua l 
abas tec ie ron t a n c o p i o s a m e n t e los t r e s R e i n o s , que l l e g ó á 
fa l t a r l a p l a t a y á s o b r a r las r o p a s y l o s g é n e r o s ; y d e c í a n 
S i o P i r a t e r í a ; , • } , i a / f m í r i c a E s p a v a U : 
Ir-s m i s m o s f r a n c o e s , que ios p r i m e r o s p u d i e r o n h a b e r he -
d i ó Je p l a t a la? m u r a i l a s t ie Saint M a l o , y q u : ck: ü i -
t i n i o s ei'tin m u c h o s lus q u ^ i i a b i a u q u c L i a d o , c o n l . i p ' e r i -
s i ó n de v e n d e r í m á s b n r . i t o s p rec ios , p o r l a a b u n d a n c i a 
c o n q u e es taban surLidas las p r o v i n c i a s y p o b l a d a s de sus 
baje les isia C D Í H S . L O Tn:sn;o s u c e d i ó , ^nnc^uc a l u o n l r a r i o , 
c o n lo-, e o p a ã o l i ' - m c r c a d c i x s que fueron p r i m e r o s c o m 
p rado re s , l i i i s l a e l a ñ o d e 1714 que se c o n c e r t ó l a paz gc i ie -
r a l en i^l C o n g r e s o de U t r e c h t , 
l i n sus c a p i l u l a c i o n c s se a c o r d ó l i ; c o n c e s i ó o á los i n g l e -
ses de una ventaja, en e l e o m e i c i u de I n d i a s , y q u e es ta 
fuese e l A i i e i i L o de n e g r o s y l a p e n ü i s i ó n d e no ]\"av/o 
de 6 5 0 t o n e l a d a s de n i e r c a d e n a en cada o c a s i ó n d e G a l e o -
nes y F l o t a n p o r espacio de t r e i n t a a ¡i os A l elecLo, y e l 
d e r c ' t a b l e c e r y o t r o à o b r e el p i e de su a n t i g u o esia-
b l e c i m i e n l o y r e g u l a r ' cu i^o , se d i e r o n de&de l u o ^ o las ó r -
denes conducen tes á este fin: pe ro s i í n d o d e s u m a d i f i c u l -
t a d pava c o n s e g u i r l o la c o u s r i t u c i ó n de los R e i n o s , la c o n -
t i n u j c j ó o d e ."iqucl Q s í i i t ñ o c o n c i e r t o , y la f h l t ; i de las re-
g l a s que h a b í a n d i r i g i d a ; in tcs sus e x p e d i c i o n e s y despa-
c h o s , h i z o S. M . q u e las i n s t au ra sen i n d i v i d u o s p r á c t i c o s 
é i n s t r u i d o s de una y o t r a n e g o c i a c i ó n , de c u y a s m e m o r i a s 
3' d e la q u e d i , p o i l o que tocaba á ias I n d u s el a ñ o 
d e 1720, se f o r m ó el l - i -oyccío g t - n c r a i p a r a Galeones y 
F l o t a s d e l P e r ú y N u e v a E s p a ñ a , y pa ra N a v i o s d e R e -
g i s t r o y A v i s o s q u e navegasen á a m b o s R e i n o s , c o m o l o 
l l e v o r e f e n d o en el S i p i i n w i ' r e s n / n i i s ' i ' Y p o r l o que m i -
i : \ba á la p e r m a n e n c i a d e la m t e r n a c i ó a y t r a t o d e los na-
v i o s de F r a n c i a p o r l a M a r de l Sur , p a s ó l o s m á s encare-
c i d o s of ic ios y repet idas ins tancias c o n su a b u e l o e l R e y 
C r i s t i a n í s i m a , par . i que no p e r m i t i e s e m á s a q u r i c o m e r c i o , 
p o r e l g r a v í s i m o p e r j u i c i o que c a u ^ n a su c o o t i ; i u a c i ó n a 
l o s de E s p a ñ a c o n los d e las I n d i a s ; a c o i d á n d o i e , en su 
P r c s u j i u f i l ã ! w h ; e l a í x n r.ctCri á e ^ u a ^ i t f i 51 1 
\HTtud, las p r u v i d e n c i a s m á s eficaces^ p n i n " i ' o , p a r a su p r o -
h i b i c i ó n , y despiik 's , p a r a su ca s t i go y t o t a l e x t i r p a c i ó n , 
c o m o l o l l e v o e x p r e s a d o en e l c i t a d o S é p t i m o Pr/ tsupuesio. 
C o n c i t a s p r c v i a s d i s p o s i c i o n e s y las de h a b e r dado e l 
p l a z o de s ie te l i ñ o s , que p a r e c i ó suf ic iente p a r a q u e se 
evacuase i n u c ' i a p a r t e d e l a g m e s í t c o n que h a b í a n d e j a d o 
I ' i - i nav ios franecees a f j a s l f w J a s l.-is p r o v i n c i a s , y i jue é < í í ^ 
ÍQ h a b í l i í R s c n p a r a que v o l v i e s e n lo.-; c c m c r c i o s a l resta-
b l e c i m i e n t o d e las F e r i a s de T i e r r a - F i r m e c o n e l de G a -
leones, p o r P o r U i b e l o , y e l de N u e v a E - s p a ñ a c o n e l de las 
F l o t a s , p o r Ja V i r a C r u z , e x p i d i é r o n s e á este fin ias ó r d e -
nes c o r r e s p o n d i e n t e s á ¡ o s V i r r e y e s de u m b o s Re inos , p a r a 
q u e p r e v i n í c j i c n ú M I S C o n s u l a d o s y c o m e i c i o s de las p r o -
videncias dadas en u n a sun to t an i m p o r t a n t e . A l de : P e r ú 
le e n c a r g ó p a r t i c u l a m i e n t c q u e aprestase Is A u n a d a d e l 
S u r y t r a n s p o r t a s e los comerc ian te . - y l i i * , caudales a l P u e r t o 
d e Per ico d e la c i u d a d de P a n a m á , t r a t a n d o antes c o n e l 
r r . i s ino C o n s u l a d o y la Tunta d e su c o m u n i d a d e l p u n t o 
m a s p r i n c i p a l d e l a c o n t i n u a c i ó n , c o n e l enca rgo de los 
A s i e n t o s d e H a b e r i a , A l m o j a r i f a z g o s y A l c a b a l a ? p o r e l 
t é r m i n o p r c í i - i i d o de las c u a t r o A r m a d a ? , e s t i p u l a d o en los 
que c o n c e r t ó e l V i r r e y . M a r q u é s de C a s t e l l - d o s - r r í u s e l a ñ o 
d e i j o y ; l o cua l c u m p l i ó p u n t u a l m e r i t e el A r z o b i s p o - V i -
r r e y D . D i e g o M o r c i l l o , y deba jo de estas an t i c ipadas y 
a r reg ladas p r e v e n c i o n e s se de spacha ron las p r i m e r a s F l o -
tas Galeones , á a m b o s R e i n o s , e l a ñ o de I J 2 1 . 
S i n p é r d i d a de t i e m p o , y c o n p r o n t í s i m a o p o r t u n i d a d , 
c o n c u r r i e i o n á la vez l o s i i a v í o s ingleses, L a I sabe l , en l a 
V e r a C r u z , y e! R , u l J o r g e , en P o r t o b c l o , y en e l los los 
f . ic tores p a r a el e n t a b l e de las f a c t o r í a s y n e g o c i a c i ó n d e l 
A s i e n t o d e ueg to= y d e l o s N a v i o s d e la p e r m i s i ó n conce-
d i d o s , c o m o ven ta j a , en e l t r a t a d o de l a paz d e U t r e c h t ; 
d a n d o desde l u e g o á conoce r , e n la p r á c t i c a de u n o y o t r o , 
) I 2 P i r a t e r í a s sn la A m é r i c a E s f a n u l a 
que e l p r i m o r d i a l oh>jí:':o l i e sus i n t e n c i o n e s « o e ra s ó l o ade-
l a n t a r gananc ias c u las n e g o d í i c i o n e s . s ino d e s t r u i r l a d e l 
c o m e ] c i o de los e s p a ñ o l L S ^ 'aleonistas y flotisiaí; y hac ien-
d o en u n o s y o t r o s pue r to s , p ú b l i c a me nk:, los esfuerzos q u e 
antes e r a n secretos en la^ c o r t e s d e E s p a ñ a , pa ra - q u e m> 
hub iese c o n f recuencia F l o t a s y Gnleones , y p e d e r i n t r o d u -
c i r c o n m a y o r abu t t J a i i c r a y í í ic i i ic la j su.-> c o u t M i j a n f ' n í r.n 
las I n d i a s , E c o n i ' j l o e x p r e s ó C h a t r e t en su t i a t a d o de I N -
T E R I Í ^ l í S DE T f i r . L A T E K R A M A L E X T E N D I D O S E N L A T m -
C L A K ^ C I Õ N TIT, A O t l E L L A TKIMEf tA C U E R K A D o l o r o s a f i lé 
l a e i p f i ' i c i c i a en e l d i s c i i r - o de l o s v e i n t i s é i s a ñ o s q u e co -
r r i e r o n c o n l a o b s e r v a n c i a d e las c o n d i c i o n e s de a q u e l t r a -
t rac lo , en q u e i m p i d i e r o n las e x p e d i c i o n e s y desp"."h.os ele 
l o s u'.'.Oi y de lo-, o í r o s , c o n los cons iderab les excesos de 
l o s b u q u e s y de las ca rgazones de los nav ios , e x t r a o r d i n a -
r i o p r o v e n i e n t e d e o t r a s F l o t a s de c o n t r a b a n d o p o r las 
c o s í a i ÍFJJDCíliaUs ã l o s p u e r f n s d e las f e r ú s y d e la pev-
m i s i ó n , p a r a f a c i l i t a r las i n t r o d u c c i o n e s de t o d o á l a s o m -
b r a de l o p e r m i t i d o : l a p r a c t i c a de l A s i e n t o en los t r a n s p o r -
tes, c o n d u c t a s y en t radas de los n e g r o s , y v i c i o s y abusos 
c o n que se m a n e j a b a n los fac tores e ü t o d o s l o s p u e r t o s 
d o n d e t e n í a n res idencia , c o m e t i e n d o s in l ú n i t e n i c u e n t a las 
e x t r a c c i o n e s de l o s t e soros e f ec t i vos de l o r o y de. l a p l a t a , 
a c u i t a d o s y t n pas ta , e smera ldas y per ias , y f r u t o s ele va -
lores ap rec iab les de sus t m ¡ t o r i o s , e o n g r a v í s i m o d e t r i m e n -
t o de l o s c o m e r c i o s de l o s e s p a ñ o l e s y d e f r a u d a c i ó n d e l o s 
d e r e c h o s que d e b í a n causar y e x i g i r á f a v o r d e l a R e a l l-la-
c i e i ida ; y m á s p a r t i c i i i a r m c n t c en los e x p e d i e n t e s de l o s 
Ga leones p o r ' í i e r r a - F i r m e , c o n l a r u i n a y d c s t r u c c c i ó n de 
l a s c u a t r o a rmadas , que se d e s p a c h a r o n e n este t i e m p o , c o n 
l a p r i m e r a de l c a r g o d e i Gene ra ! G u e v a r a c i a ñ o d e l y z f , 
q u e e n t a b l a r o n es tos defectos , c o n t a n t o s d a ñ o s y p e r j u i -
c i o s d e l o s in t e resados , que d i e r o n m o t i v o á las que j a s d e 
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!os dos c o m e r c i o s , á l o s c o u t n i r i o s i n f o r m e s que ¡ l i c i e r a n 
unos de o t ros y c o n t r a e l A r z o b i s p o - V i r r e y , á l a e r r ada 
a p r e h e n s i ó n con q u e se r e c i b i ó e l c o n c i e r t o y c o n t i n u a c i ó n 
d e l o s as ientos d e H a b e r l a s , A l m o j a r i f a z g o s y A l c a b a l a s , 
la r n u t a d ó n ds los g o b e r n a d o r e s de las p lazas y de l v i r r e i -
na to , y á l a i m p o s i c i ó n de l o s G u a r d a costas p a r a celar las 
y q u e n o sucediese l o m i s m o q u e en la a r m a d a an tecedente ; 
g r a v á n d o s e e l c o m e r c i o d e E s p a ñ a , e n la c o n t r i b u c i ó n d e 
u n c u a t r o p o r c i e t ' t o sob re l o s caudales que v in iesen de I n -
dias p a r a la m a n u t e n c i ó n d e u n r e s g u a r d o t an c o n v e n i e n t e , 
y e v i t a r los d e s ó r d e n e s y p e r j u i c i o s d e las i n t r o d u c c i o n e s 
p o r l a cosfa , 
A este ñ n se d e s p a c h a r o n los p r i m e r o s , á l a c o n d u c t a 
de l C o n d e C l a v i j o , e l a ñ o d e 1724, y e n el m i s m o la segun-
d a a r m a d a de G a l e o n e s a l c a r g o de l T e n i e n t e g e n e r a l M a r -
q u é s G r i l l o , con l o s p r o v i s t o s p a r a e l v i r r e i n a t o d e l l ' c r í i y 
y g o b i e r n o s de lo.s t r e s R e i n o s , s in q u e n i n g u n a de todas 
estas p r o v i d e n c i a s sur t iese e l p r e m e d i t a d o efec to ; p o r q u e 
en a q u e l l a o c a s i ó n , s in que precediese e l m á s m í n i m o asunto 
de r o m p i m i e n t o , e s t ando e n a c t u a l e j e rc i c io las c o n d i c i o n e s 
de l t r a t a d o de paz , y e l K a v í o " de p e r m i s i ó n en P o r t o b e l o 
c o n Galeones y 5 m i l l o n e s d e pesos de las ventas que h a b í a 
a d e l a n t a d o á l a F e r i a d e l o s ga leonis tas , antes q u e é s t a se 
abr iese , n i pudiese hacer p r o g r e s o a l g u n o , se p r e s e n t ó y 
d i ó f o n d o en l a b o c a de l p u e r t o l a fue r te escuadra do 11 
nav ios de g u e r r a a l c o m a n d o de los A l m i r a n t e s H o s i e r y 
H o p s o n , d e m a n d a n d o e l d e l Pe rmiso , q u e se les e n t r e g ó 
s in e l m e n o r r e p a r o , y le d i e r o n i n m e d i a t a m e n t e e l o r d e n 
de su d e s t i n o á L o n d r e s . D e s p u é s h i c i e r o n conoce r , que n o 
h a b í a s i d o este s o l o e l o b j e t o d e su e x p e d i c i ó n y c o m i s i o -
nes, s i n o ob ra r c o n t r a l o s d o s c o m e r c i o s de E s p a ñ a y d e l 
P e r ú , que se h a l l a b a n e n e l p u e r t o e n t e n d i e n d o e n c e l e b r a r 
la F e r i a , á fin d e e m b a r a z a r su p r o g r e s o , y s i le h ic iesen é 
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i n t en ta sen los Galeones l a sal ida para, su v u e l t a á C a r t a g e -
n a y á E s p a ñ a , dec la ra r l a g u e r r a ; i i i í u l t á u i l o l o s e n a q u e l l a 
t r a v e s í a , c o m o á los de l C o n d e de C a s a - A l e g r e e l a ñ o 
de 1708. C o n esta amenaza se i n a n t i i v i e r o n . (poe tados en 
e l m i s m í i [ laraje , b l o q u e a i i d o á los Galeones y á los G u a r d a -
costas que se h a l l a b a n d e n t r o de l p u e r t o , p o r q u e e l Jefe 
de escuadra y A í o i i r a n t e d e los p r i m e r o s , D . F r a n c i s c o C o r -
n e j o , v i g i l a b a u iceaan temente sus m o v i m i e n t o s y se m a n -
t e n í a a p a r e j . í d o ; q u i e n l o g r a n d o la o c a s i ó n de u n r e c i o ven -
dava ] , q u e pudo cu faena y Í L Í T Í O S Í m u d a n z a de s u r g i d e r o 
á l a escuav'i-a, c o n o p o r L u i i a p r o n t i t u d y s i l enc io , s in hacer 
e l m e n o j r - j i d o , se l e v ó y p a ? ó sin ser v i s t o n i s é ' n t i d o , 0011 
t o d a su c o n d u c í a á Car t agena . P e r o l u e g o q u ^ 1» e c h ó m e -
n o s el c a p i t á n m á s a n t i g u o , B e r n a r d o San L o e , q u e c j e r c i a 
e l c o m a n d o , vacan te p o r las m u e r t e s d e ios d o s A l m i r a n t e s , 
p a r t i ó m ÜU s e g u i m i e n t o , y se a p o r t ó en P l a y a - G r a n d e ; 
c o n t i n u a n d o en aque l p u e r t o e l b l o q u e o á l o s Ga leones , y 
á l o s Guarda-cos tas , c o m o antes cu el de P o r t o b e l o , y ha-
c i e n d o gua rd i a y s a l v o c o n d u c t o á una i n n u m e r a b l e y con-
t i n u a flota de t r a t an t e s de sus c o l o n i a s , y de las d e m á s na-
c iones ex t r an j e ra s , r e p a r t i d a s en a m b a s costa1', de B a r l o v e n -
t o y d e S o t a v e n t o , c o n ( a u t o d a ñ o y q u e b r a n t o f i e l c o m e r -
c i o d e l o s in teresados en a q u e l l o s Galeones , c o m o se p u e d e 
y debe cons ide ra r de u n a fo r zada d e m o r a d e c i n c o a ñ o s ; 
A s í c a u s ó m u y exces ivos gas tos , m u c h o s m u e r t o s , y que-
b r a d o s , y e n t o d o s a b s o l u t a m e n t e r u i n a y d e s t r u c c i ó n , 
h a s t a e l a ñ o de I / 2 8 , q m . -e e m i ó de E s p a ñ a o t r a escuadra 
d e o c h o n a v i o s d e g u e r r a a l c o m a n d o de su Jefe D . M a -
n u e l L ó p e z T ' i i i t a d o , q u e c o n los de Ga leones y l o s d e l o s 
azogues de N u e v a E s p a ñ a , a l c a rgo d e l Jefe d e escuadra 
D . R o d r i g o de T o r r e s , se c o m p o n í a o t r a m u y s u p e r i o r á 
l a d e l o s enemigos , que y a h a b í a n l e v a n t a d o e l b l o q u e o d e 
o r d e n d e su c o r t e y v u e l t o á j a m a i c a , d e s p u é s d e h a b e r he-
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ç h o t a n g r a v í . - i i n o s pci - ju ic ios c o m n IÕ1; q n t l l e v o expr-:;..!.-
I I Í K rlc rst>i5 d o s p r i m e i as y desgrac iados e.-.. p e d í entes i3c 
G a l e unes. 
L o s t e r ce ros , que t i a ñ o de 1730 fue ron a l c a rgo de l 
m i s i n o c o m a n d a n t e v j ^ t c de escuadra , P i n t a d o , U i v k r o n 
p o r d i s t i n t o m o d o l a m i s m a ó m a y o r desgrac ia que l o s 
dos an teceden tes ; p o r q u e c o n la o c a s i ó n de n o haber c o n -
c u r r i d o e l c o m e r c i o d e l P e r ú p o r la banda de l Sur , con la 
gruesa de caudales q u e l i s b i a o f rec ido , p o r l i a b e r i e c o i i v e r -
l i d o en e l l a r g o i n t e r m e d i o de l o í segundos á é s t o s u n a 
g r a n p a r t e a l t r a t o d e loa p u e r t o s de N u e v a E s p a ñ a , R e a -
le jo , .Sonsimatc y A c a p u l c o , q u e l l a m a n de la o t r a cos ta , 
f a l t ó aquel la c rec ida p o r c i ó n n a r n efecto de la F e r i a . A s í 
l o a t e s t i g u ó j u d i c i a l m e n t e e l G e n e r a l c o m a n d a n t e de l o s 
Galeones y l o c o m p r o b ó en C á d i z , c o n l a d i fe renc ia d e l a 
cop iosa c a n t i d a d de m o n e d a s d e l P e r ú q u e c o n d u j o a q u e l 
m i s m o a ñ o !a F l o t a d e N u e v a E s p a ñ a . L o s fac tores ing le -
ses, con. esta in te l igenc ia , y l a p r á c t i c a q u e y a t e n í a n d e las 
d o s ocas iones an tecedentes , u sa ron d e l a r b i t r i o de adelan-
tar l a F e r i a de la c a r g a z ó n d e l N a v i o , b a j a n d o u n 10 p o r 100 
de l o s precío.- i á que h a b í a n v e n d i d o antes l o s g é n e r o s , c o n 
l a s e g u r i d a d de que , a u n q u e l o s vendiesen p o r m u c h o m e -
nos, s i e m p r e era c i e r t a y segura la g a n a n c i a , p o r 110 i r so-
b r e c a r g a d o s de c o n t r i b u c i o n e s , d e derechos y m a y o r e s gas 
tos , c o m o l o s ga ieon i s tas - l o g r a n d o de este m o d o , que antes 
d e c o n c e r t a r los dos c o m e r c i o s e l o r d e n de los p rec ios q u e 
h a b í a n de ser c o m u n e s en i a F e r i a ( c o m o e ra c o s t u m b r e ) , 
en las c u a t r o especies q u o l l e v o expresadas en e l S e g u n d a 
Presupuesto, p a r a e v i t a r c o n f u s i ó n , y acabar la en e l t é r m i -
n o p r e f i n i d o de l o s sesenta d í a s , t e n í a n evacuada toda ' l a 
c a r g a z ó n d e l n a v i o y a r r a s t r a d a á su b o r d o , n o s ó l o la 
m a y o r p a r t o de l o s caudales c o n d u c i d o s á e m p l e o , s ino Jo* 
dest inados á r e m i s i o n e s pa ra E s p a ñ a ; con e l a h o r r o d e l a 
£ ] f> P i r a t e r í a s o : ia A m é r i c a E s p a ñ c - h i 
c o n d u c c i ó n , p o r m e n o s i-o-i to, y l a p r ó x i m a o c a s i ó n d e su 
vuel ta , á I n g l a t e r r a D e e:-ta s u e r t t q u e d ó es tancado e( co -
m e r c i o e s p a ñ o l £ i m p o s i b i l i t a d o d e p o n e r ce lebrar l a F e r i a , 
y t a n t o , que el c o n i a a d a n t e , p o r n o causar á S. M . l o s cre-
c i d o s gas tos de !a d e t e n r i ó n y m a n u t f c i t i n d? los n a v i o s 
d e g u e r r a , ti">rnr> l a d é t e r m i n a c i ó n de v o l v e r s e á E s p a ñ a , de-
j a n d r . TI l o s c o m e r c i a n t e s c o n sus c a r j í a z o n e n en a q u e l l o s 
p u e r t o s y en t a n f a t a l c o n s t i t u c i ó n , que u n o s s i g u i e r o n v i a j e 
a l P e r ú c o n l a A r m a d a d e l Sur , y o t r o s se v o l v i e r o n á C a r -
t a y e i w y sub ie ron d las p i o v i n c i a s del N u e v o R e i n o , P o p a -
y r í n y Q u i t o ; de l o s cuales f a l l ec i e ron m u c h o s , o t r o s que-
b r a r o n , y de sus in te resados f u é m u y r a r o e l que p u d o re-
c o g e r a l g u n a c o r t í s i m a par te d e su p r i n c i p a l . 
L n s c u a r t o s y ú l t i m o s d : los seis R e g i s t r o s p a r t i c u l a r e s , 
ag regados á los Guarda-cos tas de l c a r g o d e l T e n i e n t e ge-
n e r a l ü . B l a s de T.ezo e l a ñ o d e 1736, c o n l a r e d u c i d a car-
g a de 2 0 0 0 toncladius , p r e t e n d i ó e l M i n i s t r o i n g l é s q u e se 
tuv iesen p o r f o r m a l e s Galeones y q u e se c o m p r e n d i e s e c o n 
e l los e l N a v i o de la p e r m i s i ó n ; mas d i s u a d i d o p o r D . J o s é 
P a t i ñ c d e esta i r r e g u l a r p r e t e n s i ó n , c o n las ca l idades y c i r -
cn 11 s t a n d n 5 de la o c a s i ó n , de que 110 e ran f o r m a l e s G a l e o -
nes, h i z o t a n n o t a b l e s e n t i m i e n t o de que n o se l e hub i e se 
c o n c e d i d o , q u e v a l i é n d o s e de l casual a c a e c i m i e n t o d e l a 
m u e r t e d e a q u e l M i n i s t r o p o c o atite-j de l a p a r t i d a d e l o s 
Guarda-cos tas , t o m ó p o r m o t i v o e l p r e t e x t o de las presas 
q u e b a b j a n hecho los de l C o n d e C l a v i j o y l o s de l a H a b a -
na , e n t r e o t r o s q u e es taban h a c i e n d o e l t r a t o i l í c i t o e n 
aque l l a s costas , y p o r este a sun to se c e l e b r ó en e l P a r d o e l 
d i a 5 de ene ro de 1739, e n t r e D . B e n j a m i n K e n n e y D . Se-
b a s t i á n d e I a Q u a d r a , M a r q u e s d e V i l l a n a s , la c o n v e n c i ó n 
en q u e r e s u l t a r a n k f avo r de los t r a t a n t e s 95 .000 l i b r a s es-
t e r l i n a s . R e p i t i ó la i n s t anc i a d.- que se le j jagic-en e n c o n -
t a d o , t e n i e n d o p e n d i e n t e l a c u e n t a d e l H a de H a b e r d e 
F r e u s f w e s t M ¡ o b r e l a ex t i n t : i i r , ¡ u g a l e o n o 5 1 7 
S. M fíii la c u a r t a p a r t í ' d e k n i - 'godacinn del l i a ; e l . y l a 
de l A l i e n t o de n c j i - u s en los 33 porc ique i y 1,'. i l c o t r o , 
p o r la i n t r o d - j r c i ó n de cada edb'.^a de e tc lavoa de á siete 
d i a r i a s en Ms 4 , 800 qutd f c n í a n f i . c a l t a d d t m í r o d u c i r en cada 
u n a ñ o de los t v e h i L i de l a c o i t i l í c í ó n . Nc> qu i s ie ron conve-
n i r c t i e&ta r a z o n a b ' e y c o r t a espera, p a r a l a c u a l s ó l o fa l -
t a b a n cua t ro , i p e se c u m p l í a n e l de 1744; p e r o c o m o este 
n o e ra e l v e r d a d e r o i m p u l s o para e l l o n i p í m i c n r o , í i n o l a 
i n t e n c i ó n y esperanza d e sacar en c u a l q u i e r c o n c i e r t o ¡ a 
p r o n o g a c i ó n d e sus c o n d i c i o n e s , d e c l a r a r o n la g u e r r a á l o s 
f i l i e s de l d t . i d ü d e 1739, p receJ i e su lo pa ra e l l a las L . \ p e d i -
c i n u t s de las d o s e s c u í i d r a s , l a u n a de i S nav ios sobre e l 
C a b o de San V i c e n t e a l c o m a n d o de l A l m i r a i U c H a d -
d o k , y la o t i a d e nueve en l a cos ta d e Ga l i c i a al de l A l m i -
ran te Og"Ie, c o n e l des i^Li io de s o r p r e n d e r los azogues d e 
N u e v a E s p a ñ a , q u e v e n í a n á la c o n d u c t a de l j e f e de escua-
d r a Ü J o s é P i z a r r o , y a t o r t un a d á m e n t e a p o r t a r o n a San-
t a n d e r e l d í a 12 d e agos to de este m i s i n o a ñ o . 
A l m i s m o í t e m p o a n t i c i p a r o n o t r a cu l a A m e r i c a , a l co-
m a n d o de l A l m i r a n t e E d u a r d o W e r n o u , q u e i u t e m p e s t i -
v a m e n t e s o r p r e n d i ó a P o r t o b e l o y á los G u a r d a - c o í t a s d e 
la H a b a n a , s u r l o s en e l m i s m o p u e r t o , e l d í a 21 de n o -
v i e m b r e , á q u e s u b s i g u i e r o n d t ^ p u é s , en el de 1740, d o s 
g randes e x p i í d i c i o n e s : la u n a a l c o m a n d o de l A l m i r a n t e 
O g l e , r e m i t i d a á l a d i r e c c i ó n de l m i s i n o W e r n o n pa ra e l s i-
t i o de C a r t a g e n a p o r la b a n d a de l N o r t e , y l a o t r a p o r e l 
C a b o de H o m o á l a M a r de l S u r á l a c o i d u c t a de l A l m i -
r a n t e J o r g e A n s o n , p a r a i n v a d i r el R e i n o de C h i l e y poner -
se d e acue rdo u n o y o t r o , y o b r a r d e c o n c i e r t o p o r las 
cos tas d e a m b ' i s mares p a r a ganar e l I s t m o , ocupa r á Pa-
n a m á y c o n q u i s t a r e l R e i n o de 1 i e r r a - F i r m e . L a P r o v i d e n -
cia se e n c a r g ó d e d e s b a r a t a r t a n a l t o s de s ign ios : e l p r i m e -
v o d e l a n t e ele C a r t a g e n a e n e l viscdio ó<¿ a q u e l l a p laza , y z\ 
8 P i r a i c r ' t t t s en l a A m e r i c a E i p a m h 
segundo en l a M . n ' d e l S u r a i r i g o r de lo.-, f w n p n r a l e í , des-
p u é s q u e e n t i ó en e l la p u r i : l e s t r echo de M a i r e ; s i endo o b -
j e t o de t o d o s e s t i l é esfuerzos ¡a r u i n a de lus in t e resados en 
los R e g i s t r o s que h a b í a n i d o r o n los Gua rda -cos t a s y de-
m o i - L b a n c u a q u e l p u e r t o , c a r r ^ d o ea la e i i l i a d a p o r d o s na-
v í o s dg gu^rr .- i )T i m n b a l a n ' i r a , p a r a no dejar sa l i r emba r -
C i c i ó u que t r anspo r t a se aig-mio d e sus i n d i v i d u o s . 
C O M 1 i n n a r o n c u esta f o r m a las hos t i l idades d e a q u e l l a 
g u e r r a p o r e spac iu de diez a ü o s y a l t e r u a u d o de d o s i m i l o s 
las e s rn - id r a ; de I n g i a l e r j . i , p r i m e r o c o n ja que d e j ó W e r -
n o i i c : i Jamaica , c i n i n a o se v o l v i ó d L o n d r e s el a ñ o d e i 742, 
a l c o m a n d o de l A l m i r a n t e O s l o ; d e s p u é s la q u e f i é á re le-
va r l e , el a ñ o de 1744, a l c a r g o f ie l A t n i n i i i t e A n d r é s A v e r s , 
y ú l t i m a m e n t e el a ñ u de T ^46 la d e l A l m i r a n i e C a r l o s N o l s , 
q u e se m a n t u v o has ta e l a ñ o d e 1749; o b r a n d o e n t o d a s 
c u a t r o ocasiones, i i o m o se v i ó en tonces , c o n e í m a y o r e m -
p e ñ o d e l a r t e y de l a fuerza, p a r a desbara ta r las y d e s t r u i r -
las en o d i o y r i ) ' ! : ^ de l c o m e r c i o de los e s p a ñ o l e s y ( le l a 
m s U i u - i i c i ó n de Galeones y l ' l n t a s , p a r a p o d e r i n t r o d u c i r 
c o n m a y o r a b u n d a n c i a y f a c i l i d a d sus c o n t r a b a n d o s en las 
I n d i a s A s í l o d i j o C l i a r r e t <:n su c i t a d o d i s c u r s o d e I N -
T E R E S - E S M A L U N - I E N D I D O S l ' E i N U L A T E U l i A KTÍ T .A P R I -
M E R A G U E R R A L t i L T R I N C I F I O J J E L S I U L Ü , y l o e x p u s e , 
c o m o D i p u t a d o de l P e r ú , en l a J u n t a d e los seis, c o n m i 
M E M ' I K Í A L I N F O I ' . M A T T V O d an o de 1 7 : 6 , y m á s e s p e d í s . -
c a m t í i l e en m i A v i S O H l S T Ó K l i : ' ) c l de ¡ 7 4 0 , y d e s p u é s e l 
d e en m i D h í C ü i r c i Ó K Í J E L O S T I E M P O S D E E S P A -
Ñ A , d ed icada á S. > í . (que D i o s g u a r d e ) , c o m o l o e x p r e s a 
l a R e l a à ó n de M e n t o s . 
E n t r e las p r o v i d e n c i a s que AC t o m a r o n el a ñ o d e 1724 , 
c o n la e x p e r i ê n c i a y c o n o c i m i e n t o de los v i c io s y e x c e s o s 
c o m e t i d o s p o r los fac tores en l a p r á c t i c a de l A s i e n t o d e 
l o s n e g r o s y n e g o c i a c i ó n de l N a v i o de p e r m i s o , c o n l a oca-
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a ió i ) de los p r i m e r o s Ga leones de l a ñ o de 1721, f u é una l a 
¿ l e c c i ó n do su je to i n s t r u í d o , d i p u l a d o á c^t; i c o r t e , q u e 
i n f o r n i ase de t o d o l o a c j e c i d o en aquel la F e r i a y antece-
d c n t a s i c n t e en s u , p r e l i m i n a r e s d i spos ic iones . Á este efec-
t o c o n v o c ó e l V i r r e y J u n t a genera l , en que c o n c u r r i ó con l a 
A u d i e n c i ; ! y T n b n n a l e s de l a R e a l H a c i e n d a y de l c o m e r -
c i o y su c o m u n i d a d d e mercaderes , y p o r v o t a c i ó n secreta, 
e n t r e t res p r o p u e s t o s , s a l í e l eg ido p o r exces ivo n ú m e r o de 
v o t o s , é i n m e d i a t a m e n t e se m e c o m u n i c a r o n los p o d e r e s 
generales, y p a r t i c u l a r y s epa radamen te de l V i r r e y p a r a 
l o i j e v t w i e c i t u t e a i e s t ado d e l R e i n o : hac iendo aprestar c o n 
i g u a l p r o n t i t u d ba je l q u e m e c o n d u j e r e p o r T i e r r a - F i r m e 
á E s p a ñ a , y s u c e d i é n d o m e en e l v i a j e los i r r egu la res acae-
c i m i e n t o s q u e en s u c i n t o r e s u m e n expresa l a R e l a c i ó n de 
méri to . ' ; , y c o n m á s especifica i n d i v i d u a l i d a d e l Octavo d e 
es tos Presupuestos . 
E n e l N o n o r e f e r í las d i f i cu l t ades que cneonf re en l a cor-
te p a r a el uso de m i s comis iones , c o n la fa l t a de l o s d o c u -
m e n t o s que e ran i u s l r u c c i ó n pa ra e l e x p e d i e n t e de una na-
v e g a c i ó n t a n v a s t a y t a n i m p o r t a n t e c o m o l a de Galeones 
y F l o t a s á a m b o s R e m o s , s e ^ ú n y c o m o l o s e s t a b l e c i ó y 
a r r e g l ó el Conse jo de I n d i a s e l a ñ o de 1574, y l a e q u í v o c a 
i n t e l i g ê n c i a c o n q u e se h a b í a n c o m p r e n d i d o en el ]í_cal P r o -
y e c t o para su i n s t a u r a c i ó n ; y l o s as ientos c o n l o s Consu -
l a d o s y J u n t a g e n e r a l d e su c o m e r c i o pa ra e l r é g i m e n y g o -
b i e r n o de las F e r i a s , y segura d e d u c c i ó n y c o b r a n z a de l o s 
de rechos Reales p a r a e l c o s t o y g a s t o de los a r m a m e n t o s , 
y m a n u t e n c i ó n de l o s n a v i o s de g u e r r a de s u conse rva y 
c o n v o y ; en l a c o n f o r m i d a d q u e t a m b i é n los fue a r reg landc i 
y o r d e n a n d o e l Conse jo , desde e l af io d e 1 Ó 6 0 has ta e l 
d e 1689, c o n t i n u a d o s d e s p u é s b a j o de aquel las concer tadas 
d ispos ic iones has ta e l d e 1722, p a r a a segura r l a d o t a c i ó n 
fija de su p r o d u c t o á este fin y e v i t a r l o s g r a v á m e n e s de 
<¡Zo ' . P i r a t e r í a s en L J m é r h J H s p x . o l a 
la Ren! H a c i e n d a c o n d v i c i o de las o c i i l t ; i c i o n e s d e i o s 
caudales, r e l e v á n d o l o s dp la d e b i d a c o n t r i b u t i o n q u e de-
b í a n e x i g ñ - , p i . x v d i - n d o o l i t r l i e n t c s y a teu tns á la ubsef-
v a n c i a d e las L e y e s de l R e g i s t r o , c o m o l o exprosa e l P r e -
M p t t / ¿ ' a 
V : v ' j e x p l i c a r y hacer v e r estas d í f r r e s c i a s , e s c r i b í y d l á 
la e s t a m p a el M E M O K I A T , i N r o r - M A T i v o de los q u i tice ca-
p i t u l o ? q u e e x p r e r a e l Presupuesto y ref iere la J?e¿a -
í i ó n de m é n t o s , ;L t i e m p o q u e , p o r m u ' . a e i ó n de los 
M i n i s t e r i o s , j e c a y e r o n l o ^ de M a r i n a é Tudias en D . J o s ó 
P a t i ñ o , q u e se h a l l a b a i m p u e s t o de l i s m i p c r t a n r i a s de l 
a s n i l l o C o n t s i a o c a s i ó n r e p e t í ntro. represe n i a cjón,. hac ien-
d o p resen te a S, M . l a p r á c t i c a q u e h a b í a n t e n i d o t o d o s 
M Í S í i i i t e c e ^ m v - , desde el S e ñ o r F e l i p e I I , de e r i g i r y fo r -
m a r Jun tas p a r t i c u l a r o s pa ra e l c o u o r r m í e i i t o y d c í c m i m a -
c i o n c i de U>= r e d e c i o s de esta cla?e y o f . n ^ ^ c u e i i c í a . t n 
c u y a \ i r t L i d m a n d o f o r m a r en U S e c r e t a r í a de l Rea l D e s -
p i c h o la q u e . ;c¡ ia ló y iv . -minó , p r e s i d i d a de l m i s m o M i n i s -
t r o , cL'tnpue'-ta de los c u a t r o do Cas t i l l a y de I n d i a s , q u e 
ref ieren e l p resupues to y la K e l a c i õ n , c o n c u r r i e n d o y o 
c o n el m i s m o c a r á c t e r que los d e m á s . E n aque l l a J u n t a , 
c o n el t í t u l o de J c s r m C A c i ó N D E I . O S A S I E N T O S D Í Í 
H A E E K J A , . M . M O J A P . I F A E G O S , A L C A J J A L A S V i l i i 
A K M A S , e s c r i b í , d i á ia es tampa y e x p l i q u é i n d i v i d u a l m e n -
t e su o r i g e n , los t i e m p o s en que '.e i m p u s i e r o n y ¡O1: efec-
t o s que se e x p e r i m e n t a r o n de su p r á c t i c a y obse rvanc i a ; 
d i s c u r n e r t d o y p t o b p u d u , p o r t o d o j sus c o n d i c i o n e s , 
los p r i n c i p i o s y fundamen tos de cada una ; p o n i e n d o a l fin, 
pa ra MI c a l i f i c a c i ó n , copia.s impreca. - de la? R e ü l e s c e d u t a i 
c o n que .=e o r d e n a r o n y es tab lec ie ron , y h a c i e n d o v e r q u e 
la d e c l a r a c i ó n de! Conse jo en l a n u l i d a d de aque l los t r a t a -
d o s , e s t i pu l ados desde e l a ñ o de l õ C o y c o n t i n u a d o s h a s t a 
e l d e 1722, h a b í a s i d o una g e n e i a l r e f o r m a d e t o d o l o d i s -
Presupuestos sobre i a e x t i n c i ó n de gaiec-nes 
c u i T i d o y r.hi'acio p u r «i! raifemu C o n f i o , c o n t,in1.o n c i c r t o 
y f d i c i d a d , c o m o se h a b í a e x p e r i m e n t a d o en e l d i scu r so ríe 
m á s de s i g l o y m e d i o , y desde que, e l a ñ o de i * 74, i n v e n t ó 
l a n i a r a v i l l u - a p r o v i d e n c i a d e Ga leones y V l o i a s ¿ a m b o ^ 
RcinoSj pa ra e v i t a r p o r esta.-; dos carreras los v i c ios , d a ñ o s 
y p e r j u i c i o s de las ocas iones de l o s R e g i s t r o s suel tos , con 
las a r r i b a d a s á l o s p u n i o s d e la-i co lon ias de los e x t r a n j e -
ros , p r e c i s á n d o l e s á hacer SUÍ¡ c o m e r c i o s p o r el m e d i o de 
los e s p a ñ o l e s , c o m o l o h a b í a n hecho has ta e l f in de l s ig lo 
pasado 
I m p u s i é r o n s e i n t e g r a l m e n t e de esto l o s M i n i s t r o s d e l a 
Jun ta , y en p a r t i c u l a r Lino q u e h a b í a s ido de! d i c t a m e n de 
la n i i l i ü a d , y d io p o r d i s c u l p a , que a u n q u e h a b í a s e r v i d o 
p lazas en dos A u d i e n c i a s d e aque l l a p a r l e M e r i d i o n a l , c o m o 
eran d e t i e r r a a d e n t r o n u n c a h a b í a t e n i d o c o n o c i m i e n t o 
de in1-' f o m e r c í o s m . i n ' l i m o s , de sus a l i e n t o s , f e r i a í y nego-
ciaciones. Rl R e l a t o r , que era agen t e fiscal de l a m i s m a 
part t . , que fué p r i m e r m ó v i l d e aque l l a d e t e r m ¡ n a c i ó n y e í 
que h i z o antes s epa ra r d e los a iAos la respues ta fiscal y !a 
d e d n r a t o r i a , y d e s p u é s t u v o la d i c h o s a suer te de ser deca-
n o d e l Conse jo y de la C á m a r a , q u e d ó t a n c o n v e n c i d o d e l 
e r r o r c o n que h a b í a c o n c e p t u a d o las cond ic iones d e aque-
l los t r a f a d o s , que c o n s t a n t e m e n t e d i ó á c o n o c e r q u e n u n c a 
p u d o o l v i d a r la m e m o r i a de aque l pasaje n i la e m u l a c i ó n 
c o n el d i p u t a d o a u t o r de las exp l i cac iones . L o s M i n i s t r o s 
de la Jun ta , i m p u e s t o s de la v e r d a d y j u s t i f i c a c i ó n de t o d o , 
a c o r d a r o n y r e so lv i e ron que se guarda.-c, observase y c u m -
pliese el R e a l P royec to de l a ñ o de 1720, p r o v e í d o p o r S n 
Majes t ad , con la o c a s i ó n d e l a paz g e n e r a l c o n c e r t a d a en 
e l C o r i y r e s o de U t r e c h e l d e l 1S14. Para e l res tablec i -
m i e n t o de Galeones y F l o t a s d e l P e í ú y nueva E s p a ñ a , 
d e n a v i o s de R e g i s t r o y A v i s o s q u e navegasen á ambos 
R e i n o s , y a l i e n t o s d e H a b e r i a , A l m o j a r i f a z g o s y A l e a b a -
¡ I Í P i r a t e r í a s en ta / I m ê r i c a E s p a ñ o l a 
las ce lebrados c u e l C o n s u l a d o y j u n t a genera l d e l c o m e r -
c i o , se d i j o c o r r i e s e n c o m o antes, p o r ser d i ferentes , y u n i -
f o r n i e s c o n e l P royec to en l o p r i n c i p a l de es tos r a m o s d e 
l a R e a l H a c i e n d a , y haber o b t e n i d o a n t e r i o r m e n t e las apro-
bac iones y c o n f i r m a c i o n e s de l Coi i se jo , d e que h a b í a h c c l i o 
p r e s e n t a c i ó n e l d i p u t a d o y n o se h a b í a t e n i d o p resen te e n é l 
l a p o s t e r i o r d e c l a r a c i ó n de l C o n s e j o ; q u e d a n d o r e s e r v a d o s 
á la R e a l m e n t e d e S u M a j e s t a d y a l a ú n i c a i n t e l i g e n c i a d e l 
M i n i s t r o P re s iden te , los d e m á s p u n t o s c o n t r a ver Lidos y re-
sue l to s en la Jun ta , p a r a e l a ñ o de 1744 en q u e se c u m -
p l í a n , l o s t r e i n t a d e las venta jas c o n c e d i d a s á l o s ingleses 
p o r e l t r a t a d o de l a paz de U t r e c h , c o m o I n e x p r e s a i n d i -
v i d u a l m e n t e e l m i s m o Presupues to . O b t u v e a l fin de l a 
J u n t a la g r a c i a q u e m e c o n f i r i ó S u M a j e s t a d de i a P r e s iden -
cia de Q u i t o , y d e l G o b i e r n o y C a p i t a n í a genera l d e las 
p r o v i n c i a s de sus d i s t r i t o s , c o n los encargos de ce la r y co -
r r e g i r el v i c i o q u e se h a c í a en ellas d e las i n t r o d u c c i o n e s 
de l t r a t o i l í c i to en las costas de Ca r t agena y S a n t a M a r -
ta , p o r las v í a s d e l R í o G r a n d e ó de l a M a g d a l e n a , L l a n o s 
d e N e i v a , P o p a y á u y Pas to , y r e i t e r ada m e n t e l a q u e l l e v o 
c i t a d a , p a r a q u e desde todas pa r t e s , y en cuan tas ocas iones 
se ofreciese, con t inuase mis avisos de t o d o l o q u e c o m p r e n -
diese ser d e l R e a l s e r v i c i o , á fin de q u e S u M a j e s t a d se 
hal lase e n t e r a d o de a q u e l l o s parajes , y d e l o q u e fuese o c u -
r r i e n d o en e l l o s , etc. 
E l D e c i m o Presupues to fué , q u e en e j e c u c i ó n d e l o acor-
d a d o e u la J u n t a y resue l to p o r S u M a j e s t a d e l a ñ o d e 1728, 
c o r r i e r o n e l P r o y e c t o g e n e r a l de F l o t a s y Ga leones á a m b o s 
R e i n o s , y p o r l o t o c a n t e a l P e r ú los as ientos e s t i p u l a d o s 
p o r e l C o n s u l a d o c o n e l A r z o b i s p o - V i r r e y ; r e s e r v a n d o las 
d e m á s p r o v i d e n c i a s conducen tes a l es tado de los R e i n o s y á 
l o s d a ñ o s y p e r j u i c i o s con que se mane j aban Jos ing leses 
c u las f a c t o r í a s d e l o s p u e r t o s de I n d i a s , y q u e se g u a r d a -
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sen has ta e l H ¿ 1744, en que se c u m p l í a d p l a z o de l o s 
t r c i n t í i p a r a l a e v a c u a c i ó n de k r , c o n J í d o n c s concedida-i 
p o r e l t r a t a d o d e la p a z . A u n se d ispuso que con t inuasen 
loa G u i r a a - C o s t A s , q u e y a se h a h l j n i m p u e s t o a represen-
t a c i ó n de l C o í H u l a d o y c o n i e r c i o do Q t d i i , y se h a b í a n des-
p a c h a d o los p r i m e r o s e l a ñ o de 1725 a l c o m a n d o de l C o n -
d e C l a v i j o , g r a v á n d o s e en u n c u a t r o p o r c i e n t o sob re lo: ; 
caudales que v i n i e s e n de I n d i a s , pa ra i m p e d i r l o s d e s ó r d e -
nes e x p e r i m e n t a d o s en los Galeones del c a rgo d e l G e n e r a l 
G u e v a r a , d de 1722, c o a l o s excesos de l N a v i o , y IHS i n t r o -
ducc iones p r o h i b i d a s de ta c o s í a y su i n t e r n a c i ó n ¿ l a s o m -
b r a ¿ e l o p e r m i t i d o ; y ai m i s m o t i e m p o , las m u t a c i o n e s de 
los p r inc ipa l e s g o b i e r n o s en las p lazas y p u e s t o i d e l co-
m e r c i o p ú b l i c o ? , « y las d e m á s p r o v i d e n c i a ? que p o r e n t o n -
ces t u v o S u M a j e s t a d p o r c o n v e n i e n t e o r d e n a r pa ra e l es-
t a b i e c i m i e n t o d e las A u n a d a s de Galeones , segura deduc-
c i ó n Je l o s de rechos R e l i e s y conven ienc i a c o m ú n de unos 
y o t r o s c o m e r c i o s ; » c o m o l o refiere l a R e l a c i ó n d e m é r i t o s . 
P e r o c o m o e l p r i n c i p a l e m p e ñ o y c o n a t o de l o s ingleses 
era y l i ^ sido s í e n i p r c p r a c t i c a r - sus m a y o r e s esfuerzos 
pa ra que n o h a y a c o n f r ecuenc ia G a l e o n e s y F l o t a s , y p o -
der i n t r o d u c i r c e n m a y o r a b u n d a n c i a y f a c i l i d a d sus con-
t r a b a n d o s en I.JH I nd ia s , c o m o l o e x p r e s ó C h a r r c t en su 
T l i A T A D O DE LN T E R E SE 3 DE I N G L A T E RTÍA - M A L ENTEAr-
D U J O S E X L A n C C L A R A C I Ó N DE I A PRIMERA GUERRA D E L 
i ' R i x r j p i c D h L í i l ü L O , c i t a d o en el P r e s u p u s o anteceden-
te, a c t u a r o n con las dos sucesivas ocasiones de Galeones , 
del c a r g o d e í g e n e r a l M a r q u é s G r i l l o , el a ñ o de 1724, y de l 
jefe de escuadra, P i n t a d o , e l de 1 7 3 0 , } ' de ios R e g i s t r o s 
pa r t i cu l a r e s a g r e g a d o s a l o s Guarda-cos tas del g e n e r a l 
L e z o , e l de 1737; p r a c t i c a n d o t o d o s cuan tos a r b i t r i o s p u -
d i e r o n d i s c u r r i r la fuerza, l a c o d i c i a y e l o d i o de l a N a c i ó n 
pa ra embarazar l o s p r o g r e s o s de sus benef ic ios y ventas . 
5 2 4 P b ' a i t r í a s en l a / f a ú r k a E s p a ñ o l a 
da r l í b e r l a d y f o m e n t o A U i de b f . i n t r o d u c d o n e i de I03 
c u n l r a b a n d o ^ , n o s ó l o de los t r a t a n t e s de su i i i i s t n . i d a c i ó n , 
s ino de las o t r a s es tablec idas en co lon ias de l a r c h i p i é l a g o 
de las A n t i l b . s . c o n i n e x p l i c a b l e s q u e b r a n t o s y ru inas d e 
los c o m e r c i o s du los e m p a l i ó l e s , c o m o l l e v o d e m o s t r a d o en 
los d o s p recedentes Pr i i supvcs tos y a n t t h c o n m a s e s p e c í -
fica i n d i v i d n a l i d a d en el C O M E N T O A N U A L P O L Í T I C O Y 
G E O G R Á F I C O U E I . A C G U Ü T Í R A S V T K . V I A D O S P F P A C E S 
Q I J F H A N Z'P.VXLDJVJO H A S T A A n O ' í A E X E L P R E S E N T I ! 
S I G L O . P o r q u e un el p r i m e r o , d e l a ñ o de 1714, r l i ' í b a r a t a -
r o n las t r e s a rmas de Galeones y R e g i s t r o s d e los G u a r d a -
costas q u e quedan re fe r idos , c o n los exceso.': y a b n s o s d e 
Ui'i f a c t o r í a s c u la p r á c t i c a de l o s n e g o d a d o s d e l N a v i o d e 
p e r m i s o y A s i e n t o de los negros . E n ei s e g u n d o d e A q u í s -
g i r i n , de l a ñ o d e 1748, en que n o l i a b í n ba je l d e P e n n i s i ó n 
n i i n t r o d u c c i o n e s de negros , p o r haberse e v a c u a d o las c o n -
d i c i o n e s d e uno y o t r o e l d^: 1744, c o n l a e x t e n s i ó n de l 
c o n i t a b a n d o . . ' . rmado de g u e r r a y de t r a t o , en ¡ a s cos tas de 
a m b o s re inos p o r l a banda del N o r t e y en los p u e r t o s e x t r a -
v i a d o s d e l c o m e r c i o p ú b l i c o ; c o n t a n cop iosa a b u n d a n c i a 
é i n t e r n a c i ó n , q u e a b a r r o t a r o n de ñ e r o s las p r o v i n c i a s , 
i m p i d i e n d o las p r o v i s i o n e s y abas tas de l c o m e r c i o de Es -
p a ñ a , n o s ó l o : i i Galeones y F l o t a s , s i n o aun en R e g i s t r o s 
sue l t o s , c o m o d i e r o n a c o n o c e r las qu i eb ra s d e m u c h o s 
in te resados c u e l l o s , Y en ei Tercero de V e r ^ a i l e s , e l de ^ 763 , 
l a p r á c t i c a del P r o y e c t o del a ñ o de 1720 y l a I n s t r u c c i ó n 
del d o c t o r W a l t e r e n e l c a p í t u l o I X de l l i b r o i . n d i . la H i s -
t o r i a del v i a j e d e A n s o n á l a M a r d e l Sur , e l d e 1 7 4 0 , se-
g u i d o s uno y o t r o p o r el j e f e d e escuadra y c o m a n d a n t e 
H i r ó n á l a s o m b r a de este ú l t i m o I r a f a d o ; t o m á r o n l o p o r 
o c a s i ó n o p o r t u n a p a r a suc i t a r l o s en e l A l m i r a n t a z g o y p o -
n e r l o s en e j e c u c i ó n , r e g i s t r a n d o y e x a m i n a n d o p o r v i s t a 
d e o j o s y e x a m e n de r e c o n o e i m í e n t u , la c e r t i d u m b r e d e 
Presupuestos sobre l a e x ñ m i ó n ds galeones 5^ 5 
las n o t r c i a i i l d P r o y e t t o y d e la l u s t s ' u c c i ó n y i l c las q u s 
h a b í a a d q u i r i d o eu C h i l e en los c i i a t v o a ñ o í de l a • ie iuora. 
q u e h izo en a q u e l R e i n o , c u a n d o se p e r d i ó ç:i su c o s í a c o n 
e l N a v i o e l W a g e r e l c i t a d o a i io de 1740; pues a l m i s m o 
t i e m p o que se t r a t a lw . en el C o n g r e s o e l a sun to de « p o n e r 
sob re un p:e, i g u a t m e n t e v e n t a j o s o , e l c o m e r c i o de los s ú b -
d iLos de las tves p o t e n c i a s de VcreaUes, TjOndrcs y M a -
d r i d . ; puso p o r o b r a l a f á b r i c a dei N a v i o de g u e n a el Z W -
f i n , a fo r r ado d e p l a n c h a s d e c o b i c , y la di_ l a c h a h i p a e l 
T a m e r , de c o n s t r u c c i o n e í a p r o p ó s i t o pa ra e l i u ' e n t o : c o n 
l o s que v e r i f i c ó , en Jos a ñ o s de 1764, 1766 y 1768, los t r es 
v ia jes á la M a r de l S u r , q u e h i c i e r o n n o t o r i o s a l p ú b l i c o d e 
t o d a l a E u r o p a l o s c a p í t u l o s d e sus M E R C U H I O S y G A C E -
T A S , c o n las fechas é i n d i v i d u a l i d a d e s expresadas c u la p r i -
meva p a r t e d o >ni C O M R N T L 1 A N U A L ; hac iendo i m a g i n a r i o s 
p r o g r e s o s m recorrer y r e g i s t r a r costas, b i a s y p u e r t o s de 
l a d o m i n a c i ó n y poses iones d e I D S e s p a ü o í e s , é i m p o n i é n d o -
las los v o l u n t a r i o s y falsos t í t u l o s d o nuevos descubr imie : ! -
t o s , c o n los de t e s t ab le s a r b i t r i o s y m e d i o s q u e p r o p o u e n e l 
P royec to y i a I n s t r u c c i ó n , p a r a f a c i l i t a r las a d q u h i c i o u c s ríe 
los d o s Re inos , las h o s t i l i d a d e s en las ocas iones de gue r r a 
c o n l , i i n m e d i a c i ó n á n u e s t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s , y en e l los 
las i n t r o d u c c i o n e s de l c o n t r a b a n d o p o r las costas de la M a r 
de ! S u r , c o m o p o r las del N o r t e , s m d i í c r e n c i a n i d i s t i n c i ó n 
e n u n o s y o t r o s t i e m p o s d a pas y de g u e r r ? . C o n l o cual 
q u e d a v is to y r e c o n o c i d o , e l a n h e l o y la d i l i g e n c i a de hacer 
p r o p i o g v n e r a l n i c i U e el c o m e r c i o de las l ud i a s Occ iden ta -
les, con es t r ado y r u i n a d e l d e los e s p a ñ o l e s , y d e t r i m e n t o 
y d a ñ o de los d e las d e m á s po tenc i a s , q u e l o h a c í a n antes 
p o r su m e d i o c o n i g u a l d a d y p r o p o r c i ó n e q u i t a t i v a . 
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A m é r i c a 271 
1 . — I n c v n h m e s y h o s t i l i d a d e s d r l a s naciones ex-
t r t m j t r a s m l a A M c r i c a M c r i d i u n a l p \ < r l a L a m i a 
d e l S u r 373 
T I . — P r o v i d e n c i a s de E s p a ñ a p a r a de fende r y g u a r -
d a r e l paso de l a M a r d e l S u r p a r e l e i l r e c h o de 
Mag<dlau.-s . ATio de l y j o 277 
A ñ o d i : i j ¿ 6 279 
A ñ o de 1 739 2 « 2 
A f i o ríe 1740 2 8 4 
A ñ o de 17.(ó 2 ñ i 
A ñ o de T74fi 301) 
T I T . — C r u e n t o a n u a l g e o g r á f i c o é k i s l o n c o de las 
g u e r r a s d e l p resen te s i g l o en E u r o p a y en A m é -
r i c a : i r a todos de pa-:: eu los Congresos de u t r e c h , 
e l a ñ o de I j l d . : en i l de A q u i s g r á n , c ¡ de i J / ¡ $ , 
y en t ! de Versa l les , e l de 1 7 Ó 3 , y d i f e r e n c i a 
de su p r á c t i c a en l a costa de ¿ ¿ p a ñ a , etc 310 
Seguro ([ i ic d i o el i n g l é s ( a l m i r a n t e W c m o n ] á l ; i 
c i u d a d de P o r t o t i e l o í ^ j 
A í i o de 1745 332 
A ñ o de 174Õ 337 
A ñ o d e 1 7 5 G . — A f i o de 1759, 3 5 0 
A ñ o de 1761 1553 
A ñ o de í 763 í r¡[¡ 
A ñ o de 1764 363 
A ñ o de 1766 , 3^1 
A ñ o d e 1767.— A ñ o d e 17S8 365 
A ñ o de 1769 36Õ 
I V . — C o n t i n u G C i ò n d e i eemcnto a n u a l h i s t ó r i c o p o l í -
t ico y geogTãfico de l a A m é r i c a S e p t c n i r i v n a l , 
d i ¡ I m b u i d a con e l t i o m b v c de N u e v a E s p a ñ a . — 
A m e r i c a S i p t c n t r i a n a l p o r l a banda, d e l N o r t e . . 381 
A n o de 1739 „ 384 
A ñ o de 1740 385 
A ñ o de T756 386 
A ñ o s de 1 7 5 9 — 1 7 6 1 — 1 7 Ó 2 38S 
A ñ o de 1763 392 
A ñ o de 1765 396 
V' .— - D e s c r i p c i ó n y e t i m o l o g i a s de h s n o m b r e s de 
F a l k l a n d y M a l u i n a s 4 0 ; 
A ñ o d e 1713 4.' 4 
A ñ o de 1 739 415 
A ñ o s de 1767—-1769 4.16 
A ñ o d e 1770 , 4 ] 7 
V I . — E s t a d o que manif ies ta , e l n ú m e r o de clases y 
goces de l a s pe r sonas exis tentes en l a s M a l u i n a s , 
c o n u n a d e s c r i p c i ó n d e i a c o l o n i a y de L i s c i r 
c u n s t a n c i ã s m a s n o t a b l e s obse rvadas desde a b r i ! 
de 1767 p o r e l G o b e r n a d o r de la I s l a . 
§ i -0 421 
§ 2 . 0 — D e s c r i p c i ó n de l a co lon ia 423 
% 3.0 - C i r c u n s t a n c i a s m á s notables que se a d v i e r - » 
ten en dicha i s l a 4 2 4 
I n f o r m e d e l G o b e r n a d o r e s p a ñ o l 4 2 7 
N o t a 43 1 
Presupues tos y consecuencias de l a e x l i n c i l n de g a -
leones -para los p u e r t o s de T I E R K A - F I U M E y r e -
t a r d a c i ó n de ¡ I o t a s p a r a los de N ü E V A E S P A Í J A : 
y de l a c o n t i n u a c i ó n de los r e g i s t r o s de los p a r -
t i c u l a r e s en los t iempos de l a p a s como en los de 
l a g u e r r a 4 3 7 
Presii jmastos.—1 4 3 9 
i * 443 
^ 44G 
fV ^ ¿ 
V 158 
V I 47-1 
V I T 477 
V I L ! 4 ñ r 
X 497 
X I 50s 
X I T ; 50Õ 
R U P A S . 
C a r t a g e o g r á f i c a de l istmo de P a n a m á . 
C a r t a g e o g r á f i c a é hidrográficH d e l a p a r t e de la. 
A m e i k a M e r i d i o i u . ! ( j m ; conf ina c o n las t i e r ras 
a n s í ales y d e r r o t a de A n s i m p o r aque l los mares. 
P l a n o p a r t i c u l a r de las islas de J u a n F e r n á n d e z , 
1 - í li.1! V-
i1! Fi.iíri iF i 
« ^ • t - i - a 
-_aii i!! i! 
de f u e l l a p í i v í iíe Ih AiinSn^j raendicial qtio i;oi]f 
pdrii pasar (L' ]R niar âel None j líi J L ! Sur; y [¡liimaiuf ule de los 
por mar m á s upciia sin •IÍHCILIISIIICÍ 'li rk-^çjSs cois el 
J a las wlai. de F d k l i n i . 
las T i srraa Aua-
A M PAS 
B R A S D E 
D F R R O T A DE A N SON . , 
ds -de ia s Islss B i i d m c a s á reconocer el Cabo BSant-o paM obviar liaeet 
eical3 er puerto de las cosus del B r ^ l , y s e g d r el naje , para hacerla| }• 
toniJr rffrcscoi « las islas ae Fí l lda. id a lo* 5.1 gi^io'. í e b c i í u d bur 
An""» 5 g c ¡ < ^ ai Sllt ^ ia 11111011 ^ S , 
ees de poner la proa al Oeste. 
*** 
Las lílaa Falkland, descubiertas y reMmoeidas por loa in-
gleses y señaladas por Anson para « r a l a s y rclresccs de los 
¡os ilne luescii S la amr del Sur, r e iA ieron e l «BÉTO 
ubre de Maluinas ¡«ir los fraí iceses tic Saol Main en loa 
aflos de í 7 2 o y 172Í . 
b l estrecho de Magalkaes descubieico el afio de 1 530 
E l d s Maire, l iesmbiertoei anode i b i a . 
L a cos ía desierta que va al Estretho descubierta por 
M r . P o r í e eü r;oS 
L a s islas diievas en Tierras de los Estado? degcnbicRas 
por el misino Mr, P o r ¿ e ea 170B y demarcadas por Mr. F r e -
z i eren 1>I3. 
SWne la derrota de A r s o n desde las islas de F a l -
k h r d . y Hen,-, la la l i tud de 63 grado í y asegurad a La 
^tLmativade sstai í B - i r luvcntodd U b o rie I.-rno 
váe m s cor [ ¡entes y v.cntos del Oeste, pone la 
ál Norte ¡ iara l i entrada por este aiicharoso pf 
la isar del Sur. y i recooocar este C:iho Negro 35 
de nqoi skdw.t eí viajp (como dice) 1 lo largo 
cositas 4e C:Kile ó deretjhura á la-i islas d 
Frá""án(íez- ' 
Fuerza de las eorrifnlea del Oeste, ¡rl LefLla sobre el Cibl> (Ii Horno. 
t ' L A N O ' P A R X I C U U A R . D B ^ S I S L A S DliV J u A . . . 
nahfa de Fe]"iiandezh a q 
fmpotien 
carias el de Cumb 
land 
E X P L I C A CION 
A k-a ile juati Pcrnán^üz 
Cíit-Jlo de peñulcria que I 
rodea 
C. f ü h b de a bandj de] Leste 
¿) C-'icana de agua dulce q 
dr U 
[isla CMCÍIh pcblida %óle d« 
OBRAS PUBLICADAS 
.Las Insurrecciones en Cuba.—Apuntes para ta his-
toria política de esta isla en el presente siglo.—Dos tomos 
en 4.0—Precio, 25 pesetas. 
Historia del descubrimiento de las regiones aus-
triales hecho por el General Podro Fernández de 
QuirÓS.—Tres tomos en 4.0 con mapas.—Precio, iíi pe-
setas. 
Noticias históricas de la .Nueva España.—Publica-
das con la protección del Ministerio de Fomento.—Un tomo 
folio menor.—Precio, 12,50 pesetas. 
Kecordaeión florida ó Historia de Guatemala, es-
criU en el siglo X V U por D. Francisco Antonio de Fuen-
tes y Guzman.—Dos tomos en 4.0, papel de hilo y un 
mapa.—Precio, 25 pesetas. 
Piraterías y agresiones de los ingleses y de otros 
pueblos de Europa en la América Española, desde el 
siglo XVT al X V I I I , deducidas de las obras de D. Dionisio 
de Alsedo y Herrera.—Un tomo en 4 . " con mapas.—Pre-
cio, l - ,$0 pesetas. 
Kstán de venta en las librerías de Murillo, calle de 
Alcalá; P. Junquera, calle de la Salud; Fe, Carrera de 
San Jerónimo; Bailly, plaza de Santa Ana; Simón y Osler, 
calle de las Infantas, i d , y D. Leocadio López, calle del 
Carmen. 
O B R A S E N P K K N S A Y P R Ó X I M A S Á T E R M I N A R 
S U I M P R E S I Ó N . 
Influencia de D. Juan de Palafox y Mendoza en los 
destinos de la América Española.—Un tomo en 4.0 
Descripción universal de las Indias ó Geografía 
de América en el siglo X V I . — U n voluminoso tomo 
en 4 . " 
Canales interoceánicos, descubiertos y proyectados 
por los españoles en el continente americ^np desde los Re-
yes Católicos al tiempo de Carlos III,—Uij-tomo en 4.0 con 
mapa. 
Política de los españoles en ía conquista y coloni-
zación de América.—Un tomo en ^ 
